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PRODUCTOS POR PA(SES 
Volumen L: Capftulos 90-99 
lnstrumentos y aparatos de 6ptica, de fotografia y de 
cinematografia, de medida, de comprobaci6n y de 
precisi6n, instrumentos y aparatos medico-quinirgicos, 
relojeria; instrumentos de musica; aparatos para el 
registro y reproducci6n del sonido; armas y municiones; 
productos diversos 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
contenida y por paises asociados, cantidades y val ores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice 
de pafses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind L: Kapitel 90-99 
Optiske, fotografiske, kinematografiske og medicinske 
instrumenter, apparater og redskaber; finmekanik; ure; 
musikinstrumenter, bAndoptagelses- og gengivelsesap-
parater; vaben og ammunition; diverse varer 
1. F~ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, m~engde og v~erdi 
2. Supplerende enheder 
BemEBrkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort stBrskilt i et glosarium, som pa anmodning 
vi/ b/ive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band L: Kapltel 90-99 
Optische, photographische, kinematographische und 
medizinische lnstrumente, Apparate und Gerate; Feinme-
chanik; Uhren; Musikinstrumente, Tonaufnahme- und 
-wiedergabegerate; Waffen und Munition; verschiedene 
Waren 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerliindern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEI 
To !Joe; L: Ktcl»li.AaLa 90-99 
OmlKtc;, ct>wroypacjHKtc;, KlVTJI.lOToypaci>LKtc; Kal LOTplKtc; 
auaKtutc; KOl 6pyava· 6pyava aKplpEiac;, wpoA6y1a 
tmrparrt~La, ro[xou KOL X£Lp6c;· l.lOUaLKa 6pyava· au-
aKtutc; tyypacl>~c; Kal avarrapaywy~c; rou ~xou· 6rr>.a Kal 
rroA£1.locl>6oLa· OLacl>opa EIOTJ 
1. E11rr6p1o TTJc; KoLVOTTJrac; KOL rwv Kparwv l.l£Awv TTJc;, 
KaravEI.lTJiltvo Kara KOTTJyop[tc; TTJc; Iuvouaa11tVTJc; 
0VOI.lOTOAOy[ac; KOl XWptc; QVTOAAay~c;. TTOaOTTJTEc; KQl 
a~[tc; 
2. Iul.lTTATJPWI.lOTLKtc; l.lOVaOtc; 
Ot JJC8oooAoytKfq rrapaTTJpl]actq Ka8wq Kat o KardAoyoq 
TWV xwpwv 01JJJOat£UOVTOI xwpturd cr' tva yAwaadpto, TO 
orro{o arrourtAAcrat JJCTd arr6 a{TTJCfiJ· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume L: Chapters 90-99 
Optical, photographic, cinematographic and medical 
instruments, apparatus and appliances; precision instru-
ments; clocks and watches; musical instruments; sound 
recorders and reproducers; arms and ammunition; 
miscellaneous articles 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume L: chapltres 90-99 
Instruments et appareils d'optique, de photographie, de 
cinematographie, de mesure, de verification, de preci-
sion; instruments et appareils medico-chirurgicaux; 
horlogerie; instruments de musique; appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son; armes et munitions; 
produits divers 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantites et valeurs 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont pub/iees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume L: Capito II 90-99 
Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per 
cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; 
strumenti e apparecchi medico-chirurgici; orologeria; 
strumenti musicali; apparecchi di registrazione e di 
riproduzione del suo no; armi e munizioni; prodotti vari 
1. Commercio della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e /'indice dei paesi sono pubb/icati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I L: Hoofdstuk 90-99 
Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instru-
menten, apparaten en toestellen voor de fotografie en ~e 
cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisle-
instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en 
chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; 
uurwerken; muziekinstrumenten; toestellen voor het 
opnemen en het weergeven van geluid; wapens en 
munitie; diverse produkten 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur-posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume L: Capitulos 90-99 
lnstrumentos e aparelhos de 6ptica, fotografia e cinemato-
grafia, medida, verificac;:ao e precisao; instrumentos e 
aparelhos medico-cirurgicos; relojoaria; aparelh?~ de 
regis to ou de reproduc;:ao de som; arm as e mumc;:oes; 
produtos diversos 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
val ores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossa rio publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
Ill 
ES Tablas analfticas de comerclo exterior 
La publlcacl6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productos/palses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materlas textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerAmica, vldrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundicl6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Volumen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0igende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mlneralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lmder 
Bind E kap. 44-49: trm, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: swbejern, ]ern og stAI 
Bind I kap. 74-83: andre mdle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmaterlel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optlske instrumenter 
Bind Z: Lande/varer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des Au8enhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende BAnde: 
Sande A - L: WareniLBnder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwlrtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapltel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapltel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschlnen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: PrAzisionslnstrumente, Optik 
Band Z: Lander/Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo[ n[vaKtc; t~wTEpLKOu t1moplou 
To 6rwoa1tu11a anoTEAdTaL an6 
IV 
ToJ.IOI A- L: rrpoiovrafxwpc~ 
T611oc; A, Kt cUaLa 1-24: ayponKa npoi6VTa 
T611oc; B, Kt cUa1a 25-27: opuKTa npo"i6VTa 
T611oc; C, Kt dAaLa 28-38: )(11!1LKa npoi6VTa 
T6!1oc; D, Kt QAQLQ 39-43: nAacmKtc; uAtc;, 6tpi'QTQ 
T6!1oc; E, Kt QAQLQ 44-49: npoi6VTQ ~uAou, xapnou, ljlillou 
T611oc; F, Kt cUa1a 50-67: uljlaVTLKtc; uAtc;, uno6~11aTa 
T6!1oc; G, Kt QAQLQ 68-71: Al8ol, yuljloc;, KtPQI'LKQ, uaAoc; 
T6!1oc; H, Kt QAQLQ 72-73: XUToai61Jpoc;, a[61Jpoc; KQL xcUuPac; 
T611oc; I, Kt QAQLQ 74-83: dAAa KOLVQ 11tTaAAa 
T611oc; J, Kt dAaLa 84-85: I'IJXavtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt dAaLa 86-89: t~onA1a116c; !ltTaljloj)Wv 
T611oc; L, Kt dAaLa 90-99: 6pyava aKpLpdac;, OnTLKa 6pyava 
ToJ.I~ Z: xwpc~frrpoiovra 
T 611oc; Z, KtljldAaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce exttlrleur 
La publication est rtlpartie par: 
Volumes A - L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agrlcoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mlntlraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chlmiques 
Vol. D Chap. 39-43: matlllres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papler, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matillres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, platres, ctlramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mtltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: mattlriel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prtlclsion, optique 
Volume Z: Pays/Prodults 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analltiche del commerclo estero 
La pubblicazione ll suddlvlsa per: 
Vo/uml A - L: prodottl/paesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chlmicl 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71 : pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acclalo 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comunl 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materlale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti dl precislone, ottica 
Volume Z: paesllprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatle is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: mlnerale produkten 
Dee I C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gletijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Dee I K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterleel 
Dee I L, Hoofdstuk 90-99: precisle-instrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analltlcos do comtlrclo externo 
A publicat;Ao 6 composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: mattlrias piAsticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortit;a 
Vol. F, Cap. 50-67: telxteis, calt;ado 
Vol. G, Cap. 68-71 : pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundldo, ferro e at;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de trans porte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de preclsAo 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.lTTOpLo KaTci rrpo"lovTa 
KQTQVEIJT}IJEVQ KQTcl XWpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I. Portugal I UK CNINC 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES (EXCL. THOSE OF 8544) 
9001.10.10 IMAGE CONDUCTOR CABLES OF OPnCAL FIBRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44) 
400 USA 13 2 1 , 9 
1000 WORLD 36 5 7 2 1 18 
1010 INTRA·EC 20 2 6 1 1 7 
1011 EXTRA·EC 16 3 1 1 11 
1020 CLASS 1 15 2 1 1 11 
9001.111-90 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44), (EXCL. IMAGE CONDUCTOR CABLES) 
001 FRANCE 2 i 2 003 NETHERLANDS 1 
16 6 3 004 FR GERMANY 29 i 3 005 ITALY 5 1 
5 
2 j :i 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 32 1 4 8 j 400 USA 33 14 3 1 4 2 2 
732 JAPAN 21 11 3 6 
1000 W 0 R L D 147 18 32 14 22 10 10 4 5 31 
1010 INTRA·EC 74 17 5 12 15 7 5 2 3 7 
1011 EXTRA·EC 72 1 27 2 7 2 5 2 2 24 
1020 CLASS 1 70 1 27 2 7 2 5 2 2 22 
9001.20 SHEETS AND PLATES OF POLARISING MATERIAL 
9001.211-00 SHEETS AND PLATES OF POLARISING MATERIAL, UNMOUNTED 
003 NETHERLANDS 6 
13 
1 4 
005 ITALY 15 1 
4 
2' 3 
1 
400 USA 73 33 3 35 732 JAPAN 50 12 2 2 
1000 W 0 R L D 178 51 2 24 2 10 2 33 6 47 
1010 INTRA·EC 46 17 2 7 2 5 2 2 1 8 
1011 EXTRA·EC 130 33 17 5 31 5 39 
1020 CLASS 1 125 33 16 5 29 5 37 
9001.30 CONTACT LENSES 
9001.30.00 CONTACT LENSES 
001 FRANCE 11 2 2 5 
003 NETHERLANDS 
18 i 5 3 i 3 3 004 FR GERMANY 
005 ITALY 9 4 
3 i 4 8 3 12 1 006 UTD. KINGDOM 34 1 5 9 007 IRELAND 24 1 2 5 2 2 3 
030 SWEDEN 5 5 
3 j 2 6 22 400 USA 46 6 
404 CANADA 1 1 i 732 JAPAN 4 3 
1000 W 0 R L D 163 9 21 2 11 26 11 8 30 45 
101 0 INTRA·EC 98 8 10 2 8 14 9 7 20 20 
1011 EXTRA·EC 66 2 ,, 3 12 2 1 10 25 
1020 CLASS 1 58 11 3 12 2 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 5 
2 
5 
4 2 1030 CLASS 2 10 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNMOUNTED (EXCL. THOSE NOT OPTICALLY WORKED) 
9001.40.10 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECnON OF THE VISION) 
005 ITALY 31 4 1 23 
16 i 3 400 USA 17 
1000 W 0 R L D 118 36 29 16 13 18 
1010 INTRA·EC 43 5 25 
16 
2 6 
1011 EXTRA·EC 74 31 4 11 12 
1020 CLASS 1 18 
3i 
1 16 1 
1l 1030 CLASS 2 54 2 10 
9001.411-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 17 5 6 i i 1 5 003 NETHERLANDS 13 4 
6 
4 
4 9 2 3 004 FR GERMANY 55 7 34 3 16 7 005 ITALY 45 4 4 i i 2 007 IRELAND 9 5 
2 i 2 660 THAILAND 95 40 5 3 44 
736 TAIWAN 43 
2 12 
13 2 28 
740 HONG KONG 35 11 2 8 
1000 W 0 R L D 446 24 7 137 6 8 73 7 6 23 14 141 
1010 INTRA·EC 178 21 6 56 3 7 41 4 4 11 5 20 
1011 EXTRA·EC 268 3 81 3 2 32 3 2 12 9 121 
1020 CLASS 1 38 
3 
5 
2 3i 
3 2 3 j 25 1030 CLASS 2 204 68 6 87 
9001.411-39 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF THE VISION, (EXCL. 9001.411-31) 
001 FRANCE 64 2 1 13 
24 
3 30 3 11 
002 BELG.·LUXBG. 33 1 3 
2 
5 2 004 FR GERMANY 30 2 
14 
5 16 
007 IRELAND 14 i 3 17 400 USA 28 4 660 THAILAND 45 32 2 10 
1000 W 0 R LD 309 12 5 92 13 3 54 13 56 5 55 
1010 INTRA-EC 163 10 4 38 8 2 44 7 52 4 13 
1011 EXTRA·EC 125 2 1 54 5 10 6 4 1 42 
1020 CLASS 1 36 1 1 7 1 1 1 3 21 
1030 CLASS 2 84 1 46 2 9 4 21 
9001.40.90 SPECTACLE LENSES OF GLASS, PARTLY FINISHED 
001 FRANCE 131 14 2 71 17 
25 
8 3 4 12 004 FR GERMANY 97 12 8 
6 
11 
13 
15 17 8 005 ITALY 45 8 1 3 
2 
1 11 
010 PORTUGAL 34 13 13 1 
2 
4 400 USA 50 14 1 6 1 24 732 JAPAN 21 12 8 
1000 W 0 R L D 526 38 13 132 4 43 73 26 53 26 2 116 1010 INTRA·EC 352 37 11 92 3 42 48 22 36 23 1 37 101 1 EXTRA·EC 175 2 2 39 1 1 25 5 17 3 1 79 1020 CLASS 1 65 1 2 27 1 10 1 2 41 1030 CLASS 2 81 1 13 15 4 17 1 29 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS (EXCL. GLASS), UNMOUNTED 
9001.50.10 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL. GLASS~ BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORREcnON OF THE VISION) 
005 ITALY 34 21 10 
400 USA 26 4 18 4 
1000 W 0 R L D 174 2 63 18 67 2 4 3 12 
2 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
9001.10 RBRES OPnQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE RBRES OPTIQUES, AUTRES QUE CEUX DUN 1544 
9001.10.10 CABLES CONDUCTEURS D'IMAGES, DE FIBRES OPnQUES, (AUTRES QUE CEUX DUN 15.44) 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2353 
6684 
2548 
4138 
4061 
32 
15 
17 
17 
29 
18 
13 
13 
1452 
2934 
613 
2322 
2251 
73 
69 
4 
4 
239 
232 
8 
6 
213 
642 
309 
332 
332 
32 
32 
146 
1238 
497 
739 
739 
9001.10.90 RBRES OPnQUES, FAISCEAUX ET CABLES DE RBRES OPTIOUES, (AUTRE& QUE CEUX DU N 85.44), (AUTRE& QUE CABLES CONDUCTEURS 
D'IMAGES) 
001 FRANCE 1014 20 8 93 11 6 191 
003 PAY$-BAS 2185 1 463 3 1561 
45
. 1 ~ ~t~~LEMAGNE mg 10jg 121i 4S 434J 1m 145 
008 ROYAUME-UNI 11024 61 13 2571 4494 1417 e9 1903 
400 ETAT$-UNIS 15136 353 9 4138 159 2000 85 3724 
732 JAPON 4580 27 96 1529 978 961 179 
1000 M 0 N D E 44m 1558 284 9387 
1010 INTRA-CE 23227 1173 152 3218 
1011 EXTRA-CE 21548 384 132 6148 
1020 CLASSE 1 21342 384 130 6126 
9001.20 MA nERES POLARISANTES EN FEUIWS OU EN PLAQUES, NON MONTEES 
9001.20.00 MA nERES POLARISANTES EN FEUIWS OU EN PLAQUES, NON MONTEES 
003 PAYs-BAS 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9001.30 VERRES DE CONTACTS 
9001.30.00 VERRES DE CONTACTS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
400 ET AT$-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1051 
1400 
3176 
3141 
11142 
4481 
6683 
6496 
4792 
1668 
13400 
1100 
10697 
6979 
1203 
14043 
1094 
3301 
81462 
39101 
22335 
20464 
1998 
1656 
16 
1007 
348 
1809 
1228 
381 
357 
556 
500 
766 
161 
481 
154 
138 
5 
2903 
2618 
285 
147 
5 
138 
7 
26 
96 
85 
30 
30 
1 
138 
893 
4 
610 
381 
1017 
2380 
117 
5769 
2228 
3541 
3523 
1026 
18 
231 
88 
481 
2287 
3819 
755 
2664 
2641 
1901 
817 
11s 
1300 
477 
3 
1416 
38 
541 
7371 
4853 
2718 
2595 
603 
122 
8 
4 
2 
2 
44 
4 
1017 
932 
85 
48 
38 
10078 
8932 
1148 
1145 
3 
38 
19 
7 
224 
199 
26 
26 
95 
5 
1021 
37 
745 
933 
1138 
52 
4113 
2638 
1277 
1208 
7 
69 
8012 
4833 
3178 
3175 
210 
233 
297 
95 
1261 
866 
395 
395 
9 
1835 
572 
1967 
764 
82 
1957 
745 
2057 
10340 
5161 
5172 
4922 
183 
245 
9001.40 VERRES DE WNETTERIE EN VERRE, NON MONTES, AUTRES QUE CEUX EN VERRE TRAY AILLE OPnQUEMENT 
225 
141 
64 
84 
48 
48 
93 
3 
360 
691 
455 
238 
235 
9001.40-10 VERRES DE WNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON MONTES) 
~ ~f.(~§_UNIS ~u 1~ 9 2, g ~ ~ 3944 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
13453 
7191 
8265 
4254 
1966 
78 
72 
4 
2 
2 
60 
44 
18 
12 
4 
1788 
328 
1470 
50 
1415 
20 
15 
5 
5 
69 
43 
26 
21 
5 
6008 
5837 
169 
95 
51 
3946 
3 
3944 
3944 
9001.40-31 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
001 FRANCE 1606 390 36 537 74 30 3 ~ ~~Ylt~~AGNE 1bor, 1rrl 11J 
1
296
611
. 126 f~ 26~K 8 
005 ITALIE 2084 169 41 1 207 
~~~ . ~ ~ ~ ~~ ~~~~-~~NG u~ 41 ~i 13 u~ 
1000 M 0 N D E 30187 3090 1914 7093 364 1237 5011 
1010 INTRA-CE 20756 2978 1877 3729 282 1113 3877 
1011 EXTRA-CE 9428 111 37 3364 81 123 1134 
1020 CLASSE 1 1938 7 27 390 17 1 94 
1030 CLASSE 2 7039 105 10 2821 13 123 1035 
590 
342 
249 
248 
6918 
2937 
3980 
3973 
4 
212 
85 
432 
74 
358 
324 
441 
7 
3897 
1721 
1026 
92li 
14 
44 
8307 
7107 
1182 
1018 
31 
163 
76 
399 
190 
209 
77 
132 
31 
18 
2270 
2670 
2322 
348 
348 
9001.411-39 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEUR&, (NON REPR. SOUS 9001.411-31), (NON 
MONTES) 
001 FRANCE 7216 289 94 2246 18 62 
002 BELG.-LUXBG. 3790 228 228 5 1 ~ m'L~bb~MAGNE 1~~t 854
8
: 123
8
9
7
. 2606 
3
12
1
. ·'618
6
. 
400 ETAT$-UNIS 1011 59 
660 THAILANDE 1905 1470 59 
1000 M 0 N DE 32678 2028 1663 8028 401 
1010 JNTRA-CE 27204 1953 1587 5518 209 
1011 EXTRA-CE 5472 73 86 2510 192 
1020 CLASSE 1 1783 29 76 350 69 
1030 CLASSE 2 3633 44 20 2141 95 
9001.40-90 VERRES DE LUNETTERIE EN VERRE, PARnELLEMENT OUVRE&, (NON MONTES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
400 ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
8841 
11090 
1931 
1789 
2061 
2067 
973 
1531 
297 
15 
35 
178 
787 
2 
31 
40 
66 
4069 
312 
610 
718 
1193 
1000 M 0 N D E 33943 3180 1174 7718 
1010 JNTRA-CE 25834 3066 1008 5196 
1011 EXTRA-CE 8307 113 166 2520 
1020 CLASSE 1 5041 49 133 1967 
1030 CLASSE 2 3071 64 27 552 
9001.50 VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES AUTRES QUE LE VERRE, NON MONTES 
8 
85 
85 
12 
5 
215 
195 
20 
8 
693 
687 
6 
6 
1758 
1332 
53 
815 
38 
50 
4088 
3970 
118 
89 
30 
2241 
1012 
99 
39 
4442 
3958 
484 
128 
350 
2759 
169 
87 
261 
8 
5062 
3902 
1160 
520 
641 
34 
32 
1 
1 
151 
471 
735 
854 
81 
1 
60 
139 
34 
622 
&4 
1282 
1067 
215 
128 
87 
307 
1775 
79 
50 
117 
2959 
2366 
593 
174 
419 
9001.50-10 VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON 
MONTES) 
005 ITALIE 
400 ETAT$-UNIS 
1000 M 0 N DE 
L 
1605 
1864 
7851 m 
13 
82 
1066 
83 
2586 
21 
39 
14 
473 
394 
1824 
2764 31 
14 
387 
15 
107 
81 
26 
26 
43 
s1 
126 
388 
8 
702 
237 
485 
456 
852 
147 
1048 
245 
804 
799 
394 
2632 
15 
2618 
934 
9 
1590 
83 
21 
9113 
6709 
2404 
1745 
41 
859 
23 
85 
60 
26 
26 
136 
932 
10 
137 
170 
17 
1677 
1237 
440 
121 
219 
3302 
1053 
8150 
15 
178 
10930 
10683 
266 
233 
30 
508 
1882 
35 
8 
59 
1 
2645 
2537 
108 
62 
46 
8 
15 
54 
7 
1 
356 
302 
15 
738 
418 
318 
317 
2 
6 
35 
29 
• 6 
96 
149 
2 
55 
22 
35 
512 
442 
69 
56 
13 
7 
2 
32 
27 
6 
2 
3 
50 
38 
422 
169 
251 
44 
50 
1098 
695 
403 
19 
353 
363 
230 
852 
637 
14 
3 
11 
11 
27 
24 
197 
129 
68 
1 
67 
31 
54 
523 
1359 
682 
677 
677 
835 
96 
388 
21 
3998 
789 
8897 
1186 
5711 
5552 
578 
32 
1507 
166 
2766 
950 
1817 
1716 
1215 
194 
1911 
194 
2310 
92 
4196 
211 
429 
11326 
5960 
5366 
4967 
122 
394 
129 
14 
962 
572 
390 
20 
354 
319 
176 
1475 
45 
208 
549 
1144 
417 
5443 
2304 
3138 
668 
2360 
703 
176 
499 
337 
2530 
915 
1615 
760 
855 
882 
912 
463 
132 
656 
634 
5972 
2611 
3360 
2039 
1145 
71 
115 
604 
3 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9001.50-10 
1010 INTRA·EC 77 2 37 10 12 3 3 6 
1011 EXTRA·EC 97 26 • 55 1 6 1020 CLASS 1 40 14 2 18 6 
9001.50-31 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
001 FRANCE 60 
6 
2 28 3 11 
1i i 1 15 004 FR GERMANY 41 7 
s9 8 8 2 007 IRELAND 115 6 4 4 52 680 THAILAND 32 13 
2 12 
9 
706 SINGAPORE 39 8 6 13 
1000 W 0 R L D 352 14 • 123 5 18 33 10 24 113 1010 INTRA-EC 250 • 9 100 3 18 17 i 9 9 76 1011 EXTRA·EC 102 6 1 22 2 1 16 1 15 37 
1020 CLASS 1 22 
6 
1 3 
2 
1 i 3 14 1030 CLASS 2 80 20 18 11 23 
9001.50-39 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF THE VISION, (EXCL 8001.50-31) 
001 FRANCE 80 
2 
3 45 
2 
1 9 21 
004 FR GERMANY 10 1 i 3 45 400 USA 62 14 2 
1000 WORLD 213 4 7 72 2 2S 14 7 9 72 
1010 INTRA·EC 117 3 5 58 1 3 II 5 9 23 
1011 EXTRA-EC 88 1 2 14 1 22 6 3 49 
1020 CLASS 1 72 i 2 6 16 6 2 48 1030 CLASS 2 27 6 6 1 2 
9001.50-90 SPECTACLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), PARTlY FINISHED 
001 FRANCE 201 8 2 107 16 9 42 3 :i 22 004 FR GERMANY 99 12 12 
2i :i 
12 23 16 12 
005 ITALY 91 3 3 34 
24 
1 25 
007 IRELAND 26 
2 2 36 6 6 2 400 USA 176 13 111 
732 JAPAN 47 12 26 2 1 6 
600 AUSTRALIA 30 22 3 4 
1000 WORLD 873 36 16 218 5 38 142 6 180 27 5 199 
1010 INTRA·EC 439 2S 14 135 3 31 45 4 97 19 5 61 
1011 EXTRA·EC 435 11 2 84 2 7 97 2 84 8 138 
1020 CLASS 1 260 3 2 72 i 2 34 1 19 7 120 1030 CLASS 2 172 8 12 5 63 65 1 17 
9001.90 ~riSJ'E~,I~O:&s~~8~P~~g~~NTS (EXCL 8001.10 TO 8001.50), OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH 
900UG-10 PRISMSNMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENT=mCL 8001.1G-10 TO 8001.50-80), (UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF 
GLASS OT OPTICALLY WORKED), FOR CIVIL AIRC 
1000 W 0 R L D 5 3 2 
1010 INTRA·EC 2 2 2 1011 EXTRA·EC 2 
9001.8G-90 PRISMSNMIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS ~CL 8001.1G-10 TO 8001.50-90), (UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF 
GLASS OT OPTICALLY WORKED), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 27 3 5 3 
5 
5 1 9 
003 NETHERLANDS 15 2 
4 
6 
13 i 10 140 26 2 004 FR GERMANY 223 2 
s:i 7 26 005 ITALY 179 1 1 4 
2 :i 
2 
2 
88 
006 UTD. KINGDOM 38 1 21 1 4 3 64 007 IRELAND 127 i 63 i 030 SWEDEN 2 
:i i i 036 SWITZERLAND 18 
57 
12 9 1 400 USA 272 44 4 18 15 125 
732 JAPAN 128 45 12 2 32 35 
1000 W 0 R L D 1117 80 8 266 89 54 4 34 199 2S 357 
1010 INTRA·EC 624 11 5 121 82 21 3 18 147 23 192 
1011 EXTRA·EC 493 69 3 145 7 33 1 16 52 2 165 
1020 CLASS 1 429 57 2 104 7 31 14 49 2 163 
1021 EFTA COUNTR. 22 
12 
1 13 3 2 
2 
1 2 
1030 CLASS 2 59 39 1 2 2 
8002.11 FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
9002.11-GO OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
001 FRANCE 8 i 2 16 3 3 002 BELG.·LUXBG. 43 
1:i 
2 i 4 18 003 NETHERLANDS 17 
12 
2 
:i 1 i 10 15 29 004 FR GERMANY 94 4 j 16 4 006 UTD. KINGDOM 21 1 7 3 1 1 
008 DENMARK 4 i 3 1 2 2 030 SWEDEN 8 3 
036 SWITZERLAND 3 1 1 
2 26 058 GERMAN DEM.R 40 
40 12 
11 3 400 USA 76 2 3 16 
404 CANADA 4 i 4 29 6 2 2s 728 SOUTH KOREA 92 8 29 2:i :i 732 JAPAN 977 18 347 135 54 50 340 
1000 W 0 R L D 1434 78 21 432 2 27 22S 8 78 73 21 469 
1010 INTRA·EC 189 18 13 18 1 3 41 4 8 17 18 50 
1011 EXTRA·EC 1241 60 8 414 1 23 184 3 71 56 3 418 
1020 CLASS 1 1080 59 8 375 22 141 3 59 51 3 359 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 4 4 2 1 3 
1030 CLASS 2 106 1 33 32 9 3 27 
1040 CLASS 3 54 7 11 3 2 31 
9002.18 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 8002.11) 
9002.111-00 OBJECTIVE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 8002.11-GO) 
003 NETHERLANDS 2 
5 
1 
2 
1 i 10 9 1s 004 FR GERMANY 56 
:i 13 006 UTD. KINGDOM 8 1 2 1 
2 008 DENMARK 6 4 
036 SWITZERLAND 3 
5 
1 
2 j 2 400 USA 27 5 8 16 15 5 732 JAPAN 203 1 67 6 38 55 
1000 W 0 R LD 390 15 7 99 20 26 4 61 27 129 
1010 INTRA·EC 116 6 2 10 2 17 3 11 11 53 
1011 EXTRA·EC 272 6 • 89 18 10 1 50 16 76 1020 CLASS 1 252 6 5 86 17 9 45 15 69 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 1 6 2 1030 CLASS 2 18 2 1 7 
4 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance J 
CN/NC EUR 12 I Belg.-L.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK 
9001.5().10 
1010 INTRA-CE 4130 m 54 1649 37 239 551 17 335 
1011 EXTRA-CE 3719 28 937 1 233 2213 14 52 
1020 CLASSE 1 2818 28 688 185 1650 8 47 
9001.5().31 VERRES DE LUNETTERIE EN MATIERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
88l ~~A.t/.t~MAGNE ~~ 1J 1~~~ 2264 254 1gg 1027 ~ ~~lfi~2~DE mg 134 4. ~ 1g 33 
706 SINGAPOUR 1969 2 375 82 3 655 
12 
37 
655 
264 
1000 M 0 N DE 25678 1104 2207 8091 349 1778 2344 31 1453 
1010 INTRA-CE 20440 968 2113 6750 265 1718 1367 18 1383 
1011 EXTRA-CE 5235 135 94 1340 64 60 977 13 69 
18fo g~~~~ ~ ~ 135 ~ 1~ s4 t~ ~ 13 ~ 
9001.5().39 VERRES DE LUNETTERIE EN MATIERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. 
SOUS 8001.5().31), (NON MONTES) 
001 FRANCE 9417 10 248 6251 14 46 9 ~ ~tA't~D~~GNE ~~g 391 81~ 52 12 1~ ~ 12 113 
1000 M 0 N D E 17015 611 1220 7870 142 26 1164 64 560 
1010 INTRA-CE 13124 574 1078 7014 48 26 393 82 237 
1011 EXTRA-CE 3894 37 144 856 94 1 791 3 323 
1020 CLASSE 1 2667 2 18 537 28 1 561 6 
1030 CLASSE 2 1213 35 126 319 68 199 317 
9001.5().80 VERRES DE WNETTERIE EN MATIERES (AUTRES QUE LE VERRE), PARTIELLEMENT OUVRES, (NON MONTES) 
001 FRANCE 15279 553 281 7076 45 1188 ~ WAt~~LEMAGNE ~~~ ,~ 126~ 721 ,~ m ,~~ 
~ Wi"A-t~~~NIS J~ 165 10i 1553 8 lOS 347 
~ ~ .. (fs~~ALIE ~~~ 24 1m 48 4~ 
1000 M 0 N D E 48265 2385 1695 13172 274 2364 3917 
1010 INTRA-CE 31503 1798 1569 8198 201 2147 2153 
1011 EXTRA-CE 16755 566 126 4978 72 217 1764 
1020 CLASSE 1 12342 215 125 4251 15 156 890 
1030 CLASSE 2 4362 372 1 725 48 59 87 4 
36 
213 
168 
45 
40 
9001.90 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE. INON REPR. SOUS 9001.10 A 9001.50), EN TOU'I£S MATIERES, NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRAVAIW OPTIOUEMENT 
4364 
3121 
1642 
655 
874 
288 
12444 
9453 
2988 
1654 
1329 
9001.9().10 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE INON REPR. SOUS 9001.1().10 A 9001.5().90), EN TOU'I£S MATIERES, (NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRA V AILLE OPTIQUEMENT), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N D E 962 1 10 22 60 422 156 
1010 INTRA-CE 241 1 1 8 7 5 5 
1011 EXTRA-CE 721 8 18 53 417 151 
9001.9().80 PRISMESbMIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE INON REPR. SOUS 8001.1().10 A 9001.5().80~ EN TOU'I£S MATIERE$, (NON MONTES, 
AUTRES UE CEUX EN VERRE NON TRA V AILLE OPTIQUEMENT), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1699 
2555 
15050 
5278 
6809 
1149 
1203 
11889 
22164 
10596 
142 
175 
423 
57 
139 
3 
1 
7 
276 
389 
49 
54 
604 
38 
32 
11i 
12 
97 
83 
239 
1550 
254i 
4642 
13 
179 
8900 
9333 
5677 
18 
28 
16 
29 
1s 
1 
194 
24 
1301 
122 
41 
543 
5 
283 
182 
6 
359 
1005 
222 
799 
8i 
764 
2369 
990 
39 
1o4 
59 
19 
1 
1000 M 0 N D E 83705 1719 1078 36231 114 2926 6824 233 
1010 INTRA-CE 34129 975 778 9694 92 2235 2463 202 
1011 EXTRA-CE 49562 744 300 26534 22 692 4357 31 
1020 CLASSE 1 46884 674 297 24503 16 482 4244 21 
1021 A E L E 13240 8 137 9165 . 293 876 19 
1030 CLASSE 2 2165 47 3 1469 1 210 60 10 
90oz.11 ~~~&'R"RlrH~AWe~·cW J&'r.f.tr~~~~Je~uc.::~gi~~E~E~~~tDoEe WE~o~: PROJECTEuRs ou PouR APPAREILS 
1002.11.00 ~~~gir.;i~?AWe:·o~ J&'fif1r~~~~Je~U~fJ~g~~E~E~~~t~~ We~o~M: PROJECTEURS ou PouR APPAREILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
3315 
6837 
4889 
21620 
5593 
1004 
3100 
2899 
1947 
7902 
1645 
7839 
160488 
97 
1923 
1048 
238 
4 
215 
200 
9 
2110 
97 
2614 
41 
144 
70 
3383 
137 
73 
28 
5 
18 
2122 
697 
309 
2104 
1162 
348 
240 
814 
2386 
1537 
2761 
62670 
1000 M 0 N D E 234511 8619 8178 77873 
1010 INTRA-CE 44082 3361 3818 5083 
1011 EXTRA-CE 190313 5258 2358 72588 
1020 CLASSE 1 177628 5138 2308 68870 
1021 A E L E 7048 415 167 1871 
1030 CLASSE 2 10135 109 29 3292 
1040 CLASSE 3 2550 11 20 428 
9002.18 OBJECTIFS MONTES, EN TOU'I£S MATIERE$, (NON REPR. SOUS 9002.11) 
9002.19-0D OBJECTIFS MONTES, EN TOU'I£S MAnERES, (NON REPR. SOUS 8002.11.00) 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
038 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
L 
1348 
11965 
2128 
1459 
2238 
5563 
32373 
63138 
18970 
43771 
42016 
3394 
1235 
148 
1250 
110 
51 
32 
295 
593 
2926 
1598 
940 
930 
42 
9 
3 
296 
272 
23 
48 
1473 
2222 
879 
1542 
1541 
23 
575 
605 
443 
800 
2747 
13249 
20498 
2007 
16468 
17814 
1315 
344 
4 
9 
41 
1 
7 
1 
9 
4:i 
130 
61 
69 
67 
15 
2 
2 
8 
10 
25 
10 
15 
10 
5 
24 
6 
7 
659 
210 
19 
2 
56 
13 
10 
4 
5 
4195 
5320 
940 
4381 
4275 
65 
77 
29 
9 
406 
9 
13 
19 
48 
2924 
3838 
474 
3362 
3256 
275 
92 
2624 
351 
4093 
1221 
373 
588 
610 
453 
915 
9 
2035 
25756 
39396 
8768 
30628 
27965 
1265 
2210 
453 
439 
3481 
257 
97 
110 
330 
1483 
6875 
4510 
2165 
2110 
294 
25 
3 
54 
s:i 
256 
3 
1 
11s 
692 
370 
322 
322 
1 
1 
164 
242 
i 
10 
41 
514 
440 
75 
54 
3 
21 
412 
194 
741 
367 
247 
1024 
908 
167 
4319 
1843 
2468 
2368 
1280 
79 
1072 
50 
299 
3068 
2127 
7 
956 
778 
247 
241 
574 
15055 
25355 
6820 
18620 
17098 
1765 
1212 
310 
94 
1012 
356 
13 
436 
537 
5777 
8646 
1634 
7010 
6846 
532 
161 
37 
17 
15 
121 
885 
188 
317 
1775 
1013 
762 
224 
538 
99 
556 
36 
830 
746 
85 
38 
47 
205 
1551 
6 
189 
65 
2118 
1804 
311 
264 
48 
23 
11 
12 
77 
6562 
33 
679 
!i 
154 
2034 
1593 
11770 
7769 
4000 
3860 
163 
76 
57 
502 
2714 
70 
75 
153 
176 
98 
54 
209 
6455 
10717 
3432 
7285 
6845 
335 
329 
110 
3144 
225 
21 
76 
38 
1430 
5371 
3703 
1688 
1610 
133 
59 
53 
1 
184 
184 
1047 
6 
1125 
1124 
1 
1 
3 
283 
44 
365 
364 
1 
1 
25 
3 
610 
2 
22 
146 
69 
906 
678 
231 
216 
10 
45 
147 
28 
1219 
129 
25 
8 
37 
s65 
2230 
1610 
820 
610 
8 
7 
3 
47 
42 
7 
5 
5 
106 
237 
112 
125 
116 
5 
381 
223 
197 
834 
149 
3460 
296 
531 
6362 
4681 
1701 
831 
870 
1693 
65 
1259 
3383 
1824 
1559 
1455 
104 
1510 
1126 
665 
191 
3803 
681 
229 
9320 
3650 
5669 
4729 
906 
268 
205 
63 
522 
178 
3672 
2249 
500 
570 
706 
6823 
1641 
17585 
7402 
10183 
9983 
1299 
200 
1279 
2997 
107 
5376 
149 
865 
226 
1122 
1916 
95 
2156 
40898 
56203 
10019 
48184 
44130 
1141 
2868 
1188 
77 
2143 
814 
734 
1507 
5287 
12188 
3805 
8381 
7727 
772 
519 
5 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espafta France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9002.20 FILTERS, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL. 9002.11) 
9002.21).10 FILTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
12 
51 
1000 W 0 R L D 107 4 
1010 INTRA-EC 39 3 
1011 EXTRA-EC 68 1 
1020 CLASS 1 57 1 
9002.20-90 FILTERS MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL. 9002.20-10) 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
21 
20 
13 
46 
18 
137 
64 
75 
65 
1 
9 
5 
16 
10 
8 
6 
21 
38 
9 
27 
23 
2 
8 
3 
3 
21 
15 
8 
6 
i 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
18 
6 
12 
8 
1 
12 
1T 
3 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
2 
4 
4 
2 
3 
11 
5 
8 
3 
7 
1 
1 
1 
7 
18 
10 
9 
8 
9002.90 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS IEXCL. 9002.11 TO 9002.20), MOUNTED, OF ANY MATERIAL FOR INSTRUMENTS 
OR APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WORKED 
9002.90.10 LENSES PRISMS MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS (EXCL 9002.11-00 TO 9002.20.901. OF ANY MATERIAL MOUNTED BEING 
PARTS OF OR FfliiNGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, (OTHER THAN SUCH ELEMENTifOF GLASS NOT OPTICALLY WORKED). FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA·EC • • 
1011 EXTRA·EC 2 1 
9002.90.91 LENSES61RISM~IRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS ~XCL 9002.11-00 TO 9002.20-,, OF ANY MATER~OUNTEDftBEING 
~r..\~s. ~aOJEJ8~~g= ~NJJr8cr.fNM~f&"RAc!'J1\W~~~RW,'irc~ SUCH ELEMENT OF GLASS NOT OP ALLY WO KED). FOR 
ffl ~X~AN ~ 1~ 4 
1000 W 0 R L D 380 27 1 9 2 
l8W ~TRR~~E~ J~ J i : 1 
1020 CLASS 1 346 23 1 5 1 
9002.90.99 LENSES0PRISII~IRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTS (EXCL. 9002.11-00 TO 9002.9D-91l. OF ANY MATERIAL MOUNTED._ BEING PARTS FOR ~nnNGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS, (OTHER THAN SUCH ELEMENTS" OF GLASS NOT OPTICALLY WOKKED) 
001 FRANCE 26 2 12 
~ ~~T~€~M~~s ~ ~ 4 6 
005 ITALY 17 5 
006 UTD. KINGDOM 19 6 
~ 5~!TZERLAND ~ 2 a 
732 JAPAN 102 1 22 
1000 W 0 R L D 353 10 5 64 
1010 INTRA·EC 138 8 4 31 
1011 EXTRA·EC 213 4 1 53 
1020 CLASS 1 201 4 50 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 15 
9003.11 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PLASTICS 
1 
6 
2 
12 
3 
9 
9 
1 
3 
9 1 
4 
10 
8 
14 
53 
19 
35 
34 
12 
3 
3 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
5 
14 
• 6 
5 
2 
3 
4 
8 
3 
24 
9 
11 
11 
2 
3 
10 
6 
4 
3 
32 
3 
29 
29 
8 
5 
3 
3 
6 
15 
4 
6 
46 
83 
28 
55 
54 
1 
9003.11-00 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES. GOGGLES OR THE UKE OF PLASTICS 
D : OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRADE, FOR ~ORMAL TRADE AND INWARD PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 
001 FRANCE 68 8 20 2 5 6 3 
002 BELG.·LUXBG. 5 1 1 
003 NETHERLANDS 5 2 . . . . 
2
. 2 . 
004 FR GERMANY 78 4 4 1 4 21 12 12 
005 ITALY 150 6 2 34 13 29 29 5 
006 UTD. KINGDOM 19 4 1 1 13 ~ g~~~ARK ~ 4 4 2 3 
038 AUSTRIA 82 8 2i 15 22 1i 3 
400 USA 32 8 1 4 7 
~~g ~~~l~ KOREA ~ 1 1~ 1 1 
5
_ 
740 HONG KONG 143 2 27 11 
9n SECRET COUNT 81 81 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
782 
350 
349 
135 
89 
200 
21 
20 
25 
12 
12 
9 
9 
3 
227 
63 
64 
38 
22 
44 
18 
16 
2 
1 
1 
1 
67 
41 
28 
18 
16 
8 
9003.19 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE OF MATERIALS (EXCL. PLASnCS) 
102 
55 
47 
30 
23 
17 
16 
16 
9003.19-10 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 18 12 2 
~ F-r'lr.rRMANY : 2 1 
~ 5~!TZERLAND J 3 2i 
732 JAPAN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
62 
30 
32 
31 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
14 
5 
5 
3 
9003-J~ ~~~&,A~ ryo&~~[s01~~~~Imes, GOGGLES OR THE UKE, OF BASE METAL 
001 FRANCE 99 6 2 72 
~ ~~L8E~~~~~- J 4 2 i 
005 ITALY 186 3 1 9i 9 :m ~~~iNKINGDOM : 
2
_ i ~ 
038 AUSTRIA 75 2 28 
400 USA 4 1 
~gg ~g~f'.f~J~EA 113 96 
732 JAPAN 54 31 
740 HONG KONG 17 6 
9IT SECRET COUNT 44 44 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6 
680 
345 
290 
139 
79 
19 
15 
5 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
381 
174 
164 
61 
29 
12 
11 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
1 
3 
19 
1 
3 
38 , 
3 
3 
2 
2 
li 
27 
1 
7 
1 
6 g 
3 
67 
38 
29 
15 
8 
22 
22 
22 
2 
2 
41 
21 
20 
19 
11 
6 
5 
3 
2 
38 
25 
12 
4 
4 
7 
2 
2 
5 
1 
12 
6 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
36 
24 
11 
7 
3 
2 
1 
2 
i 
5 
11 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
7 
8 
1 
Import 
UK 
5 
10 
20 
8 
13 
11 
8 
4 
2 
3 
17 
13 
5 
5 
2 
38 
272 
316 
7 
309 
308 
3 
6 
11 
11 
i 
20 
14 
T1 
30 
41 
38 
1 
20 
2 
1 
17 
27 
12 
18 
3 
96 
216 
71 
145 
17 
2 
120 
2 
1 
2 
7 
4 
3 
2 
2 
5 
10 
20 
31 
2 
12 
11 
6 
102 
38 
66 
46 
32 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance , 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll 1Deu1schlandl 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal .I UK 
9002.20 RL TRES MONTES, EN TO UTES MA TIERES 
9002.20-10 ~b~~~~:fr~M~~~3Fs~A~~~~~~sf3~:rAJ'&~~Et:DB~~~~E DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1337 
4573 
8577 
2754 
5817 
5572 
166 
131 
412 
284 
148 
143 
79 
6 
125 
109 
16 
16 
2295 
3128 
449 
2678 
2590 
9002.20-90 RLTRES MONTES, EN TOUTES MATIERE$, (NON REPR. SOUS 9002.20-10) 
4 
30 
36 
4 
32 
32 
20 
11 
165 
63 
102 
94 
72 
685 
1278 
251 
1027 
992 
4 
58 
58 
99 
326 
729 
310 
414 
376 
~ ~~YfL~t~AGNE ~~~ 2~ ~~ 111 26 1~~ 1rs 13 4~ 
006 ROYAUME-UNI 1137 11 107 608 191 140 4 51 
400 ETATS·UNIS 4297 71 6 989 1189 181 212 
732 JAPON 1955 126 48 530 228 71 604 
1000 M 0 N D E 12074 520 316 2995 50 2096 635 17 1793 
1010 INTRA-CE 4812 315 139 1038 45 537 453 17 847 
1011 EXTRA-CE 7261 205 178 1957 4 1559 381 1146 
1020 CLASSE 1 7045 205 178 1946 1456 309 1122 
9002.90 LENnLLE~1 PRISME~.._MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE. !NON REPR. SOUS 9002.11 A 9002.20), MONTES, EN TOUTES MAnERES 7, POUR INSTRUMENnl OU APPAREILS, AUTRES QUE CEUX EN VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEMENT 
9002.90-10 LENnLLES, PRISMES. MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE INON REPR. SOUS 9002.11.00 A 9002.20-901. MONTES EN TOUTES 
MATIERES, POUR INSTRUMENTS OU APPAREILS, (AUTRES QUE CEOX EN VERRE NON TRAVAJLLE OPTIQUEMENT), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
699 
56 
840 
37 
3 
34 
3 
3 
1 
i 
20 
3 
16 
153 
3 
150 
9 
8 
9002.90-91 LENnLLES, PRISME~ MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE bNON REPR. SOUS 9002.11.00 A 9002.2Q.90l~MONTES EN TOUTES ~tTI~~~~b~~urR~E~~~~u0~ot"li~~~trsu~~~\88~~~~Ju~~ 'tfuR~~~a~r1"c:Jfp~Jlls1~~~Wol's~~~~tN&tR~H~Ju~~~ 
ffl ~A~b~UNIS ~ 1~ 18 1~ ~ 1rr ~ 2~ ~ 
1000 M 0 N D E 14431 78 33 2270 24 307 1841 165 1028 
1010 INTRA·CE 1998 61 12 169 19 76 371 28 442 
1011 EXTRA-CE 12430 17 21 2100 5 231 1270 138 586 
1020 CLASSE 1 12204 17 21 1984 5 231 1224 136 569 
9002.90-99 LENnLLES, PRJSMES., MIJIOJRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPTIQUE INON REPR. SOUS 9002.11.00 A 9002.90-111 MONTES EN TOUTES 
MAnERES, POUR JN~TRUMENTS OU APPAREJLS, (AUTRES QUE CEOX EN VERRE NON TRAVAILLE OPTIQUEMENT), 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
732 JAPON 
2961 
2032 
16114 
1216 
2116 
22415 
15496 
14101 
156 
101 
326 
2 
116 
12 
169 
362 
13 
20 
479 
3 
91 
3 
30 
138 
1233 
429 
245 
849 
20463 
9039 
4724 
2 
17 
2 
3 
1 
10 
1000 M 0 N D E 79923 1319 841 38431 35 
1010 INTRA-CE 25948 706 611 3254 23 
1011 EXTRA-CE 53948 613 230 35175 12 
1020 CLASSE 1 53175 596 226 34849 11 
1021 A E L E 23310 65 59 20945 1 
9003.11 MONTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERES PLASTIQUES 
3 
50 
215 
20 
62 
66 
442 
388 
1366 
373 
992 
982 
151 
319 
2749 
407 
384 
1212 
2204 
2409 
10114 
4131 
5983 
5951 
1319 
36 
2s0 
126 
26 
93 
1 
571 
413 
158 
120 
26 
586 
512 
371 
112 
265 
667 
634 
3461 
1585 
1652 
1602 
266 
9003'~1:00 r~'}1M~lfe~~M~rn~yFu:~R~Mte5~'fM/S~6~aA~~~~~~TI~8~~AL ET DE PERFECT. ACTIF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
006 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
15938 
1013 
1098 
24030 
29307 
1572 
1153 
2355 
34420 
3515 
2777 
3235 
11162 
15099 
1773 
845 
1569 
1075 
24 
74 
176 
13 
14 
15 
23 
511 
37 
5 
2022 
462 
47 
1015 
2506 
23 
31 
151 
159 
4723 
52 
117 
6570 
542 
789 
192 
7693 
1493 
757 
1546 
2671 
15099 
466 
1 
229 
2278 
62 
110 
24 
20 
40 
1000 M 0 N D E 153969 5459 7487 45552 3291 
1010 INTRA-CE 78003 5168 4210 15033 3043 
1011 EXTRA·CE 60853 291 3277 15419 242 
1020 CLASSE 1 44096 240 3057 11240 147 
1021 A E L E 35982 198 2878 7903 119 
1030 CLASSE 2 15670 51 220 4009 93 
9003.11 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, AUTRES QU'EN MATIERE$ PLASTIQUES 
1484 
27 
5 
1573 
5291 
73 
24 
5453 
38 
66 
129 
98 
15329 
8814 
6514 
6103 
5742 
412 
100 
43 
4856 
3701 
144 
7 
226 
8218 
590 
77 
265 
989 
20308 
9316 
10988 
9664 
8434 
1300 
58 
1 
89 
10 
679 
24 
14 
5 
4 
891 
862 
28 
19 
9003.19-10 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS..UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6850 
2484 
1626 
2367 
2371 
1974 
19393 
11547 
7849 
7726 
3327 
526 
499 
21 
225 
18 
1625 
1084 
542 
539 
520 
34 
402 
16 
5 
114 
619 
494 
125 
125 
11 
4906 
655 
1792 
25 
979 
8775 
5657 
3118 
3118 
2112 
9003.19-30 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS 
0 : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS..UNIS 
706 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
19706 
1168 
16571 
48820 
1387 
1321 
30067 
1145 
1073 
11683 
23172 
2023 
13357 
176636 
90839 
72625 
56603 
31159 
2196 
1874 
666 
17 
48 
1125 
49 
91 
710 
153 
7417 
5269 
2148 
1892 
1129 
713 
1448 
211 
26 
211 
827 
3 
9 
11 
91 
3600 
2631 
969 
932 
638 
11222 
72 
309sB 
636 
384 
14616 
365 
121 
9358 
14362 
791 
13357 
98559 
44441 
40759 
30029 
15220 
35 
7 
16 
78 
59 
19 
19 
19 
190 
2 
257 
1908 
4 
11 
114 
3 
32 
23 
39 
2596 
2371 
225 
155 
114 
873 
474 
196 
2 
602 
2420 
1543 
877 
877 
276 
1502 
89 
1065 
4024 
16 
1137 
57 
182 
141 
36 
8544 
6632 
1711 
1390 
1140 
634 
127 
10 
33 
27 
1053 
921 
133 
124 
40 
125 
2919 
3550 
151 
127 
2835 
176 
690 
317 
3048 
294 
15281 
7007 
8263 
6650 
2967 
17 
2344 
19 
2324 
2324 
13 
240 
111 
43 
445 
406 
39 
37 
3148 
332 
206 
3356 
33 
11 
249 
9140 
568 
8 
457 
104 
18229 
7354 
10674 
10585 
9307 
173 
48 
10 
14 
26 
112 
66 
47 
47 
14 
936 
301 
793 
131 
106 
260 
197 
204 
1154 
40 
4563 
2454 
2109 
1743 
305 
151 
205 
545 
296 
249 
236 
137 
24 
1462 
9 
1667 
186 
1480 
1480 
69 
48 
360 
206 
154 
135 
455 
9447 
30 
339 
160 
515 
3757 
15295 
10759 
4536 
4448 
176 
720 
212 
4240 
1129 
16 
302 
81 
768 
27 
110 
65 
518 
6592 
6815 1m 
997 
684 
717 
32 
184 
34 
1 
157 
613 
439 
174 
174 
16 
1404 
565 
4784 
1287 
151 
212 
610 
44 
50 
416 
1168 
65 
11210 
8443 
2766 
2172 
940 
15 
12 
55 
29 
26 
26 
1 
1 
5 
5 
44 
29 
15 
15 
7 
21 
203 
175 
28 
28 
15 
40 
20 
14 
3 
14 
21 
148 
96 
51 
51 
15 
624 
8 
53d 
1263 
12 
358 
308 
18 
6 
3196 
2857 
339 
331 
310 
8 
194 
75 
520 
1 
815 
812 
4 
1 
1 
491 
3 
302 
631 
10 
179 
136 
51 
8 
2041 
1844 
197 
145 
138 
727 
672 
2046 
921 
1125 
1065 
445 
823 
182 
134 
1741 
1406 
336 
334 
476 
39 
436 
1165 
6670 
6322 
439 
7882 
7654 
480 
561 
2238 
507 
16.oi 
2113 
1667 
6342 
3997 
4344 
4139 
267 
2431 
245 
75 
5566 
5508 
2li 
72 
44 
725 
1674 
584 
6568 
25635 
14531 
11104 
1713 
187 
8876 
165 
199 
41 
318 
9 
51 
939 
453 
486 
378 
318 
1037 
11 
2691 
5054 
41 
8205 
251 
3 
1219 
2467 
584 
22580 
9141 
13439 
11456 
6368 
7 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9003.18-30 
1030 CLASS 2 149 2 102 1 5 14 1 4 20 
9003.19-90 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, (EXCL 9003.11.00 TO 9003.18-30) 
001 FRANCE 29 8 1 2 1 1 7 i 9 004 FR GERMANY 23 2 1 j i 1 15 11 2 i 5 005 ITALY 50 3 2 4 2 2 15 038 AUSTRIA 7 2 i 3 732 JAPAN 3 2 1 1 740 HONG KONG 13 11 
1000 W 0 R L D 158 17 5 12 1 7 18 14 14 3 1 64 
1010 JNTRA·EC 106 13 4 11 1 8 18 12 8 3 1 30 
1011 EXTRA·EC 52 4 1 1 1 2 2 6 35 
1020 CLASS 1 24 3 1 1 4 15 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 2 3 11 1030 CLASS 2 22 1 19 
9003.80 PARTS OF FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE LIKE 
8003.90.00 PARTS OF FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 94 2 
11 
18 1 11 
10 
16 26 2 2 16 
004 FR GERMANY 112 3 
14 i 3 55 14 4 1 11 005 ITALY 65 1 1 19 24 
3 i 1 1 3 036 SWITZERLAND 23 
2 1 
6 1 6 6 6 038 AUSTRIA 63 40 1 10 
1 
1 2 
400 USA 28 4 3 1 1 18 
732 JAPAN 5 4 1 
977 SECRET COUNT 9 9 
1000 W 0 R L D 455 10 13 108 2 37 64 n 44 16 4 60 
1010 INTRA-EC 282 8 12 34 2 33 37 72 40 8 4 32 
1011 EXTRA-EC 166 3 1 65 4 47 8 4 8 28 
1020 CLASS 1 125 2 1 58 2 19 5 3 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 86 2 1 46 2 16 3 2 6 8 
1030 CLASS 2 43 1 7 2 29 1 2 1 
9004.10 SUNGLASSES 
9004.1G-10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OP11CALLY WORKED 
001 FRANCE 17 2 4 4 4 
4 
1 2 
005 ITALY 19 4 8 3 
12 036 SWITZERLAND 16 2 2 
038 AUSTRIA 5 2 
1 
2 
3 
1 
5 400 USA 20 
3 4 
4 6 2 1 736 TAIWAN 54 4 12 2 7 11 9 
1000 W 0 R L D 188 8 8 25 28 22 27 4 4 35 3 23 
1010 INTRA·EC 68 5 2 10 14 11 13 4 1 3 2 3 
1011 EXTRA·EC 120 5 5 15 14 11 15 3 32 1 19 
1020 CLASS 1 46 1 10 1 9 4 1 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 22 
4 5 
4 
13 
4 
11 2 14 13 1030 CLASS 2 73 5 2 18 
9004.1G-90 SUNGLASSES WITH 'GLASSES'~CL OP11CALLY WORKED) 
D : BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
001 FRANCE 150 12 4 40 1 28 6 1 14 11 3 36 003 NETHERLANDS 59 21 
1 
15 
1 
1 2 9 8 13 1 004 FR GERMANY 50 3 
sO 12 6 1 3 6 005 ITALY 286 4 6 12 38 37 1 17 6 95 
006 UTD. KINGDOM 55 2 3 2 6 5 19 
10 
2 16 6 007 IRELAND 45 
3 
7 
1 
12 10 
036 SWITZERLAND 15 2 34 1 2 3 2 4 038 AUSTRIA 76 2 7 15 4 3 8 
373 MAURITIUS 33 2 1 2 4 23 1 1 2 1 5 400 USA 86 6 24 20 12 15 
728 SOUTH KOREA 59 26 2 8 6 3 16 732 JAPAN 32 34 43 5 15 3 i 83 3 28 19 736 TAIWAN 1666 345 38 247 161 671 
740 HONG KONG 128 6 2 23 5 1 15 6 4 86 
977 SECRET COUNT 7 7 
1000 W 0 R L D 2788 91 64 572 61 117 418 28 163 240 73 965 
1010 INTRA·EC 637 42 15 115 14 89 71 23 34 49 42 143 
1011 EXTRA·EC 2138 49 49 448 48 28 345 2 127 191 31 822 
1020 CLASS 1 217 8 3 48 3 11 48 1 27 20 2 48 
1021 EFTA COUNTR. 92 5 2 34 1 7 19 
2 
6 5 1 12 
1030 CLASS 2 1899 41 48 397 43 17 296 98 171 29 759 
1031 ACP(66) 33 2 23 1 2 5 
9004.90 SPECTACLES, GOGGLES AND THE UKE (EXCL SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
9004.90.00 SPECTACLES, GOGGLES AND THE UKE (EXCL SUNGLASSES), CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
001 FRANCE 158 14 4 36 2 16 
32 i 8 7 2 67 004 FR GERMANY 108 17 5 
10 3 
6 11 22 3 11 
005 ITALY 92 5 2 18 15 8 30 9 2 20 006 UTD. KINGDOM 90 3 5 8 1 4 6 20 12 1 
12 036 SWITZERLAND 63 1 1 21 i 1 15 1 3 6 2 038 AUSTRIA 56 2 i 11 4 10 2 15 2 11 400 USA 86 1 12 i 1 8 8 6 i 49 404 CANADA 95 6 1 8 10 21 1 7 
2 
39 
732 JAPAN 24 
15 2 3 32 3 1 i 2 3 16 736 TAIWAN 248 47 30 32 18 63 
740 HONG KONG 289 11 4 n 5 14 65 4 28 19 4 56 
1000 WORLD 1609 92 31 309 47 97 250 38 162 111 19 453 1010 INTRA·EC 578 48 17 66 7 48 67 30 51 52 9 185 
1011 EXTRA·EC 1033 44 14 243 40 51 164 8 111 59 11 268 1020 CLASS 1 339 11 4 56 2 20 60 3 36 17 3 127 1021 EFTA COUNTR. 122 3 2 33 1 5 26 1 18 8 2 23 1030 CLASS 2 547 28 6 125 37 20 97 5 60 38 8 123 
9005.10 BINOCULARS 
9005.1G-10 PRISMA11C BINOCULARS 
002 BELG.-LUXBG. 11 
4 2 3 3 3 i 2 003 NETHERLANDS 8 1 i 12 18 12 004 FR GERMANY 69 3 11 6 1 11 010 PORTUGAL 6 
2 030 SWEDEN 2 i 5 3 2 038 AUSTRIA 11 i 26 5 056 SOVIET UNION 125 9 i 40 5 19 20 056 GERMAN DEM.R 100 
4 97 
2 2 i 17 1 n 728 SOUTH KOREA 201 4 
3 
5 37 2 7 2 44 732 JAPAN 610 12 14 190 60 161 1 45 32 90 740 HONG KONG 97 
3 
1 13 3 2 4 
31 
10 64 743 MACAO 218 6 3 27 1 147 
1000 W 0 R L D 1530 38 33 386 4 110 261 12 144 75 6 461 1010 INTRA·EC 124 8 12 13 
4 
5 21 8 23 18 3 14 1011 EXTRA-EC 1403 28 21 372 106 240 8 117 58 3 447 1020 CLASS 1 639 14 15 198 3 65 165 1 48 35 2 93 1021 EFTA COUNTR. 16 1 
5 
8 
12 
3 
5 
2 2 1030 CLASS 2 531 7 125 
1 
68 34 18 1 2sS 1040 CLASS 3 237 9 1 50 28 8 36 5 99 
8 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 1 UK 
9003.1~0 
1030 CLASSE 2 15584 252 23 10381 70 321 
9003.19-90 MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 9003.11.00 A 9003.1~) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
7162 
4969 
9543 
5065 
1551 
1111 
33675 
23131 
10547 
8343 
5635 
2047 
2773 
730 
755 
741 
93 
2 
5465 
4335 
1130 
1072 
924 
56 
74 
274 
422 
112 
23 
5 
1124 
669 
258 
145 
112 
111 
9003.90 PARTIES DE MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES 
9003.~o;oo ~~RE_fJIIJNMP~~~~~ ~~~~tms OU D'ARTICLES SIMILAIRES, 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9004.10 LUNETTES SOLAIRES 
10375 
23123 
4295 
4863 
14400 
1437 
1346 
1263 
63957 
38886 
23805 
22672 
19484 
1071 
312 
331 
229 
1 
810 
30 
4 
1938 
1078 
860 
845 
810 
14 
32 
154 
9 
24Ci 
1 
521 
274 
247 
242 
241 
5 
9004.10.10 LUNETTES SOLAIRES, AVEC VERRES TRAVAIUES OPTIQUEMENT 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
736 T'AI-WAN 
2269 
2733 
2356 
2165 
3437 
1666 
182 
9 
374 
65 
100 
19 
22 
6 
65 
119 
496 
986 
41 
53 
13 
2016 
1822 
194 
167 
74 
27 
1734 
1557 
1356 
8911 
226 
1026 
1263 
17154 
3560 
12308 
11843 
10411 
421 
530 
760 
321 
734 
747 
159 
1000 M 0 N D E 20247 1151 600 4373 
1010 INTRA-CE 9448 521 366 1532 
1011 EXTRA-CE 11785 630 233 2941 
1020 CLASSE 1 8972 508 84 2453 
1021 A E L E 4569 374 10 1085 
1030 CLASSE 2 2801 122 147 387 
9004.10.90 LUNETTES SOLAIRES AVEC VERRES INON TRAVAILLES OPTIQUEMENT) 
D : VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
373 MAURICE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
15038 
2460 
3734 
18375 
1716 
8909 
2346 
21980 
1389 
15156 
2090 
3799 
28751 
3226 
1553 
1096 
1199 
248 
527 
50 
563 
422 
19 
204 
5 
23 
906 
147 
375 
43 
76 
345 
207 
19 
17 
169 
29 
95 
23 
986 
77 
3677 
440 
4091 
216 
1452 
8491 
122 
1106 
1026 
733 
8773 
603 
1553 
35 
35 
148 
2 
16 
238 
218 
18 
2 
2 
16 
31 
4 
59 
94 
94 
566 
868 
7 
13 
132 
255 
2177 
1746 
419 
152 
20 
264 
180 
90 
1896 
4 
242 
13 
36 
625 
28 
297 
325 
1035 
34 
36 
2 
1810 
1694 
116 
92 
47 
24 
554 
791 
850 
266 
103 
48 
63 
2718 
2224 
494 
481 
369 
13 
477 
538 
389 
238 
961 
45 
3570 
1918 
1651 
1597 
636 
54 
2643 
52 
372 
2845 
109 
s2 
1696 
132 
9 
4 
315 
56 
1000 M 0 N D E 133753 5484 2521 32932 3118 8621 
1010 INTRA-CE 51729 3153 1084 10253 2181 6116 
1011 EXTRA-CE 80237 2311 1437 21126 938 2505 
1020 CLASSE 1 43772 1220 316 10395 285 2101 
1021 A E L E 24397 986 220 8493 242 1954 
1030 CLASSE 2 36054 1091 1121 10663 652 404 
1031 ACP(66) 1430 19 29 151 
9004.90 LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES SAUF LUNETTES SOLAIRES OU AUTRES ARTICLES SIMILAIRES 
9004.9Q.OO LUNETTES CORRECTRICES, PROTECTRICES (SAUF LUNETTES SOLAIRES) OU AUTRES, ARTICLES SIMILAIRES 
001 FRANCE 9910 1421 132 1465 238 847 ::s WA~~LEMAGNE = 1~~ ~fi ,042 2~ rJ 
006 ROYAUME-UNI 3159 130 250 345 8 156 
036 SUISSE 1584 91 11 562 10 28 
038 AUTRICHE 3621 191 6 547 219 229 
400 ETAT5-UNIS 3368 103 41 552 3 65 
404 CANADA 2193 119 27 194 32 286 
732 JAPON 2338 262 4 231 2 93 
736 T'AI-WAN 5100 233 98 1424 382 57 
7 40 HONG-KONG 2592 78 36 462 27 73 
1000 M 0 N D E 49161 5006 1014 7721 1268 3657 
1010 INTRA-CE 26418 3738 742 3293 547 2731 
1011 EXTRA-CE 22740 1271 272 4428 718 926 
1020 CLASSE 1 13692 767 124 2255 267 714 
1021 A E L E 5598 282 45 1264 229 261 
1030 CLASSE 2 8417 472 135 1934 441 186 
9005.10 JUMELLES 
9005.10.10 JUMELLES AVEC PRISMES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
056 RD.ALLEMANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
L 
1078 
1012 
7432 
1940 
1180 
1896 
1498 
3012 
7452 
24502 
1595 
2537 
56282 
12453 
45544 
28272 
3195 
12517 
4752 
166 
417 
131 
90 
114 
434 
3 
32 
1497 
656 
840 
600 
138 
150 
90 
13 
22 
512 
7 
8 
28 
33 
110 
522 
22 
1307 
561 
748 
566 
42 
144 
33 
524 
460 
1925 
4 
768 
534 
3792 
9213 
338 
95 
18571 
3111 
15456 
10106 
822 
4661 
691 
10 
57 
2 
70 
69 
57 
2 
10 
273 
178 
36 
323 
156 
151 
1403 
106 
31 
2814 
506 
2307 
1506 
38 
319 
482 
1613 
143 
2891 
4 
170 
11 
3769 
3400 
390 
326 
12 
53 
3277 
1126 
1170 
1412 
280 
81 
7862 
4495 
3367 
2962 
2591 
405 
487 
110 
37 
273 
271 
1861 
831 
1030 
580 
147 
450 
101 
446 
2122 
214 
2297 
514 
3961 
890 
4468 
323 
467 
4915 
478 
21843 
5426 
16414 
9566 
4481 
6832 
892 
957 
625 
215 
301 
641 
626 
467 
134 
688 
526 
5976 
2054 
3921 
2385 
1117 
1429 
159 
7 
1850 
301 
49 
68 
969 
5842 
20 
290 
9873 
2047 
7652 
5999 
324 
1502 
151 
111 
1118 
5 
70 
1395 
1315 
80 
10 
1 
70 
397 
8295 
a4 
52 
9068 
8782 
286 
241 
84 
45 
54 
155 
151 
4 
4 
75 
240 
54 
18 
567 
3 
mi 
18 
4 
1093 
954 
139 
117 
3 
22 
13 
153 
119 
414 
9 
36 
15 
1 
5 
22 
799 
710 
89 
62 
9 
27 
9 
3 
5 
10 
31 
46 
248 
134 
113 
49 
59 
5 
338 
2574 
1494 
3438 
1008 
84 
9430 
4282 
5148 
4909 
3562 
137 
6118 
8240 
1756 
959 
352 
37 
17722 
14453 
3269 
3152 
2716 
102 
195 
6 
493 
161 
92 
1117 
345 
772 
674 
499 
96 
3413 
12 
1037 
74 
2223 
626 
4541 
110 
6250 
228 
281 
2200 
357 
22225 
7053 
14940 
11821 
5167 
2960 
110 
1777 
697 
1315 
123 
1052 
435 
169 
218 
723 
130 
7011 
3988 
3023 
2063 
1187 
877 
8 
1666 
553 
194 
538 
125 
2100 
328 
5951 
1909 
3936 
2743 
586 
462 
732 
576 
19 
134 
356 
23 
3 
633 
592 
41 
38 
23 
3 
195 
530 
89 
5 
1729 
96 
6 
2718 
869 
1849 
1841 
1736 
8 
63 
10 
1523 
211 
145 
385 
3218 
320 
2896 
1903 
1738 
993 
830 
555 
918 
112 
1934 
280 
647 
62 
1598 
98 
292 
3355 
143 
11176 
4606 
6570 
2863 
936 
3702 
62 
404 
1372 
403 
292 
86 
124 
260 
27 
161 
493 
96 
4034 
2721 
1313 
672 
221 
619 
89 
1576 
8 
1168 
60 
67 
41 
352 
1275 
156 
5069 
1858 
3214 
2541 
1228 
561 
112 
51 
113 
42 
214 
5 
377 
370 
7 
5 
2 
316 
61 
150 
6 
3 
1 
589 
575 
14 
13 
11 
1 
55 
26 
54 
52 
3 
486 
378 
108 
106 
54 
3 
400 
343 
159 
701 
163 
22 
120 
27 
3 
3 
255 
9 
2348 
1906 
442 
172 
142 
270 
79 
37 
74 
32 
25 
22 
27 
13 
26 
13 
435 
305 
130 
89 
47 
39 
7 
28 
51 
11 
2 
1 
51 
2 
8 
276 
127 
149 
129 
11 
11 
8 
1956 
666 
674 
2735 
670 
163 
905 
7400 
4234 
3167 
1577 
1078 
1546 
686 
1440 
226 
217 
233 
351 
129 
3573 
2462 
1111 
1052 
515 
57 
128 
35 
5 
832 
237 
1541 
340 
1201 
911 
26 
263 
2349 
30 
697 
4912 
9&4 
269 
1491 
157 
1153 
375 
1966 
6403 
1324 
22412 
8997 
13415 
4914 
1773 
6337 
167 
3534 
512 
885 
310 
590 
1220 
844 
1230 
971 
1127 
12240 
5591 
6649 
4294 
936 
2256 
277 
48 
1177 
6 
229 
2169 
1808 
3774 
900 
1753 
12606 
1546 
11060 
3974 
6 
4646 
2438 
9 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deutschland1 'EAA66a 1 Espana 1 France J Ireland 
_l ltalia 1 Nederland 1 Portugal J UK CNINC 
9005.10-90 NON-PRISMATIC BINOCULARS 
004 FR GERMANY 8 
19 9 1 2 4 732 JAPAN 69 7 4 27 
1000 W 0 R L D 337 19 1 38 29 80 4 7 4S 4 110 
1010 INTRA·EC 63 8 i 5 7 6 4 2 5 2 24 1011 EXTRA-EC 276 11 33 23 74 1 6 39 2 86 
1020 CLASS 1 75 
11 
1 21 9 7 1 1 4 
2 
31 
1030 CLASS 2 178 10 13 61 3 35 43 
9005.80 INSTRUMENTS WIICL BINOCULAR~ FOR EXAMP~ MONOCULAR$, OTHER OPTICAL TELESCOPES; OTHER ASTRONOMICAL INSTRUMENTS, (NOT 
INCLUDING INS RUMENTS FOR RA 0-ASTRONOM 
9005.80-00 INSTRUMENTS WIICL. BINDCULAR!jl FOR EXAMPL~ MONOCULAR$, OTHER OPTICAL TELESCOPES, OTHER ASTRONOMICAL INSTRUMENTS, (NOT 
INCLUDING INS RUMENTS FOR RA 10-ASTRONOM 
004 FA GERMANY 46 2 
14 
31 2 5 3 2 7 400 USA 61 1 
1 
2 7 3 26 
732 JAPAN 320 4 71 42 87 38 5 72 
1000 W 0 R L D 595 30 2 98 107 108 4 58 22 2 163 
1010 INTRA-EC 125 17 
:i 4 50 4 2 1 10 :i 36 1011 EXTRA·EC 469 13 94 57 103 2 56 12 128 
1020 CLASS 1 397 5 2 86 44 94 2 55 8 2 99 
9005.90 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING MOUNTINGS. OF INSTRUMENTS OF 9005.10 AND 9005.80 
9005.90-00 PARTS AND ACCESSORIES -INCLUDING MOUNTINGS. OF BINOCULARS 
003 NETHERLANDS 9 7 
1 2 3 3 3 1 004 FA GERMANY 16 5 3 732 JAPAN 22 1 4 4 8 
1000 W 0 R L D 129 5 41 2 10 9 34 3 24 
1010 INTRA-EC 84 4 i 29 1 3 4 32 3 8 1011 EXTRA-EC 45 1 12 2 7 5 1 16 
1020 CLASS 1 40 1 1 10 2 7 5 1 13 
9008.10 CAMERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
9006.10-00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
002 BELG.-LUXBG. 81 
26 6 
27 3 36 23 6 9 004 FA GERMANY 393 
4 
72 198 23 44 
006 UTD. KINGDOM 78 2 
14 
49 12 3 8 11 2s0 008 DENMARK 635 83 5 75 170 17 5 400 USA 44 
69 
18 2 7 9 1 2 
732 JAPAN 332 9 104 39 39 16 1 55 
1000 W 0 R L 0 1627 192 25 247 14 339 319 4 57 48 381 
1010 INTRA-EC 1230 116 9 121 14 297 270 4 32 44 322 
1011 EXTRA·EC 395 73 16 126 42 49 25 4 60 
1020 CLASS 1 391 72 16 126 42 49 25 4 57 
9008.20 CAMERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
9006.20-00 CAMERAS FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
003 NETHERLANDS 44 5 1 18 3 1 4 1(j 2 11 004 FA GERMANY 89 7 2 
ali 4 17 12 34 400 USA 199 10 37 8 13 2 39 
732 JAPAN 193 31 8 22 90 42 
1000 W 0 R L 0 575 14 3 143 2 28 84 3 30 116 5 147 
1010 INTRA·EC 173 14 3 22 i 10 24 3 22 13 3 59 1011 EXTRA-EC 401 1 121 18 60 8 103 2 87 
1020 CLASS 1 400 1 121 1 18 60 8 103 2 86 
9008.30 CAMERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER US~ FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL 
ORGANS; COMPARISON CAMERAS FOR FORENSIC OR C IMINOLOGICAL PURPOSES 
9006.30-00 g=~=~~ ~g= ~~R~~~~: M~~~~'&'ltJ1?J:t ~&:mE~R FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL ORGANS; COMPARISON 
002 BELG.·LUXBG. 14 
1 
8 2 1 2 
2 003 NETHERLANDS 11 4 5 4 6 3 004 FA GERMANY 34 12 3 2 6 006 UTD. KINGDOM 21 11 1 2 1 1 
036 SWITZERLAND 5 2 3 3 5 2 21 9 400 USA 49 1 8 
732 JAPAN 27 9 3 6 6 3 
1000 W 0 R L 0 203 30 37 12 18 43 35 25 
1010 INTRA-EC 114 26 16 8 9 34 8 11 
1011 EXTRA-EC 86 3 21 4 9 9 26 14 
1020 CLASS 1 83 3 20 4 8 9 26 13 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 3 
9006.40 INSTANT PRINT CAMERAS 
9006.40-00 INSTANT PRINT CAMERAS 
003 NETHERLANDS 748 30 17 255 2 40 135 6 131 
16 
131 004 FA GERMANY 33 
6 42 
5 7 5 005 ITALY 53 
2 5 1 :i 52 4 006 UTD. KINGDOM 595 14 35 91 393 036 SWITZERLAND 42 5 1 
16 
36 225 400 USA 263 8 8 6 732 JAPAN 35 1 3 6 25 
1000 W 0 R L 0 1813 34 28 290 2 136 280 10 210 680 142 1010 INTRA-EC 1462 33 22 278 2 117 231 9 209 424 136 1011 EXTRA-EC 352 2 6 12 20 50 1 255 6 1020 CLASS 1 345 6 12 20 50 251 6 1021 EFTA COUNTR. 44 5 3 36 
9006.51 CAMERAS, WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX·, FOR ROLL FILII OF A WIDTH = < 35 Mil (EXCL 9006.10 TO 
9006.40) 
9006.51.00 ~~~~!oowr' A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX 'SLR'·, ROLL FILII OF A WIDTH = < 35 MM, (EXCL 9006.10-00 
002 BELG.-LUXBG. 144 29 3 93 2 17 1 26 003 NETHERLANDS 36 1 2 4 004 FA GERMANY 55 4 5 :i 17 6 1 18 4 10 006 UTD. KINGDOM 27 5 3 2 1 1 010 PORTUGAL 6 
6 
6 
18 27 056 SOVIET UNION 75 9 2 1:i 058 GERMAN DEM.R 152 j 6 22 16 25 82 400 USA 14 
2 
4 3 701 MALAYSIA 22 565 5 281 13 1 6 732 JAPAN 1556 2 75 229 94 36 1 275 736 TAIWAN 208 19 1 4 46 30 26 2 6 71 740 HONG KONG 83 7 9 1 1 22 8 1 1 32 
1000 W 0 R L D 2428 836 9 324 4 152 480 12 165 97 19 530 1010 INTRA·EC 278 38 2 18 4 3 116 8 4 36 11 42 1011 EXTRA-EC 2149 597 8 306 150 364 5 158 61 8 488 1020 CLASS 1 1575 565 6 291 
:i 
75 233 1 96 30 1 277 1030 CLASS 2 338 27 1 15 50 79 2 37 4 7 113 1040 CLASS 3 237 6 1 1 25 53 1 26 27 97 
10 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
8005.10-90 JUMELLES (SANS PRISMES) 
004 RF ALLEMAGNE 1754 26 2 2 34 21 110 
732 JAPON 2846 6 41 asO 4 234 264 g 122 
1000 M 0 N D E 7420 225 68 1205 8 414 855 70 428 1~~ lrx\~~~~ ~~= 1rs J 1l&g 2 3H 83 t: 154 
1020 CLASSE 1 3203 10 67 913 ~ 235 m 9 ~rs 
1030 CLASSE 2 1548 95 149 124 430 1 54 
9005.10 INSTRUMENTS, AUTRES QUE JUMELLES. TELS. PAR EXEMPLE. LONGUES.VUE~LUNETTES ASTRONOMIQUES, TELESCOPES OPTIQUES; AUTRES 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE, A L'EXClUSIOH DES APPAREilS DE RADIO..ASIKONOMIE 
8005.80-00 INSTRUMENTS (NON REPR. SOUS 9005.10-10 ET 8005.10-901 TELS PAR EXEMPLE. LONGUES.VUES LUNETTES ASTRONOMIQUES 
TELESCOPES OPTIQUES; AUTRES INSTRUMENTS D'ASTRONOMi£. (A L'EXCLUSION DES APPAREil.S DE RADIO..ASTRONOMIE) ' 
~ ~tA~~~o~~~GNE ~~ 1~ ~ 840 asg 19~ M~ 1g 
732 JAPON 6868 143 54 1821 3 836 1656 5 
1000 M 0 N D E 17948 744 125 3434 379 3262 2571 103 
1010 INTRA-CE 8188 482 57 588 370 2188 381 84 
1011 EXTRA-CE 11728 282 68 2848 9 1078 2171 39 
1020 CLASSE 1 10614 214 68 2738 9 942 2071 23 
8005.90 PARTIES ET ACCESSOIRES ·Y COMPRIS LES BAns- D'INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9005.10 ET 9005.80 
9005.90-00 PARnES ET ACCESSOIRES .y COMPRIS LES BAnS. D'INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 8005.10 ET 9005.80 
~ ~~Yfl~t~AGNE ~~ }g ~& 149~ n 
732 JAPON 1149 6 14 305 30 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
8939 
8345 
2489 
2204 
347 
312 
35 
32 
87 
33 
34 
32 
3152 
2272 
880 
638 
9006.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION 
9006.10-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSION 
7 
1 
8 
6 
170 
112 
58 
57 
21 
191 
147 
751 
304 
322 
234 
5 
1 
50 
48 
3 
3 
110 
361 
743 
1886 
155 
1719 
1672 
5 
677 
95 
910 
708 
200 
181 
~ R~'fcL.'E~fdl~e J~ 75t 282 663 1s ~ ,am 4 1333 
006 ROYAUME-UNI 5910 212 12 242 4011 409 10 
m ~Uft~~~~ a!~ :~ ~ ~ 24; jii 2~ : ,fH 
1000 M 0 N D E 82705 4803 824 8788 260 14991 18869 111 3593 
1010 INTRA-CE 44598 2899 313 2825 260 12397 15160 75 1843 
1011 EXTRA-CE 18018 1813 511 5983 2594 3709 36 1950 
1020 CLASSE 1 17907 1790 511 5963 2579 3705 36 1937 
9006.20 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICROALMS, MICROACHES OU AUTRES MICROFORMATS 
9006.20-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICROALMS, MICROACHES OU AUTRES MICROFORMATS 
1324 
182 
1728 
1381 
348 
194 
140 
128 
202 
149 
663 
258 
405 
367 
1058 
25 
1809 
1731 
79 
72 
138 
835 
1014 
120 
13 
30 
2452 
2378 
74 
74 
003 PAY8-BAS 1634 242 29 578 110 86 21 144 ~ ~tA~'to~~~GNE ,= srs 12a 5532 2i m ~~ ~ rca ru 
732 JAPON 4334 18 14 874 15 299 616 3 2047 
1000 M 0 N D E 29306 1058 182 7870 65 1739 5379 128 2487 3828 
1010 INTRA·CE 10145 1013 158 1133 21 703 1110 122 1737 912 
1011 EXTRA-CE 19181 43 28 6537 45 1038 4269 5 730 2914 
1020 CLASSE 1 18898 43 26 6537 45 1029 4269 5 727 2914 
9006.30 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR LA PHOTOGRAPHIE SOUS.MARINE OU AERIENNE, POUR L'EXAMEN MEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 
LES LABORATOIRES DE MEDECINE LEGALE OU D'IDENTITE JUDICIAIRE 
9006.30-00 t::~w~:~~W'tft?e8l~:f!To'M~~T~"f,JAi ~3g~~:~~:dNE OU AERIENNE, POUR L'EXAMEN MEDICAL D'ORGANES INTERNES OU POUR 
~ ~f~~J_kllBG. ~~ 17Ei 6 1m m ~~ 3li 82 
883 ~b:kb~~~U~~E = m~ 1~~ 549 14 ~ m 16~ 1~~ 
036 SUISSE 1689 627 566 50 104 310 
400 ETAT8-UNIS 5074 112 15 1213 363 442 1i 201 
732 JAPON 4708 21 18 1501 56 626 1106 
1000 M 0 N D E 28718 3478 201 6909 15 1458 2757 318 3541 
1010 INTRA-CE 13684 2848 158 3211 15 990 1485 214 1923 
1011 EXTRA-CE 12989 784 43 3698 468 1272 102 1617 
1020 CLASSE 1 12557 764 43 3572 468 1172 102 1617 
1021 A E l E 2594 650 11 805 50 104 85 310 
9006.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES 
9006.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTANTANES 
003 PAY8-BAS 34570 1205 802 13286 
004 RF ALLEMAGNE 1650 27 13 
~ li~i~UME-UNI 2~~?~ 59 123 
036 SUISSE 1840 6 199 
400 ETAT8-UNIS 17607 22 
732 JAPON 5172 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
90953 
65830 
25323 
24769 
1988 
1334 
1294 
41 
8 
7 
1209 
842 
267 
258 
238 
115 
888 
40 
553 
115 
15225 
14435 
789 
786 
118 
64 
85 
85 
1538 
8 
1435 
1706 
828 
361 
5878 
4689 
1189 
1189 
6508 
114 
22 
3969 
1580 
779 
514 
13538 
10847 
2891 
2878 
1586 
222 
46 
365 
289 
76 
48 
6436 
344 
1769 
8 
43 
11 
9256 
9177 
79 
61 
8 
9006.51 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 3S MM, (NON REPR. 
SOUS 8008.10 A 9008.40) 
9006.51.00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR = < 35 MM, (NON REPR. 
SOUS 9008.10-00 A 9008.40-00) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
010 PORTUGAL 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETAT8-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
L 
26235 
4997 
10964 
1191 
1219 
1379 
8084 
1980 
3834 
192675 
6522 
4065 
267908 
45570 
221913 
195677 
16357 
9881 
4187 
551 
76 
46 
; 
4576 
245 
367 
10284 
5014 
5250 
4577 
628 
48 
217 
9 
118 
7 
54 
5 
2 
920 
30 
1444 
358 
1088 
972 
58 
58 
896 
121 
225 
1219 
1 
1423 
8 
70205 
361 
616 
76518 
2927 
73590 
72208 
1306 
76 
2 
10 
4 
ali 
79 
37 
231 
16 
215 
88 
116 
11 
149 
42 
368 
270 
5 
384 
9763 
1285 
28 
12337 
191 
12148 
9787 
1689 
670 
12928 
273 
2516 
326 
498 
1147 
162 
2489 
41385 
994 
727 
84291 
16044 
48247 
41551 
4899 
1797 
199 
5 
35 
214 
27i 
43 
43 
823 
453 
370 
271 
85 
14 
238 
93 
442 
218 
19i 
991 
79 
148 
16037 
541 
708 
20562 
999 
19138 
16434 
1476 
1228 
71 
448 
224 
9 
1983 
475 
3871 
1126 
2745 
2713 
176 
993 
348 
17396 
7 
15064 
4119 
39031 
19392 
19639 
19228 
25 
1941 
4867 
69 
33 
1372 
1 
9 
8996 
149 
81 
17829 
6904 
10725 
9015 
256 
1455 
3 
71 
37 
34 
10 
23 
32 
33 
2 
80 
34 
46 
43 
475 
478 
477 
1 
1 
18 
18 
210 
115 
4 
389 
270 
119 
119 
23 
91 
91 
51 
68 
66 
270 
255 
535 
14 
5 
356 
163 
37 
1784 
1149 
635 
359 
276 
232 
1114 
2350 
423 
1927 
1299 
532 
459 
971 
1456 
4699 
1631 
3067 
2467 
8 
238 
524 
1198 
347 
851 
748 
254 
1335 
4652 
60 
1243 
7996 
6630 
1366 
1312 
424 
2006 
2198 
444 
6405 
2968 
3437 
3164 
26 
534 
935 
2:i 
728 
905 
4083 
1825 
2260 
2086 
403 
4438 
151 
298 
5 
4966 
4614 
352 
315 
8 
9546 
44 
1767 
242 
4250 
299 
816 
40084 
2632 
1421 
62025 
11517 
50509 
40415 
5568 
4526 
11 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmar1< 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
9008.52 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 MM (EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL 9006.10 TO 9006.40) 
9006.52.00 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 MM, (EXCL WITH THROUGH-THE-lENS VIEWFINDER, EXCL 9006.10.00 TO 9006.411-00) 
002 BELG.-LUXBG. 132 3 96 8 ~ ~~Rf~~~~s * 2f 1~ 1~ ~ 2' 
~~ ~~~ Ja s 2 4~ 26 1~ m ~~~I~ KOREA ~ 11 22 2~ 11i 8 
736 TAIWAN 497 30 8 135 30 35 
740 HONG KONG 580 6 1 130 4 27 
1000 W 0 R L D 2251 92 51 685 77 159 10 
1010 INTRA-EC 309 39 19 109 2 42 7 
1011 EXTRA-EC 1943 52 32 578 75 117 3 
1~8 g~~ ~ 1t~ ~ ~ ~ ~ A& 2 
1040 CLASS 3 352 5 2 47 26 27 
9006.53 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH > = 35 MM (EXCL. WITH A THROUGH-THE-lENS VIEWFINDER) (EXCL. 9006.10 TO 9006.40) 
9008.53-GO CAMERAS. FOR ROLL FILM OF A WIDTH OF 35 MM, (EXCL WITH THROUGH-THE-lENS VIEWFINDER, EXCL 9008.10-00 TO 9008.40-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
400 USA 
508 BRAZIL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
18 
81 
63 
285 
34 
2 
58 
31 
69 
20 
16 
236 
105 
1367 
911 
791 
50 
1000 W 0 R L D 4190 
101 0 INTRA-EC 494 
1011 EXTRA-EC 3691 
1020 CLASS 1 1427 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1030 CLASS 2 2001 
1040 CLASS 3 265 
9006.59 CAMERAS, (EXCL 9008.10 TO 9008.53) 
10 
44 
5 
2 
2 
1s 
18 
2 
98 
81 
37 
15 
20 
2 
5 
1 
1 
1 
25 
4 
10 
49 
8 
43 
25 
16 
1 
9006.59-00 PHOTOGRAPHIC APPARATUS (EXCL 9006.10.00 TO 9006.53-GO) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
26 
24 
70 
219 
150 
71 
8 
13 
119 
67 
86 
154 
93 
10 
35 
14 
8 
3 
1 
1 
4 
10 
6 
8 
1000 W 0 R L D 1157 102 
1010 INTRA-EC 590 73 
1011 EXTRA-EC 568 29 
1020 CLASS 1 234 12 
1021 EFTA COUNTR. 30 1 
1030 CLASS 2 258 14 
1040 CLASS 3 75 4 
9006.61 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
9008.61.00 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
14 
150 
18 
44 
12 
29 
57 
259 
48 
201 
883 
211 
676 
319 
45 
301 
57 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
9006.62·1 0 FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 205 
004 FR GERMANY 43 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
332 
277 
4S 
11 
2 
1 
2 
2 
2i 
22 
8 
3 
4 
:i 
21 
21 
1 
9006.62·90 FLASHBULBS AND THE UKE IEXCL. FLASHCUBES) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
12 
91 
31 
75 
287 
158 
114 
85 
2 
4 
26 
20 
8 
6 
35 
28 
7 
7 
4 
1 
1 
:i 
2 
11 
5 
7 
4 
1 
3 
4 
4 
a 
8 
4 
2 
6 
8 
4 
20 
2 
8 
2 
24 
30 
2 
2 
18 
30 
371 
107 
326 
948 
38 
912 
396 
1 
498 
18 
2 
10 
21 
16 
16 
2 
11 
60 
34 
6 
23 
19 
235 
68 
167 
85 
19 
45 
36 
1 
2 
12 
6 
6 
18 
119 
3 
81 
257 
8 
249 
139 
. 12 
92 
18 
142 
147 
143 
4 
22 
61 
105 
29 
77 
63 
1 
3 
8 
3 
2 
:i 
1 
2 
1 
9 
8 
3 
2 
8 
2 
4 
11 
8 
20 
19 
1 
10 
1 
11 
1 
1:i 
4 
46 
132 
29 
3 
258 
12 
248 
58 
1 
170 
18 
1 
7 
1 
1 
:i 
2 
3 
35 
60 
14 
47 
7 
1 
35 
5 
16 
7 
2 
1 
3 
8 
14 
17 
76 
24 
53 
10 
2 
40 
3 
4 
1 
8 
5 
1 
8 
2 
1 
15 
14 
2 
2 
20 
6 
19 
4 
2 
s4 
17 
170 
208 
71 
7 
580 
49 
531 
171 
305 
55 
6 
3 
37 
72 
15 
6 
9 
11 
19 
188 
118 
68 
27 
3 
33 
8 
6 
24 
1 
4 
1 
4 
14 
38 
8 
17 
124 
36 
89 
43 
4 
33 
14 
27 
21 
82 
48 
34 
35 
15 
59 
53 
6 
2 
2 
8 
:i 
1 
2 
3 
19 
10 
9 
1 
6 
3 
1 
15 
2 
2 
3 
2 
26 
19 
a 
2 
5 
2 
2 
5 
5 
ltalia I Nederland I Portugal I 
j 
100 
4 
161 
198 
27 
2 
555 
43 
508 
167 
1 
239 
103 
1 
2 
67 
30 
7 
2 
:i 
18 
4 
64 
20 
219 
108 
111 
9 
3 
84 
18 
41 
2 
1 
4 
3 
13 
6 
22 
93 
42 
50 
15 
2 
33 
3 
4 
4 
12 
9 
4 
10 
6 
6 
26 
18 
10 
7 
12 
18 
2 
li 
4 
46 
10 
105 
34 
71 
7 
58 
8 
5 
37 
4 
6 
1 
1 
a 
163 
22 
26 
278 
47 
229 
163 
64 
3 
1 
4 
12 
4 
1 
1 
1 
36 
8 
1 
70 
22 
47 
38 
1 
9 
2 
26 
1 
3 
2 
1 
13 
10 
58 
30 
29 
16 
3 
12 
1 
12 
18 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
1 
2 
10 
5 
1 
:i 
14 
4 
41 
19 
22 
3 
Hi 
10 
2 
1 
3 
2 
1 
7 
27 
19 
8 
1 
1 
2 
9 
5 
5 
1 
:i 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
5 
5 
Import 
UK 
10 
22 
61 
2 
54 
1 
32 
174 
395 
795 
38 
757 
93 
610 
54 
4 
36 
163 
16 
67 
3 
15 
44 
41 
412 
205 
292 
38 
1360 
208 
1152 
428 
662 
62 
3 
2 
6 
49 
38 
1 
1 
29 
3 
14 
3 
16 
188 
115 
73 
45 
2 
23 
4 
5 
24 
21 
5 
10 
18 
62 
13 
48 
219 
35 
184 
88 
21 
77 
18 
11 
16 
16 
9 
1 
3 
25 
13 
12 
5 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays declarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9006.52 APPAREILS PHOTOGRAPHIOl!_ll,~, POUR PEWCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 Mil, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 9006.10 A wuo.40) 
9008.52.00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUE~d~.OUR PEWCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 Mil, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
NON REPR. SOUS 9006o10.00 A IIIMio40-00) 
~ ~I~~it"_kllBGo 2U~ 494 ffl 19171 122 153 169 
004 RF ALLEMAGNE 7585 514 738 
8
33
72
1
0 
1~ 1
1
35
25
° 1~1~34~ 1s4° ~49 400 ETAT8-UNIS 3076 14 1 ~~ ~Mj~UE t~ 18 144 11~ 
2
0 398 ~ 50 ~ 
~~ rfl~~ DU SUD 6~J 232~ 314i ~ 
13
0 2969 111~ 
26
° ~ 
738 T'AI-WAN 15922 469 601 6618 639 950 795 
740 HONG-KONG 18767 137 13 6775 157 616 171 
1000 M 0 N DE 15664a 4432 5989 17777 32 4523 6913 409 11028 
1010 INTRA..CE 38057 1388 1843 20109 17 144 2075 308 713 
1m ~~rs~tf 1J= = m: 17668 11 4380 4785 103 10318 
1030 CLASSE 2 39455 623 844 ~~u 16 3m ~~~ ~ tm 
1040 CLASSE 3 8631 78 144 1143 398 1052 4860 
9008.53 APPAREILS PHOTOGRAPHIOU!~. POUR PEWCULE8 EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 Mil, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 9006o1 0 A wuo.40) 
9006o53-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIOUE~,!'PUR PEWCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 Mil, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
NON REPR. SOUS 9006o10.00 A 11UU0.40-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBGo 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
400 ETAT8-UNIS 
508 BRESIL 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1209 
7253 
3315 
32411 
2626 
2269 
4348 
2513 
1429 
1176 
3244 
5760 
9353 
181351 
38865 
33805 
1196 
334528 
49497 
284558 
188731 
1008 
91454 
6372 
478 
2572 
843 
211 
14 
23 
1 
1887 
588 
59 
4 
6661 
4104 
2557 
1870 
4 
684 
23 
:i 
15 
348 
20 
8 
13 
58 
38 
152 
4049 
312 
409 
4 
8523 
395 
5128 
4119 
62 
947 
62 
591 
1924 
95 
111i 
2269 
2259 
2349 
97 
161 4J 
2738 
58402 
6308 
12549 
91830 
6065 
85584 
60654 
166 
24217 
493 
9008o59 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPRo SOUS 1001.10 A 11006.53) 
9008o59-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 8008o10.00 A 8008o53-00) 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
11008.81 FLASHES ELECTRONIQUES 
9008oi1.QO FLASHES ELECTRONIQUES 
002 BELGo·LUXBGo 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
738 ToAI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1254 
1647 
5112 
15981 
12075 
1789 
3307 
3405 
8201 
1229 
9514 
4109 
3012 
74369 
39128 
35221 
25021 
7228 
8845 
1553 
1852 
11108 
1090 
4382 
1344 
1190 
1817 
34293 
1734 
8723 
70645 
15874 
54948 
40458 
4818 
12672 
1818 
384 
3197 
1842 
292 
69 
175 
18 
110 
49 
2526 
297 
232 
9358 
5940 
3418 
2627 
191 
542 
49 
B06 
147 
24 
2 
44 
3 
514 
10 
124 
2433 
1698 
737 
545 
30 
189. 
3 
9008o82 LAMPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIMILAIRES 
9006o62-10 CUBES-ECLAIR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~ ~~Lft:i.~~f8NE ~ 68 
1000 M 0 N D E 7304 
1010 INTRA..CE 8131 
1011 EXTRA..CE 898 
9008o&2-90 LAMPES-ECLAIR ISAUF CUBES-ECLAIRS) 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.-LUXBGo 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
L 
2561 
1024 
1668 
8157 
4285 
3188 
2504 
183 
117 
17 
s:i 
213 
459 
173 
286 
284 
9 
17 
1625 
9 
at 
21 
380 
184 
20 
26 
2529 
1881 
668 
622 
98 
48 
13 
334 
24 
124 
2 
387 
19 
78 
1021 
385 
837 
517 
130 
119 
103 
88 
191 
191 
109 
66 
3 
199 
178 
23 
21 
260 
608 
661 
1389 
470 
728 
2134 
2904 
550 
723 
276 
460 
11839 
3558 
8380 
6845 
3215 
933 
601 
124 
110 
1285 
818 
~ 
16578 
235 
3879 
24891 
519 
24171 
18891 
1302 
"= 
3114 
3249 
3128 
121 
712 
1389 
2785 
889 
1875 
1516 
; 
17 
17 
4 
1i 
18 
47 
120 
34 
88 
18 
5 
84 
5 
1 
5 
166 
33 
52 
5 
34 
3 
17 
12 
13 
340 
258 
84 
58 
5 2g 
27 
29 
4 
9 
19 
98 
9 
194 
17 
137 
24 
4 
114 
371 
168 
570 
538 
31 
41 
28 
15 
1 
1 
; 
459 
90 
93:i 
112 
s4 
476 
374 
8888 
4190 
1297 
60 
16993 
851 
18442 
9721 
101 
8102 
619 
1 
49 
761 
230 
1 
397 
190 
250 
28 
490 
1271 
2 
3935 
1284 
2172 
1329 
588 
1273 
69 
11o4 
520 
227 
13 
26 
114 
1101 
438 
843 
4471 
1681 
2787 
1344 
230 
1328 
114 
84 
38 
161 
120 
41 
219 
99 
31 
523 
419 
104 
91 
614 
190 
2155 
227 
si 
12i 
11 
1637 
1573 
32333 
8898 
3739 
199 
51920 
3209 
48710 
32484 
70 
14549 
1677 
188 
185 
1577 
7160 
296 
21 
962 
142 
1018 
387 
591 
13129 
9142 
3989 
2393 
415 
1257 
320 
594 
1928 
88 
463 
55 
149 
547 
5653 
320 
730 
10814 
2710 
8100 
8172 
464 
1382 
547 
628 
513 
1754 
1185 
600 
863 
445 
2 
1175 
1432 
243 
181 
s:i 
428 
84 
35 
85 
141 
6 
823 
491 
331 
35 
232 
84 
6 
18 
1 
45 
813 
28 
10 
23 
40 
1 
262 
84 
84 
1443 
913 
830 
339 
34 
190 
1 
1 
32 
38 
; 
21 
; 
94 
71 
23 
21 
; 
1 
12 
174 
174 
48 
34 
14 
5 
28 
5 
48 
3848 
151 
mi 
17 
232 
145 
1857 
489 
23194 
7969 
1994 
53 
41200 
3943 
31784 
23~ 
10923 
1899 
54 
219 
319 
6392 
1666 
190 
1106 
640 
288 
399 
1251 
1453 
760 
15025 
9047 
5978 
3288 
1749 
~ 
10 
3252 
101 
199 
31 
103 
163 
2601 
273 
1058 
7980 
3365 
4597 
2954 
321 
1481 
163 
100 
84 
301 
215 
88 
318 
149 
155 
818 
512 
308 
160 
2817 
1497 
135 
7 
125 
536 
1482 
208 
7135 
4803 
2533 
694 
1698 
140 
8 
472 
4006 
327 
4 
289 
124 
65 
541 
13143 
788 
1512 
21338 
4821 
16517 
13147 
3254 
116 
58 
339 
882 
238 
20 
25 
198 
566 
1700 
132 
12 
4232 
1553 
2875 
2511 
243 
155 
9 
166 
1788 
38 
314 
18 
68 
19 
1543 
8 
449 
4480 
2058 
2422 
1875 
314 
528 
19 
278 
685 
193 
39 
76 
35 
34 
40 
16 
14 
542 
401 
141 
77 
64 
4 
7 
384 
400 
44 
18 
33 
8 
40 
509 
447 
139 
2108 
815 
1193 
527 
658 
8 
291 
3 
35 
76 
67 
60 
3 
10 
22 
sci 
9 
160 
803 
538 
285 
95 
14 
169 
17 
252 
1 
16 
22 
7 
168 
19 
55 
842 
350 
291 
163 
10i 
7 
33 
38 
77 
77 
76 
59 
175 
174 
1 
1 
3717 
39 
2545 
2238 
119 
816 
68 
2395 
4133 
10674 
27868 
6458 
21408 
4840 
15952 
816 
101 
4228 
11 
20472 
874 
2 
1332 
292 
2903 
1118 
3447 
39120 
9264 
11719 
870 
98213 
24969 
71244 
39995 
29844 
1408 
199 
263 
643 
2435 
899 
495 
152 
2665 
57 
1302 
188 
632 
11838 
5054 
8582 
4718 
178 
1787 
79 
927 
1591 
1722 
391 
452 
378 
5712 
318 
1699 
13818 
2772 
11045 
7932 
1623 
2738 
378 
244 
388 
388 
244 
95 
75 
769 
450 
319 
224 
13 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I "EM(J6a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (EXCL 9006.81 AND 9006.82) INCL DISCHARGE LAMPS OF 8539 
9006.6UCI PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHTS AND FLASHUGHT APPARATUS (EXCL 1006.81.00 TO 9006.82·10) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
004 FR GERMANY 26 1 1 4 11 7 
1000 WORLD 98 • 33 5 15 5 16 11 2 1010 INTRA·EC 56 3 11 4 11 5 11 8 2 
1011 EXTRA·EC 42 5 23 1 5 5 3 
1020 CLASS 1 18 1 11 2 3 1 
IOOU1 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS 
1006.11·10 TRIPODS FOR CAMERAS 
004 FR GERMANY 50 5 5 58 3 10 7 6 5 9 732 JAPAN 153 2 2 11 11 16 8 1 44 
736 TAIWAN 434 4 1 40 29 105 64 13 1 176 
1000 WORLD 824 33 10 118 87 162 4 93 56 11 250 
1010 INTRA·EC 165 22 7 14 46 29 3 12 18 9 25 
1011 EXTRA·EC 640 10 3 103 41 133 1 81 40 2 226 
1020 CLASS 1 167 6 2 60 12 15 16 10 1 45 
1030 CLASS 2 446 4 1 43 30 107 64 14 1 181 
IOOU1-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS (EXCL TRIPODS) 
001 FRANCE 70 1 10 6 i 2 4 3 45 002 BELG.-LUXBG. 37 
12 
1 15 5 3 i 15 003 NETHERLANDS 66 4 21 
23 
8 3 
123 
14 
004 FR GERMANY 404 23 73 
136 
62 3 26 16 54 
005 ITALY 183 2 2 6 15 
23 
8 14 
006 UTD. KINGDOM 72 1 1 5 9 16 17 
2i 006 DENMARK 42 2 
10 
4 4 2 9 
030 SWEDEN 26 6 1 2 i 5 2 036 SWITZERLAND 74 2 19 1 13 16 i 22 400 USA 742 5 59 4 12 11 46 608 732 JAPAN 311 120 24 26 11 36 2 64 
740 HONG KONG 21 4 3 2 2 3 7 
1000 W 0 R L D 2114 43 100 405 87 163 36 66 274 22 917 
1010 INTRA-EC 887 40 81 193 46 104 31 36 163 18 172 
1011 EXTRA-EC 1226 3 19 212 39 59 4 30 111 4 745 
1020 CLASS 1 1159 3 18 206 30 53 1 23 105 4 716 
1021 EFTA COUNTR. 103 i 13 27 2 15 1 21 1 23 1030 CLASS 2 56 1 5 9 5 6 4 24 
1006.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS AND FLASHBULBS OF 1006.81 TO 1006.69 
1006.99-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR APPARATUS OF 1006.61.00 TO 9008.69-00 
001 FRANCE 64 44 14 
2 
6 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 10 
165 i 2 :i 28 2 3 003 NETHERLANDS 217 4 9 i 27 7 004 FR GERMANY 221 20 23 
4i 
4 43 42 60 
005 ITALY 116 1 5 8 9 18 4 1 4 51 006 UTD. KINGDOM 125 7 3 13 2 8 5 
6 036 SWITZERLAND 37 8 1 5 4 7 1 5 
400 USA 215 3 3 3 4 5 197 
732 JAPAN 94 1 12 4 3 3 70 
1000 WORLD 1244 252 41 104 29 89 82 65 52 5 504 
1010 INTRA-EC 846 236 32 73 17 72 81 82 39 5 208 
1011 EXTRA-EC 396 14 • 31 12 17 1 2 14 297 1020 CLASS 1 362 13 8 22 10 14 2 13 260 
1021 EFTA COUNTR. 54 10 7 7 4 7 2 5 12 
1030 CLASS 2 32 1 8 2 3 1 1 16 
1007.11 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF LESS THAN 18 MM WIDTH OR FOR DOUBLE-I MM F1LM 
1007.11.00 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF < 16 MM WIDTH OR FOR DOUBLE-I Mil FILM 
1000 W 0 R L D 30 1 4 22 
1010 INTRA-EC 26 1 3 i 20 1011 EXTRA-EC 5 1 1 2 
1007.11 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS (EXCL 1007.11) 
1007.111-011 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS (EXCL 1007.11.00) 
001 FRANCE 4 
:i i 3 003 NETHERLANDS 5 
:i 2 10 4 1 004 FR GERMANY 40 
2 
13 
1i 
8 006 UTD. KINGDOM 16 4 i 038 AUSTRIA 2 1 
2 2 i 400 USA 9 1 3 
1000 WORLD 128 a 7 10 3 28 11 13 7 43 
1010 INTRA-EC 86 5 3 7 2 21 11 10 6 21 
1011 EXTRA-EC 41 4 3 1 7 3 1 22 
1020 CLASS 1 32 3 3 3 3 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 1 2 
1030 CLASS 2 8 1 2 3 
1007.21 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF LESS THAN 18 MM WIDTH 
1007.21.00 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF < 18 MM WIDTH 
1000 W 0 R L D 53 2 9 2 13 4 4 3 16 1010 INTRA-EC 20 1 2 1 3 4 1 3 5 1011 EXTRA-EC 32 1 7 1 10 3 10 1020 CLASS 1 32 1 7 1 10 3 10 
1007.28 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 1007.21) 
1007.28.(1(1 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 1007.21.00) 
004 FR GERMANY 40 10 3 i 3 16 2 2 4 005 ITALY 59 2 5 13 1 36 036 SWITZERLAND 13 4 1 1 2 5 400 USA 50 15 1 5 28 404 CANADA 9 4 
16 j 2 4 1 732 JAPAN 44 1 8 2 7 
1000 W 0 R L D 288 39 5 38 7 12 87 4 4 14 3 93 1010 INTRA-EC 132 14 3 7 1 8 42 3 3 7 2 42 1011 EXTRA-EC 146 25 2 30 7 4 20 1 1 7 1 50 1020 CLASS 1 142 25 2 29 7 3 19 1 1 7 46 1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 1 2 1 1 5 2 
1007.11 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
1007.11·10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
004 FR GERMANY 69 5 3 
28 
2 14 5 2 23 15 732 JAPAN 124 3 3 
:i 8 36 10 16 20 736 TAIWAN 202 3 3 110 25 4 3 23 27 
1000 WORLD 469 17 10 156 11 49 52 20 64 4 85 1010 INTRA-EC 105 10 4 7 2 16 9 5 24 2 25 1011 EXTRA-EC 381 7 8 146 9 33 43 15 40 1 59 
14 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance . 1 I I I CNINC I EUR 12 Belg.-Lux. Danmar1< Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9006.69 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 8006.61 ET 8006.62~ A 
L'EXCLUSION DES LAMPES ET TUBES A DECHARGE DU N 8539 
9006.69-00 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 9006.61.00 A 8006.82-90), (A 
L'EXCLUSION DES LAMPES ET TUBES A DECHARGE DU N 85.39) 
004 RF ALLEMAGNE 1156 65 27 22 14 143 30 492 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
4312 
2408 
·1908 
1345 
245 
98 
149 
82 
32 
32 
8006.91 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9008.91·10 PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
1040 
288 
754 
445 
m ~rtd-~EMAGNE ~~ 1~ ~ 756 
736 T'AI-WAN 4823 61 18 373 
1000 M 0 N D E 11431 868 149 1495 
1010 INTRA-CE 3161 389 98 271 
1011 EXTRA-CE 8271 477 51 1224 
1020 CLASSE 1 3171 416 33 827 
1030 CLASSE 2 4959 61 18 397 
9008.81-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (SAUF PIEDS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1530 
1651 
4044 
26203 
3483 
4765 
1561 
4190 
4692 
31284 
38715 
1273 
71 
379 
812 
26 
28 
75 
30 
18 
130 
340 
13 
49 
84 
195 
2502 
30 
39 
435 
185 
56 
786 
8 
305 
616 
1562 
2266 
462 
234 
2118 
1443 
3151 
20895 
580 
32 
23 
9 
8 
2 
7 
4 
3 
:i 
i 
11 
i 
11 
5 
11 
1000 M 0 N D E 126325 1928 4483 34682 43 
1010 INTRA-CE 44200 1391 2908 5981 25 
1011 EXTRA-CE 82088 535 1575 28701 18 
1020 CLASSE 1 79516 520 1513 27940 16 
1021 A E l E 9245 49 670 3830 5 
1030 CLASSE 2 2200 15 58 740 2 
9006.89 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSmFS DES 9006.81 A 9008.69 
9006.99-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET DISPOSmFS DES 9006.61.00 A 9008.69-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1292 
1001 
3602 
8447 
1669 
3223 
2770 
11531 
6470 
42810 
20322 
22484 
21449 
3318 
1006 
158 
1030 
651 
23 
204 
742 
294 
65 
3276 
2094 
1183 
1179 
820 
4 
16 
27 
2032 
57 
87 
93 
57 
97 
2553 
2220 
333 
332 
176 
1 
503 
193 
444 
432 
721 
391 
241 
1188 
4959 
2455 
2504 
2070 
586 
421 
i 
1 
41 
43 
43 
134 
94 
40 
11 
31 
169 
341 
1104 
553 
550 
206 
344 
101 
3 
9 
1803 
176 
1412 
148 
151 
90 
268 
1682 
43 
5981 
3657 
2323 
2197 
246 
123 
11 
1 
47 
127 
146 
83 
162 
154 
242 
1026 
402 
624 
580 
180 
42 
9007.11 CAMERASCINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 MM OU POUR FILMS DOUBLE-8 MM 
9007.11.00 CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 18 MM OU POUR FILMS DOUBLE-8 MM 
1000 M 0 N D E 2953 207 98 
1010 INTRA-CE 2008 179 30 
1011 EXTRA-CE 943 28 68 
9007.19 CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.11) 
9007.19-00 CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.11.00) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1088 
1087 
7448 
1858 
2157 
3255 
23499 
13341 
9989 
7849 
3366 
1684 
88 
590 
151 
55 
65 
1040 
905 
135 
76 
2 
59 
38 
23 
492 
9 
471 
3 
1273 
583 
711 
671 
500 
40 
1259 
802 
457 
514 
150 
927 
408 
576 
5068 
2478 
2591 
2085 
1168 
326 
9007.21 PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 18 MM 
9007.21.00 PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 18 MM 
1000 M 0 N D E 2352 94 15 
1010 INTRA-CE 860 52 11 
1011 EXTRA-CE 1493 42 4 
1020 CLASSE 1 1433 42 3 
9007.29 PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.21) 
9007.29-00 PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.21.00) 
004 RF ALLEMAGNE 1675 456 195 
005 ITALIE 1974 85 
~ ~¥l'~~UNIS m~ afs 25 
m ~t~teA ~~~ rr 57 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA·CE 
1 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
14024 
5817 
7647 
7304 
1338 
1419 
703 
717 
716 
183 
374 
290 
84 
84 
2 
9007.91 PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES 
9007.91-10 PIEDS POUR CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 2506 214 
732 JAPON 2370 67 
736 T' AI-WAN 2217 34 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9009 
3588 
5421 
511 
388 
123 
l 
190 
59 
40 
381 
262 
99 
491 
186 
306 
306 
40 
3 
182 
995 
1914 
468 
1448 
1385 
13 
554 
1195 
2222 
260 
1981 
31 
16 
15 
49 
49 
3 
:i 
3 
16 
4 
i 
79 
108 
29 
80 
80 
90 
6 
40 
158 
100 
58 
21 
18 
3 
12 
19 
733 
54 
16 
898 
818 
81 
18 
1 
83 
129 
57 
72 
14 
107 
273 
39 
15 
86 
640 
471 
170 
139 
39 
538 
154 
309 
1118 
628 
488 
752 
497 
255 
199 
134 
273 
1241 
2054 
394 
1660 
336 
1265 
98 
755 
3656 
206 
1322 
92 
468 
964 
922 
3272 
61 
11959 
8130 
5829 
5638 
1441 
132 
412 
416 
1001 
162 
266 
515 
330 
331 
3576 
2268 
1310 
1184 
523 
115 
228 
62 
164 
1&4 
2511 
410 
820 
1051 
5988 
3287 
2529 
1897 
764 
410 
523 
105 
418 
418 
561 
664 
310 
382 
992 
491 
4333 
1573 
2196 
2175 
310 
140 
710 
41 
1126 
323 
803 
340 
335 
5 
8 
9 
67 
55 
12 
1 
9 
3 
22 
19 
94 
5 
517 
5 
8 
3 
10 
46 
6 
792 
665 
128 
68 
12 
22 
4 
19 
24 
26 
5 
1405 
4 
14 
3 
1609 
1519 
90 
76 
59 
14 
92 
89 
3 
90 
1 
287 
14 
402 
384 
18 
18 
4 
211 
204 
8 
8 
5 
200 
187 
13 
13 
8 
5 
28 
28 
1072 
550 
522 
501 
233 
273 
726 
1391 
368 
1024 
281 
743 
193 
49 
461 
2608 
282 
72 
33 
285 
374 
2760 
58 
7364 
3875 
3655 
3456 
322 
172 
182 
14 
1421 
906 
254 
356 
28 
165 
3422 
2837 
581 
564 
370 
17 
8 
1 
6 
14 
1169 
26 
201 
222 
1700 
1223 
477 
477 
253 
568 
94 
472 
472 
250 
1o4 
30 
36 
660 
468 
192 
192 
126 
183 
190 
37 
585 
252 
333 
361 
544 
391 
152 
99 
116 
126 
102 
842 
280 
362 
172 
110 
91 
290 
3137 
305 
691 
213 
241 
915 
2329 
2334 
124 
10793 
4756 
6037 
5833 
1170 
148 
70 
124 
1113 
32 
130 
272 
220 
137 
2171 
1519 
651 
844 
286 
8 
155 
120 
35 
97 
695 
90 
2 
74 
1287 
1104 
183 
174 
51 
7 
90 
55 
35 
35 
99 
58 
531 
46 
B:i 
1105 
414 
692 
672 
543 
678 
293 
240 
1254 
689 
565 
2 
121 
102 
20 
20 
87 
10 
13 
169 
138 
32 
19 
13 
20 
13 
31 
5617 
5 
11 
5 
16 
23 
136 
409 
1 
8298 
5703 
594 
564 
39 
10 
2 
s:i 
1 
52 
11 
10 
3 
144 
119 
25 
25 
11 
18 
5 
13 
i 
38 
60 
43 
17 
17 
13 
28 
28 
28 
2 
84 
4 
27 
127 
91 
35 
31 
67 
11 
7 
181 
119 
42 
456 
818 
1939 
3487 
811 
2878 
880 
1998 
697 
476 
832 
5983 
464 
7oS 
685 
766 
23906 
6180 
379 
42004 
9309 
32695 
31751 
1461 
778 
366 
238 
193 
2527 
810 
224 
10183 
4239 
20031 
4848 
15183 
14795 
307 
384 
838 
688 
151 
325 
50 
1609 
455 
1234 
5734 
2487 
3247 
2416 
610 
779 
202 
98 
105 
104 
188 
766 
6 
1113 
101 
426 
3144 
1123 
2022 
1817 
114 
421 
326 
274 
1489 
541 
949 
15 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Pori\Jgal I UK CNINC 
9007.11·10 
1020 CLASS 1 136 4 3 34 
3 
8 36 12 17 21 
1030 CLASS 2 218 3 3 113 25 6 3 23 38 
9007.11·80 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPIOC CAMERAS (EXCL TRIPODS) 
001 FRANCE 11 
5 
4 
2 16 8 
7 
004 FR GERMANY 50 9 4 17 006 UTD. KINGDOM 19 2 2 1 
4 036 SWITZERLAND 6 1 2 1 400 USA 41 3 
2 
1 35 
732 JAPAN 28 7 3 15 
1000 W 0 R L D 270 3 7 58 12 37 5 3 15 132 
1010 INTRA·EC 141 2 8 38 3 29 5 1 13 46 
1011 EXTRA·EC 129 1 1 20 8 8 1 2 2 88 
1020 CLASS 1 66 1 1 13 3 6 2 62 
1021 EFTA COUNTR. 11 
1 
2 
5 
1 
2 
1 7 
1030 CLASS 2 41 7 2 24 
9007.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPIOC PROJECTORS 
9007.92.00 PARTS AND ACCESSORIES FOR CINEMATOGRAPIOC PROJECTORS 
004 FR GERMANY 40 12 
2 
7 7 2 6 5 
005 ITALY 26 1 3 1 17 
400 USA 26 1 2 4 18 
1000 W 0 A L D 130 15 • 7 3 18 13 2 17 48 1010 INTRA·EC 8S 14 2 3 3 13 13 2 11 24 
1011 EXTRA·EC 47 1 7 4 1 3 8 25 
1020 CLASS 1 42 1 7 2 1 3 6 22 
9008.10 SUDE PROJECTORS 
9008.10.00 SUDE PROJECTORS 
001 FRANCE 40 7 3Ci 8 11 5 t92 2 16 1 43 3 004 FR GERMANY 1330 90 
t2s4 
57 530 103 272 
010 PORTUGAL 1395 
2 1 
141 
3 1 6 23 400 USA 40 j 3 1 732 JAPAN 53 1 22 1 3 4 1 1 13 
1000 W 0 R L D 3115 110 43 1313 18 211 273 5 610 131 45 358 
1010 INTRA·EC 2828 103 31 1273 13 204 211 5 550 108 43 287 
1011 EXTRA·EC 285 8 13 40 3 8 82 so 23 1 71 
1020 CLASS 1 135 5 13 37 3 5 11 16 7 1 37 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 2 11 1 1 4 14 1 
9008.20 MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS. WHETHER OR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
9008.20.00 MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS 
001 FRANCE 117 13 1 9 6 
12 1 
14 8 2 64 
003 NETHERLANDS 167 8 2 12 14 ~ 70 1 107 004 FR GERMANY 555 39 6 22 50 93 1 4 237 006 UTD. KINGDOM 64 1 j 3 16 4 1 3 228 400 USA 566 6 138 33 78 2 43 27 3 
732 JAPAN 545 11 11 89 39 141 2 162 1 69 
1000 W 0 R L D 2135 78 28 278 3 149 369 • 1SO 291 15 758 1010 INTRA·EC 983 60 10 47 1 75 138 8 114 81 10 421 
1011 EXTRA·EC 1172 18 18 228 2 74 231 3 48 210 5 335 
1020 CLASS 1 1132 18 18 229 1 72 227 3 44 210 5 305 
9008.30 IIIAGE PROJECTORS (EXCL 9008.10 AND 8008.20) 
9008.30-00 IMAGE PROJECTORS (EXCL 1008.10.00 AND 1008.20.oD) 
004 FR GERMANY 540 26 14 fi 3 24 218 1 64 n 3 66 030 SWEDEN 63 1 4 
3 
3 32 3 f~ 10 1 3 048 YUGOSLA VlA 380 1 4 222 11 79 8 20 400 USA 132 6 3 25 1 9 20 9 40 
732 JAPAN 66 7 10 5 13 3 2 45 
1000 W 0 R L D 14n 58 25 375 • n 389 18 1SO 111 10 247 1010 INTRA·EC 687 41 14 38 4 45 235 15 101 81 5 108 
1011 EXTRA·EC 793 15 11 337 5 33 155 4 59 30 5 139 
1020 CLASS 1 705 15 11 282 4 28 144 4 57 30 3 127 
1021 EFTA COUNTR. 99 2 4 25 3 32 3 6 11 1 12 
9008.40 PHOTOGRAPHIC (OTHER THAN CINEMA TOGRAPIDC) ENLARGERS AND REDUCERS 
9008.40-00 PHOTOGRAPHIC (OTHER THAN CINEMATOGRAPIOC) ENLARGERS AND REDUCERS 
003 NETHERLANDS 60 1 
15 
34 j 1 31 8 1 24 004 FR GERMANY 124 4 35 42 16 005 ITALY 100 15 1 18 12 
3 5 
11 1 7 
006 UTD. KINGDOM 31 1 8 2 6 5 
31 10 008 DENMARK 247 
1 
5 
1 
181 17 3 
036 SWITZERLAND 23 15 
2 
5 
2 1 
1 
400 USA 54 1 10 19 7 
2 
12 
732 JAPAN 166 1 21 52 4 42 17 29 
1000 W 0 R L D 947 24 22 158 3 124 284 3 17 47 37 150 
1010 INTRA~C 570 21 17 84 1 27 245 3 53 27 33 59 
1011 EXTRA~C 378 3 5 73 2 98 39 45 11 4 92 
1020 CLASS 1 257 3 45 2 72 16 45 18 2 54 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 15 2 6 1 2 
9008.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1008.10 TO 1008.40 
9008.1D.oo PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 1008.10.00 TO 9008.40-00 
001 FRANCE 8S 10 
11 
9 1 204 3 1 19 t8 45 004 FR GERMANY 593 37 308 32 66 80 141 005 ITALY 435 8 
3 
9 50 
21 2 
38 
8 
22 006 UTD. KINGDOM 66 1 8 1 18 4 
3 008 DENMARK 45 1 
5 
9 
3 
7 1 24 
400 USA 248 3 161 14 12 6 43 
732 JAPAN 134 1 3 34 4 11 31 3 47 
1000 WORLD 1890 122 26 628 2 69 329 24 131 178 29 352 
1010 INTRA·EC 1347 108 18 355 1 58 295 24 77 166 27 222 
1011 EXTRA·EC 541 14 10 272 13 34 54 12 2 130 
1020 CLASS 1 473 12 9 262 8 27 45 11 1 98 
1021 EFTA COUNTR. 74 7 1 57 1 2 2 2 2 
1009.11 OPERA nNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIRECTLY ONTO THE COPY 'DIRECT PROCESS' 
9009.11.00 ~lf~~~TAnc PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIRECTLY ONTO THE COPY 'DIRECT 
001 FRANCE 253 10 4 87 1 9 
24 
6 3 132 002 BELG.·LUXBG. 43 22 9 8 1 3 j 7 3 003 NETHERLANDS 323 159 2 1 
10 31 
120 004 FR GERMANY 871 57 39 
sci 21 44 250 66 6 325 005 ITALY 109 
12 
6 9 1 
s3 74 2 3 11 006 UTD. KINGDOM 312 110 1 43 16 
1:i 008 DENMARK 230 1 
1 
198 
71 
7 1 10 
:i 400 USA 225 1 128 
2 
1 44 4 16 732 JAPAN 1278 2 15 57 16 56 48 1038 
16 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 l Nederland 1 Portugal l CNINC ltalia UK 
9007.81-10 
1020 CLASSE 1 3045 90 59 739 12 178 731 295 326 35 580 
1030 CLASSE 2 2368 34 40 1219 40 310 72 37 240 7 369 
9007.81-90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES (SAUF PIEDS) 
001 FRANCE 1733 162 7 546 
8 
1 
1910 1 
5 148 6 858 
004 RF ALLEMAGNE 7442 139 199 
738 
363 832 542 20 3428 
006 ROYAUME-UNI 2292 72 13 215 367 250 327 295 15 645 036 SUISSE 1220 5 
1i 
= 
9 89 
:i 
16 17 i 400 ETATS.UNIS 3272 30 48 424 85 80 2126 
732 JAPON 1323 6 134 568 88 112 1 23 3 388 
1000 M 0 N DE 24141 549 445 4164 14 1030 3461 267 1419 1364 48 11382 
1010 INTRA-CE 13659 459 249 2062 14 584 2442 255 1215 1188 42 5149 
1011 EXTRA-CE 10483 90 197 2102 447 1019 12 204 176 3 6233 
1020 CLASSE 1 8606 86 190 1967 378 892 4 115 176 3 4795 
1021 A E L E 2536 20 45 864 17 282 
5 
19 40 1249 
1030 CLASSE 2 1707 4 7 97 69 50 89 1388 
9007.82 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
9007.82.00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 2192 466 196 34 2 20 643 76 162 170 31 426 005 ITALIE 1035 42 18 2 105 188 1 32 31 4 610 400 ETATS.UNIS 1129 11 6 202 66 153 1 28 630 
1000 M 0 N DE 8770 634 295 710 4 218 1690 206 270 478 37 2228 
1010 INTRA-CE 4482 569 250 228 4 143 1427 202 189 303 35 1112 
1011 EXTRA-CE 2297 65 45 483 75 250 4 81 176 2 1116 
1020 CLASSE 1 2102 65 45 366 71 248 1 74 176 2 1054 
9008.10 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
9008.10.00 PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
001 FRANCE 1196 243 
748 
380 
149 
155 
3n:i 52 300 51 4 83 004 RF ALLEMAGNE 22958 1571 855ci 1272 no1 2060 359 5275 010 PORTUGAL 10251 
a5 10 Hi 1701 229 i 48 22ci 11 666 400 ETATS.UNIS 1483 159 35 
732 JAPON 2277 69 245 1068 13 90 341 54 81 3 313 
1000 M 0 N DE 42400 2213 1088 11187 247 3378 5406 169 8718 2717 401 6896 
1010 INTRA-CE 36019 1994 752 9311 201 3164 4118 168 8048 2293 378 5564 
1011 EXTRA-CE 8383 219 338 1857 45 164 1291 1 871 424 23 1332 
1020 CLASSE 1 5192 207 338 1781 45 170 925 1 396 318 23 990 
1021 A E L E 1351 49 29 550 13 39 354 294 6 9 8 
9008.20 LECTEURS DE MICROFILMS, DE MICROFICHES OU D'AUTRES MICROFORMATS 
9008.20-00 LECTEURS DE MICROFILMS, DE MICROFICHES OU D' AUTRES MICROFORMA TS 
001 FRANCE 2810 304 57 226 104 
243 14 
523 219 27 1350 
003 PAYS.BAS 3358 169 48 247 9 105 584 21a:i 8 1938 004 RF ALLEMAGNE 12900 1259 254 
969 
1238 2588 19 1884 184 3282 
006 ROYAUME-UNI 2992 29 16 22 n 802 90 804 58 149 4215 400 ETATS.UNIS 13932 147 335 4537 767 1767 44 1245 702 151 
732 JAPON 16651 259 263 2417 1060 4087 3 65 4940 42 3515 
1000 M 0 N DE 55229 2278 988 8729 44 3514 10041 180 5209 8238 595 15417 
1010 INTRA-CE 23102 1764 3n 1570 14 1621 4078 124 3858 2581 396 8741 
1011 EXTRA-CE 32125 514 609 7160 29 1892 5964 57 1350 5675 199 8876 
1020 CLASSE 1 31353 499 609 7134 24 1665 5944 57 1330 5671 199 8021 
9008.30 PROJECTEURS D'IMAGES FIXES, (NON REPR. SOUS 9008.10 ET 9008.20) 
9008.30-00 PROJECTEURS D'IMAGES FIXES (NON REPR. SOUS 9008.10.00 ET 9008.20-00) 
004 RF ALLEMAGNE 13487 787 382 9ci 64 466 5536 53 2014 1679 75 
2411 
030 SUEDE 1002 12 27 2:i 181 298 73 4 222 
12 83 
048 YOUGOSLAVIE 4443 12 72 2994 104 672 2:i 313 134 3 116 400 ETATS.UNIS 5467 126 85 643 8 218 505 503 754 19 2603 
732 JAPON 2642 130 18 438 88 473 6 69 63 29 1330 
1000 M 0 N DE 338n 1629 631 5683 142 1588 8141 599 3638 3092 201 8535 
1010 INTRA-CE 17278 1220 411 497 90 950 5991 496 2623 1818 130 3052 
1011 EXTRA-CE 16598 409 220 5188 52 838 2148 103 1015 1276 70 5483 
1020 CLASSE 1 15590 409 219 4800 44 591 1968 103 995 1276 62 5123 
1021 A E L E 2310 132 44 726 13 182 318 73 110 324 12 376 
9008.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCOON 
9008.40-00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCOON 
003 PAYS.BAS 2511 111 2 1518 7 52ci 21 1 599 289 22 852 004 RF ALLEMAGNE 4006 238 360 
1353 
5 1209 765 
005 ITALIE 3723 504 57 
8 
613 552 
71 319 
396 43 205 
006 ROYAUME-UNI 1701 7 558 130 395 213 
495 224 008 DANEMARK 5103 68 279 2 117 3642 398 65 036 SUISSE 2624 
2 
1509 842 1 28 6 57 400 ETATS.UNIS 2409 99 388 38 729 424 107 47 571 
732 JAPON 7313 27 881 2523 187 1707 560 90 1338 
1000 M 0 N DE 30882 888 653 8757 59 4835 7524 73 3235 1825 875 4558 
1010 INTRA-CE 17395 875 425 3784 21 1306 5886 72 1331 963 561 2151 
1011 EXTRA-CE 13464 13 228 2973 38 3529 1635 1 1903 641 115 2408 
1020 CLASSE 1 12706 2 216 2784 38 3417 1475 1 1903 635 97 2138 
1021 A E L E 2865 68 1516 3 165 864 1 88 28 132 
9008.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREU DES 9008.10 A 9008.40 
9008.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREU DES 9008.10.00 A 9008.40-00 
001 FRANCE 1662 265 81 330 
9 
24 3629 45 107 155 2 698 004 RF ALLEMAGNE 10527 754 225 922 675 791 1278 267 2854 005 ITALIE 2125 114 40 i 110 551 478 1o:i 206 3 179 006 ROYAUME-UNI 2415 123 81 766 59 558 175 71 69 008 DANEMARK 1002 17 
198 
263 
8 242 
m 1 5 357 13 
400 ETATS.UNIS 8663 124 4185 709 13 513 244 35 2394 
732 JAPON 6085 71 134 1489 2n 782 3 1242 153 14 1920 
1000 M 0 N DE 38347 1911 911 10427 22 1595 7043 544 3099 2912 425 9458 
1010 INTRA-CE 19753 1418 453 2972 13 1018 5271 529 1235 2300 370 4176 
1011 EXTRA-CE 18589 495 458 7453 8 576 1n1 18 1863 612 55 5282 
1020 CLASSE 1 17970 488 452 7344 8 553 1735 16 1832 802 53 4889 
1021 A E L E 2617 267 120 1488 34 243 73 195 3 196 
9009.11 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONcnDNNANT PAR PROCEDE DIRECT 
9009.11.00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONCOONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
001 FRANCE 7052 210 168 3461 40 80 
2015 
154 43 5 2891 
002 BELG.·LUXBG. 2827 55:i 313 522 20 1o2 8 
151 
12 
111 
003 PAYS.BAS 10328 5748 59 49 304 163 955 3329 004 RF ALLEMAGNE 24621 2180 1643 
1835 
466 1424 5797 3131 438 8285 
005 ITALIE 2267 5 101 83 22 
120ci 1692 
72 
7i 
149 
006 ROYAUME·UNI 7217 227 5 2151 10 1262 599 292 008 DANEMARK 4906 30 
16 
4066 
2348 
227 28 12 251 
19 400 ETATS.UNIS 7155 15 4386 
27 
20 1 3 82 265 
732 JAPON 18849 69 374 1537 375 1370 4 985 1126 12 12970 
L 17 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
9009.11.00 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
68 
3775 
2144 
1635 
1561 
72 
106 
103 
3 
3 
75 
59 
17 
17 
827 
642 
186 
185 
40 
35 
6 
6 
142 
55 
68 
68 
384 
325 
59 
58 
1 
9009.12 OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AN INTERMEDIATE ONTO THE COPY 'INDIRECT PROCESS' 
64 
64 
66 
290 
175 
114 
47 
67 
9009.12.00 ~lf~~~~TAnc PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDIRECnY ONTO THE COPY 'INDIRECT 
001 FRANCE 1481 1 101 8 118 
003 NETHERLANDS 2530 4 97 1 663 989 2 10 ~ rrt£iK~:::M 2m 10~ 10 J j i~ 32 ~ 
008 DENMARK 358 2 283 3 
~ ~~fDEN ~ 206 186 89 S 
m rt~t~A 4m 1 3 4208 1 300 296 1 22 
740 HONG KONG 137 55 26 48 8 
1000 W 0 R L D 14564 110 13 5029 5 1664 
1010 INTRA-EC 8401 109 10 558 1 1147 
1011 EXTRA·EC 6165 1 3 4471 4 518 
1020 CLASS 1 6009 1 3 4415 4 489 
1021 EFTA COUNTR. 242 2 2 4 
1030 CLASS 2 154 55 28 
9009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORAnNG AN OPncAL SYSTEM {EXCL 9009.11 AND 9009.12) 
9009.21.00 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORAnNG AN OPncAL SYSTEM (EXCL 9009.11.00 AND 9009.12.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2896 
1097 
9687 
7565 
1369 
6251 
1493 
36 
79 
61 
2150 
605 
16647 
3151 
53512 
30416 
23077 
19238 
228 
3812 
129 
&a6 
393 
19 
64 
101 
1 
1 
111 
664 
77 
2232 
1374 
858 
780 
5 
78 
9009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
9009.22-10 BLUEPRINTERS AND DIAZO-COPIERS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
123 
803 
144 
127 
118 
1417 
1263 
153 
151 
11 
40 
5 
9 
69 
61 
9 
9 
43 
22 
474 
263 
3 
126 
1 
51 
1307 
1097 
3410 
952 
2458 
1360 
2 
1098 
124 
43 
1 
8 
180 
169 
11 
11 
9009.22-90 PHOTOCOPYING APPARATUS (EXCL 9009.21.00 AND 9009.22·10) 
001 FRANCE 85 4 
~ ~~~aek~~gs ,~ 14 
7
. 
004 FR GERMANY 883 54 
006 UTD. KINGDOM 151 13 
888 g~~~~~K u ~ 4 
400 USA 109 1 2 
732 JAPAN 321 44 3 
1000 W 0 R L D 1935 140 16 
1010 INTRA-EC 1439 87 8 
1011 EXTRA-EC 495 52 8 
1020 CLASS 1 491 52 8 
1021 EFTA COUNTR. 63 8 4 
9009.30 THERMO-COPYING APPARATUS 
9009.30-oo THERMO-COPYING APPARATUS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
64 
37 
47 
276 
532 
187 
343 
330 
6 
3 
3 
3 
29 
1 
31 
30 
1 
1 
9009.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 9009.11 TO 9009.30 
1232 
200 
2340 
361 
1585 
37 
1 
20 
1 
337 
28 
4564 
592 
11316 
5762 
5554 
4924 
23 
629 
9 
158 
4 
8 
198 
173 
25 
23 
23 
2 
9 
5 
3 
3 
21 
147 
225 
52 
174 
172 
4 
8 
10 
201 
248 
33 
213 
212 
6 
133 
67 
11 
83 
4 
1 
127 
3 
451 
304 
148 
144 
16 
3 
2 
2 
1 
11 
10 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
28 
9 
696 
99 
68 
8 
5 
2 
7 
216 
1337 
193 
2669 
913 
1756 
1348 
2 
410 
1 
26 
19 
17 
3 
93 
87 
6 
6 
25 
8 
1 
98 
7 
9 
2 
4 
14 
203 
178 
25 
24 
6 
1 
1 
16 
21 
2 
19 
19 
9009.90.10 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORAnNG AN OPnCAL SYSTEM 
001 FRANCE 3421 5 4 116 1 27 
~ ~~~aek~~~gs 1~13 486 ,a& ~ 51 42g 
~ F,-'}..EiRMANY 96£ ~~ 12~ 42 5
3
_ 18 
006 UTD. KINGDOM 4517 193 20 276 10 
~ ~EE~O~~K m 5 57 1 1 gw ~~r~UGAL 2~ 29 11 ~ 
~ ~£~~tJ ~ 1 1 j 
~ ~~~~~~LAND 1~ 4 18 J 4 
~ ~~AND ~ 32 8 1479 432 
404 CANADA 373 11 8 
508 BRAZIL 1504 1 
~~ ~~~~~s~EA 1~~ 1 :i J 
63
. 2 
732 JAPAN 21883 240 286 7597 560 
736 TAIWAN 527 52 1 
18 
2844 
2211 
433 
385 
48 
252 
1585 
1912 
410 
2498 
521 
10 
38 
15 
213 
5 
2546 
89 
10133 
7189 
2924 
2829 
86 
94 
231 
37 
91 
375 
374 
14 
76 
200 
7 
50 
25 
24 
2 
416 
363 
54 
53 
26 
3 
3 
14 
29 
79 
33 
45 
44 
237 
3994 
887 
43 
575 
1 
45 
1:i 
5 
19 
47 
1099 
251 
s1 
4075 
1 
38 
37 
1 
1 
1 
8 
38 
30 
157 
25 
22 
1 
264 
259 
25 
22 
:i 
6 
6 
2 
35 
7 
45 
37 
7 
7 
1 
15 
20 
20 
6 
48 
27 
46 
1 
637 
600 
37 
29 
8 
359 
387 
2624 
1480 
738 
395 
1 
187 
1443 
455 
8121 
5983 
2138 
1638 
9 
479 
31 
94 
7 
1 
145 
140 
5 
5 
15 
14 
4 
197 
33 
1 
9 
40 
7 
319 
264 
55 
~ 
20 
1 
1 
4 
27 
22 
5 
5 
12 
40 
1037 
398 
s5 
12 
46 
24 
6 
7 
1310 
4 
2 
135 
69 
68 
64 
2 
1 
181 
:i 
47 
82 
11 
339 
186 
153 
140 
47 
13 
581 
128 
1272 
227 
826 
163 
25 
8 
24 
978 
352 
2181 
314 
7124 
3208 
3916 
3237 
76 
676 
17 
14 
10 
19 
61 
42 
19 
19 
2 
1 
135 
50 
2 
1 
2 
34 
230 
193 
37 
37 
1 
7 
10 
2 
12 
37 
23 
14 
14 
2499 
1046 
5147 
201 
3330 
23 
48 
9 
89 
25 
22 
20 
41 
2617 
68 
7 
7 
1437 
22 
14 
10 
4 
4 
2 
2 
1 
1 
16 
219 
231 
5 
166 
29 
137 
21 
826 
667 
159 
138 
1 
21 
16 
2 
1 
20 
18 
1 
1 
2 
8 
1 
15 
14 
70 
27 
2 
9 
1 
1 
Import 
UK 
1698 
607 
1092 
1089 
2 
1252 
767 
1255 
99 
67 
86 
27 
226 
102 
4083 
3540 
543 
541 
187 
2 
501 
91 
930 
1798 
265 
21:i 
11 
17 
265 
4 
2519 
309 
6946 
3805 
3141 
2820 
28 
321 
38 
130 
19 
69 
268 
191 
77 
77 
14 
7 
1 
177 
1:i 
5 
15 
62 
315 
233 
82 
82 
5 
3 
16 
14 
62 
19 
42 
31 
757 
569 
3528 
2759 
93 
s8 
43 
13 
50 
15 
9 
4 
32 
641 
763 
34 
1497 
29 
51 
6240 
447 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux .. I Danmark I Deutschland I 'EM66o I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal .I UK 
9009.11-00 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1423 
88024 
59394 
28829 
27070 
1535 
3292 
3205 
87 
87 
2832 
2230 
403 
403 
11 
23789 
17800 
5988 
5957 
24 
752 
878 
74 
69 
2 
9009.12 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONcnoNNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
9009.12-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONcnoNNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
26305 
70049 
63919 
4104 
25756 
8208 
1717 
16550 
4270 
99756 
3089 
38 
84 
2779 
&2 
2 
333 
i 
110 
2072 
1847 
197 
7561 
75 
4758 
2 
63120 
1200 
5 
5 
7 
1000 M 0 N D E 325979 3020 447 100938 85 
1010 INTRA-CE 199703 2981 335 11851 17 
1011 EXTRA-CE 126273 39 112 89087 87 
1020 CLASSE 1 122848 39 112 87885 67 
1021 A E L E 2268 5 3 
1030 CLASSE 2 3421 1200 
9009.21 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE, (NON REPR. SOUS 9009.11 ET 9009.12) 
9009.21-00 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE (NON REPR. SOUS 9009.11-00 ET 9009.12-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
71985 
30671 
259221 
201011 
25662 
166231 
33529 
1162 
2141 
1263 
46594 
10485 
389391 
62679 
1268732 
789844 
496827 
421654 
5227 
74501 
9009.22 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22-10 PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
001 FRANCE 1463 
003 PAYS-BAS 15490 
004 RF ALLEMAGNE 3251 
005 ITALIE 1320 
400 ETAT5-UNIS 2048 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
28484 
23060 
3401 
3260 
3812 
17147 
10805 
415 
1844 
2231 
46 
40 
2602 
15223 
1327 
55175 
35660 
19514 
18178 
121 
1337 
156 
663 
101 
2 
132 
1169 
1018 
153 
153 
1457 
618 
12788 
7944 
120 
3838 
:i 
22 
1266 
26135 
19126 
73195 
26565 
46830 
27492 
77 
19138 
27:J 
867 
11 
100 
3805 
3843 
183 
183 
31471 
5630 
64268 
8792 
43406 
864 
11 
954 
10 
11009 
aJ38 
12341 
269651 
154824 
115028 
101508 
1003 
13468 
218 
2777 
1oS 
213 
3871 
3143 
728 
607 
156 
14 
3207 
1065 
138 
2358 
60 
12 
2766 
87 
10009 
7020 
2989 
2898 
119 
91 
18 
18 
4331 
1608 
2725 
2723 
1 
269 
16032 
491 
207 
13899 
7222 
7120 
615 
45783 
30698 
15084 
14440 
98 
844 
814 
463 
16351 
2438 
1543 
187 
146 
69 
292 
3865 
31706 
4635 
84312 
23943 
40371 
32069 
69 
8302 
27 
393 
474 
190 
127 
1983 
1744 
249 
249 
9009.22-90 APPAREILS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, (AUTRE$ QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS) 
001 FRANCE 2009 39 608 243 
~ ~~~~it"~lBG. ~ 524 10 2~~ 3 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 22616 1205 264 103 1857 
006 ROYAUME-UNI ~5497 25456 9 24561 8. 20961 ggg ~D~5~ARK 3054 456 179 206 117 
m jl~6~UNIS ~~3 Jl ti r~ 2i !~ 
1000 M 0 N D E 52681 3558 587 7874 183 3724 
1010 INTRA-CE 37077 2104 301 1337 159 2994 
1011 EXTRA-CE 15800 1454 268 6538 23 740 
1020 CLASSE 1 15722 1454 286 6509 23 738 
1021 A E L E 3272 468 179 255 3 260 
9009.30 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
9009.30-00 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
2795 
1247 
2872 
17110 
15 
19 
120 
26 
792 
22 
18 
1000 M 0 N DE 28551 378 871 
1010 INTRA-CE 8266 220 820 
1011 EXTRA-CE 20285 159 50 
1020 CLASSE 1 20182 159 46 
9009.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS DES 9009.11 A 9009.30 
292 
1278 
13819 
15817 
847 
14969 
14956 
9009.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEME OPTIQUE 
L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
060 POLOGNE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
61972 
35105 
314696 
168050 
15506 
127600 
1520 
6323 
2774 
4599 
1567 
2907 
1162 
6327 
1432 
129955 
13462 
4683 
1087 
4484 
547320 
6060 
161 
16982 
9826 
46 
6233 
84 
137 
47 
22 
991 
4 
53 
9046 
160 
345 
9582 
4756 
71 
1184 
1 
59 
9 
39 
1 
3765 
3ri 
1oS 
10226 
5202 
4970 
37616 
1045 
10007 
9 
1076 
2198 
90 
7 
122 
7 
1060 
32417 
382 
23 
54 
1175 
161212 
814 
15 
10 
1 
12 
101 
62 
39 
16 
15 
1782 
231 
10 
155 
21 
9 
5 
7 
1 
32 
9 
18 
602 
741 
46 
694 
690 
240 
261 
8851 
843 
426 
474 
34 
2 
2 
142 
7525 
158 
i 
90 
18132 
24 
3 
10784 
9371 
1413 
1396 
16 
28836 
17255 
~ 
6824 
2292 
6316 
1068 
69222 
59537 
9885 
8607 
1018 
7794 
43046 
56396 
6006 
64822 
11979 
178 
404 
190 
4112 
105 
56549 
1859 
258323 
194555 
83509 
61518 
760 
1963 
4687 
864 
818 
6 
8708 
6697 
6 
6 
465 
2385 
4502 
1194 
797 
1343 
1035 
55 
12071 
9600 
2471 
2443 
1351 
157 
124 
982 
1319 
3452 
1125 
2327 
2318 
7057 
112608 
35877 
958 
10604 
16 
1522 
1 
169 
38 
629 
37 
726 
23909 
10079 
2 
1375 
109138 
22 
1531 
1533 
5 
5 
143 
386 
84 
i 
196 
798 
607 
191 
191 
37 
139 
1138 
607 
3836 
550 
18 
5 
672 
27 
7043 
8303 
740 
690 
sci 
92 
92 
139 
984 
9 
202 
1334 
1132 
202 
202 
130 
507 
3 
749 
746 
3 
3 
1 
84 
1650 
494 
1439 
36 
i 
i 
15 
1373 
7620 
5181 
2458 
1051 
1403 
2924 
174 
11337 
1024 
137 
1072 
192 
18878 
15473 
1405 
1208 
192 
11712 
11688 
70631 
42087 
22537 
9173 
1:i 
41 
5007 
33646 
10107 
218005 
168055 
49941 
~ 
10566 
359 
2309 
157 
36 
3269 
3045 
224 
224 
831 
244 
95 
7044 
871 
30 
496 
657 
181 
10238 
8918 
1322 
1315 
496 
1167 
130 
31 
250 
1830 
1329 
301 
284 
459 
2981 
35452 
13089 
1793 
1 
499 
224 
70 
51 
1144 
10 
59 
14 
285 
41792 
160 
31 
3811 
2071 
1547 
1514 
32 
45 
4699 
2 
86 
996 
1292 
358 
7981 
5052 
2909 
2646 
996 
263 
11015 
1595 
20813 
1993 
18735 
2850 
972 
229 
332 
18594 
~ 
6278 
137701 
57349 
80359 
67823 
1666 
12403 
172 
saO 
160 
278 
1231 
928 
310 
310 
41 
46 
3526 
1598 
40 
61 
103 
958 
8423 
5299 
1123 
1120 
61 
428 
156 
40 
522 
1352 
770 
582 
582 
48214 
13096 
58588 
12121 
95525 
598 
2018 
540 
3325 
1469 
1824 
1053 
1656 
30 
47492 
1574 
1 
62 
385 
49623 
1776 
558 
525 
31 
31 
1 
18 
2i 
55 
45 
10 
10 
528 
7 
5642 
5953 
111 
5274 
834 
1 
3 
4 
3 
3258 
553 
22203 
18370 
3833 
3279 
21 
554 
196 
13 
60 
270 
209 
60 
60 
23 
205 
7 
3 
1 
288 
283 
4 
4 
3 
7 
4 
3 
3 
19 
7 
3743 
1537 
45 
386 
14 
52 
3 
21 
22 
3 
2187 
4 
5 
29112 
15214 
13898 
13834 
56 
20941 
23069 
26650 
155 
1139 
721 
841 
4268 
1385 
14 
80792 
73107 
7684 
7641 
1166 
44 
11181 
2723 
22803 
50903 
4544 
4622 
469 
555 
5479 
163 
60456 
6339 
171108 
97200 
73908 
67299 
1118 
6609 
346 
1928 
208 
11o2 
4033 
2525 
1508 
1508 
424 
209 
53 
3770 
306 
194 
260 
1171 
8821 
4982 
1839 
1830 
199 
59 
381 
739 
1453 
295 
1158 
1123 
7461 
6304 
86630 
42809 
886 
895 
1025 
35 
543 
44 
161 
62 
679 
1402 
16057 
1252 
4598 
958 
1019 
123564 
3240 
19 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa"a J France I Ireland 1 ltalla 1 Nederland j Portugal 1 UK CNINC 
11009.9«).10 
740 HONG KONG 138 8 76 2 25 27 
800 AUSTRALIA 72 
11 4 5 28 44 958 NOT DETERMIN 22 2 
1000 WORLD 63968 1250 654 10864 124 1502 11350 158 2958 16743 158 18211 
1010 INTRA·EC 31319 957 329 1558 61 494 5793 127 15911 12392 109 7902 
1011 EXTRA·EC 32625 281 325 6308 64 1008 5552 29 1351 4350 48 10309 
1020 CLASS 1 29360 280 313 9134 64 1004 5498 28 1334 4273 48 7384 
1021 EFTA COUNTR. 335 8 19 48 1 4 71 
17 
115 71 
1030 CLASS 2 2400 1 12 173 4 54 74 2065 
1040 CLASS 3 868 2 3 861 
9009.80.90 PARTS AND ACCESSORIES OF PHOTOCOPYING APPARATUS OF THE CONTACT TYPE AND THERM~OPYING APPARATUS 
001 FRANCE 193 27 1 68 2 
1oS 1 
12 20 63 
002 BELG.-LUXBG. 828 
s3 7 7 4 4 700 8 003 NETHERLANDS 968 740 
1 
57 1 20 
181 
56 
004 FR GERMANY 789 52 99 
72 
3 138 8 220 87 
006 UTD. KINGDOM 495 58 1 1 25 263 17 58 5 008 DENMARK 46 4 
2 
15 2 13 4 3 
030 SWEDEN 28 2 4 2 2 3 11 
038 SWITZERLAND 25 1 1 8 
2 8 1 19 
4 11 
400 USA 133 1 3 38 9 54 
508 BRAZIL 182 
18 11 273 1 11 700 14 16 47 
182 
732 JAPAN 1403 314 
1000 W 0 R L D 5363 247 128 1298 3 25 1059 301 S13 1029 1 958 
1010 INTRA-EC 3469 227 111 958 2 12 340 288 278 Sl63 1 295 
1011 EXTRA·EC 1898 20 11 343 1 13 720 15 37 66 683 
1020 CLASS 1 1609 20 18 325 1 13 719 15 37 68 395 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 3 16 3 
1 
2 8 24 
1030 CLASS 2 212 17 1 1 1 191 
9010.10 APPARATUS AND EQUIPMENT FOR AUTOMAtiCAllY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAPHIC. FILM OR PAPER IN ROLL9 OR 
FOR AUTOMATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILM TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
901 0.1 Q.(IO APPARATUS AND EQUIPMENT FOR AUTOMAtiCAllY DEVELOPING PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAPHIC. FILM OR PAPER IN ROLLS OR 
FOR AUTOMATICALLY EXPOSING DEVELOPED FILM TO ROLLS OF PHOTOGRAPHIC PAPER 
001 FRANCE 106 17 1 16 
1 
11 
19 
13 2 
1 
46 
002 BELG.-LUXBG. 61 
21 
1 5 16 1 11 6 
003 NETHERLANDS 105 1 47 38 2 13 8 1 241i 12 20 004 FR GERMANY 1490 127 24 
132 
114 376 229 324 
005 ITALY 356 4 3 4 46 118 
21 11 
14 6 27 
006 UTD. KINGDOM 237 30 2 91 1 16 45 15 5 6 007 IRELAND 173 154 3 
12 s6 to3 11 79 s4 ti 008 DENMARK 887 60 i 236 211 038 SWITZERLAND 73 2 29 1 2 12 10 6 2 6 
400 USA 827 19 6 504 17 69 33 29 17 5 128 
732 JAPAN 1271 44 6 514 22 n 158 131 81 83 155 
1000 WORLD 5848 491 45 1589 INS 439 182 41 517 472 127 944 
1010 INTRA-EC 3424 424 31 532 54 267 677 41 335 361 38 641 
1011 EXTRA·EC 2222 71 14 1058 42 152 204 182 106 91 302 
1020 CLASS 1 2210 71 14 1055 40 150 204 176 106 90 302 
1021 EFTA COUNTR. 104 5 3 37 1 4 13 18 8 2 13 
9010.20 APPARATUS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC INCLUDING CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES; NEQATOSCOPES 
9010.20-00 APPARATUS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC -INCLUDING CINEMATOGRAP~CL 9010.1~ LABORATORIES; NEGATOSCOPES 
-INCLUDING APPARATUS FOR THE PROJECTION OF CIRCUIT PAMRNS OR SENS SEMJ.COND OR MATERIALS-, (NOT SPECIFIED OR 
INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
001 FRANCE 94 12 6 28 1 1 96 6 12 3 3 27 002 BELG.-LUXBG. 402 
25 
15 79 3 4 37 H 47 85 003 NETHERLANDS 205 3 48 1 3 35 9 
89 37 
49 
004 FR GERMANY 917 195 17 
s2 16 40 315 1 n 130 005 ITALY 429 15 5 3 25 146 
12 8 
12 9 130 
006 UTD. KINGDOM 204 13 6 18 5 8 106 19 9 
69 008 DENMARK 352 19 
3 
68 
3 
16 124 1 49 6 2 
. 038 SWITZERLAND 125 3 48 4 20 i 21 9 4 10 400 USA 523 27 6 183 8 27 73 68 40 5 87 
624 ISRAEL 7 
tsi 10 1 1 10 s2 1 2 57 5 4 732 JAPAN 749 103 41 312 
1000 W 0 R L D 4158 490 67 617 39 141 983 69 361 295 n 920 
1010 INTRA-EC 2668 298 54 331 28 INS 832 67 223 178 83 498 
1011 EXTRA·EC 1489 191 33 358 11 45 151 2 145 119 14 422 
1020 CLASS 1 1449 189 33 345 11 42 149 2 135 116 14 413 
1021 EFTA COUNTR. 169 5 16 58 3 5 23 25 19 4 13 
1030 CLASS 2 38 9 3 2 10 3 1 8 
9010.30 PROJEcnON SCREENS 
9010.30-00 PROJEcnON SCREENS 
004 FR GERMANY 345 44 12 28 2 80 51 2 13 61 11 71 006 UTD. KINGDOM 42 7 
1 
1 1 1 4 
5 s8 400 USA 137 21 17 6 11 1 10 7 
1000 W 0 R L D 912 98 22 77 5 173 183 9 30 89 25 201 
1010 INTRA·EC 720 77 18 38 5 167 171 8 19 69 20 130 
1011 EXTRA-EC 193 21 4 41 8 12 1 11 20 6 71 
1020 CLASS 1 184 21 4 34 6 12 1 11 19 5 71 
9010.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPMENT OF 9010.10 TO 9010.30 
9010.9C).OO PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS AND EQUIPMENT FOR 9010.1Q.GO TO 9010.30-00 
001 FRANCE 174 55 84 
1 
7 
7 12 
7 7 34 
002 BELG.-LUXBG. 49 6 10 i 1 8 10 003 NETHERLANDS 75 45 39 2 11 4 118 102 6 9 004 FR GERMANY 1051 98 
119 
21 222 27 418 
005 ITALY 371 18 6 4 6 57 
39 ~ 14 1 146 006 UTD. KINGDOM 217 17 6 43 1 6 47 44 1 79 008 DENMARK 231 11 2 58 3 26 14 9 1 030 SWEDEN 209 1 9 
2 
1 
4 
2 193 
038 SWITZERLAND 62 1 4li 20 1 10 
' 
6 
4 
25 
400 USA 471 18 179 2 11 50 30 120 
732 JAPAN 385 17 4 198 5 7 29 7 17 7 74 
1000 WORLD 3378 242 104 782 18 65 462 107 188 240 24 1148 
1010 INTRA-EC 2199 206 57 345 • 44 374 87 168 164 11 708 1011 EXTRA-EC 1178 38 47 438 • 21 88 11 22 58 13 440 1020 CLASS 1 1121 38 46 414 9 20 84 11 18 55 11 417 
1021 EFTA COUNTR. 284 2 3 38 2 2 5 4 9 221 
9011.10 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
9011.10.00 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
003 NETHERLANDS 21 1 1 4 
1 
15 22 1 i 8 004 FR GERMANY 61 1 1 
2 
28 
006 UTD. KINGDOM 13 1 
1 
1 9 
2 i 038 SWITZERLAND 22 
1 
8 6 4 i 732 JAPAN 66 6 12 2 23 21 
20 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l 11alia l Nederland l Portugal I CNINC UK 
8009.10.10 
740 HONG-KONG 2708 1 160 1466 52 13 428 588 
800 AUSTRALIE 1301 942 i 3 2 1192 104 958 NON DETERMIN 3195 1934 204 114 
1000 M 0 N DE 1472219 44690 30880 281242 42!11 37294 316787 4081 88348 344677 8045 301886 
1010 IN TRA-CE 738644 33470 16177 62252 2213 11130 188711 3697 54499 234074 5804 146817 
1011 EXTRA-CE 730381 10278 14703 218990 2078 26184 148142 384 43843 110488 2241 155270 
1020 CLASSE 1 707754 10224 14419 215319 2078 25973 144578 374 43071 107062 2233 142423 
1021 A E L E 14779 183 3815 1268 26 159 1446 3 123 6768 3 987 
1030 CLASSE 2 20857 54 278 3626 169 1582 10 571 3184 7 11396 
1040 CLASSE 3 1769 6 45 2 2 283 1451 
8009.10.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREJLS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT ET DE THERMOCOPIE 
001 FRANCE 4815 648 1D 1883 70 
1833 
6 835 322 1 1242 
002 BELG.·LUXBG. 5307 2663 10 249 14 4 6 245 2!119 4 241 003 PAYS.BAS 43640 514 35310 88 2426 49 925 
4735 
1647 
004 RF ALLEMAGNE 24641 2279 3832 
2047 
37 134 4335 304 5753 15 3417 
006 ROYAUME-UNI 12493 2364 128 22 68 702 4965 622 1567 8 
e8 008 DANEMARK 1196 130 
61 
322 1 4 149 360 61 71 
030 SUEDE 1038 11 216 
3 
6 242 4 104 124 268 
038 SUISSE 1394 24 214 419 7 20 
39 
69 64 
2 
534 
400 ETATS.UNIS 4694 76 139 1784 5 105 402 211 229 1922 
508 BRESIL 1501 
54i 426 7322 18 447 16597 432 465 2 3 1499 732 JAPON 32085 549 5287 
1000 M 0 N DE 137340 8781 5211 51001 111 984 26924 6174 8154 10848 38 18118 
1010 INTRA-CE 84584 8128 4370 40788 80 418 8370 5691 8250 9683 30 7780 
1011 EXTRA-CE 42755 653 843 10214 31 568 17554 483 904 1182 7 10338 
1020 CLASSE 1 40245 652 843 9891 31 588 17506 476 868 1153 5 8252 
1021 A E L E 2814 35 275 781 10 15 282 4 194 383 
:i 655 1030 CLASSE 2 2333 1 305 47 8 36 9 1925 
8010.10 ~'t:it~ ~o"ia~R~~~~~\~ER~~OJ/t~E~u~~~:~Jl~~fo~EM=5~ ~~TpfJ:Jtf~tME~~~: ~/r~~:J~=&ft,i ou 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
8010.10.00 ~Pt:itk'f ~o"ia~R~~~~~~\~R~~0J/t~E~u~~~~m~foSEftft~'if~"5~ &~~~~~Jtf~tM~~~~: ~/r~~:J~=&~ti ou 
PAPIER PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 2938 631 14 592 38 540 
700 
384 90 26 641 
002 BELG.·LUXBG. 1692 888 15 106 19 360 138 355 26 173 003 PAYS.BAS 3785 36 1617 9 60 524 35:i 51 9340 ~ 578 004 RF ALLEMAGNE 57604 4012 1119 
530i 
1664 3398 12922 9028 15369 
005 ITALIE 14035 244 165 175 1466 5043 4 
531 
420 171 1048 
006 ROYAUME·UNI 9860 466 48 3018 73 638 3502 511 648 425 
1aS 007 IRLANDE 4255 ~w 130 356 1997 10 218 17 2140 364 008 DANEMARK 26112 
8 
7617 3118 2434 5838 
038 SUISSE 10258 52 3762 138 238 2004 
1 
1731 845 99 1385 
400 ETATS.UNIS 25222 334 282 15501 626 2142 1049 682 514 198 3913 
732 JAPON 52507 2008 218 15833 1127 2674 7223 6040 5644 4534 7006 
1000 M 0 N DE 210232 14592 1982 54092 4249 13898 38313 1095 21344 20069 82711 38341 
101 0 INTRA-CE 120870 12028 1398 18669 2352 6480 25848 1084 12593 13007 1431 23880 
1011 EXTRA-CE 89321 2537 563 35424 1897 5418 10384 10 8739 7062 4848 12481 
1020 CLASSE 1 89081 2524 563 35399 1691 5299 10382 10 8705 7062 4831 12435 
1021 A E L E 11193 128 59 4054 138 283 2089 4 1985 903 99 1451 
8010.20 APPAREIL9 ET MATERIEL POUR LABORATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUE!I,&ION REPR. SOUS 8010.1'l!i,.NEQATOSCOPES.Y 
COMPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFACES NSIBIUSEES DES MATE UX 
SEMI-CONDUCTEURS-. NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE 
8010.20-00 APPAREIL9 ET MATERIEL POUR LABDRATOIRES PHOTOGRAPHIQUES OU CINEMATOGRAPHIQUES&'ON REPR. SOUS 11010.10.00MANEQATOSCOPES 
.y COMPRIS LES APPAREILS POUR LA PROJECTION DES TRACES DE CIRCUITS SUR LES SURFAC SENSIBIUSEES DES MATE UX 
SEMI-CONDUCTEURS-, (NON DENOMMES Nl COMPRIS AJLLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE) 
001 FRANCE 12272 411 77 8873 38 50 3425 45 982 324 76 1418 002 BELG.·LUXBG. 14622 
2478 
368 2781 58 190 495 1759 1882 192 3492 
003 PAYS.BAS 21319 43 4660 26 92 8222 853 5629 
3223 
38 1260 
004 RF ALLEMAGNE 42154 6732 611 
3132 
722 1968 16050 31 4038 1392 5389 
005 ITALIE 12461 486 129 122 623 2701 9 
449 
311 322 4826 
006 ROYAUME-UNI 8698 553 202 1705 459 336 2591 502 652 1249 
1859 008 DANEMARK 10121 473 423 2201 6 353 3597 35 1400 172 25 038 SUISSE 11129 47 5038 109 327 2357 5 1134 1132 93 464 
400 ET ATS.UNIS 46425 1152 399 18142 290 968 9812 31 2044 7029 329 8229 
624 ISRAEL 1390 38 298 293 35 301 87 1s 435 65 264 474 732 JAPON 52868 7000 17551 4845 2116 10937 9506 
1000 M 0 N DE 240497 20088 2769 65776 1874 5328 54028 2028 20612 28375 4318 37323 
1010 INTRA-CE 123441 11824 1458 23828 1430 3874 36699 1970 14581 6580 3628 18173 
1011 EXTRA·CE 117038 8424 1310 42150 444 1654 173211 58 6031 197114 693 18149 
1020 CLASSE 1 114418 8262 1310 41065 442 1641 17222 58 5552 19694 688 16486 
1021 A E L E 12827 110 615 5315 118 372 2514 12 1291 1727 93 660 
1030 CLASSE 2 2415 57 1055 2 13 104 479 95 6 604 
8010.30 ECRANS POUR PROJECTIONS 
8010.30-00 ECRANS POUR PROJECTIONS 
004 RF ALLEMAGNE 2685 373 73 
639 
27 392 365 1 161 576 77 840 
006 ROYAUME·UNI 1060 125 10 11 33 27 39 59 105 12 
712 400 ETATS.UNIS 1776 187 8 209 1 67 250 8 188 100 48 
1000 M 0 N DE 9051 928 161 1835 60 859 1217 98 508 1543 248 1798 
1010 INTRA-CE 8252 738 112 1100 55 783 890 97 287 1090 188 942 
1011 EXTRA-CE 27S4 189 49 534 5 78 324 31 221 453 58 654 
1020 CLASSE 1 2726 169 49 521 5 78 310 8 221 443 50 654 
8010.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREJLS ET MATERIEL DES 8010.10 A 9010.30 
8010.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREJLS ET MATERIEL DES 8010.10.00 A 8010.30-00 
001 FRANCE 5349 1378 8 1768 6 121 
421 
3 590 641 15 825 
002 BELG.·LUXBG. 2050 
311 
55 484 13 7 169 120 259 3 519 
003 PAYS.BAS 6468 13 1871 10 28 2318 55 811 6222 ~ 1049 004 RF ALLEMAGNE 43477 3856 1349 ~J 100 1248 9607 817 6074 11804 005 ITALIE 11297 693 214 107 220 1953 1 653 469 68 3985 006 ROYAUME-UNI 6430 555 144 57 275 2449 710 1355 40 1838 008 DANEMARK 7685 328 38 3016 43 162 1118 159 930 248 43 030 SUEDE 1647 9 262 
at 6 11 33 122 J 1364 038 SUISSE 9546 50 96 1490 110 4099 187 605 837 2187 400 ETATS.UNIS 29970 1238 956 9293 99 944 6105 1213 4228 5524 
732 JAPON 19351 1183 202 6498 103 588 3505 11 1028 2193 477 3585 
1000 M 0 N DE 147938 9660 3097 31245 618 3720 31814 2100 1222!1 18710 1275 33470 
1010 INTRA-CE 85672 7131 1783 13272 340 2065 17925 1920 9229 11233 563 20181 
1011 EXTRA-CE 82250 2529 1314 17972 278 1655 13889 181 2!181 7478 693 13280 
1020 CLASSE 1 61424 2493 1304 17872 269 1639 13787 181 2938 7466 688 12789 
1021 A E L E 11957 69 138 2037 67 127 4154 690 1039 5 3831 
8011.10 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
8011.10.00 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
003 PAYS.BAS 1085 124 42 347 
73 
5 449 14 94 99 2 8 004 RF ALLEMAGNE 8816 119 72 
197 
120 3029 10 4028 106 1162 
006 ROYAUME·UNI 1800 322 19 42 44 134 58 1017 6 3 90 036 SUISSE 3935 13 12 1578 72 696 5 990 440 2 732 JAPON 4396 34 70 896 772 151 24 1210 60 1154 
L 21 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux.l Danmark I Oeu1schland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9011.10-40 
1000 W 0 A L D 235 8 5 36 17 57 39 30 4 37 
1010 INTRA-EC 101 4 1 9 1 43 31 2 1 8 
1011 EXTRA-EC 133 5 4 27 15 15 8 28 3 28 
1020 CLASS 1 95 1 1 16 13 8 7 25 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 1 6 5 2 1 
9011.20 OPTICAL MICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CINEPHOTOMICROGRAPHY OR MICROPROJECTION 
9011.20-40 OPTICAL MICROSCOPES, FOR MICROPHOTOGRAPHY, MICROCINEMATOGRAPHY OR MICROPROJECTION 
004 FR GERMANY 7 2 
3 
2 1 
036 SWITZERLAND 7 1 2 
1000 W 0 A L D so 3 8 1 8 9 2 12 7 
1010 INTRA-EC 15 2 2 i 4 3 1 1 1 1011 EXTRA-EC 33 1 4 3 6 1 11 8 
1020 CLASS 1 30 1 4 3 5 1 10 6 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 3 2 3 1 1 
9011.80 OPTICAL MICROSCOPES (EXCL 9011.10 AND 9011.20) 
9011.80-40 OPTICAL MICROSCOPES (EXCL 9011.10-40 AND 9011.20-40) 
003 NETHERLANDS 40 2 
4 
10 
4 
4 21 i 2 34 1 004 FR GERMANY 107 7 
5 
3 21 24 8 
006 UTD. KINGDOM 14 2 2 1 1 2 2 1 j 036 SWITZERLAND 32 1 9 5 6 1 
036 AUSTRIA 11 i 4 6 3 3 i 1 058 GERMAN DEM.R 25 
3 
6 i i 10 400 USA 20 1 1 4 1 7 
720 CHINA 111 8 11 1 32 17 54 2 5 732 JAPAN 194 8 84 32 2 19 30 
1000 W 0 R L D 768 33 8 197 8 84 111 3 76 124 9 135 
1010 INTRA-EC 219 12 5 48 5 9 49 3 32 44 2 12 
1011 EXTAA-EC 548 22 4 151 1 55 62 41 80 7 123 
1020 CLASS 1 256 10 3 100 1 34 13 27 20 3 45 
1021 EFTA COUNTR. 42 1 2 12 1 7 9 1 1 8 
1030 CLASS 2 51 1 17 13 3 7 2 
3 
8 
1040 CLASS 3 239 11 34 9 48 7 57 70 
9011.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL MICROSCOPES OF 9011.10 TO 9011.80 
9011.90-40 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL MICROSCOPES OF 9011.10-40 TO 9011.80-40 
003 NETHERLANDS 45 8 
5 
27 
2 
5 27 j 2!i 5 004 FR GERMANY 134 6 
10 
28 29 
006 UTD. KINGDOM 18 2 i 2 2 1 8 036 SWITZERLAND 52 3 26 7 4 1 
400 USA 23 i i 4 5 5 4 1 12 732 JAPAN 78 38 1 7 19 
1000 W 0 A L D 408 20 6 126 9 52 4 38 22 32 98 
1010 INTRA-EC 219 18 5 49 2 36 2 30 12 29 37 
1011 EXTRA-EC 190 5 2 77 7 16 2 I 10 3 60 1020 CLASS 1 160 4 2 71 6 14 2 9 3 41 
1021 EFTA COUNTR. 57 3 1 29 1 8 4 1 1 9 
9012.10 MICROSCOPES (OTHER THAN OPTICAL MICROSCOPES) AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012.10-40 MICROSCOPES (OTHER THAN OPTICAL MICROSCOPES) AND DIFFRACTION APPARATUS 
001 FRANCE 11 
26 i 3 2 25 1~ 1 1 003 NETHERLANDS 99 17 20 15 004 FR GERMANY 57 3 2 40 4 12 13 6 006 UTD. KINGDOM 82 1 15 9 14 
030 SWEDEN 4 8 i 4 4 400 USA 19 2 25 82 i 6 4 732 JAPAN 223 30 3 25 51 
1000 W 0 R L D 532 31 4 114 33 134 2 44 62 5 82 
1010 INTRA-EC 252 30 3 61 i 7 52 2 39 36 5 22 1011 EXTRA-EC 282 1 2 53 26 82 1 5 48 60 
1020 CLASS 1 257 1 2 39 1 26 82 1 4 38 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 3 
9012.90 PARTS AND ACCESSORIES OF MICROSCOPES AND DIFFRACTION APPARATUS 
9012.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MICROSCOPES (EXCL OPTICAL) AND DIFFRACnON APPARATUS 
003 NETHERLANDS 20 13 2 2 
3 
3 
004 FR GERMANY 32 8 1 2 26 006 UTD. KINGDOM 18 5 2 1 4 036 SWITZERLAND 7 2 1 2 400 USA 20 3 1 12 
732 JAPAN 21 11 3 2 4 
1000 W 0 R L D 151 2 40 3 11 7 10 76 
1010 INTAA-EC 76 1 23 1 7 7 5 30 
1011 EXTRA-EC 73 1 16 2 4 5 45 
1020 CLASS 1 55 1 16 2 4 5 27 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 9 
9013.10 ~~M&a~lh~lgr.M~"lmNJIF "Wt1~R~~~I~CRO~~~g}~OPES DESIGNED TO FORM PARTS OF MACHINES, APPLIANCES, 
9013.10-40 Mi-M&a~:h~lgr.M~~A"lmNc?F ~OJ:~; foE~~~~S~TELESCOPES DESIGNED TO FORM PARTS OF MACHINES, APPLIANCES, 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENnAL 
001 FRANCE 3 2 
003 NETHERLANDS 4 3 
10 i j 004 FR GERMANY 19 i 2 005 ITALY 3 i 3 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 
036 AUSTRIA 5 3 1 1 
400 USA 8 5 2 1 2 732 JAPAN 28 12 9 2 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 124 9 2 31 2 14 40 9 15 2 
101 0 INTRA-EC 36 3 2 7 i 3 11 4 8 2 1011 EXTRA-EC 87 6 24 11 29 5 7 
1020 CLASS 1 62 1 1 21 3 24 5 7 
1021 EFTA COUNTR. 19 
5 
4 8 14 1 1030 CLASS 2 22 2 4 
9013.20 LASER, (OTHER THAN LASER DIODES) 
9013.20-40 LASER, (OTHER THAN DIODES) 
001 FRANCE 24 7 2 8 6 
002 BELG.-LUXBG. 19 
13 3 
7 8 1 10 1 003 NETHERLANDS 132 20 
13 35 45 88 004 FR GERMANY 189 10 3 
14 
47 35 
005 ITALY 25 
4 9 3 8 3 8 1 2 006 UTD. KINGDOM 127 53 25 22 
011 SPAIN 16 2 i i 14 5 030 SWEDEN 11 1 2 2 3 036 SWITZERLAND 24 
1s 
12 
264 
1 2 1 6 400 USA 580 1 116 35 11 31 104 
22 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark JDeutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9011.10..00 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22274 
12079 
10197 
9209 
4058 
692 
590 
102 
47 
13 
374 
145 
229 
82 
12 
3970 
785 
3184 
2952 
1821 
141 
74 
68 
52 
42 
1157 
177 
981 
907 
90 
9011.20 MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJECnDN 
9011.20..00 MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJEcnON 
~ ~~~~~~EMAGNE m~ 1~1 1~ 499 11 ~ 
1000 M 0 N D E 5658 307 182 862 82 97 
1010 INTRA-CE 2413 205 168 191 24 32 
1011 EXTRA·CE 3248 102 14 871 38 65 
1020 CLASSE 1 3069 102 14 671 38 48 
1021 A E L E 1717 72 2 571 37 43 
9011.80 AUTRES MICROSCOPES OPTIOUES, (NON REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.20) 
9011.80..00 MICROSCOPES OPTIOUES (NON REPR. SOUS 9011.10..00 ET 9011.20..00) 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANOE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2763 
13445 
1489 
4389 
3045 
1319 
2931 
1328 
13507 
49039 
19858 
29097 
23998 
7494 
1388 
3712 
196 
597 
101 
71 
44 
93 
223 
181 
358 
1942 
930 
1011 
693 
115 
12 
306 
14 
625 
16 
148 
84 
s5 
990 
691 
300 
290 
152 
1 
9 
1027 
so6 
1393 
1154 
946 
135 
3587 
10651 
2711 
7940 
7129 
2579 
396 
415 
9011.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MICROSCOPES OPTIOUES DES 9011.10 A 9011.80 
1 
585 
4 
29 
4 
24 
21 
24 
721 
615 
105 
81 
36 
24 
9011.90..00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES MICROSCOPES OPTIOUES DES 9011.10..00 A 9011.80..00 
003 PAYS-BAS 2202 298 18 403 
~ ~b:kb~~~smE 1h~ 1~ 7~ 1263 
036 SUISSE 6075 585 109 2753 
400 ETATS-UNIS 2378 119 5 713 
732 JAPON 10606 84 85 4769 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
45419 
24191 
21222 
20232 
7052 
2315 
1455 
860 
819 
616 
1060 
830 
230 
208 
118 
9012.10 MICROSCOPES AUTRES QU'OPTIQUES ET DIFFRACTOGRAPHES 
9012.10..00 MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) ET DIFFRACTOGRAPHES 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1412 
9067 
7548 
8931 
1688 
2326 
14448 
46911 
27128 
19783 
19313 
2348 
1ssS 
19 
538 
9 
2240 
2197 
43 
43 
34 
12s 
295 
:i 
112 
548 
431 
115 
115 
12235 
2975 
9253 
8925 
3289 
920 
1765 
3586 
1202 
2828 
10673 
6280 
4393 
4081 
24 
Ti 
12 
8 
:i 
115 
94 
21 
12 
8 
1i 
li 
92 
125 
17 
108 
102 
2 
79 
918 
90 
14 
103 
256 
99 
25 
2748 
4768 
1143 
3624 
2964 
118 
342 
318 
9 
346 
8 
102 
62 
699 
1341 
387 
954 
870 
108 
2 
396 
801 
196 
22 
2164 
3594 
1408 
2186 
2166 
9012.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MICROSCOPES AUTRES QU'OPTIOUES ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
9012.90..00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE MICROSCOPES (AUTRES QU'OPTIQUES) ET DE DIFFRACTOGRAPHES 
003 PAYS-BAS 2672 54 33 1784 48 
~ ~b:kb~~~UGN~E ~:J ~~ ~ 1048 ~ 
~ ~¥1~\~UNIS ~~~ 1~~ 1~ 1~ 4 1~ 
732 JAPON 2608 51 1217 10 70 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18369 
10477 
7890 
7589 
1923 
384 
188 
198 
198 
79 
237 
187 
70 
70 
8 
5749 
2982 
2768 
2700 
395 
15 
1 
14 
14 
483 
198 
268 
265 
13 
4847 
3632 
1015 
665 
716 
223 
57 
989 
723 
266 
266 
88 
1104 
1622 
103 
550 
1020 
321 
506 
307 
305 
6180 
3020 
3158 
2389 
1578 
56 
713 
882 
4819 
251 
696 
387 
178 
7404 
5818 
1588 
1448 
881 
2667 
2583 
1557 
181 
4877 
11904 
6814 
5090 
5087 
29 
295 
180 
910 
90 
163 
427 
2095 
1386 
709 
698 
107 
88 
83 
5 
5 
38 
38 
1 
76 
277 
4 
10 
384 
370 
14 
14 
30 
71 
159 
21 
1 
276 
569 
271 
298 
298 
21 
18 
2:i 
1 
63 
106 
41 
64 
64 
9 
23 
35 
34 
1 
1 
6388 
5168 
1218 
1161 
1032 
437 
366 
1683 
625 
1058 
907 
672 
210 
3538 
306 
1371 
445 
23 
394 
20 
1606 
8497 
4210 
4206 
3822 
1817 
170 
215 
34 
4452 
390 
504 
97 
743 
6415 
5048 
1370 
1363 
524 
416 
1316 
1637 
1344 
66 
266 
5143 
4723 
420 
390 
59 
276 
279 
390 
94 
61 
7 
1181 
1002 
178 
163 
95 
9013.10 k~~ElJ:~E VISEE POUR ARMES; PERISCOPES; LUNETTES POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
9013.10..00 LUNETTES DEVISEE POUR ARMES; PERISCOPES; LUNETTES POUR MACHINES, APPAREILS OU INSTRUMENTS DU CHAPITRE 90 OU DE LA 
SECTION XVI 
UK: QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
001 FRANCE 7232 242 6593 1 
~ ~~·~.t~t~AGNE 1= 1~a 110 252~ 
005 ITALIE 1022 2 2 248 
ggg ~8f~1tt~~-UNI ~ 1U a:i 1grs 
400 ETATS.UNIS 4768 10 21 2497 
732 JAPON 1931 23 30 962 
977 PAYS SECRETS 10835 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
49113 
27439 
10789 
9598 
2758 
1083 
9013.20 LASERS, AUTRES QUE LES DIODES LASER 
L 
9013.2G-OO LASERS, (AUTRES QUE LES DIODES LASER) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
4530 
3592 
19963 
24076 
1315 
15224 
1204 
2411 
3548 
53416 
2441 
1982 
459 
184 
150 
274 
311 
2663 
1703 
51 
560 
164 
209 
69 
1985 
811 
112 
499 
450 
399 
43 
3 
7 
1163 
948 
9 
548 
372 
180 
300 
14968 
10083 
4684 
4772 
1310 
88 
1119 
860 
5042 
661 
4670 
37 
391 
1217 
15787 
463 
10 
1 
488 
484 
24 
11 
10 
14 
75 
1s 
130 
8 
21 
17!i 
166 
688 
155 
67 
44 
147 
1681 
1182 
498 
258 
67 
188 
49 
1007 
6 
303 
9 
15 
4479 
100 
6086 
66 
111 
179 
147 
592 
8005 
6420 
1538 
1151 
284 
366 
75 
2400 
6262 
85 
2768 
49 
226 
500 
7148 
:i 
8 
8 
1 
1 
4 
:i 
26 
489 
li 
48 
260 
395 
60 
140 
2365 
325 
1926 
113 
5423 
2962 
2461 
2388 
349 
73 
325 
254 
455 
4728 
11aB 
135 
369 
2847 
1905 
122 
1784 
1652 
440 
80 
5 
210 
105 
105 
105 
71 
3910 
59 
82 
66 
66 
118 
604 
2773 
8249 
4293 
3958 
3064 
148 
194 
698 
1125 
164 
101 
108 
985 
2759 
1520 
1239 
1196 
102 
18 
12a0 
1709 
1673 
417 
1040 
6346 
3022 
3324 
3254 
1693 
412 
202 
15 
433 
150 
1432 
696 
735 
661 
29 
1 
3669 
20 
226 
10 
118 
54 
4583 
4201 
382 
365 
183 
12 
1772 
2126 
4895 
266 
4581 
849 
351 
160 
6676 
239 
117 
122 
82 
2 
63 
321 
72 
249 
242 
23 
74 
172 
7 
84 
24 
29 
231 
696 
272 
424 
349 
89 
rs 
1 
1723 
13 
76 
47 
48 
1924 
1743 
181 
169 
76 
:i 
166 
253 
8 
245 
245 
75 
9 
7 
5 
22 
22 
6 
3 
10 
70 
27 
43 
18 
6 
25 
2 
2 
6 
152 
5 
98 
22 
21 
126 
2675 
1188 
1489 
1384 
90 
203 
66 
909 
232 
878 
678 
138 
57 
1404 
649 
209 
512 
507 
56 
1812 
5961 
1603 
4359 
3203 
862 
217 
939 
527 
3304 
1120 
839 
2738 
9282 
4052 
5230 
4926 
1309 
56 
1225 
906 
15 
423 
2829 
5981 
2187 
3795 
3748 
432 
173 
3438 
745 
834 
675 
6758 
3803 
2953 
2819 
1197 
10835 
10835 
870 
268 
8216 
4425 
224 
a:i 
710 
969 
13764 
23 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9013,20.00 
404 CANADA 11 3 
1i 
8 
732 JAPAN 36 6 19 
1000 W 0 R L D 1235 47 18 252 2 280 138 5 69 138 2 284 
1010 INTRA-EC 541 31 15 102 1 18 89 3 48 102 1 135 
1011 EXTRA-EC 692 16 3 149 264 49 2 23 36 1 149 
1020 CLASS 1 672 16 3 137 264 49 2 21 35 1 144 
1021 EFTA COUNTR. 44 1 2 13 3 10 4 11 
1030 CLASS 2 8 2 2 1 3 
9013.80 OPTICAL DEVIC~ APPLIANCES AND INSTRUMENTS ~CL 9013.10 AND 9013~ND N.E.S. INCH. ~FOR EXAMPLE, LIQUID 
CRYSTAL DEVIC NOT CONSTITUTING ARTICLES PR VIDEO FOR MORE SPEC ALLY IN OTHER H INGS 
9013.80-00 OPTICAL DEVICE~ APPLIANCES AND INSTRUMENTS ~CL 9013.10-00 AND 9013,20.00 AND N.E.S. IN CHAPTER 90), E.G. LIQUID 
CRYSTAL DEVICE NOT CONSnTUnNG ARTICLES PR VIDEO FOR MORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADINGS 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 24 5 15 
:i 1 5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 52 
6 i 27 1 5 10 003 NETHERLANDS 34 3 i 23 1 50 6 004 FR GERMANY 123 15 5 
12 
33 7 
006 UTD. KINGDOM 38 3 2 1 9 4 5 
036 SWITZERLAND 9 
4 
6 
9 
1 1 1 
400 USA 56 30 6 4 3 
706 SINGAPORE 11 i 6 2 5 12 i 728 SOUTH KOREA 37 
6 
6 i 15 i 732 JAPAN 307 4 194 10 61 24 6 
736 TAIWAN 129 
4 
7 56 3 4 50 8 1 
2 740 HONG KONG 244 4 97 2 23 84 8 20 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1155 47 26 482 11 69 322 2 95 110 11 
1010 INTRA-EC 303 32 8 61 4 18 77 2 18 75 8 
1011 EXTRA-EC 831 14 18 401 6 50 245 58 38 3 
1020 CLASS 1 387 9 7 235 1 21 72 29 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 1 11 5 1 3 1 3 2 1030 CLASS 2 439 10 165 29 172 28 23 
9013.90 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10 TO 9013.80 
9013.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUMENTS OF 9013.10-00 TO 9013.80-00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
001 FRANCE 39 31 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 7 i 1 i 6 003 NETHERLANDS 17 
4 
15 
:i 2 49 004 FR GERMANY 74 3 li 13 005 ITALY 20 3 2 
:i 7 006 UTD. KINGDOM 31 3 14 7 2 
036 SWITZERLAND 4 
4 4 
4 5 14 400 USA 60 31 
732 JAPAN 12 2 5 4 1 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 289 12 19 114 8 41 9 86 
101 0 INTRA-EC 192 8 10 69 6 24 5 69 
1011 EXTRA-EC 100 5 9 48 1 17 4 17 
1020 CLASS 1 86 4 9 44 1 9 1 17 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 6 8 2 1030 CLASS 2 13 2 
9014.10 DIRECTION FINDING COMPASSES 
9014.10-10 DIRECTION FINDING COMPASSES, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 13 10 
1000 WORLD 14 11 
1010 INTRA-EC 1 i i i 1 1011 EXTRA-EC 13 10 
1020 CLASS 1 13 1 1 1 10 
9014.10-90 DIRECTION FINDING COMPASSES, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 15 
:i 1 2 4 i 1 6 003 NETHERLANDS 9 1 1 8 i 5 3 004 FR GERMANY 34 3 i 8 5 006 UTD. KINGDOM 15 1 2 6 1 2 
12 030 SWEDEN 31 2 4 1 8 1 2 
032 FINLAND 10 1 1 i 1 2 5 4 5 400 USA 24 
2 
2 1 3 6 732 JAPAN 31 6 2 3 6 4 2 6 
1000 W 0 R LD 278 8 17 37 6 25 55 3 26 25 3 71 1010 INTRA-EC 97 4 8 6 1 13 21 1 8 10 2 22 1011 EXTRA-EC 177 4 9 31 4 12 33 2 17 15 1 49 
1020 CLASS 1 102 3 6 15 3 6 20 1 10 7 1 30 1021 EFTA COUNTR. 45 1 4 7 i 1 11 1 2 18 1030 CLASS 2 65 1 1 14 5 14 6 7 15 
9014.20 INSTRUMENTS AND APPLIANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGAnON (EXCL COMPASSES) 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 1 
400 USA 1 
1000 W 0 R LD 2 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 1 
1020 CLASS 1 1 
9014.20-13 INERnAL NAVIGAnON SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
26 2 2 400 USA 2i 404 CANADA 1 1 
1000 W 0 R L D 30 4 2 23 1010 INTRA-EC 1 i 4 2 1 1011 EXTRA-EC 29 22 1020 CLASS 1 29 1 4 2 22 1030 CLASS 2 
9014.20-15 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 21 21 
1010 INTRA-EC 2i 2i 1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 21 21 
9014.20-19 rJ:~'1i.'m AND APPUANCES FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGAnDN (EXCL COMPASSES), FOR CML AIRCRAFT, (EXCL 9014.20-11 
001 FRANCE 2 
:i i 6 1 003 NETHERLANDS 12 2 004 FR GERMANY 13 10 1 2 005 ITALY 2 1 1 
24 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origlne I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmar1t I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9013.20-GG 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1658 
5384 
141639 
70795 
70838 
68489 
7120 
1553 
a6 
7844 
5457 
2387 
2386 
292 
15 
20 
4 
3819 
2680 
939 
876 
553 
63 
266 
2579 
34485 
12494 
21990 
20975 
1694 
296 
292 
249 
44 
44 
36 
5906 
1385 
4541 
4535 
24 
6 
246 
1361 
21242 
11686 
9556 
9545 
786 
4 
841 
521 
320 
320 
55 
8013.80 DISPOSITIFS1.~JAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE. INON REPR. SOUS 9013.10 ET 9013.20) ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 90. PAR EXEIIPLE, D=uSITIFS A CRISTAUX UOUmES N!: CONSTITUANT PAS DES ARTIClES REPRIS PLUS SPECIFIOUEMENT AILLEURS 
5 
48 
11391 
6950 
4436 
4109 
1209 
328 
9013.80.00 DISPOS~~ APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE, INON REPR. SOUS 9013.10.00 ET 9013.20-00 ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 
90L PAR ~:nMPLE. DISPOSITIFS A CRISTAUX UOUmES NE CONSTITUANT PAS DES ARTIClES REPRIS PLUS SPECIFIQUEMENT AILLEURS 
UK: OOANTITES ET VAlEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
~ ~~~~UXBG. ~ 550 ~ tgn 4~ ~t 125 22 ~ 
003 PAY5-BAS 3732 612 211 1352 20 1053 482 
004 RF ALLEMAGNE 14n2 1229 267 i 367 4163 24 2399 
006 ROYAUME-UNI 6029 428 269 21M 17 198 1356 335 724 
~ ~l\~UNIS 1f~ m lff ~ 34 11~~ 2~1 aS ~l 
~~ ~~~l'l8W~uD ~ 1} 10 1~ 3 tt3 ~ 1 ~ 
732 JAPON 36129 790 598 23970 13 631 8239 4 3015 
~~ ~·~~'ft-~~NG 1~ J ~ ~ r, :J!j 3~~ 4 ~ 
9n PAYS SECRETS 27064 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
129972 
30252 
72627 
55616 
4871 
16845 
4878 
3007 
1861 
1601 
128 
59 
2152 
811 
1341 
1139 
430 
194 
43929 
5833 
38086 
30711 
2560 
7285 
201 
89 
113 
48 
1 
82 
8013.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OPTIQUE DES 8013.10 A 9013.80 
3630 
811 
2820 
2004 
171 
814 
8013.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS D'OP11QUE DES 9013.10.00 A 9013.80.00 
24119 
7052 
17052 
11652 
588 
5372 
UK: OUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIOENTIELS 
001 FRANCE 39174 376 13 37436 528 
002 BELG.-LUXBG. 1124 . 5 47 10 
= ~~'1trt~AGNE 2~ m _Jg 3918 2ci 473 
005 ITALIE 1477 8 23 742 2 6 
006 ROYAUME-UNI 14046 282 192 3847 26 52 
036 SUISSE 2045 19 26 1540 1 8 
400 ETAT5-UNIS 21502 686 969 9797 282 
732 JAPON 3095 4 242 1006 9 
9n PAYS SECRETS 17895 
1000 M 0 N D E 133227 2284 2782 
1010 INTRA-CE 84813 1538 TrT 
1011 EXTRA-CE 30518 748 1994 
1020 CLASSE 1 28668 735 1728 
1021 A E L E 3417 44 516 
1030 CLASSE 2 1834 13 267 
9014.10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION 
59980 
46112 
13667 
13511 
2105 
344 
8014.10.10 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, POUR AERONEFS CIVII.S 
400 ET AT5-UNIS 7834 70 1584 285 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9430 
1036 
6396 
8149 
160 
90 
70 
70 
1600 
9 
1591 
1591 
365 
28 
337 
325 
52 
48 
4 
1 
1 
3 
9014.10.90 BOUSSOLES, Y COMPRIS LES COMPAS DE NAVIGATION, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1528 150 120 498 15 
003 PAY5-BAS 1278 248 170 216 1 
~ ~f>¢kb~~~u~~E ID~ ~ ~ 418 10 
030 SUEDE 1999 25 146 445 11 
032 FINLANDE 1239 53 87 142 1 
400 ETAT5-UNIS 5451 22 533 731 35 
732 JAPON 2066 13 227 299 58 
1000 M 0 N D E 27228 987 4178 4193 179 
1010 INTRA-CE 12915 548 2995 1573 55 
1011 EXTRA-CE 14283 439 1181 2619 124 
1020 CLASSE 1 12241 136 1042 2300 105 
1021 A E L E 4140 102 282 851 12 
1030 CLASSE 2 1815 300 16 300 14 
1451 
1079 
372 
336 
45 
34 
13 
13 
1:i 
13 
108 
1 
313 
210 
30 
56 
297 
230 
1466 
699 
767 
646 
115 
94 
9014.20 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPAlW.£, (SAUF BOUSSOLES) 
9014.211-11 CALCULATEURS DE DECROCHAGE, POUR AERONEFS CMLS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1889 
4037 
6859 
2721 
4137 
4112 
3 
8 
32 
5 
27 
8 
8014.20-13 CENTRALES INERTIELLES, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1185 
2573 
53205 
4123 
84808 
5335 
59472 
57991 
1481 
26 
26 
26 
26 
mi 
48 
230 
182 
48 
48 
100 
233 
121 
112 
112 
167 
2384 
2876 
201 
2675 
2390 
285 
8014.20-15 SYSTEMES D'ALARME AVERTISSEURS DE LA PROXDIITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
3 
3 
:i 
3 
114 
140 
17363 
669 
nat 
54 
1374 
925 
29653 
26106 
3547 
2472 
173 
1070 
297 
584 
184 
401 
321 
55 
529 
342 
557 
284 
184 
271 
2703 
1088 
1611 
1423 
960 
163 
652 
714 
38 
678 
678 
14 
35 
6398 
3536 
10327 
68 
10261 
10061 
200 
490 
396 
94 
89 
5 
311 
205 
106 
106 
28 
13 
19 
8 
13 
13 
5 
3 
50 
1 
13 
86 
68 
18 
14 
1 
4 
12 
1 
13 
12 
1 
1 
15 
146 
1717 
1899 
182 
1717 
1717 
11550 
4372 
7176 
6074 
296 
1090 
342 
29 
14 
836 
1253 
289 
n9 
135 
3779 
2478 
1302 
1258 
334 
44 
54 
69 
18 
54 
54 
43 
13 
1154 
305 
42 
47 
201 
439 
2674 
1587 
1062 
836 
191 
211 
160 
117 
375 
258 
117 
117 
31 
216 
249 
33 
218 
216 
400 ET AT5-UNIS 5642 1189 370 12 2803 100 
1000 M 0 N D E 8400 1193 435 13 3298 12 100 
181~ lrx~':t~i:\ Jra 118: J: tl 3m 12 toci 
1020 CLASSE 1 5854 1189 404 12 2981 100 
L 
9014.20-11 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE (SAUF BOUSSOLES), POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 9014.211-11 
A 9014.20-15) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
9857 
9560 
28020 
4541 
42 
156 
4 
54 
11 
3 
1103 
1445 
4 
453 
25 
50 
3866 
23864 
4089 
4 
22 
1820 
615 
19 
36 
102 
22439 
14805 
7634 
7460 
642 
166 
194 
458 
5159 
502 
192 
713 
36 
13 
818 
19 
1810 
10633 
6645 
3990 
2042 
494 
1929 
4n 
919 
4535 
27 
421 
108 
7481 
no 
14958 
8441 
8517 
8458 
171 
59 
3 
87 
84 
3 
3 
111 
881 
674 
81 
24 
1069 
80 
3538 
2137 
1401 
1279 
126 
113 
1714 
2614 
4690 
2058 
2631 
2631 
2018 
2018 
2018 
254 
368 
114 
254 
254 
2511 
347 
1 
3 
439 
286 
152 
150 
21 
2 
53 
12 
2 
1137 
16 
1 
3 
51 
35 
1328 
1236 
92 
56 
3 
35 
3 
37 
61 
102 
41 
61 
61 
79 
112 
4 
108 
108 
23 
13 
42 
35 
16 
4 
17 
13 
211 
147 
64 
63 
33 
1 
87 
67 
1537 
35 
1083 
1173 
33141 
14302 
18839 
18109 
1844 
6n 
27064 
27064 
17895 
17895 
5436 
6441 
635 
5806 
5651 
455 
561 
399 
646 
540 
2349 
436 
7015 
2018 
4997 
4395 
1467 
579 
516 
706 
164 
542 
536 
1156 
42442 
585 
47209 
2653 
44555 
43559 
996 
914 
981 
68 
914 
914 
2533 
3420 
3695 
447 
25 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Oanmark 1 Deutschland 1 'EM66a 1 Espana 1 France 1 Ireland 1 ltalia 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
9014.20-19 
006 UTO. KINGDOM 11 4 4 2 
008 DENMARK 2 1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
346 KENYA loS :i 4 5 19 ti 2 64 400 USA 
404 CANADA 17 1 16 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
t5 15 800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 195 3 5 9 2 48 7 12 4 106 
1010 INTRA-EC 45 3 4 4 2 17 7 6 2 8 1011 EXTRA·EC 149 6 27 6 2 98 
1020 CLASS 1 141 3 4 6 1 22 6 2 96 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
2 1030 CLASS 2 8 6 
1031 ACP(66) 1 1 
9014.20-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGAnON (EXCL. COMPASSES), (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 20 3 2 7 1 7 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 3 D03 NETHERLANDS 9 8 
004 FR GERMANY 40 1 9 30 005 ITALY 8 
:i :i 
7 
006 UTD. KINGDOM 10 2 4 007 IRELAND 4 
008 DENMARK 6 5 
011 SPAIN 1 
2 
1 
028 NORWAY 3 
2 030 SWEDEN 2 
2 036 SWITZERLAND 2 
2 5 :i 72 400 USA 92 8 
404 CANADA 
506 BRAZIL 2:i 2:i 632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 2 2 
664 INDIA 3 3 
720 CHINA 3 3 
732 JAPAN 2 1 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 253 4 8 13 2 8 24 11 2 181 
1010 INTRA-EC 105 3 4 5 1 7 13 6 2 66 1011 EXTRA·EC 148 1 4 7 1 1 10 6 116 
1020 CLASS 1 106 1 4 6 1 1 10 6 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 2 2 4 
1030 CLASS 2 35 35 
1031 ACP~66) 2 2 
1040 CLA S 3 4 3 
9014.80 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR NAVIGAnON 
9014.80-00 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR NAVIGAnON (OTHER THAN AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGAnoN} 
001 FRANCE 61 15 1 3 8 4 17 13 D03 NETHERLANDS 38 9 20 1 ti 1 t:i 6 004 FR GERMANY 75 1 4 1 3 9 39 005 ITALY 16 1 1 2 4 
7 ti 2 5 006 UTD. KINGDOM 162 4 9 26 21 51 37 5 008 DENMARK 22 1 
7 
3 1 3 2 7 
028 NORWAY 49 4 6 1 4 11 2 14 
030 SWEDEN 51 
2 
3 3 2 
2:i 
3 2 38 
400 USA 168 2 4 7 27 5 
5 
97 
732 JAPAN 182 2 34 7 24 31 12 27 39 
740 HONG KONG 19 19 
1000 W 0 R L D 920 37 69 76 3 78 135 9 81 118 8 306 1010 INTRA-EC 385 29 17 53 2 36 66 8 22 79 2 71 
1011 EXTRA·EC 531 8 51 23 2 42 68 1 57 39 6 234 1020 CLASS 1 458 8 48 21 1 35 58 1 53 36 5 192 1021 EFTA COUNTR. 101 4 11 9 3 5 13 4 52 1030 CLASS 2 60 1 2 6 8 4 1 38 
9014.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF 9014.10 TO 9014.80 
9014.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9014.10-10 AND 1014.20-11 TO 9014.20-19, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 
D03 NETHERLANDS ti 1 :i 2 004 FR GERMANY 006 UTD. KINGDOM 6 2 3 008 DENMARK 2 2 
8 12 400USA 26 4 404 CANADA 4 1 3 
1000 W 0 R L D 48 11 13 19 1010 INTRA-EC 15 i 5 6 3 1011 EXTRA-EC 33 6 8 17 1020 CLASS 1 32 1 6 8 16 1030 CLASS 2 2 1 1 
9014.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR NAVIGAnON (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 39 5 1 5 9 :i 2 8 10 D03 NETHERLANDS 33 4 4 34 1 8 20 004 FR GERMANY 124 1 7 
:i 
3 22 48 005 ITALY 10 
:i 
1 1 1 
4 17 
4 006 UTD. KINGDOM 48 4 ,, 2 4 
2 008 DENMARK 18 1 14 
11 1 3 028 NORWAY 29 1 3 3 ti 2 6 030 SWEDEN 18 1 1 2 1 7 036 SWITZERLAND 3 2 
052 TURKEY 
267 2 :i :i 28 27 10 193 400 USA 
:i 404 CANADA 9 5 2 10 6 732 JAPAN 21 2 
1000 W 0 R L D 657 19 36 50 49 31 31 64 52 2 323 1010 INTRA-EC 286 14 13 35 48 13 3 30 36 1 95 1011 EXTRA-EC 371 5 24 15 3 18 28 34 16 1 227 1020 CLASS 1 352 5 22 13 3 16 28 34 15 1 215 1021 EFTA COUNTR. 52 2 15 7 1 3 6 3 1 14 1030 CLASS 2 15 1 1 1 12 
9015.10 RANGEFINDERS 
9015.10-10 ELECTRONIC RANGEFINDERS 
028 NORWAY 5 3 
26 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux.l Danmark I Deutschland! 'EM66o I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland l Portugal I UK 
9014.20-19 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
30197 
1562 
2318 
2141 
1393 
1362 
3712 
1119 
1313 
146649 
19933 
1488 
1508 
4110 
2278 
2589 
1496 
1948 
1204 
3130 
472 
28 
1 
5 
4130 
669i 
5 
896 
31 
166 
309 
53 
17 
66 
5458 
103 
9 
5 
37 
43 
394 
169 
3788 
12 
1 
12061 
916 
1886 
1814 
747 
109 
3626 
1099 
1214 
52029 
3540 
1476 
1499 
4008 
2286 
2561 
1488 
1908 
1202 
88 
174 
575 
991 
1422 
24 
1000 M 0 N D E 294154 1958 10902 9955 3 5072 134818 775 4692 
1010 INTRA-CE 85781 700 4198 3540 3 922 45542 200 3247 
1011 EXTRA-CE 208353 1258 6705 6415 4150 89252 575 1448 
1020 CLASSE 1 181429 882 6705 6274 3957 64293 575 1446 
1021 A E L E 6189 6 3 561 169 4480 
1030 CLASSE 2 28153 274 139 193 24236 
1031 ACP(66) 2193 1 7 162 1624 
9014.20-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGATION AERIENNE OU SPATIALE (SAUF BOUSSOLES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 38090 1575 1091 10719 288 1142 6228 
~ ~f~til-_kllBG. 1~~ 14 162 1ru 1 8 1g~ 
004 RF ALLEMAGNE 37455 62 335 34 31 4805 ~ [~¥J..EuME-UNI Jl~ 1~ eM~ gg~ 248 48 5564 
~ lrA~~~fRK 1Jij~ 27 6' 14 
~~ ~~~~~ J¥~~ 33 107 1g 71 36 
~~tiffs~ ~= 11 ~ ~ 4 253. 1794 
400 ETAT8-UNIS 91531 111 2569 11487 2054 11283 
404 CANADA 1657 2 152 217 
~ ~~ft11~ SAOUD 1Jf~ 47 1 1~ 
~ gJ~~N ~ 19 
720 CHINE 4490 
3
. 
45
. 
5
. 279 
732 JAPON 1496 5 96 
800 AUSTRALIE 4228 77 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
296132 
145608 
150514 
111933 
11665 
34015 
1830 
4566 
2029 
1642 
187 
167 
50 
20 
20 
10456 
7729 
2726 
2723 
149 
3 
36125 
21832 
14493 
14018 
1659 
474 
165 
2 
9014.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AUTRE QU'AERIENNE OU SPATIALE 
9014.80.00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION (AUTRE QU'AERIENNE OU SPATIALE) 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
19214 
3231 
10603 
4080 
23697 
3114 
5751 
2924 
21316 
13524 
1218 
116838 
65280 
51162 
45780 
9808 
4854 
830 
588 
85 
17 
588 
130 
307 
2 
83 
106 
2752 
2198 
554 
508 
310 
48 
179 
118 
8B3 
132 
924 
636 
278 
615 
2591 
8 
7013 
2246 
4767 
4606 
1324 
113 
2473 
565 
12<i 
3683 
617 
494 
345 
2400 
691 
1 
12091 
7702 
4390 
4289 
997 
111 
9014.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS OU APPAREILS DES 9014.10 A 9014.10 
23 
5 
15 
7 
29 
1 
1 
60 
28 
176 
80 
96 
89 
2 
7 
2719 
576 
2143 
2063 
4 
80 
854 
76 
557 
295 
2077 
182 
128 
210 
1340 
2044 
8199 
4041 
4158 
3764 
380 
338 
95 
1254 
1509 
4169 
266 
475 
10 
1828 
2408 
3 
13381 
7781 
5544 
4943 
634 
474 
1350 
1229 
121 
99 
76 
22 
5 
19 
681 
12 
21 
23 
45 
833 
717 
116 
106 
30 
10 
9014.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS OU APPAREILS DES 9014.10-10 ET 9014.20-11 A 9014.20-19, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2142 123 201 333 4 78 
~ ~~Yflft~AGNE mg 2 10 33 
006 ROYAUME-UNI 10002 32 11 119 
288 ~t:.r~t~~~ ~~ 25 1270 ~~ 
404 CANADA 1211 8 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
64071 
23613 
40458 
36080 
2366 
199 
156 
43 
25 
18 
1500 
221 
1278 
1278 
1305 
532 
773 
772 
1 
4 
4 
107 
78 
29 
29 
9014.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION (NON REPR. SOUS 9014.90-10) 
001 FRANCE 17417 594 359 3341 1 2647 
003 PAYS-BAS 6810 322 122 613 4 12 
004 RF ALLEMAGNE 33853 303 714 12 648 ~ [~¥J..EuME-UNI ~ 1~ ~ ~ 3 1~ 
ggg 2s~~~~rK 1W~ ~ 2449 m 1 ~ 
~~tiffs~ ~ 43 ~1 1~ 10 '1 
~ I¥~~~NIS 6HM 29 462 ~~~ 1 852 
·=A ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
183368 
87796 
95555 
91909 
18579 
3365 
2193 
1521 
672 
671 
278 
1 
5938 
2160 
3776 
3702 
2588 
17 
20694 
9546 
11147 
10906 
2053 
220 
47 
22 
25 
25 
10 
4921 
3654 
1067 
1053 
95 
1 
L 
9015.10 TELEMETRES 
9015.11).10 TELEMETRES ELECTRONIQUES 
028 NORVEGE 1655 95 1289 
1136 
2667 
2327 
2485 
11966 
652 
25250 
9852 
15395 
13326 
2069 
1134 
496 
50 
542 
53 
895 
13 
147 
1013 
169 
494 
5503 
2308 
3161 
2743 
1067 
399 
13 
17 
17 
4 
68 
166 
6 
22 
781 
1 
8 
1064 
249 
815 
815 
22 
32542 
16870 
15665 
13605 
1930 
1762 
19 
296 
1471 
161 
2473 
1592 
88 
565 
489 
3704 
1332 
12542 
5916 
6483 
6246 
1194 
228 
356 
4 
28 
309 
227 
926 
697 
230 
227 
765 
236 
19718 
9669 
52 
39 
2573 
525 
6409 
306 
105 
40577 
30453 
10124 
10004 
3138 
109 
9488 
83 
197 
297 
11091 
112 
25 
24277 
12480 
11797 
11782 
554 
15 
7 
359 
574 
381 
520 
2724 
1aS 
18 
4755 
8 
69 
5758 
442 
15652 
4763 
11088 
11087 
4887 
2 
736 
1948 
132 
9657 
756 
404 
169 
1268 
750 
16377 
13400 
2978 
2651 
609 
291 
418 
3202 
7088 
225 
10650 
30 
21765 
10939 
10827 
10821 
4 
4691 
1453 
78 
5966 
338 
5117 
26 
26 
1547 
15 
223 
19808 
12711 
7097 
6970 
5182 
88 
1593 
2310 
51 
5562 
3165 
2397 
2396 
35 
9 
85 
100 
4 
395 
257 
137 
125 
118 
7 
4 
47 
20 
117 
45 
29 
5 
9 
397 
706 
241 
465 
440 
34 
30 
99 
757 
4 
893 
129 
764 
764 
50 
5 
22 
5 
31 
8 
19 
16 
4 
1s 
22 
206 
128 
77 
77 
40 
so6 
66 
18 
66 
1236 
2<i 
99 
62314 
16098 
8 
104 
3 
23 
3 
2 
2974 
96144 
11764 
84360 
83019 
361 
1296 
392 
16679 
5405 
12126 
31647 
4310 
1976 
15652 
1795 
788 
856 
432 
56246 
844 
485 
15698 
5695 
4035 
4211 
1335 
4151 
194664 
90710 
103954 
68048 
2792 
31652 
1626 
4256 
12634 
1639 
3344 
1648 
998 
2691 
1415 
9986 
3134 
1206 
42568 
20956 
21611 
18158 
4294 
3236 
599 
45 
278 
26 
10288 
517 
12105 
988 
11119 
10838 
274 
4765 
4362 
10419 
2224 
1658 
2393 
1434 
202 
47198 
1196 
1424 
82437 
24844 
57594 
54943 
4130 
2530 
278 
27 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
11015.111-10 
030 SWEDEN 3 3 
036 SWITZERLAND 2 1 9 24 400 USA 33 3 732 JAPAN 4 5 12 740 HONG KONG 19 
1000 WO A LD 81 3 1 10 11 5 4 8 40 
1010 INTAA-EC I 1 i 10 2 i 2 1 2 1 1011 EXTAA·EC 71 2 • 1 3 4 40 1020 CLASS 1 49 1 4 9 1 1 2 4 27 
1021 EFTA COUNTR. 9 
2 
4 1 i 1 3 1030 CLASS 2 22 6 12 
11015.111-80 RANGEFINDERS (EXCL ELECTRONIC) 
004 FR GERMANY 12 3 7 
1000 W 0 A L D 35 4 12 4 • 4 1010 INTAA-EC 27 3 • 4 8 1 1011 EXTAA-EC • 2 3 1 3 1020 CLASS 1 3 1 2 
11015.20 THEODOLITES AND TACHEOMmRS 
11015.20-10 ELECTRONIC THEODOLITES AND TACHEOMmRS 
003 NETHERLANDS 6 i 4 1 ; 004 FR GERMANY 3 5 1 5 036 SWITZERLAND 19 2 5 j 2 732 JAPAN 27 1 4 1 4 9 
1000 W 0 A L D 67 1 1 8 13 11 11 8 14 
1010 INTAA-EC 18 i i 3 7 5 2 i 1 1011 EXTAA·EC 50 8 8 8 I 13 
1020 CLASS 1 48 1 1 6 6 6 9 8 11 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 2 5 5 2 
11015.20-80 THEODOLITES AND TACHEOMETERS (EXCL ELECTRONIC) 
036 SWITZERLAND 19 2 3 1 3 6 2 9 732 JAPAN 21 1 4 1 2 4 
1000 WO A L D 67 3 5 8 2 8 7 2 12 8 18 
1010 INTAA·EC • 1 5 2 2 1 1 2 1 1 17 1011 EXTAA·EC 58 1 4 8 7 11 5 
1020 CLASS 1 40 1 4 3 1 5 4 8 5 9 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 4 3 1 1 3 6 2 
11015.30 LEVELS 
11015.311-10 ELECTRONIC LEVELS 
036 SWITZERLAND 6 ; 4 1 1 4 16 400 USA 44 10 12 1 
1000 WO A L D 73 14 1 18 14 2 10 18 
1010 INTAA-EC 20 14 i 1 1 2 4 16 1011 EXTAA-EC 54 18 13 • 1020 CLASS 1 54 1 16 13 2 8 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 4 1 1 
11015.311-90 LEVELS (EXCL ELECTRONIC) 
036 SWITZERLAND 11 2 3 .4 1 ; 3 3 400 USA 14 5 2 
706 SINGAPORE 14 3 1 4 ; 10 5 732 JAPAN 57 8 6 10 19 
1000 W 0 A L D 328 22 14 28 37 67 3 25 54 11 54 
1010 INTAA-EC 101 7 3 2 i 22 28 3 8 13 10 7 1011 EXTAA-EC 222 14 10 25 15 39 19 41 1 67 
1020 CLASS 1 133 5 9 19 11 11 18 35 25 
1021 EFTA COUNTR. 65 4 8 7 2 1 16 24 3 
1030 CLASS 2 48 1 1 3 4 12 6 17 
11015.40 PHOTOGRAMMETRICAI.., SURVEYING INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
11015.411-10 ELECTRONIC PHOTOGRAMMETRICAI.., SURVEYING INSTRUMENTS AND APPLIANCES 
004 FR GERMANY 19 5 1 12 
036 SWITZERLAND 19 1 15 1 
1000 W 0 A L D 78 2 3 2 7 17 18 25 
1010 INTAA-EC 34 2 2 1 8 1 17 4 
1011 EXTAA·EC 41 1 1 1 16 1 21 
1020 CLASS 1 27 1 1 1 15 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 1 15 1 2 
11015.411-90 PHOTOGRAMMETRICAI.., SURVEYING INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL ELECTRONIC) 
004 FR GERMANY 8 6 2 3 2 6 036 SWITZERLAND 15 2 
1000 WO A LD 71 2 8 3 15 3 3 3 3 2 31 1010 INTAA-EC 37 1 5 2 12 1 3 2 3 2 14 1011 EXTAA·EC 32 1 1 4 2 16 1020 CLASS 1 28 1 3 3 3 2 16 1021 EFTA COUNTR. 15 2 2 3 2 6 
11015.80 SURVEYING6o HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL, MmOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPLIANCES, (EXCL 
11015.10 TO 15.40) 
11015.811-11 MmOROLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL THEODOLITES) 
001 FRANCE 58 1 2 14 1 3 5 8 2 25 003 NETHERLANDS 127 1 1 15 1 8 
47 
96 004 FR GERMANY 93 1 3 
10 
3 3 
6 
1 35 006 UTD. KINGDOM 242 15 21 3 12 14 161 
14 008 DENMARK 36 1 1 20 028 NORWAY 89 1 2 85 032 FINLAND 2 ; 10 1 6 16 1i 45 2 1 400 USA 234 12 131 
1000 W 0 A L D 1144 20 40 61 20 54 8 39 304 4 585 1010 INTAA-EC 665 18 27 40 i • 31 6 27 248 2 260 1011 EXTAA-EC 467 2 13 21 12 33 12 47 2 324 1020 CLASS 1 369 2 13 19 1 10 20 11 46 2 245 1021 EFTA COUNTR. 104 2 5 3 4 1 1 88 1030 CLASS 2 84 1 2 13 1 n 1031 ACP(66) 21 1 20 
11015.811-11 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL 11015.111-10, 11015.20-10, 11015.311-10, 8015.411-10 AND 11015.811-11) 
001 FRANCE 37 4 9 21 002 BELG.-LUXBG. 6 j ; 8 5 003 NETHERLANDS 21 5 6 4 004 FR GERMANY 44 18 12 3 005 ITALY 20 2 6 8 4 20 006 UTD. KINGDOM 22 2 6 028 NORWAY 14 5 1 030 SWEDEN 2 
28 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I DeU1Sehland I 'EM66a I Espana l France J Ireland 1 !!alia I Nederland I Ponugal I UK 
9015.111-10 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
2220 
1599 
2612 
2100 
1283 
16590 
2781 
13799 
10694 
5803 
2970 
9015.111-10 TELEMETRES (NON ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1019 
5028 
2839 
2189 
1575 
9015.20 THEODOLITES ET TACHEOMETRES 
11 
5 
15 
57 
300 
183 
138 
31 
11 
,107 
81 
642 
533 
109 
10 
9015.20-10 THEODOLITES ET TACHEOMETRES, ELECTRONIQUES 
003 PAYS.BAS 2260 114 
004 RF ALLEMAGNE 1539 54 
036 SUISSE 9775 78 
732 JAPON 7871 101 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
23668 
4899 
18723 
18167 
9683 
368 
170 
197 
179 
78 
9015.20-to THEODOLITES ET TACHEOMETRE5, (NON ELECTRONIQUES) 
~ ~~~~SJ = 1gg 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
9015.30 NIVEAUX 
9015.311-10 NIVEAUX ELECTRONIQUES 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
11151 
1375 
8781 
7643 
5028 
1251 
5931 
1000 M 0 N D E 8575 
1010 INTRA-CE 881 
1011 EXTRA-CE 7810 
1020 CLASSE 1 7862 
1021 A E l E 1287 
9015.30-10 NIVEAUX (NON ELECTRONIQUES) 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1387 
2188 
1509 
3783 
892 
433 
259 
249 
180 
22 
11 
131 
97 
34 
34 
22 
42 
112 
8 
5 
38 
71 
2s 
3 
297 
81 
206 
135 
110 
71 
9 
83 
27 
88 
88 
20 
38 
58 
65 
164 
55 
128 
125 
58 
104 
13 
157 
111 
141 
119 
106 
37 
170 
288 
82 
228 
226 
48 
517 
30 
58 
71 
1851 
575 
101 
18 
422 
3958 
474 
3464 
2641 
2705 
508 
1448 
1049 
399 
348 
340 
2992 
183 
4422 
991 
3431 
3362 
3088 
1172 
148 
1895 
159 
1538 
1344 
1189 
750 
1893 
2878 
73 
2804 
2801 
771 
273 
1491 
304 
558 
1000 M 0 N D E 13108 427 1004 3197 
1010 INTRA-CE 2187 193 170 212 
1011 EXTRA-CE 10920 234 1134 2964 
1020 CLASSE 1 8210 198 750 2482 
1021 A E l E 2233 81 849 409 
1030 CLASSE 2 1908 14 58 338 
9015AO INSTRUMENT8 ET APPAREILS DE PHOTOGRAMMETRIE 
9015.40-10 INSTRUMENT8 ET APPAREU DE PHOTOGRAMMETRIE, ELECTRONIQUES 
= ~~~~kEMAGNE ~ 1~ 24 270 
1000 M 0 N D E 11373 283 117 455 
1010 INTRA-CE 5588 275 90 84 
1011 EXTRA-CE 5807 8 27 390 
1020 CLASSE 1 5230 9 20 390 
1021 A E l E 3950 9 14 272 
9015.40-10 INSTRUMENT8 ET APPAREU DE PHOTOGRAMMETRIE, (NON ELECTRONIQUES) 
= ~~~~~kEMAGNE ~~ 1rr 23 2 
5 
65i 
29 
885 
11SS 
897 
691 
5 
8 
1 
14 
1 
13 
13 
26 
48 
15 
84 
32 
82 
62 
48 
51 
31 
111 
111 
81 
51 
17 
31 
4 
28 
2 
26 
195 
80 
4 
1581 
30 
1551 
1547 
1488 
4 
47 
8 
39 
20 
15 
319 
1175 
1343 
3022 
503 
2511 
2517 
1175 
21ST 
455 
999 
90 
909 
742 
287 
1 
3 
13 
5 
7 
7 
1 
111 
171 
108 
434 
1312 
4111 
851 
717 
113 
133 
aJ 
399 
59 
340 
332 
304 
1294 
54 
275 
337 
12 
58 
1403 
335 
1037 
887 
654 
370 
279 
990 
380 
810 
223 
1361 
199 
2500 
65 
4339 
1594 
2745 
2572 
2500 
732 
57 
1350 
90 
1244 
811 
732 
182 
1515 
1938 
189 
1747 
1714 
186 
97 
22 
481 
745 
2045 
31ST 
1978 
872 
105 
829 
845 
104 
811 
724 
193 
193 
171 
3 
3 
3 
3 
8 
8 
4 
39 
48 
5 
41 
39 
39 
10 
85 
75 
10 
10 
10 
17 
10 
8 
1 
1 
40 
35 
5 
5 
26 
28 
3 
2IS 
26 
26 
248 
108 
328 
17 
12711 
538 
743 
721 
284 
22 
587 
740 
604 
138 
138 
325 
553 
2229 
996 
4197 
881 
3271 
3253 
2229 
1848 
572 
2896 
271 
2625 
2372 
1778 
219 
205 
568 
139 
4211 
424 
219 
291 
227 
mi 
1199 
278 
923 
875 
469 
483 
2698 
3281 
519 
2742 
2737 
2698 
319 
3 
1000 M 0 N D E 6948 242 99 508 1748 23 250 818 
1010 INTRA-CE 3510 119 42 397 1529 19 12 391 
1011 EXTRA-CE 3350 123 58 109 217 3 239 138 
1020 CLASSE 1 2995 97 8 107 ISS 237 48 
1021 A E l E 2160 87 8 70 54 227 44 
9015.80 INSTRUMENTS ET APPAREU DE GEODES~ DE TOPOGRAPHIE. D'ARPENTAGE. DE NIVELL£MENT, D'HYDROGRAPHIE, D'OCEANOGRAPHIE, 
D'HYDROLOGIE, DE METEOROLOGIE OU DE GEOPHYSIQUE, (NOll REPR. SOUS 9015.10 A 1015.40) 
9015.8 ... 11 INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, DE METEOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE (SAUF THEODOUTES) 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
400 ETATS.UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(88) 
17258 
9735 
6249 
11401 
2274 
7337 
1627 
31616 
102958 
50205 
52263 
48590 
10669 
5512 
1303 
188 
185 
204 
128 
1 
1o4 
322 
1208 
698 
510 
508 
162 
2 
185 
779 
284 
1774 
161 
10 
2147 
8824 
3043 
2781 
2781 
229 
7949 
1958 
506 
54 
147 
498 
3440 
15753 
10778 
4978 
4902 
1080 
84 
3 
15 
49 
3 
22 
57 
201 
ISS 
134 
134 
49 
~ 
343 
139 
1 
90 
96 
929 
2217 
591 
1828 
1508 
448 
99 
375 
373 
1098 
22 
293 
25 
3452 
8547 
2999 
5333 
4519 
757 
726 
182 
14 
49 
45 
52 
106 
294 
72 
222 
215 
97 
6 
8 
9015.8 ... 11 INSTRUMENTS ET APPAREU ELECTRONIQUES, (NON REPR. SOUS 1015.1 ... 10, 9015.20-10, 1015.311-10,1015.40-10 ET 1015.»11) 
l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3928 
2883 
1818 
4865 
1357 
1889 
1087 
1580 
123 
234 
97 
ri 
4 
14 
19 
63 
5 
38 
1174 
2 
75 
24 
85 
38 
184 
10 
7 
18 
1 27 
2 
2 
108 
34 
12 
418 
18 
500 
12 
84:i 
88 
3039 
471 
288 
72 
508 
1867 
302 
910 
788 
55 27 
2481 
8859 
31186 
2973 
2932 
174 27 
19 
1051 
23 
760 
494 
431 
7o4 
10 
73 
22 
1652 
2375 
589 
1786 
1757 
84 
27 
28 
131 
122 
9 
8 
46 
99 
2534 
2881 
208 
2975 
2648 
114 
608 
553 
1323 
142 
1181 
1160 
608 
31 
889 
1070 
63 
1007 
1007 
31 
34 
4 
569 
1151 
213 
138 
887 
294 
48 
2379 
227 
3232 
2931 
301 
301 
238 
17 
720 
758 
35 
723 
720 
720 
411 
2745 
8879 
591 
23 
112 
3384 
14899 
10763 
3660 
3619 
142 
40 
7 
190 
90 
338 
38 
477 
55 
5 
143 
141 
2 
2 
1 
i 
1 
11 
13 
9 
33 
24 
9 
9 
9 
24 
88 
27 
42 
24 
24 
3 
8 
3 
5 
3 
3 
2 
4 
1 
110 
98 
14 
3 
11 
45 
47 
47 
45 
45 
292 
4:i 
37 
1 
19 
48 
283 
793 
376 
408 
408 
112 
5 
41 
89 
1627 
33 
722 
4368 
211 
4155 
2302 
482 
1855 
51 
814 
107 
807 
754 
48 
315 
548 
2369 
4084 
438 
3648 
3401 
567 
53 
799 
1775 
72 
1703 
931 
67 
5 
1445 
1888 
20 
1848 
1845 
5 
22 
107 
548 
1204 
2590 
160 
2431 
1424 
113 
848 
38 
17 
2979 
900 
1779 
1222 
218 
8 
888 
2881 
988 
1695 
1657 
905 
8338 
6084 
1284 
1&o4 
6504 
635 
15035 
48573 
16935 
29638 
25088 
7421 
4548 
1088 
1284 
2087 
848 
411 
825 
417 
129 
29 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance , I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9015.80-11 
036 SWITZERLAND 8 4 
1 2 11 
2 
:i 
2 
400 USA 83 1 10 54 
732 JAPAN 71 1 1 51 5 3 10 
1000 W 0 R L D 385 10 2 13 2 71 58 9 45 25 149 
1010 IHTRA-EC 166 9 1 5 2 15 28 8 22 14 84 1011 EXTRA-EC 212 1 8 57 25 1 23 9 86 
1020 CLASS 1 192 1 7 2 55 18 1 22 8 78 
1021 EFTA COUNTR. 34 5 2 6 1 6 1 13 
1030 CLASS 2 18 2 6 1 1 8 
9015.10-11 INSTRUMENTS AND APPUAHCES USED IN GEODESY~ TOPOGAAP~ SURVEYING OR LEVELLING; HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS (EXCL 
ELECTRONIC), (EXCL RAHGEFJNDEAS, THEODOLITE , TACHEOM AS AND LEVELS) 
003 NETHERLANDS 40 19 2 
:i 2 
1 3 
a6 14 004 FR GERMANY 218 12 57 5 51 
006 UTD. KINGDOM 9 6 1 
2 008 DENMARK 2 
028 NORWAY 33 
2 8 
33 
030 SWEDEN 15 
1 :i 
5 
036 SWITZERLAND 24 3 j 13 2 400 USA 26 3 1 1 3 11 
706 SINGAPORE 10 
5 1 :i 
4 5 1 
21 732 JAPAN 72 10 10 21 
1000 WORLD 553 48 3 19 6 12 88 52 120 4 202 
1010 INTRA-EC 322 45 2 6 3 2 68 13 89 3 92 
1011 EXTRA-EC 226 2 1 13 2 10 18 38 31 1 110 
1020 CLASS 1 195 1 1 12 2 10 12 33 27 1 96 
1021 EFTA COUNTR. 73 1 5 
1 
2 22 3 1 39 
1030 CLASS 2 21 5 5 4 6 
9015.80-93 MmOAOLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS, (EXCL THEODOLITES), (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 13 
6 
1 
1:i 
6 
5 
5 
004 FR GERMANY 41 4 1 11 
006 UTD. KINGDOM 17 5 1 8 62 028 NORWAY 63 
1 1 032 FINLAND 3 
1 2 :i 3:i 400 USA 48 1 4 
1000 W 0 R L D 257 5 14 6 7 51 13 33 2 124 
1010 IHTRA-EC 85 3 6 3 5 22 7 14 2 21 
1011 EXTRA-EC 173 2 8 3 2 30 5 19 103 
1020 CLASS 1 127 2 8 2 2 10 3 3 97 
1021 EFTA COUNTR. 75 7 2 2 1 1 
16 
62 
1030 CLASS 2 39 19 4 
9015.80-99 NOH-ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPUAHCES (EXCL 9015.10-90, 9015.20-90, 9015.30-90, 9015.40-90, 9015.80-91 AND 
9015.80-93) 
003 NETHERLANDS 84 12 1 
1:i j 5 70 004 FR GERMANY 34 2 
:i 8 
6 
006 UTD. KINGDOM 28 1 1 2 15 
6 036 SWITZERLAND 13 1 6 
1 400 USA 26 3 
:i 
20 
732 JAPAN 19 3 12 
1000 W 0 R L D 289 5 21 14 3 15 18 6 24 25 157 
1010 INTRA-EC 172 3 14 7 3 1 16 6 12 22 91 1011 EXTRA-EC 115 2 7 7 14 2 12 2 66 
1020 CLASS 1 89 2 7 7 2 1 2 9 1 58 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 6 1 1 7 22 
9015.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPUAHCES OF 9015.10 TO 9015.80 
9015.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9015.10-10 TO 9015.80-99 
001 FRANCE 170 1 7 16 
1 
13 2 130 
002 BELG.-LUXBG. 30 
6 2 18 1 
1 4 24 
003 NETHERLANDS 248 8 1 
sO 210 004 FR GERMANY 132 4 1 32 3 44 6 23 005 ITALY 73 
10 
1 7 4 100 33 006 UTD. KINGDOM 140 6 1 10 
1:i 008 DENMARK 26 2 
2 2 
11 
028 NORWAY 116 
2 1 
111 
030 SWEDEN 7 
:i :i 
1 
12 
2 
036 SWITZERLAND 62 22 10 3 7 
400 USA 145 1 19 2 23 2 26 71 
732 JAPAN 83 1 5 14 7 24 32 
1000 WORLD 1386 18 19 117 44 129 2 39 232 2 783 
1010 INTRA-EC 819 13 13 65 22 70 1 24 175 1 435 
1011 EXTRA·EC 565 5 6 52 22 60 15 57 1 347 
1020 CLASS 1 474 5 4 49 21 44 15 55 1 280 
1021 EFTA COUNTR. 228 3 3 25 5 13 12 4 1 162 
1030 CLASS 2 73 2 2 15 2 52 
9016.00 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CO OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
9016.00-10 BALANCES OF A SENSmvrrY OF 5 CO OR BETTER 
004 FR GERMANY 158 12 7 
2 
2 9 47 
2 
1 13 3 84 
006 UTD. KINGDOM 14 1 2 1 35 4 1 1 15 036 SWITZERLAND 99 7 7 6 9 10 7 2 
400 USA 34 1 1 2 30 
1000 W 0 R L D 373 27 17 19 4 24 87 3 29 27 7 129 
1010 INTRA-EC 194 16 9 5 3 11 52 2 4 17 5 70 
1011 EXTRA-EC 178 11 8 14 1 12 35 1 25 9 3 59 
1020 CLASS 1 144 8 8 10 1 12 35 11 9 3 47 
1021 EFTA COUNTR. 101 7 8 7 1 9 35 10 7 2 15 
9016.00-90 PARTS AND ACCESSORIES OF A SENSmvrrY OF 5 CO OR BETTER 
004 FR GERMANY 21 2 2 4 2 8 6 036 SWITZERLAND 23 3 1 1 1 12 
1000 WORLD 103 10 5 18 4 10 5 13 37 
1010 INTRA-EC 61 7 4 7 3 9 5 10 15 
1011 EXTRA·EC 43 3 1 11 1 2 2 23 
1020 CLASS 1 37 3 1 10 1 2 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 27 3 1 8 1 1 1 12 
9017.10 DRAFTING TABLES AND MACHINES 
9017.10-10 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
001 FRANCE 52 1 1 38 
1 62 4 3ci 1 11 004 FR GERMANY 135 10 2 
:i j 3 23 005 ITALY 87 1 3 20 6 8 39 036 SWITZERLAND 93 47 39 2 3 2 
400 USA 149 
:i 
127 17 3 j 11 2 732 JAPAN 204 69 6 26 81 
1000 WORLD 902 18 56 299 7 47 152 12 43 14 253 1010 INTRA-EC 330 14 7 48 7 22 68 4 30 14 115 
1011 EXTRA·EC 570 4 49 251 25 83 8 12 138 
1020 CLASS 1 475 4 48 247 25 34 8 12 97 1021 EFTA COUNTR. 121 47 51 2 4 1 1 15 
30 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a 1 Espana 1 France _l Ireland _I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9015.811-19 
~ ~¥l1~uNIS ~U 11~ 2 1Jgg 3~ ~ 1M~ 2~ ~ 
732 JAPON 7423 6 1 159 103 4128 1 2337 
1000 M 0 N D E 43101 740 143 3629 206 5763 7641 425 10295 
1010 INTRA-CE 17379 543 100 1443 62 593 4586 235 2763 
1011 EXTRA-CE 25037 197 43 2186 143 5170 2501 191 7532 
1020 CLASSE 1 23484 150 43 2147 143 5053 2174 191 7452 
1021 A E L E 5954 16 40 1473 8 539 859 183 1720 
1030 CLASSE 2 1545 48 39 111 327 81 
9015.811-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUES),_eE GEODESIE, DE TOPOGRAPHIE, D'ARPENTAGE, DE NIVELLEMENT ET D'HYDROGRAPHIE (SAUF TELEMETRES, THEODOUTES, TACHEOMETRES ~ 1 NIVEAUX) 
003 PA Y8-BAS 3641 984 23 350 
004 RF ALLEMAGNE 6278 313 59 
006 ROYAUME-UNI 1372 75 57 
008 OANEMARK 1100 
028 NORVEGE 3122 
030 SUEDE 4787 
036 SUISSE 2976 
400 ETATS-UNIS 3017 
706 SINGAPOUR 1190 
732 JAPON 6400 
143 
22 
7 
18 
43 
16 
105 
a6 
90 
1 
59 
207 
287 
Ti 
5 
38 
10 
9 
29 
5 
140 
3 
12 
63 
897 
1 
600 
19 
1390 
665 
3 
19 
219 
62 
264 
746 
1 
54 
423 
161 
68 
22 
73 
3056 
1102 
331 
730 
1506 
1000 M 0 N D E 39496 1720 395 1364 307 1735 4041 62 8151 
1010 INTRA-CE 14005 1486 139 679 55 153 2127 55 772 
1011 EXTRA-CE 24685 235 256 685 252 1581 1614 6 6875 
1020 CLASSE 1 21616 197 251 669 225 1576 1087 4 6084 
1021 A E L E 11058 152 60 304 9 79 268 1 4241 
1030 CLASSE 2 2977 37 2 14 28 5 513 3 m 
9015.811-93 INSTRUMENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUES), DE MmOROLOGIE, D'HYDROLOGIE ET DE GEOPHYSIQUE, (SAUF THEODOLrrES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANOE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1084 
1943 
1876 
1296 
1447 
2379 
14689 
6792 
7858 
6187 
3395 
1428 
202 
127 
1083 
17 
44 
1714 
1464 
251 
146 
87 
105 
3 
154 
18 
65 
223 
118 
702 
195 
507 
498 
357 
58 
mi 
57 
111 
516 
1781 
820 
960 
909 
386 
38 
1 
8 
61 
67 
10 
191 
87 
104 
95 
67 
61 
246 
19 
4 
447 
157 
1082 
335 
747 
747 
522 
464 
152 
36 
241 
249 
2677 
1207 
1465 
699 
361 
765 
1 
28 
50 
15 
95 
30 
66 
66 
50 
9015.811-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 9015.111-90, 9015.211-10, 9015.311-90, 9015.411-90, 9015.811-91 
ET 9015.811-93) 
003 PAY8-BAS 2240 58 568 264 3 13 
883 ~b~kbt~~UGN~E ~~ ~ 23J 536 3 ~ 
~ ~¥11~~UNIS = 1~ 10~ ~ 110 4~ 
732 JAPON 1156 13 171 99 80 12 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
18812 
8286 
10522 
9855 
3659 
502 
189 
312 
308 
229 
1332 
926 
406 
405 
125 
2161 
959 
1202 
1189 
449 
9015.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9015.10 A 9015.80 
221 
8 
213 
207 
9015.911-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREU DES 9015.111-10 A 9015.811-99 
001 FRANCE 9069 11 18 1761 1 
~ ~~~~:i}_kl~BG. 1mg 407 17S 11~ 
~ ~~~LEMAGNE f~ 1og 1~ so3 5 
006 ROYAUME-UNI 7464 5 413 637 
008 OANEMARK 1696 10 88 3 ~ ~8~~~GE ~~~ 3 ~ 10~~ 
036 SUISSE 7030 157 68 2458 2 
400 ETAT8-UNIS 20665 82 136 10780 8 
732 JAPON 4117 28 26 227 2 
1000 M 0 N D E 89482 887 1197 19803 28 
1010 INTRA-CE 43132 599 773 4190 6 
1011 EXTRA-CE 46315 288 424 15610 21 
1020 CLASSE 1 41693 287 364 15030 15 
1021 A E L E 15749 171 202 3687 5 
1030 CLASSE 2 4193 61 436 3 
9018.00 BALANCES SENSIBLE& A UN POIDS DE 5 CO OU MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
901&.011-10 BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CO OU MOINS 
004 RF ALLEMAGNE 14087 1141 243 
006 ROYAUME-UNI 1054 69 44 
036 SUISSE 12512 694 783 
400 ETAT8-UNIS 2045 110 2 
171 
682 
171 
209 
47 
77 
1000 M 0 N D E 32977 2529 1254 1776 433 
1010 INTRA-CE 16678 1666 290 432 340 
1011 EXTRA-CE 16301 864 964 1344 93 
1020 CLASSE 1 15834 842 948 1269 89 
1021 A E L E 12821 714 904 818 79 
9018.011-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CO OU IIIOINS 
~ ~~~~~kEMAGNE Jm J~~ m 1s3 ~ 
1000 M 0 N D E 7501 616 446 1008 19 
1010 INTRA-CE 3575 331 300 383 11 
1011 EXTRA-CE 3926 285 148 626 8 
1020 CLASSE 1 3312 280 146 499 6 
1021 A E L E 2652 271 132 317 6 
9017.10 TABLES ET MACHINES A DESSINER 
348 
217 
131 
131 
78 
248 
3 
106 
182 
25 
101 
2 
168 
226 
365 
985 
2427 
666 
1761 
1745 
393 
4 
961 
110 
1281 
100 
2745 
1159 
1586 
1584 
1281 
210 
212 
448 
235 
213 
213 
212 
9017.10.10 APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
~ ~~Af8.~MAGNE ~~ 19g ~ 2433
22
. 1 45 
005 ITAUE 1069 5 16 43 437 
036 SUISSE 4013 38 1 3278 184 m ~1~6~UNIS ~8~ 69 47 ~ 1m 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
33292 
9967 
23322 
22265 
5057 
371 
260 
111 
111 
42 
416 
354 
61 
56 
10 
19766 
3704 
16062 
15285 
3837 
45 
45 
2041 
513 
1527 
1521 
193 
27 
317 
115 
105 
129 
32 
1033 
574 
458 
350 
186 
46 
859 
879 
300 
599 
66 
134 
1396 
2237 
234 
7947 
2686 
5258 
4169 
1634 
981 
4362 
18 
4877 
22 
9540 
4566 
4974 
4904 
4880 
601 
127 
878 
643 
234 
212 
140 
1428 
44 
357 
274 
862 
3222 
1522 
1700 
1574 
438 
6 
152 
10 
12 
197 
159 
37 
37 
14 
3 
3 
4 
81 
23 
36 
10 
160 
90 
69 
69 
23 
150 
21 
175 
150 
26 
21 
21 
63 
63 
6 
14 
8 
6 
6 
293 
204 
50 
9 
116 
100 
1000 
558 
407 
383 
236 
101 
850 
780 
716 
168 
138 
3163 
1920 
1241 
1188 
881 
1162 
27 
182 
1100 
302 
8 
9 
173 
635 
311 
73 
4035 
2760 
1269 
1224 
817 
24 
133 
234 
1748 
72 
2327 
389 
1938 
1904 
1748 
40 
40 
166 
88 
77 
58 
47 
2 
469 
1 
197 
723 
471 
252 
252 
54 
24 
363 
339 
2400 
1279 
991 
812 
90 
179 
3690 
340 
40 
3 
34 
630 
578 
116 
2480 
8540 
4340 
4201 
3743 
682 
455 
9 
513 
268 
61 
2 
239 
1219 
815 
404 
318 
65 
86 
441 
260 
18 
191 
8 
1223 
942 
281 
256 
57 
197 
214 
4538 
58 
5325 
1042 
116 
224 
417 
1817 
1411 
15536 
11380 
4135 
4013 
m 
115 
1096 
123 
714 
1 
2340 
1408 
932 
931 
715 
128 
92 
418 
223 
195 
195 
93 
1238 
3 
349 
1622 
1263 
358 
358 
10 
104 
69 
34 
34 
235 
32 
10 
44 
221 
64 
1 
645 
306 
338 
337 
273 
1 
179 
45 
27 
50 
17 
331 
263 
68 
66 
50 
17 
14 
3 
1 
33 
1 
94 
35 
59 
59 
25 
23 
26 
1 
1 
1 
5 
59 
9 
127 
52 
75 
75 
66 
342 
88 
359 
901 
499 
402 
400 
359 
41 
40 
93 
52 
42 
41 
40 
77 
85 
201 
1s 
405 
390 
15 
15 
295 
3712 
349 
11755 
5706 
6049 
5285 
1026 
760 
1597 
454 
1037 
3043 
1519 
366 
642 
71 
698 
12536 
3893 
8842 
7443 
4989 
1142 
277 
182 
1064 
123 
914 
3897 
1018 
2879 
2260 
1214 
434 
1189 
563 
810 
3399 
590 
8538 
2357 
6182 
5725 
1615 
5668 
1270 
9420 
1798 
966 
545 
4793 
587 
1597 
4884 
1121 
37335 
19930 
17405 
14702 
7974 
2569 
5600 
1276 
1567 
8957 
5779 
3178 
2942 
1302 
569 
1383 
3346 
1246 
2100 
1662 
1394 
17 
888 
301 
151 
72 
2542 
4667 
1437 
3230 
3087 
473 
31 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance .j 
EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9017.10.10 DRAFTING TABLES AND MACHINES (EXCL. 9017.10.10) 
001 FRANCE 93 4 3 19 3 34 1 7 7 52 002 BELG.·LUXBG. 65 
10 
2 13 ; 3i 8 2 3 004 FR GERMANY 246 13 45 6 59 105 10 11 005 ITALY 422 63 17 28 32 56 5 2 103 8 70 006 UTD. KINGDOM 26 2 1 5 1 6 4 5 028 NORWAY 10 3 36 2 3 j ; 3 036 SWITZERLAND 74 2 8 14 10 400 USA 95 12 9 3 51 1 2 15 
624 ISRAEL 14 1 5 8 ; 1 23 6 1 52 732 JAPAN 154 53 11 7 1 1 
1000 WO A L D 1316 166 44 150 30 66 267 5 49 263 31 243 
1010 INTRA·EC 901 117 37 87 29 48 155 5 33 229 28 153 
1011 EXTRA·EC 418 69 7 64 1 20 112 15 35 3 90 
1020 CLASS 1 348 68 7 57 1 18 95 11 5 3 83 
1021 EFTA COUNTR. 98 3 1 38 8 18 8 2 3 17 
1030 CLASS 2 22 1 8 1 1 6 1 7 
11017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS~CL. DRAFTING TABLES AHD MACHINESO:ARKING OUT OR MATHEMATICAL CALCULATING 
INSTRUMEHTS, FOR EXAMPLE, PAHTOG HS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, S E RULES. DISC CALCULATORS 
9017.20-11 DRAWING SETS 
004 FR GERMANY 92 1 9 39 2 2 1 6 1 i 70 005 ITALY 136 13 3 22 22 18 12 
1000 WO A L D 293 17 25 54 34 24 11 • 19 • 92 1010 INTRA·EC 254 16 12 45 32 24 5 • 19 8 64 1011 EXTRA·EC 40 1 13 9 2 • 1 8 
9017.20-19 DRAWING INSTRUMENTS (EXCL. DRAWING SETS), FOR EXAMPLE PANTOGRAPHS AND PROTRACTORS 
001 FRANCE 239 33 7 3 9 4 2 4B 53 3 83 002 BELG.-LUXBG. 27 8 3 1 2 8 9 003 NETHERLANDS 45 ti 4 23 1 4 t!i 9i 10 26 004 FR GERMANY 748 n 
284 
174 172 66 104 
005 ITALY 1082 118 43 30 103 156 3 ; 88 26 231 006 UTD. KINGDOM 216 11 1 2 1 13 1 162 3 1 t2 008 DENMARK 38 9 1 1 2 1 11 1 
400 USA 139 19 3 ; 3 36 8 78 624 ISRAEL 62 50 3 1 16 3 
732 JAPAN 28 2 11 2 3 1 1 8 
1000 W 0 A L D 2949 347 54 371 70 347 481 206 119 288 45 621 
1010 INTRA·EC 2440 258 51 302 59 304 369 206 118 260 42 473 
1011 EXTRA·EC 508 89 2 69 11 43 112 a 28 3 148 
1020 CLASS 1 188 23 2 21 2 6 41 3 ; 88 1030 CLASS 2 164 50 35 6 30 21 10 31 
9017.20-30 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
001 FRANCE 148 16 34 24 23 55 11 3 5 002 BaG.-LUXBG. 32 46 2 3 ; 2 2 1 3 1 004 FR GERMANY 478 
37 
5 350 24 28 25 
005 ITALY 295 49 ; 14 18 155 29 3 8 3 11 006 UTD. KINGDOM 53 8 1 3 5 4 2 75 400USA 149 3 1 ; 65 2 624 ISRAEL 12 5 26 ; 10 4 1 732 JAPAN 80 1 44 5 
1000 WO A L D 1519 137 4 111 11 81 792 tl 17 115 21 142 
1010 INTRA·EC 1051 128 3 81 15 49 558 30 83 52 12 42 
1011 EXTRA·EC 466 10 30 3 12 234 1 4 83 9 100 
1020 CLASS 1 250 9 26 1 11 115 1 6 4 81 1030 CLASS 2 17 2 2 44 2 3 10 
9017.20-90 MATHEMATICAL CALCULATING INSTRUMENTS, -INCLUDING SLilE RULES, DISC CALCULATORS AND THE UKE· 
1000 WO A L D 147 3 4 23 27 1 14 19 a 8 5 42 
1010 INTRA-EC 89 2 4 7 12 1 10 11 a 2 5 12 
1011 EXTRA·EC 79 2 11 18 4 8 4 29 
11017.30 MICROMETERS, CALLIPERS AND GAUGES 
9017.30-10 MICROMETERS AND CALLIPERS 
004 FR GERMANY 100 9 3 
2i 
2 35 22 23 3 3 
005 ITALY 39 1 2 3 5 4 3 4 3 006 UTD. KINGDOM 20 ; 1 5 2 4 3 ti 036 SWITZERLAND 39 2 17 ; 9 1 1 060 POLAND 52 2 20 1 26 ~ 2 2 720 CHINA 93 4 31 1i 33 2 732 JAPAN 167 2 121 2 3 24 
1000 WO A LD 681 34 25 241 1 22 148 4 81 48 8 64 
1010 INTRA·EC 195 11 7 32 i 7 59 4 27 34 • 3 1011 EXTRA-EC 481 18 19 213 15 89 54 15 2 60 
1020 CLASS 1 253 4 10 145 13 16 8 4 1 52 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 2 18 ; 2 10 1 1 ; 7 1040 CLASS 3 183 6 1 55 1 63 43 6 6 
9017.30-90 GAUGES 
001 FRANCE 25 2 ; 11 1 ; 1 3 7 003 NETHERLANDS 22 2 9 ; i 17 308 2 9 004 FR GERMANY 531 137 2 2i 37 20 005 ITALY 54 2 1 5 6 i ; 1 12 006 UTD. KINGDOM 46 3 15 1 12 7 
011 SPAIN 61 ; ; t3 61 e 3 036 SWITZERLAND 29 
17 
5 2 400 USA 61 17 ; 3 4 ; 18 732 JAPAN 48 1 2 23 3 1 16 
1000 W 0 A L D 986 172 5 102 4 62 150 a 41 327 4 111 
1010 INTRA·EC 760 147 3 68 2 14 127 7 20 321 3 48 
1011 EXTRA·EC 224 25 2 35 2 48 23 n 5 1 63 1020 CLASS 1 162 22 1 30 40 17 4 37 
1021 EFTA COUNTR. 50 4 1 23 7 t 2 4 
11017.80 INSTRUMENTS FOR MEASURING LENGTH, FOR USE IN THE HAND (EXCL. 9017.30), FOR EXAMPLE, MEASURING RODS AND TAPES 
9017.80.10 MEASURING RODS AHD TAPES AND DMDED SCALES 
001 FRANCE 702 85 4 51 10 60 26 1j 219 7 107 003 NETHERLANDS 242 46 80 
2i 29 3 92 8 82 004 FR GERMANY 463 62 51 20i 65 6 32 005 ITALY 563 12 4 20 88 214 
s2 
'I 
5 13 006 UTD. KINGDOM 176 18 12 14 3 16 39 11 2 011 SPAIN 90 1 2 6 2 53 39 11 3 030 SWEDEN 180 2 106 26 2 ; 3 036 SWITZERLAND 299 5 ; 266 8 5 13 ; 1 400 USA 179 2 6 t!i 3 13 19 127 720 CHINA 519 5 139 25 27 6 2 99 22 173 728 SOUTH KOREA 443 26 3 207 2 22 17 1 65 59 6 61 732 JAPAN 291 9 48 10 41 90 1 a! 24 5 25 736 TAIWAN 538 5 3 72 6 45 25 6 45 33 266 
1000 WO A LD 5487 285 210 1307 123 361 170 75 127 711 124 989 
1010 INTRA·EC 2261 244 73 361 56 191 394 55 271 345 47 224 
1011 EXTRA-EC 3222 41 138 948 67 170 276 20 358 366 n 765 
32 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~larant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Oeutschlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
11017.10.90 TABLES ET MACHINES A DESSINER (NON REPR. SOUS 8017.10.10) 
001 FRANCE 2104 247 53 
~ ~~L~Ll~_tl8NE f~ 424 ~ 
005 ITALIE 3433 440 109 
006 ROYAUME-UNI 1200 211 6 
~ ~81~GE ~~ 379 29 
400 ETAT5-UNIS 8113 1675 161i 
~ ~~~~l Jm 36~1 149 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
50429 
23088 
27318 
24914 
7930 
2133 
7597 
1530 
8087 
5958 
384 
111 
m 
578 
394 
394 
78 
588 
931 
218 
107 
1438 
496 
998 
498 
6031 
2023 
4008 
2974 
1980 
1008 
32 
124 
9 
2i 
20 
13 
227 
169 
58 
54 
21 
4 
24 
482 
844 
858 
76 
280 
n8 
294 
5 
468 
4782 
2938 
1848 
1840 
1058 
6 
2985 
2375 
423 
443 
300 
1649 
4129 
92 
1311 
13970 
6283 
7680 
7461 
1995 
133 
7i 
i 
i 
73 
71 
3 
3 
8017.20 INSTRUMENTS DE DESSIN. SAUF TABLES ET MACHINES A DESSINER. INSTRUMENT DE TRACAGE ET DE CALCUL, TELS, PAR EXEMPLE, 
PANTOGRAPHES, RAPPORTEURS, ETUIS DE MATHEMATIQUES, REGLES ET CERCLES A CALCUL 
8017.20-11 ETUIS DE MATHEMATIOUES 
~ ~t~~LEMAGNE 1~ 11~ 1~ 35i 2 2f, 1~ 
1000 M 0 N D E 3657 175 325 584 2 497 225 
1010 INTRA-CE 3404 160 220 434 2 454 212 
1011 EXTRA-CE 453 15 108 150 43 12 
9017.20-18 INSTRUMENTS DE DESSIN (SAUF ETUIS DE MATHEMATIQUES), PANTOGRAPHES ET RAPPORTEURS, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 9141 1691 6 336 37 119 
~ ~i~~J~~BG. ~ ri 1g ~ ~ 1~ 
~ ~tr~LEMAGNE ~m ~ ~ 2174 ~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 3422 576 236 99 18 837 
!l83 ~~rr~~~~~ 1m~ ~~ 4 31B 1: ~ 
~ ~~%'ii 1~ ~ 2 = 39 1~ 
1000 M 0 N D E 89334 15309 893 4471 1168 1532 
1010 INTRA-CE 60198 7948 680 3012 1069 7462 
1011 EXTRA-CE 29135 7361 213 1468 85 1050 
1020 CLASSE 1 16688 2331 213 619 39 5n 
1030 CLASSE 2 11832 4936 586 46 360 
8017.20-30 INSTRUMENTS DE TRACAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
9357 1m 
4671 
2864 
1449 
13415 
1633 
3123 
320 
253 
408 
511 
56 
344 
6 
25 
7 
31 
41 
2151 
137 
523 
244 
50 
796 
1000 M 0 N D E 40895 2218 120 4309 
1010 INTRA-CE 20925 1718 75 3212 
1011 EXTRA-CE 19971 498 44 1098 
1020 CLASSE 1 17400 493 42 1065 
1030 CLASSE 2 1973 1 2 19 
9017.20-90 INSTRUMENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEMPLE 
1000 M 0 N D E 2685 131 189 358 
1010 INTRA-CE 1429 82 176 145 
1011 EXTRA-CE 1238 70 13 211 
9017.30 MICROMETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET ~AUGES 
9017.30-10 MlCROMETRES ET PIEDS A COUUSSE 
004 RF ALLEMAGNE 7554 
005 ITALIE 1023 
006 ROYAUME·UNI 2314 
036 SUISSE 5152 
060 POLOGNE 1300 
720 CHINE 2126 
732 JAPON 16840 
1000 M 0 N D E 41205 
1010 INTRA-CE 12239 
1011 EXTRA-CE 28968 
1020 CLASSE 1 23653 
1021 A E L E 5527 
1040 CLASSE 3 4262 
9017.311-90 CAUBRES ET ~AUGES 
756 
56 
21 
218 
17 
22 
66 
1656 
1147 
509 
309 
230 
127 
161 
88 
49 
230 
7 
3 
324 
1089 
317 
m 
623 
283 
22 
43ti 
960 
1611 
935 
876 
12925 
19098 
1842 
17256 
15108 
1753 
1857 
40 
96 
1 
i 
7 
187 
139 
48 
10 
36 
229 
113 
118 
4 
3 
4 
13 
2 
12 
51 
14 
37 
16 
4 
21 
1459 
21 
88 
87 
7 
112 
70 
11117 
1681 
256 
250 
1 
25 
15 
10 
146 
61 
63 
288 
17 
915 
1658 
389 
1269 
1238 
306 
44 
7sti 
56 
5471 
1235 
39 
50 
1817 
3766 
156 
14005 
7811 
8187 
2169 
3621 
1184 
3118 
1522 
208 
3099 
1598 
1715 
13873 
6398 
7275 
5164 
1725 
458 
272 
184 
3146 
220 
427 
1337 
304 
565 
232 
6956 
4037 
2919 
1796 
1365 
979 
6 
88 
49 
37 
455 
402 
14 
1290 
2183 
2182 
1 
3 
5 
335 
3 
351 
346 
5 
3 
1 
237 
183 
54 
4 
166 
3 
i 
210 
190 
21 
21 
3 
17 
35 
1239 
gJi 
612 
33 
844 
50 
2837 
1391 
1445 
802 
718 
844 
181 
261 
247 
34 
710 
14 
93 
3253 
9 
25 
5 
1 
4150 
4104 
48 
22 
9 
4762 
260 
608 
19 
9 
7 
5781 
5656 
108 
67 
34 
219 
150 
69 
1852 
426 
294 
71 
554 
52 
4142 
2357 
1784 
n4 
329 
944 
~ ~~¢~~).s 1g~ m 1g ~ 3 ~ 115 4 
26J ~ ~~~~~~~UGN~E 1~ ~ 1~ 1~~ 1~ ~ ~m 21i 1: 
~ ~~Fts~NE ~I 11: 10~ 1~ 43 1m 102~ 
400 ETAT5-UNIS 2539 208 3 432 
2
. 149 354 19 169 
732 JAPON 3722 46 47 168 1604 181 107 
1000 M 0 N D E 311190 8538 383 7084 199 2808 6552 235 3608 
1010 INTRA-CE 25140 5668 205 3385 167 703 4411 215 11145 
1011 EXTRA-CE 14027 668 178 3898 32 2103 2137 19 1648 
1020 CLASSE 1 12499 820 176 3352 5 1864 1954 19 1392 
1021 A E l E 5743 366 127 2439 3 108 1346 1061 
8017.80 ~~JllfsM6~&~ MESURE DE LONGUEURS, POUR L'EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 9017.30), TELS, PAR EXEMPLE I, METRES ET 
9017.8~10 METRES ET REGLES OMSEES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
l 
8469 
3708 
6570 
3560 
2433 
1059 
2533 
2504 
2089 
2030 
3273 
4697 
3946 
52183 
26408 
25768 
549 
552 
1026 
100 
211 
25 
14 
71 
1 
5 
3 
288 
43 
2925 
2463 
462 
2 
36 
611 
33 
179 
15 
1596 
1 
8 
20 
23 
200 
18 
2789 
m 
11112 
674 
1519 
1315 
261 
76 
351 
1868 
155 
475 
1363 
1031 
518 
11035 
3910 
7124 
95 
2 
183 
139 
35 
21 
26 
1 
59 
18 
199 
50 
987 4n 
510 
n1 
7 
457 
540 
215 
i 
23 
80 
87 
163 
664 
376 
3652 
2009 
1642 
342 
1058 
1268 
508 
832 
25 
125 
154 
107 
155 
1215 
251 
8235 
3659 
2370 
i 
39 
624 
3 
8 
44 
12 
8 
17 
39 
802 
668 
134 
2223 
31 
1020 
204 
203 
12 
127 
24 
14 
482 
378 
249 
5848 
3n& 
2072 
92 
943 
2795 
536 
179 
5 
117 
162 
153 
19 
5261 
4574 
707 
378 
136 
153 
10 
190 
205 
200 
5 
1025 
1242 
2265 
545 
290 
228 
2 
1226 
8 
7089 
5597 
1472 
134 
1238 
137 
100 
365 
118 
72 
27 
4 
60 
1107 
823 
285 
105 
34 
108 
81 
45 
1054 
45 
156 
98 
4i 
198 
1889 
1348 
521 
323 
108 
123 
238 
4122 
56 
198 
1 
9 
95 
101 
5111 
4773 
337 
301 
95 
2972 
1469 
53 
161 
5 
468 
221 
130 
514 
522 
368 
520 
8137 
4849 
3287 
490 
164 
384 
75 
17i 
1379 
1208 
171 
171 
171 
7 
76 
85 
85 
17 
5 
213 
252 
26 
25 
562 
546 
15 
9 
3 
43 
4i 
22 
21 
2 
184 
149 
34 
5 
15 
56 
55 
2 
225 
114 
23 
52 
7 
2 
37 
561 
392 
169 
130 
52 
34 
13 
3 
93 
19 
29 
18 
18 
1 
11 
215 
181 
35 
31 
18 
116 
36 
96 
109 
35 
79 
2 
1 
7 
109 
40 
61 
185 
841 
475 
468 
593 
254 
610 
588 
46li 
835 
1115 
2357 
7260 
2343 
4937 
4681 
1389 
74 
1195 
113 
1392 
1341 
51 
5198 
1520 
6621 
4280 
1634 
40ti 
9631 
387 
492 
31005 
19n& 
11229 
10355 
633 
~ 
102 
83 
10027 
15 
122 
11070 
746 
10322 
10196 
105 
661 
197 
464 
162 
3 
1019 
29 
41 
2078 
3915 
228 
3689 
3515 
1076 
131 
611 
999 
1386 
166 
s9 
110 
1111 
1453 
8481 
3287 
3174 
2785 
180 
1087 
1178 
593 
3 
36 
41 
1467 
628 
498 
458 
1697 
6832 
3043 
5789 
33 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9017.80-10 
1020 CLASS 1 1058 26 119 360 12 46 118 6 91 101 6 173 
1021 EFTA COUNTR. 500 6 106 307 2 1 11 
8 
4 58 
49 
5 
1030 CLASS 2 1219 6 6 316 15 89 47 113 151 419 
1040 CLASS 3 946 9 13 270 41 35 111 6 152 114 22 173 
9017.80.90 MEASURING INSTRUMENTS. FOR USE IN THE HAND, (EXCL 9017.30-10 TO 9017.80.10) 
001 FRANCE 1098 26 23 962 1 57 
3 
10 6 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 78 
16 2 42 1 ; 32 ; j 003 NETHERLANDS 47 16 
3 44 4 4 136 004 FR GERMANY 588 83 19 
37 
120 49 10 120 
005 ITALY 386 41 3 11 21 143 2 
8 
26 23 79 
006 UTD. KINGDOM 75 8 10 1 5 4 28 6 5 
4 007 IRELAND 5 1 23 9 ; 3 011 SPAIN 48 3 ; 8 4 4 036 SWITZERLAND 123 86 ; 13 9 4 3 036 AUSTRIA 65 1 4 3 6 
3 ; 9 8 33 400 USA 115 6 
7 
11 ; 10 4 25 59 732 JAPAN 121 2 59 9 5 1 
15 
33 
736 TAIWAN 87 21 3 13 12 9 14 
18¥8 WORLD llii 201 67 ma fi m ~ ~ 1JJ 285 79 438 INTRA·EC 174 47 207 49 243 
1011 EXTRA·EC 813 27 19 208 19 41 134 9 53 7a 30 195 
1020 CLASS 1 475 24 18 168 2 32 26 1 ~ 41 1 132 1021 EFTA COUNTR. 217 7 10 96 1 12 16 
4 
15 
24 
39 
1030 CLASS 2 184 1 1 31 11 8 23 15 22 44 
1040 CLASS 3 159 2 1 10 6 2 85 5 9 15 5 19 
9017.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9017.10 TO 9017.80 
9017.90-00 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 9017.10.10 TO 1017.80.90 
001 FRANCE 85 11 2 56 1 
3 
2 4 9 
002 BELG.·LUXBG. 18 
24 
1 3 10 1 
003 NETHERLANDS 207 
6 
51 5i 1 2 22 ; 129 004 FR GERMANY 244 17 46 2 44 48 55 005 ITALY 348 13 11 3 209 
12 3 
6 56 
006 UTD. KINGDOM 73 1 1 6 49 1 
,; 036 SWITZERLAND 58 2 i 17 i 11 5 16 1 400 USA 158 7 15 60 11 58 
732 JAPAN n 2 37 3 5 2 28 
1000 W 0 R L D 13n 76 22 276 2 62 392 19 76 64 7 3a1 
1010 INTRA·EC 992 65 19 162 2 58 306 13 58 45 7 259 
1011 EXTRA·EC 3a5 11 3 113 8 86 8 19 19 122 
1020 CLASS 1 319 10 3 78 4 78 6 18 17 105 
1021 EFTA COUNTR. 78 2 26 1 12 18 1 18 
1030. CLASS 2 50 33 5 12 
9018.11 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
9018.11-00 ELECTRO-CARDIOGRAPHS 
001 FRANCE 13 2 ; 3 1 i i i 7 003 NETHERLANDS 23 3 7 i 8 110 1 004 FR GERMANY 328 6 2 
5 
5 13 3 33 155 005 ITALY 13 1 1 5 ; i 1 006 UTD. KINGDOM 13 8 2 1 1 1 i 008 DENMARK 86 ; 74 5 2 3 2 3 030 SWEDEN 27 18 i 2 1 1 036 SWITZERLAND 26 
4 ; 18 ,; 5 6 2 37 38 400 USA 244 118 1 16 12 i 732 JAPAN 50 5 13 3 7 12 1 4 4 
1000 W 0 A L D 868 22 5 273 10 47 81 14 54 161 2 219 
1010 INTRA·EC 492 13 3 97 4 20 22 7 36 115 1 174 
1011 EXTRA·EC 378 9 2 176 8 27 39 8 1a 48 2 45 
1020 CLASS 1 370 9 2 175 5 27 38 6 18 45 2 43 
1021 EFTA COUNTR. 61 1 42 1 3 7 4 1 1 1 
9018.19 ELECTRO-DIAGNOS~APPARATUS ~CL ELECTRO-CARDIOGRAPHS), -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAMINATION 
OR FOR CHECKING P SIOLOGICAL ARAMETEAS 
9018.19-00 ELECTRO-DIAGNOSW~vAPPARATUS ~CL ELECTRO-CARDIOGRAPHS), -INCLUDING APPARATUS FOR FUNCTIONAL EXPLORATORY EXAMINATION 
OR FOR CHECKING P SIOLOGICAL ARAMETERS 
001 FRANCE 110 20 40 3 7 
3 ; 17 10 1 12 002 BELG.·LUXBG. 48 
149 3 
14 
10 9 a3 24 23 6 003 NETHERLANDS 487 n 58 9 
93 
66 
004 FR GERMANY 615 85 9 2i 20 28 260 4 56 7 53 005 ITALY 64 3 1 2 3 11 
37 2<i 9 2 12 006 UTD. KINGDOM 349 6 16 43 6 38 34 146 3 
76 007 IRELAND 80 
11 
2 i 4 28 ; 10 2 3 008 DENMARK 508 37 12 401 
028 NORWAY 25 1 
2 
12 i i 6 i 3 1 5 030 EDEN 57 14 8 7 17 3 
032 NO 22 1 1 3 1 1 6 2 7 i 2 036 ERLAND 31 1 16 1 1 5 3 1 
036 RIA 16 
32 14 
4 1 2 5 ; 2 1 4 1 400 U A 1032 217 11 109 106 96 226 216 
624 ISRAEL 40 
36 3 1s0 
1 17 8 2 4 
12 
8 
732 JAPAN 564 5 87 120 55 75 11 
958 NOT DETERMIN 8 7 1 
1000 W 0 A L D 4128 361 50 659 90 307 874 55 354 637 57 882 
1010 INTAA·EC 2271 275 28 234 43 a8 395 52 190 300 39 627 
1011 EXTAA·EC 184a 88 22 424 47 219 273 3 164 337 18 255 
1020 CLASS 1 1758 85 21 419 20 200 259 3 161 330 17 241 
1021 EFTA COUNTR. 152 17 4 43 3 4 29 2 10 28 1 11 
1030 CLASS 2 57 1 ; 1 1 18 14 3 6 13 1040 CLASS 3 34 3 26 1 1 2 
9018.20 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9018.20-00 ULTRA-VIOLET OR INFRA-RED APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
003 NETHERLANDS 1448 16 167 1098 25 32 2 85 
129 
1 22 004 FR GERMANY 1222 25 243 4i 107 358 1 327 3 29 005 ITALY 91 3 1 27 14 i 3 1 1 400 USA 21 1 1 1 17 
1000 W 0 A L D 29a7 48 455 1179 1n 418 12 433 148 a 109 
101 0 INTAA·EC 2865 47 412 1164 169 414 11 415 148 a 79 
1011 EXTAA·EC 123 1 44 15 7 4 2 18 2 30 1020 CLASS 1 120 1 44 14 7 4 18 2 30 1021 EFTA COUNTR. 95 1 44 11 6 3 16 1 13 
9011.31 SYRINGES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
9018.31·10 SYRINGES, OF PLASTIC, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 175 16 
9 
34 1 1 343 15 74 18 2 14 002 BELG.-LUXBG. 1837 
247 
50 31 26 8 276 875 18 201 004 FR GERMANY 3152 76 
39 
12 553 1543 39 213 196 109 164 005 ITALY 604 9 2 278 7 218 1 
24 
4 37 9 006 UTD. KINGDOM 921 54 14 234 10 
100 
369 30 182 4 
1070 007 IRELAND 3no 334 9 421 1 1401 238 187 008 DENMARK 818 9 i 293 20 29 121 i 198 29 16 103 011 SPAIN 1266 166 237 1 713 4 2 111 30 036 SWITZERLAND 1080 11 1 n2 241 49 3 3 
34 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a J Espafta J France J Ireland J ltalia J Nederland J Portugal I UK 
9017.80-10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12752 
5318 
9422 
3592 
374 
~ 
30 
1807 
1597 
52 
53 
3632 
2448 
2398 
1093 
227 
27 
132 
151 
770 
24 
733 
139 
1576 
152 
441 
352 
9017.80-90 INSTRUMENTS DE MESURE DE LONGUEURS. POUR EMPLOI A LA MAIN, (NON REPR. SOUS 9017.30-10 A 9017.80-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
10522 
5781 
2227 
19409 
5211 
4489 
1023 
1066 
8685 
1012 
3647 
8291 
1034 
609 
582 
2466 
453 
313 
i 
153 
21 
337 
78 
2 
119 
9 
26 
518 
20 
161 
47 
52 
1 
450 
3 
1000 M 0 N D E 71358 5117 1573 
1010 INTRA-CE 50328 4429 853 
1011 EXTRA-CE 26773 687 720 
1020 CLASSE 1 23058 658 702 
1021 A E L E 10829 209 240 
1030 CLASSE 2 2677 7 4 
1040 CLASSE 3 1038 24 14 
9017.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9017.10 A 9017.80 
7742 
1431 
836 
912 
701 
15 
313 
4836 
248 
667 
4485 
566 
24206 
12108 
12096 
10641 
5413 
1202 
253 
9017.90-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9017.10-10 A 9017.80-90 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9011.11 ELECTROCARDIOGRAPHES 
9018.11-40 ELECTROCARDIOGRAPHES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3692 
2044 
4207 
9512 
2188 
2475 
5157 
9864 
3795 
48783 
24895 
21840 
20082 
8247 
1543 
1491 
1827 
20245 
1832 
3953 
4360 
6211 
8189 
33154 
9752 
93650 
34201 
59373 
58330 
15040 
179 
ss6 
543 
131 
106 
237 
404 
91 
2265 
1522 
743 
737 
243 
4 
188 
242 
1578 
30 
52 
4 
92 
44 
785 
863 
3927 
2094 
1833 
1822 
174 
90 
4 
4 
287 
82 
97 
5 
41 
14 
700 
544 
156 
152 
30 
4 
9 
62 
491 
57 
6 
126 
121i 
84 
959 
845 
313 
313 
120 
2358 
135 
299 
485 
513 
2310 
1222 
1750 
10092 
3948 
8145 
5652 
2675 
443 
470 
896 
414 
2847 
3441 
4233 
4954 
18261 
3873 
39991 
7959 
32032 
31782 
9568 
16 
10 
70 
160 
5 
2 
8 
18 
8 
18 
412 
263 
149 
35 
9 
78 
36 
1 
2 
2 
10 
21 
15 
5 
5 
1 
220 
1 
136 
327 
309 
36 
7 
252 
171 
292 
1951 
1029 
845 
741 
279 
1062 
11 
129 
2893 
614 
369 
557 
70 
263 
829 
6 
7088 
5182 
1904 
1715 
822 
95 
94 
102 
21 
824 
81 
99 
65 
126 
289 
1846 
1129 
518 
501 
85 
82 
170 
732 
235 
61 
451 
513 
157 
831 
1124 
4471 
1712 
2765 
2738 
711 
1o6 
72 
4310 
1598 
233 
1 
529 
1508 
22 
294 
300 
55 
9551 
6865 
2688 
2254 
1831 
202 
230 
228 
44 
2235 
1042 
1276 
955 
2654 
280 
9324 
4889 
4435 
4223 
1076 
182 
198 
3597 
520 
~ 
373 
1795 
2839 
2204 
12189 
4699 
7491 
7337 
2164 
68 
8 
54 
12 
1 
1 
95 
15 
2117 
2294 
2230 
84 
42 
14 
8 
14 
3 
4 
4 
1 
222 
65 
1 
325 
248 
77 
77 
10 
3 
31 
227 
9 
231 
67 
i 
193 
15 
8SO 
619 
231 
231 
1 
756 
139 
864 
452 
518 
93 
82 
3404 
194 
14 
139 
1151 
90 
95 
342 
83 
1742 
4483 
2005 
1602 
1339 
140 
83 
241 
132 
44 
1873 
126 
377 
47 
50 
3028 
2418 
583 
537 
436 
37 
172 
107 
3794 
218 
45i 
669 
2344 
291 
8462 
4323 
4160 
4013 
1336 
9018.19 APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC SAUF ELECTROCARDIOGRAPHES, .y COMPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIONNEW OU DE 
SURVEILLANCE DE P ARAIIETRES PHYSIOLOGIOUES. 
9011.19-40 APPAREILS D'ELECTRODIAGNOSTIC ISAUF ELECTROCARDIOGRAPHES), ·Y COMPRIS LES APPAREILS D'EXPLORATION FONCTIONNELLE OU DE 
SURVEILLANCE DE PARAMETRES PHYSIOLOGIOUES. 
~ ~~t~~CuxeG. 1~rs 3304 1~ ~U~ 2
54
88
7
. 
1~ 834 ~ am 
003 PAY5-BAS 43777 6481 1067 11256 961 7876 383 9216 
~ ~t~~LEMAGNE 7= srJ 222a1, 1671 1~ 36~ ~~~ 44A 7459 
006 ROYAUME-UNI 38615 1183 1275 11472 356 3465 4836 2642 4074 
~ g'M~BfRK Jm r~ 5 ~ 66 583 41.8 46 JK 
028 NORVEGE 10042 445 166 4513 15 3177 178 
030 SUEDE 8432 1365 339 2192 62 223 1897 143 828 
~ ~~~~~DE ~J m 1~3 1= ~~ ~~ ~~w 26 ~~ 
~ ~¥r~~~~~s 12i~ 32~~ 21~~ ~ m 1~ ~~ 205 1a.m 
624 ISRAEL 6448 90 15 68 182 1969 999 49 1105 
732 JAPON 105480 4241 292 35383 816 13277 23230 13 15783 
958 NON DETERMIN 2168 1972 189 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
508295 
224814 
281314 
270357 
34708 
9282 
1673 
31262 
21111 
10151 
10036 
2474 
115 
8177 
4872 
3805 
3391 
770 
63 
351 
114588 
34881 
79725 
79279 
10159 
171 
274 
8012 
3435 
2577 
2173 
829 
191 
213 
37535 
10335 
27198 
25108 
781 
2045 
48 
112939 
52822 
58148 
55929 
11413 
2196 
20 
3958 
3522 
436 
387 
169 
49 
83669 
25344 
38136 
36854 
2474 
1277 
4 
9011.20 APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAJRE OU L'ART YmRINAIRE 
9018.20-00 APPAREILS A RAYONS ULTRA VIOLETS OU INFRAROUGES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART YETERINAIRE 
003 PAY5-BAS 19622 429 1565 15336 1 337 441 19 1131 
004 RF ALLEMAGNE 13900 551 2154 45 1220 3278 17 4201 
005 ITALIE 1561 194 18 58
83
9 
3
. 424 219 
1
. 
199
. 
400 ETAT5-UNIS 1212 6 7 111 109 
1000 M 0 N D E 41073 1490 4322 16981 60 2337 4438 383 6090 
1010 INTRA-CE 37774 1317 3799 16437 53 2179 4175 338 5487 
1011 EXTRA-CE 3297 173 522 524 7 158 284 48 623 
1020 CLASSE 1 3167 173 518 490 7 148 248 3 60S 
1021 A E L E 1401 43 455 321 4 29 113 1 192 
L 
9011.31 SERINGUES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART YETERJNAIRE 
9018.31-10 SERINGUES EN MATIERES PLASTIOUES, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAJRE OU L'ART YETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
4502 
11883 
17390 
4161 
9155 
39728 
8318 
7331 
10556 
372 
2136 
70 
515 
3096 
50 
2127 
138 
7 
134 
1284 
~ 
73 
22 
121 
1048 
642 
489 
1516 
6764 
2149 
1151 
8221 
26 
272 
122 
1731 
63 
25 
160 
13 
49 
263 
1778 
56 
16 
1683 
207 
3 
2727 
6983 
1419 
4840 
18200 
743 
3130 
1476 
242 
70 
235 
14 
651 
6 
14 
4 
1857 
2370 
1353 
268 
2318 
1221 
79 
336 
1282 
759 
1432 
573 
112 
4103 
3975 
240 
303 
23 
204 
90 
395 
77 
132 
10039 
8778 
1281 
824 
351 
294 
152 
133 
1466 
966 
79 
33 
131 
174 
74 
3190 
2718 
474 
421 
139 
29 
27 
5206 
67 
64 
250 
187 
14 
2738 
478 
8414 
5755 
3659 
3518 
240 
1425 
3099 
9241 
1201 
8984 
237 
902 
356 
927 
1271 
369 
198 
24155 
935 
9164 
63612 
25476 
38135 
36658 
3120 
1449 
31 
1ssS 
64 
23 
2458 
2390 
66 
66 
43 
489 
3671 
2075 
84 
1239 
1048 
575 
48 
166 
70 
3 
266 
109 
135 
7 
14 
196 
273 
73 
35 
36 
12 
5 
72 
959 
733 
225 
68 
49 
133 
27 
43 
1 
5 
57 
7 
4 
~ 
1 
205 
181 
24 
24 
22 
2 
21 
1 
42 
23 
s4 
7 
89 
275 
88 
117 
167 
91 
135 
10 
1734 
1572 
106 
348 
596 
26 
26 
155 
60 
888 
1685 
5 
7518 
4849 
2884 
2653 
261 
11 
136 
67 
18 
10 
319 
300 
19 
19 
9 
40 
66 
424 
248 
41 
5 
116 
490 
1 
2190 
78 
2971 
626 
208 
20 
476 
1482 
926 
993 
24 
193 
413 
1523 
1937 
117 
9379 
4404 
4976 
4321 
768 
518 
137 
531 
54 
3249 
2727 
310 
1osS 
4925 
1245 
15969 
7287 
8582 
7753 
1530 
844 
340 
98 
4469 
172 
s4 
229 
49 
4836 
459 
11134 
5278 
5857 
sggg 
1692 
322 
4276 
5121 
1105 
1291 
24412 
1192 
636 
104 
321 
200 
13237 
1034 
1796 
58527 
38387 
20141 
17691 
2456 
1715 
734 
227 
482 
35 
680 
2217 
1321 
895 
892 
191 
372 
1846 
1048 
56 
8518 
1091 
257 
90 
35 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment L Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Oanmart Deutschland I 'EM66a Espalla Franca Ireland ltalla Nederland Portugal 
8018.31·10 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1066 
142 
15390 
12623 
2768 
2392 
1128 
310 
26 
38 
171 
860 
111 
109 
22 
2 
7 
7 
135 
112 
23 
23 
10 
300 
12 
2735 
1323 
1412 
1101 
787 
308 
3 
360 
353 
7 
7 
28 
751 
724 
27 
23 
8018.31·90 SYRINGES (EXCL OF PLASTIC), USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 508 5 26 193 92 
002 BELG.·LUXBG. 288 i i 5 3 254 ~ ~r-~t~M~~s 26~ s1 33 40 ~ 2 
005 ITALY 1093 5 23
5
• 5 1 
006 UTD. KINGDOM 81 8 5 1 1 
007 IRELAND 415 1 11 2 1 
ggg ~~~~~~K ~ ~ i ~ 3 i 
~ fl~fZERLAND ~ ~ J ~~ i 24 
732 JAPAN 45 4 2 9 1 
1000 W 0 R L D 3384 80 85 378 24 377 
1010 INTRA·EC 2843 72 78 298 20 350 
1011 EXTRA·EC 522 8 8 80 4 27 
1020 CLASS 1 481 8 9 79 4 27 
1021 EFT A COUNTR. 91 2 1 59 3 1 
1030 CLASS 2 40 2 
149 
21 
5178 
4709 
468 
412 
241 
7 
84 
1029 
18 
8 
4 
3 
131 
1 
1m 
1128 
148 
138 
4 
7 
79 
1 
207 
118 
90 
90 
8 
i 
1 
1 
7 
1o4 
3 
148 
17 
131 
107 
24 
9018.32 TUBULAR METAL NEEDLES AND NEEDLES FOR SUTURES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
8018.32-10 TUBULAR METAL NEEDLES, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
~ ~~L&e~~~~~· ~ 9 U ~ 4: 
~ !JtJ:YKINGDOM 1Vs } 3 42 
5
. 
007 IRELAND 215 14 8 147 
400 USA 228 1 4 17 8 
~~ ~Ap!fJSIA 1~ 120 1~ ~ 1~ 
1000 W 0 A L D 2898 184 154 1304 12 
1010 INTRA·EC 1249 34 42 437 81 
1011 EXTRA·EC 1849 130 112 868 22 
1020 CLASS 1 1304 130 110 592 21 
~~ 6Q.~ft>UNTR. 22~ 4 ~ ~ i 
8011.32·90 NEEDLES FOR SUTURES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
14 
24 
5 
20 
68 
20 
7 
16 
4 
9 
92 
1 
8 
15 
7 
"g 
17 
187 
127 
70 
~ 
11 
i 
5 
1000 W 0 R L D 232 4 3 68 1 8 
1010 INTAA·EC 87 4 3 27 1 2 
1011 EXTRA-EC 135 1 41 8 
1020 CLASS 1 118 1 29 8 
1021 EFTA COUNTR. 21 18 
8018.39 NEEDLES (EXCL TUBULAR METAL OR FOR SUTURES). CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE (EXCL SYRING) 
20 
29 
5 
4 
5 
7 
82 
83 
11 
13 
2 
5 
6 
1 
2 
3 
15 
10 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
i 
18 
• 7 
4 
3 
i 
3 
14 
19 
4 
15 
15 
8018.3941 NEEDLES (£1(CL. TUBULAR METAL OR FOR SUTURES). CATHETERS CANNULAE AND THE LIKE (EXCL. SYRINGES). USED IN MEDICAL, 
SURGICAL; DENTAL OR VETERINARY SCIENCES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
294 
673 
165 
542 
828 
698 
1612 
877 
165 
302 
44 
1081 
463 
29 
535 
8285 
5675 
260S 
1993 
372 
582 
34 
12 
92 
11 
40 
528 
60 
121 
7 
2 
284 
22 
i 
1232 
903 
328 
280 
14 
50 
2 
5 
1 
28 
16 
2 
i 
21 
6 
6 
89 
55 
34 
34 
22 
187 
25 
38 
46i 
242 
434 
435 
18 
119 
21 
166 
317 
196 
2655 
1821 
834 
509 
144 
323 
13 
15 
7 
32 
31 
21 
4 
18 
5 
5 
1 
4 
13 
2 
2 
171 
148 
30 
13 
7 
18 
8 
23 
35 
45 
14 
50 
10 
96 
6 
1 
67 
17 
46 
431 
278 
153 
135 
9 
18 
330 
47 
152 
79 
238 
461 
77 
12 
33 
5 
140 
22 
11 
97 
1768 
1398 
369 
280 
39 
34 
9018.41 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR NOT COMBINED ON A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPMENT 
9018.41.00 DENTAL DRILL ENGINES, WHETHER OR NOT COMBINED ON A SINGLE BASE WITH OTHER DENTAL EQUIPMENT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
27 
297 
172 
10 
1 
34 
1 
1 
5 
i 
10 
37 
2 
1m ~iRU! lfl ~ : H 
1011 EXTRA·EC 111 5 3 32 
1~ ~~f~6UNTR. ~ 1 ~ 3l 
9018.49 INSTRUMENTS AND APPUAHCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCL DRILL ENGINES) 
9018.49-00 INSTRUMENTS AND APPUAHCES USED IN DENTAL SCIENCES (EXCL. DRILL ENGINES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM 
007 D 
008 RK 
030 N 
032 NO 
038 WITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
36 
101 
184 
190 
1495 
848 
84 
6 
93 
259 
141 
294 
44 
508 
13 
115 
12 
36 
71 
41 
3 
4 
10 
7 
8 
26 
li 
3 
2 
43 
7 
2 
44 
8 
5 
1 
6 
i 
24 
11 
59 
9li 
13 
12 
103 
3 
77 
27 
62 
1 
27 
3 
2 
8 
5 
3 
1 
1 
21 
39 
1 
1 
3 
4 
3 
10 
18 
77 
1 
147 
108 
40 
27 
11 
11 
8 
104 
217 
7 
14 
18 
14 
27 
3 
29 
1 
4 
44 
26 
4 
90 
73 
17 
18 
10 
4 
13 
578 
313 
3 
36 
38 
58 
36 
4 
125 
2 
44 
2 
3 
2 
10 
2 
38 
2 
9 
225 
58 
169 
152 
17 
i 
11 
1098 
1027 
71 
70 
54 
1t 
14 
13 
811 
su 
45 
17 
1 
172 
1~ 
1 
11s 
309 
192 
117 
117 
2 
i 
1 
10 
8 
2 
2 
26 
7 
14 
57 
13 
34 
95 
1 
16 
1 
39 
38 
9li 
448 
248 
199 
158 
21 
41 
4 
118 
130 
124 
8 
6 
2 
~ 
17 
255 
6 
21 
13 
'Z1 
69 
3 
129 
5 
58 
7 
1567 
1491 
78 
75 
9 
18 
9 
s9 
4 
18 
4 
21 
1 
1 
29 
3 
185 
132 
33 
33 
1 
1 
84 
8 
2 
92 
3 
3 
31 
212 
175 
37 
37 
2 
3 
2 
1 
i 
10 
8 
4 
2 
1 
2 
145 
ali 
4 
27 
8 
17 
1 
21 
3 
129 
1 
15 
21 
469 
270 
199 
162 
31 
18 
4 
3 
1 
1 
1 
8 
141 
144 
22 
8 
4 
17 
4 
8 
1 
18 
310 
308 
2 
1 
2 
4 
1 
• 8 
1 
1 
1 
23 
2 
8 
1 
2 
88 
38 
49 
3 
1 
5 
5 
4 
3 
12 
4 
13 
2 
31 
8 
2 
2 
2 
11 
5 
97 
74 
23 
12 
5 
11 
1 
18 
3 
25 
23 
2 
2 
2 
1· 
1 
10 
24 
1 
3 
1 
1 
2 
Import 
UK 
420 
45 
2080 
1598 
481 
48~ 
12 
8 
32 
38 
21 
7 
27 
i 
22 
9 
218 
179 
37 
32 
2 
5 
18 
2 
2 
29 
147 
6i 
290 
71 
219 
219 
5 
3 
4 
46 
1 
88 
'Z1 
81 
56 
4 
38 
120 
28 
46 
14 
13t 
48 
2 
70 
8 
102 
22 
1 
54 
695 
425 
270 
238 
80 
32 
1 
56 
25 
1 
84 
82 
2 
2 
2 
21 
1 
59 
265 
65 
6 
14 
19 
59 
5 
96 
9 
23 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CN/NC EUR 12 l Belg.-lux. I Danmar1t I Deutschland I 'EAM6a I Espana I France I Ireland I 11alia I Nederland I Portugal I UK 
8011.31-10 
4DO ET AT$-UNIS 
732 JAPON 
14187 
2798 
409 
381 
164 
195 
2965 
269 
1000 M 0 N D E 131892 1712 2498 26898 
1010 INTRA..CE 101248 8503 1765 14018 
1011 EXTRA..CE 30847 1209 731 12882 
1020 CLASSE 1 29028 1195 729 11710 
1021 A E L E 11541 311 370 8461 
1040 CLASSE 3 1159 12 1146 
7 
64 
25211 
2419 
110 
110 
376 
123 
4562 
4052 
531 
503 
3 
1782 
241 
39703 
35669 
3814 
3498 
1461 
306 
15 
1764 
1385 
398 
398 
4 
9011.31-90 SERJNGUES (AUTRES OU'EN MATIERES PLASTIQUES), POUR LA MEDECINE, LA CIURURGIE, L'ART DENTAJRE OU L'ART VETERJNAIRE 
I !ii1ts::~E 1~j ;~ 1J :u ~ 1~ 1~ 1H 
005 ITALIE 1410 75 3 so2 47 28 353 27 
006 ROYAUME-UNI 1625 61 112 138 106 94 210 195 
007 lALANDE 6249 41 97 257 98 193 
8':18 ~~~6~ARK ~ :8 9 2~ 131 4f 47~ ~ 
038 SUISSE 5381 59 82 3805 25 245 595 8 
4DO ETAT$-UNIS 15109 115 489 2291 231 254 2830 3379 
732 JAPON 2866 n 72 975 8 59 72 'NT 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
688111 
40859 
2n43 
26391 
8271 
1314 
1570 
1255 
318 
318 
122 
2268 
1602 
665 
665 
91 
20450 
11044 
9408 
9359 
6078 
46 
1269 
647 
422 
396 
156 
25 
4562 
3987 
594 
586 
246 
8 
8735 
3081 
3853 
3532 
823 
85 
5140 
541 
4599 
3856 
9 
942 
8018.32 ~~RWBULAIRES EN METAL ET AIGUD..LES A SUTURES, POUR LA MEDECINE, LA CIGRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART 
8011.32·10 AIGUD..LES TUBULAIRES EN METAL, POUR LA MEDECINE, LA CIURURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
002 BELG.-lUXBG. 8117 422 2891 425 1220 12 ~ WAti~LEMAGNE ~ 21g 1~ 405 1 ~~ 1~ 1~ 
~ ~~~~~E-UNI = ~ ~ ~ 40 ~ ~ 
4DO ET AT$-UNIS 6292 24 119 1633 105 861 138 
~81 ~A.Ap'6'JSIA 2~= 5135 ~ we: 1J 7~ ~ 
1000 M 0 N D E 53645 8208 3828 111959 914 3914 3540 
1010 IN TRA-CE 20833 865 755 8075 60S 2058 2161 
1011 EXTRA..CE 32814 5341 3072 11864 309 1859 1379 
1020 CLASSE 1 29204 5335 3055 9078 3DO 1670 1246 
1~ ~&~s~ 2 h~ 146 :W: ~ 9 1~ 1~ 
8011.32-90 AIGUD..LES A SUTURES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
038 SUISSE 
4DO ETAT$-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4121 
1316 
1087 
1626 
9556 
1615 
21239 
7536 
13702 
13233 
1657 
16 
n 
1 
30 
4 
15 
321 
268 
53 
50 
31 
2 
51 
13 
1 
14 
111 
53 
38 
38 
22 
433 
70 
1049 
2564 
885 
5499 
830 
4669 
4499 
1050 
119 
112 
7 
6 
1433 
156 
1 
74 
~ 
2264 
1594 
689 
689 
74 
260 
638 
50 
875 
42 
2168 
1189 
980 
973 
54 
35 
55 
26 
110 
126 
43 
522 
237 
285 
1n 
5 
108 
4 
3 
52 
401 
24 
501 
81 
426 
426 
9011.39 AIGUD..LES AUTRE& QUE TUBULAIRES EN METAL OU A SUTURES. CATHETERS, CANULES ET SIMILAIRES SAUF SERJNGUES, POUR LA 
MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU l'ART VETERINAIRE 
245 
141 
10447 Mn 
970 
934 
490 
3945 
195 
33 
216 
32 
4093 
198 
8 
427 
1396 
572 
11382 
1713 
2632 
2538 
566 
96 
1295 
122 
211 
107 
168 
21sS 
4194 
18011 
2389 
2389 
29 
614 
276 
65 
81 
641 
49 
1131 
958 
972 
972 
83 
8011.311-00 AJGUD..LES IAUTRES QUE TUBULAIRES EN METAL OU A SUTURES!. CATHETERS, CANULES ET SIMILAIRES (SAUF SERINGUES), POUR LA 
MEDECINE, U CIURURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
4DO ETAT$-UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
144n 
12634 
211034 
23504 
10126 
22154 
32825 
18154 
2763 
17390 
15976 
8n30 
16384 
1349 
18033 
975 
2286 
1559 
254 
957 
5959 
630 
1249 
422 
119 
7215 
404 
76 
139 
114 
287 
1379 
3 
391 
211 
21 
812 
115 
612 
6 
150 
7643 
482 
11655 
7204 
6565 
12007 
8937 
260 
7244 
6371 
25194 
12n3 
1 
5164 
521 
192 
516 
1239 
371 
760 
198 
387 
98 
422 
253 
376 
226 
38 
42 
787 
501 
3629 
3186 
392 
1705 
657 
1146 
353 
1206 
9985 
456 
2328 
8790 
4876 
6436 
1157 
7930 
10251 
32n 
785 
1540 
2929 
13089 
513 
198 
3456 
1000 M 0 N DE 327052 22469 4153 112370 5814 26633 65999 
1010 INTRA..CE 165845 13913 2363 54759 4283 11985 43405 
1011 EXTRA..CE 161111 8556 1790 57811 1531 14648 22592 
1020 CLASSE 1 140691 7919 1760 44400 1124 14116 21351 
1021 A E L E 33997 821 985 13824 689 1562 4551 
1030 CLASSE 2 111916 634 21 13143 404 503 813 
9011.41 TOURS DENTAIRES, MEME COMBINES SUR UNE BASE COMMUNE AVEC D'AUTRES EQUIPEIIENTS DENTAIRES 
8011.41.00 TOURS DENTAIRES, IIEME COMBINES SUR UNE BASE COMMUNE AVEC D'AUTRES EOUIPEMENTS DENT AIRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
1615 
15309 
5343 
1251 
21 
863 
20 
38 
1 
519 
525 
753 
1434 
186 
1000 M 0 N DE 28008 1242 1279 3870 
1010 INTRA..CE 23272 1194 541 2607 
1011 EXTRA..CE 4739 248 738 1064 
1020 CLASSE 1 4342 244 737 1056 
1021 A E L E 2503 50 712 390 
L 
9011.49 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE SAUF TOURS DENTAIRES 
8011.49-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR L'ART DENTAIRE (SAUF TOURS DENTAIRES) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4DO ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
8314 
2909 
7328 
75605 
19953 
3350 
1056 
5985 
5029 
5493 
42727 
7869 
29244 
1075 
6752 
649 
1397 
3981 
1010 
182 
12 
421 
211 
322 
1334 
138 
580 
1 
347 
59 
19 
95 
m5 
289 
179 
36 
533 
213 
697 
119 
479 
5 
75 
2927 
511 
2335 
2765 
645 
121 
1386 
1707 
375 
12494 
3780 
6275 
2n 
2117 
162 
86 
13 
320 
255 
68 
34 
13 
83 
12 
37 
1097 
906 
21 
1 
23 
7 
304 
35 
228 
14 
116 
613 
1387 
2215 
119 
5455 
4261 
1194 
1191 
599 
615 
51 
431 
6976 
4439 
227 
6 
886 
598 
356 
2658 
645 
1956 
121 
292 
1965 
6DO 
217 
3845 
21121 
724 
613 
439 
767 
614 
26470 
7979 
374 
2 
1930 
803 
2042 
9374 
981 
5910 
146 
1638 
89 
24 
190 
245 
30 
1541 
s8 
5 
5 
4568 
634 
8034 
2111 
5853 
5242 
5 
611 
9 
3 
113 
111 
3 
3 
3 
34 
1 
13 
174 
9 
993 
3 
83 
124 
1 
2012 
365 
652 
2712 
656 
378 
1932 
187 
1586 
456 
4938 
879 
3769 
21027 
9013 
11111 
10866 
2129 
1044 
136 
7470 
18 
8068 
n2o 
349 
347 
150 
2825 
186 
863 
18046 
382 
12 
1027 
386 
1136 
12090 
1043 
7692 
214 
1000 
3892 
187 
13592 
9209 
43S4 
4340 
269 
1 
1169 
127 
2041 
71 
662 
1356 
1616 
10 
197 
2501 
74 
11940 
7100 
2640 
2802 
212 
39 
1286 
193 
33 
846 
209 
645 
635 
4340 
25S4 
1755 
1755 
265 
125 
66 
42 
6 
5 
64 
575 
438 
137 
109 
20 
298 
2318 
27114 
108 
1150 
507 
730 
26 
1431 
2571 
12641 
52 
1091 
735 
26718 
7135 
18783 
17453 
4068 
1326 
116 
33 
4 
206 
1n 
211 
28 
15 
394 
1234 
71114 
657 
318 
2 
306 
173 
229 
1159 
50 
1120 
14 
50 
12 
6 
1527 
1501 
28 
19 
1 
16 
1 
n 
72 
17 
7 
5 
28 
18 
267 
201 
60 
56 
33 
4 
333 
31 
103 
36 
12 
49 
1015 
567 
428 
90 
27 
6 
1 
4 
18 
1 
2 
211 
28 
3 
3 
1 
153 
149 
543 
87 
499 
149 
350 
114 
64 
49 
401 
649 
98 
3320 
2023 
12117 
m 
655 
46 
601 
133 
25 
1068 
989 
76 
68 
28 
121 
22 
29 
916 
644 
29 
6 
49 
31 
269 
69 
106 
3 
26 
4029 
1196 
18642 
13050 
5592 
5592 
151 
423 
181 
509 
340 
232 
114 
442 
26 
90 
1605 
690 
5038 
2482 
2558 
2467 
137 
69 
196 
59 
66 
400 
2263 
ms 
5215 
1102 
4113 
4107 
128 
6 
1493 
289 
322 
4327 
420 
7715 
1987 
5728 
5468 
322 
1860 
1846 
4794 
1419 
540 
2690 
101 
38 
3496 
1922 
8705 
432 
15 
1541 
30515 
13925 
155111 
15619 
5429 
762 
45 
2009 
620 
65 
21144 
2698 
248 
221 
104 
607 
104 
1514 
8266 
1255 
667 
17 
566 
780 
2065 
1109 
4774 
280 
1090 
37 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart J Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland l ltalia 1 Nederland I Portugal .I UK CNINC 
9018.49-00 
958 NOT DETERMIN 118 118 
1000 W 0 R L D 4566 222 120 542 76 478 1291 37 688 377 55 872 
1010 INTRA-EC 2970 160 57 219 62 362 958 25 328 328 40 437 
1011 EXTRA-EC 1479 62 83 323 14 114 338 12 255 51 14 235 
1020 CLASS 1 1365 60 83 303 11 95 307 12 249 50 8 227 
1021 EFTA COUNTR. 746 26 57 211 4 83 134 1 115 32 5 98 
1030 CLASS 2 83 1 16 2 18 28 4 1 6 7 
9018.50 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES, INCL. SIGHT-TESTING INSTRUMENTS 
9018.50-10 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES, NO~PTICAL 
001 FRANCE 8 2 1 1 
1i 
3 1 i 004 FR GERMANY 44 6 1!i 2 10 2 13 5 005 ITALY 61 21 1 11 
2 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 9 i 4 1 i 1 036 SWITZERLAND 21 i 4 6 8 1 9 400 USA 51 3 10 12 4 7 4 
732 JAPAN 48 1 1 8 1 29 6 
1000 W 0 R L D 264 37 2 38 3 48 31 51 23 9 23 
1010 INTRA-EC 136 32 1 21 2 18 24 7 17 8 7 
1011 EXTRA·EC 125 4 1 15 1 29 7 44 5 2 17 
1020 CLASS 1 123 4 1 15 1 29 7 43 5 2 16 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 4 8 1 8 1 
9018.50-90 OPHTHALMIC INSTRUMENTS AND APPLIANCES, OPTICAL -INCLUDING SIGHT-TESTING APPARATUS. 
001 FRANCE 62 6 8 1 6 6 29 3 8 002 BELG.-LUXBG. 19 
5 i 3 1 3 8 1 003 NETHERLANDS 77 61 i 2 3 2 2ri 4 004 FR GERMANY 65 5 4 6 40 4 3 7 005 ITALY 59 5 8 8 17 
5 i 1 11 006 UTD. KINGDOM 23 1 i 8 1 2 3 2 i 12 036 SWITZERLAND 57 4 13 1 2 12 1 9 1 
400 USA 138 7 2 42 2 3 32 1 18 3 1 27 
732 JAPAN 213 4 5 28 4 29 29 39 53 5 17 
1000 W 0 R L D 776 40 14 173 19 52 143 9 107 93 15 111 
1010 INTRA-EC 353 24 8 88 12 19 69 7 37 35 9 47 
1011 EXTRA-EC 427 18 8 88 8 34 75 1 70 58 7 64 
1020 CLASS 1 408 15 7 83 7 33 73 1 66 58 7 58 
1021 EFTA COUNTR. 60 5 1 13 1 2 12 1 9 1 1 14 
9018.90 INSTRUMENTS AND APPUANCES USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES (EXCL 9018.11 TO 9018.50) 
9018.90-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD-PRESSURE 
003 NETHERLANDS 28 8 1 2 4 6 5 6 2 2 004 FR GERMANY 81 6 6 4 32 13 7 8 9 006 UTD. KINGDOM 20 i 3 2 2 1 2 19 400 USA 54 13 5 4 1 6 2 6 732 JAPAN 554 8 234 47 33 43 147 24 11 
1000 W 0 R L D 878 23 4 268 64 78 86 9 184 42 11 109 
1010 INTRA-EC 169 15 2 9 7 41 34 7 16 12 3 23 
1011 EXTRA-EC 709 8 2 259 57 38 52 1 168 30 8 86 
1020 CLASS 1 667 8 2 252 54 37 48 1 153 26 8 78 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 1 1 1 48 
9018.90-20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 2 
15 2 2 7 23 4 
1 1 
004 FR GERMANY 68 
14 
10 4 
006 UTD. KINGDOM 16 i 1 i 400 USA 13 11 8 732 JAPAN 102 74 6 11 
1000 W 0 R L D 211 18 2 104 4 16 29 6 12 2 17 
1010 INTRA-EC 95 18 2 19 2 8 23 5 11 1 5 
1011 EXTRA-EC 117 1 65 2 8 7 1 13 
1020 CLASS 1 115 1 84 1 8 7 1 13 
9018.90-30 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT -ARTIFICIAL KIDNEYS, KIDNEY MACHINES AND DIAL YSER5-
001 FRANCE 791 1 60 3 173 
70 
479 43 1 11 
002 BELG.-LUXBG. 512 
387 9 
1 17 21 34 327 3 39 
003 NETHERLANDS 729 35 9 66 73 
4 
110 8 14 40 004 FR GERMANY 700 17 4 
47 
32 53 243 261 64 
005 ITALY 904 26 7 103 447 162 
15 6 38 40 34 006 UTD. KINGDOM 111 60 7 1 4 5 1 10 2 
16 007 IRELAND 65 
10 96 21 7 1 30 6i 35 20 030 SWEDEN 607 
13 
38 26 182 48 81 
400 USA 408 
2 
31 13 43 34 10 39 139 1 65 
732 JAPAN 550 122 9 83 74 7 202 5 35 11 
1000 W 0 R L D 5447 504 42 421 253 932 845 67 1207 612 173 391 
1010 INTRA-EC 3839 491 28 165 189 776 550 19 901 426 89 205 
1011 EXTRA·EC 1606 13 13 258 84 155 295 49 305 186 84 186 
1020 CLASS 1 1584 13 13 254 60 152 293 47 303 179 84 166 
1021 EFTA COUNTR. 621 11 99 38 26 184 30 61 35 48 89 
9018.90-41 ULTRASONIC DIATHERMIC APPARATUS 
003 NETHERLANDS 199 23 5 75 
2 5 
33 3 36 
5 
23 
004 FR GERMANY 16 1 
16 
2 1 
038 AUSTRIA 16 
3 400 USA 20 14 
207 732 JAPAN 216 2 7 
1000 W 0 R L D 485 24 8 114 2 7 36 3 37 218 2 38 
1010 INTRA-EC 228 24 8 80 2 8 35 3 38 7 2 27 
1011 EXTRA-EC 259 34 1 1 1 1 209 1 11 
1020 CLASS 1 255 32 1 1 1 208 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 19 16 1 1 1 
9018.90-49 DIATHERMIC APPARATUS (EXCL. ULTRASONIC) 
003 NETHERLANDS 57 14 2 15 3 
10 
6 2 3 
24 
12 
004 FR GERMANY 45 5 
2 
1 3 1 1 400 USA 15 1 3 9 
1000 W 0 R L D 169 14 9 35 8 16 12 8 8 36 2 25 
1010 INTRA-EC 129 14 7 26 4 11 10 5 8 30 2 12 1011 EXTRA-EC 38 2 8 2 5 2 1 6 12 1020 CLASS 1 37 2 8 2 4 2 1 6 12 1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 1 1 3 3 
9018.90-50 TRANSFUSION APPARATUS 
001 FRANCE 600 102 55 273 
2 44 1 39 66 31 32 002 BELG.-LUXBG. 141 
4 
3 20 
37 
12 4 2 54 003 NETHERLANDS 112 
3i 
19 16 9 6 8 8 13 004 FR GERMANY 589 81 
337 
9 8 12 11 12ri 175 134 005 ITALY 551 23 2 29 82 52 1 
14 
22 2 1 006 UTD. KINGDOM 342 84 7 101 5 
4 
56 42 33 007 IRELAND 161 9 54 6 25 5 5 s3 010 PORTUGAL 160 48 49 1 2 56 4 
4 6 036 SWITZERLAND 24 12 2 
38 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMil6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9018.4UO 
958 NON DETERMIN 1227 5 7 
1000 M 0 N D E 228752 10719 5804 39067 2961 20815 59955 
1010 INTRA-CE 125561 7734 3454 10729 2160 13633 38463 
1011 EXTRA-CE 101962 2985 2350 26334 801 7181 21485 
1020 CLASSE 1 98808 2935 2337 27200 727 6635 20892 
1021 A E L E 61490 2007 1777 18422 369 4262 13114 
1030 CLASSE 2 2546 43 13 704 50 541 564 
9018.50 INSTRUMENTS ET APPAAEILS D'OPHTALMOLOGIE, -Y COMPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUEL&-
9018.50-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE, (NON OPTIQUES) 
001 FRANCE 1265 150 3 81 
~ W'Ati~LEMAGNE 1ffl ~~ 13 48:i 
006 ROYAUME-UNI 1530 4 13 615 
036 SUISSE 3208 60 4 1087 
400 ETATS-UNIS 10297 217 45 3315 
732 JAPON 7428 63 111 109 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
32049 
9928 
22117 
21795 
3396 
1239 
892 
345 
345 
64 
277 
117 
160 
160 
4 
5956 
1366 
4589 
4565 
1139 
2 
18 
24 
16 
11 
56 
79 
235 
59 
176 
146 
11 
395 
1540 
159 
68 
733 
2253 
1269 
6740 
2329 
4411 
4393 
801 
675 
231 
67 
411 
831 
153 
2835 
1053 
1782 
1761 
413 
1433 
1226 
207 
207 
83 
111 
18 
134 
116 
18 
18 
18 
9018.50-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTALMOLOGIE, OPTIQUES, -Y COMPRIS LES INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR TESTS VISUELs-
001 FRANCE 4942 712 108 784 101 256 
~ ~~~~i!-~lBG. ~m 692 J 4~~~ 4~ 6 
~ ~t~~LEMAGNE ~~ ~ ~ 313 1~ ~~ 
006 ROYAUME-UNI 3333 78 74 872 336 380 
036 SUISSE 6443 271 96 1884 77 179 
400 ETAT8-UNIS 18431 1086 182 4564 270 474 
732 JAPON 28290 554 685 3729 444 3292 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
83944 
29100 
54832 
53824 
6855 
4258 
2306 
1951 
1940 
285 
1722 
746 
977 
965 
98 
17465 
7068 
10399 
10318 
1981 
1710 
778 
933 
881 
165 
5293 
1311 
3982 
3945 
179 
455 
670 
3584 
340 
356 
1720 
4617 
4207 
16282 
5411 
10859 
10677 
1759 
401 
36 
28 
556 
491 
84 
84 
36 
1209 
48668 
23581 
23877 
23621 
14710 
163 
505 
610 
441 
709 
2127 
5268 
9924 
1682 
8241 
8154 
709 
2126 
33 
807 
844 
581 
1284 
3593 
5788 
15592 
4399 
11194 
10834 
1433 
9018.90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 9018.11 A 
9018.50) 
9018.91)-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE 
003 PAYS-BAS 1369 326 5 128 
88a ~r,.:kb~~~u~~E ~1 34J ~ 39:i 
400 ETATS-UNIS 6215 118 51 1780 
732 JAPON 21459 255 20 10931 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9018.91)-20 ENDOSCOPES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9018.91)-30 REINS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
39586 
9037 
30549 
29142 
1320 
1280 
33623 
1476 
4429 
70954 
115933 
38718 
77201 
76463 
34203 
15374 
22728 
30541 
19646 
2283 
3012 
21779 
17762 
19145 
188979 
128606 
60300 
59690 
22479 
9018.91)-41 APPAREILS DE DIATHERMIE, A ULTRASONS 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
34391 
1723 
6983 
6084 
35705 
87657 
37734 
49927 
49425 
7582 
1131 
750 
382 
378 
5 
96 
5286 
27 
13 
671 
8417 
5721 
696 
688 
18 
8297 
1061 
413 
753 
16 
1 
1135 
21 
11851 
10690 
1161 
1161 
5 
3942 
61 
:i 
1 
4027 
4007 
20 
20 
17 
9018.91)-49 APPAREILS DE DIATHERMIE, (AUTRES QU'A ULTRASONS) 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
9018.91)-50 APPAREILS DE TRANSFUSION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
2772 
3470 
1008 
10742 
7882 
2860 
2784 
1020 
10134 
4514 
4944 
12192 
7433 
5121 
4568 
2351 
3117 
894 
124 
1039 
1032 
7 
7 
1 
1702 
236 
1746 
298 
1077 
342 
848 
1 
302 
121 
181 
181 
110 
1 
1151 
2 
26 
52 
1245 
1159 
86 
86 
34 
17 
305 
106 
81 
91 
2 
235 
12 
41 
952 
635 
317 
317 
264 
253 
184 
3 
51 
490 
431 
60 
60 
6 
52 
101 
7 
251 
200 
51 
51 
34 
968 
17 
14 
581 
27 
120 
1 
14 
14280 
870 
13409 
12958 
200 
447 
a99 
3370 
54529 
62178 
3100 
59076 
58770 
3172 
114 
1795 
926 
89 
8 
4909 
925 
4310 
16694 
6130 
10584 
10444 
5141 
10915 
6739 
4555 
452 
23646 
11404 
12242 
12071 
7052 
1079 
a6 
2665 
1843 
822 
822 
198 
4436 
490 
744 
5609 
1112 
2092 
887 
1956 
56 
166 
5 
45 
1004 
1354 
244 
1111 
1094 
1 
441 
16 
1 
36 
549 
457 
92 
36 
207 
595 
404 
2007 
2907 
205 
1013 
1243 
218 
585 
9435 
7346 
2089 
2046 
1243 
2 
225 
228 
227 
1 
1 
1 
86 
75 
34 
290 
185 
105 
83 
35 
2 
36 
455 
298 
213 
124 
208 
16 
202 
988 
67 
588 
847 
2875 
1395 
1480 
1456 
21 
6 
2854 
5 
157 
3236 
6368 
2896 
3473 
3396 
6486 
1161 
3077 
4000 
9695 
199 
395 
1293 
2420 
3131 
32005 
25044 
6961 
6869 
1306 
50 
755 
20 
3 
30 
909 
848 
61 
61 
28 
11 
499 
9 
724 
579 
145 
139 
6 
34 
2 
1117 
279 
445 
29 
184 
29 
21 
282 
850 
104 
783 
2715 
5559 
1714 
3845 
3595 
97 
13555 
10 
405 
3483 
17609 
13613 
3983 
3900 
3156 
3251 
13188 
3652 
68 
29 
6169 
1655 
3312 
34825 
23400 
11424 
11304 
6267 
5987 
156 
59 
492 
44 
6777 
6175 
602 
601 
65 
209 
186 
31 
709 
459 
249 
238 
194 
2519 
262 
278 
402 
532 
145 
413 
42 
18 
222 
32 
276 
244 
32 
32 
6 
124 
336 
10 
477 
467 
10 
10 
14 
45 
211 
714 
112 
101 
1223 
271 
953 
935 
718 
146 
214 
171 
43 
43 
70 
1:1 
240 
155 
85 
85 
73 
14 
67 
240 
183 
19 
913 
231 
608 
105 
311 
4288 
6050 
1032 
5018 
4671 
72 
51 
2422 
57 
93 
273 
3038 
2532 
506 
506 
22804 
2323 
4324 
7923 
389 
24 
3937 
2836 
6504 
51573 
37948 
13552 
13459 
3988 
10302 
29 
11 
124 
10603 
10429 
175 
139 
4 
97 
73 
15 
498 
477 
21 
21 
6 
713 
9 
472 
279 
223 
149 
30 
13174 
10087 
3087 
2972 
1779 
112 
46 
746 
39 
160 
122 
286 
78 
1588 
1095 
491 
488 
124 
212 
818 
1717 
209 
215 
74 
411 
7361 
11129 
3243 
7888 
7859 
87 
309 
56 
578 
869 
2218 
569 
1846 
1559 
112 
281 
5336 
124 
64 
176 
6001 
5761 
240 
240 
1017 
6989 
447 
798 
211 
6 
744 
5927 
159 
16506 
9529 
6977 
6859 
784 
167 
1 
33398 
34535 
721 
33814 
33539 
141 
2366 
372 
3324 
2496 
829 
825 
411 
1336 
290 
3594 
371 
927 
253 
3 
41 
6 
2554 
1848 
701 
553 
418 
138 
30 
68 
89 
35 
5 
304 
101 
714 
290 
424 
422 
17 
91 
1 
125 
52 
76 
40 
125 
98 
561 
1307 
521 
785 
784 
125 
10 
69 
5 
35 
146 
333 
128 
205 
205 
1 
511 
119 
650 
527 
123 
123 
12 
241 
9 
971 
446 
67 
900 
845 
103 
520 
4430 
2962 
1468 
1488 
845 
7 
29 
147 
1 
256 
109 
148 
148 
2 
20 
9 
168 
141 
27 
9 
265 
26 
1408 
3006 
16 
8 
5 
s8 
23602 
12648 
10954 
10729 
4549 
218 
53 
402 
131 
48 
863 
197 
2409 
929 
1480 
1343 
96 
552 
6 
357 
718 
190 
697 
3108 
1669 
8630 
2828 
5802 
5557 
707 
111 
1284 
1914 
384 
5210 
1970 
3240 
3013 
702 
391 
1943 
296 
8379 
11401 
2485 
8916 
8708 
453 
778 
1252 
793 
734 
619 
1689 
2419 
461 
9485 
4651 
4834 
4828 
1938 
2787 
137 
184 
828 
1604 
5972 
3212 
2761 
2742 
268 
272 
~ 
834 
315 
519 
504 
62 
684 
1067 
459 
1755 
33 
1135 
6 
953 
39 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Orlgine I provenance 
UK CNINC 
9011.80-50 
400 USA 574 9 297 9 4 82 46 6 29 91 
701 MALAYSIA 400 
i 
400 
7 42 228 23 10 29 732 JAPAN 414 74 
1000 WORLD 4308 361 100 1727 114 197 604 111 77 309 237 461 
1010 INTRA-EC 2729 351 98 888 97 134 254 73 70 251 222 323 
1011 EXTRA-EC 1575 10 2 841 47 62 349 48 8 59 14 139 
1020 CLASS 1 1130 10 2 433 16 56 349 46 6 59 14 139 
1021 EFTA COUNTR. 74 42 
3i 
10 6 5 4 7 
1030 CLASS 2 448 408 6 
1018.9Q.60 ANAESTHETIC OF APPARATUS AND INSTRUMENTS 
001 FRANCE 25 
2 2 
5 2 
1i 
9 6 1 2 
004 FR GERMANY 27 
17 
7 1 2 
3 006 UTD. KINGDOM 77 1 2 10 27 12 4 2ci 400 USA 38 2 1 2 2 6 4 
1000 WORLD 256 8 9 63 4 26 48 3 29 25 6 39 
1010 INTRA-EC 194 4 4 56 3 20 43 2 22 21 5 14 
1011 EXTRA-EC 60 2 4 7 1 8 3 1 7 4 25 
1020 CLASS 1 56 2 3 5 6 3 1 7 4 25 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 4 3 2 
1011.90·10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, USED IN MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES (EXCL 1018.11.00 TO 9018.9Q.60) 
001 FRANCE 1665 284 29 376 13 140 
1138 
23 274 98 21 407 
002 BELG.-LUXBG. 4064 
100 
69 326 11 39 94S 240 780 6 510 
003 NETHERLANDS 1174 75 371 15 34 161 7 174 
496 
13 158 
004 FR GERMANY 3454 410 124 
392 
45 348 450 112 699 21 749 
005 ITALY 2361 325 16 38 201 694 23 
267 
65 76 311 
006 UTD. KINGDOM 3182 587 37 468 38 323 658 587 195 22 
81i 007 IRELAND 1565 249 90 69 3 33 183 
23 
51 76 
12 008 DENMARK 866 16 126 28 21 206 45 58 331 
010 PORTUGAL 162 
2i 4 21 ti 8 131 5 18 1 14 1 011 SPAIN 298 13 
i 
61 21 135 
028 NORWAY 126 22 2 6 
1i 
3 4 8 7 i 77 030S EN 809 68 206 91 16 26 43 95 248 
032 Fl 77 4 17 9 
4 
2 18 
3 
3 6 
5 
18 
036S LAND 663 24 7 116 7 28 167 19 283 
038A 130 2 54 1 8 12 2 38 2 11 
046 MALTA 415 7 
3 10 4 
408 
17 9 4 060 POLAND 51 3 
064 HUNGARY 17 458 s8 17 32 342 893 555 49i 305 9 1315 400 USA 4950 496 
404 71 8 4 17 2 
4 
15 1 10 1 13 
624 IS 172 23 
8 
4 111 27 2 
3 
1 
662P 343 12 118 19 51 13 23 94 
701 M 75 
i 
51 12 2 
18 
1 9 
706 Sl APORE 44 29 159 18 2 2 2ci s3 20 1 732 JAPAN 1044 119 94 75 354 7 116 
740 HONG KONG 31 1 2 5 2 
3 
15 1 5 
800 AUSTRALIA 65 1 2 
5 
1 78 
958 NOT DETERMIN 22 2 15 
1000 W 0 R L D 28148 2810 783 3340 270 1695 5591 2323 3028 2351 233 5724 
1010 INTRA-EC 18798 2059 445 2162 197 1149 3683 1728 1769 1810 184 3414 
1011 EXTRA-EC 9330 750 338 1177 73 548 1701 598 1245 541 50 2311 
1020 CLASS 1 8393 710 323 960 69 471 1478 591 1117 468 22 2164 
1021 EFTA COUNTR. 1807 119 234 278 16 35 86 10 259 128 6 636 
1030 CLASS 2 805 39 12 187 4 70 195 5 97 32 27 137 
1040 CLASS 3 131 1 3 31 5 29 1 31 20 10 
1018.10 MECHANO-THERAPY APPUANCES; IIASSAGE APPARATUS; PSYCHOLOGICAL APTITUDE· TESTING APPARATUS 
1018.10-10 ELECTRICAL VIBRATORY-MASSAGE APPARATUS 
001 FRANCE 30 5 
i 
3 1 8 
14 
1 3 2 7 
002 BELG.·LUXBG. 101 33 9 2 21 8 27 21 004 FR GERMANY 227 41 462 20 49 32 41 8 008 DENMARK 888 10 51 
3i i 
363 
038 SWITZERLAND 79 
132 
38 5 
3 
4 
400 USA 197 
i 
32 4 20 3 3 
732 JAPAN 81 
2 
63 
i 
11 1 
3 
3 2 
736 TAIWAN 84 9 33 11 22 3 
124 740 HONG KONG 841 8 83 470 2 22 31 9 92 
1000 WORLD 2711 204 166 1140 7 132 200 2 125 176 4 555 
1010 INTRA-EC 1348 50 49 492 4 78 138 2 60 73 3 401 
1011 EXTRA-EC 1360 154 117 648 3 56 81 84 103 154 
1020 CLASS 1 367 133 2 134 21 7 51 7 12 
1021 EFTA COUNTR. 87 
10 95 39 3 7 2 31 1 7 1030 CLASS 2 935 508 34 53 12 96 124 
1018.10-90 MECHANO-THERAPY APPUANCES; MASSAGE APPARATUS (EXCL 1018.10-10); PSYCHOLOGICAL APnTUDE·TESTINQ APPARATUS 
001 FRANCE 187 34 1 10 2 18 99 65 15 3 18 002 BELG.-LUXBG. 145 35 3 8 13 5 21 2 9 003 NETHERLANDS 111 6 25 
8 
15 6 
49 
9 
004 FA GERMANY 590 72 2 
16 
14 223 198 1 23 005 ITALY 181 18 2 6 22 59 
7 197 
11 6 41 006 UTD. KINGDOM 340 1 2 21 4 47 43 17 1 
008 DENMARK 65 3 
12 
17 24 19 33 1 1 ali 030 SWEDEN 147 3 3 1 6 
i 
1 036 SWITZERLAND 183 2 3 36 8 2 38 98 3 400 USA 614 6 1 89 67 115 254 36 37 732 JAPAN 52 9 6 41 4 4 2 6 1 736 TAIWAN 119 12 1 53 10 21 740 HONG KONG 132 1 34 58 2 19 6 3 9 
1000 W 0 R L D 3248 187 86 350 31 219 970 8 919 175 22 279 1010 INTRA-EC 1690 184 16 98 20 139 502 8 504 114 19 106 
1011 EXTRA-EC 1556 23 70 252 11 80 468 415 81 3 173 1020 CLASS 1 1056 12 22 178 9 76 181 389 50 3 136 1021 EFTA COUNTR. 367 6 21 48 1 5 44 133 13 1 95 1030 CLASS 2 279 11 41 72 2 3 78 25 10 37 
1018.20 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS 
1018.20-00 OZONE THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRAnON APPARATUS 
001 FRANCE 107 9 
i 
17 6 31 
5 
8 20 5 11 003 NETHERLANDS 39 16 14 
16 
1 
2 &2 15 2 004 FR GERMANY 386 58 9 
5 
87 82 
4 
55 005 ITALY 172 14 8 4 32 40 15 5 68 006 UTD. KINGDOM 144 6 20 2 21 49 5 15 3 008 DENMARK 77 i 2 40 2 2 11 i 3 1 2ci 030 SWEDEN 97 6 26 27 8 6 3 15 036 SWITZERLAND 41 1 
5 
9 2 2 
3 
22 1 4 400 USA 623 23 107 79 125 69 45 2 164 508 BRAZIL 8 
4 
2 
3 
4 2 804 NEW ZEALAND 15 1 7 
1000 W 0 R LD 1823 134 29 238 34 293 361 31 188 121 24 370 1010 INTRA·EC 970 104 11 97 31 174 200 18 80 68 15 165 1011 EXTRA-EC 852 30 11 141 3 119 162 13 108 53 • 205 1020 CLASS 1 834 30 11 140 3 114 161 13 100 53 6 203 1021 EFTA COUNTR. 169 7 3 23 2 32 31 10 30 8 4 19 
40 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
9011.90-50 
400 ETAT8-UNIS 20312 396 81 7742 253 362 3285 1200 462 3529 2 3000 
701 MALAYSIA 5606 
3 48 5597 139 9 4126 63 848 a3 343 732 JAPON 7712 1183 876 
1000 M 0 N DE 81495 6658 1874 33460 1948 3658 12537 2641 2454 11408 4952 9905 
1010 INTRA-CE 52202 8247 1731 15880 1357 2099 4557 1440 1898 6820 4799 5374 
1011 EXTRA-CE 39292 411 143 17580 591 1559 7980 1201 558 4588 153 4530 
1020 CLASSE 1 33305 411 143 11870 396 1491 7978 1201 554 4581 153 4527 1021 A E L E 4104 2 14 2534 4 253 83 1 30 145 61 977 
1030 CLASSE 2 5978 5702 194 68 1 2 8 3 
9011.90-60 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'ANESTHESIE 
001 FRANCE 2814 20 1 1784 94 127 736 1 528 205 32 116 004 RF ALLEMAGNE 1752 169 106 
1910 
399 8 83 101 15 41 006 ROYAUME-UNI 7326 136 188 26 744 2300 102 1253 361 306 
1629 400 ETAT8-UNIS 2918 141 47 305 2 131 37 85 443 88 10 
1000 M 0 N DE 19042 548 500 5868 261 1854 3347 187 2432 927 565 2525 
1010 INTRA-CE 14505 368 298 5071 242 1329 3228 112 1895 818 494 652 
1011 EXTRA-CE 4532 179 202 817 19 524 119 85 534 109 71 1873 
1020 CLASSE 1 4355 175 188 749 11 502 101 85 528 105 71 1840 
1021 A E L E 1078 23 66 410 8 367 40 80 1 54 29 
9018.90-90 INSTRUMENTS ET APPAREILS, POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE, L'ART DENTAIRE OU L'ART VETERINAIRE, (NON REPR. SOUS 
9011.11.00 A 9011.90-60) 
001 FRANCE 99184 10672 692 31840 2368 6348 267oS 813 22957 4592 902 18000 002 BELG.-LUXBG. 78369 
13201 
1041 16194 271 1052 4993 5406 11327 356 11023 
003 PAY8-BAS 65136 2183 13617 1031 1875 9602 274 15284 
18871 
636 7235 
004 RF ALLEMAGNE 222060 26643 6150 
10333 
4485 28967 35630 3368 73283 2841 20002 
005 ITALIE 55965 6545 369 1084 3767 23608 413 
17323 
2320 843 6663 
006 ROYAUME-UNI 97109 8169 2661 16576 1236 5093 19268 16753 8705 1123 
20592 007 IRLANDE 40230 5678 771 3759 99 822 3934 46li 3535 928 112 008 DANEMARK 23509 1204 
3 
3983 560 1066 2913 3m 1588 314 7658 
010 PORTUGAL 2139 1 345 
130 
104 1596 1 1 55 
ss2 33 011 ESPAGNE 8318 416 84 1848 566 1490 54 1207 372 2185 028 NORVEGE 6842 197 287 414 3 424 32 2033 315 20 2551 
030 SUEDE 27508 3243 5305 3672 426 588 1500 178 3272 2679 92 6153 
032 FINLANDE 14885 1121 3156 3312 9 408 3433 8 828 309 57 2244 
036 SUISSE 47869 2325 582 14321 401 1820 5628 252 5465 2408 596 14071 
036 AUTRICHE 5270 190 78 2363 134 193 848 71 669 359 45 322 
048 MALTE 4800 90 
144 237 
6 4688 
13 
12 2 2 
060 POLOGNE 1008 46 49 211 87 221 
064 HONGRIE 1686 
22916 4518 
1657 
2281 
14 2 22052 7 26096 1161 6 400 ETAT8-UNIS 324072 45206 24258 65203 46881 63520 
404 CANADA 3888 257 491 396 23 48 1071 93 580 58 30 837 
624 ISRAEL 21485 2090 4 627 15 985 12113 157 4992 317 49 136 
662 PAKISTAN 10085 272 183 4355 34 423 999 8 473 602 72 2684 
701 MALAYSIA 2941 292 5 2275 7 380 49 1 21 1 27 180 706 SINGAPOUR 1545 16 860 40 761 1 192 1741 147 91 732 JAPON 56347 5555 1436 9093 5749 6069 799 18669 578 5796 
740 HONG-KONG 1205 26 20 155 7 
12 
741 3 36 50 
14 
165 
800 AUSTRALIE 3249 149 72 139 10 32 80 281 44 2416 
958 NON DETERMIN 2173 106 2 1 341 1723 
1000 M 0 N DE 1235911 113517 30491 168243 15578 85272 230245 51030 229745 84455 10468 196869 
1010 INTRA-CE 692289 74535 14152 98752 11268 49096 124749 27161 142780 48887 7480 93431 
1011 EXTRA-CE 541453 38877 16339 89468 4309 38177 105155 23869 85243 35568 2988 103440 
1020 CLASSE 1 496097 36073 15951 79450 4162 33691 88934 23594 78796 34258 2593 96595 
1021 A E L E 102402 7076 9428 24285 972 3575 11831 541 12268 6268 812 25348 
1030 CLASSE 2 41545 2756 243 7950 135 2417 15882 260 6033 1138 378 4353 
1040 CLASSE 3 3811 48 144 2089 12 70 337 14 415 172 18 492 
9011.10 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE; APPAREILS DE MASSAGE; APPAREILS DE PSYCHOTECHNIE 
9011.10-10 VIBROUASSEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 1121 105 
17 
88 21 588 529 39 54 38 188 002 BELG.-LUXBG. 2848 
439 
202 
91 
427 
1 
173 1074 
16 
426 
004 RF ALLEMAGNE 3972 625 
2849 
354 1056 457 730 202 
008 DANEMARK 5103 4 
1 
184 305 2 5 1954 
036 SUISSE 1705 2 341 181 1 1072 15 
1 
92 
400 ETAT8-UNIS 3136 2226 
36 
305 
1 
122 76 
4 
290 48 70 
732 JAPON 1872 21 1362 229 47 22 78 72 
736 T'AI-WAN 1187 43 89 494 16 202 261 62 20 5 1066 740 HONG-KONG 6932 32 839 3545 12 265 283 142 943 
1000 M 0 N DE 30988 3215 1689 9698 168 3108 3003 70 2487 3136 65 4369 
1010 INTRA-CE 15199 801 761 3443 139 2012 2245 68 841 1997 59 2835 
1011 EXTRA-CE 15764 2414 928 6258 28 1094 758 4 1603 1139 8 1534 
1020 CLASSE 1 7003 2269 47 2062 1 574 174 4 1388 163 1 320 
1021 A E L E 1937 3 10 390 27 223 48 1075 36 5 152 1030 CLASSE 2 8302 75 765 4119 515 545 206 976 1069 
9018.1~90 APPAREILS DE MECANOTHERAPIE; APPAREILS DE MASSAGE (SAUF VIBROUASSEURS ELECTRIOUES); APPAREILS DE PSYCHOTECHNIE 
001 FRANCE 3943 872 11 295 51 428 2725 24 1550 272 74 366 002 BELG.-LUXBG. 3488 
1oo2 
82 105 1 5 5 165 141 4 260 003 PAY8-BAS 2671 112 365 3 378 269 181 
17o6 
58 296 
004 RF ALLEMAGNE 11891 1732 98 
284 
234 258 4419 3 3063 26 352 
005 ITALIE 4086 294 148 159 688 1056 
1oi 1637 
607 97 753 
006 ROYAUME-UNI 4343 53 146 485 161 718 727 289 20 
74 008 DANEMARK 1151 77 344 249 65 489 155 6 58 16 27 030 SUEDE 3522 53 77 8 134 995 19 16 1811 
036 SUISSE 3605 44 37 820 264 111 843 1 1854 30 1 65 400 ETAT8-UNIS 8810 136 26 1702 754 1553 3254 397 26 697 
732 JAPON 1259 12 3 872 15 74 123 3 87 2 30 36 
736 T' AI-WAN 1041 26 21 215 24 13 452 150 47 20 93 740 HONG-KONG 1137 14 236 536 3 16 151 60 23 78 
1000 M 0 N DE 54587 4383 1387 8419 1037 4001 14074 153 13530 3657 504 5462 
1010 INTRA-CE 33040 4038 597 1813 629 2965 9981 146 6965 3035 403 2468 
1011 EXTRA-CE 21523 326 789 4607 409 1038 4093 8 6539 822 101 2993 
1020 CLASSE 1 18473 278 496 3788 370 992 2877 8 6304 535 80 2745 
1021 A E L E 7967 130 470 1188 91 157 983 2874 137 19 1916 
1030 CLASSE 2 2441 47 273 788 38 40 689 226 77 21 244 
9019.20 m~m ~rP~~l~~~r.:iNOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REANIUAnON ET AUTRES 
9019.20-00 APPAREILS D'OZONOTHERAP~OXYGENOTHERAPIE, D'AEROSOLTHERAPIE, APPAREILS RESPIRATOIRES DE REANIUAOON ET AUTRES 
APPAREILS DE THERAPIE RESP TOIRE 
001 FRANCE 4796 217 25 603 261 1314 344 1 509 1271 292 303 003 PAY8-BAS 2116 407 100 1120 
1524 
36 8 14 839 sO 87 004 RF ALLEMAGNE 17963 3220 455 
162 
874 4764 58 3974 2205 
005 ITA IE 3441 140 
496 
100 1014 1352 8 738 190 53 402 006 RO ME-UNI 6133 257 842 102 729 1552 562 697 158 
1100 008D ARK 4975 16 
211 
2408 7 188 1045 
122 
12 96 43 
030S 14920 249 1869 213 1814 4030 2318 999 685 2410 
036 2634 169 3 1075 31 211 244 
214 
739 38 25 99 
400 8-UNIS 25207 677 428 6821 61 2299 5440 2742 3009 179 3337 
508 BRESIL 1103 
2 21 
4 1 48 18 5 960 1 58 14 804 NOUV.ZELANDE 1272 423 1 26 317 82 16 376 
1000 M 0 N DE 87964 5558 1813 15900 2357 6843 19514 1185 12878 7410 1743 10865 
1010 INTRA-CE 40485 4265 1108 5228 2024 4158 9269 647 5358 3310 719 4405 
1011 EXTRA-CE 47158 1278 808 10872 332 4687 10245 538 7011 4099 1024 8459 
1020 CLASSE 1 45756 1277 792 10646 331 4560 10155 536 6003 4099 958 6397 
1021 A E L E 18601 588 263 3174 259 2149 4365 318 3124 1087 733 2541 
L 41 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dl!clarant 
Orlglne I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espa~a France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9019.2~ 
1030 CLASS 2 13 4 4 
9020.00 OTHER BREATHING APPUANCES AND GAS MASKS, (EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE 
FILTERS) 
9020.00-10 GAS MASKS AND SIMILAR RESPIRATORS (EXCL. 9019.20-00), FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 5 
400 USA 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
36 
26 
10 
10 
11 
10 
1 
1 
2 
1 i 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
9020.00-90 BREATHING APPLIANCES IEXCL 9019.~1 AND GAS MASKS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING PROTECTIVE MASKS HAVING 
NEITHER MECHANICAL PARTS NOR REPLACEABLE FILTERS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9021.11 ARTIFICtAL JOINTS 
9021.11-00 ARTIFICIAL JOINTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
114 
126 
401 
99 
424 
74 
39 
470 
70 
2174 
1207 
969 
n6 
163 
12 
24 
66 
4 
27 
26 
112 
3 
75 
9 
11 
33 
5 
6 
1 
2 
16 
86 
66 
19 
19 
3 
2 
23 
1 
i 
4 
6 
2i 
2 
27 
8 
5 
7 
n 
57 
21 
21 
13 
28 
14 
46 
241 
48 
2 
80 
634 
335 
299 
156 
58 
6 
1 
i 
2 
1 
35 
3 
2 
i 
3 
4 
12 
10 
3 
2 
1 
21 
1 
34 
8 
6 
i 
11 
86 
70 
16 
16 
3 
2 
i 
2 
4 
5 
3 
48 
22 
21 
33 
4 
58 
228 
135 
94 
91 
7 
73 
1 
3 
2 
3 
1i 
i 
1 
1 
38 
i 
4 
48 
41 
7 
7 
2 
2 
2 
14 
42 
44 
17 
1 
7 
25 
191 
129 
62 
59 
26 
2 
i 
3 
59 
35 
1000 W 0 R L D 3n 31 4 51 4 18 94 11 101 
1010 INTRA-EC 186 27 3 11 3 10 80 10 7 
1011 EXTRA-EC 193 4 2 41 1 8 14 1 94 
1020 CLASS 1 191 4 2 40 1 8 14 1 94 
1021 EFTA COUNTR. 116 4 38 5 3 59 
9021.19 ~sr~~~l~, fJ'u~~CES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES (EXCL ARTIFICIAL JOINTS); FRACTURE APPUANCES, 
9021.19-10 ORTHOPAEDIC APPUANCES, INCLUDING CRUTCHES, SURGICAL BELTS AND TRUSSES (EXCL 9021.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
222 
41 
69 
691 
76 
226 
13 
45 
46 
69 
22 
238 
1940 
1453 
487 
416 
139 
9021.19-90 SPUNTS AND OTHER FRACTURE APPLIANCES 
001 FRANCE 252 
002 BELG.-LUXBG. 46 
004 FR GERMANY 80 
006 UTD. KINGDOM 106 
007 IRELAND 20 
011 SPAIN 3 
036 SWITZERLAND 25 
400 USA 171 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9021.21 ARTIFICIAL TEETH 
9021.21·10 ARTIFICIAL TEETH, OF PLASTICS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
755 
526 
229 
225 
52 
18 
9 
25 
69 
37 
31 
28 
26 
14 
6 
13 
1 
8 
9 
54 
43 
11 
10 
5 
2 
17 
1i 
44 
33 
11 
11 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
3 
9021.21·90 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS (EXCL. PLASnc5) 
004 FR GERMANY 9 2 
036 SWITZERLAND 9 
~ ~~fTRIA li 
1000 W 0 R L D 42 4 
1010 INTRA-EC 20 3 
1011 EXTRA-EC 23 
1020 CLASS 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 9 
9021.29 DENTAL FITTINGS (EXCL. ARTIFICIAL TEETH) 
5 
52 
27 
24 
15 
10 
1 
11 
i 
2 
22 
13 
9 
9 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
19 
50 
62 
67 
2 
13 
67 
20 
66 
470 
273 
197 
190 
102 
1 
15 
10 
2 
5 
13 
64 
30 
34 
33 
20 
i 
9 
13 
3 
10 
9 
9 
i 
2 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
10 
7 
3 
2 
3 
1 
i 
1 
8 
8 
2 
2 
1 
i 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
9021.29-10 DENTAL FITTINGS (EXCL ARTIFICIAL TEETH), OF PRECIOUS METALS OR ROLLED METALS 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
036 SWITZERLAND 
42 
5 
1 
11 
1 
1 
8 
6 
1 
10 
3 
7 
1 
6 
12 
57 
35 
23 
18 
6 
20 
3 
9 
2 
4 
39 
33 
6 
6 
2 
2 
3 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
7 
9 
2 
7 
7 
7 
12 
s6 
6 
27 
2 
13 
1 
1 
1 
19 
135 
109 
26 
24 
2 
6 
3 
5 
7 
1 
11 
26 
63 
23 
40 
39 
13 
6 
3 
5 
19 
13 
6 
5 
5 
6 
3 
12 
8 
4 
4 
7 
65 
58 
7 
7 
i 
7 
6 
1 
1 
183 
1 
513 
3 
2 
27 
27 
780 
729 
50 
39 
1 
224 
1 
50 
31 
i 
22 
330 
306 
24 
24 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
4 
3 
4 
2 
2 
2 
19 
182 
8 
47 
9 
4 
39 
66 
416 
262 
154 
126 
18 
1 
3 
3 
5 
13 
8 
5 
5 
5 
4 
6 
52 
7i 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
180 
137 
43 
37 
3 
1 
20 
12 
11 
5 
2 
11 
65 
49 
18 
16 
4 
6 
4 
11 
7 
4 
4 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
19 
14 
5 
3 
2 
4 
3 
3 
2 
17 
10 
7 
2 
i 
1 
6 
i 
2 
1 
13 
9 
4 
4 
2 
2 
2 
Import 
UK 
2 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
13 
9 
61 
3 
6 
11 
229 
4 
3n 
88 
289 
276 
30 
1 
5 
26 
1 
2i 
50 
27 
23 
22 
2 
2 
1 
12 
4 
2 
5 
15 
s6 
120 
25 
96 
72 
15 
1 
3 
5 
6 
1 
79 
100 
18 
82 
80 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t--::-:~:-r---•-:----r:----.--:--.----,----,-----,r----r---.----.-----1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
9019.20-00 
1030 CLASSE 2 1262 11 99 90 961 
9020.00 ~'r"J~E~p~~.J'i\f~~J~RES ET MASQUES A GAZ, A L'EXQ.USION DES MASQUES DE PROTECnON DEPOURVUS DE MECANISME ET 
9020.00-10 APPAREILS RESPIRATOIRES (NON REPR. SOUS 9019.20-00) ET MASQUES A GAZ, POUR AERONEFS CMLS 
~ ~~rgDNIS grs sg ~ 1~ 5 ~ 196 
1000 M 0 N D E 4892 541 123 163 5 76 1045 
1010 INTRA-CE 3163 518 84 37 5 13 555 
1011 EXTRA-CE 1697 23 39 126 64 458 
1020 CLASSE 1 1490 23 39 126 64 272 
62 
57 
5 
5 
81 
29 
209 
179 
29 
29 
9020.00-90 APPAREILS RESPIRATOIRES (NON REPR. SOUS 9019.20-00) ET MASQUES A GAZ. IAUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXQ.USION 
DES MASQUES DE PROTEcnON DEPOURVUS DE MECANISME ET D'ELEMENT F1l TRANT AMOVIBLE) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9021.11 PROTHESES ARnCULAIRES 
9021.11.00 PROTHESES ARncULAIRES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5406 
2460 
26254 
2955 
12377 
9842 
1169 
18551 
1751 
66377 
51084 
35259 
34177 
12336 
5012 
1777 
10044 
2228 
8030 
15713 
35636 
1178 
20581 
102050 
43820 
58227 
57914 
37078 
548 
457 
2892 
119 
273 
61 
50 
282 
1 
4755 
4308 
447 
429 
125 
788 
1106 
512 
249 
374 
2791 
585 
6411 
3029 
3381 
3381 
2791 
255 
10 
1241 
58 
1051 
572 
151 
287 
3661 
2621 
1040 
1038 
736 
6 
8 
33 
3 
1163 
213 
233 
aa2 
2735 
1600 
1134 
1134 
252 
1009 
561 
1175 
6833 
8080 
106 
3918 
2 
23144 
9820 
13323 
13180 
8744 
2011 
96 
mi 
559 
205 
20135 
1158 
1179 
25775 
3247 
22528 
22515 
21325 
67 
4 
64 
61 
148 
19 
28 
10 
440 
349 
90 
80 
64 
100 
710 
176 
164 
3 
201 
29 
1382 
1153 
229 
229 
201 
513 
40 
2475 
233 
368 
12 
29 
642 
1 
4437 
3629 
807 
765 
93 
975 
89 
1205 
1390 
1026 
80 
3176 
1976 
9939 
4786 
5153 
5153 
3176 
923 
1061 
925 
965 
82 
175 
2958 
3 
8332 
4137 
4188 
3826 
404 
474 
4210 
351 
1789 
2453 
1271 
5 
7523 
18332 
9412 
8920 
8917 
1280 
17 
10 
18 
19 
861 
5 
21 
86 
1069 
930 
139 
137 
41 
22 
3 
1116 
19 
1160 
1141 
19 
19 
982 
391 
2491 
489 
43 
196 
1461 
6608 
4620 
1966 
1928 
259 
786 
2 
1269 
1030 
1239 
4240 
437 
9271 
4568 
4702 
4693 
4243 
9021.11 APPAREILS D'ORTHOPEDIE. -Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEDICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, SAUF PROTHESES 
ARncULAIRES; APPAREILS POUR FRACTURES, AmLLES ET GOumERES, PAR EXEMPLE 
9021.19-10 ARncLES ET APPAREILS D'ORTHOPEDIE, Y COMPRIS LES CEINTURES ET BANDAGES MEDICO-CHIRURGICAUX ET LES BEQUILLES, (NON REPR. 
sous 9021.11.00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5661 
1083 
3972 
13207 
3467 
6647 
1689 
2194 
1550 
10683 
1724 
23734 
79156 
38614 
40232 
39457 
14130 
1069 
353 
710 
224 
453 
2 
11 
30 
105 
4 
469 
3498 
2828 
670 
659 
140 
85 
38 
14 
952 
11 
1160 
283 
12 
524 
83 
25 
696 
4113 
2561 
1552 
1402 
664 
1592 
338 
2661 
1020 
1150 
82 
18 
389 
9972 
1547 
6336 
26764 
7441 
19323 
19123 
12027 
43 
8 
2 
274 
65 
23 
4 
10 
50 
46 
576 
420 
157 
123 
60 
9021.19-90 ARncLES ET APPAREILS POUR FRACTURES, AmLLES ET GOUTnERES, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 2678 230 10 221 15 
~ ~~L..frl.~~l'8NE ffi~ 494 3~~ 556 740 
006 ROYAUME-UNI 4764 619 485 487 198 
007 lALANDE 3494 8 27 258 3 
011 ESPAGNE 1598 28 13 12 38 
036 SUISSE 15090 101 305 3892 706 
400 ETAT5-UNIS 8014 540 151 1510 287 
1000 M 0 N D E 45629 2283 1476 7944 2017 
1010 INTRA-CE 20772 1584 894 1788 1015 
1011 EXTRA-CE 24797 699 582 6055 1002 
1020 CLASSE 1 24609 699 582 6006 1002 
1021 A E L E 16406 151 418 4476 709 
9021.21 DENTS ARTFICIELLES 
9021.21-10 DENTS ARTFICIELLES, EN MAnERES PLASTIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 4775 677 
005 IT ALIE 2699 9 
036 SUISSE 14632 447 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
25752 
9838 
15914 
15405 
15091 
1256 
757 
499 
497 
483 
360 
4 
217 
652 
395 
257 
239 
224 
953 
4440 
7175 
2256 
4919 
4796 
4759 
9021.21-90 DENTS ARllFICIELLES, EN MAnERES (AUTRE$ QUE MAnERES PLASTIQUES) 
~ ~~~~~~EMAGNE ~ 4~ ~ 954 
~ ~¥l~~~~1s ~ill 101 21 1r'J 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9832 
4204 
5629 
4774 
3339 
852 
612 
240 
217 
79 
175 
108 
67 
50 
13 
9021.29 ARncLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE, SAUF DENTS 
3651 
780 
2871 
2634 
2194 
20 
238 
282 
559 
260 
299 
288 
282 
1s 
5 
20 
20 
20 
15 
443 
30 
2 
508 
207 
256 
36 
355 
79 
21 
1009 
3058 
1529 
1530 
1493 
456 
181 
8 
203 
601 
7&4 
503 
2397 
1068 
1329 
1302 
768 
263 
582 
453 
1390 
875 
515 
498 
459 
119 
18 
2:i 
325 
232 
93 
79 
51 
318 
4 
3030 
725 
479 
1044 
613 
15 
35 
36 
6591 
13508 
6225 
7283 
7241 
90 
12s 
554 
185 
422 
106 
6500 
1189 
9561 
1523 
8038 
8020 
6791 
291 
740 
4077 
5680 
1412 
4267 
4104 
4082 
1011 
87 
141 
1569 
1273 
296 
247 
97 
23 
9 
3 
126 
4 
1177 
15 
181 
1538 
1357 
181 
181 
8 
1 
4 
237 
12 
31 
293 
262 
31 
31 
3 
8 
36 
19 
17 
10 
8 
3 
13 
3 
10 
79 
54 
25 
25 
15 
2054 
99 
373 
4872 
840 
15 
1335 
19 
105 
1 
3332 
13515 
9589 
3614 
3521 
132 
1452 
59 
1371 
1076 
52 
590 
1093 
393 
6262 
4637 
1568 
1566 
1156 
1569 
3270 
5150 
1857 
3294 
3281 
3274 
319 
286 
5 
475 
1761 
809 
953 
771 
296 
9021.29-10 ~==i ET APPAREILS DE PROTHESE DENT AlAE (SAUF DENTS), EN METAUX PRECIEUX OU EN METAUX PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX 
~ ~f~~i}_ki~BG. ~ 41 ~~ mg 3 1 ~ 
1
· ,g 
036 SUISSE 19986 1714 95 15751 73 532 1820 
L 
364 
393 
975 
536 
439 
424 
740 
101Bii 
163 
1251 
551 
98 
1322 
1655 
17035 
12910 
4124 
4005 
935 
268 
1065 
899 
2949 
9 
374 
5681 
2322 
3359 
3359 
2981 
206 
225 
1ao0 
12 
960 
57 
77 
28 
246 
90 
1749 
5532 
3372 
2160 
2123 
364 
269 
1401 
608 
509 
1625 
6 
1269 
1512 
7390 
4432 
2958 
2957 
1438 
1551 
64 
1421 
3415 
1775 
1640 
1625 
1497 
78 
341 
s3 
817 
209 
608 
403 
350 
203 
59 
14 
21 
77 
31 
46 
41 
164 
2 
129 
59 
138 
66 
19 
41 
736 
585 
150 
137 
92 
3 
54 
1 
15 
3 
1 
85 
81 
4 
4 
3 
17 
240 
82 
149 
107 
1 
&6 
723 
595 
128 
87 
1 
87 
10 
81 
367 
337 
147 
63 
1168 
890 
278 
248 
162 
9 
89 
8 
216 
193 
23 
14 
14 
63 
61 
2 
2 
2 
40 
1138 
462 
1616 
1148 
468 
467 
1111 
62 
5695 
143 
351 
296 
7544 
69 
16160 
7175 
8985 
6652 
843 
53 
2 
983 
129 
11146 
637 
6 
7576 
21279 
12481 
8798 
8510 
826 
129 
18 
560 
695 
1117 
170 
2 
179 
8 
3239 
6331 
2697 
3634 
3504 
196 
205 
98 
730 
1099 
456 
313 
1835 
4938 
2679 
2259 
2196 
337 
32 
9 
223 
39 
184 
53 
9 
20 
227 
89 
520 
66 
454 
326 
227 
2 
3 
43 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.~ux. I Danmark 1 Deutschland I "EM66a I Espalla l France 1 Ireland 1 !tali a 1 Nederland J Portugal I UK CNINC 
9021.5-10 
038 AUSTRIA 
1000 WORLD 20 2 11 3 4 
1010 INTRA-EC 8 2 3 1 4 1011 EXTRA·EC 12 • 1 1020 CLASS 1 11 2 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 8 1 
9021.ze.90 DENTAL FITTINGS (EXCL. ARTIFICIAL TEETH). (EXCL. 9021.5-10) 
003 NETHERLANDS 8 
2 
3 
:i 1 1 9 9 4 004 FA GERMANY 48 7 11 
030 SWEDEN 3 i 1 1 8 1 :i 038 SWITZERLAND 19 1 
038 AUSTRIA 4:i 2 8 4 6 1i i 4 400 USA 
740 HONG KONG 6 4 2 
1000 WORLD 156 3 5 27 5 13 35 35 17 14 
1010 INTRA-EC 71 3 2 7 4 7 17 11 11 7 
1011 EXTRA-EC 87 1 2 21 1 8 11 25 8 7 
1020 CLASS 1 67 1 2 18 1 8 8 24 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 22 7 2 1 8 1 3 
1030 CLASS2 17 2 11 4 
9021.30 ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY (EXCL. 9021.11 TO 9021.2i) 
9021.30-10 ARTIFICIAL EYES 
001 FRANCE 1 
003 NETHERLANDS 
2 i i 004 FA GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 4 1 3 i 030 SWEDEN 3 i 2 :i 400 USA 21 3 13 
1000 WORLD 32 1 7 7 14 
1010 INTRA-EC I i i 2 4 14 1011 EXTRA-EC 24 5 3 
1020 CLASS 1 24 1 1 5 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
9021.30-90 ARTFICIAL PARTS OF THE BODY (EXCL. 9021.11-410 TO 9021.3G-10) 
001 FRANCE 42 2 18 5 11 2 2 4 
002 BELG.~UXBG. 19 
12 
12 i 2 1 6 003 NETHERLANDS 17 i 2 i 29 4i 2 54 004 FA GERMANY 225 2 2 61 22 005 ITALY 8 2 1 1 1 
1i :i 1 008 UTD. KINGDOM 61 3 7 1 2 22 11 i 007 IRELAND 17 1 3 2 2 1 2 8 036 SWITZERLAND 111 2 15 72 10 1 
038 AUSTRIA 28 8 24 10 32 2 2 3ci 1 400 USA 210 22 3 101 
404 CANADA 3 1 1 1 
1000 W 0 R LD 755 32 10 105 7 49 194 18 56 101 • 178 1010 INTRA-EC 398 22 • 42 5 39 17 13 40 62 7 72 1011 EXTRA·EC 356 10 1 83 2 10 107 3 15 39 2 104 
1020 CLASS 1 354 10 1 82 2 10 107 2 15 39 2 104 
1021 EFTA COUNTR. 141 2 1 39 2 73 12 9 1 2 
9021.40 HEARING AIDS, (EXCLUDING PARTS AND ACC£SSORIES) 
9021.4Q.OO HEARING ~~CL. PARTS AND ACC£SSORIES) 
D : BREAKDOWN COUNTRIES INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 2 1 i 004 FA GERMANY 4 2 
008 UTD. KINGDOM 1 2 :i i 2 i 008 DENMARK 18 036 SWITZERLAND 14 2 4 4 1 2 038 AUSTRIA 1 1 
400 USA 1 1 
404 CANADA 1 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA i 9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R LD 49 2 7 4 12 12 5 5 1010 INTRA-EC 25 1 2 2 7 8 3 1 
1011 EXTRA-EC 21 1 4 1 5 4 2 4 
1020 CLASS 1 20 1 3 1 5 4 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 2 1 5 4 2 3 
1030 CLASS2 
11021.50 PACEMAKERS FOR STIIIUUTING HEART MUSCLES, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
9021.5IJ.OO PACEMAKERS FOR STIMULATING HEART MUSCLES, (EXCL. PARTS AND ACCESSORIES) 
001 FRANCE i 002 BELG.-LUXBG. 2 9 3 i 3 003 NETHERLANDS 25 004 FA GERMANY 3 1 1 005 ITALY 4 1 2 008 UTD. KINGDOM 
6 3 i i 030 SWEDEN 2 036 SWITZERLAND 5 1 2 4 :i 400 USA 16 3 4 800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 84 4 17 4 12 8 7 • 1010 INTRA·EC 38 3 10 2 5 i 7 2 5 1011 EXTRA-EC 29 1 7 2 7 2 5 3 1020 CLASS 1 29 1 7 2 7 1 2 5 3 1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 1 2 2 1 
9021.90 ARTICLES AND APPLIANCES~ WHICH ARE WORN OR CARRJED~D4PLANTED IN THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT OR DISABILITY (EXCL. 9021.11 TO 9021.50); ARTS AND ACC£SSORIES OF PA KERS FOR SniiULATING HEART MUSCLES 
9021.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF HEARING AIDS 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 4 003 NETHERLANDS 5 i i 2 :i 004 FA GERMANY 7 i 008 UTD. KINGDOM 7 4 
2 
1 
16 008 DENMARK 25 4 95 2 036 SWITZERLAND 106 2 1 3 4 400 USA 10 3 1 5 736 TAIWAN 1 1 
1000 WORLD 1n 11 17 2 7 95 • 34 1010 INTRA-EC 51 I 11 2 4 IS 4 20 1011 EXTRA-EC 124 3 • 2 4 14 1020 CLASS 1 120 2 8 2 95 4 11 1021 EFTA COUNTR. 109 2 2 1 95 3 8 1030 CLASS 2 1 1 
44 L 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espalla I France I Ireland J llalla l Nederland l Porlugal I CNINC UK 
8021.21-10 
038 AUTRICHE 1299 1299 
1000 M 0 N DE 31158 1882 240 25830 5 98 701 • 2008 585 1 18 1010 INTRA..CE 8272 157 48 7293 5 25 160 3 127 437 1 18 1011 EXTRA..CE 22884 1725 184 18337 73 541 5 1881 128 1020 CLASSE 1 22080 1722 194 17554 73 535 5 1881 118 1021 A E L E 21578 1720 183 17153 73 532 1 1847 89 
8021.21-90 ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DEHTAIRE (SAUF DENTS), (NON REPR. SOUS 8021.21-10) 
003 PAYS.BAS 2850 38 38 2037 287 32 454 3 251 813 1s 2 004 RF ALLEMAGNE 4873 390 101 
197 
sn 1010 1823 74 030 SUEDE 1194 155 41 13 301 247 187 68 2 3 038 SUISSE 8008 397 38 8448 84 68 279 411 83 2 200 038 AUTRICHE 1358 
157 
1 1199 
140 913 17sci 170 
145 2 
5 
11 400 ETATS.UNIS 14578 711 3572 8308 306 518 740 HONG-KONG 1253 110 527 616 
1000 M 0 N DE 39838 1288 943 16982 525 1889 4890 253 9519 2407 39 1001 1010 INTRA..CE 11381 582 148 4485 282 693 1803 83 2290 848 31 158 1011 EXTRA..CE 28454 726 797 12495 243 1298 3087 170 7228 1559 • 843 1020 CLASSE 1 25847 724 797 11598 240 1294 2447 170 7078 459 9 831 1021 A E L E 10568 553 84 7848 97 367 526 724 153 4 214 1030 CLASSE 2 2484 2 823 3 1 613 130 1100 12 
8021.30 ARTICLES ET APPAREJLS DE PROTHESE, (NON REPR. SOUS 8021.11 A 8021.29) 
8021.30-10 ARTICLES ET APPAREJLS DE PROTHESE OCULAIRE 
001 FRANCE 2711 190 5 1090 12 317 
181 
753 39 18 289 003 PAYS.BAS 1012 40ii 8 401 10 119 228 42 53 12 004 RF ALLEMAGNE 2192 79 
2419 
58 521 568 
3 
427 45 47 006 ROYAUME.UNI 8693 361 11 41 452 2739 2583 94 AS 030 SUEDE 2911 18 204 891 9 1294 344 277 10 208 400 ETATS.UNIS 15942 252 5789 4n 2363 1999 4813 27 
1000 M 0 N DE 34735 1238 314 10843 821 5241 1375 3 9031 208 230 635 
1010 INTRA..CE 15195 981 111 4101 135 1417 3740 3 3987 190 124 426 
1011 EXTRA-cE 19535 278 204 8742 488 3823 2635 5038 18 101 209 
1020 CLASSE 1 19380 278 204 8742 488 3790 2812 4943 12 108 209 
1021 A E L E 3283 24 948 9 1340 571 309 60 2 
8021.30-80 ARTICLES ET APPAREU DE PROTHESE (NON REPR. SOU8 8021.11.00 A 8021.30-10) 
001 FRANCE 13395 1127 54 3400 29 2097 
133 
14 3607 733 486 1868 002 BELG.-LUXBG. 1568 836 107 728 377 3 1 82 279 7 250 003 PAYS.BAS 7283 135 1218 n 2364 8 1589 
2273 
114 769 
004 RF ALLEMAGNE 17904 1512 799 
1088 
238 2988 2m 59 4489 252 2711 005 ITALIE 3433 275 19 219 277 
1471 1284 
574 108 183 
006 ROYAUME-UNI 12969 no 68 2547 87 847 4133 1610 172 
324 007 IRLANDE 3901 
21= 
40 1792 18 420 174 831 
1177 
214 
038 SUISSE 32713 20 9088 633 88 16418 2138 554 433 
038 AUTRICHE 1552 9 73 1132 5 
4510 
37 
281 
248 3 334 45 400 ETATS.UNIS 102900 3181 1141 20674 501 24385 13170 14100 20683 
404 CANADA 9069 36 76 3056 240 19 2688 1382 218 18 1160 
1000 M 0 N DE 210375 8963 2582 45530 2403 11447 54405 1831 29818 21225 2452 28934 
1010 INTRA..CE 60983 4409 1221 10808 861 ens 10204 1559 11941 5535 1453 6110 
1011 EXTRA..CE 149144 5554 1341 34722 1435 4871 44202 277 17430 15690 999 22823 
1020 CLASSE 1 148598 5554 1341 34603 1428 4871 43939 262 17408 15835 979 22778 
1021 A E L E 35189 2224 110 10345 638 98 16507 1 2488 1318 569 895 
8021.40 APPAREILS POUR FACurER L'AUDITION AUX SOURDS, 8AUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
8021::00 ~~EJ{t~~ ~~~~~~~N AUX SOURDS, (SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES) 
003 PAYS.BAS 2873 485 248 
163 
364 1118 4 448 
2001 
180 8 
004 RF ALLEMAGNE 11239 247 127 
257 
717 4047 
242 
3282 59 598 
006 ROYAUME-UNI 3398 93 2161 49 174 275 97 19 31 966 008 DANEMARK 18302 487 665 5524 34 1107 3179 2129 2878 206 038 SUISSE 18790 526 5420 , 891 4841 3878 793 105 2036 
038 AUTRICHE 5003 59 4 3133 110 428 
1 n2 
422 92 753 
400 ETATS.UNIS 3511 88 55 1074 28 276 436 131 12 640 
404 CANADA 1558 21 1 1059 18 52 290 
1 
27 81 11 
708 SINGAPOUR 1643 
42 
1485 4 141 4d s1 12 800 AUSTRALIE 1104 847 29 39 56 9n PAYS SECRETS 2850 2850 
1000 M 0 N DE 71382 2170 3943 22626 354 4144 14758 248 10712 6438 788 5183 
1010 INTRA..CE 35681 1432 2674 8270 26i 2648 8918 248 6205 4898 497 1608 
1011 EXTRA..CE 32840 738 128i 13505 84 1499 5841 1 4498 1538 290 am 
1020 CLASSE 1 30838 738 928 11625 79 1358 5841 1 4494 1531 290 3555 
1021 A E L E 24152 588 882 6570 37 1001 5074 3683 1293 197 2649 
1030 CLASSE 2 1768 1588 5 141 4 7 23 
8021.50 STIMULATEURS CARDIAQUES, 8AUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
8021.50-00 STIMULATEURS CARDIAOUES. (SAUF PAR11ES ET ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 4581 1513 3 188 193 452 
22s 
687 1210 59 96 
002 BELG.·LUXBG. 8344 1~ sci 17201 1182 5 13851 8102 300 12 003 PAYS.BAS 87219 6530 12565 sci 1202 3048 004 RF ALLEMAGNE 11747 1 5 58 
1546 
544 1005 4378 990 554 2485 005 ITALIE 9117 43 
sci 
378 1436 3432 255 1oo0 201 1525 006 ROYAUME-UNI 3580 450 832 89 280 612 201 1 
734 030 SUEDE 18912 449 948 8958 967 1374 1640 4 2718 724 198 
038 SUISSE 8727 1030 11 1801 194 481 3431 151 1081 516 29 2 
400 ETATS.UNIS 70017 2170 208 11907 573 2689 11794 400 4360 31333 32 4551 
800 AUSTRALIE 4407 120 841 198 1371 2 1107 768 
1000 M 0 N DE 208815 19271 1488 431147 4120 14454 39897 890 25283 45035 1313 132111 
1010 INTRA..CE 108093 15555 182 20433 2385 m1 21432 335 16872 10998 1028 7184 
1011 EXTRA..CE 102588 3717 1304 23513 1735 4742 18458 555 1184 34037 288 8055 
1020 CLASSE 1 102453 3717 1304 23513 1734 4742 18445 555 8174 33955 259 8055 
1021 A E L E 27733 1480 959 10759 1161 1658 52n 155 3804 1319 227 736 
9021.10 ARTICLES ET APPAREILS A TENIA A LA~ PORTER SUR LA PERSONHE OU A IIIPLAHI'ER DANS L'OROANISM~AFIN DE COMPENSER UNE 
DEFICIENCI! OU UNE INFIRM~ <:,ON REPR. US 8021.11 A 8021.50); PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POU FACIIJTER 
L'AUDmON AUX SOURDS ET TIMULATEURS CARDIAQUES 
8021.10-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS POUR FACLITER L'AUDITION AUX SOURDS 
002 BELG.-LUXBG. 3141 
51 
3102 9 1 236 75 18 9 11 003 PAYS-BAS 3297 432 1387 
2 
224 
322 
909 
004 RF ALLEMAGNE 4160 97 1155 3049 28 390 223 103 7 2056 006 ROYAUME-UNI 9867 51 5073 
10 
54 411 367 834 5 
4312 008 DANEMARK 10772 744 
1139 
2330 257 1016 1 615 1468 19 
036 SUISSE 6387 182 651 
2 
87 1040 
1 
510 528 8 2062 
400 ETATS.UNIS 8147 187 998 2494 14 934 464 616 4 2433 
736 T'AI-WAN 1234 1 1233 
1000 M 0 N DE 50m 1347 12625 11240 15 718 43n 227 2220 3828 81 13920 
1010 INTRA..CE 32736 975 9924 7334 13 811 2311 224 1174 2484 47 7831 
1011 EXTRA..CE 17842 372 2701 3905 2 107 2059 3 1048 1344 14 8289 
1020 CLASSE 1 18395 372 2874 3688 2 107 2054 3 1045 1343 14 4893 
1021 A E L E 7208 182 1271 1128 92 1114 574 555 9 2283 
1030 CLASSE 2 1402 1 7 2 1 1 1390 
L 45 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 L Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EMMa J Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I_ Pori1Jgal I UK CNINC 
1021.10·10 PARTS AHD ACCESSORIES OF ARTICLES AHD APPARATUS OF 1021.11-00 TO 1021.50-00, (EXCL. 1021.10-10) 
001 FRANCE 34 2 2 7 2 
1 10 
4 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 27 
12 
1 1 
1 
13 1 
003 NETHERLANDS 29 2 5 
17 
5 
1 12 
4 
004 FR GERMANY 102 2 8 
8 
11 47 4 
005 ITALY 15 1 
18 
1 2 
25 
1 2 
006 INGDOM 61 3 1 6 9 
1 007 NO 50 46 
12 1 2 5 030 N 34 14 
036 ERLAND 9 
5 :i 5 7 2 4 1 18 400 USA 115 11 18 47 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WORLD 544 74 45 65 5 28 68 42 56 109 51 
1010 INTRA-EC 356 69 29 41 4 20 30 38 54 55 15 
1011 EXTRA-EC 191 5 16 24 1 I 39 4 2 55 38 
1020 CLASS 1 168 5 16 20 1 8 23 4 2 54 35 
1021 EFTA COUNTR. 47 13 8 1 3 1 6 15 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.11-00 ~~Jfi.J¢5f.Pp~Ws USE OF X-RAYS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VmRINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
001 FRANCE 575 86 1 163 8 65 388 2 169 26 11 44 002 BELG.-LUXBG. 497 
sli :i 24 li 20 11 51 21 6 7 003 NETHERLANDS 475 146 19 73 103 
277 
14 42 
004 FR GERMANY 1068 45 21 
475 
12 70 282 2 132 40 187 
005 ITALY 947 15 3 5 45 274 
14 19 
17 13 100 
006 UTD. KINGDOM 111 10 31 3 1 4 29 
8 008 DENMARK 19 
2 :i 1 10 2 8 011 SPAIN 162 2 
:i 129 13 :i 5 030 SWEDEN 78 1 4 46 16 2 3 
032 FINLAND 154 11 1 118 3 1 1 
1 
19 
036 SWITZERLAND 76 2 
25 
28 
9 
24 
:i 145 1 21 400 USA 726 6 86 115 169 166 
824 ISRAEL 54 
25 11 
29 
17 
21 
131 9 4 35:i 5 eO 732 JAPAN 1028 154 102 141 
1000 WORLD 6098 262 72 1338 75 360 1456 41 787 899 103 705 
1010 INTRA-EC 3860 214 32 845 34 220 1142 29 490 370 93 391 
1011 EXTRA-EC 2236 48 40 493 41 140 314 12 296 529 10 313 
1020 CLASS 1 2096 45 40 443 18 117 308 12 289 528 6 290 
1021 EFTA COUNTR. 312 14 5 194 7 42 1 3 4 
:i 42 1030 CLASS 2 90 31 23 5 8 20 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR OTHER USES 
9022.11-00 ~~~HI~ BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY). INCLUDING RADIOGRAPHY 
001 FRANCE 21 10 
2 
2 5 4:i 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 82 
12 
4 6 12 4 
2 
11 
003 NETHERLANDS 92 3 30 
2 
7 10 15 
14 
13 
004 FR GERMANY 191 37 6 22 46 23 4 2 55 005 ITALY 52 1 li 10 15 8 4 12 4 006 UTD. KINGDOM 56 8 3 7 10 
7 008 DENMARK 13 
1 
1 3 2 
036 SWITZERLAND 23 8 
18 
9 4 
14 
1 
400 USA 138 
2 
3 7 26 12 58 
732 JAPAN 23 1 5 5 3 1 3 3 
1000 W 0 R L D 781 74 23 103 3 112 142 7 61 53 4 171 
1010 INTRA-EC 517 68 11 63 3 88 104 7 37 32 4 93 
1011 EXTRA-EC 240 5 5 40 24 38 21 21 66 
1020 CLASS 1 222 4 5 32 24 38 17 20 82 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 2 15 9 4 2 16 
1030 CLASS 2 6 6 2 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
9022.21-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP~ BETA OR GAMMA RADIAnONS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHE Y APPARATUS 
001 FRANCE 31 13 
2 
1 6 6 
4 
4 1 
003 NETHERLANDS 21 
2 
10 3 
:i 2 004 FR GERMANY 39 1 
12 
1 
1 
30 2 006 UTD. KINGDOM 94 16 13 42 10 
49 400 USA 130 6 14 2 53 2 
732 JAPAN 60 2 2 20 35 
1000 W 0 R L D 427 39 4 50 7 17 37 3 134 38 3 95 
1010 INTRA-EC 198 32 3 25 • 8 20 1 79 18 2 6 1011 EXTRA-EC 230 7 1 26 1 9 17 2 55 22 1 89 
1020 CLASS 1 215 7 1 26 1 9 2 2 55 22 1 89 
1021 EFTA COUNTR. 9 8 1 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR OTHER USES 
9022.21-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP'111 BETA OR GAMMA RADIAnONS, FOR USES, (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
VETERINARY), INCLUDING RADIOGRAPHY PARATUS 
003 NETHERLANDS 54 30 1 11 
1 
1 
4 4 
11 004 FR GERMANY 87 13 1 
5 
42 22 006 UTD. KINGDOM 24 2 1 2 5 1 8 
18 032 FINLAND 44 3 2 2 5 6 4 3 036 SWITZERLAND 76 
2 
2 66 2 1 
2 
5 
400 USA 282 2 4 4 7 260 
1000 W 0 R L D 628 50 9 90 29 67 15 24 3 341 1010 INTRA-EC 181 46 2 18 10 48 8 14 1 34 1011 EXTRA-EC 447 5 8 72 19 19 7 9 3 307 1020 CLASS 1 438 5 6 72 19 19 5 6 3 303 1021 EFTA COUNTR. 123 3 4 68 8 6 4 3 1 26 
9022.30 X-RAY TUBES 
9022.30-00 X-IIA Y TUBES 
001 FRANCE 23 3 4 6 
5 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 13 
2 
2 2 
1 
2 2 003 NETHERLANDS 20 
5 
8 
4 
2 7 004 FR GERMANY 111 6 
2 
22 3 48 20 005 ITALY 9 4 2 
:i 1 006 UTD. KINGDOM 28 18 
1 
4 1 
2 036 SWITZERLAND 16 2 7 1 1 400 USA n 27 8 11 1 5 25 732 JAPAN 15 2 2 1 9 1 
1000 W 0 R L D 339 12 • 71 25 59 2 9 75 2 75 1010 INTRA-EC 212 11 • 35 17 36 1 7 57 2 39 1011 EXTRA-EC 125 1 2 38 8 22 2 18 38 1020 CLASS 1 119 1 2 35 8 21 2 16 34 1021 EFTA COUNTR. 22 1 1 5 1 7 1 1 5 
46 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9021.91).90 ARTICLES ET APPAREILS A TENIR A LA MAIN. A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS L'ORGANISME~ AFIN DE COMPENSER UNE 
DEF1CIENCE OU UNE INFIRMITE (NON REPR. SOUS 9021.11 A 9021.50); PARTIES ET ACCESSOIRES DE STIMULATEUR:~ CARDIAQUES 
88~ ~~t~~CuxBG. ~~ 314 ~ 1~~ 41 ~ '1 291 4~ 809 
003 PAY8-BAS 17576 2903 722 4043 4 252 5017 2681 
004 RF ALLEMAGNE 6215 607 739 119 294 1670 21B 561 ~ ~~i~UME·UNI a~g ~ 48~ ~g 4~3 ~~ ~ 1208 216 
~ ~RJ-t~J>E = 18~~ 4w J~ 112 247 :J~ s m 
036 SUISSE 7829 33 32 4832 16 143 1329 23 600 
400 ETATS-UNIS 43537 480 519 10362 642 7694 3582 292 633 
600 AUSTRALIE 4509 59 127 93 3304 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
106815 
42659 
64106 
63657 
14495 
6047 
5154 
893 
891 
407 
3187 
2076 
1111 
1108 
514 
23209 
6480 
16729 
16641 
5931 
1975 
1294 
681 
674 
16 
10551 
1812 
8740 
6613 
393 
16950 
8169 
8781 
6685 
1726 
9022.11 APPAREILS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL. CHIRURGICAL, DENTAIRE OU vmRINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
9022.11-00 APPAREILS A RAYONS X. A USAGE MEDICAL. CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VmRINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOTHERAPIE 
001 FRANCE 31337 4825 62 7361 348 
~ ~f~~:f}_klfBG. ~{~ 2955 283 1~ 200 
~ WAt~~LEMAGNE ~ra~ ~ ~~ 18m! 1~~ 
006 ROYAUME-UNI 7339 826 21 2392 36 
m ~~~f~~rK a~~ ~ 161 ~ 
030 SUEDE 5823 92 249 3396 
032 FINLANOE 6254 362 53 4314 
036 SUISSE 3403 135 6 982 
400 ETATS-UNIS 36552 1461 789 5665 
~ ~~~'6'Fl- 7~~~ 2472 605 = 
1000 M 0 N D E 347225 17280 4370 68461 
1010 INTRA..CE 216182 12650 2667 43096 
1011 EXTRA..CE 131046 4631 1704 25365 
1020 CLASSE 1 124976 4558 1704 23141 
1021 A E L E 15729 626 310 6656 
1030 CLASSE 2 5271 2 1944 
31 
22 
1007 
3299 
2027 
1272 
1060 
31 
3937 
1112 
2215 
5233 
1392 
10 
6 
139 
211 
1074 
2554 
8661 
26583 
13906 
126n 
10091 
358 
2575 
16081 
5011 
21041 
10599 
183 
995 
2496 
1176 
91 
517 
7548 
12 
9576 
76251 
56448 
19803 
19555 
1802 
216 
1842 
1489 
353 
321 
28 
81 
1196 
125 
1 
583 
10 
10 
1oB 
440 
2549 
1980 
569 
569 
21 
6605 
4453 
2101 
2101 
1241 
10642 
2508 
8247 
9604 
1161 
197 
237 
252 
130 
84 
9649 
365 
11658 
55034 
32795 
22239 
21778 
467 
460 
9022.19 &b~~~~~TtGlJtiPOH~~ X. A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
9022.19-00 &b~~~~~TtGijt1pOH~~ X, A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE), Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1659 
4053 
9190 
9595 
1427 
5897 
1208 
1788 
8216 
1915 
48901 
33256 
15533 
13947 
3471 
1113 
475 
373 
n4 
66 
1558 
1 
253 
3806 
3298 
510 
465 
185 
20 
8 
109 
304 
307 
351 
100 
220 
79 
1573 
1080 
493 
493 
195 
116 
199 
2761 
254 
475 
199 
611 
927 
249 
7031 
4011 
3019 
2251 
890 
641 
8 
350 
350 
449 
364 
1081 
2500 
312 
536 
12 
37 
1612 
547 
n97 
5338 
2459 
2459 
300 
1962 
1237 
1506 
544 
1124 
165 
563 
1188 
195 
8548 
6584 
1984 
1978 
574 
9 
3 
44 
176 
233 
233 
9022.21 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA. A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOlHERAPIE 
9022.21-00 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA, BETA OU GAMMA. A USAGE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE OU DE RADIOlHERAPIE 
001 FRANCE 1636 891 
61
. 89 210 2n
2
. 
003 PAY8-BAS 1378 91 174 
2 ~ ~b¢ka~~~UGN~E ~~~ ~ 1~~ sri 
400 ETATS-UNIS 5640 416 37 731 
732 JAPON 2150 144 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
22718 
12457 
10259 
9809 
1587 
1968 
1500 
469 
465 
36 
300 
217 
82 
82 
45 
3072 
991 
2081 
2081 
1190 
97 
315 
218 
97 
97 
133 
695 
334 
361 
357 
47 
92 
515 
53 
52 
1372 
762 
610 
168 
36 
38li 
95 
485 
389 
95 
95 
9022.29 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA. BETA OU GAMMA. A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VmRINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA. BETA OU GAMMA. A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VmRINAIRE), Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
003 PAYS·BAS 1847 287 37 1272 48 
004 RF ALLEMAGNE 5088 5
1
94
88 
7
2
8
5 330
. 31 1
1
48
33
. 2033
262 006 ROYAUME·UNI 1278 
032 FINLANOE 5247 280 248 348 502 936 
036 SUISSE 9707 3 130 8928 265 262 
400 ETATS-UNIS 8951 103 65 576 304 636 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9022.30 TUBES A RAYONS X 
9022.30-00 TUBES A RAYONS X 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
36860 
10060 
26798 
26136 
15474 
3600 
1419 
6237 
25964 
1130 
3168 
5516 
11367 
3268 
65240 
42619 
22616 
21473 
6333 
1568 
1150 
418 
416 
316 
931 
628 
1565 
20 
62 
307 
79 
3747 
3207 
540 
397 
312 
806 
165 
641 
641 
550 
3 
111 
1306 
9 
22 
495 
48 
1 
2023 
1451 
572 
558 
510 
11762 
1825 
9937 
9933 
9326 
887 
462 
2328 
1sB 
1876 
1091 
3541 
362 
11497 
5n9 
5718 
5515 
1494 
31 
31 
42 
367 
20 
3 
54 
507 
449 
57 
57 
3 
2224 
744 
1480 
1480 
766 
879 
5 
53 
1247 
223 
57 
117 
1280 
11 
3956 
2470 
1486 
1436 
144 
4459 
2444 
2015 
1976 
1200 
621 
723 
5587 
590 
497 
2432 
1068 
380 
12493 
8316 
4173 
4044 
2447 
28 
1 
30 
28 
1 
1 
21 
1 
222 
129 
36 
21 
4 
433 
373 
61 
61 
36 
94 
600 
2247 
m 
906 
131 
283 
831 
n 
6078 
4487 
1481 
1224 
308 
33 
149 
663 
2911 
2468 
1752 
223 
8207 
6191 
2015 
2015 
21 
30 
551 
72 
675 
7 
148 
2352 
1on 
1275 
879 
700 
421 
94 
795 
1653 
271 
385 
564 
522 
4878 
3266 
1611 
1504 
403 
5280 
1292 
1064 
188 
535 
430 
359 
16620 
572 
26583 
8427 
18158 
18105 
600 
1199 
782 
16926 
558 
2127 
26 
16 
241 
14 
126 
6115 
21404 
49692 
21670 
28022 
28006 
401 
1 
12 
316 
1266 
68 
760 
37 
7&4 
231 
3841 
2459 
1381 
1324 
271 
37 
311 
645 
221 
936 
2436 
1187 
1249 
1249 
90 
saO 
236 
361 
1 
582 
2119 
1049 
1069 
1025 
367 
162 
193 
10447 
79 
127 
104 
994 
1747 
14190 
11054 
3136 
2948 
131 
17 
1 
146 
22 
10 
5 
36 
3 
257 
504 
206 
298 
298 
39 
601 
134 
1085 
4033 
487 
521 
8 
29 
420 
7367 
6662 
505 
457 
8 
24 
89 
15 
242 
n 
j 
25 
455 
455 
126 
57 
69 
69 
72 
4 
97 
100 
487 
92 
395 
395 
97 
12 
42 
264 
3 
127 
72 
20 
7 
559 
449 
110 
98 
72 
176 
27 
1808 
721 
242 
4li 
3094 
259 
2256 
354 
9362 
3099 
6263 
6220 
3400 
2261 
414 
4672 
13383 
623 
178 
230 
260 
1069 
1522 
4092 
21 
7044 
36339 
22081 
14259 
14057 
2851 
47 
408 
268 
936 
2548 
119 
634 
113 
2654 
284 
9189 
4983 
4206 
3753 
748 
382 
20 
342 
196 
2047 
793 
3742 
611 
3131 
3131 
167 
173 
1001 
1ao0 
111 
6427 
11022 
1455 
9567 
9390 
2152 
284 
44 
1514 
3286 
18 
474 
3700 
214 
10957 
5805 
5152 
4855 
781 
47 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
9022.90 "'~We~sT:~&~~~~t:~DGfni'l_t:f~M~~~:~t!gM~fellf~Rl,l.fM%~L eft~~,~~ ~i_~ SCREENS, EXAMINATION OR 
9022.80-10 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ANTI-SCA mR SHIELDS AND GRIDS 
003 NETHERLANDS 15 
.j 9 1 4 33 29 1 004 FR GERMANY 117 
:i 
5 17 27 
005 ITALY 108 4 42 
2 
59 
036 SWITZERLAND 28 1 
2 22 :i 25 400 USA 75 
:i 
43 
2 
1 4 
732 JAPAN 21 5 4 1 2 4 
1000 WORLD 411 12 2 ss 29 81 5 39 43 124 
1010 INTRA-EC 275 8 1 14 23 87 4 34 33 90 
1011 EXTRA-EC 138 4 51 8 24 2 5 10 34 
1020 CLASS 1 134 4 50 8 24 2 5 10 33 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 7 25 
9022.110-110 X-RAY GENERATORS (P.CL X-RAY TUBESk HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAMINAnON OR 
TREATMENT TABLES, CHAIRS AND THE U E; PARTS AND ACCESSORIES OF 11022.11410 TO 11022.80-110 
001 FRANCE 388 96 2 197 14 
s5 31 22 2 23 002 BELG.-LUXBG. 103 
78 31 
13 
1 
11 
2 
5 14 
:i 
5 
003 NETHERLANDS 813 388 17 53 ~ 382 201 004 FR GERMANY 1524 205 32 89 15 25 191 11 5 359 005 ITALY 388 7 1 4 54 138 38 2:i 21 4 52 006 UTD. KINGDOM 421 24 9 218 5 54 52 9 008 DENMARK 33 
1 
5 10 1 3 1 4 
011 SPAIN 89 
:i 60 2 :i 4 
,I 
1 14 
030 SWEDEN 317 269 6 17 14 
032 FINLAND 65 3 50 
.j 2 1 7 036 SWITZERLAND 87 28 4 44 4 
038 AUSTRIA 60 
2 12 
55 
2i 2'i 5 3 1 400 USA 633 79 75 393 
624 ISRAEL 8 6 2 7 1 1 i 22 124 61 732 JAPAN 268 40 4 
1000 W 0 A L D 5310 420 96 1516 25 172 5SS 80 469 800 17 1170 
1010 INTRA·EC 3738 411 76 968 21 135 494 53 406 496 15 6S3 
1011 EXTRA-EC 1558 8 21 548 4 37 69 7 50 305 2 506 
1020 CLASS 1 1492 9 21 534 4 32 62 7 49 287 1 486 
1021 EFTA COUNTR. 534 1 6 403 2 7 12 1 9 66 27 
1030 CLASS 2 55 9 5 7 1 15 18 
9023.00 INSTRUMmAPPARATUS AND MODELS, DESIGNED FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBmON5-, (UNSUITABLE OR OTHER USES) 
9023.00-10 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MODELS FOR TEACHING PHYSICS, CHEMISTRY OR TECHNICAL SUBJECTS (UNSUITABLE FOR OTHER USES) 
001 FRANCE 30 4 13 1 
5 
1 1 9 
003 NETHERLANDS 60 21 i 16 1 1 2 2 45 5 15 004 FR GERMANY 253 25 
28 
41 27 38 62 
006 UTD. KINGDOM 97 3 4 5 8 30 4 2 8 5 6 038 SWITZERLAND 45 1 35 
1 
3 
2 400 USA 20 6 3 i 7 624 ISRAEL 9 1 5 1 
1000 W 0 R L D 667 56 21 142 8 78 100 8 43 77 15 117 
1010 INTAA·EC 510 55 17 88 7 53 78 6 42 62 12 89 
1011 EXTAA·EC 156 1 4 54 2 25 20 3 1 15 3 28 
1020 CLASS 1 117 1 3 52 2 10 16 9 2 22 
1021 EFTA COUNTR. 83 1 3 44 9 10 
:i i 5 1 10 1030 CLASS 2 27 2 12 2 2 1 4 
9023.00-30 MODELS OF HUMAN OR ANIIIAL AHATOMIES DESIGNED FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBmoNs-, (UNSUITABLE FOR OTHER USES) 
004 FR GERMANY 30 2 2 3 5 10 6 
1000 WORLD 111 6 12 3 25 13 17 14 2 18 
1010 INTAA·EC 55 4 6 2 5 8 12 10 1 6 
1011 EXTAA-EC 57 2 7 1 20 5 5 4 1 11 
1020 CLASS 1 34 1 6 1 8 3 3 1 11 
9023.00-110 INSTRUMENTS~ APPARATUS AND MODELS DESIGNED FOR DEMONSTRATIONAL PURPOSES .fOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR EXHIBmoNS-, (UNSUITABLE OR OTHER USES) (EXCL 9023.00-10 AND 11023.00-30) 
001 FRANCE 528 181 2 95 3 25 
15 
54 8 159 002 BELG.-LUXBG. 96 
7i i 31 1 1 2 38 8 003 NETHERLANDS 230 40 1 1 7 6 
100 2 
102 004 FR GERMANY 1008 36 13 20 19 35 141 20 632 005 ITALY 228 30 6 33 25 67 
16 2'i 2 2 43 006 UTD. KINGDOM 372 46 2 126 ,, 15 39 90 
2 :i 011 SPAIN 45 2 
4 
7 2 28 1 028 NORWAY 49 
5 1:i i 
23 
:i 1 21 030 SWEDEN 97 6 i 17 5 47 036 SWITZERLAND 131 3 1 35 2 10 21 6 52 056 SOVIET UNION 92 
6 i 22 24 11 sO 2 :i 
,, 57 
400 USA 303 1 6 195 
680 THAILAND 8 6 701 MALAYSIA 25 
2 
25 
706 SINGAPORE 80 i 1 78 720 CHINA 26 
6 
1 16 
732 JAPAN 63 6 9 8 31 740 HONG KONG 36 1 1 2 32 
1000 W 0 A L D 3805 396 43 449 129 125 437 22 157 322 8 1717 1010 INTAA-EC 2568 374 24 333 69 103 311 18 117 249 • 962 1011 EXTRA-EC 1237 22 18 116 80 22 126 4 40 73 755 1020 CLASS 1 774 17 19 95 9 17 113 3 33 42 426 1021 EFTA COUNTR. 342 ,, 12 64 2 5 52 27 17 152 1030 CLASS 2 321 4 9 26 3 12 4 17 245 1040 CLASS 3 141 12 26 1 1 4 13 84 
8024.10 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS 
8024.111-10 ELECTRONIC MACHINES AND APPLIANCES FOR TESnNG METALS 
001 FRANCE 31 1 10 2 i 1 15 2 2 003 NETHERLANDS 23 2 
2 
4 
:i 11 
4 
71 1 
4 004 FR GERMANY 341 29 
4i 
113 5 38 68 005 ITALY 79 
.j 1 :i 17 4 18 4 7 3 006 UTD. KINGDOM 96 13 48 5 1 
:i 007 IRELAND ,, 7 9 1 1 1 036 SWITZERLAND 53 
i 
36 2 4 400 USA 162 17 61 4 3 8 12 55 732 JAPAN 31 2 1 3 24 
1000 W 0 R L D 892 39 3 145 4 15 254 22 64 112 26 208 1010 INTAA·EC 585 38 2 83 4 14 183 16 59 87 11 80 1011 EXTRA-EC 308 3 2 62 1 1 71 • 4 14 15 127 1020 CLASS 1 280 3 1 61 1 1 71 6 4 14 15 103 1021 EFTA COUNTR. 82 42 ,, 1 1 5 22 1030 CLASS 2 25 25 
8024.111-91 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS, UNIVERSAL OR FOR TENSILE TESTS (EXCL ELECTRONIC) 
004 FR GERMANY 263 9 2 6 8 110 30 20 2 82 006 UTD. KINGDOM 48 2 1 9 10 13 3 4 038 SWITZERLAND 22 21 1 
48 • L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I CNINC UK 
9022.110 DISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYONl:f SAUF TUBES A RAYONS ~ GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMMANDE, ECRANS, 
TABLES, FAUTEUILS ET SUPPORTS SIMI RES POUR l'EXAMEN OU TRArrEMENT; PARTIES DES APPAREILS DES 9022.11 A 9022.30 
11022.110-10 ECRANS RADIOLOGIQUES, Y COMPRIS LES ECRANS Drrs 'RENFORCATEURS', TRAMES ET GRILLES ANTIDIFFUSANTES 
003 PAY5-BAS 2398 48 47 870 55 52 922 1 345 364 6 107 004 RF ALLEMAGNE 4369 377 42 
239 
302 883 1 1196 2 1147 
005 ITALIE 1308 44 26 145 482 
3 
2 3 367 
038 SUISSE 1549 
28 8 
54 3 1 37 
4 
1451 
400 ETATS-UNIS 4208 2115 228 1376 
23 
200 50 199 
732 JAPON 1691 102 59 563 207 193 176 70 4 294 
1000 M 0 N DE 18105 942 158 4361 82 1583 4022 62 2128 848 20 3899 
1010 INTRA-CE 9947 811 91 1333 81 1139 2436 39 1588 600 12 1817 
1011 EXTRA-CE 8158 131 68 3028 1 444 1585 23 540 248 8 2082 
1020 CLASSE 1 7979 131 66 2990 1 444 1577 23 475 237 8 2025 
1021 A E L E 2055 1 312 9 8 99 115 1511 
9022.110-90 DISPOSITIFS GENERATEURS DE RAYONS XJAUTRES QUE TUBES A RAYONS~ GENERATEURS DE TENSION, PUPITRES DE COMMANDE, TABLES, 
=~~ ET SIMILAJRES, POUR l'EXAME OU LE TRMrEMENT; PARTIES ACCESSOIRES DES APPAREilS DES 8022.11.00 A 
001 FRANCE 23863 4189 129 9612 3 891 
3975 
30 3609 3409 117 1674 
002 BELG.-LUXBG. 8331 
6413 
38 699 1 329 13 953 1861 12 450 
003 PAY5-BAS 79271 1448 42729 188 1658 7016 80 5461 
23291 
295 13985 
004 RF ALLEMAGNE 112071 9143 2846 
2ssB 
2020 2548 17928 862 34086 478 18889 
005 ITALIE 16670 449 89 167 1793 8117 4 2517 
2264 140 989 
006 ROYAUME-UNI 26737 2512 942 11567 11 393 3175 1221 4363 36 
732 008 DANEMARK 2599 88 563 li 312 197 165 94 448 2 011 ESPAGNE 2637 45 
274 
831 
227 
201 
10 
291 253 30 977 
030 SUEDE 23912 48 19207 101 382 212 2124 4 1323 
032 FINLANOE 3551 41 63 2078 li 4 123 14 426 113 4 669 038 SUISSE 6233 86 74 1924 123 404 8 533 2582 488 
038 AUTRICHE 7794 43 4 7455 
14 
22 10 
m! 110 82 100 66 400 ETAT5-UNIS 39761 425 882 10917 2110 2767 2249 4540 15525 
624 ISRAEL 1038 20 
248 
786 68 149 2 67 14 14 7 53 732 JAPON 19797 475 2836 632 718 738 9907 4101 
1000 M 0 N DE 381145 23999 7129 115367 2594 11403 46470 2717 51447 56442 1294 62283 
1010 IN TRA-CE 272543 22840 5503 69068 2400 7925 40678 2375 46995 35895 1111 37753 
1011 EXTRA-CE 108350 1159 1627 46295 195 3478 5578 343 4416 20545 183 24531 
1020 CLASSE 1 104094 1133 1627 45121 195 3153 5112 343 4296 19996 174 22944 
1021 A E L E 42185 219 422 30767 109 375 985 102 1282 5048 8 2866 
1030 CLASSE 2 3558 22 1006 325 357 113 292 1 1442 
11023.00 ~~.r's~~~B'i.7s~~~~SM~f~gioNCUS POUR LA DEMONSTRATION -GANS l'ENSEIGNEMENT OU lE5 EXPOSITIONS, PAR EXEMPLE-, 
11023.00.10 ~im~~i'm'Ptc!:~AREILS ET MODELES POUR l'ENSEIGNEMENT DE LA PHYSIQUE, DE LA CHIMIE OU DE LA TECHNIQUE, NON SUSCEPTIBLE$ 
001 FRANCE 1071 103 3 649 11 42 1s0 
61 83 4 135 
003 PAY5-BAS 1186 472 
242 
296 3 79 34 35 1830 379 151 004 RF ALLEMAGNE 8861 1377 
1317 
59 622 969 1761 1388 
006 ROYAUME-UNI 4211 112 265 104 429 1069 209 206 341 159 1sB 038 SUISSE 1655 14 3 1350 
24 
38 54 
5 
5 34 1 
' 400 ETAT5-UNIS 1933 10 10 730 93 158 186 238 54 425 
624 ISRAEL 1213 17 94 853 95 75 56 23 
1000 M 0 N DE 26937 2166 661 8359 259 2827 3644 278 2388 4551 757 3047 
1010 INTRA-CE 17691 2110 515 3717 193 1202 2727 242 2064 2476 603 1842 
1011 EXTRA-CE 9248 56 146 2642 65 1626 918 38 324 2075 155 1205 
1020 CLASSE 1 5980 34 132 2508 65 637 832 8 222 580 92 870 
1021 A E L E 3150 23 101 1707 507 356 28 
13 133 29 281 
1030 CLASSE 2 2482 17 2 133 951 39 95 933 61 223 
11023.00-30 MODELES D'ANATOMIE HUMAINE OU ANIMAL~CONCUS POUR LA DEMONSTRATION -GANS l'ENSEIGNEMENT OU LES EXPOSITIONS, PAR 
EXEMPLE-, (NON SUSCEPTIBLE$ D' AUT RES D'E PLOIS) 
004 RF ALLEMAGNE 1213 91 37 85 125 211 13 96 334 8 211 
1000 M 0 N DE 3849 215 75 865 174 520 522 26 384 485 43 540 
1010 IN TRA-CE 1872 141 48 129 99 197 355 17 230 386 17 275 
1011 EXTRA-CE 1980 75 29 736 76 323 167 9 154 119 27 265 
1020 CLASSE 1 1697 86 15 726 73 188 148 9 93 107 21 251 
11023.00.90 INSTRUME"WnAPPAREILS ET MODELE~ CONCUS POUR LA DEMONSTRATION -GANS l 'ENSEIGNEMENT OU LES EXPOSmONS, PAR EXEMPLE-, (NON SUSCE BLES D'AUTRES D'EMPL IS~ (NON REPR. SOUS 9023.00.10 ET 11023.00-30) 
001 FRANCE 38454 22328 151 5027 44 4217 
so4 1837 932 9 
3909 
002 BELG.-LUXBG. 1560 
628 
2 349 18 3 
1 
43 533 3 105 
003 PAY5-BAS 4387 38 1347 1 75 635 192 5643 24 1470 004 RF ALLEMAGNE 23410 708 360 
2529 
302 1170 4911 37 1017 9238 
005 ITALIE 9662 146 49 276 833 4653 4 297 
54 17 1321 
006 ROYAUME-UNI 14329 388 44 2036 156 307 1427 376 9286 14 570 011 ESPAGNE 1111 31 
441 
150 15 
21 
162 4 164 15 
028 NORVEGE 1757 1 22 1 637 15 25 594 
030 SUEDE 3450 126 127 423 18 9 1180 4 
231 862 
14 
674 
038 SUISSE 3485 45 23 1320 3 50 424 636 96 866 
056 U.R.S.S. 2805 
s:i 3 2214 62 90:i 2489 34 
24 895 
8 
1821 
400 ETAT5-UNIS 15883 82 46 700 764 8360 
680 THAILANOE 1334 
2 
22 1312 
701 MALAYSIA 1185 
4 2 261 
1183 
706 SINGAPOUR 2867 4 4 1 
2596 
720 CHINE 1287 
8 5 
44 265 34 9 90 
1114 
732 JAPON 3217 304 38 416 53 654 1465 
740 HONG-KONG 2503 1 7 8 4 63 2420 
1000 M 0 N DE 143236 24720 1347 16901 1549 7613 18590 472 5514 21563 116 44851 
1010 INTRA-CE 94210 24286 644 11960 817 6440 12494 419 3492 16674 93 16891 
1011 EXTRA-CE 48897 434 703 4939 732 1172 5973 53 2019 4889 23 27960 
1020 CLASSE 1 29955 291 696 4631 354 1108 5261 46 1735 2601 23 13207 
1021 A E L E 9649 189 605 2078 41 160 2282 4 972 856 15 2447 
1030 CLASSE 2 13966 142 1 125 301 58 655 6 218 1031 11431 
1040 CLASSE 3 4974 1 3 183 77 7 57 86 1257 3323 
11024.10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX 
11024.1~10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 2869 72 139 2060 1 395 2sli 
132 149 65 251 
003 PAY5-BAS 2277 229 33 895 91 
20 82 
2558 297 
334 
004 RF ALLEMAGNE 14749 1038 345 8126 
1153 3970 762 1975 2562 
005 ITALIE 8766 25 
16 
16 234 435 266 674 80 59 45 006 ROYAUME-UNI 6153 394 1455 2 2738 319 55 524 007 IRLANDE 1115 
6 
11 527 
s2 8 6 89 2 45 5 038 SUISSE 3961 212 2821 370 270 53 
277 
400 ETAT5-UNIS 10683 33 1912 39 90 2200 331 350 775 432 4309 
732 JAPON 1795 304 277 30 74 10 12 36 27 69 956 
1000 M 0 N DE 57016 2123 763 19952 241 1589 10483 1755 3541 4181 1018 11370 
1010 INTRA-CE 36794 1758 543 13508 110 1408 7757 1319 2881 3232 501 3m 
1011 EXTRA-CE 20222 365 220 6445 131 181 2726 436 860 947 517 7594 
1020 CLASSE 1 18764 365 212 6094 131 181 2716 436 659 920 506 6544 
1021 A E L E 5934 28 
8 
3810 62 16 505 89 273 103 5 1043 
1030 CLASSE 2 1137 49 11 8 11 1050 
11024.1~91 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX, UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION, (NON ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 5813 223 63 488 19 260 1798 14 966 659 
95 1716 
006 ROYAUME-UNI 2284 175 62 8 123 523 37 518 172 180 
038 SUISSE 1018 2 12 948 3 47 6 
L 49 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9024.10.11 
1000 W 0 A L D 400 18 3 46 3 22 137 45 28 8 89 
1010 INTAA·EC 351 18 3 20 3 18 125 45 24 8 86 
1011 EXTAA-EC 46 25 4 12 4 3 
1020 CLASS 1 43 25 3 12 1 2 
1021 EFTA COUNTA. 26 24 1 1 
9024.111-93 MACHINES AND APPUANCES, FOR HARDNESS TESTS METALS (EXCL ELECTRONIC} 
004 FA GERMANY 51 2 
6 
11 22 8 4 
038 SWITZERLAND 18 1 7 2 
1000 W 0 A L D 225 26 2 40 4 15 51 32 33 4 17 
1010 INTAA·EC 137 25 1 22 3 12 35 20 8 2 10 
1011 EXTAA·EC 86 19 3 18 12 27 2 7 
1020 CLASS 1 49 18 3 13 5 1 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 34 14 2 9 4 1 1 3 
9024.10.99 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG METALS, (EXCL ELECTRONIC, EXCL 9024.10.91 AND 9024.10.93} 
001 FRANCE 46 i 16 i i 3 6 16 7 003 NETHERLANDS 54 9 7 7 25 28 9 18 004 FA GERMANY 202 5 
8 
11 35 38 59 
005 ITALY 58 1 1 38 
7 17 
1 7 2 
006 UTD. KINGDOM 59 5 10 2 9 2 6 
038 SWITZERLAND 26 
9 
21 3 1 1 i 1i 400 USA 39 10 3 1 2 
1000 W 0 A L D 590 24 9 108 3 19 98 18 92 55 23 141 
1010 INTAA-EC 438 13 9 49 3 18 83 17 87 49 22 88 
1011 EXTAA-EC 151 11 1 59 15 1 5 5 1 53 
1020 CLASS 1 90 11 1 35 12 1 2 3 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 39 25 9 1 1 3 1030 CLASS 2 36 1 3 29 
9024.80 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MATERIALS (EXCL FOR TESnNG METALS) 
9024.80.10 ELECTRONIC MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MATERIALS (EXCL METALS} 
001 FRANCE 38 2 16 i 12 2 1 6 002 BELG.-LUXBG. 18 
3 
9 i 1 1 4 003 NETHERLANDS 28 3 13 8 14 5 87 46 2 4 004 FR GERMANY 322 12 
14 
113 2 4 33 
005 ITALY 52 28 1 1 2 1 
7 s5 1 2 2 006 UTD. KINGDOM 451 34 3 171 61 89 21 10 
28 007 IRELAND 102 12 36 i 22 4 008 DENMARK 11 6 
7 
1 2 1 
038 SWITZERLAND 103 80 1 8 5 1 
038 AUSTRIA 13 3 6 12 6 40 35 18 5 7 1 400 USA 330 92 118 
632 SAUDI ARABIA 
37 3 12 i 20 732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 1565 97 13 475 11 85 258 46 210 89 28 251 
1010 INTAA·EC 1025 90 8 266 10 78 209 10 180 77 21 78 
1011 EXTRA-EC 541 7 7 209 1 7 50 38 30 12 7 173 
1020 CLASS 1 503 7 7 199 1 7 49 38 30 11 7 147 
1021 EFTA COUNTR. 129 1 94 1 1 9 12 5 6 
1030 CLASS 2 34 10 24 
9024.80.91 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG TEXnLES, PAPER OR PAPERBOARD (EXCL ELECTRONIC} 
004 FR GERMANY 36 4 6 
5 
7 7 2 3 1 6 
006 UTD. KINGDOM 19 1 1 3 2 3 3 
030 SWEDEN 10 5 1 1 
3 
1 2 
038 SWITZERLAND 14 
6 
4 1 1 1 3 
2 400 USA 21 6 2 1 1 2 1 
1000 W 0 R L D 147 12 7 32 3 14 18 10 18 17 15 
1010 INTAA-EC 89 8 8 13 1 9 16 5 11 11 10 
1011 EXTRA·EC 60 8 1 19 1 5 3 5 8 8 5 
1020 CLASS 1 54 6 1 18 1 5 3 4 6 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 26 10 1 2 1 3 2 5 1 
9024.80.99 MACHINES AND APPUANCES FOR TESnNG MATERIALS (EXCL METALS, TEXnLES, PAPER OR PAPERBOARD, EXCL ELECTRONIC} 
003 NETHERLANDS 16 6 
28 
8 
3 14 37 34 sri 16 2 004 FR GERMANY 268 10 
8 
46 
005 ITALY 95 3 1 2 14 26 
10 19 
7 8 26 
006 UTD. KINGDOM 104 3 3 23 1 16 13 12 4 
8 007 IRELAND 11 3 
2 48 i 008 DENMARK 65 
2 2 
14 
038 SWITZERLAND 46 
16 
18 
3 4 
23 1 
6 
2 
400 USA 163 14 1 7 16 6 90 
649 OMAN 4 4 
1000 W 0 A L D 905 45 38 97 8 58 96 16 154 115 47 233 
1010 INTRA·EC 618 26 35 49 5 54 82 11 107 106 39 104 
1011 EXTRA-EC 285 19 1 47 3 3 14 5 47 10 8 128 
1020 CLASS 1 247 18 44 3 3 14 5 40 8 8 104 
1021 EFTA COUNTR. 70 26 2 3 1 24 2 1 11 
1030 CLASS 2 29 3 5 2 19 
9024.90 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES AND APPUANCES OF 9024.10 TO 9024.80 
9024.911-00 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES AND APPUANCES OF 9024.10.10 TO 9024.811-99 
001 FRANCE 36 2 20 1 12 
002 BELG.·LUXBG. 61 
25 
58 
10 2i 122 9 24 
1 2 
004 FR GERMANY 281 
9 
19 49 
005 ITALY 36 1 
2 3 
8 
8 9 1 17 006 UTD. KINGDOM 97 6 21 29 17 
13 007 IRELAND 38 9 9 1 6 
3 038 SWITZERLAND 62 43 7 
114 
3 6 400 USA 296 59 7 6 107 
732 JAPAN 7 1 6 
1000 W 0 R L D 1026 50 4 244 12 29 178 132 44 91 2 240 
1010 INTRA-EC 576 49 3 126 10 25 162 17 41 38 2 103 
1011 EXTRA-EC 449 1 1 118 1 4 16 115 3 52 1 137 
1020 CLASS 1 391 1 1 115 1 1 16 115 3 9 1 128 
1021 EFTA COUNTR. 89 1 55 9 2 3 4 15 
9025.11 THERMOMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS}, LIQUID-fiLLED, FOR DIRECT READING 
9025.11-10 THERMOMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS}, LIQUID, FOR DIRECT READING, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 A L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA·EC 
9025.11·11 CLINICAL OR VETERIHARY THERMOMETERS 
005 ITALY 20 
3 3 14 1 13 a4 5 058 GERMAN DEM.R 106 2 1 
1000 W 0 A L D 229 14 6 30 19 14 9 101 9 13 13 
1010 INTRA·EC 52 7 3 21 1 1 1 6 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 180 8 4 9 18 14 8 96 6 6 11 
1040 CLASS 3 138 6 3 16 13 92 1 4 3 
50 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-Lux.l Oanmarlt I Deutschland I 'EM66a I Eapana I France I Ireland I I Nederland I Portugal 1 CNINC I !alia UK 
9024.10.91 
1000 M 0 N DE 12485 793 141 2505 108 m 2801 52 1809 971 328 2308 
1010 INTRA-CE 9964 768 128 1131 108 421 2400 52 1804 850 328 1978 1011 EXTRA-CE 2521 25 13 1374 251 401 8 121 330 
1020 CLASSE 1 2368 25 13 1373 228 396 6 101 226 1021 A E L E 1320 2 13 1199 3 47 6 29 21 
9024.10.93 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DE DURm DES METAUX, (NON ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 2592 109 19 855 58 572 1008 573 155 57 41 036 SUISSE 1672 23 15 3 67 352 233 14 32 78 
1000 M 0 N DE 8643 496 71 2545 187 828 1957 11 1251 439 214 594 
1010 INTRA-CE 4684 461 41 141 171 144 1368 45 728 220 118 211 
1011 EXTRA-CE 3979 35 23 1899 8 185 590 15 528 218 85 384 
1020 CLASSE 1 3721 35 21 1874 4 182 555 15 504 57 93 381 
1021 A E L E 2544 24 15 1395 3 106 452 354 41 37 117 
9024.10.99 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES METAUX, (NON ELECTRONIQUES, NON REPR. SOUS 9024.10.91 ET 9024.10.93) 
001 FRANCE 1650 68 1083 j 2 78 110 167 68 5 147 003 PAYS.BAS 1669 90 
1oB 
149 39 
113 
1039 
1010 1e0 
267 
004 RF ALLEMAGNE 6478 258 
279 
70 299 1581 1207 1672 
005 ITALIE 1340 18 11 5 45 517 
134 614 
33 365 69 
006 ROYAUME-UNI 3223 81 40 1331 13 96 702 142 70 2li 036 SUISSE 1413 4 2 990 
24 
28 127 1 158 78 1 
400 ETATS.UNIS 1992 177 44 441 26 105 76 21 42 15 1014 
1000 M 0 N DE 20818 788 237 4849 123 573 3608 445 3305 1453 633 4108 
1010 IN TRA-CE 14954 512 158 3052 96 518 2909 357 3088 1321 608 2339 
1011 EXTRA-CE 5884 278 78 1796 28 57 698 88 218 131 28 2468 
1020 CLASSE 1 4513 276 76 1642 28 57 610 83 204 120 28 1389 
1021 A E L E 2083 5 28 1185 3 31 4S4 5 158 78 1 105 
1030 CLASSE 2 1188 74 1 88 5 14 1004 
9024.80 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES MATERIAUX, AUTRES QUE lES METAUX 
9024.80.10 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES MATERIAUX (AUTRES QUE LES METAUX), ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 9137 245 30 5458 17 132 
219 
34 823 21 59 2318 
002 BELG.-LUXBG. 1745 
192 23 781 12 s4 90 75 112 458 003 PAYS.BAS 2111 1015 404 24 185 8716 3946 47 571 004 RF ALLEMAGNE 26443 1015 211 
1582 
141 6521 522 326 3934 
005 ITALIE 2621 136 28 33 237 44 165 3452 35 78 303 006 ROYAUME-UNI 33068 1660 349 16477 20 2445 4593 1661 1352 1059 
2417 007 lALANDE 7732 691 2582 
34 li 1787 275 i 008 DANEMARK 1582 
10i 32 1205 s4 14 55 130 129 036 SUISSE 11705 9830 124 511 524 374 15 126 
036 AUTRICHE 1674 4eci d 1528 li 10 11 5626 81 1 7 33 400 ETATS-UNIS 38154 14128 947 1141 2724 432 632 11145 
632 ARABIE SAOUD 1321 
100 2 153i 1 39 20 82 10 42 57 1321 732 JAPON 4494 2610 
1000 M 0 N DE 148044 4824 1205 57653 535 4859 14080 8300 18488 8768 2454 27080 
1010 INTRA-CE 84794 3940 841 29143 474 3732 11m 2435 14937 5902 1740 10273 
1011 EXTRA-CE 81249 685 685 28509 61 1127 2502 5884 3551 864 715 16808 
1020 CLASSE 1 58352 684 5S4 27989 61 1123 2445 5796 3538 858 713 14583 
1021 A E L E 14711 124 153 11834 54 137 746 67 789 382 23 400 
1030 CLASSE 2 2651 1 390 4 42 68 13 3 1 2129 
9024.80.91 MACHINES ET APPAREU D'ESSAIS DES TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, (NON ELECTRONIQUES) 
004 RF ALLEMAGNE 3495 469 368 
527 
97 699 537 3 295 209 153 647 
006 ROYAUME-UNI 1828 146 46 80 116 214 19 290 231 155 li 030 SUEDE 1055 
18 
21 654 6 73 90 24 19 71 89 
036 SUISSE 2579 4 599 232 228 141 54 502 114 839 46 
400 ETATS.UNIS 1270 330 224 82 106 9 103 75 136 205 
1000 M 0 N DE 13106 1058 485 3029 454 1315 1403 117 1320 1123 1846 1171 
1010 INTRA-CE 7191 710 432 1084 214 881 1040 24 615 702 745 784 
1011 EXTRA-CE 5915 346 33 1965 240 455 363 82 705 420 902 392 
1020 CLASSE 1 5899 346 33 1903 238 453 360 92 658 385 902 327 
1021 A E L E 3890 18 25 1460 238 301 232 84 520 189 728 95 
9024.80.99 MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS DES MATERIAUX (AUTRES QUE METAUX, TEXTILES, PAPIERS ET CARTONS, NON ELECTRONIQUES) 
003 PAYS.BAS 1111 324 2 521 1 16 44 6 21 
279i 
32 144 
004 RF ALLEMAGNE 11827 718 475 
282 
91 545 2217 21 1154 512 3303 
005 ITALIE 2719 181 9 24 346 705 3 
1065 
693 117 357 
006 ROYAUME-UNI 5922 200 303 1837 46 639 722 434 503 173 4oli 007 lALANDE 1074 
11 
587 2 94 
57 420 
3 
7 008 DANEMARK 1947 
3 
221 14 
282 
83 1154 
036 SUISSE 2359 13 1169 
42 
199 57 317 58 38 223 
400 ETATS-UNIS 7278 335 14 1330 383 231 429 678 291 382 3183 
649 OMAN 2264 2264 
1000 M 0 N DE 42383 2114 1478 8579 215 2472 4820 1057 4313 4759 1694 13081 
1010 INTRA-CE 26834 1631 1381 3222 181 1886 3888 528 2899 4215 1152 5715 
1011 EXTRA-CE 15727 462 118 3358 54 608 733 531 1414 544 542 7347 
1020 CLASSE 1 12155 476 87 3181 46 606 711 527 1231 535 542 4211 
1021 A E L E 3952 68 73 1485 3 202 372 89 520 205 149 786 
1030 CLASSE 2 3187 12 159 1 4 178 9 2824 
9024.90 PARnES ET ACCESSOIRES DES MACHINES ET APPAREU DES 9024.10 A 9024.80 
9024.90-00 PARnES ET ACCESSOIRES DES MACHINES ET APPAREILS DES 9024.10.10 A 9024.80-99 
001 FRANCE 3073 108 45 2294 27 
34 
10 139 86 4 360 
002 BELG.-LUXBG. 7921 
978 
4 7583 
19 1076 
39 11 87 
1o4 
163 
004 RF ALLEMAGNE 14633 219 36!i 4868 1968 1930 1174 2497 005 ITALIE 1235 120 3 4 10 151 
492 981 
41 6 531 
006 ROYAUME-UNI 7362 530 228 2182 26 438 1993 441 51 
715 007 lALANDE 3696 1070 j 1466 1 12 20 12 421 2 8 036 SUISSE 10674 98 4803 369 374 151 5039 
400 ETATS-UNIS 15304 26 74 290S 17 32 509 5200 150 231 57 6100 
732 JAPON 1049 5 37 370 4 9 3 19 602 
1000 M 0 N DE 69380 3095 684 23751 17 1717 8118 7982 4158 2311 252 17240 
1010 INTRA-CE 39298 2932 511 14393 49 1558 7028 2528 3548 1837 174 4740 
1011 EXT RA-CE 30054 163 174 9358 18 160 1090 5453 581 479 77 12501 
1020 CLASSE 1 29511 163 174 9234 18 152 1039 5425 574 420 77 12235 
1021 A E L E 12587 127 31 5891 1 115 518 219 404 158 21 5372 
9025.11 THERIIIOMETRES NON COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS, A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.11-10 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS). A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, POUR AERONEFS CIVU 
1000 M 0 N DE 328 37 8 31 1 7 104 13 7 8 111 
1010 INTRA-CE 114 37 8 3 1 i 41 13 7 8 116 1011 EXTRA-CE 214 28 63 
9025.11-81 THERMOMETRES MEDICAUX OU VETERINAIRES 
005 ITALIE 1108 
131 80 S59 24 2 20 13 1195 3 187 17 058 RD.ALLEMANDE 1918 34 1 420 13 27 
1000 M 0 N DE 7378 792 312 1947 360 94 558 190 1894 438 375 420 
1010 INTRA-CE 2954 462 155 1388 31 37 73 43 233 173 258 83 
1011 EXTRA-CE 4427 310 157 582 330 57 485 147 1681 263 117 338 
1040 CLASSE 3 2577 245 96 252 1 423 1395 43 82 60 
L 51 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark JDeutscltlandl 'EM66a I Espana J France I Ireland J ltalla J Nederland I Port1Jgal J UK CNINC 
9025.11-99 THERIIOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), LIQUID, FOR DIRECT READING, (EXCL. 9025.11·10 AND 9025.11-11) 
004 FR GERMANY 339 28 32 6 8 10 119 Z1 78 3 34 005 ITALY 54 3 1 9 11 18 2 2 3 5 400 USA 15 1 1 8 3 
1000 WO A LD 765 68 47 81 24 35 238 3 81 127 • 75 1010 INTRA-EC 495 58 35 30 11 25 151 3 41 65 7 42 
1011 EXTRA·EC 270 10 12 51 8 10 65 20 42 1 33 
1020 CLASS 1 71 1 8 11 1 12 8 7 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 43 1 5 9 4 3 1 5 1 18 1030 CLASS 2 115 8 2 30 47 8 12 7 
11025.18 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), (EXCL. 9025.11) 
9025.1t-10 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS). FOR CML AIRCRAFT (EXCL. 1025.11·10) 
1000 W 0 R L D • • 2 1010 INTRA·EC 4 a 1 
1011 EXTRA·EC 5 4 1 
9025.1N1 THERMOMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS). ELECTRONIC, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
003 NETHERLANDS 11 3 
3 
4 i 1 004 FR GERMANY 34 5 4 7 9 006 UTD. KINGDOM 13 5 1 i 038 AUSTRIA 12 11 6 2 400 USA 12 2 2 
728 SOUTH KOREA 10 
3 
7 i 1i 3 732 JAPAN 51 22 
3 
5 
738 TAIWAN 40 1 30 2 3 
:i 740 HONG KONG 82 1 30 18 10 
1000 WORLD 276 14 7 111 1 15 48 2 • 35 2 32 1010 INTRA·EC 78 • 4 5 i 5 23 2 4 10 1 17 1011 EXTRA·EC 186 • 3 101 10 28 4 26 1 15 1020 CLASS 1 79 3 1 39 1 7 8 1 12 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 15 2 19 2 13 1 1030 CLASS 2 113 2 87 6 
11025.1t-88 THERMOMmRS (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, EXCL. 9025.11·10 TO 9025.1N1) 
001 FRANCE 28 1 2 17 3 4 
, 2 2 
003 NETHERLANDS 33 9 3 10 4 1 
, 
44 2 4 004 FR GERMANY 197 38 16 
:i 11 63 
,, 8 
005 ITALY 63 2 1 5 11 29 2 
1! 
1 3 8 
006 UTD. KINGDOM Z1 2 1 2 1 5 11 1 2 038 SWITZERLAND 71 5 31 12 3 1 1 
400 USA 46 5 11 2 2 18 9 
740 HONG KONG 42 6 18 1 11 1 3 
1000 W 0 A L D 657 58 52 138 13 49 131 4 fl 85 10 72 1010 INTRA·EC 401 54 22 44 8 21 104 3 89 7 47 
1011 EXTRA·EC 255 2 30 
" 
3 22 28 f9 27 3 24 1020 CLASS 1 171 2 22 82 1 20 11 19 2 15 
1021 EFTA COUNTR. 112 2 16 46 i 16 6 1J 3 2 5 1030 CLASS 2 68 8 29 1 15 7 4 
11025.20 BAROMETERS. (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS) 
8025.20-10 BAROMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS). FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 5 5 
1010 INTRA·EC 5 5 
1011 EXTRA·EC 
11025.20-110 BAROMmRS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS). (EXCL. FOR civiL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 44 1 3 14 5 1 2 20 004 FR GERMANY 37 2 9 2 10 8 
1000 W 0 R L D 153 • 14 28 2 2 18 3 3 26 2 48 1010 INTRA·EC 1211 5 13 22 2 2 15 3 3 20 2 42 
1011 EXTRA·EC 25 1 1 4 4 1 • 6 
9025.10 HYDROMmRS AND THE UKE, PYROIIETERB, HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
9025.10.10 HYDROMETERS, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9025.8().11 ELECTRONIC HYDROMmRS, PYROMmRS. HYGROMETERS AND PSYCHROMmRS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 22 1 11 i 2 1 7 003 NETHERLANDS 17 8 2 5 :i 2 6 1 004 FR GERMANY 22 1 2 5 2 3 2 &gg UTD. KINGDOM 16 1 1 1 4 1 4 i SWITZERLAND 5 2 i 1 2 1 400 USA 38 5 4 14 9 
732 JAPAN 6 1 1 1 1 2 
1000 WORLD 165 12 4 39 5 11 23 2 12 211 27 
1010 INTRA-EC 81 11 3 20 2 7 14 2 • 12 11 1011 EXTRA·EC 74 1 1 18 3 4 8 4 17 16 
1020 CLASS 1 60 1 1 11 1 3 9 3 18 15 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 2 4 1 2 
9025.1().88 HYDROMETERS, PYROMmRS, HYGROMmRS AND PSYCHROMmRS. (EXCL ELECTRONIC). (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 47 3 2 3 3 4 1 2 1 31 003 NETHERLANDS 24 10 1 3 2 2 2 1 32 2 3 004 FR GERMANY 1'P 15 8 
3 
8 20 13 27 
005 ITALY 33 2 2 1 8 5 6 :i 8 1 7 006 UTD. KINGDOM 49 1 9 1 4 21 1 1 
19 008 DENMARK 21 
:i 5 2 038 SWITZERLAND 13 3 1 
038 AUSTRIA 47 9 8 19 2 37 400 USA 39 8 3 
1000 W 0 R L D 618 38 20 101 • 39 124 10 211 65 7 173 1010 INTRA·EC 332 31 10 22 7 23 60 • 22 43 5 100 1011 EXTRA·EC 285 • 10 65 2 15 54 • 21 2 73 1020 CLASS 1 129 2 2 25 1 14 29 4 7 1 44 1021 EFTA COUNTR. 74 2 1 14 8 5 5 41 
9025.110 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 1025.11 TO 9025.10 
9025.11().10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 1025.11·10 TO 9025.1().88, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 3 
1010 INTRA·EC 2 
1011 EXTRA-EC 
8025.11().80 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS OF 8025.11·10 TO 8025.80-99, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 1110 1011 5 1 
339 
59 2 8 31 002 BELG.·LUXBG. 2827 20 2 1695 167 545 73 003 NETHERLANDS 31 4 1 4 
52 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France .I Ireland t I Nederland I Portugal I CNINC !lalla UK 
9025.11·99 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), A UOUIDE, A LECTURE DIRECTE, (NON REPR. SOUS 9025.11·10 ET 
9025.11·111 
004 RF ALLEMAGNE 9852 928 1002 
271 
288 408 3214 18 942 1751 208 1093 005 ITALIE 1579 37 15 243 142 602 
1s 173 
9 93 167 400 ETATS.UNIS 1124 57 6 \64 4 34 357 123 10 181 
1000 M 0 N DE 21177 1139 1372 2888 685 833 5402 173 2596 2779 442 2368 
1010 INTRA-CE 15249 1482 1087 1192 572 702 4298 148 1887 2091 390 1420 
1011 EXTRA-CE 5930 157 288 1696 111 132 1104 24 729 688 52 949 
1020 CLASSE 1 3380 98 144 956 12 74 605 23 373 291 47 757 
1021 A E L E 1819 38 134 643 6 14 190 8 80 161 38 509 
1030 CLASSE 2 1718 37 52 668 10 37 355 1 165 205 4 168 
9025.19 THERMOMETRES, NON COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS, (NON REPR. SOUS 9025.11) 
9025.19-10 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 9025.11·10) 
1000 M 0 N DE 1008 3 7 141 11 214 8 49 168 69 338 
1010 IN TRA-CE 379 2 2 1 13 108 6 37 45 68 96 
1011 EXTRA-CE 629 1 5 140 3 106 13 121 1 239 
9025.19-91 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
003 PAYS.BAS 1177 282 36 67 4 55 354 19 103 586 3 254 004 RF ALLEMAGNE 4439 305 401 
1262 
12 215 1278 4 538 75 1025 
006 ROYAUME·UNI 3191 118 126 227 986 73 202 167 30 36 038 AUTRICHE 2156 
82 
3 2114 2 7 
129 429 14 400 ETATS.UNIS 2575 26 501 59 1099 235 
728 COREE DU SUD 1213 
282 27 
810 
82 
1 16 29 
913 1oS 
357 
732 JAPON 6898 3371 767 68 288 995 
736 T'AI·WAN 2752 128 27 2083 54 217 38 169 3 33 
740 HONG-KONG 3032 72 79 1714 19 453 101 387 2 205 
1000 M 0 N DE 30928 1422 813 12698 111 1879 5355 110 1781 2830 324 3800 
1010 INTAA-CE 11093 769 805 1640 32 768 3409 106 1196 904 199 1685 
1011 EXTAA-CE 19836 654 208 11058 84 911 1948 4 785 1926 125 2135 
1020 CLASSE 1 12538 418 99 6359 84 836 1260 4 488 1362 120 1508 
1021 A E L E 2897 52 45 2471 2 10 90 3 23 18 5 183 1030 CLASSE 2 7069 204 106 4627 75 688 192 558 816 
9025.19-99 THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, NON REPR. SOUS 9025.11·10 A 9025.19-91) 
001 FRANCE 1975 54 77 1353 9 101 
495 
5 86 78 18 194 
003 PAYS.BAS 2108 511 101 598 
187 
26 27 72 
1444 
24 254 
004 RF ALLEMAGNE 8652 1328 759 
161 
573 3045 31 818 178 491 
005 ITALIE 2962 68 48 169 391 1848 4 
mi 39 103 333 006 ROYAUME-UNI 1863 89 88 197 23 184 419 104 517 68 
318 038 SUISSE 6921 68 291 3904 1 1008 304 8 856 65 98 
400 ETATS-UNIS 2331 78 164 821 8 164 198 16 109 333 16 404 
740 HONG-KONG 1238 14 289 430 2 46 259 43 9 6 140 
1000 M 0 N DE 32840 2387 2273 9174 485 2690 6871 212 2298 2995 657 2817 
1010 INTAA-CE 19141 2141 1071 2692 401 1281 5732 188 1187 2357 448 1685 
1011 EXTRA-CE 13697 248 1202 1481 64 1408 1138 24 1132 637 211 1153 
1020 CLASSE 1 11578 220 868 5657 37 1347 718 24 1069 523 201 916 
1021 A E L E 8288 126 597 4312 12 1088 440 8 939 168 157 441 
1030 CLASSE 2 1774 25 319 639 15 51 385 59 96 11 174 
9025.20 BAROMETRES, NON COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS 
9025.20-10 BAROMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 322 21 7 
" 
193 
1010 IN TRA-CE 299 i 2 7 " 
190 
1011 EXTRA-CE 23 19 3 
9025.20-90 BAROMETRES (NON COMBINES A D' AUTRES INSTRUMENTS), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1141 23 114 333 20 31 
218 
8 90 44 5 473 
004 RF ALLEMAGNE 1845 99 361 12 58 12 252 392 45 196 
1000 M 0 N DE 4167 197 555 727 40 133 431 46 394 682 68 894 
1010 INTRA-CE 3625 181 538 595 39 131 328 38 372 581 64 760 
1011 EX TRA-CE 538 15 17 132 1 2 98 10 21 102 4 134 
9025.10 DENSIUETRES, AREOMETRES, PESE.UOUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES 
9025.8G-10 DENSIMETRES, AREOMETRES. PESE.UOUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 273 9 19 81 2 37 8 118 
1010 INTRA-CE 58 5 13 1 2 4 9 26 1011 EX TRA-CE 212 3 5 80 32 90 
9025.8G-t1 DENSIIIETRlli AREOMETRE~ PESE.UOUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, ELECTRONIOUES, (AUTRES 
QUE POUR ONEFS CMLS 
001 FRANCE 1338 148 2 130 7 49 
132 
537 118 4 343 
003 PAYS.BAS 1860 633 2 384 
24 99 17 617 1096 1 91 004 RF ALLEMAGNE 3194 163 223 
401 
936 400 48 194 
006 ROYAUME·UNI 3388 121 90 1 158 786 260 328 1168 77 
148 036 SUISSE 1394 13 88 234 9 140 470 9 53 238 3 400 ETATS.UNIS 4878 56 87 637 44 158 993 464 2020 6 404 
732 JAPON 1455 3 16 267 4 51 112 1 98 67 30 806 
1000 M 0 N DE 22603 1257 604 2965 211 1347 4810 302 2929 5344 233 2601 
1010 INTRA-CE 12301 1110 328 1154 108 625 2657 288 2108 2753 169 1005 
1011 EXTRA-CE 10293 137 276 1812 103 722 2154 16 822 2591 64 1598 
1020 CLASSE 1 9473 110 269 1373 76 618 2087 13 798 2533 64 1534 
1021 A E L E 3005 16 168 454 28 406 968 2 230 444 28 265 
9025.8G-99 DENSIMETRES, AREOMETRESJ: PESE.UOUIDES ET SIMILAIRES, PYROMETRES, HYGROMETRES ET PSYCHROMETRES, (NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONE S CMLS) 
001 FRANCE 1670 135 80 408 35 335 
247 
15 111 126 58 367 
003 PAYS.BAS 1129 325 19 288 1 91 1 56 
1014 
9 92 
004 RF ALLEMAGNE 7508 754 369 
184 
93 598 1533 30 1808 165 1144 
005 ITALIE 1358 122 50 33 108 312 3 
166 
143 51 352 
006 ROYAUME·UNI 2101 174 41 635 36 110 461 272 170 36 
aa8 008 DANEMARK 1289 8 
129 
110 li 25 159 4 4 78 15 036 SUISSE 2170 71 633 335 369 
14 
174 191 94 168 
038 AUTRICHE 1756 8 2 1371 11 2 4 58 8 21 257 
400 ETATS.UNIS 3478 91 71 956 45 601 568 25 101 94 53 871 
1000 M 0 N DE 27794 1828 1058 6104 322 2374 4443 379 2793 2348 593 5558 
1010 INTRA-CE 16581 1521 572 2025 224 1281 2933 326 2226 1833 379 3441 
1011 EXTRA-CE 11206 305 464 4078 87 1092 1511 53 587 691 213 2114 
1020 CLASSE 1 9647 284 314 3692 80 1058 1291 53 495 529 210 1641 
1021 A E L E 5339 170 216 2347 20 419 451 24 297 381 118 896 
9025.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11 ~ 9025.80 
9025.80·10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11·10 A 9025.8G-99, POUR AERON~S CMLS 
1000 M 0 N DE 469 48 85 150 2 42 138 
1010 INTRA-CE 274 31 41 144 1 23 30 
1011 EXTRA-CE 193 18 44 5 1 18 108 
9025.8G-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DES 9025.11·10 A 9025.8G-99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 6387 4239 145 508 31 93 
4217 
10 841 123 64 333 
002 BELG.·LUXBG. 19918 
723 
1 6697 3 14 3 3802 4242 57 880 
003 PAYS.BAS 1630 302 239 2 10 39 5 23 15 272 
L 53 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I I I 1, o1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9025.9G-90 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
93 
74 
55 
19 
44 
228 
4573 
4220 
354 
310 
36 
11 
2 
1 
1046 
1045 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
14 
8 
6 
6 
4 
:i 
8 
11 
3 
20 
1778 
1717 
61 
39 
14 
11 
14 
14 
4 
23 
1 
1 
1 
32 
29 
3 
2 
1 
19 
9 
28 
1 
3 
197 
608 
397 
211 
202 
2 
6 
8 
15 
7 
8 
8 
8 
4 
240 
239 
1 
1 
1 
9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAMPLE, FLOW METERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
9026.10.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS, FOR CML AIRCRAFT FOR EXAMPLE LEVEL 
GAUGES, (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
004 FA GERMANY 5 2 1 
006 UTD. KINGDOM 2 1 
400 USA 10 2 
404 CANADA 1 
1000 W 0 A L D 30 
1010 INTRA·EC 16 
1011 EXTAA·EC 13 
1020 CLASS 1 13 
1030 CLASS 2 
5 
5 
9026.10.51 ELECTRONIC FLOW METERS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
31 
16 
260 
195 
42 
19 
15 
188 
203 
21 
1i 
6 
3 
1 
1 
i 
1 
5 
10 
1 
9 
2 
1 
2 
24 
2 
172 
1i 
3 
2 
118 
18 
2 
1:! 
2 
i 
4 
8 
5 
3 
3 
3 
46 
43 
6 
8 
1 
35 
85 
1000 W 0 A L D 1050 25 31 376 4 19 230 
1010 INTRA-EC 575 22 18 219 3 14 109 
1011 EXTRA-EC 477 4 13 156 1 5 121 
1020 CLASS 1 448 4 12 155 5 121 
1021 EFTA COUNTR. 220 1 11 132 1 36 
i 
5 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
4 
66 
3 
1 
99 
70 
29 
5 
9026.1o-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIQUIDS. ELECTRONIC (EXCL FLOW METERS), (EXCL 
FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
~ ~~~~~~LANDS 2}~ jg i 
004 FA GERMANY 67 11 2 
006 UTD. KINGDOM 43 6 1 
853 ~~~~~~LAND ~ i 1 
400 USA 81 1 :i 
1000 W 0 A L D 604 46 6 
1010 INTAA·EC 423 41 3 
1011 EXTRA-EC 184 5 3 
1020 CLASS 1 181 5 3 
1021 EFTA COUNTR. 82 1 1 
9026.10.91 FLOW METERS (EXCL ELECTRONIC), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
26 
40 
62 
201 
168 
26 
52 
106 
102 
849 
529 
318 
298 
86 
14 
43 
8 
4 
2 
72 
66 
5 
5 
4 
1 
:i 
8 
20 
9 
:i 
43 
31 
12 
12 
10 
195 
25 
10 
3 
18 
6 
265 
232 
33 
33 
24 
10 
4 
11 
39 
13 
5 
9 
1 
102 
68 
34 
32 
21 
1 
3 
3 
11 
8 
3 
3 
i 
1 
3 
21 
15 
6 
3 
3 
2 
1 
6 
6 
5 
1 
4 
32 
19 
13 
13 
7 
3 
i 
8 
2 
2 
2 
3 
25 
16 
9 
8 
5 
14 
21 
5 
14 
2 
6 
68 
44 
24 
24 
17 
i 
5 
60 
27 
1 
1 
11 
127 
101 
26 
14 
2 
6 
15 
8 
7 
7 
:i 
17 
15 
2 
2 
3 
11 
10 
1 
3 
17 
22 
69 
26 
43 
42 
20 
4 
6 
4 
9 
28 
1 
3 
2 
60 
51 
9 
7 
2 
9026.10.99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF LIOUIDSk!EXCL FOR CML AIRCI!Affi FOR EXAMPLE 
LEVEL GAUGES, (EXCL 9026.1o-51 TO 9026.10.91), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF EADING N 90.14, 90.15, 90.28 
OR 90.32) 
001 FRANCE 121 7 36 
~ ~~~~Ek~~~gs ~ 8 2 I 
004 FA GERMANY 263 52 8 
005 ITALY 78 3 
006 UTD. KINGDOM 139 11 
011 SPAIN 62 
030 SWEDEN 38 
036 SWITZERLAND 126 
400 USA 207 
732 JAPAN 22 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1189 
748 
441 
414 
182 
10 
3 
21 
1 
116 
81 
35 
35 
13 
j 
3 
24 
18 
5 
5 
5 
13 
42 
7 
1 
90 
13 
2 
231 
115 
116 
111 
96 
4 
12 
i 
1 
2 
31 
21 
10 
3 
1 
27 
3 
41 
19 
6 
3 
4 
6 
2 
113 
97 
17 
16 
9 
15 
4 
52 
16 
8 
49 
13 
2 
8 
6 
179 
143 
35 
34 
18 
13 
2 
:i 
1 
12 
70 
1 
101 
29 
72 
71 
12 
3 
1 
63 
19 
2 
3 
11 
6 
1 
134 
103 
32 
26 
16 
9026.20 ~pr:~A"}t'fgl:,4~~~r.A= bR~fASURING OR CHECKING PRESSURE, MANOMETERS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING INSTRUMENTS AND 
9026.2G-10 =~J:HH~~ :~g ~~~::m~ b~~rf~~~R~N~~t ~ff.KJ:.?.':J'af~~)E, FOR CIVIL AIRCRAFT MANOMETERS, FOR EXAMPLE, (EXCLUDING 
004 FR GERMANY 11 6 2 2 
~ l;~~KEY j :i 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
37 
27 
10 
10 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
9 
6 
3 
3 
9026.2o-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 90.32) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
54 
20 
8 
175 
32 
9 
1 
7 
4 
13 :i 4 4 1 
i 
66 
4 
4 
3 
1 
1 
20 
3 
1 
5 
10 
604 
582 
22 
20 
4 
1 
7 
33 
8 
2 
1 
22 
25 
12 
112 
52 
61 
81 
24 
1 
9 
6 
5 
1 
9 
38 
21 
18 
17 
7 
2 
8 
s3 
26 
4 
6 
6 
108 
90 
18 
18 
5 
3 
15 
23 
5 
29 
2 
5 
5 
1 
90 
74 
16 
15 
9 
1 
35 
1 
10 
34 
1 
58 
58 
:i 
3 
7 
6 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
8 
7 
:i 
2 
5 
1 
1 
14 
11 
3 
3 
1 
Import 
UK 
7 
3 
2 
22 
1 
166 
126 
40 
31 
9 
2 
6 
1 
12 
4 
7 
7 
4 
4 
20 
21 
5 
1 
10 
64 
6 
140 
55 
86 
84 
14 
1 
8 
4 
i 
3 
22 
51 
18 
34 
33 
5 
4 
21 
25 
16 
33 
68 
93 
266 
69 
197 
197 
34 
22 
4 
4 
16 
7 
:i 
2 
10 
76 
5 
156 
56 
100 
95 
14 
12 
8 
4 
4 
7 
3 
16 
8 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia j Nede~and I Portugal I UK 
9025.9D-90 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5313 
1261 
2775 
3341 
2988 
3765 
51291 
38770 
12503 
11739 
4923 
1136 
65 
104 
185 
63 
12 
6603 
6292 
312 
305 
230 
300 
11 
178 
108 
124 
15 
1409 
942 
466 
464 
326 
79 
743 
1426 
510 
598 
11996 
8536 
3459 
3095 
1958 
112 
17 
14 
3 
17 
3 
207 
183 
24 
24 
4 
353 
210 
104 
26 
87 
10 
960 
801 
159 
151 
54 
1316 
369 
746 
215 
517 
2643 
10771 
7060 
3696 
3519 
327 
23 
1 
251 
566 
14 
884 
295 
589 
584 
4 
568 
285 
311 
125 
85 
6187 
5534 
653 
621 
408 
9026.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIOUIDES, DEBITMETAES ET INDICATEURS DE 
NIVEAU, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.10..10 INSTRUMENTS ET APPAREB.S POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIOUIDES POUR AERONEFS CMLS 
INDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, ib.15, 90.28 OU 90.32) ' 
833 ~b-tkb~~t~~E 1~ 61 1~ 59 10 f~ 1~ 
400 ETATS-UNIS 14113 188 187 2243 82 2816 170 
404 CANADA 1122 3 13 415 
1000 M 0 N D E 23876 447 229 2560 107 8408 272 
1010 INTRA-CE 5565 218 22 193 20 2626 102 
1011 EXTRA-CE 17972 230 207 2367 87 5442 170 
1020 CLASSE 1 16130 206 207 2357 87 3738 170 
1030 CLASSE 2 1823 23 8 1688 
9026.1D-51 DEBITMETAES ELECTRONIQUES, (AUTAES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1774 67 139 785 
~ ~f~~f}_k'fBG. 1m~ 816 29~ 8~~ 
004 RF ALLEMAGNE 10524 516 782 
006 ROYAUME-UNI 3540 187 79 
888 ~D~fi~ARK ~ffi gg 349 
036 SUISSE 14659 59 78 
400 ETAT5-UNIS 10563 228 180 
732 JAPON 1775 67 44 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
65049 
34453 
30576 
30023 
17097 
2068 
1682 
386 
385 
90 
2131 
1388 
743 
695 
469 
1291 
421 
321 
8851 
2638 
307 
24641 
11073 
13565 
13513 
10140 
3 
5 
42 
63 
1 
52 
2 
273 
211 
61 
58 
55 
20 
13 
8 
696 
141 
10 
10 
75 
251 
25 
1249 
887 
361 
361 
86 
271 
3308 
3289 
904 
575 
78 
3216 
1662 
15 
13695 
8574 
5104 
5036 
3360 
12 
1 
178 
199 
13 
28 
441 
407 
33 
33 
9026.10..59 INSTRUMENTS ET APPAREJLS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIOUIDES, ELECTAONIQUES. ISAUF 
DEBITMETAES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, '90.28 
ou 90.32) 
001 FRANCE 3421 290 
003 PAY5-BAS 5862 931 
004 RF ALLEMAGNE 4653 723 
006 ROYAUME-UNI 2838 322 
030 SUEDE 1783 1 
036 SUISSE 3869 34 
400 ETAT5-UNIS 6813 205 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
34313 
18942 
15370 
14904 
6474 
2866 
2425 
441 
433 
70 
12 
84 
309 
50 
55 
49 
42 
697 
488 
209 
209 
134 
2223 
1348 
403 
235 
1557 
951 
8142 
4563 
3579 
3528 
2109 
9026.10..91 DEBITMETAES (NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1596 97 38 570 
~ ~f~~f}_k'fBG. ~ 439 1~ 2~ 
833 ~b-tkb~~~u~~E 1r-'~ 2~f 1f3 1968 
030 SUEDE 1054 13 285 454 
036 SUISSE 4518 128 107 576 
400 ETAT5-UNIS 6193 108 241 1351 
732 JAPON 5135 5 3 88 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
45892 
27868 
18019 
17760 
6112 
3344 
3078 
266 
266 
145 
2105 
1422 
683 
675 
429 
8105 
5295 
2808 
2769 
1274 
.31 
13 
86 
8 
1 
15 
80 
321 
222 
99 
98 
16 
9 
1 
2 
111 
29 
1 
57 
1 
327 
245 
82 
67 
66 
201 
78 
403 
466 
195 
207 
422 
2540 
1347 
1193 
1136 
453 
96 
s:i 
565 
130 
91 
62 
325 
27 
1543 
983 
559 
553 
172 
524 
984 
586 
658 
258 
638 
4348 
2425 
1922 
1660 
1113 
50 
415 
2437 
1934 
80 
92 
983 
5 
8470 
5031 
1435 
1319 
225 
1 
3 
10 
562 
17 
1 
675 
1302 
579 
723 
722 
31 
15 
4 
34 
499 
3 
153 
714 
557 
157 
157 
4 
139 
43 
182 
564 
338 
226 
226 
62 
47 
647 
774 
158 
21 
34 
208 
55 
2144 
1689 
455 
330 
63 
312 
2488 
941 
123 
313 
1541 
774 
6649 
3915 
2734 
2700 
1885 
236 
179 
563 
746 
849 
66 
27 
80 
149 
2957 
2578 
379 
352 
99 
9026.10..99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIOUIDES. IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
CMLS~ INDICATEURS DE NIVEAU, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9026.10..51 A 9026.10..91), (A L'EXCLUSIOlf DES INSTRUMENTS ET 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 4730 185 7 
~ ~f~g:f}_k'fBG. ~rJ 353 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 9529 1589 285 
005 ITALIE 1686 70 7 
006 ROYAUME-UNI 5427 296 296 
011 ESPAGNE 1863 2 
030 SUEDE 1162 61 
036 SUISSE 6834 137 
400 ETAT5-UNIS 5578 312 
732 JAPON 1141 115 
1000 M 0 N D E 44643 3162 
1010 INTRA-CE 27684 2502 
1011 EXTRA-CE 16924 660 
1020 CLASSE 1 16177 653 
1021 A E L E 8988 221 
143 
21 
62 
1 
979 
669 
310 
308 
235 
1138 
282 
672 
340 
963 
114 
168 
4219 
1000 
279 
9682 
3605 
6076 
6039 
4692 
10 
5 
13 
104 
182 
19 
12 
6 
22 
31 
49 
542 
379 
163 
118 
38 
1081 
10 
323 
591 
305 
303 
59 
175 
361 
118 
3489 
2620 
869 
847 
279 
539 
228 
2479 
421 
794 
1552 
371 
206 
391 
128 
7437 
6056 
1349 
1230 
677 
175 
39 
8 
138 
15 
562 
1 
13 
596 
13 
1573 
940 
633 
632 
19 
541 
128 
190 
2473 
547 
65 
192 
1224 
548 
85 
6307 
4017 
2287 
2217 
1525 
9026.20 INSTRUMENTS ET APPAAEILS POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DE LA PRESSION, MANOMETAES, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES 
INSTRUMENTS ET APPAAEILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.20-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DE LA PRESSION, POUR AERONEFS CMLS, MANOMETRES, PAR EXEMPLE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
911 
34 
258 
191 
320 
257 
6861 
5950 
910 
890 
313 
87 
842 
473 
1440 
953 
487 
484 
3 
96 
447 
2229 
530 
131 
40 
1643 
2115 
1038 
8379 
3469 
4910 
4881 
1710 
100 
501 
301 
236 
70 
704 
2277 
1120 
1158 
1139 
350 
122 
233 
3297 
1072 
25 
291 
310 
200 
5768 
4863 
908 
892 
358 
142 
657 
1019 
131 
1328 
8 
43 
316 
151 
33 
3928 
3302 
626 
616 
433 
004 RF ALLEMAGNE 1657 3 71 1312 138 10 
m I¥~~~~NIS m~ 161 584 700 111 ~~~ 12 31 26 
632 ARABIE SAOUD 1008 1008 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
17806 
4382 
13416 
10035 
3120 
364 
195 
170 
161 
9 
701 
117 
584 
584 
1054 
286 
768 
752 
16 
118 
6 
112 
112 
11744 
2412 
9323 
6021 
3041 
58 
46 
12 
12 
709 
655 
54 
54 
9026.20-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTAOLE DE LA PRESSION, ELECTRONIQUES, (AUTAES QUE POUR AERONEFS CMLS~ (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAAEILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 3771 182 74 938 
003 PAY5-BAS 1337 140 90 845 
~ W'Ati~LEMAGNE 1mg 11g~ 11~~ 55li 
L 
19 
14 
81 
102 
116 
26 
443 
83 
94 
5397 
172 
5 
35 
66 
332 
70 
2541 
124 
98 
26 
26 
81 
2220 
49 
171 
87 
92 
6 
12 
5 
572 
537 
35 
35 
18 
26 
2 
1 
144 
143 
1 
1 
27 
9 
151 
265 
50 
5 
41 
36 
602 
524 
79 
79 
42 
67 
8 
55 
17 
16 
12 
43 
273 
188 
85 
85 
28 
33 
1 
45 
169 
194 
12 
3 
27 
551 
490 
61 
61 
18 
50 
18 
25 
107 
54 
319 
21 
12 
32 
68 
54 
778 
594 
184 
181 
59 
80 
66 
14 
14 
69 
3 
281 
3 
423 
388 
870 
647 
123 
4841 
2640 
2200 
2051 
1281 
233 
m1 
691 
9705 
950 
8755 
8654 
101 
563 
259 
1395 
1732 
424 
171 
701 
3217 
224 
9426 
4549 
4879 
4652 
1082 
184 
385 
641 
56 
125 
2279 
4898 
1670 
3227 
2994 
285 
380 
406 
1493 
962 
24 
3175 
2614 
4658 
14008 
3326 
10683 
10649 
3322 
1401 
169 
277 
744 
161 
ali 
94 
482 
2058 
266 
6766 
3000 
3767 
3336 
810 
123 
2261 
2854 
501 
2353 
2299 
54 
1960 
250 
1488 
301 
55 
1988 Quantity - Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark j Dautschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia l Nederland I Portugal J UK CNINC 
110211.20-30 
006 UTD. KINGDOM 28 9 1 7 4 1 4 
036 SWITZERLAND 21 
18 
10 8 2 7 2 4i 400 USA 121 19 19 12 2 
732 JAPAN 35 17 2 1 15 
1000 W 0 R L D 482 31 18 89 7 18 104 5 49 49 5 107 
1010 INTRA-EC 268 13 17 34 • 7 78 4 26 43 4 36 1011 EXTRA-EC 214 19 1 55 1 11 26 23 • 1 71 1020 CLASS 1 205 19 1 54 1 11 23 22 6 1 67 
1021 EFTA COUNTR. 39 1 1 18 4 10 4 1 
9028.211-51 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, FOR MEASURING AND NON-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, (EXCL FOR 
CIVIL AIRCRAFl} 
036 SWITZERLAND 35 35 
1000 W 0 R L D 145 14 5 43 2 18 21 3 I 12 3 20 1010 INTRA·EC 58 8 4 4 2 15 7 3 8 3 3 
1011 EXTRA-EC 91 8 2 39 1 14 a 8 18 
1020 CLASS 1 37 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 36 36 
9028.211-511 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, (EXCL 9028.211-51), (EXCL FOR CML AIRCRAFl} 
001 FRANCE 41 3 2 11 4 10 j 4 3 1 3 003 NETHERLANDS n 13 4 20 j 1 ad 114 ..j 31 004 FR GERMANY 759 99 41 54 8 173 233 005 ITALY 171 2 7 11 12 43 
:i 2 33 3 6 006 UTD. KINGDOM 18 1 8 1 3 
036 SWITZERLAND 49 1 41 3 1 1 8 400 USA 46 2 18 13 2 2 
1000 W 0 R L D 1421 187 81 226 25 37 270 8 157 169 11 292 
1010 INTRA-EC 1092 119 58 97 22 31 233 6 86 158 8 276 
1011 EXTRA-EC 332 48 6 129 3 6 38 71 12 3 18 
1020 CLASS 1 112 5 1 66 1 2 18 4 5 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 56 2 1 42 1 1 5 1 2 2 1 1040 CLASS 3 202 43 5 60 3 16 67 6 
9028.20-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURi,jBCL FOR CIVIL AIRm~CL 9028.20-30 TO 
9028.20-51~FOR EXAMP~Io!ANOMETER~(OTHER THAN SPIRAL OR METAL HRAGM TYPE), (EXCLUD INSTRUMENTS AND APPARATUS 
OF HEAD G N 90.14, 110.1 90.28 OR 90 
001 FRANCE 96 17 3 22 1 22 
1i 
9 5 3 13 
003 NETHERLANDS 64 12 5 9 1 2 6 
49 
1 17 
004 FR GERMANY 591 52 21 
19 
2 20 60 ; 324 8 35 005 ITALY 250 20 1 33 35 89 
10 
14 21 17 
006 UTD. KINGDOM 109 6 4 10 1 8 16 11 41 2 6 011 SPAIN 97 1 
..j 62 ; 7 16 ; 5 030 SWEDEN 33 ; 2 1 23 1 036 SWITZERLAND 50 
:i 30 2 2 5 ; 3 1 7 400 USA 219 21 32 11 52 25 19 52 
732 JAPAN 65 1 7 1 2 1 11 7 34 
1000 WORLD 1791 137 51 218 54 110 283 27 430 210 44 227 
1010 INTRA-EC 1289 107 35 129 38 89 212 14 368 160 40 97 
1011 EXTRA-EC 501 30 17 89 16 21 71 12 81 50 4 130 
1020 CLASS 1 400 27 10 n 4 19 62 12 60 23 3 103 
1021 EFTA COUNTR. 104 6 5 35 1 3 8 26 4 2 12 
1030 CLASS 2 52 2 7 9 1 1 7 1 1 23 
9028.80 INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GASES, FOR EXAMPLE, HEAT METERS, (EXCL 
9028.10 AND 9026.20), FLOW METERS AND LEVEL GAUGES, FOR EXAMPLE 
9028.80-10 INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS lf!CL 9028.10-10 TO 9028.20-90), FOR 
CIVIL AIRCRAFT, (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 0 90.32) 
001 FRANCE 8 
..j 8 8 ; 004 FR GERMANY 13 ; 006 UTD. KINGDOM 3 2 j 400 USA 9 1 1 
1000 W 0 R L D 153 4 2 109 111 9 II 
1010 INTRA-EC 32 4 1 
1o9 
17 9 1 
1011 EXTRA-EC 121 1 2 II 
1020 CLASS 1 11 1 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1o9 
1 
1030 CLASS 2 109 
9028.80-91 ELECTRONIC INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF UQUIDS OR GAS (gCL 9028.10-10 TO 
9028.20-90), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 110;15, 90.28 OR 90.32) 
001 FRANCE 59 14 10 6 2 14 7 6 002 BELG.-LUXBG. 9 6 2 2 ; 5 ..j 3 2 003 NETHERLANDS 47 17 2 ; 3:i 9 004 FR GERMANY 350 37 14 
8 
4 21 76 130 33 
005 ITALY 51 1 1 3 3 20 2 
8 
10 3 
006 UTD. KINGDOM 61 2 4 12 3 3 8 1 19 4 008 DENMARK 36 1 2 5 :i 1 18 7 030 SWEDEN 32 18 2 3 
:i 1 3 036 SWITZERLAND 49 9 8 5 18 3 2 
036 AUSTRIA 6 
:i 2 9 1 2 3 3:i 78 400 USA 184 19 16 21 
732 JAPAN 68 13 1 16 2 36 
1000 WORLD 1047 84 38 103 14 57 152 9 238 119 5 230 
1010 INTRA-EC 615 61 22 52 11 38 111 6 174 79 3 58 
1011 EXTRA-EC 433 22 14 51 4 19 41 3 83 41 2 173 1020 CLASS 1 408 22 13 50 2 19 41 3 45 40 2 171 
1021 EFTA COUNTR. 135 18 11 12 8 24 7 5 1 49 
9028.80-H INSTRUMENTS OR APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING VARIABLES OF LIQUIDS OR GAS~CL 9028.10-10 TO 9028.20-:kr,~CL 
ELECTRONIC~ HEAT METERS, FOR EXAMPLE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCLUDING INSTRU NTS AND APPARATUS OF NO N 
110.14, 110.15, 28 OR 90.32) 
001 FRANCE 364 4 i 230 1 36 1i 4 n 7 1 4 002 BELG.-LUXBG. 117 
2i 
5 2 5 2 58 22 1 10 003 NETHERLANDS 75 3 12 1 2 12 1 6 
s9 :i 17 004 FR GERMANY 632 61 12 3i 3 18 90 3 359 24 005 ITALY 237 24 3 36 23 57 3 27 10 6 44 006 UTD. KINGDOM 188 12 3 31 2 13 51 22 24 3 008 DENMARK 44 3 21 1 ; 1 1 6 4 j 028 NORWAY 60 2 :i ..j 17 6 1 13 35 030 SWEDEN 32 4 3 1 1 032 FINLAND 12 
:i 1i :i 2 :i 2 1 7 036 SWITZERLAND 57 2 9 6 19 036 AUSTRIA 16 1 
..j 3 2 1s 1 18 2 6 3 400 USA 183 8 10 24 14 12 74 
404 CANADA 53 1 ; :i ; :i 2 52 732 JAPAN 43 1 31 
1000 WORLD 2198 145 31 373 71 128 m 59 578 169 19 352 1010 INTRA-EC 1684 125 22 338 45 99 230 38 537 127 15 110 
1011 EXTRA-EC 515 19 9 35 26 29 43 24 41 42 4 243 
1020 CLASS 1 459 15 7 28 23 27 38 22 33 40 2 224 1021 EFTA COUNTR. 176 5 3 18 20 9 13 1 14 26 1 66 1030 CLASS 2 55 5 1 7 3 2 6 2 7 2 2 18 
56 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9028.2G-30 
~ ~~~~~~ME-UNI 6379 308 533 3614 4 263 1897 306 753 670 
400 ETAT8-UNIS 2m3 193~ ~ ~~ ~ 1~ ~ s.j 1~ ~ 
732 JAPON 2459 2 2 1214 3 166 57 1 69 57 
1000 M 0 N D E 60970 3948 2098 17806 356 2635 12653 4n 5871 4065 
1010 INTRA-CE 30885 1828 1868 8143 240 1018 7827 420 3759 3091 
1011 EXTRA-CE 30084 2121 232 11681 118 1820 4825 57 2112 973 
1020 CLASSE 1 29385 2121 230 11476 115 1818 4431 57 2063 971 
1021 A E L E 5474 188 165 3188 14 66 825 347 690 
9028.»51 MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALLIOUE, POUR LA MESURE ET LA REGULAnON NON-AUTOIIATIOUE DE LA PRESSION 
DES PNEUMA TIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU) 
036 SUISSE 1674 3 1601 2 38 
lm ~~~-tE: = lH ,,! ~m ; ~ m u 
1020 CLASSE 1 1n9 15 1644 1 28 41 g 
147 
85 
82 
8 
1021 A E L E 1708 10 1824 1 2 38 3 
9028.»59 IIANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE IIANOMETRIOUE METALLIOUE, (NON REPR. SOUS 9028.20-51), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU) 
~ ~~¢~~).s ma 3~, ,fa ~ ag ,~ 193 22 2~ 
~ ~t,~LEMAGNE 2= 41~ 1~ 691 1~ ~ ,~ ~ 1845 
006 ROYAUME-UNI 1041 63 39 388 9 33 108 48 100 
036 SUISSE 2988 73 21 2156 13 41 324 5 187 
400 ETAT8-UNIS 4922 147 23 1314 34 81 499 5 112 
1000 M 0 N D E 45304 5538 1862 7115 547 1488 8898 124 3232 
1010 INTRA-CE 34390 4813 1824 2628 448 1318 n51 110 2288 
1011 EXTRA-CE 10901 724 138 4485 99 168 1145 14 938 
1020 CLASSE 1 8745 2n 109 3861 52 148 958 14 302 
1021 A E L E 3438 112 58 2309 18 48 444 5 190 
1040 CLASSE 3 1805 438 29 540 16 112 829 
9028.20-80 INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION. IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVUI. INON REPR. 
SOUS 1028.20-30 A 9028.»591. PAR EXEMPLE. IIANOMETRES AUTRES QU'A SPIRE OU A MEMBRANE MANOIIETRIOUE METAWQUE, (A 
L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 80.32) 
~ ~~¢~~).s ~1 m ,H ,~ ~ ~ 434 ~~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 2~sw 2gn ~ 619 ~ ~~ mg ff n18 
006 ROYAUME-UNI 7643 327 469 1451 37 450 1207 633 98ci 
W, ~~~~~NE 1m 13 187 1m 10 39 1~ 1 ~ 
~ ~i~lUNIS 1~~ ~ ~ ~~ 10, £ ~ ~ ~ 
732 JAPON 3695 11 18 576 26 32 82 1232 790 
1000 M 0 N D E 76354 5502 2345 16230 1048 4242 13407 2070 13057 
1010 INTRA-CE 46892 4700 1651 5422 824 3056 6349 768 10230 
1011 EXTRA-CE 31452 602 693 10807 221 1185 5055 1304 2823 
1020 CLASSE 1 29746 761 587 10546 153 1148 4538 1303 2767 
1021 A E L E 7925 264 313 3181 22 154 816 10 1285 
1030 CLASSE 2 1247 38 106 199 10 29 501 1 39 
9028.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIOUES VARIABLES DES LIOUIDES ET DES GAZ, COMPTEURS 
~~~'ll!J :M EXEIIPLE, (NON REPR. SOUS 9028.10 ET 9028.20), A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 
9028.81).10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERJ&nQUES VARIABLES DES LIOUIDES ET DES GAZ, (NON 
REPR. SOUS 8028.11).10 A 9028.21).90), POUR AERONEFS CMLS, (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 
90.15, 90.28 ou 90.32) 
!ID ~'rlt~~MAGNE B~ 13 21 91 ~~ 1140 
006 ROYAUME-UNI 3248 
20
• 10 61 18 2624 
400 ETAT8-UNIS 11627 336 1n4 627 3097 
4 
3 
181 
13 
141 
72 
1000 M 0 N D E 25363 155 368 2205 1210 12181 8 
4 
3 
3 
418 
344 
72 
72 
1010 INTRA-CE 7478 121 32 241 310 5028 
1011 EXTRA-CE 17908 35 336 1984 898 7158 
1~ ~'t~SEE 1 1~~ ~ 336 1~ ~ ~J 
1030 CLASSE 2 4090 13 21 263 3629 
9028.81).1'1 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA IIESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIOUES VARIABLES DES LIOUIDES ET DES GAZ, INON 
REPR. SOUS 9028.11).10 A 9028.21).801. ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU), (A L 'EXCLUSION DES INSTRUMENTS 1 
APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.211"0U 90.32) 
001 FRANCE 5915 563 245 890 19 564 625 957 ~ ~f~~Jk'~BG. ~~ 1297 ,J .a:~ J J: ~ m ,m 
~ ~t~~LEMAGNE 2~ 19ll 12~ 497 m 1~~ 5~ ~3 9257 
006 ROYAUME-UNI 7955 322 382 2048 287 367 979 219 1231 
ggg ~~~5~ARK ~ ~ 170 ~ 21 1~ 3~ ~ ~~ 
036 SUISSE 7081 66 459 1n4 13 557 2630 22 n9 
~ :¥lr~~~IS 1Je~ 37~ 189 2~f 135 1J~ 1~ 79 ~ 
732 JAPON 3799 102 20 1260 8 161 1 58 1429 
1000 M 0 N D E 92812 5210 3038 15825 1018 5553 13313 1896 23539 
1010 INTRA-CE 58002 4332 2140 8678 760 3281 7459 1684 16352 
1011 EXTRA-CE 34861 878 698 6947 259 2274 5847 232 7155 
1020 CLASSE 1 33n5 652 893 6674 218 2269 5584 232 6966 
1021 A E L E 11605 366 684 2592 34 736 3442 85 1633 
9028.81).99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE ET LE CONTROLE DES CARACTERISTIOUES VARIABLES DES LIOUIDES ET DES GAZ. INON 
REPR. SOUS 1026.11).10 A 9028.21).90J,INON ELECTRONIQUESI. COMPTEURS DE CHALEUR. PAR EXEIIPLE, (AUTRES QUE POUR AERON£FS 
MLS), (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
~ ~~t~~UXBG. 1r,I~ 
1
448
822
• R 7~g ~ 17gg 581 ~ ~ 
003 PAY8-BAS 6519 505 1016 55 143 468 311 489 
004 RF ALLEMAGNE 28749 2159 823 157 821 5476 682 12695 ~ li~~_kEUME-UNI 1= m ~ ~ 5~~ m ~~ 1~ 2568 
ggg 2~~~~rK ~m 43 a ~ 4~ ~ ,~ ~ ~ 
030 S E 2381 163 182 225 16 160 235 26 154 
~ ~I NDE ~~ _Jg ,oa 1~ 6i 1~ ~ ~ 1~ 
~ : U~IS 1U~ ~ 335 1m 1~ 1~ 17~ ~ 1= 
~ ~t~~~A ~~ ~ 1~ J 2B ~ u 245 aJ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
111339 
n581 
33758 
31695 
12443 
1970 
6995 
5655 
1340 
1248 
650 
91 
2588 
1859 
709 
667 
295 
38 
16079 
12643 
3435 
3289 
1602 
143 
1824 
999 
828 
782 
593 
63 
6065 
4173 
1892 
1856 
391 
27 
14360 
11267 
3083 
2639 
666 
438 
5151 
3917 
1235 
1207 
182 
28 
24862 
20154 
4895 
4487 
2373 
155 
L 
173 
147 
27 
145 
3465 
810 
206 
99 
148 
5105 
4755 
349 
319 
160 
14 
240 
2292 
400 
1961 
9 
66 
93 
939 
34 
6793 
5393 
1400 
1199 
220 
8 
372 
18 
363 
669 
1845 
n8 
867 
614 
148 
53 
797 
438 
3543 
355 
2007 
201 
127 
438 
53 
1761 
175 
9994 
7347 
2642 
2600 
648 
544 
711 
4059 
269 23n 
470 
6 
963 
14 
735 
197 
2293 
1 
n 
129n 
8611 
4366 
4325 
1938 
35 
31 
6 
53 
499 
420 
79 
79 
24 
74 
70 
3 
27 
9 
198 
49 
18 
8 
8 
371 
322 
48 
25 
13 
24 
161 
32 
345 
40B 
108 
109 
10 
131 
50 
24 
1492 
1231 
261 
249 
172 
3 
66 
14 
7 
2 
89 
67 
2 
2 
49 
3 
44 
148 
21 
115 
15 
7 
29 
66 
16 
565 
433 
132 
132 
41 
55 
26 
31 
144 
115 
232 
4 
1 
79 
47 
29 
3 
82 
3 
908 
848 
258 
244 
159 
14 
2ti 
4844 
666 
10382 
4275 
8088 
6004 
165 
30 
360 
67 
272 
39 
30 
206 
674 
6607 
120 
63 
2553 
10928 
8135 
2793 
2660 
81 
3 
601 
548 
2161 
1255 
198 
60 
1117 
3930 
890 
12170 
5270 
6901 
6499 
1468 
315 
343 
158 
5027 
7108 
533 
6575 
6437 
634 
111 
1166 
64 
1172 
2447 
166 
426 
321 
296 
21 
4781 
549 
13121 
5558 
7587 
7153 
1144 
1300 
563 
1659 
1731 
1478 
471 
366 
156 
879 
18n 
138 
4566 
966 
1903 
19552 
7635 
11917 
10971 
3214 
910 
57 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.·Lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland l I tali a ~ I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
9026.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 11026.10 TO 9026.50 
9026.9G-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9026.10-10 TO 9026.50-99, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 1 
5 004 FR GERMANY 5 
3 006 UTD. KINGDOM 4 9 400 USA 10 
1000 W 0 R L D 29 4 10 2 12 
1010 INTRA·EC 15 4 8 1 3 
1011 EXTRA-EC 14 4 1 9 
1020 CLASS 1 10 
3 
1 9 
1030 CLASS 2 3 
9026.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9026.10-10 TO 9026.50-H, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 928 16 690 91 
4 
2 14 15 1 98 
002 BELG.·LUXBG. 67 52 5 i 1 i 4 36 1 18 003 NETHERLANDS 315 26 94 3 50 20 
232 3 
74 
004 FR GERMANY 2174 41 12 
136 
2 131 1447 15 193 98 
005 ITALY 445 19 7 25 89 84 1 
14 
9 5 70 
006 UTD. KINGDOM 239 12 5 41 2 40 41 35 38 11 9 007 IRELAND 14 5 
10 10 9 008 DENMARK 55 8 
2 
16 
011 SPAIN 149 
i 
102 11 32 1 
028 NORWAY 7 3 
i i 10 
2 
030 SWEDEN 58 
4 
4 10 
10 
32 
036 SWITZERLAND 195 1 145 11 10 5 9 
038 AUSTRIA 123 
27 2 
118 
2 16 
2 
12 
1 3 
44i 400 USA 858 110 42 30 173 
732 JAPAN 50 14 1 7 2 5 21 
1000 W 0 R L D 5765 174 59 1520 34 383 1712 66 346 538 24 909 
1010 INTRA·EC 4382 141 44 1080 30 355 1648 54 287 340 21 382 
1011 EXTRA·EC 1382 33 15 440 4 28 63 12 59 198 3 527 
1020 CLASS 1 1320 32 14 403 2 28 61 12 48 195 2 523 
1021 EFTA COUNTR. 403 5 11 275 
2 
12 13 1 15 16 1 54 
1030 CLASS 2 21 1 11 1 1 5 
9027.10 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
9027.10-10 ELECTRONIC GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
001 FRANCE 38 2 16 2 
i 
7 3 6 
002 BELG.·LUXBG. 5 
4 
1 1 2 
13 003 NETHERLANDS 34 
4 
4 48 2 11 32 004 FR GERMANY 236 62 
3 
38 17 13 
005 ITALY 15 
3 4 
7 3 
2 5 1 1 006 UTD. KINGDOM 93 20 4 13 42 
3 007 IRELAND 29 2 2 2 3 8 9 
008 DENMARK 4 1 6 1 2 036 SWITZERLAND 13 4 2 1 
038 AUSTRIA 33 
16 
31 
1i 
2 
17 33 30 400 USA 166 33 25 
732 JAPAN 60 41 2 5 5 7 
1000 W 0 R L D 764 106 11 181 3 77 101 3 77 138 4 83 
1010 INTRA·EC 452 89 10 45 2 82 60 3 50 90 3 38 
1011 EXTRA·EC 308 18 1 115 2 14 41 25 48 1 45 
1020 CLASS 1 289 16 1 114 2 14 34 23 43 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 53 38 1 8 1 4 1 
1040 CLASS 3 15 1 7 2 5 
9027.10-90 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 15 4 
2 
3 1 4 
i 
2 1 
003 NETHERLANDS 27 14 4 
3 26 
1 
1i 
5 
004 FR GERMANY 100 7 4 6 26 i 8 14 005 ITALY 22 
6 
1 1 5 
14 9 8 006 UTD. KINGDOM 70 2 12 3 17 6 
036 SWITZERLAND 4 
3 
3 1 
6 3 2 20 400 USA 52 12 5 
732 JAPAN 6 1 2 3 
1000 W 0 R L D 351 31 12 48 5 40 58 7 29 31 3 87 
1010 INTRA·EC 248 30 9 30 5 33 50 7 25 25 2 32 
1011 EXTRA·EC 103 1 3 18 1 8 8 3 7 1 55 
1020 CLASS 1 85 1 3 18 1 6 8 3 5 40 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 1 1 1 1 
9027.20 CHROMATOGRAPHS AND ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS 
9027.20-10 CHROMATOGRAPHS 
001 FRANCE 15 1 6 
3 
3 3 003 NETHERLANDS 16 3 
8 
8 
16 2 10 18 i 
2 004 FR GERMANY 208 8 
23 
59 85 005 ITALY 38 
i 2 
1 3 
2 10 
7 2 2 006 UTD. KINGDOM 69 29 7 8 7 2 
18 007 IRELAND 34 1 
i 
7 
i 
8 
i 036 SWITZERLAND 8 
3 
2 34 2 1i 1 400 USA 162 2 31 16 8 73 
732 JAPAN 27 1 8 3 1 1 13 
1000 W 0 R L D 609 18 15 114 5 46 117 7 30 49 8 200 
1010 INTRA·EC 385 14 11 74 3 25 82 4 21 36 5 110 
1011 EXTRA·EC 225 4 4 40 2 22 35 3 9 13 3 90 
1020 CLASS 1 224 3 4 40 2 22 35 3 9 13 3 90 1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 1 3 1 1 2 1 
9027.20-90 ELECTROPHORESIS INSTRUMENTS 
030 SWEDEN 8 4 1 
7 
1 1 
400 USA 22 1 3 5 3 732 JAPAN 25 17 7 
1000 W 0 R L D 79 2 27 8 13 14 3 2 8 1010 INTRA·EC 21 1 i 4 4 5 13 2 1 4 1011 EXTRA-EC 58 2 23 4 8 1 1 4 1020 CLASS 1 58 2 1 23 4 8 13 1 1 4 1021 EFTA COUNTR. 9 1 5 1 1 1 
9027.30 SPECTROMmRS, SPECTROPHOTOMmRS AND SPECTROGRAPHS USING OPnCAL RADIAnONS -UV, VISIBLE, IR· 
9027.30-00 SPECTROMmRS, SPECTROPHOTOMmRS AND SPECTROGRAPHS USING OPnCAL RADIAnONS 
001 FRANCE 62 10 
2 
16 9 
7 
2 7 3 14 002 BELG.·LUXBG. 28 
4 
8 2 1 7 1 1 003 NETHERLANDS 48 1 9 
3 
8 
2 
10 
28 
1 13 004 FR GERMANY 315 16 7 
10 
31 119 32 5 72 005 ITALY 19 
6 6 3 2 1 15 18 1 1 4 006 UTD. KINGDOM 235 76 12 57 40 2 2 030 SWEDEN 18 1 12 
4 
1 1 1 032 FINLAND 6 
2 2 B6 2 38 23 3 1 1 036 SWITZERLAND 209 16 2 35 038 AUSTRIA 10 
3i 5 
4 29 6 27 5i 4 149 400 USA 430 80 53 404 CANADA 21 1 
2 
7 2 1 !i 5 3 5 732 JAPAN 394 2 333 9 9 7 19 800 AUSTRALIA 53 2 12 3 13 16 3 1 2 
1000 W 0 R L D 1890 74 26 665 10 118 315 17 159 152 23 331 
58 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark l DeU1Schland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
9026.90 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9028.10 A 9026.80 
9026.90-10 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9026.10.10 A 9028.80.99, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
1472 
1138 
1578 
5121 
27 i 
12 
141 
15i 
59 
4 
1 
4 
5 
1oM 
573 
482 
1000 M 0 N D E 11759 43 13 571 1 14 3907 8 
18lf ~~'-':!~i:~ = 3~ 11 4U , : ~~ 8 
1020 CLASSE 1 5651 6 12 60 5 934 
1030 CLASSE 2 1179 1052 
9028.90-90 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9026.10.10 A 9026.80.99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
~ ~~t~~CuxeG. ~~g 177638~ 1og 21~ sg 363:J 438 ~~ 
003 PAY5-BAS 18295 1250 5792 86 248 4724 62 grs lt.ti~LEMAGNE ~ :zm 10~ l90S ~~ ~?: 23~ 7~ 
006 ROYAUME-UNI 15187 852 400 3356 83 1813 2535 1724 
~ g'}~~81RK !~~~ 1~ !t 8 21i 8~ 66 
su ~W'tv~~~ ~~ ~rr ,54 ~n ~ 6 4rs 14 
030 SUEDE 4263 60 212 1867 3 67 130 3 
036 SUISSE 15275 265 179 11711 12 459 475 5 
~ ~~lr~~~1s J8~~ 11~g 248 ,mg 1&5 m3 ~ .rJ 
732 JAPON 4007 148 1043 3 184 1239 35 
1000 M 0 N D E 259804 8208 3954 65605 915 12739 39520 3347 
1010 INTRA-CE 152411 8491 2837 34184 667 10822 33349 2803 
1011 EXTRA-CE 107387 1718 1118 31418 247 1918 8161 544 
1020 CLASSE 1 105516 1672 1092 30843 207 1916 5674 543 
1021 A E L E 23796 482 662 15738 17 545 1036 62 
1030 CLASSE 2 1289 20 11 240 39 1 465 1 
9027.10 ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES 
9027.10.10 ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 5447 287 
~ ~l~~J~~BG. m~ 1127 
004 RF ALLEMAGNE 17725 1731 
005 ITALIE 1875 23 
006 ROYAUME-UNI 13078 628 
007 lALANDE 8308 7 
008 DANEMARK 1106 2 
036 SUISSE 4055 11 
038 AUTRICHE 3895 13 
400 ETAT5-UNIS 23715 1586 
732 JAPON 8821 55 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
95847 
50044 
44804 
43040 
9464 
1092 
5507 
3812 
1694 
1694 
43 
9 
14 
33 
849 
24 
1285 
206 
34 
260 
17 
2548 
2220 
328 
323 
45 
5 
9027.11).90 ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1896 
1675 
9547 
1054 
7648 
1007 
5018 
1078 
33582 
23973 
9608 
8410 
1976 
525 
509 
615 
12 
482 
42 
100 
1 
2307 
2148 
181 
160 
42 
9 
134 
469 
9 
281 
6 
187 
1187 
955 
233 
233 
33 
9027.20 CHROMATOGRAPHES ET APPAREILS D'ELECTROPHORESE 
9027.20-10 CHROMATOGRAPHES 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2329 
2648 
19161 
5238 
11755 
2596 
1441 
33773 
3002 
84719 
44817 
40084 
39618 
2398 
9027.20-90 APPAREILS D'ELECTROPHORESE 
030 SUEDE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2171 
2304 
3153 
9831 
2013 
7817 
7795 
2326 
151 
527 
1507 
11 
78 
163 
11 
725 
44 
3230 
2448 
784 
760 
11 
2 
167 
72 
386 
124 
262 
262 
24 
12 
84 
592 
20i 
39 
137 
375 
109 
1605 
909 
697 
697 
213 
191 
5 
225 
29 
195 
195 
191 
2072 
157 
493 
409 
2831 
588 
194 
1390 
3144 
5419 
5556 
23283 
6778 
16507 
16278 
5047 
86 
205 
349 
2eB 
1850 
594 
1357 
99 
5565 
3119 
2448 
2427 
956 
902 
1263 
3637 
3305 
845 
339 
6815 
648 
18310 
9885 
8425 
8210 
470 
991 
212 
2079 
3887 
374 
3313 
3310 
1014 
37 
26 
112 
38 
58 
8 
e5 
10 
428 
277 
151 
148 
48 
3 
84 
12i 
11 
32 
11 
14 
5 
291 
241 
50 
49 
30 
50 
s6 
47 
91 
68 
181 
160 
17 
727 
312 
415 
415 
218 
18 
55 
166 
87 
79 
79 
18 
260 
1s 
1415 
628 
562 
427 
s:i 
48 
1084 
381 
4960 
3306 
1654 
1609 
170 
35 
217 
22 
2022 
113 
508 
83 
285 
252 
3578 
2921 
659 
628 
91 
76 
46 
2301 
152 
1377 
114 
2752 
330 
7670 
3967 
3703 
3860 
442 
220 
197 
854 
433 
421 
420 
220 
218 
242 
5772 
568 
2163 
615 
9 
1867 
290 
3043 
27 
15660 
9631 
6029 
5505 
2290 
432 
128 
2642 
323 
1177 
58 
568 
32 
5385 
4489 
894 
863 
214 
499 
4622 
607 
1337 
1121 
5737 
9 
14391 
8399 
5951 
5838 
88 
53 
762 
28 
1238 
388 
870 
867 
77 
9027.30 SPECTROMETRES, SPECTROPHOTOMETRE$ ET SPECTROGRAPHES UTIUSANT LES RA YONNEMENTS OPTIQUES 
9027.30-00 SPECTROMETRES, SPECTROPHOTOMETRE$ ET SPECTROGRAPHES UTIUSANT LES RAYONNEMENTS OPnQUES 
001 FRANCE 10190 1759 4 2974 133 1616 
~ ~l~g;~~~BG. ~~ 139i ~ro 1~~ ~ 448 grs WAti~LEMAGNE ~ 331~ 17~ 1084 29~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 40448 1183 1057 13931 359 2333 
030 SUEDE 5544 3 135 4233 23 
~~~~~~DE Jffl 29* ~ 13e8? 263 ~ 
038 AUTRICHE 2134 12 18 464 11 102 
400 ETAT5-UNIS 69057 3045 1238 14003 132 4467 
404 CANADA 3868 183 38 1273 50 373 
732 JAPON 60085 406 243 51439 53 1149 
600 AUSTRALIE 6619 198 48 1565 61 404 
1000 M 0 N DE 311693 11929 5830 108948 1470 20108 
L 
1029 
1058 
22279 
140 
9084 
147 
16 
7538 
1321 
10570 
525 
893 
1428 
56563 
191 
6 
1 
286 
48 
1 
534 
485 
49 
49 
6 
12 
339 
1 
14 
378 
357 
19 
19 
3 
4 
115 
338 
2i 
281 
70 
829 
456 
373 
373 
21 
1i 
1 
22 
10 
12 
12 
2i 
304 
99:i 
10 
9 
e6 
14 
1437 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
5 
40 
33 
11 
157 
146 
11 
11 
744 
126 
1110 
14033 
2008 
5 
549 
752 
141 
483 
386 
34 
1473 
151 
22184 
19328 
2843 
2698 
1055 
26 
1208 
268 
329 
2687 
221i 
1727 
6 
226 
162 
4152 
1137 
15314 
8437 
6079 
5958 
657 
91 
579 
314 
1529 
2642 
93 
375 
10 
5731 
5122 
607 
595 
209 
97 
64 
2356 
3569 
14 
371 
3717 
6 
10279 
8137 
4143 
4142 
419 
283 
560 
927 
1879 
49 
1830 
1830 
322 
605 
257 
1258 
7864 
6245 
20 
4400 
66 
7129 
30 
1530 
1865 
31738 
3 
2 
813 
676 
1557 
875 
681 
679 
2 
511 
984 
1394i 
332 
2010 
72 
281 
14 
59 
72 
873 
90 
6858 
307 
26847 
18159 
6488 
8437 
1202 
31 
352 
442 
3570 
72 
2957 
2100 
373 
380 
20 
4047 
745 
15925 
9876 
6049 
5638 
759 
371 
109 
107:i 
33 
438 
53 
203 
179 
2951 
2321 
830 
514 
113 
662 
208:i 
359 
1095 
32 
1952 
193 
6660 
4451 
2209 
2196 
51 
~ 
46 
321 
205 
116 
116 
6 
674 
1091 
4569 
122 
4931 
326 
17 
561 
38 
4804 
714 
565 
544 
18977 
64 
84 
84 
107 
24 
38 
317 
61 
406 
4 
29 
19 
25 
27 
188 
2 
1260 
985 
275 
272 
83 
2 
246 
39 
128 
11 
97 
11 
4 
9 
e2 
8 
872 
540 
132 
123 
18 
12 
7i 
12 
97 
5 
40 
4 
355 
260 
95 
88 
44 
51 
39 
97 
190 
344 
22 
139 
288 
4 
1300 
772 
528 
528 
233 
94 
29 
260 
126 
134 
124 
95 
540 
99 
138 
748 
187 
330 
164 
159 
332 
710 
267 
164 
3965 
1227 
38 
3870 
5426 
1377 
4049 
3924 
125 
7949 
584 
3347 
6184 
3094 
828 
757 
38 
390 
1327 
885 
32 
48113 
895 
75427 
22788 
52639 
52162 
2916 
453 
785 
38 
893 
1660 
104 
619 
518 
101 
18 
3929 
904 
10818 
4684 
6132 
5715 
387 
69 
176 
219 
999 
241 
6i 
1875 
496 
5856 
2042 
3814 
2834 
241 
328 
340 
5432 
233 
524 
96 
10951 
1374 
19718 
6883 
12836 
12759 
232 
313 
221 
793 
208 
585 
560 
359 
1885 
167 
1943 
10182 
515 
48:i 
279 
5437 
102 
22950 
482 
3454 
328 
50635 
59 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance I 
EUR 12 j Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'E.WI6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9027 .3C).GO 
1010 INTRA-EC 733 37 17 123 7 58 1tl 111 85 13 12 1011 
1011 EXTAA-EC 1158 37 10 541 4 62 123 1 74 69 11 224 
1020 CLASS 1 1136 37 9 533 4 62 121 1 74 69 11 215 
1021 EFTA COUNTR. 246 2 3 103 2 21 45 23 5 3 39 
1030 CLASS 2 10 2 1 7 
9027.40 EXPOSURE MmRS 
9027.4041 EXPOSURE METERS 
004 FR GERMANY 10 2 5 3 2 2 732 JAPAN 11 2 2 
1000 WO A LD 35 • 10 a 3 4 7 1010 INTRA-EC 15 a 2 3 2 1 2 
1011 EXTRA-EC 21 a • 1 3 5 1020 CLASS 1 16 2 6 1 3 3 
9027.50 INSTRUMEHTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIA110NS, (EXCL 9027.10 TO 9027.40) 
9027.50-00 INSTRUMEHTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIA110Ns, (EXCL 9027.10-10 TO 9027.4041) 
001 FRANCE 45 4 4 8 
10 
5 11 1 2 9 
002 BELG.-LUXBG. 17 
2 
2 1 2 1 1 
003 NETHERLANDS 17 
3 
4 
12 
5 
4 9 i 2 4 004 FR GERMANY 99 7 i 43 4 10 005 ITALY 32 1 7 22 
8 6 1 2 006 UTD. KINGDOM 54 2 13 1 20 4 
39 007 IRELAND 168 1 30 68 31 1 
030 SWEDEN 17 1 7 4 ; ; 4 032 FINLAND 10 1 2 3 2 
036 SWITZERLAND 42 5 4 18 3 15 34 i 1 4 8 400 USA 316 90 122 2 45 
732 JAPAN 113 1 1 103 1 3 1 3 
1000 WO A L D 850 24 12 282 34 3111 52 6S 23 111 125 
1010 INTAA-EC 438 111 • 55 28 169 111 57 15 11 13 1011 EXTAA-EC 512 8 II 227 5 147 36 
' 
• 5 62 1020 CLASS 1 506 8 6 224 4 147 35 7 5 62 
1021 EFTA COUNTR. 73 3 1 28 24 2 14 
9027.80 INSTRUMEHTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSii FOR EXAM~ POLARIUETERS AND REFRACTOM~FOR II!ASURING 
OR CHECKING VISCOSITY(ExPOROSITY\ EXPANS~ SURFACE TENSION 0 THE LIKE OR OR MEASURING OR CHECKING QU OF 
HEAT, SOUND OR UOHT CL 9027. 0 TO 9027 ) 
9027.80-11 ELECTRONIC PH IImAs, AH METERS AND OTHER APPARATUS FOR MEASURING CONDUClMTY 
001 FRANCE 4 
3 ; 2 ; 261 12 1 004 FR GERMANY 283 ; ; 4 005 ITALY 13 3 3 4 
2 i 3 1 006 UTD. KINGDOM 33 1 6 1 16 3 3 008 DENMARK 9 2 2 i 2 036 SWITZERLAND 14 4 
2 
4 3 1 
400 USA 30 9 10 1 7 
7011 SINGAPORE 19 1 17 
3 
1 
732 JAPAN 37 1 33 
1000 WO A LD 469 • 5 31 8 307 2 23 23 4 59 1010 INTRA-EC 353 4 4 11 5 2t1 2 3 18 4 10 
1011 EXTRA-EC 117 2 1 20 3 18 20 • 49 1020 CLASS 1 88 2 14 3 18 3 8 42 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 5 1 6 1 3 1 
1030 CLASS 2 29 5 17 7 
9027.80-11 ELECTRONIC INSTRUMEHTS AND APPARATU!I, FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS -R>R EXAM~ POLARJUmR~EFAACTOMETER5-, FOR 
MEASURING SURFACE TENSION OR THE LIKE, OR FOR MWUAING HEAT OR SOUND QUALITIES, (EXCL 9027.10-10 TO .80-11) 
001 FRANCE 219 6 156 3 25 5 13 2 2 12 002 BELG.-LUXBG. 68 
10 
6 8 1 25 19 ; 6 003 NETHERLANDS 57 
8 
22 
8 
2 15 3 
19 
3 
004 FR GERMANY 241 14 
16 
61 55 46 7 24 
005 ITALY 122 18 34 2 22 27 14 14 4 3 31 006 UTD. KINGDOM 204 22 18 4 43 28 25 2 34 007 IRELAND 84 ; 1 1 ; 22 19 4 2 4 008 DENMARK 87 22 8 
2 
11 7 14 
011 SPAIN 9 
2 i 3 4 5 1 3 2 1 1 030 SWEDEN 40 1 21 1 1 
032 FINLAND 24 1 
8 
1 1 4 12 3 2 
036 SWITZERLAND 133 4 50 ; 10 34 19 4 5 036 AUSTRIA 15 1 6 2 1 2 1 1 
056 SOVIET UNION 5 68 9 110 5 144 199 153 3i 3 5 400 USA 935 2011 
404 CANADA 13 5 2 3 i 78 1 9 9 732 JAPAN 212 61 51 3 
1000 WO A L D 2503 154 81 488 36 424 412 20 360 135 28 367 
1010 INTAA-EC 1073 70 42 242 27 113 151 11 118 78 11 125 
1011 EXTRA-EC 1430 84 11 248 • 242 261 2 243 58 • 262 1020 CLASS 1 1394 83 17 242 9 240 261 2 242 56 5 237 
1021 EFTA COUNTR. 221 8 8 68 2 18 81 37 9 2 10 
1030 CLASS2 29 1 2 4 1 1 1 1 18 
1040 CLASS 3 7 7 
9027.80-11 VISCOMETERS, POROSIMmRS AND EXPANSION METERS (EXCL ELECTRONIC) 
001 FRANCE 5 1 1 1 ; 2 003 NETHERLANDS 12 2 
2 
5 2 
1i 8 
2 
004 FR GERMANY 29 6 i 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 5 2 2 
036 SWITZERLAND 24 
2 
2 20 1 
036 AUSTRIA 25 22 
2 
1 5 400 USA 21 2 8 3 
1000 W 0 A LD 158 14 4 40 • 44 8 12 2 26 1010 INTAA-EC 70 10 3 • 8 18 i 5 • 1 I 1011 EXTRA-EC 88 4 1 32 2 28 1 3 1 15 
1020 CLASS 1 85 4 1 32 2 25 1 1 3 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 55 2 26 22 1 2 2 
9027.80-H INSTRUMEHTS AND APPARA~ FOR PHYSICAL OR CHEMICAL ANALYSIS -R>R gAUPL.E, POLARIUETERttREFRACTOUmRs-, FOR MWURING 
SURFACE TENSION OR THE OR FOR MWUAING HEAT OR SOUND QUALITIES (EXCL ELECTRONIC, CL 9027.10-10 TO 
9027.80-11) 
001 FRANCE 69 5 18 4 2 
1i 
2 15 8 16 
002 BELG.-LUXBG. 42 
18 
7 1 1 2 4 6 ; 10 003 NETHERLANDS 66 
2i 
23 1 1 7 4 2 110 13 004 FR GERMANY 545 111 
4 
9 21 82 54 2 151 
005 ITALY 75 5 4 29 8 7 16 18 3 2 19 006 UTD. KINGDOM 113 6 20 6 13 17 12 3 
3 008 DENMARK 15 3 4 1 3 2 2 030 SWEDEN 31 2 2 1 10 1 12 
032 FINLAND 8 
2 
2 1 
2 i 1 1 1 2 036 SWITZERLAND 123 4 11 7 80 8 7 036 AUSTRIA 9 i 6 1 2 1 13 4 4 2 2 1 400 USA 173 13 16 8 22 80 
732 JAPAN 40 9 1 6 3 1 2 18 
800 AUSTRALIA 5 1 4 41 
1000 WO A LD 1361 151 43 127 55 69 151 29 201 113 15 357 
1010 INTAA-EC 1138 127 28 75 50 45 121 25 14 142 11 215 
60 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance • 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I l1alla I Nederland I Portugal I UK 
8027.30-00 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8027.40 POSEMETRES 
8027.40-00 POSEMETRES 
122421 
189237 
185884 
48104 
2474 
7743 
4177 
4148 
315 
29 
360t 
2321 
2288 
720 
33 
20840 
88108 
87127 
18747 
584 
894 
575 
570 
274 
6 
9213 
10898 
10858 
4484 
38 
m ~AP-6L~EMAGNE ~~ m g~ 1035 g 1~ 
1000 M 0 N D E 5701 757 171 1455 17 301 
1010 INTRA.CE 3212 542 108 110 13 170 
1011 EXTRA.CE 3487 225 83 1345 3 130 
1020 CLASSE 1 3368 218 63 1261 3 130 
33657 
22902 
22455 
9038 
377 
669 
839 
741 
98 
95 
1027.50 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTIUSANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES, (NON REPR. SOUS 8027.10 A 8027.40) 
8027.50-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS UTLISANT LES RAYONNEMENTS OPTIQUES, (NON REPR. SOUS 8027.1G-10 A 8027.40-00) 
001 FRANCE 7700 481 185 1050 3 327 
~ ~f~g;t,1llBG. rsll ss2 J m 10 5 
004 RF ALLEMAGNE 20743 2056 421 57 3318 ~ [~~lEuME-UNI 1~l ~ :JI ~ 18 m 
007 lALANDE 36099 170 16 5879 74 
030 SUEDE 4917 176 377 1722 
032 FINLANDE 3737 363 34 888 
038 SUISSE 8175 175 61 
17
3499
015 400 ETAT8-UNIS 48517 1248 685 
732 JAPON 18115 144 204 18177 
13 
10 
51 
1 
19 
88 
492 
148 
1947 
557 
8900 
4206 
3474 
14160 
1038 
1403 
2984 
17950 
24 
1318 
120 
120 
10 
9 
9 
441 
15 
14 
396 
939 
10 
32 
1 
3389 
130 
18502 
15205 
15137 
4576 
65 
425 
19 
521 
453 
88 
68 
1868 
31 
105 
2034 
1026 
8043 
2sS 
749 
2435 
16 
11398 
7580 
7569 
941 
7 
131 
159 
1038 
529 
507 
502 
185 
296 
988 
29 
947 
214 
66 
130 
187 
518 
412 
1000 M 0 N D E 173448 8281 2487 51127 171 4895 58080 5522 18872 4188 
1010 INTRA.CE 87552 4075 10511 11058 88 4108 33773 1864 13172 2814 
1011 EXTRA.CE 85878 2188 1408 40070 82 789 24287 3658 3500 1352 
1020 CLASSE 1 85029 2180 1380 39790 82 753 24173 3817 3499 1327 
1021 A E L E 17938 763 484 6427 31 114 6061 60 1048 397 
8027.80 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CIIIMIQUES, -POLARIMETR~ REFRACTOMETRESJ. PAR EXEMPLE:.,POUR ESSAIS 
DE VISCOSITE. DE POROSrrEil DE DILATATION. DE TENSION SUPERFICIELLE OU SIIID..AJRES uU POUR MESURES ~;ALORIIIETRIQUU OU 
ACOUSTIQUES, (NON REPR. OUS 8027.10 A 11027.50) 
8027.8G-11 PH METRES, RH METRES ET AUTRES APPAREILS POUR MESURER LA CONDUCTMTE, ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 1591 134 3 251 4 34 
~ WAt,~LEMAGNE 1w~ ~ 2~ 92 57 m 
006 ROYAUME-UNI 2967 31 73 714 2ci 250 
883 ~~[;~~ARK ~~ 1~ s8 ~~ I ~ 
400 ETAT8-UNIS 5196 70 52 2402 17 214 
~gg ~1~%fOUR ~ i 4 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
37837 
24114 
13522 
10826 
3314 
2695 
1188 
764 
224 
224 
152 
575 
369 
188 
178 
80 
8 
5789 
1838 
3951 
3662 
1134 
287 
118 
87 
29 
27 
10 
1 
998 
697 
301 
295 
80 
7 
1196i 
533 
1082 
208 
530 
1470 
2i 
17493 
14981 
2512 
2488 
992 
25 
1 
23 
16i 
1 
1 
199 
187 
12 
12 
12 
951 
727 
259 
47 
130 
80 
2071 
9 
4480 
2109 
2351 
264 
167 
2087 
8027.8G-1t INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CHIMIQUE& .POLARIMETRES~ REFRACTOMETRE.I!J PAR EXEMPLE. POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERFICIELLE OU SIMJLAIRES OU POUR MESURES CALORIMETRIQUES OU ACOU,.TIQUES, ELECTRON10UES, (NON IlEPA. SOUS 
8027.1G-10 A 8027.8G-11) 
001 FRANCE 21575 694 68 
~ ~f~g;it-_1llBG. m~ 1028 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 33827 2102 822 
005 ITALIE 8150 684 22 
006 ROYAUME·UNI 26814 930 2204 
007 lALANDE 7576 79 130 
008 DANEMARK 17589 341 
011 ESPAGNE 1003 23 
030 SUEDE 6781 293 
032 FINLANDE 4788 449 
038 SUISSE 24811 457 
038 AUTRICHE 3022 88 
056 U.R.S.S. 1192 
400 ETAT8-UNIS 141781 
404 CANADA 1188 
732 JAPON 36682 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
355711 
128880 
225574 
220962 
40052 
2563 
2049 
8868 
5 
684 
18787 
8881 
10905 
10872 
1287 
29 
5 
i 
125 
44 
353 
65 
1507 
13 
99 
5844 
3388 
2257 
2224 
~ 
14211 
821 
2489 
84ci 
4451 
44 
8123 
157 
669 
152 
9554 
1089 
175J 
417 
10184 
69821 
29149 
40873 
40123 
11784 
521 
29 
8027 .81»1 VISCOSIIIETRES, POROSIIIETRES ET DU TO METRES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 1041 248 7 323 
003 PAY8-BAS 1282 236 22 353 
~ ~b:kb~~~U~~E m~ fr~ ~ 163 
038 SUISSE 2073 20 8 626 
~ ~.vl~~~~1s ~~ ~M 27 1~~ 
171 
52 
16 
1056 
130 
840 
25 
200 
143 
123 
61 
71 
60 
868 
143 
3771 
2633 
1138 
1138 
315 
29 
8 
13 
1847 
37 
292 
6968 
2653 
4028 
4810 
1949 
847 
148 
2205 
475 
9 
22024 
16 
12697 
810711 
22393 
38888 
38565 
3740 
104 
16 
188 
137 
242 
179 
78 
226 
83ci 
748 
6371 
1994 
4322 
4 
4948 
173 
2855 
722 
5458 
224 
1 
34405 
181 
122 
63751 
19410 
44275 
44106 
9288 
168 
1 
43 
1181 
544 
571 
49 
489 
3 
4 
32 
204 
1493 
37 
96 
15 
39 
100 
10 
2058 
1871 
187 
186 
54 
1 
4 
32 
2249 
2488 
717 
9330 
3652 
1140 
1247 
51 
1363 
2616 
4840 
808 
2 
20910 
105 
10441 
82744 
20883 
41865 
41212 
9665 
448 
7 
60 
193 
545 
456 
349 
5 
81 
1000 M 0 N DE 18709 2038 482 3729 72 1098 3377 92 1888 
1010 INTRA.CE 8941 1032 338 861 47 7111 2050 36 1359 
1011 EXTRA.CE mo 1008 124 2788 25 309 1328 55 529 
1020 CLASSE 1 7600 1003 51 2744 25 303 1295 55 527 
1021 A E L E 4621 637 20 2052 78 803 442 
8027.SG-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR ANALYSES PHYSIQUES OU CIIIMIQUES -POLARIIIETRES REFRACTOMETRES PAR EXEIIPLE. POUR ESSAIS DE 
TENSION SUPERACIEW OU SIMILAIRES OU POUR MESURES CALORIIIETRIQUES OU ACOU~TIQUES, (NON ELEC'ri!ONJQUES, NON REPR. SOUS 
8027.10.10 A 8027.8G-11) 
m ~~t~~Cuxeo. m~ 501 ~~ 1m 1~l ~ 1134 ~ 
003 PAY5-BAS 5844 1868 38 1768 68 61 525 22 
~ WAti~LEMAGNE 2~ ~ 81~ 56S = 1m ~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 11537 737 314 2545 223 1362 1767 969 
883 ~~~5~ARK ~ ~ 432 ill ~ 2~ ~~ 4 
~~~~~DE m~ 1~ ~\'3 1~rs 1&9 ~ ,m 23 
038 AUTRICHE 1335 32 17 243 35 119 19 17 
400 ETAT8-UNIS 18015 410 863 2800 160 2039 1505 338 
732 JAPON 6572 1106 71 687 34 721 1 
• 600 AUSTRALIE 1208 5 11 7 
1000 M 0 N D E 108697 8741 3774 14807 1590 7233 
1010 INTRA-CE 82520 8570 1382 7sg8 1158 3778 
L 
12024 
8045 
2211 
1822 
1510 
360 
449 
8485 
2244 
248 
1827 
305 
1070 
617 
1984 
504 
27 
19956 
13418 
15 
1039 
:J 
174 
399 
18 
275 
2291 
1583 
708 
706 
413 
2 
262 
2036 
2488 
644 
4337 
301 
637 
42 
308 
107 
576 
77 
4774 
49 
1611 
18506 
10819 
7688 
7538 
1094 
82 
68 
45 
447 
195 
118 
42 
106 
1397 
897 
501 
499 
366 
556 
1028 
4407 
377 
1040 
161 
197 
81 
445 
45 
1420 
165 
10182 
7623 
2169 
1797 
1797 
656 
7 
2 
47 
38 
11 
11 
350 
118 
130 
611 
3 
363 
t5 
853 
123 
2698 
1870 
1029 
1026 
33 
40 
55 
62 
171 
25 
39 
30 
488 
391 
75 
75 
45 
505 
49 
145 
999 
342 
357 
so3 
226 
82 
148 
32 
439 
174 
4092 
3125 
867 
863 
264 
84 
15 
15 
49 
85 
34 
72 
307 
194 
113 
113 
34 
277 
37 
105 
330 
91 
338 
42 
38 
19 
161 
15 
222 
65 
2 
1857 
1308 
15078 
35558 
33815 
6363 
1355 
399 
671 
1538 
501 
1037 
1015 
2830 
161 
614 
1968 
710 
7543 
1513 
572 
421 
3883 
736 
21389 
13675 
7515 
7202 
2520 
156 
361 
101 
2sci 
181 
843 
104 
1811 
4262 
1088 
3173 
2895 
229 
278 
1567 
887 
575 
3489 
841 
1243 
1606 
89 
101 
491 
1112 
104 
1177 
30492 
402 
517 
47458 
10328 
37133 
34115 
1962 
1095 
1923 
155 
283 
263 
27i 
ssci 
2249 
1238 
1014 
985 
389 
1436 
491 
942 
5715 
587 
312 
1921 
394 
986 
176 
6276 
3218 
1156 
26342 
9840 
61 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 l Belg.-lux. l Danmark I Deu1schland l 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
11027.8Q.H 
1011 EXTRA-EC 439 23 18 52 5 24 23 5 105 40 4 142 
1020 CLASS 1 402 18 15 40 4 24 22 5 105 36 4 129 
1021 EFTA COUNTR. 176 2 9 15 2 4 9 95 12 2 26 
1030 CLASS 2 28 1 12 1 3 11 
11027.10 MICROTOME&; PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 1027.10 TO 1027.90 
11027.90-10 MICROTOME& 
004 FA GERMANY 45 2 1 3 12 15 4 8 006 UTD. KINGDOM 16 2 3 4 1 2 
030 SWEDEN 24 
1 
23 
2 
1 
1 036 AUSTRIA 32 21 5 
1000 WORLD 136 3 2 51 2 12 23 20 10 14 
1010 INTRA·EC 71 3 1 5 2 8 17 18 8 11 
1011 EXTRA·EC 69 1 47 3 7 4 4 3 
1020 CLASS 1 69 1 47 3 7 4 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 59 1 45 2 6 3 1 1 
11027.90-90 PARTS AND ACCESSORIES OF 11027.10-10 TO 1027.90-10 
001 FRANCE 144 13 1 58 16 5 3 4 8 39 002 BELG.-LUXBG. 119 
19 2 46 16 2 6 37 1 7 003 NETHERLANDS 100 35 
2 
1 23 1 5 
41 
13 
004 FA GERMANY 467 46 9 
78 
19 117 5 35 1 192 
005 ITALY 157 4 3 31 10 13 50 5 9 1 11 006 UTD. KINGDOM 273 10 102 1 9 34 57 2 
22 007 IRELAND 167 19 1 84 
1 
3 19 
1 
9 10 
006 DENMARK 61 3 
4 
25 5 11 
1 
3 12 
030 SWEDEN 96 1 17 6 14 2 17 34 
032 FINLAND 9 3 2 1 2 31 3 1 5 036 SWITZERLAND 174 84 11 16 43 
036 AUSTRIA 24 1 
11 
12 2 2 1 126 1 61 7 400 USA 887 22 265 78 140 18 169 
404 CANADA 6 
4 
1 1 4 
624 ISRAEL 10 5 
31 3 1 706 SINGAPORE 34 3 64 li 2 1:i 732 JAPAN 96 4 1 
800 AUSTRALIA 9 3 2 1 3 
1000 WORLD 2887 148 34 876 38 213 434 186 81 268 9 591 
1010 INTRA·EC 1498 114 15 428 36 78 234 62 64 165 8 297 
1011 EXTRA·EC 1368 34 19 448 3 134 199 124 27 102 3 295 
1020 CLASS 1 1318 30 19 429 3 103 196 124 24 101 2 287 
1021 EFTA COUNTR. 315 4 7 97 1 21 46 2 5 36 1 95 
1030 CLASS 2 51 4 8 31 1 3 6 
1040 CLASS 3 16 13 1 2 
9028.10 GASMmRS 
9028.10.00 GAS MmRS INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
001 FRANCE 668 14 5 504 7 
35 
2 60 24 17 35 
002 BELG.-LUXBG. 130 
135 :i 5 2 9 1 89 18 003 NETHERLANDS 283 89 12 
27 
15 
716 14 004 FA GERMANY 1128 65 29 
27 
47 58 153 19 
005 ITALY 141 1 72 36 
9 li 1 2 006 UTD. KINGDOM 331 4 4 2 2 11 298 117 400 USA 155 1 29 
1000 WORLD 2908 220 41 636 4 139 157 39 238 1185 38 211 
1010 INTRA-EC 2704 218 37 627 3 135 154 39 238 1133 38 82 
1011 EXTRA·EC 206 2 4 10 1 4 4 52 129 
1020 CLASS 1 200 1 4 8 4 3 52 128 
9028.20 LIQUID MmRS 
9028.20.00 LIQUID MmRS INCLUDING CAUBRAnNG MmRS THEREFOR 
001 FRANCE 231 94 2 33 7 
267 
25 11 12 47 
002 BELG.-LUXBG. 312 
11 
2 3 
1 1 2 
6 28 
1 
6 
003 NETHERLANDS 46 2 14 1 3 
217 
12 
004 FA GERMANY 1197 94 173 
a2 31 53 306 2 233 33 55 005 ITALY 378 15 3 93 41 145 
16 2 
8 3 8 
006 UTD. KINGDOM 130 28 1 14 13 50 6 5 008 DENMARK 35 1 li 8 1 9 12 030 SWEDEN 27 5 17 22 10 1 27 036 SWITZERLAND 128 26 25 
14 
5 7 
400 USA 129 15 4 33 5 22 8 7 19 
732 JAPAN 28 3 2 3 20 
1000 WORLD 2730 267 235 233 148 127 850 21 287 301 53 210 
1010 INTRA·EC 2333 242 182 138 126 114 779 19 269 282 49 133 
1011 EXTRA-EC 398 28 54 96 20 14 70 1 18 19 4 76 
1020 CLASS 1 344 26 46 87 15 13 47 1 18 16 3 70 
1021 EFTA COUNTR. 176 6 44 49 6 22 10 8 2 29 
9028.30 ELECTRICITY MmRS,INCL. CAUBRAnNG MmRS THEREFOR 
9028.30-11 ELECTRICITY MmRS FOR ALTERNATING CURRENT, SINGLE.fiNASE INCLUDING CAUBRAnNG MmRS THEREFOR 
004 FA GERMANY 147 16 3 28 36 3 57 3 036 SWITZERLAND 21 3 3 
1o2 
11 
2 52 1 048 YUGOSLAVIA 165 8 1 
1000 W 0 R L D 510 65 7 173 28 46 49 12 4 112 13 
1010 INTRA-EC 244 53 3 5 28 46 38 8 1 58 3 
1011 EXTRA-EC 268 12 4 168 11 4 3 54 10 
1020 CLASS 1 242 12 4 155 11 3 2 54 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 3 3 53 11 3 1 
9028.30-11 ELECTRICITY MmRS FOR ALTERNATING CURRENT, MULnPHASE INCLUDING CALIBRATING MmRS THEREFOR 
004 FA GERMANY 210 82 84 3 7 2 26 1 5 
030 SWEDEN 59 
2 
59 6 19 1 12 2 036 SWITZERLAND 68 23 9 27 048 YUGOSLAVIA 443 57 317 5 6 22 
1000 W 0 R L 0 930 170 169 368 12 43 35 3 15 99 5 11 
1010 INTRA·EC 303 111 84 4 3 16 7 2 2 65 3 8 
1011 EXTRA-EC 628 59 65 364 9 27 28 1 13 35 2 5 
1020 CLASS 1 605 59 85 354 9 27 24 1 8 35 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 160 2 85 37 19 1 2 12 2 
9028.30-90 ELECTRICITY MmRS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CAUBRAnNG MmRS THEREFOR 
004 FA GERMANY 129 12 38 
16 
3 
21 
6 1 25 9 35 036 SWITZERLAND 57 7 2 1 2 2 5 
1000 W 0 R L D 329 27 62 32 7 30 9 22 46 21 70 
1010 INTRA·EC 206 18 42 13 5 7 8 20 26 19 i 50 1011 EXTRA-EC 123 10 20 19 2 23 2 2 22 2 20 
1020 CLASS 1 96 10 20 18 1 23 2 2 2 1 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 78 7 20 16 21 1 2 2 1 1 7 
9028.90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUtnON MmRS 
9028.90-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRICITY METERS • 001 FRANCE 239 31 59 4 7 31 26 81 
62 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'EMMa l Espana l France I Ireland l I Nederland I Portugal I CNINC 11alia UK 
9027.81).99 
1011 EXTRA-CE 46001 2170 2413 7207 435 3454 3979 389 6363 2539 549 16503 1020 CLASSE 1 43691 1911 2359 6487 426 3439 3852 388 6351 2424 525 15529 1021 A E L E 16661 255 1422 2759 231 650 2307 50 3829 803 233 4122 1030 CLASSE 2 1857 8 43 681 5 8 123 4 69 13 903 
9027.90 MICROTOMES; PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 8027.90 
9027.91).10 MICROTOME& 
004 RF ALLEMAGNE 4012 77 67 
214 
59 220 1032 
24 
1399 360 6 792 006 ROYAUME-UNI 1149 104 15 159 161 252 104 99 17 29 030 SUEDE 1719 34 1429 
1s 
26 97 35 69 038 AUTRICHE 2611 41 1238 190 695 192 144 96 
1000 M 0 N DE 11326 214 188 3454 239 941 2330 24 1888 738 34 1276 101 0 INTRA-CE 6052 213 82 545 224 643 1332 24 1507 465 34 983 1011 EXTRA·CE 5274 1 108 2809 15 288 998 381 273 283 1020 CLASSE 1 5240 1 106 2909 15 298 996 362 273 276 1021 A E L E 4614 62 2751 15 218 896 305 213 132 
9027.81).90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 8027.11).10 A 8027.81).10 
001 FRANCE 15263 1128 200 6440 107 1414 
726 
1287 939 886 155 2707 002 BELG.-LUXBG. 8424 
2369 
94 1854 18 378 103 858 3598 42 753 003 PAYS-BAS 12392 221 3656 28 256 2525 83 1050 
3561 
56 2148 004 RF ALLEMAGNE 40477 3481 1903 
1626 
255 1760 14712 290 5906 265 8344 005 ITALIE 6252 219 25 242 418 2221 62 
1674 
538 102 799 006 ROYAUME-UNI 32909 1199 896 14631 146 926 4695 4190 4328 224 
5405 007 IRLANDE 27360 2659 245 5197 14 1325 8477 
126 
2656 1337 45 008 DANEMARK 6404 302 
752 
2126 79 326 2198 55 240 31 927 
030 SUEDE 11588 105 1978 22 424 1753 112 545 2411 30 3456 032 FINLANDE 1500 77 37 174 16 191 54 10 73 69 38 761 
036 SUISSE 28768 380 554 13812 31 989 6702 37 808 890 127 4436 038 AUTRICHE 3332 149 34 1539 21 224 269 21 109 59 2 905 
400 ETATS.UNIS 105997 3198 2328 31538 305 6394 23574 7305 3461 5673 312 21709 
404 CANADA 1119 
391 
16 184 7 11 137 22 185 577 
624 ISRAEL 1377 819 
s18 
8 
1 
4 3 32 152 706 SINGAPOUR 1429 
119 173" 
20 50 17 711 2 28 732 JAPON 19862 14107 526 1470 146 364 365 35 2527 
800 AUSTRALIE 1566 52 26 427 1 27 520 28 93 5 387 
1000 M 0 N DE 330240 15928 7552 102103 1342 16258 70884 13832 19434 24538 1570 57001 
1010 INTRA-CE 149867 11379 3600 35588 889 6802 35625 6139 13189 14507 989 21160 
1011 EXTRA-CE 180205 4547 3951 66509 453 9456 34984 7693 8159 10031 581 35841 
1020 CLASSE 1 174995 4130 3948 64366 453 8817 34492 7689 5412 9985 549 35154 
1021 A E L E 46133 759 1377 18075 90 1860 8784 225 1535 3448 197 9783 
1030 CLASSE 2 3393 394 3 929 620 171 4 747 29 32 464 
1040 CLASSE 3 1815 22 1215 19 319 17 223 
9028.10 COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.11).00 COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 9064 489 373 3532 23 444 
sri 
62 2380 429 266 1046 
002 BELG.-LUXBG. 2282 
2254 
6 69 3 
270 
202 1299 26 
003 PAYS.BAS 6367 116 1570 31 199 
321 
1580 
9367 163 
367 
004 RF ALLEMAGNE 15749 842 515 385 6 825 576 2183 951 005 ITALIE 1507 3 9 5 785 262 6 197 13 3 45 006 ROYAUME-UNI 6152 411 79 56 12 494 394 4455 45 
1034 400 ETATS-UNIS 1716 45 44 148 18 39 1 384 3 
1000 M 0 N DE 45171 4151 1081 8186 171 2494 2408 784 6620 18409 588 4279 
1010 INTRA-CE 41659 4001 1018 5699 139 2342 2229 784 6548 15676 585 2640 
1011 EXTRA-CE 3510 149 62 486 32 153 179 74 733 3 1839 
1020 CLASSE 1 3359 92 62 468 18 151 170 59 707 3 1629 
9028.20 COMPTEURS DE LIOUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.21).00 COMPTEURS DE LIOUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 3416 1105 60 716 5 89 
449i 
8 249 235 139 610 
002 BELG.·LUXBG. 5588 11i 78 90 4 2 4 180 606 23 110 003 PAYS.BAS 2656 126 999 8 13 44 24 294 3333 19 420 004 RF ALLEMAGNE 22199 2562 2482 
713 
614 1168 5100 62 4093 492 2273 
005 ITALIE 4268 235 31 743 460 1697 
298 128 
105 146 138 
006 ROYAUME-UNI 3257 361 41 648 8 161 1178 209 25 
616 008 DANEMARK 2193 88 
312 
378 1 49 419 33 565 44 
030 SUEDE 1056 7 627 1 12 14 
3 423 
59 
70 
24 
036 SUISSE 4569 157 771 1269 4 293 654 468 477 
400 ETATS-UNIS 4390 471 158 965 321 188 850 32 326 332 69 676 
732 JAPON 1283 26 1 118 2 80 402 19 4 631 
1000 M 0 N DE 57121 5928 4233 7282 1771 2529 15278 445 5738 6152 1106 6665 
1010 INTRA-CE 43658 5082 2817 3788 1381 1943 12834 396 4977 5064 898 4378 
1011 EXTRA-CE 13457 841 1415 3494 390 586 2342 49 757 1088 208 2287 
1020 CLASSE 1 12371 832 1371 3377 352 577 1942 49 754 949 204 1964 
1021 A E L E 6180 232 1214 1991 29 308 691 12 426 597 132 548 
9028.30 COMPTEURS D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.31).11 COMPTEURS D'ELECTRICrrE POUR COURANT ALTERNATIF, MONOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
004 RF ALLEMAGNE 2009 141 57 i 114 7 45 58 32 1529 6 78 036 SUISSE 1078 336 104 1 456 20 30 4 68 
048 YOUGOSLAVIE 2918 107 8 1023 18 1762 
1000 M 0 N DE 8318 1333 191 1184 114 1039 505 141 90 3410 13 296 
1010 INTRA-CE 4035 877 65 60 114 1038 47 68 45 1563 9 149 
1011 EXTRA-CE 4280 456 126 1124 2 457 72 45 1847 4 147 
1020 CLASSE 1 4129 448 126 1076 1 456 56 37 1843 4 80 
1021 A E L E 1141 336 116 40 1 456 58 20 42 4 68 
9028.31).19 COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
004 RF ALLEMAGNE 4935 2075 1716 14 11 39 
3 
183 m 51 69 
030 SUEDE 1265 
1o4 
1254 
698 
1 3 340 4 116 2 036 SUISSE 5523 1587 65 1 1370 22 1283 048 YOUGOSLAVIE 6634 763 4570 428 80 75 667 8 
1000 M 0 N DE 21514 3809 4682 5765 94 827 1598 56 671 3559 203 250 
1010 INTRA-CE 7520 2839 1723 328 20 393 77 21 192 1579 86 161 
1011 EXTRA-CE 13994 870 2859 5435 74 434 1521 38 479 1980 117 89 
1020 CLASSE 1 13685 870 2959 5325 74 431 1433 28 447 1980 117 21 
1021 A E L E 7012 107 2957 749 4 1373 24 362 1311 117 8 
9028.31).90 COMPTEURS D'ELECTRICrrE POUR COURANT CONnNU, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
004 RF ALLEMAGNE 6724 996 1926 
1893 
27 11 434 24 1094 410 
142 
1802 
036 SUISSE 5489 m 62 17 1632 189 48 366 39 304 
1000 M 0 N DE 18579 2319 2704 3047 165 1952 780 476 2103 924 177 3932 
1010 INTRA-CE 10194 1332 2055 756 87 222 541 410 1412 793 10 2578 
1011 EXTRA-CE 8318 988 649 2291 78 1729 239 66 622 131 167 1358 
1020 CLASSE 1 7931 980 647 2273 55 1729 228 63 483 123 167 1183 
1021AELE 6802 878 623 2099 38 1654 210 53 435 105 167 540 
9028.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE GAZ, DE LIQUIDES OU D'ELECTRICITE 
9028.81).10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS D'ELECTRICITE 
001 FRANCE 5620 227 14 881 319 1364 505 1095 1415 
L 63 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I DeUischland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9028.80-10 
004 FR GERMANY 269 6 
s5 10 21 18 61 11 2 139 005 ITALY 92 
1 
1 2 4 
s5 39 8 036 SWITZERLAND 253 27 76 1 35 
1000 WO A LD 1268 74 7 203 t2 87 178 52 181 145 19 250 
1010 INTRA-EC 883 40 • 154 18 49 141 52 95 89 18 223 1011 EXTRA·EC 386 34 1 50 n 39 35 68 56 1 27 
1020 CLASS 1 383 34 1 50 76 39 35 ~ 56 1 25 1021 EFTA COUNTR. 343 34 1 49 76 2 35 55 1 24 
9028.110-90 PARTS AND ACCESSORIES OF GAS OR uoum METERS 
001 FRANCE 327 45 9 76 26 
17 
1 1i 147 7 002 BELG.-LUXBG. 2n 
s6 8 3 8 242 1 003 NETHERLANDS 362 264 3 39 5 4 21 m! 3 8 004 FR GERMANY 1556 26 52 
sari 1157 81 19 005 ITALY 1244 54 1 40 171 2 i 84 12 006 UTD. KINGDOM 132 28 1 7 2 35 51 5 37 036 SWITZERLAND 81 
1 
11 18 1 11 1 
038 AUSTRIA 50 1 4 
10 5 4 40 400 USA 332 4 23 48 186 57 
706 SINGAPORE 29 24 5 
1000 W 0 A L D 4843 218 123 1472 4 113 1480 87 li 875 27 331 1010 INTRA·EC 4111 210 71 1320 4 110 1457 68 876 28 50 1011 EXTRA-EC 728 6 52 152 1 2 23 2 200 281 1020 CLASS 1 508 6 51 73 2 22 1 200 144 
1021 EFTA COUNTR. 143 1 14 23 1 12 5 83 
1030 CLASS 2 164 1 24 1 137 
9028.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODucnON COUNTERS, TAXIMmRS, MILEOMmRS, PEDOMETERS AND THE LIKE 
9029.10.10 REVOLUTION COUNTERS, ELECTRIC OR ELECTRONIC, FOR CIVL AIRCRAFT 
1000 WO A L D • 3 3 1010 INTRA·EC 4 3 2 1011 EXTRA-EC 4 1 
9028.10.90 REVOLUTION COUNTERS, (EXCL 9029.10.10), PRODucnoN COUNTERS, TAXIMETERS, IIILEOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE 
001 FRANCE 121 11 
12 
85 
2 
11 
75 1 
3 5 1 5 
004 FR GERMANY 258 32 
91 
20 30 23 11 52 
006 UTD. KINGDOM 199 7 1 1 2 13 3 49 18 14 
2 011 SPAIN 14 8 1 2 1 
030 SWEDEN 22 3 10 5 24 1 5 21 036 SWITZERLAND 56 5 2 
038 AUSTRIA 18 4 
18 
11 3 3 048 YUGOSLAVIA 57 
t5 1 
12 
2 16 
24 3 270 400 USA 337 28 1 1 
732 JAPAN 51 2 4 12 8 8 8 2 11 
736 TAIWAN 23 8 9 4 1 1 
1000 WO A LD 1258 87 24 280 28 50 129 5 150 68 38 401 
1010 INTRA-EC 648 58 16 190 7 41 96 4 82 55 29 70 
1011 EXTRA-EC 614 29 • 91 20 9 33 1 69 13 9 332 1020 CLASS 1 548 20 6 67 20 9 27 68 12 8 309 
1021 EFTA COUNTR. 97 4 1 14 1 5 35 6 5 26 
1030 CLASS 2 64 9 2 23 8 1 23 
9029.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, STROBOSCOPES 
9028.20-10 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
400 USA 4 3 
1000 W 0 A L D 10 4 4 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
1011 EXTRA·EC 4 1 3 
1020 CLASS 1 4 1 3 
9028.20-31 SPEED INDICA TORS FOR VEHICLES 
001 FRANCE 171 5 5 4 
1 
109 7 5 36 
002 BELG.-LUXBG. 445 
259 
144 
12ci 294 16 2 283 004 FR GERMANY 990 
1 
150 27 136 
005 ITALY 73 
1 
16 4 3 4 51 006 UTD. KINGDOM 214 4 191 10 99 038 AUSTRIA 99 
2 1 9 3 400 USA 102 87 
701 MALAYSIA 116 
76 
116 
17 4 9 95 11 405 732 JAPAN 712 95 ti 736 TAIWAN 64 14 1 7 24 3 7 
1000 WO A LD 3094 364 10 410 21 338 212 4 533 68 19 1117 
1010 INTRA·EC 1943 m 2 171 3 331 169 3 408 51 10 511 
1011 EXTRA·EC 1149 88 • 232 17 5 43 125 17 9 607 1020 CLASS 1 931 82 100 17 4 24 100 11 1 592 1021 EFTA COUNTR. 119 4 5 8 2 1 
8 
101 
1030 CLASS 2 186 131 8 25 5 8 
9029.20-39 SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS (EXCL 9029.20-10 AND 9029.20-31) 
001 FRANCE 25 1 7 3 
8 
9 1 1 3 003 NETHERLANDS 13 1 
2 
2 26 11 205 6 2 004 FR GERMANY 304 7 35 10 005 ITALY 25 1 
1 
6 13 3 3 4 2 3 006 UTD. KINGDOM 34 2 14 1 5 036 SWITZERLAND 18 3 5 2 2 2 2 2 
11 400 USA 39 16 3 2 4 3 2 732 JAPAN 56 2 8 1 5 37 736 TAIWAN 49 5 19 3 4 3 12 740 HONG KONG 15 13 1 1 
1000 WO A LD 644 37 5 70 4 58 73 8 54 229 16 92 1010 INTRA·EC 413 11 3 9 3 50 60 5 24 212 14 22 1011 EXTRA-EC 233 26 2 61 2 9 13 1 30 17 2 70 1020 CLASS 1 125 21 1 21 1 5 7 1 6 10 2 50 1021 EFTA COUNTR. 24 3 1 9 2 2 2 3 2 
14 1030 CLASS 2 73 5 1 40 3 1 4 4 
9029.21).90 STROBOSCOPES 
004 FR GERMANY 15 
10 
1 8 2 2 400 USA 30 2 2 1 15 
1000 W 0 A L D 150 9 43 • 28 7 5 49 1010 INTRA-EC 38 2 8 4 17 4 2 2 1011 EXTRA·EC 113 7 37 4 11 3 3 48 1020 CLASS 1 40 
7 
17 3 3 1 
2 
16 1030 CLASS 2 71 21 1 8 1 31 
9029.90 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARATUS OF 11029.10 AND 9029.20 
9029.9Q.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLUTION COUNTERS, SPEED INDICATORS AND TACHOMmRS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 48 • 14 8 12 4 1010 INTRA·EC 33 • 2 • 12 i i 3 1011 EXTRA-EC 14 11 1 1020 CLASS 1 14 11 1 1 1 
64 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nede~and I Portugal I UK 
9028.90.10 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
8n3 
1234 
11159 
89 
2 
30 
114 
198 
1134 
1383 
1000 M 0 N D E 32192 m 394 4154 
1010 INTRA..CE 19240 567 183 2345 
1011 EXTRA..CE 12954 210 231 1809 
1020 CLASSE 1 12826 210 231 1805 
1021 A E L E 12181 202 219 1765 
8028.110-90 PARTIES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE GAZ OU DE UQUIDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
706 SINGAPOUR 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5183 
2428 
4350 
20173 
7047 
5353 
4330 
1106 
7070 
1149 
83873 
47179 
16680 
14585 
6624 
1820 
411 
1070 
990 
293 
1878 
17 
4 
187 
8 
4965 
4695 
269 
261 
45 
8 
116 
9 
233 
1057 
15 
88 
648 
29 
227 
2729 
1517 
1212 
1188 
600 
22 
1126 
167 
1571 
4187 
406 
1274 
184 1m 
863 
13439 
8491 
4948 
3806 
1804 
875 
110 
36 
2242 
2713 
465 
2249 
2243 
2242 
7 
6 
17 
217 
14 
19 
27 
12 
398 
303 
94 
61 
46 
33 
1024 
11 
86 
3208 
2594 
814 
614 
115 
703 
19 
1205 
627 
176 
15 
8 
37 
2965 
2756 
209 
187 
37 
21 
342 
46 
4334 
m8 
1438 
4343 
4335 
4334 
262 
101 
8647 
1282 
1518 
587 
438 
13459 
12355 
1104 
1091 
613 
7 
514 
514 
70 
365 
5 
131 
28 
710 
3 
146 
1491 
1312 
178 
153 
5 
26 
1827 
1507 
39711 
2418 
1561 
1555 
1544 
520 
79 
936 
1980 
323 
249 
1 
349 
4705 
3923 
m 
n1 
368 
90211.10 COMPTEURS DE TOURS OU DE PRODUCTION, TAXIIIETRES, TOTALISATEURS DE CHEMIN PARCOURU, PODOMETRES ET COMPTEURS SIMILAIRES 
90211.10.10 COMPTEURS DE TOURS, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES, POUR AERONEFS CIVU 
1000 M 0 N D E 1282 4 48 194 1 22 87 1 159 
1010 INTRA..CE 818 3 1 78 • 3 60 1 156 
1011 EXTRA..CE 487 2 44 118 1 19 28 3 
90211.10.90 COMPTEURS DE TOURS INON REPR. SOUS 11029.10.10~ COMPTEURS DE PRODUCTION, TAXIMETRES, TOTALISATEURS DE CHEMIN PARCOURU, 
PODOMETRES ET COMPTEURS SIMILAJRES 
88l ~~1t~MAGNE 1~J ~~ 11~ 4841 16, 1~ 3410 1~ 39~ 
006 ROYAUME-UNI 7411 198 68 2275 16 120 663 199 2509 
W, ~~~t~NE 1~ :J <13 6~ 2g 2 ~ 9 ~ 
036 SUISSE 5838 547 88 1600 35 63 801 14 1154 
038 AUTRICHE 1153 4 7 669 3 4 6 8 168 
~ ~V1'fs?8/tsVIE 1J~ eJ e9 ~~ ~ 208 1047 15 ~ 
732 JAPON 3862 383 194 904 19 388 364 1 547 
736 T' AI-WAN 1044 142 11 437 7 312 6 23 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
84479 
37189 
27287 
24785 
8810 
2408 
5050 
2990 
2060 
1656 
591 
204 
1801 
1294 
507 
4n 
153 
30 
9029.20 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES; STROBOSCOPES 
18147 
8405 
n41 
6481 
2499 
1245 
11029.20-10 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES, POUR AERONEFS CIVU 
400 ETAT5-UNIS 4n4 16 299 368 
1000 M 0 N D E 6927 71 314 480 
1010 INTRA..CE 857 37 7 n 
1011 EXTRA..CE 8068 34 307 383 
1020 CLASSE 1 5378 19 307 383 
9029.20-31 INDICA TEURS DE VITESSE POUR VEIOCULES TERRESTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
10260 
10287 
61162 
3469 
10911 
2634 
3467 
1288 
26635 
1443 
314 
14521 
19 
80 
4 
73 
6961 
12 
78 
7 
1 
462 
6924 
81 
121 
1 
125 
1283 
4324 
513 
680 
315 
365 
364 
43 
1 
13 
38 
9 
5 
1 
471 
4 
1000 M 0 N D E 134882 22513 203 16879 585 
1010 INTRA..CE 97656 15228 105 10378 68 
1011 EXTRA..CE 37203 7288 88 8502 517 
1020 CLASSE 1 33947 7238 3 4626 512 
1021 A E L E 3816 203 3 164 33 
1030 CLASSE 2 2996 15 33 1874 4 
11029.20-39 INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYMETRES (NON REPR. SOUS 11029.20-10 ET 11029.20-31) 
001 FRANCE 2060 87 14 369 5 
003 PAY5-BAS 1239 168 11 107 4 
~ WAtJ~LEMAGNE ~~ 4m 223 9 1: 
006 ROYAUME-UNI 2454 118 126 309 7 
036 SUISSE 3084 151 10 1129 11 
400 ETAT5-UNIS 3517 157 21 722 13 
732 JAPON 3229 355 18 1023 6 
736 T'AI-WAN 1132 75 23 419 5 
740 HONG-KONG 1138 9 945 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
90211.20-90 STROBOSCOPES 
42384 
28168 
14214 
11117 
4102 
2689 
1604 
845 
759 
671 
156 
89 
518 
390 
128 
93 
54 
33 
004 RF ALLEMAGNE 1131 150 11 
400 ETAT5-UNIS 1130 21 
1000 M 0 N D E 6114 396 17 
1010 INTRA..CE 3029 247 17 
1011 EXTRA..CE 3089 149 
1020 CLASSE 1 1935 47 
1030 CLASSE 2 1121 102 
11029.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREJL8 DES 9029.10 ET 9029.20 
6023 
896 
5125 
3593 
1761 
1523 
386 
1834 
657 
nn 
747 
427 
112 
87 
45 
36 
12 
5 
7 
15 
9 
7 
3311 
2623 
689 
665 
70 
20 
18 
22 
4 
18 
18 
191 
12 
3401 
876 
9951 
2ci 
287 
70 
14830 
14442 
~ 
3 
78 
225 
~ 
226 
488 
356 
673 
67 
122 
5103 
3838 
1265 
1127 
382 
130 
114 
102 
438 
283 
152 
131 
22 
7259 
4591 
2878 
2282 
854 
378 
1509 
2871 
248 
2820 
2025 
7:i 
10531 
252 
290 
546 
481 
53 
12838 
11324 
1514 
1311 
304 
91 
809 
3876 
649 
110 
481 
483 
49 
14 
1 
6907 
5735 
1171 
1052 
519 
75 
468 
108 
1252 
990 
262 
157 
102 
3n 
~ 
38 
22 
8 
1 
15 
14 
1 
1 
31 
153 
1 
5 
196 
190 
a 
6 
3 
6 
26 
179 
1 
75 
290 
214 
78 
76 
1 
4 
15 
12 
4 
4 
9029.110-10 PARnES ET ACCESSOIRES DE COMPTEURS DE TOURS, D'INDICATEURS DE VITESSE ET DE TACHYMETRES, POUR AERONEFS CIVU 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
L 
2517 
1247 
1269 
1227 
237 
235 
2 
2 
22 
13 
8 
8 
357 
208 
149 
148 
28 
28 
351 
284 
97 
68 
4 
4 
9690 
6895 
2791 
2760 
1362 
29 
17 
104 
53 
51 
51 
8117 
8 
23006 
235 
211 
3571 
388 
35862 
31442 
4418 
3999 
213 
413 
964 
10 
986 
242 
611 
80 
243 
232 
4 
3712 
2248 
1465 
983 
656 
245 
180 
80 
608 
452 
157 
124 
33 
158 
158 
321 
678 
2831 
2007 
824 
798 
789 
1906 
1471 
4175 
415 
221 
71 
78 
1610 
10317 
8497 
1820 
1817 
191 
3 
59 
11 
48 
380 
1n4 
673 
317 
41 
759 
17 
171 
98 
40 
4507 
3268 
1241 
1126 
844 
101 
481 
528 
43 
484 
482 
190 
765 
1503 
9 
65 
2 
878 
103 
3812 
2532 
1081 
896 
18 
1n 
111 
10591 
71 
449 
121 
270 
475 
108 
109 
12662 
11352 
1310 
1061 
310 
220 
58 
5 
184 
118 
68 
20 
30 
789 
104 
685 
685 
261 
75 
504 
422 
82 
82 
75 
15 
8 
200 
5 
14 
6 
9 
381 
355 
26 
26 
17 
102 
1084 
692 
202 
15 
438 
18 
174 
22 
38 
10 
2880 
2148 
732 
704 
471 
16 
78 
78 
135 
7 
206 
11 
10 
1 
18 
144 
815 
418 
199 
55 
38 
144 
151 
3 
468 
30 
426 
132 
7 
22 
1300 
1099 
201 
179 
149 
15 
1 
59 
58 
2 
2 
101 
1oi 
101 
7340 
8309 
1031 
953 
876 
309 
47 
390 
1571 
181 
1433 
802 
2284 
280 
9024 
2975 
6049 
5224 
2700 
825 
709 
503 
206 
336 
3419 
97 
1311 
339 
251 
481:i 
926 
56 
127n 
4339 
8438 
8052 
1901 
379 
2087 
2468 
298 
2168 
2092 
850 
485 
7849 
2205 
2629 
2493 
5 
9681 
123 
28729 
11535 
15195 
14992 
2839 
167 
131 
108 
784 
182 
81 
1016 
971 
134 
70 
4155 
1484 
2871 
2246 
102 
369 
128 
423 
1298 
185 
1113 
703 
405 
471 
214 
257 
217 
65 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deu1schland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalia I Nederland I Porlugal I 
9029.9().90 PARTS AND ACCESSORIES OF 9029.1().10 TO 9029.2().90 (EXCL 9029.9().10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
437 
34 
26 
722 
174 
88 
48 
238 
49 
279 
32 
342 
2531 
1535 
995 
921 
296 
50 
17 
6 
21 
5 
2 
j 
60 
50 
9 
9 
2 
17 
1 
3 
27 
22 
5 
4 
3 
53 
4 
10 
44 
24 
2 
211 
3 
9 
32 
11 
430 
139 
291 
240 
216 
36 
1 
8 
5 
1 
1 
9030.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmcnNG IONIZING RADIAnONS 
143 
11i 
14 
4 
2 
248 
240 
5 
2 
2 
3 
4 
287 
76 
13 
30 
7 
3 
1 
423 
411 
12 
11 
8 
9030.1().10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmcnNG IONIZING RADIAnoNS, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2 
1 
9030.10.90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DmcnNG IONIZING RADIAnONS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 12 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 15 8 1 ~ ~r~~~~~~s ~ 1~ 4 5 ~ ITf'6\1NGDOM ll 6 1~ ~ 
007 IRELAND 2 
030 SWEDEN 19 
032 FINLAND 10 
036 SWITZERLAND 5 
400 USA 161 
732 JAPAN 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
387 
165 
223 
213 
39 
9 
li 
28 
19 
9 
8 
9030.20 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCIUOGRAPHS 
2 
10 
1 
42 
7 
99 
34 
65 
64 
15 
5 
2 
3 
3 
9030.20-10 CATHODE-RAY OSCILLOSCOPES AND CATHODE-RAY OSCIUOGRAPHS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1:i 
1 
28 
11 
15 
15 
1 
9030tf90 ~~~O£,Qt'J g~""k88~P:~ ~BN~~JrfPNFco~~~UOGRAPHS, (EXCL FOR CML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
12 
14 
101 
152 
12 
134 
5 
5 
358 
9 
72 
96 
86 
1000 W 0 R L D 1125 
1010 INTRA-EC 435 
1011 EXTRA-EC 677 
1020 CLASS 1 477 
1021 EFTA COUNTR. 19 
1030 CLASS 2 184 
9030.31 MULnMmRS (EXCL A RECORDING DEVICE) 
10 
3 
3 
4 
12 
3 
3 
39 
17 
22 
7 
t5 
:i 
3 
2 
2 
2 
3 
18 
10 
8 
6 
2 
9030.31-10 MUL nMmRS, FOR CML AIRCRAFT (EXCL RECORDING DEVICE) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 7 
~~~ ~~~~~~1: f i 
1020 CLASS 1 
4 
33 
6 
49 
1 
1 
95 
9 
7 
34 
30 
279 
93 
187 
134 
2 
46 
2 
2 
9030.31-90 MULnMmRS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT), (EXCL RECORDING DEVICE) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18 
110 
107 
81 
44 
41 
18 
8 
201 
347 
48 
107 
1204 
413 
790 
282 
30 
476 
19 
2 
; 
88 
1 
24 
138 
23 
115 
2 
111 
4 
10 
1 
2 
1 
3 
25 
18 
7 
2 
5 
10 
1 
24 
10 
7 
14 
7 
23 
160 
14 
39 
335 
52 
281 
61 
22 
213 
5 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
32 
6 
6 
6 
3 
1 
57 
40 
17 
9 
j 
1 
2 
9 
3 
6 
1 
6 
17 
9 
12 
68 
21 
45 
16 
2 
29 
1 
3 
9 
1 
15 
1 
44 
78 
30 
48 
46 
1 
1 
j 
22 
59 
3 
51 
2 
2:i 
177 
143 
34 
26 
2 
2 
4 
4 
1oS 
20 
27 
17 
18 
8 
6 
4 
232 
192 
40 
10 
2 
16 
4 
6 
j 
1 
2 
20 
17 
3 
3 
1 
5 
5 
3 
4 
3 
1 
3 
5 
5 
1 
1 
164 
~ 
57 
13 
2 
12 
260 
238 
23 
15 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
11 
8 
3 
3 
3 
1 
13 
1:i 
34 
2ci 
13 
38 
138 
32 
106 
47 
59 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
12 
3 
6 
45 
12 
33 
5 
1 
18 
9030.39 INSTRUMENTS AND APPARATUS, FOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), (EXCL 9030.20 AND 9030.31) 
9030.39-10 INSTRUMENTS AND APPARATUhlOR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), FOR CML AIRCRAFT, 1~CL 9030.2().10 AND 9030.31-10) 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
66 
32 
29 
4 
3 
29 
28 
2 
1 
4 
21 
75 
7 
19 
1 
2 
136 
126 
10 
4 
1 
6 
1 
3 
25 
:i 
2 
17 
54 
34 
21 
20 
3 
1 
7 
8 
j 
1 
3 
6 
6 
1 
63 
23 
25 
24 
13 
1 
j 
3 
1 
69 
21 
5 
8 
117 
12 
105 
76 
1 
30 
8 
1 
8 
:i 
14 
5 
41 
35 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
9 
7 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
11 
3 
8 
2 
6 
Import 
UK 
48 
2 
3 
173 
23 
2 
8 
46 
256 
314 
882 
252 
630 
627 
56 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
12 
3 
2 
17 
1 
32 
3 
80 
21 
60 
53 
19 
7 
3 
30 
30 
1 
1 
187 
24 
32 
12 
338 
65 
271 
221 
2 
49 
2 
34 
18 
14 
g; 
37 
12 
7 
225 
74 
151 
106 
2 
45 
1 
2 
1 
1 
1 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nede~and I Portugal I CN/NC rtalla UK 
9029.80·90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS DES 110a1G-10 A 9029.2t-90, (NON REPR.. SOUS 902UG-10) 
001 FRANCE 23610 368 19 5102 4 2224 
s6 15i 13339 249 254 2051 002 BELG.·LUXBG. 1159 
275 
1 298 199 2 30 300 6 66 003 PAYS..BAS 1511 32 596 6 6 161 
287 
118 
2307 
5 312 004 RF ALLEMAGNE 3n06 1666 909 
278 
39 2191 15157 4089 276 10763 005 ITALIE 4n5 69 20 985 411 2009 352 36i 51 7 945 006 ROYAUME-UNI 3566 265 107 1409 6 123 441 366 156 
a3 011 ESPAGNE 1069 208 3 75 13 1&7 643 1 15 24 225 036 SUISSE 6473 110 3027 361 39 399 65 536 1508 036 AUTRICHE 3240 2 45 227 5 20 30 3 5 169 14 2968 400 ETATS..UNIS 4961 239 689 6 839 248 124 2568 
701 MALAYSIA 1680 7i 26 1680 6 a4 208 3 57i 33 3 6344 732 JAPON 10384 1032 
1000 M 0 N DE 103065 3230 1514 15527 1284 5354 20089 1110 19174 3781 1588 30409 
1010 INTRA-CE 74143 2669 1095 8042 1239 4978 16515 795 17954 3310 941 14607 
1011 EXTRA-CE 28924 561 419 7485 45 379 1574 315 1221 471 845 15802 
1020 CLASSE 1 25945 560 412 5187 35 279 1520 315 1149 317 569 15602 
1021 A E L E 10413 241 236 3449 24 172 469 64 444 115 552 4645 
1030 CLASSE 2 2499 1 6 1852 9 100 43 55 160 76 197 
9030.10 INSTRUMENT9 ET APPAREILS POUR LA loiESURE OU LA DETECnON DES RADIAOONS IONISANTES 
9030.1t-10 INSTRUUENT9 ET APPAREILS POUR LA loiESURE OU LA DETECnON DES RADIAnONS IONISANTES, POUR AERONEFS C1V1LS 
400 ETATS..UNIS 1198 33 1076 27 62 
1000 M 0 N DE 3027 28 51 31 1 2374 66 5 471 
1010 INTRA-CE 1763 28 18 31 1 1231 40 5 409 
1011 EXTRA-CE 1265 33 1143 27 82 
1020 CLASSE 1 1265 33 1143 27 62 
9030.1t-90 INSTRUUENT9 ET APPAREILS POUR LA loiESURE OU LA DETEcnON DES RADIAOONS IONISANTES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
001 FRANCE 3614 375 2 1660 25 191 550 4 754 79 68 656 002 BELG.-LUXBG. 4372 236 11 2240 23 154 8 265 448 17 664 003 PAYS..BAS 1490 53 347 112 8 512 158 5376 19 208 004 RF ALLEMAGNE 13679 1491 
790 
631 2789 15 759 46 2407 
005 ITALIE 1588 62 
75 111 
183 406 1 
976 
43 
a4 101 006 ROYAUME-UNI 8023 939 2223 500 1740 643 552 692 007 IRLANDE 1117 23 4 25 2 36 344 14 23 030 SUEDE 2319 258 872 44 68 178 9 45 845 032 FINLANDE 2299 21 5 1767 221 65 2 229 2 172 036 SUISSE 1262 64 6 575 
1s0 
16 75 
s2 159 2 136 400 ETATS..UNIS 20404 832 1 6702 1510 4448 1059 1544 74 4032 
732 JAPON 1850 16 2 458 239 66 132 17 920 
1000 M 0 N DE 65383 4191 411 18299 493 3751 11272 923 4661 6643 324 12208 
1010 INTRA-CE 34407 3109 145 7361 298 1668 8082 872 3258 8662 217 4737 
1011 EXTRA-CE 30978 1082 272 10938 195 2084 5189 52 1404 2181 107 7472 
1020 CLASSE 1 29237 997 272 10731 195 2079 4948 52 1376 2066 107 6394 
1021 A E L E 6673 148 269 3548 44 329 407 175 466 33 1254 
1030 CLASSE 2 1587 76 182 5 230 23 51 1020 
9030.20 OSCillOSCOPES ET OSCillOGRAPHES CATHODIQUES 
9030.20-10 OSCillOSCOPES ET OSCillOGRAPHES CATHODIQUES, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 129 2 7 13 91 11 5 
1010 INTRA-CE 73 2 7 6 44 11 3 
1011 EXTRA-CE 66 7 47 2 
9030.20-90 OSCillOSCOPES ET OSCILLOGRAPHES CATHODIQUE~ES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
NL: A PARTIR DU 01109188 VENTILATION PAR PAYS INCOM 
001 FRANCE 2212 80 20 609 87 345 8 558 355 39 458 002 BELG.·LUXBG. 1781 
1420 
24 80 
6 512 i 4 1264 69 44 003 PAYS..BAS 18650 475 7071 4029 713 
1257 
4354 
004 RF ALLEMAGNE 10651 483 293 
1232 
142 1447 3553 46 1315 236 1899 
005 ITALIE 1613 11 2 6 18 173 599 6076 17 106 48 006 ROYAUME-UNI 37693 605 441 14497 63 1898 11429 1861 24 226 036 SUISSE 2444 i n 202 27 35 973 614 242 48 036 AUTRICHE 1882 5 275 9 6 27 48 135 1191 147 233 400 ETATS..UNIS 57839 909 454 15412 27 1088 6879 5828 1727 25322 
624 ISRAEL 1565 346 2 1559 4 226 8 10 766 20 24 728 COREE DU SUD 2325 68 188 629 703 732 JAPON 10197 174 236 3738 58 343 130 4 1659 47 3181 
736 T'AI-WAN 2094 103 6 702 54 2 874 32 25 296 
1000 M 0 N DE 157173 4344 2344 46644 375 m2 28405 722 19118 9788 1042 38423 
1010 INTRA-CE 74372 2809 1351 23807 216 3978 19638 655 9080 4844 744 7450 
1011 EXTRA-CE 82111 1538 994 23238 159 1794 1746 67 10009 4299 291 30973 
1020 CLASSE 1 74665 1093 905 20582 121 1473 8235 57 8303 4193 252 29471 
1021 A E L E 5810 5 209 981 36 44 1059 5 810 1800 58 803 
1030 CLASSE 2 7042 443 89 2451 35 283 401 10 1698 97 45 1490 
9030.31 MUL nMETRES, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR 
9030.31·10 MULTIYETRES, POUR AERONEFS CML8, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR) 
400 ETATS·UNIS 1054 528 500 17 3 6 
1000 M 0 N DE 2328 18 840 850 575 12 11 330 25 
1010 INTRA-CE 1178 
1i 
107 118 551 49 I 330 17 
1011 EXTRA-CE 1152 533 535 25 32 3 I 
1020 CLASSE 1 1130 3 528 534 22 32 3 8 
9030.31-90 MUL nMETRES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR) 
001 FRANCE 4065 166 36 2838 8 119 
2836 
6 328 144 62 358 
002 BELG.·LUXBG. 3549 99i 4 392 1 75 6 6 198 2 35 003 PAYS-BAS 15509 530 4006 20 402 3n2 10 1106 
7s:i 
131 4541 
004 RF ALLEMAGNE 7558 343 1155 
798 
45 275 2410 104 652 208 1605 
005 ITALIE 1550 13 12 5 141 456 4 566 18 25 78 006 ROYAUME-UNI 5168 200 79 1566 43 194 2095 135 255 41 229 036 SUISSE 3539 1 2 2279 2 95 125 4 744 58 
4 036 AUTRICHE 2010 13 17 1653 4 34 145 35 42 63 
052 TURQUIE 1522 
474 94 1489 17 71i 1929 5 455 8118 76 33 400 ETATS·UNIS 21811 5965 3967 
728 COREE DU SUD 12602 2042 81 6956 19 565 265 5 497 682 108 1362 
732 JAPON 6928 129 100 2176 37 572 19 124 907 354 89 2421 
736 T'AI·WAN 4225 661 65 1693 61 558 173 1 361 165 86 363 
1000 M 0 N DE 96239 5207 2455 34820 273 3794 15171 409 5828 10938 873 18484 
1010 INTRA-CE 38803 1843 1968 10298 122 1211 11703 268 2677 1398 494 6635 
1011 EXTRA-CE 57436 3384 490 24522 151 2583 3474 141 3151 9542 389 9629 
1020 CLASSE 1 37488 637 310 14408 68 1434 2350 134 2157 8613 1n 7198 
1021 A E L E 6339 16 116 4151 6 148 365 5 789 131 12 600 
1030 CLASSE 2 19164 2703 175 9784 83 1144 922 6 865 923 212 2367 
9030.39 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU lE CONTROLE DE LA TENSION~ DE L'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON REPR. SOUS 9030.20 ET 9030.3 ) 
9030.39-10 INSTRUMENT9 ET APPAREILS POUR LA loiESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSIO!II DE L'INTENSITE DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR), POUR AERONEFS CMLS, (NON RE R. SOUS 9030.20!10 ET 9030.31·10) 
400 ETATS..UNIS 1580 17 5 82 48 608 28 1 791 
1000 M 0 N DE 4358 28 5 348 1 98 2498 40 90 12 28 1211 
1010 INTRA-CE 1878 2 5 58 1 44 1309 3 42 12 25 396 1011 EXTRA-CE 2480 24 290 51 1110 37 48 1 822 
1020 CLASSE 1 1964 21 5 290 49 680 37 48 12 1 821 
L 67 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance ·I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Eapalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Por1ugal I UK CN/NC 
8030.3f.30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATU~ MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE OR POWER, (WITHOUT A 
RECORDING DEVICE), (EXCL. FOR CIVIL AIRC (EXCL 10311.20-80 AND 8030.11-tO) 
Nl: FROM 01/09/88 BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 138 6 2 66 6 
19 
19 3 3 31 
002 BELG.-LUXBG. 60 
18 11 
9 
3 
12 18 1 1 
003 NETHERLANDS 65 9 
5 
5 4 23 1 16 004 FR GERMANY 215 34 12 
25 
17 32 65 6 21 
005 ITALY 66 7 1 2 4 42 
2 i 1 3 4 006 UTD. KINGDOM 95 2 2 17 4 27 31 
2 007 IRELAND 18 7 8 1 
1 006 DENMARK 8 4 1 1 
1 
1 
011 SPAIN 8 2 4 2 1 1 030 SWEDEN 19 3 1 39 7 2 4 038 SWITZERLAND 107 45 1 8 12 1 
038 AUSTRIA 25 4 3 10 2 li 1 2 11 10 1 400 USA 371 106 72 43 27 92 
404 CANADA 3 
10 
1 2 
624 ISRAEL 15 li li 2 2 728 SOUTH KOREA 87 17 15 20 2 15 732 JAPAN 162 3 32 20 27 58 
736 TAIWAN 43 2 13 2 10 7 9 
1000 WORLD 1546 88 33 387 11 81 224 a m 
169 28 272 
1010 INTRA-EC 694 65 28 141 7 34 137 2 71 15 77 
1011 EXTRA-EC 851 21 5 245 4 47 87 1 87 14 195 
1020 CLASS 1 698 8 5 201 3 34 83 1 113 78 13 157 
1021 EFTA COUNTR. 158 1 1 58 2 6 9 42 30 2 7 
1030 CLASS 2 144 12 1 41 1 11 4 29 8 1 38 
1040 CLASS 3 14 3 2 1 4 4 
8030.39-11 VOL TMmRS, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL RECORDING DEVICE) 
004 FR GERMANY 39 4 4 4 2 8 6 13 400 USA 10 2 2 2 
1000 W 0 R L D 211 10 5 72 3 13 11 2 17 4 65 
1010 INTRA-EC 118 5 5 49 1 5 11 1 • 3 21 1011 EXTRA-EC 95 5 23 2 I 3 • 45 1020 CLASS 1 26 5 7 2 3 3 4 9 1030 CLASS 2 62 15 6 4 30 
1030.39-99 INSTRUMENTS AND APPARA~OR MEASURING OR CHECKING VOLTAGE, CURRENT, RESISTANCE DR POWER, (WITHOUT A RECORDING 
DEVICE), (EXCL 8030.20-10 TO .39-11) 
001 FRANCE 39 2 5 4 i 22 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 79 
3 1 
3 83 1 2 2 
003 NETHERLANDS 19 7 
2 35 1 1 13 16 8 7 004 FR GERMANY 130 9 9 
8 
13 24 
005 ITALY 52 1 2 2 11 24 3 1 4 1 006 UTD. KINGDOM 60 17 4 5 12 9 7 4 007 IRELAND 38 
8 
32 i 2 2 8 011 SPAIN 48 19 
1 2 
4 
030 SWEDEN 7 2 
2 
1 1 
038 SWITZERLAND 30 7 1 13 5 1 
038 AUSTRIA 55 
14 2 
40 8 
3 8 5 12 i 7 400 USA 66 8 4 22 
706 SINGAPORE 22 
1 2 
2 
6 16 
5 15 
728 SOUTH KOREA 53 15 5 5 
732 JAPAN 66 3 1 18 
6 
4 4 11 4 24 738 TAIWAN 69 2 3 17 7 7 2 19 
1000 W 0 R L D 958 eo 22 205 15 159 85 13 1~1 66 35 188 1010 INTRA-EC 474 38 13 82 5 120 68 4 32 27 48 1011 EXTRA-EC 483 22 I 124 10 38 11 • 36 a 139 1020 CLASS 1 277 18 3 76 1 18 8 8 40 23 8 76 
1021 EFTA COUNTR. 93 1 1 48 
6 
10 3 1 14 6 9 
1030 CLASS 2 170 3 5 38 18 10 29 12 48 
8030.40 INSTRUMENTS AND APPARATU~ FOR TELECOMMUNICATIONS .fOR EXAMPLE, CROSs-TALK MmRS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
DISTORTION FACTOR MmRS, SOPHOMmRs-
8030.40-10 INSTRUMENTS AND APPARATU~ FOR TELECOMMUNICATIONfm.fOR EXAMPLE, CROS5-TALK MmRS, GAIN MEASURING INSTRUMENTS, 
DISTORTION FACTOR MmRS, SOPHOMmRs-, FOR CML CRAFT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030.40-90 INSTRUMENTS AND APPARATU~ FOR TELECOMMUNICATIONS .f'OR EXAM~ CROSS-TALK METERS, GAIN MEASURING INSTRUMENTs, 
DISTORTION FACTOR METERS, SOPHOMmRs-, (EXCL FOR CIVIL AIRC 
001 FRANCE 10 3 
1 
2 1 3 
002 BELG. BG. 5 
3 1 
1 1 2 
1 003 NET NOS 9 4 
6 6 21 51 18 3 004 FR NY 178 3 11 
21 
59 
005 ITAL 29 2 1 4 3 1 1 006 UTD. KINGDOM 66 34 3 9 14 1 
2 006 DENMARK 11 3 1 4 
030 SWEDEN 3 1 i 1 i 038 SWITZERLAND 13 i 8 8 10 2 2 400 USA 137 33 3 2 73 
404 CANADA 7 2 5 
468 GUYANA 20 20 
498 FR. GUIANA 1 4 3 2 1 732 JAPAN 13 2 
1000 WORLD 546 17 11 124 14 11 42 2 75 49 • 182 1010 INTRA-EC 312 • 12 87 7 12 33 2 57 41 5 68 1011 EXTRA-EC 233 • 3 57 7 • • 18 7 3 114 1020 CLASS 1 181 8 3 48 7 7 14 7 3 84 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 11 i 1 4 3 2 1030 CLASS 2 40 4 1 29 
1031 ACP~66) 24 
5 8 
23 
1040 CLA S 3 11 
8030.81 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, WITH A RECORDING DEVICE (EXCL 9030.20 TO 
8030.40) . 
8030.81-10 INSTRUMENTS AND APP"= FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL 9030.20-10 TO 
9030.40-10), FOR CIVIL AIR 
400 USA 
1000 WORLD 3 2 
1010 INTRA-EC 1 2 1011 EXTRA-EC 2 
1020 CLASS 1 1 1 
8030.81-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS!\ FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS WITH RECORDING DEVICE (EXCL. 8030.2G-10 TO 
8030.40-10), (EXCL. FOR CIVIL AI CRAFT) 
001 FRANCE 21 2 8 3 
,j 2 2 4 002 BELG.-LUXBG. 10 4 4 1 1 1 3 1 003 NETHERLANDS 60 12 15 20 10 24 004 FR GERMANY 85 11 6 
5 
3 21 14 
005 ITALY 34 li 1 1 26 3 2 1 1 006 UTD. KINGDOM 89 25 1 43 6 006 DENMARK 3 
1 
1 1 i 030 SWEDEN 6 1 1 
038 SWITZERLAND 23 2 7 9 3 038 AUSTRIA 38 1 31 5 1 
68 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland j Portugal I UK 
9030.39-30 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSION. DE L 'INTENSITE. DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSAN&o}SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR~ ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU~ (NON REPR. SOUS 1030.2t-IO 
ET 9030.31·90 
NL: A PARTIR 01/09/88 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 11513 432 253 2661 3 
~ ~f~~f}_kllBG. 1m: 3524 ~ ~ ~ 
~ w~.t~~LEMAGNE ~r Ts 15~~ 3571 29J 
006 ROYAUME·UNI 17324 388 436 3252 36 
~ ~.M~8~RK f~ 30 2 1~ 
011 ESPAGNE 1026 66 7 124 
030 SUEDE 5498 122 150 1270 
036 SUISSE 19522 221 166 11955 
038 AUTRICHE 5078 7 95 2797 
400 ETATS.UN!S 66158 724 403 24623 
~ j§?{i~~A ~~¥ ~~ 3 1~~~ 
728 COREE DU SUD 1994 413 18 274 
732 JAPON 29150 256 123 8332 
736 T'AI·WAN 2227 80 7 609 
10 
13 
12 
34 
232 
2 
2s 
1 
14 
776 
3 
697 
1384 
267 
531 
97 
64 
303 
289 
69 
2146 
1 
2 
358 
1802 
99 
849 
1242 
6192 
2038 
6929 
1185 
264 
279 
1054 
2059 
111 
21296 
82 
78 
1 
1781 
14 
12 
1o6 
9 
355 
3 
10 
3516 
719 
815 
9656 
3245 
337 
257 
45 
549 
3069 
744 
14306 
387 
250 
510 
6067 
426 
1000 M 0 N D E 249868 9867 4289 61132 768 
410 
358 
320 
8971 
3817 
5153 
4620 
48228 
18995 
27225 
26620 
511 
494 
28 
26 
45355 
18653 
26688 
25266 
1010 INTRA-CE 89932 m4 3191 15186 
1011 EXTRA-CE 159755 2092 1097 51942 
1020 CLASSE 1 150183 1426 1054 49451 
1~ ~&~lE2 ~ ~ ~ 1~~ 85 38 871 478 
55 
3433 
551 
53 
4509 
1371 
51 1040 CLASSE 3 1012 16 218 
9030.3&-91 VOL TMETRES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVD.S~ (SANS DISPOSITF ENREGISTREUR) 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
3001 
1470 
347 
13 
190 
18 659 
15 
12 
191 
113 
841 
360 
26 
3 
240 
20 
1000 M 0 N D E 11475 711 328 2858 113 140 2137 58 500 
372 
127 
104 
23 
1010 INTRA-CE 8426 539 231 1230 53 410 1491 55 
1011 EXTRA-CE 5048 172 88 1626 60 530 845 3 
1020 CLASSE 1 2891 59 95 1099 18 316 504 3 
1030 CLASSE 2 2048 113 1 459 42 213 124 
9030.3&-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA TENSION. DE L 'INTENSITE, DE LA RESISTANCE OU DE LA 
PUISSANCE, (SANS DISPOSITF ENREGISTREUR~ (NON REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.3&-91) 
~ ~i~i~_k'lBG. ~ :~ ;~ In ~ fr~ ~g ~ ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1~~ 150~ 656 717 1~ 27~ 1~ 23 2430 
006 ROYAUME·UNI 3831 345 167 534 171 532 649 157 436 
~i ~RJ-ffci>tiE 1W 2sci 36 1rs~ 6i 4 1J 5 T, 
ggg ~~ffs1 ~~~ ~ 1gg 1~ · 1 ~ 1~t 3~ 1~ 2m 
~ ~-11r~~~~s 1~~ 613 868 n~ 1~ ~~a 4~~ 191 7= 
706 SINGAPOUR 1065 90 16 
728 COREE DU SUD 1605 1i a4 561 9 238 23 
5
• 456 
732 JAPON 5022 184 78 1639 11 412 16 716 
736 T'AI·WAN 1569 43 48 379 112 125 58 191 
1000 M 0 N DE 68637 4284 2239 12874 558 7148 5313 506 11935 
1010 INTRA-CE 31220 2970 148 5073 382 4578 3769 222 6572 
1011 EXTRA-CE 37415 1294 1292 7719 175 2569 1544 284 5383 
1020 CLASSE 1 31164 1192 1175 6349 47 2050 944 284 4543 
1021 A E L E 9114 392 228 2818 20 1060 445 32 2692 
1030 CLASSE 2 5525 85 116 1148 121 431 476 820 
9030.40 ~w~~~NTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HYPSOMETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRE5, PAR 
903D.40.10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HYPSOMETRES, KERDOMETRES, DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRES, PAR 
EXEMPLE·, POUR AERONEFS CMLS . 
1000 M 0 N D E 712 74 27 2 7 318 13 11 
1010 INTRA-CE 498 72 27 2 1 278 13 75 
1011 EXTRA-CE 215 2 6 38 17 
9030.41).90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA TELECOMMUNICATION -HVPSOMETRES, KERDOMETRES. DISTORSIOMETRES, PSOPHOMETRES, PAR 
EXEMPLE-, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMlS) 
001 FRANCE 5785 158 43 1547 63 
~ ~~~~f}_k'lBG. m1 926 236 1~ 
~ ~t~~LEMAGNE ~ 1~1K 27~ 2868 
006 ROYAUME-UNI 31302 1617 215 11953 
ggg ~~~arARK ~ 6u g2 ~~ 
036 SUISSE 5667 135 148 3759 
400 ETA TS-UNIS 32596 2590 429 7685 
404 CANADA 5022 4 143 
466 GUYANA 2158 
1219 
3 
50 
25 
16 
45 
610 
2 
20 
2735 
344 
1323 
151 
53 
499 
1190 
119 
79 
51 
10772 
558 
3464 
450 
65 
83 
2141 
26 
85 
33i 
15 
41 
26 
1299 
983 
50 
24029 
2959 
302 
13 
131 
6904 
3511 
~~ ~k'~~E FR. A~ 339 42 1571 2i 1166 59 3 1526 
1000 M 0 N D E 183701 8736 4131 36425 1831 8335 18243 547 42041 
1010 INTRA-CE 120868 5354 3345 20090 1360 5184 15406 477 29697 
1011 EXTRA-CE 82805 3378 786 18334 271 3152 2817 70 12342 
1020 CLASSE 1 53677 3108 786 15087 87 3027 2436 70 12090 
1021 A E L E 8487 169 308 5166 21 552 185 41 150 
1030 CLASSE 2 8120 141 652 37 125 345 251 
1031 ACP(66) 3430 . 261 • 2 139 12 
1040 CLASSE 3 1006 128 594 147 34 2 
9030.81 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.11·10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES. AVEC DISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.4D-90), POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS.UNIS 2025 50 127 54 13 1707 
1000 M 0 N D E 2975 58 145 84 13 2425 185 
~g~~ ~xVJi~'S:\ 21Bfi J 1J ~ 1i 1rsg 1~ 
1020 CLASSE 1 2080 50 138 54 13 1727 15 
L 
9030.81·90 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 1030.20-10 A 9030.41).90~ (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
5204 
1639 
7515 
12519 
2898 
11636 
1256 
1287 
6316 
6133 
434 
386 
1201 
18 
1585 
3 
106 
148 
35 
72 
3 
526 
483 
1&6 
219 
357 
134 
1645 
255 
2172 
796 
2136 
635 
216 
2308 
5033 
4 
33 
5 
65 
615 
7 
117 
466 
67 
102 
1s 
51 
59 
588 
1911 
3218 
1665 
5656 
394 
84 
2579 
582 
i 
3 
36 
4 
397 
1302 
145 
45 
3237 
668 
145 
311 
242 
133 
423 
1280 
4959 
138 
1895 
~ 
33 
975 
1299 
1062 
6850 
94 
15 
3052 
580 
23428 
9024 
14252 
13492 
3375 
747 
13 
431 
124 
1028 
755 
271 
196 
75 
114 
315 
1082 
78 
429 
33 
27 
243 
434 
9 
748 
163 
~ 
33 
4265 
2215 
2050 
1697 
686 
311 
77 
26 
51 
274 
793 
7398 
31 
9028 
484 
141 
634 
1337 
49 
130 
20635 
17989 
2845 
2373 
851 
272 
1 
1 
181 
502 
1465 
203 
772 
28 
84 
300 
90 
240 
35 
210 
809 
12 
257 
2 
84 
11 
95 
2 
2696 
292 
2 
122 
5 
4965 
1649 
3318 
3222 
111 
94 
62 
17 
209 
178 
34 
33 
83 
7 
22 
890 
150 
211 
26i 
72 
22 
9 
217 
1s 
10 
9 
1982 
1625 
356 
331 
103 
25 
281 
i 
1498 
172 
362 
47 
2 
88 
284 
15 
304 
3105 
2388 
718 
718 
113 
13 
12 
109 
5 
67 
1 
41 
8 
3197 
130 
1528 
4706 
432 
2a0 
93 
366 
1051 
335 
157 
14858 
413 
578 
397 
7614 
393 
38344 
10739 
27606 
24686 
1673 
2318 
606 
656 
131 
2597 
1114 
1482 
484 
996 
369 
158 
839 
1206 
135 
87 
222 
205 
166 
137 
9747 
796 
126 
1729 
575 
17555 
2868 
14689 
12552 
636 
1992 
104 
3 
101 
1427 
157 
203 
18314 
167 
873 
200 
416 
9965 
1155 
2158 
1534 
1018 
39872 
19578 
20294 
13895 
929 
6297 
3016 
101 
74 
84 
2 
13 
83 
938 
138 
2343 
2249 
135 
si 
271 
291 
59 
69 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 1 Belg.-Lux.1 Danmark 1 Deu1schlan1 "EM66a 1 Espafta I France I Ireland 1 ltalia l Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
9030.81-90 
400 USA 149 38 28 2 44 I 4 28 732 JAPAN 48 22 6 8 1 9 
1000 W 0 R L D 597 64 15 142 21 180 3 35 32 2 102 
1010 INTRA·EC 306 24 10 52 8 113 3 28 23 1 45 
1011 EXTRA·EC 287 39 4 90 12 87 • 10 1 55 1020 CLASS 1 276 39 4 89 12 66 8 9 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 4 38 3 14 2 5 12 
9030.89 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRICAL QUANTITIES, (EXCL A RECORDING DEVICE), (EXCL 9030.20 TO 
9030.40) 
9030.89-10 INSTRUMENTS AND APPARA~ FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL 9030.20-10 TO 
9030.-IG-90), FOR CML AIRC 
400 USA 3 3 
1000 W 0 R L D 5 3 
1010 INTRA·EC 1 3 1011 EXTRA·EC 4 
1020 CLASS 1 4 1 3 
9030.89-11 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUSI!FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL 
9030.20-10 TO 9030.-IG-10), (EXCL FOR CML AI CRAFT) 
001 FRANCE 48 4 25 2 3 3 1 11 002 BELG.·LUXBG. 13 
1 
1 1 7 1 
003 NETHERLANDS 20 j 3 87 2 8 j 6 004 FR GERMANY 376 15 
:i 
50 164 44 
005 ITALY 46 j 1 3 31 18 1:i 1 7 006 UTD. KINGDOM 99 7 22 3 18 9 4 007 IRELAND 12 6 
:i 
1 1 
008 DENMARK 7 
1 2 1 
1 2 
030 SWEDEN 10 2 
2 
1 3 
036 SWITZERLAND 126 1 
5 
111 
:i 
6 
2 
5 
16 :i 
1 
400 USA 518 13 60 19 92 124 181 
404 CANADA 7 1 
1 36 j 1 22 2 5 732 JAPAN 94 1 8 19 
1000 W 0 R L D 1455 58 32 270 8 126 217 22 350 57 8 309 
1010 INTRA·EC 634 28 22 57 3 95 107 19 190 26 3 84 
1011 EXTRA·EC 822 30 10 214 5 31 110 3 160 31 4 224 
1020 CLASS 1 781 20 9 211 4 29 108 3 152 31 3 211 
1021 EFTA COUNTR. 156 3 3 114 1 3 9 7 12 4 
1030 CLASS 2 40 9 1 2 1 2 2 7 1 15 
9030.89-99 INSTRUMENTS AND APPARATUSR FOR MEASURING OR CHECKING ELECTRIC GAINS (EXCL RECORDING DEVICE), (EXCL 1030.20-10 TO 
9030.-IG-90), (EXCL FOR CML AI CRAFT AND ELECTRONIC) 
001 FRANCE 18 2 2 4 3 
1 
2 1 4 
003 NETHERLANDS 13 2 
1:i 
7 
:i 
1 j 2 2 004 FR GERMANY 146 55 
2 
8 49 10 
005 ITALY 18 3 8 li 1 3 2 006 UTD. KINGDOM 24 1 1 7 4 
1:i 036 SWITZERLAND 22 
2 :i 
1 1 1 2 3 
400 USA 51 2 8 3 1 1 30 
732 JAPAN 16 2 5 2 2 1 1 1 
1000 W 0 R L D 393 88 25 37 8 11 38 17 64 22 10 77 
1010 INTRA·EC 246 85 15 19 5 5 24 11 60 18 5 26 1011 EXTRA·EC 145 23 10 19 8 11 8 5 8 4 50 
1020 CLASS 1 111 19 9 7 4 9 6 4 6 1 46 
1021 EFTA COUNTR. 43 15 1 2 
5 
2 1 1 2 5 
:i 
14 
1030 CLASS 2 33 4 12 2 2 1 4 
9030.10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 1030.10 TO 9030.89 
9030.90.10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.10.10 TO 9030.89-99, FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 1 1 
004 FR GERMANY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 3 2 
:i 400 USA 14 11 
1000 W 0 R L D 21 18 3 
1010 INTRA·EC 8 5 1 
1011 EXTRA·EC 14 11 3 
1020 CLASS 1 14 11 3 
9030.90-10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9030.10.10 TO 9030.89-99, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 109 6 1 38 6 4 5 10 43 002 BELG.·LUXBG. 55 j 2 33 1 5 10 2 003 NETHERLANDS 362 295 3 17 
10 
3 65 34 004 FR GERMANY 779 28 11 
57 
17 82 191 373 
005 ITALY 95 8 1 1 15 
10 15 
1 11 
006 UTD. KINGDOM 331 17 2 222 4 34 26 
6 007 IRELAND 15 2 
2 
5 2 
008 DENMARK 15 
1 
7 1 
2 
3 2 
030 SWEDEN 16 2 
2 
1 2 
2 
7 
036 SWITZERLAND 105 1 20 72 3 3 2 
038 AUSTRIA 18 j :i 7 3 28 1 2 5 400 USA 962 321 14 90 126 92 260 
701 MALAYSIA 14 
31 :i :i j :i 14 732 JAPAN 58 10 
1000 W 0 R L D 2989 78 23 1056 54 328 49 364 227 6 805 
1010 INTRA·EC 1765 66 17 657 33 158 21 219 118 3 472 
1011 EXTRA·EC 1225 10 8 400 21 170 26 144 109 3 334 
1020 CLASS 1 1177 9 6 387 21 169 28 141 106 3 307 
1021 EFTA COUNTR. 149 2 2 32 5 76 6 9 2 15 
1030 CLASS 2 39 5 1 1 3 3 26 
1040 CLASS 3 6 6 
9031.10 MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
9031.10.00 MACHINES FOR BALANCING MECHANICAL PARTS 
001 FRANCE 59 5 
31 
13 
19 
8 
111 
20 3 1 9 004 FR GERMANY 771 146 234 63 107 81 3 210 005 ITALY 741 14 51 14 111 163 6 38 51 85 006 UTD. KINGDOM 46 8 
2 
3 3 23 1 1 
16 007 IRELAND 93 6 20 35 13 1 036 SWITZERLAND 6 4 5 2 10 1 4 45 1:i 26 400 USA 202 27 70 
1000 W 0 R L D 2056 203 92 322 35 195 418 5 203 153 90 342 1010 INTRA·EC 1758 181 88 278 33 185 343 1 139 138 62 314 
1011 EXTRA·EC 301 22 8 47 2 11 73 4 64 15 29 28 1020 CLASS 1 289 22 6 47 2 10 72 4 56 14 29 27 1021 EFTA COUNTR. 64 21 3 8 2 1 1 28 
9031.20 TEST BENCHES 
9031.20-00 TEST BENCHES 
001 FRANCE 179 13 33 78 22 23 1 7 24 002 BELG.·LUXBG. 36 
12 
8 
:i 3 3 003 NETHERLANDS 33 
16 
6 
2 
12 
91 98 9 52 004 FR GERMANY 809 47 
16 
186 307 
005 ITALY 113 1 3 1 56 28 2 6 
70 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 j Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nedertand I Portugal I CNINC ltalia UK 
9030.81-90 
400 ETATS.UNIS 27498 1512 142 5610 20 375 12245 11 1926 772 46 4639 732 JAPON 12654 14 40 4640 619 5678 38 438 100 50 841 
1000 M 0 N DE 99409 5471 2227 26124 127 2633 35293 492 8844 4566 392 13240 1010 INTRA-CE 43530 3844 1326 7747 107 1396 13738 441 5689 3206 244 5992 1011 EXTRA-CE 55861 1827 900 16376 20 1236 21555 51 3140 1360 148 7248 1020 CLASSE 1 54886 1814 900 18202 20 1230 21383 51 3050 1346 148 6762 1021 A E l E 14163 289 718 7570 237 3251 4 686 469 51 908 
9030.89 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20 A 9030.40) 
9030.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.~90), POUR AERONEFS CMLS 
400 ETATS.UNIS 2922 40 442 3 116 1 47 2273 
1000 M 0 N DE 3813 112 16 764 7 331 17 135 18 28 2385 
1010 IN TRA-CE 617 72 16 253 1 96 10 76 18 27 48 
1011 EXTRA-CE 3194 40 511 6 235 6 59 2337 
1020 CLASSE 1 3092 40 472 6 211 6 59 2298 
9030.89-91 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUES, (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.~90), ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 20021 572 42 10123 91 995 
254 
30 1772 535 138 5725 
002 BELG.-LUXBG. 4054 662 s3 1069 6 16 26 1154 1387 1 167 003 PAYS.BAS 6056 1238 2 130 486 1593 
1813 
1 1665 
004 RF ALLEMAGNE 45821 2144 894 
4082 
42 4052 12244 130 14597 397 9508 
005 ITALIE 9414 65 146 24 281 2923 8 
5629 
70 164 1651 
006 ROYAUME·UNI 39070 1178 2200 13415 190 812 7146 3824 4573 303 
1096 007 IRLANDE 1446 2 7 58 
1 
6 184 93 
93 11 008 DANEMARK 3596 62 
111 
2131 82 33 430 753 
030 SUEDE 4352 92 2770 22 57 332 6 326 64 3 575 036 SUISSE 17091 276 132 9733 45 667 632 4929 128 114 429 
400 ETATS-UNIS 159563 3440 1511 31772 160 5363 28107 433 34575 3273 636 50113 
404 CANADA 3122 128 
614 
63 
28 
7 651 3 145 24 
s4 2081 732 JAPON 35907 397 17438 1650 820 35 6351 728 7794 
1000 M 0 N DE 356823 9647 5908 94716 849 14238 54511 4305 72947 13050 2046 84606 
1010 INTRA-CE 130138 4689 3344 32322 405 6375 23430 3817 25304 8473 1028 20951 
1011 EXTRA-CE 226564 4957 2565 62393 444 7863 31043 487 47563 4576 1018 63655 
1020 CLASSE 1 222085 4685 2493 62139 323 7778 30616 487 46688 4510 1013 61353 
1021 A E l E 23138 597 364 12844 123 758 1021 17 5550 474 123 1265 
1030 CLASSE 2 4050 221 71 222 119 84 275 858 43 5 2152 
9030.89-99 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS ELECTRIQUE& (SANS DISPOSITIF ENREGISTREUR, (NON 
REPR. SOUS 9030.20-10 A 9030.~90, NON ELECTRONIQUES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CM ) 
001 FRANCE 2958 221 25 1689 3 123 
101 
4 416 15 28 434 
003 PAYS·BAS 1564 190 23 669 
1 
14 8 169 58li 44 366 004 RF ALLEMAGNE 12937 1705 506 
376 
187 704 71 7918 109 1148 
005 ITALIE 1295 170 20 2 12 441 28 
411 
31 22 193 
006 ROYAUME·UNI 3835 191 137 188 5 108 1232 801 541 21 
194 036 SUISSE 2310 129 55 451 
5 
128 287 233 702 130 1 
400 ETATS.UNIS 5937 292 660 959 316 1036 330 263 73 21 1960 
732 JAPON 1693 71 368 164 16 54 12 792 94 54 101 167 
1000 M 0 N DE 40085 3693 2087 6012 138 1155 4536 2310 10597 1978 561 7020 
1010 INTRA-CE 25308 2614 723 3570 17 477 2665 913 9227 1562 315 3225 
1011 EXTRA·CE 14720 1079 1383 2441 119 678 1829 1397 1358 416 245 3795 
1020 CLASSE 1 12882 988 1338 1939 21 614 1577 1397 1201 379 146 3282 
1021 A E l E 4158 625 311 692 98 245 494 276 602 253 24 438 1030 CLASSE 2 1737 66 21 502 51 240 155 18 99 487 
9030.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.10 A 9030.89 
9030.90.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.10.10 A 9030.89-99, POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 2707 8 
1 
25 
172 1 
3 2641 19 11 
004 RF ALLEMAGNE 1328 
22 1o9 1 
1082 72 
006 ROYAUME-UNI 1135 
14 
3 1000 9 3811 400 ETATS.UNIS 12190 78 19 1 8258 
1000 M 0 N DE 17754 30 16 228 10 237 1 22 13071 27 4112 
1010 INTRA-CE 5445 29 1 148 10 201 1 4 4760 19 272 
1011 EXTRA-CE 12309 1 15 80 38 18 6311 9 3639 
1020 CLASSE 1 12285 1 15 80 22 18 6311 9 3829 
9030.90.90 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9030.10.10 A 9030.89-99, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 15802 834 63 5780 33 763 
670 
46 1485 3312 108 3358 
002 BELG.·LUXBG. 7749 
815 
3 3875 
2 
22 
18 
1170 1527 23 459 
003 PAYS.BAS 38263 302 28102 408 3452 1517 606:i 82 3585 004 RF ALLEMAGNE 52062 3372 963 
4751 
84 2259 10519 590 21360 275 6577 
005 ITALIE 6317 162 247 25 127 1391 24 5588 105 19 1466 006 ROYAUME·UNI 35768 3307 538 14668 9 509 6549 1731 2765 106 
2381 007 IRLANDE 3446 49 494 1 264 158 99 
3 008 DANEMARK 3207 4 
236 
1882 191 164 
21 
168 359 438 
030 SUEDE 3682 175 427 
18 
60 459 315 185 1 1803 
036 SUISSE 8091 199 71 3039 122 2698 22 981 397 25 519 
036 AUTRICHE 3384 29 66 1693 
21 
50 513 
428 
212 104 1 696 
400 ETATS-UNIS 147444 1877 641 46372 3116 25791 11381 14620 602 42595 
701 MALAYSIA 1661 
112 136 
1 
19 
1 
1036 28 
33 1 8 1817 
732 JAPON 10155 4972 274 1769 297 17 1501 
1000 M 0 N 0 E 348014 11032 3351 118725 216 8071 54815 2912 47499 30816 1289 69488 
1010 INTRA-CE 165324 8560 2149 59793 153 4281 23120 2411 31562 14274 629 16392 
1011 EXTRA-CE 182630 2471 1201 58930 63 3790 31487 502 15889 16541 660 51096 
1020 CLASSE 1 175872 2443 1187 57443 58 3767 30729 502 15041 16179 651 47872 
1021 A E l E 16511 449 409 5637 18 360 3719 43 1565 1092 30 3189 
1030 CLASSE 2 5614 29 12 1106 6 21 723 507 199 9 3002 
1040 CLASSE 3 1149 1 382 2 38 341 163 222 
9031.10 MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
9031.10.00 MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES MECANIQUES 
001 FRANCE 1549 102 5 140 5 166 4353 36 878 47 22 164 004 RF ALLEMAGNE 19343 1311 670 
1593 
349 1740 4032 1946 99 4807 
005 ITALIE 7637 173 656 206 1388 1650 15 
122 
414 734 BOB 
006 ROYAUME-UNI 1252 55 60 70 3 126 471 157 119 69 435 007 IRLANDE 2071 161 46 402 
1o:i 
754 5 244 24 
036 SUISSE 1323 16 7i 740 61 167 21 104 35 7 151 400 ETATS.UNIS 4297 25 994 266 1120 961 347 16 409 
1000 M 0 N DE 40870 2312 1633 4798 625 3868 8979 229 6639 3309 1301 7177 
1010 INTRA-C E 32938 1638 1496 2359 564 3443 7452 209 5229 2856 1034 6458 
1011 EXTRA·CE 7882 474 137 2439 61 424 1477 21 1410 453 267 719 
1020 CLASSE 1 7506 474 134 2326 61 401 1372 21 1359 426 267 665 
1021 A E l E 2507 441 55 826 121 234 344 54 251 181 
9031.20 BANCS D'ESSAI 
9031.20.00 BANCS D'ESSAI 
001 FRANCE 11538 1763 598 6 1121 
562 
4 2827 103 124 4992 
002 BELG.·LUXBG. 1332 
324 
96 
25 
433 187 54 
003 PAYS.BAS 1114 
159 
387 
31 
378 
19 3255 2523 452 
20 
004 RF ALLEMAGNE 23367 772 
547 
4138 10155 1665 
005 ITALIE 2655 53 55 7 633 905 42 4 409 
l 71 
1988 Quantity - Quantites : 1 000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66a EspaJia France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9031.20-00 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
9031.30-GG PROFILE PROJECTORS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
131 
247 
69 
115 
144 
1 
27 
2082 
1437 
844 
604 
431 
29 
83 
59 
18 
138 
6 
5 
2 
9 
101 
7t 
22 
15 
6 
7 
1 
2 
1000 W 0 R L D 371 I 
1010 INTRA·EC 168 4 
1011 EXTRA-EC 203 2 
1020 CLASS 1 191 2 
1021 EFTA COUNTR. 45 
9031.40 OTHER OPTICAL INSTRUMENTS AND APPUANCES 
1 
3 
24 
20 
4 
4 
3 
2 
i 
1 
25 
3 
43 
83 
16 
11 
294 
131 
183 
158 
129 
2 
6 
9 
91 
114 
11 
103 
102 
10 
4 
4 
30 
152 
14 
26 
7 
559 
359 
201 
194 
167 
2 
10 
8 
24 
14 
11 
9 
41 
80 
2 
62 
2 
594 
443 
151 
146 
82 
6 
35 
31 
6 
8 
121 
74 
47 
42 
32 
5 
8 
• 
; 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
3 
32 
13 
..j 
210 
141 
69 
57 
39 
12 
21 
8 
3 
9 
42 
29 
13 
11 
3 
9031.4Q.OO OPTICAL INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER}, (EXCL. PROFILE PROJECTORS) 
~ ~~~~~~LANDS ~~ ~ 1 3 
1
8
3
• 
004 FR GERMANY 119 4 3 5 ~ IW6\1NGDOM ~ 2 ~ 1~ 4 ~ 
~ ~~~AL 1~ 3 3 1 
036 SWITZERLAND 49 1 28 2 
400 USA 54 1 20 4 
fJ ~~~~L ~ 1~ 8 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
508 
269 
239 
179 
66 
38 
18 
10 
• 6 
4 
10 
• 2 
2 
1 
103 
31 
72 
66 
32 
5 
II 
• 1 
57 
44 
13 
13 
3 
6 
27 
18 
7 
3 
12 
9 
10 
7 
122 
83 
59 
33 
16 
15 
9031.80 MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPUANCES AND MACHINES N.E.S.IN CH.IIO, (EXCL. 9031.10 TO 9031.40) 
10 
5 
5 
5 
1 
7 
3 
6 
9031.80.10 INSTRUMENTS. APPUANCES AND MACHINES. INOT SPECFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MEASURING OR CHECKING, 
FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL. 11031.10.00 TO IIOfUQ.OO) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
052 TURKEY 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2 
43 
10 
4 
7 
313 
1 
405 
76 
327 
324 
10 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
7 
2 
11 
1 
10 
9 
7 
32 
10 
2 
294 
1 
354 
55 
299 
297 
2 
2 
1 
4 
i 
• 5 
1 
1 
1 
9031.81).31 INSTRUMENTS._ APPARATUS AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER), 
ELECTRONIC, ~OR MEASURING OR CHECKING GEOMETRICAL QUANTITIES, (EXCL. FOR CIVIL AIRCRAF1) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
154 
10 
75 
10n 
386 
196 
17 
22 
172 
12 
649 
464 
51 
49 
8 
25 
51 
1 
11 
1 
5 
1 
5 
57 
2 
12 
38 
51 
8 
8 
64 
9 
268 
324 
50 
44 
1 
2 
1 
18 
1 
1 
116 
214 
14 
1 
54 
26 
10 
1 
3 
397 
108 
46 
3 
8 
15 
1 
210 
11 
3 
10 
2 
58 
2 
94 
26 
35 
1 
16 
1000 W 0 R L D 3455 103 11 973 8 459 813 17 233 
1010 INTRA·EC 1938 96 7 187 4 368 562 12 176 
1011 EXTRA·EC 1520 7 5 808 1 81 252 5 56 
1020 CLASS 1 1366 6 5 692 1 91 247 5 58 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 1 97 55 24 36 
~~ gl1~~ ~ 1~ 1 114 4 
903UQ.39 INSTRUMENTS~PAIIATUS AND MACHINES FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER), 
ELECTRONIC, 1"-ACL. 1031.10.00 TO 9031.8Q.31) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
72 
542 
260 
549 
1829 
680 
841 
184 
166 
28 
23 
158 
65 5n 
117 
15 
4 
2385 
44 
3 
40 
61 
519 
98 
41 
16 
60 
93 
116 
21 
23 
2 
6 
7 
1 
43 
2 
202 
9 
26 
18 
15 
5 
1 
16 
21 
2 
9 
4 
3 
9 
3 
1 
160 
25 
134 
71 
193 
70 
54 
2 
1 
43 
5 
240 
83 
1 
so6 
1 
1 
13 
3 
89 
34 
25 
3 
3 
105 
26 
9 
..j 
4 
10 
2 
3 
2 
172 
8 
14 
303 
380 
174 
11 
17 
3 
41 
12 
37 
5 
119 
5 
1 
81 
2 
43 
152 
326 
102 
136 
50 
23 
2 
5 
6 
21 
66 
5 
137 
8 
32 
2 
1 
1 
5 
2 
21 
22 
1 
83 
19 
~ 
112 
16 
13 
8 
3 
25 
1 
110 
13 
394 
5 
9 
20 
91 
3 
5 
1 
3 
110 
109 
19 
2 
3 
33 
27 
5 
4 
2 
29 
1 
5 
3 
4 
8 
57 
39 
18 
13 
2 
5 
7 
5 
118 
47 
221 
180 
41 
23 
1 
13 
4 
8 
108 
253 
11 
158 
4 
27 
6 
6 
15 
3 
20 
5 
231 
6 
1 
5 
2 
97 
23 
1 
5 
2 
3 
40 
34 
5 
5 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
10 
17 
18 
1 
1 
5 
3 
2 
8 
21 
21 
1 
1 
10 
2 
9 
12 
14 
8 
1 
5 
11 
Import 
UK 
3 
26 
1 
3 
140 
111 
29 
27 
3 
2 
3 
17 
25 
8 
19 
18 
2 
3 
28 
1 
3 
2 
5 
7 
16 
82 
38 
48 
27 
5 
11 
1 
6 
17 
27 
10 
17 
17 
7 
1 
30 
279 
21 
..j 
3 
93 
138 
1 
2 
598 
343 
255 
239 
8 
4 
11 
41 
54 
59 
184 
51 
7 
21 
1 
5 
17 
13 
45 
1 
14 
4 
699 
18 
1 
3 
10 
82 
15 
8 
15 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc .!Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9031.20.00 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9031.30 PROJECTEURS DE PROFli.S 
9031.30-00 PROJECTEURS DE PROFILS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
732 JAPON 
6022 
2199 
2962 
8406 
10552 
1140 
3398 
7S813 
48250 
30550 
27875 
13785 
2575 
3016 
2160 
2811 
3530 
170 
70 
19 
175 
3584 
3207 
377 
265 
89 
112 
81 
47 
10 
13 
26 
70 
333 
240 
83 
93 
70 
4 
9 
72 
795 
23 
1644 
6620 
1121 
459 
12869 
2843 
10024 
9875 
8288 
88 
246 
1694 
1582 
2 
3 
80 
65 
5 
3 
3 
2 
850 
987 
482 
6 
1833 
214 
10569 
7022 
3547 
3522 
1475 
77 
381 
257 
2937 
864 
301 
3792 
124 
162 
22253 
15726 
6518 
5234 
1202 
1275 
1214 
1044 
530 
320 
63 
97 
86 
10 
10 
847 
159 
418 
1780 
2244 
2223 
14571 
7509 
7063 
7045 
2537 
10 
1030 
329 
539 
642 
1000 M 0 N DE 13683 258 94 3747 835 4244 48 2663 
1010 INTRA-CE 6058 190 13 359 585 2585 19 1439 
1011 EXTRA-CE 7628 68 81 3388 350 1658 27 1224 
1020 CLASSE 1 7352 66 72 3359 325 1550 27 1181 
1021 A E L E 3414 15 1698 2 1115 539 
9031.40 INSTRUMENTS ET APPAREILI DE MESURE OU DE CONTROLE NON DENOMMES HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE. OPTIOUES, 
SAUF PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.40-00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MESURE OU DE CONTROLE (NON DENOMME$ HI COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), OPTIQUES, (SAUF PROJECTEURS DE PROFILS) 
~ ~~¢~AS ~ m ~ 1foll 10 281 405 1 ~ !! ~~~~~~UGN~E ~ ~ 1* m~ gg 1~ 1m ~ 1:: 
gag ~~~GAL f~ 133 i 44, ~ 1J 7 
036 SUISSE 7097 111 162 3077 2B 295 2161 9 939 
400 ETAT5-UNIS 9081 103 49 2656 17 420 931 155 449 
~ ~~?.~'Fl- ~ 11~ 74 m 7 mi 1m 3 4ro 
1000 M 0 N DE 57718 2327 172 15217 170 8184 9205 133 4433 
1010 INTRA-CE 28233 1698 374 6999 114 4533 3578 487 2313 
1011 EXTRA-CE 29461 829 298 8217 58 1631 5627 168 2098 
1020 CLASSE 1 25090 824 298 7338 52 1822 4260 166 1910 
1021 A E L E 9003 399 172 3830 28 425 2432 9 948 
1030 CLASSE 2 3835 5 858 2 8 1314 29 
9031.80 INSTRUMENTS. APPAREILI ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE NON DENOMME$ Nl COMPRJS AIUEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE. (NON REPR. SOUS 9031.10 A 9031.40) 
9031.80.10 INSTRUMENTS. APPAREILS ET MACHINES. DE MESURE OU DE CONTROLE INON DENOMME$ HI COMPRIS AIUEIJRS DANS LE PRESENT 
CHAPITRE). POUR AERONEFS CMLS, (NON REPR. SOUS 9031.10.00 A 9031.41).00) 
001 FRANCE 3167 55 17 132 
004 RF ALLEMAGNE 22423 93 8 . sS 2071B ggg ~8~~ME-UNI ~ 37 6 1~ sj f~ 
036 AUTRICHE 1313 1280 10 
~ I¥~~~Nis 61}~ 479 163 2888 92 3H'~ 
404 CANADA 2625 174 2410 
1000 M 0 N D E 115668 1215 284 4876 57 148 78970 
1~? m?.~~~ Jif~ ::: Jg 44,~ s1 :~ = 
1020 CLASSE 1 72972 487 244 4448 57 92 43498 
1021 A E L E 3939 . 80 1380 57 2072 
1030 CLASSE 2 4607 379 49 4153 
178 
138 
40 
40 
1 
907 
791 
165 
244 
23 
526 
10 
2821 
1980 
812 
810 
274 
9031.80-31 INSTRUMENTS._APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE INON DENOMME& HI COMPRIS AIUEIJRS DANS LE PRESENT CHAPITRE). 
ELECTROHIQUEs, POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRANDEURS GEOMETRIQUEs, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU) 
001 FRANCE 9904 996 12 3766 1 947 13 ~ ~i~g;i}_k'lBG. ~ 1902 36 1~ s4 ~~ ~ 5 
004 RF ALLEMAGNE 62196 2729 325 210 6111 14472 121 ~ ~~~J,.EUME-UNI 1~ 3~ 1~ ~ , 54~ ~ 322 
8aJ §~~~~NE a~ i 187 1~1 
1
• 113 1~ 
036 SUISSE 19074 17 87 6375 1478 4066 
= m~~~~s ~ m 37~ 1= 32 1~ 16~ 732 JAPON 25473 80 77 18167 8 920 548 
~~ ~·~~'g_~~NG ~ 1~ 7 2li 1cJ 
1000 M 0 N DE 199959 6828 1284 82158 380 17358 36023 
1010 INTRA-CE 106018 6083 509 11775 334 13875 21415 
1011 EXTRA-CE 93882 743 775 50377 48 3685 14578 
1020 CLASSE 1 87031 688 758 45717 39 3634 13933 
1021 A E L E 26091 191 304 10118 1 1688 6026 
1030 CLASSE 2 5607 19 20 4407 7 51 638 
1040 CLASSE 3 1243 36 253 8 
113 
6 
602 
482 
120 
120 
2817 
32 
512 
11648 
2421 
1 
10 
6408 
67 
1063 
212 
25483 
17575 
7861 
7823 
6513 
59 
9031.80-39 INSTRUMENTSLAPPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE INON DENOMMES HI COMPRJS AIUEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE). 
ELECTROHIQUr;S, (NON REPR. SOUS 9031.10.00 A 9031.80-31), (AUTRE$ QUE POUR AERONEFS CIVU) 
L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 
032 E 
036 
036 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ET AT5-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
708 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
SOO AUSTRALIE 
65643 
28124 
48615 
186979 
37879 
69465 
15242 
20524 
2325 
5074 
18314 
8432 
63994 
8184 
2737 
1158 345423 
6282 
1084 
6359 
7108 
58712 
3042 
3022 
1402 
2756 
7277 
11853 
932 
4244 
281 
1267 
35 
244 
770 
182 
5385 
384 
6 
22370 
ag 
1284 
3349 
2623 
331 
17 
48 
93S 
209 
2144 
2666 
191 
1916 
437 
22 
355 
1226 
323 
617 
96 
1 
3434 
140 
s2 
10 
665 
19 23 
25 
23090 
4143 
14785 
80ri 
15405 
4388 
3008 
409 
811 
~ 
35612 
4337 
159 
31 
61292 
316 
132 
2242 
142 
12466 
898 
2184 
110 
243 
51 
274 
2752 
1680 
1479 
63 
193 
53 
13 
60 
2392 
49 
1829 
198 
2li 
3 
255 
52 
1 
16567 
691 
787 
23045 
14356 
4823 
S26 
1693 
321 
3664 
1010 
4787 
296 
12274 
411 
198 
6 
4948 
124 
16 
17 
3137 
4845 
32363 
6783 
12154 
5463 
1550 
261 
315 
810 
2280 
11247 
743 
125 
22375 
1253 
5 
99 
161 
1366 
26 
48 
17 
17 
64 
50 
416 
37 
1520 
72 
14 
1i 
1569 
4 
17 
3980 
18 
4 
12970 
4815 
11341 
64458 
16489 
1956 
6825 
729 
281 
5929 
275 
14333 
1420 
5 
110 
126497 
1228 
736 
1733 
2332 
12919 
715 
340 
149 
76 
8 
2 
2li 
1 
2995 
2964 
31 
31 
10 
273 
97 
188 
697 
444 
253 
202 
266 
1388 
54 
1377 
87 
13 
91 
2534 
390 
1350 
8104 
3815 
4489 
4067 
181 
405 
57 
17 
200 
7 
595 
2 
682 
27S 
804 
804 
7 
719 
291 
7981 
16 
1699 
4 
30 
100 
3 
1384 
48 
1 
3 
12923 
10948 
1975 
1613 
193 
52 
309 
1281 
9487 
26267 
945 
8848 
559 
1548 
315 
741 
716 
472 
2806 
549 
6 
13 
25211 
448 
54 
210 
348 
12264 
438 
61 
24 
256 
3 
22 
186 
1187 
876 
211 
211 
25 
44 
3 
128 
64 
64 
64 
3 
94 
116 
305 
12 
s2 
63 
22 
713 
578 
137 
137 
52 
386 
3 
3 
6 
402 
392 
10 
10 
6 
84 
333 
74 
72 
696 
24 
15 
42 
29 
1 
1507 
13911 
111 
109 
39 
1 
1148 
275 
390 
895 
691 
789 
65 
148 
313 
11 
110 
5 
812 
13 
1098 
17 
1 
215 
13 
13 
12 
74 
1148 
1016 
339 
10295 
7622 
2673 
1586 
66 
1088 
293 
35 
429 
673 
358 
515 
506 
42 
292 
910 
2140 
99 
269 
172 
1704 
673 
2207 
10080 
3968 
8113 
4818 
529 
1014 
1613 
793 
6li 
22577 
24 
25853 
3144 
22709 
22664 
62 
26 
549 
166 
1431 
18266 
945 
36 
379 
518 
39 
4028 
7384 
50 
205 
35417 
21826 
13591 
12599 
1040 
355 
637 
6635 
5272 
6922 
22264 
4187 
1204 
4220 
174 
1982 
1579 
1051 
5986 
297 
2435 
1004 
67474 
2177 
154 
521 
737 
7011 
408 
318 
1013 
73 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal J UK CNINC 
9031.80-39 
1000 W 0 R L D 9333 648 112 1763 220 1393 1120 62 1538 994 76 1407 
101 0 INTRA-EC 5060 320 58 710 155 1079 634 30 824 573 59 418 
1011 EXTRA-EC 4259 328 54 1054 65 314 286 32 701 419 16 990 
1020 CLASS 1 3924 273 49 970 62 303 282 31 645 384 15 910 
1021 EFTA COUNTR. 941 53 15 373 13 99 103 
1 
152 49 4 80 
1030 CLASS 2 295 52 2 82 2 7 5 53 35 1 55 
1040 CLASS 3 40 1 3 2 1 4 3 1 25 
9031.811-81 INSTRUMENTSNAPPARATUS AND MACHINE~ FOR MEASURING OR CHECKIN~ (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) 
NON-ELECTRO IC, FOR MEASURING OR C CKING GEOMETRICAL QUANTITI S, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 22 1 11i 12 1 1 21 5 17 1 2 004 FR GERMANY 235 7 46 18 28 1 125 005 ITALY 104 26 4 13 18 6 006 UTD. KINGDOM 54 5 26 13 
1 4 036 SWITZERLAND 24 13 5 1 
038 AUSTRIA 167 166 
13 
1 6 1 3 400 USA 38 5 10 
1000 W 0 R L D 874 39 22 447 1 46 90 37 33 3 156 
1010 INTRA-EC 449 38 21 92 1 33 61 36 26 2 139 
1011 EXTRA-EC 423 1 354 13 29 1 7 1 17 
1020 CLASS 1 325 1 263 13 28 1 7 1 ,, 
1021 EFTA COUNTR. 207 1 182 18 1 1 4 
1030 CLASS 2 93 88 1 4 
9031.811-99 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MACHINES, FOR MEASURING OR CHECKING, (NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) (EXCL 9031.10'00 TO 9031.91.00), (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 970 257 .;s 49 3 181 
26 1 
114 76 6 239 
002 BELG.-LUXBG. 158 58 8 • 19 1 17 19 52 12 15 003 NETHERLANDS 236 7 80 4 15 5 
3 
22 
166 
33 
004 FR GERMANY 1075 152 33 
74 
16 131 134 309 19 110 
005 ITALY 302 10 2 10 55 79 1 
42 
8 3 80 
006 UTD. KINGDOM 345 24 15 49 7 21 131 21 28 7 
14 007 IRELAND 33 1 2 2 
3 
12 2 
1 008 DENMARK 44 9 6 
1 
2 2 15 6 
011 SPAIN 97 5 
1 
54 17 2 15 2 1 
028 NORWAY 46 1 5 
2 5 3 1 1 2 34 030 SWEDEN 127 10 7 7 18 9 46 21 
032 FINLAND 54 2 1 12 5 3 3 2 45 2 8 23 036 SWITZERLAND 221 9 2 82 3 19 15 13 26 
038 AUSTRIA 60 3 18 1 2 ,, 12 3 10 
048 YUGOSLAVIA 178 52 2 124 20 056 SOVIET UNION 22 
14 10 sri 27 17 2 5 28 sri 2 400 USA 413 59 ,,, 
624 ISRAEL 33 
1 1 
9 i 10 18 5 14 i 6 732 JAPAN 83 16 3 31 
736 TAIWAN 80 5 2 39 2 1 12 1 10 1 7 
1000 W 0 R L D 4847 566 137 683 79 477 696 32 759 510 78 830 
1010 INTRA-EC 3267 516 111 335 40 431 395 25 523 363 50 478 
1011 EXTRA-EC 1578 50 26 348 39 46 300 7 236 147 28 351 
1020 CLASS 1 1196 40 22 285 35 40 117 7 225 132 26 267 
1021 EFTA COUNTR. 509 25 ,, 124 7 13 53 2 68 67 23 116 
1030 CLASS 2 220 9 2 55 4 2 61 10 15 2 60 
1040 CLASS 3 159 2 8 4 120 1 24 
9031.90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 9031.10 TO 9031.80 
9031.91).10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 9031.811-10, FOR CML AIRCRAFT 
400 USA 52 10 42 
1000 W 0 R L D 80 1 1 14 3 1 1 59 
1010 INTRA-EC 26 1 1 2 3 1 1 17 
1011 EXTRA-EC 54 12 42 
1020 CLASS 1 53 ,, 42 
9031.911-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS, APPLIANCES AND MACHINES OF 9031.10'00 TO 9031.811-99 (EXCL 9031.91).10) 
001 FRANCE 941 28 405 230 
54 
189 34 23 32 
002 BELG.-LUXBG. 206 
70 7 
44 2 33 49 i 24 003 NETHERLANDS 288 94 
4 
19 12 
2 
25 
170 
60 
004 FR GERMANY 1216 92 21 
154 
126 390 177 4 230 
005 ITALY 368 12 3 2 86 64 20 31 
,, 2 34 
006 UTD. KINGDOM 446 27 6 75 4 20 48 213 2 i 007 IRELAND 17 
4 
8 
2 
3 ; 2 3 008 DENMARK 58 19 i 8 3 13 2 8 011 SPAIN 146 107 27 2 1 6 
028 NORWAY 6 
3 ,; 2 46 1 3 1 i 2 030 SWEDEN 150 26 33 10 17 
032 FINLAND 36 
,; 7 i 1 1 9 4 i 14 036 SWITZERLAND 282 143 8 25 40 16 37 
038 AUSTRIA 61 
159 8 39 3 1 5 3ri 4 3 i 9 400 USA 1162 165 55 110 114 110 407 
404 CANADA 15 1 1 2 2 1 1 1 6 
624 ISRAEL 5 3 
7 29 i 1 ,; 4 13 1 ; 2i 732 JAPAN 161 2 45 27 
1000 W 0 R L D 5764 418 64 1467 15 646 801 62 654 672 38 927 
1010 INTRA-EC 3668 233 37 906 11 486 606 25 462 493 34 395 
1011 EXTRA-EC 2072 185 26 561 4 160 192 37 193 179 3 532 1020 CLASS 1 1904 177 26 441 4 158 187 35 186 172 3 515 
1021 EFTA COUNTR. 538 15 11 216 1 56 65 
2 
56 34 2 80 
1030 CLASS 2 45 8 8 2 3 7 6 11 
1040 CLASS 3 120 114 8 
9032.10 THERMOSTATS 
9032.11). 10 THERMOSTATS, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 25 19 6 
400 USA 1 1 
1000 W 0 R L D 95 1 3 2 1 59 3 26 1010 INTRA-EC 91 1 3 1 1 58 3 24 1011 EXTRA-EC 3 1 2 
1020 CLASS 1 3 1 2 
9032.1 1).30 ELECTRONIC THERMOSTATS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 36 1 i 20 i 2 24 3 3 1 8 003 NETHERLANDS 68 20 10 4 
37 
1 5 004 FR GERMANY 371 66 6 5 3 2 121 89 1 46 005 ITALY 35 2 5 3 3 7 5 i 1 2 12 006 UTD. KINGDOM 53 2 10 1 3 15 10 1 036 SWITZERLAND 117 1 3 68 i 6 27 4 8 400 USA 90 4 
2 
5 6 1 20 53 732 JAPAN 49 10 1 ,, 6 4 15 
1000 W 0 R L D 919 97 20 145 12 12 209 7 138 108 4 167 101 0 INTRA-EC 583 90 12 48 11 10 169 6 103 54 4 76 1011 EXTRA-EC 336 7 8 97 1 2 40 35 55 91 1020 CLASS 1 279 6 8 86 1 2 27 34 30 85 1021 EFTA COUNTR. 131 1 5 70 i 9 27 6 13 1030 CLASS 2 60 1 ,, 14 1 25 7 
9032.111-91 THERMOSTATS NON-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, (EXCL. FOR CML AIRCRAFl} 
001 FRANCE 146 4 2 34 1 54 14 3 7 27 
74 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CN/NC ltalia UK 
9031.81).39 
1000 M 0 N DE 1045885 66015 15617 199584 11752 90870 108232 7818 294909 94381 7026 149703 1010 INTRA-CE 475375 28681 8532 73515 8787 62626 68379 2192 121755 49271 4712 50945 1011 EXTRA-CE 569518 3n54 7085 126065 4967 28243 41797 5625 172218 45091 2314 98759 1020 CLASSE 1 535742 32149 6892 119507 4798 2n40 40455 5569 163163 43528 2281 89660 1021 A E L E 122115 6965 2619 45043 2514 10078 15394 17 22237 5293 951 11004 1030 CLASSE 2 2n89 5173 131 6189 83 457 1081 55 8568 1499 31 4522 1040 CLASSE 3 5984 31 63 367 86 47 260 487 64 3 4576 
9031.80-11 INSTRUMENTS0 APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLEJ!10N DENOMMES Nl COMPRIS AIUEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), (NON ELECTR NIQUES~ POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE GRAND RS GEOMETRIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1303 82 3 591 2 49 
701 32 
395 12 32 157 004 RF ALLEMAGNE 5858 179 288 2048 245 144 1243 517 35 2474 005 ITALIE 3181 400 
238 
142 521 
12 65 37 13 20 006 ROYAUME-UNI 1351 125 542 38 167 157 7 
233 036 SUISSE 1647 3 29 903 8 129 5 263 73 1 036 AUTRICHE 1515 7 3 1239 
6 
2 255 
6 s5 126 9 400 ETAT8-UNIS 3962 44 17 1557 365 1025 a3 678 
1000 M 0 N DE 23948 895 634 9497 257 825 3597 55 2654 1148 201 4183 1010 INTRA-CE 13007 833 534 3520 249 410 1638 44 1814 874 109 2994 1011 EXTRA-CE 10938 82 100 59n 8 415 1960 11 841 m 92 1199 
1020 CLASSE 1 9416 62 100 4814 6 415 1753 11 823 261 85 1086 1021 A E L E 4325 9 84 2323 2 40 668 5 768 126 1 301 1030 CLASSE 2 1387 1083 190 13 7 92 
9031.80-99 INSTRUME~ APPAREILS ET MACHINES DE MESURE OU DE CONTROLE ~roN DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS lE PRESENT CHAPITRE), (NON ELECTR NIQUES), (NON REPR. SOUS 9031.10-00 A 9031.80-11~ (AUTR S QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 19144 2415 274 5184 116 2849 
1469 
9 3270 1341 276 3410 
002 BELG.-LUXBG. 9058 
m3 
68 1796 101 373 70 742 3226 4 1209 
003 PAYS-BAS 13628 264 5327 98 795 622 22 1229 
10084 
4n 2021 
004 RF ALLEMAGNE 82709 7555 1849 
414i 
517 6780 14517 303 31569 1471 8064 
005 ITALIE 15059 386 132 238 1652 3585 40 
2828 
359 180 4366 
006 ROYAUME-UNI 18049 960 893 3949 1034 1251 3613 1484 1811 226 
616 007 lALANDE 1n3 51 18 227 
37 
205 5 
14 
558 43 50 008 DANEMARK 5711 176 
13 
321 201 176 290 3307 71 1118 
011 ESPAGNE 1852 72 551 10 22 293 1 322 249 147 194 028 NORVEGE 1522 52 98 415 
1480 
287 4 42 63 
19i 
539 
030 SUEDE 8742 936 669 744 342 1637 12 575 802 1354 
032 FINLANDE 4445 230 130 1334 3 381 334 1 94 114 87 1737 
036 SUISSE 32846 1018 284 14567 861 397 2694 45 7941 2002 648 2389 
036 AUTRICHE 6098 67 34 1757 38 193 447 8 1803 291 5 1455 
048 YOUGOSLAVIE 1045 14 242 81 708 i 2 nli 056 U.R.S.S. 1043 
1423 346 23 585 m5 227 458 12 400 ETAT8-UNIS 41043 8686 4125 10800 3210 265 11438 
624 ISRAEL 1558 33 
100 
859 3 45 225 22 26 
1s0 
543 
732 JAPON n61 132 2244 53 852 271 522 976 2451 
736 T'AI-WAN 1384 81 28 856 59 24 139 39 140 36 182 
1000 M 0 N DE 282n4 18497 5240 52141 5259 18355 36524 2518 63949 28210 4307 4m4 
1010 INTRA-CE 187383 14396 3510 21688 2151 14157 24266 1943 40811 20422 2903 21138 
1011 EXTRA-CE 115302 4098 1728 30453 3109 4197 12248 575 23069 n87 1404 26638 
1020 CLASSE 1 105803 3881 1684 28299 3022 3951 9951 575 22681 7500 1360 22899 
1021 A E L E 53675 2303 1215 18817 2382 1336 5398 70 10454 3270 931 7499 
1030 CLASSE 2 7425 212 38 1664 82 148 1791 329 284 41 2836 
1040 CLASSE 3 2073 5 8 489 4 100 503 59 2 3 902 
9031.90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES OU 9031.10 A 9031.80 
9031.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DU 9031.80-10, POUR AERONEFS CMLS 
400 ETAT8-UNIS 8036 61 2 290 4 184 61 220 7214 
1000 M 0 N DE 11229 130 59 875 5 57 1128 76 425 299 11 8164 
1010 INTRA-CE 2544 63 36 317 1 57 787 78 315 54 10 826 
1011 EXTRA-CE 8685 67 22 558 4 341 110 245 1 7337 
1020 CLASSE 1 8567 86 22 528 4 269 106 245 1 7326 
9031.90-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS, APPAREILS ET MACHINES DES 9031.10-00 A 9031.80-99, (NON REPR. SOUS 9031.90-10) 
001 FRANCE 54187 2852 226 31588 27 3716 
5236 
79 9733 1926 387 3653 
002 BELG.-LUXBG. 25200 
5478 
30 8658 5 129 49 7439 3649 22 1989 
003 PAYS-BAS 28085 302 9945 43 2331 1914 48 2640 
11300 
86 5278 
004 RF ALLEMAGNE 91778 8517 1427 
5075 
823 m4 22974 210 25053 343 13357 
005 ITALIE 15800 739 277 1n 2984 2763 14 
9206 
888 153 2730 
006 ROYAUME-UNI 48336 1888 833 10808 246 2646 7821 2920 11918 252 333 007 IRLANDE 2233 133 818 1 9 411 
72 
474 45 9 
008 DANEMARK 8324 837 
5 
1259 1 417 427 726 527 15 4043 
011 ESPAGNE 2369 18 1276 23 
27 
576 
s4 155 32 58 226 028 NORVEGE 2031 524 58 595 
4 
175 87 213 
82 
298 
030 su E 13503 300 1069 2451 527 1585 30 1971 840 4664 
032 Fl DE 3393 68 79 1290 
70 
100 126 1 340 244 7 1138 
036S 32520 1681 161 14611 1650 6069 40 4438 1543 127 2130 
036A E 5611 36 4 3393 1 33 482 1 773 389 2 497 
400 ETATS-UNIS 124700 12692 670 26852 291 7835 12439 2118 26331 9979 139 25554 
404 CANADA 2289 205 80 432 1 259 264 47 167 181 4 649 
624 ISRAEL 1258 386 15 222 
51 
71 83 
341 
142 206 
166 
133 
732 JAPON 21459 738 768 6049 3310 1446 3621 2441 2526 
1000 M 0 N DE 491067 37188 5900 125005 1766 33909 65391 6059 94701 48747 1859 72542 
1010 INTRA-CE 276508 20461 2902 67536 1348 20006 42121 3392 55449 30292 1324 31879 
1011 EXTRA-CE 214288 16727 2998 57461 421 13900 23188 2667 39070 18455 535 40864 
1020 CLASSE 1 206763 16267 2918 55771 421 13750 22588 2634 38091 15908 530 37885 
1021 A E L E 57071 2609 1371 22346 75 2338 8415 126 7608 3230 218 8735 
1030 CLASSE 2 6073 449 41 757 137 509 34 918 512 4 2712 
1040 CLASSE 3 1452 10 39 933 13 91 63 36 267 
9032.10 THERMOSTATS 
9032.10-10 THERMOSTATS, POUR AERONEFS CIVILS 
004 RF ALLEMAGNE 1336 16 1 
74 
1 971 6 110 5 4 230 400 ETAT8-UNIS 1582 29 125 7 474 17 7 2 841 
1000 M 0 N DE 5709 68 192 272 12 12 2922 22 387 44 14 1764 
1010 INTRA-CE 3478 38 53 54 12 5 2181 14 319 37 12 751 
1011 EXTRA-CE 2230 30 139 217 7 740 8 67 7 2 1013 
1020 CLASSE 1 2104 30 139 217 7 647 8 67 7 2 980 
9032.10-30 THERMOSTATS ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 2311 103 66 1023 7 33 
2281 5 
580 182 34 283 
003 PAY8-BAS 5352 1287 119 749 22 140 394 
3527 
37 318 
004 RF ALLEMAGNE 28549 2548 803 
489 
261 215 13064 36 6322 114 1859 
005 ITALIE 2203 89 85 123 334 441 5 
382 
62 85 530 
006 ROYAUME-UNI 4583 154 183 1713 27 416 540 300 792 76 446 036 SUISSE 16150 173 629 9646 6 50 1016 
32 
3677 502 11 
400 ETAT8-UNIS 10494 432 31 1083 16 103 846 648 1994 15 5294 
732 JAPON 4455 2 273 1074 30 52 926 1 696 269 20 1112 
1000 M 0 N DE 80021 4933 2456 16751 576 1418 20618 406 13044 8504 384 10931 
1010 INTRA-CE 44655 4221 1244 4228 506 1150 16750 371 7892 4912 336 3045 
1011 EXT RA-CE 35363 712 1212 12521 70 269 3867 35 5150 3593 48 7886 
1020 CLASSE 1 32822 630 1212 12216 57 262 3057 35 5105 2851 48 7349 
1021 A E L E 17530 190 908 9974 11 50 1278 3742 563 13 801 
1030 CLASSE 2 2470 82 302 10 7 797 48 741 485 
9032.10-11 THERMOSTATS (NON ELECTRONIQUES~ A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 4401 168 40 1218 26 1412 1 561 161 215 599 
L 75 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1, ,r 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart I Deutschland I 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9032.10-81 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
143 
120 
1217 
434 
332 
364 
252 
36 
362 
327 
318 
36 
12 
52 
4 
4 
18 
7 
5 
2 
85 
26 
15 
52 
34 
136 
133 
148 
14 
24 
350 
323 
19 
6 
1000 W 0 R L D 4151 105 132 1214 
1010 INTRA-EC 3024 13 130 563 
1011 EXTRA-EC 1129 12 3 732 
1020 CLASS 1 1109 12 2 725 
1021 EFTA COUNTR. 406 1 375 
9032.10-89 THERMOSTATS NON-£LECTRIC, (EXCL 8032.10-11), (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1032.20 IIANOSTA TS 
839 
403 
214 
1419 
1107 
1n 
182 
189 
73 
78 
54 
280 
14 
31 
5203 
4536 
668 
563 
207 
82 
1032.20-10 IIANOSTATS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 17 
1010 INTRA-EC 16 
1011 EXTRA-EC 1 
1032.20-10 IIANOSTATS, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
420 
196 
478 
252 
78 
198 
37 
133 
42 
54 
35 
75 
79 
15 
2 
16 
4 
3 
2 
20 
308 
275 
32 
32 
11 
1 
9 
17 
8 
2 
8 
26 
14 
7 
18 
4 
1 
4 
64 
54 
40 
27 
23 
13 
i 
9 
517 
47 
48 
193 
72 
14 
15 
17 
32 
12 
15 
3 
991 
804 
67 
79 
61 
7 
382 
61 
28 
6 
69 
24 
47 
13 
rr 
rr 
1 
1 
12 
1 
4Ci 
120 
2 
4 
4 
i 
1 
3 
4 
196 
164 
12 
10 
2 
2 
1 
7 
19 
i 
2 
1 
7 
23 
98 
11 
32 
11 
1 
240 
226 
14 
14 
1 
99 
2 
13 
80 
70 
6 
1 
i 
2 
1:i 
2 
213 
273 
20 
19 
3 
1 
18 
11 
19 
67 
1 
55 
1 
13 
8 
80 
40 
336 
72 
146 
32 
216 
6 
7 
37 
m 
124 
53 
53 
15 
1o7 
29 
359 
451 
36 
30 
49 
17 
4 
4 
18 
5 
1115 
1061 
54 
49 
26 
2 
10 
• 1 
81 
185 
111 
29 
68 
7 
21 
8 
i 
7 
7 
1 
56 
1 
74 
18 
57 
57 
:i 
4 
18 
20 
4 
17 
i 
67 
49 
11 
18 
2 
2 
4Ci 
2 
1 
13 
189 
9 
92 
2 
4 
2 
3rt 
318 
I 
I 
1~ 
54 
136 
11 
~ 
I 
15 
13 
1 
57t 
504 
74 
43 
14 
15 
4 
4 
10 
15 
86 
2 
i 
29 
14 
1000 W 0 R L D 1115 40 11 851 30 214 523 52 183 
1010 INTRA-EC 1661 36 10 550 21 171 467 50 111 
1011 EXTRA-EC 256 4 1 101 2 43 37 2 44 
1020 CLASS 1 250 4 1 99 2 43 35 2 44 
1021 EFT A COUNTR. 53 1 39 2 1 7 1 
9032.11 AUTOMATIC REGULAnNG OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUMATIC (EXCL 1032.10 AND 1032.20) 
1032.11-10 OTHER REGIJLAnNG OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, HYDRAULIC OR PNEUMATIC, FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 9032.10-11 
AND 1032.20-10) 
400 USA 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
14 
10 
3 
3 
2 
:i 
2 
1032.11·10 OTHER REGULAnNG OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS, (EXCL FOR CIVL AIRCRAFT), (EXCL 1032.10-30 TO 1032.10-89 
AND 1032.20-to) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
40 
155 
252 
49 
127 
52 
41 
118 
85 
22 
1 
9 
101 
2 
8 
1 
7 
:i 
8 
3 
4 
131 
9 
21 
10 
22 
111 
10 
3 
28 
2 
12 
3 
2 
1 
1 
7 
4 
1000 W 0 R L D 1044 131 15 349 29 59 
1010 INTRA-EC 676 121 11 167 22 48 
1011 EXTRA-EC 369 t 4 182 7 13 
1020 CLASS 1 329 8 4 157 4 13 
1021 EFTA COUNTR. 218 2 4 144 1 9 
1032.89 AUTOMATIC AEGIJLAnNG OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND APPARATUS (EXCL 1032.10 TO 1032.11) 
4 
45 
7 
16 
35 
5 
4 
125 
80 
45 
44 
40 
10 
• 2 
2 
11032.8-10 INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULAnNG OR CONTROWNG FOR CIVIL AIRCRAFT, (EXCL 9032.10-10, 1032.20-10 AND 1032.11-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
708 SINGAPORE 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 ClASS 2 
1 
13 
6 
8 
3 
26 
2 
88 
31 
35 
33 
4 
3 
i 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
5 
3 
13 
2 
43 
21 
22 
20 
4 
3 
11032.8-to INSTRUMENTS AND APPARATUS, REGULAnNG OR CONTROLLING (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT), (EXCL 1032.10-30 TO 1032.10-tl, 
1032.20-to AND 1032.11-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
76 
467 
85 
238 
2005 
467 
21 
119 
138 
15 
1 
2 
22 
220 
25 
40 
ui 
2 
5 
18 
57 
72 
14 
7 
193 
64 
10 
29 
n1 
173 
1 
1 
:i 
1 
2 
21 
17 
5 
13 
15 
80 
45 
38 
34 
6 
3 
3 
17 
2 
15 
353 
8 
1oS 
34 
4 
21 
:i 
3 
1o7 
1 
308 
1n 
132 
131 
9 
10 
8 
4Ci 
14 
5 
1 
4 
8 
15 
48 
1 
7 
183 
71 
105 
104 
25 
1 
2 
47 
1 
i 
2 
58 
54 
4 
4 
1 
2 
s2 
3 
47 
1 
6 
2:i 
148 
112 
35 
32 
8 
27 
28 
2s0 
17 
i 
5 
21 
3 
5 
10 
53 
50 
3 
3 
I 
2 
50 
3 
1 
7 
i 
75 
74 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
1 
1 
1 
18 
16 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
15 
7 
Import 
UK 
3 
10 
397 
34 
14 
10 
2 
ri 
22 
814 
500 
114 
103 
3 
81 
69 
28 
857 
98 
100 
45 
8 
20 
13 
127 
7 
1304 
1080 
224 
181 
41 
41 
4 
15 
105 
13 
155 
140 
15 
14 
12 
10 
1 
1 
4 
4 
18 
15 
i 
1 
~ 
96 
60 
35 
30 
3 
14 
3 
11 
11 
94 
3 
20 
242 
95 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
1032.10.81 
002 BELG.-LUXBG. 5523 539 2 2453 2 82 2629 1 83 160 5 146 003 PAY8-BAS 5462 73 1328 14 370 1511 31 1051 
5174 
43 524 004 RF ALLEMAGNE 40368 1894 1590 4504 558 1130 13728 343 7987 281 7707 005 ITALIE 13721 175 871 251 3098 2169 12 1312 492 1037 
006 RQX~"J.(ME-UNI 10737 168 369 2950 5 532 5177 338 833 454 111 464 008 9904 583 3917 46 814 872 35 2438 597 138 8aJ ~BFts~NE 5387 17 i 234 11 46 4614 i 21 3 362 122 2353 1353 9 330 337 193 21 54 038 AUTRICHE 11893 8 14 11118 8 396 70 141 9 128 046 YOUGOSLAVIE 7946 1 
284 
7858 
10 
12 
1809 549 78 3 24 2118 400 ETAT8-UNIS 9474 122 1251 628 81 2598 
732 JAPON 1235 282 321 35 23 12 87 83 21 391 
1000 M 0 N DE 130870 3962 3077 38939 938 8237 33379 1325 13817 11449 1739 14008 
1010 INTRA.CE 95847 3527 2750 18718 911 7434 30704 781 12781 7887 1828 10790 
1011 EXTRA.CE 34610 438 328 22223 27 804 2875 584 839 3582 113 3219 
1020 CLASSE 1 33850 434 320 22069 27 753 2831 583 831 3524 108 2790 
1021 A E L E 14538 25 38 12511 9 70 787 3 407 421 34 235 
1032.10-99 lHERMOSTATS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 8032.10-91), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 17582 1450 47 9103 281 1798 2643 3 2405 310 215 1990 002 BELG.-LUXBG. 13852 2026 6 1431 72 92 3 8254 433 70 2848 003 PAY8-BAS 17340 89 3960 17 953 1387 665 6070 2272 15 2178 004 RF ALLEMAGNE 46144 4035 958 
8307 
1377 3388 15998 199 8722 137 13060 
005 ITALIE 29717 1584 368 3091 1809 12087 295 
1243 
484 1147 2485 
006 ROY -UN I 10368 607 404 4825 42 253 1970 581 357 106 2268 008 DA K 4758 58 469 138 51 871 5 787 49 44 
011 ESP 4550 309 256 527 88 23 1149 108 1393 5 212 759 030 SUEDE 1449 55 424 1 413 1 52 93 12 125 
036 SUISSE 6691 379 238 2387 75 118 232 21 515 357 7 2362 
038 AUTRICHE 2957 32 27 975 42 1 288 333 641 228 24 701 400 ETAT8-UNIS 10692 397 177 1328 52 661 1314 1325 2125 18 2962 
701 MALAYSIA 1085 
4 
2 
237 107 95 246 38 978 40 36 65 732 JAPON 1907 14 351 219 560 
1000 M 0 N 0 E 174587 11058 2833 32237 5408 9401 38717 2233 29278 7474 2046 33902 
1010 INTRA.CE 146644 10188 1873 26668 5088 8459 38108 1838 24909 3909 1945 25682 
1011 EXTRA.CE 27924 889 960 5588 322 942 2600 394 4364 3565 100 8220 
1020 CLASSE 1 24786 889 738 5401 305 924 2532 394 3113 3510 98 6882 
1021 A E L E 11255 461 545 3800 118 144 953 22 1214 895 44 3239 
1030 CLASSE 2 2859 221 117 17 13 38 1088 55 2 1308 
11032.20 MANOSTATS 'PRESSOSTATS' 
1032.20-10 MANOSTATS 'PRESSOSTATS', POUR AERONEFS CIVU 
1000 M 0 N 0 E 1859 2 2 428 20 838 3 278 35 8 46 
1010 INTRA.CE 883 2 2 88 20 237 3 278 4 8 27 1011 EXTRA.CE 995 341 599 31 1 21 
1032.20-90 MANOSTATS 'PRESSOSTATS', (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVU) 
001 FRANCE 7938 60 7 6589 23 491 
2175 94 461 43 59 205 003 PAY8-BAS 8283 362 83 1669 7 449 823 
1383 
37 564 
004 RF ALLEMAGNE 14510 652 206 
778 
131 885 5038 43 2443 70 3661 
005 ITALIE 4901 142 
4 
221 921 2335 4 
215 
60 106 334 
006 ROYAUME-UNI 1860 11 592 8 39 801 146 18 28 9 008 DANEMARK 8022 57 
18 
2553 17 1390 1853 3 14 12 114 
036 SUISSE 2913 22 1947 78 33 605 36 92 54 58 10 400 ETAT8-UNIS 9982 157 4 2168 19 384 790 733 301 18 5358 
732 JAPON 2854 664 295 455 1404 13 15 8 
1000 M 0 N 0 E 59892 1473 347 1SS81 509 5138 14285 378 8337 2003 559 10284 
1010 INTRA.CE 42579 1288 299 12650 413 4192 12373 347 4090 1817 448 4862 
1011 EXTRA.CE 17309 184 48 5931 
" 
946 1912 30 2242 388 111 5423 
1020 CLASSE 1 17197 183 48 5880 94 946 1894 30 2242 383 99 5398 
1021 A E L E 4109 27 45 3022 76 47 837 97 69 64 25 
1032.81 INSTRUMENTS ET APPARER.SPOUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOMATIQUES, HYDRAUUOUES OU PNEUMATIOUES, (NON REPR. SOUS 
8032.10 ET 8032.20) 
1032.81-10 INSTRUMENTS ET APPAREU POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIOUES, HYDRAUUQUES OU PNEUMATIOUES, POUR AERONEFS 
CIVIL$, (NON REPR. SOUS 1032.10.10 ET 1032.20-10) 
400 ET AT8-UNIS 1574 7 17 78 15 610 11 29 807 
1000 M 0 N 0 E 2293 11 19 82 17 829 129 32 4 1183 
1010 INTRA.CE 553 4 1 3 2 143 110 3 4 283 
1011 EXTRA.CE 1739 7 17 90 15 885 18 29 880 
1020 CLASSE 1 1697 7 17 85 15 885 18 29 843 
1032.81·80 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOMAnQUES, HYDRAUUOUES OU PNEUMATIOUES, (AUTRE$ QUE POUR 
AERONEFS CIVU), (NON REPR. SOUS 8032.10-30 A 8032.10.91 ET 1032.20-110) 
001 FRANCE 1038 58 5 279 11 188 
349 i 137 73 21 266 003 PAYS-BAS 4275 512 8 2440 23 187 333 2642 31 393 004 RF ALLEMAGNE 11901 3506 200 
254 
18 591 3148 769 31 998 
005 ITALIE 1512 38 7 141 74 190 
157 513 
64 6 740 
006 ROYAUME-UNI 4242 157 318 964 8 138 609 1345 15 7i 030 SUEDE 1559 43 185 361 6 93 751 20 35 29 036 SUISSE 2467 39 57 1306 57 277 166 303 247 
038 AUTRICHE 2962 6 22 2697 i 217 19 7 615 21 2 2 400 ETAT8-UNIS 5018 247 850 135 471 611 2057 
732 JAPON 1428 6 1 188 103 59 45 9 873 17 127 
1000 M 0 N 0 E 40087 4870 872 10285 883 1770 BOSO 173 3878 5872 183 8143 
1010 IN TRA-CE 24435 4303 538 4112 329 1200 4395 159 1927 4495 130 2849 
1011 EXTRA.CE 15833 387 338 8172 235 570 1685 14 1748 1177 34 3295 
1020 CLASSE 1 13952 343 304 5438 206 582 1579 14 1698 1052 34 2726 
1021 A E L E 7194 88 281 4390 25 368 1054 207 395 32 354 
1032.89 INSTRUMENTS ET APPARER.S POUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOMATIOUES, (NON REPR. SOUS 1032.10 A 8032.11) 
1032.89-10 INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOMATIOUES, POUR AERONEFS CIVIL$, (NON REPR. SOUS 
1032.10.10. 8032.20-10 ET 1032.81·10) 
001 FRANCE 1889 45 18 1398 3843 i 28 3 42 357 004 RF ALLEMAGNE 4254 125 138 5 77 41 229 005 ITALIE 2285 
4 46 i 2229 215 135 1028 949 51 006 ROYAUME-UNI 4444 153 1919 26 038 SUISSE 1543 52 13 22 44 1460 268 28 100 11 400 ETAT8-UNIS 37951 1216 2070 23274 35 10881 
404 CANADA 5287 11 11 4893 6 67 2 277 
706 SINGAPOUR 1138 1 1081 58 
1000 M 0 N 0 E 68499 235 1608 4100 44 46943 553 459 1287 1004 12288 
1010 INTRA.CE 15028 175 368 1928 1 8019 285 383 1082 891 818 
1011 EXTRA-CE 53474 60 1243 2172 44 37923 268 96 185 13 11470 
1020 CLASSE 1 46557 52 1242 2155 44 31192 266 96 185 13 11310 
1021 A E L E 2246 
8 
15 66 2012 55 19 81 
1030 CLASSE 2 6440 1 18 6332 83 
8032.89-90 INSTRUMENTS ET APPARER.S POUR LA REGULATION OU LE CONTROL£ AUTOMATIOUES, (AUTRE& QUE POUR AERONEFS CIVU), (NON REPR. 
SOU$ 8032.10-30 A 8032.10.91,1032.20-80 ET 8032.81-90) 
001 FRANCE 40491 1293 191 22802 87 2861 
889 
37 1883 2210 294 8833 
002 BELG.-LUXBG. 5225 
3143 
31 917 1 1038 9 290 1822 43 385 
003 PAY8-BAS 13000 500 3558 75 310 1848 23 981 
21202 
146 2418 
004 RF ALLEMAGNE 152711 7834 2370 
1468 
750 12705 48417 128 35899 1090 24318 
005 ITALIE 20881 828 28 1023 3459 4723 37 705 288 6484 
L 77 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt J DeU1schland I 'EM66a J Espana I France _l Ireland I 11alla I Nederland l Portugal .I UK CNINC 
1032.1t-80 
006 UTD. KINGDOM 399 13 14 47 2 39 120 44 32 83 5 
9 007 IRELAND 29 2Ci 3 1 13 29 3 12 :i 008 DENMARK 389 259 10 21 14 20 
011 SPAIN 369 4 
17 
174 1 
2:i 
14 28 2 12 134 
030 SWEDEN 152 1 82 2 9 4 7 1 26 
032 FINLAND 37 
24 8 4 8 1 10 . 1 13 6 :i 3 036 SWITZERLAND 557 139 41 190 42 66 37 
038 AUSTRIA 254 2 j 229 8 5 4 s:i 2 4 4 8 400 USA 719 13 106 36 72 131 33 248 
404 CANADA 21 1 4 3 1 9 3 
828 JORDAN 1 
1 j 1 701 MALAYSIA 32 
1 
24 
706 SINGAPORE 63 
39 sO 41 10 57 12 2 82 732 JAPAN 396 3 181 
738 TAIWAN 79 4 2 52 f 3 1 13 800 AUSTRALIA 25 24 
1000 WORLD 6978 414 74 1408 111 596 1529 118 735 555 70 1370 
1010 INTRA·EC 4447 335 39 787 94 445 1148 50 462 419 49 619 
1011 EXTRA·EC 2530 79 36 620 17 151 381 68 271 135 21 751 
1020 CLASS 1 2190 79 35 594 15 147 301 67 264 131 19 538 
1021 EFTA COUNTR. 1007 27 27 435 8 69 213 1 61 84 5 77 
1030 CLASS 2 333 1 25 2 5 76 2 4 5 2 211 
8032.80 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 8032.10 TO 8032.89 
11032.J0.10 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS ANDD APPARATUS OF 1032.111-10 TO 1032.1t-90, FOR CML AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 11 
2 
9 2 
:i 400 USA 17 1 11 
1000 WORLD 40 2 14 14 9 
1010 INTRA·EC 21 2 11 4 5 1011 EXTRA·EC 19 3 11 3 
1020 CLASS 1 17 2 1 11 3 
1032.911-90 PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS ANDD APPARATUS OF 1032.111-10 TO 1032.1t-80, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 871 5 1 639 54 
2 
30 eo 60 
002 BELG.-LUXBG. 260 
15 
33 37 
1 
83 99 3 3 
003 NETHERLANDS 163 2 47 2 26 
1:i 
24 
184 
46 
004 FA GERMANY 1945 43 140 
789 
1 182 839 302 240 
005 ITALY 1359 34 35 2 187 163 1 36 8 139 006 UTD. KINGDOM 391 5 3 220 47 42 17 26 36 007 IRELAND 37 
1 
4 1 1 1 
1 1 008 DENMARK 105 84 8 8 15 7 
011 SPAIN 184 4 
:i 
88 j 5 52 5 5 7 030 SWEDEN 157 1 24 9 2 94 17 
036 SWITZERLAND 689 5 10 387 10 170 19 33 55 
038 AUSTRIA 292 6 278 7 36 29 1 1 5 400 USA 784 99 50 144 165 240 
404 CANADA 11 3 2 5 
828 JORDAN 2 2 
706 SINGAPORE 10 
:i 19 24 
10 
732 JAPAN 84 15 
1000 W 0 R L D 7441 122 232 2772 6 668 1297 60 757 605 13 909 
1010 INTRA·EC 5340 108 213 1930 5 565 1085 31 552 308 11 532 
1011 EXTRA·EC 2094 14 19 842 1 103 212 29 199 297 1 377 
1020 CLASS 1 2027 14 19 812 103 211 29 192 295 1 351 
1021 EFTA COUNTR. 1159 7 14 699 24 180 22 129 84 
1030 CLASS 2 40 5 1 1 6 2 25 
8033.00 PARTS AND ACCESSORIES .!,NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MACHINES, APPUANCES, INSTRUMENTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 
8033.00.00 PARTS AND ACCESSORIES JrOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER) FOR MACHINES, APPUANCES, INSTRUMENTS OR 
APPARATUS OF CHAPTER 
001 FRANCE 234 130 
4 
48 5 5 
e4 15 4 28 002 BELG.·LUXBG. 192 
2:i 
41 
1 
1 9 50 23 003 NETHERLANDS 116 8 33 1 8 8 12 29 1 30 004 FR GERMANY 452 84 84 
12:i 
9 18 134 54 71 
005 ITALY 212 6 1 5 13 18 2 36 2 1 41 006 UTD. KINGDOM 348 32 38 130 3 11 38 22 36 2 
16 007 IRELAND 28 6 2 2 4 1 3 008 DENMARK 48 10 1 16 1 2 10 
011 SPAIN 36 1 
9 
12 
2 
12 
:i 2 2 
11 
030 SWEDEN 78 1 6 4 47 
032 FINLAND 7 1 1 2 
2 4 10 5 4 
1 2 
036 SWITZERLAND 111 6 1 42 37 
038 AUSTRIA 33 3 
11 
23 
27 
2 
19 
1 3 
400 USA 454 11 70 30 11 272 
732 JAPAN 84 2 2 8 5 2 3 41 
1000 WORLD 2650 288 143 613 27 81 368 34 161 145 9 775 
1010 INTRA·EC 1722 261 113 440 22 51 312 33 129 127 5 229 
1011 EXTRA·EC 824 2S 29 172 5 40 53 1 11 18 4 548 
1020 CLASS 1 843 25 27 154 3 39 48 1 30 18 4 494 
1021 EFTA COUNTR. 237 11 11 77 2 7 17 1 8 6 3 94 
1030 CLASS 2 48 3 9 1 1 6 28 
78 l 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland l Portugal I CNINC Ita !Ia UK 
9032.89-90 
006 ROYAUME-UNI 27941 554 1597 6877 94 2682 9266 1356 2363 2812 340 
007 IRLANDE 2604 15 372 58 855 52 
32 
84 61 4 1103 
008 DANEMARK 15821 414 
4 
11886 194 628 986 336 492 127 926 
011 ESPAGNE 11973 138 6943 30 920 606 9 1157 39 198 2860 030 SUEDE 10021 109 1187 3844 37 1133 379 802 80 1721 
032 FINLANDE 2594 61 43 461 4 23 587 9 483 205 5 722 038 SUISSE 64922 2513 568 15949 587 3857 22878 7816 6519 143 4083 
038 AUTRICHE 33533 61 20 31780 43 508 172 1 280 229 7 432 
400 ETAT8-UNIS 80752 1964 638 12290 253 2858 16563 738 9981 3195 276 32000 
404 CANADA 2389 42 1 109 5 20 227 458 186 660 681 
628 JORDANIE 1301 2 48 54 112 3 1245 701 MALAYSIA 1223 
15 2i 112 2 
1060 
706 SINGAPOUR 1820 96 56 26 3077 10 4 1600 732 JAPON 29740 2137 3564 1058 53 4168 1443 79 14019 
738 T'AI-WAN 3126 113 14 27 2496 8 144 102 20 202 
800 AUSTRALIE 1429 20 5 33 41 5 1325 
1000 M 0 N DE 534827 20938 7373 124222 3323 36089 111787 2467 87944 42140 4087 114457 
1010 INTRA-CE 291056 14021 4729 54715 2312 24588 64825 1622 42977 29152 2530 49585 
1011 EXTRA-CE 243046 6916 2642 69503 1011 11498 46701 845 24515 12987 1556 64872 
1020 CLASSE 1 227405 6895 2602 68078 968 11280 42886 811 24057 12612 1503 55913 
1021 A E L E 112025 2752 1869 51909 673 5318 24779 22 9149 7784 486 7284 
1030 CLASSE 2 15021 21 40 1354 40 206 3909 34 398 320 52 8647 
9032.80 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS REPR. SOUS 9032.10 A 9032.89 
9032.80.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 8032.10.10 A 8032.89-90, POUR AERONEFS CMLS 
006 ROYAUME-UNI 2201 2 
1o2 215 
1732 374 3 
2 
90 
2614 400 ETATS·UNIS 4514 12 670 894 5 
1000 M 0 N DE 8869 16 103 252 2840 2227 44 223 12 134 3018 
1010 INTRA-CE 3512 4 
1o3 
25 2067 945 44 91 9 128 199 
1011 EXTRA-CE 5355 12 227 772 1282 132 3 5 2819 
1020 CLASSE 1 4953 12 103 227 703 1178 32 3 5 2690 
9032.90-80 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9032.10.10 A 9032.89-90, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 16168 559 100 7911 12 1420 
195 
31 2219 1258 102 2556 
002 BELG.-LUXBG. 6972 
1426 
121 715 35 1270 1 3465 325 24 858 003 PAYS-BAS 11385 181 2221 145 1386 26 1246 
10153 
60 4659 
004 RF ALLEMAGNE 64297 2157 3579 
7112 
142 5880 13178 280 16912 203 11813 
005 ITALIE 16521 743 524 81 2283 1887 66 
11557 
219 42 3564 
006 ROYAUME-UNI 26451 380 193 7184 43 1244 3350 911 1420 169 
2697 007 IRLANDE 3702 14 6 666 
8 
116 99 
12 
96 5 1 
008 DANEMARK 5659 117 
4 
3681 213 237 495 48 65 783 
011 ESPAGNE 3816 76 546 
1543 
255 10 2138 88 142 559 
030 SUEDE 13810 68 317 1169 
17 
553 1 633 6661 56 2609 
038 SUISSE 46828 718 791 20718 835 11847 22 4729 3238 62 3853 
038 AUTRICHE 4715 6 12 4010 26 96 53 38i 131 68 s3 339 400 ETAT8-UNIS 57189 915 140 5976 2757 4800 17680 6334 18133 
404 CANADA 1640 4 13 67 26 19 996 9 143 381 
626 JORDANIE 2690 
2 92 3 1i 
2887 
706 SINGAPOUR 1448 
265 33 3 523 81 1i 1262 732 JAPON 5626 507 177 2629 81 1177 
1000 M 0 N DE 298534 7508 6172 83637 363 18722 38976 1741 66604 30160 1141 83510 
1010 INTRA·CE 155355 5471 4708 30137 321 12572 20623 1337 38144 13518 807 27717 
1011 EXTRA-CE 142971 2034 1464 33499 43 6150 18354 404 28255 16642 333 35793 
1020 CLASSE 1 133144 2031 1450 33033 41 6068 17711 404 27366 16513 332 26195 
1021 A E L E 66902 627 1244 26320 16 2481 12619 23 5700 10086 125 7459 
1030 CLASSE 2 9062 3 10 96 82 419 812 124 1 7515 
9033.00 PARTIES ET ACCESSOIRES NON DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPrrRE, POUR MACIDNES, APPAREILS, INSTRUMENTS 
OU ARTICLES DU CHAPITRE 90 
9033.00.00 PARTIES ET ACCESSOIRES e10N DENOMMES Nl COMPRIS AILLEURS DANS LE PRESENT CHAPITRE), POUR MACHINES, APPAREILS, 
INSTRUMENTS OU ARTICLE DU CHAPrrRE 90 
001 FRANCE 9810 1961 90 2763 403 399 
1954 
30 956 152 53 3003 
002 BELG.-LUXBG. 10900 
1oo9 
130 5808 13 31 71 645 1325 3 920 
003 PAY8-BAS 10035 488 2162 91 194 897 13 2294 
1630 
38 2849 
004 RF ALLEMAGNE 38201 4116 1876 
2687 
826 1248 7638 229 11761 152 8525 
005 ITALIE 5507 218 46 145 644 371 17 
2878 
74 60 1245 
006 ROYAUME-UNI 17663 779 1167 6693 322 672 2700 1474 851 127 538 007 IRLANDE 1550 12 20 249 
16 
257 38 
14 
394 32 12 
008 DANEMARK 4761 356 1801 53 1545 89 110 8 769 
011 ESPAGNE 1096 19 838 112 6 100 356 18 335 3 24 229 030 SUEDE 5750 112 1644 417 6 386 67 50 2118 
032 FINLANDE 1055 102 40 296 3o6 41 146 4 151 23 23 233 038 SUISSE 11828 1237 190 3263 387 1404 2669 164 59 2145 
038 AUTRICHE 1651 182 34 919 1 2 157 12 155 34 3 152 
400 ETATS-UNIS 36907 944 969 5041 188 3245 3794 36 2038 579 219 19854 
732 JAPON 11602 165 275 3298 38 709 222 34 652 34 21 6154 
1000 M 0 N DE 174218 11272 6401 37679 2406 8057 22552 1957 25782 5117 862 52133 
1010 INTRA-CE 99918 8473 3821 22380 1819 3498 15847 1865 19355 4178 476 18204 
1011 EXTRA-CE 74140 2799 2580 15297 587 4558 6702 91 6271 939 386 33930 
1020 CLASSE 1 71204 2775 2521 14581 556 4517 6353 91 6100 928 386 32396 
1021 A E L E 20950 1635 1238 6175 317 544 2147 22 3373 298 142 5059 
1030 CLASSE 2 2364 24 58 479 23 41 303 122 11 1 1322 
L 79 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal 
1101.11 WRIST·WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
1101.11.00 WRIST·WATCHE,.BAMRY OR ACCUMULATOR POWERE&:WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITYlt.WITH MECHANICAL 
DISPLAY ONLY, eLUDING STOP·WATCHES, WITH CASE PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS MET 
001 FRANCE 1 
5 i 003 NETHERLANDS 6 i 004 FR GERMANY 7 1 3 3 005 ITALY 4 2 18 006 UTD. KINGDOM 22 3 9 2 6 8 26 036 SWITZERLAND 67 2 3 
400 USA 1 1 
649 OMAN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 6 3 2 732 JAPAN 6 2 5 2 i 740 HONG KONG 33 2 13 
1000 WO A LD 161 18 8 10 13 13 18 20 38 
1010 INTRA-EC 45 8 4 
10 
5 2 5 18 1 
1011 EXTRA·EC 118 12 5 8 11 11 2 37 
1020 CLASS 1 76 3 2 10 6 6 9 22 
1021 EFTA COUNTR. 67 3 2 9 3 6 8 20 
1030 CLASS 2 35 6 3 2 5 2 14 
1101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
1101.12.00 WRIST·WATCHE,.BAMRY OR ACCUMULATOR PDWERE&:WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP·WATCH FACILITYlt.WITH OPTo-ELECTRONIC 
DISPLAY ONLY, eLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS MET 
036 SWITZERLAND 13 1 2 8 5 1i 2 i 740 HONG KONG 28 2 
1000 W 0 A LD 68 11 2 8 7 12 3 2 8 
1010 INTRA·EC 12 5 2 i 1 12 1 2 2 1011 EXTRA·EC 53 8 8 2 8 
1020 CLASS 1 15 1 8 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 8 5 1i 2 1030 CLASS 2 28 2 
1101.18 WRIST·WATCHE~MRY OR ACCUMULATOR POWERED....w" A DISPLAY OTHER THAN THOSE OF 1101.11 AND 1101.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, CASE OF PRECIOUS METAL OR OF AL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1101.18-00 WRIST·WATCHEfuBAMRY OR ACCUMULATOR POWER~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP·WATCH FACILITY, (EXCL. 8101.11.00 AND 
1101.12-00), INCl. DING STOP·WATCHE$, WITH CASE OF P ECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 1 i 036 SWITZERLAND 7 
732 JAPAN 7 i 1 740 HONG KONG 13 2 
1000 W 0 A L D 54 3 3 2 4 2 3 
1010 INTRA-EC 17 2 1 i 2 4 1 3 1011 EXTRA·EC 36 1 2 1 
1020 CLASS 1 13 1 1 1 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 1 1 1 
1030 CLASS 2 17 1 1 2 
1101.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH AUTOMATlC WINDING 
1101.21.00 WRIST-WATCHES. WITH AUTOMATlC WINDING, INCLUDING STOP·WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH 
PRECIOUS METAL 
036 SWITZERLAND 11 2 1 
1000 W 0 R L D 14 2 3 
~81, ~~\~~~E~ 1~ i 2 i f 
1020 CLASS 1 11 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 1 1 
1101.28 ~Yo~~T~~t_(EXCL. 1101.11 TO 8101.21) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH 
1101.28-00 WRIST-WATCHES. IEXCL. 9101.11.00 TO 1101.21-00), INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS METAL 
036 SWITZERLAND 3 
703 BRUNEI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13 
2 
9 
6 
3 
2 
i 
1 
4 
4 
1 
1 
1101.91 BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES ·INCLUDIIlG STOP-WATCHES. 
i 
1 
5 
6 
32 
10 
22 
5 
1i 
1101.11.00 BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHE~, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES,, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. 1101.11.00 TO 1101.18-00) 
m ~~IJJ'k'b~~D 13 ~ 2 3 3 3 
1000 W 0 A L D 45 4 2 3 4 4 24 
~81H~~~S:~ 3' I 2 3 1 1 4 zl 
1020 CLASS 1 7 1 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 . 3 . . 
1030 CLASS 2 10 1 2 3 3 
1101.99 ~~ET.:fffitN~J~Ift'i}ef...1_MRY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
1101.99-00 WRIST·WATCHES.J10CKET WATCHES AND OTHER WATCHES,, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
WITH PRECIOUS METAL (EXCL. 1101.11.00 TO 1101.11.00) 
036 SWITZERLAND 2 3 732 JAPAN 4 
1000 WORLD 23 4 3 2 3 8 
1010 INTRA·EC 15 4 3 2 2 8 1011 EXTRA·EC 8 1 1 2 
1020 CLASS 1 5 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
1102.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
1102.11.00 WRIST·WATCHE~.!AMRY OR ACCUMULATOR POWEJI.~I?, WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP·WATCH FACILITY, WITH MECHANICAL 
DISPLAY ONLY, IN\OLUDING STOP·WATCHE$, (OTHER '"""THOSE OF HEADING N 11.01) 
001 FRANCE 44 10 6 12 42 6 002 BELG.-LUXBG. 97 
15 
1 
003 NETHERLANDS 21 3 2 :i 3 3 004 FR GERMANY 113 3 i 80 005 ITALY 8 3 2 4 8 :i 006 UTD. KINGDOM 28 5 1 
80 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
i 
i 
i 
1 
3 
54 
10 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
i 
1 
2 
6 
5 
Import 
UK 
14 
i 
2 
18 
1 
17 
15 
14 
2 
4 
5 
5 
4 
4 
2 
i 
1 
1 
6 
8 
6 
6 
6 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
i 
2 
i 
1 
1 
4 
i 
5 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France J Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1101.11 MONTREs-&RACELETS'IiA PR.E OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECANIQUE SEUUEMENTiJx.y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES 
MEMES TYPES., AVEC OrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE META PRECIEUX 
1101.11.00 MONTRES.BRACELm'liA PR.E OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECANIQUE SEUUEMENTiJx.y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES 
MEMES TYPES., AVEC OrrE EN MET AUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE MET A PRECIEUX 
001 FRANCE 6591 878 54 2301 179 133 21 306 ~ ~~Yflft~AGNE lfa~ 1flsl 3~~ 392 10~ aS ~ 10 aJ ~ ~~ilfuME·UNI ~~ ~ 1~ m ~ ~g = 2047 204 
036 SUISSE 206483 4843 1464 5n87 1365 11365 43622 214 47838 
400 ETATS.UNIS 1632 1 14 668 38 175 3 93 
849 OMAN 2030 2 20 
703 BRUNEI 10362 
706 SINGAPOUR 1101 
732 JAPON 3166 
740 HONG-KONG 8933 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
254946 
19000 
235840 
211766 
206878 
23731 
161 
662 
9033 
3050 
5982 
5005 
4843 
662 
2698 
617 
2079 
1525 
1466 
529 
19 
249 
461 
83560 
3713 
59843 
59080 
58092 
754 
874 
356 
3376 
749 
2627 
2247 
1373 
372 
64 
991 
13432 
842 
12590 
11488 
11365 
1102 
224 
35 
527 
45894 
1084 
44766 
43844 
43623 
943 
14 
152 
2487 
2079 
408 
245 
228 
152 
946 
4416 
54502 
878 
53548 
48885 
47852 
4545 
1101.12 MONTRES.BRACELETS. A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE OPTo-EUECTRONIQUE SEUUEMENTj:(·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUX P ECIEUX 
1101.12.00 MONTREs-&RACELETS. A PR.E OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE OPTQ.EUECTRONIQUE SEUUEMENTj:(·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUX P ECIEUX 
~ ~~~~~'koNG mg am 131 169J rs~ 2gg 1~ 19 ~ 
1000 M 0 N DE 12347 4833 283 1802 835 422 3n 245 1401 
1010 INTRA-CE 1983 781 9 32 134 1 103 205 348 
1011 EXTRA-CE 10363 4050 275 1769 701 421 274 40 1052 
1020 CLASSE 1 8444 3850 89 1744 447 125 199 21 473 
1021 A E L E 7982 3846 44 1702 344 65 196 • 354 
1030 CLASSE 2 1847 130 183 26 254 290 75 19 393 
1101
'
11 ~.WJ8il's~~'fe~sAD~L~~~E~ wPM~u~~u:o~~'l~~~~H~ ~EE=0P'a&L~s1~5'~8~m 'JEc~WA~, ~~CIEUX 
1101.11-00 MONTREs-&RACELm A PR.E OU A ACCUMULATEUR A AFFICHAGE IAUTRE QUE VISE SOUS 1101.11.00 ET 1101.12-GOI. .y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUl PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUX PRECIEUX 
~ ~0fs'1~E 1mg rr~ ~~ 2Wl 2n 1~ 5559 13 1}~ 
732 JAPON 2423 23 23 81 174 120 85 48 1829 
740 HONG-KONG 2270 50 66 39 51 194 104 8 1690 
1000 M 0 N DE 28392 1461 2497 2560 576 1399 6915 495 6784 
1010 INTRA-CE 3654 814 300 273 54 58 511 424 792 
1011 EXTRA-CE 24733 647 2196 2287 522 1341 6396 71 5968 
1020 CLASSE 1 21240 598 2092 2243 460 1139 5716 63 3766 
1021 A E L E 18445 575 2049 2129 266 1009 5559 13 1753 
1030 CLASSE 2 3192 50 66 44 61 194 680 8 1948 
1101.21 MONTRES.BRACELm A REMONTAGE AUTOMATIQUE. .y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUlC PRECIEUX 
1101.21.00 ~~E~5t~'tfimQt.l'sEM8't:J/Jgl,~M:m~i ioU&~&fiS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX 
036 SUISSE 96021 1191 960 15719 17 5272 155n 26547 
1000 M 0 N D E 87375 1377 1117 15907 37 5340 15666 41 26730 
1010 INTRA-CE 871 180 119 156 6 44 84 41 137 
1011 EXTRA-CE 86491 1185 598 15751 31 5296 15622 26582 
1020 CLASSE 1 96218 1191 969 15748 17 5281 15579 26560 
1021 A E L E 96038 1191 960 15738 17 5272 15577 26547 
1101.21 MONTREs-&RACELm INON REPR. SOUS 1101.11 A 1101.211. .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN 
METAUX PRECIEUX OU IN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUX PRECIEUX 
1101.21-00 MONTRES.BRACELm INON REPR. SOUS 1101.11.00 A 1101.21.001. .y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES-, AVEC 
BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE'METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 22968 244 90 10494 285 573 1130 33n 
703 BRUNEI 3854 
36 
265 
30 
57 
3268 
10 
78 
29 
4054 
630 
3423 
3394 
3306 
30 
234 
36 
373 
95 
279 
243 
234 
38 
9 
84 
17 
132 
48 
66 
81 
84 
5 
366 
537 
67 
470 
390 
366 
48 
1000 M 0 N DE 30028 538 184 11173 329 735 1401 68 3482 273 
1010 INTRA-CE 1683 137 1 238 42 118 225 68 75 20 
1011 EXTRA-CE 28344 401 162 10935 287 616 1184 3407 253 
1020 CLASSE 1 23893 382 90 10829 285 590 1178 3382 192 
1021 A E L E 23033 244 90 10559 285 573 1130 33n 48 
1030 CLASSE 2 4361 19 73 24 2 22 6 20 61 
1101.11 MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRES1, A PR.E OU A ACCUMULATEUR. ·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQuES OU DOU8W DE METAUX PRECIEUX 
1101.11.00 MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRES1• A PILE OU A ACCUMULATEUR. ·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQuES OU DOUBUES DE METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 7151 365 19 2810 48 158 93 150 2964 40 
740 HONG-KONG 1182 34 143 1 25 148 9 28 740 3 
1000 M 0 N D E 11188 951 237 2985 230 576 204 482 4623 111 
1010 INTRA-CE 1684 528 35 43 51 260 82 304 195 67 
1011 EXTRA-CE 9524 423 202 2942 179 318 122 178 4428 44 
1020 CLASSE 1 m6 365 59 2929 153 165 97 150 3176 42 
1021 A E L E 7175 365 19 2832 48 156 93 150 2964 42 
1030 CLASSE 2 1242 53 143 1 26 148 25 28 784 3 
1101.19 f~~t~EE:~-M~~ ~:~'ct~~~Sb~~=~~~~uru ggUAatel:f~W't.'trlf8:-PiTE~?E~~RIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
1101.91-00 MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRE!._IAUTRES QU'A PIUE OU A ACCUMULATEURI. ·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX P~CIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBUES DE METAUX PRECIEUX 
036 SUISSE 3277 283 18 627 5 28 145 22 1022 48 
732 JAPON 1022 29 571 198 
1000 M 0 N D E 8341 952 61 923 56 832 654 220 2748 98 
1010 INTRA-CE 2603 669 12 163 20 14 501 173 838 39 
1011 EXTRA-CE 5739 284 49 760 36 618 153 48 2109 59 
1020 CLASSE 1 4843 284 19 698 35 600 151 23 1407 54 
1021 A E L E 3322 283 19 668 5 28 145 22 1023 46 
L 
1102.11 MONTRES.BRACELETS. A PILE OU A ACCUMULATEUR. A AFFICHAGE MECANIQUE SEUUEMEENT·Y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRE$ QUE CELUES DU N 1101 
1102.11.00 MONTRES.BRACELm, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEUUEMENT .y COMPRIS UES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., (AUTRES QUE CELUES DU N 11.01) 
001 FRANCE 16723 2260 124 2711 257 3722 15 4472 767 ~ ~~~~il'~lBG. ~~ 2205 ~ ~ § 2¥ ~ 4 2~ ~~~ 
~ ~t,'tEMAGNE 4~ 1'rr 1096 525 ~ 1~ 2~ 6 1045 119 
006 ROYAUME·UNI 4251 108 187 875 106 7 211 942 315 401 
115 
145 
4 
44 
911 
6 
22 
1259 
317 
942 
917 
911 
24 
25 
169 
315 
97 
218 
40 
25 
170 
4 
145 
23 
42 
300 
87 
213 
168 
145 
44 
43 
52 
9 
43 
43 
43 
9 
23 
13 
10 
10 
9 
155 
4 
270 
16 
254 
250 
155 
4 
131 
134 
1 
133 
131 
131 
911 
1 
110 
2566 
8 
1099 
2566 
120 
1410 
320 
33808 
630 
2008 
10362 
858 
682 
610 
54653 
5041 
49812 
35156 
33817 
14418 
1172 
66 
1461 
178 
1284 
1213 
1172 
71 
18 
4660 
26 
5293 
267 
5006 
4914 
4863 
92 
30309 
30551 
48 
30503 
30440 
30309 
6718 
3854 
11834 
745 
11089 
6955 
6718 
4134 
349 
47 
518 
83 
438 
390 
349 
47 
950 
224 
1865 
375 
1490 
1441 
954 
1464 
56 
342 
2227 
54 
81 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlgine I provenance J I I 1, .1 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmaot 1 Deutschland 1 "EM6cSa Espana France Ireland llalia Nederland Portugal 
8102.11.00 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
373 MAURITIUS 
400 USA 
412 MEXICO 
680 THAILAND 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPf66) 
1040 CLASS 3 
742 
11 
7 
10 
6 
26 
42 
97 
30 
511 
9 
3668 
5481 
314 
5168 
1265 
742 
3790 
8 
111 
19 
6 
3 
9 
1 
41 
107 
29 
78 
28 
19 
44 
6 
7 
1 
8 
1 
13 
34 
3 
30 
15 
7 
15 
184 
7 
6 
1 
3 
30 
3 
158 
3 
1595 
2004 
15 
1990 
342 
184 
1617 
7 
30 
2 
4 
4 
19 
6 
13 
8 
2 
4 
1 
8102.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES.. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
44 
17 
2 
78 
145 
308 
17 
291 
124 
44 
150 
17 
91 
6 
1 
5 
19 
1100 
1446 
131 
1315 
110 
91 
1202 
2 
4 
12 
8 
4 
4 
4 
281 
1:i 
1 
78 
2 
79 
465 
10 
455 
361 
281 
81 
1:i 
8102.12.00 WRIST-WATCHES..r,BATTERY OR ACCUMULATOR POWEREJ?1 WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP-WATCH FACD..ITY, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY, lftCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 11.01) 
001 FRANCE 13 6 3 ~ ~~~ek~~~gs ~ a2 1 1~ 1 g~ 
883 ~~D~'k~~~~M ~ 2 2 20 1 41 
036 SWITZERLAND 11 1 5 1 
223
. 
720 CHINA 1186 290 253 6 28 
~~ ~~~l~ KOREA 4~ 11 2 J f~ 1~ 
~~ ~~~~ONG ~ 21 9 2J 2 1:J 7~ 
1000 W 0 R L D 2831 366 18 659 10 248 600 
1010 INTRA-EC 452 41 3 44 1 5 284 
1011 EXTRA·EC 2379 325 13 614 9 243 316 
1020 CLASS 1 431 12 2 92 73 12 
~8M 6[l~~~UNTR. 1M ~ 10 26~ :i 1J 81 
1040 CLASS 3 1187 290 1 253 8 28 223 
5 
4 
1 
8102.19 WRIST-WATCHES, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 8102.11 OR 1102.12, INCLUDING 
STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF 8101) 
4 
1 
2 
37 
1 
26 
1 
15 
89 
7 
82 
26 
19 
37 
8102.11.(10 WRIST-WATCHES,, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED,~. WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP-WATCH FACIUTY, (EXCL. 1102.11.00 AND 
8102.12.00), INCLuDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THuSE OF HEADING N 11.01) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 
23 
23 
28 
268 
11 
173 
170 
759 
77 
682 
218 
28 
194 
269 
4 
3 
3 
2 
1 
4 
26 
16 
10 
4 
3 
4 
2 
i 
1 
1 
5 
5 
13 
1 
11 
5 
1 
6 
7 
10 
51 
31 
106 
6 
100 
58 
7 
32 
10 
8102.21 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES.. WITH AUTOMAnt WINDING 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
24 
49 
2 
48 
21 
1 
26 
1 
17 
9 
3 
4 
3 
17 
S5 
26 
27 
6 
3 
21 
8102.21.00 WRIST-WATCHES, WITH AUTOMAnt WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 81.01) 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
20 
8 
12 
58 
13 
46 
29 
20 
15 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
4 
16 
1 
15 
10 
7 
4 
5 
2 
3 
10 
1 
9 
7 
5 
3 
8102.29 WRIST-WATCHES (EXCL 1102.11 TO 1102.21), INCLUDING STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 1101 
8 
5 
3 
2 
1 
2 
8102.21.(10 WRIST-WATCHES, (EXCL 1102.11.00 TO 1102.21.00), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.01) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 
14 
10 
39 
54 
20 
69 
254 
34 
219 
33 
10 
86 
100 
8 
10 
9 
32 
4 
28 
10 
10 
8 
4 
2 
8 
17 
1 
16 
3 
1 
8 
4 
22 
24 
1 
23 
1 
23 
11 
2 
3 
1 
1 
8 
45 
19 
26 
3 
2 
20 
4 
2 
1 
1 
3 
8 
242 
2 
24 
38 
323 
5 
318 
32 
8 
43 
243 
3 
5 
1 
4 
3 
3 
1 
2 
6 
2 
3 
15 
1s 
2 
:i 
9 
8102.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 91.01) 
8102.11.00 M~RJFOJ!e~~~M~~1~r POWERED WRIST-WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
004 FR GERMANY 23 1 16 2 
036 SWITZERLAND 17 
5
. 4 2 4 1 3 
720 CHINA 115 23 1 2 82 
~~ ~~"aNKONG 9~ S 3 2l 1~ 1~ :i 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
82 
301 
53 
249 
29 
17 
105 
115 
18 
5 
13 
1 
7 
5 
5 
1 
4 
1 
:i 
55 
1 
54 
5 
4 
26 
23 
3 
3 
2 
2 
1 
27 
2 
26 
6 
4 
19 
1 
49 
34 
15 
2 
1 
11 
2 
78 
2 
75 
3 
3 
10 
82 
23 
:i 
2 
19 
1 
88 
208 
70 
139 
43 
23 
91 
4 
2 
34 
6 
3 
2 
151 
16 
5 
55 
279 
46 
233 
18 
2 
65 
151 
6 
3 
1 
5 
1 
4 
22 
11 
11 
2 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
17 
3 
13 
2 
11 
3 
1 
13 
7 
26 
5 
21 
2 
1 
7 
13 
6 
7 
29 
14 
15 
8 
6 
8 
1 
1 
3 
6 
2 
2i 
35 
6 
29 
2 
21 
6 
4 
1 
1 
3 
3 
12 
5 
7 
4 
1 
3 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
:i 
2 
7 
1 
6 
4 
1 
2 
Import 
UK 
81 
11 
4 
2s 
33 
27 
13 
137 
1 
506 
849 
11 
838 
222 
81 
578 
1 
38 
1 
5 
1 
2 
2 
191 
9 
188 
8 
105 
524 
11 
514 
194 
2 
127 
192 
:i 
8 
2 
64 
43 
149 
2 
147 
85 
3 
54 
8 
3 
3 
2 
10 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
2 
6 
34 
26 
5 
17 
101 
4 
97 
13 
6 
20 
64 
1 
1 
9 
2 
19 
32 
1 
32 
3 
1 
19 
9 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espal\a I France I Ireland l ltalia I Naderland I Portugal I UK 
9102.11.00 
036 SUISSE 284020 7568 2265 66555 593 24693 35893 859 101941 
056 U.R.S.S. 2298 16 11 12 
m ~TA~T~~~IS ~~ 5 1 1~ 116 233 ~ 1295 
ug ¥tfflauJoE u'~ 11:~ 19 44 ~~ b~~~rPINES ~~~ 754 6 ~ 1(j 81~ 1~ 1061 
m r1'~J~ ou suo ,~u ~ 21~~ 62~ 1od 26rr~ 43~ ,35 ,~~ 
~~ M~'tt-~~NG 26~~ 7J~ ~ 85~ ~ 31~ 325~~ 66 26~t~ 
1000 M 0 N D E 127039 25824 8413 229149 2961 90978 112328 2049 151267 
1010 INTRA-CE 79371 6653 1455 5650 814 6004 35908 969 8201 
1011 EXTRA-CE 747565 19168 8956 223499 2147 84972 78418 1080 144983 
1020 CLASSE 1 447717 10866 4415 130100 1752 51237 40622 994 117116 
1021 A E L E 284405 7570 2312 66784 608 24731 35949 859 101941 
1030 CLASSE 2 290359 7547 2534 90739 369 32920 35437 86 26666 
18U ~f!~~~ 3 m~ 754 9 ~~ 25 815 ~ 11s~ 
9102.12 MONTRE5-BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES., AUTRE& QUE CELLES DU N 9101 
9102.12.00 MONTRE5-BRACELETS. A PILE OU A ACCUMULATEUJ.!, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES., (AUTRES QUE CELLES DUN 11.U1) 
001 FRANCE 1740 547 14 206 2 342 1 97 ~ ~~~~J~~BG. rug 2062 ~ Wa 1~ ~l 1~ 
= ~§~~~~~UGN~E ~ ! ~;: 2~~~ 106~~ M 11 2t~ 1~~ 
720 CHINE 32373 6235 37 7865 60S 5167 3 1648 m rfl~J~ DU SUD ~~~ 1so3 1J 7~ sO ~ ~ 4 6~8~ 
~~ ~~~'tfSc_~NG ~~ 1S~i 7~ 14m 7~ 78,~ aJ8 35 1~ 
1000 M 0 N D E 157281 12548 1395 35475 294 19611 23901 303 12323 
1010 INTRA-CE 22817 2790 157 1842 51 821 12154 242 694 
1011 EXTRA-CE 134441 9756 1238 33633 243 18795 11748 81 11830 
1020 CLASSE 1 51128 1837 431 9951 52 9597 2187 23 7937 
1~ ~&~d'E 2 Jssra ,w fJ ,~~ s5 ~~ ~ ~ ~ 
1040 CLASSE 3 32413 6235 39 7865 106 60S 5167 3 1648 
9102.11 MONTRE5-BRACELETS~ A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 1102.11 ET 9102.12 ·Y COMPRIS LES COMPTEURS 
DE TEMPS DES MEMEII TYPES., AUTRES QUE CELLES DU N 1101 
9102.19-40 MONTREs-BRACELETS. A PILE OU A ACCUMULATEUR~ A AFFICHAGE !AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11.00 ET 1102.12.00) ·Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRE:! QUE CELLES 1111 N 11.01) 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ 1~: 1~ 22J ~ ~ 1027 15 ~ ~ ~0~~~~EMAGNE 1~" 1113 m 340S 65 Jg 2~ 4 4ffl 
720 CHINE 10640 67 18 456 106 1 9500 m r1'~J~ DU suo Jm ~ 8~ ~ 257 ~ ~ :i 1~m 
740 HONG-KONG 25338 474 536 3200 159 2595 1870 89 11207 
1000 M 0 N DE 96241 4547 2545 14155 504 8780 7798 206 40525 
1010 INTRA-CE 11211 2458 378 715 22 472 3525 104 1180 
1011 EXTRA-CE 84999 2092 2187 13440 482 8308 4269 102 39318 
1020 CLASSE 1 45217 1475 1520 9556 322 5396 1819 12 17081 
1021 A E L E 12283 1125 836 3441 65 536 911 4 4147 
1030 CLASSE 2 29079 550 629 3423 160 2807 2435 89 12686 
1040 CLASSE 3 10704 67 18 456 106 15 1 9549 
9102.21 MONTREs-BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES·, AUTRES QUE CELLES DU N 
9101 
1102.21.00 MONTRES·BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIQUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRES QUE CELLES DU N 
91.01) 
036 SUISSE 69621 1041 567 17734 13 8254 3065 35658 
~~~~~~KONG 1~ ~ 1:i 1Wa 8 2~ , 1~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
75787 
2382 
73423 
71023 
69845 
2311 
1203 
109 
1094 
1060 
1041 
34 
813 
25 
568 
567 
567 
13 
19997 
834 
19383 
18104 
17756 
1218 
38 
7 
28 
22 
13 
8698 
48 
8647 
8549 
8254 
99 
3869 
839 
3250 
3096 
3065 
153 
72 
72 
36307 
325 
35982 
= 117 
9102.29 ~~~r~~~F8 (NON REPR. SOUS 9102.11 A 1102.21) ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPEs-, AUTRE& QUE 
9102.29-40 MONTRE5-BRACELETS INON REPR. SOUS 9102.11.00 A 1102.21.00) .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRES 
QUE CELLES DU N 11.01) 
001 FRANCE 1063 268 3 79 10 56 
~ ~fiM~i:LUXBG. ~~ 136 1s 211~ 41 
~~ g~~Es. ~~g 469 274 7 ~ ~~ if'J"N~~KONG ~~1 m 11 ~ 1576 
1000 M 0 N D E 30212 2981 83 3924 32 1748 
1010 INTRA-CE 4448 837 15 456 25 80 
1011 EXTRA-CE 25767 2145 48 3468 7 1868 
1020 CLASSE 1 9032 1065 15 2486 7 85 
1021 A E L E 6393 136 15 2157 41 
1030 CLASSE 2 8378 611 33 703 1577 
1040 CLASSE 3 8357 469 274 6 
871 
827 
145 
30 
74 
678 
4373 
1605 
2768 
713 
833 
1855 
200 
56 
58 
268 
21&4 
251 
492 
302 
402 
4043 
312 
3731 
2522 
2184 
402 
806 
9102.91 MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
AUTRES QUE CELLES DUN 1101 
1102.11.00 MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRES QUE CELLES DU N 91.01) 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
l 
2112 
10498 
3107 
1336 
8214 
29004 
4722 
24189 
12415 
10715 
8613 
3163 
84 
102 
162 
13 
248 
849 
289 
560 
116 
102 
283 
162 
90 
68 
8 
36 
189 
408 
102 
301 
109 
73 
189 
8 
1712 
626 
150 
1786 
5079 
449 
4830 
2135 
1923 
1869 
626 
4 
420 
11:i 
626 
90 
538 
421 
421 
115 
127 
3615 
32 
377 
1325 
6025 
618 
5407 
3995 
3615 
1380 
32 
1110 
530 
53 
44 
974 
3328 
1688 
1142 
579 
532 
1010 
53 
5 
8 
27 
175 
141 
35 
8 
27 
174 
2920 
1721 
56 
866 
6281 
411 
m8 
3058 
2920 
997 
1721 
8253 
26 
74 
7 
166 
440 
4584 
93 
14169 
34488 
8528 
27960 
12899 
8261 
14784 
75 
277 
336 
1235 
839 
223 
654 
4911 
18 
4622 
285 
5459 
18738 
2569 
11187 
5312 
654 
5930 
4926 
31 
483 
336 
228 
256 
27 
221 
556 
2239 
917 
1322 
484 
243 
602 
256 
14 
36 
179 
734 
400 
335 
123 
14 
211 
34 
51 
80 
579 
3 
333 
1418 
288 
1128 
89 
80 
384 
675 
~ 
285 
28 
305 
1359 
489 
870 
270 
230 
315 
285 
3705 
4 
s6 
22 
225 
9 
1119 
10011 
4789 
5222 
4012 
3707 
1211 
45 
177 62 
252 
84 
131 
30 
195 
11 
826 
1701 
597 
1104 
286 
84 
687 
131 
82 
961 
267 
2 
52 
1117 
259 
2929 
1178 
1753 
1434 
267 
317 
2 
16 
21 
111 
10 
101 
16 
16 
85 
57 
246 
2 
13 
570 
197 
373 
290 
246 
84 
36 
726 
5 
412 
280 
1700 
197 
1503 
1218 
726 
280 
5 
31695 
2233 
64:i 
23 
3725 
5731 
1174 
2579 
41257 
219 
65652 
1ssm 
4397 
155178 
73702 
31703 
78048 
24 
3430 
146 
373 
86 
167 
715 
5665 
1487 
12485 
63 
8773 
30968 
900 
30068 
13515 
718 
10863 
5686 
104 
12 
36 
899 
232 
768 
4998 
4393 
12015 
268 
11748 
6136 
906 
5361 
232 
3189 
417 
194 
4129 
93 
4035 
3847 
3189 
363 
290 
128 
920 
5117 
579 
766 
2267 
11004 
571 
10433 
1756 
921 
2749 
5927 
182 
173 
215 
212 
2101 
3174 
250 
2924 
501 
173 
2148 
271 
83 
1988 Quantity- Quantit6s: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltaDa I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1102.99 WRIST·WATC~OCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED). INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN SE OF HEADING N 11.01) 
1102.89-00 WRIST·WATCHEJioPOCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED). INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN SE OF HEADING N 11.01) 
001 FRANCE 6 3 1 
2 
1 1 
004 FR GERMANY 23 1 
3 1 
19 1 
036 SWITZERLAND 7 
1 
3 
732 JAPAN 19 
11 
1 3 16 740 HONG KONG 45 13 2 13 
1000 WORLD 137 10 21 18 I 3 35 4 2 37 
1010 INTRA·EC 44 7 2 1 8 3 20 1 1 2 
1011 EXTRA·EC 93 3 18 18 2 15 3 1 35 
1020 CLASS 1 28 4 2 1 2 19 
1021 EFTA COUNTR. 7 
1 
3 1 
2 3 
3 
1030 CLASS 2 47 12 13 14 
1040 CLASS 3 18 2 3 11 2 
1103.10 BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL OF HEADING N 11.Q4) 
1103.10.00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. OF HEADING 11.04) 
002 BELG.-LUXBG. 92 32 4 3 72 1 13 1 2 003 NETHERLANDS 71 
3 
9 
3 
17 
14 
4 5 
004 FR GERMANY 117 2 13 42 13 4 22 
036 SWITZERLAND 6 &4 91 5 2 2 1 eO 5 1 720 CHINA 398 34 13 48 78 
732 JAPAN 225 2 2 1 141 19 51 7 
10 
2 
738 TAIWAN 434 4 
1 
40 9 235 17 33 28 57 
740 HONG KONG 902 24 277 27 120 189 81 68 7 108 
1000 W 0 R L D 2428 138 5 438 49 578 m • 245 185 74 325 1010 INTRA·EC 384 41 3 21 5 25 138 I 22 28 49 44 
1011 EXTRA-EC 2043 14 1 417 44 550 241 1 223 168 25 281 
1020 CLASS 1 238 2 4 1 143 22 52 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 7 28 1 36 2 2 1 97 26 1 1030 CLASS 2 1381 322 373 208 119 178 
1040 CLASS 3 428 84 91 7 35 13 52 61 5 98 
1103.80 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. BAMRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
1103.80.00 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.Q4) 
004 FR GERMANY 60 4 
19 
3 3 38 17 4 5 7 
740 HONG KONG 75 8 6 11 4 20 1 1 5 
1000 WORLD 525 108 80 30 82 87 11 81 18 14 48 
1010 INTRA·EC 248 65 i 30 3 14 57 10 21 8 8 32 1011 EXTRA·EC 280 43 81 'D 48 10 1 80 • 8 14 1020 CLASS 1 20 3 6 2 1 1 6 
2 
1 
1030 CLASS 2 135 18 38 17 23 5 20 11 
1104.00 INSTRUMENT PANB. CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
1104.00.10 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND SIMILAR TYPE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1104.00.90 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS (EXCL 1104.00.10) 
001 FRANCE 125 27 42 44 
71 
9 
7 
2 
004 FR GERMANY 3D5 3 38 6 181 
212 TUNISIA 13 13 
1000 WORLD 587 35 3 83 5 82 82 11 15 2 271 
1010 INTRA·EC 448 30 2 47 1 10 75 14 • 1 181 1011 EXTRA·EC 138 5 1 18 4 2 17 4 8 83 
1020 CLASS 1 61 2 
1 
7 4 
2 16 3 
2 48 
1030 CLASS 2 58 3 9 5 19 
1105.11 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAMRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
1105.11·10 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED ONLY ALARU CLOCKS 
004 FR GERMANY 549 18 17 
13 
22 54 170 2 72 28 10 158 
008 UTD. KINGDOM 34 1 1 4 2 9 3 1 036 SWITZERLAND 31 
17 7 
3 8 3 2 23 16 101 720 CHINA 331 67 7 19 67 
732 JAPAN 321 1 11 44 5 58 87 35 3 n 
738 TAIWAN 148 4 1 19 3 48 12 
4 
12 21 28 
740 HONG KONG 548 20 11 87 38 84 43 48 61 171 
1000 WORLD 2157 65 52 269 84 248 389 18 294 139 17 586 
1010 INTRA-EC 661 24 18 18 25 62 220 11 78 30 13 181 
1011 EXTRA·EC 1497 42 34 251 58 183 169 5 217 109 4 425 
1020 CLASS 1 357 1 11 48 5 61 89 58 3 81 
1021 EFTA COUNTR. 33 
24 12 
3 42 3 2 4 23 a3 1 2 1030 CLASS 2 780 132 113 58 67 226 
1040 CLASS 3 360 17 11 71 11 10 24 1 92 22 3 118 
1105.11·90 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED AL.ARU CLOCKS (EXCL. 1105.11·10) 
004 FR GERMANY 183 12 4 43 2 3 25 ~ 18 49 720 CHINA 341 8 4 5 31 47 23 128 732 JAPAN 79 1 1 3 1 8 2 3 7 740 HONG KONG 423 40 15 49 17 102 28 101 65 
1000 W 0 R L D 1318 72 28 120 25 58 267 18 247 159 18 307 
1010 INTRA·EC 335 23 5 12 2 I 110 13 71 19 14 50 
1011 EXTRA·EC 171 50 22 108 24 48 157 3 1g 139 4 257 1020 CLASS 1 90 1 1 3 1 
17 
3 1 3 14 
1030 CLASS 2 500 40 16 80 17 104 
2 ~ 103 4 .. 1040 CLASS 3 391 9 6 45 5 31 49 34 158 
1105.18 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 1105.11) 
1105.11-10 ~' ft.OCKS (EXCL. BAMRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED). WITH GREATEST DIAMETER OR DIAGONAL MEASUREMENT OF THE DIAL 
004 FR GERMANY 78 5 1 
a3 3 3 49 4 5 1 7 062 CZECHOSLOVAK 212 10 12 68 33 37 17 19 56 3 1 720 CHINA 866 24 12 86 132 290 79 138 
1000 WORLD 1522 56 31 293 75 218 442 18 31 168 13 1n 
1010 INTRA·EC 155 17 3 23 5 7 68 2 8 6 8 8 
1011 EXTRA·EC 1368 38 28 270 71 209 373 17 22 183 7 168 
1040 CLASS 3 1199 34 24 193 69 170 383 17 19 148 7 155 
1105.11-90 ALARU CLOCKS (EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED). (EXCL. 1105.11-10) 
004 FR GERMANY 141 10 2 23 3 3 39 1 43 11 7 22 720 CHINA 372 1 55 32 44 10 135 72 
1000 W 0 R L D 808 18 5 58 72 47 115 18 232 33 • 201 1010 INTRA·EC 217 15 2 • 8 4 49 8 73 11 8 25 1011 EXTRA·EC 591 3 3 51 84 44 58 11 159 14 178 
1030 CLASS 2 60 1 16 1 3 3 1 7 3 25 
84 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66o I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland J Portugal I UK 
1102.19 IIOtmiES DE POCHE ET MOtmiES SIIIILAIRES, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMUlATEUR .y COIIPRIS W COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRES QUE CEUES DU N 1101 
1102.9NG MOtmiES DE POCHE ET MOtmiES S~ (AUTRES OU'A PILE OU A ACCUIIUlATEUR) .y COMPRIS W COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., (AUTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
001 FRANCE 1341 485 5 142 3 65 
= ~~~~EMAGNE ~3 1~ 1~ 1367 1J 
732 JAPON 2002 1 
46
. 111 2S 325 
740 HONG-KONG 3501 64 678 592 
1000 M 0 N D E 15458 1077 91 3036 32 1205 
1010 INTRA.CE 3935 839 37 424 7 100 
1011 EXTRA.CE 11524 238 53 2612 25 1105 
1020 CLASSE 1 6637 122 7 1686 25 491 
1021 A E L E 4201 118 7 1501 144 
1030 CLASSE 2 3744 65 46 755 599 
1040 CLASSE 3 1140 51 171 14 
1103.10 REVELS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE IIOtmiE, A PILE OU A ACCUMUlATEUR 
1103.10..00 REVEILS ET PENDULETTES, A IIOUVEMENT DE MOtmiE, A PILE OU A ACCUMUlATEUR 
~ ~~~~€1':eG. urs 1os2 3 ~ ~ 1l 
= ~~~~~MAGNE ~ ~ , g8 1~ m 
H~ rr~~~ = ,~ a 113~ fs 31~ 
~~ M~~~NG 1~1~} ~ 37 J1g ~ ~~ 
1000 M 0 N D E 45093 3058 91 7901 793 8875 
1010 INTRA.CE 8960 1284 42 824 158 578 
1011 EXTRA.CE 36125 1792 49 7278 136 8097 
1020 CLASSE 1 8103 70 10 311 37 3268 
1021 A E L E 1654 5 2 111 2 122 
1030 CLASSE 2 21120 513 39 5523 520 4353 
1040 CLASSE 3 6900 1208 1442 79 476 
1103.90 REVEILS ET PENDULETTES, A IIOUVEMENT DE IIONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIUlATEUR 
1103.11G-00 REVEILS ET PENDULETTES, A IIOUVEMENT DE IIONTRE, (AUTRES QU'A PILE OU A ACCUIIUlATEUR) 
16i 
125 
106 
334 
1229 
489 
740 
378 
126 
362 
1386 
224 
1313 
557 
243 
549 
325 
3066 
7969 
3013 
4955 
1158 
581 
3554 
243 
~ ~b~~tf~N'~NE l~ l~ 1~ 306 ~ ~ ~ 
1000 M 0 N D E 8180 1115 31 1172 241 662 1311 
1010 INTRA.CE 4280 136 8 391 70 211 1124 
1011 EXTRA.CE 3894 479 25 774 171 447 192 
1020 CLASSE 1 1087 82 10 174 29 40 69 
1030 CLASSE 2 1931 230 11 466 91 317 83 
171 
155 
17 
13 
13 
1 
3 
10 
115 
104 
10 
18 
143 
137 
• 3 
1104.00 IIOtmiES DE TABLEAUX DE BORD ET IIOtmiES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES YEIUCULES 
1104.00-10 MOtmiES DE TABLEAUX DE BORD ET IIOtmiES SIMILAIRES, POUR AERONEFS CIVU 
361 
739 
1000 
186 
448 
3655 
1195 
2481 
1227 
1037 
448 
785 
2i 
465 
713 
1070 
2144 
306 
1596 
6821 
779 
6045 
2868 
714 
2001 
1175 
~ 
1778 
686 
1091 
466 
405 
1000 M 0 N D E 1117 4 64 55 47 460 3 26 
1010 INTRA.CE 391 4 • 30 4 168 • 5 
1011 EXTRA-cE 728 84 24 44 293 3 21 
1104.00-90 e'fH=SDE TABLEAUX DE BORD ET IIONTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNES (SAUF AERONEFS CIVU), BATEAUX ET AUTRES 
~ ~'r.lt~MAGNE ~~ m 1: 4718 1~ ~ 6831 ~ 1~ 
212 TUNISIE 1326 1326 
1000 M 0 N D E 38345 1582 178 5574 183 5438 8657 
1010 INTRA.CE 32834 1369 108 4873 37 5358 7054 
1011 EXTRA.CE 5509 212 70 701 146 78 1602 
1~~~~~~ ~ 1M ~ = 1aa ~ 1J3 
1105.11 REVEILS A IIOUVEMENT AUTRE QUE DE IIOtmiE, A PILE OU A ACCUMUlATEUR OU FONcnoNNANT SUR SECTEUR 
1105.11·10 REVEILS A IIOUVEIIENT (AUTRE QUE DE IIONTRE), FONCTIONNANT SEULEIIENT A PILE OU A ACCUIIUlATEUR 
22 
14 
• 8 
3180 
2739 
441 
253 
172 
883 ~b:-ka~~~UGN~E 21~A ~ 8fs 488 ~ 2~ ~ 1~ "ft~ 
wg ~~~~~E 1~ 2~ ,~ ,m 47 1gg m ,~ 1~ 
732 JAPON 10725 31 267 1733 166 1829 2922 1 1078 
~~ M~~~~NG 1~ agg ~ 2~ :J3 1~~ m 45 ,m 
1000 M 0 N D E 56571 1136 1601 1001 1484 7511 11081 284 9152 
1010 INTRA.CE 24309 854 928 655 868 2709 1361 193 4732 
1011 EXTRA.CE 32282 784 680 7348 818 4802 4700 71 4420 
1020 CLASSE 1 12176 50 274 2075 166 2032 3104 10 1636 
1~ ~&klE 2 ,lm J3 ~ ~~ 371 2~ 1~~ J ,~ 
1040 CLASSE 3 5335 248 171 1573 81 190 364 12 1244 
1105.11·90 REVEILS A IIOUVEMENT (AUTRE QUE DE IIOtmiE), FONCTIONNANT A PILE OU A ACCUIIULATEUR OU FONcnoNNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. 
sous 1105.11·10) 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
5475 
2943 
2460 
4763 
176 
129 
30 
395 
131 
36 
14 
158 
392 
43 
513 
1000 M 0 N D E 20188 899 391 1471 
1010 INTRA.CE 7369 318 160 202 
1011 EXTRA.CE 12790 583 231 1269 
1020 CLASSE 1 3391 42 21 98 
1030 CLASSE 2 6113 407 161 768 
1040 CLASSE 3 3290 134 49 403 
1105.18 REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE IIOtmiE, (NON REPR. SOUS 1105.11) 
39 
24 
4 
168 
247 
42 
205 
4 
170 
31 
107 
197 
100 
480 
135 
345 
3 
145 
198 
736 
407 
37 
858 
3302 
1600 
1702 
364 
895 
444 
39 
5 
12 
3 
229 
183 
48 
34 
3 
10 
2452 
563 
2090 
586 
6548 
2711 
3806 
2304 
939 
563 
1105.1t-10 REVEILS. A IIOUVEIIENT (AUTRE QUE DE MOtmiE), PWS GRAND DWIETRE OU DIAGONALE DU CADRAN > = 7 Cll, (NON REPR. SOUS 
1105.11-fD ET 1105.11·90) 
004 RF ALLEMAGNE 1586 108 18 54 65 ~ b~~~tOSLOVAQ l~ 1~ Fe ~ 38Ci m 
1000 M 0 N D E 10631 481 231 2054 481 
18W lrx\'l.~~\ m: m ~ 1~U ~ 
1040 CLASSE 3 6981 215 167 1197 390 
1105.1t-90 REVEILS A IIOUVEMENT (AUTRE QUE DE IIOtmiE), (NON REPR. SOUS 1105.11·10 A 1105.1t-10) 
004 RF ALLEMAGNE 
720 CHINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1030 CLASSE 2 
L 
4533 
2331 
10061 
5247 
4811 
1053 
216 
4 
348 
315 
32 
51 
131 
52 
79 
65 
161 
711 
142 
568 
249 
61 
312 
482 
110 
372 
8 
1301 
124 
1178 
959 
62 
186 
469 
89 
380 
64 
893 
270 
1440 
3105 
1099 
2008 
1906 
1173 
220 
1719 
1285 
434 
57 
1 
84 
124 
40 
84 
64 
19 
53 
148 
79 
67 
4 
132 
ali 
348 
228 
111 
86 
1852 
851 
3297 
1997 
1300 
231 
44 
36 
42 
113 
66 
427 
134 
293 
189 
42 
79 
24 
157 
27i 
33 
987 
135 
667 
1108 
3443 
489 
2954 
171 
34 
1780 
1003 
105 
21 
382 
178 
203 
43 
46 
108 
36 
73 
79 
686 
1359 
1048 
313 
204 
108 
1182 
13 
7 
234 
91 
317 
901 
2940 
1250 
1690 
99 
8 
1242 
349 
490 
223 
60 
891 
1143 
520 
1323 
80 
931 
312 
105 
399 
358 
1011 
109 
902 
827 
361 
2 
512 
411 
101 
21 
10 
25 
35 
58 
42 
271 
82 
189 
147 
35 
42 
13 
66 
104 
33 
117 
2 
59 
93 
674 
553 
320 
36 
33 
167 
117 
112 
8 
203 
183 
40 
2 
11 
7 
7 
33 
26 
111 
103 
• 7 
1 
284 
13 
4 
4 
23 
358 
309 
49 
4 
4 
23 
22 
20 
5 
194 
168 
26 
26 
36 
16 
131 
75 
58 
55 
176 
185 
182 
3 
3 
226 
146 
1177 
1079 
1230 
4284 
473 
3791 
2352 
1178 
1347 
92 
53 
86 
899 
50 
1061 
108 
an 
1834 
5347 
1358 
3991 
174 
50 
2660 
1157 
257 
107 
1137 
m 
167 
271 
343 
137 
208 
205 
9873 
12065 
10135 
1930 
483 
1295 
5317 
38 
918 
2607 
826 
2158 
12534 
5432 
7102 
2724 
47 
3298 
1081 
1285 
962 
170 
1080 
4586 
1332 
3254 
441 
1894 
1120 
172 
11 
9n 
1404 
185 
1219 
1093 
542 
540 
2081 
585 
1475 
351 
85 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark 1Deu1schlandl 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal j UK CNINC 
9105.111-90 
1040 CLASS 3 514 3 2 34 63 37 63 10 149 11 142 
9105.21 WALL CLOCKS, (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
9105.21·10 WALL CLOCKS, BAmRY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
001 FRANCE 296 5 277 7 
114 
3 
13 
2 
002 BELG.·LUXBG. 136 
46 8 
9 i 2 41 10 003 NETHERLANDS 193 20 65 2 42 59 004 FR GERMANY 367 49 26 
16 
2 16 101 18 72 
005 ITALY 129 4 
4 
6 18 68 4 9 1 8 4 006 UTD. KINGDOM 133 17 18 
3 
4 44 26 2 9 
2 036 SWITZERLAND 222 1 5 117 10 24 3 54 
146 
3 
720 CHINA 489 64 1 34 8 3 65 9 62 1 76 
728 SOUTH KOREA 353 13 
4 
98 i 18 64 2 31 25 102 732 JAPAN 155 65 52 12 16 3 6 29 2i 35 736 TAIWAN 2201 19 251 51 220 362 53 489 661 
740 HONG KONG 516 21 21 119 7 16 50 2 123 100 2 55 
1000 W 0 R L D 5500 320 93 1095 64 329 998 51 367 954 113 1076 
1010 INTRA·EC 1363 121 39 356 12 48 409 32 55 106 80 105 
1011 EXTRA·EC 4135 199 54 739 72 280 590 19 330 848 33 971 
1020 CLASS 1 447 1 11 217 6 22 42 3 62 41 3 39 
1021 EFTA COUNTR. 272 1 7 162 3 10 25 3 64 1 3 3 
1030 CLASS 2 3160 112 40 474 58 255 477 7 207 655 29 846 
1040 CLASS 3 529 85 4 47 8 3 71 9 62 153 1 86 
9105.21·90 WALL CLOCKS, BAmRY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, (EXCL 8105.21-10) 
003 NETHERLANDS 216 83 10 55 2 1 19 3 2 22 31 10 004 FR GERMANY 72 6 8 
1s 
1 2 10 1 11 1 10 
036 SWITZERLAND 66 12 1 
12 30 22 12 1 3 736 TAIWAN 514 37 8 109 55 i 31 64 147 740 HONG KONG 124 2 4 23 6 3 8 9 13 55 
1000 W 0 R L D 1575 204 42 264 35 49 240 35 14 243 41 308 
1010 INTRA·EC 525 138 19 92 13 12 80 30 23 53 40 27 
1011 EXTRA·EC 1049 68 23 192 22 37 160 5 71 189 2 280 
1020 CLASS 1 159 19 3 36 1 33 1 17 36 9 
1021 EFTA COUNTR. 70 13 1 17 
18 37 
23 
3 
12 1 3 
1030 CLASS 2 812 49 17 147 111 50 126 253 
9105.29 WALL CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 9105.21) 
9105.211-10 CUCKOO CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
004 FR GERMANY 68 6 5 30 10 9 7 
1000 W 0 R L D 71 8 5 31 10 10 7 
1010 INTRA·EC 70 8 5 31 10 9 7 
1011 EXTRA·EC 3 1 1 1 
9105.29-90 WALL CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, EXCL CUCKOO CLOCKS) 
003 NETHERLANDS 189 52 3 105 4 3 3 
27 
1 17 
004 FR GERMANY 264 17 14 48 :i 6 17 13 3 167 005 ITALY 167 8 5 43 
24 
7 10 44 
728 SOUTH KOREA 530 13 180 94 50 168 
1000 W 0 R L D 1551 102 22 441 3 36 236 19 51 123 15 503 
1010 INTRA·EC 710 85 18 173 2 30 69 13 u 58 14 231 1011 EXTRA·EC 839 
·U 4 267 1 7 167 8 66 272 1030 CLASS 2 683 2 246 6 104 1 26 58 229 
9105.91 CLOCKS rm" MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS~ (EXCL ALARMS CLOCKS, WALL CLOCK) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS 
PO WERE 
9105.91-10 BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
1000 W 0 R L D 46 2 13 11 2 5 2 3 7 
101 0 INTRA·EC 34 1 12 8 2 3 2 2 5 1011 EXTRA·EC 11 1 3 2 1 2 
1020 CLASS 1 8 1 2 1 2 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 1 2 1 1 
9105.91·91 ~1Ir~l~~~~g~~~~1~1~1MAINS POWERED CLOCKS, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE (EXCL ALARM CLOCKS, 
004 FR GERMANY 422 5 4 5 13 107 4 79 20 190 720 CHINA 148 26 
3 
5 28 53 11 20 
732 JAPAN 192 1 
7 
42 26 20 2 2 
3 
96 
736 TAIWAN 604 8 60 10 195 156 14 49 102 
740 HONG KONG 165 13 18 43 1 12 9 21 14 34 
1000 W 0 R L D 1885 73 32 221 17 260 379 9 177 118 10 591 
1010 INTRA·EC 581 13 4 48 4 19 157 9 81 22 7 197 
1011 EXTRA·EC 1322 61 28 173 14 241 222 92 94 3 394 
1020 CLASS 1 226 5 
24 
62 3 27 23 2 3 
:i 101 1030 CLASS 2 940 28 106 11 210 169 37 80 272 
1040 CLASS 3 158 28 4 5 5 30 53 12 21 
9105.91·99 BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, (EXCL ALARM CLOCKS, WALL CLOCKS, 9105.91·10 AND 9105.81·91) 
004 FR GERMANY 50 1 12 
18 2 48 6 6 2 23 736 TAIWAN 170 10 17 2 42 9 22 
1000 W 0 R L D 494 35 39 49 5 60 42 2 77 37 11 137 
1010 INTRA·EC 145 9 15 17 1 4 34 2 9 18 10 28 
1011 EXTRA·EC 351 26 24 32 5 58 9 68 19 1 111 
1020 CLASS 1 64 10 5 5 
3 
1 2 11 1 29 
1030 CLASS 2 250 13 19 27 55 4 48 17 63 
9105.99 CLocKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS~ (EXCL ALARMS CLOCKS, WALL CLOCKS) (EXCL 8105.91) 
9105.911-10 TABLE· TOP MANTELPIECE CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
001 FRANCE 28 2 9 3 3 2!i 18 2 :i 2 004 FR GERMANY 173 
19 
12 24 7 86 005 ITALY 66 4 5 17 1 7 12 
036 SWITZERLAND 9 2 1 5 703 BRUNEI 
194 2 26 6 10 3 101 6 :i 38 720 CHINA 4 736 TAIWAN 296 3 56 58 21 2 60 11 3 77 
740 HONG KONG 126 4 53 13 1 21 5 29 
1000 W 0 R L D 1073 17 20 203 4 116 89 17 241 32 42 292 1010 INTRA·EC 360 11 9 39 2 39 58 12 47 10 30 105 
1011 EXTRA·EC 713 8 11 163 2 78 33 • 192 22 12 188 1020 CLASS 1 52 1 1 22 1 2 9 3 2 11 
1021 EFTA COUNTR. 12 
3 li 3 2 7i 1 2 2 13 8 6 1030 CLASS 2 445 115 22 82 119 
1040 CLASS 3 215 2 2 26 6 10 3 101 6 2 57 
9105.911-90 CLOCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, N.E.S. IN CHAPTER 91) 
002 BELG.·LUXBG. 245 107 60 55 23 
86 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I "EMMa I Espana I France -, Ireland -, -~ Nederland I Portugal j CN/NC Ita !Ia UK 
9105.19-90 
1040 CLASSE 3 3263 28 12 240 365 231 367 53 940 70 957 
9105.21 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR 
9105.21·10 PENDULES ET HORLOGES MURALE~A MOUVEMENUAUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSTITUE PAR UN Q ARTZ PIEZQ.E CTRIQUE 
001 FRANCE 3250 94 8 2688 16 133 
889 
113 21 97 80 
002 BELG.-LUXBG. 1203 
374 
3 164 
18 
2 
1 
10 133 
315 
2 
003 PAY5-BAS 1737 137 229 49 514 10 
913 
90 
004 RF ALLEMAGNE 7181 931 639 
1sS 
36 261 1792 n 1157 258 1117 
005 ITALIE 1435 46 5 65 291 706 15 
191 
24 97 21 
006 ROYAUME-UNI 1715 215 79 291 6 63 554 223 8 85 
036 SUISSE 3927 20 81 1395 36 110 836 30 1249 1 41 128 
720 CHINE 2996 644 12 291 34 18 258 40 509 760 3 429 
728 COREE DU SUO 2840 111 8i 836 13 158 401 18 307 179 4 832 732 JAPON 2643 11 864 195 262 
15 
122 444 647 
736 T'AI·WAN 14030 532 102 1909 227 1243 2464 455 3055 110 3898 
740 HONG-KONG 4193 138 187 888 48 138 3n 17 1250 690 4 456 
1000 M 0 N DE 49969 3246 1367 11054 548 2706 9326 437 5462 6678 1041 8104 
1010 INTRA..CE 17333 1672 876 3901 160 820 4605 317 1501 1192 873 1416 
1011 EXTRA·CE 32616 1574 491 7153 388 1885 4719 120 3945 5486 166 6667 
1020 CLASSE 1 7605 31 180 3073 72 315 1150 30 1401 491 48 814 
1021 A E L E 4750 20 99 2145 38 111 854 30 1252 13 44 144 
1030 CLASSE 2 21715 879 288 3662 276 1552 3278 50 2035 4181 118 5396 
1040 CLASSE 3 3298 663 23 418 40 19 291 40 509 814 3 478 
9105.21·90 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. SOUS 1105.21·10) 
003 PAY5-BAS 2470 1041 125 679 25 9 153 17 24 
2s0 
239 158 
004 RF ALLEMAGNE 1366 133 180 
262 
11 45 219 24 235 19 220 
036 SUISSE 1016 164 25 1 
1sB 
307 5 176 13 6 57 
736 T'AI·WAN 3902 261 56 884 64 435 3 293 568 6 1144 
740 HONG-KONG 1278 26 32 263 56 68 83 10 124 119 2 495 
1000 M 0 N DE 15736 2117 549 3342 290 415 2374 361 1284 1996 447 2561 
1010 INTRA..CE 6597 1586 333 1171 118 159 1054 311 423 571 430 441 
1011 EXTRA·CE 9140 531 217 2171 172 256 1320 50 661 1426 16 2120 
1020 CLASSE 1 2290 223 79 818 17 1 479 8 325 211 7 122 
1021 A E L E 1197 202 27 382 1 
2sS 
308 5 187 13 7 65 
1030 CLASSE 2 8346 308 125 1272 140 724 27 493 1062 9 1931 
1105.29 PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 9105.21) 
9105.29-10 coucous 
004 RF ALLEMAGNE 1123 96 4 2 88 462 1 213 128 15 114 
1000 M 0 N DE 1208 104 4 32 2 88 480 3 221 144 16 114 
1010 INTRA·CE 1166 104 4 15 2 88 471 3 221 129 15 114 
1011 EXTRA..CE 41 17 9 15 
1105.29-90 PENDULES ET HORLOGES MURALES A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. SOUS 9105.21·10 A 9105.29-10) 
003 PAY5-BAS 1945 491 49 891 67 34 12 81 430 10 310 004 RF ALLEMAGNE 4922 322 315 406 12 105 353 5 305 51 3036 005 ITALIE 1365 99 86 321 
8 173 
62 95 290 
728 COREE DU SUD 3324 70 1248 12 406 298 1109 
1000 M 0 N DE 14825 1148 419 3564 23 483 1468 178 881 1234 1n 5250 
1010 INTRA-CE 9627 996 373 1648 12 419 806 137 559 823 171 3683 
1011 EXTRA..CE 5198 152 46 1916 11 84 662 41 322 411 6 1567 
1030 CLASSE 2 4190 70 13 1632 51 474 9 205 357 3 1376 
9105.91 APPAREILS D'HORLOGERM MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEILS, PENDULES ET HORLOGES MURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FON NNANT SUR SECTEUR 
9105.91-10 APPAREILS D'HORLOGERIEA A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UNIFIC nON DE L'HEUR 
1000 M 0 N DE 2483 138 74 1033 15 145 200 8 333 222 69 246 
1010 INTRA-CE 1371 84 42 651 15 113 121 5 75 148 40 n 
1011 EXTRA..CE 1111 54 32 382 32 79 3 257 74 29 169 
1020 CLASSE 1 1071 54 32 375 32 72 1 257 70 29 149 
1021 A E L E 1043 54 32 354 29 72 1 257 70 29 145 
9105.91·91 APPAREILS D'HORLOGERIJ A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTR~i:IA PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSTITUE AR UN QUARTZ IEZQ.ELECTRIQUE, (NON EPR. SOUS 9105.11-10 A 9105.91·10) 
004 RF ALLEMAGNE 6740 126 109 
71 
7 375 3401 89 659 569 14 3391 
720 CHINE 1839 343 4 
12 
30 128 
122 
912 143 2 208 732 JAPON 4562 15 2 1112 439 472 38 79 2269 
738 T'AI-WAN 4385 80 54 663 59 1101 1125 202 349 15 737 
740 HONG-KONG 2543 182 143 800 5 80 151 369 218 3 594 
1000 M 0 N DE 26020 1019 382 3507 106 2351 6057 314 2470 1569 111 8134 
1010 INTRA..CE 10654 287 120 515 23 555 4016 191 753 607 91 3496 
1011 EXTRA·CE 15327 731 262 2992 82 1796 2041 123 1661 962 20 4837 
1020 CLASSE 1 5597 69 42 1425 18 528 578 123 154 99 2 2559 
1030 CLASSE 2 n57 294 198 1496 64 1235 1300 615 707 18 1830 
1040 CLASSE 3 1972 368 22 71 33 162 912 156 248 
9105.11·99 APPAREILS D'HORLOGER~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCnONNANT SUR SECTEUR, (NON 
REPR. SOUS 9105.11·10 A I 05.91·91) 
004 RF ALLEMAGNE 1103 31 279 
129 
7 5 150 3 210 45 3 370 
736 T'AI-WAN 1396 123 119 8 254 33 435 102 193 
1000 M 0 N DE 6144 628 574 652 44 387 593 34 1222 389 158 1463 
1010 INTRA..CE 2416 202 395 243 12 41 499 30 295 160 143 396 
1011 EXTRA..CE 3727 426 179 406 32 346 94 4 925 230 15 1068 
1020 CLASSE 1 1023 212 41 151 
16 
29 33 4 214 19 4 316 
1030 CLASSE 2 2264 157 131 243 316 53 569 197 11 571 
9105.99 APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEll&, PENDULES ET HORLOGES MURALES, (NON REPR. SOUS 
9105.91) 
9105.99-10 HORLOGES DE TABLE OU DE CHEMINEE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), , (NON REPR. SOUS 9105.91·11 ET 1105.11·99) 
001 FRANCE 2110 19 3 121 5 29 627 16 855 57 6 1020 004 RF ALLEMAGNE 3927 44 207 
256 
190 557 216 81 1982 
005 ITALIE 1002 88 5 12 103 212 
129 
20 139 169 
036 SUISSE 2649 37 22 330 18 316 14 3 1780 
703 BRUNEI 1957 30 3 242 ali 47 1s 12sB 66 17 
1957 
720 CHINE 2099 
9 
303 
736 T'AI-WAN 2509 17 53 672 407 108 17 493 n 8 648 
740 HONG-KONG 1978 54 889 6 185 11 426 3 43 361 
1000 M 0 N DE 22293 350 385 3462 36 1218 1548 1n 4387 616 435 9659 
1010 INTRA..CE 8557 254 222 732 17 500 1040 143 1542 332 353 3422 
1011 EXTRA..CE 13694 98 183 2750 19 718 508 34 2804 284 81 6237 
1020 CLASSE 1 4285 47 37 644 4 37 340 1 584 51 12 2328 
1021 A E L E 2902 37 23 344 
1s 
18 325 
17 
356 14 3 1782 
1030 CLASSE 2 7136 19 107 1625 593 120 930 161 52 3497 
1040 CLASSE 3 2272 30 19 281 88 48 15 1290 71 17 413 
9105.Bt-90 APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), , (NON REPR. SOUS 9105.11·10 A 1105.9t-10) 
002 BELG.·LUXBG. 3330 1277 2 949 836 266 
L 87 
1988 Quantity - Quantit~s : 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origlne I provenance .j EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlanclj "EM66a I Espana I France j Ireland I ltalia J Nederland I. Portugal I UK CNINC 
1105.99-90 
004 FR GERMANY 104 15 6 
67 
6 42 23 
3 
12 
005 ITALY 133 11 26 6 16 
649 OMAN 
11 2 8 732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 907 71 11 271 2 8 125 66 118 117 4 118 
1010 IHTAA·EC 837 49 7 208 1 • 109 47 47 99 3 81 1011 EXTRA·EC 271 22 4 82 2 2 17 19 69 18 1 55 
1020 CLASS 1 89 26 3 25 2 4 6 22 5 24 1030 CLASS 2 124 1 38 11 10 5 12 26 
1106.10 TIME-REGISTERS; TlME-RECORDERS 
1106.10.10 TIME-REGISTERS 
002 BELG.-LUXBG. 22 8 1 3 2 5 5 5 3 8 004 FR GERMANY 30 4 2 3 4 2 1 005 ITALY 15 2 i 2 7 3 1 1 3 732 JAPAN 48 23 10 5 1 
1000 WO A L D 178 35 11 19 2 11 27 3 18 13 19 15 
1010 INTAA·EC 66 11 5 8 1 5 20 2 11 9 7 9 
1011 EXTAA·EC 90 24 5 13 2 11 7 1 5 4 12 8 
1020 CLASS 1 73 24 5 13 1 10 7 1 4 2 2 4 
1106.10-90 TIME RECORDERS 
001 FRANCE 26 1 5 
s2 11 7 1 004 FR GERMANY 80 1 ; i 9 2 26 14 400 USA 76 3 
4 
6 
3 
3 42 
732 JAPAN 63 5 4 2 1 44 
1000 WO A LD 282 11 14 5 68 11 27 20 21 103 
1010 JHTRA·EC 137 3 8 1 59 8 24 18 1 18 
1011 EXTAA·EC 147 8 7 4 9 2 3 4 21 66 
1020 CLASS 1 148 6 7 4 9 2 3 4 20 66 
1106.20 PARKING METERS 
1106.20-00 PARKING METERS 
004 FR GERMANY 23 11 9 3 
1000 WO A L D 89 8 4 30 11 13 15 
1010 IHTRA·EC 38 3 
4 
1 11 13 8 
1011 EXTRA·EC 50 I 28 4 1 8 
1020 CLASS 1 48 6 1 29 4 6 
1106.80 TlME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURING AND INDICATlNG INTERVALS OF TIME, WITH CLOCK OR WATCH 
MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL 8106.10 AND 1106.20) 
1106.80-10 PROCESS.TIMERS, STOP-cLOCKS AND THE UKE 
004 FR GERMANY 86 3 7 
5i 
4 26 19 4 22 
005 ITALY 101 5 4 1 22 
4i 
12 6 
011 SPAIN 42 35 10 732 JAPAN 45 2 2 2i 31 3 740 HONG KONG 87 8 19 
1000 W 0 A L D 522 28 23 99 8 118 8 17 49 5 84 
1010 INTAA·EC 277 11 11 59 5 83 1 1: 18 2 37 1011 EXTAA·EC 247 12 12 41 4 55 8 31 3 47 
1020 CLASS 1 89 
4 
2 12 2 39 6 1 1 ; 24 1030 CLASS 2 94 2 24 1 9 31 3 19 
1040 CLASS 3 65 7 8 5 2 8 2 27 2 4 
1106.80-80 TlME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURIN~ RECORDING OR OTHERWISE INDICATlNG IHTERVAL8 OF TlME, WITH 
CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL 06.10.10 TO 8106.80-10) 
004 FR GERMANY 82 4 3 2 8 9 39 7 11 038 SWITZERLAND 42 2 1 11 20 2 4 400 USA 31 4 9 1 1 1 1 14 
740 HONG KONG 34 1 1 1 31 
1000 WO A L D 317 18 7 19 17 49 4 80 21 I 95 
1010 INTAA·EC 158 8 5 4 11 28 4 52 12 8 24 
1011 EXTAA·EC 164 11 2 15 5 20 28 9 1 71 
1020 CLASS 1 104 10 1 13 3 15 26 8 28 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 1 3 1 11 20 7 5 
1030 CLASS 2 48 1 1 3 41 
1107.00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
1107.00.00 TlME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
001 FRANCE 1244 35 2 380 18 41 
373 
2 164 40 5 5n 004 FR GERMANY 1486 51 22 229 33 57 4 483 121 7 335 005 ITALY 899 2 4 20 393 109 1 
14 
3 15 123 006 UTD. KINGDOM 102 2 1 7 1 7 34 33 3 5 4 011 SPAIN 296 1 1 44 1 32 167 66 5 038 SWITZERLAND 305 7 10 100 41 45 18 1 51 048 MALTA 152 
3 
152 
19 2li 22 i 16 400 USA 107 17 
701 MALAYSIA 23 22 1 
706 SINGAPORE 93 2 93 8 253 s5 38 2 65 732 JAPAN 476 53 
738 TAIWAN 80 30 8 2 37 3 
740 HONG KONG 81 57 4 4 16 
1000 W 0 A L D 5428 108 42 1194 82 810 833 40 841 240 38 1202 1010 INTAA·EC 4060 98 31 652 74 499 667 40 728 173 34 1046 
1011 EXTAA·EC 1389 11 11 543 8 312 145 1 113 87 3 155 1020 CLASS 1 1059 11 11 323 6 310 128 1 111 21 3 134 1021 EFTA COUNTR. 315 7 11 102 33 43 48 18 1 52 1030 CLASS 2 289 205 2 14 2 48 20 
1108.11 WATCH MOVEMENTS WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
1108.11-411 
=R: ~:Jffj1~'t~~~7~~~ ~~C~RA~NTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
001 FRANCE 11 4 
28 8 7 004 FR GERMANY 37 
14 19 038 SWITZERLAND 43 2 7 
212 TUNISIA 7 3 7 373 MAURITIUS 32 29 680 THAILAND 2 1 1 
728 SOUTH KOREA 1 8 3 1 732 JAPAN 12 3 2 740 HONG KONG 13 2 7 
1000 WO A L D 184 28 33 65 4 28 4 1010 JHTAA·EC 50 i 4 i 28 8 1 7 1 1011 EXTAA·EC 113 25 5 57 2 18 2 1020 CLASS 1 58 20 5 10 19 1 1021 EFTA COUNTR. 43 14 2 7 2 19 1 1030 CLASS 2 58 5 47 1 1031 ACP(66) 32 3 29 
88 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland J Portugal I UK 
9105.P.IIO 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
649 OMAN 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2610 
1476 
1091 
2493 
15957 
9778 
81711 
3643 
2159 
258 
122 
2 
1104 
7111 
112 
31 
49 
87 
4 
e4 
282 
141 
141 
115 
23 
8106.10 HORLOGES DE POINTAGE; HORODATEURS ET HOROCOUPTEURS 
11106.10.10 HORLOGES DE POINTAGE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1517 
2473 
1255 
1768 
9928 
8247 
38711 
3320 
8106.10.110 HORODATEURS ET HOROCOIIPTEURS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
11106.20 PARCUETRES 
11106.20-00 PARCMETRES 
1773 
6230 
2458 
2269 
15189 
9902 
5289 
5195 
336 
98 
904 
1SSS 
848 
989 
960 
58 
125 
100 
174 
581 
275 
308 
299 
1~ 
2 
492 
310 
183 
180 
a2 
3 
8 
115 
95 
20 
20 
7&3 
27 
3810 
2944 
867 
509 
331 
215 
213 
248 
1177 
5211 
848 
647 
126 
45 
180 
818 
438 
381 
381 
24 
10 
14 
2 
8 
10 
41 
83 
37 
58 
41 
143 
202 
40 
182 
145 
19 
28 
132 
115 
17 
1~ 
211 
138 
211 
1048 
550 
497 
468 
58 
18 
40 
38 
197 
287 
7 
1791 
1552 
239 
129 
79 
347 
444 
605 
22 
1957 
1572 
384 
340 
3853 
455 
148 
4834 
4178 
858 
845 
6 
4 
2338 
2733 
358 
2377 
2341 
24 
105 
98 
7 
7 
14 
44 
37 
27 
447 
373 
74 
74 
1392 
3 
2023 
1528 
495 
132 
184 
407 
432 
166 
1189 
927 
262 
253 
1262 
1180 
88 
138 
2810 
2551 
259 
244 
004 RF ALLEMAGNE 1238 9 2 11 794 4 13 
1000 M 0 N D E 3060 199 71 828 2 37 991 23 48 l8l¥ ~~\ 1m 1~ 11 sn 2 n ~= 1: H 
1020 CLASSE 1 1274 125 34 584 25 168 18 11 
11106.90 APPAREILS DE CONTROLE DE TEMPS, A UOUVEUENT D'HORLOGERIE OU A UOTEUR SYNCHRONE, (NON REPR. SOUS 1108.10 ET 1108.20) 
1106.911-10 UJNUTIERS ET COUPTEURS DE SECONDES 
~ WAt~~LEMAGNE WJ 1~ m ,232 4 ~i g~ 15 1082 
011 ESPAGNE 1113 9 1066 
732 JAPON 1063 3 12 24 10 460 
740 HONG-KONG 3468 47 50 1768 16 277 7oS 
1000 M 0 N D E 16274 674 750 3998 25 345 3069 400 3067 
1010 INTRA..CE 8744 440 495 1511 25 129 1932 37 2254 
1011 EXTRA..CE 7530 235 254 2487 218 1137 383 813 
1020 CLASSE 1 2806 31 78 532 161 698 383 51 
1030 CLASSE 2 3870 70 59 1693 18 322 709 
1040 CLASSE 3 1053 133 117 62 38 117 54 
1106.911-90 APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COUPTEURS DE TEMPS, A UOUVEUENT D'HORLOGERIE OU A UOTEUR SYCHRONE (NON REPR. SOUS 
1106.10.10 A 1106.90.10) 
&g3 ~~~~~~EMAGNE ~ ~ 1~ 411 ~ ~ 1~ m ro~w.-~~~~ 1m 104 ,: ,~ 1 rs 2~1 
3961 
1469 
126 
43 
1000 M 0 N D E 18750 868 425 1178 SO 1020 3114 269 6348 
1010 INTRA..CE 10340 413 315 269 25 727 1413 2211 4508 
1011 EXTRA..CE 8414 475 111 810 25 294 1701 40 1838 
1020 CLASSE 1 6847 454 94 841 24 226 1568 39 1734 
1021 A E L E 4365 294 91 806 23 117 1178 . 1482 
1030 CLASSE 2 1432 14 65 1 62 69 1 52 
1107.00 INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN UOUVEUENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN UOTEUR SYNCHRONE 
11107.00.00 INTERRUPTEURS HORAIRES ET AUTRES APPAREILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, UUNIS D'UN UOUVEUENT 
D'HORLOGERIE OU D'UN UOTEUR SYNCHRONE 
001 FRANCE 37569 1058 99 10346 
~ WAti~LEMAGNE Vr~ ~ ~ 4986 
006 ROYAUME·UNI 4137 42 49 273 
011 ESPAGNE 6879 42 44 852 
038 SUISSE 20503 347 471 6916 
~ ~.f'.kJ!uNIS ~ 1o5 31 ~ 
701 MALAYSIA 1320 3 1276 
396 
1400 
500 
30 
67 
3 
1154 
3643 
5863 
340 
20114 
2318 
1164 
3132 
2688 
52 
253 
32 
1387 
3 
30 
6609 
19509 
691 
2244 
3238 
~gg ~l~~rouR ,~ 100 44 1m ,o3 4633 1662 3597 
~~ ~~~~~~NG ~m ~ ~' 10 l ~n 8 1~ 
1000 M 0 N D E 197261 5576 3150 35296 2531 18694 32815 1793 36799 
1010 INTRA..CE 145685 4812 2541 16779 2398 11088 26938 1734 28138 
1011 EXTRA..CE 51573 684 609 18518 134 7608 5877 58 7657 
1020 CLASSE 1 42754 653 603 12319 107 7482 5322 52 7543 
1021 A E L E 21147 359 528 7085 3 2068 2795 35 3395 
1030 CLASSE 2 8487 10 8 5945 10 126 517 8 114 
1108.11 ~~~ror.J"rutD~~am't~£0cM=ru~S:=~·lJ'EfJig.fEACCUUULATEUR, A AFFICIIAGE UECANIQUE SEULEUENT OU AVEC UN 
1108.11.00 MOUVEMENTS DE UONTRES. COUPLETS ET ASSEMBLES. A PILE OU A ACCUUULATEUR, A AFFICIIAGE UECANIQUE SEULEUENT OU AVEC UN 
DISPOSITIF QUI PERUETTE II'INCORPORER UN AFFICIIAGE MECANIQUE 
~ ~'rltt~MAGNE ~~ 3 2 3717 ~ 
038 SUISSE 35728 75 13001 757 
m UJA~~I5E ~ 2222 
680 THAILANDE 2768 487 
H~ r.frJ~ DU SUD 1~ 8 7sJ 
740 HONG-KONG 4491 19 1360 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
L 
99449 
7934 
111487 
49651 
35750 
41610 
24002 
113 
12 
101 
81 
75 
19 
• • 
28811 
m4 
24835 
20622 
13023 
4142 
2222 
7 
199 
207 
zoj 
8 
19!i 
2191 
116 
4210 
1058 
3152 
2955 
757 
130 
1820 
9205 
8466 
21772 
1653 
1468 
3647 
2203 
50744 
1860 
48884 
12865 
9205 
35979 
21772 
1 
3 
81 
128 
43 
85 
4 
3 
81 
890 
61 
11055 
69 
177 
12754 
853 
11755 
11124 
11055 
631 
404 
81 
12 
1667 
1482 
184 
70 
107 
274 
210 
101 
758 
609 
147 
114 
258 
113 
148 
13 
1072 
809 
263 
257 
391 
601 
558 
43 
29 
117 
393 
13 
3 
97 
1139 
584 
555 
49 
100 
406 
520 
70 
27 
5 
1136 
795 
342 
324 
187 
15 
1090 
6135 
106 
140 
93 
1304 
1 
102 
38 
1 
199 
682 
88 
10345 
7623 
2723 
1608 
1304 
1117 
47 
56 
e4 
4 
212 
68 
144 
140 
56 
4 
54 
46 
8 
1 
6 
198 
54 
78 
58 
749 
432 
318 
137 
1 
48 
299 
3 
404 
60 
344 
337 
1 
i 
1 
38 
12 
31 
5 
8 
221 
109 
112 
20 
13 
80 
13 
62 
2 
4 
437 
382 
75 
67 
62 
8 
203 
608 
474 
21 
244 
78 
11 
3 
98 
1797 
1584 
213 
207 
94 
6 
48 
4 
23 
47 
19 
167 
79 
88 
70 
23 
19 
247 
143 
1091 
20 
2537 
813 
1725 
310 
1342 
12 
573 
14 
118 
825 
637 
188 
173 
54 
944 
1277 
1412 
3850 
1069 
2782 
2755 
12 
481 
172 
289 
279 
813 
178 
548 
477 
2586 
1228 
1358 
823 
486 
48 
715 
218 
744 
978 
3887 
1284 
2603 
1458 
325 
1125 
16564 
20326 
3304 
158 
3431 
397 
zJ 
149 
458 
48465 
40954 
7511 
6860 
3463 
630 
ri 
1553 
229 
313 
22114 
78 
2216 
1782 
1553 
406 
8 
89 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country • Pays d6clarant 
Origine I provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM6c5a I Espana I France I Ireland J ltalia J Nederland I Portugal 
9108.12 WATCH MOVEMENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
1108.12.00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
720 CHINA 26 4 1 
740 HONG KONG 20 4 10 
1000 W 0 R L D 59 I 1 17 
181~ L~\':.~~~ 5~ 1i 1 1~ 
1~ 8t~~~ ~ 2l l 10 
1040 CLASS 3 26 4 1 
5 
1 
5 
5 
i 
5 
9108.19 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 1108.11 AND 
1108.12 
9108.11-00 nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURit4!!.._RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNGINTERVALS OF nME, WITH 
CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR COMPLCII: AND ASSEMBLED, (EXCL 1108.11.00 AND 9108.12.00) 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12 
47 
15 
33 
14 
12 
3 
2 
1108.20 WATCH MOVEMENTS WITH AUTOMATIC WINDING 
2 
2 
9108.20-00 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH AUTOMATIC WINDING 
036 SWITZERLAND 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
17 
9 
8 
4 
4 
2 
1 
i 
12 
18 
3 
14 
14 
12 
1108.91 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED MEASURING = < 33, 8 1o1M (EXCL 9108.11 TO 9108.20) 
9108.91.00 WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, MEASURING = < 33.8 MM {EXCL 9108.11.00 TO 9108.20-00) 
036 SWITZERLAND 8 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13 
1:i 
8 
8 
3 
:i 
1108.99 WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED (EXCL 9108.11 TO 9108.11) 
9108.91-00 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL 9108.11.00 TO 9108.11.00) 
036 SWITZERLAND 4 
1000 W 0 R L D 24 2 
1010 INTRA·EC 15 2 
1011 EXTRA·EC • 1020 CLASS 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1109.11 CLOCK MOVEMENTS OF ALARM CLOCKS 
2 
3 
i 3 
2 
2 
8 
8 
1 
5 
3 
2 
i 
2 
2 
1 
9109.11.00 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, OF ALARM CLOCKS 
004 FR GERMANY 58 2 9 10 
728 SOUTH KOREA 
20
13 12
2
. 
9
-
2
· 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
113 
68 
48 
26 
20 
2 
2 
16 
2 
15 
2 
12 
2 
2 
20 
10 
10 
9 
1 
12 
10 
2 
2 
1109.19 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL ALARM CLOCKS), BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
13 
2 
11 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
8 
i 
8 
8 
1 
8 
5 
1 
1 
1 
10 
2 
24 
13 
11 
7 
4 
1109.1&-10 ~~~y~~~~~8~~'iC.IO~R~~}WNS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), DIAMmR OR WIDTH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9109.1&-90 t?t~:~ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, {EXCL ALARM CLOCKS), (EXCL FOR CML 
001 FRANCE 20 j 3 20 aO 004 FR GERMANY 256 5 56 036 SWITZERLAND 36 4 1 1 
732 JAPAN 48 6 2 5 
1000 W 0 R L D 420 8 8 17 2 82 88 
1010 INTRA·EC 303 7 3 2 1 77 81 
1011 EXTRA·EC 118 5 16 5 7 
1020 CLASS 1 87 4 12 3 7 
1021 EFTA COUNTR. 37 4 6 1 1 
9109.90 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL 1109.11 AND 1109.19) 
1109.90-10 ~~RKJ\.OVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11.00 TO 9109.1&-90), DIAMmR OR WIDTH = < SO 1o1M, FOR CML 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1109.90-90 CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11.00 TO 9109.90-10) 
004 FR GERMANY 297 53 8 
2 
3 19 23 036 SWITZERLAND 13 1 3 
1000 W 0 R L D 400 5S 8 • 4 22 74 1010 INTRA·EC 357 53 8 6 4 22 61 
1011 EXTRA·EC 43 1 4 13 
1020 CLASS 1 23 1 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 2 3 
1110.11 COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED MOVEMENT sm 
9110.11·10 COMPLETE WATCH MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED 'MOVEMENT SETS', SPIRAL BALANCED 
1000 W 0 R L D 
18W lrlTRR~~E~ i i 
1110.11·90 COMPLm WATCH MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED 'MOVEMENT sm•, (EXCL SPIRAL BALANCED) 
036 SWITZERLAND 33 10 
90 
4 
3 
2i 
1 
41 
33 
9 
7 
6 
40 
3 
52 
42 
10 
9 
3 
23 
4 
1 
3 
2 
1 
4 
4 
20 
21 
20 
1 
87 
89 
88 
1 
12 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
Import 
UK 
15 
5 
23 
22 
j 
15 
3 
2 
2 
1 
i 
8 
6 
2 
1 
1 
25 
1 
5 
35 
27 
8 
6 
3 
49 
18 
32 
138 
65 
74 
53 
18 
59 
3 
76 
64 
13 
5 
3 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deu1Schland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland 1 -1 Nederland 1 Portugal I CNINC !!alia UK 
9108.12 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTD-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
9108.12.00 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTD-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
720 CHINE 2708 52 468 27 j 48 874 140 1099 740 HONG-KONG 2663 3 899 11 1162 174 40 :i 364 
1000 M 0 N DE 7905 62 2361 47 116 1928 1309 292 39 1751 
1010 INTRA-CE 1030 5 315 4i 2 623 16 18 39 51 1011 EXTRA-CE 6874 57 2047 113 1304 1294 273 1700 
1020 CLASSE 1 1229 5 651 8 106 85 231 83 36 29 1030 CLASSE 2 2928 928 11 7 1172 189 50 3 563 
1040 CLASSE 3 2717 52 468 27 48 874 140 1108 
9108.19 ~gf.rfMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9108.11 ET 
9108.19-00 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 9108.11.00 ET 
9108.12.00) 
036 SUISSE 1969 202 108 574 29 967 19 18 50 
1000 M 0 N DE 4003 420 17 523 60 825 417 53 1309 33 73 273 
101 0 INTRA-CE 797 49 16 92 60 133 268 43 153 2 33 8 1011 EXTRA-CE 3205 371 1 432 692 149 10 1155 31 39 265 
1020 CLASSE 1 2254 204 1 162 1 685 44 1 1024 24 35 73 
1021 A E L E 1969 202 1 108 574 29 1 967 19 18 50 
9108.20 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMATIOUE 
9108.20-00 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMATIQUE 
036 SUISSE 1414 5 475 276 622 35 
1000 M 0 N DE 2666 8 5 547 214 970 45 716 27 133 
1010 INTRA-CE 344 3 5 66 4 163 45 1 27 30 
1011 EXTRA-CE 2322 5 481 210 807 715 103 
1020 CLASSE 1 1670 5 476 210 276 622 81 
1021 A E L E 1414 5 475 1 276 622 35 
9108.91 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 9108.11 A 9108.20) 
9108.91.00 MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 9108.20-00) 
036 SUISSE 1023 4 603 180 236 
1000 M 0 N DE 1871 16 4 1044 3 229 5 236 16 49 269 
1010 INTRA-CE 210 5 4 123 3 9 5 236 16 49 269 1011 EXTRA·CE 1661 11 921 220 
1020 CLASSE 1 1031 4 603 188 236 
1021 A E L E 1023 4 603 180 236 
9108.99 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11 A 9108.91) 
9108.99-00 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 9108.91.00) 
036 SUISSE 2505 52 288 103 1265 3 480 5 2 327 
1000 M 0 N DE 3688 110 388 4 155 1452 9 758 42 11 759 
1010 INTRA-CE 636 54 27 4 15 25 6 244 23 9 233 1011 EXTRA-CE 3054 56 362 140 1428 3 515 19 2 525 
1020 CLASSE 1 2616 56 279 103 1273 3 501 6 2 393 
1021 A E L E 2514 55 273 103 1265 3 480 5 2 328 
9109.11 MOUVEMENTS DE REVEILSCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, A PILE OU A ACCUMULA TEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
9109.11.00 MOUVEMENTS DE REVEILS COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCI:JMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR 
004 RF ALLEMAGNE 2204 35 
11s0 
152 369 412 52 576 21 2 564 
728 COREE DU SUD 1217 
432 100 
16 21 
732 JAPON 1191 209 73 317 
1000 M 0 N DE 5921 19 35 1599 157 694 679 55 1419 34 2 1028 
1010 INTRA-CE 2636 18 35 159 157 399 421 55 749 21 2 620 
1011 EXTRA-CE 3262 1 1440 495 258 646 13 1 406 
1020 CLASSE 1 1800 1 238 456 257 490 13 1 344 
1030 CLASSE 2 1461 1201 39 1 156 64 
9109.19 rg~~~=x~D~~<j.R~rcffJ~ COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
9109.19-10 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMA TIQUESM, !;'UTAES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAMETRE = < 50 M , OUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 78 2 26 12 19 10 9 
1010 INTRA-CE 35 2 26 4 3 
10 9 1011 EXTRA-CE 45 9 17 
9109.19-90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, , (AUTRES QUE DE REVEILS~ A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. SOUS 9109.19-10) 
001 FRANCE 1374 4 1 3 4 1194 
2314 17 
141 
67i 
3 24 
004 RF ALLEMAGNE 9717 273 186 
300 
66 2041 1460 571 2118 
036 SUISSE 5408 12 179 101 91 
126 
3789 45 801 
732 JAPON 2672 2 467 104 315 205 1 1451 
1000 M 0 N DE 20989 306 410 1061 79 3535 2886 155 6159 696 648 5054 
1010 INTRA·CE 11626 294 194 61 70 3243 2376 27 1831 683 601 2246 
1011 EXTRA-CE 9357 12 216 1000 9 292 510 128 4321 14 47 2808 
1020 CLASSE 1 8290 12 187 90S 217 486 126 4004 3 46 2304 
1021 A E L E 5460 12 185 417 112 91 3796 45 802 
9109.90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, (NON REPR. SOUS 9109.11 A 9109.19) 
9109.90-10 ~R~::RErusfJ:.?e'¥R~~R~ ~~?.t,L~J'~:~'fR~g~F~UcM~ONTROLE AUTOMATIQUES,, (NON REPR. SOUS 9109.11.00 A 9109.19-90), 
1000 M 0 N DE 92 2 53 5 7 24 
1010 INTRA-CE 61 2 42 5 2 14 1011 EXTRA-CE 32 11 5 11 
9109.90-90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, , (NON REPR. SOUS 9109.11.00 A 9109.91).10) 
004 RF ALLEMAGNE 5911 947 80 
531 
97 305 557 8 1155 1764 107 891 
036 SUISSE 2437 54 1 520 699 43 8 581 
1000 M 0 N DE 11277 1054 93 790 114 375 2112 188 2804 1836 150 1761 
1010 INTRA-CE 7723 998 92 143 114 364 1431 63 1624 1789 142 963 
1011 EXTRA-CE 3554 56 1 647 11 681 125 1180 47 8 798 
1020 CLASSE 1 3104 56 640 11 541 125 1043 43 8 637 
1021 A E L E 2469 54 533 8 520 712 43 8 591 
9110.11 MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' 
9110.11-10 MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', A BALANCIER-SPIRAL 
1000 M 0 N DE 865 17 7 53 6 672 6 17 74 12 
1010 INTRA-CE 95 1 2 3 
6 
2 6 5 65 11 
1011 EXTRA-CE 773 16 6 50 670 12 10 2 
9110.11·90 MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', (AUTRES QU'A BALANCIER-SPIRAL) 
036 SUISSE 5162 26 16 4922 4 166 5 23 
L 91 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schlandl "EM66a I Espalla I France I Ireland L Halla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1110.11-10 
1000 WORLD 48 1 11 29 1 
1010 INTRA·EC 11 i 1 • i 1011 EXTRA-EC 35 10 23 
1020 CLASS 1 34 1 10 23 
1021 EFTA COUNTR. 33 10 23 
1110.12 INCOMPLETE MOVEMENTS, ASSEMBLED 
1110.12-00 INCOMPLETE WATCH MOVEMENTS, ASSEMBLED 
036 SWITZERLAND 12 3 9 
680 THAILAND 18 17 j 708 SINGAPORE 7 
1000 WORLD 80 3 • 32 14 10 13 1010 INTRA·EC rr 3 • 32 14 • 13 1011 EXTRA·EC 54 4 1 
1020 CLASS 1 14 3 9 2 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 9 
14 3 1030 CLASS 2 40 23 
1110.11 ROUGH MOVEMENTS 
1110.11-00 ROUGH WATCH MOVEMENTS 
036 SWITZERLAND 3 3 
1000 WORLD 5 3 
1010 INTRA·EC 2 3 1011 EXTRA·EC 3 
1020 CLASS 1 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
1110.10 COMPLETE CLOCK MOVEM~UNASSEMBLED, OR PARRY ASSEMBLED; INCOMPLETE CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH CLOCK 
MOVEMENTS, (EXCL WATCH M MENTSJ 
1110JO.OO COMPLETE CLOCK MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARRY ASSEMBLED; INCOMPLETE CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH CLOCK MOVEMENTS, (EXCL WATCH MOVEMENTS) 
004 FR GERMANY 50 10 3 1 3 4 27 
1000 W 0 R L D 103 11 2 4 3 2 11 11 3 55 
101 0 INTRA-EC 82 11 1 3 3 1 4 5 1 32 
1011 EXTRA·EC 40 1 1 7 • 2 23 1020 CLASS 1 29 4 2 2 21 
1111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1111.10-00 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
001 FRANCE 8 8 
005 ITALY 1 32 3 036 SWITZERLAND 38 
1000 WORLD 48 2 32 11 
1010 INTRA·EC • 1 i 32 8 1011 EXTRA·EC 37 1 3 
1020 CLASS 1 38 1 32 3 1021 EFTA COUNTR. 38 1 32 3 
1111.20 WATCH CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOIJ). OR SILVER:PLATED 
1111.20-10 GOIJ). OR SILVER-PLATED WATCH CASES OF BASE METAL 
001 FRANCE 17 4 
15 
13 
004 FR GERMANY 15 li 65 036 SWITZERLAND 79 3 9 8 5 740 HONG KONG 112 26 69 
1000 WORLD 231 40 3 10 13 78 8 1010 INTRA·EC 34 5 3 i 15 13 1 1011 EXTRA·EC 198 38 77 65 • 1020 CLASS 1 80 8 1 6 65 
1021 EFTA COUNTR. 79 8 3 9 6 65 5 1030 CLASS 2 115 27 71 
1111.20-10 WATCH CASES OF BASE METAL (EXCL 1111.20-10) 
001 FRANCE 5 3 6 3 5 036 SWITZERLAND 12 
4 2 14 740 HONG KONG 111 26 63 
1000 WORLD 186 3 48 4 3 78 • 5 40 1010 INTRA-EC 19 3 4 4 3 7 1 5 8 1011 EXTRA-EC 187 42 71 s 34 1020 CLASS 1 15 3 7 ~ 2 1021 EFTA COUNTR. 13 3 
4 2 7 11i 1030 CLASS2 117 29 64 
1111.60 WATCH CASES (EXCL 1111.10 AND 1111.20) 
1111.80-00 WATCH CASES (EXCL 1111.10-00 TO 1111.20-10) 
036 SWITZERLAND 12 2 9 
1000 WORLD 228 • 14 • 2 53 3 104 8 24 1010 INTRA·EC 53 1 8 i 2 10 1 29 2 2 1011 EXTRA·EC 178 • • 43 3 76 • 22 1020 CLASS 1 42 3 9 30 1021 EFTA COUNTR. 20 2 9 9 
1111.10 PARTS OF WATCH CASES 
1111.10-00 PARTS OF WATCH CASES 
004 FR GERMANY 6 j 2 33 3 036 SWITZERLAND 139 97 2 
1000 WORLD 165 18 104 34 7 1010 INTRA·EC 18 8 i 4 1 4 1011 EXTRA-EC 147 • 100 34 3 1020 CLASS 1 140 7 98 33 2 1021 EFTA COUNTR. 140 7 98 33 2 
1112.10 CASES CLOCK OF METAL 
1112.10-00 CASES OF METAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 11 
1000 WORLD 69 11 47 • 1010 INTRA-EC 28 • 13 7 1011 EXTRA·EC 41 5 34 2 
1112.80 OTHER CLOCK CASES 
1112.80-00 CASES (EXCL OF METAL) FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 11 
005 ITALY 102 1 40 52 9 
1000 WORLD 319 3 171 18 51 11 14 41 1010 INTRA-EC 182 3 78 10 58 4 14 15 
92 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla .I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1110.11·90 
1000 M 0 N D E 6272 88 
1010 INTRA-CE 515 20 
1011 EXTRA-CE 5761 68 
1020 CLASSE 1 5401 1 
1021 A E L E 5164 
1110.12 MOUVEMENTS DE IIONTRES INCOIIPLETS, ASSEIIBW 
1110.12.00 MOUVEMENTS DE IIONTRES INCOIIPLETS, ASSEIIBW 
036 SUISSE 2598 554 
680 THAILANDE 2917 
706 SINGAPOUR 1150 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1177 
808 
8368 
2677 
2607 
5673 
1110.18 EBAUCHES DE MOUVEMENTS D'HORLOGERJE 
1110.18-00 EBAUCHES DE MOUVEMENTS D'HORLOGERJE 
036 SUISSE 1357 
808 
27 
561 
574 
554 
7 
45 
40 
40 
190 
30 
160 
101 
26 
1969 
2704 
5567 
2 
5565 
1971 
1969 
3593 
17 
• 12 
8 
i 
56 
3 
53 
53 
16 
21 
20 
1 
5069 
50 
5020 
4935 
4924 
8 
1134 
1325 
11 
1314 
8 
8 
1306 
1309 
48 
43 
4 
4 
4 
• • 
523 
m 
245 
241 
166 
19 
213 
1198 
397 
799 
51 
26 
737 
93 
18 
76 
4 
j 
37 
27 
9 
2 
1000 M 0 N D E 1495 60 54 1350 4 18 8 
1010 INTRA-CE 96 15 53 4 4 15 3 
1011 EXTRA-CE 1398 45 1 1346 3 2 
1020 CLASSE 1 1360 45 1309 3 2 
1021 A E L E 1357 45 1309 1 2 
111UO ~~~~~~~RLOGERIE COUPLETS NON ASSEIIBW OU PARTIELLEIIENT ASSEIIBW 'CHABLONS' OU INCOIIPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES 
1110.90-00 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COUPLETS (NON ASSEIIBW) OU PARTIELLEIIENT ASSEIIBW 'CHABLONS' OU INCOUPLETS ET ASSEIIBW, (AUTRES QUE DE IIONTRES) 
004 RF ALLEMAGNE 1577 199 3 108 12 54 19 91 
1000 II 0 N D E 4504 303 12 355 120 7t 182 45 1188 
1010 INTRA-CE 2111 265 5 87 112 82 89 43 119 
1011 EXTRA-CE 2392 38 57 268 7 17 73 3 1069 
1020 CLASSE 1 1561 34 52 64 3 15 73 3 603 
1111.10 BOITESDE UONTRES DES N 8101 OU 1102, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBW DE IIETAUX PRECIEUX 
1111.10.00 BOITES DE UONTRES DES N 11.01 OU 11.02, EN METAUX PRECIEIIX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
2317 
3471 
10469 
219 
3437 
2928 
1000 M 0 N D E 17787 15 2 7082 8 
1010 INTRA-CE 8744 13 2 3708 8 
1011 EXTRA-CE 11022 1 3374 
1020 CLASSE 1 10630 1 2966 
1021 A E L E 10495 1 2934 
1111.20 BOITES DE IIONTRES DES N 1101 OU 1102 EN IIETAUX COUUUNS 
1111.20-10 BOITES DE IIONTRES DES N 11.01 OU 11.02, EN UETAUX COUUUNS, DORES OU ARGENTES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3346 
2055 
8214 
9055 
23568 
5568 
18023 
8547 
8216 
9436 
20 
2 
22 
z:i 
20 
20 
2 
2369 
4887 
2607 
10442 
2473 
7170 
5076 
4889 
2872 
j 
27 
34 
34 
7 
7 
27 
:i 
5 
5 
4 
2 
124 
2i 
999 
1230 
125 
1108 
72 
21 
1034 
1111.20-90 BOITES DE UONTRES DES N 81.01 OU 11.02, EN IIETAUX COIIIIUNS, (AUTRES QUE DORES OU ARGENTES) 
2933 
3099 
117 
2982 
2962 
2933 
1776 
2290 
4365 
8640 
1824 
6818 
2372 
2290 
4429 
3 
3 
4 
4 
9 
4476 
5044 
518 
4528 
4526 
4476 
661 
95 
896 
103 
1772 
756 
1018 
896 
896 
120 
001 FRANCE 1509 701 2 87 316 
m ~~~~:KONG ~ :i j = :J ~ ~ill 1m 
1000 II 0 N D E 15720 24 7 8268 50 548 4872 4 2302 
1~~ ~xVn~\ 1WJ J 1 J:J 4: JX 3rs1 4 1:=: 
1020 CLASSE 1 5999 2308 8 28 1725 1555 
1021 A E L E 5384 . . 2050 2 18 1695 1553 
1030 CLASSE 2 6296 2 7 2972 39 309 2216 302 
1111.80 BOITES COUPLETS NON ASSEUBLES OU PARTIELLEUENT ASSEIIBW 'CHABLONS' OU INCOIIPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 8111.10 
A 1111.20) 
1111.80-00 BOITES DE UONTRES DES N 11.111 OU 11.02, (NON REPR. SOUS 1111.10.00 A 1111.20-90) 
036 SUISSE 3049 2 121 
1000 II 0 N D E 5409 109 507 
18n ~~T~~EE ~ ~ i m 
1020 CLASSE 1 3238 5 144 
1021 A E L E 3081 2 123 
111 UO PARTIES DE BOITES 
1111.90-00 PARTIES DE BOITES 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1055 
14843 
1 
9 
35 
14 
1000 M 0 N D E 17359 27 51 
1010 INTRA-CE 1710 17 38 
1011 EXTRA-CE 15649 10 15 
1020 CLASSE 1 14923 9 14 
1021 A E L E 14696 9 14 
1112.10 CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
1112.10.00 CAGES ET CABINm D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
1172 
2253 
484 
1768 
1251 
1203 
1000 M 0 N D E 1001 12 11 256 
1010 INTRA-CE 635 12 2 110 
1011 EXTRA-CE 368 17 145 
1112.80 CAGE ET CA91Nm D'APPAREILS D'HORLOGERIE, AUTRES QlfEN UETAL 
1112.80.00 CAGE ET CABINm D'APPAREILS D'HORLOGERIE (AUTRES QU'EN METAL) 
005 ITALIE 
1000 II 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
L 
1033 
2659 
2011 
7 
38 
38 
531 
1323 
995 
12 
23 
69 
4 
4 
2 
4 
2 
25 
121 
1 
121 
110 
25 
6 
61 
80 
8 
73 
82 
61 
4 
3 
2 
127 
82 
2561 
3168 
210 
2956 
2565 
2561 
600 
8900 
1128 
652 
9078 
8972 
8920 
423 
284 
139 
419 
522 
504 
81 
17 
44 
12 
4 
24 
14 
10 
4 
4 
8 
3 
305 
992 
174 
818 
369 
335 
85 
3950 
4117 
126 
3991 
3960 
3952 
49 
8 
42 
69 
18 
81 
165 
119 
45 
24 
10 
10 
12 
11 
2 
1 
20 
130 
15 
114 
34 
20 
26 
148 
11 
135 
26 
26 
7 
1 
22 
8 
14 
13 
1 
10 
10 
219 
209 
77 
61 
16 
15 
5 
6 
38 
25 
13 
13 
6 
i 
1 
24 
147 
78 
69 
67 
5 
5 
57 
37 
3 
60 
160 
95 
65 
4 
3 
60 
14 
43 
39 
4 
3 
11 
3 
7 
7 
3 
j 
19 
4 
15 
7 
7 
113 
6 
107 
47 
23 
42 
9 
328 
250 
78 
60 
42 
12 
2 
2 
986 
1868 
1132 
736 
623 
2089 
12 
149 
2518 
2364 
152 
151 
149 
135 
131 
90 
892 
1272 
280 
992 
99 
90 
892 
388 
65 
345 
1472 
500 
973 
341 
66 
423 
8 
203 
42 
161 
12 
6 
309 
525 
1034 
361 
673 
631 
525 
227 
205 
23 
74 
353 
170 
93 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I UK 
1112.10-00 
1011 EXTAA-EC 137 83 8 7 26 
1112.10 PARTS OF CLOCK CASES 
1112.10.00 PARTS OF CLOCK CASES AND CASES FOR OTHER GOODS OF CHAPTER 11 
1000 W 0 A L D 201 4 99 11 34 40 11 
1010 INTAA·EC 91 4 58 6 2 10 9 
1011 EXTRA-EC 111 42 5 32 30 2 
1113.10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1113.10-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL 
005 ITALY 1 8 036 SWITZERLAND 9 
1000 WORLD 10 2 8 
1010 INTAA·EC 1 1 i 1011 EXTAA·EC I 1 
1020 CLASS 1 9 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 
9113.10-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
1000 WO A LD 15 2 10 
1010 IHTRA·EC 3 i 2 i 10 1011 EXTRA·EC 12 
1113.20 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER.PLATED 
1113.20-00 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF BASE METAL 
004 FR GERMANY 17 2 2 7 1 4 1 036 SWITZERLAND 31 16 11 2 
732 JAPAN 7 2 2 7 14 3 2 8 li 27 740 HONG KONG 166 57 38 5 
1000 W 0 A L D 275 4 2 65 8 21 71 1 35 13 12 43 
1010 IHTRA-EC 38 1 2 2 i 1 11 i 9 5 3 2 1011 EXTAA·EC 238 3 63 20 60 25 8 8 40 
1020 CLASS 1 41 4 20 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 32 2 2 8 14 16 12 li li 2 1030 CLASS 2 173 58 40 7 28 
1113.90 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF (EXCI. 1113.10 AND 9113.20) 
1113.90-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 21 1 2 3 i 9 6 005 ITALY 5 1 1 
4 i 1 036 SWITZERLAND 10 
7 8 2 1 1 1 036 AUSTRIA 58 9 7 5 6 15 
204 MOROCCO 10 10 
373 MAURITIUS 84 
18 7 li 84 3 4 2i 740 HONG KONG 84 21 
1000 WO A L D 313 8 7 33 8 21 148 17 15 6 48 
1010 IHTAA·EC 41 2 1 4 1 5 2 9 7 5 9 1011 EXTAA-EC 273 8 8 29 7 17 148 8 8 39 
1020 CLASS 1 65 7 6 11 8 6 4 6 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 65 7 6 11 
7 
8 6 4 6 1 16 
1030 CLASS 2 179 18 9 116 3 1 4 21 
1031 ACP(66) 84 84 
1113.110-30 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF, OF PLASTIC MATERIALS 
036 SWITZERLAND 31 12 11 5 
1000 W 0 A L D 109 21 3 2 35 9 4 2 30 
1010 INTAA·EC 16 i i 1 3 1 12 i 3 1 1 1011 EXTRA-EC 91 20 1 23 1 29 
1020 CLASS 1 32 1 12 11 1 1 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 12 2 11 8 1 1 5 1030 CLASS 2 48 8 12 2 1 13 
1113.90-10 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS, AND PARTS THEREOF (EXCI. 1113.10-10 TO 1113.110-30) 
036 SWITZERLAND 11 1 1 1 7 
1000 WO A L D 29 2 3 4 2 8 2 5 
1010 INTRA-EC 8 1 i 1 2 2 i 1 1 1011 EXTRA·EC 21 1 2 3 4 
1020 CLASS 1 14 1 1 1 1 7 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 1 1 7 2 
1114.10 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-$PRINGS 
9114.10-00 SPRINGS FOR CLOCKS OR WATCHES, INCLUDING HAIR-5PRJNGS 
004 FR GERMANY 30 
17 
6 4 14 5 005 ITALY 17 
010 PORTUGAL 20 20 
1000 W 0 A L D 76 41 8 5 14 6 1010 INTRA-EC 69 38 6 4 14 5 1011 EXTRA-EC • 2 2 1 1 
9114.20 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
1114.20-00 JEWELS FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 1 
1000 W 0 A L D 3 2 
1010 INTAA·EC 2 1 
1011 EXTAA·EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1114.30 DIALS FOR CLOCKS OR WATCHES 
9114.30-00 DIALS FOR CLOCKS OR WATCHES 
004 FR GERMANY 25 7 2 036 SWITZERLAND 30 6 19 9 3 7 
1000 WORLD 134 8 35 3 19 21 29 6 11 1010 INTRA-EC 58 8 3 1 8 21 29 5 10 1011 EXTAA·EC 76 32 2 11 1 1 1020 CLASS 1 33 4 9 19 1 1021 EFTA COUNTR. 30 2 9 19 1030 CLASS 2 29 16 2 9 i 
1114.40 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
9114.40-00 PLATES AND BRIDGES FOR CLOCKS OR WATCHES 
036 SWITZERLAND 23 22 
1000 WO A L D 24 22 
94 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt jDeutschlaooL 'EMa6a I Espana I France I Ireland I 
8112.80.00 
1011 EXTRA-CE 640 
9112.90 PARnES DE CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
9112.90.00 PARnES DE CAGES ET CABINm D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
1000 M 0 N D E 2627 78 54 
1010 INTRA-CE 1558 75 21 
1011 EXTRA-CE 1068 1 33 
328 
1228 
870 
358 
2 
4 
2 
2 
44 
89 
87 
2 
18 
289 
110 
179 
4 
13 
13 
8113.10 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
8113.1~10 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, EN METAUX PRECIEUX 
~ [~§1§E }n3 31~ 21 1~~ 118 
1000 M 0 N D E 8412 320 28 3072 132 
1010 INTRA-CE 1260 8 5 1091 11 
1011 EXTRA-CE 7155 315 24 1982 121 
1020 CLASSE 1 712B 311 24 1959 121 
1021 A E L E 7113 311 24 1957 118 
8113.1~90 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1548 
485 
1059 
20 
18 
4 
101 
82 
20 
9113.20 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN METAUX COMMUNS 
9113.20.00 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES. EN METAUX COMMUNS 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2157 
12278 
2917 
7522 
27543 
3588 
23942 
15487 
12326 
7825 
287 
45 
2 
89 
518 
382 
155 
61 
47 
89 
338 
12 
11 
29 
426 
372 
54 
25 
12 
29 
171 
24 
148 
1851 
623 
3170 
6228 
449 
5778 
2519 
1860 
3229 
8113.90 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9113.10 ET 8113.20) 
3 
5 
1 
181 
204 
3 
201 
5 
5 
195 
9113.9~10 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN CUIR NATUREL, ARnRCIEL OU RECONSMUE 
001 FRANCE 
005 ITALIE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 MAROC 
373 MAURICE 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
2642 
1182 
2942 
6469 
1714 
5649 
7516 
30199 
5418 
24777 
9583 
9446 
15022 
5662 
198 
38 
66 
819 
48 
1507 
S45 
961 
887 
887 
56 
1 
15 
3 
35 
737 
5 
894 
89 
805 
794 
794 
11 
641 
286 
710 
2256 
3 
2425 
6524 
1084 
5439 
2981 
2966 
2447 
6 
8113.9~ BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARTIES, EN MAnERES PLASnDUES 
038 SUISSE 2225 41 55 780 
1 
135 
2 
370 
527 
137 
389 
2 
2 
382 
19 
1000 M 0 N D E 4047 120 84 1239 68 
1010 INTRA-CE 366 48 17 53 1 
1011 EXTRA-CE 3681 74 67 1186 67 
1020 CLASSE 1 2542 42 67 808 22 
1021 A E L E 2265 41 64 780 19 
1030 CLASSE 2 1007 22 376 45 
9113.~90 BRACELETS DE MONTRES ET LEURS PARnES, (NON REPR. SOUS 9113.1~10 A 1113.~) 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1063 
2024 
493 
1531 
1294 
1214 
46 
135 
45 
90 
74 
74 
9114.10 RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
8114.10.00 RESSORTS, Y COMPRIS LES SPIRAUX, D'HORLOGERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
010 PORTUGAL 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
9114.20 PIERRES, D'HORLOGERIE 
9114.20.00 PIERRES D'HORLOGERIE 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9114.30 CADRANS, D'HORLOGERIE 
9114.30-00 CADRANS D'HORLOGERIE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1744 
1959 
1425 
5942 
5441 
502 
1856 
3158 
1180 
1974 
1945 
1857 
1408 
7519 
12233 
2487 
9763 
7764 
7526 
1916 
9114.40 PLAnNES ET PONTS, D'HORLOGERIE 
9114.40.00 PLAnNES ET PONTS D'HORLOGERIE 
038 SUISSE 1317 
1000 M 0 N DE 1590 
L 
9 
25 
18 
10 
7 
11 
3 
7 
7 
7 
165 
9 
189 
180 
9 
9 
9 
13 
39 
51 
123 
19 
104 
90 
79 
4 
8 
4 
4 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
17 
14 
3 
192 
380 
114 
266 
227 
219 
1959 
1423 
3834 
3603 
231 
90S 
1798 
780 
1015 
986 
906 
1037 
2739 
572 
2165 
1162 
1044 
933 
28 
52 
8 
18 
8 
8 
8 
8 
4 
5 
4 
1 
193 
187 
8 
82 
338 
14 
322 
1094 
90 
1004 
350 
338 
322 
1078 
413 
397 
409 
682 
3041 
1493 
1548 
861 
807 
688 
5 
77 
87 
10 
5 
5 
5 
31 
69 
13 
58 
45 
31 
230 
324 
244 
79 
23 
22 
20 
399 
844 
44 
800 
430 
399 
360 
16 
17 
63 
3134 
3241 
107 
3134 
3134 
3134 
293 
4 
288 
817 
8043 
1934 
1738 
13178 
1289 
11887 
10039 
8050 
1845 
207 
558 
283 
1714 
5646 
1913 
10588 
353 
10235 
881 
843 
9332 
5651 
697 
1153 
143 
1010 
769 
706 
241 
81 
231 
92 
139 
102 
97 
521 
848 
521 
127 
405 
760 
355 
405 
405 
405 
551 
4679 
5459 
578 
4881 
4679 
4679 
201 
1147 
1187 
4 
4 
54 
s4 
3 
19 
52 
23 
28 
9 
19 
41 
35 
8 
5 
5 
1 
31 
41 
10 
31 
31 
31 
108 
99 
9 
14 
15 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
289 
286 
3 
1 
24 
1988 
ltalia I Nederland J Portugal I UK 
51 
425 
70 
355 
1184 
1207 
13 
1194 
1194 
1184 
45 
7 
37 
181 
1548 
239 
248 
2655 
299 
2348 
1808 
1560 
328 
222 
7sB 
5 
499 
1603 
228 
1377 
784 
771 
509 
4 
101 
401 
1 
400 
256 
115 
116 
574 
617 
10 
607 
580 
574 
50S 
580 
574 
6 
348 
360 
4 
358 
356 
348 
299 
1119 
1622 
337 
1285 
1124 
1119 
161 
9 
13 
10 
205 
158 
47 
95 
107 
12 
95 
95 
95 
98 
96 
1 
323 
30 
27 
291 
691 
339 
352 
61 
30 
291 
6 
7 
58 
699 
1sB 
1545 
819 
926 
768 
757 
158 
85 
138 
15 
123 
93 
85 
30 
5 
43 
34 
9 
5 
5 
2 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
99 
12 
148 
129 
17 
12 
12 
4 
3 
2 
1 
i 
1 
1 
30 
8 
7 
139 
324 
145 
179 
15 
8 
164 
103 
9 
20 
89 
198 
448 
122 
325 
109 
109 
201 
33 
81 
7 
54 
40 
33 
14 
52 
79 
5 
74 
64 
55 
386 
397 
386 
11 
23 
24 
1 
23 
23 
23 
9 
4 
71 
30 
40 
7 
4 
33 
5 
181 
183 
241 
152 
89 
269 
300 
11 
289 
289 
289 
570 
69 
501 
95 
400 
59 
1298 
2173 
215 
1958 
575 
418 
1314 
378 
84 
333 
1172 
1219 
3481 
715 
2768 
1511 
1505 
1239 
378 
665 
8 
659 
409 
384 
158 
23 
223 
54 
169 
99 
72 
69 
2 
99 
71 
29 
149 
163 
14 
149 
149 
149 
245 
260 
856 
296 
560 
340 
260 
220 
99 
117 
95 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 
t114.40-GCI 
1010 INTRA-EC 23 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 23 
8114.10 CLOCKS OR WATCH PARTS, (EXCI.. t114.10.00 TO t114.40-00) 
t114.80-00 CLOCKS OR WATCH PARTS, (EXCI.. t114.10.00 TO t114.40-00) 
001 FRANCE 52 1 
004 FR GERMANY 287 32 
036 SWITZERLAND 222 1 
680 THAILAND 14 
728 SOUTH KOREA 3 3 732 JAPAN 18 
740 HONG KONG 21 
1000 WO A LD m 41 
1010 INTRA-EC 423 38 
1011 EXTAA-EC 350 5 
1020 CLASS 1 287 5 
1021 EFTA COUNTR. 223 1 
1030 CLASS 2 49 
96 
4 14 96 
11 
1 
2 
9 
• 198 2 4 48 1 
2 150 1 
1 110 1 
97 
26 
1 
32 
18 
2 
1 
54 
33 
21 
20 
18 
1 
z2 
22 
22 
37 
22 
2 
2 
1 
1 
89 
57 
32 
24 
22 
8 
11 
18 
1 
1 
Import 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
i 
1 
1 
10 1 8 25 8 88 76 
71 1 1 12 
1 
8 
10 
118 82 • 169 18 89 8 110 
75 2 1 60 
74 2 1 48 
71 1 1 12 
1 1 12 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 Belg.~ux. I Danmart J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
1114.40-00 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
225 
1365 
1365 
1317 
22 
17 
17 
13 
1114.110 FOURNITURES, D'HORLOGERIE, (NON REPR. SOUS 1114.10 A 1114.40) 
s2 
52 
28 
1114.110-00 FOURNITURES D'HORLOGERIE (NON REPR. SOUS 1114.10.00 A 1114.40-00) 
001 FRANCE 3188 64 4 781 
004 RF ALLEMAGNE 7890 686 137 
036 SUISSE 37583 600 47 
680 THAILANDE 5163 
728 COREE DU SUD 2118 
732 JAPON 3570 
740 HONG-KONG 2399 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
L 
68607 
13184 
53581 
42257 
37808 
11110 
375 
15 
1834 
632 
1002 
986 
808 
16 
453 
152 
301 
268 
77 
35 
10356 
3566 
7 
798 
1424 
11309 
15111 
11785 
11492 
10488 
5208 
5 
31 
26 
113 
5 
188 
39 
149 
143 
26 
5 
1i 
16 
18 
99 
916 
2954 
437 
43 
4523 
1057 
3417 
3406 
2955 
50 
2 
1165 
1165 
1147 
1326 
15496 
1271 
2108 
493 
542 
22834 
1765 
21069 
16047 
15507 
4998 
24 
18 
104 
17 
364 
334 
30 
30 
17 
4 
9 
9 
9 
581 
508 
5387 
302 
1 
317 
8 
7298 
1174 
8070 
5750 
5400 
313 
151 
1003 
290 
165 
48 
1114 
1271 
543 
463 
296 
52 
158 
5 
5 
5 
165 
312 
304 
1o3 
7 
969 
521 
441 
428 
306 
20 
17 
101 
101 
99 
1300 
2887 
2106 
24 
2 
632 
277 
1223 
4530 
3693 
3226 
2130 
415 
97 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 
9201.10 UPRIGHT PIANOS 
9201.111-10 NEW UPRIGHT PIANOS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1201.111-90 USED UPRIGHT PIANOS 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1201.20 GRAND PIANOS 
9201.20-00 GRAND PIANOS 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
056 GERMAN DEM.R 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
745 
1371 
233 
448 
451 
456 
2185 
582 
1032 
175 
461 
7956 
4063 
20740 
2953 
17787 
4931 
505 
8032 
4822 
1426 
2418 
1857 
709 
440 
78 
93 
749 
1334 
3066 
606 
2456 
1476 
108 
755 
228 
144 
91 
1s 
12 
19 
6 
:i 
33 
90 
434 
265 
169 
102 
12 
34 
33 
eo 
88 
68 
27 
3 
4 
2 
36 
86 
41 
45 
39 
3 
2 
5 
26 
1 
1 
19 
32 
21 
12 
1 
113 
55 
287 
23 
264 
82 
23 
117 
65 
3 
3 
3 
5 
2 
1 
11 
11 
33 
7 
26 
14 
3 
11 
1 
171 
sO 
242 
135 
31 
68 
49 
35 
2 
1209 
1024 
3256 
501 
2755 
1355 
163 
1221 
179 
73 
301 
145 
156 
49 
99 
262 
511 
48 
463 
339 
64 
99 
25 
17 
11 
8 
8 
3 
14 
29 
3 
15 
11 
26 
193 
304 
870 
45 
625 
329 
4 
204 
92 
22 
48 
43 
3 
4 
i 
8 
20 
38 
8 
30 
20 
li 
3 
9 
27 
14 
19 
1 
194 
12 
106 
1 
102 
1094 
571 
2197 
95 
2102 
582 
1 
1102 
418 
53 
74 
72 
2 
15 
2 
75 
104 
221 
25 
196 
107 
1 
75 
13 
321 
722 
114 
59 
125 
201 
837 
131 
288 
108 
8 
2517 
990 
6492 
1242 
5250 
1231 
132 
2535 
1484 
313 
358 
335 
23 
166 
11 
9 
157 
283 
672 
196 
476 
304 
15 
157 
15 
1201.90 AUTOMATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS (EXCL. 9201.111-10 TO 9201.2Q.OO) 
1201.911-00 AUTOMATIC PIANOS, HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS (EXCL 9201.111-10 TO 9201.2Q.OO) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
202 
136 
66 
17 
14 
2 
3 
3 
36 
18 
18 
15 
7 
8 
9202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOUNS, PLAYED WITH A BOW 
2 
2 
9202.111-00 STRING MUSICAL INSTRUMENTS -FOR EXAMPLE, GUITARS, VIOUNS, HARPS., PLAYED WITH A BOW 
056 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
15 
184 
15 
170 
144 
3 
2 
1 
1 
i 
1 
17 
17 
10 
i 
1 
9202.90 STRING MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL 1202.10), FOR EXAMPLE, GUITARS AND HARPS 
9202.911-10 HARPS 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1202.911-30 GUITARS 
011 SPAIN 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13 
43 
14 
30 
27 
15 
157 
42 
449 
94 
273 
1368 
239 
1127 
152 
755 
225 
i 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
34 
18 
16 
2 
7 
7 
3 
1 
4 
3 
1 
20 
6 
14 
5 
6 
3 
9202.911-90 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, (EXCL 1201.111-10 TO 9202.90-30) 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
148 
36 
114 
2 
2 
17 
9 
8 
7 
2 
50 
7 
65 
42 
51 
271 
60 
210 
59 
116 
36 
22 
10 
12 
6 
3 
10 
4 
11 
45 
13 
32 
7 
21 
4 
3 
3 
5 
18 
1 
17 
16 
j 
2 
2 
17 
2 
15 
4 
10 
1 
9203.00 KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
9203.011-10 KEYBOARD PIPE ORGANS 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
119 
96 
25 
17 
17 
1 
27 
15 
12 
9203.011-90 HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
005 ITALY 221 
1000 W 0 R L D 319 
1010 INTRA-EC 276 
1011 EXTRA-EC 44 
9204.10 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
9204.111-00 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
98 
149 
367 
195 
170 
24 
16 
147 
4 
4 
1 
2 
7 
5 
2 
4 
12 
5 
7 
1 
1 
6 
16 
33 
27 
5 
56 
129 
58 
72 
22 
15 
50 
4 
8 
4 
4 
2 
10 
3 
7 
j 
16 
41 
18 
23 
14 
12 
2 
4 
28 
1 
27 
18 
6 
7 
j 
7 
6 
28 
5 
88 
14 
55 
225 
40 
183 
20 
147 
17 
18 
3 
15 
36 
33 
4 
87 
101 
68 
14 
28 
60 
41 
18 
j 
j 
69 
158 
76 
83 
69 
13 
151 
151 
151 
3 
22 
18 
4 
:i 
2 
18 
16 
2 
3 
1 
3 
1 
i 
11 
13 
41 
16 
26 
2 
24 
1 
6 
1 
6 
15 
15 
19 
19 
11 
6 
4 
ltalia [ Nederland I Portugal I 
4 
179 
2 
at 
470 
237 
396 
14 
269 
1319 
574 
3645 
217 
3426 
614 
8 
1326 
1485 
654 
1105 
694 
359 
78 
6 
43 
233 
422 
870 
85 
781 
436 
14 
234 
112 
23 
6 
17 
1 
8 
8 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
19 
4 
84 
15 
86 
227 
21 
206 
19 
185 
3 
26 
I 
21 
10 
' 
I 
3 
12 
2 
10 
1 
10 
21:i 
26 
42 
143 
258 
12 
86 
1 
1 
366 
265 
1440 
253 
1187 
322 
45 
366 
500 
68 
258 
94 
164 
73 
4 
5 
43 
75 
214 
80 
134 
79 
4 
48 
7 
38 
36 
3 
1 
13 
2 
11 
10 
1 
6 
4 
3 
3 
1 
11 
1 
33 
3 
29 
91 
20 
71 
4 
65 
2 
15 
6 
10 
2 
2 
9 
22 
21 
1 
3 
10 
7 
3 
3 
7 
1 
9 
1 
5 
12 
14 
21 
188 
21 
290 
23 
267 
21 
195 
52 
9 
11 
11 
2 
9 
7 
22 
3 
19 
9 
9 
1 
7 
j 
3 
3 
2 
3 
12 
1 
7 
22 
3 
19 
1 
18 
3 
3 
4 
10 
4 
6 
Import 
UK 
72 
106 
27 
114 
334 
86 
53 
4 
29 
655 
169 
1871 
213 
1659 
293 
117 
863 
501 
23 
21 
2 
70 
3 
28 
109 
114 
377 
95 
282 
129 
4 
109 
44 
29 
25 
4 
4 
89 
8 
81 
79 
5 
9 
1 
8 
7 
5 
34 
19 
129 
9 
17 
375 
40 
335 
29 
156 
151 
52 
10 
42 
12 
11 
1 
102 
121 
105 
16 
33 
65 
46 
18 
18 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance 1 CNINC_1 EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France J Ireland J 
9201.10 PIANOS DROITS 
9201.10.10 PIANOS DROITS, NEUFS 
003 PAYS..BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITAUE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANDE 
056 U.R.S.S. 
058 RO.ALLEMANOE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS..UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9201.10.90 PIANOS DROITS, USAGES 
006 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9201.20 PIANOS A QUEUE 
8201.20-00 PIANOS A QUEUE 
004 RF ALLEMAGNE 
038 AUTRICHE 
058 RO.ALLEMANDE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
6021 
20077 
1717 
3213 
3909 
1476 
11671 
2460 
5206 
1217 
1313 
32258 
28607 
122910 
32441 
10444 
35408 
4861 
32523 
22518 
1929 
4318 
2698 
1527 
15879 
3675 
1059 
5818 
17390 
1121 
1093 
1o4 
101 
147 
33 
10 
151 
714 
3652 
2448 
1204 
839 
124 
158 
210 
121 
151 
149 
1 
906 
141 
67 
22 
468 
3 
170 
4 
8 
158 
194 
80 
69 
4 
452 
361 
1561 
203 
1378 
565 
182 
470 
343 
9 
12 
11 
1 
194 
92 
12 
44 
119 
1000 M 0 N D E 48033 1870 561 
1010 INTRA-CE 18174 1161 264 
1011 EXTRA-CE 29848 709 297 
1020 CLASSE 1 21992 608 241 
1021 A E L E 4104 141 119 
1030 CLASSE 2 5869 22 44 
1040 CLASSE 3 1988 78 12 
9201.80 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
9201.10.00 CLAVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES A CLAVIER 
1000 M 0 N D E 2598 199 36 
1010 INTRA-CE 1931 182 7 
1011 EXTRA-CE 659 17 29 
1465 
437 
1945 
1367 
78 
318 
280 
191 
6 
5298 
6984 
19776 
4208 
15567 
9460 
1863 
5348 
761 
119 
768 
361 
405 
2100 
sri 
3573 
8312 
1137 
7175 
6121 
2375 
877 
177 
654 
457 
197 
9202.10 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
9202.10.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
058 RO.ALLEMANDE 1164 20 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
5645 
1198 
4445 
3163 
143 
107 
36 
32 
82 
48 
34 
26 
958 
176 
781 
347 
140 
196 
92 
60 
29 
37 
164 
14 
64 
79 
70 
768 
1787 
3652 
490 
3162 
1954 
30 
80S 
402 
58 
140 
133 
8 
197 
9 
58 
168 
481 
217 
264 
187 
~ 
104 
24 
80 
23 
18 
4 
4 
68 
494 
137 
147 
6 
927 
57 
571 
10 
314 
4655 
4169 
11891 
1090 
10801 
4227 
8 
4685 
1890 
133 
164 
179 
5 
824 
2i 
538 
1500 
2980 
m 
2203 
1528 
1 
538 
137 
82 
72 
10 
811 
1243 
127 
1118 
1030 
2728 
10527 
733 
486 
843 
799 
4576 
50S 
1604 
834 
21 
10048 
6807 
41048 
14872 
28375 
8695 
1045 
10101 
7580 
582 
814 
678 
135 
5201 
824 
110 
1300 
3357 
11031 
5387 
5684 
4191 
710 
1300 
174 
270 
201 
69 
124 
658 
136 
720 
368 
9202.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES, (NON REPR. SOUS 9202.10), TELS, PAR EXEMPLE, GUITARES ET HARPE& 
9202.9Q.10 HARPES 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9202.9Q.30 GUIT ARES 
011 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1905 
3540 
654 
2805 
2727 
2002 
5680 
2129 
7257 
3491 
4542 
27260 
7449 
19751 
6101 
12071 
1578 
16 
100 
74 
26 
26 
19 
188 
57 
102 
43 
31 
827 
558 
269 
99 
135 
35 
58 
88 
30 
56 
58 
58 
120 
45 
73 
99 
11 
481 
180 
300 
169 
64 
47 
130 
834 
183 
651 
629 
224 
1709 
454 
1301 
1317 
1038 
6707 
1945 
4762 
2153 
2345 
264 
9202.10-90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES (NON REPR. SOUS 9202.10.00 A 9202.9Q.30) 
233 
96 
161 
97 
235 
934 
296 
636 
199 
404 
35 
1000 M 0 N D E 2995 61 58 591 53 
1010 INTRA-CE 994 50 23 276 16 
1011 EXTRA-CE 2003 12 34 315 36 
21 
65 
14 
71 
71 
21 
9 
91 
30 
34 
267 
53 
214 
71 
136 
5 
21 
7 
15 
824 
804 
22 
882 
871 
824 
931 
287 
1437 
598 
924 
4826 
1092 
3475 
890 
2390 
195 
282 
54 
228 
3 
14 
259 
829 
276 
353 
1 
275 
77 
164 
184 
184 
244 
211 
32 
12 
21 
294 
278 
18 
48 
19 
27 
10 
17 
10 
8 
6 
31 
93 
5 
55 
478 
291 
187 
38 
148 
3 
79 
32 
48 
9203.00 ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLJQUES 
9203.00.10 ORGUES A TUYAUX ET A CLAVIER 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2239 
1570 
668 
168 
153 
15 
1092 
533 
559 
8203.00.90 HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLIQUES 
005 ITALIE 1428 8 14 159 91 
1000 M 0 N D E 3452 219 31 483 218 
1010 INTRA-CE 2482 105 25 357 97 
1011 EXTRA-CE 988 114 8 106 119 
9204.10 ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES 
9204.10.00 ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMILAIRES 
005 ITALIE 7829 153 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
L 
12454 
9030 
3425 
1599 
1261 
1813 
348 
316 
32 
8 
2 
24 
254 
518 
364 
152 
48 
45 
108 
3602 
5705 
3701 
2003 
1421 
1164 
577 
73 
200 
105 
95 
95 
3 
4 
3 
1 
903 
1198 
968 
230 
230 
225 
202 
20 
481 
599 
471 
128 
1934 
2434 
2090 
345 
29 
27 
315 
190 
190 
517 
518 
1 
35 
173 
143 
30 
1988 
ltalla J Nederland J Por1Ugal I UK 
13 
2821 
8 
2aB 
2448 
1012 
1779 
64 
754 
5155 
4345 
19291 
3027 
18242 
4594 
97 
5183 
8465 
495 
1366 
598 
695 
3201 
310 
310 
1833 
5809 
12003 
3261 
8712 
6158 
347 
1835 
720 
306 
169 
128 
49 
235 
13 
221 
147 
172 
327 
23 
228 
206 
172 
1093 
248 
1260 
765 
1586 
5259 
1255 
4003 
1021 
2962 
20 
561 
193 
367 
82 
40 
42 
193 
89 
103 
330 
98 
232 
88 
36 
136 
3045 
1 
189 
400 
274 
1036 
65 
430 
5 
3 
1382 
1859 
8984 
3398 
5585 
2393 
460 
1382 
1811 
189 
574 
314 
260 
2436 
204 
49 
283 
954 
4050 
2494 
1558 
1158 
204 
330 
68 
350 
326 
22 
22 
293 
139 
154 
127 
89 
358 
211 
148 
148 
89 
424 
64 
321 
112 
228 
1400 
623 
m 
177 
572 
28 
205 
122 
83 
44 
44 
108 
179 
173 
5 
234 
456 
418 
42 
5 
5 
36 
49 
19 
69 
7 
2s 
48 
88 
42 
811 
159 
1385 
171 
1194 
159 
837 
199 
39 
42 
42 
138 
17 
4 
69 
110 
370 
147 
223 
143 
17 
69 
11 
38 
22 
18 
71 
12 
59 
38 
22 
34 
8 
25 
25 
22 
91 
231 
28 
99 
468 
108 
358 
28 
330 
1 
35 
1 
34 
12 
12 
33 
33 
33 
167 
245 
198 
47 
433 
1698 
244 
987 
2088 
363 
238 
29 
93 
3263 
1422 
11041 
2458 
6583 
2521 
1052 
3283 
2780 
65 
48 
17 
2764 
187 
477 
764 
1314 
8131 
3118 
3013 
1659 
190 
788 
568 
265 
193 
73 
120 
1693 
400 
1293 
1034 
575 
795 
78 
718 
689 
575 
891 
636 
2187 
397 
301 
5615 
1048 
4768 
1258 
2565 
945 
1031 
218 
813 
426 
396 
30 
549 
998 
593 
405 
474 
847 
831 
217 
2 
21s 
99 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I 114111 I Nederland I Portugal I UK CNINC 
i 
8204.20 MOUTH ORGANS 
8204~ MOUTH ORGANS 
004 FR GERMANY 35 3 1 1 2 7 10 1 1 9 
1000 WORLD 182 5 2 30 4 53 15 I 28 I 1 32 
1010 INTRA·EC 60 4 2 11 1 3 • 5 10 3 1 11 1011 EXTRA·EC 123 1 19 '3 50 • 4 11 3 21 
1205.10 BRASS.WIND INSTRUMENT3 
1205.1~ BRASS..WIND INSTRUMENT3, FOR EXAMPLE, CLARINm AND TRUMPm 
001 FRANCE 13 1 1 7 1 
2 
1 1 1 
004 FR GERMANY 14 1 i 2 3 3 5 3 006 UTD. KINGDOM 11 
2 
1 1 i 3 13 058 GERMAN DEM.R 25 1 4 1 8 1 2 062 CZECHOSLOVAK 47 
2 i 5 3 10 3 30 400 USA 180 48 9 13 13 1 n 
732 JAPAN 92 1 1 30 15 11 
10 
8 1 25 
738 TAIWAN 128 1 2 25 13 20 21 2 32 
1000 WORLD 582 13 13 132 1 52 14 3 23 58 10 193 
1010 INTRA·EC 49 8 1 12 i 5 3 3 23 11 1 5 1011 EXTRA·EC 513 5 12 120 47 81 47 • 188 1020 CLASS 1 283 3 8 81 1 25 25 10 21 4 105 
1030 CLASS 2 143 1 2 27 13 27 11 21 3 38 
1040 CLASS 3 84 2 1 12 8 9 1 4 2 45 
1205.90 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCI.. 1205.10) 
1205.90-10 RECORDERS 
004 FR GERMANY 31 1 1 
9 
11 5 i 5 2 5 1 732 JAPAN 95 1 1 2 34 10 2 35 
1000 WORLD 202 8 3 18 1 23 59 2 15 II • 60 1010 INTRA·EC 47 8 1 2 i 14 7 1 5 2 5 4 1011 EXTRA·EC 158 3 2 14 II 52 1 10 7 1 58 
1020 CLASS 1 99 1 1 13 2 34 1 10 2 35 
1205.90-90 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCI.. BRASS..WIND AND RECORDERS) 
001 FRANCE 41 1 7 3 2 6 i 17 10 1 3 004 FR GERMANY 50 4 i 4 3 14 4 4 11 062 CZECHOSLOVAK 28 
3 
4 2 i 6 1 2 6 400 USA 55 1 8 
3 
1 3 7 9 24 
732 JAPAN 121 1 4 48 4 28 4 27 8 i 2 738 TAIWAN 115 20 1 38 12 16 19 
1000 WORLD 528 24 I 107 I 11 92 11 108 54 12 88 
1010 INTRA·EC 142 11 1 18 4 • 12 • 32 18 7 21 1011 EXTRA-EC 392 5 7 92 5 10 11 • 74 39 • 87 1020 CLASS 1 168 4 8 58 3 1 31 1 35 18 2 27 
1030 CLASS 2 150 i 1 25 1 5 42 4 27 18 2 27 1040 CLASS 3 58 1 9 1 4 7 13 5 2 13 
1208.00 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENT3 .fOR EXAMPLE, DRUMS, MOPHONES, CYMBALS, CASTANm, MARACCAs-
1206.00-10 TIMPANI AND DRUMS 
004 FR GERMANY 68 1 10 
16 
3 1 17 5 1 10 i 43 006 UTD. KINGDOM 88 i 2 3 10 16 19 12 20 400 USA 88 1 27 4 2 3 1 12 8 1 
732 JAPAN 184 i 7 61 9 8 27 8 1 5 2 38 738 TAIWAN 992 17 330 14 45 86 18 180 28 19 252 
1000 WORLD 1714 37 39 548 38 72 175 29 m 11 25 395 
1010 INTRA·EC 238 34 13 33 8 13 37 5 21 28 2 48 
1011 EXTRA-EC 1478 3 28 515 30 59 131 24 258 53 23 349 
1020 CLASS 1 257 1 8 89 18 10 30 8 13 13 3 86 1030 CLASS 2 1214 1 18 428 14 49 108 18 242 31 20 260 
1208.00-10 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, MOPHONES, CYMBALs, CASTANETS AND MARACCAS (EXCI.. 1208.00-10) 
004 FR GERMANY 150 8 10 
19 
2 12 34 1 32 28 4 21 
400 USA 182 13 3 i 5 31 41 14 4 32 732 JAPAN 161 
17 
11 8 3 18 i 11: 47 8 23 738 TAIWAN 705 8 85 8 81 280 70 45 
1000 W 0 R L D 1607 72 49 217 14 85 447 13 272 220 21 187 
1010 INTRA·EC 338 37 17 24 4 15 89 11 zn 59 7 34 1011 EXTRA·EC 1271 35 32 192 11 10 358 2 181 14 153 1020 CLASS 1 388 17 17 52 1 12 58 1 99 67 5 61 1021 EFTA COUNTR. 35 4 2 12 
8 
4 5 i 132 2 1 5 1030 CLASS 2 828 18 15 117 87 297 87 9 n 
1207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENT3 (EXCI.. ACCORDIONS) 
1207.10-10 ORGANS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPLFIED, ELECTRICALLY 
001 FRANCE 113 4 2 
2 28 
97 2 
2 
8 003 NETHERLANDS 130 30 
1i 
50 2 
28 
16 004 FR GERMANY 115 12 
317 4 2 27 7 5 23 005 ITALY 1514 17 21 61 592 60 2i 143 149 210 006 UTD. KINGDOM 146 8 18 i 28 10 7 11i 400 USA 148 2 6 10 11 10 1 i 720 CHINA 160 12 50 8 23 10 50 728 SOUTH KOREA 70 
76 7i 1437 4 754 n 112 79 63 732 JAPAN 5151 291 2245 740 HONG KONG 199 2 19 8 20 1 1 129 
1000 WORLD 7131 159 114 1810 4 391 1494 81 287 315 246 2870 1010 INTRA·EC 2055 69 32 387 4 68 634 81 m 200 168 257 1011 EXTRA-EC 57n 80 81 1524 325 810 1 118 80 2812 1020 CLASS 1 5317 78 73 1452 292 768 1 1~ 114 79 2358 1030 CLASS 2 304 
12 
3 22 28 21 1 1 205 1040 CLASS 3 161 6 50 8 23 10 1 1 50 
1207.10-90 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS (EXCI.. ACCORDIONS AND ORGANS) 
002 BELG.·LUXBG. 123 
119 
2 8 1 i 1 1 110 i 2 003 NETHERLANDS 182 1 17 1 4 
19 36 18 004 FR GERMANY 106 8 7 
18i 
8 1 8 1 22 005 ITALY 396 34 13 35 8 33 33 3 32 2 60 006 UTD. KINGDOM 86 5 1 7 i 1 3 15 22 musA 127 1 31 26 8 6 58 SOUTH KOREA 96 
153 70 
1 
mi 49i 430 9 16 60 732 JAPAN 3482 1009 264 282 586 
1000 W 0 R L D 4868 317 98 1272 227 334 551 33 471 581 21 713 1010 INTRA·EC 891 114 25 217 48 10 49 33 25 211 5 108 1011 EXTRA-EC 3790 153 71 1055 181 324 601 441 370 17 m 1020 CLASS 1 3814 153 71 1042 180 265 499 438 341 17 610 1030 CLASS 2 148 1 9 1 49 2 4 13 67 
1207.90 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL MUSICAL INSTRUMENT3 (EXCI.. 1207.10) 
1207.80-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPLFIED, ELECTRICALLY 
006 UTD. KINGDOM 39 8 2 2 1 11 15 
100 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E..WJ6a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal 1 UK 
9204.20 HARMONICAS A BOUCHE 
9204.20-GCI HARMONICAS A BOUCHE 
004 RF ALLEMAGNE 1191 108 48 
1000 M 0 N D E 2472 165 58 298 
1010 INTRA.CE 1585 159 65 71 
1011 EXTRA.CE 884 I 3 225 
8205.10 INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
8205.10-00 INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1866 
1750 
1097 
1042 
1836 
9635 
7336 
3505 
30397 
5851 
24541 
1n82 
3872 
3088 
101 
187 
21 
99 
129 
72 
18 
1275 
940 
335 
213 
22 
99 
88 
43 
68 
36 
9 
275 
71 
30 
139 
198 
441 
363 
31 
47 
1054 
234 
388 
3327 
2109 
712 
6517 
1448 
7071 
5822 
730 
519 
36 
54 
38 
17 
13 
12 
4 
10 
2 
15 
7 
2 
65 
28 
37 
23 
2 
12 
8205.90 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8205.10) 
8205.90-10 FLUTES A BEC 
004 RF ALLEMAGNE 
732 JAPON 
1164 
2310 
94 
23 
68 
37 
2 
1 
n 
265 
95 
190 
201 
402 
112 
100 
230 
574 
1291 
298 
3317 
750 
2568 
1895 
313 
359 
1000 M 0 N D E 5525 203 130 1143 48 573 
1010 INTRA.CE 1583 151 65 100 31 374 
1011 EXTRA.CE 3961 51 45 1043 17 199 
1020 CLASSE 1 3201 25 39 1034 3 64 
395 
465 
404 
60 
mi 
202 
259 
104 
757 
690 
549 
2884 
442 
2440 
1498 
578 
365 
270 
814 
1368 
340 
1028 
828 
8205.90-80 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 8203.C»-10 A 8205.90-10) 
001 FRANCE 7170 339 94 1693 40 683 
= ~ME'M~r1><t~~ tWr 224 ~ ta4 71 ttJ ~ ~l~6~UNIS tm3 1H J~ 8m 159 1t 
736 T'AI·WAN 4791 4 32 1819 22 73 
1000 M 0 N D E 38110 1844 622 11391 397 1m 
1010 INTRA.CE 13838 1427 175 2171 165 1083 
1011 EXTRA.CE 24268 416 447 8215 232 494 
1~ ~~~~ ~ 1g~~ ~ ~ ~~~ 1~ ~~~ 
1040 CLASSE 3 2368 49 45 236 32 218 
717 
79 
299 
2997 
920 
5878 
996 
4680 
3363 
981 
335 
57 
37 
111 
117 
128 
117 
10 
10 
14 
31 
17 
14 
14 
5 
4 
41 
3 
27 
233 
157 
71 
44 
28 
4 
298 
454 
322 
132 
105 
93 
45 
23 
835 
22 
253 
1428 
257 
1172 
883 
272 
37 
87 
226 
368 
107 
279 
274 
2354 
1031 
347 
480 
1433 
405 
6741 
3804 
3134 
2004 
550 
580 
8201.00 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION ·TAMBOURS, CAISSES, XYLOPHONES, CYMBALE$, CASTAGNETTES, MARACAS, PAR EXEMPLE· 
8201.C»-10 nMBALES ET TAMBOURS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1148 
1014 
1327 
2614 
5832 
18 
8 
9 
7 
8 
81 
34 
17 
75 
98 
141 
430 
889 
1983 
51 
35 
80 
191 
93 
21 
147 
44 
170 
323 
185 
252 
43 
474 
487 
73 
4 
39 
106 
12 
192 
215 
15 
958 
1000 M 0 N DE 14458 468 328 4494 497 854 1682 224 1520 
1010 INTRA.CE 3351 440 133 596 82 223 515 73 221 
1011 EXTRA.CE 11108 28 196 3898 405 832 1187 151 1288 
1020 CLASSE 1 4098 18 91 1359 303 213 519 45 230 
1030 CLASSE 2 6872 6 99 2536 101 339 839 106 1063 
8201.«»-90 CAISSE~.._ XYLOPHONES, CYMBALES, CASTAGNETTES, MARACAS ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION, (SAUF nMBALES ET 
TAMBOuKS) 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2423 
2991 
2301 
3823 
17493 
5225 
12268 
7168 
1065 
4731 
159 
1n 
4 
99 
959 
533 
426 
320 
137 
105 
130 
68 
91 
57 
539 
239 
300 
198 
25 
100 
8207.10 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEONS 
8207.1G-10 ORGUES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
2065 
2831 
3011 
23834 
3196 
2869 
t9n 
1002 
121414 
2805 
97 
751 
374 
443 
194 
43 
178 
2014 
4 
242 
293 
14 
58 
1451 
36 
494 
141 
436 
2828 
484 
2185 
1393 
298 
875 
68 
989 
5482 
478 
378 
801 
2 
31237 
291 
1000 M 0 N D E 168881 4095 2138 39780 
1010 INTRA.CE 35818 1860 538 7098 
1011 EXTRA.CE 131064 2235 1600 32682 
1020 CLASSE 1 124592 2058 1505 31737 
1030 CLASSE 2 4481 • 39 344 
1040 CLASSE 3 1988 1n 58 801 
8207.1G-90 INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES (SAUF ACCORDEONS ET ORGUES) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
6187 
6513 
2818 
8758 
1695 
6341 
1168 
82829 
128608 
27070 
102478 
99830 
1886 
4343 
212 
1274 
133 
55 
4409 
10458 
5979 
4478 
4476 
42 
26 
225 
372 
18 
88 
2138 
2930 
695 
2235 
2225 
9 
222 
937 
3582 
350 
1944 
9 
30495 
38154 
5218 
32838 
32664 
188 
26 
3 
12 
48 
132 
44 
88 
25 
10 
53 
74 
74 
52 
44 
129 
569 
10 
120 
3435 
4422 
858 
3568 
3554 
12 
189 
80 
68 
310 
1182 
254 
698 
237 
101 
358 
&2 
22 
809 
2 
27 
78 
82 
7312 
88 
8702 
1138 
n65 
7339 
350 
76 
46 
20 
200 
80 
9 
501 
7073 
8197 
325 
7971 
7082 
738 
510 
527 
220 
1521 
3995 
13111 
2878 
1016 
168 
1829 
55li 
799 
9580 
494 
349 
312 
18621i 
289 
31381 
11n8 
19582 
18972 
298 
312 
20 
265 
206 
779 
69 
566 
4 
10903 
12888 
1338 
11550 
11515 
31 
8207.90 ACCORDEONS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 8207.10) 
8207.90-10 GUITARES ELECTRIQUES 
006 ROYAUME-UNI 1885 239 31 82 8 21 74 
L 
12 
3 
14 
157 
119 
39 
23 
5 
15 
.. 
1 
1037 
13 
1 
9 
1085 
1042 
23 
22 
1 
3 
848 
23 
3 
m 
651 
26 
26 
258 
592 
640 
827 
595 
2985 
718 
2287 
1581 
14 
687 
1539 
58 
249 
558 
453 
182 
27 
2471 
332 
8008 
2447 
3581 
3026 
372 
182 
80 
27 
402 
87 
593 
14509 
16048 
802 
15190 
15104 
83 
21 
51 
184 
169 
15 
140 
528 
274 
68 
98 
869 
309 
494 
m1 
1068 
1703 
1028 
506 
168 
111 
42 
301 
138 
113 
45 
1298 
404 
36 
347 
444 
384 
3283 
1644 
1448 
851 
392 
206 
120 
113 
105 
64 
239 
137 
328 
512 
209 
285 
407 
292 
615 
418 
2530 
689 
1681 
1069 
82 
562 
48 
596 
2145 
243 
9 
4 
21o3 
15 
5838 
3483 
2154 
2123 
18 
14 
5732 
896 
883 
321 
1855 
82 
7933 
16887 
7871 
10798 
9867 
119 
1139 
28 
28 
28 
64 
18 
22 
89 
39 
84 
58 
475 
111 
363 
207 
61 
98 
83 
100 
811 
11 
2 
85 
118 
87 
18 
23 
41 
498 
219 
279 
106 
52 
121 
5 
21 
13 
57 
105 
213 
34 
179 
70 
109 
85 
82 
19 
32 
248 
107 
141 
100 
19 
39 
1 
58 
118 
1869 
190 
7 
4 
1955 
11 
4301 
2323 
1978 
1982 
11 
4 
51 
48 
64 
1 
11 
371 
559 
168 
391 
391 
2 
154 
428 
209 
217 
102 
292 
445 
918 
3006 
2681 
1093 
8897 
494 
6403 
5860 
1157 
1368 
93 
871 
1242 
131 
1111 
873 
581 
1248 
205 
1503 
429 
1264 
5838 
11190 
3846 
1982 
1342 
542 
655 
367 
613 
1434 
3340 
698 
2542 
1043 
1589 
333 
687 
~ 
2357 
551 
1807 
1206 
208 
528 
318 
357 
611 
2936 
1576 
585 
891 
54242 
1745 
13721 
4237 
59484 
55848 
3051 
585 
39 
n4 
688 
1270 
1077 
590 
11580 
16806 
3187 
13439 
12704 
728 
101 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I [ [ [ I I CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France Ireland ltalla Nederland Portugal 
9207.90-10 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
274 
n6 
291 
120 
1682 
148 
1534 
573 
935 
7 
13 
52 
30 
22 
7 
14 
7 
12 
4 
33 
9 
24 
12 
12 
56 
147 
74 
33 
326 
8 
318 
133 
186 
3 
5 
1 
3 
14 
1 
13 
4 
8 
10 
69 
18 
14 
114 
2 
112 
28 
83 
19 
111 
44 
14 
239 
39 
200 
64 
132 
5 
20 
11 
8 
6 
36 
118 
29 
18 
215 
7 
208 
66 
140 
8207.90-90 MUSICAL INSTRUMENTS, THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPUFIED, ELECTRICALLY (EXCL 9207.10-10 TO 9207.90-10) 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
8208.10 MUSICAL BOXES 
9208.10-00 MUSICAL BOXES 
13 
32 
82 
38 
74 
630 
1016 
205 
787 
720 
55 
720 CHINA 385 
732 JAPAN 303 
736 TAIWAN 452 
740 HONG KONG 284 
1000 W 0 A L D 1651 
1010 INTAA-EC 92 
1011 EXTAA·EC 1556 
1020 CLASS 1 397 
1021 EFTA COUNTR. 90 
1030 CLASS 2 n3 
1040 CLASS 3 387 
9208.90 OTHER MUSICAL INSTRUMENTS 
2s 
so 
22 
28 
26 
1 
4 
4 
8 
8 
39 
14 
24 
4 
16 
4 
i 
:i 
1 
9 
20 
8 
11 
11 
i 
4 
2 
6 
6 
1 
6 
1 
8 
7 
18 
7 
78 
144 
37 
107 
86 
21 
268 
120 
106 
28 
571 
14 
557 
131 
8 
157 
268 
12 
19 
• 12 
12 
1 
1 
5 
4 
11 
10 
1 
9 
1 
i 
1 
2 
111 
148 
8 
137 
113 
3 
16 
27 
60 
22 
132 
5 
127 
27 
a4 
18 
10 
2 
5 
91 
113 
14 
99 
98 
2 
28 
68 
62 
4 
201 
37 
164 
69 
2 
69 
26 
10 
10 
:i 
• 2 
4 
:i 
1 
2 
33 
120 
205 
15 
178 
163 
14 
34 
50 
71 
154 
317 
3 
314 
55 
5 
225 
34 
8208.90-00 FAIRGROUND ORGAN~ MECHANICAL STREET ORGAN!._ MECHANICAL SINGING BIRD~1 MUSICAL SAWS AND OTHER MUSICAL INSTRUMENTS (NOT FALLING WITHIN ANY uTHER HEADING OF THIS CHAPu:Rl: DECOY CALLS OF ALL KINDS; WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER MOUTIWILOWN 
SOUND SIGNALUNG INSTRUMENTS, (EXCL MUSICAL BOXES) 
736 TAIWAN 161 19 9 9 16 62 
1000 W 0 A L D 486 10 6 82 31 15 61 14 117 
1010 INTAA·EC 99 9 1 17 10 2 26 11 3 
1011 EXTAA-EC 390 2 5 68 21 14 35 3 113 
1~8 g~~~ ~ 2g~ 2 ! J 2i 1~ ~ :i ~ 
9209.10 METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
8209.10-00 METRONOMES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES 
004 FA GERMANY 67 2 
732 JAPAN 33 2 
1000 W 0 A L 0 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
137 
87 
51 
40 
8209.20 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
8209.20-00 MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES 
036 SWITZERLAND 61 
732 JAPAN 196 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8209.30 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
8209.30-00 MUSICAL INSTRUMENT STRINGS 
004 FA GERMANY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
320 
19 
301 
261 
65 
39 
10 
149 
201 
45 
156 
153 
4 
9209.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS 
5 
3 
3 
3 
:i 
5 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
6 
4 
2 
2 
:i 
25 
15 
10 
9 
21 
14 
41 
4i 
36 
21 
5 
4:i 
54 
8 
45 
45 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
i 
9 
ti 
7 
2 
4 
2 
2 
2 
8 
1 
11 
6 
3 
1 
4 
30 
38 
38 
34 
4 
4 
1 
8 
12 
4 
8 
8 
29 
5 
37 
29 
8 
5 
10 
25 
37 
2 
35 
35 
10 
1 
4 
22 
32 
7 
25 
24 
2 
8209.91.00 PARTS AND ACCESSORIES FOR PIANOS .fOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS-
~ rn~'k~~~~M ~ ~ 14 29i ~ ~ m 9f~NARK ~ i 1:i 1~ 2 
1000 W 0 A L D 2174 8 37 799 217 105 
1010 INTRA-EC 1256 7 19 518 24 99 
1011 EXTAA-EC 919 1 18 281 194 6 
1020 CLASS 1 730 1 18 203 90 5 
8209.92 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 9202.10 TO 9202.80 
8209.82.00 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF 9202.10-00 TO 9202.90-90 
~ ~~fERMANY ~ ~ f 4 
732 JAPAN 31 2 5 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
321 
155 
168 
66 
87 
18 
12 
6 
4 
2 
8 
5 
3 
2 
1 
58 
14 
45 
11 
30 
4 
1 
3 
1 
2 
8209.93 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF KEYBOARD INSTRUMENTS 
9209.93.QO PARTS AND ACCESSORIES FOR THE MUSICAL INSTRUMENTS OF KEYBOARD INSTRUMENTS 
~ F,-'lrfRMANY ro g 1~ 16 
102 
3 
1 
1 
39 
30 
10 
2 
7 
5 
4 
6 
3 
42 
19 
23 
9 
14 
14 
6 
2 
1 
11 
7 
4 
2 
2 
2 
8 
7 
16 
8 
8 
7 
20 
57 
81 
80 
76 
20 
4 
1 
13 
15 
2 
13 
13 
91 
64 
165 
157 
8 
7 
3 
1 
13 
21 
4 
17 
14 
3 
5 
8 
40 
15 
13 
112 
32 
80 
23 
57 
11 
i 
2 
13 
28 
66 
24 
43 
41 
1 
10 
11 
30 
11 
80 
10 
69 
13 
2 
45 
12 
4 
16 
8 
9 
1 
7 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
:i 
10 
6 
5 
3 
2 
1 
9 
14 
5 
9 
9 
12 
72 
87 
11 
354 
343 
11 
11 
10 
1 
1 
27 
19 
8 
3 
6 
13 
37 
1 
15 
1 
1 
21 
2 
19 
2 
16 
:i 
8 
3 
5 
4 
2 
2 
1 
7 
2 
5 
:i 
1 
4 
1 
3 
:i 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
Import 
UK 
127 
245 
105 
18 
536 
7 
529 
234 
281 
5 
44 
1:i 
153 
235 
58 
1n 
166 
11 
24 
21 
104 
47 
281 
5 
276 
96 
73 
156 
24 
39 
130 
11 
119 
19 
88 
13 
10 
28 
14 
14 
10 
3 
60 
96 
11 
85 
63 
3 
22 
1 
45 
56 
9 
47 
45 
1 
65 
12 
386 
487 
87 
400 
395 
28 
13 
4 
90 
43 
47 
18 
18 
7 
8 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dtlclarant 
Orlglne I provenance 1 CNINCl EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartl I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland J ltalia I Nederland I Pori1Jgal I UK 
9207.90.10 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10002 
13512 
10726 
2769 
43340 
5155 
38184 
21089 
16706 
318 
287 
6 
18 
1658 
995 
661 
324 
305 
196 
254 
271 
3 
934 
197 
737 
4n 
258 
2635 
2482 
3080 
784 
9505 
337 
9168 
5843 
3320 
112 
107 
27 
33 
313 
27 
286 
139 
140 
322 
1073 
740 
248 
2512 
79 
2433 
1063 
1347 
846 
2072 
1431 
320 
5396 
548 
4849 
2328 
2487 
13 
9 
13 
318 
259 
59 
13 
22 
9207.90-90 ACCORDEONS ELECTRIQUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTRIQUES (NON REPR. SOUS 9207.10.10 A 9207.90-10) 
~ ~~~gJ~~BG. ~~~ 95i 44 Jg 3 ~ i 
005 ITALIE 1382 13 24 94 122 339 134 
D06 ROYAUME-UNI 1020 7 39 395 5 20 62 248 m ~A~b~-UNIS 2~ 1~~ 2~ ~~ 245 ~ JJ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9208.10 BOrrES A MUSIQUE 
9208.10.00 BOrrES A MUSIQUE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
38782 
1722 
29755 
26014 
1410 
2181 
3947 
4183 
2145 
16574 
2115 
14460 
5402 
1342 
6603 
2257 
2233 
1098 
1134 
1101 
33 
23 
59 
76 
67 
394 
145 
249 
60 
1 
147 
23 
587 
248 
341 
334 
7 
1 
9 
52 
20 
83 
2 
82 
9 
72 
1 
7038 
958 
6081 
5326 
752 
1459 
1631 
1128 
324 
6245 
906 
5339 
2087 
412 
1793 
1459 
381 
129 
252 
245 
6 
15 
9 
25 
28 
82 
5 
78 
9 
s4 
15 
4761 
388 
4373 
4013 
43 
121 
396 
448 
193 
1301 
113 
1189 
407 
6 
661 
121 
4090 
289 
3802 
3697 
105 
126 
542 
678 
53 
1978 
478 
1500 
618 
75 
754 
128 
249 
249 
5 
1i 
40 
18 
22 
1i 
5 
2046 
2185 
1592 
567 
6923 
380 
6543 
3719 
2799 
6 
23 
141i 
1556 
3837 
6870 
606 
5957 
5797 
150 
160 
730 
796 
982 
2840 
101 
2739 
601 
70 
1n8 
160 
9208.90 ORCHESTRIONS. ORGUES DE BARBARIE. OISEAUX CHANTEURS. SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE (N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 92); APPEAUX, SIFFLETS, CORNES D'APPEL ET AUTRES INSTRUMENTS D'APPEL OU DE SIGNAUSAnoN A BOUCHE 
9208.90-00 ORCHESTRIONS1 ORGUES DE BARBARIE. OISEAUX CHANTEURSL SCIES MUSICALES ET AUTRES INSTRUMENTS DE IIIUSIQUE IN.D.A. DANS LE CHAPITRE 92); APPEAUX, SIFFLETS, CO liNES D' APPEL ET AUTRo:S INSTRUMENTS D' APPEL OU DE SIGNAUSA noN A BOUCHE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9209.10 METRONOMES ET DIAPASONS 
9209.10.00 METRONOMES ET DIAPASONS 
1749 
6338 
1513 
4826 
1300 
3186 
004 RF ALLEMAGNE 2053 
732 JAPON 1554 
1000 M 0 N D E 4154 
1010 INTRA-CE 2210 
1011 EXTRA-CE 1945 
1020 CLASSE 1 1668 
9209.20 MECANISME& DE BOrrES A MUSIQUE 
9209.20.00 MECANISME$ DE BOrrES A MUSIQUE 
036 SUISSE 1986 
732 JAPON 3155 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9209.30 CORDES HARMONIQUES 
9209.30.00 CORDES HARIIIONIQUES 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETAT8-UNIS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6387 
195 
6191 
5181 
2010 
1011 
1290 
6483 
11258 
3487 
n68 
7696 
1173 
17 
158 
131 
27 
3 
24 
79 
95 
227 
108 
119 
115 
10 
40 
2 
38 
10 
10 
28 
39 
150 
328 
155 
173 
173 
23 
27 
152 
30 
122 
17 
103 
20 
32 
55 
22 
34 
32 
5 
2 
3 
3 
3 
n 
96 
315 
186 
130 
130 
32 
194 
1288 
304 
984 
268 
604 
24i 
349 
49 
301 
278 
738 
196 
1180 
6 
1174 
939 
743 
235 
1899 
3126 
n1 
2354 
2326 
413 
84 
289 
124 
165 
5 
156 
82 
68 
153 
82 
71 
68 
1o3 
159 
2 
157 
103 
s4 
5 
105 
209 
94 
115 
113 
7 
103 
239 
52 
187 
33 
135 
309 
128 
483 
310 
153 
134 
79 
528 
710 
2 
708 
607 
79 
102 
115 
427 
883 
408 
475 
474 
43 
143 
707 
285 
422 
192 
202 
862 
455 
1394 
866 
528 
461 
191 
400 
654 
24 
830 
599 
191 
31 
431 
1020 
2061 
625 
1415 
1412 
366 
3 
153 
76 
n 
4 
73 
3 
3 
14 
12 
3 
3 
10 
13 
3 
10 
10 
4 
28 
75 
37 
37 
37 
9 
811 
1660 
148 
1533 
426 
1032 
267 
208 
565 
313 
251 
216 
795 
1059 
2190 
17 
2173 
1870 
811 
303 
218 
701 
1168 
404 
764 
761 
60 
9209.91 PARnES ET ACCESSOIRES DE PIANOS-CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER IIIECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE-
9209.91-GO PARnES ET ACCESSOIRES DE PIANOS .CARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR APPAREILS A JOUER IIIECANIQUEIIIENT, PAR EXEMPLE-
gga ~b¢kb~~~u~~E ~ ~ 16~ 1552 8 J~ Ws 1:i 1~ m ~t~6rfARK ~ill J SOi rJ 12 J 1g 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
13732 
9688 
4046 
3486 
129 
101 
28 
28 
782 
230 
553 
553 
3855 
2766 
1089 
725 
9209.92 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE IIIUSIQUE DES 9202.10 A 9202.90 
28 
27 
1 
1 
9209.92-GO PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9202.10.00 A 9202.90-90 
~ ~tA~~~O~I~GNE ~~ ~~ 1~ 226 §g 
732 JAPON 1024 181 10 178 13 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7340 
3249 
4087 
2736 
1017 
619 
272 
347 
268 
44 
212 
129 
83 
72 
7 
1599 
564 
1036 
567 
341 
9209.93 PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE IIIUSIQUE DU 9203.00 
85 
22 
63 
49 
11 
9209.93-GO PARnES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 9203.00.10 ET 9203.00.90 
~ wAti~LEMAGNE m1 223 ~ 197 
L 
1013 
479 
534 
385 
145 
53 
64 
661 
443 
218 
124 
63 
99 
2 
1373 
1249 
124 
121 
407 
236 
79 
991 
505 
483 
330 
124 
383 
76 
17 
17 
12 
61 
22 
237 
124 
113 
92 
21 
54 
2504 
2453 
51 
45 
160 
67 
310 
692 
203 
488 
405 
63 
189 
265 
486 
659 
259 
3766 
2058 
1708 
930 
n8 
1195 
152 
100 
n2 
1297 
3691 
1591 
2100 
2091 
9 
57 
257 
191 
87 
960 
171 
808 
360 
100 
317 
131 
40 
293 
169 
124 
36 
86 
116 
50 
182 
125 
57 
54 
12 
42 
160 
69 
90 
55 
12 
35 
86 
365 
722 
342 
379 
365 
215 
875 
240 
116 
1752 
1634 
119 
119 
155 
72 
42 
550 
394 
155 
116 
37 
329 
839 
31 
248 
69 
23 
424 
53 
371 
100 
270 
20 
57 
4 
11 
199 
351 
120 
232 
210 
22 
6 
7 
12 
71 
137 
33 
103 
14 
7 
84 
6 
12 
65 
25 
40 
4li 
20 
26 
51 
22 
28 
26 
56 
57 
si 
56 
56 
8 
47 
100 
45 
55 
52 
4 
6 
6 
i 
14 
13 
1 
1 
27 
2 
64 
36 
28 
2 
16 
3 
2 
3218 
4309 
2651 
501 
11593 
224 
11369 
6153 
5000 
238 
447 
619 
4539 
6531 
1048 
5483 
5200 
283 
208 
307 
n1 
303 
2494 
143 
2351 
1017 
671 
1126 
208 
315 
1314 
169 
1145 
316 
731 
295 
242 
701 
301 
400 
281 
105 
817 
1219 
68 
1151 
929 
105 
223 
307 
1625 
2271 
400 
1871 
1853 
214 
554 
132 
1374 
2265 
719 
1546 
1508 
402 
530 
125 
1630 
557 
1073 
691 
290 
200 
48 
103 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import. 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I !tali a I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8209.JUO 
1000 WORLD 239 12 13 52 7 49 7 20 57 22 
11110 INTRA-EC 218 11 13 38 7 49 7 20 53 20 
11111 EXTRA-EC 11 13 3 2 
8209.94 PARTS AND ACCESSORIES FOR 1liE MUSICAL INSTRUMENTS OF 8207.10 TO 8207.90 
8209.14-GG PARTS AND ACCESSORIES FOR 1liE MUSICAL INSTRUIIENTS OF 1207.1G-10 TO 8207.9G-90 
002 BELG.·LUXBG. 87 
4 
1 5 
2 
5 8 78 i 14 004 FR GERMANY 61 10 26i 13 10 005 ITALY 437 6 2 2 85 i 20 7 45 400 USA 94 4 4 20 4 8 7 1 38 
732 JAPAN 476 61 19 165 15 8S 11 24 11 80 
736 TAIWAN 90 3 28 14 10 5 3 3 24 
1000 WORLD 1388 95 38 521 2 44 214 14 40 144 23 224 
11110 INTRA·EC 858 27 14 298 1 5 104 13 18 109 8 65 
11111 EXTRA-EC 707 68 24 232 1 39 110 1 24 34 15 159 
1020 CLASS 1 578 65 23 192 1 18 97 1 18 31 11 119 
1030 CLASS 2 124 3 1 32 21 13 8 4 3 41 
1201.19 ~~~~~3~FOR MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL 1209.10 TO 8209.94) FOR EXAMPLE, CARDS, DISCS AND ROW FOR 
1201.19-10 PARTS AND ACCESSORIES FOR 1liE MUSICAL INSTRUMENTS OF 1204.1G-OO AND I204.2G-OO 
1000 WORLD 5I 2 11 • 2 22 11110 INTRA·EC 38 2 i 11 I 2 7 11111 EXTRA·EC 20 3 1 14 
1201.19-90 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTSwlliCL 1209.1G-OO TO 8209.99-10) FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL STREET 
ORGANS, MECHANICAL SINGING BIRDS, MUSICAL SA AND OlliER 
001 FRANCE 30 2 1 12 i 2 22 4 3 3 7 004 FR GERMANY 108 8 7 
3i 
12 15 23 3 14 005 ITALY 259 25 9 4 25 32 2 
12 
71 51 
008 UTD. KINGDOM 105 3 4 39 
5 
3 4 30 9 1 
75 400 USA 252 3 8 80 11 25 2 25 17 1 
732 JAPAN 132 1 2 39 3 8 17 1 15 10 2 34 
736 TAIWAN 574 3 5 207 4 47 61 4 68 57 6 112 
1000 WORLD 1541 57 38 457 11 109 183 43 142 191 12 311 
11110 IHTRA-EC 541 41 20 103 I 42 51 38 33 112 4 77 
11111 EXTRA·EC 1009 • 17 355 13 68 104 7 109 87 8 234 1020 CLASS 1 399 4 11 131 8 19 42 4 41 28 2 109 
1030 CLASS 2 605 4 6 220 4 48 81 4 68 59 8 125 
104 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deulsehland I 'EM66o I Espafta I Franca I Ireland l ltalla l Nederland I Portugal I CN/NC UK 
8209.13-00 
1000 M 0 N DE 5m 326 421 892 130 1227 148 445 1252 5 430 
1010 INTRA-CE 4804 315 418 544 130 1220 144 409 1222 5 398 
1011 EXTRA-CE 473 10 3 348 7 4 38 30 35 
8209.114 PARTIES ET ACCESSOIRE8 DES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE DES 1207.10 A 8207.10 
8209.114-40 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 1207.1t-10 A 1207.1t-IO 
002 BELG.-LUXBG. 2118 
192 
5 95 5 
74 
12 
1s 209 1995 2li 8 004 RF ALLEMAGNE 1841 190 2046 2 280 334 518 005 ITALIE 3544 68 42 11 27 834 8 606 147 73 304 400 ETAT8-UNIS 4024 53 125 958 5 150 381 393 2 1353 
732 JAPON 17583 1958 470 8563 42 383 2598 2478 830 198 2287 
736 T'AI-WAN 1233 81 7 158 171 268 43 7 27 473 
1000 M 0 N DE 33252 mz 899 10683 71 839 4501 257 mNI 3611 352 5473 
1010 INTRA-CE 9598 685 2fiS 2688 27 145 1217 239 529 2575 121 1127 
1011 EXTRA-CE 23853 2107 834 7975 52 795 3264 11 3178 1031 231 4345 
1020 CLASSE 1 21888 2013 817 7689 47 518 2988 8 3093 1025 201 3691 
1030 CLASSE 2 1730 94 18 257 4 m 295 12 83 12 30 650 
8209.19 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE, (NON REPR. SOUS 1209.10 A 920U4), -cARTES, DISQUES ET ROULEAUX POUR 
APPAREILS A JOUER IIECANIQUEMENT, PAR EXEMPLE· 
8209.8t-10 PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES 1204.1t-OO ET I204.2t-OO 
1000 M 0 N DE 1544 52 21 595 19 389 4 170 32 10 244 
1010 INTRA-CE 1298 52 24 508 18 349 4 132 27 10 173 
1011 EXTRA-CE 248 4 87 3 40 38 5 71 
8209.8t-90 PARTIES ET ACCESSOIRES D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE ~N REPR. SOUS 1209.1t-OO A 9209.8t-10) -CARTES, DISQUES ET ROULEAUX 
POUR APPAREU A ~OUER IIECANIQUEIIENT, PAR EXEM • 
001 FRANCE 2734 143 75 714 29 317 532 4 309 245 40 858 004 RF ALLEMAGNE 2000 150 103 
374 
20 170 27 372 272 4 350 
005 ITALIE 1601 107 84 21 140 305 9 
135 
212 21 348 
008 ROYAUME-UNI 2112 85 50 680 3 84 71 808 444 14 
1365 400 ET AT8-UNIS 5933 131 168 1760 98 244 760 40 931 410 26 
732 JAPON 2238 57 41 815 60 168 337 18 328 155 32 427 
736 T'AI-WAN 3945 27 70 1185 38 600 328 23 613 357 32 874 
1000 M 0 N DE 23451 978 605 8487 311 1745 2507 740 2902 22SS 171 4771 
1010 INTRA-CE 9339 881 300 2032 102 704 839 650 891 1278 80 1882 
1011 EXTRA-CE 14112 298 305 4435 208 1040 1581 90 2011 977 91 3098 
1020 CLASSE 1 9003 197 223 2883 184 415 1218 84 1377 591 59 1832 
1030 CLASSE 2 5057 98 72 1548 43 824 337 24 832 385 32 1284 
L 105 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine 1 provenance I 1 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J DeU1schland L 'EM66a J Espana 1 France J Ireland 1 ltalia J Nederland I Portugal 
9301.00 MIUTARY WEAPONS, (OTHER THAN REVOLVERS, PISTOLS AND THE ARMS OF HEADING N 83.07) 
8301.00-00 MIUTARY WEAPONS !OTHER THAN REVOLVERS PISTOLS AND ARMS OF HEADING N 83.on 
BL: EC-COUNTRIES REGI!OUPED AS INTRA-EUR1i=COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
Nf ~ b%M~M~~~'ilf6r8~~6 ~N ~.~OED IN 8307 00 00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
~ ~'lr.fRMANY 1: 8 
038 AUSTRIA 45 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 71 9 
1010 INTRA·EC 26 9 
1011 EXTRA·EC 45 
1020 CLASS 1 45 
1021 EFTA COUNTR. 45 
8302.00 REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 8303 OR 8304) 
8302.00.10 
BL: 
REVOLVERS AND PISTOLS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 83.03 OR 83.041. > = 9 MM CAUBRE 
EC-COUNTRIES REGROUP~D AS INTRA-EUR1~UNTRIES. THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
~gRB~tlK~~~~~~t~Yd~cfgr:&k~~~A~b SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. Nl: UK: 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
27 
49 
6 
42 
29 
23 
43 
5 
38 
25 
2 
1 
1 
1 
8302.00.90 REVOLVERS AND PISTOLS !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 83.03 OR 83.041 IEXCL. 8302.00.101 
BL: EC-COUNTRIES REGROUP~D AS INTRA-EUR12.COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12.COUNTRIES 
~k~ ~gRB~~lK~~~~~t~Md~'}gR'Wu1tMffl~~A~b SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
GR : INCLUDED IN 9909 38 91 
004 FR GERMANY 14 2 11 400 USA 10 
1000 W 0 R L D 37 12 13 
1010 INTRA·EC 20 3 13 
1011 EXTRA-EC 17 9 
1020 CLASS 1 13 5 
8303.10 MUZZLE-LOADING FIREARMS 
8303.1 Q.OO MUmE-LOADING FIREARMS 
NL: INCLUDED IN 8307 00 00 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
005 ITALY 26 17 8 
1000 W 0 R L D 49 35 2 10 
1010 INTRA·EC 45 32 1 10 
1011 EXTRA·EC 4 3 1 
8303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES (EXCL. 8303.10) 
14 
45 
62 
17 
45 
45 
45 
3 
3 
3 
3 
1 
7 
8 
1 
7 
7 
8303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
005 ITALY 151 5 6 19 30 67 1 
4 010 PORTUGAL 23 11 
14 
1 6 1 
400 USA 69 13 3 3 31 1 
1000 W 0 R L D 408 55 6 25 42 41 124 3 8 
1010 INTRA-EC 202 23 1 7 23 38 75 1 6 
1011 EXTRA·EC 208 32 5 18 20 4 49 2 2 
1020 CLASS 1 75 13 2 15 5 3 31 1 
8303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
002 BELG.-LUXBG. 17 3 2 3 4 3 004 FR GERMANY 13 
16 4 6 
8 i 005 ITALY 182 5 6 84 2 006 UTD. KINGDOM 6 1 i 24 4 si 2 011 SPAIN 115 3 1 
056 SOVIET UNION 87 1 3 8 23 18 
058 GERMAN DEM.R 19 1 1 16 
400 USA 2 
10 2 8 9 732 JAPAN 41 
1000 W 0 R L D 497 24 16 63 33 7 191 4 7 
1010 INTRA·EC 337 12 9 43 8 6 147 4 6 
1011 EXTRA-EC 161 12 7 20 25 1 45 
1020 CLASS 1 49 10 3 12 
24 
1 9 
1040 CLASS 3 111 2 4 9 35 
8303.20-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES (EXCL. 8303.10-10 TO 8303.20-30) 
1000 WORLD 34 5 6 7 2 5 1010 INTRA-EC 23 5 2 3 2 4 
1011 EXTRA·EC 10 1 4 4 
1020 CLASS 1 4 1 2 
8303.30 SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING RIFLES (EXCL 8303.10 AND 8303.20) 
8303.30-11 RIMFIRE SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
004 FR GERMANY 30 9 2 12 
1000 WORLD 112 32 5 11 3 49 
1010 INTRA·EC 55 16 3 1 2 27 1011 EXTRA-EC 58 16 3 10 2 22 
8303.30-19 SPORTING, HUNTING OR TARGET..SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES (EXCL 8303.30-11) 
004 FR GERMANY 26 1 4 4 9 6 010 PORTUGAL 23 6 5 6 10 1 032 FINLAND 11 2 1 2 038 AUSTRIA 12 5 7 2 3 :i 400 USA 39 12 1 17 
1000 W 0 R L D 162 15 12 40 15 52 17 1010 INTRA·EC 66 8 6 5 10 23 8 1011 EXTRA-EC 95 7 6 35 5 29 8 1020 CL.ASS 1 78 5 4 32 5 24 7 1021 EFTA COUNTR. 30 3 16 4 5 2 
8303.30-90 SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING RIFLES (EXCL. 8303.20-10 TO 8303.30-19) 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 23 15 2 1010 INTRA·EC 6 i 3 1 1011 EXTRA-EC 17 12 1 1020 CLASS 1 14 10 1 
106 
i 
2 
1 
1 
1 
16 
19 
18 
1 
1 
2 2 
1:i 
1 
5 
3 22 
3 21 
1 1 
2 
1 
2 
i 1 1 
Import 
UK 
7 
3 
85 
10 
75 
4 
3 
48 
26 
34 
i 
12 
127 
78 
49 
13 
36 
7 
6 
1 
1 
4 
9 
4 
5 
8 
5 
3 
1 
3 
2 
2 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Orlglne I provenance . 1 I l 1 CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland I 'EM66a I Espana I France 1 Ireland l ltalia 1 Nederland 1 Pori\Jgal I UK 
9301.00 ARMES DE GUERRE, AUTRES QUE LES REVOLVERS, PISTOLm ET ARMES BLANCHES 
9301.00.00 ARMES DE GUERRE IAUTRES QUE LES REVOLVERS PISTOLm ET ARMES BLANCHES) 
BL: PAYS CE REGROUP~S COMME PAYS INTRA-EUR12, ~AYS TIERS REGROUPES COMME P'AYS EXTRA-EUR-12 
NL: POUR SOUSPOSITIONS NAT.: 2. 4, 9 REPRIS SOUS 9307 00 00 
I : CONFIDENTIEL REPRIS SOUS 9990.00.00 
UK: OUANTITES ETVALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
GR : REPRIS SOUS 9909 38 91 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
977 PAYS SECRETS 
1431 
1978 
4445 
18769 
7 
1978 
1 
1000 M 0 N D E 27195 2012 
1010 INTRA-CE 3958 1999 
1011 EXTRA-CE 4487 13 
1020 CLASSE 1 4457 13 
1021 A E L E 4451 7 
9302.00 REVOLVERS ET PISTOLm, AUTRES QUE CEUX DES N 93G3 OU 9304 
9302.00-10 
BL: 
NL: 
REVOLVERS ET PISTOLm DU CALIBRE I MM OU AU-DESSUS IAUTRES QUE CEUX DES N 13.03 OU 13.041 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12' 
POUR SOUSPOSITIONS NAT.: 2. 9 REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: 
GR: 
PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
400 ETAT5-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
5439 
2388 
11368 
1228 
7752 
6195 
40 
83 
21 
42 
42 
4488 
7457 
804 
6651 
5134 
184 
387 
178 
209 
187 
9302.00-90 REVOLVERS ET PISTOL~~NON REPR. SOUS 9302.00-1~WUTRES QUE CEUX DES N 13.03 OU 13.04L ~~~ ~~~ CE R~~~Wi8,T.:i~A~~~~~~JlsR~f~ OO RS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-E R-12 
UK: PAS D TION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
GR: REPRIS 9909 38 91 
~ ~tA~'tD~~GNE 1~~ 4~g 470 ~ 
1000 M 0 N D E 5473 503 1930 203 
1010 INTRA-CE 2261 490 425 173 
1011 EXTRA-CE 2664 13 1505 30 
1020 CLASSE 1 2339 13 1248 30 
1303.10 ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEE$ QUE PAR LE CANON 
1303.10.00 ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEE$ QUE PAR LE CANON 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
005 IT ALIE 1351 6 860 37 25 
1000 M 0 N D E 2193 17 1427 107 36 
1010 INTRA-CE 2015 18 1330 82 35 
1011 EXTRA-CE 179 1 97 25 1 
572 
27 
655 
623 
33 
33 
384 
507 
494 
13 
1423 
4444 
8409 
1958 
4450 
4444 
4444 
23 
23 
5 
5 
9303.20 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF COMPORT ANT AU MOINS UN CANON LISSE, (NON REPR. SOUS 1303.10) 
1303.2G-10 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, A UN CANON USSE 
005 ITALIE 10805 198 4 451 
U8 ~f/~~~1-s ~~~ ~~ s8 535 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
18334 
13847 
4483 
3253 
1621 
927 
695 
550 
197 
107 
90 
67 
1243 
571 
872 
627 
9303.20-30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, A DEUX CANONS USSES 
~ ~~L.ItL.~~.P8NE 1~~ 191 1~~ 698 
005 ITALIE 17191 489 351 1742 
006 ROYAUME-UNI 1283 199 89 222 
011 ESPAGNE 6410 206 107 1343 
056 U.R.S.S. 2056 41 93 272 
~ ~fA~~~D~I~NDE 1~~ ~ 6~ 12 
732 JAPON 4665 971 234 1021 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
41543 
31137 
10401 
8349 
3931 
2612 
1423 
1189 
1045 
130 
1256 
776 
481 
327 
154 
5706 
4103 
1603 
1281 
319 
1491 
94 
137 
1950 
1611 
338 
185 
197 
159 
340 
8 
774 
360 
414 
371 
2559 
558 
207 
3572 
3357 
216 
207 
48 
65 
769 
38 
a8 
1 
1031 
931 
100 
92 
4443 
87 
1168 
6338 
4869 
1465 
1209 
1112 
572 
6678 
253 
1832 
830 
1462 
862 
13486 
10447 
3033 
905 
2099 
77 
139 
99 
40 
1 
1 
106 
144 
67 
9 
327 
318 
9 
9 
727 
1039 
189 
850 
832 
329 
919 
1305 
348 
941 
941 
49 
11 
39 
329 
81 
699 
511 
188 
88 
464 
13 
267 
15 
22 
58 
1056 
920 
136 
110 
24 
1303.20.90 m~~S ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 9303.2G-10 ET 93G3.2G-30), COMPORT ANT AU MOINS UN CANON 
1000 M 0 N D E 3936 185 134 1184 45 18 1104 146 167 
1010 INTRA-CE 1927 107 88 338 45 18 367 146 138 
1011 EXTRA-CE 2001 78 46 848 737 22 
1020 CLASSE 1 1062 22 39 674 49 20 
1303.30 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 1303.10 ET 1303.20) 
1303.3G-11 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
004 RF ALLEMAGNE 1839 355 141 38 668 
1000 M 0 N D E 4348 883 219 458 174 1847 
1010 INTRA-CE 2699 535 158 82 78 1173 
1011 EXTRA-CE 1845 348 83 375 97 474 
1303.30.19 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, A UN CANON RAVE, (AUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIRE) 
004 RF ALLEMAGNE 2681 207 348 364 1091 
gag ~~~l~<&~L 1~~ ~ es 532 ~ m 
038 AUTRICHE 2319 29 27 1425 210 542 
400 ETATS-UNIS 2509 197 43 893 65 1072 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13185 
5428 
7688 
6887 
3749 
957 
595 
382 
271 
66 
737 
431 
307 
175 
132 
3949 
483 
3488 
3275 
2138 
1408 
901 
507 
488 
422 
1303.3G-90 FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE nR SPORnF, (NON REPR. SOUS 9303.2G-10 A 9303.3G-19) 
038 AUTRICHE 1042 120 34 717 
1000 M 0 N D E 4274 296 168 1066 89 
1010 INTRA-CE 1653 125 68 201 87 
1011 EXTRA-CE 2613 170 98 883 1 
1020 CLASSE 1 2376 160 96 851 1 
L 
4155 
2022 
2106 
1909 
660 
92 
1768 
834 
933 
760 
14 
8 
8 
4 
8 
8 
269 
270 
269 
1 
460 
81 
192 
52 
118 
1202 
600 
579 
542 
249 
62 
230 
119 
108 
91 
1 
2 
12 
10 
2 
2 
377 
149 
21 
2 
13 
45 
6 
37 
654 
562 
92 
48 
45 
12 
10 
2 
2 
69 
97 
87 
9 
71 
24 
12 
141 
92 
49 
38 
26 
30 
30 
5 
1 
4 
11 
11 
90 
74 
344 
202 
142 
74 
3 
3 
3 
1316 
6 
1413 
1376 
37 
37 
235 
24 
980 
49 
230 
27 
3 
6 
1572 
1529 
43 
9 
34 
3 
3 
9 
14 
14 
61 
8 
6 
125 
99 
25 
15 
8 
110 
110 
18769 
18769 
2388 
2388 
533 
36 
42 
39 
3 
265 
17:i 
1150 
409 
740 
260 
1266 
59 
5858 
2438 
660 
18 
828 
1524 
13069 
9768 
3301 
2523 
755 
938 
667 
270 
256 
289 
570 
301 
270 
77 
38 
2 
103 
483 
217 
267 
174 
48 
17 
518 
78 
440 
417 
107 
1988 Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance J I I r, ,1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmartc 1 Deutschland 1 'EM66a Espalla France Ireland ltalla Nederland Portugal 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 
11303.10 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WIOCH OPERATE BY FIRING AH EXPLOSIVE CHARGE,~CL 1303.10 TO 1303.:b.FOR EXAM~ VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DUIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS D REVOLVERS FOR G BLANK NITION, 
CAPTIVE-IIOLT HUIIAHE KIWRS, LINE-THROWING GUNS 
1303.10-40 FIREARMS AHD SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AH EXPLOSIVE CHARGE ~CL 1302.CJG.10 TO 1303.~ FOR 
EXAMPJffioVERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, ISTOLS AND REVOLVERS FIRING BLANK 
AIIMU N, CAPTIVE-IIOLT HUIIAHE KU£RS, LINE· THROWING GUNS 
004 FR GERMANY 112 2 2 
136 
92 2 
005 ITALY 292 8 143 
1000 W 0 R L D 434 11 5 147 2 237 3 2 
1010 INTRA·EC 421 10 4 144 2 238 3 2 
1011 EXTRA·EC 11 1 3 
1304.00 OTHER ARIIS .fOR EXAMPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS., EXCLUDING THOSE OF HEADING N 13.07 
1304.CJG.OO OTHER ARMS .fOR EXAMPLE, SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONs., (EXCL THOSE OF HEADING N 113.07) 
004 FR GERMANY 278 10 8 23 7 5 90 42 011 SPAIN 169 2 9 4 9 91 400 USA 113 1 51 4 1 
1000 WORLD 198 28 28 169 30 37 334 44 
1010 INTRA-EC 544 18 18 41 11 15 205 44 
1011 EXTRA·EC 453 12 10 127 19 22 129 
1020 CLASS 1 158 2 1 75 4 22 4 
11305.10 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
11305.111-40 PARTS AND ACCESSORIES OF REVOLVERS OR PISTOLS 
BL: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR1~UNTRJES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR1~NTRIES 
NL: INCLUDED IN 1307 00 00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
002 BELG.-LUXBG. 26 9n SECRET COUNT 
1000 WORLD 72 20 25 
1010 IHTRA·EC 59 • 25 1011 EXTRA·EC 14 13 
1020 CLASS 1 12 12 
1305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 1303.10 TO 1303.10 
1305.21.00 SHOTGUN BARRELS 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 8 2 005 ITALY 24 2 4 
1000 WORLD 66 4 3 • • 4 1010 INTRA·EC 60 2 3 8 7 3 
1011 EXTRA·EC 8 2 1 1 1 
1305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ART1CLES OF 1303.10 TO 1303.10 (EXCL SHOTGUN BARRELS) 
1305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RFLES OF 1303.111-40 TO 1303.10-40 
002 BELG.-LUXBG. 61 17 2 
1000 WORLD 88 18 3 
1010 INTRA·EC 66 i 17 3 1011 EXTRA·EC 20 1 
1305.29-30 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 1303.111-40 TO 1303.10-40 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
052 TURKEY 354 38 20 290 
1000 WORLD 828 80 25 482 
1010 IHTRA-EC 112 i 25 1 54 1011 EXTRA-EC 517 55 24 428 
1020 CLASS 1 490 1 39 24 417 
II305.2NO BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 1303.111-40 TO 1303.10-40 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
005 ITALY 72 43 12 
1000 WORLD 110 84 13 
1010 IHTRA-EC 88 i 45 12 1011 EXTRA·EC 24 19 1 
1305.29-10 PARTS AND ACCESSORIES OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 1303.111-40 TO 1303.10-40 (EXCL 1305.21.00 TO 1305.29-13) 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
002 BELG.·LUXBG. 56 
16 
1 1 2 
sO 004 FR GERMANY n 2 8 3 005 ITALY 45 5 18 
1000 WORLD 322 39 2 15 10 38 92 
1010 INTRA-EC 242 34 1 10 10 33 51 
1011 EXTRA-EC 81 • 1 5 5 41 1020 CLASS 1 72 2 1 5 3 41 
1305.10 PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS OF 1301.00 AND 1304.00 
1305.fl0.10 PARTS AND ACCESSORIES FOR Mn.ITARY WEAPONS FAUING WITHIN 1301.CJG.OO 
BL: CONADENTIAL, INCLUDED IN 9990.CJG.OO 
NL: INCLUDED IN 1307 00 00 
1: CONADENTlAL. INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: ~~lffNA~V:J-~fS NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANTlnES PROOUCTS ALSO CONFIDENTIAL GR: 
030 SWEDEN 9n SECRET COUNT 39 37 2 
1000 W 0 R L D 50 38 2 7 
1010 INTRA-EC 7 38 1 4 1011 EXTRA-EC 42 1 3 1020 CLASS 1 42 38 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 41 38 1 2 
11305.f10.10 PARTS AND ACCESSORIES OF ART1CLES OF 1304.CJG.OO 
001 FRANCE 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 
030 SWEDEN 35 5 400 USA 23 
4 
2 
1000 WORLD 250 2 • 88 3 3 1010 INTRA-EC 147 2 8 55 2 3 1011 EXTRA-EC 103 3 11 1 
1020 CLASS 1 19 3 9 1 
7 
5 
2 
2 
108 
4 
1 
5 
5 
25 
11 
12 
78 
44 
32 
12 
17 
17 
5 
1 
4 
4 
i 
23 ,, 
40 
8 
34 
34 
2 
2 
18 
20 
66 
40 
28 
25 
28 
28 
28 
8 
37 
38 
1 
39 
39 
39 
25 
25 
51 
5 
9 
103 
92 
11 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
Import 
UK 
8 
3 
19 
12 
7 
75 
9 
35 
188 
110 
78 
38 
3 
• 7 
1 
7 
15 
7 
9 
9 
16 
30 
27 
3 
1 
3 
3 
17 
9 
8 
8 
1 
27 
7 
8 
117 
88 
51 
49 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne 1 provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I Franca I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1303.30-90 
1021 A E L E 1422 124 75 803 187 68 
1303.90 ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES unu&ANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE. INON REPR. SOUS 9303.00 A 9303.301. TELS. PAR 
EXEMPLE. PISTOLETS LANCE.fiiSEES ET AUTRES ENGINS UNIQUEMENT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNALISAOON, PISTOLETS ET 
REVOLVERS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D'ABAnAGE A CHEVJW, CANONS LANCE·AMARRES 
1303.90-00 ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES unuSANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE.INON REPR. SOUS 9301.00-00 A 9303.30-901. TELS 
PAR EXEMPLE. PISTOLETS LANCE.fiJSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNAUSAnDN, PISTOLETS ET REVOL~RS 
POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D' ABA n AGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
~ ~t~~LEMAGNE ~ m 1og :!266 12 1~ ~ 28 87 
1000 M 0 N D E 10095 298 229 2554 53 104 5603 108 215 
1010 INTRA-CE 9497 275 168 2413 49 72 5548 103 188 
1011 EXTRA-CE 600 20 63 141 4 33 55 5 27 
9304.00 artltit:~5sN ~g~, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE~ A L 'EXCLUSION 
9304.00-00 AUTRES ARMES .fiiSf!.S, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COMPRIME OU A GAZ, MATRAQUES, PAR EXEMPLE~ (A L'EXCLUSION 
DE CELLES DU N 93.07) 
004 RF ALLEMAGNE 7097 293 299 
2sS 
146 149 2448 
011 ESPAGNE 1819 17 87 38 
156 
799 
400 ETATS.UNIS 1725 5 18 819 68 24 
1000 M 0 N DE 14788 481 510 2680 310 729 4377 
1010 INTRA-CE 10214 405 437 803 188 339 3628 
1011 EXT RA-CE 4571 74 74 2057 111 389 749 
1020 CLASSE 1 3119 30 20 1781 68 388 84 
9305.10 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
9305.10-00 PARTIES ET ACCESSOIRES DE REVOLVERS OU PISTOLETS 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
~~: ~~~~ur~L~~~ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
002 BELG.·LUXBG. 3358 44 
977 PAYS SECRETS 1026 
1000 M 0 N D E 6315 81 1537 
101 0 INTRA-CE 4012 51 415 
1011 EXTRA-CE 1m 10 1122 
1020 CLASSE 1 1105 10 956 
9305.21 CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10 A 1303.90 
9305.21.00 CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 1303.80-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
002 BELG.-LUXBG. 1481 
a2 75 005 ITALIE 1484 57 
1000 M 0 N DE 3767 353 83 221 
1010 INTRA-CE 3282 171 82 173 
1011 EXTRA-CE 477 182 12 49 
9305.29 PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 1303.10 A 1303.90, SAUF CANONS USSES 
9305.29-10 CANONS RAVES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 1303.90-00 
002 BELG.·LUXBG. 2257 463 
1000 M 0 N DE 2999 51 • 589 1010 INTRA-CE 2533 8 3 498 
1011 EXTRA-CE 484 41 5 82 
39 
13 
27 
21 
1 
282 
328 
302 
28 
15 
28 
23 
5 
9305.:zt..30 EBAUCHES DE CROSSES 'BOIS DE FUSILS' DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10-00 A 1303.80-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
052 TUROUIE 1495 8 70 
1000 M 0 N DE 2869 16 • 248 1010 INTRA-CE 807 • 8 88 1011 EXTRA-CE 2061 8 160 
1020 CLASSE 1 2001 8 115 
9305.29-50 CROSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 1303.10-00 A 1303.90-00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
005 ITALIE 1842 5 14 987 15 
1000 M 0 N DE 2643 84 27 1489 16 
1010 INTRA-CE 1902 22 27 989 15 
1011 EXTRA-CE 740 60 500 1 
187 
317 
628 
541 
87 
148 
209 
175 
34 
59 
176 
34 
141 
141 
306 
412 
324 
88 
3 
3 
i 
• • 
1184 
1258 
1251 
7 
5 
242 
174 
68 
68 
19 
112 
82 
30 
8 
48 
28 
19 
1325 
1864 
184 
1680 
1665 
50 
42 
• 
9305.29-90 &rl.lfJsP ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10-00 A 9303.90-00, (SAUF CANONS USSES, CANONS RAVES, CROSSES ET EBAUCHES 
GR: REPRIS SO~S 9909 38 91 
002 BELG.-LUXBG. 3158 258 si 43 62 163 i 29 004 RF ALLEMAGNE 1839 
122 
9 166 1071 
005 ITALIE 2426 411 7 508 906 5 
1000 M 0 N DE 12425 1906 118 631 609 1875 28 1415 
1010 INTRA-CE 8677 1350 68 341 595 1682 23 1182 
1011 EXTRA-CE 2747 555 49 489 13 283 3 233 
1020 CLASSE 1 2198 274 48 455 10 231 233 
9305.90 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DES 9301.00 ET 9304.00 
9305.90-10 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR ARMES DE GUERRE DU 9301.00-00 
BL: s'S"~L~~P~~sous 9990.00-00 NL: R 
1: NTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK: OUA S ET VALEURS PAS DE VENTILAnDN PAR PAYS, POUR QUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIOENTIELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
030 SUEDE 1078 901 177 
977 PAYS SECRETS 74790 
1000 M 0 N DE 76840 924 219 398 
1010 INTRA-CE 673 4 173 187 
1011 EXTRA-CE 1177 820 48 199 
1020 CLASSE 1 1177 920 46 199 
1021 A E L E 1154 920 45 177 
9305.90-90 PARTIES ET ACCESSOUIES POUR ARMES DU 9304.00-00 
001 FRANCE 1311 6 
28 
183 4 811 002 BELG.·LUXBG. 1948 413 128 030 SUEDE 1070 
s5 13 539 4 39li li 400 ETATS.UNIS 1044 34 257 
1000 M 0 N DE 9030 478 543 2013 28 445 191 4 1288 
1010 INTRA-CE 5764 338 305 1204 25 34 179 4 862 
1011 EXTRA-CE 3284 142 237 808 4 411 12 428 
1020 CLASSE 1 3101 92 237 768 4 411 12 424 
L 
119 
12 
152 
151 
1 
625 
117 
68 
1007 
862 
144 
69 
3 
3 
3 
203 
3 
200 
2 
144 
30 
114 
114 
58 
1 
287 
15 
779 
475 
304 
303 
24 
10 
51 
47 
5 
293 
218 
2 
651 
539 
112 
4 
3314 
3409 
3358 
50 
50 
1149 
481 
1711 
1631 
80 
1575 
1m 
1m 
369 
369 
27 
27 
27 
2615 
165 
399 
4842 
3988 
658 
568 
311 
299 
12 
12 
12 
3 
7 
4 
33 
28 
5 
4 
165 
226 
89 
730 
485 
248 
1681 
87 
567 
2802 
1948 
854 
670 
1026 
1028 
47 
244 
309 
288 
11 
30 
288 
218 
68 
33 
188 
118 
72 
72 
307 
537 
455 
63 
224 
92 
68 
761 
420 
342 
245 
74700 
74790 
269 
1495 
116 
226 
3227 
2312 
915 
646 
109 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I r, .r 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmarlt 1 Deutschland 1 'EMll6a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8305 •• !10 
1021 EFTA COUNTR. 75 3 8 
11306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
11306.10.00 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
~ ~~A~;fFfMANY 1~ g A 8 ~ ~ 4 
1000 W 0 R L D 383 33 10 84 18 32 28 
1010 INTRA·EC 324 33 8 35 11 30 25 
1011 EXTRA·EC 61 2 29 7 2 3 
1308.21 CARTRIDGES 
1308.21-40 CARTRIDGES FOR SHOTGUNS 
002 BELG.·LUXBG. 234 
004 FR GERMANY 1117 
005 ITALY 4281 
056 SOVIET UNION 1565 
062 CZECHOSLOVAK 1580 
400 USA 279 
a3 
410 
3 
1 
3 
18 
63 
47 
14 
832 
8 
238 
48 
26 
30 
95 
1000 W 0 R L D 10893 741 492 1592 147 
1010 INTRA·EC 6389 724 126 904 49 
1011 EXTRA·EC 4502 17 386 688 97 
1020 CLASS 1 416 4 16 49 1 
1040 CLASS 3 3931 13 350 625 95 
1308.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS, INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PELLETS 
1308.29-10 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING CARTRIDGES 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
005 ITALY 997 3 97 51 
011 SPAIN 2148 
1000 W 0 R L D 8149 128 290 381 
1010 INTRA·EC 4816 121 204 254 
1011 EXTRA·EC 3534 7 86 107 
1030 CLASS 2 1739 
8308.29-30 CASES FOR SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING CARTRIDGES 
001 FRANCE 571 33 42 4 
005 ITALY 1352 45 
1000 W 0 R L D 2122 33 87 20 
1010 INTRA·EC 2041 33 87 4 
1011 EXTRA·EC 79 15 
1308.29-50 AIR GUN PELLETS 
004 FR GERMANY 421 21 19 
1000 W 0 R L D 708 30 38 
1010 INTRA·EC 878 27 37 
1011 EXTRA·EC 32 4 2 
1308.29-90 PARTS OF SHOTGUN CARTRIDGES (EXCL. m&.29-10 TO 1308.29-50) 
1000 W 0 R L D 768 8 190 
1010 INTRA·EC 603 8 132 
1011 EXTRA·EC 163 57 
1020 CLASS 1 104 1 
11306.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL. 11306.10 TO 1308.29) 
5 
1 
4 
96 
56 
38 
38 
71 
49 
22 
9 
29 
29 
2 
9 
148 
134 
14 
14 
67 
82 
81 
1 
91 
149 
241 
241 
8 
37 
24 
13 
13 
13 
4 
393 
395 
972 
66 
1947 
799 
1147 
175 
972 
463 
1238 
3508 
1788 
1721 
150 
614 
843 
623 
20 
174 
293 
291 
2 
110 
109 
4 
5 
13 
13 
3 
32 
9 
156 
129 
29 
9 
4 
5 
5 
9 
27 
37 
38 
2 
42 
106 
127 
303 
172 
131 
131 
264 
2316 
989 
1327 
1326 
87 
152 
148 
4 
14 
15 
15 
47 
39 
8 
5 
9306.30-10 
BL: 
CARTR AND PARTS THEREOF FOR REVOLVERS AND PISTOLS FALUNG WITHIN 1302.00.10 AND 9302.00.90 AND FOR SUB-MACHINE-GUNS 
NL: 
1: 
F IN 8301.00.00 
CON AL, INCLUDED IN 9990.00.00 
INCL 8307 00 00 
UK: 
GR: 
CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00.00 
~JWrJ~W~tf~V~L~fS NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
400 USA 258 3 212 43 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 688 20 481 100 79 
1010 INTRA·EC 65 17 18 21 6 
1011 EXTRA·EC 619 3 463 78 73 
~~ g~~~ ~ ~~ 3 ~ ~ 73 
1308.30-30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF FOR MILITARY WEAPONS 
BL: E~NTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
~~~ ~Jtlfl~W~tf~V~L~fS NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR QUANTITIES PRODUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
624 ISRAEL 29 29 
9n SECRET COUNT 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
70 
29 
42 
29 
3 
3 
1308.30-11 SPORTING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING CARTRIDGES, CENTREARE, PARTS THEREOF (EXCL 1308.21-00) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
600 CYPRUS 
112 
1699 
95 
239 
666 
12 
4 
2 
3 
5 
38 6 7 
12 
6 
58 
1000 W 0 R L D 4111 25 87 224 50 118 
1010 INTRA·EC 2335 18 27 28 8 53 
1011 EXTRA·EC 1n6 7 59 198 44 63 
1020 CLASS 1 431 6 59 155 7 63 
1021 EFTA COUNTR. 166 3 58 68 8 
~~ g~~ ~ ~ i i J 37 
8306.30-13 SPORTING, HUNTING OR TARGET..SHDOTING CARTRIDGES, RIMFIRE, PARTS THEREOF (EXCL 1308.21-00) 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
110 
211 
308 
311 
209 
1378 
650 
729 
565 
16 
26 
18 
151 
68 
85 
19 
31 
34 
1 
96 
70 
27 
26 
154 
138 
62 
470 
171 
299 
249 
9 
13 
41 
4 
93 
48 
47 
47 
38 
1316 
10 
58 
1862 
1357 
505 
69 
13 
438 
67 
41 
78 
74 
321 
144 
178 
153 
54 
18 
39 
29 
23 
248 
152 
94 
23 
71 
3i 
32 
31 
1 
1 
40 
8 
29 
101 
84 
38 
38 
9 
14 
5 
1 
20 
19 
1 
1 
23 
40 
41 
41 
1 
167 
80 
165 
8 
469 
430 
39 
39 
19 
15 
4 
2 
1 
1 
51 
56 
56 
2 
12 
2 
2 
29 
18 
11 
11 
9 
52 
2 
7 
1 
74 
63 
12 
10 
1 
2 
3 
3 
5 
9 
18 
1i 
129 
118 
11 
11 
22 
349 
420 
420 
16 
50 
68 
68 
17 
80 
n 
3 
11 
11 
6 
3 
2 
13 
13 
8 
4 
4 
4 
Import 
UK 
41 
15 
62 
104 
89 
15 
2 
402 
2327 
1442 
310 
25 
4767 
2804 
1963 
29 
1814 
294 
295 
1025 
744 
281 
263 
298 
473 
805 
787 
17 
106 
118 
114 
4 
293 
233 
60 
80 
5 
344 
1s 
663 
1383 
810 
753 
19 
69:i 
41 
22 
3i 
48 
119 
40 
79 
79 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t-----r-~---r-1 ---,--1 ---• .-1 -:.._-,..:.I--...:T-I-:..__,..1 _--,---...,---~r----,------1 CNINC 1 EUR 12 Bel g.-lux. Danmark Deutschland I 'EMMa Espana France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9305.90-90 
1021 A E L E 2030 7 224 733 
9306.10 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10-00 CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1034 251 56 120 127 
004 RF ALLEMAGNE 3540 268 122 63 
1000 M 0 N D E 6395 569 197 
101 0 INTRA-CE 5513 569 191 
1011 EXTRA-CE 879 8 
9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
9306.21.00 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
829 
364 
465 
278 
202 
76 
13 
29 
445 
596 
524 
72 
3 
s5 
370 
303 
66 
~ ~~L.{tt.'E~_!l8NE m~ 204 82 35 92 8 132~ 
005 ITALIE 10699 1007 155 2041 182 30 1199 
~ ¥c~MosLOVAO ~~~ 2~ 7!i 3~1 118 2!i 1484 
400 ETAT5-UNIS 1354 27 156 :i 2 413 
10 
92 
190 
190 
5 
43 
80 
19 
1000 M 0 N D E 26213 1994 1083 3517 402 326 4652 612 
1010 INTRA-CE 18421 1912 383 2223 274 294 2569 545 
1011 EXTRA-CE 7792 82 700 1294 128 32 2083 67 
1020 CLASSE 1 1850 40 115 216 3 3 600 4 
1040 CLASSE 3 5627 41 565 1054 118 29 1484 19 
167 
148 
415 
598 
571 
26 
1176 
678 
2673 
2006 
667 
667 
9306.29 ~g.~~M~E CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, Y COMPRIS LES BOURRES; PLOMBS POUR CARABINES A AIR 
9306Gf:10 R~~l\f~·~~~~\,Ef PLOMBS POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE 
m llt~l~NE 1~ 5 167 133 50 ~ 17S 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
7249 
4620 
2625 
1068 
167 
130 
37 
462 
309 
153 
873 
363 
508 
143 
127 
18 
2512 
1688 
824 
96 
9306.29-30 DOUILLES POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE 
~=E ~ ~ ~ , ~ m ~ 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9408 
8915 
491 
150 
144 
6 
370 
370 
9306.29-50 PLOMBS POUR CARABINES A AIR COMPRIME A CANON LISSE 
004 RF ALLEMAGNE 1554 92 89 
1000 M 0 N D E 2275 131 125 
1010 INTRA-CE 2162 110 121 
1011 EXTRA-CE 113 22 4 
231 
40 
190 
76 
59 
17 
349 
288 
61 
38 
79 
79 
1138 
1138 
33 
103 
71 
32 
2707 
2657 
50 
580 
828 
824 
4 
3 
8 
6 
1 
9306.29-90 :~~~~~SDE CAR TOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, (NON REPR. SOUS 9306.29-10 A 9306.29-50) Y COMPRIS LES 
1832 
1039 
793 
787 
404 
668 
650 
17 
89 
96 
96 
1000 M 0 N D E 2755 37 183 999 33 406 200 
1010 INTRA-CE 1624 29 136 275 32 402 141 
1011 EXTRA-CE 1130 8 47 725 4 59 
1020 CLASSE 1 1056 6 723 40 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.10 A 9306.29) 9306.30 
9306.31).10 
BL: 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR REVOLVERS ET PISTOLETS DES 9302.01).10 ET 9302.01).90 ET POUR PISTOLETS-MITRAILLEURS DU 
9301.01).00 
NL: 
1: 
~~~~~~~~~L~~P~~ous 9990.01).00 
UK: 
GR: 
CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01).00 
QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1682 
2354 
7852 
996 
4500 
2784 
1052 
16 
340 
324 
17 
17 
1451 
3524 
165 
3359 
2331 
423 
213 
824 
298 
525 
434 
58 
9306.31).30 CARTOUCHES ET LEURS PARTIES POUR ARMES DE GUERRE 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
624 ISRAEL 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1403 
32226 
35273 
1132 
1915 
1403 
49 
3 
46 
9306.31).91 CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.21.00) 
004 RF ALLEMAGNE 1712 283 52 3li 268 729 
8'J5 :ISttbi tl~~ 23 566 454 
45
. s2 3~~ 
400 ETAT5-UNIS 2525 51 5 722 524 663 
600 CHYPRE 1439 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
15791 
8250 
7542 
5003 
2345 
1479 
1060 
420 
320 
100 
94 
44 
6 
1055 
178 
878 
876 
865 
2 
2182 
209 
1973 
1735 
904 
4 
234 
138 
36 
102 
45 
57 
973 
364 
609 
608 
84 
6177 
4689 
1488 
906 
223 
582 
694 
122 
571 
571 
1403 
2381 
512 
1869 
1403 
1 
43 
48 
596 
431 
165 
48 
117 
9306.31).93 CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF A PERCUSSION ANNULAIRE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.21.00) 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
L 
1765 
2421 
1537 
1078 
8658 
5001 
3656 
3152 
116 
165 
90 
721 
381 
339 
116 
227 
231 
15 
750 
503 
247 
245 
1369 
541 
371 
2761 
1477 
1284 
1107 
1 
2 
3 
3 
49 
144 
192 
29 
629 
369 
260 
280 
694 
350 
468 
370 
2193 
1241 
952 
856 
94 
90 
4 
4 
294 
114 
197 
685 
359 
326 
326 
129 
164 
52 
18 
235 
215 
19 
19 
287 
800 
948 
927 
21 
369 
265 
390 
13 
1150 
1081 
69 
69 
89 
70 
19 
7 
4 
3 
203 
226 
226 
4 
4 
45 
86 
14 
18 
278 
160 
118 
117 
96 
326 
18 
26 
7 
479 
416 
63 
57 
36 
35 
83 
83 
16 
34 
46 
62 
342 
280 
62 
62 
18 
209 
269 
268 
74 
212 
299 
299 
42 
150 
148 
4 
34 
34 
2 
116 
87 
28 
2 
617 
617 
4 
86 
20 
66 
66 
3 
3 
3 
596 
257 
1099 
1737 
1589 
147 
5 
1072 
5569 
1663 
452 
97 
9462 
6854 
2608 
140 
2228 
247 
197 
902 
626 
275 
185 
1388 
1866 
3489 
3325 
164 
405 
453 
424 
29 
858 
570 
287 
287 
2354 
2354 
32226 
32226 
36 
771 
214 
1391 
3201 
1484 
1717 
230 
1427 
60 
185 
187 
301 
790 
303 
488 
468 
111 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
113116.3C).15 CASES FOR CARTRIDGES (EXCL I:J06.2t.30, 1306.30-10 AND 113011.30-30) 
003 NETHERLANDS 122 122 
1000 WO A L D 395 127 33 12 2 
1010 INTRA-EC 3&2 125 33 12 1 
1011 EXTRA-EC 33 2 1 
1308.30-H CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL 113011.10-00, 113011.21.00, 1306.30-10, I308.30-3o, 1308.30-81 AND 1308.30-83) 
005 ITALY 593 2 2 13 41 35 163 
1000 W 0 R L D 1148 14 7 87 41 83 237 3 
1010 INTRA·EC 886 14 4 18 41 75 204 3 
1011 EXTRA·EC 282 1 3 49 • 33 1020 CLASS 1 188 3 46 8 18 
113011.110 AMMUNITION AND PROJECTIVE$ (EXCL 113011.10 TO 113011.30), FOR EXAMPLE, BOMBS, GRENADES, TORPEDO$, MINEs, MISSILES 
l308.90-
10 m~t~~~~R1B~= ~~hf~s~ACf. L=N~U~f'1t.rclAAfR~Wnl w:~~f.W=MN&x~ 
1308.30-301 
Bl: EC.COUNTRIES REGROUPED AS INTRA.£UR1~UNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR1~NTRIES 
NL: INCLUDED IN 9307 00 00 
I : CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00.00 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANTlTIES PROOUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
004 FR GERMANY 65 20 
005 ITALY 1011 
9IT SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 1233 34 29 29 
1010 INTRA-EC 1152 25 22 23 
1011 EXTRA·EC 81 • 7 8 
1308.911-90 BOMB~ENADE~ TORPEDOS, MINESU'ISSILES AND SIMILAR MUNITIONS OF WAR AND PARTS THERE~ CARTRIDGES AND OTHER 
AMMU NAND ROJECTUS AND P TS THEREOF, INCLUDING SHOT AND CARTRIDGE WADs, (EXCL 1~ TO 1308.911-10) 
001 FRANCE 168 5 24 1 
003 NETHERLANDS 120 10 110 3 16 004 FR GERMANY 121 2 
10 175 005 ITALY 282 3 81 2 006 UTD. KINGDOM 141 
5 ri 128 2li 16 1 400 USA 491 35 29 
484 VENEZUELA 20 
5 632 SAUDI ARABIA 5 
1000 W 0 R L D 1545 28 81 337 209 25 142 2 
1010 INTRA·EC 969 20 2 288 175 7 100 2 
1011 EXTRA-EC 579 • 80 51 34 18 42 1020 CLASS 1 544 8 80 46 32 18 35 
1021 EFTA COUNTR. 35 4 3 4 3 
6 1030 CLASS 2 31 2 2 
8307.00 
8307 .lfO.OO 
Bl: 
SWORDS, CUTLASSES. BAYONETs, LANCES AND SIMILAR ARMS AND PARTS THEREOF AND SCABBARDS AND SHEATHS THEREFOR 
~=t.fr~tE~63tJ8~~~1~_!lJM= 'l':t¥~D~~fls':~8!;~D~JM1lj8R~~~~THEREFOR ~~RI~~O 00 00, 9301 00 00, 9302 00 10, 90, 9303 10 00, 9365 10 00, 90 10, 9306 30 10, 30 30, 90 10, NO BRKDWN. BY CO NL: 
UK; 
GR: 
QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, FOR OUANTlTIES PROOUCTS ALSO CONFIDENTIAL 
INCLUDED IN 9909 38 91 
9IT SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
112 
7019 
7201 
81 
102 
2 
2 
52 
23 
29 
4 
4 
118 
51 
65 
48 
47 
1 
179 
55 
124 
70 
81 
3:i 
10 
14 
20 
200 
184 
38 
16 
2 
20 
7 
4 
4 
i 
• 5 
4 
4 
3 
i 
1 
12 
12 
7019 
7019 
45 
1011 
1141 
1082 
59 
i 
1 
2 
8 
2 
4 
4 
2 
Import 
UK 
172 
144 
28 
337 
508 
487 
39 
37 
54 
s8 
11 
282 
503 
199 
304 
303 
17 
1 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origlne I provenance , 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I 
9306.:JG.95 DOUILLES (NON REPR. SOUS 1306.11).00, 9306.29-30, 9306.:JG.10 ET 9306.30-30) 
003 PAYS.BAS 1329 1329 
1000 M 0 N DE 3005 7 1386 
1010 INTRA-CE 2746 5 1347 
1011 EXTRA-CE 257 2 39 
109 41 29 
109 41 6 
23 
9306.:JG.99 ga~~~~~ rc,Ml{~~ PARTIES (NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.21.00, 9306.30-10, 9306.:JG.3D, 9306.30-91 ET 9306.:JG.93) Y 
005 ITALIE 1142 45 5 42 177 93 292 
1000 M 0 N DE 4276 383 70 492 179 428 832 
1010 INTRA-CE 2922 350 32 122 179 419 525 
1011 EXTRA-CE 1355 33 38 370 • 107 1020 CLASSE 1 1256 28 38 336 8 97 
19 
18 
1 
9306.90 a~~'H':s ET PROJECTI.ES, (NON REPR. SOUS 9306.10 A 9306.30), TELS, PAR EXEMP~ BOMBES, GRENADES, TORPILLES, MINES, 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
579 7 647 
566 i 674 13 173 
488 
573 211 1288 
205 107 i 965 368 104 324 
338 104 31J7 
9306.90-10 a~~'H':s ET PROJECTUS DE GUERRE (NON REPR. SOUS 8306.30-30), TELS, PAR EXEMP~ BOMBES, GRENADES, TORPILLES, MINES, 
BL: PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA.£UR12, PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
REPRIS SOUS 9307 00 00 NL: 
1: 
UK: 
GR: 
88~mlft~~~~JM~~~ fir~LATION PAR PAYS, POUR OUANTITES PROOUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
004 RF ALLEMAGNE 1742 1567 
005 ITALIE 3524 
977 PAYS SECRETS 202744 
1000 M 0 N DE 212423 2499 995 
1010 INTRA-CE 7872 1704 956 
1011 EXTRA-CE 1808 794 39 
9308.90-90 MUNITIONS ET PROJECTUS (NON REPR. SOUS 9306.11).00 A 8306.90-10) 
001 FRANCE 12684 454 429 886 
003 PAYS.BAS 1672 15 
14 
1652 4 1206 1680 004 RF ALLEMAGNE 20466 41 
mi 005 ITALIE 2039 1 390 1283 165 
006 ROYAUME-UNI 1052 1 
389 
146 
313 76i 
490 
400 ETAT$-UNIS 6045 3IJ 3IJ6 547 
464 VENEZUELA 1002 
2852 632 ARABIE SAOUD 2852 
1000 M 0 N DE 52371 585 423 3320 815 4136 7367 
1010 INTRA-CE 39030 526 20 2468 394 3375 2599 
1011 EXTRA-CE 13344 59 403 135 421 762 4768 
1020 CLASSE 1 8162 53 403 626 414 761 1356 
1021 A E L E 1153 22 14 223 101 3 
1 03/J CLASSE 2 5143 209 7 3382 
9307.00 SABRES, EPEES, BAIONNETTES, LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHES, LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
9307.00.00 SABRES EPEES BAIONNETTES LANCES ET AUTRES ARMES BLANCHEJj LEURS PARTIES ET LEURS FOURREAUX 
BL: PAYS C~ REGROUPES COMME 'pAYS INTRA.£UR1~ PAYS TIERS REGR PES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
NL: INCL. 8710 00 00, 9301 00 00, 9302 00 10, 90, 9303 1 00, 9305 10 00, 90 10, 8306 30 10, 30 30, 90 10, PAS DE VENTIL PA 
UK: 
R PAYS QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, POUR QUANTITES PRODUITS AUSSI CONFIDENTIELS 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
977 PAYS SECRETS 22703/J 
1000 M 0 N DE 230618 40 986 139 2210 
1010 INTRA-CE 1678 40 477 13 1212 
1011 EXTRA-CE 1699 509 127 998 
L 
175 
3524 
202744 
793 5392 202744 
713 4499 
80 893 
8405 132 2378 
15974 122 13 
5 
1412 
45 368 5 3 20 
1s 2583 1100 
1002 
45 27885 302 67 7426 
45 25212 272 18 4083 
2673 30 50 3343 
1178 27 50 3294 
66 26 34 664 
1495 50 
226431 599 
4 204 226431 5 599 
4 127 5 
77 
113 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
94111.10 SEATS FOR AIRCRAFT 
94111.1 0-1 0 SEATS (NOT LEATHER COVERED), FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 4 2 i 3 2 2 004 FR GERMANY 13 
i 
5 
005 ITALY 57 11 
7 
12 5 14 19 006 UTD. KINGDOM 47 3 5 
10 
4 22 46 400 USA 128 3 7 47 10 1 4 
1000 W 0 R L D 292 21 12 13 55 44 7 53 3 83 
1010 INTRA-EC 145 18 6 1 8 23 5 47 3 33 
1011 EXTRA-EC 146 3 7 12 47 19 2 6 50 
1020 CLASS 1 139 3 7 12 47 15 2 6 47 
94111.10-90 SEATS FOR CML AIRCRAFT (EXCL 94111.10-10) 
001 FRANCE 25 2 5 18 3 14 2 2 4 2 006 UTD. KINGDOM 37 7 1 
i 036 SWITZERLAND 7 6 
400 USA 70 62 6 
1000 WORLD 450 56 47 169 17 4 23 17 13 14 4 66 
1010 INTRA-EC 312 54 43 93 16 4 21 17 5 14 4 41 
1011 EXTRA-EC 138 2 4 76 1 2 8 45 
1020 CLASS 1 115 4 73 1 2 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 24 4 7 1 7 5 
94111.20 SEATS OF A (((NO USED FOR MOTOR VEIDCLES 
9401.20-00 SEATS OF A KIND USED FOR MOTOR VEHICLES 
001 FRANCE 2043 124 63 696 15 10 
156 
2 720 236 159 18 
002 BELG.-LUXBG. 628 66 5 200 40 16 43 107 7 59 003 NETHERLANDS 287 120 21 1 6 
i 
13 
1oo9 9 
61 
004 FR GERMANY 7074 1563 98 
145 
214 23 850 2168 1139 
005 ITALY 431 13 27 42 5 145 8 
63i 
13 1 32 
006 UTD. KINGDOM 2225 932 25 250 10 2 46 56 270 3 
a6 011 SPAIN 1299 21 7 37 1076 2 21 55 
030 SWEDEN 341 51 115 18 1 5 116 7 27 
038 AUSTRIA 309 153 28 60 55 13 
046 YUGOSLAVIA 508 
172 46 1 507 4 134 400 USA 396 408 18 22 22 732 JAPAN 570 2 128 1 4 5 
1000 WORLD 16475 2940 345 1923 783 58 2455 90 4183 1842 243 1613 
1010 INTRA-EC 14062 2715 224 1458 341 58 2337 68 3578 1657 235 1391 
1011 EXTRA-EC 2412 225 121 464 441 118 23 605 185 8 222 
1020 CLASS 1 2266 225 121 414 430 53 23 596 179 8 217 
1021 EFTA COUNTR. 704 51 121 200 17 30 65 172 8 40 
94111.30 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS 
94111.30-10 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS, UPHOLSTERED, WITH BACKREST AND FITTED WITH CASTORS OR GUDES 
001 FRANCE 950 95 368 2 167 
32 
3 23 38 2 251 
002 BELG.-LUXBG. 139 
28i 
4 i 2 95 1 7 003 NETHERLANDS 326 306 11 1i 25 22 3563 9 6 004 FR GERMANY 8046 954 
1668 
63 1824 417 885 
005 ITALY 4282 77 43 38 227 1857 
20 
158 64 150 
006 UTD. KINGDOM 174 19 11 49 4 19 32 12 
225 008 DENMARK 319 9 
11i 
38 3 35 9 
030 SWEDEN 624 
17 
379 109 22 2 5 23 036 SWITZERLAND 888 355 469 11 7 
1000 W 0 R L D 16177 1465 470 3036 52 477 4425 66 467 3935 101 1683 
1010 INTRA-EC 14277 1447 358 2138 51 469 3799 53 442 3896 97 1529 
1011 EXTRA-EC 1885 18 114 898 1 8 612 13 23 38 5 155 
1020 CLASS 1 1656 18 113 766 1 3 609 9 22 38 5 52 
1021 EFTA COUNTR. 1635 18 113 783 1 2 607 22 38 5 46 
9401.30-90 SWIVEL SEATS WITH VARIABLE HEIGHT ADJUSTMENTS, (EXCL 9401.30-10), (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02) 
003 NETHERLANDS 2694 839 57 453 2 8 70 
16 43 169 i 1265 004 FR GERMANY 847 127 28 458 2 53 382 26 005 ITALY 1390 44 101 7 168 360 
42 4 
23 4 225 
006 UTD. KINGDOM 319 14 
10 
29 21 198 9 2 
793 046 YUGOSLAVIA 812 8 1 
1000 W 0 R L D 7737 1085 241 1228 20 399 1364 78 126 291 24 2881 
1010 INTRA-EC 5743 1079 189 1086 15 287 1078 60 84 251 23 1591 
1011 EXTRA-EC 1999 7 52 143 6 112 286 18 43 40 1 1291 
1020 CLASS 1 1267 7 52 51 3 258 1 22 37 1 835 
1021 EFTA COUNTR. 377 6 32 47 1 206 18 30 1 36 
9401.40 SEATS OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAMPING EQUIPMENT, CONVERTIBLE INTO BEDS 
94111.40-00 SEATS (OTHER THAN GARDEN SEATS OR CAMPING EQUIPMENT), CONVERTIBLE INTO BEDS, (EXCL THOSE OF 94.02) 
001 FRANCE 877 59 213 477 12 
1959 
1 34 17 64 
002 BELG.-LUXBG. 2195 
292 
5 85 
3 
5 126 15 
003 NETHERLANDS 441 88 12 i 39 3 316 4 004 FR GERMANY 737 136 67 
389 s3 144 8 16 65 005 ITALY 3183 53 6 149 2289 205 71 157 006 UTD. KINGDOM 453 4 38 1 185 8 20 43 008 DENMARK 306 
2 
87 165 3 
038 AUSTRIA 764 23 693 38 25 6 5 046 YUGOSLAVIA 746 67 298 303 52 
056 GERMAN DEM.R 4450 3 36 
7o2 
425 253 3733 
060 POLAND 849 66 77 
2 
4 
062 CZECHOSLOVAK 577 
3 
3 250 322 46 064 HUNGARY 1012 910 59 
1i 066 ROMANIA 1710 6 1106 587 
1000 WORLD 19324 625 722 5203 62 181 7002 208 96 933 25 4267 
1010 INTRA-EC 8514 541 441 1119 62 165 4978 208 60 560 25 355 
1011 EXTRA-EC 10810 84 282 4084 16. 2024 36 373 3911 
1020 CLASS 1 1965 71 62 1114 1 498 27 75 117 
1021 EFTA COUNTR. 1084 4 39 816 168 27 23 7 
1040 CLASS 3 8599 11 106 2967 1472 1 266 3776 
9401.50 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
9401.50-00 SEATS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
002 BELG.-LUXBG. 313 
1oS 
18 4 231 8 56 3 10 003 NETHERLANDS 286 16 80 i 67 7 100 004 FR GERMANY 178 16 26 646 3 18 1 005 ITALY 1234 112 117 16 210 15 115 
008 DENMARK 518 1 
12 
476 8 
6 
29 
117 
4 
011 SPAIN 1040 37 121 
45 
471 
9 
19 257 
680 THAILAND 7241 441 550 2110 3020 6 304 4 751 
700 INDONESIA 2225 144 209 320 297 537 38 115 460 7 136 701 MALAYSIA 1403 96 247 120 
10 
57 83 86 34 
3 
642 
708 PHILIPPINES 5581 434 163 417 240 1097 34 254 1024 1905 
720 CHINA 1299 44 50 243 4 17 246 3 107 382 4 197 
736 TAIWAN 883 27 39 583 4 24 103 43 33 2 29 740 HONG KONG 475 192 44 22 66 4 72 71 
1000 W 0 R L D 24901 1545 1738 5681 39 730 6297 181 810 2720 144 5016 
1010 INTRA-EC 3801 309 208 1368 4 23 1007 98 11 253 123 397 
1011 EXTRA-EC 21100 1235 1531 4313 36 707 5290 82 799 2467 21 4619 
1020 CLASS 1 491 35 10 266 4 20 1 63 44 46 
114 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
!141)1.10 SIEGES POUR YEHICULES AERIEHS 
!141)1.10-10 SIEGES (AUTRES QUE RECOUVERTS DE CUIR), POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 1112 
24 
162 1 
362 
44 785 94 26 004 RF ALLEMAGNE 1040 6 5 6 352 250 41 005 ITALIE 2666 37 
5 
62 666 3li 12 995 33 700 006 ROYAUME-UNI 3637 255 62 701 272 2461 
2422 400 ETATS-UNIS 10664 258 450 2979 3063 793 14 2 903 
1000 M 0 N DE 21456 564 5111 3283 3928 3345 50 84 5666 377 3844 1010 INTRA-cE 9593 3111 68 178 826 2027 36 82 4674 377 1028 
1011 EXTRA-cE 11783 265 450 3107 3100 1237 14 2 992 2618 
1020 CLASSE 1 11367 265 450 3078 3100 987 14 2 992 2479 
!141)1.10-90 SIEGES POUR YEHICULES AERIENS, (NON REPR. SOUS 9401.10-10) 
001 FRANCE 1802 22 
392 
1616 15 
116 26 4li 39 5 7 105 006 ROYAUME-UNI 1074 370 13 73 29 62 036 SUISSE 1298 
2 
1230 i si 3 3 5 400 ETAT8-UNIS 6324 5464 23 272 527 
1000 M 0 N DE 15600 408 835 10293 224 128 418 84 530 141 II 2550 
1010 INTRA-cE 8171 399 786 2922 208 1111 352 83 160 130 II 1023 
1011 EXTRA-cE 9425 II 411 7370 15 II 68 1 370 10 1528 
1020 CLASSE 1 8551 2 49 7032 15 9 65 1 357 10 1011 
1021 A E L E 1578 49 1245 14 3 85 4 178 
!141)1.20 SIEGES POUR YEHICULES AUTOMOBILES 
!141)1.20-00 SIEGES POUR YEHICULES AUTOMOBILES 
001 FRANCE 10578 697 341 3120 30 136 633 6 3345 1730 959 214 002 BELG.-LUXBG. 3100 430 1 1065 31 91 i 200 769 39 251 003 PAY8-BAS 1627 31 742 15 8 57 67 
8459 
2 274 
004 RF ALLEMAGNE 47741 10982 1127 
739 
209 183 5624 4 12945 93 8135 
005 ITALJE 2626 70 142 58 29 1171 28 
258i 
62 15 312 
006 ROYAUME-UNI 10240 4548 162 1237 43 17 306 316 1012 18 333 011 ESPAGNE 4044 120 52 161 i 2609 10 167 392 030 SUEDE 2910 572 995 146 22 58 712 162 241 
038 AUTRICHE 1249 i 632 114 287 169 47 048 YOUGOSLAVIE 1448 
782 
1 i 3 8 1438 26 3ri 400 ETAT8-UNIS 1768 
2 
315 89 
107 
175 
2 732 JAPON 2117 39 1206 635 2 3 9 44 68 
1000 M 0 N DE 90828 18223 2918 9925 1080 478 11313 484 21170 13208 1693 10358 
1010 INTRA-cE 80422 16828 1857 7124 388 472 10978 358 18158 12223 1518 9524 
1011 EXTRA-cE 10404 1394 1059 2802 693 8 337 108 2011 985 175 834 
1020 CLASSE 1 9977 1394 1059 2569 670 8 252 108 1969 961 175 814 
1021 A E L E 4415 572 1057 920 22 1 147 347 887 172 290 
!141)1.30 SIEGES PIVOT ANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR 
!14ll1.3G-10 SIEGES PIVOT ANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR, REMBOURRES, AVEC DOSSIER ET EQUIPES DE ROULETTES OU DE PATJHS 
001 FRANCE 7854 721 13 3116 14 1434 
154 
19 170 369 13 1985 
002 BELG.-LUXBG. 1179 
1413 2 
26 3 40 956 2 38 003 PAYS-BAS 1921 80 
sO 10 288 195 30695 1 87 004 RF ALLEMAGNE 70893 6889 1932 
1218 
653 15672 3129 124 9554 
005 ITALIE 18321 221 131 134 845 8171 
1s0 
401 496 704 
006 ROYAUME-UNI 1738 223 122 693 
3 
30 204 191 123 
1157 008 DANEMARK 1902 67 9s6 304 35 224 110 2 030 SUEDE 3579 12 1647 
5 
5 736 
272 
69 
s9 140 036 SUISSE 10291 221 3 4509 26 4962 126 108 
1000 M 0 N DE 120148 11907 3194 18438 209 3125 30747 410 3871 33192 871 14382 
1010 INTRA-cE 104224 11873 2204 11448 201 3061 24902 384 3338 32733 811 13581 
1011 EXTRA-CE 15793 234 990 6992 8 84 5838 48 312 459 60 792 
1020 CLASSE 1 15053 234 989 6698 8 49 5819 31 297 459 60 409 
1021 A E L E 14944 234 989 6675 8 48 5811 1 296 459 60 363 
9401.30-10 SIEGES PIVOT ANTS, AJUSTABLES EN HAUTEUR, (NON REPR. SOUS !14ll1.3G-10), (A L'EXCL DE CEUX DU 94.02) 
003 PAY8-BAS 11016 3963 187 2017 7 80 638 1 1 
764 8 
4122 
004 RF ALLEMAGNE 4062 625 248 
1447 
11 240 1527 84 327 208 
005 ITALIE 5141 221 376 41 372 1328 
213 28 
92 30 1234 
006 ROYAUME-UNI 1385 76 
51 
152 2 62 797 21 34 
253i 048 YOUGOSLAVIE 2627 42 3 
1000 M 0 N DE 30443 5400 1179 4594 99 1282 5831 361 852 1351 184 11530 
1010 INTRA-cE 24144 5343 833 4113 77 968 4539 306 566 1221 181 5977 
1011 EXTRA-cE 8303 56 348 480 23 275 1092 55 268 131 24 3553 
1020 CLASSE 1 4620 58 333 227 55 1055 34 191 123 23 2721 
1021 A E L E 1745 51 245 196 16 822 133 104 23 155 
!141)1.40 SIEGES AUTRES QUE LE MATERIEL DE CAMPING OU DE JARDIN, TRANSFORMABLES EN ur&, A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 9402 
!141)1.40-00 SIEGES (AUTRES QUE LE MATERIEL DE CAMPING OU DE JARDIN), TRANSFORMABLE& EN ur&, (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 114.02) 
001 FRANCE 5434 513 566 3235 87 
12364 
5 221 87 700 
002 BELG.-LUXBG. 13681 
923 
11 424 
10 
21 714 147 
003 PAYS-BAS 1352 185 66 i 3 118 18 97i 12 004 RF ALLEMAGNE 3003 474 218 
3899 
1027 26 
89 
283 
005 ITALIE 29816 141 34 137 558 24382 208 10 260 336 006 ROYAUME-UNI 1300 1 16 169 1 4 791 100 
167 008 DANE RK 1604 
9 
426 4 964 27 16 
038 AUT E 3626 
a3 3236 162 170 24 5 048 YO A VIE 1915 181 832 674 130 15 
058 RD. L ANDE 7309 8 55 
89i 
652 166 6408 
060 POLOGNE 1077 96 84 
8 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1501 6 4 514 975 92 064 HONGRIE 2079 1811 170 
15 066 ROUMANIE 2638 9 1609 805 
1000 M 0 N DE 80065 2277 1868 17892 156 730 44881 224 533 2601 143 8660 
1010 INTRA-cE 57141 2054 1214 8302 155 669 40184 223 337 2187 143 1693 
1011 EXTRA-CE 22923 224 753 9590 81 4695 1 197 434 1 6987 
1020 CLASSE 1 7560 197 266 4545 6 1724 1 177 197 1 426 
1021 A E L E 5154 14 203 3710 5 951 1 177 66 1 26 
1040 CLASSE 3 14651 23 156 5025 2731 1 209 6506 
!141)1.50 SIEGES EN ROTIN, EN OSIER, EN BAMBOU OU EN MATIERES SIMILAIRES 
!141)1.50-00 SIEGES EN ROTIN, EN OSIER, EN BAMBOU OU EN MA TIE RES SIMILAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 1389 
747 
68 41 1 631 
39 
19 594 35 
119 003 PAY8-BAS 1706 55 406 3 331 6 655 004 RF ALLEMAGNE 1550 219 137 
41s0 22 
16 425 78 20 
005 ITALIE 8456 1370 471 15 1611 177 602 
008 DANEMARK 3485 5 
72 
3210 1 47 34 195 676 27 011 ESP E 6630 246 1096 
7 169 
3104 
42 
147 1255 
680 THA DE 19985 1217 1455 5699 8112 10 1027 57 2190 
700 IND 7884 510 850 1261 731 1549 
73 
397 2089 20 477 
701 MA A 3398 200 451 306 2si 174 177 144 69 6 1802 706 PHILIPPINES 19360 1884 669 2161 984 4213 95 873 3592 5072 
720 CHINE 3720 119 166 842 22 36 592 4 374 938 23 604 
736 T'AI-WAN 3276 65 150 2153 1 138 424 105 123 13 104 
740 HONG-KONG 1790 1 929 230 9 60 164 14 141 242 
1000 M 0 N DE 88688 8724 5760 23395 134 2414 21838 481 2484 10343 851 14262 
1010 INTRA-CE 24342 2806 889 9220 24 90 8161 285 182 1880 730 2075 
1011 EXTRA-cE 84344 3918 4871 14175 110 2325 15677 198 2302 8483 121 12188 
1020 CLASSE 1 1808 72 68 1038 14 2 115 5 175 141 178 
L 115 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
14111.50-00 
1030 CLASS 2 18592 1151 1401 3630 14 686 4939 77 529 1936 17 4212 
1040 CLASS 3 2019 49 120 417 18 20 332 5 207 487 4 360 
14111.81 UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL 14111.10 TO 14111.40) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
84111.81~ UPHOLSTERED SEATS, WITH WOODEN FRAMES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 84.02), (EXCL 14111.1G-10 TO 14111.~) 
001 FRANCE 2833 1292 59 370 2 136 11758 1 641 226 8 98 002 BELG.-LUXBG. 22535 
3620 
11 2936 
3 
8 18 74 6319 1 1410 
003 NETHERLANDS 7184 56 2667 3 244 308 55 
10548 
8 220 
004 FA GERMANY 21819 2902 993 
13425 
6 35 6184 19 263 2 687 
005 ITALY 51360 4481 503 62 512 24301 43 
72 
3575 48 4432 
006 UTD. KINGDOM 2357 301 40 362 1 27 201 717 609 7 
394 007 IRELAND 407 48 2606 4i 22i 9 1 12 008 DENMARK 3903 27 536 415 
010 PORTUGAL 669 41 
1i 
158 151 55 11 6 16 136 257 011 SPAIN 2709 91 1377 
4 
918 1 96 73 
028 NO AY 1012 14 199 353 66 1 15 55 2 303 
030 sw N 2634 25 943 825 33 149 1 25 232 400 
032 D 199 2 57 88 
2 
10 8 1 1 16 18 
036 LAND 993 71 18 634 1 169 
4 
32 81 4 
036 A 3445 27 2 3221 
8 
1 31 109 49 1 
048 YUGOSLAVIA 9544 173 12 6477 279 2333 123 139 
056 SOVIET UNION 1904 
291i 648 1893 5 7 6 1236 058 GERMAN DEM.R 8149 5599 792 6 2553 060 POLAND 6364 2 333 43 9 2 370 
062 CZECHOSLOVAK 2588 7 21 1068 59 24 
13 
42 1365 
064 HUNGARY 3499 6 19 3047 77 278 59 
066 ROMANIA 28848 184 14 25177 
4 
969 
:i 1264 1028 12 400 USA 1084 62 8 157 392 10 57 390 
680 THAILAND 397 9 51 29 1 126 1 8 7 165 
706 SINGAPORE 574 2 20 15 
8 
10 
17 
10 517 
736 TAIWAN 1544 7 43 907 145 31 388 
1000 WO A L D 189387 16299 4067 73682 88 981 47390 1197 5068 26523 218 13878 
1010 INTAA-EC 115829 12774 1875 23934 75 812 43863 1127 1138 21937 208 8188 
1011 EXTAA-EC 73548 3524 2391 49745 12 69 3528 71 3923 4588 7 5692 
1020 CLASS 1 19230 387 1242 11871 11 53 1165 15 2529 599 3 1355 
1021 EFTA COUNTR. 82eo 140 1219 5119 3 48 422 6 182 413 3 725 
1030 CLASS 2 2865 28 115 1026 15 357 23 21 52 4 1224 
1040 CLASS 3 51455 3110 1035 36848 1 2006 33 1373 3936 3113 
14111.69 SEATS, WITH WOODEN FRAMES (EXCL UPHOLSTERED), (EXCL; 14111.10 TO 14111.40) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
14111.69-00 SEATS WITH WOODEN FRAMES, NON-UPHOLSTERED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 84.02), (EXCL 14111.1G-10 TO 14111~) 
001 FRANCE 696 201 8 1eo 7 50 
738 4 
103 47 99 
002 BELG.-LUXBG. 2813 
1323 
3 143 2 1 1588 335 
003 NETHERLANDS 2805 31 432 i 15 761 16 32 56i 2 195 004 FA GERMANY 1923 525 101 3669 11 493 2 159 66 005 ITALY 25528 720 218 64 404 17197 78 22 729 8 2421 006 UTD. KINGDOM 604 24 15 242 1 5 99 143 50 3 
10i 008 DENMARK 701 20 
3 
426 20 85 1 20 28 
1i 011 SPAIN 2080 50 235 ; 1589 1 7 77 107 028 AY 161 4 110 31 2 8 2 3 
030 N 2402 9 517 1550 4 79 110 37 93 
032 D 267 1 22 196 4 26 i 1 11 6 036 1109 11 3 1028 1 21 38 4 2 
048 MALTA 198 
162 138 199i 3 123 1643 27 308 4 194 048 YUGOSLAVIA 7491 524 2574 
056 SOVIET UNION 4579 163 
,H 2111 82 63 6 165 1166 953 060 POLAND 4472 34 1929 35 288 94 118 1651 
062 CZECHOSLOVAK 4088 301 102 1600 316 404 70 82 395 818 
064 HUNGARY 1719 64 18 1072 
2i 1&8 
208 8 8 133 210 
066 ROMANIA 14370 747 28 2822 5804 33 639 2534 1354 
068 BULGARIA 2087 63 5 866 26 63 4 19 72 947 
390 SOUTH AFRICA 2385 14 427 281 37 1626 
600 CYPRUS 255 
14 39 144 7 2eS 22 4li 23 233 680 THAILAND 858 
10 
305 
720 CHINA 1043 18 91 236 2 221 i 148 71 246 736 TAIWAN 2067 98 72 698 27 37 707 51 73 303 
1000 W 0 A L D 90538 4709 1780 22900 257 1383 32107 584 2421 8440 28 15929 
1010 INTRA-EC 37608 2879 378 5443 78 555 21090 245 343 3097 28 3470 
1011 EXTAA-EC 52921 1631 1401 17457 178 828 11017 339 2085 5343 2 12460 
1020 CLASS 1 14579 214 789 5506 11 147 2080 66 521 607 2 4636 
1021 EFTA COUNTR. 4239 37 653 3036 1 10 142 1 191 59 2 107 
1030 CLASS 2 4791 118 137 1313 29 53 1204 58 108 161 1 1609 
1040 CLASS 3 33557 1499 475 10639 139 629 7733 216 1436 4576 6215 
14111.71 SEATS, WITH METAL FRAMES, UPHOLSTERED (EXCL. 14111.10 TO 14111.40) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
14111.71~ UPHOLSTERED SEATS, WITH METAL FRAMES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 84.02), (EXCL.14111.1G-10 TO 14111~) 
001 FRANCE 1399 331 19 698 5 89 
7sS 
16 85 91 10 55 002 BELG.-LUXBG. 2057 664 5 81 4 26 1 326 838 41 003 NETHERLANDS 4502 79 2058 
14 
12 420 21 17 
17e:i 5i 
1231 004 FA GERMANY 4566 704 92 
11o22 
75 1281 1 173 392 005 ITALY 22199 463 1039 255 775 6236 46 
3 
1702 135 506 
006 UTD. KINGDOM 370 15 9 41 2 145 94 60 1 
sa8 007 IRELAND 581 
4i 
3 112 2 2 1 7 008 DENMARK 653 
2 
191 85 5 62 
82 
174 011 SPAIN 2754 9 313 
2 
2325 1 11 9 2 028 NORWAY 260 8 76 eo 9 2 48 
3 
37 030 SWEDEN 950 8 90 516 22 171 
2 
5 98 39 032 FINLAND 237 1 4 18 1 2 
ui 3 1 207 036 SWITZERLAND 472 40 177 182 32 1 24 036 AUSTRIA 1958 23 
e6 1272 559 12 7 85 058 GERMAN DEM.R 1621 43 
1107 
1424 88 9 066 ROMANIA 2516 2 5 4i 1384 7 9 16 400 USA 563 
10 
78 58 25 338 736 TAIWAN 456 3 225 8 84 7 101 18 
1000 W 0 A L D 49394 2378 1533 18808 294 1164 15349 214 872 5075 289 3818 1010 INTAA-EC 39188 2252 1248 14397 m 1089 11284 182 621 4590 279 2969 1011 EXTRA-EC 10203 128 287 4211 15 78 4084 32 48 485 10 849 1020 CLASS 1 4560 eo 170 2213 5 87 990 25 43 225 6 736 1021 EFTA COUNTR. 3875 76 170 2061 25 924 2 34 187 5 391 1030 CLASS 2 613 3 18 240 
10 
9 166 7 5 143 5 22 1040 CLASS 3 5030 43 101 1758 2908 116 91 
14111.79 SEATS, WITH METAL FRAMES (EXCL. UPHOLSTERED) (EXCL. 14111.10 TO 14111.40) (OTHER THAN THOSE OF 1402) 
14111.~ SEATS WITH METAL FRAMES, NON.IJPHOLSTERED, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 84.02). (EXCL 9404.1G-10 TO 9404.~) 
001 FRANCE 717 148 14 291 12 23 
118 
50 69 11 99 002 BELG.-LUXBG. 490 
1022 
1 23 
.j 4 96 6 304 5 34 003 NETHERLANDS 4737 274 991 8 654 22 
2037 
1667 004 FA GERMANY 4775 633 334 
7356 
33 43 1237 9 106 3 340 005 ITALY 22226 625 1125 762 1464 6452 14 
37 
2187 127 2140 006 UTD. KINGDOM 379 22 12 54 21 99 74 60 
122 007 IRELAND 536 
14 
22 
234 6 23 :i 7 392 008 DENMARK 501 
8 
87 
67 
127 011 SPAIN 1643 110 177 849 54 18 34 325 030 SWEDEN 1223 4 97 740 
3 
247 1 2 38 1 93 036 SWITZERLAND 791 17 98 802 1 59 11 99 036 AUSTRIA 829 4 
15 
473 251 
' 
365 058 GERMAN DEM.R 2150 143 
492 5 1594 :i 24 062 CZECHOSLOVAK 946 207 8 140 88 1378 064 HUNGARY 2461 12 818 3 216 25 11 066 ROMANIA 1978 695 288 47 950 
116 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance 1 EUR 12 1 Belg.-tux.J Danmalt _lDeutschland J 'EMMa j_ Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8401.50-00 
1030 CLASSE 2 57083 3713 4504 11929 45 2280 14707 179 1812 7083 98 10933 
1040 CLASSE 3 5453 133 299 1208 50 43 858 12 514 1239 23 1078 
94111.61 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.10 A 8401.40), A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 1402 
8401.81..00 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.11).10 A 94111.41).00), (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 29212 11789 498 4483 32 1241 
89207 
13 8470 1382 64 1240 
002 BELG.-LUXBG. 161815 26354 71 23418 9 n 108 1052 37593 9 10084 003 PAYS.BAS 55132 339 24389 17 1495 449 592 9029fi 51 1437 004 RF ALLEMAGNE 191301 26394 7138 
72985 
59 390 55668 205 2409 39 8705 
005 ITALIE 465528 52228 3383 488 5578 286242 153 
ss5 25867 393 38213 008 ROYAUME-UNI 20584 3395 598 4489 7 252 2544 2532 8103 81 
2142 007 lALANDE 2187 
497 28556 3 3s5 1647 86 4 21 9 008 DANEMARK 40255 
1 
204 5215 3659 
010 PORTUGAL 2115 128 492 3 783 202 19 35 83 1306 427 011 ESPAGNE 10514 664 85 2282 
113 
4667 8 829 641 
028 NORVEGE 15705 172 2901 5559 ti 1343 5 260 803 34 4515 030 SUEDE 21148 249 8354 6005 532 2039 5 169 2575 4 3210 
032 FINLANDE 1853 17 608 659 
21 
113 79 9 28 198 
6 
148 
036 SUISSE 15713 668 238 10994 12 2010 1 541 1179 45 
038 AUTRICHE 28381 477 31 25770 7 28 388 39 1128 480 33 
048 YOUGOSLAVIE 20195 529 48 14455 84 551 3726 369 455 
058 U.R.S.S. 3494 5684 1345 3482 4 18 23 18 2714 058 RD.ALLEMANDE 18284 
11600 
1829 
15 
4665 
060 POLOGNE 13009 7 467 70 34 8 712 
082 TCHECOSLOVAQ 4798 13 43 2002 
1 
151 48 33 104 2437 064 HONGRIE 7265 22 80 8353 244 323 209 
066 ROUMANIE 48201 264 44 41182 
1 33 1584 70 1508 1848 15 400 ETATS.UNIS 5985 242 53 1118 1860 98 381 2131 
680 THAILANDE 1758 58 318 233 9 555 3 23 12 549 
708 SINGAPOUR 2288 26 146 53 86 33 40 84 1946 736 T'AI-WAN 5248 15 241 2582 547 119 1824 
1000 M 0 N DE 1211000 129987 25053 294074 699 9680 455424 3853 21231 180407 2012 88600 
1010 INTRA-CE 998514 121448 12128 161149 599 8723 441873 3565 13354 187371 1945 66559 
1011 EXTRA-CE 212335 8519 12924 132910 100 957 13746 289 n48 13036 87 22041 
1020 CLASSE 1 109815 2365 10238 64863 100 838 8355 182 5971 6000 44 10881 
1021 A E L E 82805 1581 10132 48989 35 798 5859 59 2125 5233 44 7950 
1030 CLASSE 2 11051 184 707 3260 1 112 1394 59 134 244 23 4953 
1040 CLASSE 3 91469 5989 1979 84788 9 3997 87 1842 8793 6207 
94111.69 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, NON REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.10 A 8401.40), A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 1402 
94111.69..00 SIEGES, AVEC BAn EN BOIS, (NON REMBOURRES, NON REPR. SOUS 8401,11).10 A 8401.41).00), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 3449 1337 58 768 34 129 
3782 
3 321 326 13 464 
002 BELG.-LUXBG. 13022 
8532 
20 804 14 28 17 6840 4 1713 
003 PAYS.BAS 11199 192 2408 
12 
59 1330 30 68 
2729 21 
584 
004 RF ALLEMAGNE 8873 2357 420 
15303 
95 1989 8 874 390 
005 ITALIE 80892 3319 925 378 1287 46597 293 
116 
2745 85 9760 
008 ROYAUME-UNI 3422 172 203 1454 3 28 728 394 303 19 
so4 008 DANEMARK 4509 124 23 2983 121 455 9 140 188 s8 011 ESPAGNE 7831 232 1572 
14 
4373 13 35 574 719 
028 NORVEGE 1869 31 1578 132 
2 
20 
10 
58 18 3 18 030 SUEDE 7970 95 1509 4679 58 382 465 361 426 
032 FINLANDE 1165 12 188 847 42 121 
3 
25 89 2 39 
038 AUTRICHE 7055 35 20 6549 5 82 308 41 14 
048 MALTE 1315 
524 486 2 11 254 1 45 935 15 1297 048 YOUGOSLAVIE 23198 8020 3840 1598 9489 
058 U.R.S.S. 5442 185 83 3089 89 149 9 
724 
1014 864 
060 PO 9985 52 244 3558 82 1065 237 404 3839 
082 TC OVAO 8013 sn 120 3340 600 757 146 307 1037 1129 
064 HO IE 4707 164 84 3012 
31 242 
520 21 21 309 598 
066 RO MANIE 20311 1025 92 3082 8008 57 1474 4238 2086 
068 BULGARIE 3098 83 18 1454 28 189 8 23 78 1237 
390 AFR. DU SUD 4078 31 742 2 414 68 2819 
600 CHYPRE 1112 
s7 93 296 28 826 58 sti 65 1054 680 THAILANDE 2252 
13 
1007 
720 CHINE 1522 25 122 392 3 340 6 201 78 348 736 T'AI-WAN 5819 1n 249 2030 81 123 1872 148 226 709 
1000 M 0 N DE 250449 17382 6938 68372 701 3450 79642 1505 6948 23535 248 43734 
1010 INTRA-CE 133873 14109 1844 25561 451 1835 59378 n8 1572 13565 237 14545 
1011 EXT RA-CE 116550 3274 5092 40810 251 1814 20284 728 5348 9970 9 29190 
1020 CLASSE 1 48738 797 3792 19493 22 398 5051 128 2117 2229 5 14708 
1021 A E L E 18991 219 3303 12519 2 119 705 13 1034 553 5 519 
1030 CLASSE 2 13120 248 495 3429 83 192 3247 124 312 458 4 4530 
1040 CLASSE 3 54689 2229 805 17888 148 1025 11965 4n 2918 7285 9951 
8401.71 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.10 A 8401.40), A L'EXCLUSION DE CEUX DUN 1402 
94111.71..00 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.11).10 A 94111.40-00), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 11934 2212 101 7391 25 409 
3561 
89 518 714 58 421 
002 BELG.-LUXBG. 11358 
37&6 
18 348 17 138 8 1&n 5430 183 
003 PAYS.BAS 14498 234 5409 g..j 93 1337 73 76 14027 506 3508 004 RF ALLEMAGNE 35753 5443 566 
3no7 
560 9223 18 1602 3720 
005 ITALIE 83044 2458 3204 1235 3403 24475 159 
17 
6543 895 2965 
008 ROYAUME-UNI 2283 113 n 253 8 32 949 404 424 6 
1583 007 lALANDE 1682 
253 
49 ti sri 9 19 4 17 6 008 DANEMARK 4689 
22 
1530 743 82 517 958 
011 ESPAGNE no1 78 898 2 40 5743 5 149 75 697 32 028 NORVEGE 3462 47 1248 987 171 1 21 337 1 629 
030 SUEDE 5388 41 755 2350 123 1112 5 95 566 11 328 
032 FINLANDE 1292 21 45 238 
6 
11 29 22 
281 
37 4 885 
036 SUISSE 5499 298 
2 
2148 1 1821 482 24 838 
038 AUTRICHE 7208 82 4172 3 2302 238 83 324 
058 RD.ALLEMANDE 2752 61 133 
1546 
2458 102 
8 066 ROUMANIE 3858 
8 2 8 128 
2286 46 46 18 1 400 ETAT$-UNIS 2385 379 280 132 1353 
736 T'AI-WAN 1634 12 51 657 74 364 22 391 83 
1000 M 0 N DE 209215 14929 6583 87234 1407 5767 57247 959 4818 30268 2229 1n86 
101 0 INTRA-CE 173448 14340 4227 53629 1387 5363 46192 n4 4123 27881 2160 13350 
1011 EXTRA-CE 35762 589 2335 13602 20 384 11053 188 693 2385 69 4448 
1020 CLASSE 1 25689 514 2089 10407 14 309 5554 164 688 1724 42 4208 
1021 A E L E 22862 489 2087 9874 6 178 5235 28 635 1505 41 2804 
1030 CLASSE 2 2103 14 86 714 ti 75 580 22 i 513 27 72 1040 CLASSE 3 7970 61 181 2480 4919 147 169 
94111.71 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, NON REMBOURRES, (NON REPR. SOUS 8401.10 A 94111.40), A L'EXCLUSION DE CEUX DUN 1402 
94111.71-00 SIEGES, AVEC BAn EN METAL, (NON REMBOURRES, NON REPR. SOUS 8401.11).10 A 94111.40-00), (A L 'EXCLUSION DE CEUX DU N 14.02) 
001 FRANCE 3341 681 n 1231 71 99 
516 
291 416 108 369 
002 BELG.-LUXBG. 2305 3666 4 90 12 5 1&2 21 1558 1 
110 
003 PAY5-BAS 11587 590 2314 37 1488 69 5074 
12 3245 
004 RF ALLEMAGNE 13820 2333 1262 
18522 
148 208 3336 38 348 20 1055 
005 ITALIE 55185 1690 2900 2812 3405 15660 84 
131 
4761 348 5225 
008 ROYAUME-UNI 1782 102 48 3n 1 98 450 228 325 2 296 007 lALANDE 1208 
75 
n 
981 7 46 136 18 47 835 008 DANEMARK 2428 35 707 245 409 011 ESPAGNE 4760 279 466 16 
2 
2330 129 148 268 844 
030 SUEDE 3128 14 344 1559 714 9 17 140 5 324 
038 SUISSE 2145 54 4 326 8 1533 4 182 38 298 038 AUTRICHE 2438 14 34 1343 754 28 1 058 RD.ALLEMANDE 3472 224 
518 4 
2593 ti 17 583 41 062 TCHECOSLOVAO 1075 260 18 
1 
158 8 105 
2395 064 HONGRIE 3587 47 820 8 253 41 24 
066 ROUMANIE 1707 645 255 44 763 
L 117 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9401.79-00 
400 USA 951 41 22 16 33 258 57 88 436 
720 CHINA 961 1 
97 
404 
3 2 
14 
12 
28 497 37 
736 TAIWAN 3490 23 1736 132 43 283 1159 
1000 W 0 R L D 53983 3042 2040 16009 853 1619 13658 288 501 6673 224 9076 
1010 INTAA·EC 36136 2573 1790 9163 812 1573 9470 242 249 5196 214 4854 
1011 EXTRA-EC 17848 470 250 6846 41 46 4188 46 252 1477 10 4222 
1020 CLASS 1 4259 74 120 1664 30 38 1379 10 125 144 10 665 
1021 EFTA COUNTA. 2976 29 113 1395 
4 
3 1113 7 63 56 1 196 
1030 CLASS 2 3997 33 97 1794 7 494 26 50 322 1 1169 
1040 CLASS 3 9594 362 32 3389 a 1 2315 10 78 1010 2389 
9401.80 SEATS, (EXCL 9401.10 TO 9401.79) (OTHER THAN THOSE OF 9402) 
9401.80-00 SEATS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02). (EXCL 9401.10-10 TO 9401.79-00) 
001 FRANCE 12621 976 166 2444 218 1292 
1067 
15 3524 3111 185 690 
002 BELG.-LUXBG. 2193 
2572 
71 258 38 32 4 92 534 37 60 
003 NETHERLANDS 8062 327 1764 323 470 1917 18 51 
2016 
44 576 
004 FR GERMANY 5781 961 231 
4026 
46 298 1559 10 315 22 303 
005 ITALY 21112 1220 1622 439 891 7466 49 
17 
3057 63 2279 
006 UTD. KINGDOM 585 39 5 27 4 16 159 204 101 13 
936 007 IRELAND 1570 20 7 29 3 18 3 9 595 008 DENMARK 799 54 587 72 47 49 43 011 SPAIN 4537 77 139 19 
3 
3642 
1 
99 378 80 
030 SWEDEN 882 6 52 215 
39 
41 20 36 1 m 036 SWITZERLAND 1782 264 60 341 13 258 6 339 294 
036 AUSTRIA 298 3 2 208 25 
2 ~ 5 33 046 YUGOSLAVIA 1125 2 4 40 20 10 962 062 CZECHOSLOVAK 1099 3 2 1093 1 
389 066 ROMANIA 915 
11 
526 50 1 157 5 ~rs a8 400 USA 783 41 22 346 624 ISRAEL 2220 66 379 318 354 170 28 265 364 
680 THAILAND 346 10 33 10 17 17 10 249 
720 CHINA 749 3 9 55 
31 123 
52 
19 
76 526 
2 
28 
736 TAIWAN 1702 31 35 426 241 324 106 364 
1000 W 0 A L D 70371 6335 2755 13063 1536 3654 16940 451 5534 11237 415 8451 
1010 INTRA·EC 57293 5891 2483 9279 1095 3017 15892 300 4109 9941 412 4974 
1011 EXTRA-EC 13074 443 272 3783 441 637 1046 152 1422 1396 3 3477 1020 CLASS 1 5024 292 139 846 93 87 509 31 685 446 2 1894 
1021 EFTA COUNTR. 2863 275 134 779 39 17 332 8 417 341 1 520 1030 CLASS 2 4510 135 117 837 346 497 454 64 616 401 2 1039 
1040 CLASS 3 3542 16 17 2100 52 85 57 121 549 545 
9401.90 PARTS OF SEATS 
9401.90-10 PARTS OF SEATS USED FOR AIRCRAFT 
004 FA GERMANY 242 32 5 
28 
4 5 12 123 7 19 12 23 
005 ITALY 100 1 5 2 18 8 
6 2 10 1 28 006 UTD. KINGDOM 28 
16 
4 1 3 1 10 
13 400 USA 46 1 6 3 4 5 
1000 W 0 A L D 567 61 37 66 7 48 28 130 31 49 12 98 1010 INTRA-EC 436 46 15 35 7 46 22 130 13 42 12 68 1011 EXTRA·EC 131 16 22 31 3 5 18 7 29 1020 CLASS 1 117 16 20 21 3 5 18 7 27 1021 EFTA COUNTR. 59 19 15 1 18 1 5 
9401.90-90 PARTS OF SEATS (EXCL 9401.90-10) 
001 FRANCE 19069 4665 23 5194 59 3691 
2419 
5 1727 1092 737 1876 002 BELG.-LUXBG. 6115 
2319 
2 1414 33 13 5 35 2093 8 95 003 NETHERLANDS 6205 18 1499 
136 
1 903 228 165 
3432 374 
1072 004 FA GERMANY 26415 3377 212 
7707 
3245 5862 14 918 6851 005 ITALY 13946 226 406 189 717 3265 37 45 494 50 855 006 UTD. KINGDOM 3583 838 8 1549 121 91 211 673 47 
347 007 IRELAND 369 1 
1 78 10 
21 
008 DENMARK 693 530 7 67 010 PORTUGAL 2198 
a8 4 12 874 1312 8 12 602 342 011 SPAIN 6324 2443 
10 3 2825 4 028 NORWAY 438 6 18 120 36 17 5 221 030 SWEDEN 3490 2310 538 444 
19 
3 43 5 4 72 
1 
71 
036 SWITZERLAND 1947 221 1 1221 18 103 66 8 269 036 AUSTRIA 5638 61 1 5169 1 300 93 11 2 046 YUGOSLAVIA 11408 18 5 3486 20 275 7496 28 85 060 POLAND 1421 12 1299 1 85 4 1 14 062 CZECHOSLOVAK 462 4 5 213 
156 4:i 30 210 064 HUNGARY 1476 8 
2 
1242 11 14 066 ROMANIA 685 22 331 131 33 157 9 390 SOUTH AFRICA 33 
131 6 
26 
8 1 1089 4 22 s6 7 400 USA 2255 418 520 404 CANADA 884 
2 
7 ~ 
10 
2 12 859 508 BRAZIL 83 1 69 1 524 URUGUAY 94 
17 173 
94 
37 2 1s0 624 ISRAEL 461 99 82 680 THAILAND 236 
288 
66 
14 51 
10 
4496 
29 32 720 CHINA 6779 1 929 
1 
997 
1 
3 732 JAPAN 2353 11 
36 
6 42 309 99 8 13 1962 736 TAIWAN 494 5 97 4 23 129 20 81 
1000 W 0 R L D 127762 14642 1427 35104 508 9148 20446 555 18139 9414 1818 18563 1010 INTRA-EC 94911 11513 674 20349 411 8662 16755 500 2906 7823 1814 13504 1011 EXTRA-EC 42851 3129 754 14753 97 485 3691 55 13232 1591 4 5060 1020 CLASS 1 28764 2764 573 11116 79 355 1865 16 7754 206 2 4034 1021 EFTA COUNTR. 11655 2599 560 7067 29 25 . 501 11 201 96 1 565 1030 CLASS 2 2789 26 161 546 4 78 479 39 546 178 2 728 1040 CLASS 3 11298 339 19 3089 14 52 1347 4933 1207 298 
9402.10 DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
9402.10-00 DENTISTS', BARBERS' OR SIMILAR CHAIRS AND PARTS THEREOF 
004 FR GERMANY 358 14 38 355 3 20 139 8 22 66 14 36 005 ITALY 1028 41 55 25 88 380 1 
11 
34 26 43 046 YUGOSLAVIA 115 
8 
84 20 
11 1 45 400 USA 87 16 3 3 3 3 732 JAPAN 257 5 25 6 56 14 145 
1000 W 0 R L D 2184 87 105 578 31 150 641 15 74 138 59 306 101 0 INTRA-EC 1586 66 96 423 28 102 563 15 36 127 48 82 1011 EXTRA-EC 597 20 10 154 3 48 78 38 10 12 224 1020 CLASS 1 550 20 9 153 3 36 76 36 10 3 204 1021 EFTA COUNTR. 83 8 8 28 7 10 8 7 1 6 
9402.90 OTHER MEDICAL, SURGICAL OR VETINARY FURNITURE 
9402.90-00 MEDICA~ SURGICAL OR VETERINARY FURNITU~ FOR EXAMPLE, OPERATING TABLES, EXAMINATION TABLES, HOSPITAL BEDS WITH 
MECHAN CAL FITTINGS, AND PARTS THEREOF CL 9402. 10-00) 
001 FRANCE 263 50 7 79 2 18 
37 
1 37 19 5 45 002 BELG.·LUXBG. 386 
1s0 
1 31 
1 2 
1 312 3 1 003 NETHERLANDS 569 21 223 36 
13 
6 
492 
2 128 004 FR GERMANY 1709 295 ~ 149 87 37 355 299 10 53 005 ITALY 562 23 12 73 210 1 
7 
19 19 49 006 UTD. KINGDOM 416 13 28 112 2 12 55 132 51 4 
s6 008 DENMARK 575 10 46 338 1 4 4 19 1 131 1 030 SWEDEN 381 3 90 4 136 7 36 63 032 FINLAND 115 9 3 38 3 2 7 15 16 1 21 
118 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a _I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9401.79-00 
400 ETAT5-UNIS 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
2505 
1284 
4248 
125 
1 
46 
3 
22li 
226 
411 
1846 
1000 M 0 N D E 125295 9638 5795 33305 2958 
1010 INTRA-CE 86742 8820 4996 24103 2866 
1011 EXTRA-CE 28552 818 799 9202 92 
1020 CLASSE 1 11220 252 475 3975 65 
1~~ ~L)_~SEE 2 ~J 1g ~~ ~~ 16 
1040 CLASSE 3 12067 488 97 3200 11 
9401.80 SIEGES (NON REPR. SOUS 9401.10 A 8401.78). A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 9402 
9401.8D-OO SIEGES (NON REPR. SOUS 9401.10.10 A 9401.79-00), (A L'EXCLUSION DE CEUX DU N 94.02) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETAT5-UNIS 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
736 T"AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9401.90 PARTIES DE SIEGES 
44262 
7240 
24285 
18075 
50703 
2473 
3601 
5133 
91a7 
2473 
4294 
1011 
3606 
1351 
1096 
3267 
5637 
1557 
1311 
3604 
197972 
165129 
32814 
16159 
8629 
11722 
4933 
4733 
7se0 
2880 
3858 
242 
151i 
248 
35 
527 
14 
8 
8 
1~ 
27 
22 
70 
20778 
19713 
1065 
682 
604 
322 
61 
9401.90.10 PARTIES DE SIEGES POUR VEHICULES AERIENS 
545 
229 
913 
658 
3912 
45 
20 
132 
381 
138 
31 
24 
3 
93 
126 
24 
95 
7619 
6459 
1160 
773 
749 
337 
50 
004 RF ALLEMAGNE 3373 1a1 271 
005 ITALIE 1399 a 53 
006 ROYAUME-UNI 2891 14 565 
400 ETAT5-UNIS 4374 43 194 
1000 M 0 N D E 15700 409 1240 
1010 IN TRA-CE 9645 365 903 
1011 EXTRA-CE 6056 44 337 
1020 CLASSE 1 5792 44 318 
1021 A E L E 1051 1 124 
9401.90.90 PARTIES DE SIEGES (AUTRES QUE POUR VEHICULES AERIENS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NO EGE 
030 SU E 
036S 
038 A HE 
048 Y LAVIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
SOB BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
80276 
26469 
19043 
124299 
40349 
16063 
1941 
2463 
10858 
29855 
2093 
15262 
19015 
20980 
2a982 
1870 
1301 
26D3 
1284 
1527 
16726 
1874 
1359 
3181 
1501 
3843 
6098 
13749 
2234 
504820 
351629 
153183 
121802 
57708 
17634 
13747 
30641 
6475 
12607 
1013 
2954 
9 
329 
46 
9827 
1536 
284 
104 
6 
6 
24 
29 
402 
4 
5i 
1 
226 
371 
14 
66988 
54030 
12958 
12583 
11695 
75 
300 
64 
15 
70 
1630 
1270 
93 
4 
44 
134 
2233 
5 
6 
1 
17 
22 
4 
33 
20 
36 
141i 
:i 
108 
7481 
3180 
4271 
2468 
2411 
1731 
72 
11152 
686 
6054 
117oS 
185 
a1 
3696 
420 
654 
796 
565 
86 
1337 
605 
99 
995 
33 
63 
1039 
41211 
34018 
7194 
2477 
2270 
2170 
2547 
262 
70 
702 
1838 
668 
1170 
1137 
432 
19120 
8819 
7272 
2080i 
7973 
4 
1701 
72 
18622 
635 
1770 
13326 
18024 
18707 
1605 
443 
2323 
617 
1501 
10252 
86 
1083 
474 
1791 
3 
150 
283 
160099 
84388 
75709 
65508 
33954 
5202 
4998 
841 
125 
917 
206 
1085 
27 
23 
46 
ali 
14i 
753 
at 
4365 
3281 
1084 
242 
90 
842 
22 
15 
37 
37 
175 
73 
2 
842 
608 
49 
218 
12 
238 
16 
2301 
1699 
601 
573 
327 
16 
12 
81 
1 
2 
4034 
3910 
124 
94 
10 
27 
2 
3422 
123 
1094 
958 
2109 
55 
74 
16 
58 
2 
3 
860 
271 
9465 
7850 
1615 
344 
100 
121a 
52 
100 
322 
393 
264 
1218 
953 
268 
265 
1 
11116 
54 
5 
12895 
2515 
503 
12 
4850 
26 
26 
268 
10 
74 
5 
11i 
s6 
1908 
110 
34587 
31951 
2637 
2331 
330 
244 
61 
507 
47 
313 
31909 
23997 
7911 
3588 
3048 
927 
3396 
2753 
5293 
3823 
14664 
656 
35 
559 
6713 
258 
756 
116 
69 
920 
449 
101 
77 
586 
38076 
34517 
3560 
2194 
1202 
1230 
136 
526 
108 
109 
487 
1517 
m 
747 
679 
157 
5420 
1747 
26719 
a206 
439 
360 
5936 
a127 
226 
401 
834 
1685 
599 
197 
2 
a8ij 
3464 
1 
197 
31a1 
366 
136 
1158 
3 
662 
71588 
56959 
14622 
7314 
. 3248 
5456 
1853 
9402.10 FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
9402.1D-OO FAUTEUILS DE DENTISTES, FAUTEUILS POUR SALONS DE COIFFURE ET FAUTEUILS SIMILAIRES, ET LEURS PARTIES 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
7965 
1399a 
1347 
1227 
2927 
280 
479 
s5 
107 
792 
941 
9 
2 
7342 
886 
319 
313 
58 
247 
327 
641 
386 
23 
82 
2916 
2a25 
279 
609 
1 
1s 
743 
638 
104 
46 
27 
37 
21 
85 
6 
30 
155 
130 
775 
4 
6 
15 
8 
35 
67 
49 
1508 
1185 
324 
99 
34 
164 
61 
6D3 
120 
4 
732 
727 
5 
5 
1 
32 
a 
694 
103 
113 
902 
2i 
24 
3 
8 
1 
2025 
1853 
173 
108 
61 
64 
62 
12 
1 
1000 M 0 N D E 32920 1320 1961 10530 346 1942 7454 177 
1010 INTRA-CE 24838 880 1768 8285 306 1250 6250 175 
1011 EXTRA-CE 8079 339 193 2244 39 692 1204 1 
1020 CLASSE 1 77a9 339 188 2225 33 616 1186 1 
1021 A E L E 2108 147 177 699 125 297 
9402.80 ~·&=~'hb~~RT'fat'f~D~~Mi"N, C~u:~~C~~~1~E:'J~~R5lt8lltuurN8b'fs~JA~Ems,fp~~E~~~TplftffJNAIRE, TABLES 
9402.9D-00 MOBIUER POUR LA MEDECINE1.LA CHIRURGIE. L'ART DENTAIRE ISAUF FAUTEUILS DE DENTISTES) OU L'ART VETERINAIRE, TABLES D'OPERATIONS, TABLES D'EXAMEN, UTS A MI:CANISME POUR USAGES CUNIQUES, PAR EXEMPLE, LEURS PARTIES · 
gg~ ~~t~~CuxBG. gm 630 ~ tr,g 5~ 39~ 286 ~ 
003 PAYS-BAS 6260 1378 312 2752 2 21 488 6 grs ~t~~LEMAGNE 2~~ ~ 99J 3795 1 1~ 1m ~~ 21~ 
006 ROYAUME-UNI 5471 193 263 1661 28 165 612 1342 
888 ~~~g~ARK ~J ~ 614 ~m 1Q 13~ 22~ 21a 
032 FINLANDE 1785 198 62 398 62 38 78 
L 
129 
73 
97 
1724 
1065 
659 
367 
230 
131 
161 
11921 
360 
188 
1494 
100 
s5 
283 
140 
864 
a7 
148 
380 
37a 
25 
172 
551 
17789 
14444 
3313 
1973 
1372 
1113 
22a 
89 
49 
15 
456 
250 
206 
206 
179 
4962 
126 
160 
5512 
194 
30 
2s 
101 
19 
493 
853 
9101 
11 
4:i 
32 
18 
33 
7 
2 
3756 
52 
625 
27576 
11010 
16566 
10875 
1467 
1538 
4153 
352 
75 
64 
195 
1138 
607 
531 
512 
177 
1142 
23 
115 
5895 
204 
23 
198 
241 
236 
691 
693 
16729 
14059 
2670 
483 
242 
756 
1432 
8452 
2422 
6452 
5620 
349 
1293 
250 
872 
158 
615 
91 
33 
3 
3o:i 
675 
35 
a93 
213 
28976 
25724 
3252 
1270 
915 
1051 
931 
595 
124 
1455 
941 
3340 
2309 
1030 
967 
25 
4927 
11261 
1soo0 
1941 
2742 
32 
62 
15 
30 
418 
48 
79 
87 
3 
112 
33 
267 
259 
35 
sci 
323 
881 
263 
70 
39115 
35981 
3134 
1224 
579 
604 
1306 
2092 
385 
t5 
15 
3161 
2841 
321 
304 
242 
502 
3002 
soot 
161 
929 
1290 
915 
309 
742 
732 
10 
9 
6 
1 
807 
179 
101 
68 
204 
36 
192 
14 
2 
1606 
1586 
20 
17 
17 
3 
491 
116 
672 
672 
2508 
16 
1 
2366 
268 
263 
2093 
:i 
61 
7597 
7515 
82 
76 
64 
6 
478 
668 
4 
27 
1381 
1273 
108 
51 
20 
124 
31 
66 
307 
209 
74 
46 
36 
1151 
60 
1001 
17718 
11556 
6163 
1866 
635 
1037 
3259 
2304 
357 
2115 
1379 
7414 
2172 
284 
281 
611 
436 
105 
3230 
491 
1332 
1168 
1210 
60 
641 
26579 
16352 
10227 
6088 
1278 
3272 
867 
495 
507 
1724 
4241 
1990 
2251 
2171 
131 
6731 
677 
2617 
46625 
3614 
1901 
289 
so<i 
825 
543 
2163 
39 
309 
26 
716 
at 
27 
26 
2171 
1699 
32 
512 
181 
6 
10741 
345 
85483 
63053 
22430 
1a742 
3574 
2698 
992 
608 
456 
428 
1544 
3510 
1103 
2407 
2334 
224 
485 
6 
1120 
914 
312 
418 
892 
363 
119 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I EUR 12 J Belg.-tux. I Danmark J DeU1Schland I_ ·wll6o J Espana J France I Ireland I ltaria I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1402.90-00 
036 SWITZERLAND 113 1 80 i 8 9 12 2 3 038 AUSTRIA 94 1 
'227 
87 22 1 11 2 47 203 400 USA 784 27 70 1 1'22 41 13 
732 JAPAN 57 1 2 2 2 7 3 29 3 8 
1000 W 0 R L D 8440 588 414 1552 113 181 898 178 444 1179 70 725 
1010 INTRA·EC 4707 542 131 1081 105 148 712 168 351 1032 48 393 
1011 EXTRA-EC 1731 48 283 471 8 35 284 11 93 147 21 332 
1020 CLASS 1 1671 42 283 463 8 31 282 11 81 145 20 305 
1021 EFTA COUNTR. 720 13 54 300 5 6 151 34 65 4 88 
1403.10 METAL FURNITURE FOR OFFICES 
1403.10-10 METAL DRAWING TABLES (EXCL. THOSE OF N 90.17) 
004 FR GERMANY 238 25 20 
72 
3 9 48 1 25 1 115 005 ITALY 543 21 8 17 164 1 27 11 213 
1000 W 0 R L D 1495 120 65 221 20 9 260 12 49 187 13 559 
1010 INTRA·EC 1230 112 45 162 20 • 223 11 40 94 13 501 1011 EXTRA·EC 263 8 19 59 37 1 8 73 58 
1403.10-51 METAL DESKS, = < 80 CM IN HEIGHT 
001 FRANCE 1062 444 200 1 4 
sO 9 8 191 4 203 002 BELG.·LUXBG. 585 1112 6 31 9 i 453 12 003 NETHERLANDS 1921 214 40 77 
17 338 i 471 004 FR GERMANY 1352 298 8 26 32 12 178 31 473 005 ITALY 611 68 31 8 356 33 8 49 
1000 WORLD 7417 1955 61 590 42 93 2057 62 41 1160 20 1336 
1010 INTRA·EC 5920 1932 44 502 42 85 902 62 39 1047 18 1247 
1011 EXTRA·EC 1502 24 18 88 1 • 1158 2 113 1 90 1020 CLASS 1 708 24 4 86 1 4 496 2 2 1 88 
1403.10-59 METAL FURNITURE, = < 80 CIIIN HEIGHT (EXCL. DESKS) 
001 FRANCE 760 249 12 17 1 30 
267 
66 75 57 2 251 
002 BELG.-LUXBG. 769 
720 
2 23 i i 10 15 410 1 66 003 NETHERLANDS 1604 7 368 '221 
415 
2 259 
004 FR GERMANY 2331 177 42 266 20 24 576 15 190 4 888 005 ITALY 3024 179 32 75 1202 10 
s5 169 47 1024 006 UTD. KINGDOM 1892 105 29 406 12 708 339 196 2 
157 008 DENMARK 831 206 162 156 2 18 130 
21 011 SPAIN 316 25 
11 
8 
1 
220 9 4 12 17 
030 SWEDEN 1363 34 105 127 
2 
16 18 1 1050 
400 USA 377 8 3 183 37 23 7 3 111 
1000 W 0 R L D 14501 1774 163 1776 23 150 3762 457 450 1668 84 4114 
1010 INTRA·EC 11779 1662 123 1285 22 141 3366 451 398 1492 71 2760 
1011 EXTRA·EC 2723 112 39 492 1 9 396 8 51 176 a 1435 
1020 CLASS 1 2412 74 16 455 1 8 315 8 45 78 8 1408 
1021 EFTA COUNTR. 1768 66 13 240 1 3 178 1 21 81 3 1181 
1403.10-81 METAL CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS, > 80 CM IN HEIGHT 
001 FRANCE 719 393 1 37 137 &6 13 3 68 7 60 002 BELG.-LUXBG. 839 
1259 22 73 1 5 24 698 7 003 NETHERLANDS 2192 95 3 10 67 338 16 710 004 FR GERMANY 1207 148 55 53 310 7 41 236 
046 MALTA 419 419 
1000 W 0 R L D 7037 2255 290 560 51 204 747 98 129 1529 25 1149 
1010 INTRA-EC 57a7 1829 80 492 51 202 a72 97 70 1217 25 1032 
1011 EXTRa·EC 1270 426 210 69 2 75 1 59 311 1 11a 
1020 CLAS 1 947 426 39 67 1 35 1 59 204 1 114 
1403.10-93 METAL FILING, CARD-INDEX AND OTHER CABINm, > 80 CM IN HEIGHT 
001 FRANCE 1244 642 3 293 29 32 22 15 43 31 2 154 003 NETHERLANDS 460 230 
72 
92 
1 
23 1 
s6 71 4 92 004 FR GERMANY 1780 69 45 16 292 14 1185 005 ITALY 385 28 2 7 3 210 602 4 31 20 39 006 UTD. KINGDOM 2590 264 759 281 6 2 344 327 1 
47 030 SWEDEN 1042 1 193 20 4 708 1 ~ 44 25 036 SWITZERLAND 731 12 2 10 5 i 29 9 400 USA 684 8 18 21 37 1 552 
1000 W 0 R L D 11305 1288 1128 901 43 93 1845 638 823 1383 55 3112 
1010 INTRA·EC 7020 1264 837 793 43 87 1026 833 103 523 29 1682 
1011 EXTRA·EC 4288 22 290 108 1 a a19 3 720 860 2a 1431 
1020 CLASS 1 3420 '22 '221 108 6 785 3 710 849 26 690 
1021 EFTA COUNTR. 1844 14 203 79 4 712 1 684 75 25 67 
1403.10-88 METAL FURNITURE, > 80 CM IN HEIGHT (EXCL. 1403.10-81 AND 1403.10-93) 
001 FRANCE 4803 515 48 584 13 
156 
7 161 218 5 3254 
002 BELG.-LUXBG. 854 305 78 56 1 11 2 11 518 1 19 003 NETHERLANDS 1363 7 784 1 33 19 18 
1786 
4 191 
004 FR GERMANY 8'221 1093 339 
1289 47 
34 1602 234 561 6 566 005 ITALY 5973 394 202 199 2368 26 
81 
647 37 764 
006 UTD. KINGDOM 2041 126 55 430 1 9 196 705 458 
1 100 008 DENMARK 366 48 60 1 11 23 6 34 78 
011 SPAIN 609 78 569 87 23 '221 li 73 1 1'1 43 030 SWEDEN 2398 38 82 16 44 44 1572 032 FINLAND 362 43 93 108 6 9 9 94 
036 SWITZERLAND 377 109 1 116 21 
7 
36 57 37 038 AUSTRIA 241 176 1174 33 16 7 066 ROMANIA 1191 45 1s:i 2 5 22 75 45 17 400 USA 1012 14 651 
1000 WORLD 29010 2824 1663 4051 51 389 5942 1019 1127 4016 209 7719 
1010 INTRA-EC 22459 2558 729 3291 50 363 4808 999 920 3702 159 5082 
1011 EXTRA·EC 6549 265 934 760 25 1337 20 208 313 50 2637 
1020 CLASS 1 4625 235 673 687 25 99 20 159 223 47 2457 
1021 EFTA COUNTR. 3402 190 673 482 23 44 15 1'22 129 2 1722 
1040 CLASS 3 1622 30 248 4 1'224 24 77 17 
1403.20 METAL FURNITURE (EXCL FOR OFFICES) 
1403.20-10 METAL FURNITURE, FOR CIVIL AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 68 9 9 1 5 15 
12 2 6 
29 004 FR GERMANY 51 1 1 18 11 
732 JAPAN 10 10 
1000 W 0 R L D 298 18 5 14 7 • 71 1 13 24 a 125 1010 INTRA·EC 171 11 3 11 5 a 52 1 12 7 a 57 
1011 EXTRA-EC 123 5 1 3 1 27 1 17 68 1020 CLASS 1 110 5 1 3 1 19 1 12 68 
1021 EFTA COUNTR. 84 5 1 2 1 6 1 2 66 
1403.20-81 METAL BEDS 
001 FRANCE 643 78 333 101 32 2 27 12 j 90 002 BELG.-LUXBG. 868 
781 186 
11 29 71 1 809 9 003 NETHERLANDS 5582 1751 885 
100 
35 1643 004 FR GERMANY 585 136 92 4592 34 4 110 19 32 23 51 005 ITALY 11533 327 181 10 5289 653 405 006 UTD. KINGDOM 409 a 9 25 3 6 88 188 2 75 7 a6 011 SPAIN 420 28 8 105 1 165 2 23 
120 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Oeutschlan~ 'EAAll6a I Espana I France I Ireland I 
1402.90-00 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
2694 
1066 
9338 
1154 
14846 
61131 
23712 
23114 
12134 
11403.10 MEUBLES DE BUREAU EN METAL 
36 
27 
371 
7822 
7107 
714 
701 
310 
13 
2 
870 
32 
3829 
1861 
1768 
1766 
864 
2027 
863 
1227 
33 
19230 
13217 
6013 
5951 
4355 
11403o16-10 TABLES A DESSIN, DE BUREAU, (A L 'EXCL. DECELLES DUN 90.17), EN METAL 
~ WA~~LEMAGNE ~~~ gg 1rr 341 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
7223 
8201 
1021 
564 
540 
24 
ll403o10-51 BUREAUX D'UNE HAUTEUR = < 80 Cll, EN IIETAL 
352 
222 
130 
962 
m 
191 
001 FRANCE 4718 1688 1063 
6 
14 
88 
1608 
1410 
198 
189 
87 
12 
109 
128 
126 
3 
4 
~ ~1~~€_1!lBGo ~~ 3929 19 14ro 
004 RF ALLEMAGNE 7777 1727 
1
3
1
7
0 120
° 
123
1 
005 ITALIE 2085 249 
1000 M 0 N DE 30699 7617 210 3309 151 
1010 INTRA..CE 27605 7648 171 2911 150 
1011 EX TRA-CE 3095 28 39 398 1 
1020 CLASSE 1 1990 28 26 394 1 
11403.10-59 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR = < 80 Cll, EN METAL, (NON REPR. SOUS 11403o10-51) 
001 FRANCE 3556 1004 26 95 5 
002 BELG.-LUXBGo 2379 10 83 
!!!a ~~Yfl~t~AGNE 1~ ~~ ~ 1400 
005 ITALIE 12215 738 99 1279 
006 ROYAUME-UNI 6106 303 82 1340 
008 DANEMARK 3429 531 761 
w, §5~~~NE ~ 1~ 81 ~ 
400 ETATS-UNIS 2065 91 14 997 
1000 M 0 N D E 60209 8152 706 7565 
1010 INTRA..CE 48435 5754 554 5102 
1011 EXTRA..CE 11772 398 153 2483 
1020 CLASSE 1 11167 365 120 2315 
1021 A E l E 8376 274 107 1234 
2 
1 
98 
111 
106 
4 
3 
3 
4 
362 
89 
2959 
2314 
645 
601 
151 
2 
42 
46 
46 
7 
23 
228 
79 
38 
442 
422 
20 
9 
96 
2 
4 
170 
303 
120 
1 
1 
8 
739 
697 
42 
41 
27 
ll403o16-11 ARMOIRES A PORTES, A VOLETS OU A CLAPETS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 Cll, EN METAL 
001 FRANCE 2297 1078 2 196 401 
~ ~1~~:€_1!lBGo ~ 396li 93 ~ 
23
° J 
004 RF ALLEMAGNE 4525 557 298 127 
046 MAL TE 1099 1099 
1000 M 0 N D E 23520 6881 688 2244 148 602 
1010 INTRA..CE 20305 5698 401 1688 147 600 
1011 EXTRA..CE 3214 1183 285 557 1 3 
1020 CLASSE 1 2859 1182 146 551 1 2 
ll403o16-13 ARMOIRES A TIROIRS, CLASSEURS ET FICHIERS, DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 Cll, EN METAL 
001 FRANCE 4606 1962 12 902 320 94 
!!!a ~Yf.:~t~AGNE ~ ~ 327 556 ~ 1ra 
005 ITALIE 1166 82 14 118 40 7 
006 ROYAUME-UNI 6623 845 1407 1267 16 8 
=~~ ~ J ~ ~ ~ 
400 ETATS-UNIS 3136 7 22 127 
1000 M 0 N D E 34818 4098 2389 3614 384 383 
1010 INTRA..CE 24237 4046 1760 3057 383 342 
1011 EXTRA..CE 10582 46 828 557 1 22 
1020 CLASSE 1 9684 46 583 557 22 
1021 A E l E 5380 41 541 383 20 
ll403o16-ll MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR > 80 Cll, EN METAL, (NON REPRo SOUS 11403.16-11 ET 11403.16-13) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
20798 
2524 
5440 
25561 
22066 
8775 
1845 
2094 
8941 
1105 
1665 
1184 
1357 
3406 
1724 
1412 
4572 
1391 
656 
174 
259 
182 
65 
335 
270 
1000 M 0 N D E 109479 11064 
1010 INTRA..CE 89776 10190 
1011 EXTRA..CE 19699 873 
1020 CLASSE 1 17170 855 
1021 A E l E 13042 583 
1040 CLASSE 3 1835 18 
11403o20 MEUBLES EN MET AI., SAUF MEUBLES DE BUREAU 
11403o26-10 MEUBLES EN METAL, POUR AERONEFS CIVIlS 
003 PAYS-BAS 1422 65 
004 RF ALLEMAGNE 1938 4 
732 JAPON 1187 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
l 
11403.20-11 urs EN METAL 
001 FRANCE 
002 BELGo-lUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
011 ESPAGNE 
8165 
4309 
3855 
3759 
1972 
3036 
2274 
15848 
2461 
23411 
1245 
1162 
161 
72 
109 
109 
109 
329 
2399 
755 
988 
24 
75 
147 
61 
26 
907 
461 
163 
1056 
393 
11 
; 
3684 
1786 
1878 
1525 
1524 
318 
3 
84 
33 
31 
31 
4 
549 
246 
389 
124 
33 
1508 
147 
3028 
468Ci 
1656 
283 
210 
288 
408 
547 
871 
7o4 
14754 
11564 
3189 
3003 
2118 
3 
158 
228 
168 
63 
83 
15 
1638 
39 
4580 
8365 
65 
236 
5 
1 
179 
5 
7 
3 
7 
207 
200 
8 
8 
19 
1 
46 
41 
5 
5 
5 
6 
1oB 
15 
2 
46 
34 
8 
143 
294 
32 
47 
70 
1 
5 
870 
688 
81 
81 
70 
142 
53 
258 
238 
21 
21 
7 
430 
74 
9 
69 
9 
138 
1~ 
99 
13974 
9590 
4384 
4345 
2588 
246 
787 
1202 
1096 
106 
274 
325 
1010 
1142 
5483 
3446 
2037 
1198 
= 3535 4494 
2354 
626 
688 
843 
166 
14955 
13532 
1423 
1277 
860 
157 
374 
949 
2327 
2140 
186 
117 
100 
1718 
625 
958 
1789 
26 
151 
6115 
3882 
2253 
2189 
1815 
456 
126 
6753 
9252 
704 
103 
663 
104 
31 
128 
1328 
65 
19927 
18065 
1862 
428 
264 
1404 
293 
374 
8 
2482 
1040 
1442 
1350 
967 
118 
2676 
302 
11070 
333 
460 
1 
231 
3 
2040 
1805 
235 
235 
1 
4 
6 
106 
86 
18 
95 
1 
151 
408 
408 
327 
3 
45 
142 
26 
1011 
23 
45 
1 
8 
1844 
1822 
22 
22 
5 
70 
1 
12 
17 
374 
373 
1 
1 
94 
3 
28 
1361 
4 
6 
1499 
1469 
10 
10 
4 
67 
14 
40 
541 
102 
3249 
40 
s2 
37 
24 
4173 
4053 
120 
113 
89 
5 
44 
36 
8 
8 
13 
200 
1 
40 
424 
1988 
!lalla I Nederland I Portugal I UK 
57 
75 
804 
68 
9184 
7412 
1749 
1588 
694 
4 
260 
217 
43 
32 
6 
158 
203 
200 
3 
2 
446 
3 
85 
1114 
1aB 
78 
36 
128 
60 
2194 
1947 
246 
228 
146 
19 
a4 
168 
498 
287 
199 
197 
420 
366 
36 
14 
1832 
84 
2777 
822 
1955 
1930 
1847 
733 
13 
118 
2565 
312 
146 
299 
207 
29 
186 
127 
143 
4996 
4199 
797 
732 
556 
27 
316 
301 
15 
15 
10 
189 
3 
1 
165 
10 
13 
320 
2 
1140 
544 
15293 
11933 
3361 
3311 
1592 
194 
90 
687 
513 
174 
872 
1748 
1952 
101 
5015 
4757 
259 
33 
370 
1332 
2469 
581 
700 
628 
49 
116 
90 
6869 
6285 
585 
453 
326 
255 
1953 
1114 
4251 
3716 
534 
413 
122 
257 
93 
917 
249 
111 
12 
2444 
1565 
878 
869 
369 
949 
1659 
6610 
1985 
1998 
355 
9 
238 
35 
246 
96 
so5 
14863 
13557 
1296 
1217 
824 
31 
459 
1177 
2578 
575 
1904 
1900 
667 
43 
2058 
710 
1182 
233 
14 
5 
31 
246 
75 
1326 
874 
452 
439 
118 
20 
50 
75 
74 
1 
4 
1 
9 
44 
183 
181 
2 
2 
13 
3 
14 
21 
299 
8 
75 
12 
49 
501 
434 
57 
87 
18 
8 
128 
149 
146 
3 
3 
28 
23 
109 
8 
163 
1 
344 
180 
165 
165 
163 
28 
1s 
23 
149 
5 
440 
3 
48 
716 
659 
57 
49 
3 
510 
543 
543 
17 
91 
s8 
8 
93 
93 
242i 
125 
7801 
3608 
4193 
3990 
1376 
588 
1025 
2840 
2510 
330 
953 
140 
~ 
158 
7620 
7313 
307 
296 
1174 
244 
1249 
4261 
4298 
7a:i 
116 
4962 
582 
1Bm 
12402 
6369 
6276 
5374 
268 
39 
3603 
1126 
5362 
5101 
262 
244 
652 4= 80 
140 
33 
2726 
10793 
5728 
4084 
3331 
197 
15594 
140 
662 
3468 
3553 
4a:i 
211 
6741 
144 
209 
53 
29 
1636 
34145 
24607 
9538 
9159 
7211 
29 
742 
227 
2 
1424 
1166 
257 
257 
188 
388 
39 
5278 
271 
1144 
236 
121 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
9403.20.91 
030 SWEDEN 428 2i 103 119 9 3 2 192 038 AUSTRIA 793 589 166 
24 247 
11 
058 GERMAN DEM.R 1014 135 608 
1000 W 0 R L D 25086 1716 654 8393 41 162 1700 298 207 2253 96 3566 
1010 INTRA·EC 20562 1486 477 6911 39 152 6697 282 63 1711 94 2650 
1011 EXTRA·EC 4525 230 177 1481 2 10 1003 17 145 542 2 916 
1020 CLASS 1 1773 42 129 914 9 2SO 15 8 8 2 396 
1021 EFTA COUNTR. 1522 35 128 872 
2 
9 249 
i 
7 6 2 214 
1040 CLASS 3 2463 168 48 412 719 122 518 453 
9403.20-99 METAL FURNITURE (EXCL 9403.10.10 TO 9403.20-91) 
001 FRANCE 9198 2360 140 1242 14 445 
3469 
216 1170 713 62 2836 
002 BELG.-LUXBG. 6092 
3780 
46 1078 
1i 
94 140 45 1891 6 1323 
003 NETHERLANDS 11790 110 4578 16 1624 158 39 
12555 
11 1463 
004 FA GERMANY 40674 4003 926 
12546 
118 284 12289 281 1793 62 8363 005 ITALY 35653 1801 712 230 593 11853 72 
37 
2077 353 5422 
006 UTD. KINGDOM 6532 590 579 926 10 132 1666 1719 845 28 
1274 007 IRELAND 1352 
7:i 
27 18 
16 
21 4 
118 
2 6 
i 008 DENMARK 3238 
2 
842 29 631 54 438 1036 
010 PORTUGAL 803 16 528 
2 
184 47 
28 141 
16 
328 
10 
011 SPAIN 5640 65 32 900 
12 
3126 111 907 
030 SWEDEN 7135 40 1220 2976 2 1243 132 154 273 34 1049 032 FINLAND 2048 43 883 357 
6 
1 247 2 16 231 7 261 
036 SWITZERLAND 10716 310 70 8122 172 704 6 586 465 35 240 
038 AUSTRIA 2470 69 1 1340 3 14 373 7 1SO 71 1 441 
058 GERMAN DEM.R 2176 191 38 
297 1 
1758 
6 
7 118 64 064 HUNGARY 1111 
123 
2 
i 
35 3 15 752 
066 ROMANIA 4534 40 1932 
143 
2022 
49 
165 183 
2 
68 
400 USA 2189 59 19 375 4 295 46 120 1077 
404 CANADA 734 65 i 24 9 132 3 7 7 i 561 732 JAPAN 264 62 
,; 16 87 111 49 61 736 TAIWAN 7131 567 449 1958 46 1067 1558 1 1276 
1000 W 0 R L D 167412 14205 5473 41248 430 2209 44491 3070 4559 21833 940 28954 
1010 INTRA·EC 123052 12687 2577 22687 401 1798 34714 2764 3285 18654 851 22634 
1011 EXTRA-EC 44342 1504 2898 18561 29 411 am 305 1272 3178 89 6320 
1020 CLASS 1 26063 587 2360 13344 15 355 3037 199 961 1236 80 3689 
1021 EFTA COUNTR. 22581 463 2324 12823 10 199 2568 147 906 1061 77 2003 
1030 CLASS 2 7814 575 456 2089 14 55 1383 90 121 1613 9 1409 
1040 CLASS 3 10473 342 81 3129 1 1 5358 17 191 330 1023 
9403.30 WOODEN FURNITURE FOR OFFICES 
9403.30.11 WOODEN DESKS USED IN OFFICES, = < 80 CM IN HEIGHT 
001 FRANCE 219 102 2 34 14 
42 
1 6 9 
i 
51 002 BELG.·LUXBG. 1166 885 i 12 i 1 4 1084 26 003 NETHERLANDS 1200 38 
12 
251 7 
3027 46 13 004 FA GERMANY 8241 2370 34 
192 
114 1044 40 124 1430 
005 ITALY 3293 so 65 60 110 2382 4 
:i 
172 15 223 006 UTD. KINGDOM 304 13 1 62 1 20 83 93 27 1 208 008 DENMARK 1141 13 722 6 160 
1:i 
21 10 1 011 SPAIN 612 117 482 18 5 375 2 11 9 69 030 SWEDEN 2563 6 715 589 5 37 1 721 032 FINLAND 427 4 127 137 1 1 2 155 038 AUSTRIA 230 
soli 14 201 1 12 36i 16 058 GERMAN DEM.R 5973 
827 
3971 819 060 POLAND 1264 35 251 6 141 10 062 CZECHOSLOVAK 719 416 258 35 4 066 ROMANIA 1510 
i 
289 
i i 
1182 29 10 
400 USA 173 26 8 1 135 404 CANADA 156 15 141 
1000 W 0 R L D 31189 4413 626 4082 79 274 11542 206 179 5127 74 4587 
1010 INTRA·EC 16348 3550 123 1144 74 270 4371 158 158 4340 73 2085 
1011 EXTRA·EC 14842 863 503 2937 6 4 7171 48 20 786 1 2503 
1020 CLASS 1 4371 10 468 1363 6 2 1203 7 19 56 1 1216 1021 EFTA COUNTR. 3530 8 468 1121 5 917 6 16 47 1 921 
1040 CLASS 3 10176 843 14 1546 5810 38 726 1199 
9403.30.19 WOODEN FURNITURE (EXCL DESKS) USED IN OFFICES = < 80 CM HEIGHT 
001 FRANCE 681 1SO 3 42 13 
162 
8 206 23 236 002 BELG.·LUXBG. 514 
196 
1 26 4 1 5 278 37 003 NETHERLANDS 633 11 110 
4 28 
238 6 3 987 10 69 004 FA GERMANY 2539 523 44 455 302 14 73 554 005 ITALY 4637 225 8 12 136 2285 11 
12 
245 135 1125 006 UTD. KINGDOM 740 14 2 79 1 128 382 115 7 
962 008 DENMARK 1916 13 7SO 26 59 2 104 
76 011 SPAIN 855 212 
442 
27 
:i 2 
299 1 
10 
27 213 030 SWEDEN 2619 42 429 193 1 149 2 1346 032 FINLAND 745 1 13 97 91 
4 
11 532 036 SWITZERLAND 490 4 3 40 375 4 60 038 AUSTRIA 206 4 
i 
156 5 36 5 058 GERMAN DEM.R 2390 154 133 2102 
1000 W 0 R L D 20843 1574 552 2924 23 222 4534 448 357 2105 231 7873 
1010 INTRA·EC 12962 1335 69 1775 16 217 3494 426 300 1780 228 3322 1011 EXTRA·EC 7883 239 484 1149 7 5 1040 22 57 326 3 4551 1020 CLASS 1 4556 75 477 845 7 2 682 3 57 176 2 2230 1021 EFTA COUNTR. 4093 61 476 722 3 2 664 1 so 165 2 1947 1040 CLASS 3 2989 158 2 293 218 4 139 2175 
9403.30.91 ~~gllfN CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS; FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CABINETS, USED IN OFFICES, > 80 CM IN 
002 BELG.·LUXBG. 204 
798 46 9 11i 59 ,; 1 131 29 4 004 FA GERMANY 3384 
11i 1i 
1147 118 574 643 005 ITALY 779 47 12 7 441 23 12 115 008 DENMARK 294 5 1s:i 42 1 6 i 3 1 241 030 SWEDEN 368 90 14 62 43 038 AUSTRIA 245 1 3 229 10 2 
1000 W 0 R L D 7044 1374 233 723 13 38 1968 94 233 997 71 1300 1010 INTRA·EC 5679 1361 61 219 12 37 1836 93 178 759 66 1057 1011 EXTRA·EC 1362 14 172 504 1 1 132 52 238 5 243 1020 CLASS 1 1074 13 171 498 1 1 40 52 71 5 222 1021 EFTA COUNTR. 729 6 166 360 1 18 12 65 5 96 
9403.30-99 WOODEN FURNITURE USED IN OFFICES, > 80 CM IN HEIGHT (EXCL 9403.30.91) 
001 FRANCE 663 189 5 32 18 
639 
1 60 80 278 003 NETHERLANDS 1369 419 1 172 
6i 6 
4 28 66i 5 106 004 FA GERMANY 2738 364 58 282 651 34 165 733 005 ITALY S016 619 267 2 82 2496 13 
14 
418 11 826 006 UTD. KINGDOM 1294 10 30 2 900 263 75 948 007 IRELAND 949 14 169 :i 1 i 10 139 2 008 DENMARK 2978 35 2605 011 SPAIN 1291 2SO 
172 
2 
:i 
695 
4 
2 131 34 177 030 SWEDEN 552 22 so 5 11 11 61 3 195 036 SWITZERLAND 239 8 27 12 2 9 3 173 038 AUSTRIA 204 2 1SO 
2 
5 43 4 056 SOVIET UNION 2870 299 6 11 2552 
1000 WORLD 21438 2214 596 1245 68 121 5788 326 372 4311 56 6341 1010 INTRA·EC 16677 1864 331 733 63 113 5605 317 281 1584 53 5733 1011 EXTRA·EC 4758 350 265 512 6 8 182 9 89 2727 3 607 1020 CLASS 1 1518 41 263 412 5 6 74 9 81 110 3 514 1021 EFTA COUNTR. 1145 33 245 263 5 5 49 6 67 93 3 376 
122 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance . 1 I CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espa~a I France I Ireland J 
9403.2G-91 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
1348 
2309 
1402 
1 
84 
156 
311 475 
1569 
38 
i 
1000 M 0 N D E 61379 5293 1770 19859 132 636 
1010 INTRA-CE 51077 4917 1346 15350 129 595 
1011 EXTRA-CE 10301 376 424 4508 3 41 
1020 CLASSE 1 6089 172 403 3335 40 
1~~CA~iE3 ~ ~ ~ 3~ 2 ~ 
9403.2G-99 MEUBLES EN METAL (SAUF MEUBLES DE BUREAU ET UTS, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS.UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34155 
22860 
32020 
108888 
98432 
17928 
8481 
12763 
1401 
12772 
19961 
6375 
37693 
11592 
2852 
2037 
2957 
10647 
1579 
2393 
12536 
484262 
347997 
116242 
91596 
76299 
14355 
10294 
9403.30 MEUBLES DE BUREAU EN BOIS 
7515 
10868 
14002 
5852 
1145 
1 
211 
51 
321 
268 
152 
1202 
175 
214 
78 
179 
802 
800 
44023 
39969 
4041 
2784 
1802 
866 
391 
9403.30-11 BUREAUX D'UNE HAUTEUR = < 80 CM, EN BOIS 
001 FRANCE 1332 404 
002 BELG.-LUXBG. 2877 
003 PAYS.BAS 2251 
004 RF ALLEMAGNE 35026 
005 ITALIE 12881 
006 ROYAUME·UNI 1482 
008 DANEMARK 3432 
011 ESPAGNE 2173 
030 SUEDE 7573 
032 FINLANDE 1404 
038 AUTRICHE 1138 
058 RD.ALLEMANDE 3253 
060 POLOGNE 1303 
062 TCHECOSLOVAO 1061 
066 ROUMANIE 1905 
400 ETATS.UNIS 1422 
404 CANADA 1180 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
85391 
61867 
23523 
14477 
10943 
8255 
1750 
10014 
141 
85 
61 
588 
38 
i 
459 
37 
13591 
13005 
585 
61 
54 
496 
293 
111 
478 
2870 
2178 
1034 
37 
6 
109 
3794 
1182 
247 
8 
101 
7 
24 
50 
62 
794 
13814 
7131 
6883 
5733 
5592 
814 
135 
17 
2 
68 
147 
7 
17&4 
16 
1 
6 
2093 
241 
1852 
1631 
1631 
6 
5069 
4489 
10656 
28487 
2521 
470 
3954 
772 
2338 
6990 
1471 
28796 
5146 
405 
1293 
3788 
63 
242 
3362 
111986 
58893 
53092 
48847 
42614 
3710 
2535 
267 
113 
147 
1277 
291 
1856 
98 
1450 
478 
1035 
906 
583 
339 
46 
9772 
4147 
5625 
3625 
3239 
1891 
111 
3 
28 
643 
1077 
43 
6:i 
14 
7 
29 
13 
i 
21 
2 
20 
2076 
1962 
94 
71 
49 
22 
1 
34 
345 
37 
461 
417 
44 
44 
44 
9403.30.19 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR = < 80 Cll, EN BOIS, (NON REPR. SOUS 9403.30-11) 
001 FRANCE 4230 656 16 289 
~ ~~~~~k'~BG. m~ 887 J m 
004 RF ALLEMAGNE 12212 2521 246 
005 ITALIE 20459 1174 25 
006 ROYAUME-UNI 3614 131 13 
008 DANEMARK 7478 51 
011 ESPAGNE 3177 728 
030 SUEDE 11388 239 
032 FINLANDE 2740 8 
036 SUISSE 1348 45 
038 AUTRICHE 1200 23 
058 RD.ALLEMANDE 2239 75 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
78734 
56136 
22597 
18794 
18885 
3017 
6816 
6132 
884 
569 
397 
84 
i 
2129 
44 
13 
2647 
337 
2310 
2273 
2268 
3 
2238 
591 
1668 
94 
1440 
392 
221 
872 
9581 
5904 
3677 
3250 
2944 
381 
4 
76 
115 
81 
34 
34 
20 
9403.30.91 ARMOIRES, CLASSEURS ET FICHIERS DE BUREAU, D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN BOIS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1196 
13089 
2946 
1121 
1624 
1068 
26220 
21508 
4708 
4258 
3308 
2884 
128 
4 
18 
2 
4250 
4201 
49 
44 
23 
8i 
53 
614 
11 
638 
184 
674 
669 
656 
70 
495 
218 
376 
1000 
2971 
1033 
1938 
1918 
1589 
47 
43 
4 
3 
9403.30-99 MEUBLES DE BUREAU D'UNE HAUTEUR > 80 CM, EN BOIS, (NON REPR. SOUS 9403.30-91) 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
2517 
2687 
10999 
17947 
3263 
1812 
10587 
3875 
2911 
1046 
1145 
1656 
64216 
54786 
9421 
6968 
5722 
636 
1285 
2062 
2031 
100 
7:i 
698 
153 
123 
9 
192 
7626 
7085 
541 
326 
299 
26 
8 
369 
417 
3 
ao8 
1 
1962 
825 
1136 
1125 
1084 
217 
497 
122s 
158 
44:i 
8 
236 
169 
639 
6 
4487 
2726 
1761 
1606 
1350 
175 
5 
3Ci 
1 
211 
180 
31 
31 
31 
1773 
195 
116 
1194 
2331 
322 
56 
150 
384 
7i 
1 
588 
121 
4 
7sS 
76 
90 
8253 
6501 
1751 
1613 
769 
134 
4 
106 
6 
399 
428 
68 
38 
:i 
1079 
1066 
13 
9 
2 
1 
70 
12 
8i 
707 
18 
163 
2i 
i 
1 
1106 
1068 
38 
23 
23 
99 
45 
5 
4 
191 
188 
5 
5 
5 
106 
55 
302 
15 
2s 
12 
2 
566 
518 
48 
42 
23 
15 
627 
953 
17549 
15237 
2312 
1050 
1041 
1187 
8969 
4959 
31158 
34553 
4040 
68 
2432 
156 
6495 
4140 
1516 
2415 
2036 
2251 
101 
1272 
1063 
285 
196 
1767 
111894 
92866 
19028 
11699 
10116 
2437 
4893 
228 
279 
4301 
8657 
484 
668 
1072 
1329 
348 
3 
2130 
241 
422 
1531 
45 
18 
23126 
1m4 
7353 
2482 
1946 
4532 
600 
254 
1403 
8443 
375 
291 
1032 
851 
329 
696 
98 
79 
15134 
12530 
2604 
2069 
1975 
237 
212 
4252 
1438 
20 
47 
2 
6634 
6426 
404 
144 
76 
570 
1722 
8901 
1240 
4 
89 
1946 
66 
121 
60 
7 
15520 
14966 
553 
398 
323 
730 
663 
46 
45 
i 
517 
263 
384 
492 
197 
5919 
222 
3Ci 
245 
14 
17 
37 
1 
18 
100 
5 
3 
257 
8911 
8101 
808 
511 
313 
268 
30 
5 
3 
6 
134 
23 
447 
3 
67 
26 
13 
785 
688 
97 
43 
41 
48 
49 
6 
14 
64 
57 
1764 
18 
4 
9 
2021 
1976 
45 
27 
9 
4 
1 
58 
4 
394 
393 
1 
1 
6 
17 
164 
57 
1296 
5 
27 
4 
1612 
1547 
64 
64 
40 
1988 
ltalia I Nederland I Ponugal I UK 
1 
40 
588 
381 
207 
45 
36 
145 
4430 
338 
254 
7087 
275 
35 
388 
728 
590 
65 
1241 
689 
11 
4 
88 
276 
20 
4 
178 
16760 
13532 
3224 
2872 
2565 
229 
123 
45 
2 
5 
667 
10 
127 
2 
9 
3 
60 
987 
859 
128 
123 
105 
2 
1976 
41 
27 
371 
00 
i 
30 
12 
158 
2729 
2506 
224 
224 
201 
3 
583 
1i 
35 
1208 
1025 
181 
181 
57 
397 
32 
934 
46 
76 
10 
108 
55 
217 
2076 
1504 
565 
539 
407 
5 
252 
4860 
4244 
616 
45 
30 
528 
3141 
5535 
29898 
6951 
2484 
144 
1881 
29 
362 
792 
547 
1715 
535 
164 
25 
117 
498 
36 
314 
2708 
58115 
50393 
7722 
4476 
3626 
2924 
322 
51 
2378 
11644 
714 
84 
59 
41 
194 
10 
21i 
105 
36 
21 
23 
15764 
14971 
812 
323 
290 
478 
124 
988 
4370 
946 
618 
388 
71 
752 
50 
56 
1 
6574 
7525 
1049 
919 
859 
112 
875 
2231 
134 
39 
326 
18 
3874 
3391 
463 
373 
349 
221 
2724 
2107 
425 
345 
437 
417 
22 
19 
1449 
8603 
6519 
2064 
533 
500 
271 
268 
4 
4 
4 
276 
24 
60 
189 
808 
165 
7 
1008 
107 
24 
170 
12 
26 
4 
6 
2898 
2537 
360 
344 
313 
17 
3 
4 
206 
95 
9 
3 
47 
5 
372 
367 
5 
5 
5 
1 
2 
52 
590 
14 
2 
378 
12 
:i 
1055 
1039 16 
14 
14 
2 
164 
60 
8 
1 
326 
301 
25 
25 
25 
2 
2 
13 
82 
16 
99 
11 
227 
214 
13 
13 
11 
501 
29 
9691 
7927 
1764 
950 
558 
614 
11030 
2933 
4217 
21355 
13998 
7670 
3495 
23 
1367 
2951 
1403 
1293 
2840 
110 
1473 
84 
3801 
1170 
686 
2554 
85532 
66092 
19439 
14646 
8540 
2934 
1860 
433 
149 
56 
7561 
1054 
619 
278 
2694 
536 
38 
447 
14 
8 
14 
1297 
1162 
17341 
10332 
7009 
5931 
3386 
801 
1049 
151 
465 
3100 
6201 
4899 
868 
5885 
1917 
301 
47 
2084 
28958 
17040 
11916 
9392 
8175 
2194 
35 
2757 
555 
820 
229 
5287 
4345 
942 
895 
528 
906 
258 
2781 
2820 
1801i 
9515 
477 
1073 
521 
21326 
18702 
2625 
2289 
1654 
123 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country- Pays d6ciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9403.3().99 
1040 CLASS 3 3100 299 86 2 98 2609 6 
9403.40 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE KITCHEN 
9403.40-00 WDDOEN FURNITURE FOR THE KITCHEN 
001 FRANCE 13568 3293 22 1462 11 31 
2278 
56 28 847 49 7769 
002 BELG.-lUXBG. 11844 3084 93 5811 5 51 1 1736 1 1870 003 NETHERLANDS 4798 2 271 42i 1 153 54 41789 1229 004 FA GERMANY 98028 19286 296 tso:i 780 12997 28 2526 135 19762 005 ITALY 15335 385 49 208 343 3357 11 
195 
242 11 9126 
006 UTD. KINGDOM 5344 68 13 118 13 3184 1442 291 20 
2700 007 IRELAND 2715 33 572 li 9 19 1 120 1 008 DENMARK 1310 4 3li 552 011 SPAIN 2381 23 3355 22 ; 953 10 29 124 1213 030 SWEDEN 5007 8 135 743 4 732 
032 FINLAND 816 
1i 
26 630 
2 
115 
20 
10 35 
036 SWITZERLAND 4279 2 241 3979 
2 
6 12 
038 AUSTRIA 1802 
171 
3 941 22 1 343 221 21 270 048 YUGOSLAVIA 1370 9 269 466 2 28 5 398 
058 GERMAN DEM.R 12491 1693 8 
1334 
646 
10 
2255 7889 
060 POLAND 2217 825 11 
15 li 37 068 ROMANIA 2846 5 534 2204 6 
1:i 
74 
390 SOUTH AFRICA 1825 37 235 33 1507 
1000 WORLD 190671 28082 4745 14094 878 1264 32097 1820 3082 47515 372 56922 
1010 INTRA·EC 155522 26174 475 8885 654 1260 23002 1653 2787 45030 341 44261 
1011 EXTRA·EC 35143 1907 4270 4209 24 4 8089 167 295 2465 32 12661 
1020 CLASS 1 15313 198 3414 2264 24 3 5884 37 271 70 17 3131 
1021 EFTA COUNTR. 11929 26 3405 1850 1 3 5182 2 241 65 4 1050 
1030 CLASS 2 1446 17 
asli 27 1 118 115 8 29 14 1117 1040 CLASS 3 18386 1693 1918 3088 15 16 2386 8414 
9403.50 WOODEN FURNITURE OF A KIND USED IN THE BEDROOM 
9403.50-00 WOODEN FURNITURE FOR THE BEDROOM 
001 FRANCE 5604 2685 33 1554 1 463 
1617i 
6 153 327 114 268 
002 BELG.·LUXBG. 31369 
4339 40 6437 16 11 69 6397 54 2214 003 NETHERLANDS 10239 3198 
21i 
28 1861 34 6 
27625 29 735 004 FA GERMANY 72121 13975 2000 
871:i 
133 19483 65 844 7839 
005 ITALY 23142 401 16 108 68 11978 14 
e2 806 30 1DOS 006 UTD. KINGDOM 5002 52 13 142 20 121 1824 1674 1080 14 
7sB 007 IRELAND no 
617 
12 
31 168:i 12 1 89:i DOS DENMARK 26972 17678 6057 
010 PORTUGAL 4755 95 
24 
2691 433 1059 
12 
1 144 
696 
332 
011 SPAIN 10306 80 932 7560 18 104 880 
028 NORWAY 722 
39 
13 238 
1 11 
1 i I 1 2 466 030 SWEDEN 6787 414 2157 1660 31 2465 
032 FINLAND 868 15 21 582 i 7 184 ~ 1 4 74 036 SWITZERLAND 4828 57 1 2016 5 2557 52 74 038 AUSTRIA 4322 14 5 3639 1 13 100 14 413 048 YUGOSLAVIA 9737 116 139 2597 4244 93 2183 
D58 GERMAN DEM.R 55755 3090 151 
4728 
13543 10013 28958 
060 POLAND 7377 
1 
198 
72 
176 
10 2 1280 995 D62 CZECHOSLOVAK 7799 28 5551 1193 557 385 
D64 HUNGARY 2205 
2059 
2 2097 
8670 
12 21 73 
068 ROMANIA 23204 15 8801 
21i 35 718 2713 228 390 SOUTH AFRICA 4295 15 
3 
471 i 1943 19 134 1669 400 USA 469 2 50 32 28 5 12 311 
1000 W 0 R L D 321204 27676 3118 74625 187 1658 96129 2074 2518 52803 982 59252 
1010 INTRA·EC 180320 22244 2126 41358 157 1294 61619 1826 1260 37377 936 20123 
1011 EXTRA·EC 130885 5432 993 33467 11 366 34508 246 1259 15426 46 39129 
1020 CLASS 1 32532 276 595 12081 10 86 10632 230 499 341 7 m3 
1021 EFTA COUNTR. 17596 128 453 8633 2 24 4394 1 295 100 7 3559 
1030 CLASS 2 1716 6 3 136 1 206 206 7 27 400 39 685 
1040 CLASS 3 96635 5151 395 21249 72 23870 10 732 14685 30671 
9403.60 WOODEN FURNITURE (EXCL 9403.30 TO 9403.50) 
9403.60-10 WOODEN FURNITURE FOR DINING ROOM AND LIVING ROOM 
001 FRANCE 10381 3144 62 3764 11 284 
19979 
10 981 1202 31 872 
002 BELG.·LUXBG. 48093 
786i 
6 14286 6 64 24 129 12819 6 774 
003 NETHERLANDS 19284 42 7540 
128 
119 850 1369 106 
14195 
32 1223 
004 FA GERMANY 35087 8361 397 
38926 
124 8034 23 909 118 2798 
005 ITALY 94456 2445 360 250 687 34435 199 
ni 2775 76 14303 006 UTD. KINGDOM 9193 409 103 2078 8 126 1238 3104 1286 64 2034 007 IRELAND 2057 543 4 10 2 2365 99 6 11 15 DOS DENMARK 33063 
14 
19520 157 68 2419 7867 
010 PORTUGAL 4799 93 2033 
1 
553 1831 3 
113 
60 6o6 212 011 SPAIN 14795 342 24 1891 i 10120 10 312 1376 028 NORWAY 499 65 83 232 1 19 
12 
1 32 
16 
65 
030 SWEDEN 20144 149 1460 11817 10 28 3606 117 511 2418 
032 FINLAND 2803 51 128 1879 i 5 465 2 8 80 3li 165 038 SWITZERLAND 4049 34 4 510 15 3198 
4 
126 86 35 038 AUSTRIA 3756 44 9 3067 1 2 111 86 398 34 
048 YUGOSLAVIA 18501 117 98 9264 4 49 3830 16 356 677 4090 
D58 SOVIET UNION 5107 60 8 3458 1 6 35 208 9i 318 1013 D58 GERMAN DEM.R 22803 2397 1602 
24299 
89 5668 4:i 3865 9087 060 POLAND 41197 79 268 11· 1525 11 1856 13105 
D62 CZECHOSLOVAK 9980 8 49 6787 
1 
50 962 113 5 105 1903 
D64 HUNGARY 7995 20 12 6566 
4 
824 1 15 128 428 
068 ROMANIA 115344 385 195 58281 
1 
27154 4 2331 14431 12559 068 BULGARIA 3139 16 8 2070 
12 
513 
157 1i 
445 
3 
86 390 SOUTH AFRICA 2945 11 
25 
600 523 19 1603 393 SWAZILAND 1812 
2:i 
17 25 1sB 582 13 74 26 1149 400 USA 1457 19 382 85 27 98 566 680 THAILAND 799 62 1 101 18 242 2 85 33 257 
700 INDONESIA 385 1 
16 
9 1 4 
4 
7 29 334 706 SINGAPORE 3012 1 36 3 59 
5 
33 2860 708 PHILIPPINES 526 39 5 23 
1eS 
7 30 5 51 li 361 720 CHINA 2026 249 18 394 54 329 13 267 94 434 
728 SOUTH KOREA 203 5 
71 
40 1 26 59 
513 
9 3 60 736 TAIWAN 12080 83 1269 25 41 1162 41 526 
2 
8349 740 HONG KONG 722 18 8 40 55 19 63 4 95 44 376 
1000 WORLD 555199 27176 5110 221837 728 2952 130348 6017 7022 59077 1059 93875 1010 INTRA·EC 271358 23219 1007 90193 413 2117 78955 4860 3093 35081 946 31470 1011 EXTRA·EC 283808 3957 4103 131642 315 834 51365 1156 3923 23997 111 62405 1020 CLASS 1 54904 499 1819 28078 45 294 11953 228 821 1919 58 9190 1021 EFTA COUNTR. 31263 344 1684 17505 13 49 7401 18 337 1109 55 2748 1030 CLASS 2 21278 239 124 1709 87 321 2403 547 369 835 44 14600 
1031 ACP~66) 2217 3 25 21 
1a:i 
13 614 18 11 27 li 1485 1040 CLA S 3 207626 3219 2159 101855 219 37009 381 2733 21243 38616 
9403.60-30 WOODEN FURNITURE FOR SHOPS 
001 FRANCE 1025 346 12 172 2 53 
10564 
2 39 68 5 324 002 BELG.·LUXBG. 12081 44i 5 628 23 7 7 533 314 003 NETHERLANDS 944 22 195 
20 
1 184 21 6 
1202 
68 004 FA GERMANY 5337 796 463 ms 59 1651 66 243 5 832 005 ITALY 4578 204 22 20 48 1913 17 
5 
157 6 476 006 UTO. KINGDOM 1147 51 6 80 1 5 332 607 56 4 007 IRELAND 686 32 1 141i 1 1 mi ti 26 49 685 DOS DENMARK 753 1 313 011 SPAIN 310 6 404 5 174 1 2 30 92 030 SWEDEN 920 27 76 
1 
109 22 4 278 038 SWITZERLAND 167 14 5 106 10 37 3 2 2 038 AUSTRIA 1091 1 760 8 94 133 22 58 
124 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France 1 Ireland I ltalia -~ Nederland l Portugal j CNINC UK 
9403.3G-99 
1040 CLASSE 3 1943 192 85 3 120 1529 14 
9403.40 MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
9403.40-00 MEUBLES POUR CUISINES, EN BOIS 
001 FRANCE 54771 14041 40 3184 49 116 
7422 
166 120 3525 209 33319 
002 BELG.-LUXBG. 40331 
9907 
66 13041 
1 
12 511 12 8268 1 10976 
003 PAYS-BAS 15747 6 696 3 400 90 3 
139715 
4 4435 
004 RF ALLEMAGNE 357571 52633 1054 
452li 
2232 8466 47119 182 13242 673 92233 
005 ITALIE 44845 2001 119 669 1232 11727 37 
198 
1200 45 23075 
008 ROYAUME-UNI 9671 222 11 328 1 24 5517 2963 548 61 5964 007 lALANDE 5975 
110 2245 42 
11 86 4 4 2Bii 2 008 DANEMARK 4463 24 1666 
011 ESPAGNE 9339 108 
87Bii 
98 
2 
3117 28 140 3 576 5269 
030 SUEDE 9558 17 247 1114 1 85 12 1294 
032 FINLANDE 1697 1 69 1138 
7 
324 
100 
48 117 
038 SUISSE 4948 21 5 587 4170 
8 
8 72 
038 AUTRICHE 7943 4 12 6005 
39 
1 449 1171 105 166 
048 YOUGOSLAVIE 2879 304 9 392 717 5 58 13 1342 
058 RD.ALLEMANDE 8583 1148 9 
2114 
378 
18 
1189 5881 
060 POLOGNE 2607 381 32 
1s ti 62 066 ROUMANIE 3174 8 835 2171 17 
1 
122 
390 AFR. DU SUD 2828 42 419 32 2334 
1000 M 0 N DE 592192 80555 8878 36084 3257 10192 85999 4178 15113 155223 1591 191322 
1010 INTRA-CE 543408 79030 1319 24373 3214 10134 75484 3985 13718 153559 1571 177021 
1011 EXTRA-CE 48727 1525 7359 11712 42 58 10459 193 1395 1664 19 14301 
1020 CLASSE 1 30529 347 6932 8460 42 10 7200 48 1335 258 13 5886 
1021 A E L E 24261 43 6923 8002 3 8 6081 8 1272 245 12 1684 
1030 CLASSE 2 2381 32 42i 123 48 287 112 44 72 8 1657 1040 CLASSE 3 15817 1148 3128 2973 35 18 1334 6758 
9403.50 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
9403.50-00 MEUBLES POUR CHAMBRES A COUCHER, EN BOIS 
001 FRANCE 16511 7122 50 4267 6 1266 
396Bii 
21 900 1085 301 1493 
002 BELG.-LUXBG. 90007 
15732 
3 26395 
7 
21 23 241 17974 74 5590 
003 PAYS-BAS 26652 94 7926 58 3125 117 27 58421i 1 1767 004 RF ALLEMAGNE 140088 29054 2419 
33793 
83 469 32890 206 3458 54 15035 
005 ITALIE 86653 1818 57 464 383 44617 38 
146 
1123 140 4422 
008 ROYAUME-UNI 9123 147 44 848 38 809 2284 3419 1508 90 29Bii 007 lALANDE 3015 1 28 
10i 4242 23 16 25Bii :i 008 DANEMARK 82715 1843 53663 20252 
010 PORTUGAL 10169 238 
1oti 
4866 1483 2302 4:i 7 341 221:i 932 011 ESPAGNE 27565 308 4234 
1 
17372 61 307 2923 
028 NORVEGE 2025 2 59 570 
1 
4 ti 6 3 1:i 1380 030 SUEDE 13578 102 1372 4715 38 3496 22 148 3665 
032 FINLANDE 2720 51 80 1937 
2 
29 511 303 3 26 83 038 SUISSE 8366 116 3 4467 43 2899 358 2 173 
038 AUTRICHE 20781 84 16 16666 2 
1 
58 
262 
666 38 849 
048 YOUGOSLAVIE 16921 272 366 4263 8397 308 126 4906 
058 RD.ALLEMANDE 28270 1593 72 4646 6066 1 5172 1 15347 060 POL 6652 1 238 
114 
196 
18 
470 1105 
062 TCH OVAQ 7904 1 43 5587 1154 2 520 465 
064 HON 2733 222li 8 2539 1201:i 10 21 155 066 ROUMANIE 29320 46 10654 52 3i 1042 3065 280 390 AFR. DU SUD 6375 20 
1:i 
702 
9 
2539 
21 
95 2930 
400 ETAT8-UNIS 2627 6 193 111 124 84 16 2050 
1000 M 0 N DE 648928 80783 5131 195961 814 5753 183018 4319 7655 92168 2990 90536 
1010 INTAA-CE 494987 56281 2774 135849 598 4573 146524 3888 4863 11322 2874 55461 
1011 EXTRA-CE 153929 4522 2357 60109 18 1180 36487 431 2792 10844 116 35075 
1020 CLASSE 1 74504 684 1931 36257 15 294 16125 389 1588 801 43 16379 
1021 A E L E 47843 342 1531 30558 4 109 6966 6 1217 553 41 6314 
1030 CLASSE 2 4045 23 20 357 1 772 662 23 146 666 72 1261 
1040 CLASSE 3 75378 3815 406 23495 114 19660 18 1060 9355 1 17434 
9403.60 MEUBLES EN BOIS, (NON REPR. SOUS 9403.30 A 1403.50) 
9403.60-10 MEUBLES POUR SALLES A MANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS 
001 FRANCE 45766 14231 266 15438 34 1381 66905 8D 3508 3419 179 7230 002 BELG.-LUXBG. 191018 
27379 
30 83738 11 366 138 796 53660 18 3138 
003 PAY8-BAS 66658 242 49095 1 271 1853 2141 483 36636 66 5143 004 RF ALLEMAGNE 97035 21403 963 
181308 
322 556 17321 72 4778 271 14513 
005 ITALIE 421571 14458 1331 1090 4060 138294 770 
2631 
13665 569 66026 
008 ROYAUME-UNI 46423 2713 1174 17271 48 863 7767 8776 4484 696 
10227 007 lALANDE 10296 2 11 
72 
3 
728i 244 
19 34 
27 008 DANEMARK 126662 2713 
sO 79749 398 563 7285 30524 010 PORTUGAL 11457 370 3814 
2 
1743 4856 4 3 107 
3273 
510 
011 ESPAGNE 56239 2111 109 11666 
4 
30432 48 503 1501 6374 
028 NORVEGE 3842 m 721 1138 9 96 52 12 291 4 590 030 SUEDE 57021 815 4604 31730 102 110 9128 642 2265 28 7545 
032 FINLANDE 8104 297 659 4563 2 30 1334 21 18 384 1 795 
038 SUISSE 9719 93 26 3166 2 96 5348 3 578 193 45 147 
038 AUTRICHE 24831 235 29 22196 8 20 287 28 508 1105 217 
048 YOUGOSLAVIE 32123 202 366 14904 14 96 8128 23 704 1942 7746 
058 U.R.S.S. 4400 55 5 3016 12 30 193 2ri 275 814 058 RD.ALLEMANDE 20048 1865 961 
28582 
77 4900 
ali 3659 8309 060 POLOGNE 42471 110 233 14 1951 17 953 10543 
062 TCHECOSLOVAQ 11173 8 61 7014 
2 
57 1275 178 8 154 2418 
064 HONGRIE 12713 28 43 10271 
10 
1242 1 24 200 902 
066 ROUMANIE 143732 338 281 76752 30669 6 3246 16758 15452 
066 BULGARIE 3403 20 10 2130 1 738 208 29 433 12 71 390 AFR. DU SUD 4870 25 
2s 
1184 34 780 17 2401 
393 SWAZILAND 1916 
97 
54 
28 714 
661 15 
262 
25 1136 
400 ETAT8-UNIS 6080 38 1781 525 125 415 
:i 
2097 
660 THAILANDE 4056 250 15 538 110 1608 6 290 127 1109 
700 INDONESIE 1001 3 1 42 
2 
4 15 
14 
25 66 843 
706 SINGAPOUR 7554 5 129 156 11 199 1 177 6660 
708 PHILIPPINES 1580 105 22 125 
289 
28 135 13 16 117 34 1019 720 CHINE 8455 1122 71 814 239 1310 32 1021 345 1178 
728 COREE DU SUD 1103 33 
201 
190 3 197 300 
1397 
46 20 1 313 
736 T'AI-WAN 34653 249 3976 84 170 3191 185 1338 
12 
23662 
740 HONG-KONG 3021 103 22 231 48 157 238 14 431 272 1493 
1000 M 0 N DE 1549262 92371 12739 838283 2194 13012 350635 14761 22088 153021 5396 244755 
1010 INTRA-CE 1095609 85380 4187 422519 1582 9623 276725 12272 13267 121211 5101 143742 
1011 EXTRA-CE 453481 6998 8552 215755 812 3388 73745 2489 8805 31809 295 101013 
1020 CLASSE 1 148169 2548 8471 81273 169 1166 24036 538 2843 6670 93 22344 
1021 A E L E 103184 2216 6039 62818 121 261 16215 103 1758 4238 78 9319 
1030 CLASSE 2 60797 885 418 5902 139 1773 7350 1474 1350 2363 166 38977 
1031 ACP~66~ 2918 3 25 66 304 124 826 27 19 26 34 1800 1040 CLA S 3 244495 3566 1865 128580 427 42360 480 4612 22776 39691 
1403.60-30 MEUBLES DE MAGASINS, EN BOIS 
001 FRANCE 5110 1839 156 956 19 251 
4089 
12 348 378 26 1327 
002 BELG.-LUXBG. 7371 
1111 
50 1351 
1 
70 18 23 983 787 
003 PAYs-BAS 4424 197 1499 2 666 39 14 638:i 32 293 004 RF ALLEMAGNE 33066 5265 2397 
15518 
111 329 10029 574 1396 6550 
005 ITALIE 28539 1029 93 107 251 9159 182 2i 605 11 1583 008 ROYAUME-UNI 6353 329 78 554 3 35 1898 3045 362 22 3847 007 lALANDE 3661 
144 
10 4 
1:i 9 814 32 118 271 1 008 DANEMARK 3494 781 1311 
011 ESPAGNE 1037 22 
2337 
33 
4 
558 
8 
3 8 114 301 
030 SUEDE 3899 31 303 311 62 23 820 
038 SUISSE 2089 75 4 1542 
16 
2 366 1 20 43 
17 
038 AUTRICHE 6066 10 192 3783 59 542 572 197 716 
L 125 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance l 
EUR 12 I. Belg.-lux .. I Danmark 1 Deu1schlanc1 "EM66a 1 Espa~a 1 France 1 Ireland 1 ltalla 1 Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
1403.60-30 
1000 WORLD 30115 2061 981 4064 56 213 15520 730 489 2118 51 3832 
1010 INTRA·EC 26943 1888 530 294S 44 198 15038 725 328 2068 51 3132 
1011 EXTRA·EC 3160 165 451 1119 12 15 480 6 163 50 699 
1020 CLASS 1 2703 157 450 1040 10 13 284 5 160 33 551 
1021 EFTA COUNTR. 2390 87 447 984 10 9 264 1 159 32 397 
1403.6G-90 WOODEN FURNITURE (EXCL. 1403.30-11 TO 1403.60-30) 
001 FRANCE 5597 1772 8 773 3 78 
1587 
1 1507 510 20 925 
002 BELG.·LUXBG. 7631 
443i 
7 660 2 188 22 1460 3690 3 212 
003 NETHERLANDS 15148 2176 2949 4 298 3360 84 232 
509i 
24 1590 
004 FR GERMANY 21937 2630 905 
6796 
39 177 9904 60 1698 41 1192 
005 ITALY 23752 1676 142 265 193 7298 44 
22&3 
2323 60 4919 
006 UTD. KINGDOM 5326 328 199 812 62 31 375 608 405 23 
262 007 IRELAND 342 1 
1689 3 18 
1 
7 
77 1 4 008 DENMARK 3791 335 
11 
549 134 256 796 
010 PORTUGAL 2341 35 178 i 1480 459 1i 34 14 31i 130 011 SPAIN 3584 197 
786 
92 
5 
2446 276 15 235 
030 SWEDEN 7530 40 2544 1 2088 2 289 148 2 1627 
032 FINLAND 976 9 18 682 1 191 1 20 12 42 
036 SWITZERLAND 1322 27 1 223 2 699 284 35 51 
038 AUSTRIA 2455 14 
5 
1919 
12 
1 8 
15 
402 65 46 
048 YUGOSLAVIA 5468 126 2244 2081 140 4 861 
058 GERMAN DEM.R 12782 1792 246 
6042 
8940 i 17 73 1714 060 POLAND 8557 2 237 626 101 65 1483 
062 CZECHOSLOVAK 2588 2 97 1620 608 20 46 35 160 
064 HUNGARY 4023 
288 
18 1992 
37 
1923 14 1 75 
086 ROMANIA 18200 59 8994 5404 443 923 52 
390 SOUTH AFRICA 1782 45 
2 
577 i 108 784 4 15 17 243 400 USA 599 24 69 6 37 145 294 
660 THAILAND 263 3 1 177 2 6 22 
15 
11 14 i 27 720 CHINA 1069 8 15 263 5 15 514 113 56 120 736 TAIWAN 3023 229 54 813 26 6 792 31 53 1 968 
1000 WORLD 162567 14053 5065 42961 454 2681 51878 1131 10657 14005 525 19159 
1010 INTRA·EC 89684 11406 3448 13959 400 2462 25979 1038 7922 12305 506 10269 
1011 EXTRA·EC 72849 2847 1817 29001 54 218 25877 93 2733 1700 19 8890 
1020 CLASS 1 20935 296 875 8662 17 136 5924 23 1429 315 3 3255 
1021 EFTA COUNTR. 12504 97 867 5468 2 9 2988 4 1014 261 2 1772 
1030 CLASS 2 6213 258 70 1417 32 30 1641 34 513 202 15 2001 
1031 ACPk66) 1360 
2093 
1 156 
5 53 459 2 57 85 i 600 1040 CLA S 3 45701 672 18922 16312 36 790 1183 3634 
1403.70 FURNITURE OF PLASTIC 
1403.70-10 FURNITURE OF PLASTIC, FOR CML AIRCRAFT 
004 FR GERMANY 154 1 6 1 1 35 110 
1000 WORLD 336 4 13 14 21 42 38 3 9 35 157 
1010 INTRA·EC 281 4 13 11 21 41 1 3 2 35 153 1011 EXTRA-EC 55 3 38 7 4 
1020 CLASS 1 50 3 38 3 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 41 3 37 1 
1403.70-90 FURNITURE OF PLASTIC, (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
001 FRANCE 10321 2127 367 1324 55 1162 
65i 
12 1980 1219 115 1960 
002 BELG.·LUXBG. 1428 
1583 
14 32 11 15 20 67 303 25 110 003 NETHERLANDS 8493 272 1725 55 184 3575 42 
1539 
20 1017 
004 FR GERMANY 4376 408 255 592 107 240 710 27 170 73 847 005 ITALY 9113 1018 415 106 301 4219 9 
17 
617 118 1718 
006 UTD. KINGDOM 838 31 18 182 5 7 178 226 172 2 
149 007 IRELAND 162 8 12 598 5i 15 1 82 i 008 DENMARK 847 8 84 011 SPAIN 1409 95 
126 
158 i 881 1 n 104 41 36 030 SWEDEN 715 10 265 20 57 1 31 170 038 SWITZERLAND 1898 248 ~ 152 20 139 2 817 184 243 038 AUSTRIA 330 7 131 4 
3 
38 13 43 20 71 
400 USA 455 25 14 180 2 103 2 19 35 72 
624 ISRAEL 575 16 111 26 30 42 2 19 123 
5 
206 
728 SOUTH KOREA 420 35 33 138 9 19 177 1 10 37 24 736 TAIWAN 1240 361 18 6 315 24 343 105 
1000 WORLD 43618 5628 1815 8298 445 2019 11570 332 3372 4899 410 7032 
1010 INTRA-EC 37045 5270 1353 4639 339 1925 10470 311 2384 4038 384 5924 
1011 EXTRA·EC 6569 356 261 1657 107 94 1099 21 988 863 15 1108 
1020 CLASS 1 3727 300 213 656 29 28 366 18 918 320 679 
1021 EFTA COUNTR. 2980 263 199 589 24 21 237 15 898 245 
15 
489 
1030 CLASS 2 2361 55 34 619 78 67 539 3 64 516 371 
1040 CLASS 3 483 1 15 182 184 6 27 58 
1403.80 FURNITURE OF OTHER MATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS 
1403.80-00 FURNITURE OF MATERIALS, INCLUDING CANE, OSIER, BAMBOO OR SIMILAR MATERIALS (EXCL. METAL, WOOD AND PLASTICS) 
001 FRANCE 1701 230 41 52 1 955 500 1 149 76 15 181 002 BELG.·LUXBG. 1107 
375 
42 40 3 47 6 118 352 1 4 003 NETHERLANDS 1246 30 188 8 377 79 44 21i 12 149 004 FR GERMANY 1776 324 216 
1537 
260 341 4 231 169 
005 ITALY 10705 440 ~ 22 843 4510 27 87 247 21 3025 006 UTD. KINGDOM 791 81 75 1 71 46 399 45 
32 008 DENMARK 628 12 
10 
474 11 15 6 3 32 43 
307 011 SPAIN 3230 116 315 
19 
1807 23 33 55 564 030 SWEDEN 551 6 40 299 65 1 31 40 30 
400 USA 313 35 13 16 111 18 2 38 11 2 73 680 THAILAND 4961 264 113 787 8 30 3179 5 96 483 700 INDONESIA 1591 37 157 126 188 710 55 90 113 28 134 701 MALAYSIA 1238 152 199 79 13 27 97 13 28 2 573 708 PHILIPPINES 5456 221 481 578 35 173 1384 9 59 290 3 2243 
720 CHINA 2465 27 50 514 12 22 787 1 154 106 13 779 736 TAIWAN 3125 232 193 1007 
25 
64 723 3 18 250 1 634 740 HONG KONG 590 176 40 14 95 2 6 14 218 
1000 W 0 R L D 44679 2624 2246 6647 154 3346 14698 542 1316 2049 405 10652 
1010 INTRA·EC 21542 1575 578 2714 45 2429 7319 462 699 1038 355 4328 
1011 EXTRA·EC 23129 1049 1687 3932 109 915 7372 80 618 1012 50 6325 1020 CLASS 1 1876 70 108 707 15 235 237 3 158 93 1 249 1021 EFTA COUNTR. 892 14 57 401 11 46 124 2 84 63 1 79 1030 CLASS 2 17822 949 1322 2660 80 655 6212 71 281 608 37 4747 1040 CLASS 3 3433 30 237 565 14 26 923 7 178 111 13 1329 
1403.90 PARTS OF FURNITURE 
1403.90-10 PARTS OF FURNITURE, OF METAL 
001 FRANCE 3753 349 29 2690 21 126 
2476 
11 187 88 1 251 002 .-LUXBG. 6269 
2115 
30 190 189 21 5 3283 1 74 003 ANDS 4357 32 898 
19 
21 270 19 19 
2785 
1 982 004 F ANY 9111 1372 401 4453 199 2229 20 475 10 1601 005 ITALY 9098 288 138 39 780 2100 48 
28 
292 90 870 006 UTD. KINGDOM 3874 329 17 1290 1 7 1326 411 464 1 
1oeS 008 DENMARK 2216 86 i 366 28 58 501 18 28 64 1 011 SPAIN 1405 52 222 934 1 16 65 94 028 NORWAY 390 2 329 1 
7 
2 
17 
1 2 1 52 030 SWEDEN 6514 28 841 2975 529 64 62 1 1990 032 FINLAND 581 48 71 316 6 13 56 3 97 39 1 47 038 SWITZERLAND 5700 249 13 4416 624 2 129 2 151 038 AUSTRIA 1202 41 7 473 7 61 250 25 34 302 400 USA 1774 10 21 566 11 43 6 6 60 1051 404 CANADA 399 119 9 15 2 55 199 
126 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France -~ 1 1 Nederland I Portugal I CN/NC Ireland ltalia UK 
9403.611-30 
1000 M 0 N DE 109052 10979 5673 26824 274 1062 29319 3927 2589 9394 207 18804 
1010 INTRA-CE 93463 10145 2980 20707 254 964 27318 3901 1927 8991 207 16069 
1011 EXTRA-CE 15548 802 2693 6117 21 98 1993 25 662 402 2735 
1020 CLASSE 1 14259 780 2692 5989 17 83 1450 20 659 287 2282 
1021 A E L E 12911 182 2677 5869 17 65 1384 9 654 275 1779 
9403.60-90 MEUBLES EN BOIS (NON REPR. SOUS 9403.30-11 A 9403.60-30) 
001 FRANCE 28138 7052 71 3321 21 378 9 6834 1833 174 8445 
002 BELG.-LUXBG. 23040 
7368 
29 2106 4 460 5681 85 3487 10376 10 802 
003 PAYS-BAS 28177 1672 7308 20 553 5414 160 667 53 4962 
004 RF ALLEMAGNE 63614 9825 1691 29433 274 400 20754 271 7650 152aS 153 7311 005 ITALIE 97633 8584 377 1150 832 24535 137 
8724 
10616 528 21441 
006 ROYAUME-UNI 20452 1134 345 3737 139 171 1870 2259 1824 249 
007 lALANDE 1422 7 5 22 1o2 9 18 236 9 11sS 008 DANEMARK 12153 1247 
11 
4239 1462 1124 828 9 3102 
010 PORTUGAL 2968 82 282 
1 
1306 926 
24 
31 11 319 
011 ESPAGNE 11616 396 3 388 
1s 
7869 774 45 1371 745 
030 SUEDE 17796 231 2161 4421 4 4205 22 1123 394 7 5213 
032 FINLANDE 2618 41 70 1564 7 567 1 73 50 245 
036 SUISSE 3815 108 3 1059 10 1418 1 789 108 319 
038 AUTRICHE 14810 97 1 11505 22 1 62 1 2346 592 205 048 YOUGOSLAVIE 8149 190 12 2838 3011 40 137 3 1896 
058 RD.ALLEMANDE 7351 1033 130 
4567 
4698 
4 
35 60 1395 
060 POLOGNE 7010 1 135 696 157 142 1308 
062 TCHECOSLOVAO 2703 3 73 1504 710 23 82 52 256 
064 HONGRIE 3759 
300 
97 1725 34 1646 16 1 274 066 ROUMANIE 16580 46 8433 5996 418 1191 63 
390 AFR. DU SUD 2091 92 
10 
687 
1 
108 927 
1s 
20 
7o4 
257 
400 ETATS-UNIS 3508 41 469 16 172 619 1461 
680 THAILANDE 1117 12 4 720 10 38 112 
28 
28 42 3 151 720 CHINE 2967 38 44 565 14 71 1469 502 
124 
233 
736 T'AI-WAN 7392 367 116 2424 59 19 2057 34 187 3 2002 
1000 M 0 N 0 E 400413 38531 7479 94591 1761 4717 98899 3169 37708 44580 2643 66335 
1010 INTRA-CE 289300 35695 4199 50857 1631 4203 68520 2963 29554 40826 2546 48306 
1011 EXTRA-CE 110971 2835 3280 43732 129 514 30253 206 8142 3754 97 18029 
1020 CLASSE 1 55199 909 2552 23262 32 233 10554 81 5424 1927 10 10215 
1021 A E L E 39939 560 2520 18903 4 42 6261 26 4430 1155 9 6029 
1030 CLASSE 2 14876 450 204 3664 83 176 4262 70 1391 333 83 4160 
1031 ACP~66~ 1635 1 1 127 14 1oS 533 17 112 75 3 769 1040 CLA S 3 40895 1477 524 16806 15436 55 1327 1494 3654 
9403.70 MEUBLES EN MA TIERES PLASTIQUES 
9403.70-10 MEUBLES EN MATIERES PLASTIOUES, POUR AERONEFS CMLS 
004 RF ALLEMAGNE 3936 10 10 15 12 5 209 954 2721 
1000 M 0 N DE 6659 38 31 1764 48 41 132 250 20 325 1065 2945 
1010 INTRA-CE 5154 38 31 769 48 
41 
130 24 9 229 1065 2811 
1011 EXTRA-CE 1505 995 2 226 11 96 134 
1020 CLASSE 1 1500 995 41 2 226 11 91 134 
1021 A E L E 1210 994 206 4 1 5 
9403.70-90 MEUBLES EN MATIERES PLASTIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 34993 6672 920 5041 251 4164 
2562 
143 6317 3487 506 7492 
002 BELG.-LUXBG. 4944 
5427 
53 240 31 88 1 265 1122 123 459 
003 PAYS-BAS 27196 870 5491 183 574 11011 73 143 
5236 
62 3362 
004 RF ALLEMAGNE 17687 1589 1019 
2043 
322 787 2824 166 1156 381 4207 
005 ITALIE 23331 2253 1081 368 982 9574 32 
1oB 
1525 372 5101 
006 ROYAUME-UNI 4347 186 77 884 37 54 1029 1067 896 9 
1014 007 lALANDE 1066 38 39 2 154 13 3 8 2 008 DANEMARK 2317 
3 
1544 
1 
26 320 220 
011 ESPAGNE 5707 294 1017 
6 
2956 5 383 659 205 184 
030 SUEDE 2259 45 560 532 
61 
193 9 117 125 2 670 
036 SUISSE 5114 605 167 817 79 410 15 1981 442 537 
038 AUTRICHE 2911 42 27 1714 15 
28 
165 53 340 156 399 
400 ETATS-UNIS 1952 102 30 844 3 294 13 86 132 420 
624 ISRAEL 1599 48 310 94 99 135 10 47 304 
18 
552 
728 COREE DU SUD 1300 58 67 430 29 58 534 3 29 116 83 736 T'AI-WAN 2816 940 41 15 574 96 774 251 
1000 M 0 N 0 E 142614 17413 4981 22772 1493 7040 33071 1614 11150 15495 1716 25869 
101 0 INTRA-CE 121852 16467 4062 16390 1192 6723 30139 1503 8409 13254 1660 22053 
1011 EXTRA-CE 20758 945 919 6380 300 317 2933 111 2740 2241 56 3816 
1020 CLASSE 1 13515 811 825 4339 83 130 1192 98 2542 945 3 2547 
1021 A E L E 10564 693 795 3199 76 88 800 79 2444 729 2 1659 
1030 CLASSE 2 6107 132 72 1720 217 187 1258 13 195 1249 53 1011 
1040 CLASSE 3 1137 3 22 322 483 3 47 257 
9403.80 MEUBLES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU AUTRES MATIERES, SAUF METAL, BOIS ET MATIERES PLASTIQUES 
9403.80-00 MEUBLES EN ROTIN, OSIER, BAMBOU OU AUTRES MA TIERES, (SAUF METAL, BOIS ET MA TIE RES PLASTIQUES) 
001 FRANCE 7557 1243 97 347 7 3413 2088 9 846 287 84 1224 002 BELG.-LUXBG. 4956 
1836 
296 187 14 181 1 185 1959 18 27 
003 PAYS-BAS 4573 101 692 
32 
850 196 46 124 1124 91 728 004 RF ALLEMAGNE 7458 1666 632 
7ooS 
884 1263 14 747 1005 
005 ITALIE 41676 2360 825 110 2560 17874 108 486 1160 59 9614 006 ROYAUME-UNI 3769 456 53 301 5 247 315 1358 549 1 
157 008 DANEMARK 2232 56 
73 
1512 60 72 47 13 156 159 
1568 011 ESPAGNE 13671 503 1323 
211 
7739 79 164 178 2044 
030 SUEDE 1800 40 151 652 ,. 297 5 116 203 125 400 ETATS-UNIS 1342 138 48 69 363 77 3 108 41 
18 
494 
680 THAILANDE 13681 660 303 2513 
19 
111 8469 6 21 370 1210 
700 INDONESIE 4559 111 525 439 318 2099 
12s 
208 441 24 375 
701 MALAYSIA 2681 382 507 200 29 57 218 18 13 6 1126 
708 PHILIPPINES 15033 877 1324 1976 85 646 4548 37 198 1173 8 4161 
720 CHINE 5355 88 114 1213 43 42 1482 1 314 236 28 1794 
736 T'AI-WAN 4860 386 344 1280 48 138 992 5 52 446 5 
1212 
740 HONG-KONG 1686 527 175 35 250 14 19 33 585 
1000 M 0 N 0 E 145450 11167 6247 21458 503 11217 48986 1847 4396 8628 1913 29088 
1010 INTRA-CE 86764 8179 2080 11428 229 8358 29626 1627 2715 5430 1820 15272 
1011 EXTRA-CE 58546 2988 4167 10026 274 2860 19221 220 1682 3198 93 13817 
1020 CLASSE 1 6448 379 295 2004 46 950 746 13 506 421 4 1084 
1021 A E L E 3452 132 227 1211 39 363 418 10 335 328 4 385 
1030 CLASSE 2 44937 2513 3537 6681 182 1856 16762 188 732 2531 62 9893 
1040 CLASSE 3 7160 95 335 1341 46 53 1713 19 444 246 28 2840 
9403.90 PARTIES DE MEUBLES 
9403.90-10 PARTIES DE MEUBLES EN METAL 
001 FRANCE 12567 1254 100 7196 66 559 4355 59 1114 472 4 1743 002 BELG.-LUXBG. 15359 
sss6 45 551 1 368 36 25 9705 4 269 003 PAYS-BAS 17100 136 3652 1 104 1168 31 129 
8782 
3 3320 
004 RF ALLEMAGNE 38429 5603 1580 
10551 
89 1037 7972 146 4703 63 8454 
005 ITALIE 24043 751 425 155 1807 6069 117 
116 
681 343 3144 
006 ROYAUME-UNI 12383 846 118 2653 8 40 5359 1650 1584 9 4471 008 DANEMARK 8450 328 
3 
1482 142 226 1359 61 107 273 1 
011 ESPAGNE 2921 184 446 1 1663 1 16 50 217 340 
028 NORVEGE 2104 3 1894 8 
36 
11 4 19 10 9 146 
030 SUEDE 15124 92 2682 6418 1607 34 186 186 2 3881 
032 FINLANDE 1689 115 286 713 
37 a5 284 13 4 127 30 147 036 SUISSE 25404 1570 65 20441 1596 
18 
456 394 730 
038 AUTRICHE 4429 52 33 2087 45 208 708 175 173 930 
400 ETATS-UNIS 7051 49 82 2301 28 160 22 40 236 4133 
404 CANADA 1303 451 14 39 8 112 679 
L 127 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment j Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I r, ,r 1 1 1 1 1 1 I (.'N/NC EUR 12 Belg . .{.ux. Danmart 1 Deutschland 1 'EM66o Espa~a France Ireland !lalla Nederland Porlugal 
9403.90-10 
736 TAIWAN 1665 
1000 W 0 R L D 60274 
1010 INTAA-EC 40327 
1011 EXTAA-EC 19947 
1020 CLASS 1 17056 
1021 EFTA COUNTR. 14363 
1030 CLASS 2 1751 
1040 CLASS 3 1139 
9403.90-30 PARTS OF FURNITURE, OF WOOD 
4984 
4602 
381 
379 
366 
1 
24 
1975 
650 
1325 
1294 
1261 
24 
7 
451 
20402 
10113 
10289 
9108 
8181 
464 
717 
001 FRANCE 9995 529 151 5185 
~ ~~~~i:~~~~gs ~~~ 1069 ~ ~~~ 
~ ~'l.E-iRMANY m~ ~~~ ~:1 10205 
006 UTD. KINGDOM 2353 63 600 692 
~ ~EE~~~K 1l~ 8 1oJ 
010 PORTUGAL 7509 41 1856 
011 SPAIN 20
836
77 32
1
. 
46
. 
53
152
7 028 NORWAY 
030 SWEDEN 22906 48 1744 15401 
032 FINLAND 4477 12 100 3513 
036 SWITZERLAND 5680 21 14 848 
038 AUSTRIA 2686 21 42 1927 
048 YUGOSLAVIA 10102 161 75 6833 
056 SOVIET UNION 4597 6 4128 
056 GERMAN DEM.A 
5485
1475 355
1
' 
220
54 
4634
. 
060 POLAND 
~ ~5~~'1~~LOVAK ~m 9!i 9 ~ 
390 SOUTH AFRICA 1465 33 195 
~ ~fZILAND 1~~ 17 9 
508 BRAZIL 712 344 
~8:! ~~~~~SIA ~~ sS 2(j ~~~ 
1000 W 0 A l D 202756 7334 5666 74020 
1010 INTAA-EC 125671 6511 3279 29160 
1011 EXTRA-EC 77085 823 2387 44860 
1020 CLASS 1 50600 298 2043 29604 
1021 EFTA COUNTR. 36589 102 1848 22327 
1030 CLASS 2 8501 61 53 2047 
1031 ACPC66) 2533 . 11 11 
1040 CLASS 3 17966 464 291 13210 
9403.90-90 PARTS OF FURNITURE OF MATERIALS (EXCL OF METAL AND WOOD) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
736 TAIWAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
9404.10 MATTRESS SUPPORTS 
9404.10.00 MATTRESS SUPPORTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1785 
1403 
1178 
10844 
6393 
1650 
1302 
265 
4221 
359 
334 
520 
707 
519 
708 
34391 
25495 
8898 
6999 
5543 
1568 
1645 
12531 
2825 
8409 
1472 
1846 
115 
302 
849 
150 
37 
33 
33 
16 
31 
6 
9 
1 
34 
1623 
1520 
103 
63 
54 
40 
571 
1199 
1004 
214 
5 
39 
3 
416 
572 
5 
221 
20 
2 
8 
1 
36 
1369 
1052 
317 
259 
255 
46 
44 
145 
m! 
7 
501 
122 
262 
eo2 
550 
196 
17 
660 
18 
141 
126 
42 
59 
314 
4608 
2510 
2098 
1539 
1173 
449 
449 
811 
1133 
619 
1728 
121 
108 
13 
13 
13 
164 
96 
55 
2 
i 
319 
317 
2 
443 
168 
162 
1 
782 
774 
8 
8 
1 
1 
10 
1000 W 0 R l D 31047 3381 809 5331 25 
1010 INTAA-EC 26491 2820 415 2813 25 
1011 EXTAA-EC 4557 561 394 2518 
1020 CLASS 1 4247 561 209 2518 
1021 EFTA COUNTR. 3631 214 209 2361 
9404.21 · MATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS, WIIETHER OR NOT COVERED 
9404.21-GO MATTRESSES OF CELLULAR RUBBER OR PLASTICS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
707 
10144 
1412 
293 
509 
601 
107 
538 
133 
11 
2 
2 
32 
6 
25 
57 
1 
546 
3855 
785 
32 
330 
:i 
3 
1000 W 0 R l D 15139 842 396 6088 18 
1010 INTAA-EC 13732 797 129 5509 9 
1011 EXTAA-EC 1406 44 267 577 7 
1020 CLASS 1 1266 34 263 537 1 
1021 EFT A COUNTA. 1043 11 249 434 1 
9404.29 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASTICS) 
9404.29-10 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASTICS), SPRING INTERIOR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 A l D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
128 
767 
928 
436 
740 
1620 
895 
1531 
394 
693 
3356 
12638 
7406 
5232 
4684 
1218 
114 
a3 
553 
70 
20 
s2 
949 
846 
103 
52 
5 
29 
22 
3 
339 
627 
59 
568 
437 
428 
594 
515 
210 
1136 
726 
:i 
307 
1664 
5572 
3194 
2378 
2031 
347 
9 
4 
5 
1516 
1412 
104 
104 
81 
1 
1152 
26 
2 
119 
91 
118 
35 
31 
1581 
1573 
8 
4 
1 
3 
i 
139 
4 
14 
118 
138 
8 
4 
4 
i 
6 
4 
515 
428 
87 
14 
5 
73 
96 
101 
1 
2 
4 
226 
219 
7 
7 
5 
8 
1 
9 
7 
50 
29 
20 
9 
8 
7 
13 
5 
5 
2 
1530 
1 
1597 
1595 
2 
2 
2 
607 
12399 
9846 
2551 
1527 
1460 
625 
399 
3993 
538 
3821 
11005 
147 
151 
120 
900 
91 
3916 
524 
4594 
310 
1533 
99 
632 
291 
771 
6 
266 
22 
201 
ss:i 
34655 
20676 
13980 
11346 
9434 
767 
2 
1867 
138 
167 
1268 
1450 
122 
479 
44 
514 
6 
38 
37 
6 
s2 
4444 
3676 
768 
617 
595 
117 
67o:i 
190 
4590 
592 
12774 
11878 
896 
784 
684 
1942 
48 
9 
6 
152 
2470 
2272 
198 
195 
185 
184 
140 
74 
344 
131 
1 
37 
372 
712 
2008 
879 
1130 
1129 
410 
568 
547 
41 
30 
22 
11 
2 
352 
7 
565 
10 
281 
5 
32 
10 
2 
1 
28 
8 
1499 
1222 
277 
30 
2 
179 
165 
68 
1 
11 
224 
218 
15 
620 
1 
2 
4 
:i 
49 
1 
4 
1 
1162 
1092 
70 
57 
56 
6 
50 
50 
2i 
22 
22 
343 
343 
1 
1053 
743 
310 
289 
187 
21 
1494 
1 
32 
1571 
174 
137 
6 
10 
8 
145 
667 
2 
37 
756 
i 
5094 
3410 
1683 
859 
168 
26 
799 
78 
12 
8 
428 
s:i 
7 
2 
21 
4 
30 
58 
54 
29 
884 
598 
286 
256 
115 
29 
215 
631 
29 
11 
118 
1011 
878 
133 
133 
129 
~ 
8 
2 
63 
14 
49 
32 
9 
8 
904 
929 
14 
915 
915 
11 
51 
7446 
7040 
407 
350 
265 
56 
564 
3124 
17665 
372 
262 
126 
2 
18 
4 
66 
41 
26 
175 
172 
358 
63 
23 
i 
72 
i 
i 
23472 
22132 
1340 
578 
332 
233 
208 
529 
228 
946 
4376 
136 
236 
22 
4 
11 
40 
7 
55 
6 
35 
71 
6209 
5957 
253 
129 
122 
112 
106 
926 
2587 
25 
3717 
3685 
32 
32 
29 
20 
4308 
114 
368 
107 
5002 
4860 
143 
137 
108 
42 
166 
66 
49 
6 
23 
394 
348 
48 
46 
6 
192 
187 
5 
5 
5 
43 
239 
75 
14 
87 
459 
459 
2 
1 
7 
22 
8 
19 
3 
2 
64 
60 
5 
3 
3 
2 
10 
10 
10 
15 
15 
55 
54 
Import 
UK 
531 
9598 
5077 
4521 
3957 
2542 
548 
16 
711 
3500 
869 
10218 
9506 
1627 
4155 
5459 
868 
157 
1704 
277 
68 
66 
661 
6 
349 
282 
42 
698 
1551 
1877 
167 
27 
2242 
48657 
36932 
11725 
5836 
2277 
5132 
2136 
755 
273 
130 
198 
2996 
2946 
56li 
144 
2570 
271 
79 
182 
582 
385 
190 
12731 
7928 
4903 
4054 
3164 
693 
164 
3212 
302 
15 
3713 
3698 
16 
3 
10 
5 
35 
177 
76 
101 
78 
38 
4 
1 
3 
8 
9 
16 
14 
i 
155 
70 
85 
72 
14 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Por!IJgal I UK 
1403.90-10 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2145 
194580 
132260 
62304 
58701 
48751 
2436 
1167 
1403.90-30 PARTIES DE MEUBLES EN BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
393 SWAZILAND 
400 ETAT5-UNIS 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
18420 
23824 
8834 
59012 
142075 
5087 
2892 
28124 
5597 
8814 
1275 
44292 
9880 
8931 
8978 
17517 
4027 
1356 
5113 
3562 
1498 
1792 
1242 
3324 
1751 
1699 
13099 
436808 
302682 
134128 
96894 
73412 
20650 
2418 
16583 
19449 
17549 
1891 
1885 
1832 
8 
1284 
3308 
8948 
1092 
450 
16 
1oS 
1 
184 
28 
25 
81 
238 
296 
1 
14i 
27 
2 
89 
16291 
15184 
1107 
545 
279 
118 
445 
45 
7549 
2416 
5133 
5066 
4960 
47 
20 
213 
84 
40 
2949 
405 
911 
39 
1 
94 
3783 
259 
35 
60 
99 
7 
42 
100 
9 
&3 
9272 
4623 
4849 
4341 
4213 
149 
15 
159 
1403.90-90 PARTIES DE MEUBLES (AUTRES QU'EN METAL OU EN BOIS) 
001 FRANCE 8689 694 27 
~ ~f~~il-~lBG. ~~ 1532 ~ 
~ WAti~LEMAGNE ~~~ ~ ~~fa 
006 ROYAUME-UNI 6532 181 44 
OOB DANEMARK 4042 183 
011 ESPAGNE 1080 84 
030 SUEDE 11167 105 
~ ~Bj~~DE ~m 6i 
038 AUTRICHE 2681 20 
400 ETAT5-UNIS 3355 32 
624 ISRAEL 1558 8 
736 T'AI-WAN 1208 35 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9404.10 SOMMIERS 
9404.10.00 SOMMIERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
111362 
84506 
26849 
22368 
17508 
3818 
4181 
28993 
5349 
19147 
11531 
3873 
69711 
8685 
290 
239 
208 
51 
1592 
2282 
2375 
1488 
3643 
2931 
912 
752 
729 
124 
186 
256 
812 
10 
603 
60791 
26584 
34206 
32811 
29687 
643 
752 
7802 
8221 
2423 
55718 
1280 
2 
14253 
1601 
289 
482 
28194 
7190 
2371 
7220 
10928 
3752 
4063 
2425 
579 
274 
39 
1050 
1514 
3150 
162179 
89590 
72590 
54889 
43458 
8183 
8 
11517 
2378 
398 
743 
3300 
1373 
708 
75 
2189 
50 
990 
518 
1n 
125 
823 
15053 
9184 
5858 
4553 
3785 
953 
971 
1794 
2144 
4514 
3661 
544 
462 
82 
82 
82 
249 
224 
283 
8 
3 
771 
767 
4 
~ 
so3 
328 
8 
2 
2 
1 
; 
1383 
1366 
16 
15 
4 
2 
1000 M 0 N D E 76225 8129 1502 13871 54 
1010 INTRA-CE 59684 8378 1139 5510 53 
1011 EXTRA-CE 16542 1751 383 8361 1 
1020 CLASSE 1 16287 1751 212 8357 1 
1021 A E L E 15737 1488 212 8210 
9404.21 MATELAS EN CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU EN MATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
9404.21.00 MATELAS EN CAOUTCHOUC ALVEOLAIRE OU EN MATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
2759 
45154 
6650 
1871 
2348 
6915 
561 
2534 
727 
33 
10 
7 
118 
38 
184 
287 
7 
1872 
13238 
3878 
19i 
4543 
3 
4 
12 
18 
4619 
4238 
382 
379 
329 
3 
1883 
90 
8 
485 
520 
169 
209 
46 
3447 
3390 
58 
29 
11 
21 
6 
545 
45 
76 
818 
581 
69 
30 
23 
6 
10 
53 
9 
2301 
1969 
333 
127 
41 
205 
193 
193 
2 
6 
43 
493 
447 
46 
45 
44 
29 
i 
6 
45 
52 
580 
33474 
27988 
5488 
4494 
4206 
820 
374 
4623 
1213 
6640 
43081 
455 
8 
524 
298 
3257 
106 
9990 
1534 
8102 
397 
3067 
84 
584 
282 
967 
13 
524 
4li 
484 
2257 
86746 
80097 
26650 
21869 
18128 
2782 
1 
1999 
382 
558 
~ 
1012 
584 
168 
1548 
21 
133 
137 
54 
1 
54 
14887 
12238 
2449 
2052 
1838 
339 
15557 
403 
9967 
5206 
13 
32218 
26748 
5470 
5391 
5298 
11814 
246 
95 
31 
1199 
1000 M 0 N D E 71919 4082 1486 26250 91 245 14458 
1010 INTRA-CE 61784 3918 841 20588 60 141 13020 
1011 EXTRA-CE 10136 184 845 5662 31 104 1436 
1020 CLASSE 1 9n7 152 836 5533 7 74 1421 
1021 A E L E 8988 57 n2 5292 2 84 1386 
9404.29 MATELAS EN MATIERES AUTRES QUE LE CAOUTCHOUC ALYEOLAIRE OU LES MATIERES PLASTIQUES ALYEOLAIRES 
9404.29-10 MATELAS A RESSORTS METALLJQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYs-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
OOB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
2501 
3967 
2118 
1784 
2191 
2274 
2332 
2038 
6704 
4022 
32549 
18221 
14326 
13496 
9201 
467 
so9 
781 
126 
29 
5 
4i 
2051 
1934 
117 
48 
5 
28 
55 
1 
88 
17 
1884 
2447 
190 
2257 
2102 
2079 
1577 
1697 
1080 
tso2 
1932 
29 
2n5 
2278 
13753 
7855 
5896 
5340 
3001 
; 
8 
25 
12 
13 
1 
30 
43 
20 
13 
8 
2330 
5 
1 
2565 
2556 
9 
9 
9 
to96 
520 
436 
442 
237 
2 
55 
3810 
700 
7384 
2751 
4633 
4832 
3871 
2217 
2101 
116 
99 
68 
17 
10 
496 
34 
1180 
40 
681 
14 
9 
4 
57 
21 
5 
22 
3084 
2455 
610 
111 
13 
338 
293 
161 
32 
55 
669 
766 
48 
2348 
4 
10 
19 
1 
22 
293 
6 
10 
8 
4333 
3929 
404 
344 
336 
28 
102 
101 
1 
1 
3 
62 
62 
500 
500 
8 
7321 
6209 
1104 
1040 
841 
84 
2598 
8 
71 
3628 
636 
244 
i 
14 
65 
36 
467 
1033 
j 
36 
748 
8i 
29 
9825 
7178 
2648 
1699 
583 
152 
79i 
667 
51 
41 
2147 
25i 
66 
17 
109 
17 
78 
289 
41 
58 
3981 
3242 
737 
669 
518 
69 
465 
1151 
12i 
53 
199 
2033 
1765 
289 
287 
252 
46 
10 
2 
91 
6 
28 
366 
167 
199 
139 
101 
12 
116 
i 
6i 
982 
1206 
129 ton 
1077 
95 
80 
23175 
21623 
1552 
1456 
890 
95 
1 
948 
5801 
20729 
860 
472 
336 
7 
56 
4 
214 
113 
54 
399 
556 
178 
94 
28 
12 
67 
18 
4 
31232 
29207 
2025 
1426 
783 
227 
171 
372 
519 
1670 
7615 
548 
1231 
102 
21 
49 
94 
40 
157 
82 
119 
82 
12460 
11733 
727 
466 
379 
244 
432 
4416 
6003 
215 
11211 
10978 
233 
233 
227 
103 
19950 
768 
1687 
1074 
23998 
22n6 
1222 
1190 
1084 
360 
1076 
289 
60 
si 
19 
1910 
1796 
114 
114 
59 
685 
644 
41 
41 
41 
70 
392 
248 
31 
418 
1162 
1160 
1 
1 
1 
8 
8 
46 
106 
19 
1 
57 
57 
8 
308 
243 
65 
57 
57 
8 
20 
20 
48 
2 
9 
2 
78 
72 
6 
6 
6 
7 
i 
132 
126 
5 
5 
5 
831 
34756 
22448 
12309 
11348 
5635 
941 
20 
3407 
6521 
1737 
13839 
39828 
2884 
12525 
3606 
4684 
588 
3942 
691 
298 
370 
1598 
6 
334 
575 
104 
900 
1242 
3019 
217 
185 
7465 
112819 
89031 
23788 
11984 
5945 
10682 
1928 
1123 
1292 
456 
768 
13092 
11386 
2364 
868 
6521 
897 
759 
1228 
2900 
1222 
370 
46034 
30976 
15058 
13092 
9611 
1797 
342 
5621 
518 
47 
2 
6592 
6545 
47 
29 
6 
87 
28 
147 
6 
2 
805 
339 
467 
417 
224 
28 
8 
6 
36 
23 
60 
ri 
2 
576 
372 
205 
170 
n 
129 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlciarant Origine I provenance l 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I Jtalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
1404.29-90 MATTRESSES OF MATERIALS (EXCL CELLULAR RUBBER OR PLASTICS), (EXCL SPRING INTERIOR) 
001 FRANCE 1755 535 4 945 2 
312 
80 170 19 
002 BELG.-LUXBG. 1046 40 37 248 4 2 34 171 244 004 FR GERMANY 151 14 
374 
37 15 32 
:i 
7 
005 ITALY 1007 119 5 1 9 374 558 8 67 60 006 UTD. KINGDOM 762 24 82 2 
:i 
54 29 
t5 030 SWEDEN 508 485 2 1 2 
1000 W 0 R L D 6216 637 636 2050 10 31 921 563 241 509 T 411 
101 0 INTRA-EC 4976 748 62 1741 T 19 860 560 141 488 5 345 
1011 EXTRA-EC 1239 89 574 309 3 12 61 3 100 20 2 66 
1020 CLASS 1 1055 63 573 182 1 12 39 3 99 19 44 
1021 EFTA COUNTR. 658 1 522 77 11 6 22 4 15 
9404.30 SLEEPING BAGS 
1404.30-10 SLEEPING BAGS, FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
720 CHINA 256 9 8 218 1 10 11 7 9 736 TAIWAN 131 77 3 20 12 2 
1000 W 0 R L D 666 63 14 425 3 4 48 31 28 29 
101 0 INTRA-EC 158 40 3 65 2 1 15 4 20 T 
1011 EXTRA-EC 509 43 11 360 4 34 26 9 22 
1020 CLASS 1 58 2 35 4 3 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 48 2 29 
:i 
4 
12 2 
13 
1030 CLASS 2 157 42 8 102 20 10 1040 CLASS 3 297 2 224 1 10 11 7 
1404.30-90 SLEEPING BAGS (EXCL 9404.30-10) 
001 FRANCE 167 82 
3 
27 2 17 
3 
4 15 19 1 
003 NETHERLANDS 180 43 114 3 3 8 34 3 004 FR GERMANY 156 24 4 
16 
2 2 70 1 19 
028 NORWAY 42 i 12 10 2 4 030 SWEDEN 92 19 56 i 1 i 13 038 AUSTRIA 52 2 
1o2 
47 
s5 1 Hi 720 CHINA 439 26 138 3 12 93 
736 TAIWAN 485 12 120 201 1 14 10 50 77 
1000 W 0 R L D 2490 225 m 843 21 131 224 35 137 423 23 151 
101 0 INTRA-EC 704 152 16 164 11 28 102 34 13 125 23 36 
1011 EXTRA-EC 1778 73 262 679 11 103 122 1 115 297 115 
1020 CLASS 1 234 13 32 143 1 1 12 3 11 18 
1021 EFTA COUNTR. 186 2 32 119 1 11 3 1 17 
1030 CLASS 2 678 15 126 337 
10 
1 46 10 55 88 
1040 CLASS 3 867 45 103 199 101 64 102 232 10 
9404.90 ARTICLES OF BEDDING FOR EXAMPLE, lilA TTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND PILLOWS (EXCL MATTRESS SUPPORTS, 
MATTRESSES AND SLEEPING BAGS) 
9404.90-10 ARTICLES OF BEDDING (EXCL MATTRESSES AND SLEEPING BAGS), FILLED WITH FEA THEA OR DOWN 
001 FRANCE 148 40 6 71 1 
4 
5 19 i 5 003 NETHERLANDS 964 144 1 161 
2 i 635 32:i 18 004 FR GERMANY 694 54 30 
72 
91 
179 
55 2 136 
006 UTD. KINGDOM 362 21 15 6 65 1 2 1 
45 008 DENMARK 340 4 
10 
31 1 41 5 17 196 
064 HUNGARY 116 Hi 105 2 33 27 1 720 CHINA 491 9 337 64 
1000 W 0 R L D 3747 313 131 1064 25 19 254 184 762 684 6 305 
1010 INTRA-EC 2731 285 41 412 19 13 247 184 716 586 6 222 
1011 EXTRA-EC 1015 28 90 652 5 8 T 46 99 82 
1020 CLASS 1 257 8 71 92 6 4 1 65 10 
1021 EFTA COUNTR. 187 6 71 71 6 3 1 19 10 
1040 CLASS 3 672 19 18 504 3 33 29 66 
1404.90-90 ARTICLES OF BEDDING (EXCL MATTRESSES AND SLEEPING BAGS), (EXCL 9404.90-10) 
001 FRANCE 2220 1032 28 841 2 27 
3415 
1 43 23 17 206 
002 BELG.-LUXBG. 6373 
745 
8 538 
2 
3 1 9 2346 2 51 
003 NETHERLANDS 2035 38 919 5 219 15 2 
1561 
2 88 
004 FR GERMANY 4009 658 249 
1oo0 
4 45 1226 1 139 1 125 
005 ITALY 2111 92 42 13 51 524 11i 10 229 45 115 006 UTD. KINGDOM 2170 280 54 366 6 21 441 211 10 
114 008 DENMARK 539 19 
6 
236 1 5 29 1 134 
010 PORTUGAL 96 1 3 
5 
41 27 
2 t6 
1 
mi 17 011 SPAIN 856 13 30 18 i 510 15 71 028 NORWAY 117 
t:i 
59 45 1 
2 52 
11 
030 SWEDEN 1231 178 637 4 54 90 
036 SWITZERLAND 465 21 
2 
287 4 113 8 30 1 
038 AUSTRIA 663 8 516 3 20 31 42 61 
046 YUGOSLAVIA 895 654 4 161 69 6 1 
052 TURKEY 287 2 4:i 135 7 2 139 4 060 POLAND 801 20 570 s8 2 26 47 144 16 400 USA 477 6 32 16 5 74 219 
664 INDIA 89 
ti i 28 16 4 14 28 2 13 720 CHINA 536 56 1 91 10 64 286 
736 TAIWAN 137 10 19 38 2 15 6 4 43 
1000 W 0 R L D 27460 3594 936 7313 120 245 6963 801 415 5167 255 1651 
1010 INTRA-EC 20539 2840 454 3948 35 197 6392 792 231 4521 254 875 
1011 EXTRA-EC 6919 754 482 3365 85 47 571 9 185 645 1 775 
1020 CLASS 1 4367 723 257 2144 56 13 300 6 87 382 1 398 
1021 EFTA COUNTR. 2594 45 248 1765 
13 
11 190 1 40 128 1 165 
1030 CLASS 2 631 16 29 286 32 92 1 59 27 76 
1040 CLASS 3 1921 15 195 935 16 2 180 2 38 236 302 
9405.10 CHANDELIERS AND OTHER ELECTRIC CEIUNG OR WALL LIGHTING FITTINGS, (EXCL LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR THOROUGHFARES) 
9405.10-10 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTIN~ (EXCL FOR LIGHTING PUBLIC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF BASE METAL OR OF PLASTICS, FOR CIVIL AIRCR 
003 NETHERLANDS 172 4 8 1 3 
4 
155 
004 FR GERMANY 78 5 
4 &8 2 2 65 005 ITALY 190 1 14 11 
7 
92 
400 USA 11 4 
1000 W 0 R L D 648 22 T 88 19 27 40 2 21 422 
1010 INTRA-EC 585 14 8 87 17 24 38 1 8 390 
1011 EXTRA-EC 62 8 1 2 3 2 1 13 32 
1020 CLASS 1 35 8 1 2 3 2 1 13 5 
9405.10-21 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEIUNG OR WALL LIGHTING FITTINGS,gJiCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF PLASTICS, USED FOR FILAMENT LAMPS, (EXCL FOR ML AIRCRAFl) 
001 FRANCE 119 5 
12 
7 1 
889 
4 2 72 5 23 
002 BELG.-LUXBG. 1470 295 45 2 i 45 24 224 14 215 003 NETHERLANDS 619 26 95 1 147 
:i 45 667 
3 51 
004 FR GERMANY 1328 74 99 
s2 12 5 237 48 138 005 ITALY 256 21 13 4 5 74 24 20 33 10 
006 UTD. KINGDOM 130 7 2 1 i 18 92 225 8 2 038 AUSTRIA 330 52 2 40 2 4 4 
1000 W 0 R L D 4m 492 194 SOT 22 39 1418 172 299 1036 125 475 
1010 INTRA-EC 4036 407 152 228 21 37 1373 170 73 1008 117 450 
1011 EXTRA-EC 742 86 42 279 1 1 43 2 226 29 8 25 
130 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espal\a I France I Ireland I Ita II a I Nederland _I Portugal I CNINC UK 
8404.29-90 MATELAS (NON REPR. SOUS 9404.21.00 ET 8404.29-10) 
001 FRANCE 9517 2540 62 5564 34 
1616 1 
342 918 3 54 
002 BELG.-LUXBG. 5457 
225 
161 1432 
16 42 
136 1025 1 1085 
004 RF ALLEMAGNE 1379 189 
927 
445 255 129 32 78 005 ITALIE 2294 232 
29 
5 41 671 856 69 252 134 006 ROYAUME-UNI 2055 64 644 10 1 304 71 7 84 030 SUEDE 2118 3 1973 21 15 7 3 10 2 
1000 M 0 N DE 26960 3395 2898 10298 49 237 3535 919 1239 2624 69 1701 
1010 INTRA-CE 21902 3245 487 8986 33 143 3295 861 848 2520 52 1474 
1011 EXTRA-CE 5058 150 2428 1330 17 94 240 58 394 104 18 227 
1020 CLASSE 1 4820 133 2423 1089 92 159 58 385 92 4 185 
1021 A E L E 3584 10 2206 810 85 67 3 289 24 4 86 
8404.30 SACS DE COUCHAGE 
8404.30-10 SACS DE COUCHAGE AEMBOURRES DE PLUMES OU DE DUVET 
720 CHINE 4392 175 10 3782 19 114 187 105 
81 736 T'AI-WAN 2042 52 1362 18 230 264 35 
1000 M 0 N DE 10269 547 218 7142 28 52 668 10 641 611 354 
1010 INTRA-CE 2188 294 91 869 26 16 205 10 151 459 65 
1011 EXTRA-CE 8084 253 126 6272 2 37 483 490 152 289 
1020 CLASSE 1 1328 9 55 891 118 40 10 205 
1021 A E L E 1058 9 54 665 
18 
118 284 7 205 1030 CLASSE 2 2248 
243 
52 1562 
2 
231 37 84 
1040 CLASSE 3 4508 19 3819 19 114 187 105 
8404.30-90 SACS DE COUCHAGE (NON REPR. SOUS 9404.30-10) 
001 FRANCE 1635 734 
29 
328 11 151 
1s 
68 113 218 12 
003 PAY5-BAS 1381 372 852 30 24 50 262 2 9 004 RF ALLEMAGNE 1087 309 38 308 29 21 338 29 59 028 NORVEGE 1045 5 291 387 2 3 51 
030 SUEDE 1012 5 219 544 22 10 23 2i 211 038 AUTRICHE 1109 42 
597 
992 334 24 2 720 CHINE 2854 138 1019 24 85 464 193 
736 T'AI-WAN 4159 98 833 1885 12 160 91 394 686 
1000 M 0 N DE 20072 1852 2202 8378 158 579 1807 280 780 2348 264 1428 
1010 INTRA-CE 6023 1481 193 1588 110 255 608 277 148 944 264 175 
1011 EXTRA-CE 14021 392 2008 8790 48 324 1199 3 603 1402 1254 
1020 CLASSE 1 3544 89 530 2069 6 23 422 60 91 274 
1021 A E L E 3204 53 518 1856 2 22 404 53 31 265 
1030 CLASSE 2 6173 120 874 3464 40 12 402 3 91 423 787 1040 CLASSE 3 4304 203 604 1257 290 375 451 888 193 
8404.90 ARTICLES DE LrrERIE, COUVRE.PIEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS. OREILLERS. PAR EXEMPI.E, SAUF MATELAS ET SACS DE COUCHAGE 
8404.90-10 ARTICLES DE LrrERIE, COUVRE.PIED~REDONS, COUSSINS, POUFS, OREIWRS, PAR EXEMPLE (SAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGE). 
REMBOURRES DE PLUMES OU DE D 
001 FRANCE 1161 502 16 348 20 12 66 162 14 1 66 003 PAY5-BAS 4149 2176 13 1092 
12 
4 595 
7433 
12 191 
004 RF ·ALLEMAGNE 13070 1534 781 
44i 
14 1386 845 350 67 1491 006 ROYAUME-UNI 1971 138 10 95 70 529 9 25 9 
278 008 DANEMARK 4824 104 340 239 29 n2 32 930 2239 1 064 HONGRIE 1944 1 1561 
7 52 7 425 35 720 CHINE 4852 192 148 2958 376 494 
1000 M 0 N DE 36579 4830 2002 8258 218 381 3351 685 2633 11204 128 2891 
1010 INTRA-CE 26320 4558 845 2251 145 154 3232 m 2101 10075 128 2154 
1011 EXTRA-CE 10259 272 1157 6005 73 227 120 8 531 1129 737 
1020 CLASSE 1 2555 56 658 817 222 64 8 52 541 137 
1021 A E L E 2160 52 656 717 
7 
222 38 52 311 132 
1040 CLASSE 3 6829 203 488 4715 52 383 451 530 
8404.90-90 ARTICLES DE LrrEA~ COUVRE.PIEDS, EDREDONS, COUSSINS, POUFS, OREILLERS, PAR EXEMPLE (SAUF IIATELAS ET SACS DE COUCHAGE). (NON REPR. SOUS 90-10) 
001 FRANCE 11432 3600 183 4747 25 227 
10798 
4 679 227 203 1537 
002 BELG.-LUXBG. 26608 
7604 
28 3655 1 51 12 62 11570 32 399 
003 PAYS-BAS 16698 250 6327 35 53 1604 110 43 
14579 
19 653 
004 RF ALLEMAGNE 37175 6895 2229 6648 35 498 9134 17 2538 11 1243 005 ITALIE 13550 617 360 195 669 2821 3 
100 
1356 342 539 
006 ROYAUME-UNI 11326 1112 474 1665 28 140 2513 3732 1284 78 
829 008 DANEMARK 5058 266 
70 
2513 9 39 411 8 9 974 
010 PORTUGAL 1031 6 42 
9i 
480 256 
28 268 10 1782 187 011 ESPAGNE 9607 185 3n 60S 
10 
5488 291 492 
028 NORVEGE 1260 5 374 712 2 45 s4 2 6 132 030 SUEDE 9673 137 1402 6233 19 665 
8 
320 635 
038 SUISSE 4505 155 1 2554 10 1397 98 260 1 21 
038 AUTRICHE 6014 127 28 4344 176 241 266 567 265 
048 YOUGOSLAVIE 4165 2913 28 809 351 62 2 
052 TUROUIE 1205 5 
93 
448 60 5 675 17 060 POLOGNE 1696 1 1417 300 16 67 244 257 3 56 400 ETAT5-UNIS 3630 138 100 363 249 18 529 1670 
664 INDE 1263 9 8 395 
192 
86 274 313 19 157 
720 CHINE 4817 106 2 400 11 542 3 66 289 i 3209 738 T'AI-WAN 1242 53 93 481 39 151 60 24 357 
1000 M 0 N DE 179978 24148 8729 48518 983 2755 37972 3948 5138 33758 2487 13542 
1010 INTRA-CE 133362 20288 3971 26525 419 2137 33027 3913 3804 30300 2472 6508 
1011 EXTRA-CE 46612 3858 2758 21991 564 618 4945 35 1334 3458 15 7036 
1020 CLASSE 1 32011 3557 2028 16387 302 238 3183 26 663 2560 11 3038 
1021 A E L E 22189 443 1900 14365 2 216 2371 8 418 1170 7 1269 
1030 CLASSE 2 5888 160 209 2666 70 367 972 4 485 194 5 736 
1040 CLASSE 3 8713 121 521 2938 192 13 789 5 186 684 3264 
9405.10 LUSTRES ET AUTRES APP AAEILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU IIUR, SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES 
9405.10-10 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, EN IIETAUX COMIIUNS OU EN MAnERES 
PLASnQUES, POUR AERONEFS CMLS 
003 PAY5-BAS 1034 38 8 65 12 2li 38 i 5 362 3 873 004 RF ALLEMAGNE 2006 47 16 455 24 259 1269 005 ITALIE 1438 11 45 108 1 212 
i 
8 9 598 400 ETATS-UNIS 1660 4 173 83 18 98 668 626 
1000 M 0 N DE naz 224 248 753 168 40 689 240 47 1202 48 4125 
1010 INTRA-CE 5856 160 68 848 159 22 568 227 24 489 39 3458 
1011 EXTRA-CE 1926 63 180 107 7 18 123 13 23 713 • 870 1020 CLASSE 1 1897 61 160 107 7 18 123 13 20 713 9 848 
9405.10-21 LUSTRES ET AUTRES APPAAEILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR.JfAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES~ EN MAnERES PLASnQUES, POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (A RES QUE POUR AERONEFS 
MLS) 
001 FRANCE 1782 34 5 134 8 3 
3767 
23 24 1066 68 417 
D02 BELG.-LUXBG. 6856 
2528 
62 381 7 
17 
179 107 1281 n 995 
003 PAY5-BAS 6424 495 663 23 1722 
37 
3 4553 43 930 004 RF ALLEMAGNE 10361 724 856 632 108 49 2172 303 195 1364 005 ITALIE 2012 96 86 44 48 374 134 
14 
262 255 83 
006 ROYAUME-UNI 1445 58 55 23 1 3 607 544 109 31 
038 AUTRICHE 2108 426 25 223 7 3 13 1351 31 29 
1000 M 0 N DE 34950 4018 1912 4218 205 195 8850 950 1835 7852 852 4063 
1010 INTRA-CE 29713 3507 1561 2075 193 186 8717 138 483 7379 767 3909 
1011 EXTRA-CE 5238 510 351 2142 12 10 133 14 1372 474 68 154 
L 131 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance •I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorJugal I UK CNINC 
1405.10-21 
1020 CLASS 1 520 57 42 168 1 2 2 226 11 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 515 57 42 164 1 i 2 2 226 11 8 2 1030 CLASS 2 96 3 44 9 1 16 22 
8405.10-29 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL UOHTINO FITTINGS, (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF PLASTICS, (EXCL 8405.10-10 AND 8405.10-21) 
001 FRANCE 891 B2 1 41 
70 
7 26 635 1 98 
002 BELG.-LUXBG. 255 99 16 9 i 14 29 75 2 42 003 NETHERLANDS 651 211 41 j 256 4 4 826 33 004 FR GERMANY 2812 654 48 
s6 19 1054 11 101 11 89 005 ITALY 864 74 26 30 16 263 54 
6 
26 47 298 
006 UTD. KINGDOM 128 4 3 12 62 41 
42 a6 011 SPAIN 161 2 
78 43 i 27 2 i 2 030 SWEDEN 168 25 35 2 6 18 038 AUSTRIA 475 58 317 11 38 8 
736 TAIWAN 115 1 6 7 7 12 B2 
1000 WORLD 6907 1030 388 527 39 39 1797 238 211 1864 117 837 
1010 INTRA-EC 5618 921 300 148 38 39 1687 154 168 1604 104 655 
1011 EXTRA·EC 1091 109 88 379 1 110 84 45 80 13 182 
1020 CLASS 1 831 89 88 365 1 53 73 24 52 6 80 
1021 EFTA COUNTR. 766 89 88 365 1 48 72 14 51 6 32 
1030 CLASS 2 184 1 10 29 11 8 28 97 
8405.10-30 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL UGHTING FITTINGS, (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF CERAMIC MATERIALS 
005 ITALY 339 35 1 94 5 2 178 2 6 1 15 
011 SPAIN 162 8 1 118 6 1 28 
1000 WORLD 742 69 24 166 • 4 337 40 1 30 2 60 1010 INTRA-EC 656 54 20 138 7 4 322 38 1 12 2 60 
1011 EXTRA-EC 88 15 4 28 2 15 2 1 18 1 
1405.10-50 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), OF GLASS 
001 FRANCE 70 11 22 25 3 8 113 4 4 12 1 5 004 FR GERMANY 423 90 694 62 3 18 30 2 80 005 ITALY 1948 B2 9 17 73 645 43 
2 
205 22 156 
011 SPAIN 349 20 2 13 1 179 6 39 10 79 038 AUSTRIA 458 2 400 
13 
18 5 13 2 16 
062 CZECHOSLOVAK 332 4 4 13 34 19 10 249 736 TAIWAN 214 189 2 1 8 
1000 WORLD 4828 255 57 1663 22 215 1117 171 56 333 35 662 
101 0 INTRA-EC 3148 248 35 766 21 162 1040 160 24 312 35 343 
1011 EXTRA·EC 1481 8 22 917 53 78 11 34 21 339 
1020 CLASS 1 563 2 17 440 33 21 8 14 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 486 2 17 409 
8 
20 6 13 3 16 
1030 CLASS 2 334 4 1 290 4 
3 
1 13 13 
1040 CLASS 3 584 4 187 13 53 19 4 301 
8405.10-11 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL UGHTINO FITTINGSj (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), FOR FILAMENT LAMPS (EXCL 8405.10-10 AND 1405.10-21 
001 FRANCE 675 61 11 69 1 3 
76i 
6 11 493 8 12 
002 BELG.-LUXBG. 2203 
522 
5 1219 3 2 4 1 190 j 18 003 NETHERLANDS 1562 64 361 45 5 348 7 4 
1400 
199 
004 FR GERMANY 3032 412 149 
4592 
17 14 472 34 141 33 270 
005 ITALY 6793 127 24 87 22 1398 47 
26 
382 33 81 
006 UTD. KINGDOM 439 53 14 126 5 1 130 44 34 6 
3 008 DENMARK 711 1 692 1 8 1 
24 
2 5 
011 SPAIN 679 57 
416 
134 1 162 23 53 53 172 
030 SWEDEN 1296 10 758 3 i 23 1 59 26 036 SWITZERLAND 72 
14 
1 65 3 i 1 1 4 2 038 AUSTRIA 1273 3 149 
2 42 
1086 14 
736 TAIWAN 308 3 6 127 5 53 1 69 
1000 W 0 R L D 20501 1538 734 8808 170 78 3608 170 1347 2974 156 922 
1010 INTRA·EC 18178 1233 266 7205 159 74 3307 166 206 2844 148 772 
1 Ott EXTRA-EC 4323 303 488 1601 11 5 301 3 1141 330 10 150 
1020 CLASS 1 3089 25 430 1152 4 4 142 3 1106 155 7 61 
1021 EFTA COUNTR. 2772 25 430 997 4 1 34 1 1091 150 6 33 
1030 CLASS 2 419 6 8 158 2 102 6 56 1 80 
1040 CLASS 3 814 272 30 291 5 57 29 119 2 9 
8405.10-99 CHANDEUERS AND OTHER ELECTRIC CEILING OR WALL LIGHTING FITTINGS, (EXCL FOR LIGHTING PUBUC OPEN SPACES OR 
THOROUGHFARES), (EXCL 1405.10-10 TO 8405.10-91) 
001 FRANCE 1473 335 2 116 1 262 
674 
13 280 227 11 226 002 BELG.-LUXBG. 1656 
224 
8 48 i 8 16 13 839 6 60 003 NETHERLANDS 2264 38 324 32 1116 38 
1693 
5 470 004 FR GERMANY 5618 666 121 1728 33 288 1074 102 579 19 1043 005 ITALY 11293 626 19 51 396 5995 57 59 596 97 1728 006 UTD. KINGDOM 1266 14 5 92 4 39 144 703 201 5 292 007 IRELAND 296 
2 
1 
3 
1 i 2 16 008 DENMARK 151 77 17 17 18 
010 PORTUGAL 863 1 ; 75 26 624 231 8 42 37 36 7 011 SPAIN 1324 73 
4 
383 651 
028 NORWAY 1324 2 654 238 
5 
11 
15 
21 3 391 
030 SWEDEN 794 8 343 163 1 142 94 23 
032 FINLAND 254 2 26 124 2 3 48 3 18 28 036 SWITZERLAND 89 
282 i 49 i 1 25 4 1 5 8 038 AUSTRIA 3893 2910 
119 
455 149 33 58 058 GERMAN DEM.R 1743 33 53 i 104 6 2 488 938 400 USA 178 2 3 3 169 
1000 W 0 R L D 35739 2292 1m 6584 151 1808 10877 917 1269 4435 181 6148 
1010 INTRA·EC 26271 1946 194 2483 108 1651 9639 897 1088 3608 179 4491 
1011 EXTRA·EC 9488 347 1082 4120 43 156 1038 19 181 827 4 1641 
1020 CLASS 1 6600 294 1023 3505 8 18 703 8 168 185 3 685 1021 EFTA COUNTR. 6351 294 1023 3484 8 9 680 5 167 170 3 508 1030 CLASS 2 365 20 5 42 36 14 191 6 11 14 1 25 
1040 CLASS 3 2503 33 54 573 125 144 6 2 627 939 
8405.20 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR-IT ANDINO LAMPS 
1405.20-11 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDINO LAMPS, OF PLASTICS, USED FOR AUMENT LAMPS 
004 FR GERMANY 219 44 7 
73 
12 1 98 ; 1 39 1 16 005 ITALY 273 20 2 53 6 85 
14 
15 4 14 
736 TAIWAN 270 12 155 3 6 35 i 32 13 740 HONG KONG 558 4 502 2 5 8 9 19 8 
1000 W 0 A L D 1922 115 33 1089 72 19 m 15 32 128 21 121 1010 INTRA-EC 720 93 20 149 66 8 214 14 7 72 20 57 1011 EXTRA-EC 1201 22 13 940 5 11 83 1 25 56 1 64 1020 CLASS 1 212 6 13 128 1 16 2 3 1 42 1021 EFTA COUNTR. 182 6 13 126 1 
10 
3 ; 2 2 1 28 1030 CLASS 2 834 16 662 5 44 23 52 21 
8405.20-11 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDINO LAMPS, OF PLASTIC, (EXCL 8405.20-11) 
004 FR GERMANY 149 89 2 
17 
4 4 19 1 12 8 3 7 005 ITALY 585 19 21 2 2 443 8 i 30 7 36 032 FINLAND 272 5 i 252 3 10 14 53 4 38 736 TAIWAN 472 113 33 183 34 
132 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EAAlJ6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC llalia UK 
9405.10.21 
1020 CLASSE 1 3913 463 351 1463 12 26 13 1368 106 64 47 
1021 A E L E 3854 463 351 1442 8 9 26 13 1366 95 64 26 1030 CLASSE 2 1037 22 478 62 1 4 352 2 107 
9405.10.29 LUSTRES ET AUTRES APPARElLS D'ECLAJRAGE ELECTRlQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES~ EN MAnERES PLASTJOUES, (NON REPR. SOUS 9405.10.10 ET 9405.10.21) 
001 FRANCE 5441 523 1 390 17 3 403 59 597 2851 10 990 002 BELG.-LUXBG. 1560 86:i 96 64 2 2 50 123 568 12 256 003 PAY5-BAS 5655 1996 618 1906 19 34 
465i 
203 004 RF ALLEMAGNE 17102 3797 482 
382 
95 142 5953 80 715 141 1048 
005 lTALIE 7277 443 169 255 107 2184 438 
9i 
231 S02 2568 006 ROYAUME-UNI 1338 38 42 12 3 152 411 581 8 
1osB 011 ESPAGNE 1735 26 445 1 3 330 27 4 28 286 030 SUEDE 1107 114 250 9 8 3 18 
18 
236 
038 AUTRICHE 3238 433 2143 
i 
310 9 98 191 36 
736 T'AI-WAN 1113 8 66 69 45 126 798 
1000 M 0 N DE 48210 6378 3271 4190 394 279 11679 1510 1982 9673 986 7868 
1010 lNTRA-CE 40443 5730 2745 1544 385 276 10969 1091 1565 8937 960 6241 
1011 EXTRA-CE 7767 648 526 2645 9 2 711 419 417 737 26 1627 
1020 CLASSE 1 5944 605 522 2509 9 2 519 391 286 383 18 700 
1021 A E L E 5362 604 522 2505 9 
i 
471 387 150 351 18 345 
1030 CLASSE 2 1613 11 4 106 151 28 63 353 2 894 
9405.1D-30 LUSTRES ET AUTRES APPARElLS D'ECLAIRAGE RECTRlOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, (SAUF POUR L'ECLAlRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES~ EN MAnERES CERAMlQUES 
005 lTALIE 2759 338 10 656 43 35 1448 15 54 12 152 
011 ESPAGNE 1051 44 22 632 34 2 5 312 
1000 M 0 N DE 5862 626 166 1239 79 53 2509 309 11 212 42 614 
1010 lNTRA-CE 5100 533 140 945 63 52 2343 228 7 137 42 610 
1011 EXTRA-CE 764 93 28 294 16 1 165 81 5 76 5 
9405.10.SO LUSTRES ET AUTRE$ APPAREJLS D'ECLAIRAGE ELECTRlOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, (SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES~ EN VERRE 
001 FRANCE 3684 136 7 2948 1 185 
1325 
31 126 100 12 138 
004 RF ALLEMAGNE 4703 1226 114 6345 8 413 62 234 462 54 805 005 lTALIE 16523 982 62 137 717 4503 414 
19 
1917 167 1279 
011 ESPAGNE 3187 186 3 182 7 1355 27 288 82 1038 
038 AUTRICHE 4941 21 31 4361 4 
1e0 
226 46 112 17 7 118 
062 TCHECOSLOVAQ 2779 2 7 92 2 266 
i 
188 1 2041 
736 T'AI-WAN 2783 21 3 2564 22 3 91 78 
1000 M 0 N DE 43781 3036 435 18698 160 1670 8274 1265 758 3133 325 6027 
1010 lNTRA-CE 30742 2984 209 9958 154 1441 7640 1135 411 2925 314 3571 
1011 EXTRA-CE 13038 52 227 6740 6 228 634 130 347 208 11 2455 
1020 CLASSE 1 5762 28 199 4671 4 28 283 124 151 34 11 229 
1021 A E L E 5397 23 199 4577 4 
18 
248 59 126 22 7 132 
1030 CLASSE 2 4187 23 20 3812 
2 
29 1 7 167 110 
1040 CLASSE 3 3090 2 8 257 182 322 5 188 8 2116 
9405.10.91 LUSTRES ET AUTRES APPAREJLS D'ECLAlRAGE ELECTRlOUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MU~SAUF POUR L'ECLAIRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUOUES~ POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (NON REPR. SOUS 9405.10.10 9405.10.21) 
001 FRANCE 7950 741 110 1409 17 55 
3916 
35 91 5130 67 295 
002 BELG.-LUXBG. 13592 
4514 
27 7949 39 30 31 16 1461 4 119 
003 PAY5-BAS 16045 695 3746 447 160 3431 55 108 
11759 
93 2796 
004 RF ALLEMAGNE 31715 5323 2661 
39385 
177 240 5327 405 2130 369 3304 
005 lTALIE 57298 1025 315 1030 346 10743 453 
saO 2925 373 703 006 ROYAUME-UNI 6219 622 337 1365 103 13 2182 480 456 81 
39 008 DANEMARK 5693 13 j 5437 14 3 77 18 4 46 42 011 ESPAGNE 8619 787 2207 10 
i 
2216 288 83 643 757 1621 
030 SUEDE 9693 66 2936 5864 14 249 11 294 256 
038 SUISSE 2495 2 22 2257 1 7 110 
10 
37 54 30 5 038 AUTRICHE 10043 118 52 3249 
1i 
3 6501 71 9 
736 T'Al-WAN 2316 22 59 1060 345 76 300 7 436 
1000 M 0 N DE 177238 13758 7476 75683 1874 1163 29436 1784 10006 23979 1894 10185 
1010 lNTRA-CE 147786 13033 4173 61608 1838 1071 28052 1764 3015 22426 1786 9020 
1011 EXTRA-CE 29450 725 3303 14072 36 93 1384 20 6991 1553 108 1165 
1020 CLASSE 1 24666 193 3120 12108 18 92 605 20 6664 987 84 575 
1021 A E L E 23381 192 3117 11754 18 8 414 10 6574 933 63 298 
1030 CLASSE 2 3234 37 66 1533 12 614 94 320 7 551 
1040 CLASSE 3 1549 495 117 430 7 165 32 247 17 39 
9405.10.99 LUSTRES ET AUTRES APPARElLS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE A SUSPENDRE OU A FIXER AU PLAFOND OU AU MUR, (SAUF POUR L'ECLAlRAGE 
DES ESPACES ET VOlES PUBUQUES), (NON REPR. SOUS 9405.10.10 A 9405.10.91) 
001 FRANCE 10581 2221 32 1643 13 1201 
5022 
62 1675 1656 115 1963 
002 BELG.-LUXBG. 15248 
1858 
56 753 
10 
242 3 114 8695 38 325 
003 PAY5-BAS 17242 372 3642 453 6615 133 288 
14200 
125 3546 
004 RF ALLEMAGNE 56078 7322 1088 
17086 
410 4202 11116 556 7520 175 9489 
005 lTALIE 90082 6217 308 622 4596 39597 465 
80i 
4978 1471 14742 
006 ROYAUME-UNI 12610 234 42 1800 82 822 1709 5357 1701 62 
11s<i 007 lALANDE 1184 2i 11 62 8 6 11 2 008 DANEMARK 1263 642 110 84 141 191 
010 PORTUGAL 1421 13 
1i 
1 
293 
407 961 6i 7 295 295 32 011 ESPAGNE 15408 1128 1450 29 3811 614 7444 028 NORVEGE 9319 17 4363 1775 
24 
129 5 6 160 31 2804 
030 SUEDE 5390 44 2239 1032 17 866 4 327 630 1 206 
032 FINLANDE 2051 10 245 1205 14 17 223 3 20 114 200 
036 SUISSE 2120 8 2 1255 
5 
32 564 4 28 89 6 138 038 AUTRICHE 25137 2009 4 18229 
183 
3465 23 740 186 470 
058 RD.ALLEMANDE 2731 69 102 
18 2 
229 13 35 822 1278 
400 ETAT5-UNIS 1263 3 1 22 48 27 31 2 1109 
1000 M 0 N DE 273058 21377 8919 51642 1547 12514 75898 6754 12578 34018 2326 45485 
1010 lNTRA-CE 221388 19038 1909 27057 1430 11984 69193 6648 11269 31668 2281 38911 
1011 EXTRA-CE 51665 2339 7009 24583 116 530 6705 106 1309 2349 45 6574 
1020 CLASSE 1 45626 2093 8854 23540 45 239 5336 66 1185 1211 38 5019 
1021 A E L E 44018 2087 8853 23495 43 96 5247 39 1121 1179 37 3821 
1030 CLASSE 2 1957 177 47 184 71 79 970 27 87 45 5 265 
1040 CLASSE 3 4083 69 108 859 211 399 13 38 1093 3 1290 
9405.20 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'lNTERIEUR, ELECTRlQUES 
9405.211-11 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'lNTERIEUR, ELECTRlQUES, EN MAnERES PLASTIOUES, POUR LAMPES ET TUBES 
AlNCANDESCENCE 
004 RF ALLEMAGNE 2435 533 174 
414 
106 28 945 3 8 415 20 203 
005 ITALIE 1851 52 18 390 37 691 6 
12ti 
113 29 101 
736 T"AI-WAN 1807 79 
i 
1126 14 21 209 
3 
199 33 
740 HONG-KONG 3583 11 3226 9 25 32 60 159 57 
1000 M 0 N DE 13853 964 407 6931 545 130 2331 99 257 1130 195 864 
1010 lNTRA-CE 6321 840 312 1129 514 80 1852 97 54 702 189 552 
1011 EXTRA-CE 7533 124 95 5802 31 50 479 3 203 428 6 312 
1020 CLASSE 1 1473 33 93 831 8 224 18 42 6 218 
1021 A E L E 1157 33 93 807 8 4i 19 3 15 32 8 144 1030 CLASSE 2 5424 91 1 4383 22 241 185 361 90 
9405.211-19 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERJEUR, ELECTRlQUES, EN MAnERES PLASTIOUES, (NON REPR. SOUS 
9405.211-11) 
004 RF ALLEMAGNE 1288 524 23 
256 
33 53 315 26 127 60 34 93 
005 lTALIE 3732 202 340 17 25 2156 37 6 257 91 351 032 FINLANDE 1916 24 2 1802 
2s 48 80 244 14 2 736 T"AI-WAN 2999 681 5 240 1219 264 259 
L 133 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 .I Belg.-lux .. I Danmarl< !Deutschland I 'EMa6a I Espana J France J Ireland l ltalia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
9405.211-19 i 
740 HONG KONG 147 1 1 4 33 2 69 10 27 
1000 W 0 R L D 1984 248 30 343 12 31 835 20 145 119 29 172 
1010 INTRA-EC 1021 128 28 37 9 17 589 18 31 52 25 87 
1011 EXTRA-EC 963 120 2 305 3 14 247 2 115 67 4 84 
1020 CLASS 1 326 6 1 267 24 4 4 20 
1021 EFTA COUNTR. 315 5 1 267 3 14 23 2 2 3 4 14 1030 CLASS 2 619 114 1 34 218 103 62 64 
9405.211-30 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDING LAMPS, OF CERAMIC MATERIALS 
001 FRANCE 89 41 2 13 1 2 468 1 5 15 1 9 005 ITALY 651 47 53 42 8 9 
2 
2 12 9 
011 SPAIN 211 7 44 3 2 137 2 1 2 11 
1000 W 0 R L D 1647 139 178 288 12 25 832 13 17 49 14 80 
1010 INTRA-EC 1426 115 158 217 12 24 784 13 12 37 14 42 
1011 EXTRA-EC 222 24 22 71 1 1 48 5 12 38 
9405.20-50 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDING LAMPS, OF GLASS 
005 ITALY 305 39 1 81 1 24 118 6 
7 
6 7 22 
736 TAIWAN 165 1 59 75 12 1 7 3 
1000 W 0 R L D 908 66 36 241 3 112 292 26 14 31 8 79 
1010 INTRA-EC 565 58 6 111 2 37 257 24 2 14 8 48 
1011 EXTRA·EC 340 8 29 130 1 75 35 1 12 17 32 
1030 CLASS 2 207 2 1 93 75 16 1 7 8 4 
9405.211-91 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDING LAMPS, OF MATERIALS, FOR FILAMENT LAMPS (EXCL 9405.20-11) 
001 FRANCE 198 90 3 14 
12 
8 443 36 8 2 37 002 BELG.-LUXBG. 2710 226 7 291 16 20 1245 25 651 003 NETHERLANDS 513 48 137 16 2 11 1 
247 
48 26 
004 FR GERMANY 739 145 28 
769 
12 13 233 
2 
9 3 49 
005 ITALY 2701 56 55 47 48 1636 31 22 35 
008 DENMARK 237 1 
2 
143 2 1 2 1 22 87 011 SPAIN 296 27 54 21 3 3 164 
030 SWEDEN 1470 5 60 1150 3 38 75 4 32 23 157 736 TAIWAN 638 20 8 309 138 45 41 
740 HONG KONG an 3 272 1 11 14 76 
1000 WORLD 11405 585 244 3535 100 149 2756 45 815 1657 125 1394 
1010 INTRA-EC 7470 548 147 1418 88 94 2353 41 69 1544 120 1048 
1011 EXTRA·EC 3933 37 97 2116 12 56 402 4 748 113 4 346 
1020 CLASS 1 1730 6 60 1330 4 5 92 6 31 4 172 
1021 EFTA COUNTR. 1693 6 60 1311 4 2 90 
4 
1 29 4 166 
1030 CLASS 2 1029 20 12 587 4 50 140 32 61 119 
1040 CLASS 3 1177 11 6 199 4 1 171 709 21 55 
9405.211-99 ELECTRIC TABLE, DESK, BEDSIDE OR FLOOR.STANDING LAMPS, OF MATERIALS, (EXCL 9405.211-11 TO 9405.20-11) 
001 FRANCE 249 58 6 49 1 22 
75 
10 59 14 3 27 002 BELG.-LUXBG. 244 46 3 21 3 1 8 10 116 1 17 003 NETHERLANDS 222 39 
2 
10 87 2 
131 3 33 004 FR GERMANY 590 38 17 454 2 284 6 n 30 005 ITALY 5030 288 42 26 109 3069 19 
12 
501 31 491 006 UTD. KINGDOM 199 4 1 10 2 81 71 18 
5 ali 011 SPAIN 393 11 
31 
11 252 1 4 21 
028 NORWAY 141 1 104 58 16 5 20 030 SWEDEN 599 2 293 181 9 17 29 032 FINLAND 301 1 43 99 74 19 4 35 036 SWITZERLAND 85 1 10 9 33 53 3 1 8 12 736 TAIWAN 543 24 107 189 32 76 70 
740 HONG KONG 384 108 16 10 25 4 13 208 
1000 W 0 R L D 9873 504 440 1291 51 236 4743 144 260 1002 47 1155 
101 0 INTRA-EC 7071 448 70 604 32 152 3910 114 164 805 43 729 
1011 EXTRA-EC 2803 56 370 688 19 84 833 30 96 197 4 426 
1020 CLASS 1 1274 15 368 444 10 20 200 2 39 59 117 
1021 EFTA COUNTR. 1210 5 368 440 10 18 194 2 37 54 82 
1030 CLASS 2 1009 32 
2 
220 9 63 234 28 39 90 
4 
294 
1040 CLASS 3 519 9 23 1 399 18 48 15 
9405.30 UGHTING sm OF A KIND USED FOR CHRISTMAS TREES 
9405.30-00 UGHTING sm FOR CHRISTMAS TREES 
003 NETHERLANDS 101 35 
1 
48 3 1 1 1 91 14 4 004 FR GERMANY 129 7 
6 2 
16 
1 
10 005 ITALY 133 10 5 70 1 
331 
20 18 
720 CHINA 564 96 68 20 41 12 65 22 81 33 736 TAIWAN 2705 810 29 578 
12 
455 316 5 307 
740 HONG KONG 644 5 9 102 1 15 2 19 17 482 
1000 W 0 R L D 4729 163 119 1143 48 66 744 28 838 487 102 991 
1010 INTRA·EC 495 55 2 79 2 9 93 16 11 115 16 97 
1011 EXTRA-EC 4235 108 118 1064 48 57 651 12 827 373 85 894 
1030 CLASS 2 3430 101 76 922 42 45 588 12 481 339 5 821 
1040 CLASS 3 745 7 40 118 5 12 65 347 32 81 38 
9405.40 ELECTRIC LAMPS AND UGHTING FlmNGS (EXCL 9405.10 TO 9405.30) 
9405.411-10 SEARCHUGHTS AND SPOTUGHTS 
001 FRANCE 327 175 1 71 1 15 29 37 8 4 15 002 BELG.·LUXBG. 137 
52 
1 83 2 2 
2 
9 8 3 
12 003 NETHERLANDS 305 12 21 3 
23 
197 6 
69 4 004 FR GERMANY 332 31 30 386 6 75 1 15 78 005 ITALY 2549 111 55 54 259 1312 12 
s1 
119 75 166 006 UTD. KINGDOM 472 33 22 145 6 40 120 19 29 7 
16 011 SPAIN 94 5 1 25 1 
1 
32 
1 
3 11 036 SWITZERLAND 114 
1 
87 12 
1 
10 3 400 USA 97 
6 
14 
2 
24 19 2 1 35 736 TAIWAN 207 9 21 61 90 1 13 4 
1000 W 0 R L D 4990 428 143 934 100 429 1989 35 140 294 107 391 1010 INTRA·EC 4245 410 120 735 73 340 1n3 34 125 239 105 291 1011 EXTRA-EC 744 18 23 198 27 88 217 1 15 55 2 100 1020 CLASS 1 332 6 12 169 1 26 39 1 4 18 1 55 1021 EFTA COUNTR. 215 5 12 148 
2 
2 19 1 15 1 12 
1030 CLASS 2 273 12 6 25 62 1DS 1 18 41 
9405.411-31 ELECTRIC LAMPS AND UGHTING FJmNGS (EXCL 9405.111-10 TO 9405.411-10), OF PLASncs, USED FOR FILAMENT LAMPS 
001 FRANCE 309 10 
2 
27 1 
5 64 1 6 252 11 1 003 NETHERLANDS 259 44 112 4 7 8 
161 
1 12 004 FR GERMANY 540 60 12 30 2 8 158 4 35 2 100 005 ITALY 260 2 8 8 126 12 67 16 11 006 UTD. KINGDOM 78 
1 
34 7 
1 
18 6 12 1 
4 736 TAIWAN 269 103 126 34 
1000 W 0 R L D 2191 127 84 543 21 22 516 30 53 588 31 176 1010 INTRA-EC 1520 116 54 182 14 22 374 30 41 497 31 151 1011 EXTRA-EC 671 11 30 361 6 143 4 91 25 1020 CLASS 1 188 7 '22 1DS 5 8 3 28 9 1021 EFTA COUNTR. 176 7 20 103 5 4 2 27 8 1030 CLASS 2 392 4 7 181 1 134 1 50 14 
134 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9405.20-19 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1064 
14605 
7804 
6805 
2559 
2414 
4068 
7 
1636 
905 
732 
43 
30 
688 
423 
404 
19 
15 
15 
5 
2 
2805 
568 
2237 
1981 
1981 
242 
105 
79 
27 
20 
193 
125 
68 
233 
5433 
3747 
1686 
179 
154 
1471 
9405.20-30 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN MAnERES CERAMIQUES 
~ ~~~:17{E m~ m 3~ ~ ~ 2~ 3635 
011 ESPAGNE 1215 47 277 34 10 681 
1000 M 0 N D E 13016 1591 1101 2268 121 377 5807 
1010 INTRA..CE 11761 1462 964 1897 115 371 5509 
1011 EXTRA..CE 1253 128 136 371 6 5 298 
9405.20-50 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, EN VERRE 
005 ITALIE 2712 559 7 568 7 201 
736 T'AI-WAN 1264 3 2 578 386 
1000 M 0 N D E 7065 763 143 2021 25 658 
1010 INTRA-CE 4686 747 51 915 24 268 
1011 EXTRA..CE 2380 17 92 1106 1 390 
1030 CLASSE 2 1472 4 6 758 386 
1005 
101 
2103 
1875 
229 
106 
9 
157 
146 
9 
1 
21 
17 
147 
146 
1 
55 
14 
121 
97 
24 
14 
501 
1194 
256 
938 
71 
35 
771 
63 
10 
162 
117 
45 
a4 
222 
46 
174 
85 
9405.20-91 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, POUR LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE, (NON 
REPR. SOUS 9405.20-11) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1545 
17079 
4001 
8154 
23240 
1610 
2843 
9814 
3965 
1455 
507 
1468 
1450 
426 
13 
287 
46 
98 
40 
46 
415 
420 
780 
36 
493 
32 
13 
287 
1949 
1370 
10524 
847 
742 
7425 
2046 
1022 
6 
119 
167 
127 
558 
1 
9 
29 
4 
78 
94 
22 
205 
464 
36 
5 
230 
64 
2509 
114 
2307 
9568 
17 
223 
660 
861 
1 
3 
4 
9 
13 
37 
9 
1000 M 0 N D E 80005 4391 2637 29257 1068 1295 16859 m 
1010 INTRA-CE 59294 4208 1788 15863 996 957 14618 268 
1011 EXTRA..CE 20713 183 850 13394 72 339 2042 9 
1020 CLASSE 1 12811 62 778 9500 28 35 811 
~8§6 ~L)_~SEE 2 1~~ ~ 7~ ~~~ ~ ~ ~~ 9 
1040 CLASSE 3 2313 23 26 708 10 6 361 
9405.20-99 LAMPES DE CHEVET, LAMPES DE BUREAU ET LAMPADAIRES D'INTERIEUR, ELECTRIQUES, (NON REPR. SOUS 9405.20-11 A 9405.20-91) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3814 
3888 
2364 
8668 
44641 
1997 
3466 
1708 
3894 
2174 
1688 
3418 
1429 
8m6 
70363 
17413 
10970 
10291 
5249 
1196 
810 
639 
547 
3602 
63 
146 
4 
24 
6 
17 
126 
1 
6207 
5862 
345 
139 
63 
179 
27 
9405.30 GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
9405.3~ GUIRLANDES ELECTRIQUES POUR ARBRES DE NOEL 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1067 
1838 
1274 
2875 
23917 
5723 
253 
147 
73 
775 
44 
89 
s:i 
227 
533 
14 
46i 
1471 
355 
6 
2 
3245 
922 
2324 
2315 
2314 
2 
7 
20 
20 
597 
69 
918 
349 
361 
5054 
180 
185 
1141 
1204 
1054 
344 
679 
279 
12710 
7321 
5388 
4362 
4282 
991 
36 
604 
to4 
116 
7312 
650 
1000 M 0 N D E 39876 1418 936 9800 
1010 INTRA..CE 5149 523 42 762 
101 1 EXTRA..CE 34723 894 894 9038 
1030 CLASSE 2 30243 856 666 8025 
1040 CLASSE 3 4085 38 209 834 
9405.40 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE, (NON REPR. SOUS 9405.10 A 9405.30) 
9405.40-10 PROJECTEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5484 
2046 
3012 
8171 
20954 
11546 
1155 
1750 
2820 
1219 
63086 
53046 
10040 
7371 
3816 
1928 
2870 
523 
637 
921 
857 
46 
25 
32 
41 
6095 
5884 
211 
143 
108 
67 
33 
16 
170 
776 
587 
518 
4 
25 
12 
33 
2420 
2104 
316 
259 
240 
33 
968 
991 
160 
3675 
2559 
252 
986 
684 
116 
12047 
8865 
3180 
2976 
2014 
180 
12 
18 
3 
19 
217 
3 
54 
s:i 
395 
274 
121 
69 
69 
53 
6 
15 
355 
3 
411 
21 
389 
358 
32 
70 
28 
33 
119 
417 
174 
18 
8 
30 
1018 
859 
159 
29 
14 
33 
210 
16 
117 
49 
1028 
71 
14 
92 
10 
207 
126 
2045 
1528 
517 
141 
117 
372 
4 
32 
131 
135 
76 
302 
105 
815 
309 
506 
416 
89 
463 
46 
7 
930 
3237 
1069 
9i 
391 
299 
6616 
5778 
838 
528 
122 
308 
1148 
714 
5124 
24251 
796 
1789 
11 
663 
358 
786 
1272 
82 
38526 
34178 
4348 
1947 
1873 
1509 
892 
31 
270 
606 
331 
4300 
21 
5875 
973 
4702 
4360 
331 
447 
1848 
2120 
9084 
3447 
433 
328 
997 
568 
20334 
17503 
2832 
1533 
466 
930 
44 
73 
43 
85 
516 
9 
14 
103 
917 
771 
146 
28 
15 
117 
1 
9 
12 
175 
431 
251 
179 
175 
6 
14 
19 
64 
375 
3 
3 
5 
494 
483 
11 
6 
1 
5 
145 
169 
17 
457 
2057 
879 
1177 
76 
26 
90 
1011 
942 
126 
32 
954 
147 
44 
2 
134 
95 
40 
197 
31 
2945 
2252 
693 
410 
335 
254 
29 
27 
32 
1406 
3197 
115 
4990 
129 
4661 
3358 
1497 
339 
231 
85 
776 
17s0 
25 
65 
91 
13 
3599 
3281 
318 
262 
108 
13 
9405.40-31 ~~~~W~s~~~IRAGE ELECTRIQUE (NON REPR. SOUS 9405.10-10 A 9405.40-10), EN MAnERES PLASTIOUES, POUR LAMPES ET TUBES 
gga ~~¢~:SEAS r~ m 18 1~g ~a 2~ 436 31 
~ W'Ati~LEMAGNE ~~~ 51~ 2~ 210 ~ ~~ 1~ l~ 
006 ROYAUME-UNI 1256 7 577 83 2 2 393 68 
736 T'AI-WAN 2396 10 9 1201 11 867 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
101 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
L 
21475 
15104 
6369 
2375 
2073 
3358 
1218 
1095 
122 
93 
93 
29 
1249 
939 
310 
251 
228 
46 
5796 
2111 
3683 
1333 
1231 
1831 
155 
125 
30 
17 
17 
13 
250 
247 
3 
1 
i 
4422 
3202 
1220 
307 
255 
906 
175 
175 
32 
62 
583 
i 
2 
716 
678 
37 
24 
9 
14 
181 
949 
457 
493 
61 
56 
425 
150 
28 
8 
388 
333 
56 
83 
66 
278 
163 
116 
73 
139 
8468 
2so0 
221 
27 
51 
163 
230 
56 
12278 
11646 
632 
285 
259 
302 
45 
246 
2017 
1224 
4457 
203 
278 
60 
223 
37 
261 
467 
51 
9723 
8460 
1243 
621 
602 
524 
99 
1007 
239 
191 
2645 
85 
4309 
1293 
3017 
2740 
256 
144 
208 
1003 
804 
639 
42 
146 
22 
66 
3478 
2869 
609 
346 
229 
105 
2373 
1693 
460 
103 
242 
5445 
4689 
756 
272 
176 
409 
1 
274 
259 
16 
1 
15 
27 
287 
20 
339 
338 
1 
46 
1 
76 
74 
1 
1 
24 
219 
238 
41 
331 
1 
84 
967 
939 
28 
26 
26 
2 
76 
14 
3 
28 
416 
7 
61 
7 
633 
606 
27 
11 
10 
16 
91 
2 
6 
337 
24 
471 
109 
361 
24 
337 
82 
60 
6 
117 
571 
146 
185 
18 
7 
7 
1242 
1183 
60 
52 
44 
7 
112 
10 
29 
106 
20 
281 
279 
2 
2 
2 
110 
1436 
856 
580 
208 
143 
369 
151 
129 
111 
715 
509 
206 
161 
29 
655 
424 
230 
39 
316 
3486 
190 
543 
361 
655 
1380 
1022 
340 
295 
8919 
6932 
1987 
1210 
1153 
654 
123 
465 
200 
369 
653 
5198 
974 
9 
158 
123 
217 
403 
754 
10430 
8169 
2261 
927 
611 
1246 
86 
8 
214 
84 
418 
4410 
4476 
10620 
737 
9882 
9267 
462 
509 
21 
166 
1674 
1594 
147 
66 
573 
41 
5743 
4239 
1506 
1235 
470 
247 
32 
129 
1026 
90 
s4 
1770 
1564 
206 
75 
62 
107 
135 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< J Deutschland 1'EM66a J Espal\a 1 France J Ireland l llalia J Nederland J PoriUgal I UK CN/NC 
1405.40-35 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL 1405.11).10 TO 1405.40-10). OF PLASTICS, USED FOR TUBIJLAII FLUORESCENT LAMPS 
004 FR GERMANY 816 116 10 
61i 
5 9 198 6 9 307 3 153 
064 HUNGARY 611 
1000 W 0 R L D 2272 177 52 828 24 17 440 49 32 389 48 218 
1010 INTRA-EC 1435 176 31 122 24 15 426 48 23 362 42 166 
1011 EXTRA·EC 837 1 21 706 2 14 1 9 28 4 51 
1040 CLASS 3 682 657. 25 
1405.40-39 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL 1405.11).10 TO 1405.40-10). OF PLASTICS, (EXCL 1405.40-31 AND 1405.40-35) 
001 FRANCE 304 58 2 13 5 
45 
16 176 2 32 
003 NETHERLANDS 325 46 126 15 1 
4 
3 85 7 89 004 FR GERMANY 607 35 18 4:i 15 418 10 30 005 ITALY 369 28 1 15 140 
4 38 25 31 71 006 UTD. KINGDOM 155 5 1 10 
5 
50 46 1 2 736 TAIWAN 106 2 10 66 7 10 4 
1000 WORLD 2578 298 184 141 28 22 1008 8 104 383 52 350 
1010 INTRA-EC 1964 174 182 90 21 22 732 8 82 340 47 266 
1011 EXTRA-EC 612 124 1 51 7 276 21 43 5 84 
1020 CLASS 1 204 109 1 13 2 20 6 12 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 158 108 1 8 1 14 3 10 1 12 
1030 CLASS 2 229 9 35 5 106 15 12 4 43 
1405.40-11 ~WJUC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL 1405.11).10 TO 1405.40-10). OF MATERIALS (EXCL PLASnc&). USED FOR FILAMENT 
001 FRANCE 118 17 48 29 
15 
6 1 11 8 
002 BELG.-LUXBG. 302 
sO 15 212 i 3 89 2 66 13 6 003 NETHERLANDS 538 93 16 22 
21i 
235 
004 FR GERMANY 911 76 49 67i 10 116 318 10 22 5 92 005 ITALY 1398 54 7 6 35 384 10 
7 
36 42 153 
006 UTD. KINGDOM 254 5 6 45 3 5 70 99 11 3 
028 NORWAY 83 16 1 13 15 38 
1i 10 030 SWEDEN 476 3 48 381 3 22 2 036 SWITZERLAND 45 1 40 2 1 1 732 JAPAN 22 
3 
15 i 3 1 4 736 TAIWAN 216 91 22 45 51 
1000 WORLD 4968 242 143 1751 21 275 1006 214 40 466 106 704 
1010 INTRA·EC 3720 218 78 1153 21 247 829 214 33 332 89 506 
1011 EXTRA·EC 1249 24 66 598 1 28 177 1 7 133 17 197 
1020 CLASS 1 749 24 52 478 21 71 1 3 31 14 54 
1021 EFTA COUNTR. 636 19 52 452 i 19 61 1 2 16 12 1030 CLASS 2 292 3 100 6 47 3 53 79 
1405.40-95 ~u&T&ic't.#~g LIGHTING FITTINGS (EXCL 1405.11).10 TO 1405.40-10). OF MATERIALS (EXCL PLASTICS). FOR TUBIJLAII 
001 FRANCE 707 25. 62 1 120 96 54 23 399 3 20 002 BELG.-LUXBG. 774 
s6 6 6 :i 151 i 520 1 003 NETHERLANDS 249 154 1 
ssO 94 927 40 26 004 FR GERMANY 2156 120 39 
eO 18 15 18 335 005 ITALY 270 7 1 11 6 64 
s6 14 7 4 110 006 UTD. KINGDOM 217 9 2 60 4 31 19 2 
6 030 SWEDEN 256 5 23 10 265 204 405 5 165 47 058 GERMAN DEM.R 1019 48 662 92 060 POLAND 928 166 87 13 
1000 WORLD 7131 276 77 1169 327 725 1398 134 151 2193 100 581 
1010 INTRA·EC 4466 218 49 366 32 354 755 134 131 1873 52 502 
1011 EXTRA-EC 2665 58 28 803 295 371 843 20 320 48 79 1020 CLASS 1 614 9 26 127 1 148 1 178 48 76 
1021 EFTA COUNTR. 355 7 26 86 294 1 4 20 177 48 6 1040 CLASS 3 2030 48 662 370 492 142 2 
1405.40-99 ELECTRIC LAMPS AND LIGHTING FITTINGS (EXCL 1405.11).10 TO 1405.40-10). OF MATERIALS (EXCL PLASncs). (EXCL 1405.40-11 
AND 1405.40-95) 
001 FRANCE 872 166 1 42 1 12 
70 
12 365 194 13 64 
002 BELG.·LUXBG. 260 
137 
1 19 2 21 7 24 72 10 56 003 NETHERLANDS 1508 13 63 7 188 2 985 
473 
4 107 
004 FR GERMANY 2092 429 49 
66i 
16 15 220 12 374 19 485 005 ITALY 3182 320 4 35 56 1147 42 
25 
165 33 719 
006 UTD. KINGDOM 507 17 8 42 1 2 65 225 72 50 
145 011 SPAIN 327 15 
:i 2 13 76 1 17 31 27 028 NORWAY 104 
1i 
36 2 13 :i 6 46 030 SWEDEN 202 39 25 i 23 4 32 i 67 038 AUSTRIA 241 4 i 35 27 1 90 29 76 400 USA 183 15 3 9 5 27 12 1 83 732 JAPAN 39 
3 
8 
4 
1 6 10 22 14 736 TAIWAN 314 112 9 29 5 130 
1000 W 0 R L D 10669 1143 124 1164 122 176 1910 311 1950 1257 176 2336 1010 INTRA-EC 8829 1089 76 831 71 117 1768 301 1790 1028 157 1601 
1011 EXTRA·EC 1841 54 47 333 52 59 142 10 160 229 19 738 1020 CLASS 1 910 40 45 169 1 31 75 10 141 93 3 302 1021 EFTA COUNTR. 656 17 44 156 1 3 58 4 101 60 2 190 
1030 CLASS 2 442 11 1 113 4 15 37 16 27 3 215 1040 CLASS 3 489 3 2 51 46 13 31 4 108 13 218 
1405.50 NON-ELECTRICAL LAMPS AND UGHTING FITTINGS 
1405.51).QQ NON-ELECTRICAL LAMPS AND LIGHTING FITTINGS 
001 FRANCE 513 29 66 69 13 54 
16 
2 81 122 17 38 003 NETHERLANDS 160 47 4 74 3 2 5 1 
82 5 
8 004 FR GERMANY 282 42 15 
134 
11 16 54 21 13 23 005 ITALY 425 12 11 30 39 60 4 
24 
21 7 87 006 UTD. KINGDOM 484 21 9 103 15 9 81 132 88 2 2 008 DENMARK 110 2 26 103 7 4 1 2 2 010 PORTUGAL 167 120 3 5 
:i 032 FINLAND 200 196 1 2 2 i 2 i 038 AUSTRIA 72 
:i 2 62 1i 664 INDIA 234 8 99 
14 
3 48 
6 
62 
5 720 CHINA 533 10 5 214 1 48 164 46 736 TAIWAN 1951 26 84 1281 20 
9 
66 i 18 414 40 740 HONG KONG 679 14 10 303 2 127 24 106 83 
1000 W 0 R L D 6990 243 573 3044 162 157 679 170 200 1263 44 455 1010 INTRA-EC 2293 154 132 660 79 128 263 165 119 345 34 214 1011 EXTRA-EC 4899 89 441 2384 83 29 417 6 81 919 10 240 1020 CLASS 1 618 13 260 238 5 4 17 4 15 21 1 40 1021 EFTA COUNTR. 394 2 245 110 4 4 4 2 9 2 1 11 1030 CLASS 2 3132 62 149 1755 23 15 290 1 42 650 8 145 1040 CLASS 3 948 13 33 391 55 10 110 24 248 56 
1405.60 UUMJNATED SIGNS, LLUMINATED NAME.PLATES AND THE UKE, WITH A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE 
1405.61).10 :te¥fLNA~cm.~RDt~INATED NAME.PLATES AND THE UKE, HAVING A PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE OF PLASTICS OR BASE 
1000 W 0 R L D 110 13 1 28 1 2 16 1 • 25 15 1010 INTRA-EC 97 13 1 28 1 2 16 1 • 17 10 1011 EXTRA-EC 13 1 8 4 
136 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espal\a I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalla UK 
8405.40-35 ~&tm~E~fAIRAGE ELECTRJQUE (NON REPR. SOUS 8405.10-10 A 8405.40-10), EN MATIERES PLASTIQUES, POUR TUBES 
004 RF ALLEMAGNE 8379 892 174 
1386 
n 
064 HONGRIE 1388 89 
2163 128 122 2454 33 2247 
1000 M 0 N DE 15104 1439 447 2997 160 132 3262 411 242 2981 366 2667 
1010 INTRA-CE 12247 1433 344 862 160 121 3120 409 216 2790 321 2471 
1011 EXTRA-CE 2858 8 103 2135 1 11 141 3 26 191 45 198 
1040 CLASSE 3 1516 1465 51 
8405.40-39 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE ~ON REPR. SOUS 8405.10-10 A 8405.40-10), EN MATIERES PLASTIQUES, (AUTRES QUE POUR 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE U POUR TUBES FLUORESCENT&) 
001 FRANCE 2905 565 7 204 17 6 323 212 1752 11 131 003 PAY8-BAS 3600 475 1393 161 21 
13 
39 
812 
1 1187 
004 RF ALLEMAGNE 4379 325 182 
s18 
3 2348 
5 
167 28 501 
005 ITALIE 3394 267 11 303 51 1139 362 317 250 533 006 ROYAUME-UNI 1766 72 83 164 1 1 508 48 513 14 29 736 T'AI-WAN 1047 30 2 120 33 654 58 111 10 
1000 M 0 N DE 22137 2575 1853 1888 388 88 6425 64 1153 3912 399 3392 
1010 INTRA-CE 17398 1733 1828 1124 345 85 4810 63 838 3484 382 2708 
1011 EXTRA-CE 4739 842 26 784 42 3 1615 1 318 427 17 684 
1020 CLASSE 1 2262 758 23 380 10 3 264 1 189 198 4 434 
1021 A E L E 1436 712 23 176 4 1 193 1 76 98 2 152 
1030 CLASSE 2 2165 72 3 355 33 1171 126 148 13 244 
8405.40-81 :f~~'rA~~a:b~~~:~CTRJQUE (NON REPR. SOUS 8405.10-10 A 8405.40-10, AUTRES QU'EN MATIERES PLASTIOUES), POUR LAMPES 
001 FRANCE 1n9 455 2 766 182 
182 
26 7 27 160 152 
002 BELG.-LUXBG. 3640 682 4 2859 22 69 70i 22 520 140 6 003 PAY8-BAS 5095 156 939 384 216 3030 1833 004 RF ALLEMAGNE 15664 1196 814 5568 211 1931 5731 102 960 108 1601 005 ITALIE 11084 357 112 93 376 2566 76 
84 
347 304 1285 
006 ROYAUME-UNI 3693 108 84 1287 29 78 960 726 241 96 
12 028 NORVEGE 1028 141 41 206 141 481 6 
030 SUEDE 4376 23 454 3427 35 221 
48 
72 i 144 036 SUISSE 1144 11 1019 2 7 32 26 
732 JAPON 12n 38 1031 4 3 101 1 85 56 736 T'AI-WAN 1531 591 18 158 59 282 381 
1000 M 0 N DE 54327 3240 1n2 18902 371 3418 11294 1636 1221 4934 1136 6395 
1010 IN TRA-CE 42838 3034 11n 12160 366 3131 9869 1631 1094 4219 934 5021 
1011 EXTRA-CE 11692 207 598 8743 11 287 1425 5 127 715 202 1374 
1020 CLASSE 1 9144 206 534 6025 213 982 5 66 322 181 608 
1021 A E L E 6673 167 531 4878 
10 
180 711 4 53 152 1 196 
1030 CLASSE 2 2130 38 649 72 319 59 334 2 647 
8405.40-95 ~8~Rfs~E!rfsCLAIRAGE ELECTRJQUE (NON REPR. SOUS 8405.10-10 A 8405.40-10, AUTRES QU'EN MATIERES PLASTIOUES), POUR TUBES 
001 FRANCE 5512 364 2 923 15 385 298 236 120 3287 54 126 002 BELG.-LUXBG. 3242 
572 16 
72 33 390 13 5 2464 18 003 PAY8-BAS 2188 1289 11 5 
saoi 637 
244 
004 RF ALLEMAGNE 17685 1370 339 466 251 287 5662 138 534 2648 005 ITALIE 2216 57 12 61 71 350 
272 184 
76 39 1084 
006 ROYAUME-UNI 1738 60 32 652 4 47 309 142 38 75 030 SUEDE 1519 22 154 109 
284 
2 1 735 417 
058 RD.ALLEMANDE 1571 91 
696 
299 711 8 180 
060 POLOGNE 1084 210 157 21 
1000 M 0 N DE 39497 2613 624 5376 697 1880 7170 676 886 12899 1225 4651 
1010 IN TRA-CE 33041 2427 C02 3487 363 1350 6733 m 843 11805 710 4189 
1011 EXTRA-CE 6455 186 222 1908 334 531 1237 4 43 1094 434 462 
1020 CLASSE 1 3489 78 192 1108 4 35 326 4 16 830 433 443 
1021 A E L E 2647 54 192 993 4 30 34 4 1 827 430 78 
1040 CLASSE 3 2793 101 708 330 496 866 27 260 5 
8405.40-99 APPAREILS D'ECLAIRAGE ELECTRIQUE~ON REPR. SOUS 8405.10-10 A 8405.40-10, AUTRES QU'EN MATIERES PLASTIOUES, AUTRES QUE 
POUR LAMPES ET TUBES A INCANDES NCE OU POUR TUBES FLUORESCENTS) 
001 FRANCE 8231 1721 26 399 8 204 
sa4 44 2512 2185 223 909 002 BELG.-LUXBG. 3328 
1545 
11 235 2 482 n 275 822 205 555 
003 PAY8-BAS 13796 145 675 46 163 1949 37 8235 5563 59 942 004 RF ALLEMAGNE 26139 5066 620 
891i 
245 361 2492 n 4086 4n 7150 
005 ITALIE 33218 3866 42 436 1209 98n 165 
616 
1379 401 6928 
006 ROYAUME-UNI 6354 197 131 481 11 82 1053 2140 1084 559 
1356 011 ESPAGNE 3205 1n 4 29 211 
3 
508 9 202 466 241 
028 NORVEGE 1502 96 24 494 176 1 64 4 740 030 SUEDE 2096 411 238 2<i 38 220 48 67 206 822 038 AUTRICHE 2104 105 3 470 
248 
13 649 197 14 565 
400 ETAT8-UNIS 2214 91 48 107 150 61 340 147 24 1000 
732 JAPON 2821 
24 
1561 
32 
40 157 295 13 15 740 
736 T'AI-WAN 2269 702 88 254 54 125 3 987 
1000 M 0 N DE 112086 13089 1508 15448 1Gn 3105 18079 2667 17625 12799 2357 24334 
1010 INTRA-CE 84944 12622 en 10n6 982 2529 16590 2558 15947 11597 2176 18190 
1011 EXTRA-CE 17142 467 529 4672 84 576 1488 110 1679 1203 181 6143 
1020 CLASSE 1 12563 358 503 3755 20 390 1048 110 1538 748 62 4033 
1021 A E L E 7294 236 458 2055 20 96 738 49 840 586 22 2194 
1030 CLASSE 2 3449 105 5 725 32 135 374 119 185 43 1726 
1040 CLASSE 3 1131 5 21 192 42 51 66 22 270 76 384 
8405.50 APPAREILS D'ECLAIRAGE NON ELECTRIQUES 
8405.50-00 APPAREILS D'ECLAIRAGE (NON ELECTRIQUES) 
001 FRANCE 2974 155 144 579 217 331 
114 
14 500 326 214 494 
003 PAY8-BAS 1140 336 51 415 20 18 46 13 649 5 122 004 RF ALLEMAGNE 2732 366 139 832 118 178 564 125 273 33 289 005 ITALIE 3513 162 41 321 454 730 15 
213 
158 87 713 
006 ROYAUME-UNI 3372 276 98 891 111 113 511 701 441 17 26 008 DANEMARK 1048 1 
147 
963 2 
27 
17 1 30 14 
010 PORTUGAL 1173 10 an 31 27 54 
14 032 FINLANDE 1527 2 1509 2 
15 33 7 14 3i i i 038 AUTRICHE 1113 36 9 963 3 
664 INDE 1362 11 39 871 33 21 228 3 37 290 12 102 720 CHINE 1791 46 15 659 4 135 669 158 
736 T'AI-WAN 6526 84 345 3967 53 4 328 
4 
179 1250 
4 
316 
740 HONG-KONG 3n9 92 109 1746 10 27 594 121 509 563 
1000 M 0 N DE 38n8 1926 3202 15104 1045 1289 4208 849 1611 5259 426 3757 
1010 INTRA-CE 17350 1331 621 4916 833 1138 2188 902 1012 1938 371 2094 
1011 EXTRA-CE 21428 594 2582 10188 212 153 2020 46 599 3321 47 1664 
1020 CLASSE 1 5243 231 1803 2122 34 58 229 40 212 112 26 376 
1021 A E L E 3585 50 1769 1311 27 42 60 14 134 12 26 140 
1030 CLASSE 2 13315 297 667 6636 74 66 1562 4 304 2417 4 1084 
1040 CLASSE 3 2866 67 112 1230 104 29 229 3 83 791 17 203 
8405.60 LAMPEs-RECLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICA TRICES LUIIINEUSES ET ARTICLES SIIIILAIRES, POSSEDANT UNE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FIXEE A DEMEURE 
8405.60-10 ENSEIGNES LUMINEUSEill PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN IIETAUX COIIMUNS OU EN MATIERES 
PLASTIOUES, POUR AER NEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1474 153 11 297 12 10 347 14 167 109 354 
1010 IN TRA-CE 1135 152 9 270 12 5 315 14 162 89 107 
1011 EXTRA-CE 340 1 3 27 5 32 5 20 247 
L 137 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMa6o I Espana I France I Ireland I l!alia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9405.60-91 ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE DF PLASTICS DR OF METAL, (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
002 BELG.-LUXBG. 288 33 12 160 3 2 69 16 1 19 6 21 004 FA GERMANY 275 44 26 64 2 11 91 27 005 ITALY 199 55 
24 
4 49 
10 3 
6 17 24 
006 UTD. KINGDOM 102 2 38 24 1 
1000 W 0 R L D 1249 152 48 319 6 52 263 47 35 163 68 96 
1010 INTRA-EC 1065 116 42 266 4 37 234 46 25 144 66 85 
1011 EXTRA-EC 185 36 6 53 2 15 29 1 10 20 2 11 
1020 CLASS 1 151 34 6 43 2 8 27 1 8 15 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 85 8 6 34 7 22 1 3 3 1 
9405.60-99 ILLUMINATED SIGNS, ILLUMINATED NAME-PLATES AND THE LIKE, , (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 94.02) (EXCL 9405.60-10 AND 
9405.60-91) 
001 FRANCE 215 34 2 13 69 45 
28 
14 15 17 6 
002 BELG.-LUXBG. 76 
73 1 
6 1 6 32 
1 
3 
003 NETHERLANDS 128 15 1 23 2 
113 
12 
004 FA GERMANY 391 32 17 
18 
25 160 30 3 11 
005 ITALY 220 23 
24 
7 73 
89 s6 5 4 94 006 UTD. KINGDOM 348 17 59 48 18 33 
164 028 NORWAY 171 5 1 
4 2 
1 
2 26 030 SWEDEN 130 1 18 66 
2 
11 
400 USA 58 1 2 4 13 4 19 13 
1000 W 0 R L D 1958 194 67 155 69 131 438 98 119 267 32 388 
1010 INTRA-EC 1492 182 45 124 69 127 342 90 112 205 30 166 
1011 EXTRA-EC 466 13 22 31 4 96 8 7 61 2 222 
1020 CLASS 1 425 12 22 18 2 90 8 6 46 221 
1021 EFTA COUNTR. 357 10 19 14 2 74 3 27 208 
9405.91 PARTS OF GLASS, OF LIGHTING FmiNGS, ILLUMINATED SIGNS AND NAME-PLATES AND THE LIKE 
9405.91-11 FACETTED GLASS, PLATES, BALLS, PEAR-SHAPED DROPS, FLOWER-SHAPED PIECES, PENDANTS AND SIMILAR ARTICLES FOR TRIMMING 
CHANDELIERS 
004 FR GERMANY 155 1 
238 10 
43 24 56 2 18 10 
005 ITALY 689 6 262 44 
42 
15 85 29 
038 AUSTRIA 448 146 1 214 8 1 31 5 
052 TURKEY 148 
3 
1 1 146 
16 16 5 698 062 CZECHOSLOVAK 796 10 4 44 
204 MOROCCO 119 24 69 26 
1000 W 0 R L D 3019 62 23 484 17 824 124 26 240 135 145 939 
1010 INTRA-EC 1120 30 2 263 12 308 98 26 68 134 108 71 
1011 EXTRA-EC 1903 32 21 221 6 517 26 173 2 37 868 
1020 CLASS 1 728 3 1 176 2 360 8 121 1 32 24 
1021 EFTA COUNTR. 457 3 1 147 1 214 8 45 1 32 5 
1030 CLASS 2 326 5 26 31 4 113 2 33 5 142 1040 CLASS 3 849 25 15 44 16 18 702 
9405.91-19 GLASS ARTICLES FOR ELECTRICAL LIGHTING FlmNGS~CL SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS), .fOR EXAMPLE, DIFFUSERS, CEIUNG 
LIGHTS, BOWLS, CUPS, LAMP-SHADES, GLOBES, TULIP HAPED PIECES- (EXCL 9405.91-11) 
001 FRANCE 418 9 4 93 1 66 
146 
12 100 11 122 
004 FR GERMANY 873 138 58 954 1 64 2 27 240 10 195 005 ITALY 1859 98 10 84 66 293 
126 
223 42 87 
010 PORTUGAL 521 36 1 241 2 93 2 20 
11 1035 011 SPAIN 1939 35 2 64 5 361 54 326 51 038 AUSTRIA 446 9 4 269 63 153 5 1 048 YUGOSLAVIA 3475 99 1 1612 45 1587 49 19 
052 TURKEY 686 
10 16 
682 3 
1D4 127 42!i 37 058 GERMAN DEM.R 723 
719 23 060 POLAND 1349 
79 
87 5 117 181 82 140 062 CZECHOSLOVAK 982 34 255 163 187 90 169 
066 ROMANIA 1149 29 927 60 31 102 
27 728 SOUTH KOREA 240 4 4 199 14 11 3 7 736 TAIWAN 554 17 358 26 62 62 
1000 W 0 R L D 16965 601 266 7371 94 334 1438 148 2919 1503 76 2215 
1010 INTRA-EC 5875 350 89 1392 88 208 904 140 508 663 75 1458 
1011 EXTRA-EC 11091 251 177 5979 5 127 534 8 2411 841 1 757 
1020 CLASS 1 5027 109 28 2596 1 90 63 8 1783 65 284 
1021 EFTA COUNTR. 500 9 27 293 5 
26 
154 11 1 
1030 CLASS 2 897 21 5 599 5 14 61 70 101 1040 CLASS 3 5166 121 144 2785 23 444 567 706 371 
9405.91·90 GLASS PARTS FOR SEARCHLIGHTS AND SPOTLIGHTS AND NON ELECTRICAL LIGHTING FmiNGS 
004 FR GERMANY 322 16 28 
173 
12 53 109 2 40 40 
3 
22 
005 ITALY 504 37 14 8 43 70 2 
2 
37 117 
036 SWITZERLAND 17 
6 
10 1 
1 2 
3 1 
400 USA 253 155 1 41 46 
1000 W 0 R L D 2243 91 93 573 30 239 250 56 190 337 4 380 
101 0 INTRA-EC 1298 72 50 202 20 112 237 54 148 138 4 261 
1011 EXTRA-EC 946 19 43 371 10 128 14 2 42 198 119 
1020 CLASS 1 559 5 21 220 4 121 4 2 33 55 94 
1021 EFTA COUNTR. 107 4 13 40 1 3 3 14 29 
1030 CLASS 2 174 3 106 6 10 2 26 21 
9405.92 PARTS OF PLASTICS, OF LIGHTING FmiNGS, ILLUMINATED SIGNS AND NAME-PLATES AND THE LIKE 
9405.92-10 PARTS OF THE ARTICLES OF 9405.10-10 AND 9405.60-10, OF PLASTICS, FOR CML AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 46 4 6 7 26 
1010 INTRA-EC 43 4 5 7 i 25 1011 EXTRA-EC 3 1 1 
9405.92-90 PARTS OF PLASTICS FOR LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, ILLUMINATED SIGNS AND NAME-PLATES AND THE LIKE, (EXCL. 9405.92-10) 
001 FRANCE 698 164 
7 
188 11 
42 
231 57 1 45 002 BELG.-LUXBG. 907 
22 
22 2 
1 
796 25 13 
003 NETHERLANDS 387 8 229 
1 
1 75 5 so3 2 49 004 FR GERMANY 2835 267 79 
245 
8 1023 347 7 595 005 ITALY 824 85 76 35 9 231 36 36 71 008 DENMARK 232 3 
38 
120 1 95 5 8 030 SWEDEN 190 11 98 7 
12 
4 31 038 AUSTRIA 744 7 4 396 5 1 319 
1000 W 0 R L D 7358 586 224 1507 37 32 1525 28 654 1417 82 1268 
1010 INTRA-EC 5984 545 175 816 37 32 1487 23 590 1405 77 797 1011 EXTRA·EC 1375 41 49 690 1 39 3 63 12 5 472 1020 CLASS 1 1296 41 46 642 1 33 3 59 8 5 458 1021 EFTA COUNTR. 992 30 45 508 13 2 30 8 1 355 
9405.99 PARTS OF LIGHTING FmiNGS, ILLUMINATED SIGNS AND NAME·PLATES AND THE LIKE (EXCL 9405.91 AND 9405.92) 
9405.99-10 PART~EXCL OF GLASS OR PLASTICS) OF LAMPS AND LIGHTING FmiNGS,ILLUMINATED SIGNS, NAME-PLATES AND THE LIKE, FOR 
CML CRAFT 
1000 W 0 R L D 112 3 3 29 27 2 2 45 1010 INTRA-EC 99 3 3 18 27 2 1 44 
1011 EXTRA-EC 13 11 1 1 
138 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France I Ireland l l Nederland 1 Portugal I CNINC ltalia UK 
9405.60-11 LAMPES-RECLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSE~ PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES POSSEDANT UNE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FlXEE A DEMEURE, EN MATIER S PLASTIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
002 BELG.-LUXBG. 3253 383 249 2244 26 9 569 57 39 239 1 95 004 RF ALLEMAGNE 3423 
7o4 
166 735 15 109 1397 80 269 
005 ITALIE 2196 588 5 2 25 528 94 33 117 194 006 ROYAUME-UNI 1507 7 230 31 1 6 851 45 231 11 
1000 M 0 N DE 15107 1837 643 4556 38 370 3258 333 647 2170 522 933 
101 0 INTRA-CE 12592 1309 546 3683 24 280 2875 326 374 1981 485 709 
1011 EXT RA-CE 2515 328 97 872 15 90 383 8 274 189 37 224 
1020 CLASSE 1 2019 296 86 674 13 48 333 6 213 159 7 164 
1021 A E l E 1124 124 81 518 41 208 5 68 42 2 15 
9405.60-99 LAMPES-RECLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES POSSEDANT UNE SOURCE 
D'ECLAIRAGE FlXEE A DEMEURE, (NON REPR. SOUS 1405.60-10 ET 1405.60-11) 
001 FRANCE 2415 418 9 214 412 524 409 10 300 200 137 191 002 BELG.-LUXBG. 1350 
892 
2 183 28 
5 
201 506 
:i 
41 
003 PAY5-BAS 1748 21 315 10 354 68 
1321 
80 
004 RF ALLEMAGNE 5128 454 413 
267 11 
147 2062 3 455 13 260 
005 ITALIE 2552 266 11 103 974 9o4 676 68 8 844 006 ROYAUME-UNI 3979 171 214 747 508 313 399 47 
2218 028 NORVEGE 2300 41 14 17 
:i 1:i 
9 1 98 030 SUEDE 1128 29 79 44 656 
4 
47 157 
400 ETAT5-UNIS 1106 29 16 68 1 6 171 93 358 340 
1000 M 0 N DE 23930 2391 798 2266 426 1404 5473 1024 1981 3145 234 4788 
1010 INTRA-CE 18111 2232 670 1802 423 1323 4264 924 1749 2583 225 1916 
1011 EXTRA-CE 5818 159 128 464 4 81 1209 99 232 562 8 2872 
1020 CLASSE 1 5319 144 118 325 4 31 1059 98 195 499 2846 
1021 A E l E 3973 108 99 222 3 16 n9 1 101 141 2503 
9405.91 PARTIES EN VERRES D'APPAREI.S D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET SIMILAIRES 
9405.91-11 VERRES A FACETTES, PLAQUETTES, BOULES, AMANDES, FLEURONS, PENDELOQUES ET AUTRES PIECES ANALOGUES DE LUSTRERIE, EN VERRE 
004 RF ALLEMAGNE 3100 36 22 
1094 
25 349 135 3 1636 28 509 357 
005 ITALIE 3582 36 
5 
38 1313 439 
2224 
122 325 215 
038 AUTRICHE 20783 15 6262 27 9886 434 8 1615 307 
052 TUROUIE 2288 
sO 4 18 7 2244 178 13 B:i 6 062 TCHECOSLOVAQ 2878 180 33 790 162 
7 
1368 
204 MAROC 2326 629 872 818 
1000 M 0 N DE 37914 341 76 8711 131 15631 1350 162 5262 394 2668 3188 
1010 INTRA-CE 8220 1n 32 1461 83 1690 727 160 1791 373 929 817 
1011 EXTRA-CE 29696 164 45 7250 68 13940 624 3 3471 21 1740 2370 
1020 CLASSE 1 23456 25 14 6355 34 12144 434 3 2422 14 1656 355 
1021 A E l E 20969 25 13 8304 27 9900 434 2290 8 1656 312 
1030 CLASSE 2 3254 17 
31 
707 3:i 1007 11 864 7 B:i 641 1040 CLASSE 3 2983 121 188 790 178 185 1374 
9405.91-19 ARTICLES EN VERRE POUR L'EQUIPEMENT DES APPAREILS D'ECLAJRAGE ELECTRIQUE &A L'EXCL DES PROJECTEURSJ, TELS QUE 
DIFFUSEURS, PLAFONNJERS, VASQUES, COUPES, COUPELLES, ABAT-JOUR, GLOBES, Til PES, (NON REPR. SOUS 1405. 1-11) 
001 FRANCE 3660 114 22 964 -11 366 
517 12 
126 584 121 1352 
004 RF ALLEMAGNE 4103 713 182 3340 16 493 270 1252 78 570 005 ITALIE ens 240 27 435 418 993 13 354 530 328 452 010 PORTUGAL 1453 142 6 472 3 5 376 8 87 54 7405 011 ESPAGNE 12123 214 7 526 6 
74 
1828 206 1601 276 
038 AUTRICHE 2417 56 74 1306 
114 
844 27 36 
048 YOUGOSLAVIE 5785 314 5 2854 
5 
47 2251 164 36 
052 TUROUIE 1056 
10 s:i 1016 35 139 138 1026 107 D58 RD.ALLEMANDE 1473 
749 38 D60 POLOGNE 1769 
1oS 
126 
11 
161 302 134 259 
062 TCHECOSLOVAQ 1830 97 390 383 295 158 411 
066 ROUMANIE 1232 52 970 56 67 87 
312 728 COREE DU SUD 3303 38 29 2813 s5 7i 30 110 736 T'AI-WAN 4091 61 2968 209 251 411 
1000 M 0 N DE 56542 2243 872 20231 490 1744 4915 910 7166 4938 597 12436 
1010 INTRA-CE 29878 1602 314 5460 472 1323 3889 879 2455 2879 590 8993 
1011 EXTRA-CE 26665 641 559 14751 18 419 1026 31 4711 2059 7 2443 
1020 CLASSE 1 10919 372 240 5592 7 297 129 31 3247 274 6 724 
1021 A E l E 2919 56 234 1612 1 75 4 857 39 3 38 
1030 CLASSE 2 8292 100 35 6092 
11 
86 178 564 364 873 
1040 CLASSE 3 7455 170 283 3067 38 719 901 1420 845 
9405.11-90 PARTIES EN VERRE D'APPAREILS D'ECLAIRAGE (NON REPR. SOUS 9405.91-11 ET 1405.91-19) ET D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES 
INDICA TRICES LUMINEUSES, ET SIMILAIRES 
004 RF ALLEMAGNE 2643 104 283 
979 
140 551 585 24 274 305 4 373 
005 ITALIE 3242 360 26 60 462 603 14 
227 
187 35 516 
036 SUISSE 1165 
4 
1 819 33 3 1 55 26 
400 ETATS-UNIS 5341 95 4545 15 14 26 8 39 595 
1000 M 0 N DE 19573 892 830 7862 252 1489 1613 379 1523 1695 60 3178 
1010 INTRA-CE 9908 667 361 1379 212 1328 1498 352 1047 1064 60 1940 
1011 EXTRA-CE 9666 224 269 6483 40 162 116 27 478 831 1238 
1020 CLASSE 1 7951 186 213 5759 24 129 39 27 350 174 1050 
1021 A E l E 2321 182 114 1169 45 13 1 249 130 418 
1030 CLASSE 2 1137 2 7 556 29 76 61 228 178 
9405.92 ~ru\ffJ~t: MATIERES PLASTIQUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET 
9405.92-10 PARTIES EN MATIERES PLASTIQUES DES ARTICLES DES 1405.10-10 ET 1405.60-10, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 433 41 85 74 2 5 8 36 2 199 
101 0 INTRA-CE 334 40 60 87 2 4 4 i 28 2 129 1011 EXTRA-CE 97 1 5 7 4 8 69 
9405.92-90 PARTIES EN MATIERES PLASTIOUES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET 
SIMILAIRES, (NON REPR. SOUS 9405.92-10) 
001 FRANCE 3378 686 40 833 7 45 306 1 1146 455 10 196 002 BELG.-LUXBG. 5247 
175 
152 2 10 
12 
4474 175 87 
003 PAY5-BAS 2952 93 1122 3 5 889 1 
3895 
17 635 
004 RF ALLEMAGNE 17040 1504 603 
997 
10 89 5144 21 1799 53 3922 
005 ITALIE 5561 431 546 192 99 1875 
1 
172 239 1010 
008 DANEMARK 1318 16 
262 
644 8 467 33 
5 
149 
030 SUEDE 1228 61 565 1 58 
98 
38 238 
038 AUTRICHE 3829 50 37 2513 42 15 1073 
1000 M 0 N DE 44375 3402 1762 7n1 229 282 9192 187 3482 9343 582 8143 
101 0 INTRA-CE 38725 2867 1333 3961 218 270 8944 164 3058 9221 557 6132 
1011 EXTRA-CE 7649 535 429 3809 12 12 248 23 424 121 25 2011 
1020 CLASSE 1 7099 532 417 3526 1 11 196 23 396 88 23 1886 
1021 A E l E 5598 179 410 3206 4 140 15 175 83 7 1379 
9405.99 PARTIES D'APPAREILS D'ECLAIRAGE, D'ENSEIGNES LUMINEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMINEUSES, ET SIMILAIRES, (NON REPR. 
SOUS 1405.91 ET 1405.92) 
1405.9!1-10 PARTIES EN METAUX COMMUNS DES ARTICLES DES 1405.10-10 ET 9405.60-10, POUR AERONEFS CMLS 
1000 M 0 N DE 1550 68 40 260 60 21 34 3 352 2 712 
1010 INTRA-CE 885 65 37 139 60 10 32 2 73 2 465 
1011 EXTRA-CE 663 3 121 11 1 1 279 247 
L 139 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origlne I provenance •I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9405.99-10 PARTS OF LAMPS AND UGHTING FITTINGS, UUMINATED SIGNS, NAME.PLATES AND THE UKE, (EXCL. 9405.t1·11 TO 9405.99-10) 
001 FRANCE 964 175 3 104 110 
167 
2 42 329 3 195 
002 BELG.·LUXBG. 1017 
428 
65 231 
16 
28 3 31 310 11 174 003 NETHERLANDS 3563 82 1925 19 708 101 
2431 
5 278 
004 FR GERMANY 4943 327 392 
849 
2 155 436 5 269 2 924 
005 ITALY 3177 148 100 42 297 776 10 
11 
195 41 719 
008 UTD. KINGDOM 520 59 62 121 2 4 55 169 35 2 
7 008 DENMARK 272 8 3 111 245 37 1 74 36 010 PORTUGAL 444 18 128 
1 
22 2 2 1 2i 25 011 SPAIN 1142 10 8 248 368 78 82 328 
028 AY 277 4 71 30 
7 3 3 1 55 8 2 105 030 N 483 4 113 168 122 1 1 15 47 
032 NO 357 25 5 53 2 192 2 7 32 2 37 
036S ZEALAND 142 1 82 1 9 3 12 12 25 036 AUSTRIA 1269 60 873 33 29 175 68 61 400 USA 304 29 31 20 15 10 11 2 154 708 PHILIPPINES 692 31 i 337 14 89 2 81 1 137 728 SOUTH KOREA 204 38 113 2 1 34 5 5 43 736 TAIWAN 974 14 436 12 155 2 7 98 210 
1000 W 0 A L D 22347 1382 938 8268 74 938 3443 219 1078 3718 92 4202 
1010 INTAA·EC 16085 1171 714 3723 83 859 2571 192 608 3419 85 2682 
1011 EXTAA·EC 6265 212 223 2544 11 78 871 27 472 300 7 1520 
1020 CLASS 1 2966 123 198 1270 7 41 378 23 307 151 5 463 
1021 EFTA COUNTR. 2522 93 188 1205 7 6 355 7 250 134 3 274 
1030 CLASS 2 2515 eo 18 927 4 33 330 4 101 113 2 905 
1040 CLASS 3 787 9 9 347 4 163 65 36 1 153 
9408.00 PREFABRICATED BUILDINGS 
9408.0G-10 PREFABRICATED BUILDINGS OF WOOD 
001 FRANCE 1639 266 24 1084 17 104 4353 88 55 11 10 002 BELG.·LUXBG. 7124 
1870 27 
1248 19 125 1302 6 77 003 NETHERLANDS 11825 9193 
18 
13 519 66 
1844 
131 
004 FR GERMANY 4395 847 95 
1587 
53 1494 108 8 129 
005 ITALY 1899 18 2i 9 11 267 1609 46 4 2 1 008 UTD. KINGDOM 4036 629 265 345 260 881 
3122 007 IRELAND 3136 
101 
18 96 143 2 21s 008 DENMARK 10988 
11s 
9019 1350 
028 NORWAY 2081 58 1151 
78 
226 
1500 3 471 030 SWEDEN 11127 89 759 1463 
129 
380 
a6 6765 032 FINLAND 7331 227 312 3157 189 1318 1416 15 488 
036 AUSTRIA 5448 10 4319 20 1095 4 
048 YUGOSLAVIA 2295 63 1633 
1s 
562 37 
7 322 060 POLAND 2050 43 1419 244 
084 HUNGARY 2303 2269 34 
1000 W 0 A L D 80680 3984 1554 38568 174 1010 10459 1821 2051 8202 65 12994 
1010 INTAA·EC 45397 3531 187 22638 45 866 7068 1810 442 4341 28 4883 
1011 EXTAA·EC 35283 453 1387 15927 129 344 3393 12 1609 3881 37 8131 
1020 CLASS 1 29635 408 1318 11915 129 289 2808 12 1226 3700 37 7797 
1021 EFTA COUNTR. 26148 376 1255 10178 129 287 2004 1184 3011 22 7724 
1040 CLASS 3 5518 36 63 4010 15 528 371 159 334 
9408.0G-30 PREFABRICATED BUILDINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 7248 1194 28 3287 83 1253 
13022 
18 805 520 65 195 
002 BELG.·LUXBG. 31618 
5079 
1315 4921 229 2113 s:i 889 4912 43 4403 003 NETHERLANDS 18429 559 5922 103 2007 119 
2449 
116 4243 
004 FR GERMANY 7305 1907 757 
253 
41 179 1335 65 4 568 
005 ITALY 8323 333 4 1388 379 2580 
n4 31 41 11 3336 008 UTD. KINGDOM 13508 944 11 3042 317 5842 3305 40 
283 008 DENMARK 854 
28 
313 
.,j 2 83 173 192 011 SPAIN 643 
137 17 5 46 24 93 373 030 SWEDEN 318 
8 
2 9 31 
036 AUSTRIA 1860 58 1766 
478 
26 4 
048 YUGOSLAVIA 977 19 3 446 
6t 786 10 
31 
18 1&5 400 USA 1367 41 82 217 2 5 
404 CANADA 2009 993 8 543 33 74 358 
1000 W 0 A L D 98025 9909 .3155 22691 2223 4461 28448 285 2110 11680 478 14585 
1010 INTAA·EC 88376 9492 2674 17759 1744 4367 24738 242 1730 11400 470 13760 
1011 EXTAA·EC 9599 417 482 4931 480 94 1704 43 334 280 9 825 
1020 CLASS 1 7967 120 430 4117 480 77 1545 43 110 268 9 768 
1021 EFTA COUNTR. 2784 37 346 2051 5 37 71 119 9 89 
1040 CLASS 3 1327 293 51 811 9 137 14 12 
9408.0G-90 PREFAB RICA TED BUILDINGS OF MA TERIAU (EXCL. WOOD, IRON OR STEEL) 
001 FRANCE 1528 627 
15 
130 361 
255t 
280 18 52 60 
002 BELG.·LUXBG. 3228 
1172 
342 8 
16 27 
262 4 46 
003 NETHERLANDS 6552 427 943 
9 
96 601 
323 1 
3270 
004 FR GERMANY 2721 619 88 
113 
168 1036 1 117 359 
005 ITALY 881 53 12 122 24 518 
197 6t 
9 1 9 
008 UTD. KINGDOM 1670 35 312 594 189 243 36 3 
45 011 SPAIN 250 7 
ss3 1 93 1 3 100 028 NORWAY 610 
2 
26 
135 19 2 37 
31 
030 SWEDEN 882 212 11 463 
036 SWITZERLAND 1908 
16 
1589 157 142 26 18 46 1s 400 USA 246 84 13 40 18 
1000 WO A L D 22339 2600 1653 4205 142 1381 5834 237 578 768 383 4757 
1010 INTRA·EC 17813 2597 853 2317 132 1072 5108 217 488 654 165 4212 
1011 EXTAA·EC 4525 3 799 1888 10 308 527 20 92 115 218 545 
1020 CLASS 1 4334 3 788 1851 305 447 20 89 77 218 536 
1021 EFTA COUNTR. 3749 3 770 1714 292 175 26 37 218 514 
140 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Orlglne I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I POrlugal 1 CNINC ltalia UK 
9405.99-90 PARTIES D'APPAREILS D'ECUIRAGE, D'ENSEIGNES LUMIHEUSES, DE PLAQUES INDICA TRICES LUMIHEUSES ET SIMILAJRES, (NON REPR. 
SOUS 9405.91-11 A 9405.99-10) 
001 FRANCE 8346 1724 71 1315 15 1617 
1974 
6 257 2025 28 1288 002 BELG.-LUXBG. 10033 
3059 
327 1408 
s9 213 5 405 3925 152 1624 003 PAYS.BAS 26768 678 13785 399 4429 30 671 
16159 
62 3596 004 RF ALLEMAGNE 39874 2694 2968 5585 40 1592 4969 48 2512 44 6830 005 ITALIE 23816 1711 481 316 2808 5347 94 336 1673 266 5533 006 ROYAUME-UNI 6321 607 480 1725 41 70 1104 1279 645 34 56 008 OANEMARK 2106 19 
19 
1038 7 188 5 76 715 
010 PORTUGAL 1992 165 774 26 744 129 2li 20 9 124 132 011 ESPAGNE 9065 69 77 1661 2379 920 754 2813 
028 NORVEGE 2635 18 590 321 34 31 30 4 514 97 14 1061 030 SUEDE 3275 55 600 1079 733 9 15 85 620 
032 FINLANOE 2504 74 51 239 
3 
237 1262 15 50 264 29 283 036 SUISSE 2100 35 5 992 17 173 3 362 102 408 D38 AUTRICHE 6169 276 
19 
3962 1 121 24 956 424 
1 
385 400 ETATS.UNIS 4257 300 407 233 257 107 654 328 1950 
706 PHILIPPINES 5499 172 
9 
2951 140 539 
12 
364 6 10 1317 
728 COREE OU SUD 1468 3 816 
19 
10 261 17 43 295 
736 T'AI-WAN 5127 126 106 2451 79 626 12 64 367 1275 
1000 M 0 N DE 168478 11269 6802 42138 559 8273 25631 1681 8537 29898 808 32884 
1010 INTRA-<:E 128997 10068 5101 27547 492 7450 20611 1495 5202 27908 710 22415 
1011 EXTRA-<:E 39482 1201 1701 14591 67 823 5020 166 3335 1991 98 10469 
1020 CLASSE 1 22551 814 1547 7341 38 529 2715 163 2660 1391 76 5277 
1021 A E L E 16690 458 1248 6613 37 266 2319 55 1896 972 43 2765 
1030 CLASSE 2 14344 371 120 6487 29 276 1811 23 500 484 11 4252 
1040 CLASSE 3 2587 16 33 783 18 494 175 116 11 941 
9406.00 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES 
9406.00..10 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES EN BOIS 
001 FRANCE 2248 620 28 1112 18 199 6484 107 110 22 32 002 BELG.-LUXBG. 12721 
3042 38 1841 47 207 2026 5 116 003 PAYS.BAS 16124 11673 26 19 851 1 114 2569 162 004 RF ALLEMAGNE 7564 1445 161 
21o4 
506 2266 332 8 256 
005 ITALIE 2779 28 
1s 
15 57 553 2063 'ri 13 6 3 006 ROYAUME-UNI 7707 1315 519 713 914 2091 
2622 007 IRLANOE 2650 
72 
28 
122 320 3 349 008 OANEMARK 14868 
341 
11657 2337 
028 NORVEGE 3184 62 1555 96 468 1507 10 740 030 SUEDE 14513 143 697 2063 
114 
1146 
70 
6651 
032 FINLANOE 7972 228 577 3368 153 1386 1288 5 781 
D38 AUTRICHE 5881 11 4967 24 853 6 
048 YOUGOSLAVIE 1629 47 1132 8 405 45 13 244 060 POLOGNE 1032 28 628 113 
064 HONGRIE 1132 1069 43 
1000 M 0 N DE 105074 7045 2158 44741 168 2005 17513 2088 2118 10598 192 16452 
1010 INTRA-<:E &7209 6523 242 29347 53 1699 13432 2064 871 7158 47 5773 
1011 EXTRA-<:E 37864 522 1815 15394 114 308 4081 22 1247 3440 145 10878 
1020 CLASSE 1 34662 487 1873 13468 114 272 3697 22 1021 3350 145 10413 
1021 A E L E 31992 459 1828 12165 114 250 3138 951 2801 117 10173 
1040 CLASSE 3 2828 28 38 1919 8 279 211 84 263 
9406.0D-30 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 15458 2358 39 6167 185 2732 
17426 
200 90S 2516 61 275 
002 BELG.-LUXBG. 43369 5544 1291 9026 409 3066 a5 972 5614 97 5901 003 PAYS.BAS 26022 634 8591 519 3705 397 
2692 
169 5969 
004 RF ALLEMAGNE 13032 3365 1469 538 251 377 2690 1165 37 966 005 ITALIE 15156 438 11 1889 481 4282 358 195 45 44 7432 006 ROYAUME-UNI 19066 1510 48 4019 788 8121 3865 164 
510 008 OANEMARK 1552 34 694 5 3 161 164 488 011 ESPAGNE 1629 
401 42 151 
134 18 132 968 030 SUEDE 1028 
15 
8 58 158 
D38 AUTRICHE 5030 277 4588 
494 
133 17 
048 YOUGOSLAVIE 1282 19 3 724 
144 1340 36 42 33 293 400 ET ATS.UNIS 2405 80 115 315 3 48 
404 CANADA 3742 1820 16 1003 63 160 680 
1000 M 0 N DE 153218 13717 4520 38254 3238 8388 39427 743 4261 15402 1138 24134 
1010 INTRA-<:E 136117 13260 3489 29070 2739 8051 36608 843 3670 14919 1080 22588 
1011 EXTRA.(;E 17078 457 1031 8185 497 334 2814 99 571 484 58 1548 
1020 CLASSE 1 15718 172 997 8590 497 316 2685 99 420 481 58 1401 
1021 A E L E 7296 45 879 5251 151 64 328 194 58 328 
1040 CLASSE 3 1100 285 34 594 5 92 3 87 
9408.00..90 CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES (AUTRES QU'EN BOIS, FER OU ACIER) 
001 FRANCE 5309 812 
94 
650 2059 
9848 
1460 22 137 169 
002 BELG.-LUXBG. 12238 
2126 
1151 56 
52 
2 665 13 411 
003 PAYS.BAS 12880 807 1758 90 177 1333 38 1125 3 6588 004 RF ALLEMAGNE 7059 760 296 590 986 2109 4 297 25 1367 005 ITALIE 2932 100 76 121 442 1526 365 149 15 3 59 006 ROYAUME-UNI 5643 84 1337 2305 718 542 122 21 
1aB 011 ESPAGNE 1045 38 
1210 
9 279 4 22 50S 
028 NORVEGE 1300 9 40 1585 42 5 51 3 50 030 SUEDE 4069 349 60 1965 
D38 SUISSE 2455 3 18 297 603 1476 93 75 187 116 400 ETATS.UNIS 1185 478 75 96 62 
1000 M 0 N DE 60367 4004 4283 7958 233 7409 18155 533 2219 2232 1591 11750 
1010 INTRA-<:E 49270 3978 2810 6809 211 5144 16027 437 1950 1974 723 9407 
1011 EXTRA-<:E 11098 28 1873 1148 22 2265 2130 98 269 2S7 868 2344 
1020 CLASSE 1 10871 28 1665 1097 1 2263 2039 96 252 238 868 2326 
1021 A E L E 9064 26 1582 577 1 2186 1612 109 51 868 2050 
L 141 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
9501.00 WHERED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS); DOLLS' CARRIAGES 
9501.0().10 DOLLS' CARRIAGES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1 01 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
243 
719 
1145 
3136 
2297 
636 
576 
25 
50 
45 
271 
191 
80 
80 
10 
9 
4 
98 
25 
73 
39 
11s 
57 
376 
197 
179 
129 
1 
2 
2 
5 
3 
9 
9 
19 
453 
896 
1576 
1402 
173 
42 
9501.0().90 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN .fOR EXAMPLE, TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS· 
001 FRANCE 1394 183 15 126 1 9 
~ ~~aEk~~gs = s0 1 4~ 3 
004 FR GERMANY 2589 146 104 2 1 
005 !TAL Y 3785 51 62 12sS 20 16 
8'1~ ~p}._~ND 2~ 239 4 111 
m ~~tTH KOREA ~ 15 J sl, 
736 TAIWAN 1632 53 23 149 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
15969 
12257 
3713 
681 
2171 
662 
9502.10 DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
879 
725 
153 
1 
74 
78 
9502.10-10 PLASTIC DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
333 
187 
147 
9 
122 
16 
001 FRANCE 17 4 29 1 
~ ~~~aEk~~~gs ~ 192 4 
004 FR GERMANY 650 71 56 
005 ITALY 1040 25 20 m ~2iNKINGDOM ~ 246 1~ 
046 MALTA 473 
~ ~~~3~'NA~If'M.R 1~~~ 143 91 
~gJ ~~~~~YSIA 11~ 479 231 
728 SOUTH KOREA 151 2 1 
736 TAIWAN 425 40 4 
740 HONG KONG 1139 112 53 
1000 W 0 R L D 23848 1351 513 
1010 INTRA-EC 6702 564 104 
1011 EXTRA·EC 17135 787 409 
1~ gl1~~ ~ am 165 n 
1040 CLASS 3 13063 622 326 
9502.10-90 DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL OF PLASTIC) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
131 
246 
159 
280 
137 
98 
351 
310 
56 
2751 
148 
2921 
8219 
1147 
7074 
100 
3661 
3312 
28 
69 
17 
51 
3 
4 
35 
1 
43 
10 
61 
357 
173 
184 
1 
81 
103 
1 
6 
:i 
2 
15 
30 
2:i 
90 
10 
80 
2 
43 
35 
1907 
1597 
310 
59 
216 
36 
25 
31 
152 
17 
125 
473 
235 
228 
2171 
22 
94 
140 
3760 
354 
3406 
722 
511 
2172 
5 
36 
34 
20 
8 
244 
561 
69 
1220 
2313 
105 
2208 
27 
1567 
614 
9502.81 GARMENTS AND ACCESSORIES THEREFOR, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS 
49 
22 
26 
26 
8 
34 
12 
2 
2 
1 
4 
38 
103 
57 
46 
44 
2 
11 
7 
35 
6 
7 
5 
80 
55 
25 
1 
18 
6 
j 
54 
43 
11 
4 
7 
5 
2 
3 
1 
29 
22 
5 
62 
138 
42 
97 
1 
74 
22 
3 
3 
2 
3 
8 
1 ,, 
36 
12 
25 
1 
16 
8 
97 
56 
1659 
1761 
5 
2 
63 
3951 
3660 
292 
78 
105 
109 
337 
92 
137 
673 
28 
1654 
396 
380 
1920 
62 
109 
217 
6348 
3131 
3216 
29 
828 
2380 
59 
28 
55 
4 
31 
65 
14 
348 
8 
481 
1192 
245 
847 
4 
522 
421 
8502.91-GO GARMENTS AND ACCESSORIES, FOOTWEAR AND HEADGEAR FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS 
003 NETHERLANDS 62 28 4 27 
004 FR GERMANY 75 ~ 31 1 J ~~ ~~f~~ 12gg 39 s2 394 1 1 275 
740 HONG KONG 129 5 13 60 1 15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1841 
357 
1487 
195 
1282 
93 
47 
46 
7 
39 
108 
33 
75 
13 
62 
511 
35 
476 
80 
395 
11 
10 
2 
1 
9502.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL. 9502.91) 
9502.99-00 PARTS AND ACCESSORIES FOR DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS (EXCL 9502.91-GO) 
005 ITALY 148 7 10 39 14 
720 CHINA 212 8 70 
~~ ¥~/a,ttNKOREA ~ 10 3~ 
1000 W 0 R L D 854 33 54 229 26 
1010 INTRA-EC 351 19 18 60 14 
1011 EXTRA·EC 504 14 36 169 11 
1030 CLASS 2 204 14 3 78 1 1 
1040 CLASS 3 228 13 70 
9503.10 ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
9 
5 
5 
4 
1 
39 
1 
4 
58 
51 
8 
4 
1 
427 
112 
315 
39 
275 
31 
13 
2 
114 
71 
43 
22 
13 
9 
77 
55 
22 
22 
47 
2 
131 
52 
44 
23 
44 
18 
520 
423 
97 
23 
63 
11 
4 
6 
122 
21 
4 
1oS 
12 
9 
283 
152 
131 
21 
110 
i 
5 
59 
19 
4 
91 
66 
26 
6 
19 
6 
3 
22 
13 
10 
3 
6 
11 
9 
1 
1 
9503.10-10 REDUCED SIZE 'SCALE' MODELS OF ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND OTHER ACCESSORIES THEREFOR 
001 FRANCE 164 2 10 1 
~ ~~L~E~~*~~· JJ at 6 3 10 15 
005 !TAL Y 361 17 3 1aS 12 
038 AUSTRIA 256 2 172 
m ~~~fr:RY ~~ 2 ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
142 
1626 
1016 
605 
294 
263 
74 
240 
125 
110 
15 
5 
2 
10 
10 
9 
516 
219 
297 
185 
178 ,, 
101 
34 
26 
8 
5 
3 
25 
17 
9 
6 
6 
2 
1 
23 
58 
62 
3 
232 
151 
79 
12 
3 
35 
33 
21 
19 
2 
1 
2 
2 
48 
53 
51 
2 
1 
27 
22 
305 
205 
6 
1 
604 
565 
39 
27 
7 
5 
39 
1 
9 
55 
37 
107 
38 
380 
310 
2412 
50 
66 
43 
3654 
277 
3366 
58 
516 
2793 
68 
3 
27 
19 
9 
96 
7 
24 
507 
32 
516 
1381 
131 
1230 
18 
591 
621 
20 
211 
3 
258 
28 
230 
18 
212 
38 
15 
19 
151 
57 
95 
42 
43 
131 
6 
155 
137 
16 
7 
6 
3 
6 
174 
85 ,, 
416 
273 
143 
143 
24 
112 
578 
149 
2 
73 
4 
24 
34 
1381 
962 
419 
12 
92 
315 
31 
35 
91 
77 
33 
55 
223 
60 
900 
5 
46 
185 
1781 
325 
1456 
3 
329 
1125 
11 
37 
74 
18 
4 
3 
32 
232 
13 
311 
771 
152 
620 
3 
370 
247 
2 
1 
123 
10 
149 
14 
134 ,, 
123 
14 
8 
44 
13 
32 
10 
20 
2 
53 
23 
7 
12 
156 
87 
68 
14 
13 
4 
51 
1s 
16 
16 
10 
4 
12 
56 
6 
99 
93 
6 
6 
1 
7 
127 
19 
27 
48 
428 
1 
39 
2 
38 
737 
656 
81 
41 
40 
30 ,, 
12 
8 
10 
17 
11 
139 
71 
68 
51 
17 
38 
38 
6 
6 
3 
1 
3 
1 
15 
13 
2 
1 
1 
1 
Import 
UK 
8 
4 
59 
242 
76 
166 
120 
952 
219 
153 
1266 
498 
499 
341 
350 
178 
1252 
6192 
3980 
2213 
468 
1453 
292 
42 
208 
28 
206 
25 
516 
684 
181 
2798 
8 
43 
242 
5180 
1040 
4140 
71 
579 
3491 
16 
36 
18 
17 
36 
149 
26 
9s0 
8 
278 
1789 
127 
1661 
43 
396 
1221 
1 
16 
166 
19 
215 
22 
184 
20 
168 
7 
68 
2 
14 
128 
33 
95 
19 
68 
145 
2 
14 
59 
54 
1 
337 
228 
109 
59 
54 
14 
36 
l 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 l Belg.-Lux.l Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK CNINC 
9501.00 ~~~s~e'W~~SP83~~~U~~~: ETRE MONTES PAR LES ENFANTS ·TRICYCLES, TROmNETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE·; LANDAUS 
9501.00.10 LANDAUS ET POUSSETTES POUR POUPEES 
004 RF ALLEMAGNE 1506 156 68 533 1 55 137 17 1013 2 57 005 ITALIE 3440 214 40 li 16 2266 31 226 332 69 39 011 ESPAGNE 5082 196 15 201 3969 41 307 
1000 M 0 N 0 E 13774 1096 446 1518 9 73 7190 309 256 1878 76 921 
1010 INTRA·CE 10877 849 131 662 9 73 6553 250 246 1399 76 429 
1011 EXTRA·CE 2899 248 317 656 1 637 59 10 479 492 
1040 CLASSE 3 1762 248 132 452 105 59 3 479 284 
9501.00.90 JOUETS A ROUES CONCUS POUR ETRE MONTES PAR LES ENFANTS ·TRICYCLES, TROmNETTES, AUTOS A PEDALES, PAR EXEMPLE· 
001 FRANCE 6272 680 53 690 6 61 
569 
142 140 94 43 4363 
002 BELG.-LUXBG. 2460 
263 
1 53 23 li 2 685 1 1126 003 PAYS-BAS 1068 3 156 
9 ti 279 67 1944 11 578 004 RF ALLEMAGNE 8947 615 329 
4441 
415 612 2 4736 
005 ITALIE 15690 196 229 74 88 7874 191 560 83 1954 
007 IRLANDE 2143 
1oati 20 598 9406 161 835 3 212 2140 011 ESPAGNE 13660 
13 
222 1120 
400 ETAT8-UNIS 1322 6 10 11 19 106 1 32 1124 
728 COREE DU SUD 1223 61 267 207 
195 26 
9 124 20 67 
19 
468 
736 T'AI-WAN 5270 235 79 615 433 50 2 112 3504 
1000 M 0 N DE 63155 3435 1162 7481 284 312 19625 1688 1809 4442 412 22505 
1010 INTRA-CE 52053 2982 846 6261 89 228 18516 1385 1690 3604 393 16259 
1011 EXTRA-CE 11102 453 516 1220 195 84 1108 303 120 838 19 6246 
1020 CLASSE 1 2564 11 116 199 
195 
56 410 106 82 56 
19 
1526 
1030 CLASSE 2 6815 314 363 846 26 533 179 30 257 4053 
1040 CLASSE 3 1722 128 37 175 165 18 8 524 667 
9502.10 POUPEESREPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
9502.10.10 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN, EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 1869 604 10 367 15 56 
2531 
447 179 17 172 
002 BELG.-LUXBG. 4588 
1943 
2 6 1 26 3 7 289 38 1714 003 PAY8-BAS 4013 43 279 84 564 116 1094 782 257 004 RF ALLEMAGNE 8063 865 754 
1543 
38 1624 50 693 93 2748 
005 ITALIE 8741 243 204 375 15 5308 54 
sOO 541 295 163 006 ROYAUME-UNI 3009 8 87 233 131 234 205 1049 320 242 
3687 011 ESPAGNE 31411 2431 80 1695 24 16687 130 1214 482 4961 
046 MALTE 7567 7567 
257 048 YOUGOSLAVIE 1217 465 403 960 1308 6 942 6 1839 056 RD.ALLEMANDE 6239 
2197 
1270 
701 MALAYSIA 11908 
3305 
12 
18 162 
3914 
518 
3360 601 
143 
1824 
720 CHINE 69857 1699 14353 14602 13382 5514 16161 
728 COREE DU SUD 1802 41 15 332 8 2 827 
a4 474 50 7 53 736 T'AI-WAN 3572 396 42 831 44 27 810 733 350 268 
740 HONG-KONG 8014 624 565 1131 208 240 2015 49 300 1201 82 1599 
1000 M 0 N DE 178427 11028 4070 32157 915 895 51488 1939 23807 11819 6694 31615 
101 0 INTRA-CE 62540 6134 1191 4153 629 409 27063 1287 3429 2946 6448 8851 
1011 EXT RA-CE 113644 4894 2879 28004 286 486 24421 652 20340 8873 246 22763 
1020 CLASSE 1 9927 1124 63 8856 268 8 261 14 427 42 96 256 1030 CLASSE 2 27616 682 4784 316 8138 113 5252 2362 4461 
1040 CLASSE 3 76303 3770 2134 14365 18 162 16023 525 14661 6470 149 18026 
9502.10.90 POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN, (AUTRES QU'EN MATIERE PLASTIQUE) 
001 FRANCE 1669 569 2 180 4 36 
7oS li 525 56 7 268 003 PAYS-BAS 3086 730 5 462 130 2 45 345 357 638 004 RF ALLEMAGNE 2212 305 150 
319 
98 86 344 56 571 99 176 
005 ITALIE 2297 356 3 313 41 533 4 
198 
347 156 223 
006 ROYAUME-UNI 1183 154 30 180 6 17 71 382 87 56 
339 011 ESPAGNE 1232 69 2 213 377 113 4 115 
056 RD.ALLEMANDE 1212 125 14 36o9 214 377 36 7 446 680 THAILANDE 4191 9 128 106 84 21 227 
701 MALAYSIA 1097 
234 146 
1 
46 44 2520 110 
184 910 
26 
2 
720 CHINE 16659 2825 3592 1450 5666 
728 COREE DU SUD 2047 147 
217 
860 74 9 107 40 548 148 57 154 736 T'AI-WAN 29261 578 12914 41 101 4849 4659 2933 2872 
1000 M 0 N 0 E 71320 3446 791 22998 797 370 10765 629 11424 6677 977 12446 
1010 INTRA-CE 12618 2205 192 1427 565 166 2645 451 1498 984 801 1704 
1011 EXTRA-CE 58652 1240 599 21570 232 204 8121 178 9876 5713 177 10742 
1020 CLASSE 1 1656 20 31 650 14 26 121 8 230 64 1 491 
1030 CLASSE 2 38246 789 397 17750 168 134 5209 59 5585 4092 148 3915 
1040 CLASSE 3 18748 430 171 3170 51 44 2790 111 4061 1556 27 6337 
9502.91 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
9502.91.00 VETEMENTS ET LEURS ACCESSOIRES, CHAUSSURES ET CHAPEAUX, POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN 
003 PAYS-BAS 1105 638 
374 
68 6 365 f 4 35 18 14 004 RF ALLEMAGNE 1064 48 
114 
64 437 368 99 011 ESPAGNE 1197 49 1 
7 27 
618 40 11 36 1759 720 CHINE 14567 338 560 4479 3746 2538 1075 
740 HONG-KONG 1573 49 144 853 18 176 36 17 96 184 
1000 M 0 N DE 22688 1248 1096 8450 142 144 5943 174 3408 1380 508 2197 
1010 INTRA-CE 4910 798 388 584 129 58 1452 94 543 173 507 184 
1011 EXTRA-CE 1m& 447 708 5865 14 86 4490 80 2864 1208 2014 
1030 CLASSE 2 2913 110 144 1236 7 56 699 40 264 124 211 
1040 CLASSE 3 14667 338 560 4534 7 27 3746 40 2560 1078 1759 
9502.99 PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN, (NON REPR. SOUS 9502.91) 
9502.9~ PARTIES ET ACCESSOIRES POUR POUPEES REPRESENTANT UNIQUEMENT L'ETRE HUMAIN, (NON REPR. SOUS 9502.91.00) 
005 ITALIE 1501 17 55 423 217 363 357 
i 360 9 27 33 720 CHINE 1955 1 70 721 12 102 87 601 
728 COREE DU SUD 1011 50 2 28 4 444 38 517 1o3 20 736 T'AI-WAN 1402 7 439 4 674 83 
1000 M 0 N DE 10177 176 260 2764 309 1103 1286 81 2551 406 115 1126 
1010 INTRA-CE 3695 108 105 631 224 583 863 70 652 142 114 205 
1011 EXTRA-CE 6482 70 155 2133 85 519 424 12 1898 264 1 921 
1030 CLASSE 2 3454 69 27 1080 82 446 172 10 1304 129 1 132 
1040 CLASSE 3 2036 1 82 724 12 103 1 414 96 601 
9503.10 TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
9503.10.10 MODELES REDUITS DE TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES 
001 FRANCE 1179 59 156 24 
16i 
9 10 42 67 810 
002 BELG.-LUXBG. 2446 
2777 232 
134 
113 504 2333 2123 43 30 004 RF ALLEMAGNE 9405 4436 2205 53 769 429 005 ITALIE 7743 345 51 126 7 1189 
256 
248 42 1246 
038 AUTRICHE 10416 93 12 6512 1 149 120 454 18 801 
064 HONGRIE 1306 84 1306 194 53 3 s3 732 JAPON 1403 986 
1000 M 0 N DE 38808 3869 305 17441 320 791 4693 173 2995 4198 234 3987 
1010 INTRA-CE 22080 3353 291 5263 273 570 3713 166 2411 3226 213 2601 
1011 EXTRA-CE 16570 316 15 12177 47 221 967 6 443 972 20 1386 
1020 CLASSE 1 13121 219 13 10274 31 149 494 1 364 526 19 1031 
1021 A E L E 11290 124 13 9188 1 149 200 
i 
278 493 18 826 
1030 CLASSE 2 1246 34 
2 
533 16 44 226 56 91 1 244 
1040 CLASSE 3 2202 63 1369 28 246 4 23 355 1 111 
L 143 
1988 Quantity - auantites: 1 ooo kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK ~NINC 
9503.11).90 ELECTRIC TRAINS, INCLUDING TRACKS, SIGNALS AND Oll!ER ACCESSORIES ll!EREFOR (EXCL 8503.11).10) 
003 NETHERLANDS 196 180 
57 
8 1 
5 
3 1 
15 
2 1 
004 FR GERMANY 269 32 35 2 71 10 7 70 005 ITALY 152 12 67 i 5 2 31 011 SPAIN 330 4 4 67 2 12 253 5 038 AUSTRIA 79 36 4 2 17 1 li 7 740 HONG KONG 130 23 9 15 3 16 50 
1000 WORLD 1685 265 81 234 12 12 289 37 101 55 287 332 
1010 INTRA·EC 1108 229 60 61 5 8 237 30 49 29 264 134 
1011 EXTRA·EC 580 36 1 173 7 5 52 7 51 27 23 198 
1020 CLASS 1 111 4 45 1 21 2 1 12 25 
1021 EFTA COUNTR. 88 4 i 42 7 2 18 2 1 12 9 9 1030 CLASS 2 302 30 80 25 3 44 2 99 
9503.20 REDUCED-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KITS, WHEll!ER OR NOT WORKING MODELS, EXCLUDING ll!OSE OF 9503.10 
9503.20-10 ~f_f~,fiD-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KIT$, WHEll!ER OR NOT WORKING MODELS, (EXCL ll!OSE OF SUBHEADING 9503.11).10), OF 
001 FRANCE 231 12 10 54 5 14 
126 
6 22 4 104 
002 BELG.·LUXBG. 148 22 8 3 i 2 15 li 16 003 NETHERLANDS 85 
37 
29 2 5 
6 
2 
267 004 FR GERMANY 961 72 294 53 39 171 188 2 126 005 ITALY 741 9 9 28 43 174 1 
2s 
48 1 134 
006 UTD. KINGDOM 348 2 7 148 24 21 70 39 11 1 2ri 007 IRELAND 364 i 1 2 8 75 2 3 008 DENMARK 134 4 90 31 69 2 8 400 USA 487 3 278 2 22 12 97 
708 SINGAPORE 73 
19 i 36 7 i :i 73 720 CHINA 109 
5 2 
42 
728 SOUTH KOREA 124 24 3 48 2 2 11 29 
732 JAPAN 1298 105 1 482 
2 
25 2 28 78 597 
736 TAIWAN 97 3 1 33 7 1 
7 
11 2 6 37 740 HONG KONG 148 11 23 10 20 18 14 1 40 
1000 WORLD 5662 293 73 1548 182 181 705 58 420 472 44 1688 
1010 INTRA·EC 3109 117 63 624 158 125 562 50 308 368 38 698 
1011 EXTRA·EC 2554 178 I 922 24 57 143 8 114 105 6 990 
1020 CLASS 1 1874 109 5 769 4 27 71 li 66 97 6 726 1030 CLASS 2 555 38 4 115 14 29 66 45 7 223 
1040 CLASS 3 128 29 1 37 7 1 7 3 1 42 
9503.21).90 REDUCED-SIZE 'SCALE' MODEL ASSEMBLY KITS, WHEll!ER OR NOT WORKING MODELS, (EXCI.. ll!OSE OF SUBHEADING 9503.11).10), OF 
IIA TERIALS (EXCI.. OF PLASTIC) 
001 FRANCE 261 26 1 22 2 
a4 61 28 i 121 002 BELG.·LUXBG. 88 
:i 6 i 1 5 11 003 NETHERLANDS 151 
:i 9 li 6 ti 126 1:i 5 1 004 FR GERMANY 108 5 
100 i 30 33 2 10 005 ITALY 264 15 3 7 47 1 
s4 18 7 65 006 UTD. KINGDOM 118 66 4 5 8 13 27 6 1 26 732 JAPAN 143 13 16 26 2 i 8 738 TAIWAN 78 15 9 2 13 2 28 
1000 WORLD 1604 143 13 260 10 sa 263 38 331 106 28 328 
1010 INTRA·EC 1094 53 11 162 4 23 203 34 287 88 18 213 
1011 EXTRA·EC 512 90 2 98 8 43 81 2 45 20 10 115 
1020 CLASS 1 210 67 1 22 1 17 37 1 13 18 2 31 
1030 CLASS 2 187 22 32 6 26 32 15 1 8 45 
9503.30 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS (EXCI.. 9503.10 TO 9503.20) 
9503.30-10 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, (EXCI.. 9303.11).10 TO 9303.21).90), OF WOOD 
004 FR GERMANY 532 48 14 i 2 23 190 2 19 73 1 160 030 SWEDEN 222 4 33 
4 
4 69 5 175 720 CHINA 935 24 514 1 323 
1000 WORLD 3435 321 63 723 10 54 728 17 307 258 4 930 
1010 INTRA·EC 970 149 23 85 8 38 309 15 54 103 4 182 
1011 EXTRA·EC 2464 173 60 638 1 18 419 2 253 154 748 
1020 CLASS 1 379 4 38 25 6 17 35 254 
1021 EFTA COUNTR. 282 4 38 21 i 12 5 9 12 193 1030 CLASS 2 235 3 1 44 11 
2 
72 46 45 
1040 CLASS 3 1851 165 21 569 4 402 164 74 450 
9503.~ ~~;mg~:vsc~M~?E~~~'lfl'fENAL TOYS, (EXCI.. 9303.11).10 TO 9303.20-90), OF PLASTIC 
001 FRANCE 269 16 53 2 8 
307 
1 14 39 138 
002 BELG.·LUXBG. 444 35 42 2 i 21 37 58 003 NETHERLANDS 153 
4 
17 
24 
58 
136 2 
19 
004 FR GERMANY 959 115 
72 
40 249 5 17 373 
005 ITALY 428 34 4 13 159 44 
136 a6 4 9 89 006 UTD. KINGDOM 714 202 3 18 1 31 182 50 3 
1807 008 DENMARK 6254 531 262 1782 8 788 944 132 
009 GREECE 113 
10 i 4 27 169 
113 69 ali 187 011 SPAIN 567 
10 
12 
038 SWITZERLAND 10161 209 5896 2173 
:i 703 358 252 i 562 400 USA 278 160 5 11 12 56 
2 
12 6 18 720 CHINA 632 10 1 16 2 148 1 288 158 
728 SOUTH KOREA 211 5 191 
10 
9 
4 
1 3 2 
732 JAPAN 53 
7i 
4 
24 
13 
7 137 
18 4 
736 TAIWAN 433 2 19 113 3 43 14 
740 HONG KONG 611 4 8 12 308 39 7 114 19 100 
977 SECRET COUNT 3908 3908 
1000 W 0 R L D 26628 1420 6115 6364 109 1133 3874 168 2107 1833 236 3669 
1010 INTRA·EC 9980 942 12 208 87 508 2810 152 1054 1273 234 2722 
1011 EXTRA·EC 12668 478 6104 2249 42 625 864 16 981 360 2 947 
1020 CLASS 1 10814 384 5910 2203 3 41 765 388 286 1 833 
1021 EFTA COUNTR. 10217 210 5902 2182 
37 
11 705 
14 
363 262 582 
1030 CLASS 2 1342 81 192 29 435 55 275 67 157 
1040 CLASS 3 712 13 1 17 2 148 45 2 319 7 158 
9503.31).90 CONSTRUCTION SETS AND CONSTRUCTIONAL TOYS, (EXCL 9303.11).10 TO 9303.21).90), OF MATERIALS (EXCI.. WOOD AND PLASTIC) 
038 SWITZERLAND 133 6 2 27 98 
1000 W 0 R L D 1149 72 • 129 20 87 40 56 245 110 10 391 1010 INTRA·EC 477 59 3 43 9 45 26 43 108 24 10 107 
1011 EXTRA·EC 875 13 8 88 12 22 14 13 138 87 284 
1020 CLASS 1 158 6 1 3 2 6 27 113 
1021 EFTA COUNTR. 134 6 
2 
2 
12 19 :i 7 1 27 98 1030 CLASS 2 158 6 11 81 s9 23 1040 CLASS 3 355 3 71 1 10 7 50 148 
9503.41 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 
9503.41.00 STUFFED TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 
001 FRANCE 291 77 
5 
27 2 13 2209 93 34 3 44 002 BELG.·LUXBG. 2615 222 66 5 i 115 71 13 129 003 NETHERLANDS 761 13 108 li 10 335 11 123 31 30 004 FR GERMANY 1482 60 49 
597 
8 1111 1 54 13 55 
005 ITALY 1660 47 43 5 7 673 
186 169 
269 8 13 006 UTD. KINGDOM 1001 136 25 117 2 12 273 50 31 
87 011 SPAIN 172 10 1 3 1 42 13 15 
038 AUSTRIA 98 
9 
10 87 
s9 1 36 i 89 058 GERMAN DEM.R 226 30 
144 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc j Deu1schland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK CN/NC 
9503.1~90 TRAINS ELECTRIQUES, Y COMPRIS LES RAILS, LES SIGNAUX ET AUTRES ACCESSOIRES, (SAUF MODELE$ REDUITS) 
003 PAY8-BAS 1151 1020 
796 
38 12 
57 
21 23 
284 
8 29 
004 RF ALLEMAGNE 3948 1097 332 22 592 190 115 795 005 ITALIE 1246 73 3 1 3 425 
11 
37 14 358 
011 ESPAGNE 2864 6 34 115 422 22 2 2279 29 038 AUTRICHE 3765 144 2326 35 7 695 26 440 15 96 740 HONG-KONG 1018 173 54 72 17 201 444 
1000 M 0 N DE 18557 2654 852 4018 97 114 2787 288 1354 909 2458 3050 
1010 INTRA-CE 10729 2267 811 832 41 80 1747 236 835 408 2420 1454 
1011 EXT RA-CE 7751 387 41 3384 58 34 1018 50 844 503 38 1596 
1020 CLASSE 1 4593 155 37 2574 17 833 22 35 440 2 478 
1021 A E l E 4040 144 36 2490 
s6 7 703 22 30 440 17 175 1030 CLASSE 2 2258 222 4 565 151 18 477 10 709 
9503.20 MODELE$ REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, AUTRES QUE CEUX DU 9503.10 
9503.20-10 MODELES REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, (AUTRES QUE CEUX DUN 9503.1~10), EN MATIERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 2066 149 28 581 41 124 
2700 
65 214 39 805 
002 BELG.·LUXBG. 3495 264 13 188 30 59 3 33 532 42 8 003 PAY8-BAS 1817 757 21 229 212 
3169 
217 
004 RF ALLEMAGNE 11968 1138 494 26s4 587 526 2662 64 2164 39 1127 005 ITALIE 6108 72 81 243 408 1658 12 304 261 20 691 008 ROYAUME-UNI 4000 93 59 1543 292 416 693 347 239 14 
1603 007 IRLANDE 2181 
12 
19 14 4 38 488 4i 21 008 DANEMARK 1078 43 543 314 439 i 12 1 151 400 ETAT8-UNIS 3652 43 1836 17 13 169 141 950 
706 SINGAPOUR 1761 1 
2 
11 
s8 8 8 67 9 1734 720 CHINE 1223 99 537 
1o2 18 
452 
728 COREE DU SUD 1890 288 20 982 9 13 60 400 
732 JAPON 24499 2066 11 7457 1 355 28 383 1465 12733 
736 T'AI·WAN 1898 65 15 623 18 81 8 48 89 44 3 975 740 HONG-KONG 1574 111 377 74 107 90 120 5 641 
1000 M 0 N DE 71725 4439 778 16479 1830 2160 8030 500 4449 8272 348 23442 
1010 INTRA-CE 33560 1727 885 8304 1829 1591 8099 445 3371 4468 344 4899 
1011 EXTRA-CE 38183 2712 91 12174 201 570 928 55 1071 1808 4 18544 
1020 CLASSE 1 28843 2125 54 9527 35 378 488 3 827 1706 1 13899 
1030 CLASSE 2 8026 483 35 2097 107 183 410 53 384 97 4 4193 
1040 CLASSE 3 1295 124 2 551 58 8 31 67 2 452 
9503.20-90 IIIODELES REDUITS, ANIMES OU NON, A ASSEMBLER, (AUTRES QUE CEUX DUN 1503.1~10), (AUTRE$ QU'EN MAnERE PLASTIQUE} 
001 FRANCE 2575 340 5 351 3 37 
1137 
818 . 254 
17 
969 
002 BELG.-LUXBG. 1537 
3i 8 
97 
7 
3 20 243 20 
003 PAY8-BAS 1209 119 
1oB 
126 22 865 343 29 24 004 RF ALLEMAGNE 2460 169 46 
s48 2 758 744 34 254 005 ITALIE 2749 127 24 6 133 874 9 
51i 
243 71 414 
008 ROYAUME·UNI 1318 22 59 148 1 90 250 131 95 11 
saO 732 JAPON 5967 1772 8 349 
3 
722 2192 53 12 1 
738 T'AI-WAN 1004 236 1 112 31 390 38 14 48 135 
1000 M 0 N DE 23382 2914 182 2903 88 1299 6838 173 3721 1548 252 3488 
1010 IN TRA-CE 13034 711 155 1791 31 372 3648 162 2901 1338 185 1742 
1011 EXTRA-CE 10347 2203 27 1112 35 927 3110 10 820 210 87 1748 
1020 CLASSE 1 7428 1836 23 552 3 743 2472 6 345 184 19 1245 
1030 CLASSE 2 2245 361 3 231 32 184 887 298 14 48 387 
9503.30 ASSORnMENTS ET JOUETS DE CONSTRUCTION, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.20) 
9503.»10 ASSORnMENTS ET JOUm DE CONSTRUCTION, (NON REPR. SOUS 9503.1~10 A 9503.20-90), EN BOIS 
004 RF ALLEMAGNE 2988 257 60 
9 
15 121 1020 8 196 431 10 868 
030 SUEDE 1825 12 247 3 28 
192 
42 1484 
720 CHINE 2103 57 2 1213 7 9 623 
1000 M 0 N DE 15142 1340 442 2504 78 315 2883 71 1834 1198 38 4461 
1010 INTRA-CE 6901 1033 109 793 70 245 1939 55 839 627 38 1353 
1011 EXTRA-CE 8240 307 333 1711 I 71 923 15 1194 570 3108 
1020 CLASSE 1 2974 19 276 148 4 84 5 169 203 2066 
1021 A E l E 2352 19 271 77 
8 
3 65 65 136 1696 
1030 CLASSE 2 1445 18 7 257 60 69 
10 
608 228 190 
1040 CLASSE 3 3822 270 51 1307 7 770 418 139 850 
9503.~ ~v~~#5WMTPi~~EJPc8~~~TRUCTION, (NON REPR. SOUS 9503.1~10 A 9503.20-90), EN MATIERE PLASTIOUE 
001 FRANCE 1677 93 1 338 26 89 
1985 
4 142 178 5 801 
002 BELG.·LUXBG. 3286 47i 5 302 3 9 15 2 332 4 658 003 PAYS-BAS 1402 38 158 272 152 11&5 29 324 004 RF ALLEMAGNE 8800 924 45i 218 308 3528 24 229 2337 005 ITAUE 2278 178 34 103 828 254 
151i 653 33 70 321 008 ROYAUME-UNI 6223 1711 23 260 9 220 1545 267 24 
25656 008 DANEMARK 84524 7048 1811 25499 97 11532 11955 926 
009 GRECE 1025 48 4 39 228 770 1024 319 1 91i 011 ESPAGNE 3213 48 81 815 036 SUISSE 102103 2318 54730 24504 
18 
7536 3984 ~ 16 8347 400 ETAT8-UNIS 1979 1141 62 95 73 293 
9 
55 220 
720 CHINE 3280 100 4 58 21 753 9 1565 20 743 
728 COREE DU SUD 1829 19 1618 1 139 
114 
12 30 12 
732 JAPON 1307 3 88 273 
&5 
317 
24 839 
229 283 
736 T'AI·WAN 2509 232 13 170 850 8 215 93 
740 HONG-KONG 3435 22 136 68 1630 165 28 475 109 802 
977 PAYS SECRETS 60130 60130 
1000 M 0 N DE 291694 14395 58881 87082 768 7193 42314 1713 21434 17606 1891 40859 
101 0 INTRA-CE 112945 10470 104 1556 587 3300 33981 1651 13836 14248 1874 31338 
1011 EXTRA-CE 118328 3925 56557 25376 179 3893 8333 62 7307 3358 17 9321 
1020 CLASSE 1 106278 3543 54924 24993 18 460 7965 4157 2970 16 7212 
1021 A E l E 102589 2322 54774 24621 
146 
55 7551 
s3 4064 2693 i 6509 1030 CLASSE 2 6540 272 1629 318 2659 256 1484 383 1365 
1040 CLASSE 3 3509 110 4 65 21 753 113 9 1686 25 743 
9503.3~90 ASSORnMENTS ET JOUm DE CONSTRUCTION, (NON REPR. SOUS 9503.1~10 A 9503.2~90~ (AUTRE$ QU'EN BOIS OU EN MATIERE 
PLASTIQUE) 
036 SUISSE 1449 72 18 1 1 7 304 1046 
1000 M 0 N DE 9543 550 155 1203 314 598 284 362 2815 738 53 2471 
1010 INTRA-CE 4597 432 41 496 42 425 233 262 1481 291 53 861 
1011 EXTRA-CE 4947 117 114 707 272 173 51 101 1354 448 1610 
1020 CLASSE 1 1887 80 55 110 21 2 3 112 308 1196 
1021 A E l E 1476 72 38 23 272 3 1 63 25 304 1048 1030 CLASSE 2 1642 3 181 147 20 793 8 137 
1040 CLASSE 3 1420 35 21 436 6 30 35 449 131 277 
9503.41 JOUm REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES NON HUMAINES, REIIIBOURRES 
9503.41.00 JOUm REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUIIIAINES~ REMBOURRES 
001 FRANCE 4424 1110 2 448 2 287 
2449i 
4 1907 209 54 403 
002 BELG.·LUXBG. 32047 
237i 
65 1774 39 71 
3 
2424 1071 271 1821 
003 PAY8-BAS 6924 107 845 2 92 2737 78 
1087 
371 318 
004 RF ALLEMAGNE 14877 850 827 
4759 
130 95 10282 12 824 202 768 
005 ITALIE 14081 234 258 82 191 7343 1717 1725 1096 50 48 008 ROYAUME-UNI 10275 1476 247 1132 44 86 3228 287 333 
179 011 ESPAGNE 1338 148 23 51 10 493 160 i 276 038 AUTRICHE 4825 4 45 4531 
4 
1 41 
5 
2 
058 RD.ALLEMANDE 1280 92 193 369 2 272 343 
l 145 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Orlgine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< _j Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland CNINC 
9503.41.00 
212 TUNISIA 31 31 
2 82 373 MAURITIUS 102 
1i 
16 
2 400 USA 719 16 1 1 
624 ISRAEL 62 1 i 14 3 9 5 i 680 THAILAND 227 89 42 27 
701 MALAYSIA 89 3 
207 
1 
5 52 
39 7i 720 CHINA 16221 1759 6332 350 
728 SOUTH KOREA 12040 928 151 3990 7 155 1500 42 
732 JAPAN 73 46 
28 
7 
5 
1 6 
27 736 TAIWAN 2304 472 457 20 68 
740 HONG KONG 661 29 7 128 11 37 2 
958 NOT DETERMIN 283 278 2 3 
1000 W 0 R L D 41923 4301 597 12231 40 323 7104 331 
1010 INTRA-EC 8065 554 137 923 18 71 4686 188 
1011 EXTRA-EC 33578 3469 460 11306 22 252 2417 143 
1020 CLASS 1 1037 57 19 149 2 2 79 
1021 EFTA COUNTR. 136 
1539 
18 98 
15 198 
1 
72 1030 CLASS 2 15683 188 4743 1773 
1031 ACP~66) 124 
1873 254 
16 
5 
2 82 7i 1040 CLA S 3 16861 6415 52 565 
9503.49 TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES (EXCL STUFFED) 
9503.49-10 WOODEN TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES 
003 NETHERLANDS 159 17 1 116 
9 
12 
005 ITALY 150 4 48 116 6 720 CHINA 426 3 149 
1000 W 0 R L D 2447 171 78 1155 2 16 87 12 
1010 INTRA-EC 570 33 9 275 2 14 54 10 
1011 EXTRA-EC 1875 137 69 880 2 33 2 
1020 CLASS 1 138 
4 
5 100 6 
2 1030 CLASS 2 331 10 152 
2 
2 
1040 CLASS 3 1409 134 54 628 26 
9503A9-30 PLASTIC TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES (EXCL STUFFED) 
001 FRANCE 376 49 3 192 6 6 
253 002 BELG.-LUXBG. 283 36 5 10 12 7 003 NETHERLANDS 661 65 6 418 
7 004 FR GERMANY 1585 241 57 
1432 
11 14 283 
005 ITALY 2073 29 1 80 21 275 62 006 UTD. KINGDOM 894 2 15 78 7 8 628 
010 PORTUGAL 151 
3 i 128 i 6 3 6 011 SPAIN 477 36 
12 
83 
400 USA 750 3 4 55 4 
412 MEXICO 189 
17 16 
49 i 680 THAILAND 289 134 
32 701 MALAYSIA 143 72 
706 SINGAPORE 222 
222 63 100 24 3i 51 3i 720 CHINA 4378 1559 44 
728 SOUTH KOREA 302 16 13 68 1 2 10 3 
736 TAIWAN 1172 33 17 510 26 27 16 5 
740 HONG KONG 1962 87 27 628 38 79 216 25 
743 MACAO 393 3 64 29 1 47 
1000 W 0 R L D 16616 742 293 5264 215 236 2393 145 
1010 INTRA-EC 6560 359 83 1962 122 67 1961 75 
1011 EXTRA-EC 10045 383 209 3302 93 169 425 69 
1020 CLASS 1 904 4 8 97 4 27 3 6 
1030 CLASS 2 4731 156 138 1637 65 111 377 33 
1040 CLASS 3 4413 224 63 1568 24 31 44 31 
9503.49-90 TOYS REPRESENTING ANIMALS OR NON-HUMAN CREATURES OF MATERIALS (EXCL. WOOD AND PLASnCS~ (EXCL STUFFED) 
002 BELG.-LUXBG. 167 
24 3 
15 
2 
144 
2 003 NETHERLANDS 253 38 i 165 004 FR GERMANY 172 44 8 
107 
6 45 
3 005 ITALY 343 51 2 i 17 28 006 UTD. KINGDOM 238 2 2 58 1 8 128 
011 SPAIN 256 3 1 18 
4 
77 
5 720 CHINA 1533 219 11 217 i 2 728 SOUTH KOREA 1006 135 8 445 1 71 i 736 TAIWAN 611 52 8 171 4 7 
740 HONG KONG 165 5 3 30 4 3 1 
1000 WORLD 5242 585 49 1221 5 54 663 141 
1010 INTRA-EC 1618 167 16 321 3 32 473 134 
1011 EXTRA-EC 3622 417 34 900 1 21 190 7 
1020 CLASS 1 122 3 26 9 i 3 35 2 1030 CLASS 2 1926 193 667 14 149 
1040 CLASS 3 1574 222 14 224 4 5 5 
9503.50 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
9503.50-00 TOY MUSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS 
002 BELG.-LUXBG. 470 
8 2 
4 438 
004 FR GERMANY 235 
37i 8 
1 157 i 005 ITALY 1466 33 14 19 644 
006 UTD. KINGDOM 410 318 2 1 6 12 34 720 CHINA 1115 115 44 212 28 5 736 TAIWAN 765 96 24 174 i 44 19 2 740 HONG KONG 649 81 11 73 3 261 4 
1000 W 0 R L D 6437 838 119 1042 9 79 1839 48 1010 INTRA-EC 2939 390 19 426 8 25 1364 35 1011 EXTRA-EC 3497 448 100 616 1 54 475 13 1020 CLASS 1 206 56 
42 
25 i 2 12 1 1030 CLASS 2 1988 274 346 47 427 6 
1040 CLASS 3 1304 118 58 245 6 35 7 
9503.60 PUZZLES 
9503.60.10 WOODEN PUZZLES 
003 NETHERLANDS 273 29 88 19 1 9 27 46 006 UTD. KINGDOM 270 1 200 3 9 011 SPAIN 287 1 4 57 97 i 736 TAIWAN 313 21 16 155 8 
1000 W 0 R L D 1648 65 429 363 2 15 230 50 1010 INTRA-EC 938 35 315 88 1 10 169 48 1011 EXTRA-EC 708 30 114 276 4 61 2 1020 CLASS 1 245 
22 
91 52 2 48 1 1030 CLASS 2 354 17 165 13 1 
9503.60.90 PUZZLES (EXCL OF WOOD) 
003 NETHERLANDS 2475 389 123 858 10 28 557 12 004 FA GERMANY 1177 82 29 
59 
29 26 625 2 006 UTD. KINGDOM 527 10 5 3 5 35 22 011 SPAIN 454 15 8 31 6 367 ; 720 CHINA 221 4 3 53 i 56 740 HONG KONG 300 18 5 54 1 
1000 W 0 R L D 5992 575 178 1136 73 87 1863 39 1010 INTRA-EC 5158 550 168 988 69 82 1796 36 
146 
I ltalia I Nederland I Portugal I 
35 2i 
14 
9 
1 
4 9 
22 1305 1734 
827 698 3 
2 2 
1i 314 243 
27 42 6 
2993 3409 155 
455 551 113 
2538 2858 42 
40 24 
3 1 
20 1192 1025 
1306 
21 
22 1810 
6 
1s 19 
101 228 1 
9 83 1 
92 145 
1 3 
32 11 
60 131 
12 41 1 
4 2 
37 21 
313 115 119 
55 34 45 25 14 
12 1 48 154 83 
69 15 
12 
5 
35 
6 
545 278 6 
16 23 2 
145 55 9 
110 156 6 
25 113 
1334 1212 288 
376 499 265 
956 712 23 
94 33 
17 316 390 
547 290 6 
2 4 
12 3 
17 34 1 
15 
96 23 
21 2 
148 
93 
6 
610 
4 223 55 
270 22 4 
76 4 10 
1407 337 64 
207 143 44 
1200 194 20 
7 2 26 574 92 
619 100 
4 4 1 
23 27 
24 
16 
32 
21 6 
70 272 4 
99 129 5 
14 52 8 
295 607 78 
79 93 62 
215 514 16 
1 7 
12 138 182 
76 326 4 
15 
10 1 i 42 14 
4 75 
77 148 1 
62 38 1 
15 109 
12 24 
4 83 
172 
166 
25 
161 9 
41 343 4 
2 6 3 
7 11 
11 15 
458 591 48 
435 557 43 
Import 
UK 
2 
632 
21 
52 
33 
4384 
3739 
9 
659 
372 
10439 
369 
10071 
665 
15 
4918 
3 
4488 
13 
9 
192 
596 
80 
515 
23 
118 
374 
66 
7 
61 
425 
156 
i 
62 
588 
135 
74 
33 
71 
1575 
148 
329 
590 
111 
4494 
791 
3704 
628 
1491 
1585 
2 
4 
16 
16 
3 
372 
63 
72 
29 
716 
78 
638 
63 
194 
381 
19 
17 
320 
359 
173 
141 
1483 
438 
1045 
102 
513 
429 
85 
7i 
33 
268 
171 
97 
15 
49 
301 
54 
16 
142 
145 
944 
434 
L 
( j 
t 
I 
i 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland! 'EM66a j Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
9503.41.00 
212 TUNISIE 1134 1132 44 2 2<i 373 MAURICE 2686 138 3 297 10 2325 3ri 206 400 ETAT5-UNIS 4043 280 10 9 3010 624 ISRAEL 1081 12 
6 
254 17 176 106 
5 14i 
125 391 680 THAILANOE 2371 728 565 385 13 528 701 MALAYSIA 1012 40 2 17 43 489 437 458 56 111 192 349 720 CHINE 115908 14241 1398 45686 3281 13479 11226 25415 728 COREE DU SUD 131401 9595 1802 44178 123 2241 18743 499 10767 7488 64 35901 732 JAPON 1021 557 
2a0 
153 
a2 16 136 295 22 31 126 106 736 T'AI-WAN 25562 8054 5164 336 843 3801 2056 6543 740 HONG-KONG 4905 223 53 1130 8 73 331 34 192 295 16 2550 958 NON DETERMIN 3055 2999 4 52 
1000 M 0 N DE 388787 41348 5297 113665 597 4445 77054 3027 36158 25842 1963 79391 101 0 INTAA-CE 84770 6221 1353 9048 309 1047 49000 1735 7118 3768 1559 3614 1011 EXTAA-CE 300962 32128 3944 104613 288 3398 28001 1291 29040 22077 405 75777 1020 CLASSE 1 10943 701 140 5230 10 28 688 483 241 1 3421 1021 A E L E 5032 4 137 4848 
234 
3 12 832 83 4 206 141 1030 CLASSE 2 171619 16812 2154 53343 2876 23319 15053 10239 46549 
1031 ACP~66~ 2793 
14615 1650 
308 43 44 2325 459 1 94 197 21 1040 CLA S 3 118399 46040 494 3994 13504 11596 25807 
9503.49 JOUETS REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES NON HUMAINES, NON REMBOURRES 
9503.49-10 JOUETS REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES), EN BOIS 
003 PAYS-BAS 1386 68 7 1130 3 59 83 4 1 69 1 89 005 ITALIE 2019 37 
1e0 
1691 65 
5i 
98 
720 CHINE 1548 5 529 1 84 718 
1000 M 0 N DE 11773 432 368 8108 21 118 549 104 396 869 5 2809 
101 0 INTAA-CE 5265 209 94 3210 19 106 400 81 108 503 5 530 1011 EXTAA-CE 6508 221 271 2898 2 10 148 23 289 387 2279 
1020 CLASSE 1 1250 8 37 798 
:i 
3 67 13 11 33 280 
1030 CLASSE 2 1921 22 53 689 2 13 10 129 54 947 
1040 CLASSE 3 3336 192 181 1408 5 69 149 280 1052 
9503.49-30 JOUETS REPRESENTANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES), EN MATIERE PLASTIQUE, (NON REMBOURRES) 
001 FRANCE 1744 208 18 760 75 65 
1985 
90 158 3 367 002 BELG.-LUXBG. 2355 
2a0 95 
143 
100 
40 71 31 7 78 003 PAY5-BAS 4670 422 54 3052 40 162 2933 243 262 004 RF ALLEMAGNE 13873 3296 843 6604 111 141 2164 1119 469 2957 005 ITALIE 10070 153 9 517 114 1726 1 436 143 175 628 006 ROYAUME-UNI 10005 22 184 629 59 31 7975 402 139 134 9 010 PORTUGAL 1065 
24 10 
859 i 57 54 9 68 18 45i 011 ESPAGNE 3571 244 
6:i 
560 1126 837 303 
400 ETAT5-UNIS 3321 16 20 322 17 6 157 81 2640 
412 MEXIQUE 1101 
70 1oS 
454 
14 a3 39 608 680 THAILANDE 1762 652 
37i 
370 468 
701 MALAYSIA 1201 1 560 i i 61 208 706 SINGAPOUR 1931 
1s18 389 
1113 
126 
495 9 
1628 24 
312 
720 CHINE 27119 9392 200 377 165 4977 8323 
728 COREE DU SUD 3096 191 103 659 18 9 92 43 132 266 15 1548 
736 T'AI·WAN 8082 310 194 2615 127 209 87 27 1154 621 40 2698 
740 HONG-KONG 11621 533 176 3735 226 419 1226 126 586 1315 30 3249 
743 MACAO 3347 15 582 193 5 454 267 1181 650 
1000 M 0 N DE 112317 6657 2554 30504 1424 1553 20900 837 10687 9959 1591 25871 
1010 INTAA-CE 47753 3984 958 9780 904 503 17654 454 3092 4260 1482 4682 
1011 EXTAA·CE 64479 2673 1598 20723 520 1050 3173 383 7564 5699 109 20989 
1020 CLASSE 1 4596 26 45 861 24 189 54 21 273 204 
a5 2899 1030 CLASSE 2 32657 1120 1161 10426 370 661 2742 197 2300 3849 9746 
1040 CLASSE 3 27229 1527 390 9436 126 200 377 165 4991 1647 24 8346 
9503.49-90 JOUETS REPRESENT ANT DES ANIMAUX OU DES CREATURES (NON HUMAINES), (AUTRES QU'EN BOIS OU EN MATIERE PLASTIQUE, NON 
REMBOURRES) 
002 BELG.-LUXBG. 1713 204 3 280 2:i 1309 13 69 37 3 12 003 PAYS-BAS 2351 51 509 
8 
1250 26 
1s0 
250 26 
004 RF ALLEMAGNE 2191 567 163 994 102 531 1:i 405 26 239 005 ITALIE 2349 295 14 6 64 330 
1sS 
281 236 116 
006 ROYAUME-UNI 1993 126 44 600 28 16 71 824 72 54 
s4 011 ESPAGNE 3882 62 15 238 3 35 895 3i 2486 1 128 720 CHINE 11724 1728 111 1799 3 17 4919 1057 6 2018 
728 COREE DU SUD 12666 1377 103 6189 19 14 879 1 2622 729 57 676 
736 T'AI-WAN 4971 638 39 583 
5 
38 87 5 2742 180 20 661 
740 HONG-KONG 1113 16 20 263 25 39 12 334 48 59 292 
1000 M 0 N DE 49258 5428 596 12521 90 413 6381 906 14278 2689 851 5127 
1010 INTAA-CE 15976 1607 297 3253 83 239 4448 857 3218 581 698 715 
1011 EXTAA-CE 33273 3814 298 9287 27 174 1913 49 11057 2108 154 4412 
1020 CLASSE 1 1049 39 4 164 
24 
41 43 
18 
173 24 
148 
561 
1030 CLASSE 2 20245 2040 164 7242 98 1826 5891 983 1811 
1040 CLASSE 3 11978 1736 131 1860 3 35 44 31 4993 1100 6 2039 
9503.50 INSTRUMENTS ET APPAAEILS DE MUSIQUE.JOUETS 
9503.50.00 INSTRUMENTS ET APPAREILS DE MUSIQUE.JOUETS 
002 BELG.-LUXBG. 4618 7i 18 2 4 20 4423 i 36 16 2 119 004 RF ALLEMAGNE 1900 267i 6 1201 257 88 4 250 005 ITALIE 15122 279 98 52 147 9335 4 
153 
251 161 2118 
006 ROYAUME-UNI 3202 2491 22 10 3 165 249 62 47 
1ssS 720 CHINE 5678 898 336 1196 
:i 
21 157 19 405 1071 15 
738 T'AI·WAN 7355 1010 212 1820 395 235 14 1238 1076 23 1329 
740 HONG-KONG 4287 488 81 444 7 37 1887 28 137 295 31 852 
1000 M 0 N DE 50878 6316 885 7705 73 665 19628 334 2720 3298 550 8726 
1010 INTAA-CE 28187 3125 146 3158 57 188 18145 254 731 812 480 3273 
1011 EXTAA-CE 22685 3192 719 4547 18 479 3455 80 1990 2685 69 5453 
1020 CLASSE 1 1235 305 
315 
336 
16 
23 292 14 18 63 
s4 182 1030 CLASSE 2 15157 1972 2899 435 2974 43 1541 1382 3526 
1040 CLASSE 3 6293 915 404 1311 21 188 24 431 1240 15 1744 
9503.60 PUZZLES 
9503.60.10 PUZZLES EN BOIS 
003 PAYS-BAS 1561 179 425 132 9 34 216 229 89 43 4 473 006 ROYAUME·UNI 2146 8 1762 27 4 64 8 1 
349 011 ESPAGNE 1613 3 16 347 564 
:i 
220 108 6 
736 T'AI·WAN 1265 91 62 672 34 21 262 120 
1000 M 0 N DE 9333 387 2995 1812 19 69 1409 250 397 691 12 1312 
1010 INTAA-CE 6029 223 2343 561 13 54 1054 244 337 280 12 908 
1011 EXTAA-CE 3304 144 652 1251 5 15 355 8 60 411 405 
1020 CLASSE 1 1491 2 569 386 4 13 300 3 38 86 90 
1030 CLASSE 2 1489 93 65 738 2 54 4 21 315 197 
9503.60.90 PUZZLES (AUTRE$ QU'EN BOIS) 
003 PAYS-BAS 6692 765 296 2010 35 76 1853 32 556 556 113 954 004 RF ALLEMAGNE 5055 552 141 
65i 
119 101 2425 10 754 66 331 
006 ROYAUME-UNI 2113 38 27 15 52 142 120 250 794 24 
15i 011 ESPAGNE 1774 57 39 261 58 1145 
6 
13 27 17 
720 CHINE 1577 10 4 662 4 129 93 60 i 742 740 HONG-KONG 1263 73 12 322 4 119 48 551 
1000 M 0 N DE 22229 1788 551 4469 343 387 6818 182 2093 1878 296 3848 
1010 INTRA-CE 18032 1689 520 3253 330 345 8369 182 1818 1544 237 1765 
L 147 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 11 .1 1 1 1 1 1 I I CN/NC EUR 12 Belg.-lux. Oanmartc 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland PoriUgal 
9503.611-90 
1011 EXTRA·EC 834 24 9 
1030 CLASS 2 438 20 5 
1040 CLASS 3 312 4 3 
9503.70 TOYS, PUT UP IN sm OR OUTFITS (EXCL 1503.10 TO 9503.50) 
9503.711-00 TOYS, PUT UP IN Sm OR OUTFITS (EXCL. 9503.10-10 TO 1503.30-90) 
147 
79 
53 
001 FRANCE 242 64 28 
~ ~~~~ek~~gs ~ 235 1 1s~ 
5 
~ FT'lE-iRMANY 1~ ~~ ~ a1 6 
006 UTD. KINGDOM 620 14 17 33 
720 CHINA 1076 130 4 178 
736 TAIWAN 314 19 8 97 
740 HONG KONG 1014 27 18 212 
743 MACAO 201 59 95 
1000 W 0 R L D 7295 665 118 997 8 
1010 INTRA·EC 3839 418 66 348 8 
1011 EXTRA·EC 3458 246 53 651 
1020 CLASS 1 379 3 7 36 
1030 CLASS 2 1819 106 26 425 
1040 CLASS 3 1258 137 20 190 
9503.80 TOYS AND MODELS,INCORPORAnNG A MOTOR (EXCL. 9503.10 AND 9503.20) 
9503.811-10 TOYS AND MODELS, INCORPORATING A MOTOR, OF PLASnc (EXCL. 9503.111-10 TO 9503.20-90) 
5 
2 
:i 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
10 
35 
13 
21 
3 
16 
2 
67 
50 
291 
35 
1058 
166 
61 
8 
12 
223 
24 
2000 
1633 
367 
3 
313 
51 
~ ~~~~i:"k~~gs ~ 14 3 3 4 19~~ ~ F,-'l_E-iRMANY !~ 1~ 1~ 97 ~ ~ ~ 1m ~~iNKINGDOM ~re 1~ 1 1g :i 1~ 
680 THAILAND 388 14 1 66 51 
701 MALAYSIA 143 6 14 17 5 
706 SINGAPORE 2404 68 9 639 
1
. 18 627 
720 CHINA 5137 639 50 1509 121 527 
728 SOUTH KOREA 608 147 3 97 29 51 
B~ ~~r~~N 1~ 2~ 1x ~ 4 ~ J 
740 HONG KONG 2717 259 26 645 1 215 90S 
743 MACAO 681 19 1 31 4 362 
1000 W 0 R L D 17989 1711 163 3590 51 504 5728 
1010 INTRA·EC 4048 195 21 145 44 17 %757 
1011 EXTRA·EC 13939 1518 142 3445 7 487 2970 
1~ ~~~ ~ a1~ ~ 1~ 5 32~ 23~ 
1040 CLASS 3 5267 649 50 1517 1 121 624 
9503.811-90 TOYS AND MODELS,INCORPORAnNG A MOTOR, OF MATERIALS (EXCL PLASTIC), (EXCL. 9503.10-10 TO 1503.20-90) 
005 ITALY 132 1 
1
. 32 5 39 
~glj ~~~~PORE 2~ 39 5. 59 ~ 
~~ ~~r~~N ~ ~ w 14 J 
1000 W 0 R L D 1171 149 17 210 5 37 206 
1010 INTRA·EC 438 42 8 73 5 2 107 
1011 EXTRA·EC 740 107 11 137 38 98 
1m 8~~~ ~ m ~ g ! 35 ~ 
9503.90 TOYS (EXCL. 9503.10 TO 9503.80) 
9503.90-10 TOY WEAPONS 
~ ~~Ldl~~~~~- m 5 
005 ITALY 286 6 
011 SPAIN 411 72 
720 CHINA 1590 162 
736 TAIWAN 157 27 
740 HONG KONG 1339 135 
1000 W 0 R L D 5139 450 
1010 INTRA·EC 1333 106 
1011 EXTRA·EC 3806 344 
1020 CLASS 1 1n 1 
1030 CLASS 2 2034 162 
1040 CLASS 3 1598 162 
9503.911-31 PLASnc TOYS (EXCL 9501.00.10 TO 9503.911-10) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6802 
5364 
3858 
6421 
9405 
6899 
1555 
416 
3649 
250 
663 
433 
593 
1466 
5438 
527 
991 
2464 
262 
1397 
27941 
1502 
609 
10211 
15139 
3564 
121282 
46494 
74750 
6855 
1218 
35952 
29944 
1388 
1341 
527 
344 
3455 
6 
75 
8 
9 
1 
10 
1n 
251 
13 
111 
7 
70 
2557 
173 
71 9n 
1492 
130 
13218 
7139 
6071 
363 
19 
2962 
2746 
9503.90-35 RUBBER TOYS, (EXCL 9501.00.10 TO 9503.90-10) 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
412 MEXICO 
148 
138 
201 
305 
158 
no 
35 
36 
2 
11i 
9 
21 
16 
5 
49 
125 
43 
82 
66 
16 
48 
71 
43 
220 
115 
129 
35 
3i 
34 
24 
:i 
70 
19 
11 
66 
1 
50 
498 
32 
30 
214 
328 
38 
2205 
698 
1506 
157 
96 
743 
606 
1 
12 
2 
24 
70 
62 
514 
39 
322 
1190 
174 
1018 
49 
453 
514 
1491 
1003 
686 
2321 
689 
9 
169 
187 
113 
206 
406 
106 
125 
2 
1 
258 
100 
200 
4702 
152 
119 
1530 
1738 
327 
16942 
6554 
10388 
1155 
378 
4326 
4907 
79 
45 
64 
175 
1 
14 
12 
31 
31 
9 
8 
4 
86 
197 
13 
9 
1 
51 
:i 
23 
30 
414 
305 
108 
3 
1 
55 
51 
1 
2 
3 
1 
23 
i 
6 
25 
88 
29 
39 
1 
31 
7 
199 
110 
92 
175 
119 
159 
161 
5 
1 
14 
120 
3 
58 
14 
9 
22 
248 
15 
37 
419 
705 
75 
%798 
1033 
1765 
181 
6 
1336 
248 
3 
2 
6 
59 
158 
155 
130 
126 
29 
11 
374 
1074 
612 
462 
4 
429 
29 
2903 
1028 
2114 
3974 
2368 
634 
22 
1631 
15 
87 
86 
124 
503 
37 
48i 
12 
205 
683 
16 
11 
216 
1685 
329 
19448 
14706 
4740 
753 
116 
3167 
820 
13 
93 
80 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
290 
18 
10 
23 
350 
294 
58 
34 
22 
73 
54 
19 
10 
4 
5 
43 
39 
5 
1 
4 
1 
1 
4 
10 
29 
81 
40 
41 
3:i 
10 
39 
1 
20 
58 
90 
1050 
1 
47 
:i 
4 
99 
40 
6 
1 
12 
311 
19 
1 
39 
239 
14 
2130 
1305 
826 
102 
386 
339 
23 
13 
7 
72 
9 
22 
61 
14 
5 
7 
295 
211 
84 
9 
50 
26 
1 
10 
10 
30 
63 
1 
22 
490 
697 
124 
10 
165 
108 
106 
1864 
122 
1742 
11 
1032 
699 
s4 
4 
33 
193 
47 
144 
8 
82 
54 
1 
4 
30 
126 
14 
74 
2n 
43 
235 
1 
104 
129 
1059 
149 
32 
404 
392 
39 
4 
295 
9 
4 
2 
319 
16 
168 
4 
105 
24 
130 
8412 
397 
40 
2982 
2729 
475 
18461 
2412 
14039 
599 
26 
7010 
6430 
1 
26 
103 
34 
23 
11 
3 
25 
314 
11 
117 
23 
29 
23 
612 
473 
139 
18 
54 
67 
100 
59 
11 
2 
2 
9 
73 
201 
54 
17 
82 
71 
11 
724 
186 
538 
24 
301 
213 
20 
18 
1 
3 
69 
29 
40 
1 
20 
18 
5 
15 
11 
25 
117 
6 
107 
310 
58 
252 
2 
129 
122 
744 
768 
2419 
1244 
518 
220 
65 
281 
26 
36 
18 
370 
172 
4 
112 
254 
36 
158 
2610 
174 
64 
681 
1482 
345 
13251 
6287 
6964 
396 
139 
3501 
3067 
14 
21 
46 
258 
5 
5 
5 
7 
26 
52 
49 
3 
1 
1 
14 
152 
127 
20 
21 
22 
8 
20 
3 
4 
56 
117 
563 
358 
206 
4 
183 
20 
2 
4 
1 
42 
20 
22 
1 
17 
4 
1 
6 
1 
38 
3 
i 
121 
111 
10 
i 
3 
20 
34 
532 
63 
158 
108 
:i 
347 
4 
4 
2 
s8 
5 
4 
78 
204 
1 
1621 
1261 
360 
8 
294 
58 
20 
1 
6 
Import 
UK 
511 
240 
233 
74 
24 
24 
90 
71 
699 
133 
470 
23 
2165 
330 
1836 
299 
794 
743 
3 
12 
26 
11 
1 
255 
70 
252 
1367 
100 
130 
154 
388 
145 
3018 
151 
2867 
150 
1349 
1368 
33 
70 
10 
17 
208 
88 
140 
24 
46 
70 
11 
17 
21 
21 
606 
49 
217 
1412 
86 
1325 
119 
601 
606 
1805 
297 
100 
375 
843 
457 
142 
740 
44 
294 
24 
36 
705 
3961 
449 
780 
1165 
70 
550 
9811 
519 
230 
2852 
4309 
1850 
32n& 
4792 
%7983 
5138 
437 
12172 
10672 
29 
5 
147 
2 
151 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance ; I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espa~a I France l l l Nederland l Portugal . I CNINC Ireland ltalia UK 
9503.61).90 
1011 EXTRA-CE 4192 97 31 1216 13 21 249 19 275 131 58 2082 
1030 CLASSE 2 1975 82 12 440 11 129 4 157 69 58 1013 
1040 CLASSE 3 1712 10 4 662 6 93 60 877 
9503.70 JOUETS, PRESEHTES EN ASSORTIMEHTS OU EN PANOPUES, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.50) 
9503.71).00 JOUm PRESENTES EN ASSORTIMENTS OU EN PANOPUES, (NON REPR. SOUS 9503.11).10 A 9503.51).00) 
001 FRANCE 1889 459 178 4 
1956 
5 707 23 513 
002 BELG.-LUXBG. 2322 
1468 9 12 15 1:i 57 142 28 197 003 PAY5-BAS 2989 824 11 331 2029 248 004 RF ALLEMAGNE 15758 618 195 648 36 117 11146 24 352 55 1222 005 ITALIE 2266 69 25 4 1217 1 
493 
46 2 218 
006 ROYAUME-UNI 3470 105 54 378 2 6 477 1400 475 80 
2932 720 CHINE 5303 1121 17 894 18 56 75 77 112 1 
736 T'AI-WAN 1667 49 69 584 21 60 36 43 93 
2 
712 
740 HONG-KONG 4618 124 66 1054 71 920 121 45 118 2097 
743 MACAO 1159 312 591 121 135 
1000 M 0 N DE 46773 4453 553 5723 38 333 17079 1699 2476 3226 267 10926 
1010 INTRA-CE 29727 2766 311 2126 38 157 15320 1444 1893 2736 254 2682 
1011 EXTRA-CE 17035 1678 242 3597 176 1758 255 563 490 12 8244 
1020 CLASSE 1 1846 40 40 356 49 20 
169 
89 46 8 1198 
1030 CLASSE 2 9384 497 135 2332 109 1587 295 215 2 4043 
1040 CLASSE 3 5808 1141 68 909 18 152 66 200 230 1 3003 
9503.80 JOUm ET IIODELES, A IIOTEUR, (NON REPR. SOUS 9503.10 ET 9503.20) 
9503.81).10 JOUm ET MODELES, A MOTEUR, EN MATlERE PLASTIQUE, (NON REPR. SOUS 9503.111-10 A 9503.211-90) 
002 BELG.-LUXBG. 18766 
sci 6 32 32 18093 32 502 75 20 003 PAY5-BAS 2164 95 
167 2!i 516 93 75i 1361 33 004 RF ALLEMAGNE 4825 102 232 
772 
2432 193 746 173 
005 ITALIE 3600 124 23 122 160 2017 338 168 149 156 77 006 ROYAUME-UNI 1988 664 8 146 4 8 465 21 148 36 011 ESPAGNE 1824 23 7 19 29 1140 379 10 187 
680 THAILANDE 2412 73 8 472 276 4 
1o4 
1579 
701 MALAYSIA 1532 38 231 161 
372 1d 
413 
1sS 
519 
706 SINGAPOUR 50949 2061 265 13923 
7 31 
9311 1928 3269 
720 CHINE 27924 4102 294 7259 787 3203 4174 1124 82 6661 
728 COREE DU SUD 7359 1825 22 1032 382 723 i 1651 882 40 802 732 JAPON 14514 1214 448 8164 
15 
1226 181 260 418 93 2489 
736 T'AI-WAN 10387 3585 117 1129 403 954 
1:i 
1826 667 112 1579 
740 HONG-KONG 16773 1905 148 3898 12 1135 5373 667 448 208 2766 
743 MACAO 3457 127 6 178 27 1552 598 122 647 
1000 M 0 N DE 172258 16309 1845 38167 358 4574 57458 416 20385 7317 3382 22027 
1010 INTRA-CE 34106 1327 281 1232 325 237 24663 346 928 1505 2689 573 
1011 EXTRA-CE 138149 14982 1564 36953 33 4337 32795 71 19456 5812 693 21453 
1020 CLASSE 1 16080 1238 473 6654 26 1227 488 27 269 472 94 3138 1030 CLASSE 2 93628 9613 798 20979 2323 28752 13 14998 4158 516 11452 
1040 CLASSE 3 26438 4130 294 7320 7 787 3554 31 4188 1182 82 6663 
9503.81).90 JOUm ET MODELES, A MOTEUR, (AUTRES OU'EN MATlERE PLASTIQUE, NON REPR. SOUS 9503.111-10 A 9503.21).90) 
005 ITALIE 1398 16 4 448 42 482 
5 
99 21 266 
706 SINGAPOUR 1141 1 37 
284 
1098 22 98 6 287 720 CHINE 1164 137 4 
10 
70 276 
732 JAPON 2112 106 148 1426 44 5 191 57 12 113 
736 T'AI-WAN 1172 21 5 87 154 57 546 53 247 
1000 M 0 N DE 12585 1215 321 3064 42 346 2503 267 2345 563 276 1603 
1010 INTRA-CE 4299 404 65 882 42 43 1063 233 585 219 238 525 
1011 EXTRA-CE 8257 811 256 2202 302 1433 34 1738 364 39 1078 
1020 CLASSE 1 2625 107 163 1566 13 47 8 304 85 12 300 
1030 CLASSE 2 4414 545 89 321 290 1316 4 1157 181 20 491 
1040 CLASSE 3 1217 158 4 295 70 22 276 98 7 287 
9503.90 JOUETS, (NON REPR. SOUS 9503.10 A 9503.80) 
9503.91).10 ARIIEs-JOUm 
002 BELG.-LUXBG. 1261 
s:i 94 2 6 15 978 10 19 28 7 212 004 RF ALLEMAGNE 1331 
469 
14 742 144 89 19 160 
005 ITALIE 2096 39 83 81 79 980 3 157 
99 18 245 
011 ESPAGNE 2477 376 124 317 252 44 742 22 131 215 141 720 CHINE 6344 657 75 1742 
2 
121 39 971 425 5 2265 
736 T'AI-WAN 1157 264 32 280 82 108 4 62 42 22 281 740 HONG-KONG 5220 460 215 1114 129 1518 98 372 365 927 
1000 M 0 N DE 24981 2094 748 4846 363 400 5682 353 1981 1285 551 6678 
1010 INTRA-CE 8591 611 315 1014 361 130 3759 208 473 369 519 834 
1011 EXTRA-CE 16391 1464 433 3831 2 270 1923 147 1508 917 32 5844 
1020 CLASSE 1 1500 17 9 423 
2 
11 21 
1oS 
8 8 2 1001 
1030 CLASSE 2 8517 810 349 1667 214 1780 514 470 25 2578 
1040 CLASSE 3 6373 657 75 1742 44 121 39 988 439 5 2265 
9503.91).31 JOUm (NON REPR. SOUS 9501.01).10 A 9503.91).10), EN MATlERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 36481 7011 300 7543 75 1137 
19458 
144 5905 3683 152 10531 
002 BELG.-LUXBG. 38122 9588 846 6895 69 534 13 981 6816 218 2292 003 PAY5-BAS 27288 453 4201 36 430 8282 72 257 12313 3119 850 004 RF ALLEMAGNE 47621 3904 1755 
112o4 
583 924 19373 239 5348 496 2666 
005 ITALIE 47267 1896 598 1428 795 21069 355 2644 5211 947 3764 006 ROYAUME-UNI 52491 17475 907 5179 101 962 14664 6752 3218 589 2172 007 IRLANDE 8811 4:i 248 78 845 3964 4 250 
1254 
7 008 DANEMARK 2771 294 1059 57 24 174 
29 281 1150 
011 ESPAGNE 20540 535 1245 
:i 
8829 204 2161 1326 2546 3341 
030 SUEDE 1224 54 203 418 5 155 44 90 1 251 
038 AUTRICHE 5318 146 120 2234 18 1006 46 181 1567 
046 MALTE 3637 19 
1:i 
3313 
75 552 12 25 124 280 046 YOUGOSLAVIE 3509 70 560 2019 64 
058 RD.ALLEMANDE 3185 453 164 
1115 i 496 209 8 49 936 i 1346 400 ETAT5-UNIS 23754 1662 155 2067 333 1202 1090 15632 
404 CANADA 1664 60 40 8 21 64 107 
12 13 15 1431 
412 MEXIQUE 4807 
517 29ci 1655 198 1 2 
601 26 3898 680 THAILANDE 12667 71 2615 32 534 1339 5788 
701 MALAYSIA 1873 39 4 582 60 80 26 136 395 6 545 
706 SINGAPOUR 13176 946 439 3038 312 
187 2638 70 971 1956 
246 
2929 
720 CHINE 143738 13210 2783 25272 1594 3961 2206 34757 12158 47239 
728 COREE DU SUD 11365 1822 116 1478 4 64 207 86 3370 1434 44 2720 
732 JAPON 12691 1824 683 4531 7 764 199 15 379 1425 35 2829 
736 T'AI-WAN 62240 6527 1199 8102 144 2219 1496 229 19545 4750 257 17772 
740 HONG-KONG 80338 6466 1870 9622 144 3835 10565 1431 13665 7582 464 22674 
743 MACAO 23687 852 215 2290 654 1814 90 3881 1913 7 11971 
1000 M 0 N DE 696834 77245 14045 103407 2974 16112 123864 12557 99402 70921 9203 167104 
1010 INTRA-CE 282366 40473 5417 37541 2350 5732 95966 7782 17899 34164 8076 26966 
1011 EXTRA-CE 414358 36725 6628 65864 624 10380 27891 4775 81448 36757 1127 140139 
1020 CLASSE 1 53668 3853 1369 12617 13 1409 4162 363 3930 3321 53 22578 
1021 A E l E 8146 217 477 3016 5 48 1258 3 142 669 1 2310 
1030 CLASSE 2 212500 19181 4207 27472 299 7377 19515 2149 42706 20178 828 88588 
1040 CLASSE 3 148193 13692 3052 25774 312 1594 4214 2264 34612 13259 246 48974 
9503.91).35 JOUm (NON REPR. SOUS 9501.01).10 A 9503.911-10), EN CAOUTCHOUC 
002 BELG.-LUXBG. 1034 21s 1 542 12 108 8 149 1oS 214 003 PAY5-BAS 1560 12 402 
5 
5 752 9 16i 9 004 RF ALLEMAGNE 1910 259 78 
451 
39 618 7 734 
011 ESPAGNE 1159 19 21 32 1s0 
66 155 332 46 17 
412 MEXIQUE 3572 168 737 3 526 1305 683 
l 149 
1988 Quantity - Quan~ites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUA 12 I Belg.-lux. I Danmarl< J Deutschland I "EAA66a I Espana I France l Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9503.90-35 
736 TAIWAN 471 21 16 217 26 3 21 16 151 
1000 W 0 A L D 2947 123 96 758 3 117 228 34 169 499 36 884 
1010 INTRA-EC 957 82 30 221 3 13 224 33 28 91 36 196 
1011 EXTRA-EC 1991 41 66 537 104 4 1 142 408 688 
1020 CLASS 1 137 2 11 24 1 
4 140 386 99 1030 CLASS 2 1643 28 45 486 102 452 
9503.90-37 TOYS OF TEXTILE MATERIALS, (EXCL. 9501.00-10 TO 9503.90-10) 
002 BELG.-LUXBG. 156 
126 
1 18 
4 
1 81 6 37 i 12 003 NETHERLANDS 306 3 130 1 28 1 
28 
12 
004 FA GERMANY 219 42 9 
8 
1 1 120 
67 
2 i 16 006 UTD. KINGDOM 297 130 13 
2 
21 27 30 
329 720 CHINA 1267 68 24 272 67 4 90 411 i 728 SOUTH KOREA 495 62 11 169 
4 
43 4 42 n 86 
736 TAIWAN 243 23 11 65 3 18 58 61 
1000 W 0 R L D 3618 610 138 801 8 9 420 88 199 727 13 605 
1010 INTRA-EC 1178 333 39 205 7 3 289 79 44 122 12 45 
1 011 EXTRA-EC 2431 267 100 595 7 132 8 154 605 2 561 
1030 CLASS 2 835 93 25 262 4 64 4 60 149 2 172 
1040 CLASS 3 1518 173 72 323 2 67 4 94 454 329 
9503.9().51 DIE-CAST METAL MINIATURE MODELS 
001 FRANCE 1498 168 16 220 44 1 602 464 210 80 295 002 BELG.-LUXBG. 614 35 1 3 i i 1 16 7 003 NETHERLANDS 213 3 53 
2 
62 
sri 258 42 004 FA GERMANY 920 102 58 838 3 283 1 24 109 005 ITALY 3006 152 38 42 142 1118 9 
16 
128 83 476 
006 UTD. KINGDOM 570 49 47 122 3 6 181 79 38 29 
24 011 SPAIN 826 26 7 30 3 633 5 12 40 46 
680 THAILAND 255 28 12 27 130 1 53 4 
701 MALAYSIA 515 
39:i 128 
180 20 83 17 126 19 8 107 720 CHINA 3921 1883 
2 
18 69 105 1300 
740 HONG KONG 1140 23 18 288 11 389 9 8 30 13 349 
743 MACAO 2770 235 17 1816 37 298 29 13 74 251 
1000 W 0 A L D 16656 1223 352 5491 96 227 3888 150 796 1004 288 3141 
1010 INTAA-EC 7751 531 171 1279 94 154 2954 95 577 679 258 959 
1011 EXTRA-EC 8904 692 181 4212 2 73 934 55 219 324 30 2182 
1020 CLASS 1 157 7 2 12 
2 
1 14 38 2 18 1 100 1030 CLASS 2 4809 291 51 2336 53 901 148 185 22 782 
1040 CLASS 3 3940 394 128 1864 20 18 17 69 122 8 1300 
9503.90-55 METAL TOYS (EXCL 9501.00-10 TO 9503.9().10, NOR 9303.91).51) 
001 FRANCE 360 51 3 25 2 
4 i 184 48 1 46 003 NETHERLANDS 148 17 4 47 
3 
1 41 60 33 6i 004 FR GERMANY 318 18 11 
217 
5 125 1 29 5 
005 ITALY 983 72 7 12 287 16 4:i 183 8 181 006 UTD. KINGDOM 343 20 5 36 36 71 57 14 61 
12 011 SPAIN 452 12 12 5 370 7 18 4 12 
400 USA 475 11 6 4 1i 4 8 321 1 5 128 720 CHINA 1014 147 38 235 13 127 213 217 
732 JAPAN 44 3 10 13 9 
8 2:i 3 2 6 736 TAIWAN 223 20 15 47 11 
4 
19 78 
740 HONG KONG 585 52 21 73 50 69 80 114 26 96 
1000 W 0 R L D 5913 513 171 802 3 147 1108 96 934 843 157 1139 
101 0 INTRA-EC 2767 191 46 331 3 55 956 82 329 319 123 332 
1011 EXTRA-EC 3144 322 125 471 93 152 14 602 524 34 807 1020 CLASS 1 558 17 26 23 10 6 
5 
323 10 
28 
143 
1030 CLASS 2 1158 107 44 199 72 112 147 176 268 
1040 CLASS 3 1426 197 55 249 11 34 9 132 338 5 398 
9503.9().99 TOYS (EXCL 9501.00-10 TO 9503.90-55) 
001 FRANCE 1060 238 4 38 5 199 24i 4 246 71 3 252 002 BELG.-LUXBG. 406 
487 
1 7 7 2 4 114 
114 
30 003 NETHERLANDS 1714 31 543 
sO 3 412 10 75 58i 39 004 FA GERMANY 2854 220 27 330 31 798 15 879 12 241 005 ITALY 1873 142 11 59 59 416 46 
112 
210 9 591 
006 UTD. KINGDOM 1725 85 34 115 
3 
21 25 1220 69 44 
79 011 SPAIN 317 34 6 2 78 105 3 7 
030 SWEDEN 704 2 62 516 30 13 30 51 048 YUGOSLAVIA 308 4 46 2 1 21 i 280 058 GERMAN DEM.R 1110 179 110i 84 49 406 345 066 ROMANIA 1460 7 46 78 228 068 BULGARIA 873 
19 
5 765 i 10 6 42 44 59 400 USA 530 1 11 6 434 412 MEXICO 1071 52 6 95 92 
3 
27 187 545 67 
680 THAILAND 218 3 6 128 11 67 
701 MALAYSIA 183 
89 s4 423 95 28 15 182 222 14 1 720 CHINA 2883 650 1273 
728 SOUTH KOREA 164 9 
2 
16 
2 
31 
2 
59 7 42 
732 JAPAN 96 1 27 
3 60 8 18 6 36 736 TAIWAN 2558 278 43 676 107 17 398 391 579 
740 HONG KONG 737 15 10 39 47 22 3 371 52 15 183 
1000 W 0 R L D 24589 1927 401 5517 131 702 2313 1369 3658 3256 234 5081 1010 INTRA-EC 10099 1230 114 1057 117 • 352 1975 1296 1422 1053 191 1292 1011 EXTRA-EC 14474 697 287 4461 13 350 338 73 2221 2202 43 3789 1020 CLASS 1 1957 28 74 764 4 49 8 78 144 1 807 1021 EFTA COUNTR. 984 5 71 723 
13 
1 37 48 25 66 1 55 1030 CLASS 2 5351 389 83 942 250 125 1384 1099 27 1011 1040 CLASS 3 7168 280 151 2756 98 164 17 759 959 15 1971 
9504.10 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
9504.11).00 VIDEO GAMES OF A KIND USED WITH A TELEVISION RECEIVER 
001 FRANCE 34 7 6 1 
16 i 7 13 003 NETHERLANDS 48 19 i 6 2 i 5 6 004 FR GERMANY 130 3 
62 
20 93 5 005 ITALY 254 22 1 
2 
3 158 
s5 1i 1 10 7 006 UTD. KINGDOM 318 19 10 47 10 112 42 
144 400 USA 180 10 
1 4 
14 
7 24 
10 720 CHINA 387 3 32 
2 
190 39 
3 
81 728 SOUTH KOREA 48 
10 2 11 2 26 4 69 116 732 JAPAN 653 180 
4 
5 279 
3 
12 
736 TAIWAN 826 1 2 211 57 342 117 44 45 740 HONG KONG 254 20 47 1 59 41 2 2 82 
1000 W 0 R L D 3237 118 39 609 12 153 1225 59 303 185 21 513 1010 INTRA-EC 847 70 12 138 4 16 330 55 105 58 17 42 1011 EXTRA-EC 2391 48 28 471 8 137 896 3 188 127 4 471 1020 CLASS 1 880 10 23 168 
8 
6 285 
3 
36 70 
3 
262 1030 CLASS 2 1131 21 2 269 118 410 123 46 128 1040 CLASS 3 400 18 3 35 14 200 39 10 81 
9504.20 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BILLIARDS 
9504.20-10 BILLIARD TABLES 
001 FRANCE 634 186 3 223 13 
159 
115 84 10 2 002 BELG.-LUXBG. 617 65 2 157 2 4 292 1 003 NETHERLANDS 154 44 1 31 11 
514 005 ITALY 819 8 4 37 i 4 252 116 66 4 006 UTD. KINGDOM 2076 572 127 114 813 236 27 
150 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9503.9o-35 
736 T'AI-WAN 2021 72 76 864 252 16 123 93 525 
1000 M 0 N DE 16696 827 832 4292 43 710 1828 329 951 2722 243 4119 
1010 INTRA-CE 6987 835 182 1646 43 92 1799 317 184 765 242 1082 
1011 EXTRA-CE 9711 192 451 2646 618 29 12 768 1957 1 3037 
1020 CLASSE 1 1438 50 140 447 29 4 4 3 10 1 750 
1030 CLASSE 2 7672 104 280 2069 589 24 4 743 1872 1987 
9503.9o-37 JOUETS (NON REPR. SOUS 9501.01).10 A 9503.91).10), EN MATIERES TEXTILES 
002 BELG.-LUXBG. 1932 
1145 
21 244 
s5 5 954 139 408 6 155 003 PAYS-BAS 2673 12 1295 6 54 12 
2aS 
29 65 
004 RF ALLEMAGNE 2476 414 59 
207 
5 4 1031 
357 
42 10 622 
006 ROYAUME-UNI 3092 1592 151 2 239 337 199 8 
1751 720 CHINE 7478 492 142 1724 19 464 28 580 2278 
13 728 COREE DU SUD 4849 745 124 1419 
7 54 
548 35 376 783 826 
736 T'AI-WAN 2393 326 80 691 31 180 395 1 628 
1000 M 0 N 0 E 29921 5915 968 8457 116 111 3997 423 1832 4896 246 4962 
101 0 INTRA-CE 11919 3455 300 2047 109 38 2640 358 664 1171 232 905 
1011 EXTRA-CE 17706 2168 668 4406 7 73 1357 64 1168 3725 14 4058 
1030 CLASSE 2 8262 1135 221 2344 7 54 887 36 559 1288 14 1717 
1040 CLASSE 3 8655 1000 427 1960 19 464 28 598 2408 1751 
9503.91).51 MODELES MINIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EN METAL 
001 FRANCE 11349 1474 164 1968 378 14 
3754 
3357 1444 610 1940 
002 BELG.-LUXBG. 3691 
341 
10 43 
26 5 
5 36 2 41 
003 PAY8-BAS 2760 68 753 
26 
536 3 
3374 
104 930 
004 RF ALLEMAGNE 9586 1208 581 
4978 
48 2351 4 623 244 1127 
005 ITALIE 18907 838 284 242 913 7338 49 
163 
737 414 3114 
006 ROYAUME-UNI 6498 611 472 1321 21 56 2268 826 550 210 334 011 ESPAGNE 8338 182 52 244 20 4726 30 112 217 421 
680 THAILANDE 1117 128 51 111 585 8 219 15 
701 MALAYSIA 5170 
1837 623 
1461 
100 
1059 
aO 1269 180 126 1201 720 CHINE 19464 10134 
10 
77 543 526 5418 
740 HONG-KONG 4173 126 88 1383 55 1564 48 67 151 31 650 
743 MACAO 17049 1549 99 10990 288 1821 110 108 530 2 1552 
1000 M 0 N 0 E 110014 8390 2560 34224 696 1575 26913 1156 8498 8383 2181 17438 
1010 INTRA-CE 60350 4668 1645 8494 687 1077 21429 914 4432 6460 2004 7540 
1011 EXTRA-CE 49666 3722 916 24730 10 498 5484 242 2066 1923 177 9898 
1020 CLASSE 1 1592 46 24 289 
10 
14 367 3 66 179 11 593 
1030 CLASSE 2 28533 1835 269 14288 384 5040 160 1457 1183 40 3887 
1040 CLASSE 3 19543 1842 623 10153 100 77 80 543 581 126 5418 
9503.91).55 JOUETS (NON REPR. SOUS 9501.01).10 A 9503.91).10, Nl SOUS 9503.91).51), EN METAL 
001 FRANCE 3238 359 24 266 9 26 
31 6 
1865 359 11 319 
003 PAY8-BAS 1658 219 37 813 
25 
17 324 
482 
173 38 
004 RF ALLEMAGNE 2724 159 126 
1626 
52 855 15 379 30 601 
005 ITALIE 7457 366 46 4 118 1714 32 
472 
627 58 2864 
006 ROYAUME-UNI 2783 228 53 431 251 593 423 101 231 
a3 011 ESPAGNE 2849 69 89 55 2342 39 133 46 93 
400 ETAT8-UNIS 9689 80 45 113 66 46 41 8663 15 14 727 720 CHINE 4720 658 222 1078 79 592 1332 644 
732 JAPON 1134 48 223 395 235 1 8 11 84 4 125 
736 T'AI-WAN 1694 131 129 448 22 17 1 228 106 8 602 
740 HONG-KONG 3989 324 130 360 230 341 18 525 1649 46 366 
1000 M 0 N DE 47742 3106 1348 6787 38 1105 7037 591 13881 5730 698 7421 
1010 INTRA-CE 22072 1413 411 3224 38 464 6202 518 3270 1861 622 4049 
1011 EXTRA-CE 25629 1692 937 3562 641 835 73 10569 3870 77 3373 
1020 CLASSE 1 11806 247 314 1047 239 100 8 8747 196 6 902 
1030 CLASSE 2 8013 644 346 1283 342 615 22 1211 2014 55 1481 
1040 CLASSE 3 5809 801 276 1232 60 121 44 611 1659 15 990 
9503.91).99 JOUETS (NON REPR. SOUS 9501.01).10 A 9503.91).55) 
001 FRANCE 12876 1820 23 347 5091 1642 
ao3 35 2116 362 21 1419 002 BELG.-LUXBG. 1968 
3613 
30 60 
2 
41 18 65 629 5 315 
003 PAY8-BAS 8695 140 2683 21 1112 19 566 
2sa3 
176 363 
004 RF ALLEMAGNE 16501 1682 223 
1624 
171 247 4438 101 5516 53 1167 
005 ITALIE 9113 629 50 478 220 1768 153 
1022 
1036 62 2893 
006 ROYAUME-UNI 9790 688 354 771 2 124 229 5945 580 97 385 011 ESPAGNE 1999 196 23 24 19 
2 
461 1 808 33 49 
030 SUEDE 3506 17 354 2201 170 152 257 1 352 
048 YOUGOSLAVIE 1166 17 
87 
1 14 17 140 
3 
977 
058 RD.ALLEMANDE 2008 303 
19&3 
179 141 765 530 
066 ROUMANIE 2503 10 189 74 247 
068 BULGARIE 1398 
285 
8 1258 
16 337 aO 527 81 51 400 ETATS-UNIS 3863 13 459 55 2091 
412 MEXIOUE 2769 32 8 133 61 
10 
67 1660 599 209 
680 THAILANDE 1019 8 34 645 21 301 
701 MALAYSIA 1961 
252 172 1188 176 107 54 
1953 
727 13 
8 
720 CHINE 12850 4738 5423 
728 COREE DU SUD 1382 152 6 40 
54 
64 35 766 38 1 313 732 JAPON 1199 18 33 251 
10 
10 150 77 
4 
571 
736 T'AI-WAN 8942 837 180 1155 189 162 19 2590 710 3286 
740 HONG-KONG 5998 166 55 385 224 347 27 2855 156 16 1765 
1000 M 0 N DE 118409 11488 1940 16984 5807 3161 10589 6559 27231 10471 538 23641 
1010 INTRA-CE 62212 9378 858 5654 5765 2388 8843 6272 10113 5547 483 6931 
1011 EXT RA-CE 56066 2109 1081 11331 42 773 1744 287 16990 4924 75 16710 
1020 CLASSE 1 11392 417 427 3904 89 614 114 963 775 16 4073 
1021 A E L E 5053 97 381 3187 
42 
18 246 
116 
264 426 16 418 
1030 CLASSE 2 24307 1105 264 2317 506 638 10979 2039 42 6259 
1040 CLASSE 3 20370 587 391 5110 178 493 57 5049 2110 17 6378 
9504.10 JEUX VIDEO DES TYPES unLISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
9504.11).00 JEUX VIDEO DES TYPES unLISABLES AVEC UN RECEPTEUR DE TELEVISION 
001 FRANCE 1250 191 8 350 1 150 326 3 308 li 247 003 PAY8-BAS 1004 544 20 
26 6 1 56 181 47 004 RF ALLEMAGNE 2649 100 26 
851 
446 1665 184 
005 ITALIE 3066 398 4 1 43 1632 
1174 988 35 76 104 006 ROYAUME-UNI 9735 684 324 1877 23 108 3513 968 
2012 400 ETAT8-UNIS 2749 3 32 134 
2 
5 142 412 9 
720 CHINE 7226 476 74 693 141 3247 915 196 
1a0 
1482 
728 COREE DU SUD 3115 10 68 235 75 369 1844 306 87 9 732 JAPON 24570 505 6968 
62 
316 9528 
5 
797 2986 6 3398 
736 T'AI-WAN 12862 13 66 3735 920 4349 2175 714 823 
740 HONG-KONG 3533 191 1057 19 262 746 3 63 32 1160 
1000 M 0 N DE 73695 3117 973 16530 205 2349 26114 1183 7430 5648 353 9793 
1010 INTRA-CE 18858 1919 362 3471 45 328 6240 1176 2749 1599 167 802 
1011 EXTRA-CE 54838 1198 611 13059 161 2021 19873 8 4681 4048 187 8991 
1020 CLASSE 1 27933 507 472 7202 
1sS 
324 9672 8 1222 3017 6 5511 1030 CLASSE 2 19526 215 66 5028 1552 6942 2545 835 180 1997 
1040 CLASSE 3 7380 476 74 829 3 146 3259 915 196 1482 
9504.20 BIULARDS ET LEURS ACCESSOIRES 
9504.21).10 BIULARDS 
001 FRANCE 2131 564 10 735 4 57 
517 
401 297 63 8 002 BELG.-LUXBG. 2676 
740 
4 906 6 16 33 1175 9 
003 PAY8-BAS 1623 29 565 4 259 26 
473 005 ITALIE 1754 29 
16 
110 
3 
23 1098 
441 148 823 
21 
006 ROYAUME-UNI 6622 2129 428 360 2199 75 
L 151 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmalt I Deutschland I 'EAA06a I Espana I France J Ireland I I !alia j Nederland I Portugal I UK CNINC 
9504.20-10 
400 USA 555 6 1 502 i 3 2 36 3 6 736 TAIWAN 1611 22 9 102 58 766 589 36 
1000 W 0 R L D 6665 880 21 1222 3 208 2084 122 845 823 71 586 
1010 INTRA-EC 4488 841 9 597 2 135 1266 116 189 745 65 523 
1011 EXTRA-EC 2375 39 12 626 2 73 818 8 653 77 8 63 
1020 CLASS 1 624 14 1 503 
2 
6 9 6 41 3 6 47 1030 CLASS 2 1740 25 11 123 67 608 610 69 13 
9504.20-90 ARTICLES AND ACCESSORIES FOR BIWARDS (EXCL TABLES) 
001 FRANCE 416 20 1 17 
2 55 62 60 10 9 308 002 BELG.-LUXBG. 461 
15 28 
80 50 49 154 
003 NETHERLANDS 207 80 1 2 19 i 53 21 i 9 004 FR GERMANY 656 13 5 64 11i 1 564 50 2 005 ITALY 419 8 11 4 305 3 
49 
12 9 2 006 UTD. KINGDOM 736 136 21 40 12 36 346 72 15 
1Dii 400 USA 205 1 12 2 1 3 63 11 3 
732 JAPAN 18 34 10 169 13 2 129 9 1 12 1 2 736 TAIWAN 1754 93 160 163 954 
1000 W 0 R L D 5293 228 77 876 78 201 1442 90 514 386 35 1566 
1010 INTRA·EC 3010 192 87 283 24 97 1312 75 277 174 23 486 
1011 EXTRA-EC 2283 36 10 393 54 104 129 15 238 212 12 1080 
1020 CLASS 1 380 1 
10 
141 2 3 
129 
3 64 45 9 112 
1030 CLASS 2 1666 36 246 44 100 11 174 167 1 968 
9504.30 GAMES, (EXCL 9504.10 AND 9504.20) COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, (EXCL BOWUNG ALLEY EQUIPMEN1} 
9504.30-00 GAMES, COIN-OPERATED OR DISC-OPERATED, (OTHER THAN BOWUNG ALLEY EQUIPMENT), (EXCL 9504.10.00 TO 9504.20-90) 
001 FRANCE 78 31 i 22 1 152 10 6 9 i 9 002 BELG.-LUXBG. 500 
a6 82 57 44 62 91 003 NETHERLANDS 371 6 125 55 13 66 i 3 312 85 004 FR GERMANY 1046 64 33 
sO 269 209 i 90 005 ITALY 673 34 4 5 80 407 
137 37 
9 83 
006 UTD. KINGDOM 2849 121 29 241 14 251 2011 8 
259 007 IRELAND 420 13 5 78 4 48 
1 
5 8 
31 011 SPAIN 355 7 1 23 4 44 225 26 3 36 400 USA 4339 196 5 2042 1351 70 231 68 24 304 
728 SOUTH KOREA 89 4 12 22 1 8 27 
25 
10 1 2 2 
732 JAPAN 891 14 16 176 77 167 36 36 344 
740 HONG KONG 93 1 24 4 17 2 34 
5 
11 
800 AUSTRALIA 66 8 1 47 17 10 
1000 W 0 R L D 11985 585 147 2831 68 314 3056 244 612 2591 72 1365 
1010 INTRA-EC 6298 355 79 623 60 171 1420 149 330 2415 41 655 
1011 EXTRA-EC 5687 230 68 2308 8 143 1638 95 282 176 31 710 
1020 CLASS 1 5427 222 55 2239 4 129 1587 95 270 125 29 672 
1021 EFTA COUNTR. 77 1 34 10 4 7 13 3 4 1 4 1030 CLASS 2 234 8 13 52 14 48 12 44 2 37 
9504.40 PLAYING CARDS 
9504.40-00 PLAYING CARDS 
001 FRANCE 172 18 
2s 
27 i 1 342 27 16 1 1 108 002 BELG.-LUXBG. 1772 
29 
141 
3 
24 631 4 581 004 FR GERMANY 297 25 232 12 32 25 37 130 036 AUSTRIA 416 3 49 6 2 28 8 6 1 61 
1000 W 0 R L D 4244 86 133 502 69 18 808 81 200 827 98 1622 
1010 INTRA-EC 2505 79 55 208 30 8 433 51 78 686 15 864 
1011 EXTRA-EC 1739 9 79 294 40 10 174 30 122 141 83 758 
1020 CLASS 1 651 5 49 265 9 6 58 17 76 3 163 
1021 EFTA COUNTR. 532 5 49 260 6 5 34 
15 
14 68 1 90 
1030 CLASS 2 399 1 4 12 6 4 51 58 13 50 187 
1040 CLASS 3 691 3 26 16 25 66 15 49 52 30 409 
9504.90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINT ABLES, BJWARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES AND 
AUTOMATIC BOWUNG ALLEY EQUIPMENT (EXCL 9504.10 TO 9504.40) 
9504.90-10 ELECTRIC CAR RACING SETS, HAVING THE CHARACTER OF COMPETITIVE GAMES 
720 CHINA 1473 123 43 448 9 5 431 146 277 740 HONG KONG 559 41 3 207 42 120 9 126 
1000 W 0 R L D 2410 182 47 694 9 81 731 5 9 167 11 474 
1010 INTRA-EC 274 18 1 11 9 27 171 5 9 7 11 14 1011 EXTRA-EC 2138 164 46 683 54 561 1 160 460 
1030 CLASS 2 583 41 3 210 9 49 122 9 140 
1040 CLASS 3 1473 123 43 448 5 431 148 277 
9504.90-90 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCLUDING PINTABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMATIC BOWUNG ALLEY 
EQUIPMENT (EXCL 9504.10.00 TO 9504.90-10) 
001 FRANCE 2099 394 7 822 2 7 
613 
5 65 294 11 492 002 BELG.-LUXBG. 828 
1816 s5 31 1 1 8 6 105 62 63 003 NETHERLANDS 7624 1690 2 583 1513 12 439 
927 
1422 004 FR GERMANY 4194 194 184 
531 
7 69 1240 36 477 8 1052 005 ITALY 1186 54 15 12 28 282 16 265 86 6 156 006 UTD. KINGDOM 7596 173 268 1234 42 68 3998 551 971 26 
2409 007 IRELAND 4849 i 8 290 1 10 1362 10 257 492 19 011 SPAIN 755 1 272 4 349 33 36 28 030 SWEDEN 236 1 176 16 
1i 
8 1 6 1 27 036 SWITZERLAND 446 2 
2s 
332 
3 
26 5 67 1 2 036 AUSTRIA 415 19 237 7 4 100 1 19 064 HUNGARY 516 226 46 22 6 48 532 154 24i 486 8 400 USA 3644 380 347 1890 404 CANADA 569 1 5 5 21 3 8 7 2 536 508 BRAZIL 428 6 11 3 9 372 19 624 ISRAEL 633 51 1 2 9 539 31 701 MALAYSIA 101 i 69 6 4 9 22 1 706 SINGAPORE 1170 
a6 481 362 12 53 10 616 720 CHINA 2028 39 331 10 22 342 219 595 
728 SOUTH KOREA 94 4 i 10 7 5 1 12 34 5 1 27 732 JAPAN 410 15 66 4 28 55 53 7 
1i 
169 736 TAIWAN 4077 54 214 1346 26 195 536 4 431 524 736 
740 HONG KONG 2406 33 59 465 47 142 463 40 101 181 21 834 
1000 W 0 R L D 47660 3101 1228 9139 184 1235 11520 861 3171 5870 179 11352 1010 JNTRA-EC 29187 2834 587 4894 70 766 9388 638 1541 2915 132 5642 1011 EXTRA-EC 18469 487 661 4244 114 469 2131 244 1625 2758 48 5710 1020 CLASS 1 6153 263 251 1218 13 66 650 166 310 535 2 2657 1021 EFTA COUNTR. 1139 21 210 619 3 12 41 64 9 173 2 49 1030 CLASS 2 9357 97 338 2598 91 358 1091 969 1366 35 2352 1040 CLASS 3 2956 106 74 428 10 23 390 14 346 854 10 701 
9505.10 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTMTlES 
9505.10-10 ARTICLES FOR CHRISTMAS FES1MTIES, OF GLASS 
004 FR GERMANY 162 6 4 ; 1 42 1 60 2 46 058 GERMAN DEM.R 536 79 25 33 155 20 223 35 060 POLAND 233 7 10 8 ; 47 20 64 44 062 CZECHOSLOVAK 204 48 8 28 
5 
16 
3 
8 66 7 
736 TAIWAN 419 1 20 196 7 9 21 109 48 
1000 W 0 R L D 2022 202 72 513 14 18 266 24 73 596 3 223 
152 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmarlt I Deu1schland I 'EM66a I Espa~a I Franca I Ireland J ltalia l Nederland I Porlugal I UK 
9504.20-10 
400 ETAT8-UNIS 
736 T' AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
8504.20-90 ACCESSOIRES DE BIUARDS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT8-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1959 
7246 
25580 
15602 
9960 
2263 
7664 
1197 
4246 
2184 
3301 
1886 
4128 
1712 
1328 
10472 
70 
84 
3741 
3520 
221 
127 
94 
78 
181 
49 
120 
886 
4 
144 
5 
47 
118 
62 
56 
5 
52 
3 
5 
310 
53 
58 
~ 
72 
1750 
649 
5281 
2786 
2495 
1760 
735 
84 
712 
1083 
843 
207 
517 
3 
961 
12 
29 
13 
16 
16 
19 
7 
1 
104 
33 
7 
38 
4 
271 
763 
465 
297 
14 
284 
38 
598 
47 
7 
69 
322 
17 
53 
512 
9 
3749 
8002 
4121 
3881 
46 
3834 
666 
304 
2508 
492 
1477 
2 
721 
458 
441 
17 
17 
9 
10 
437 
13 
67 
1000 M 0 N D E 33038 1519 587 5359 565 1711 6283 569 
1010 INTRA-CE 17497 1320 514 2938 163 1080 5558 458 
1011 EXTRA-CE 15539 199 74 2421 401 631 725 111 
1020 CLASSE 1 4093 5 2 1314 13 73 3 13 
1030 CLASSE 2 11332 194 72 1096 336 554 722 83 
109 
2286 
3140 
619 
2503 
118 
2376 
192 
563 
208 
525 
448 
464 
131 
807 
3546 
1965 
1581 
595 
984 
9504.30 JEUX, INON REPR. SOUS 9504.10 ET 9504.201. FONCTIONNANT PAR L'INTRODUCTION D'UNE PIECE DE IIONNAIE OU D'UN JETON, SAUF 
JEUX DE QUJLLES AUTOMATIQUES -BOWLING$-
9504.3Q.OO JEUX (NON REPR. SOUS 8504.10-00 A 9504.20-801. FONCTIONNANT PAR L'INTRODUcnON D'UNE PIECE DE IIONNAIE OU D'UN JETON, (SAUF JEUX DE QUJLLES AUTOIIATIOUES -BOWLING$-) 
001 FRANCE 1096 319 6 354 
~ ~f~~Et-~~BG. ~~ 1512 J 1m 
004 RF ALLEMAGNE 14645 1526 809 
005 ITALIE 8623 309 59 
006 ROYAUME-UNI 38747 2130 517 
007 lALANDE 7342 273 97 
011 ESPAGNE 3302 65 27 
400 ETAT$-UNIS 68338 2818 102 
728 COREE DU SUD 14374 696 569 
732 JAPON 36545 372 585 
740 HONG-KONG 1215 3 16 
800 AUSTRALIE 3609 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9504.40 CARTES A JOUER 
9504.40-00 CARTES A JOUER 
213248 
86750 
128490 
110281 
1577 
16021 
10254 
6135 
4119 
3371 
35 
746 
3042 
1589 
1453 
850 
163 
585 
651 
4644 
1487 
429 
29206 
4360 
11047 
221 
367 
58416 
10579 
45836 
41167 
530 
4619 
i 
165 
37 
3 
7 
16 
1 
2 
254 
206 
48 
8 
39 
11 
876 
13 
440 
1890 
411 
133 
1349 
1439 
4552 
167 
32 
11728 
3828 
7900 
6251 
309 
1649 
2623 
767 
3878 
4694 
3993 
979 
1620 
21451 
5525 
6263 
222 
1793 
54124 
18566 
35554 
29753 
234 
5788 
3 
202 
8 
21 
1535 
17 
3859 
118 
6367 
1786 
4582 
4577 
135 
303 
138 
2492 
7si 
424 
115 
2062 
1582 
1939 
10 
10060 
4368 
5886 
4087 
64 
1597 
001 FRANCE 1123 89 3 193 2 16 181 
002 BELG.-LUXBG. 9776 177 1~ 1194 3~ 1~ 1~ 16f 205 ~ ~&AFh~~~AGNE 1t~ 21 251 714 35 12 206 1 1~ 
1000 M 0 N D E 21818 532 709 3092 230 129 3499 409 1202 
1010 INTRA-CE 14913 468 345 1767 119 56 2569 326 730 
1011 EXTRA-CE 8899 88 384 1324 111 74 927 83 472 
1020 CLASSE 1 4507 57 254 1241 67 60 629 1 216 
1021 A E L E 2979 54 254 1161 35 45 294 1 173 
1030 CLASSE 2 1281 5 17 56 13 13 189 49 184 
1040 CLASSE 3 1108 4 93 27 30 109 32 72 
9504.90 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE, Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT1 1NON REPR. SOUS 9504.10 A 9504.40), TABLES SPECJALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUJLLES AUTOMATIQUES -BOWUNG5- PAR EXEMPLE 
9504.90-10 CJRCUrrs ELECTRJQUES DE VOrruRES AUTOMOBILES PRESENTANT LES CARACTERISTIQUES DE JEUX DE COMPETITION 
~~ ~~W~KONG ~ ~~ 1U ~ 37 ,u 22~ 
1000 M 0 N D E 13443 979 213 3400 42 473 4506 
1010 INTRA-CE 2143 195 12 107 1 188 1279 
1011 EXTRA-CE 11300 784 201 3293 41 288 3226 
1030 CLASSE 2 3420 167 14 854 40 266 924 
1040 CLASSE 3 7179 613 187 2056 1 21 2257 
1 
1 
63 
61 
3 
1 
1 
8504.90-80 ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE. Y COMPRIS LES JEUX A MOTEUR OU A MOUVEIIENT. INON REPR. SOUS 8504.10-00 A 9504.90-10), 
TABLES SPECJALES POUR JEUX DE CASINO ET JEUX DE QUJLLES AUTOMATIQUES, ·BOWI.JNGS, PAR EXEIIPLE-
~ ~~t~~CuxeG. 1= 3829 32 4~ 2A 1~ 4687 J 
003 PAY8-BAS 35146 112&9 55li 7006 15 1618 7205 75 
~ WAti~LEMAGNE ~ 1~ ~ 3968 1~ ~ ~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 72628 1028 1318 11538 398 725 42501 4162 
8'/T k~~~~E ,m~ 33 2~ ,r~ 3~ 38 ~ 75 
030 SUEDE 2767 33 938 153 2 5 294 
036 SUISSE 3206 17 2 2220 15 71 368 
038 AUTRICHE 1802 96 134 756 20 56 
~ ~fl'~~~IS 2~ 1498 349 ~ 70 299 3125 787 
~ ~~~~~~A 1~ 11 1S ~ 9 2 ~ 8 
fat ~~fis1A f>J~ 23 190 d 5 17 215 
706 SINGAPOUR 9658 3 3675 124 56 1 24 
720 CHINE 20541 1289 260 3475 84 464 6688 75 
728 COREE DU SUD 2514 188 10 124 262 210 12 g~ ~~!:~AN ~~~ 1~ 5~~ ~t~ m 1~~ ~ ~ 
740 HONG-KONG 37203 618 748 6245 317 3179 9708 265 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
346623 
184329 
162228 
60024 
8040 
79406 
22800 
23083 
17821 
5262 
2794 
146 
1140 
1327 
6335 
2908 
3429 
1496 
1116 
1592 
342 
61992 
29327 
32663 
8808 
3306 
19942 
3913 
2039 
885 
1354 
280 
37 
988 
88 
11332 
3366 
7988 
2143 
77 
5355 
468 
97315 
71853 
25454 
6326 
715 
12404 
6725 
7189 
4765 
2424 
1751 
1 
593 
80 
9505.10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL 
9505.10-10 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, EN VERRE 
004 RF ALLEMAGNE 2223 89 
058 RD.ALLEMANDE 2733 483 
060 POLOGNE 1376 62 
062 TCHECOSLOVAQ 1977 475 
736 T'AI-WAN 4944 12 
1000 M 0 N D E 16903 1558 
L 
76 
138 
81 
56 
191 
589 
222 
274 
2518 
4904 
5 
6 
14 
37 
62 
16 
17 
74 
130 
640 
569 
191 
171 
83 
1835 
62 
183 
43 
43 
459 
33 
1639 
3334 
2371 
1392 
212 
22 
224 
33 
2439 
96 
996 
ali 
3926 
364 
2430 
2308 
2083 
24649 
9441 
15152 
5246 
279 
5944 
3981 
35 
117 
119 
77 
261 
653 
10 
119 
3080 
2859 
221 
10 
193 
52 
416 
116 
175 
159 
53 
1014 
1149 
3613 
1175 
2438 
1279 
1159 
46 
810 
3803 
91 
24594 
247 
57 
1405 
52 
1079 
244 
940 
33672 
29697 
3976 
3494 
69 
360 
12 
3540 
213 
51 
4423 
3878 
545 
367 
315 
50 
128 
664 
37 
854 
82 
771 
37 
664 
1254 
809 
5452 
332 
8354 
2289 
550 
87 
256 
539 
1125 
2266 
5 
17 
2643 
1003 
368 
633 
154 
463 
2397 
2336 
34289 
19049 
15240 
3775 
887 
9237 
2229 
565 
1247 
412 
624 
1146 
4559 
223 
210 
13 
13 
4 
102 
10 
75 
10 
8 
3 
315 
217 
98 
42 
26 
12 
4 
1 
15 
163 
567 
1479 
16 
10 
121 
2392 
761 
1832 
1616 
6 
16 
11 
26 
7 
287 
142 
144 
28 
9 
91 
25 
60 
60 
105 
2 
314 
91 
58 
219 
3 
246 
5 
5 
13 
7 
54 
18 
18 
53 
220 
1433 
1038 
395 
41 
23 
299 
54 
34 
45 
2 
29 
745 
506 
240 
181 
50 
746 
1171 
44 
23 
15 
625 
117 
5998 
8969 
2109 
8860 
754 
6106 
208 
989 
1332 
1710 
877 
3702 
405 
4578 
119 
9979 
330 
356 
24939 
9235 
15704 
15107 
167 
595 
616 
2855 
622 
557 
7304 
4515 
2789 
1587 
636 
614 
588 
1379 
885 
2810 
117 
2693 
1117 
1379 
2339 
442 
5435 
5821 
665 
8920 
262 
1228 
30 
155 
11 
10426 
1612 
75 
132 
3 
5301 
3413 
1192 
13663 
5206 
9464 
76967 
24078 
52889 
27362 
1453 
21912 
3615 
763 
173 
275 
83 
560 
2385 
153 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ol 1 1 1 [ CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmart< 1 Deutschland 1 'EMMa Espa"a France Ireland 
9505.10..10 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
390 
1633 
446 
1102 
67 
135 
1 
134 
6 
66 
20 
45 
9505.10..90 ARTICLES FOR CHRISTMAS FESTIVITIES, OF MATERIALS (EXCL GLASS) 
113 
400 
210 
136 
1 
14 
8 
7 
57 
229 
9 
218 
001 FRANCE 100 47 10 1 25 
002 BELG.·LUXBG. 
1860
154 
304
• 
34
. 
923
1 
6
. 
1
s
1 535
114 
003 NETHERLANDS 
~ ~'lriRMANY 1~~ 2;g ~ 184 ~ ~ m 
006 UTD. KINGDOM 448 3 4 36 4 1 91 
~ B~~MARK H~ 6 44 1~ ~ 1 11 
720 CHINA 7787 111 167 3154 62 1oS 561 
728 SOUTH KOREA 132 3 8 28 3 3 9 
~~ ~~F~~N ~ 1~ 1J 13~~ 1:i 1~ 3~~ 
740 HONG KONG 1236 42 24 261 29 31 97 
1000 W 0 R L D 19881 959 579 6117 199 427 2710 
1010 INTRA-EC 5032 648 84 1185 25 81 1678 
1011 EXTRA-EC 14850 310 495 4933 175 346 1031 
1020 CLASS 1 542 10 73 117 8 8 41 
1021 EFTA COUNTR. 184 6 25 73 6 5 3 
1030 CLASS 2 6371 181 223 1643 105 230 425 
1040 CLASS 3 7936 120 199 3173 62 108 565 
9505.90 FESTIVE, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLE KNITTED OR CROCHETED, (EXCL FOR CHRISTMAS) 
9 
15 
7 
7 
1 
2 
9 
279 
1 
1 
41 
1 
41 
22 
404 
291 
113 
9 
6:i 
42 
ltalia I Nederland I Portugal I 
1 
72 
23 
49 
1 
34 
55 
5 
9 
9 
532 
8 
13 
718 
49 
1503 
121 
1382 
28 
5 
812 
542 
83 
513 
112 
394 
6 
24 
100 
174 
20 
7 
26 
1071 
28 
9 
431 
192 
2275 
421 
1854 
65 
25 
654 
1134 
3 
1 
1 
2 
3 
10 
7 
25 
5 
68 
57 
12 
6 
2 
4 
9505.90-00 FES~ CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES, INCLUDING PINT ABLES, SPECIAL TABLES FOR CASINO AND AUTOMAnc BOWLING 
ALLEY ~:QUIPMENT (EXCL FOR CHRISTMAS) 
001 FRANCE 215 29 2 
~ ~~~aEk~~gs ,~ 1s8 J 
004 FR GERMANY 1102 83 78 
005 ITALY 658 76 6 
006 UTD. KINGDOM 418 13 20 
008 DENMARK 59 4 
011 SPAIN 273 10 
036 SWITZERLAND 282 
036 AUSTRIA 251 
058 GERMAN DEM.R 671 
400 USA 166 
720 CHINA 2598 
728 SOUTH KOREA 618 
736 TAIWAN 1989 
740 HONG KONG 790 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9506.11 SKIS, FOR SNOW 
9506.11·10 CROSS~OUNTRY SKIS 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9506.11·90 SNOW.SKIS (EXCL 9506.11·10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12393 
4432 
7967 
846 
613 
3613 
3507 
595 
902 
56 
845 
695 
652 
787 
206 
246 
148 
2163 
3337 
84 
377 
7534 
1413 
6106 
6011 
5527 
9506.12 SKI-FASTENINGS 'SKI-BINDINGS' FOR SNOW 
9506.12.00 SKI-FASTENINGS 'SKI-BINDINGS', FOR SNOW 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1229 
236 
1711 
135 
3615 
1505 
2109 
1985 
1768 
1 
62 
3 
46 
40 
49 
46 
843 
377 
266 
5 
1 
141 
120 
14 
41 
11 
30 
15 
15 
36 
2 
2 
:i 
19 
1 
2 
72 
47 
25 
25 
22 
32 
7 
1 
45 
44 
1 
1 
1 
9506.19 SNOW-5KI EQUIPMENT (EXCL 9506.11 AND 9506.12) 
9506.19-10 SKI.SnCKS FOR SNOW 
005 ITALY 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
359 
285 
847 
443 
402 
393 
386 
1 
3 
10 
6 
4 
4 
4 
9506.19·90 SNOW.SKI EQUIPMENT (EXCL 9506.11·10 TO 9506.19-10) 
001 FRANCE 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
154 
162 
100 
51 
254 
1029 
419 
609 
430 
401 
25 
1 
2 
1 
49 
44 
5 
5 
5 
:i 
109 
138 
7 
73 
21 
592 
162 
431 
32 
30 
105 
293 
19 
44 
44 
35 
34 
7 
6 
4 
5 
28 
76 
21 
55 
31 
31 
19 
6 
12 
36 
25 
13 
13 
13 
4 
6 
14 
4 
10 
10 
10 
2 
40 
1 
39 
20 
20 
81 
47 
239 
127 
29 
24 
17 
215 
180 
15 
886 
84 
895 
194 
3197 
628 
2570 
430 
396 
1196 
944 
367 
527 
6 
520 
422 
407 
265 
116 
56 
18 
1534 
22 
205 
2290 
438 
1852 
1785 
1559 
491 
7eS 
91 
1566 
504 
1062 
940 
808 
176 
155 
431 
201 
231 
231 
229 
28 
46 
23 
53 
191 
79 
111 
107 
89 
1 
5 
6 
1 
4 
1 
t:i 
4 
16 
19 
70 
18 
52 
39 
14 
2 
2 
7 
1 
6 
5 
5 
6 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
19 
1 
8 
15 
9 
27 
2 
1 
123 
46 
146 
62 
463 
81 
383 
2 
1 
258 
123 
3 
16 
9 
7 
7 
7 
74 
7 
7 
2 
93 
9 
16 
207 
88 
120 
120 
95 
99 
16 
27 
1 
143 
115 
28 
28 
27 
23 
12 
46 
34 
12 
12 
12 
13 
2 
1 
19 
18 
1 
1 
1 
311 
283 
161 
245 
64 
7 
108 
14 
6 
356 
8 
88 
128 
120 
27 
1977 
1183 
795 
32 
19 
309 
453 
83 
119 
9 
110 
91 
91 
38 
105 
58 
2120 
464 
6 
57 
2881 
214 
2666 
2665 
2590 
34 
284 
13 
410 
51 
358 
358 
305 
121 
74 
219 
125 
91 
82 
81 
31 
16 
112 
212 
56 
156 
143 
136 
1 
1 
3 
196 
1 
10 
232 
202 
31 
1 
11 
19 
29 
29 
31 
39 
49 
613 
17 
8 
50 
41 
11 
63 
6 
257 
191 
187 
34 
1619 
813 
806 
66 
54 
420 
321 
47 
74 
2 
72 
88 
51 
316 
120 
t5 
13 
935 
45 
63 
1526 
451 
1060 
1059 
951 
488 
137 
506 
27 
1174 
626 
548 
547 
519 
17 
49 
18 
31 
31 
28 
31 
271 
57 
218 gg 
23 
134 
a:i 
85 
44 
9 
7 
10 
2 
57 
13 
422 
72 
150 
40 
1292 
391 
902 
26 
13 
287 
589 
41 
57 
12 
45 
45 
45 
14 
25 
9 
4 
5 
154 
1 
15 
232 
53 
179 
179 
163 
36 
25 
79 
2 
147 
65 
83 
82 
80 
21 
15 
53 
35 
18 
18 
18 
6 
4 
2 
15 
48 
29 
19 
19 
19 
1 
4:i 
3 
14 
4 
61 
4 
2 
2 
135 
126 
9 
4 
4 
3 
2 
1 
Import 
UK 
50 
174 
50 
101 
9 
22 
114 
148 
66 
71 
1978 
42 
61 
1462 
491 
4640 
441 
4199 
177 
36 
2033 
1989 
28 
27 
173 
59 
92 
4 
20 
2 
47 
24 
120 
602 
44 
352 
335 
2173 
451 
1722 
252 
99 
643 
627 
1 
22 
7 
15 
12 
2 
74 
8 
3 
10 
2 
105 
19 
243 
100 
143 
142 
111 
56 
13 
12 
1 
83 
69 
14 
14 
13 
13 
3 
25 
20 
5 
5 
4 
58 
14 
2 
24 
159 
101 
58 
51 
48 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9505.111-10 
1010 INTRA-CE 4119 522 104 969 5 23 782 48 35 756 41 834 
1011 EXTRA-CE 12785 1037 485 3935 56 107 1053 135 618 3803 4 1552 
1030 CLASSE 2 5166 12 193 2582 37 76 83 122 298 1165 4 594 
1040 CLASSE 3 6674 1021 282 858 19 28 932 13 317 2572 1 631 
9505.111-90 ARTICLES POUR FETES DE NOEL, (AUTRES QU'EN VERRE) 
001 FRANCE 1208 523 3 140 8 290 
754 i 21 92 54 77 002 BELG.·LUXBG. 1280 
2222 
2 72 2 22 10 385 24 8 
003 PAYS-BAS 9800 173 4800 67 70 1907 10 254 
152:i 
137 160 
004 RF ALLEMAGNE 8672 811 350 
1699 
99 283 2652 66 895 109 1884 
005 ITALIE 10514 1684 24 81 132 4218 85 
54 
1178 233 1180 
006 ROYAUME·UNI 3258 57 23 304 50 14 837 1651 178 90 
262 008 OANEMARK 1177 86 
14:i 
277 46 8 254 17 138 80 9 
400 ETATS-UNIS 1229 17 261 14 7 19 9 71 205 3 480 
720 CHINE 43692 899 848 14924 350 782 3422 249 4104 5618 33 12465 
728 COREE DU SUD 1289 30 108 335 52 47 93 
18 
63 230 331 
732 JAPON 5198 126 38 626 2 58 922 186 246 
6 
2974 
736 T'AI·WAN 46892 1151 1850 16155 832 1783 3352 424 6378 3568 11393 
740 HONG-KONG 7149 293 134 1566 198 257 649 159 329 1043 3 2518 
1000 M 0 N DE 147933 8145 4318 42650 1897 3892 20077 2712 13288 15145 776 35035 
1010 INTRA-CE 37484 5408 600 7368 353 821 11422 1831 1558 3438 714 3975 
1011 EXTRA-CE 110418 2728 3718 35280 1545 3070 8639 882 11728 11707 62 31081 
1020 CLASSE 1 8705 228 493 1735 98 135 1009 43 337 778 20 3829 
1021 A E L E 2189 85 312 848 81 70 59 1 79 308 9 346 1030 CLASSE 2 57009 1521 2153 18523 1096 2127 4187 589 7202 4692 14710 
1040 CLASSE 3 44698 977 1070 15021 350 807 3443 250 4186 6037 33 12522 
9505.90 ~~ljgliU8~Mt~JS SAUF FETES DE NOEL, CARNAVAL OU AUTRES DIVERTISSEMENTS, Y COMPRIS LES ARTICLES DE MAGIE ET 
9505.911-00 ~ljgi]U8~Mms (SAUF FETES DE NOEL~ CARNAVAL OU AUTRES DIVERTISSEMENTS, Y COMPRIS LES ARTICLES DE MAGIE ET 
001 FRANCE 2715 411 22 780 23 304 
2302 
5 485 341 19 325 
002 BELG.-LUXBG. 4064 
1200 
11 418 6 10 
2:i 
112 1103 329 102 003 PAYS-BAS 7217 364 2398 35 63 1685 301 
1022 
819 
004 RF ALLEMAGNE 10014 1347 669 
1199 
49 156 2260 13 3580 85 813 
005 ITALIE 4472 237 73 28 165 1569 26 
232 
391 120 664 
006 ROYAUME-UNI 3744 154 365 393 16 296 450 1372 433 33 
95 008 OANEMARK 1090 72 492 10 41 101 4 177 98 
27:i 011 ESPAGNE 1356 110 i 122 1 :i 414 247 31 158 036 SUISSE 1024 
8 
686 82 181 42 29 
038 AUTRICHE 1264 18 761 
6 
11 99 182 9 176 
058 RD.ALLEMANDE 1451 124 389 36i 2 555 :i 98 163 i 114 400 ETATS-UNIS 1470 90 3 68 35 227 74 59 611 720 CHINE 12834 327 551 5000 630 534 119 1206 1386 18 2995 
728 COREE OU SUD 5379 334 107 784 60 431 961 
10 
1707 605 13 377 
736 T'AI·WAN 19204 442 662 9976 96 1135 1122 1548 1498 3 2712 
740 HONG-KONG 4945 422 159 1294 119 356 221 68 289 206 10 1801 
1000 M 0 N DE 87409 5419 3862 26104 523 3681 13256 1648 10743 7720 905 13548 
101 0 INTRA·CE 35400 3541 1525 6159 170 1038 8833 1443 5213 3432 859 3189 
1011 EXTRA-CE 51996 1864 2338 19944 353 2646 4422 205 5530 4288 47 10359 
1020 CLASSE 1 5451 116 281 2187 2 58 526 8 570 138 1 1564 
1021 A E L E 3114 18 269 1465 
276 
14 184 5 399 69 
2i 
691 
1030 CLASSE 2 31285 1253 951 12222 1957 2765 79 3647 2431 5677 
1040 CLASSE 3 15262 495 1105 5535 75 632 1131 119 1314 1719 18 3119 
9508.11 SKIS DE NEIGE 
9508.11·10 SKIS DE FOND 
038 AUTRICHE 10951 231 217 6808 2 53 1614 1161 835 32 
1000 M 0 N DE 14250 474 493 8141 13 248 2027 1543 1033 278 
1010 INTRA-CE 908 143 8 192 
13 
123 92 15 148 185 
1011 EXTRA·CE 13343 331 485 7949 125 1935 1528 884 93 
1020 CLASSE 1 12399 238 413 7381 2 123 1787 1490 884 81 
1021 A E L E 12086 235 406 7284 2 119 1786 1315 884 57 
9506.11·90 SKIS DE NEIGE, (AUTRES QUE DE FOND) 
001 FRANCE 17996 686 154 6000 23 1300 
81i 
7914 314 3 1800 
004 RF ALLEMAGNE 5664 33 69 
1538 
8 94 3868 605 176 
005 ITALIE 3627 31 68 111 1629 
259 
203 47 
011 ESPAGNE 1941 1 60 694 20 733 56 138 036 SUISSE 2056 75 1 368 6i 1167 269 111 45 038 AUTRICHE 58116 426 484 27067 1606 6348 17387 2742 1969 
048 YOUGOSLAVIE 1858 11 10 466 i 169 119 1065 13 3 400 ETATS-UNIS 7983 10 4292 186 1292 1495 290 415 
1000 M 0 N DE 101476 1518 1025 41015 123 3501 12597 5 32654 4383 3 4654 
1010 INTRA-CE 29892 988 351 8247 31 1505 3426 5 12043 1194 3 2101 
1011 EXTRA-CE 71295 529 674 32769 92 1996 9160 20332 3190 2553 
1020 CLASSE 1 70616 529 521 32263 89 1996 9159 20326 3185 2548 
1021 A E L E 60618 509 511 27505 88 1631 7641 17762 2879 2092 
9506.12 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
9508.12-00 FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE 
001 FRANCE 17933 554 223 6661 107 1670 
52:i 
mo 543 2 403 
004 RF ALLEMAGNE 3796 79 72 
8712 
9 291 2270 352 200 
038 AUTRICHE 18842 16 158 24 340 2478 5804 1159 151 
048 YOUGOSLAVIE 1084 686 3 12 111 249 18 5 
1000 M 0 N DE 45102 767 591 17795 143 2324 4168 5 18395 2103 3 808 
1010 INTRA·CE 22347 742 301 6890 116 1964 761 5 10057 903 3 605 
1011 EXTRA-CE 22753 25 291 10905 27 359 3407 6335 1201 203 
1020 CLASSE 1 22217 25 291 10386 27 358 3403 6326 1198 203 
1021 A E L E 20167 23 291 9194 24 346 2859 6071 1180 179 
9508.19 MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, (NON REPR. SOUS 9508.11 ET 9508.12) 
9506.19-10 CANNES DE SKIS 
005 ITALIE 3647 13 41 1838 210 1272 
197 
168 105 
038 AUTRICHE 2639 38 54 1407 100 649 147 47 
1000 M 0 N DE 9319 131 175 5024 3 425 2190 611 489 271 
1010 INTRA-CE 4606 82 51 2167 3 318 1319 154 312 200 
1011 EXTRA·CE 4686 49 123 2857 107 848 457 176 71 
1020 CLASSE 1 4636 49 123 2857 107 796 457 176 71 
1021 A E L E 4549 49 123 2823 107 786 424 176 59 
9508.19-90 MATERIEL POUR LA PRATIQUE DU SKI DE NEIGE, (NON REPR. SOUS 9508.11-10 A 9506.19-10) 
001 FRANCE 2232 169 1 512 2 127 
31i 
369 119 8 927 
005 ITALIE 1182 6 i 548 13 24 118 30 250 036 SUISSE 1242 16 492 j 7 500 :i 42 66 038 AUTRICHE 2732 22 33 746 2 1015 312 116 476 
1000 M 0 N DE 10483 392 168 2745 34 181 2271 143 1700 S03 19 2327 
1010 INTRA-CE 4748 337 27 1110 27 171 593 141 565 324 16 1437 
1011 EXTRA-CE 5731 55 141 1635 7 9 1678 3 1132 179 3 889 
1020 CLASSE 1 5247 55 112 1590 7 9 1641 3 812 179 2 837 
1021 A E L E 4764 54 112 1311 7 9 1569 3 733 168 2 796 
L 155 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espal\a I France I Ireland I Halia J Nederland I Portugal I UK CNINC 
9508.21 SAILBOARDS 
9508.2NIO SAILBOARDS 
001 FRANCE 670 47 21 78 11 61 
31 
15 134 131 2 170 
003 NETHERLANDS 171 84 1 42 t5 3 1 1 20i 2 9 004 FR GERMANY 1219 18 15 
tli 23 697 112 129 005 ITALY 91 1 
10 
3 63 2 1 4 2 006 UTD. KINGDOM 84 3 10 1 20 17 
032 FINLAND 175 14 
1 2 153 1 7 4 036 SWITZERLAND 340 
1 13 
263 58 
1 
2 10 ; 03S AUSTRIA 692 358 6 2 153 19 54 84 
400 USA 127 1 62 
1 3 
49 3 7 5 
740 HONG KONG 62 50 4 1 3 
1000 WORLD 3955 162 62 1059 54 107 1276 19 312 467 5 432 
1010 INTRA-EC 2274 149 41 168 38 91 829 17 249 368 4 320 
1011 EXTRA·EC 1681 13 22 891 18 18 447 1 63 99 1 112 
1020 CLASS 1 1518 12 21 767 15 12 437 1 58 89 1 107 
1021 EFTA COUNTR. 1231 1 20 635 15 12 384 1 22 71 1 89 
1030 CLASS 2 140 1 105 1 3 9 6 10 5 
9508.29 WATER-SKIS, SURF-BOARDS AND OTHER WATER SPORT EQUIPMENT (EXCL SAILBOARDS) 
9506.29-10 WATER..SKIS 
400 USA 180 5 1 41 6 15 20 7 10 75 
1000 WORLD 267 14 2 55 11 22 58 • 16 1 79 1010 INTRA-EC 76 • 1 12 5 6 35 • 
6 1 1 
1011 EXTRA·EC 192 5 1 43 7 18 22 10 79 
1020 CLASS 1 189 5 1 42 6 16 21 9 10 79 
9506.29-90 SURF-BOARDS AND OTHER WATER..SPORT EQUIPMENT (EXCL 9506.21.00 AND 9506.29-10) 
001 FRANCE 390 19 3 199 3 15 40 2 53 23 7 66 003 NETHERLANDS 292 89 2 94 
:i 18 1 2 132 15 32 004 FR GERMANY 717 41 26 39i 23 329 73 16 74 005 ITALY 1178 48 8 16 n 497 26 4 80 5 70 006 UTD. KINGDOM 135 8 1 15 1 7 34 22 19 
11 011 SPAIN 190 2 2 67 
3 
90 2 3 4 9 
03S AUSTRIA 131 1 3 47 
1 
3 5 34 35 
400 USA 241 3 1 42 12 62 28 9 83 
732 JAPAN 192 44 9 28 30 3:i 152 :i 2 1 li 2 736 TAIWAN 1072 15 268 458 27 28 162 
740 HONG KONG 331 3 6 112 14 17 52 2 22 42 6 55 
1000 WORLD 5580 262 88 1566 69 225 1880 38 239 428 99 688 
1010 INTRA-EC 2673 204 44 781 23 141 1018 30 140 264 71 257 
1011 EXTRA·EC 2588 S1 44 785 48 84 844 5 99 184 29 431 
1020 CLASS 1 845 8 20 242 2 32 234 37 73 11 186 
1021 EFTA COUNTR. 296 1 9 144 44 8 10 4 8 57 14 61 1030 CLASS2 1569 48 22 502 51 536 52 70 226 
9506.31 GOLF CLUBS, COMPLETE 
9506.31.00 GOLF CLUBS, COMPLETE 
001 FRANCE 39 1 
10 
3 2 
159 18 1 1 1 30 006 UTD. KINGDOM 376 7 58 11 11 42 2 
1i 010 PORTUGAL 33 
3 4 61 2li 15 11 1 23 400 USA 598 63 7 406 
732 JAPAN 127 1 3 15 11 13 1 1 t:i 82 736 TAIWAN 334 1 3 25 6 73 5 7 202 
1000 WORLD 1627 25 22 168 51 341 96 33 88 4 799 
1010 INTRA-EC 532 17 11 85 13 190 78 15 51 3 89 
1011 EXTRA·EC 1093 8 10 103 38 151 18 18 37 710 
1020 CLASS 1 743 5 7 78 32 n 11 9 25 499 
1030 CLASS 2 350 3 3 25 8 74 7 9 12 211 
9506.32 GOLF BALLS 
9506.32.00 GOLF BALLS 
006 UTD. KINGDOM 394 7 15 37 19 190 60 16 47 3 
1260 400 USA 1458 8 9 78 7 43 25 8 18 
728 SOUTH KOREA 266 5 94 3 74 2 11 34 43 
1000 WORLD 2357 29 33 221 4 33 384 87 48 107 5 1428 
1010 INTRA-EC 484 20 18 41 1 22 207 60 22 53 5 15 
1011 EXTRA·EC 1891 • 15 179 3 12 158 28 23 54 1412 1020 CLASS 1 1569 8 9 81 
:i 7 72 25 8 20 1339 1030 CLASS 2 319 1 7 98 5 84 3 15 34 70 
9508.39 GOLF EQUIPMENT (EXCL CLUBS AND BALLS) 
9506.39-10 PARTS OF GOLF CLUBS 
006 UTD. KINGDOM 102 2 1 20 1 29 24 2 3 20 
512 400 USA 574 1 4 4 48 2 1 2 
732 JAPAN 48 li 1 2 4 2 2 2 40 738 TAIWAN 888 10 20 14 833 
1000 WORLD 1668 3 3 34 8 96 63 6 6 54 1395 
1010 INTRA-EC 135 2 1 23 2 38 24 4 3 37 3 
1011 EXTRA·EC 1535 1 2 11 
. 
6 61 40 2 2 18 1392 
1020 CLASS 1 626 2 4 4 51 8 1 4 554 
1030 CLASS 2 898 7 2 10 23 2 2 14 838 
9506.39-90 GOLF EQUIPMENT (EXCL 9506.31.00 TO 9506.39-10) 
001 FRANCE 47 13 2 8 
14 
2 6 
1 
18 003 NETHERLANDS 106 85 
18 
4 
4 44 10 sci 2 006 UTD. KINGDOM 318 22 108 50 2 
1o4 400 USA 239 5 7 20 8 34 2 23 37 1 738 TAIWAN 302 11 1 18 10 97 2 10 10 143 
1000 WORLD 1372 140 37 179 34 269 67 81 184 5 418 
1010 INTRA-EC 874 122 27 125 15 111 58 25 106 4 81 1011 EXTRA·EC 698 18 11 54 18 158 10 36 58 1 334 1020 CLASS 1 333 7 9 31 8 54 8 24 45 1 148 1030 CLASS 2 357 11 1 23 12 105 2 12 13 178 
9506.40 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR TABLE-TENNIS 
9506.40-10 BATS, BALLS AND Nm FOR TABLE-TENNIS 
004 FA GERMANY 108 10 3 
137 5 2 47 7 12 13 14 720 CHINA 495 19 5 22 147 102 21 5 32 732 JAPAN 37 1 1 20 
2 37 
3 ti 7 1 4 740 HONG KONG 998 19 17 429 237 89 49 ti 107 
1000 W 0 R L D 1908 84 38 634 8 78 530 10 239 100 43 168 1010 INTRA-EC 190 17 6 5 1 6 82 3 12 14 30 14 1011 EXTRA-EC 1714 47 30 629 8 70 443 7 227 86 13 154 1020 CLASS 1 78 1 4 38 
3 
2 6 ti 17 1 1 8 1030 CLASS2 1088 23 20 453 42 265 108 49 7 112 1040 CLASS 3 550 22 7 138 5 28 172 1 102 37 6 34 
9506.40-90 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR TABLE· TENNIS (EXCL 9506.40-10) 
002 BELG.-LUXBG. 1072 19 6 25 803 112 21 23 63 
156 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1 
CNINC I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmar1< I Deutschland I 'EMll6a I Espana I France I Ireland I 
9506.21 PLANCHES A VOILE 
9506.21.00 PLANCHES A VOILE 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
9232 
3225 
17271 
1231 
1140 
1409 
4721 
15520 
1678 
1368 
502 
1683 
347 
2 
1 
2 
15 
4 
260 
17 
343 
11 
39 
314 
11 
2 
1392 
723 
217 
142 
173 
3841 
~ 
1051 
192 
2 
313 
5 
169 
2 
4 
108 
19 
1000 M 0 N DE 60499 2605 1080 20056 917 
1010 INTRA-CE 32899 2535 678 2648 690 
1011 EXTRA-CE 27600 70 402 17407 228 
1020 CLASSE 1 24552 63 396 15168 204 
1W, ~&§lE 2 2~m ,~ ~ ,~~ ~ 
9506.29 AQUAPLANES ET AUTRE MATERIEL POUR LES SPORTS NAUTIQUES, SAUF PLANCHES A VOILE 
9506.29-10 SKIS NAUTIOUES 
400 ETATS.UNIS 2152 71 22 500 62 
881 
29 
436 
50 
32 
3 
21 
32 
7 
42 
1618 
1444 
172 
120 
111 
46 
180 
549 
6740 
658 
450 
1141 
508 
1825 
514 
130 
13370 
8941 
4429 
4152 
3478 
262 
344 
1000 M 0 N D E 3100 136 32 662 138 261 656 
1010 INTRA-CE 735 84 8 143 71 63 260 
1011 EXTRA-CE 2351 72 24 519 85 198 382 
1020 CLASSE 1 2324 72 22 511 84 198 369 
9508.29-90 AQUAPLANES ET AUTRES MATERIEL POUR LES SPORTS NAUTIQUES, (SAUF PUNCHES A VOILE ET SKIS NAUTIOUES) 
001 FRANCE 4842 356 88 1446 53 245 
003 PAYs-BAS 3662 1451 40 1044 6 177 
~ WAti~LEMAGNE ,fa~ ~ 5~ 4317 2~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 1917 142 55 196 30 109 
011 ESPAGNE 1302 15 10 430 1 
038 AUTRICHE 2236 15 105 578 5 
400 ETATS.UNIS 3308 85 25 878 15 
732 JAPON 1028 3 20 274 2 
736 T"AI-WAN 4708 154 46 978 122 
740 HONG-KONG 1514 14 46 473 70 
1000 M 0 N D E 48408 3482 1193 12494 549 
1010 INTRA-CE 30771 3098 803 7533 330 
1011 EXTRA-CE 17560 384 389 4961 220 
1020 CLASSE 1 9402 170 260 2827 27 
1021 A E L E 4197 30 204 1614 5 
1030 CLASSE 2 7391 172 98 1975 192 
9506.31 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
9506.31.00 CLUBS DE GOLF COMPLETS 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
736 T"AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9506.32 BALLES DE GOLF 
9506.32.00 BALLES DE GOLF 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS.UNIS 
728 COREE OU SUD 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1918 
12158 
1150 
16612 
6389 
7198 
48224 
17172 
11052 
23676 
7371 
5244 
14425 
1591 
23774 
6009 
17757 
15742 
1985 
76 
163 
18 
134 
68 
25 
755 
460 
295 
~ 
69 
101 
320 
211 
109 
101 
8 
9506.39 lolA TERIEL DE GOLF, SAUF CLUBS ET BALLES DE GOLF 
9506.39-10 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CLUBS DE GOLF 
006 ROYAUME-UNI 2351 63 
400 ETATS.UNIS 13090 35 
~~ f~A:~:AN 1§lli 6 
1000 M 0 N DE 
1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
31822 
2702 
29119 
15292 
13651 
110 
69 
41 
35 
6 
21 
370 
76 
1~ 
668 
402 
284 
136 
124 
236 
119 
31 
409 
254 
155 
119 
36 
45 
32 
i 
81 
45 
43 
35 
7 
9506.39-90 MATERIEL DE GOLF (NON REPR. SOUS 9506.31-00 A 9506.39-10) 
001 FRANCE 1131 333 25 
~ ~~~t9~~-UNI ~ 1~9 2M 
400 ETATS.UNIS 3318 129 157 
736 T"AI-WAN 2316 110 17 
1000 M 0 N DE 17985 2661 
1010 INTRA-CE 10427 2378 
1011 EXTRA-CE 7537 284 
1020 CLASSE 1 4707 173 
1030 CLASSE 2 2742 110 
9508.40 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE 
557 
335 
222 
202 
18 
9506.40-10 RAQUETTES, BAULES ET FILETS POUR LE TENNIS DE TABLE 
202 
2317 
9 
2664 
763 
842 
7481 
2748 
4733 
3661 
873 
578 
1032 
590 
2373 
654 
1719 
1091 
626 
667 
229 
4 
166 
1129 
723 
407 
233 
174 
172 
150 
1948 
268 
191 
3032 
2330 
702 
459 
242 
m ~~~~~LEMAGNE ~ ~ gg 1076 
732 JAPON 1310 54 15 864 
740 HONG-KONG 5462 90 128 2478 
1000 M 0 N D E 13861 602 410 5166 
1010 INTRA-CE 2470 305 81 82 
1011 EXT RA-CE 11368 297 349 5084 
1020 CLASSE 1 2207 65 97 1336 
1030 CLASSE 2 6069 125 210 2683 
1040 CLASSE 3 3092 107 42 1085 
9506.40-90 lolA TERIEL POUR LE TENNIS DE TABLE, (SAUF RAQUETTES, BALLES ET FILETS) 
002 BELG.-LUXBG. 2237 19 
L 
1 
6 
9 
2 
6 
6 
19 
8 
13 
1 
10 
2 
1 
3 
3 
5 
17 
14 
51 
8 
43 
9 
16 
17 
11 
51 
111 
7 
185 
101 
2323 
1610 
712 
~ 
325 
95 
398 
7 
692 
510 
184 
1880 
513 
1367 
1203 
184 
265 
172 
20 
530 
297 
232 
186 
45 
29 
76 
8 
20 
145 
33 
112 
84 
28 
12 
1 
84 
88 
71 
368 
174 
181 
102 
89 
18 
157 
30 
192 
497 
46 
451 
56 
220 
173 
63 
419 
1361 
4225 
306 
573 
39 
574 
536 
1971 
187 
11372 
7094 
4202 
1342 
129 
2623 
4637 
527 
2239 
996 
1315 
10291 
5702 
4589 
3255 
1334 
2157 
566 
421 
3763 
2320 
1437 
913 
525 
761 
2514 
85 
160 
3550 
789 
2760 
2600 
160 
e6 
847 
421 
605 
2653 
1191 
1481 
786 
674 
801 
891 
95 
1319 
3677 
1050 
2603 
199 
1484 
940 
1730 
251 
227 
24 
24 
24 
8 
8 
45 
4 
14 
soli 
5 
3 
4 
9 
8 
614 
578 
36 
8 
3 
17 
1844 
206 
17 
69 
2167 
1644 
324 
223 
101 
882 
249 
10 
1154 
890 
284 
250 
14 
308 
23 
70 
287 
870 
308 
562 
93 
294 
594 
17 
13 
TSO 
703 
77 
63 
14 
8 
1 
4 
27 
57 
19 
37 
4 
30 
4 
1988 
ltalia I Nederland I Portugal I UK 
2146 
32 
2520 
16 
21 
63 
642 
87 
7 
5757 
4741 
1016 
972 
726 
33 
149 
218 
218 
216 
861 
91 
766 
95 
67 
112 
724 
69 
187 
188 
3432 
1982 
1450 
965 
134 
412 
68 
600 
34 
455 
88 
110 
1475 
800 
874 
546 
126 
285 
88 
89 
549 
344 
203 
88 
115 
64 
27 
e6 
222 
107 
115 
27 
88 
119 
218 
366 
78 
1015 
510 
505 
410 
95 
122 
407 
89 
436 
1359 
198 
1162 
227 
528 
407 
201 
1398 
4372 
64 
265 
69 
181 
1093 
131 
9 
8008 
6222 
1785 
1543 
1344 
241 
113 
218 
89 
127 
127 
313 
1se& 
635 
405 
36 
594 
258 
21 
118 
176 
5209 
3692 
1517 
1121 
795 
319 
36 
1513 
663 
193 
2678 
1794 
884 
690 
194 
699 
207 
197 
1200 
770 
430 
230 
201 
68 
24 
46 
149 
77 
72 
24 
46 
174 
1102 
322 
86 
2281 
1796 
485 
362 
103 
190 
90 
13 
214 
561 
221 
361 
19 
220 
122 
51 
119 
95 
24 
24 
24 
2 
25 
23 
2 
2 
128 
64 
61 
69 
70 
52 
1 
69 
25 
567 
443 
124 
22 
2 
95 
26 
93 
1 
1:i 
151 
137 
14 
1 
13 
53 
2 
76 
75 
2 
2 
348 
35 
147 
763 
1458 
512 
945 
182 
763 
5 
5 
37 
11 
2 
87 
75 
12 
11 
2 
65 
23 
14 
32 
275 
191 
84 
24 
35 
25 
46 
2227 
190 
2134 
26 
101 
1508 
95 
108 
8720 
4678 
2043 
1886 
1613 
155 
709 
754 
8 
748 
743 
1109 
366 
1106 
853 
111 
736 
835 
74 
871 
224 
7193 
3608 
3585 
2300 
1112 
1163 
1392 
555 
9258 
3694 
4324 
20671 
2770 
17902 
13488 
4410 
11se6 
233 
13381 
188 
13193 
12761 
405 
10095 
1633 
12007 
24101 
39 
24062 
11979 
12063 
289 
50 
1521 
1143 
4530 
932 
3598 
2119 
1395 
272 
166 
132 
530 
1186 
289 
897 
169 
558 
170 
116 
157 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant l Orlglne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. J Danmark j Dautschland 1 'EM66a 1 Espana L France l Ireland J 1 ltalia J Nederland _I Portugal J UK CN/NC 
9506.41).10 
004 FR GERMANY 2693 1383 n 3 67 430 1 156 73 1 502 
058 GERMAN DEM.R 3340 297 13 2825 61 144 
1000 W 0 R L D 8019 1784 193 53 9 109 4120 58 528 248 70 847 
1010 INTRA-EC 4297 1487 85 22 9 102 1249 4 i 424 84 57 764 1011 EXTRA-EC 3720 297 108 30 8 2871 54 104 154 13 83 
1040 CLASS 3 3379 297 15 1 2848 
'· 
68 149 1 
9506.51 LAWN-TENNIS RACKETS, WHETHER OR NOT STRUNG I 
9508.51-00 LAWN-TENNIS RACKETS 
001 FRANCE 133 29 1 36 12 
157 
1 31 17 1 5 
002 BELG.-LUXBG. 317 
11 
2 30 10 1 12 21 48 36 
003 NETHERLANDS 74 i 40 1 2 2 20 6 13 004 FR GERMANY 71 5 48 1 4 1s 26 i 14 006 UTD. KINGDOM 184 6 3 3 61 25 21 
1 010 PORTUGAL 95 90 
i sO 4 38 26 6 038 AUSTRIA 135 1 
1 
5 8 
400 USA 55 1 30 17 12 22 21 6 5 1i 13 662 PAKISTAN 491 30 53 4 29 20 46 225 
706 SINGAPORE 21 
4 3 4 i 8 2 2 5 732 JAPAN 22 9 
6 
1 
1s 
2 
1s0 6 
2 
736 TAIWAN 2213 102 26 361 305 630 183 429 
1000 W 0 R L D 3945 281 72 694 18 400 935 53 344 299 74 m 
1010 INTRA-EC 931 142 11 180 8 30 232 18 95 90 58 73 
1011 EXTRA-EC 3013 139 61 514 10 369 704 37 247 210 18 704 
1020 CLASS 1 216 7 4 78 1 18 39 1 34 11 23 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 1 52 9 5 38 36 27 6 11i 8 1030 CLASS 2 2787 133 56 431 350 664 211 199 680 
9506.59 BADMINTON OR SIMILAR RACKETS (EXCL LAWN TENNIS RACKETS) 
9508.59-10 BADMINTON RACKETS 
002 BELG.-LUXBG. 51 
4 8 5 23 11 12 732 JAPAN 22 5 
39 1sS 10 1:i 126 i 
5 
736 TAIWAN 1324 107 70 596 207 
1000 W 0 R L D 1593 158 87 873 1 41 203 13 15 165 3 234 
1010 INTRA-EC 173 45 9 24 1 1 38 3 
1s 
38 2 14 
1011 EXTRA-EC 1419 113 78 848 40 187 10 127 1 220 
1020 CLASS 1 29 4 8 6 1 5 
10 1:i 126 1 
5 
1030 CLASS 2 1346 109 70 602 39 162 214 
9506.59-90 TENNIS OR SIMILAR RACKETS, (EXCL. LAWN-TENNIS AND BADMINTON) 
002 BELG.-LUXBG. 60 48 3 30 1 19 3 s6 1 4 2 736 TAIWAN 901 250 48 155 8 60 5 270 
1000 W 0 R L D 1317 79 12 383 5 54 258 18 70 98 35 325 
1010 INTRA-EC 314 25 8 80 5 2 98 10 7 34 30 15 
1011 EXTRA-EC 1004 54 4 283 52 160 8 83 84 s 311 
1020 CLASS 1 46 2 
4 
13 3 3 8 2 2 5 21 1030 CLASS 2 950 52 270 50 157 61 62 281 
9506.11 LAWN-TENNIS BALLS 
9506.61-00 LAWN-TENNIS BALLS 
003 NETHERLANDS 245 15 33 221 16 8i 2 30 224 327 3 4 006 UTD. KINGDOM 1343 37 216 371 8 
96 007 IRELAND 1391 146 19 438 3 57 274 
496 
237 115 6 
030 SWEDEN 496 5 121 22i 42 24 35 299 400 USA 747 9 :i 47 1 728 SOUTH KOREA n9 2 213 78 319 25 26 56 
736 TAIWAN 463 32 14 50 3 89 134 43 36 2 60 
1000 W 0 R L D 6056 264 105 1381 35 574 1200 584 835 642 28 628 
1010 INTRA-EC 3201 214 58 915 21 182 696 30 488 484 23 114 
1011 EXTRA-EC 2854 50 49 446 14 411 504 554 149 158 5 514 
1020 CLASS 1 1260 6 123 2 221 42 496 29 41 300 
1021 EFTA COUNTR. 502 1 
39 
2 9 184 455 496 2 67 4 1 1030 CLASS 2 1421 40 284 58 71 210 
9506.62 INFLATABLE BALLS 
9508.62-10 INFLATABLE LEATHER BALLS 
004 FR GERMANY 94 3 1 
396 
2 2 49 
7 
8 27 2 
164 662 PAKISTAN 1280 60 46 80 83 183 130 100 31 
664 INDIA 210 1 1 80 
:i 4 19 1 8 38 2 58 720 CHINA 140 8 
2 
14 
i 
31 74 7 1 
732 JAPAN 78 5 28 17 10 14 1 
1000 W 0 R L D 2122 122 58 572 90 104 383 16 283 210 45 261 
1010 INTRA-EC 229 37 4 31 2 2 70 7 14 41 10 11 
1011 EXTRA-EC 1893 85 53 542 87 101 292 9 269 169 35 251 
1020 CLASS 1 93 5 2 30 
a:i 1 17 1 10 14 33 13 1030 CLASS 2 1837 72 51 492 100 231 8 184 147 236 
1040 CLASS 3 161 8 19 4 44 74 8 2 2 
9506.82-90 JNFLA TABLE BALLS (EXCL. OF LEATHER) 
001 FRANCE 61 3 44 20 21 1 199 10 14 1 12 004 FR GERMANY 463 32 
122 
41 24 66 1 35 005 ITALY 452 3 19 2 26 242 
16 364 9 1 28 662 PAKISTAN 2447 51 97 382 43 401 373 60 21 639 664 INDIA 291 2 3 102 90 9 65 1 27 8 2 72 720 CHINA 371 5 2 50 85 32 56 4 2 45 728 SOUTH KOREA 178 1 2 9 8 81 10 15 23 2 29 732 JAPAN 125 3 2 15 
94 
36 17 
19 
26 8 7 11 
736 TAIWAN 1841 71 27 221 631 197 169 171 13 228 
1000 W 0 R L D 7174 273 218 992 283 1325 1387 91 717 449 85 1376 
1010 INTRA-EC 1641 93 74 157 24 69 875 45 39 110 39 316 
1011 EXTRA-EC 5532 179 142 835 239 1256 712 45 878 339 46 1061 
1020 CLASS 1 211 4 3 41 
149 
49 20 1 42 12 7 32 
1030 CLASS 2 4932 170 131 734 1121 657 44 581 324 38 983 
1040 CLASS 3 390 5 8 60 90 85 35 56 4 2 45 
9506.69 BALLS, OTHER THAN GOLF BALLS AND TABLE-TENNIS BALLS (EXCL. GOLF BALLS, TABLE AND LAWN-TENNIS BALLS AND INFLATABLE BALLS) 
9508.69-10 CRICKET AND POLO BALLS 
1000 W 0 R L D 112 2 1 1 1 2 105 1010 INTRA-EC 4 2 1 i 1 10s 1011 EXTRA-EC 107 1 
9508.69-10 BALLS (EXCL. INFLATABLE, FOR GOLF, TABLE OR LAWN TENNIS, CRICKET OR POLO) 
003 NETHERLANDS 272 40 6 22 3 2 198 38 19 5 1 004 FR GERMANY 131 10 26 
7i 
10 
1 
3 20 005 ITALY 272 5 5 1 22 134 17 2 14 006 UTD. KINGDOM 147 12 5 50 5 15 22 2 33 3 
1 030 SWEDEN 188 
2 
2 7 
s5 2 4 168 1 9 720 CHINA 267 54 46 1 9 25 3 59 736 TAIWAN 820 42 41 233 48 59 85 5 49 125 130 
1000 W 0 R L D 2958 183 236 592 202 118 537 224 154 327 23 362 
158 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland J ltalia I Nederland 1 Portugal I UK 
9506.40-90 
004 RF ALLEMAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
9506.51 RAOUEms DE TENNIS 
9506.51.00 RAQUEmS DE TENNIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
6747 
2606 
13845 
9841 
3997 
2678 
7813 
10064 
2401 
2850 
6288 
3975 
13933 
2189 
1463 
1330 
1285 
54823 
3966 
243 
4410 
4158 
251 
243 
776 
491 
220 
232 
3807 
133 
89 
89 
28 
233 
1970 
136 
9 
352 
150 
201 
11 
70 
83 
29 
127 
1oS 
24 
105 
2 
152 
683 
361 
59 
301 
30 
3253 
1970 
1615 
1961 
1 
5458 
835 
211 
366 
596 
11989 
1000 M 0 N D E 111523 8123 1403 29360 
1010 INTRA-CE 33792 5538 320 9029 
1011 EXTRA-CE 77642 2585 1083 20331 
1020 CLASSE 1 17781 481 288 7131 
1021 A E L E 14285 159 112 5699 
1030 CLASSE 2 59573 2104 795 12957 
9506.59 RAQUEmS DE BADMINTON OU SIMILAIRES SAUF RAQUEmS DE TENNIS 
9506.59-10 RAQUEmS DE BADMINTON 
002 BELG.-LUXBG. 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1181 
1501 
12512 
17074 
2446 
14628 
1700 
12730 
210 
776 
1396 
400 
996 
214 
781 
5 
430 
1061 
1629 
131 
1499 
430 
1066 
158 
476 
4358 
5563 
363 
5199 
626 
4410 
9 
20 
20 
7 
9 
2 
4 
25 
17 
14 
14 
1 
134 
235 
55 
181 
31 
17 
150 
2 
3 
1 
2 
2 
154 
280 
232 
48 
1 
503 
297 
2 
52 
120 
137 
391 
266 
90 
30 
38 
5976 
8457 
1117 
7333 
695 
391 
6833 
1 
25 
334 
380 
13 
367 
31 
334 
1072 
2191 
5158 
2835 
2323 
2209 
3583 
81 
225 
1444 
3 
3278 
5 
89 
444 
34 
13902 
23309 
5367 
17942 
3352 
3309 
14590 
245 
1ooS 
1483 
429 
1054 
22 
1031 
9506.59-90 RAQUEmS SIMILAIRES AUX RAQUEmS DE TENNIS OU DE BADMINTON, PAR EXEMPLE, RAQUEmS DE SQUASH 
m ¥·%~-.k~XBG. 1~ 60S 7~ 51rs 11rr ~~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
9506.61 BALLES DE TENNIS 
9506.61.00 BALLES DE TENNIS 
23402 
4219 
19165 
1387 
17706 
003 PAYS-BAS 2684 
006 ROYAUME-UNI 13610 
007 lALANDE 16662 
030 SUEDE 2485 
400 ETATS-UNIS 5956 
728 COREE DU SUD 4690 
736 T'AI-WAN 2310 
1000 M 0 N D E 52679 
1010 INTRA-CE 35696 
1011 EXTRA-CE 16982 
1020 CLASSE 1 8607 
1021 A E L E 2553 
1030 CLASSE 2 7716 
9506.62 BALLONS ET BALLES GONFLABLES 
9506.62-10 BALLONS ET BALLES GONFLABLES, EN CUIR 
004 RF ALLEMAGNE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
1021 
11293 
1159 
1137 
3106 
1462 
767 
684 
53 
641 
135 
476 
1993 
39 
19 
120 
3003 
2783 
220 
48 
9 
155 
72 
601 
13 
53 
195 
1000 M 0 N 0 E 21944 1450 
1010 INTRA-CE 3020 462 
1011 EXTRA-CE 18918 988 
1020 CLASSE 1 3223 197 
1030 CLASSE 2 14101 738 
1040 CLASSE 3 1596 53 
196 
99 
97 
13 
83 
2 
~ 
6 
54 
72 
936 
721 
215 
6 
1&5 
aJ 
5 
57 
458 
18 
440 
58 
383 
9506.62-90 BALLONS ET BALLES GONFLABLES, (AUTRES QU'EN CUIR) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1099 
3292 
2031 
21373 
1829 
1690 
1919 
2629 
10545 
51519 
9573 
41847 
3319 
36713 
1916 
72 
272 
27 
448 
56 
27 
12 
70 
547 
2198 
672 
1526 
107 
1392 
27 
268 
70 
1201 
32 
5 
18 
29 
164 
1882 
385 
1497 
37 
1435 
26 
7919 
1193 
6726 
450 
6267 
2459 
2076 
5281 
1 
1168 
1298 
298 
13400 
10310 
3089 
1203 
26 
1744 
3763 
349 
101 
1282 
6425 
591 
5833 
1323 
4288 
222 
529 
759 
4052 
527 
300 
108 
259 
1203 
8291 
1420 
6871 
433 
5992 
448 
21 
20 
1 
1 
1s0 
48 
1 
15 
13 
289 
228 
60 
14 
38 
54 
444 
9 
555 
65 
490 
475 
15 
7 
142 
12 
221 
223 
86 
486 
1222 
171 
1051 
821 
230 
1332 
80 
1252 
75 
1177 
5 
699 
672 
2021 
513 
470 
4778 
1625 
3153 
2022 
1103 
26 
797 
45 
46 
1069 
38 
1031 
46 
985 
6 
140 
136 
2662 
73 
245 
887 
630 
3576 
8503 
284 
8209 
763 
7199 
246 
1721 
660 
1061 
56 
997 
14 
3457 
2841 
375 
1648 
741 
9840 
6848 
2992 
375 
2593 
459 
1933 
96 
283 
617 
4389 
740 
3644 
625 
2440 
579 
1374 
843 
3539 
376 
314 
118 
342 
1347 
9856 
3597 
6259 
403 
5497 
359 
9506.69 BALLONS ET BALLES SAUF BALLES DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, (NON REPR. SOUS 9506.61 ET 9506.62) 
9506.69-10 BALLES DE CRICKET ET DE POLO 
1000 M 0 N D E 1144 30 12 13 2 4 9 
1010 INTRA-CE 65 26 1 7 • 1 5 
1011 EXTRA-CE 1081 4 11 7 2 4 4 
9506.69-90 BALLONS ET BALLES (AUTRES QUE DE GOLF OU DE TENNIS DE TABLE, NON REPR. SOUS 9506.61.00 A 9506.69-10) 
003 PAY8-BAS 1071 219 19 126 2 657 ~ WAti~LEMAGNE ~~ r, 1~~ 437 1~ 1~~ ~ 
006 ROYAUME-UNI 2094 122 156 867 2 75 178 
~~ ~~r~t ~m 32 1c: ~ 197 11 2s 
736 T'AI-WAN 5187 188 892 1816 291 303 457 
1000 M 0 N DE 20154 980 2825 5106 1446 751 2539 
L 
3 
124 
18 
106 
8 
18 
4 
1sB 
24 
6 
63 
304 
618 
219 
398 
31 
24 
367 
18 
128 
248 
119 
129 
129 
85 
170 
364 
170 
193 
6 
187 
264 
2484 
3 
223 
3 
3030 
266 
2764 
2487 
2484 
276 
5 
37 
8 
1 
3 
173 
111 
62 
9 
52 
1 
4 
1 
3 
99 
6 
1 
1 
120 
456 
199 
258 
9 
248 
1 
14 
8 
6 
6 
5 
170 
606 
6 
27 
1146 
358 
58 
1001 
788 
209 
88 
2501 
700 
44 
1601 
1248 
3526 
218 
78 
134 
89 
6114 
16644 
6093 
10469 
3867 
3555 
6560 
28 
6i 
105 
33 
72 
67 
11 
280 
555 
201 
338 
22 
317 
2783 
3247 
233 
191 
184 
7264 
6383 
881 
300 
26 
393 
212 
1252 
49 
622 
357 
3207 
447 
2760 
374 
1744 
642 
149 
420 
3034 
131 
349 
193 
841 
1033 
6341 
654 
5688 
900 
4433 
355 
7 
4 
3 
4 
211 
s8 
8 
70 
221 
1496 
164 
105 
385 
220 
165 
112 
496 
542 
469 
873 
409 
178 
137 
106 
9 
4339 
7610 
2409 
5201 
597 
4D9 
4604 
314 
1os0 
1565 
487 
1078 
4 
1075 
38 
981 
1418 
327 
1091 
65 
996 
3237 
1309 
2sS 
181 
132 
5842 
5142 
800 
291 
329 
158 
705 
152 
46 
511 
1909 
348 
1562 
512 
984 
56 
167 
499 
40 
475 
35 
15 
124 
193 
696 
2651 
824 
1826 
218 
1584 
15 
25 
13 
12 
146 
82 
449 
28 
75 
439 
1745 
5 
132 
106 
26 
1 
23 
1864 
40 
2 
50 
2 
14 
57 
7 
131 
2219 
2003 
216 
16 
2 
201 
6 
10 
26 
14 
12 
11 
181 
13 
289 
275 
14 
1 
13 
16 
71 
61 
3 
11 
230 
203 
28 
26 
24 
214 
17 
368 
110 
258 
241 
17 
18 
10 
7 
149 
6 
8 
16 
130 
100 
668 
257 
412 
130 
274 
8 
32 
36 
11 
17 
1 
165 
860 
1622 
1255 
367 
3 
176 
996 
122 
248 
27 
593 
540 
530 
212 
134 
9281 
13545 
1642 
11903 
1292 
606 
10612 
406 
360 
3710 
4676 
456 
4220 
373 
3824 
107 
6908 
8125 
427 
7698 
646 
7027 
53 
1oo4 
1854 
345 
266 
3867 
1087 
2780 
1861 
8 
894 
3 
1215 
442 
5 
38 
1841 
90 
1850 
79 
1761 
11 
147 
166 
134 
5493 
587 
203 
357 
134 
1279 
8451 
1100 
8350 
319 
7828 
203 
1028 
1028 
12 
166 
102 
29 
296 
572 
1955 
159 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
8506.6t-90 
1010 INTRA·EC 1058 123 44 160 5 30 422 23 61 100 18 74 
1011 EXTRA·EC 1901 60 192 432 196 89 115 201 93 227 7 289 
1020 ClASS 1 351 8 6 49 18 2 4 184 14 24 42 
1021 EFTA COUNTR. 204 
47 
2 8 
113 a5 107 183 1 9 7 1 1030 CLASS 2 1152 58 297 17 69 175 1n 
1040 CLASS 3 396 5 128 86 65 2 4 1 10 28 69 
8506.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES AnACHED 
8506.~10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES AnACHED 
005 ITALY 247 4 11 185 2 10 18 17 
D62 CZECHOSLOVAK 240 3 1 200 
1i 2 35 1 404 CANADA 139 2 8 42 i 13 28 46 736 TAIWAN 468 21 51 212 25 13 104 28 
1000 W 0 R L D 1538 39 100 755 1 7 84 14 29 404 12S 
1010 INTRA·EC 333 13 13 207 6 24 1 10 28 31 
1011 EXTRA·EC 1205 27 86 548 1 41 13 19 378 94 
1020 CLASS 1 270 3 16 68 i 14 13 6 96 65 1030 CLASS 2 469 21 51 213 25 13 104 28 
1040 CLASS 3 467 3 20 267 2 174 1 
9506.~ ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES AnACHED 
002 BELG.·LUXBG. 463 
69 7i 31 321 3 25 21 3 62 720 CHINA 723 86 
3 781i 
16 13 270 
3 
167 
736 TAIWAN 5417 254 360 597 1232 27 195 279 1659 
1000 WORLD 7547 618 460 n6 13 834 1862 46 254 837 20 2027 
1010 INTRA·EC 854 89 1 60 10 21 494 15 34 23 18 89 
1011 EXTRA·EC 8694 529 460 718 3 813 1368 31 219 814 3 1938 
1030 CLASS 2 5728 420 362 605 3 809 1262 27 197 290 3 1730 
1040 CLASS 3 898 107 n 89 95 3 13 322 192 
8506.7G-90 PARTS AND ACCESSORIES OF ICE SKATES AND ROLLER SKATES 
400 USA 156 5 1 33 16 8 i 7 8 1 n 736 TAIWAN 656 7 1 48 24 26 25 23 501 
1000 WORLD 1157 35 6 238 44 87 7 43 101 4 812 
1010 INTRA·EC 130 22 3 17 4 31 6 8 23 3 15 
1011 EXTRA-EC 1026 13 2 221 40 3& 1 37 78 1 598 
1020 CLASS 1 341 6 1 159 16 9 12 45 1 92 
1021 EFTA COUNTR. 117 2 i 111 24 26 i 25 2 2 1030 CLASS 2 660 7 52 23 501 
8506J1 GYMNASIUM OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPMENT 
8506.11.00 GYMNASIUM OR ATHLETICS ARTICLES AND EQUIPMENT 
001 FRANCE 356 162 2 72 30 30 
1113 i 21 10 11 18 002 BELG.·LUXBG. 1886 998 ·' 22 1 11 15 703 12 10 003 NETHERLANDS 1393 31 203 6 10 104 1 3 2645 4 33 004 FR GERMANY 6365 541 132 
613 
50 262 1453 83 298 48 633 
005 ITALY 3007 198 65 109 194 1502 303 18 170 49 107 006 UTD. KINGDOM 1869 30 92 462 17 26 359 347 14 
1313 011 SPAIN 2585 116 8 34 19 3 880 65 42 116 028 NORWAY 197 4 162 1 
17 i 
1 
4 
16 
030 SWEDEN 319 3 55 103 4 18 9 105 
032 FINLAND 2095 49 36 875 10 76 41 65 1 942 
036 SWITZERLAND 120 2 21 70 1 5 4 7 10 
060 POLAND 1142 121 3 23 
14 72 
719 2 22 265 i 11 400 USA 4217 174 47 910 68 92 2815 
404 CANADA 4853 152 5 75 8 40 242 22 1 24 4284 
720 CHINA 12811 284 11 9131 3 
2 
310 65 533 2474 
728 SOUTH KOREA 604 31 
473 
117 
144 
219 38 7 27 2i 201 736 TAIWAN 24450 796 8075 397 4719 625 919 8035 
1000 WORLD 70340 3721 986 21924 408 1112 12286 449 1594 6092 287 21479 
1010 INTRA·EC 17353 2045 323 1436 231 568 5412 387 422 3953 254 2322 
1011 EXTRA·EC 52985 1876 665 20486 176 544 6874 62 1172 2140 33 19157 
1020 CLASS 1 12150 404 174 2257 30 144 409 24 81 357 6 8264 
1021 EFTA COUNTR. 2768 60 122 1229 5 31 97 38 49 81 5 1089 1030 CLASS 2 25427 830 475 8333 144 400 4990 838 959 27 8393 
1040 CLASS 3 15408 442 16 9696 3 1474 253 624 2500 
9506.99 rAD~P~l_~QUIPMENTS FOR SPORT AND OUTDOOR GAMES (EXCL 9506.11 TO 9506.11) AND N.E.S.IN CH.IS; SWIMMING AND 
1506.et-10 CRICKET AND POLO EQUIPMENT, (OTHER THAN BAW) 
1000 WORLD 734 24 15 34 40 72 2 2 16 529 
101 0 INTRA·EC 152 10 13 2S 28 50 2 2 15 7 
1011 EXTRA-EC 583 14 2 9 12 22 2 522 
1030 CLASS 2 558 14 1 5 11 21 2 504 
1506.et-90 ~~'$~~Jl~~~rPNP='~~ fr"S AND OTHER AR11CLES AND EQUIPMENT FOR SPORT AND OPEN-AIR GAMES (EXCL 9506.11·10 TO 
001 FRANCE 11n 1191 74 1959 15 208 
1277 
3 216 604 95 2812 
002 BELG.-LUXBG. 1789 
aoi 10 34 i 1 9 4 446 1 16 003 NETHERLANDS 1620 25 312 14 333 30 
700 
16 279 
004 FR GERMANY 3711 405 146 404 28 86 1553 20 282 10 421 005 ITALY 1647 136 48 48 20 616 5 
120 
206 11 153 
006 UTD. KINGDOM 954 113 66 106 5 13 267 179 80 5 
291 008 DENMARK 1986 69 
4 
954 
3 
39 390 5 41 196 1 
011 SPAIN 597 18 42 5 371 2 50 80 13 14 030 SWEDEN 1483 154 353 268 7 250 37 43 366 
032 FINLAND 714 37 117 321 2 10 85 127 15 036 SWITZERLAND 322 17 10 184 3 31 27 34 16 038 AUSTRIA 486 2 5 374 4 30 15 :i 71 7 14 400 USA 2021 212 74 247 308 118 159 i 866 404 CANADA 328 20 92 28 9 1 73 
4 
14 34 56 
662 PAKISTAN 321 2 2 n 4 22 3 64 1 142 664 INDIA 164 1 1 5 
13 
7 1 2 14 
i 
133 
720 CHINA 1091 79 1 145 2 156 4 114 493 85 728 SOUTH KOREA 1129 27 11 562 16 217 102 114 78 
732 JAPAN 278 22 4 29 2 2 181 
a6 13 6 46 19 736 TAIWAN 19150 1399 586 2938 80 491 4420 993 2356 5781 800 AUSTRALIA 260 9 32 219 
1000 WORLD 50233 4561 1n6 10209 212 966 11005 296 2499 6204 201 12304 
1010 INTRA·EC 19820 2535 381 3814 100 361 4810 223 768 2407 151 4270 
1011 EXTRA·EC 30410 2026 1395 6395 112 605 6192 73 1731 3797 50 8034 
1020 CLASS 1 6293 464 673 1669 23 46 901 3 485 445 2 1582 
1021 EFTA COUNTR. 3247 211 503 1335 7 13 315 1 220 227 1 414 
1030 CLASS 2 21195 1439 628 3669 84 545 4796 66 1107 2564 47 6248 
1040 CLASS 3 2925 124 95 1057 5 14 493 4 139 786 1 205 
9507.10 FISHING RODS 
9507.10.00 FISHING RODS 
001 FRANCE 66 18 2 17 9 5 8 3 3 15 003 NETHERLANDS 93 12 i 7 i :i :i 5 1 59 004 FR GERMANY 49 2 
10 
15 
sO 12 7 006 UTD. KINGDOM 86 4 1 2 9 7 3 
4 400 USA 23 68 10 1 8 4 3 9 2 1:i 728 SOUTH KOREA 2456 366 207 m 518 215 274 
732 JAPAN 61 2 12 24 5 9 1 8 
160 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland J "EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9506.69-90 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7031 
13119 
3102 
1148 
7428 
2569 
682 
298 
60 
201 
38 
408 
2417 
169 
34 
1068 
11eo 
1590 
3515 
671 
153 
2203 
641 
55 
1391 
364 
836 
197 
220 
531 
24 
495 
12 
1895 
643 
51 
56i 
26 
9506.70 PATINS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COMPRJS LES CHAUSSURES AUXOUELLES SONT FIXES DES PAnNS 
9506.70.10 PAnNS A GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PAnNS A GLACE 
005 ITALIE 2480 54 125 1784 5 28 
~ 6~~~'69._SLOVAQ ~~ 1~ 11~ 1~~ :i 
738 T' AI·WAN 3205 165 357 1569 5 
1000 M 0 N D E 13305 499 780 1179 10 96 
1010 INTRA-CE 3444 173 134 2012 5 88 
1011 EXTRA-CE 9861 326 847 4167 5 8 
1020 CLASSE 1 4165 142 191 1044 5 3 
1030 CLASSE 2 3211 165 357 1592 5 
1040 CLASSE 3 2485 19 99 1532 
9506.70-30 PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
m ~Rh~l"LUXBG. ~ 202 218 arr 
738 T'AI·WAN 18540 765 1153 2328 
1000 M 0 N D E 27525 2030 1417 3239 
1010 INTRA-CE 4710 478 16 404 
1011 EXTRA-CE 22817 1552 1401 2834 
1030 CLASSE 2 19542 1265 1164 2370 
1040 CLASSE 3 2577 277 218 329 
9506.70.90 PARnES ET ACCESSOIRES DE PAnNS A GLACE ET DE PATINS A ROULETTES 
400 ETATS..UNIS 2148 81 8 352 
738 T'AI·WAN 2569 19 8 288 
1000 M 0 N D E 9358 556 81 '006 
1010 INTRA-CE 1973 449 50 210 
1011 EXT RA-CE 7386 109 31 2496 
1020 CLASSE 1 4514 90 23 2001 
1021 A E L E 1571 6 5 1511 
1030 CLASSE 2 2607 19 8 328 
9506.11 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASnQUE OU L'ATIILETISME 
1506.11.00 ARTICLES ET MATERIEL POUR LA GYMNASnOUE OU L'ATlllmSME 
11 
76 
65 
12 
11 
3 
11 
8 
3 
2768 
3152 
218 
2934 
2881 
1 
269 
130 
500 
85 
405 
275 
5 
130 
138 
2 
259 
257 
977 
368 
609 
337 
257 
15 
1295 
61 
4395 
7380 
2563 
4818 
4486 
224 
135 
140 
787 
497 
290 
150 
4 
140 
001 FRANCE 2117 704 15 483 305 206 ~ ~f~~eL_kllBG. ~ 3898 J ~ 7~ ~ 2~ 
~ WAt~~LEMAGNE 2m~ 2~~ w~ 2327 m 1~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 6087 295 188 1487 124 217 1755 
g~~ ~~t~~~ ~:J~ 2§~ 78 1~ 7~ 20 257~ 
030 SUEDE 2217 30 355 739 123 89 151 
032 FINLANDE 9239 311 285 2755 133 466 
038 SUISSE 1088 54 38 478 10 49 
~ frkV~~~1s 1~~~ 2~~ 1J 60~~ 146 48:i 1~~ 
404 CANADA 5650 230 31 234 10 65 453 
720 CHINE 6525 148 11 4734 7 271 
ga ~r.wA~u suD J~a~ 13~ 11s 1~ 387 87~ 9~~ 
1000 M 0 N DE 160875 12888 3022 36060 2023 3803 32159 
1010 INTRA-CE 61134 8081 1217 5982 1345 2110 17513 
1011 EXTRA-CE 99735 4807 1805 30078 872 1693 14845 
1020 CLASSE 1 40991 2993 1006 11837 299 eo7 1933 
1021 A E L E 14662 451 760 5114 128 251 871 
1030 CLASSE 2 46470 1453 7eo 13031 387 887 10298 
1040 CLASSE 3 10278 382 19 5210 7 2414 
182 
984 
887 
883 
71 
6 
35 
43 
8 
35 
35 
32 
90 
215 
92 
124 
92 
32 
8 
64 
54 
10 
3 
8 
1 
3 
6 
215 
839 
9 
10 
1185 
1065 
120 
21 
1 
99 
9506.99 a~k~Hl~~"'a~~Hf~~-/fiH~~~M\ LES JEUX DE PLEIN AIR, (NON REPR. SOUS 9506.11 A 9506.81) ET N.D. A. DANS LE 
9506.99-10 ARnCLES DE CRICKET ET DE POLO (AUTRES QUE LES BALLES) 
1000 M 0 N D E 2824 84 79 152 247 309 28 
1010 INTRA-CE 800 38 68 97 177 197 'EI 
1011 EXTRA-CE 2026 26 12 55 70 112 1 
1030 CLASSE 2 17eo 23 4 51 66 83 1 
9506.99-90 ARTICLES ET MATERIEL POUR LE SPORT ET LES JEUX DE PLEIN AIR, (NON REPR. SOUS 9506.11·10 A 9506.99-10 ET N.D.A. DANS LE 
CHAPITRE 95); PISCINES ET PATAUGEOIRES 
001 FRANCE 12257 2892 104 2128 eo 1282 38 
002 BELG.·LUXBG. 7557 
3303
. 59 242 
8
. 20 4013 3 
003 PAYS..BAS 8243 154 1828 78 1572 40 
~ WAt~~LEMAGNE ,~ ,w m 2039 a~ ~~ ~~ ~ 
006 ROYAUME·UNI 8505 672 458 1487 32 217 1818 1000 
m ~:~f~~J!K 1~~ 35J li ~ t5 205 ~~~~ ~~ 
030 SUEDE 5405 533 979 1088 38 48 991 3 
~ ~~~~DE ~ :Jg ~ag 1g~ 2 §~ ~ 4 
038 AUTRICHE 4833 25 33 3128 6 10 330 
400 ETATS·UNIS 23385 2138 1117 4865 33 503 3605 
404 CANADA 2576 120 210 614 11 19 568 
662 PAKISTAN 2532 22 21 487 43 156 
664 INDE 1151 13 3 38 1 29 
~~ g~wfE OU SUD ~~ l~ J 1~~ t:i 1~ 20~ 
732 JAPON 2476 539 53 179 31 35 910 
738 T'AI·WAN 59484 4066 1642 10882 266 1939 14732 
600 AUSTRALIE 1610 9 1 51 
24 
1 
41 
5 
32 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
199107 
73830 
125242 
48338 
17360 
71565 
5318 
18412 
9830 
8562 
3773 
977 
4824 
164 
7064 
1905 
5158 
2948 
1568 
2045 
165 
42142 
12925 
29216 
13865 
7698 
13601 
1750 
1045 
614 
431 
130 
47 
292 
9 
5522 
2494 
3025 
703 
122 
2294 
29 
43976 
18165 
25764 
7267 
2026 
17334 
1183 
1520 
1191 
329 
32 
6 
284 
32 
L 
9507.10 CANNES A PECHE 
9507.10.00 CANNES A PECHE 
001 FRANCE 
003 PAYS·BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS..UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
2m 
3040 
1690 
2542 
1011 
46418 
3623 
461 
569 
60 
210 
21 
1852 
41 
14 
4 
34 
112 
22 
1eo 
21 
53 
125 
698 
110 
6630 
1103 
3 
19 
111 
5 
221 
s8 
26 
77 
3071 
535 
325 
321 
599 
211 
13856 
655 
1 
eo 
6 
177 
1 
10 
578 
916 
402 
16 
431 
83 
97 
129 
372 
93 
277 
148 
129 
127 
38 
622 
1054 
182 
862 
628 
38 
87 
100 
335 
105 
230 
130 
5 
100 
217 
92 
40 
1448 
148 
256 
7 
40 
227 
221 
338 
4 
55 
38 
1503 
5094 
2206 
2888 
915 
515 
1556 
416 
48 
37 
9 
4 
1673 
48 
176 
2002 
1823 
238 
335 
260 
360 
355 
905 
2643 
272 
25 
21 
148 
961 
325 
3191 
124 
16283 
8355 
9904 
5434 
1895 
4227 
243 
1193 
5 
102 
534 
373 
11094 
859 
872 
873 
147 
28 
845 
81 
175 
194 
382 
465 
2800 
235 
2566 
1291 
468 
806 
138 
764 
872 
1988 
178 
1810 
905 
879 
114 
126 
1201 
313 
889 
673 
11 
128 
56 
1994 
8145 
544 
981 
157 
5 
72 
283 
27 
428 
784 
75 
317 
44 
1992 
16155 
11987 
4168 
1319 
388 
2057 
793 
118 
103 
13 
13 
803 
3022 
3316 
729 
950 
1042 
332 
173 
411 
148 
162 
1500 
242 
687 
146 
329 
552 
106 
6560 
3 
21943 
10219 
11724 
2921 
1022 
8044 
759 
60 
146 
170 
38 
4989 
28 
128 
37 
5 
32 
10 
9 
90 
81 
9 
9 
16 
1 
60 
43 
17 
16 
1 
54 
21 
15 
189 
163 
75 
409 
16 
18 
46 
1039 
936 
104 
57 
37 
46 
147 
7 
74 
69 
57 
48 
4 
148 
2 
4 
6 
9 
5 
1 
1 
1o6 
689 
554 
138 
21 
6 
114 
1 
73 
7 
241 
16 
1eB 
421 
1534 
322 
32 
885 
327 
191 
12 
740 
203 
1549 
328 
1221 
1004 
203 
14 
292 
569 
5527 
6864 
423 
6481 
5731 
561 
1064 
1746 
3055 
149 
2906 
1153 
24 
1748 
74 
eo 
114 
3565 
307 
452:i 
151 
602 
4760 
211 
29 
8547 
4538 
964 
381 
17188 
47447 
8692 
38755 
19804 
6348 
17896 
1055 
1783 
56 
1728 
1535 
3112 
143 
1010 
2628 
908 
1499 
116 
1290 
215 
226 
230 
6911 
510 
1063 
895 
727 
521 
298 
15699 
1422 
40531 
9578 
30953 
11244 
1993 
18746 
963 
698 
1905 
709 
160 
6439 
376 
161 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9507.1~ 
736 TAIWAN 360 12 10 42 4 60 123 4 30 18 10 47 
1000 W 0 R L D 4213 124 29 474 15 319 1846 61 591 267 46 441 
1010 INTRA-EC 1211 36 3 36 1 23 918 55 22 12 19 86 
1011 EXTRA-EC 3002 88 27 438 15 296 928 5 569 255 26 355 
1020 CLASS 1 84 
a6 2 14 12 29 8 4 18 2 2:i 11 1030 CLASS 2 2846 23 409 267 905 549 239 335 
9507.20 FISH-HOOKS 
9507.20-10 FISH-HOOKS, (NOT SNELLED) 
028 NORWAY 168 2 8 2 15 34 15 1 29 2 4 56 
732 JAPAN 47 1 4 9 3 3 1 14 1 2 9 
1000 WORLD 361 7 17 16 27 124 30 3 53 6 8 70 
1010 INTRA-EC 103 2 2 7 3 77 3 1 1 3 2 2 
1011 EXTRA-EC 258 4 16 9 24 46 28 2 52 3 6 66 
1020 CLASS 1 226 3 15 7 24 37 20 2 43 3 5 67 
1021 EFTA COUNTR. 175 2 15 2 15 34 15 1 29 2 4 56 
9507.20-90 FISH-HOOKS, SNELLED 
1000 W 0 R L D 256 10 23 54 10 3 92 3 16 24 3 18 
1010 INTRA-EC 75 8 1 31 1 1 15 2 6 5 2 3 
1011 EXTRA·EC 181 2 22 24 10 1 76 1 10 19 1 15 
1020 CLASS 1 55 
2 
14 4 3 1 9 6 10 1 7 
1030 CLASS 2 118 2 19 7 1 67 4 5 1 9 
1031 ACP(66) 50 46 2 
9507.30 FISHING REELS 
9507.30-00 FISHING REELS 
001 FRANCE 108 12 5 2 12 6 39 4 3 35 004 FA GERMANY 57 1 
:i 
3 9 5 10 17 
400 USA 31 1 1 2 6 8 3 
i 
7 
728 SOUTH KOREA 941 27 11 224 94 215 212 74 82 
732 JAPAN 240 4 9 56 15 33 45 6 1 71 
736 TAIWAN 449 14 6 26 46 237 78 6 2 34 
740 HONG KONG 224 21 30 61 29 20 3 59 
1000 W 0 R L D 2148 62 36 338 204 567 14 423 126 20 357 
101 0 INTRA-EC 236 17 6 4 14 13 11 48 13 13 96 
1011 EXTRA-EC 1912 45 31 334 190 554 3 374 113 7 261 
1020 CLASS 1 286 5 11 60 17 41 
2 
55 11 1 85 
1030 CLASS 2 1617 41 18 272 171 513 319 99 6 176 
9507.90 UNE FISHING TACKLE ~CL. 9507.10 TO 9507.30); NETS FOR ALL USES; DECOY 'BIRDS' (EXCL. THOSE OF 9208 OR 9705) AND 
SIMILAR HUNTING OR HOOTING REQUISITES 
9507.90-00 UNE FISHING TACKL~ FISH LANDING NETS, BUTTERFLY AND SIMILAR NETS, DECOY 'BIRDS' (EXCL OF 92.08 OR 97.05) AND SIMILAR 
HUNTING OR SHOOTI G REQUISITES (EXCL 9507.1~ TO 9507.30-00) 
001 FRANCE 653 68 427 18 
14:i 
17 35 39 5 42 
002 BELG.-LUXBG. 240 65 14 28 2 2 1 58 8 003 NETHERLANDS 177 46 
8 i 12 2 37 6 36 004 FR GERMANY 159 21 12 
s5 29 2 16 29 005 ITALY 667 78 3 8 365 38 40 11 55 006 UTD. KINGDOM 399 24 16 50 
2 
29 130 108 4 i 032 FINLAND 47 1 
:i 
2 9 21 9 1 1 
400 USA 80 3 20 
4 
1 25 
2 
11 4 i 13 728 SOUTH KOREA 239 21 12 33 16 45 34 17 54 
732 JAPAN 145 6 14 30 6 4 12 2 35 6 2 28 
736 TAIWAN 235 3 21 52 1 19 33 2 26 16 1 61 
1000 W 0 R L D 3384 309 107 815 21 76 811 179 233 351 31 451 
1010 INTRA·EC 2390 255 46 645 8 30 608 151 95 288 26 238 
1011 EXTRA-EC 991 53 61 170 12 46 202 28 137 64 5 213 
1020 CLASS 1 343 11 22 55 6 9 68 23 66 12 3 70 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 6 4 ti 3 19 21 19 1 1 26 1030 CLASS 2 557 28 34 102 36 103 4 66 39 2 137 
9508.00 ~~~Qf.il't?G~~~~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVELING MENAGERIES AND 
9508.~ ~~Qf.il't?G~~~~S, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVEWNG CIRCUSES, TRAVELING MENAGERIES AND 
001 FRANCE 878 208 4 86 5 53 
202 
56 69 41 356 002 BELG.-LUXBG. 594 
494 i 36 18 44 17 219 1:i 120 003 NETHERLANDS 2627 207 1666 1 en 183 004 FR GERMANY 2662 106 385 
15i 2:i 5 563 45 98 681 005 ITALY 1242 55 41 128 478 
s:i a6 80 168 006 UTD. KINGDOM 703 73 6 140 24 120 197 10 
10 011 547 155 
4 
25 101 11 3 242 
036 ZEALAND 512 69 44 140 180 75 
2o9 036 RIA 433 149 75 064 HUNGARY 663 
39 
645 
16 64 347 18 400 USA 788 109 212 
1000 WORLD 12358 1226 444 1869 31 314 3391 166 624 1671 379 2443 
1010 INTRA·EC 9308 1093 438 653 28 227 3142 153 222 1216 363 1775 
1011 EXTRA-EC 3051 134 8 1016 3 88 248 13 402 455 16 668 1020 CLASS 1 2087 134 8 369 34 158 1 320 441 622 1021 EFTA COUNTR. 1164 95 8 193 
2 
34 142 
1:i 
256 87 349 1040 CLASS 3 831 1 645 86 47 8 28 
162 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmar1< I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I CNINC Ireland ltalia UK 
9507 .11).00 
736 T'AI-WAN 4816 159 202 497 33 499 1429 36 549 164 143 1105 
1000 M 0 N DE 70874 3484 645 9728 192 4527 18480 325 14965 5877 768 11883 
1010 INTRA-CE 11859 1345 164 1073 22 327 2128 264 2053 527 400 3558 
1011 EXTRA-CE 59015 2139 481 8658 170 4200 18352 61 12912 5350 368 8326 
1020 CLASSE 1 4768 61 43 1305 5 631 872 1 1236 71 329 541 1030 CLASSE 2 53558 2011 423 7128 144 3569 15367 46 11657 5183 7701 
9507.20 HAMECONS 
9507.20.10 HAMECONS (NON MONTES) 
028 NORVEGE 3227 95 147 106 310 523 550 21 643 82 131 619 
732 JAPON 2984 42 7 195 160 78 141 17 1534 93 43 874 
1000 M 0 N DE 9015 291 382 627 543 1109 1045 119 2645 278 304 1472 
101 0 INTRA-CE 1698 135 69 225 70 476 87 81 240 97 122 96 
1011 EXTRA-CE 7316 156 313 403 473 833 956 37 2605 180 182 1376 
1020 CLASSE 1 6532 137 311 342 471 604 738 37 2200 175 176 1341 
1021 A E l E 3384 95 298 107 310 523 550 21 643 82 133 622 
9507.20-90 HAMECONS MONTES 
1000 M 0 N DE 6816 206 250 1433 158 49 2476 64 809 296 98 977 
1010 IN TRA-CE 1687 126 36 632 10 15 190 39 419 45 62 113 
1011 EXTRA-CE 5129 80 214 801 148 34 2286 26 389 251 36 664 
1020 CLASSE 1 1693 9 139 206 78 16 314 6 293 152 25 455 
1030 CLASSE 2 3315 71 25 588 70 18 1961 19 96 49 9 409 
1031 ACP(66) 1645 2 11 1347 4 281 
9507.30 MOULINETS POUR LA PECHE 
9507.31).00 MOULINETS POUR LA PECHE 
001 FRANCE 3673 369 20 67 3 369 
21s 
44 1546 112 91 1052 
004 RF ALLEMAGNE 2936 45 84 
1aS 
16 54 1 233 349 118 1821 
400 ETATS-UNIS 1066 15 16 60 189 
10 
273 96 
14 
232 
728 COREE DU SUD 13873 329 141 3507 6 1166 2802 3620 1203 1061 732 JAPON 7328 140 218 1823 343 1065 5 1683 186 27 1832 
736 T'AI-WAN 5997 169 63 300 462 3236 5 1243 104 20 393 
740 HONG-KONG 2321 3 198 239 687 8 374 168 33 611 
1000 M 0 N DE 39995 1176 652 6269 25 2774 8558 258 9108 2371 312 8492 
101 0 INTRA-CE 8423 518 146 175 19 445 471 223 1825 550 210 3841 
1011 EXT RA-CE 31526 657 505 6094 6 2328 8087 35 7241 1820 102 4651 
1020 CLASSE 1 9213 159 286 2059 6 412 1361 5 1995 318 27 2583 
1030 CLASSE 2 22220 499 207 4011 1895 6726 23 5237 1489 67 2066 
9507.90 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE ~ON REPR. SOUS 9507.10 A 9507.30); EPUISETTES POUR TOUS USAGES; LEURRES AUTRES QUE 
CEUX DES N 9208 OU 8705 ET ARncLES E CHASSE SIMilAIRES 
9507 .91).00 ARTICLES POUR LA PECHE A LA LIGNE ~N REPR. SOUS 9507.11).00 A 9507.30-00); EPUISETTES POUR TOUS USAGES; LEURRES (AUTRES 
QUE CEUX DES N 92.08 OU 87.05) ET AR LES DE CHASSE SIMILAIRES 
001 FRANCE 5910 1680 47 779 21 331 95i 
41 1494 385 221 911 
002 BELG.-LUXBG. 1833 
989 s4 241 10 19 21 516 
1 93 
003 PAY8-BAS 2031 347 95 10 99 33 488 2 486 004 RF ALLEMAGNE 2566 356 202 
7oS 
300 4 418 41 644 
D05 ITALIE 4661 658 16 3 56 2257 14 876 
284 106 583 
006 ROYAUME-UNI 5652 566 257 1010 
12 
17 784 459 1616 67 
63 032 FINLANDE 2849 127 22 126 127 675 861 746 33 57 
400 ETAT8-UNIS 2300 60 127 386 5 59 494 
27 
563 119 2 483 
728 COREE DU SUD 4249 322 155 631 59 282 911 797 256 25 784 
732 JAPON 5966 287 266 1083 146 151 608 45 2026 128 91 1135 
736 T'AI-WAN 2226 16 123 334 10 105 258 14 501 116 11 738 
1000 M 0 N DE 44986 5203 1481 6582 368 1239 8751 1512 7939 4152 842 7159 
1010 INTRA-CE 23622 4248 576 3257 120 451 4588 549 2992 3321 453 3069 
1011 EXTRA-CE 21331 955 885 3304 247 789 4132 963 4946 831 189 4090 
1020 CLASSE 1 12348 487 526 1734 164 366 2044 917 3483 299 154 2174 
1021 A E l E 3900 130 128 244 14 150 869 872 879 48 61 505 
1030 CLASSE 2 8302 383 316 1329 81 417 1931 44 1443 442 36 1860 
9508.00 MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
9508.01).00 MANEGES, BALANCOIRES, STANDS DE TIR ET AUTRES ATTRACTIONS FORAINES; CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS 
001 FRANCE 5595 1017 118 1710 51 289 
823 
121 316 227 2 1744 
002 BELG.-LUXBG. 2430 
2236 10 
171 
97 57 
64 883 5 489 003 PAYS-BAS 12305 574 8827 35 31oS 464 004 RF ALLEMAGNE 17574 719 2181 
1232 186 
34 4827 1 347 56i 6359 D05 ITALIE 9748 641 239 611 3959 1 300 500 1818 006 ROYAUME-UNI 4840 2070 79 726 170 821 260 401 123 14i 011 ESPAGNE 2193 470 
263 
138 869 106 42 427 
036 SUISSE 4152 1174 149 1570 573 406 17 
036 AUTRICHE 1226 1 384 99 742 
064 HONGRIE 1980 
145 i 1458 :i 2 7o4 92 355 11oS 
524 
400 ETATS-UNIS 3428 178 843 
1000 M 0 N DE 67945 6541 2953 6864 254 1428 22473 545 2519 6913 1152 14303 
1010 INTRA-CE 54853 7156 2627 4569 238 1201 19944 441 1257 5162 1119 11139 
1011 EXTRA-CE 13089 1385 326 2294 16 227 2529 104 1261 1750 33 3164 
1020 CLASSE 1 10052 1385 325 786 3 140 2283 92 1032 1647 2359 
1021 A E l E 6151 1240 324 537 
7 
137 1578 
1:i 
675 459 1201 
1040 CLASSE 3 2540 1 1460 237 119 65 637 
l 163 
1988 Quantity - Quantites: 1 000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I "EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nede~and I Po~gal I UK CNINC 
9601.10 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
9601.10.00 WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY 
740 HONG KONG 10 4 5 
1000 W 0 R L D 33 2 4 6 • 2 8 1010 INTRA·EC 8 1 2 8 9 2 i 4 1011 EXTRA·EC 25 1 2 4 
1030 CLASS 2 21 1 2 5 7 2 4 
9601.90 WORKED BON~ORTOISE.SHriJ. HOR~ ANTLERSb CORAij MOTHER.OF.PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL, AND ARTICLES OF 
THESE MATER S -INCLUDING TICLE OBT AINE BY M ULDINQ.. (EXCL IVORY) 
9601.9().10 WORKED CORAL 'NATURAL OR AGGLOMERATED', AND ARTICLES OF CORAL 
736 TAIWAN 3 2 
1000 WORLD 52 1 1 6 2 28 7 8 
1010 INTRA·EC 18 1 i 8 2 17 i i i 1011 EXTRA·EC 35 1 • 1030 CLASS 2 2S 1 1 6 2 9 1 7 2 
9601.91).90 WORKED BONE, TORTOISE.SHE~ HORtk ANTLERS~ MOTHER.OF.PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL (EXCL IVORY OR CORAL) AND 
ARTICLES OF SAME -INCLUDING RTICL S OBTAIN D BY MOULDINQ.. 
664 INDIA 75 1 3 34 38 9 7 2 13 1 7 708 PHILIPPINES 1583 58 8 260 134 332 290 76 365 
1000 WORLD 2251 108 15 358 45 164 561 3 391 102 16 490 
1010 INTRA·EC 212 42 4 18 1 2 138 1 24 7 15 40 
1011 EXTRA·EC 1958 65 11 338 44 162 423 2 367 95 1 450 
1020 CLASS 1 68 1 
1l 
20 1 1 4 
2 
7 
eO 34 1030 CLASS 2 1746 62 315 39 155 364 317 400 
9602.00 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALS· MOULDED OR CARVED ARTICLES OF W~ STEA~OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODEWNG PASTE~ND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLE~ NOT ELS ERE 
~~fiTIN OR INCLUDED; WORKED, UNHARDENED GELATIN (EXCEPT GELATIN HEADING N 35.03), AND ARTICLES OF UNHA DENED 
9602.00.00 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND AR OF THESE MATERIALS· MOULDED OR CARVED ARTICLES OF W~ 
STEARIN OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MOD PASTES~ND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLE~&NOT ELS ERE 
SPECIFIED OR INCLUDED); WORKED, UNHARDENED GELATIN (EX GELATIN HEADING N 35.03), AND ARTICLES OF UNHA ENED 
GELATIN 
001 FRANCE 338 84 4 97 7 24 1s.i 2 96 9 5 14 002 BELG.·LUXBG. 368 
21 
127 11 20 6 24 19 15 12 004 FR GERMANY 237 2 4 72 8 70 17 16 6 19 006 UTD. KINGDOM 91 6 1 5 3 5 63 3 1 
1000 W 0 R L D 1863 137 18 319 104 97 376 86 242 143 50 291 
1010 INTRA·EC 1174 117 9 240 .. 59 251 71 143 50 46 89 
1011 EXTRA·EC 685 19 • 79 5 37 124 15 98 93 4 202 1020 CLASS 1 140 7 6 20 2 5 6 15 54 6 4 15 
1030 CLASS 2 458 2 1 48 3 32 111 43 79 139 
1040 CLASS 3 89 10 2 11 7 2 8 49 
9603.10 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUND TOGETHER; WITH OR WITHOUT HANDLES 
9603.10.00 BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS BOUND TOGETHER 
005 ITALY 1475 9 3 423 9 749 2 
1402 
21 2 256 
048 YUGOSLAVIA 3139 2 701 14 1020 
1000 W 0 R L D 6665 62 15 1687 13 119 2022 25 2039 214 10 479 
101 0 INTRA·EC 2014 28 11 468 1 85 792 23 3 195 9 401 
1011 EXTRA·EC 4650 34 4 1201 12 34 1230 2 2036 19 78 
1020 CLASS 1 3287 3 815 14 1047 1402 4 2 
9603.21 TOOTH BRUSHES 
9603.21-00 TOOTH BRUSHES 
001 FRANCE 133 40 
10 
1 8 15 
149 
4 22 6 2 35 
004 FR GERMANY 611 105 32 24 10 21 31 69 1 191 005 ITALY 141 1 li 3 2 66 42 10 6 2 9 006 UTD. KINGDOM 248 30 70 5 14 3 49 16 
245 007 IRELAND 572 8 1 216 7 9 33 j 51 2 li 026 NORWAY an 26 76 14 10 54 135 49 210 87 
036 SWITZERLAND 422 1 10 81 1 
2s 
39 
118 
202 62 24 2 
400 USA 231 2 8 8 2 9 38 8 13 
740 HONG KONG 170 8 36 12 11 27 2 8 9 57 
1000 WORLD 3616 238 168 511 83 156 603 194 447 457 64 715 
1010 INTRA·EC 1839 196 25 335 47 50 333 67 121 150 27 488 
1011 EXTRA·EC 11n 42 143 178 18 105 269 127 326 307 38 228 
1020 CLASS 1 1438 30 97 146 15 82 221 126 290 282 33 116 
1021 EFTA COUNTR. 1153 27 87 108 12 55 210 7 251 272 33 91 
1030 CLASS 2 272 12 41 24 2 23 39 2 20 23 5 81 
9603.29 SHAVING BRUSHES(NHAIR BRUSH~ NAIL BRUSHESk EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON (EXCL TOOTH 
BRUSHES), INCLUD G BRUSHES NST1TUT1NG PA TS OF APPLIANCES 
9603.29-10 SHAVING BRUSHES 
004 FR GERMANY 59 4 1 10 16 11 2 14 
1000 W 0 R L D 394 12 2 55 14 29 96 34 38 5 108 
1010 INTRA·EC 120 11 1 8 2 15 47 34 18 5 14 1011 EXTRA·EC 273 2 1 48 12 14 49 20 93 
1030 CLASS 2 139 2 23 3 8 20 3 19 61 
9603.29-30 HAIR BRUSHES 
001 FRANCE 83 11 6 47 2 8 8 1 3 2 2 7 004 FR GERMANY 198 10 3 3 4 3 5 100 1 58 036 SWITZERLAND 109 10 11 1 4 17 3 1 5 54 
728 SOUTH KOREA 258 19 2 26 5 7 22 
2 
71 19 
2 
87 
736 TAIWAN 1325 39 35 596 33 43 171 156 130 118 
740 HONG KONG 524 18 16 158 12 11 60 9 28 38 174 
1000 W 0 R L D 2871 132 78 688 83 97 346 51 283 318 23 594 
1010 INTRA·EC 500 46 11 92 13 32 47 31 22 118 14 74 
1011 EXTRA·EC 2370 86 67 793 50 65 299 20 261 200 9 520 
1020 CLASS 1 150 10 11 9 1 5 20 8 5 9 6 66 
1021 EFTA COUNTR. 121 10 11 6 1 4 17 
1i 
4 6 6 56 
1030 CLASS 2 2146 76 53 760 49 60 263 257 189 3 405 
9603.29-90 NAIL BRUSHES~ EYELASH BRUSHES AND OTHER TOILET BRUSHES FOR USE ON THE PERSON, INCLUDING SUCH BRUSHES CONST1TUT1NG PARTS 
OF APPUANCE , (EXCL 9603.21.00 TO 9603.29-30), {EXCL 9603.31).90) 
001 FRANCE 83 21 2 30 1 7 46 1 6 2 2 11 004 FR GERMANY 281 11 39 
2s 
3 8 8 19 45 1 103 005 ITALY 203 5 7 14 3 57 li 23 4 65 400 USA 95 4 6 4 1 84 
2 
4 3 
728 SOUTH KOREA 259 7 4 56 
2 
2'7 15 21 25 101 
736 TAIWAN 98 3 1 21 7 9 1 14 5 35 
1000 W 0 R L D 2003 105 78 303 26 62 359 68 112 179 12 701 
1010 INTRA·EC 845 51 55 114 20 22 152 61 30 110 10 220 
1011 EXTRA·EC 1161 54 23 190 6 41 207 5 82 70 2 481 
1020 CLASS 1 235 10 18 41 2 2 71 13 8 1 69 
1021 EFTA COUNTR. 117 6 12 35 2 3 1 3 1 54 
164 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a 1 Espana j France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9601.10 IVOIRE TRAVAILLE ET OUVRAGES EH IVOIRE 
9601.10.00 IVOIRE TRAVAILLE ET OUVRAGES EH IVOIRE 
740 HONG-KONG 4988 457 122 307 1079 2425 
1000 M 0 N D E 7469 691 161 1069 8 1374 3117 
l8W ~Nx\~~~EE JU U1 1J :g: i m4 3JI 
1030 CLASSE 2 6032 555 156 371 1206 2935 
5 
5 
9601.90 OS. ECAILLE DE TORTUE. CORN~ BOIS D'ANIMAUX. CORAIL, NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRAVAILLES, ET 
OUVRAGES EN CES MATIERES ·Y COMPRIS LES OUVRAGES OBTENUS PAR MOULAGE·, SAUF IVOIRE 
9601.911-10 CORAIL NATUREL OU RECONSTITUE, TRAVAILLE, ET OUVRAGES EN CES MATIERES 
394 
628 
24 
585 
507 
736 T'AI-WAN 1487 3 211 4 84 65 1086 
1000 M 0 N D E 2770 39 719 31 345 269 1256 
l8W lrx\~~~~ 2~8 ¥f 1 ~' 31 3~ m 1J~ 
1030 CLASSE 2 1662 10 1 243 31 87 131 1101 
9601.90-90 OS~ ECAILLE DE TORTUE. CORNEbBOIS D'ANIMAUX. NACRE ET AUTRES MATIERES ANIMALES A TAILLER, TRAVAILLES, ET OUVRAGES EN 
CE:i MATIERES ·Y COMPRIS LES UVRAGES OBTEHUS PAR MOULAGE·, (SAUF IVOIRE ET CORAIL) 
~ ~~fiPPINES mg 1~ ~ ~ 1~ ~ 1~~ 8 1~fs 
1000 M 0 N D E 16071 394 190 6295 210 1035 2769 18 2298 
1010 INTRA-CE 1806 160 23 341 14 65 705 9 101 
1011 EXTRA-CE 14284 233 166 5953 197 970 2064 9 2197 
1020 CLASSE 1 1185 21 10 475 13 87 142 . 248 
1030 CLASSE 2 12323 197 155 5268 173 860 1685 9 1810 
9602.00 MATIERE$ VEGETALES OU MINERALES A TAILLER. TRAVAILLEES ET OUVRAGES EN CES MATIERE$• OUVRAGES MOULES OU TAILLES EN CIRE, 
EN PARAFFINft EN STEARIN~ EN GOMMES OU RESINES NATURilLLESNEN PATES A MODELE& ET A\iiiiES OUVRAGES MOULES OU TAILLES, 
=g= 85~gmM S Nl COMPRI AILLEURS; GELATINE NON DURCIE, TRA AILLEE, AUTRE QUE LLE DUN 3503, ET OUVRAGES EN GELATINE 
9602
.00.00 r:~~R~~~~~~N'l1Ni~'-6~,M~R~sln:l~~Mll'f,r::fls E: ~~~E't:~E:.f~~~rc?fsLEJo3MA1o~/~~~E. 
INON DENOMME& Nl COMPRIS AILLEURS); GELATINE (NON DURCIE, IKAVAILLEE, AUTRE QUE CELL£ DUN 35.03). ET OUVRAGES EN 
GELATINE (NON DURCIE) 
001 FRANCE 7805 1374 8 2590 151 639 44 2276 ~ R~L..ftt.~~.r8NE 1~~ 294 ~ 4355 = ~~ ~ 119 m 
008 ROYAUME·UNI 1397 91 48 7B 72 94 135 819 48 
1000 M 0 N DE 30868 1986 1057 8116 1087 2206 6044 1544 4234 
1010 INTRA-CE 24575 1812 485 7299 949 1815 4509 984 3388 
1011 EXTRA-CE 8293 174 572 817 138 391 1536 561 848 
1020 CLASSE 1 2235 111 13 68 68 140 360 560 579 
1030 CLASSE 2 2520 24 6 169 71 249 1066 1 231 
1040 CLASSE 3 1538 39 553 582 2 109 38 
9603.10 BALAIS ET BALAYETTES CONSISTANT EN MATIERES VEGETALES EN BOTTES UEES 
9603.10.00 BALAIS ET BALAYETTES CONSIST ANT EN MATIERE$ VEGETALES EN BOTTES UEES 
005 ITALIE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9603.21 BROSSES A DENTS 
9603.21.00 BROSSES A DENTS 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS.UNIS 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2500 
3448 
9225 
4284 
4958 
3710 
1728 
7338 
1375 
3018 
9352 
10964 
5017 
3568 
1329 
48317 
24n4 
23538 
20886 
16642 
2331 
24 
142 
115 
27 
1 
397 
1030 
18 
326 
232 
310 
12 
47 
47 
2563 
2117 
466 
391 
322 
75 
12 
1 
87 
70 
17 
15 
191 
155 
22 
1107 
118 
255 
192 
2238 
431 
1808 
1549 
1265 
229 
466 
826 
1894 
574 
1320 
979 
17 
385 
597 
2960 
292 
1285 
191 
90 
6638 
4172 
2465 
2215 
1704 
205 
4 
25 
4 
21 
72 
292 
66 
87 
184 
159 
15 
38 
932 
696 
238 
219 
175 
16 
8 
18 
175 
120 
55 
18 
175 
137 
27 
143 
211 
706 
6 
635 
39 
2282 
705 
1577 
1400 
729 
176 
1285 
1087 
2815 
1449 
1365 
1123 
1969 
701 
48 
586 
2252 
575 
299 
159 
8029 
4108 
3922 
3606 
3279 
274 
4 
93 
89 
4 
1 
66 
474 
541i 
124 
10 
988 
10 
2230 
1097 
1133 
1122 
134 
10 
1514 
2047 
86 
1961 
1535 
427 4n 
22ti 
908 
846 
1976 
787 
66 
6148 
2219 
3925 
3649 
2622 
194 
9603.29 BROSSES ET PINCEAUX A BARBE. A CHEVEUX. A CILS OU A ONGLES ET AUTRES BROSSES POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, SAUF 
BROSSES A DENT, Y COMPRIS LES BROSSES CONSTITUANT DES PARTIES D'APPAREILS 
9603.29-10 BROSSES ET PINCEAUX A BARBE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9603.29-30 BROSSES A CHEVEUX 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
740 HONG-KONG 
1549 
5143 
2868 
2273 
1703 
1792 
2312 
1133 
2340 
10397 
2465 
146 
376 
354 
22 
21 
197 
150 
127 
166 
~ 
38 
48 
40 
9 
1 
5 
63 
143 
28 
408 
70 
590 
241 
349 
232 
1119 
58 
249 
4348 
684 
48 
114 
59 
54 
27 
33 
36 
8 
42 
266 
68 
195 
525 
404 
121 
62 
108 
56 
40 
62 
382 
65 
579 
1319 
956 
363 
253 
243 
183 
253 
1325 
265 
8 
30 
30 
13 
27 
18 
54 
36 
215 
71 
143 
38 
117 
112 
90 
673 
1325 
167 
1000 M 0 N D E 24011 1403 797 7074 595 988 2875 450 2741 
1010 INTRA-CE 6778 656 124 1831 204 422 685 340 445 
1011 EXTRA-CE 17235 747 873 5442 392 584 2190 110 2298 
1020 CLASSE 1 1673 130 153 145 14 54 267 32 120 
1021 A E l E 1347 127 151 96 10 41 196 1 93 
1030 CLASSE 2 15324 617 505 5279 375 510 1869 72 2174 
9603.29-90 g~~\~: MI"8Mso~k~fn.EJJrei: ,l~M~sDP,3.~~~,10ILETTE DES PERSONNES (NON REPR. sous 9603.21.00 A 9603.29-30). v 
88l ~~Al'Lt~MAGNE ~m ~ 1~ 412 ~ m 600 ll ill 
005 ITALIE 1388 38 30 217 62 21 515 1 
400 ETATS-UNIS 2891 35 61 132 3 7 2491 5 a2 
728 COREE DU SUD 3565 63 65 750 7 371 368 23 224 
736 T'AI·WAN 1077 33 15 273 5 59 98 3 119 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
20134 
8681 
11451 
4639 
1218 
896 
611 
285 
68 
45 
551 
307 
244 
163 
92 
3518 
1604 
1914 
567 
342 
182 
130 
31 
10 
841 
346 
495 
34 
16 
5263 
1574 
3689 
2714 
69 
492 
448 
48 
9 
4 
1411 
655 
755 
191 
23 
9 
34 
a 
26 
26 
21 
9 
11 
11 
8 
308 
441 
34 
407 
2 
347 
255 
487 
185 
7 
1129 
958 
173 
47 
113 
13 
56 
737 
706 
30 
8 
98 
1021 
76 
756 
38 
3349 
729 
156 
47 
6968 
2375 
4591 
4286 
4086 
296 
207 
556 
329 
227 
214 
43 
973 
27 
171 
1017 
174 
2703 
1209 
1494 
111 
80 
1370 
34 
504 
118 
33 
238 
48 
1338 
896 
442 
69 
33 
28 
70 
2 
68 
50 
16 
11 
4 
2 
1 
6 
138 
101 
36 
2 
33 
161 
568 
68 
5 
1347 
1228 
121 
118 
3 
7 
39 
38 
52 
21 
42 
131 
12 
172 
223 
766 
344 
422 
395 
395 
27 
64 
125 
124 
1 
49 
12 
66 
22 
4 
326 
217 
109 
62 
82 
26 
46 
13 
23 
2 
21 
2 
150 
116 
34 
11 
9 
167 
312 
26 
288 
226 
32 
71 
9 
62 
45 
110 
1571 
2285 
253 
2032 
185 
1786 
307 
430 
259 
2118 
1154 
962 
173 
567 
202 
634 
1171 
1013 
158 
30 
424 
1726 
62 
4219 
1647 
68 
190 
679 
9507 
6512 
2995 
2054 
1731 
829 
230 
1245 
260 
984 
635 
108 
638 
393 
696 
923 
829 
4061 
843 
3218 
565 
470 
2527 
229 
1078 
361 
40 
1457 
422 
5512 
1996 
3516 
783 
585 
165 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland_!. 'EM(I6a l Espana l France l Ireland l ltalia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
9603.29-90 
1030 CLASS 2 593 15 5 127 2 36 73 4 46 33 1 251 
9603.30 ARTISTS' BRUSHES, WRmNG BRUSHES AND SIMILAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS 
9603.30.10 ARTISTS' AND WRmNG BRUSHES 
004 FA GERMANY 193 16 8 
7 
5 20 17 22 71 4 30 
732 JAPAN 27 1 3 2 14 
1000 W 0 R L D 646 S8 15 77 14 45 89 10 75 146 8 111 
1010 INTRA·EC 380 50 9 23 6 23 40 9 22 136 7 55 
1011 EXTRA·EC 266 8 6 54 7 22 48 1 53 10 1 56 
1020 CLASS 1 67 i 3 8 1 3 2 7 1 42 1030 CLASS 2 60 1 5 1 6 25 6 8 7 
9603.30.90 BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS 
001 FRANCE 49 15 1 7 1 11 
57 
3 2 1 8 
004 FA GERMANY 113 8 1 
2i 
1 4 13 8 2 19 
005 ITALY 73 2 1 26 
10 i 4 2 17 006 UTD. KINGDOM 64 1 34 11 3 2 2 
28 400 USA 45 
26 8 
2 
3 
3 10 
3 
2 
5i 2 728 SOUTH KOREA 1199 246 109 156 143 452 
732 JAPAN 14 
3 2 
3 1 8 1 
4 i 1 736 TAIWAN 130 35 27 33 5 20 
1000 W 0 R L D 1977 85 13 398 6 244 358 14 173 107 12 567 
1010 INTRA·EC 403 51 3 71 2 30 134 11 17 30 9 45 
1011 EXTRA·EC 1574 33 10 327 4 215 225 3 156 77 3 521 
1020 CLASS 1 61 1 Hi 5 3 4 18 3 3 1s 3 30 1030 CLASS 2 1461 33 291 209 201 149 484 
9603.40 ~~lr"tdl!STEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (EXCL ARTISTS OR WRITERS BRUSHES OF SUBHEADING 9603.30); PAINT PADS AND 
9603.40-10 PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (EXCL ARTISTS' OR WRITERS BRUSHES) 
001 FRANCE 114 71 3 2 28 
16 i 3 3 4 003 NETHERLANDS 182 114 2 27 
3 
1 
92 410 i 21 004 FA GERMANY 879 124 29 366 80 60 80 005 ITALY 1554 165 32 21 7 87 
130 
750 126 
006 UTD. KINGDOM 159 4 
113 
7 5 2 3 8 
17 030 SWEDEN 146 1 8 44 1 2 1 94 3 2 720 CHINA 3049 8 15 1636 8 111 12 2 1117 
1000 W 0 R L D 6857 502 199 2292 89 171 364 145 202 1262 6 1625 
1010 INTRA·EC 3031 477 67 401 28 162 179 131 96 1236 2 252 
1011 EXTRA·EC 3825 24 131 1891 61 9 186 14 106 26 4 1373 
1020 CLASS 1 202 1 115 21 2 1 6 1 9 4 42 
1021 EFTA COUNTA. 170 1 115 19 
1s 
1 5 1 7 4 
2 
17 
1030 CLASS 2 360 15 1 119 
8 
20 
13 
3 20 165 
1040 CLASS 3 3263 8 15 1751 44 159 94 2 2 1167 
9603.40-90 PAINT PADS AND ROLLERS 
003 NETHERLANDS 137 30 63 46 12 24 7 39 549 15 004 FA GERMANY 847 66 
8 
41 47 45 
030 SWEDEN 100 82 1 3 1 5 
1000 W 0 R L D 1591 172 155 102 16 37 87 62 89 593 7 271 
1010 INTRA·EC 1384 169 69 57 14 32 69 62 87 578 7 240 
1011 EXTRA·EC 208 3 87 45 2 4 18 2 16 31 
1020 CLASS 1 168 2 87 39 4 10 2 13 11 
1021 EFTA COUNTR. 107 83 12 2 4 1 5 
9603.50 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPUANCES OR VEHICLES (EXCL 9603.29) 
9603.50.00 BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPUANCES OR VEHICLES (EXCL 9603.29-90) 
001 FRANCE 240 28 i 51 6 104 20 19 8 12 12 002 BELG.·LUXBG. 382 &4 41 2 6 i 5 272 17 003 NETHERLANDS 183 1 43 5 48 3 208 16 16 004 FA GERMANY 1334 146 113 
126 
29 146 309 5 81 281 
005 ITALY 383 5 1 10 85 127 35 i 4 5 20 006 UTD. KINGDOM 685 14 19 357 4 6 220 18 11 
162 008 DENMARK 441 10 
2 
182 
4 
2 3 
2 
13 83 6 
011 SPAIN 88 6 13 i 4 16 17 7 17 036 SWITZERLAND 255 1 7 32 1 48 
2 
80 8 77 400 USA 173 46 2 31 5 4 24 1 17 41 
732 JAPAN 31 11 1 2 14 3 
1000 W 0 R L D 4630 327 151 1169 79 372 851 45 219 688 60 669 
1010 INTRA·EC 3735 275 136 799 56 355 732 43 136 611 S8 534 
1011 EXTRA·EC 895 51 15 370 23 18 119 3 82 77 2 135 
1020 CLASS 1 787 48 15 354 5 18 85 2 81 44 2 133 
1021 EFTA COUNTA. 444 2 10 189 1 2 55 81 13 2 89 
9603.90 fn~MF~~NjRg~~s~~sB~~~:~fK~~~~~g~~~E~~~~G THEREOF (EXCL 9603.10 To 9603.50~ FOR EXAMPLE. PREPARED KNOTS AND 
9603.90.10 HAND-OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, (NOT MOTORIZED) 
006 UTD. KINGDOM 170 14 1 32 6 1 30 52 18 15 1 
179 007 IRELAND 406 7 2 217 1 
1000 W 0 R L D 1254 62 27 93 11 9 345 189 39 S8 8 413 
1010 INTRA·EC 803 48 23 44 10 9 287 54 22 52 6 248 
1011 EXTRA·EC 453 14 5 49 1 S8 136 17 8 2 165 
1020 CLASS 1 330 11 2 38 1 .. 41 136 9 6 1 85 
9603.90.91 ROAD-SWEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD TYPE BROOMS AND BRUSHES, INCLUDING SHOE BRUSHES AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR 
GROOMING ANIMALS (EXCL 9603.1 0.00) 
002 BELG.·LUXBG. 1336 
100 i 18 3 i 202 5 1074 i 34 003 NETHERLANDS 199 26 23 40 11 50 7oi 19 004 FR GERMANY 1886 342 126 
s8 47 288 6 3 294 005 ITALY 1879 14 50 189 118 1097 11 
4 
148 34 150 006 UTD. KINGDOM 150 7 30 16 2 4 25 36 25 1 036 SWITZERLAND 165 2 14 26 
4 
1 28 
2 
1 91 2 
257 058 GERMAN DEM.A 514 35 4 
s8 164 4 44 669 SRI LANKA 591 117 
9 i 14 30 2i 36 :i 340 736 TAIWAN 278 8 82 82 13 65 740 HONG KONG 182 6 2 86 2 37 2 21 26 
1000 W 0 R L D 9877 682 268 1460 361 231 2226 84 279 2574 68 1644 1010 INTRA·EC 6054 501 219 180 218 191 1732 69 69 2240 60 575 
1011 EXTRA·EC 3824 181 49 1280 143 41 494 15 209 335 8 1069 1020 CLASS 1 646 7 34 169 9 24 92 12 96 127 2 74 1021 EFTA COUNTA. 312 4 33 88 1 18 40 11 3 107 2 5 1030 CLASS 2 1330 132 11 250 122 16 184 
:i 32 130 6 447 1040 CLASS 3 1851 43 5 861 12 1 218 82 78 548 
9603.90-99 MOPS AND LEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) 
001 FRANCE 270 96 i 38 1 19 200 i 23 56 2 35 002 BELG.·LUXBG. 1251 &4 251 10 5 41 709 i 33 003 NETHERLANDS 222 5 41 6 7 14 18 6 
629 
60 004 FR GERMANY 1849 191 79 
246 
8 18 238 12 67 6 601 005 ITALY 1710 66 83 31 20 639 22 36 129 8 466 006 UTD. KINGDOM 569 21 38 89 8 10 114 185 63 5 
166 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland 1 1 Nederland 1 Portugal I CNINC I !alia UK 
9603.29-90 
1030 CLASSE 2 5823 116 81 1262 13 443 726 32 432 303 22 2393 
9603.30 PINCEAUX ET BROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE ET PINCEAUX SIMILAIRES POUR L'APPLICATION DES PRODUITS COSMEnOUES 
9603.30-10 PINCEAUX ET BROSSES POUR ARTISTES, PINCEAUX A ECRIRE 
004 RF ALLEMAGNE 5260 397 226 644 247 733 507 4 1072 1114 182 778 732 JAPON 1931 14 23 37 182 78 30 6 20 897 
1000 M 0 N DE 12164 972 343 1259 386 1171 2053 90 1607 1595 316 2372 
1010 INTRA-CE 7522 876 266 333 296 825 748 81 1119 1530 291 1157 
1011 EXTRA-CE 4642 96 78 926 90 346 1306 9 486 65 25 1215 
1020 CLASSE 1 2212 16 43 667 37 185 111 
1 
48 21 20 1064 
1030 CLASSE 2 1494 22 22 45 7 75 1092 83 39 1 107 
9603.30-90 PINCEAUX POUR L' APPLICATION DES PRODUITS COSMEnOUES 
001 FRANCE 1712 479 25 329 31 294 
2187 
4 171 56 31 292 
004 RF ALLEMAGNE 3818 170 21 
75 
46 164 306 218 32 674 
005 ITALIE 1482 14 3 14 30 554 107 43 23 42 730 006 ROYAUME-UNI 1269 50 735 1 157 98 46 29 
400 ETATS-UNIS 1423 4 2 66 6 39 476 6 89 3 1 731 
728 COREE DU SUD 20692 483 121 4252 75 1657 3515 8 3451 647 36 6447 
732 JAPON 1483 20 8 172 2 32 1070 
1 
125 7 47 
736 T'AI-WAN 1461 31 29 372 5 325 368 104 57 25 144 
1000 M 0 N DE 36090 1431 238 6425 187 3321 9053 135 4356 1339 224 9381 
101 0 INTRA-CE 9538 853 69 1333 98 681 3445 119 523 529 161 1729 
1011 EXT RA-CE 26556 579 169 5091 92 2641 5608 17 3834 810 63 7652 
1020 CLASSE 1 2968 29 12 251 8 79 1547 6 218 10 1 807 
1030 CLASSE 2 23253 547 156 4724 84 2542 3983 9 3575 795 62 6776 
9603.40 ~~~~~\~SET PINCEAUX A PEINDRE, A BADIGEONNER, A VERNIR OU SIMILAIRES, SAUF PINCEAUX DU 9603.30; TAMPONS ET ROULEAUX A 
9603.40-10 BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, A BADIGEONNER, A VERNIA OU SIMILAIRES, (SAUF PINCEAUX DU 9603.30-10) 
001 FRANCE 1065 600 59 30 4 258 
eO 4 36 41 2 35 003 PAY5-BAS 1487 1071 42 199 1 3 6 
2885 22 81 004 RF ALLEMAGNE 6912 749 382 
1912 
34 333 1047 3 1203 254 
005 ITALIE 8396 947 181 208 51 532 860 5 4089 2 474 006 ROYAUME-UNI 1138 35 1 69 42 15 40 71 
175 030 SUEDE 1519 11 1161 83 208 6 17 12 364 54 10 720 CHINE 9420 31 49 4624 25 304 32 10 3763 
1000 M 0 N DE 33561 3515 1919 7863 611 991 2430 915 1729 7608 53 5927 
101 0 INTRA-CE 19865 3402 673 2219 291 955 1812 866 1262 7425 31 927 
1011 EXT RA-CE 13698 113 1245 5644 320 38 619 48 487 183 23 5000 
1020 CLASSE 1 2349 16 1180 344 13 10 85 12 72 71 3 543 
1021 A E L E 1880 11 1173 261 
100 
8 63 12 60 69 9 223 1030 CLASSE 2 1409 67 10 383 1 157 36 31 102 549 1040 CLASSE 3 9938 31 55 4916 208 25 376 364 10 10 3907 
9603.40-90 TAMPONS ET ROULEAUX A PEINDRE 
003 PAY5-BAS 1183 235 2 381 
s3 233 54 322 4194 1 188 004 RF ALLEMAGNE 6358 341 411 
51 
252 
1 
312 3 527 
030 SUEDE 1022 891 15 1 1 11 51 
1000 M 0 N DE 11640 1132 1423 936 113 300 568 295 682 4480 45 1668 
1010 INTRA-CE 9751 1110 469 469 101 279 458 293 654 4369 42 1507 
1011 EXTRA-CE 1891 22 954 487 12 21 108 3 28 111 4 161 
1020 CLASSE 1 1788 21 954 446 20 96 3 28 105 4 111 
1021 A E L E 1121 900 107 17 5 1 13 18 60 
9603.50 BROSSES CONSTITUANT DES PARTIES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, (NON REPR. SOUS 9603.29) 
9603.50-00 BROSSES CONSMUANT DES PARTIES DE MACHINES, D'APPAREILS OU DE VEHICULES, (NON REPR. SOUS 9603.29-90) 
001 FRANCE 1707 226 4 432 51 499 
559 
9 206 62 46 172 
002 BELG.-LUXBG. 3368 866 39 701 17 18 43 
147 1622 
5 
239 
003 PAY5-BAS 2490 24 543 83 693 17 22 
1881i 
220 
004 RF ALLEMAGNE 13062 1379 770 1129 298 1497 3317 44 992 288 2589 005 ITALIE 2983 52 15 121 591 824 9 29 28 59 155 006 ROYAUME-UNI 4337 118 83 2431 29 72 885 188 398 104 
531 008 DANEMARK 1411 59 
14 
493 1 26 27 
14 
46 198 30 
011 ESPAGNE 1331 35 80 32 
37 
42 96 850 61 107 
036 SUISSE 2740 30 114 503 15 727 1 83 136 9 1065 
400 ETAT5-UNIS 2912 775 61 802 70 74 358 12 16 390 6 348 
732 JAPON 1129 1 556 1 41 57 1 366 7 99 
1000 M 0 N DE 39792 3583 1157 9004 681 3036 7887 344 1669 6022 634 5775 
101 0 INTRA-CE 30824 2760 950 5863 553 2786 6350 324 1538 5064 593 4043 
1011 EXT RA-CE 8964 823 207 3140 129 250 1537 20 128 958 40 1732 
1020 CLASSE 1 8498 817 207 3037 86 249 1307 18 120 922 37 1698 
1021 A E L E 3948 42 139 1324 16 46 844 1 102 165 23 1246 
9603.90 ARTICLES DEBROSSE~ f110N REPR. SOUS 9603.10 A 9603.~PAR EXEMPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE ET 
RACLEmS EN CAOUT 0 C OU EN MATIERE$ SOUPLES A OGUES 
9603.90-10 BALAIS MECANIQUES POUR EMPLOI A LA MAIN, (AUTRES QU'A MOTEUR) 
006 ROYAUME-UNI 1874 226 15 402 34 4 258 380 336 215 4 
819 007 lALANDE 1868 37 11 997 4 
1000 M 0 N DE 7833 568 114 823 83 90 1807 802 504 448 34 2360 
101 0 INTRA-CE 5258 487 85 475 76 90 1433 397 391 421 27 1376 
1011 EXTRA-CE 2376 81 29 348 7 374 405 114 27 7 984 
1020 CLASSE 1 2036 73 12 265 7 312 405 87 27 6 842 
9603.90-91 BROSSES ET BALAIS-BROSSES POUR L'ENTRETIEN DES SURFACES OU POUR LE MENAGE, Y COMPRIS LES BROSSES A VETEMENTS ET A 
CHAUSSURES; ARTICLES DE BROSSERIE POUR LA TOILEm DES ANIMAUX 
002 BELG.-LUXBG. 4118 56li 6 47 13 1 776 17 3160 2 102 003 PAY5-BAS 1122 144 6 4 233 35 463 3627 4 122 004 RF ALLEMAGNE 10091 1614 527 
372 
176 383 1933 27 38 1303 
005 ITALIE 5954 51 162 578 389 3415 43 
69 
391 180 373 
006 ROYAUME-UNI 1118 44 224 168 23 35 218 253 74 10 3 036 SUISSE 1632 28 100 349 
8 
4 516 
4 
44 571 17 
058 RD.ALLEMANDE 1138 85 10 
118 
455 13 76 485 
669 SRI LANKA 1186 172 46 8 gQ 32 gj 56 20 808 736 T'AI-WAN 1722 45 470 555 
1 
96 293 
740 HONG-KONG 1125 31 9 618 1 9 207 13 117 119 
1000 M 0 N DE 37735 3002 1311 4925 1413 1204 9542 414 1601 9031 381 4911 
1010 INTRA-CE 24751 2596 971 1102 805 905 7052 383 695 7716 338 2188 
1011 EXTRA-CE 12986 406 340 3823 606 300 2490 31 906 1315 44 2723 
1020 CLASSE 1 4555 57 266 1091 68 191 1043 24 613 774 17 411 
1021 A E L E 2484 38 247 694 9 98 597 15 71 669 17 29 
1030 CLASSE 2 5119 253 58 1422 510 105 893 1 151 417 27 1282 
1040 CLASSE 3 3311 96 15 1310 30 4 554 5 142 125 1030 
9603.90-99 ARTICLES DE BROSSERIE ~NON REPR. SOUS 9603.10-00 A 9603.90-91b PAR EXEMPLE, TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
ET RACLEmS EN CAOUT HOUC OU MATIERE$ SOUPLES ANALOG ES 
001 FRANCE 1783 687 5 230 4 100 
753 
5 240 219 19 274 
002 BELG.-LUXBG. 4037 
475 
24 778 31 15 8 181 1983 5 259 
003 PAYS-BAS 1543 28 296 70 48 100 133 32 
4641 
12 349 
004 RF ALLEMAGNE 12739 1158 734 
941 
67 292 1686 70 800 51 3240 
005 ITALIE 6180 302 267 110 160 2114 85 
184 
549 67 1585 
006 ROYAUME-UNI 3142 144 179 484 55 103 614 939 389 51 
L 167 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant 
Origine I provenance l I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-tux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland 
9603.90-99 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
736 TAIWAN 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
186 
228 
130 
226 
167 
543 
8968 
8408 
2559 
757 
513 
986 
822 
9604.00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
9604.00..00 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
471 
280 
190 
7 
2 
2 
5 
16 
15 
522 
450 
72 
27 
8 
18 
27 
18 
14 
2 
6 
29 
11 
5 
85 
362 
214 
148 
53 
47 
90 
6 
22 
12 
9 
37 
12 
14 
159 
16 
156 
1441 
715 
726 
225 
194 
236 
266 
303 
189 
115 
9605.00 TRAYa sm FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
9605.00..00 TRAVEL sm FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
326 
208 
512 
34 
14 
9 
11 
1 
129 
72 
212 
1000 W 0 A L D 1407 85 18 451 
1010 INTRA-EC 247 28 3 20 
1011 EXTAA·EC 1162 60 13 431 
1~ g~~~ ~ 7~ 2~ 12 Jg 
1040 CLASS 3 327 34 129 
9606.10 PRESs-FASTENERS, SNAP.fASTENERS AND PRESS.STUDS AND PARTS THEREFOR 
960&.10..00 PRESs-FASTENERS, SNAP.fASTENERS AND PRESS.STUDS AND PARTS THEREFOR 
~ ~~L8Ei~~~~· lfl s:i 
005 ITALY 298 1 
006 UTD. KINGDOM 185 5 
732 JAPAN 287 1 
1000 W 0 A L D 1954 83 
1010 INTAA-EC 1238 72 
1011 EXTAA-EC 718 12 
1020 CLASS 1 392 5 
1030 CLASS 2 293 6 
1 
43 
1 
1 
54 
48 
9 
8 
9608.21 BUTTONS OF PLASTICS, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
9608.21.00 BUTTONS OF PLASTICS, (NOT COVERED WITH TEXTILE IIA TERIAL) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
011 SPAIN 
404 CANADA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
78 
74 
431 
699 
113 
68 
43 
39 
128 
201 
2027 
1548 
482 
87 
23 
339 
7 
37 
27 
17 
2 
100 
90 
10 
1 
16 
11 
3 
35 
31 
4 
3 
3 
9608.22 BUTTONS OF BASE METAL, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
9608.22.00 BUTTONS OF BASE METAL, (NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
34 
163 
269 
235 
1000 W 0 A L D 1038 
1010 INTAA·EC 689 
1011 EXTAA·EC 384 
1020 CLASS 1 286 
9608.29 BUTTONS (EXCL 8808.21 AND 9608.22) 
9608.29-00 BUTTONS (EXCL 8608.21.00 AND 8808.22.00) 
1 
28 
2 
62 
101 
37 
83 
62 
8 
2 
18 
12 
3 
3 
~ ~=~ECREMANY ~ 13 2 
005 ITALY 690 52 8 
036 AUSTRIA 10 
732 JAPAN 63 
1000 W 0 A L D 1071 87 14 
1010 INTAA·EC 887 84 13 
1011 EXTAA·EC 188 2 1 
1020 CLASS 1 99 1 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 
1030 CLASS 2 59 1 
9608.30 BUTTON MOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS; BUTTON BLANKS 
9608.30-00 BUTTON MOULDS AND OTHER PARTS OF BUTTONS; BUTTON BLANKS 
004 FR GERMANY 
500 ECUADOR 
1000 W 0 A L D 
101 0 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1030 CLASS 2 
2n 
239 
803 
480 
322 
268 
94 
99 
99 
4 
5 
5 
9607.11 SUDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE MlrrAL 
9607.11.00 SUDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
001 FRANCE 108 33 2 
~ ~~~~e~~~gs m 36 ~ 
004 FR GERMANY 134 12 4 
005 ITALY 112 4 
~ ~~lfz~~LAND 1ll 8 
732 JAPAN 281 
168 
5 
2 
19 
5 
32 
140 
4 
232 
189 
43 
19 
24 
27 
17 
322 
78 
53 
1 
3 
5 
553 
511 
43 
7 
4 
11 
10 
1s0 
11 
225 
208 
17 
14 
8 
140 
9 
11 
219 
179 
41 
21 
10 
8 
10 
78 
39 
38 
16 
13 
8 
73 
26 
26 
n 
86 
5 
1 
2 
3 
91 
70 
21 
3 
1 
3 
15 
8 
1 
5 
i 
9 
5 
1 
28 
18 
10 
1 
5 
2 
1 
182 
78 
271 
265 
8 
2 
2 
1 
4 
20 
18 
9 
91 
49 
41 
22 
2 
3 
6 
18 
5 
11 
7 
2 
11 
10 
8 
34 
33 
3 
6 
7 
113 
95 
18 
8 
1 
9 
2 
3 
2 
1 
8 
17 
21 
62 
5 
57 
6 
43 
8 
9 
41 
40 
1 
15 
129 
94 
34 
18 
9 
4 
2 
10 
S7 
32 
35 
4 
5 
31 
28 
108 
69 
37 
29 
3 
3 
31 
1 
48 
39 
7 
1 
6 
29 
28 
1 
1 
1 
37 
1 
2 
21 
69 
4 
10 
26 
108 
1694 
1295 
399 
74 
31 
180 
145 
40 
30 
10 
58 
29 
86 
275 
83 
192 
9 
125 
58 
62 
99 
9B 
6 
9 
387 
287 
80 
20 
56 
~ 
132 
10 
12 
73 
2 
283 
182 
81 
2 
7i 
34 
51 
52 
204 
138 
68 
53 
8 
94 
4 
136 
112 
25 
5 
1 
19 
42 
59 
58 
97 
7 
5 
7 
3 
24 
60 
4 
1 
5 
272 
242 
30 
19 
14 
2 
10 
4 
4 
1 
1 
4 
38 
30 
7 
5 
2 
2 
25 
19 
51 
49 
2 
2 
1 
4 
21 
17 
5 
13 
12 
1 
1 
1 
11 
38 
27 
11 
11 
7 
3 
18 
18 
2 
ltalia I Nederland I Portugal I 
6 
7 
1 
4 
8 
44 
285 
188 
99 
15 
7 
69 
16 
14 
II 
4 
20 
27 
15 
84 
6 
n 
14 
42 
20 
1 
20 
1 
2 
31 
22 
9 
2 
3 
3 
10 
7 
4 
1 
1 
6 
10 
56 
48 
8 
7 
9 
14 
2 
37 
32 
6 
3 
56 
229 
359 
102 
258 
240 
12 
1 
7 
6 
21 
4 
29 
15 
6 
14 
20 
39 
1820 
1829 
191 
57 
31 
90 
44 
35 
9 
28 
60 
8 
82 
181 
28 
154 
2 
92 
60 
11 
70 
4 
9 
32 
139 
95 
44 
33 
5 
18 
91 
52 
3 
181 
184 
17 
7 
6 
3 
1 
13 
5 
21 
20 
1 
1 
12 
90 
108 
107 
1 
33 
53 
53 
1 
58 
82 
81 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
8 
5 
4 
1 
10 
92 
48 
2 
3 
207 
159 
47 
46 
9 
4 
30 
9 
2 
4 
2 
68 
60 
8 
5 
5 
2 
3 
26 
4 
81 
41 
20 
19 
1 
2 
8 
1 
17 
15 
2 
2 
1 
2 
8 
8 
9 
16 
2 
10 
3 
6 
3 
Import 
UK 
73 
59 
72 
22 
63 
86 
2284 
1429 
854 
275 
179 
289 
290 
27 
9 
18 
15 
27 
80 
203 
38 
165 
35 
116 
15 
52 
29 
69 
221 
635 
207 
428 
238 
187 
9 
7 
59 
68 
16 
26 
39 
17 
187 
458 
189 
269 
60 
2 
205 
5 
18 
6 
72 
142 
35 
107 
76 
9 
5 
253 
39 
353 
274 
79 
48 
1 
29 
35 
88 
84 
23 
9 
38 
85 
5 
17 
8 
37 
8 
101 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9603.90-99 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
736 T' AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9604.00 T AMIS ET CRIBLES, A MAIN 
9604.~ TAMIS ET CRIBLES, A MAIN 
1740 
1131 
1053 
2240 
1879 
2837 
45983 
32760 
13223 
6727 
4195 
4783 
1711 
76 
22 
14 
63 
162 
100 
3357 
2687 
470 
282 
99 
121 
68 
33 
195 
6B 
44 
306 
2033 
1269 
764 
410 
349 
337 
17 
312 
69 
141 
1252 
217 
696 
7060 
3119 
3941 
2002 
1594 
1253 
668 
62 
1 
8 
15 
13 
494 
425 
68 
28 
9 
16 
24 
16 
j 
2 
99 
57 
1045 
768 
278 
128 
12 
142 
8 
218 
331 
96 
150 
272 
644 
7753 
5824 
1929 
813 
367 
867 
246 
35 
6 
45 
1 
1374 
1274 
101 
80 
27 
5 
15 
91 
31 
7 
225 
155 
196 
2395 
1580 
835 
428 
267 
378 
29 
1000 M 0 N D E 2848 158 109 1462 28 51 373 37 196 
1010 INTRA-CE 1907 130 84 901 13 21 318 15 181 
1011 EXTRA-CE 939 28 25 581 15 30 57 22 15 
9605.00 ASSORnMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NETTOYAGE DES CHAUSSUAES OU DES VETEMENTS 
9605.~ ASSORnMENTS DE VOYAGE POUR LA TOILETTE DES PERSONNES, LA COUTURE OU LE NmOYAGE DES CHAUSSURES OU DES VETEMENTS 
gg ¥'1'1~~AN ~ ~~ 9t ~~ 6 1~ ~ ~ ~ 
740 HONG-KONG 3526 61 10 1506 136 528 37 106 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
12249 
2739 
8494 
1291 
6020 
2183 
96116.10 BOUTON~RESSION ET LEURS PARnES 
9606.10.00 BOUTON~RESSION ET LEURS PARnES 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
2246 
8446 
3102 
1656 
3086 
683 
254 
429 
20 
168 
242 
1062 
14 
64 
21 
139 
35 
104 
100 
4 
17 
1004 
16 
41 
5 
3544 
320 
3225 
187 
2246 
782 
104 
447 
1054 
81 
1000 M 0 N D E 23563 1478 1188 2461 
1010 INTRA-CE 16562 1360 1080 1850 
1011 EXTRA-CE 7003 118 108 831 
1020 CLASSE 1 4677 54 105 408 
1030 CLASSE 2 2154 62 4 220 
9606.21 BOUTONS EN MA nERES PLASTIQUES, NON RECOUVERTS DE MA nEAES TEXTILES 
9606.21-GO BOUTONS EN MAnERES PLASTIQUES, (NON RECOUVERTS DE MAnERES TEXnLES) 
001 FRANCE 3152 270 66 1454 
003 PAY5-BAS 3179 1668 12 738 
~ W,.~~LEMAGNE ~= 1~ ga 6944 
006 ROYAUME-UNI 1490 112 59 567 
m ~~~_f~NE 1~ 10 ~ 96J 
m ¥1~-~~ ~ 51 a' l3 
740 HONG-KONG 1701 4 70 
1000 M 0 N D E 47784 3668 999 11848 
1010 INTRA-CE 37593 3742 852 10810 
1011 EXTRA-CE 10166 146 147 837 
1020 CLASSE 1 3243 19 126 518 
1021 A E L E 1060 19 120 321 
1030 CLASSE 2 6617 127 10 175 
9606.22 BOUTONS EN MET AUX COMMUNS, NON RECOUVERTS DE MA nERES TEXTILES 
9606.22-GO BOUTONS EN METAUX COMMUNS, (NON RECOUVERTS DE MAnERES TEXnLES) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETAT5-UNIS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1530 
3990 
4961 
2132 
17192 
13354 
3837 
2929 
143 
579 
47 
428 
1505 
1064 
441 
433 
9606.29 BOUTON$, (NON AEPR. SOUS 9606.21 ET 9606.22) 
9606.29-GO BOUTON$ (NON REPR. SOUS 9606.21-GO ET 9608.22-GO) 
001 FRANCE 1768 500 
004 RF ALLEMAGNE 2722 353 
005 ITALIE 16863 1040 m ~_kl~~~CHE mg 56 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
31138 
25608 
5529 
3618 
1514 
1195 
2173 
2050 
124 
95 
37 
6 
13 
218 
58 
1 
408 
317 
11 
82 
25 
87 
173 
j 
404 
375 
30 
22 
15 
526 
2382 
197 
3742 
3346 
395 
325 
324 
5462 
995 
793 
9055 
8397 
2659 
1921 
1085 
410 
13 
8 
7 
1 
6 
3 
159 
72 
7 
298 
251 
46 
7 
25 
95 
31 
2177 
1958 
8 
j 
1 
22 
1 
4403 
4320 
83 
50 
44 
23 
79 
394 
315 
175 
1244 
883 
360 
246 
17 
135 
54 
28 
267 
209 
59 
34 
2 
14 
9606.30 FORMES POUR BOUTONS ET AUTAES PARnES DE BOUTONS; EBAUCHES DE BOUTONS 
96116.30-00 FORMES POUR BOUTON$ ET AUTAES PARnES DE BOUTON$; EBAUCHES DE BOUTONS 
004 RF ALLEMAGNE 
500 EQUATEUR 
5083 
2513 
1664 37 1o3 
1000 M 0 N D E 11117 1770 43 738 
1010 INTRA-CE 7243 1768 43 385 
1011 EXTRA-CE 3873 3 353 
1030 CLASSE 2 3111 3 152 
L 
9607.11 FERIIIETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
9607.11-GO FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1016 
3141 
1762 
2770 
1109 
2217 
5543 
3319 
216 
421 
210 
74 
379 
16 
44 
31 
166 
127 
119 
167 
130 
79 
903 
174 
678 
2597 
1107 
73 
135 
132 
3 
5 
66 
571 
298 
2 
2 
679 
107 
572 
120 
393 
59 
101 
490 
476 
4 
145 
1405 
1125 
280 
179 
51 
108 
4 
102 
292 
4 
1021 
611 
410 
29 
1 
352 
81 
91 
661 
193 
1546 
1268 
278 
213 
64 
141 
796 
3 
30 
1226 
1025 
200 
47 
11 
26 
163 
393 
345 
47 
46 
18 
5 
14 
385 
s5 
16 
2515 
969 
1544 
211 
939 
394 
1034 
1668 
816 
105 
124 
5097 
3915 
1182 
258 
899 
209 
671 
3450 
197 
277 
4040 
38 
9103 
4846 
4255 
120 
77 
4122 
mi 
1002 
454 
3160 
2393 
768 
476 
438 
4384 
8 
289 
6102 
5083 
1020 
463 
160 
474 
1004 
1226 
1209 
17 
2 
1256 
106 
113 
60 
54 
1002 
662 
m 
220 
57 
46 
10 
22 
307 
4 
177 
550 
522 
28 
23 
5 
1 
4 
46 
4 
353 
46 
510 
447 
83 
17 
4 
47 
131 
119 
13 
8 
36 
281 
5 
743 
625 
117 
117 
71 
28 
188 
169 
19 
1 
26 
6 
7:i 
965 
100 
850 
219 
459 
172 
22 
521 
33 
108 
m 
608 
169 
134 
4 
183 
34 
968 
41 
4 
3 
1 
6 
1424 
1237 
187 
165 
119 
9 
306 
385 
24 
1469 
1258 
211 
172 
545 
876 
19 
194 
2184 
1778 
402 
307 
38 
14 
1372 
2410 
5158 
1913 
3245 
2852 
220 
14 
192 
216 
1 
946 
46 
252 
49 
50 
133 
196 
227 
9089 
8090 
999 
542 
311 
342 
114 
216 
112 
104 
394 
67 
438 
1167 
221 
846 
36 
517 
394 
181 
1304 
39 
131 
322 
2052 
1663 
389 
339 
35 
427 
2183 
810 
69 
1 
8 
12 
3769 
3558 
213 
143 
58 
33 
44 
381 
55 
1 
499 
490 
• 6 
16 
401 
1784 
2 
2319 
2305 
14 
4 
9 
325 
474 
473 
1 
1 
272 
694 
5 
29 
1 
187 
10 
241 
:i 
6 
471 
457 
15 
13 
7 
1 
1 
24 
24 
8 
7 
18 
153 
98 
55 
1 
46 
8 
163 
1552 
476 
40 
31 
2937 
2385 
553 
544 
3 
301 
175 
1819 
462 
80 
1o4 
4 
21 
3184 
2993 
200 
164 
122 
28 
55 
56B 
146 
3 
1426 
1197 
230 
214 
61 
198 
529 
40 
5 
1053 
976 
75 
69 
56 
1 
42 
87 
87 
120 
123 
29 
369 
44 
233 
82 
668 
354 
537 
316 
668 
597 
10912 
7089 
3823 
2001 
1153 
1321 
501 
184 
110 
84 
108 
283 
668 
2114 
409 
1705 
496 
1100 
108 
599 
361 
742 
2249 
5302 
1803 
3499 
2626 
846 
227 
66 
1753 
1093 
292 
611 
1145 
157 
1501 
7605 
4179 
3625 
1892 
175 
1691 
283 
553 
93 
656 
2062 
1019 
1043 
754 
236 
57 
4360 
15 
337 
5812 
4783 
829 
539 
39 
241 
375 
905 
719 
185 
56 
289 
1254 
80 
391 
69 
1022 
348 
932 
169 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance [ 
CNINC EUR 12 [ Belg.-Lux. [ Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland J ltalia l Nederland [ Portugal I 
9607.11-00 
1000 W 0 R L D 1901 
1010 INTRA-EC 820 
1011 EXTRA·EC 1081 
1020 CLASS 1 629 
1021 EFTA COUNTR. 227 
1030 CLASS 2 207 
9607.19 SLIDE FASTENERS (EXCL 9607.11-00) 
9607.19-00 SLIDE FASTENERS (EXCL 9607.11-00) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
175 
314 
106 
226 
219 
227 
60 
43 
232 
233 
1336 
3646 
1302 
2345 
410 
109 
1696 
241 
99 
85 
14 
8 
8 
4 
56 
61 
1 
40 
7 
1 
19 
195 
166 
30 
2 
28 
58 
25 
32 
28 
8 
5 
2 
3 
1 
42 
2 
18 
11 
1 
1 
27 
8 
134 
76 
58 
40 
13 
18 
1 
9607.21).11 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
1000 W 0 R L D 192 65 3 
1010 INTRA·EC 96 63 1 
1011 EXTRA·EC 96 2 2 
9607.21).19 SLIDE FASTENER PARTS OF BASE METAL (EXCL 9607.21).11) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
267 
249 
644 
174 
603 
315 
52 
2 
65 
27 
4 
74 
6 
8 
2 
1 
322 
122 
201 
193 
104 
5 
3 
3 
16 
5 
101 
21 
18 
101 
49 
333 
129 
204 
141 
41 
62 
1 
16 
7 
9 
117 
249 
35 
80 
5 
1000 W 0 R L D 2594 265 17 592 
1010 INTRA-EC 1409 184 15 405 
1011 EXTRA·EC 1185 81 1 187 
1020 CLASS 1 741 7 1 91 
1030 CLASS 2 344 74 8 
9607.21).91 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS (EXCL OF BASE METAL) 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
283 
285 
287 
75 
868 
10 
218 
22 
20 
1 
5 
1000 W 0 R L D 2578 391 53 
1010 INTRA-EC 1108 166 47 
1011 EXTRA·EC 1470 225 7 
1~ g~~~ ~ ,Jgg 225 ~ 
1040 CLASS 3 319 
9607.211-99 SLIDE FASTENER PARTS (EXCL OF BASE METAL AND 9607.211-91) 
005 ITALY 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
9608.10 BALL-POINT PENS 
280 
363 
1056 
498 
558 
451 
24 
40 
40 
9608.111-10 BALL-POINT PENS WITH LIQUID INK 'ROLLING BALL PENS' 
2 
264 
21 
39 
499 
278 
221 
21 
62 
137 
11 
16 
86 
44 
42 
19 
174 
74 
100 
39 
j 
3 
1 
21 
13 
2 
85 
149 
47 
102 
6 
97 
42 
8 
34 
30 
1 
9 
17 
57 
31 
26 
9 
17 
69 
78 
1 
77 
69 
8 
6 
30 
38 
8 
30 
30 
155 
39 
116 
3 
1 
73 
5 
26 
3 
6 
1 
15 
1 
118 
339 
39 
300 
1 
283 
16 
2 
2 
13 
1 
49 
36 
97 
203 
66 
137 
39 
99 
3 
87 
144 
3 
141 
136 
5 
5 
57 
94 
9 
85 
59 
001 FRANCE 119 14 2 14 2 4 
003 NETHERLANDS 63 35 1 2 ~ ~'lr.fRMANY 1~~ ~ 1~ 132 ~ ~ 
~ ~TfLA~~GDOM 1u 1 9 J 2 15 
8aJ ~~1-}~ERLAND 1~ 1 1 2~ 12 1 
400 USA 168 1 1 16 1 28 
732 JAPAN 522 13 33 160 8 49 
736 TAIWAN 181 7 9 13 11 
1000 W 0 R L D 3057 112 71 402 132 126 
1010 INTRA·EC 1821 89 29 189 100 31 
1011 EXTRA·EC 1224 23 41 213 32 96 
1020 CLASS 1 873 14 36 200 9 78 
l~J ~Ll~~~UNTR. m ~ ~ ~~ 20 1~ 
433 
119 
314 
146 
26 
39 
192 
3 
44 
133 
12 
9 
2 
52 
11 
251 
770 
385 
385 
46 
12 
283 
56 
30 
5 
25 
12 
77 
7 
149 
24 
285 
101 
184 
150 
25 
124 
71 
2 
31 
3B 
296 
205 
91 
31 
40 
20 
152 
1 
194 
166 
27 
11 
12 
53 
234 
10 
23 
35 
46 
6 
58 
47 
591 
400 
191 
120 
56 
65 
9608.111-30 BALL-POINT PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL. 9605.111-10) 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
42 
22 
6 
99 
83 
17 
11 
6 
2 
6 
5 
1 
1 
3 
3 
20 
1 
25 
21 
4 
3 
1 
9608.11).91 BALL-POINT PENS WITH REPLACEABLE REFILL (EXCL 9608.11).10 AND 9608.11).30) 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
170 
118 
50 
235 
552 
666 
120 
32 
63 
88 
149 
67 
193 
284 
10 
111i 
36 
50 
2 
7 
2 
3 
12 
1 
2 
11 
51 
17 
9 
2 
1 
1 
21 
2 
27 
7 
50 
146 
4 
2 
8 
39 
49 
1 
27 
57 
2 
2 
4 
8 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
3 
1 
1 
26 
j 
71 
119 
8 
1 
3 
20 
7 
59 
1 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
13 
21 
96 
60 
14 
9 
3 
7 
1 
21 
70 
27 
21 
6 
2 
2 
3 
2 
13 
3 
B5 
5 
2 
10 
122 
103 
19 
6 
6 
11 
2 
23 
6 
44 
37 
7 
1 
6 
33 
30 
3 
22 
21 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
97 
27 
70 
42 
21 
11 
8 
1 
12 
10 
1 
j 
114 
6 
292 
544 
36 
507 
40 
7 
352 
115 
4 
4 
29 
5 
1 
131 
41 
325 
37 
288 
243 
45 
81 
12 
282 
607 
93 
514 
24 
361 
130 
96 
177 
33 
145 
117 
3 
11 
1 
41 
1 
50 
8 
137 
15 
110 
92 
41 
18 
4 
2 
1 
58 
24 
2 
1 
17 
3 
1 
51 
4 
92 
74 
18 
11 
2 
7 
17 
10 
68 
2 
1 
4 
1 
3 
21 
53 
193 
99 
94 
29 
4 
61 
5 
5 
3 
2 
4 
83 
41 
3B 
46 
214 
167 
47 
46 
1 
11 
91 
9 
5 
173 
150 
22 
9 
14 
1 
2 
5 
2 
4 
3 
2 
40 
22 
40 
2 
2 
46 
17 
12 
211 
109 
101 
78 
2 
22 
16 
16 
15 
16 
100 
41 
26 
2 
4 
6 
23 
37 
6 
62 
62 
52 
10 
10 
10 
22 
1 
20 
8 
1 
5 
7 
14 
9 
98 
62 
37 
14 
13 
9 
14 
12 
8 
4 
45 
23 
94 
40 
3 
15 
230 
207 
23 
4 
15 
8 
60 
1 
41 
159 
90 
69 
51 
19 
15 
3 
73 
64 
8 
4 
1 
2 
7 
4 
9 
8 
3 
37 
31 
6 
1 
4 
5 
3 
5 
19 
110 
25 
30 
4 
1 
i 
4 
Import 
UK 
382 
182 
200 
147 
45 
53 
60 
62 
12 
14 
10 
5 
7 
31 
63 
442 
769 
160 
609 
85 
13 
492 
31 
12 
1 
11 
6 
117 
31 
142 
36 
362 
159 
204 
150 
54 
57 
15 
13 
84 
178 
75 
103 
14 
89 
65 
158 
315 
101 
213 
207 
77 
11 
96 
584 
8 
10 
17 
68 
133 
71 
1216 
807 
409 
244 
21 
141 
3 
20 
1 
1 
32 
27 
5 
3 
1 
29 
7 
22 
108 
115 
16 
2 
15 
62 
3 
56 
13 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I UK 
9607.11.00 
1000 M 0 N D E 24588 1335 902 5898 
1010 INTRA-CE 10795 935 438 1411 
1011 EXTRA-CE 13794 400 464 4487 
1020 CLASSE 1 11726 379 425 4434 
1021 A E L E 7811 379 258 3283 
1030 CLASSE 2 1155 14 40 40 
9607.19 FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
9607.111-00 FERMETURES A GUSSIERE (AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 1957 578 38 41 
~ ~f~gJ~:eG. m~ 1986 ~~ ~ 
004 RF ALLEMAGNE 4196 27 782 
005 ITALIE 2396 399 25 
006 ROYAUME-UNI 3221 174 337 
~~~§~~DE m~ 41 ~ 
f~ r~~~ mg 9 43~ 
736 T'AI-WAN 8355 110 38 
1000 M 0 N D E 38886 3398 2367 
1010 INTRA-CE 18507 3164 1388 
1011 EXTRA-CE 20377 234 979 
1020 CLASSE 1 8260 50 850 
1021 A E L E 3930 41 411 
1030 CLASSE 2 10764 180 126 
1040 CLASSE 3 1334 3 4 
9607.20 PARTIES DE FERMETURES A GUSSIERE 
9607.2G-11 RUBANS MUNIS D'AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1545 
801 
745 
445 
425 
20 
20 
8 
11 
87 
1425 
916 
509 
1605 
374 
5597 
2006 
3591 
3103 
1488 
480 
9 
185 
73 
111 
1460 
951 
509 
194 
6 
38 
13 
32 
8 
376 
144 
1 
16 
531 
1356 
678 
678 
57 
4 
620 
247 
61 
187 
9607.2G-19 PARTIES DE FERMETURES A GLISSIERE EN METAUX COMMUNS, (NON REPR. SOUS 9607.2G-11) 
001 FRANCE 1914 280 1 893 2 
~ ~t~~LEMAGNE illi J8 ~~ 1863 18f 
006 ROYAUME-UNI 1322 186 19 216 5 
732 JAPON 5372 157 13 744 29 
736 T'AI-WAN 1358 276 34 78 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
19346 
11027 
8317 
6293 
1479 
1739 
1246 
493 
215 
278 
173 
157 
16 
18 
9607 .2G-91 RUBANS MUNIS D' AGRAFES (AUTRES QU'EN MET AUX COMMUNS) 
~ ~~L .. ~tL.~~f8t.~E ~~ 131 21J 
006 ROYAUME-UNI 3334 2 269 
H~ ~~l;~AN ~9~ 919 :J 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19143 
11897 
7246 
1154 
4711 
1382 
2588 
1611 
977 
sri 
648 
605 
43 
6 
37 
4419 
3014 
1405 
855 
60 
29 
3037 
422 
200 
4614 
3212 
1401 
427 
346 
627 
9607.2G-99 PARTIES DE FERMETURES A GUSSIERE (NON REPR. SOUS 9607.2G-11 A 9607.2G-91) 
005 ITALIE 1900 183 94 
736 T'AI-WAN 1623 2 74 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
9608.10 SffiOS ET CRAYONS A BILLE 
7137 
3844 
3294 
2208 
327 
325 
3 
2 
9608.1 G-1 0 STYLOS ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIDE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
5594 
1657 
6177 
9475 
4355 
1601 
1105 
3830 
4255 
14172 
3250 
59576 
31119 
28123 
22934 
4066 
4659 
261 
1172 
228 
228 
15 
132 
2 
21 
10 
411 
116 
2830 
2038 
592 
442 
22 
143 
12 
4 
8 
6 
69 
18 
362 
52 
291 
8 
29 
31 
922 
5 
1951 
849 
1102 
997 
44 
90 
756 
381 
375 
121 
277 
41 
2346 
506 
387 
16 
264 
605 
3878 
201 
8698 
3606 
5092 
4807 
324 
272 
310 
202 
107 
29 
78 
294 
355 
20 
335 
294 
41 
41 
140 
210 
70 
140 
140 
48 
5 
394 
619 
80 
5 
99 
3 
21 
220 
184 
1823 
1276 
546 
248 
5 
276 
933 
424 
509 
81 
65 
299 
94 
215 
31 
78 
1 
51 
9 
840 
2195 
421 
1774 
12 
3 
1700 
62 
9 
2 
7 
95 
15 
357 
1 
283 
355 
1155 
489 
666 
305 
361 
3 
22 
38:i 
831 
25 
608 
596 
10 
42 
232 
522 
94 
428 
239 
486 
21 
182 
79 
627 
20 
7:i 
539 
1683 
153 
3973 
1422 
2551 
2305 
83 
241 
4518 
1604 
2914 
2188 
1056 
306 
1847 
37 
375 
1458 
138 
262 
134 
317 
153 
1745 
6988 
3860 
3128 
743 
412 
2015 
370 
368 
55 
313 
151 
477 
77 
1443 
245 
2529 
762 
1766 
1472 
251 
1057 
790 
21 
280 
165 
2524 
1985 
539 
280 
172 
87 
1090 
3 
1512 
1202 
310 
164 
118 
1619 
2357 
338 
783 
614 
1364 
248 
1915 
785 
11222 
6513 
4705 
3633 
1463 
1009 
365 
262 
103 
77 
76 
21 
18 
229 
4 
40 
1047 
174 
17 
75 
1630 
1338 
291 
193 
188 
81 
17 
15 
10 
·5 
6 
5 
3 
248 
35 
502 
458 
44 
8 
36 
4 
1 
5 
5 
4 
1 
259 
206 
53 
3 
12 
9 
14 
3 
440 
:i 
12 
120 
652 
480 
172 
135 
3 
37 
1909 
713 
1196 
1084 
952 
56 
137 
11 
99 
269 
82 
4 
274 
538 
50 
1488 
3557 
641 
2915 
490 
278 
1883 
542 
40 
10 
30 
204 
81 
8 
989 
111 
2076 
329 
1747 
1623 
122 
458 
64 
6 
1137 
2652 
528 
2124 
122 
1487 
515 
351 
1000 
333 
667 
441 
252 
3 
270 
75 
15 
7 
1816 
48 
1186 
216 
4399 
636 
3433 
3062 
1818 
361 
9608.1G-30 SffiOS ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, (AUTRES QU' A ENCRE LIQUID E) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
007 lALANDE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1260 
2147 
2403 
2295 
9934 
6577 
3360 
2886 
2329 
130 
26 
:i 
331 
286 
45 
42 
3 
79 
49 
56 
6 
217 
203 
15 
15 
6 
113 
1976 
588 
3063 
2171 
912 
852 
602 
58 
2 
22 
171 
168 
4 
4 
15 
85 
183 
293 
650 
302 
346 
328 
293 
36 
32 
913 
1217 
217 
1000 
984 
914 
9608.1G-91 STYLOS ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, (NON REPR. SOUS 9608.1G-10 ET 9608.1G-30) 
001 FRANCE 4997 541 11 1369 9 937 
88§ ~f~g:if~:BG. ua~ 19e0 2~ ~ !i ~ 
~ ~t~~LEMAGNE 1mg ~ 1rJ 2042 1ijg ~~ 
006 ROYAUME-UNI 5094 29 378 352 240 16 
:Ni k'Jb;'ANJ~e ~~ m s4 1~ 18~ 67481. 
036 SUISSE 2703 36 23 601 
400 ETAT5-UNIS 5424 58 22 1617 29 295 
f§~ r.1WJ~ DU suo Jm 1~ soli 17~ 2161. ~ 
736 T' AI-WAN 5498 229 33 1084 1189 
L 
396 
607 
6146 
1107 
603 
10 
68 
473 
209 
72 
754 
1104 
3 
3 
1 
267 
52 
215 
5 
1 
13 
:i 
22 
1 
208 
550 
120 
195 
971 
754 
216 
216 
195 
591 
72 
51 
1990 
1432 
653 
20 
1140 
99 
40 
1423 
156 
1264 
993 
271 
217 
30 
54 
89 
108 
1399 
36 
10 
73 
21 
18 
357 
381 
2677 
1670 
1007 
488 
94 
467 
53 
37 
30 
8 
23 
585 
289 
229 
347 
2 
1496 
1144 
352 
346 
4 
117 
1240 
92 
35 
2058 
1870 
188 
92 
97 
12 
15 
55 
27 
28 
18 
79 
774 
176 
1656 
125 
3 
27 
1493 
457 
179 
5544 
2894 
2650 
2318 
37 
312 
10 
237 
11 
4 
305 
281 
25 
12 
8 
445 
465 
2371 
352 
1111 
159 
75 
131 
921 
651 
210 
1215 
1120 
784 
337 
337 
336 
494 
18 
15 
665 
95 
7 
98 
132 
80 
4 
43 
1771 
1356 
416 
293 
284 
43 
80 
119 
110 
9 
359 
311 
555 
333 
32 
42 
1695 
1602 
93 
40 
42 
~ 
4 
212 
1620 
1262 
358 
4 
251 
102 
71 
3 
553 
525 
28 
8 
42 
41 
149 
49 
325 
3 
245 
7 
15 
11 
913 
859 
55 
23 
7 
17 
33 
1 
43 
43 
404 
70 
95 
449 
1349 
725 
23 
496 
83 
36 
36 
82 
4884 
2280 
2604 
2310 
1370 
287 
465 
981 
190 
232 
74 
9:i 
616 
191 
1141 
2730 
7350 
1985 
5364 
1981 
727 
3189 
194 
60 
17 
44 
51 
1318 
229 
1335 
178 
3252 
1624 
1628 
1382 
247 
539 
209 
209 
420 
1448 
774 
675 
223 
452 
363 
802 
1931 
677 
1254 
1068 
4066 
229 
2185 
3564 
12:i 
119 
223 
1248 
3365 
1400 
1m1 
10546 
7225 
4964 
260 
2101 
269 
1586 
123 
292 
2679 
2100 
580 
428 
307 
677 
131 
300 
3215 
917 
1163 
98 
157 
2132 
209 
789 
395 
171 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant Origine I provenance , I 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmark I Deu1schland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
9608.111-91 
1000 W 0 R L D 2931 246 119 464 26 406 345 13 214 406 217 475 
1010 INTRA-EC 1862 224 92 251 20 235 221 13 91 213 200 302 
1011 EXTRA·EC 1070 21 28 213 6 171 124 1 123 193 17 173 
1020 CLASS 1 473 4 24 124 3 12 35 1 73 38 11 148 
1021 EFTA COUNTR. 96 
15 
2 40 2 2 7 17 7 4 15 
1030 CLASS 2 472 2 82 4 99 79 16 145 6 24 
9608.111-99 BALL-POINT PENS (EXCL 9608.111-10 TO 9608.111-91) 
001 FRANCE 347 21 41 77 3 36 11 14 32 147 002 BELG.-LUXBG. 96 
79 
1 17 1 i 40 2 1 003 NETHERLANDS 130 2 21 
12 ri 20 10 18 5 004 FR GERMANY 766 59 26 
639 
167 100 2 235 
005 ITALY 1871 177 15 32 53 368 12 
5 
117 25 433 
006 UTD. KINGDOM 311 
:i 6 111 :i 82 22 78 3 4 8 011 SPAIN 95 2 10 
4 
8 
:i 23 2 36 036 SWITZERLAND 178 1 13 1 10 131 4 
5 
11 
400 USA 95 
s8 5 10 i 4 6 21 20 10 23 732 JAPAN 358 15 125 1 129 6 14 
736 TAIWAN 218 18 2 16 6 25 52 1 64 19 15 
1000 WORLD 4889 435 107 967 64 299 873 139 588 354 81 982 
1010 INTRA-EC 3691 341 91 878 49 231 638 112 149 272 70 860 
1011 EXTRA·EC 1161 93 16 89 14 68 233 27 406 82 11 122 
1020 CLASS 1 676 61 7 48 3 8 141 25 291 21 5 66 
1021 EFTA COUNTR. 190 2 2 14 1 4 10 4 136 5 
5 
12 
1030 CLASS 2 418 30 9 32 11 57 79 2 96 48 49 
9608.20 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS. TIPPED PENS AND MARKERS 
9608.20·00 FELT-TIPPED AND OTHER POROUS. TIPPED PENS AND MARKERS 
001 FRANCE 369 61 6 33 3 57 46 3 77 94 9 26 002 BELG.-LUXBG. 73 
124 
1 9 
2 
1 i 2 7 1 6 003 NETHERLANDS 197 2 41 1 16 320 306 2 8 004 FR GERMANY 3431 208 49 526 72 526 953 10 41 946 005 ITALY 3410 61 131 135 84 895 35 
:i 281 90 1172 006 UTD. KINGDOM 143 13 12 18 4 14 23 41 14 1 22 036 SWITZERLAND 437 8 1 71 3 7 21 2 279 17 6 
038 AUSTRIA 554 1 1 447 
5 
1 78 8 
25 
1 4 13 
400 USA 551 10 9 55 23 36 105 27 
:i 256 732 JAPAN 2389 136 90 525 41 50 388 20 537 121 478 
736 TAIWAN 83 1 1 17 5 20 12 6 17 4 
1000 WORLD 12736 652 308 1831 277 798 2747 226 1269 905 179 3544 
1010 INTRA-EC 7810 468 202 683 215 683 1943 91 403 703 162 2257 
1011 EXTRA·EC 4923 183 106 1148 62 115 803 135 865 202 17 1287 
1020 CLASS 1 3948 155 102 1099 49 82 531 135 841 171 14 769 
1021 EFTA COUNTR. 1005 9 3 518 3 10 105 10 279 22 11 35 
1030 CLASS 2 219 10 4 40 11 33 24 9 20 2 66 
1040 CLASS 3 757 18 1 9 2 249 15 11 452 
8608.31 INDIAN INK DRAWING PENS 
1608.31.()0 INDIAN INX DRAWING PENS 
004 FR GERMANY 160 8 34 14 59 8 10 3 23 
1000 WORLD 202 9 39 7 14 60 12 11 3 45 
1010 INTRA·EC 193 • 35 5 14 59 12 11 3 43 1011 EXTRA-EC 12 5 s 1 1 2 
9608.39 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL. INDIAN INK DRAWING PENS) 
9608.39-10 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL. 
9608.31.()0) 
001 FRANCE 8 4 1 3 004 FR GERMANY 9 1 6 
1000 WORLD 27 2 5 3 3 1 2 10 1010 INTRA-EC 26 2 5 2 3 1 2 10 1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
9608.39-90 FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL. 9608.31.()0 AND 9608.39-10) 
001 FRANCE 141 15 8 22 22 50 2 6 37 003 NETHERLANDS 35 7 
4 
5 3<i i 1 26 2 39 004 FR GERMANY 265 33 
13 
96 33 
005 ITALY 330 11 17 35 1 
13 
14 1 237 006 UTD. KINGDOM 65 1 3 9 10 17 8 3 i 036 SWITZERLAND 15 
:i :i 4 2 10 11 400USA 35 
5 
2 1 13 732 JAPAN 61 2 2 11 13 1 27 
1000 WORLD 1065 74 6 39 2 89 200 22 162 81 14 376 1010 INTRA·EC 871 67 5 32 2 77 170 19 105 51 13 330 1011 EXTRA-EC 179 6 7 1 12 30 3 44 30 46 1020 CLASS 1 117 5 6 5 18 2 28 13 40 1021 EFTA COUNTR. 21 1 1 6 5 13 17 1 1030 CLASS2 48 1 1 6 12 5 
9608.40 PROPEWNG OR SLIDING PENCILS 
8608.40-00 PROPELLING OR SLIIING PENCILS 
004 FR GERMANY 159 6 6 7i 4 24 40 13 8 2 56 732 JAPAN 234 7 11 2 18 59 26 11 1 28 736 TAIWAN 65 2 9 18 4 11 9 3 2 7 
1000 WORLD 725 37 39 129 15 107 145 8 52 54 16 123 1010 INTRA-EC 345 27 8 31 5 51 71 4 15 42 12 79 1011 EXTRA-EC 384 10 31 .. 10 57 74 4 38 13 5 44 1020 CLASS 1 258 7 13 74 3 22 60 3 26 12 1 37 1030 CLASS 2 119 2 15 24 7 34 13 12 1 4 7 
9608.50 sm OF ARTIClES FROM TWO OR MORE OF 9605.10 TO 9608.40 
9608.50.()0 Sm OF ARTICLES FROU TWO OR MORE OF SUBHEADINGS 9608.111-10 TO 9608.40.()0 
001 FRANCE 40 5 4 i 4 100 22 2 1 2 003 NETHERLANDS 152 19 i 12 9 3 19 3 8 004 FR GERMANY 978 29 5 23 842 4 45 728 SOUTH KOREA 120 1 
5 
15 2 3 .. 1 732 JAPAN 23 
2 
2 4 4 i 3 1 4 736 TAIWAN 103 15 10 20 15 19 20 
1000 W 0 R L D 1706 66 15 77 9 55 216 28 934 168 13 125 1010 INTRA-EC 1343 61 7 50 9 18 158 18 885 42 12 83 1011 EXTRA-EC 362 5 7 27 38 58 10 49 126 2 42 1020 CLASS 1 95 
2 
3 11 5 35 7 16 6 
2 
12 1030 CLASS 2 245 4 16 29 23 3 23 117 26 
9608.60 REFUS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-IIESERVOIR 
9608.60-10 REFi.LS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL-POINT AND INK-IIESERVOIR, WITH LIQUID INK ~OR ROWNG BALL PENS. 
001 FRANCE 83 12 
10 
5 39 1 2:i 2 65 004 FR GERMANY 113 1 1 
:i 15 22 006 UTD. KINGDOM 49 4 6 9 5 18 3 
172 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmar1c I Deutschland I 'EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland J Portugal I CNINC UK 
9608.1~1 
1000 M 0 N DE 72363 4848 3208 11100 572 8908 12160 298 7975 8719 4018 10559 1010 INTRA-CE 48424 4284 2415 5359 466 8292 9225 246 4811 5021 3703 6622 1011 EXTRA-CE 23938 584 793 5741 108 2618 2933 52 3184 3698 312 3937 1020 CLASSE 1 14769 259 732 4131 48 699 1458 52 2671 1384 196 3159 1021 A E L E 2944 37 104 696 18 61 491 1140 152 84 161 1030 CLASSE 2 6272 278 49 1504 58 1663 1332 281 2210 115 762 
9608.111-99 SffiOS ET CRAYONS A BILLE (NON REPR. SOUS 9601.111-10 A 9601.111-91) 
001 FRANCE 4734 875 498 671 24 56 
7oS 
44 689 328 12 1537 002 BELG.-I.UXBG. 1465 
1118 
13 203 29 8 3 14 491 16 15 003 PAY8-BAS 1987 33 328 8 255 76 
1135 
39 98 004 RF ALLEMAGNE 13589 1331 463 8602 162 1015 3113 153 3233 84 2920 005 ITALIE 19739 1497 95 409 794 4268 84 668 1020 308 2662 006 ROYAUME-UNI 3670 33 187 871 2 689 331 813 34 42 
87 011 ESPAGNE 1391 51 23 127 21 86 184 23 466 35 395 036 SUISSE 2831 152 13 188 60 219 1802 46 50 248 400 ETAT8-UNIS 2417 26 18 184 3 15 249 190 615 206 881 
732 JAPON 10799 1484 114 583 24 155 4104 30 3847 119 1 358 
736 T'AI·WAN 3384 343 31 209 81 303 818 5 1000 306 1 267 
1000 M 0 N DE 70786 7273 1608 12394 885 3568 15055 1371 13797 4150 969 9718 
1010 INTRA-CE 47444 4986 1311 10873 850 2689 9042 1098 5m 3084 881 7573 
1011 EXTRA-CE 22849 2284 297 1521 235 877 5962 272 8081 1086 89 2145 
1020 CLASSE 1 16526 1675 179 1020 97 253 4590 253 8425 398 52 1584 
1021 A E L E 3105 185 47 240 60 83 234 31 1892 84 1 268 
1030 CLASSE 2 5623 531 112 431 137 600 1267 18 1404 573 35 515 
9608.20 SffiOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTAE OU A AUTRE$ POINTES POREUSES 
9608.20-00 SffiOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTES POAEUSES 
001 FRANCE 5811 1284 77 622 47 877 
989 
12 1512 859 145 396 
002 BELG.-LUXBG. 1633 
1775 
24 215 
8 
13 3 15 272 28 74 
003 PAY8-BAS 2906 24 506 36 338 21 7 
4919 
45 146 
004 RF ALLEMAGNE 53060 3291 1003 
3849 
1220 8242 13490 192 5458 736 14509 
005 ITALIE 17289 331 525 526 626 4463 146 
144 
1271 376 5176 
006 ROYAUME-UNI 2379 87 332 491 44 103 466 419 270 23 200 036 SUISSE 5463 118 18 1088 28 135 484 35 3127 120 132 
038 AUTRICHE 2915 9 10 2010 7 17 634 26 8 15 28 151 
400 ETAT8-UNIS 6691 188 132 1058 59 461 880 913 731 393 7 1869 
732 JAPON 44050 2716 1591 8797 722 1028 8597 232 9554 2254 63 8496 
736 T'AI·WAN 1289 12 12 301 46 236 239 115 265 63 
1000 M 0 N DE 148582 9958 3806 19775 2768 12017 31835 2028 20878 10813 1865 33039 
1010 INTRA-CE 85157 8759 1989 8135 1848 9952 19951 807 7154 7811 1607 21348 
1011 EXTRA-CE 63398 3199 1817 13840 922 2066 11669 1221 13708 3202 259 11693 
1020 CLASSE 1 59479 3030 1781 12974 818 1666 10754 1205 13421 2865 233 10734 
1021 A E L E 8659 128 ~ 3111 34 178 1219 61 3135 214 162 361 1030 CLASSE 2 2419 78 623 97 399 353 15 185 284 22 331 
1040 CLASSE 3 1495 91 3 43 9 562 102 54 3 628 
9601.31 SffiOS A PLUME ET AUTAES SffiOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.31.00 SffiOS A PLUME ET AUTRES SffiOS, A DESSINEA A L'ENCRE DE CHINE 
004 RF ALLEMAGNE 6779 143 758 44 422 2257 10 154 535 184 2292 
1000 M 0 N DE 8078 168 873 355 45 440 2538 41 397 583 182 2458 
1010 INTRA-CE 7340 180 775 162 44 428 2260 29 365 557 182 2381 
1011 EXTRA-CE 736 8 97 193 1 14 m 13 32 26 75 
9608.39 SffiOS A PLUME ET AUTAES SffiOS, AUTRES QU'A DESSINER A L 'ENCRE DE CHINE 
9608.39-10 SffiOS A PLUME ET AUTRE$ SffiO~ AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE UETAUX PAECIEUX, (AUTRE$ QU' A DESSINER A L'ENCRE E CHINE) 
001 FRANCE 1576 30 12 263 8 288 
251 14 
183 1 19 772 
004 RF ALLEMAGNE 2132 17 16 1 123 57 55 1598 
1000 M 0 N DE 6218 228 29 518 14 878 941 26 793 103 25 2665 
1010 INTRA-CE 5155 223 28 345 14 848 743 26 551 81 25 2471 
1011 EXTRA-CE 1060 5 1 173 227 197 241 22 194 
1020 CLASSE 1 1041 5 1 173 227 178 241 22 194 
9608.39-90 SffiOS A PLUME ET AUTRES SffiOS, (NON REPR. SOUS 9608.31.00 ET 9608.39-10) 
001 FRANCE 7944 491 7 552 2 1307 665 3 3745 82 403 1352 003 PAYS-BAS 1559 534 11 253 8 7 
32 
59 
681 
10 12 
004 RF ALLEMAGNE 16142 663 100 
112 
44 3138 7425 1534 295 2212 
005 ITALIE 2204 115 
41 
5 517 512 8 
1444 
84 56 795 
006 ROYAUME·UNI 4205 39 225 2 812 608 254 696 284 54 038 SUISSE 1098 178 3 31 35 34 645 
24 
102 18 
400 ETAT8-UNIS 1638 8 3 187 7 244 147 241 355 
5 
424 
732 JAPON 3638 347 102 302 324 626 4 716 165 1245 
1000 M 0 N DE 42450 2453 268 1978 107 6613 11365 333 8477 3065 1128 6666 
1010 INTRA-CE 33848 1883 158 1325 62 5703 9531 299 6999 1991 1115 4780 
1011 EXTRA-CE 8597 570 108 852 45 810 1831 34 1475 1074 12 1886 
1020 CLASSE 1 6892 544 108 615 44 608 1457 28 1211 543 5 1729 
1021 A E L E 1398 191 3 118 38 41 663 
1 
242 23 j 59 1030 CLASSE 2 1520 25 35 1 300 302 177 529 143 
9608.40 PORTE-MINE 
9608.40-00 PORTE·MINE 
004 RF ALI.EMAGNE 4544 121 182 3846 118 774 997 1 583 278 89 1401 732 JAPON 11387 287 831 48 728 2695 1547 382 18 1191 
738 T'AI-WAN 1038 29 90 348 25 180 141 49 12 9 157 
1000 M 0 N DE 21724 691 1109 5127 260 2581 4478 144 2438 1052 497 3349 
1010 INTRA-CE 7548 351 259 595 134 1208 1475 57 667 594 437 1771 
1011 EXTRA-CE 14158 339 850 4532 126 1373 2985 68 1769 458 60 1578 
1020 CLASSE 1 12245 302 695 4102 81 831 2738 84 1570 439 36 1409 
1030 CLASSE 2 1867 38 144 416 85 532 237 23 199 20 24 169 
9608.50 ASSORTIMENTS D'AATICLES RELEVANT D'AU UOINS DEUX DES SOU~OSITIONS 9608.10 A 9608.40 
9608.511-00 ASSORTIMENTS D'AATICLES RELEVANT D'AU UOINS DEUX DES SOUS.POSmONS 9608.111-10 A 9608.40-00 
001 FRANCE 1138 191 8 47 42 300 1779 1 391 54 16 131 003 PAY8-BAS 2914 381 
75 
326 3 154 
374 
73 175 
004 RF ALLEMAGNE 16622 359 85 240 753 24 15687 98 927 
728 COREE DU SUO 2978 
5 
42 204 1 572 39 1 63 2241 2 20 732 JAPON 1001 39 115 195 180 43 217 
736 T'AI·WAN 1489 25 9 244 220 365 9 185 253 5 174 
1000 M 0 N DE 32971 1069 383 1663 171 1795 4195 224 17014 3523 426 2408 
1010 INTRA-CE 25619 1009 218 656 169 729 3133 146 16313 809 406 1832 
1011 EXTRA-CE 7248 55 165 806 2 1067 1062 711 701 2714 20 sn 
1020 CLASSE 1 2337 15 60 534 
2 
223 578 54 344 185 10 336 
1030 CLASSE 2 4784 25 102 270 830 479 24 292 2504 10 226 
9608.60 CAATOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE 
9608.611-10 CAATOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCAE UQUIDE 
001 FRANCE 1270 160 6 7 2 109 969 1 10 6 8 963 004 RF ALLEMAGNE 3332 15 281 25 1 40 68 300 407 71 1248 006 ROYAUME-UNI 1608 189 21 327 269 585 146 
L 173 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment 1 Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance l l l I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
9608.60-10 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
57 
19 
385 
268 
117 
116 
84 
14 
14 
1 
13 
13 
11 
18 
2 
16 
16 
1 
3 
2 
18 
12 
6 
6 
3 
9608.60-90 REFILLS FOR BALL.POINT PENS, COMPRISING THE BALL.POINT AND INK-RESERVOIR, (EXCL 9608.60-10) 
~ ~~D~'k~~~M 1~ 3 11i g 
400 USA 55 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9608.91 PEN NIBS AND NIB POINTS 
9608.91.00 PEN NIBS AND NIB POINTS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
399 
274 
127 
122 
261 
109 
23 
42 
40 
76 
607 
443 
164 
160 
13 
10 
3 
1 
100 
4 
111 
111 
4 
3 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
9 
6 
3 
3 
52 
46 
6 
6 
1 
1 
5 
22 
54 
88 
6 
82 
82 
9608.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE LIKE; PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 9608.50 
9608.99-10 PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS 
004 FA GERMANY 42 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
207 
131 
76 
13 
10 
3 
9608.99-30 REFILLS FOR FELT-TIPPED AND FIBRE-TIPPED PENS AND PENCILS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
160 
64 
96 
3 
3 
10 
5 
5 
11 
8 
3 
19 
18 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
7 
4 
3 
7 
6 
1 
1 
5 
77 
53 
24 
24 
19 
24 
1 
1 
44 
29 
15 
14 
4 
4 
j 
16 
8 
7 
7 
2 
25 
8 
17 
23 
12 
11 
9608.99-91 PARTS OF METAL OF ARTICLES OF 9508.10-10 TO 9508.50-00 AND 9608.99-10 (EXCL. 9608.60-10 TO 9608.91.00 AND 9608.99-30) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
41 
97 
137 
207 
47 
41 
3 
55 
71 
6 
18 
2 1 
1 
6 
10 
3 
j 
65 
4 
4 
8 
1000 W 0 R L D 591 20 157 2 24 92 
1010 INTRA-EC 289 19 58 2 12 76 
1011 EXTRA-EC 303 1 99 13 16 
1020 CLASS 1 300 1 97 13 16 
1021 EFTA COUNTR. 208 72 10 4 
9608.99-99 PARTS IEXCL OF METAL) OF ARTICLES OF 9608.10-10 TO 9508.50-00 AND 9608.99-10 (EXCL. 9608.60-10 TO 9608.91.00 AND 
9608.99-30) 
88l ~~AJleCFfMANY ~~ ~ 24 53 
005 ITALY 215 3 10 
006 UTD. KINGDOM 165 1 69 
~ 8~1TZERLAND ~~; i n 
732 JAPAN 40 10 
1000 W 0 R L D 1738 52 26 284 
1010 INTRA-EC 1238 50 24 223 
1011 EXTRA-EC 496 2 2 61 
1020 CLASS 1 471 2 1 57 
1021 EFTA COUNTR. 236 1 1 32 
9609.10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH 
9609.10-10 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, WITH 'LEADS' OF GRAPHITE 
003 NETHERLANDS 220 141 9 16 ~ b~E~EHRo':;t~tAK ill 28 ~ 3ti 41 
720 CHINA 314 S 1 86 1:i 
732 JAPAN 65 6 4 17 7 
736 TAIWAN 294 4 7 74 60 
1000 W 0 R L D 2414 211 87 329 158 
1010 INTRA-EC 998 173 41 34 45 
1011 EXTRA-EC 1416 38 46 295 113 
1020 CLASS 1 179 21 10 39 18 
1030 CLASS 2 546 8 28 141 81 
1040 CLASS 3 693 9 7 116 14 
9609.10-90 PENCILS AND CRAYONS, WITH LEADS ENCASED IN A RIGID SHEATH, (EXCL. 9509.10-10) 
003 NETHERLANDS 127 18 2 38 
004 FA GERMANY 381 39 10 
ggg [~iliL ffl 5 7~ 736 TAIWAN 243 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2897 
958 
1940 
347 
118 
985 
609 
9609.20 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
9609.20-00 PENCIL LEADS, BLACK OR COLOURED 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
174 
379 
86 
679 
424 
258 
173 
125 
70 
55 
10 
8 
21 
24 
4 
2 
9 
5 
4 
3 
55 
21 
34 
9 
7 
21 
4 
8 
9 
21 
9 
12 
10 
2 
64 
7 
384 
108 
276 
82 
46 
161 
33 
22 
38 
4 
34 
22 
1 
12 
6 
3 
31 
123 
21 
102 
14 
4 
69 
19 
2 
6 
3 
3 
4 
14 
18 
1 
2 
:i 
44 
37 
7 
6 
2 
12:i 
5 
3 
11 
17 
228 
150 
78 
22 
49 
8 
41 
2 
15 
11 
145 
67 
78 
45 
12 
33 
51 
3 
72 
52 
20 
9 
57 
112 
13 
95 
10 
16 
317 
186 
132 
131 
106 
11 
224 
61 
65 
4 
56 
461 
260 
221 
11 
83 
126 
14 
89 
118 
163 
58 
808 
249 
559 
29 
7 
261 
269 
40 
24 
81 
53 
29 
25 
3 
3 
5 
5 
2 
2 
5 
3 
2 
9 
9 
14 
1 
13 
13 
2 
74 
52 
128 
76 
52 
52 
20 
17 
3 
1 
2 
1 
43 
23 
20 
2 
8 
10 
39 
1 
46 
43 
4 
3 
ltalia I Nederland I Portugal I 
46 
70 
20 
50 
50 
50 
39 
42 
116 
40 
76 
76 
1 
28 
11 
2 
54 
30 
23 
23 
28 
41 
31 
10 
7 
j 
10 
2 
5 
109 
5 
2 
133 
17 
116 
116 
109 
26 
52 
:i 
42 
15 
2 
154 
85 
65 
64 
44 
15 
31 
66 
3 
13 
273 
43 
230 
6 
45 
179 
13 
107 
sri 
12 
256 
156 
100 
16 
6 
72 
12 
10 
2 
28 
10 
18 
8 
45 
42 
3 
3 
1 
45 
11 
1 
62 
56 
6 
5 
254 
:i 
1 
283 
259 
25 
22 
2 
21 
11 
10 
12 
11 
1 
18 
18 
1 
22 
356 
26 
4 
2 
1 
417 
409 
8 
7 
7 
38 
23 
12 
2 
8 
183 
105 
78 
20 
22 
36 
48 
12 
62 
246 
83 
164 
25 
15 
76 
63 
99 
7 
107 
100 
8 
8 
6 
5 
2 
1 
5 
5 
1 
1 
20 
15 
5 
5 
5 
j 
37 
30 
7 
7 
19 
28 
1 
:i 
73 
55 
18 
2 
16 
1 
8 
6 
1 
21 
8 
105 
29 
76 
4 
4 
46 
25 
6 
1 
13 
7 
6 
2 
Import 
UK 
5 
1 
121 
104 
17 
17 
10 
16 
j 
78 
61 
17 
17 
5 
2 
5 
5 
11 
41 
19 
22 
21 
2 
84 
58 
26 
86 
22 
64 
25 
43 
8 
16 
12 
111 
71 
39 
39 
8 
22 
40 
46 
42 
99 
2 
279 
118 
160 
144 
43 
24 
3 
86 
60 
11 
51 
371 
75 
296 
29 
71 
196 
33 
28 
56 
93 
41 
607 
131 
476 
111 
9 
215 
150 
120 
15 
258 
138 
120 
83 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschlandj_ 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK 
9608.6G-10 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1231 
1170 
3 
5 
1 
6 
23 
765 
59 
47 
66 
213 
1000 M 0 N D E 9531 218 490 !1TT 10 360 1741 67 
1010 INTRA-CE 6584 190 483 64 6 199 1369 67 
1011 EXTRA-CE 2945 28 7 913 4 161 372 
1020 CLASSE 1 2906 25 7 912 4 159 353 
1021 A E L E 1362 3 1 28 1 63 140 
9608.60-90 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, (AUTRES OU' A ENCRE UQUIDE) 
88: ~b.fkb~~:t%~E ~ 50 552. 344 2 L"1 7~ 9~ 
400 ETATS-UNIS 2207 76 160 39 1 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
9931 
6255 
3670 
3472 
9608.81 PLUMES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
9608.81.00 PLUMES A ECRIRE ET BECS POUR PLUMES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETAT5-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3755 
1426 
3132 
2108 
1830 
8873 
23051 
10700 
12350 
11697 
472 
321 
151 
93 
62 
1371 
123 
4 
1606 
1594 
12 
9 
110 
65 
46 
46 
73 
15 
55 
17 
160 
88 
72 
72 
1122 
811 
310 
310 
1106 
23 
59:i 
1032 
6272 
9470 
1758 
m2 
7690 
13 
12 
1 
1 
3 
2 
5 
7 
17 
5 
12 
12 
652 
825 
26 
10 
5 
so9 
8 
18 
16 
588 
524 
64 
58 
1470 
832 
638 
536 
1953 
538 
17 
786 
3744 
2524 
1219 
816 
95 
94 
1 
1 
12 
12 
9608.99 PORTE.PLUME, PORTE-CRAYON ET SIMIUIRES; PARTIES D'ARTICLES DES 9608.10 A 8608.50, (NON REPR. SOUS 9608.60 ET 9608.81) 
9608.99-10 PORTE.PLUME, PORTE-CRAYON ET SIMILAJRES 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2105 
4698 
3461 
1238 
87 
215 
177 
38 
35 
43 
42 
1 
306 
103 
202 
1 
5 
2 
3 
56 
106 
68 
38 
9608.99-30 CARTOUCHES DE RECHANGE POUR SffiOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
114 
454 
213 
241 
1000 M 0 N D E 2169 74 34 273 206 542 
1010 INTRA-CE 1147 62 26 87 146 245 
1011 EXTRA-CE 1021 12 8 186 61 297 
9608.99-91 PARTIES D'ARTICLES DES 8608.10-10 A 9608.50-00 ET 9608.99-10, EN METAUX, (NON REPR. SOUS 9608.60-10 A 9608.91.00 ET 
9608.99-30) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4189 
2432 
4493 
7520 
2729 
3423 
25204 
11416 
13m 
13711 
7531 
1 
3 
9 
18 
6 
11 
11 
2 
22s 
79 
2 
74 
397 
314 
83 
77 
1 
165 
1052 
3350 
408 
1358 
6412 
1252 
5160 
5122 
3355 
198 
199 
198 
1 
1 
1 
252 
114 
119 
234 
44 
833 
555 
278 
278 
234 
421 
3137 
805 
584 
743 
5726 
3579 
2137 
2133 
805 
9608.99-99 PARTIES D'ARnCLES DES 9608.10-10 A 9608.50-00 ET 9608.99-10, (AUTRES QU'EN METAUX, NON REPR. SOUS 9608.6G-10 A 
9608.91.00 ET 9608.99-30) 
8&1 ~~~~t~MAGNE ~w ~ 373 6S3 
005 ITALIE 1670 22 117 
006 ROYAUME-UNI 4330 8 2493 
036 SUISSE 5305 8 2258 g ji~b~UNIS m~ g~ 1 1~ 
1000 M 0 N D E 33063 1064 390 7456 
1010 INTRA-CE 18542 965 373 3570 
1011 EXTRA-CE 14483 99 17 3885 
1020 CLASSE 1 14112 98 12 3846 
1021 A E L E 5458 11 10 2279 
9609.10 CRAYONS A GAINE 
9609.10-10 CRAYONS A GAINE AVEC MINE DE GRAPHITE 
003 PAY5-BAS 1540 850 
004 RF ALLEMAGNE 6959 388 
~~ b~~~.fOSLOVAQ m~ 17 
732 JAPON 1436 109 
736 T'AI-WAN 2749 32 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20200 
10446 
9750 
2672 
4425 
2651 
1659 
1287 
371 
286 
56 
29 
9609.10-90 CRAYONS A GAINE (AUTRES OU'AVEC MINE DE GRAPHITE) 
98 
291 
29 
4 
81 
59 
821 
444 
377 
129 
216 
32 
003 PAY5-BAS 1210 175 25 
004 RF ALLEMAGNE 4946 552 175 
005 ITALIE 1361 5 26 
508 BRESIL 2060 33 
736 T'AI-WAN 1808 58 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20988 
9432 
11552 
3740 
1486 
5516 
2293 
9609.20 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
9609.20-00 MINES POUR CRAYONS OU PORTE-MINE 
004 RF ALLEMAGNE 4403 
732 JAPON 3113 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
L 
9525 
5032 
4492 
3664 
1169 
818 
351 
95 
77 
167 
89 
93 
122 
262 
118 
143 
135 
71 
556 
260 
296 
124 
65 
153 
19 
175 
381 
608 
182 
424 
403 
160 
153 
307 
470 
665 
2651 
337 
2514 
790 
1264 
459 
371 
33 
367 
61 
2866 
890 
1976 
894 
558 
913 
169 
726 
965 
71 
894 
747 
2 
1 
1 
1 
749 
47 
119 
516 
1754 
788 
966 
230 
683 
53 
4 
230 
39 
23 
263 
931 
289 
843 
190 
46 
380 
72 
55 
10 
98 
60 
38 
11 
108 
413 
146 
46 
54 
21 
353 
1163 
718 
445 
428 
55 
3 
1668 
19 
10 
232 
202 
2677 
1954 
723 
351 
344 
28 
6 
669 
10 
90 
88 
1568 
861 
707 
467 
176 
215 
4 
1072 
240 
1460 
1081 
379 
280 
947 
922 
747 
1458 
416 
1930 
6519 
2655 
3864 
3652 
1504 
92 
2600 
279 
201 
98 
503 
4238 
2931 
1307 
182 
645 
480 
117 
765 
942 
683 
494 
4690 
2118 
2766 
393 
117 
1442 
930 
661 
697 
1691 
936 
755 
722 
18 
218 
39 
179 
236 
10 
226 
366 
6 
359 
359 
24 
37 
1 
737 
1329 
2131 
802 
1329 
1329 
28 
3 
3 
6 
169 
152 
17 
4 
10 
3 
4 
337 
128 
210 
60 
95 
54 
232 
8 
311 
254 
58 
46 
991 
35 
1625 
582 
1041 
1035 
999 
1263 
1736 
3417 
1280 
2133 
2124 
157 
124 
929 
365 
495 
2484 
1233 
1251 
1146 
1703 
2123 
1817 
306 
74 
21 
52 
361 
349 
79 
2440 
415 
160 
3810 
789 
3022 
3015 
2440 
1281 
1634 
176 
1141 
370 
237 
5037 
3186 
1814 
1804 
1173 
2 
317 
162 
173 
77 
161 
1540 
483 
1056 
101 
355 
600 
99 
1749 
216 
136 
3053 
2234 
819 
270 
77 
493 
57 
204 
257 
617 
229 
388 
309 
7 
26 
1120 
1010 
110 
110 
11 
781 
284 
74 
1196 
1077 
119 
115 
1945 
s9 
7 
38 
217 
2397 
2085 
312 
265 
50 
212 
160 
53 
234 
213 
21 
6 
264 
9 
18 
5 
305 
279 
26 
23 
18 
382 
3741 
150 
111 
55 
21 
9 
4545 
4419 
126 
115 
65 
453 
119 
56 
54 
72 
1372 
841 
531 
219 
137 
174 
371 
67 
374 
1607 
576 
1031 
355 
179 
464 
212 
571 
221 
827 
587 
241 
238 
9 
239 
230 
9 
9 
9 
49 
78 
182 
166 
15 
12 
3 
2 
5 
13 
12 
1 
1 
2 
6 
6 
22 
21 
8 
245 
9 
201 
637 
435 
202 
202 
202 
5 
271 
1 
10 
1 
5 
340 
692 
346 
346 
346 
2 
64 
388 
3 
2 
8 
619 
534 
85 
16 
66 
3 
79 
74 
7 
165 
12 
585 
265 
320 
49 
46 
216 
56 
160 
19 
252 
206 
46 
33 
71 
53 
2684 
2384 
300 
292 
107 
376 
119 
1002 
772 
230 
224 
477 
32 
286 
296 
1063 
2560 
865 
1695 
1608 
39 
1010 
834 
177 
474 
316 
158 
3179 
813 
471 
903 
1088 
8501 
4003 
2498 
2490 
473 
390 
632 
309 
330 
1818 
120 
4064 
1507 
2557 
2279 
339 
271 
77 
381 
189 
191 
505 
2500 
697 
1803 
364 
649 
790 
334 
328 
232 
421 
247 
3426 
993 
2433 
823 
123 
978 
631 
1180 
432 
2434 
1308 
1126 
938 
175 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d~clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-lux. I Danmar1t I Deu1schland I "EM66a I Espafta I France I Ireland I ltalia I Nederland I Porlugal I UK CNINC 
9609.90 ~~~~~·~ttlTh~OSE OF 9608~ (EXCL 9609.10 AND 9609.20~ PASTELS, DRAWING CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALXS AND 
9609.9().10 PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 
001 FRANCE 272 1 1 187 2 14 62 2 3 
1000 WORLD 1058 120 40 86 58 214 84 10 206 103 18 119 
1010 INTRA-EC 626 104 7 48 20 212 43 10 58 82 17 25 
1011 EXTRA-EC 407 17 32 39 38 2 41 121 21 1 95 
1020 CLASS 1 144 2 7 9 3 14 42 3 1 63 
9609.9().90 WRITING OR ORA WING CHALKS AND TAILORS' CHALXS, (OTHER THAN PENCILS OF HEADING N 96.08) 
001 FRANCE 1240 100 13 185 36 233 
67 2 
484 35 90 64 
004 FR GERMANY 311 22 12 
a5 2 46 26 66 40 28 006 UTD. KINGDOM 369 34 25 7 35 128 30 24 1 48 732 JAPAN 65 1 7 5 4 
1000 W 0 R L D 3594 311 94 563 89 351 276 147 603 220 143 797 
1010 INTRA-EC 2308 236 57 355 61 289 173 131 542 141 135 188 
1011 EXTRA-EC 1285 75 37 208 28 62 103 15 61 79 8 609 
1020 CLASS 1 338 48 27 32 7 5 17 10 31 20 2 139 
1021 EFTA COUNTR. 103 20 21 22 4 1 7 
2 
23 2 
6 
3 
1030 CLASS 2 462 19 5 42 20 37 15 17 23 276 
9610.00 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED 
9610.00..00 SLATES AND BOARDS, WITH WRmNG OR DRAWING SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED 
002 BELG.-LUXBG. 311 
130 2 
112 1 4 17 3 29 145 
003 NETHERLANDS 856 258 
2 
2 364 11 
369 
89 
004 FR GERMANY 682 111 23 
75 
5 56 
47 
43 73 
006 UTD. KINGDOM 306 6 1 4 38 1 134 
129 030 SWEDEN 230 4 7 72 8 1 9 
1000 WORLD 4403 371 62 968 8 73 1237 83 119 732 • 742 1010 INTRA-EC 3402 337 33 647 5 55 1065 74 92 628 7 459 
1011 EXTRA·EC 1004 35 29 320 3 18 172 10 27 105 1 284 
1020 CLASS 1 457 4 13 180 3 18 11 61 167 
1021 EFTA COUNTR. 248 4 7 80 1 10 7 10 129 
9611.00 DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPSfEAND THE UKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABna DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND OPERA D COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH UPOSING STICKS 
9611.00..00 DATE, SEAUNG OR NUMBERING STAMPS~D THE UKE -INCLUDING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LAB~ DESIGNED FOR 
OPERATING IN THE HAND; HAND OPERA COMPOSING STICKS AND HAND PRINTING SETS INCORPORATING SUCH MPOSING STICKS 
001 FRANCE 21 1 1 3 1 
75 
12 1 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 247 
12 
11 39 22 33 17 2 48 
003 NETHERLANDS 80 5 27 8 1 9 1 45 3 5 004 FR GERMANY 533 16 26 
2 
29 239 i 5 162 005 ITALY 36 2 i 2 10 8 3 4 3 8 006 UTD. KINGDOM 76 2 13 4 6 27 12 4 49 038 AUSTRIA 541 37 10 101 6 43 171 3 86 30 5 
400 USA 118 3 i 6 3 7 1 3 1 94 701 MALAYSIA 11 
2 
2 1 2 1 1 3 
732 JAPAN 57 4 9 3 11 7 2 19 
1000 WORLD 1897 80 65 246 23 131 580 20 177 112 19 444 
1010 INTRA·EC 1000 33 44 94 15 68 363 15 57 72 14 225 
1011 EXTRA-EC 895 46 20 152 8 63 217 5 120 40 5 219 
1020 CLASS 1 758 42 19 124 7 49 199 4 100 34 5 175 
1021 EFTA COUNTR. 585 37 15 109 6 43 182 4 90 31 5 63 
1030 CLASS 2 129 3 1 28 1 14 18 18 5 41 
9612.10 RIBBONS 
9612.1t-10 TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS OF PLASTICS 
001 FRANCE 2086 122 52 322 14 101 69 7 441 283 44 707 003 NETHERLANDS 633 35 14 248 2 13 48 
153 
2 195 
004 FR GERMANY 1215 65 111 
27 
17 53 268 18 52 18 480 
005 ITALY 843 10 28 4 139 479 
17 89 
82 9 65 
006 UTD. KINGDOM 1629 54 15 895 2 32 303 205 17 
s2 007 IRELAND 155 1 1 29 i 2 34 i 22 14 2 030 SWEDEN 88 2 21 13 3 34 6 3 2 
036 SWITZERLAND 2410 42 16 1514 15 43 165 11 123 295 6 180 
048 YUGOSLAVIA 250 
6 11 
1 4 44 239 7 249 s5 4 457 400 USA 1351 438 86 
624 ISRAEL 82 i 2 21 1 1 24 2 1 55 728 SOUTH KOREA 56 
2 
5 19 
2 10 i 6 732 JAPAN 850 28 13 340 36 33 52 333 
1000 WORLD 12136 369 283 3916 63 474 1978 62 1164 1167 107 2553 
1010 INTRA-EC 6614 288 221 1537 40 340 1163 42 655 746 92 1490 
1011 EXTRA·EC 5503 81 62 2379 23 133 815 21 490 421 15 1063 
1020 CLASS 1 5003 80 60 2321 22 127 480 21 478 415 13 986 
1021 EFTA COUNTR. 2525 45 37 1537 16 47 200 12 129 308 8 188 
1030 CLASS 2 483 2 2 44 1 6 335 7 7 1 78 
9612.1t-90 TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS (EXCL OF PLA5ncs) 
001 FRANCE 527 53 57 187 4 28 20 15 46 34 10 93 002 BELG.·LUXBG. 77 22 2 44 9 5 1 4 i 6 003 NETHERLANDS 237 2 52 
13 
76 14 
276 
56 
004 FR GERMANY 1634 186 78 426 132 377 28 127 41 376 005 ITALY 1505 32 6 6 55 199 1 46 58 6 716 006 UTD. KINGDOM 807 61 69 163 4 36 207 66 146 9 56 007 IRELAND 187 2 
1:i 
14 1 1 77 
6 
7 29 i 030 SWEDEN 67 2 4 
:i 4 27 3 2 5 036 SWITZERLAND 780 9 26 130 29 267 19 73 7 31 186 
038 AUSTRIA 48 1 33 9 
154 
2 3 048 YUGOSLAVIA 154 
138 212 TUNISIA 138 2i 1l sO i 40 2i 54 75 4 213 400 USA 692 172 
732 JAPAN 779 9 12 205 3 46 102 1 30 14 2 355 
1000 W 0 R L D 7848 402 m 1357 38 405 1710 164 579 665 106 2145 
1010 INTRA-EC 5004 356 214 889 29 261 961 116 243 549 68 1318 
1011 EXTRA-EC 2838 46 63 468 9 145 748 48 330 118 38 827 
1020 CLASS 1 2567 43 63 461 7 120 584 47 314 112 38 778 
1021 EFTA COUNTR. 898 12 40 168 3 33 303 25 76 11 33 194 
1030 CLASS 2 260 3 7 2 25 164 1 11 4 43 
9612.20 INK-PADS 
9612.20-00 INK-PADS 
004 FR GERMANY 122 24 1 35 3 2 68 2 12 3 7 038 AUSTRIA 115 6 3 1 8 42 
6 
4 3 13 
732 JAPAN 25 1 3 1 6 4 4 
1000 W 0 R L D 479 36 6 71 16 42 138 4 33 23 7 103 
1010 INTRA-EC 253 27 2 21 3 9 77 1 15 17 4 77 
1011 EXTRA-EC 226 9 4 50 13 33 60 3 18 6 3 27 
1020 CLASS 1 179 9 4 45 2 16 54 3 12 6 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 126 6 3 38 1 6 45 2 5 3 15 
176 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I "EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I NedMand I Portugal I UK 
9609.90 ~~~~~EAfl"J:u~~E LES CRAYONS DUN 8608, SAUF CRAYONS A GAINE, PASTELS, FUSAINS, CRAIES A ECRIRE OU A DESSINER ET 
9609.90-10 PASTELS ET FUSAINS 
001 FRANCE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1322 
6350 
3743 
2232 
1354 
1 
689 
654 
35 
18 
6 
235 
49 
185 
113 
470 
242 
228 
136 
2 
248 
110 
136 
12 
636 
1021 
1008 
14 
4 
498 
320 
178 
103 
31 
89 
89 
9609.90-90 ¥::1j~~S(AUTRES QUE LES CRAYONS DU N 96.08), (SAUF CRAYONS A GAIN E), CRAIES A ECRIRE OU A DES SINER ET CRAIES DE 
001 FRANCE 2904 149 46 196 36 216 4 ~ ~f>¢kb~~~u~~E 1~ ~ ~ 403 1 ~ 2~ ~ ~ 
732 JAPON 1052 2 5 156 3 322 8 
1000 M 0 N D E 14296 1205 400 1979 
1010 INTRA..CE 8517 890 235 1087 
1011 EXTRA..CE m5 315 165 891 
1020 CLASSE 1 3140 288 132 442 
1021 A E L E 1242 128 95 245 
1030 CLASSE 2 1727 23 25 157 
9610.00 ARDOISES ET TABLEAUX POUR L'ECRITURE OU LE DESSIN, MEME ENCADRES 
9610.~ ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRITURE OU LE DESSIN, MEME ENCADRES 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
1431 
2803 
3041 
1674 
1296 
522 
434 
20 
11 
33 
197 
11 
36 
682 
887 
511 
314 
158 
88 
70 
45 
39 
25 
9 
5 
14 
655 
500 
155 
45 
10 
49 
19 
12 
41 
19 
3 
2068 
1338 
727 
462 
124 
109 
112 
1061 
279 
185 
23 
632 
sao 
52 
34 
13 
3 
227 
123 
1529 
404 
751 
429 
1854 
232 
126 
7 
2838 
2235 
603 
sao 
521 
15 
22 
50 
191 
7 
7 
1000 M 0 N D E 15877 1434 390 3820 39 324 3354 373 445 
1010 INTRA..CE 12021 1358 257 2631 30 237 2901 331 327 
1011 EXTRA..CE 3853 78 133 1188 8 87 452 41 118 
1020 CLASSE 1 2636 13 93 891 25 96 1 75 
1021 A E L E 1397 13 41 361 12 36 30 
9611.00 DATEURS. CACHET.J..NUMEROTEURS. nMBRES ET ARTICLES SIMILAIRES .y COMPRIS LES APPAREILS POUR L 1MPRESSION D'El1QUETTE5-, 
A MAIN; COMPOSn:uRS ET IMPRIMERIES COMPORTANT DES COMPOSTEURS, A MAIN 
9611.~ DATEURSJ. CACHET.J..NUMEROTEUR~nMBRES ET ARTICLES SIMILAIRES .y COMPRIS LES APPAREILS POUR L1MPRESSION D'El1QUETTE5-, 
A MAIN; o.;OMPOS•~uRS ET IMPRIM~KIES COMPORT ANT DES COMPOSTEURS, A MAIN 
001 FRANCE 1006 81 26 81 5 46 
~ ~~~~il"k'~BG. ~ 23:i m ~~ ~ 4~~ 
~ ~t~~LEMAGNE m~ 6M 37~ s4 ~ 1~ 
006 ROYAUME-UNI 1881 36 33 212 136 200 
036 AUTRICHE 11320 887 278 2792 163 906 
400 ETATS.UNIS 3975 42 11 168 2 156 
~~ ~fp'-6-JSIA ~ ~ ~' ~~ 2li 138 
1000 M 0 N DE 43227 2039 1684 8180 871 3800 
1010 INTRA..CE 20365 988 818 1858 468 2422 
1011 EXTRA..CE 22863 1051 848 4323 205 1378 
1020 CLASSE 1 20246 1012 725 3918 188 1208 
1W, ~._),~SEE 2 ~~~ ~ tl~ ~ 1rr rs~ 
9612.10 RUBANS ENCREURS 
9612.10.10 RUBANS ENCREURS EN MAnERE PLASTIQUE 
001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS.UNIS 
624 ISRAEL 
728 COREE OU SUO 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40177 
9656 
21747 
13654 
22234 
3524 
1853 
39337 
2396 
20288 
1364 
1314 
20969 
202845 
112461 
90005 
85928 
41803 
3954 
2070 
868 
1230 
244 
739 
26 
33 
793 
1 
190 
13 
727 
8995 
5192 
1803 
1774 
848 
27 
849 
285 
2045 
525 
335 
9 
228 
270 
205 
60 
419 
5239 
4051 
1188 
1128 
503 
60 
9612.10.90 RUBANS ENCREURS (AUTRES OU'EN MAnERE PLASnOUE) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS.UNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9612.20 TAMPONS ENCREURS 
9612.20-00 TAMPONS ENCREURS 
004 RF ALLEMAGNE 
036 AUTRICHE 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
L 
10469 
1708 
5448 
32924 
23911 
15432 
3208 
1639 
15924 
1247 
1526 
1377 
16744 
24603 
160440 
93699 
66391 
62502 
18877 
3763 
1747 
1814 
1074 
7502 
3231 
4274 
4046 
2182 
1101 
614 
3535 
515 
1006 
29 
68 
210 
28 
9 
537 
318 
8128 
6827 
1300 
1176 
305 
124 
347 
149 
2 
573 
390 
163 
182 
160 
1094 
39 
69 
1661 
173 
1049 
3 
349 
445 
3 
199 
281 
5388 
4087 
1301 
1298 
818 
3 
33 
57 
55 
177 
50 
128 
128 
60 
5859 
3707 
498 
10716 
678 
428 
24432 
8 
5839 
9 
330 
8335 
61868 
21772 
40093 
39377 
25132 
847 
3462 
745 
818 
6749 
3023 
234 
108 
3343 
915 
5 
231:i 
8746 
28954 
15108 
13847 
13575 
4385 
271 
352 
98 
938 
218 
719 
691 
460 
259 
60 
364 
118 
63 
22 
362 
62 
5 
4 
74 
1439 
883 
555 
535 
399 
20 
99 
1 
2 
301 
231 
117 
16 
7:i 
33 
96 
997 
787 
230 
203 
72 
27 
61 
5 
11 
184 
74 
90 
36 
5 
2054 
199 
803 
2720 
560 
41 
136 
628 
as:i 
15 
139 
1169 
9370 
8407 
2963 
2799 
769 
184 
632 
9 
207 
3027 
1406 
615 
36 
155 
553 
998 
1428 
9509 
5935 
3575 
3168 
712 
407 
72 
64 
51 
384 
154 
231 
159 
68 
1296 
165 
3417 
160 
709 
2636 
223 
421 
769 
10332 
5885 
4448 
3900 
2907 
545 
1ooS 
5527 
7457 
4342 
637 
686 
4398 
1 
4116 
356 
617 
1577 
31824 
19544 
12280 
10936 
5094 
1344 
672 
1883 
8246 
3653 
4750 
1215 
492 
5091 
180 
1 
1377 
3683 
3654 
35575 
20565 
14990 
13206 
5765 
1781 
815 
870 
127 
2354 
987 
1387 
1330 
942 
i 
3 
15 
19 
173 
43 
26 
385 
287 
98 
93 
67 
1 
1 
125 
94 
32li 
5 
182 
60 
76 
886 
540 
346 
346 
190 
191 
3 
102 
396 
8 
996 
96 
418 
507 
34 
2768 
1704 
1062 
1047 
507 
13 
80 
28 
52 
52 
49 
574 
591 
46 
349 
133 
1752 
63 
112 
495 
4515 
1721 
2794 
2461 
1922 
287 
9282 
679 
2402 
1542 
480 
146 
2111 
2388 
1447 
3 
466 
21659 
14520 
8790 
6629 
2264 
111 
1174 
86 
352 
3580 
879 
229 
118 
2049 
17 
1490 
1061 
1881 
13520 
8424 
6970 
6628 
2188 
293 
71 
542 
977 
307 
871 
848 
288 
492 
413 
78 
24 
206 
211 
60 
31 
813 
559 
254 
133 
33 
70 
126 
1526 
693 
68 
3041 
2501 
540 
462 
68 
83 
377 
1246 
3 
91 
642 
14 
69 
206 
2925 
1895 
1030 
881 
661 
140 
5374 
2970 
1131 
3311 
285 
91 
3154 
1osS 
1 
56 
1255 
19282 
13281 
5998 
5757 
3441 
239 
740 
63 
5283 
930 
2689 
757 
44 
228 
44 
2038 
552 
13718 
10515 
3201 
3104 
319 
94 
176 
75 
24 
336 
197 
140 
139 
89 
16 
143 
135 
8 
6 
as 
109 
7 
2 
249 
233 
16 
7 
2 
5 
3 
2 
1 
50 
37 
13 
2 
2 
78 
78 
4 
284 
165 
136 
79 
1 
18 
859 
760 
100 
100 
81 
840 
36 
436 
190 
306 
3 
36 
114 
73 
16 
45 
2125 
1636 
289 
268 
150 
21 
230 
3 
28 
957 
178 
306 
1 
31 
647 
1o:i 
110 
2631 
1730 
899 
894 
678 
5 
55 
39 
1 
121 
80 
41 
41 
39 
21 
936 
318 
616 
507 
108 
191 
514 
3299 
772 
2527 
954 
45 
1236 
461 
230 
354 
834 
2607 
1413 
1194 
956 
834 
30 
948 
111 
2036 
104 
1162 
3269 
399 
1007 
9857 
3269 
8568 
5744 
1456 
825 
13569 
2890 
5656 
771 
1165 
36 
2893 
6367 
957 
93 
6826 
42158 
24455 
17702 
16379 
3013 
1321 
1746 
87 
1373 
5934 
10070 
686 
184 
2870 
60 
21 
5273 
9499 
39254 
20239 
19018 
18203 
3128 
745 
116 
202 
163 
1398 
746 
652 
640 
310 
177 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
9613.10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
9613.10.00 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
001 FRANCE 2156 52 
003 NETHERLANDS 1186 385 
004 FR GERMANY 1599 15 
006 UTD. KINGDOM 223 17 
~ i~~~~IA m 12 
680 THAILAND 454 1 
728 SOUTH KOREA 534 1 
f~ ~~~KONG 1m 2 
1000 W 0 R L D 8468 508 
1010 INTRA·EC 5516 470 
1011 EXTRA·EC 2952 38 
1020 CLASS 1 1529 19 
1021 EFTA COUNTR. 196 18 
1030 CLASS 2 1292 8 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
60 
24 
104 
23 
1 
5 
221 
213 
8 
7 
7 
1 
1291 
491 
43 
62 
29 
216 
299 
1188 
76 
3836 
1915 
1921 
1230 
37 
622 
58 
23 
86 
32 
16 
7 
2 
10 
237 
213 
23 
9 
9 
14 
9613.20-10 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNmON SYSTEM 
88a ~~~~~~LANDS 1~ 18 i 1J 5 
m ~M.f.f~~~lA l8l, ~ 6
7
• 136 3 
732 JAPAN 336 5 84 7 
1000 W 0 R L D 1127 26 14 341 32 
1010 INTRA·EC 337 20 7 116 16 
1011 EXTRA·EC 790 6 7 225 17 
1020 CLASS 1 356 5 7 91 7 
1021 EFTA COUNTR. 12 . 5 . 
1030 CLASS 2 432 1 135 10 
9613.20-90 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNmON SYSTEM (EXCL ELECTRICAL) 
001 FRANCE 103 3 1 3 
004 FR GERMANY 48 2 13 
006 UTD. KINGDOM 18 
036 SWITZERLAND 9 
400 USA 30 
728 SOUTH KOREA 203 
732 JAPAN 103 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
9613.3().00 TABLE LIGHTERS 
732 JAPAN 
628 
241 
388 
162 
26 
221 
94 
1000 W 0 R L D 173 
1010 INTRA·EC 29 
1011 EXTRA·EC 143 
1020 CLASS 1 94 
9613.80 LIGHTERS (EXCL 9613.10 TO 9613.30) 
9 
8 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
20 
15 
5 
5 
1 
4 
1 
3 
1 
6i 
20 
118 
19 
100 
26 
6 
69 
34 
62 
10 
52 
34 
3 
1 
i 
5 
2 
20 
7 
12 
3 
9 
9613.80.00 LIGHTERS, WHETHER OR NOT MECHANICAL OR ELECTRICAL, (EXCL 9613.1~ TO 9613.3().00) 
001 FRANCE 230 24 3 101 
003 NETHERLANDS 76 48 1 5 
~ rT'l~iRMANY ~ ~~ 1~ 26 
038 AUSTRIA 36 7 
204 MOROCCO 52 
400 USA 110 
728 SOUTH KOREA 162 
732 JAPAN 70 
736 TAIWAN 80 
6 
1 
1000 W 0 R L D 1852 129 
1010 INTRA·EC 1225 116 
1011 EXTRA·EC 627 13 
1020 CLASS 1 241 6 
~~J 6El~~~UNTR. ~ i 
9613.90 PARTS OF LIGHTERS (EXCL FLINTS AND WICKS) 
9613.90.00 PARTS OF LIGHTERS {EXCL FLINT AND WICKS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
456 
135 
116 
114 
955 
117 
2190 
914 
1275 
1055 
19 
219 
1 
65 
70 
66 
4 
4 
3 
24 
17 
7 
4 
1 
2 
16 
69 
37 
11 
282 
139 
144 
63 
10 
81 
50 
1 
699 
117 
871 
51 
819 
702 
3 
117 
9614.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE MANUFACTURE OF PIPES 
9614.10.00 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT, FOR THE MANUFACTURE OF PIPES 
1000 W 0 R L D 188 53 
1010 INTAA·EC 100 48 
1011 EXTRA·EC 88 5 
9614.20 PIPES AND PIPE BOWLS 
9614.20-10 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
001 FRANCE 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
11 
32 
12 
9 
127 
94 
34 
3 
2 
1 
3 
2 
10 
6 
4 
9614.20-90 PIPES AND PIPE BOWLS OF MATERIALS (EXCL WOOD OR ROOT) 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
178 
59 
19 
41 
5 
2 
4 
5 
19 
3 
9 
52 
39 
12 
15 
5 
10 
i 
2 
i 
9 
3 
5 
2 
3 
36 
38 
36 
3 
2 
1 
57 
58 
5 
45 
i 
53 
261 
198 
84 
54 
1 
9 
2 
4 
45 
72 
130 
8 
121 
72 
49 
6 
2 
2 
48 
22 
83 
10 
73 
24 
1 
50 
9 
13 
1 
12 
9 
41 
4ci 
72 
1 
11 
13 
40 
8 
6 
239 
154 
84 
23 
2 
58 
63 
75 
100 
330 
138 
192 
191 
1 
1 
2 
1 
8 
3 
2 
2 
i 
143 
489 
18 
12 
5 
72 
138 
15 
2 
1012 
690 
321 
42 
9 
276 
43 
55 
22 
31 
161 
102 
59 
34 
1 
24 
10 
7 
3 
5 
32 
20 
90 
25 
66 
29 
4 
37 
33 
48 
5 
41 
33 
3 
87 
170 
26 
41 
18 
15 
12 
23 
693 
487 
206 
56 
26 
81 
68 
4 
92 
38 
302 
254 
49 
48 
6 
86 
19 
67 
i 
3 
9 
6 
3 
8 
1 
5 
17 
3 
1 
4 
2 
29 
26 
3 
3 
2 
1 
i 
3 
5 
5 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
8 
8 
ltalia I Nederland I Portugal I 
120 
3 
39 
3 
199 
164 
35 
34 
30 
1 
4 
1 
1 
10 
16 
5 
11 
10 
3 
2 
3 
i 
18 
30 
9 
21 
19 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
12 
32 
19 
14 
13 
2 
1 
2 
:i 
79 
3 
76 
76 
2 
20 
20 
2 
2 
1 
2 
2 
351 
740 
18 
4 
73 
165 
69 
45 
74 
1653 
1156 
497 
118 
73 
334 
16 
131 
48 
221 
24 
197 
55 
1 
141 
3 
5 
1 
i 
21 
10 
53 
19 
34 
11 
23 
10 
33 
7 
26 
10 
28 
4i 
54 
1 
2 
25 
4 
15 
196 
131 
64 
25 
19 
39 
300 
6 
3 
314 
307 
7 
6 
3 
1 
8 
4 
5 
21 
5 
17 
28 
33 
44 
20 
53 
3 
188 
178 
10 
3 
3 
4 
2 
7 
2 
4 
3 
22 
14 
8 
3 
1 
5 
:i 
1 
1 
6 
1 
15 
6 
9 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
13 
25 
23 
2 
1 
1 
2 
22 
1 
27 
25 
1 
1 
3 
3 
Import 
UK 
122 
23 
76 
68 
7 
16 
2 
2 
324 
293 
32 
10 
7 
22 
3 
12 
9 
57 
66 
159 
25 
134 
70 
3 
65 
84 
8 
4 
20 
23 
8 
186 
120 
66 
41 
13 
25 
4 
8 
2 
8 
4 
28 
14 
5 
n 
4ci 
10 
8 
20 
219 
132 
88 
48 
32 
4 
1 
25 
19 
156 
31 
125 
25 
4 
100 
12 
12 
6 
3 
23 
19 
5 
7 
5 
2 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland _I Portugal 1 UK 
9613.10 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 
9613.10-00 BRIQUm DE POCHE, A GAZ, (NON RECHARGEABLE$) 
001 FRANCE 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
03B AUTRICHE 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18238 
10696 
15805 
1889 
2197 
1230 
2575 
3764 
12931 
1127 
74950 
50340 
24604 
15109 
1924 
8792 
755 
3898 
253 
121 
4 
130 
6 
11 
10 
14 
5383 
5037 
346 
211 
187 
86 
9613.20 BRIQUETS DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$ 
724 
238 
1338 
307 
8 
69 
1 
10 
4 
1 
2748 
2627 
121 
107 
103 
14 
10360 
4103 
332 
540 
494 
1154 
1804 
11688 
523 
32112 
15623 
16489 
12358 
589 
3777 
567 
152 
862 
250 
179 
83 
13 
62 
2225 
2015 
211 
108 
108 
102 
9613.20.10 BRIQUm DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEME D'ALLUMAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 2315 66 3 1978 8 
003 PAY5-BAS 6255 538 31 3236 118 
m ~b~€€Eo~A~~J 1~W ga 2&g 3886 1= 
732 JAPON 19965 276 382 5384 201 
582 
378 
66 
330 
26 
sO 
525 
1 
2348 
1689 
659 
557 
29 
102 
76 
27 
135 
1385 
2525 
1216 
4851 
162 
111 
57 
414 
971 
158 
17 
9179 
6721 
2452 
412 
113 
2020 
1235 
455 
534 
1998 
1000 M 0 N D E 45330 1006 755 15405 661 4347 4763 
1010 INTRA-CE 11633 690 347 5407 266 263 1822 
1011 EXTRA-CE 33697 316 408 9998 394 4084 2941 
1020 CLASSE 1 21633 279 396 5902 205 2547 2300 
1021 A E L E 1242 3 14 473 3 20 212 
1030 CLASSE 2 12038 38 12 4096 191 1535 629 
9613.20.90 BRIOUm DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEMES D'ALLUMAGE (AUTRES QU'ELECTRIQUE) 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
03B SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9613.30 BRIQUm DE TABLE 
9613.30-00 BRIQUm DE TABLE 
732 JAPON 
3519 
1487 
1194 
5141 
1165 
3724 
7911 
27420 
8098 
19304 
14856 
5763 
4316 
2855 
526 
82 
6 
99 
12 
19 
815 
666 
147 
146 
114 
1 
15 
13 
233 
10 
1 
202 
3 
110 
611 
293 
328 
324 
13 
3 
52 
73 
72 
429 
32 
1464 
1150 
3816 
393 
3423 
1780 
598 
1524 
920 
38 
46 
28 
1 
28 
48 
97 
421 
185 
235 
129 
3 
107 
4 
1172 
55 
43 
232 
20 
748 
1182 
3579 
1305 
2273 
1481 
278 
792 
269 
308 
477 
1030 
361 
485 
1404 
4418 
927 
3491 
2828 
1064 
656 
845 
1000 M 0 N D E 4455 71 124 1472 25 374 1078 
1010 INTRA-CE 898 41 59 336 16 37 133 
1011 EXTRA-CE 3555 30 65 1136 9 337 945 
1020 CLASSE 1 2952 21 59 932 4 280 877 
9613.80 BRIQUm ET ALLUMEURS (NON REPR. SOUS 9613.10 A 9613.30), A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS DUN 3603 
9613.80-00 BRIQUm ET ALLUMEURS (NON REPR. SOUS 9613.10-00 A 9613.3D-OO), (A L'EXCLUSION DES ALLUMEURS DU N 36.03) 
001 FRANCE 5004 402 26 2040 12 656 
003 PAYS-BAS 1021 503 19 78 2 3 
~ W'Ati~LEMAGNE ~ n~ 1~~ 3B6 ~ ~~ 
03B AUTRICHE 1667 3 5 169 1 27 
~ W'fr~?UNIS ~~~ 205 183 7sS 34 ~~ 
~~ ~~~J~ DU SUD ~~ 2~ 14 m ~~ ~~ 
736 T'AI-WAN 1183 6 44 227 23 70 
1000 M 0 N D E 32743 1906 444 5200 193 
1010 INTRA-CE 19102 1617 183 2581 91 
1011 EXTRA-CE 13638 289 261 2618 102 
1020 CLASSE 1 8394 244 216 1744 50 
1021 A E L E 2077 17 19 182 1 
1030 CLASSE 2 4696 11 44 874 50 
9613.90 PARTIES DE BRIQUm ET ALLUMEURS, AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES 
9613.90-00 PARTIES DE BRIQUm ET ALLUMEURS, (AUTRES QUE LES PIERRES ET LES MECHES) 
001 FRANCE 6653 10 1627 497 
~ ~~Yjl~t~AGNE 1~~ 56i 10 9 
011 ESPAGNE 3186 3 
3
. 11 
732 JAPON 11454 15 7656 
740 HONG-KONG 1004 2 1000 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
28214 
13277 
14936 
13415 
1018 
1511 
889 
614 
75 
69 
9 
6 
9614.10 EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 
9614.10-00 EBAUCHONS DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9614.20 PIPES ET TETES DE PIPES 
1223 
939 
393 
18 
18 
9614.20.10 PIPES ET TETES DE PIPES, EN BOIS OU EN RACINES 
001 FRANCE 1050 9 
005 ITALIE 1690 39 
006 ROYAUME-UNI 1290 31 
008 DANEMARK 1141 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
8438 
7563 
842 
190 
170 
20 
88 
17 
49 
49 
7 
363 
334 
29 
34 
160 
186 
601 
482 
119 
10387 
1675 
8712 
7703 
46 
1008 
91 
89 
2 
371 
1290 
442 
1011 
4101 
3737 
364 
9614.20.80 PIPES ET TETES DE PIPES, EN MATIERE$ (AUTRES QUE BOIS OU RACINES) 
1000 M 0 N D E 1519 83 150 578 
1010 INTRA-CE 790 60 85 351 
1011 EXTRA-CE 728 3 65 225 
L 
510 
501 
9 
8 
7 
1 
3 
3 
6 
21 
16 
49 
128 
111 
17 
9 
9 
3937 
2281 
1656 
648 
44 
794 
1915 
4 
309 
2379 
4711 
2239 
2472 
2466 
86 
6 
71 
7i 
2 
74 
84 
2 
241 
191 
50 
28 
10 
18 
74 
2636 
2059 
1427 
1444 
798 
161 
445 
314 
10537 
5489 
5047 
2691 
1445 
1943 
661 
221 
2921 
676 
5881 
4257 
1423 
1409 
429 
9 
422 
148 
274 
46 
292 
34 
561 
490 
72 
106 
22 
84 
160 
49 
10 
40 
31 
6 
35 
339 
267 
72 
66 
31 
6 
17 
177 
236 
30 
208 
190 
13 
17 
e5 
23 
23 
142 
93 
49 
49 
3 
6 
1 
14 
1 
1 
59 
55 
4 
1 
1 
59 
14 
45 
45 
8 
8 
408 
408 
24 
24 
958 
30 
547 
28 
3 
2 
4 
47 
1961 
1563 
397 
392 
339 
6 
~ 
216 
94 
1114 
1772 
485 
1287 
1156 
42 
125 
422 
196 
387 
725 
30 
77 
2883 
4990 
1103 
3871 
3756 
843 
115 
166 
204 
17 
188 
165 
825 
116 
518 
21 
730 
1 
111 
44 
2430 
1487 
943 
893 
52 
50 
16 
9 
94 
25 
287 
1053 
144 
909 
906 
84 
4 
99 
97 
1 
38 
162 
377 
328 
14 
104 
39 
65 
2742 
61oS 
125 
42 
207 
995 
705 
400 
476 
12745 
8434 
3311 
611 
209 
2432 
20 
633 
3493 
2876 
7866 
855 
7011 
3215 
103 
3765 
32 
122 
64 
39 
393 
443 
1531 
627 
904 
483 
1 
418 
400 
821 
189 
632 
410 
366 
1337 
555 
13 
23 
251 
71 
155 
3198 
2409 
789 
382 
287 
407 
2511 
51 
2 
38 
2734 
2618 
116 
104 
64 
12 
8 
8 
32 
18 
9 
25 
208 
134 
75 
269 
54 
214 
333 
332 
441 
194 
627 
34 
5 
7 
6 
2012 
1931 
81 
42 
35 
27 
25 
229 
66 
39 
165 
649 
366 
284 
222 
37 
62 
138 
140 
22 
82 
66 
49 
588 
350 
218 
148 
99 
69 
3 
16 
12 
3 
3 
19 
23 
25 
215 
1 
12 
31 
8 
1 
463 
403 
59 
44 
4 
13 
15 
46 
224 
78 
382 
298 
84 
84 
6 
18 
43 
25 
2 
111 
111 
15 
11 
4 
1057 
300 
1329 
666 
96 
3 
155 
57 
27 
3898 
3433 
465 
245 
181 
220 
138 
573 
345 
1281 
4847 
7870 
1102 
6768 
5221 
322 
1548 
1105 
303 
2542 
418 
452 
551 
6529 
2164 
4365 
3732 
2747 
631 
181 
269 
57 
212 
181 
650 
203 
151 
1385 
864 
148 
393 
296 
4376 
2506 
1870 
1283 
26 
509 
62 
14 
760 
276 
2 
1842 
900 
1042 
572 
280 
465 
140 
134 
8 
540 
197 
1512 
1401 
111 
175 
125 
50 
179 
1988 Quantity- Quantit~s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country- Pays dltclarant 
Origine I provenance I I I I ,1 I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9614.90 CIGAR OR CIGAREm HOLDERS AND PARTS THEREOF; PARTS OF SMOKING PIPES (EXCL PIPE BOWLS) 
9614.90-00 CIGAR OR CIGAREm HOLDERS AND PARTS THEREOF; PARTS OF SMOKING PIPES (EXCL PIPE BOWLS) 
1000 W 0 R L D 137 4 5 20 
1010 INTRA-EC 81 3 5 8 
1011 EXTRA-EC 57 1 12 
1020 CLASS 1 52 1 11 
9615.11 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
9615.11.00 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE OF HARD RUBBER OR PLASTICS 
8 
2 
4 
4 
2 
2 
11 
10 
1 
1 
3 
3 
001 FRANCE 397 44 11 128 7 75 1 ~ ~~'rae~~~~gs ~rr 23 ~ J 1 ; 8~ 2 
004 FR GERMANY 170 17 4 i 3 30 1 
005 ITALY 235 14 1 sS 13 21 112 
728 SOUTH KOREA 114 1 3 35 5 1 12 
~~ ~~~C:~ONG m ~ 1~ ~~ ~~ ~ ~g~ .j 
1000 W 0 R L D 3297 268 57 687 58 189 680 31 
1010 INTRA-EC 1104 105 18 265 23 103 247 21 
1011 EXTRA-EC 2193 163 39 422 35 88 433 10 
1020 CLASS 1 168 32 14 35 3 6 16 5 
~~J 6[l~~~UNTR. 1~ 1~ ~~ 3}3 33 7~ aJ 5 
9615.19 HAIRPINS; CURLING PINS,_CURLING GRIPS, HAIIU:URLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.16) AND PARTS 
THEREOF (EXCL 9615.11-w) 
9615.19-DO HAIRPINS; CURLING PINS,_CURUNG GRIPS, HAIIU:URLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.18) AND PARTS 
THEREOF (EXCL 9615.11-w) 
~ ~'l1_~CE ~~ ~ 1 ~ 1g l ~ 3li 
7
. 
008 UTO. KINGDOM 73 15 6 2 2 26 
m ~6~~~~~REA 1~} ~ 5 ~~ 1J 3 ~ 
B~ ~~r~~N 50~ 22 ~~ 9~ 16 2~ 19~ 
740 HONG KONG 129 3 4 17 1 12 34 
1000 W 0 R L D 1318 99 55 199 35 72 378 12 
1010 INTRA-EC 402 65 14 54 8 28 99 8 
1011 EXTRA·EC 918 34 42 145 28 45 m 4 
1020 CLASS 1 88 3 14 8 . 1 8 2 
1030 CLASS 2 781 28 28 135 28 44 267 2 
9615.90 HAIRPINS, CURLING PINS, CURLING GRIPS, HAIIU:URLERS AND ARTICLES FOR HAIRDRESSING (EXCL THOSE OF 8516), (EXCL 9615.11 
AND 9615.19) 
9615.90.00 HAIRPINS; CURLING PINS.,. CURLING GRIPSj HAIIU:URLERS AND THE LIKE, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.18) AND PARTS 
THEREOF (EXCL 9615.11-w AND 9615.19-DO 
001 FRANCE 171 21 2 9 
~ ~~~ae~~~gs 1~ 22 ; 1ol 
~ ~'lriRMANY 1~ 13 1 26 
008 UTO. KINGDOM 98 12 2 3 m ~f~I~ KOREA ~ 1 3 ~ 
736 TAIWAN 301 1i 1 14 
740 HONG KONG 251 17 1 78 
1000 W 0 R L D 1502 122 15 267 
1010 INTRA-EC 738 82 8 150 
1011 EXTRA·EC 764 41 I 118 
1020 CLASS 1 75 9 4 9 
1030 CLASS 2 627 30 4 97 
9618.10 SCENT SPRAYS AND SIMILAR TOILET SPRAY$, AND MOUNTS AND HEADS THEREFOR 
9618.10-10 TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
273 
100 
292 
102 
91 
206 
1180 
852 
330 
114 
96 
215 
14 
10 
27 
9 
17 
95 
67 
28 
11 
9 
17 
961&.10-90 MOUNTS AND HEADS FOR SCENT AND TOILET SPRAYS 
001 FRANCE 602 152 
004 FR GERMANY 354 15 
005 ITALY 364 71 
011 SPAIN 203 1 
400 USA 107 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1811 
1810 
202 
154 
248 
245 
1 
1 
i 
193 
24 
7 
24 
29 
304 
244 
60 
31 
29 
29 
91 
4i 
8 
1 
190 
168 
24 
20 
14 
1 
1 
2 
1 
21 
17 
3 
3 
13 
15 
2 
13 
9618.20 POWDER PUFFS AND PADS FOR THE APPUCAnON OF COSMETICS OR TOILET PREPARAOONS 
9618.20-oo POWDER-PUFFS AND PADS FOR THE APPUCAOON OF COSMETICS OR TOILET PREPARAOONS 
008 UTO. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
32 
187 
104 
85 
27 
53 
3 
5 
5 
1 
10 
43 
34 
9 
1 
7 
3 
3 
40 
2 
5 
5 
; 
6 
7 
71 
52 
20 
2 
15 
9 
3 
3 
; 
4 
22 
18 
7 
3 
1 
4 
16 
4 
21 
21 
2 
7 
8 
1 
66 
4 
14 
44 
6 
14 
18 
108 
47 
351 
138 
213 
23 
182 
47 
44 
93 
23 
68 
325 
206 
119 
24 
23 
94 
249 
172 
173 
45 
682 
608 
58 
49 
8 
43 
19 
24 
9 
15 
9617.00 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES; PARTS THEREOF OTHER THAN GLASS INNERS 
; 
15 
1 
; 
1 
22 
17 
4 
1 
3 
; 
4 
8 
• 1 
2 
44 
59 
58 
1 
1 
8 
8 
8 
33 
3 
30 
30 
82 
1 
1 
4 
j 
91 
25 
235 
92 
143 
8 
2 
125 
27 
6 
2 
28 
3 
54 
22 
181 
37 
143 
10 
104 
61 
2 
.j 
10 
5 
2 
59 
24 
207 
79 
128 
4 
93 
33 
7 
2 
18 
78 
58 
20 
2 
2 
18 
30 
11 
j 
1 
99 
78 
21 
1 
14 
14 
1 
9617.00-11 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY = < 0.75 LITRES, (OTHER THAN GLASS INNERS) 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
008 UTO. KINGDOM 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
180 
226 
360 
393 
264 
940 
2721 
1173 
1549 
402 
1062 
44 
68 
2 
43 
198 
133 
63 
11 
50 
2 
12 
58 
1 
38 
124 
74 
50 
2 
42 
2 
7i 
221 
60 
181 
48 
79 
14 
3 
~ 
129 
23 
106 
41 
62 
17 
41 
38 
80 
188 
63 
125 
41 
82 
95 
68 
98 
n 
349 
768 
294 
474 
93 
372 
s6 
7 
57 
50 
7 
7 
2 
120 
36 
19 
147 
400 
171 
230 
40 
189 
30 
28 
2 
1 
24 
17 
95 
5 
21 
86 
83 
387 
154 
233 
25 
22 
197 
2 
5 
7 
16 
13 
15 
5 
71 
21 
50 
14 
36 
2 
9 
15 
9 
43 
15 
8 
37 
1 
139 
78 
82 
7 
55 
4 
6 
14 
9 
18 
51 
24 
27 
9 
9 
18 
8 
25 
14 
50 
47 
3 
3 
1 
17 
9 
8 
8 
104 
59 
13 
25 
30 
287 
189 
98 
30 
59 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
.j 
1 
35 
29 
8 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
18 
9 
7 
2 
5 
3 
1 
-~ 
1 
2 
2 
20 
13 
7 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
9 
• 1 
1 
1 
4 
4 
2 
12 
26 
59 
53 
5 
.j 
Import 
UK 
21 
15 
8 
3 
21 
; 
11 
13 
28 
175 
374 
670 
47 
623 
21 
3 
583 
4 
48 
5 
10 
7 
65 
28 
202 
81 
141 
24 
104 
32 
13 
8 
37 
12 
9 
3 
60 
72 
287 
108 
181 
16 
140 
14 
24 
175 
1 
22 
20 
274 
221 
53 
33 
22 
20 
303 
6 
68 
10 
58 
479 
384 
98 
79 
48 
8 
40 
17 
21 
19 
16 
62 
123 
292 
63 
230 
91 
123 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance • 1 CNINC I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmarl< I Deutschland I 'EM66o I Espafta I France I Ireland r 11alia l Nederland l Portugal I UK 
8614.80 FUME.CJGARE ET FUME-CIGARETTE; PARTIES DE PIPES AUTRES QUE TETES DE PIPES, DE FUME.CJGARE ET DE FUME-CIGARETTE 
8614.90-00 FUME.CJGARE ET FUME-CIGARETTE; PARTIES DE PIPES (AUTRES QUE TETES DE PIPES~ DE FUME.CJGARE ET DE FUME-CIGARETTE 
~~g ~fR:.u mx n: ~M m ,:: :~ m ~= su 
1011 EXTRA..CE 1181 11 18 231 1111 7 311 5 553 
1020 CLASSE 1 1106 16 18 210 119 4 35 5 547 
8615.11 PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIIIILAIRE8, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN MATIERES PLASTIOUES 
8615.11.00 PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMJLAIRES, EN CAOUTCHOUC DURCI OU EN MATIERES PLASTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI·WAN 
740 HONG·KONG 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
14616 
1374 
1055 
3193 
4535 
2115 
14037 
4981 
52111 
26363 
25741 
3231 
1502 
21894 
914 
233 
482 
150 
19 
259 
299 
2714 
1885 
871 
258 
69 
609 
236 
18 
6 
98 
12 
50 
279 
37 
m 
378 
597 
185 
168 
367 
4605 
95 
640 
1368 
718 
3409 
912 
13158 
6923 
8233 
946 
590 
5195 
150 
9 
36 
188 
85 
279 
76 
134 
417 
517 
74 
.w8 
2252 
4 
19 
123 
458 
31 
649 
118 
4121 
me 
1185 
150 
45 
1025 
930 
65 
885 
2162 
231 
2659 
1064 
9271 
4311 
4960 
444 
63 
4320 
23 
22 
5 
8 
1 
24 
371 
304 
67 
34 
34 
5236 
43 
11 
172 
1aS 
1855 
295 
8431 
5600 
2823 
354 
97 
2406 
1615.11 ~ffi~u~f>IFFER. PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIIIILAIRES, EN MA nERES AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU MA nERES 
1615.1t.oo PEIGNES A COIFFER, PEIGNES DE COIFFURE, BARRETTES ET ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERES (AUTRES QUE CAOUTCHOUC OU MATIERES 
PLASTIOUES) 
~ ~~'(~{E ~~ fl~ ~ ~ 1~ ~ 1398 ~ 857 
006 ROYAUME·UNI 1409 261 9 117 42 46 391 311 123 
~ g~~~~~~KSUD ~~ 2~ 45 :g 1rs ~ m 1~ l~ 
732 JAPON 1284 15 553 125 3 75 259 132 ~~ M~~-~'bNG ,~ ~} ~ ~ ~ sre 4~ ,i ,~ 
1000 M 0 N D E 27112 2224 1481 4840 758 1471 8481 405 3349 
1010 INTRA..CE 10005 1740 289 1453 208 688 2717 353 1175 
1011 EXTRA..CE 17178 484 1172 3388 550 713 5714 52 2174 
1020 CLASSE 1 1969 52 575 272 12 88 339 22 197 
1030 CLASSE 2 14977 403 595 3093 538 705 5406 30 1895 
1615.110 EPINGLES A CHEVEIJ!i PINCE.QUICHES, ONDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE, AUTRES QUE CEUX DUN 8511, (NON 
REPR. SOUS 1615.11 "' 1615.11) . 
8615.90.00 EPINGLES A CHEVE~; PINCE.QUICHES~ ONDULATEURS, BIGOUDIS ET ARTICLES POUR LA COIFFURE (AUTRES QUE CEUX DU N 85.18), (NON 
REPR. SOUS 1615.11-w ET 1615.11o00); ~ARTIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI·WAN 
740 HONG·KONG 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4259 
1065 
2143 
1539 
2075 
1070 
1103 
1752 
5688 
1581 
24428 
12870 
11754 
2508 
8903 
562 
272 
174 
177 
134 
13 
3 
210 
69 
1763 
1374 
409 
101 
305 
36 
12 
7 
13 
2Ci 
4 
139 
29 
7 
318 
89 
229 
161 
68 
~ 
1423 
620 
24 
75 
100 
268 
537 
3691 
2475 
1220 
179 
918 
8616.10 VAPORISATEURS DE TOILETTE, LEURS MONTURES ET TETES DE MONTURES 
8618.10.10 VAPORISATEURS DE TOILETTE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 AUTRICHE 
736 T'AI·WAN 
6105 
3029 
4252 
2051 
1514 
2095 
206 
250 
374 
2 
106 
139 
1000 M 0 N D E 20709 1227 
1010 INTRA..CE 18355 960 
1011 EXTRA..CE 4355 268 
1020 CLASSE 1 2162 129 
i 
5 
18 
27 
8 
21 
1021 A E L E 1676 106 . 
1030 CLASSE 2 2185 139 21 
4239 
47i 
124 
306 
562 
8175 
5049 
1128 
581 
444 
565 
8618.10.90 MONTURES ET TETES DE MONTURES DE VAPORISATEURS DE TOILETTE 
88l ~~Altt~MAGNE 18fJ 1= 1S 686 
005 ITALIE 5346 488 1 519 
011 ESPAGNE 4792 4 93 
400 ETATS-UNIS 2380 2 15 
23 
7 
4 
161 
6 
6 
24 
5 
248 
212 
38 
1 
35 
34 
8 
1 
i 
26 
72 
45 
27 
1 
1 
26 
2 
646 
28 
10 
68 
52 
8 
18 
88 
58 
1018 
813 
205 
29 
169 
155 
58 
52 
2Ci 
25 
345 
269 
71 
51 
23 
25 
212 
93 
6 
818 
40 
225 
799 
67 
388 
1224 
1819 
346 
6534 
2187 
4338 
1439 
2844 
1649 
712 
1875 
301 
711 
5815 
4474 
1141 
346 
312 
792 
71160 
3910 
4295 
1143 
12 
4 
6 
23 
209 
28 
14 
3 
342 
260 
81 
36 
45 
113 
39 
1 
1 
5 
174 
168 
8 
1 
1 
5 
59 
611 
1633 
35 
148 
20i 
132 
160 
1267 
188 
4171 
2091 
2072 
234 
1716 
925 
125 
12 
57 
164 
1530 
1265 
265 
74 
57 
184 
436 
447 
186 
6 
1000 M 0 N D E 34998 2188 21 2334 2 317 18063 792 1760 
1010 INTRA..CE 30775 2187 21 1828 2 318 16497 771 1650 
1011 EXTRA..CE 4224 2 506 1 1588 13 110 
1020 CLASSE 1 3477 2 434 1361 12 30 
1618.20 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L'APPUCAT10N D'AUTRES COSMETIQUES OU PRODUITS DE TOILETTE 
8618.20-00 HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE OU POUR L' APPLICATION D' AUTRES COSMETIQUES OU PRODUITS DE TOILETTE 
006 ROYAUME·UNI 1402 149 5 529 1 24 497 64 76 
1000 M 0 N D E 5089 342 21 887 39 191 1859 68 324 
1010 INTRA..CE 2754 309 8 788 21 180 858 68 281 
1011 EXTRA..CE 2335 33 12 98 10 11 1001 84 
1020 CLASSE 1 1100 21 7 52 . . 488 42 
1030 CLASSE 2 1230 11 4 46 10 11 512 22 
8617.00 rf~W,.~~fW!aMJ's~'flV,~\ ~Jt~m ~O~~IQUES MONTES, DONT L 'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, A1NS1 QUE 
8617.00.11 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, DONT L 'ISOLATION EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UNE CAPACITE 
=<0,75L 
~ ~~Lft:i:.~~_118NE ~~ 336 ~ 6
2
. 110 1s0 = 
006 ROYAUME·UNI 2368 351 350 22 234 543 
508 BRESIL 1004 12 4 1 174 175 187 
720 CHINE 1594 91 64 158 99 131 407 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
L 
11906 
7361 
4520 
1796 
1969 
998 
798 
199 
64 
109 
702 
m 
123 
19 
76 
1185 
353 
632 
320 
174 
504 
184 
337 
217 
106 
750 
414 
335 
164 
134 
2500 
1710 
791 
268 
461 
i 
358 
36 
393 
357 
38 
36 
4 
822 
247 
122 
398 
1m 
1149 
824 
234 
571 
221 
201 
20 
14 
477 
266 
1118 
45 
358 
1526 
439 
4914 
2058 
2857 
407 
~ 
61 
33 
69 
~ 
64 
319 
35 
1011 
307 
704 
103 
591 
36 
96 
145 
72 
316 
250 
39 
576 
3 
1575 
672 
103 
~ 
19 
134 
355 
179 
155 
863 
514 
349 
194 
179 
155 
145 
651 
72 
914 
883 
31 
29 
32 
227 
88 
141 
8 
134 
~ 
75 
96 
70 
1404 
1049 
354 
120 
149 
55 
33 
22 
22 
133 
1 
30 
64 
24 
2 
70 
3 
148 
581 
67 
10 
9 
77 
50 
17 
40 
22 
22 
29 
335 
252 
63 
28 
55 
32 
4 
6 
4 
27 
81 
6 
23 
12 
225 
171 
47 
4i 
55 
36 
7 
20 
17 
1 
140 
121 
11 
18 
18 
1 
8 
6 
35 
49 
49 
5 
20 
19 
1 
1 
11 
109 
188 
427 
409 
18 
1i 
695 
549 
146 
116 
588 
8 
29 
212 
132 
432 
2851 
1714 
6520 
984 
5538 
369 
77 
5068 
131 
462 
1aS 
242 
36 
1163 
241 
2631 
825 
2014 
263 
1668 
912 
45 
361 
754 
144 
1aS 
87 
1372 
351 
4518 
2300 
2218 
276 
1910 
470 
653 
2236 
17 
524 
269 
4541 
3484 
1057 
785 
533 
272 
5836 
200 
346 
179 
1200 
8538 
6563 
1975 
1589 
1093 
129 
184 
461 
460 
75 
131 
197 
176 
1070 
399 
671 
334 
178 
181 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deu1schland I 'EMlJ6a I Espana I France I Ireland I 
9617.00.19 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, COMPLETE WITH CASES, HAVING A CAPACITY > 0.75 LITRES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
508 BRAZIL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
346 
167 
913 
372 
357 
466 
1152 
699 
3260 
8649 
2316 
6333 
1052 
279 
4000 
1282 
59 
174 
7 
64 
18 
98 
369 
200 
1017 
318 
699 
373 
4 
220 
106 
20 
23 
188 
2 
15 
19 
29 
116 
154 
676 
250 
426 
214 
98 
175 
37 
3 
44 
243 
3 
1 
265 
50 
1594 
2414 
325 
2089 
158 
98 
1658 
276 
4 
34 
49 
16 
41 
54 
5 
29 
248 
109 
139 
6 
1 
79 
54 
9617.00.90 PARTS, (OTHER THAN GLASS INNERS) OF VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS 
44 
3 
20 
64 
39 
27 
58 
275 
76 
199 
32 
1 
122 
45 
147 
28 
138 
40 
155 
89 
303 
28 
730 
1749 
529 
1220 
31 
858 
330 
11 
41 
4 
1 
65 
53 
12 
11 
1 
1000 W 0 R L D 206 12 7 16 80 17 26 
1010 INTRA-EC 141 10 • 8 80 13 1 
1011 EXTRA-EC 88 3 6 8 4 25 
9618.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY RGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
9618.00.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY RGURES; AUTOMATA AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 
001 FRANCE 103 16 7 40 4 
~ ~g~~€~~*~gs 1~ 36 s i~ ~ 
004 FR GERMANY 261 25 17 4 10 
005 ITALY 945 45 39 222 27 126 
006 UTD. KINGDOM 308 11 7 98 4 43 
008 DENMARK 539 3 134 5 37 
400 USA 107 1 45 
~~ ~~r~~N 1 ff 2s ~ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
182 
3146 
2499 
650 
315 
85 
217 
188 
131 
35 
3 
2 
26 
93 
75 
18 
16 
15 
2 
936 
598 
239 
167 
26 
60 
j 
58 
41 
15 
4 
1 
7 
248 
229 
19 
4 
4 
14 
s5 
19 
88 
364 
60 
102 
3 
1 
5 
723 
678 
47 
6 
2 
21 
2 
2 
17 
24 
24 
ltalla I Nederland I Portugal I 
26 
3 
88 
92 
18 
111 
371 
59 
312 
28 
181 
102 
7 
8 
7 
12 
36 
4 
8 
6 
4 
120 
72 
49 
22 
8 
19 
150 
236 
26 
46 
91 
49 
343 
1111 
451 
660 
100 
31 
426 
135 
29 
19 
10 
6 
36 
60 
47 
36 
22 
19 
5 
7 
325 
208 
118 
34 
10 
25 
3 
9 
11 
27 
14 
6 
93 
71 
12 
1 
1 
7 
4 
2 
4 
2 
11 
2 
23 
22 
Import 
UK 
19 
4 
51 
1 
110 
180 
37 
42 
640 
75 
565 
111 
45 
263 
192 
19 
10 
10 
20 
30 
12 
61 
62 
232 
31 
3 
33 
532 
423 
110 
59 
17 
43 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origlne I provenance I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France .I Ireland I llalia I Nederland I Porlugal I CN/NC UK 
9617.00.19 BOUTEILLES ISOLANTES ET AUTRES RECIPIENTS ISOTHERMIQUES MONTES, DONT L'ISOL.AnON EST ASSUREE PAR LE VIDE, D'UNE CAPAcrrE 
> 0, 75L 
002 BELG.-LUXBG. 2012 
375 
84 19 22 2 993 3 744 28 119 003 PAYS-BAS 1038 172 241 1 
494 
170 
31i 1748 
49 27 
004 RF ALLEMAGNE 7475 1423 1617 629 226 1142 64 98 352 005 ITALIE 1222 12 41 227 17 198 
273 39 200 
47 51 
006 ROYAUME-UNI 2166 334 85 25 95 105 867 83 385 508 BRESIL 1971 79 83 3 212 302 287 19 383 186 32 
720 CHINE 2391 1n 56 722 107 73 490 1 203 269 293 
732 JAPON 5349 2391 1014 390 47 185 333 143 489 i 357 736 T'AI-WAN 13214 1114 714 6186 105 248 2875 490 1255 220 
1000 M 0 N DE 42681 6062 4305 9731 1155 1581 7607 398 1893 5811 431 3507 
1010 INTRA-CE 15243 2229 2015 1422 619 688 3481 348 507 2991 376 569 
1011 EXTRA-CE 27431 3833 2291 8309 531 894 4322 53 1386 2820 54 2938 
1020 CLASSE 1 7865 2414 1391 1047 57 229 431 1 268 761 4 1262 
1021 A E L E 1799 23 3n 574 6 8 16 
sri 884 172 4 619 1030 CLASSE 2 16823 1220 816 6519 366 570 3335 1675 38 1350 
1040 CLASSE 3 2739 199 84 743 109 94 555 1 233 382 12 327 
9617.oo-so &~:N~~13£ uigr~E~~rsERMIQUEs DONT L'lsoLAnoN EsT AssuREE PARLE VIDE, os. ECAILLE DE TORTUE, coRNE, aoiS 
1000 M 0 N DE 1062 83 49 198 291 71 94 6 85 4 181 
1010 INTRA-CE 622 58 5 106 288 58 17 6 41 4 47 1011 EXTRA-CE 441 27 45 92 3 15 n 44 134 
9618.00 MANNEQUINS ET ARncLES SIMILAIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETAL.AGES 
9618.00.00 MANNEQUINS ET ARncLES SIMIL.AIRES; AUTOMATES ET SCENES ANIMEES POUR ETAL.AGES 
001 FRANCE 2760 378 131 705 28 65 
1044 
5 4n 90 40 861 
002 BELG.-LUXBG. 2912 546 2 328 2 48 40 227 526 84 613 003 PAY5-BAS 2098 69 950 103 241 
107 
92 608 39 95 004 RF ALLEMAGNE 5514 447 310 
2882 
94 410 1602 225 1472 
005 ITALIE 10183 414 540 411 1382 2931 24 
675 
502 203 894 
006 ROYAUME-UNI 7264 243 92 2393 121 1309 949 312 1082 88 
2839 008 DANEMARK 9928 48 3888 194 388 2033 6 121 433 
400 ETAT5-UNIS 1449 7 4 577 18 126 1 166 157 396 732 JAPON 1418 1 928 
125 
5 22 203 131 123 
736 T'AI-WAN 1049 290 9 265 10 51 50 57 191 
1000 M 0 N DE 49293 2520 1300 14570 1055 3991 9471 499 2846 4338 497 8206 
1010 INTRA-CE 41259 2089 1144 11283 883 3686 8908 496 1970 3458 490 6892 
1011 EXTRA-CE 8033 431 155 3307 192 304 583 3 876 881 7 1314 
1020 CLASSE 1 5160 65 121 2683 54 121 207 3 552 360 6 968 
1021 A E L E 1361 56 115 426 23 98 48 1 183 88 4 319 
1030 CLASSE 2 2035 296 26 504 125 174 219 250 159 1 281 
L 183 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d(lclarant Origine I provenance I 
EUR 12 J Belg.-lux. J Danmark J Deutschlanc!J. 'EM06a J Espana l France l Ireland l ltalia J Nederland l Portugal I UK CNINC 
f701.10 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTELS 
f701.10-00 PAINTING~RAWINGS AND PASTELS EXECUTED ENTIRRY BY HAND, (OTHER THAN DRAWINGS OF HEADING N 49.08 AND OTHER THAN 
HAND-PA D OR HAND-DECORATED MANUFACTURED ARTICLES) 
001 FRANCE 90 11 2 15 9 
14 
11 3 39 
002 BELG.-LUXBG. 47 23 10 i 12 11 003 NETHERLANDS 92 44 7 3 ti 15 004 FA GERMANY 260 6 
15 2 
5 2D6 3 31 005 ITALY 62 2 
4 
6 13 
12 2i 
2 19 
006 UTD. KINGDOM 94 6 13 10 17 9 2 
ti 007 IRELAND 8 
12 2 i 008 DENMARK 350 334 
010 PORTUGAL 1 3 9 1ti 6 ri 1 011 SPAIN 67 13 
028 AY 2 3 2 2 i 2 2 030 N 18 8 
032 D 2 
2 
1 
4 16 5 6 1 036 ALAND 84 15 36 
038 AUSTRIA 34 23 
2 
2 2 
i 
7 
D56 SOVIET UNION 13 7 2 1 
064 HUNGARY 17 5 2 3 7 
240 NIGER 
4 4 390 SOUTH AFRICA 
7 4 32 16 47 5 1ti 400 USA 336 2D6 
404 CANADA 19 1 1 1 1 15 
442 PANAMA 
4 2 i 508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 2 
i 
2 
624 ISRAEL 3 
i i i 
2 
732 JAPAN 11 1 
i i 
7 
736 TAIWAN 204 1 3 51 4 13 2 133 740 HONG KONG 257 3 24 4 115 3 27 75 
600 AUSTRALIA 14 4 10 
1000 WORLD 2205 72 11 311 • 68 503 18 69 99 28 1009 1010 INTRA-EC 1082 51 • 128 2 32 277 13 42 36 24 471 1011 EXTRA-EC 1127 22 10 193 4 37 228 4 27 83 3 538 
1020 CLASS 1 532 12 7 81 22 70 1 11 27 2 299 
1021 EFTA COUNTR. 142 2 3 41 6 20 
2 
6 7 2 55 
1030 CLASS 2 504 5 3 87 11 138 5 30 222 
1031 ACP~66) 6i 5 2s 3 3 1ti 10 5 17 1040 CLA S 3 
f701.to COLLAGES AND SIMILAR DE CORA liVE PLAQUES 
f701.90-00 COLLAGES AND SIMILAR DE CORA liVE PLAQUES 
001 FRANCE 11 
1i 
2 7 004 FA GERMANY 14 
4 
2 
036 SWITZERLAND 6 3 4 i 1 400 USA 21 3 8 
1000 WORLD 214 17 17 58 2 2 58 8 4 10 39 
1010 INTRA-EC 17 18 12 21 2 1 7 2 2 8 21 1011 EXTRA-EC 118 1 5 28 1 51 4 2 4 18 
1020 CLASS 1 40 1 4 14 2 4 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 9 1 1 
f702.00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
f702.00-00 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS 
001 FRANCE 44 4 30 5 2 
18 i 
3 002 BELG.-LUXBG. 25 
2 
1 5 004 FA GERMANY 17 
2 9 10 2 2 2 006 UTD. KINGDOM 16 1 2 
028 NORWAY 
i i 030 SWEDEN 
6 i 036 SWITZERLAND 12 3 
400 USA 39 5 2 28 
732 JAPAN 3 2 
1000 WO A L D 203 9 34 23 13 51 3 2 8 59 
1010 INTRA·EC 128 8 32 11 12 41 3 2 7 15 1011 EXTRA-EC 75 2 2 12 1 10 1 1 44 
1020 CLASS 1 65 2 2 11 1 4 1 2 1 41 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 1 7 1 1 5 
1030 CLASS 2 9 7 2 
f703.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
f703.00-00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL 
001 FRANCE 125 19 1 30 18 
8 
7 9 41 
002 BELG.-LUXBG. 85 
14 3 6 2 2 11 56 003 NETHERLANDS 78 31 3 4 3 10 26 004 FA GERMANY 105 22 1 
ati 17 49 005 ITALY 475 17 4 8 260 
2 4 
18 79 006 UTD. KINGDOM 62 3 21 2 22 7 
8 008 DENMARK 12 3 5 1 i i 011 SPAIN 31 
1i 
9 13 4 
030 SWEDEN 50 5 43 1i 1 2 34 2 036 SWITZERLAND 121 15 2 5 40 038 AUSTRIA 27 1 13 6 2 
i 
5 062 CZECHOSLOVAK 31 1 
i 
29 i 28 10 76 400 USA 153 6 19 8 
404 CANADA 24 
6 3 11 2 1 1 9 680 THAILAND 47 14 15 8 1 
732 JAPAN 8 4 2 2 
1000 WORLD 1948 158 45 478 2 80 428 4 38 237 481 1010 INTRA-EC 1028 78 9 214 2 33 327 3 18 57 288 
1011 EXTRA·EC 925 80 37 283 1 47 99 1 20 180 198 1020 CLASS 1 470 28 12 93 26 50 1 18 99 143 
1021 EFTA COUNTR. 254 6 12 56 17 18 6 92 49 
1030 CLASS 2 262 28 8 60 16 43 
i 
1 51 53 1040 CLASS 3 194 24 17 109 5 6 2 30 
f704.00 POSTAGE OR REVENUE STAMPS" STAMP-POSTMARK~ FIRST-DAY COVERs...:;osTAL STATIONERY .STAMPED PAPER-, AND THE UKE, USED, (OR 
F UNUSED NOT OF CURRENT 0 NEW ISSUE IN THE UNTRY TO WIOCH EY ARE DESnHATED) 
f704.00-00 POSTAGE OR REVENUE STAMPIII STAMP.POSTMARK~FIRST-DAY COVERS~AL STATIONERY .STAMPED PAPER-, AND THE UKE, USED, (OR 
F UNUSED NOT OF CURRENT 0 NEW ISSUE IN THE UNTRY TO WIOCH ARE DESnNATED) 
001 FRANCE 16 2 2 7 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 003 NETHERLANDS n 
8 5 
14 
12 
83 004 FA GERMANY 105 9 78 005 ITALY 10 
8 9 15 1 006 UTD. KINGDOM 62 29 008 DENMARK 25 22 1 2 009 GREECE 3 3 010 PORTUGAL 
4 011 SPAIN 5 1 
030 SWEDEN 5 3 032 FINLAND 2 1 
14 3 7i 036 SWITZERLAND 2D6 117 038 AUSTRIA 29 8 21 390 SOUTH AFRICA 1 1 3 2 i 17 400 USA 67 35 404 CANADA 1 1 
184 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deu1schlandl·EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I PoriUgal I UK 
9701.10 TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS. FAITS ENTIEREMENT A LA MAIN, A L'EXCLUSION DES DESSINS DU N 4906 ET DES ARTICLES 
MANUFACTURES DECORES A LA MAIN 
8701.10-00 ~~Wfc'lJ'~~:~M~1DftliN~AITS ENTIEREMENT A LA MAIN, (A L'EXCLUSION DES DESSINS DUN 49.06 ET DES ARTICLES 
001 FRANCE 148912 5927 389 
~ ~I~g;~~~ea. ~~ 4736 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 104523 5998 425 
005 ITALIE 18171 599 67 
006 ROYAUME-UNI 105059 5797 1598 
~ gt~~BiRK 1= 19i 1 
010 PORTUGAL 1386 5 
011 ESPAGNE 12922 406 
028 NORVEGE 8129 
030 SUEDE 25276 
032 FINLANDE 1629 
036 SUISSE 438425 
038 AUTRICHE 25738 
056 U.R.S.S. 3935 
064 HONGRIE 1133 
240 NIGER 1011 
390 AFR. DU SUD 3429 
400 ET AT5-UNIS 493120 
404 CANADA 28409 
442 PANAMA 5022 
508 3419 
528 TINE 1708 
5241 L 52~ 
732 PON 86971 
736 T'AI-WAN 1440 
740 HONG-KONG 7990 
800 AUSTRALIE 19308 
1000 M 0 N D E 1684628 
1010 INTRA-CE 513512 
1011 EXTRA-CE 1171105 
1020 CLASSE 1 1131783 
1021 A E L E 499324 
1030 CLASSE 2 32396 
1031 ACPl66l 15n 
1040 CLASSE 3 6924 
9701.80 COLLAGES ET T ABWUTINS SlloiiLAIRES 
8701.»00 COLLAGES ET T ABWUTINS SIMILAJRES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UNIS 
1311 
1227 
2259 
5421 
3i 
7 
1799 
119 
91 
29 
132 
8124 
184 
24 
1272 
61 
152 
3 
35895 
23695 
12200 
11655 
1~ 
376 
19 
169 
45 
25 
6 
123 
1000 M 0 N D E 15775 408 
1010 INTRA-CE 5431 245 
1011 EXTRA-CE 10341 163 
1020 CLASSE 1 9057 129 
1021AELE 2900 6 
9702.00 GRAVURES, ESTAMPES ET UTHOGRAPHIES ORIGINALES 
1702.00-00 GRAVURES, ESTAIIPES ET UTHOGRAPHIES ORJGINALES 
001 FRANCE 7597 629 
~ R~.ft~~.r8NE 1~~ 399 
006 ROYAUME-UNI 3362 105 
~ ~8~~GE m9 7 
036 SUISSE 12788 152 
400 ETAT5-UNIS 17882 108 
732 JAPON 2642 18 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
87866 
27891 
39975 
38447 
16730 
1390 
1818 
1298 
320 
297 
165 
13 
15 
106 
699 
4 
121 
3 
69 
4 
5548 
2638 
2909 
2700 
930 
122 
16 
7 
1 
15 
sci 
131 
40 
91 
75 
15 
189 
9 
23 
18 
9 
25 
37 
183 
568 
281 
287 
267 
85 
8 
10813 
5075 
4361 
251i 
16893 
27 
2150 
11 
007 
105 
269 
176 
37113 
7497 
2107 
285 
152 
16931 
496 
283 
6 
187 
324 
455 
811 
53 
111827 
42901 
68920 
63374 
45161 
2293 
28 
3253 
405 
737 
1011 
3990 
1312 
2678 
2382 
1301 
2675 
141 
1&64 
126 
146 
3600 
3155 
94 
12734 
4934 
7000 
7663 
4313 
79 
7 
s4 
2 
8 
1 
181 
305 
73 
232 
11 
7 
23 
1sB 
2 
1 
30 
3 
27 
18850 
35 
371 
1265 
400 
7063 
44 
3 
3 
7 
50 
1 
15912 
423 
21727 
17 
409 
7 
150 
1034 
84 
144 
1 
68590 
28033 
40558 
39175 
16393 
1360 
23 
7 
1 
51 
23 
28 
195 
22 
81 
27 
56 
26 
457 
319 
139 
134 
52 
2 
9703.00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES IIATIERES 
9703.00-00 PRODUCTIONS ORIGINALES DE L'ART STATUAIRE OU DE LA SCULPTURE, EN TOUTES UATIERES 
8486 
1605 
6795 
22n 
29662 
83 
488 
9 
1439 
13 
914 
17 
73386 
408 
514 
166 
18 
82348 
12305 
443 
101 
126 
121 
8359 
128 
1854 
1491 
233102 
48920 
184175 
179288 
74739 
4038 
1n 
848 
li 
1101 
265 
2131 
549 
1582 
1430 
1134 
182 
252 
552 
8 
95 
911 
1337 
564 
4483 
1457 
3028 
2981 
1025 
28 
4 
23 
13 
504 
1s0 
17 
18 
752 
552 
200 
174 
8 
18 
ti 
; 
23 
205 
182 
23 
23 
1 
3 
182 
229 
192 
37 
36 
4694 
107 
100 
615 
8572 
4 
135 
6 
116 
46 
4 
7318 
2947 
97 
174 
2423 
2 
J 
2 
69 
43 
142 
4 
27934 
14372 
13581 
12819 
10316 
309 
432 
25 
67 
37 
11 
260 
148 
110 
61 
44 
43 
3 
13 
20 
~ 
59 
1 
283 
81 
202 
150 
29 
25 
001 FRANCE 21048 1293 212 2322 11 2427 1050 ~ ~I~~~~~ea. ~ 893 5~ ~ 150 ~~ i ~ 
~ 1Vt.t1'tEMAGNE ~~1 = ~ 1597 ti !~ ~ 5 208 
006 ROYAUME-UNI 9251 848 42 3862 451 2952 103 365 
lm ~~~f~~rK ~ 4' a ~ 3~ 15 
030 SUEDE 2071 71 33 25 127 198 
3
• 00 
036 SUISSE 34n1 2209 4938 2453 5113 288 
038 AUTRICHE 2382 39 952 104 52 60 
~ ~¥~t~~~~vAa s.m~ 1~ 2i WJ 1528 s1:J t5 1314 
404 CANADA 3138 3 1 2196 3 104 3 7 
~ ~~b~NDE m~ ~ 14 m 4 m ~ 
1000 M 0 N DE 163872 8253 572 29587 28 7978 24379 155 3583 
1010 INTRA-CE 73955 4261 414 8323 11 3484 10718 111 1717 
1011 EXTRA-CE 109711 3992 159 20265 I 4494 13684 38 1868 
1020 CLASSE 1 1~ 3230 63 17448 4402 12098 21 1757 
1021 A E L E 40078 2319 40 5967 
9 
2683 5391 3 427 
~~ ~~~g = ~ ~ 1m a 1m 15 ~ 
L 
9704.00 nMBRE5-POSTE. 11MBRES FISCAUX. MARQUES POST ALES. ENVELOP PES PREMIER JOUR. ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUES, OBUTERES, OU 
BIEN NON OBUTERES MAIS N'AYANT PAS COURS N1 DESTINES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION 
8704.00-00 11MBRE5-POSTE. nMBRES FISCAUX. MARQUES POSTALES. ENVELOPPES PREMIER JOUR. ENTIERS POSTAUX ET ANALOGUE&, OBUTERES, OU 
BIEN (NON OBLITERES IIAIS N'AYAMT PAS COURS Nl DES11HES A AVOIR COURS DANS LE PAYS DE DESTINATION) 
001 FRANCE 5552 1084 219 2405 5 464 
~ ~I~~~~~ea. m~ ao5 ~ m~ J} 
~ Wt.ti~LEMAGNE ~~ 255 ~ 1098 ~ 
006 ROYAUME-UNI 7217 1si 588 4516 218 
~ g~~~ARK mg ~ i 1m ~ 
010 PORTUGAL 1342 1 5 995 37 
011 ESPAGNE 1059 8 7 584 
030 SUEDE 1884 7 337 1081 
032 FINLANDE 2872 7 257 421 
036 SUISSE 38723 325 163 26914 
038 AUTRICHE 3220 4 2988 
~ ~t~t~~~~D 1~} 9ti 122 Jn 
404 CANADA 2121 18 266 
8 
47 
19 
1357 
19 
427 
74 
249i 
89 
520 
176 
1219 
92 
31 
86 
431 
66 
530 
5285 
66 
13 
1225 
48 
21 
~ 
1 
1s 
1i 
1654 
12 
1 
208 
8 
2514 
2402 
4719 
299 
34872 
5 
244 
sci 
ri 
432 
4887 
541 
199 
23 
10 
5086 
753 
8 
4 
152 
33 
32 
714 
27 
58385 
45144 
13241 
11860 
5937 
1060 
15 
321 
12 
2 
124 
534 
197 
337 
127 
3 
39 
184 
235 
732 
6 
223 
119 
4 
1845 
1265 
379 
366 
243 
6 
491 
238 
soci 
150 
809 
56 
27 
42 
289 
18 
69 
411 
75 
24 
5 
3645 
2370 
1275 
90S 
398 
203 
166 
6 
34 
7oS 
63 
493 
124 
6 
218 
4 
28 
2 
334 
7 
532 
1 
82 
1 
9 
9 
84 
76 
34ci 
33 
1 
4 
648 
601 
45 
37 
37 
8 
1 
10 
10 
1 
; 
12 
8 
55 
52 
3 
1 
1 
2 
5 
2i 
5 
38 
31 
5 
3 
1 
105635 
45062 
29631 
84874 
11857 
4523 
13747 
1352 
9709 
7898 
23152 
987 
297878 
13601 
748 
453 
1011 
3117 
354489 
14655 
4170 
3019 
1389 
sno 
7~ 
637 
4071 
1n25 
1141846 
306563 
835064 
810610 
343840 
22789 
1321 
1665 
826 
1093 
376 
3804 
8025 
2724 
5301 
4830 
4n 
3826 
506 
12009 
1427 
1439 
n37 
12629 
1935 
45794 
18012 
2n82 
26552 
10817 
1227 
13237 
4944 
757 
17308 
2316 
1115 
1389 
1495 
19478 
1147 
35284 
748 
474 
286 
105456 
41501 
63954 
60658 
22850 
2663 
433 
1347 
200 
3367 
2441 
65 
173 
212 
14 
318 
1638 
2691 
131 
1001 
11545 
1708 
185 
1988 Quantity- Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I PorttJgal I UK CNINC 
9704.00..00 
448 CUBA 16 10 2 3 
706 SINGAPORE 45 i 45 600 AUSTRALIA 2 1 
1000 W 0 R L D 788 12 45 289 19 67 4 42 310 
1010 INTRA-EC 309 11 15 86 2 17 4 30 149 1011 EXTRA-EC 477 2 29 202 18 so 12 162 
1020 CLASS 1 329 1 9 174 3 17 3 10 112 
1021 EFTA COUNTR. 250 8 131 1 14 3 93 
1030 CLASS 2 58 26 3 9 33 2 2 46 1040 CLASS 3 91 25 4 4 
9705.00 COLLECnONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGIC~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, IOSTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnc REST 
9705.00..00 COLLEcnONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGIC~ BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUMISMAnc REST 
001 FRANCE 69 3 53 
18 2 
13 
002 BELG.-LUXBG. 37 4 16 1 003 NETHERLANDS 121 6 2 
6 
109 
004 FR GERMANY 33 5 
3 i 16 3 005 ITALY 11 
2 
1 6 
006 UTD. KINGDOM 57 23 3 26 
008 DENMARK 7 7 
9 i 011 SPAIN 12 
13 036 SWITZERLAND 38 18 6 
038 AUSTRIA 3 3 i 6 :i 390 SOUTH AFRICA 14 1 
55 400 USA 625 39 35 491 3 
404 CANADA 30 1 2 13 13 
706 SINGAPORE 1 
2 2 
1 
732 JAPAN 5 
740 HONG KONG 1 i 2 1 600 AUSTRALIA 3 
1000 W 0 R L D 1491 59 4 250 2 98 768 34 36 2 227 
101 0 INTRA-EC 354 17 1 109 1 4 73 1 10 1 136 
1011 EXTRA-EC 1125 41 2 141 1 94 695 33 26 1 91 
1020 CLASS 1 751 12 1 82 1 39 531 6 2 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 70 7 
2 
38 55 18 26 25 7 1030 CLASS 2 357 26 51 157 15 
1031 ACP(66) 49 8 4 2 15 2 16 2 
9706.00 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
9706.00-40 ANTIQUES OF AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
001 FRANCE 848 143 2 13 8 51 
12:i 
15 3 612 
002 BELG.-LUXBG. 420 
74 
1 24 21 4 1 50 196 
003 NETHERLANDS 535 9 114 1 6 16 1 
16 
314 
004 FR GERMANY 194 20 24 5 1 1 13 37 82 005 ITALY 76 9 
59 26 9 11 199 19 2 40 006 UTD. KINGDOM 3945 554 991 370 1478 254 
694 007 IRELAND 710 
26 
3 2 6 1 4 
008 DENMARK 1558 1119 22 92 3 6 290 
009 GREECE 5 
2 i 4 5 010 PORTUGAL 36 
40 25 
29 
011 SPAIN 92 
140 78 
22 
:i 
5 
030 SWEDEN 347 17 
2 
4 
6 i 105 036 SWITZERLAND 131 5 
25 
26 26 65 
038 AUSTRIA 263 91 112 1 5 2 27 
058 GERMAN DEM.R 1109 354 
2 4 
752 3 
390 SOUTH AFRICA 10 
32 j 32 1:i 24 :i 1 3 400 USA 680 58 1 26 484 
404 CANADA 35 i 24 2 3 30 448 CUBA 25 j 528 ARGENTINA 36 10 19 
5 604 LEBANON 35 1 2 i 27 616 IRAN 5 1 
4 22 1 664 INDIA 143 24 
2:i 
1 
2 
92 
720 CHINA 131 10 13 22 55 5 
732 JAPAN 78 32 9 5 22 16 1 15 740 HONG KONG 122 12 22 12 21 1 30 
600 AUSTRALIA 10 10 
604 NEW ZEALAND 12 12 
1000 W 0 R L 0 11961 1506 343 2682 70 586 2038 227 98 1154 3258 
1010 INTRA-EC 8419 865 96 2271 51 465 1767 200 77 360 2266 
1011 EXTRA-EC 3541 841 247 409 19 121 269 27 21 795 992 
1020 CLASS 1 1584 178 187 257 15 26 108 8 14 32 759 
1021 EFTA COUNTR. 757 113 171 218 
:i 
2 32 3 11 3 204 
1030 CLASS 2 544 75 37 57 49 95 19 5 4 200 
1040 CLASS 3 1411 388 23 94 46 66 2 758 34 
186 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Oeu1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia J Nederland I Portugal I UK 
9704.~ 
448 CUBA 
706 SINGAPOUR 
800 AUSTRALIE 
1105 
1008 
2103 
891 
61 
430 
81 61 
1000 M 0 N D E 120199 2880 3089 60208 11 5632 13296 5 2074 
1010 INTRA-CE 36549 2365 1637 15357 5 2446 5169 75 1~ ~~~1!(! rdft ~ l~i I 3 ~~~ ~i ~ iPd 
1040 CLASSE 3 4285 29 167 3370 132 259 84 
9705.00 COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLEcnONS DE ZOOLOGIE,, DE BOTANIQUE, DE MINERALOGIE_. D' ANATOMIE, OU PRESENT ANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETnNOGRAPHIQUE OU NUMISMATIOUo: 
9705.~ COLLECTIONS ET SPECIMENS POUR COLLECTIONS DE ZOOLOGIE,,DE BOTANIQUE. DE MINERALOGIE_. D'ANATOMIE, OU PRESENTANT UN 
INTERET HISTORIQUE, ARCHEOLOGIQUE, PALEONTOLOGIQUE, ETnNOGRAPHIQUE OU NUMISMATIOUo: 
001 FRANCE 9871 242 3075 134 5 
~ ~i~~J_k'gBG. = 33 38 ~s: 7 
~ :Vt.ti~LEMAGNE ~~ 1~ 1234 J 
006 ROYAUME-UNI 11667 28 162 8661 26 225 
008 OANEMARK 1761 1527 
8aJ §~Ft's~NE ~ 469 24 94n 
~ ~~~~b<tH§uD ~~~ 14 7 8~ 
400 ETAT8-UNIS 30009 89 7 7620 
404 CANADA 2452 263 10 144 
706 SINGAPOUR 2196 13 18 
732 JAPON 1766 171 93 
740 HONG-KONG 1809 47 103 
800 AUSTRALIE 1251 2 149 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
121844 
40121 
81652 
70735 
33825 
10216 
1436 
3517 
1965 
1552 
1028 
470 
503 
61 
9706.00 OBJETS D'ANTIQUrrE AVANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
9706.~ OBJETS D'ANTIQUrrE AVANT PLUS DE CENT ANS D'AGE 
001 FRANCE 58591 3253 
002 BELG.-LUXBG. 18986 
003 PAYS-BAS 24856 
004 AF ALLEMAGNE 40285 
005 ITALIE 14457 
006 AOYAUME·UNI 91003 
007 lALANDE 12218 
008 DANEMAAK 19963 
009 GAECE 1738 
010 PORTUGAL 3163 
011 ESPAGNE 1312 
030 SUEDE 6363 
036 SUISSE 70759 
038 AUTAICHE 12252 
058 AD.ALLEMANDE 2431 
390 AFR. DU SUD 3286 
400 ETATS-UNIS 133087 
404 CANADA 3563 
448 CUBA 1 162 
528 ARGENTINE 1966 
604 LIBAN 1055 
616 IRAN 1096 
664 INOE 1717 
720 CHINE 3008 
732 JAPON 10922 
740 HONG-KONG 16672 
800 AUSTAALIE 5485 
604 NOUV.ZELANDE 1662 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
575635 
286573 
289060 
251139 
92241 
29974 
7948 
L 
192i 
1157 
281 
12906 
15 
67 
106 
718 
233 
734 
1 
1540 
117 
195 
9 
219 
128 
335 
464 
412 
25734 
20014 
5720 
3088 
1057 
1335 
1297 
306 
200 
108 
99 
60 
6 
173 
49 
71 
411 
29 
1636 
16 
20 
13 
1256 
112 
81 
sri 
2 
4 
64 
40 
148 
4462 
2417 
2044 
1747 
1625 
233 
64 
37768 
16287 
21478 
18936 
10811 
2299 
181 
1743 
1062 
2697 
1294 
21560 
29 
8968 
79 
1592 
172 
827 
3957 
1969 
5 
4545 
32 
446 
15 
54 
137 
217 
146 
643 
12 
61 
53750 
39196 
14553 
11637 
6766 
1692 
1023 
127 
i 
17 
99 
7 
443 
160 
263 
244 
127 
39 
9 
130 
35 
4 
15 
294 
74 
2 
36 
:i 
2 
828 
478 
148 
118 
76 
30 
3 
7 
1 
17 
258 
16 
6 
73 
8 
1053 
276 
775 
372 
8 
342 
52 
1645 
84 
93 
35 
7759 
10151 
20 
475 
11 
9 
58 
10 
1065 
2 
1042 
852 
2eli 
10 
430 
2 
251 
1 
24474 
20274 
4200 
1147 
77 
1508 
1548 
1320 
152 
465 
16 
2040 
1 
90 
4645 
63 
59 
5222 
60 
5 
59 
29 
1 
15727 
4103 
11561 
10360 
4947 
1114 
438 
3966 
639 
790 
922 
30109 
53 
957 
19 
398 
311 
9225 
69 
6 
7573 
395 
9 
424 
8 
148 
346 
552 
880 
59010 
37854 
21156 
18152 
9609 
2604 
400 
59 
54 
5 
1 
4 
4 
45 
5 
1417 
li 
67 
9 
55 
4 
1637 
1475 
162 
135 
67 
27 
188 
231 
267 
2 
48 
173 
8 
1392 
465 
925 
498 
269 
141 
63 
1034 
18 
10 
108 
1970 
4 
29 
12 
66 
657 
151 
30 
444 
2 
192 
3 
34 
40 
74 
5111 
3185 
1926 
1374 
874 
384 
168 
10 
2854 
1652 
1201 
913 
363 
262 
27 
38 
110 
s5 
266 
30 
3 
33 
3 
21 
134 
2 
18 
6 
794 
531 
263 
215 
37 
48 
23 
2474 
2342 
3406 
47 
10925 
11 
90 
2 
114 
1 
646 
115 
1628 
7 
2874 
11 
6 
25 
85 
25129 
19411 
5718 
3775 
858 
276 
1667 
28 
5 
23 
5 
2 
5 
7 
10 
52 
30 
21 
20 
2 
2 
4 
1 
45 
44 
1 
1 
72 
947 
1659 
30122 
7638 
22284 
20705 
4779 
1362 
217 
6189 
1127 
2691 
2801 
942 
2o:i 
2038 
15418 
1631 
1091 
16480 
1832 
2152 
1352 
1615 
1093 
60733 
16050 
44683 
38962 
17096 
5718 
605 
48092 
11426 
19415 
34363 
4125 
12085 
9020 
1659 
1504 
536 
5740 
55312 
9622 
39 
3258 
114874 
3115 
464 
604 
333 
1291 
1576 
9653 
14161 
5472 
1601 
375657 
142225 
233432 
209767 
71232 
21885 
1780 
187 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmm I Deutschland I 'EAA06a I Espalla I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal J 
9884.99 
1884.8f.GO ~~~~~ Y&o~~F INDUSTRIAL PLAHTS Of CHAPTER 98: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING MAN-MADE FIBRES INDUSTRY}; RUBBER 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
188 
2 
2 
2 
2 
Import 
UK 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9884.99 
9884.9~ COMPOSANTS D'ENSEMBL£5 INDUSTRIELS DU CHAPITRE 98: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRJS LA PRODUCTION DE FIBRES AATIFICIELLES 
ET SYNTHmQUES); INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERE$ PLASTIQUES 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
L 
7 
7 
7 
7 
189 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarl< I Deutschland I 'EMa6a I Espa~a I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
9900.05 
9900.05-12 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF SITC GROUP 512 
BL: INCL. 2207 10 00 
975 SECR. EUR 12 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
9902.95 
3132 
3132 
3132 
3132 
3132 
3132 
9902.95-11 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 511 
BL: INCL. 29024100, 29024200, 29024300, 29025000 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
310730 
106289 
417019 
310730 
106289 
310730 
106289 
417019 
310730 
106289 
9902.95-12 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 512 
BL: INCL. 29051200, 29051610 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
37907 
8011 
45918 
37907 
8011 
37907 
8011 
45918 
37907 
8011 
9902.95-13 CONFIDENTIAL TRANSAtnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 513 
BL: INCL. 29151300, 29171100 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
195 
195 
195 
195 
9902.95-14 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 514 
BL: INCL. 29211990, 29224100,29224910,29224990, 29261000 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
17443 
3859 
21302 
17443 
3859 
17443 
3859 
21302 
17443 
3859 
9902.95-16 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 516 
BL: INCL. 29096010, 29096090, 29121200, 29121300, 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA 12 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9902.99 
28587 
6943 
35529 
28587 
6943 
28587 
6943 
35529 
28587 
6943 
9902.99-99 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 29 AND OF SITC GROUP 999 
976 SECR.EXTRA12 38939 38939 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9907.26 
39436 
497 
38939 
39436 
497 
38939 
9907.26-73 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 72 AND OF SITC GROUP 673 
GR: INCL. 7208 12 10, 13 10, 13 99, 14 10, 14 90, 22 10, 23 99, 24 10, 7211 22 10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
9907.42 
118049 
26277 
4117 
39024 
24887 
3145 
12487 
13415 
10174 
253911 
212363 
41549 
27118 
3145 
14432 
9907.42-83 CONFIDENTIAL TRANSACnONS OF CHAPTER 74 AND OF SITC GROUP 263 
BL: INCL. 74011000, 74012000, 74020000, 74031100, 74031300, 74031900 
390 SOUTH AFRICA 707 707 
1000 W 0 R L D 881 881 
1010 INTRA-EC 44 44 
1011 EXTRA-EC 837 837 
1020 CLASS 1 712 712 
9907.46 
9907.46-82 CONFIDENTIAL TRANSAcnONS OF CHAPTER 74 AND OF SITC GROUP 682 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
068 BULGARIA 
322 ZAIRE 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
504 PERU 
512 CHILE 
616 IRAN 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
190 
6101 
2716 
929 
417 
1298 
3721 
14328 
19795 
8767 
2008 
159756 
558 
13901 
1387 
1735 
16583 
979 
129 
1324 
5020 
481 
262858 
11693 
251164 
39060 
6101 
2716 
929 
417 
1298 
3721 
14328 
19795 
8767 
2008 
159756 
558 
13901 
1387 
1735 
16583 
979 
129 
1324 
5020 
481 
262858 
11693 
251164 
39060 
118049 
26277 
4117 
39024 
24887 
3145 
12487 
13415 
10174 
253911 
212363 
41549 
27118 
3145 
14432 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1t----.-,---r-,---,-,---,----,----,.----.-,-----,,---"""T----.---r----CNINC 1 EUR 12 Belg.-lux. Danmark Deutschland I 'EMMa I Espana France Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9900.05 
9900.0S.12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU GROUPE CTCI512 
Bl: INCL. 2207 10 00 
975 SECR. EUR 12 1788 1788 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
9902.95 
1788 
1788 
1788 
1788 
9902.9S.11 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 511 
BL: INCL. 29024100, 29024200, 29024300, 29025000 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
129292 
39616 
168908 
129292 
39616 
129292 
39616 
168908 
129292 
39616 
9902.9S.12 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 29 ET DU GROUPE CTCI 512 
BL: INCL. 29051200, 29051610 
975 SECR. EUR 12 
976 SECA.EXTRA 12 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
22909 
4356 
27264 
22909 
4356 
22909 
4356 
27264 
22909 
4356 
9902.9S.13 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 29 ET DU GROUPE CTCI 513 
BL: INCL. 29151300, 29171100 
1000 M 0 H DE 
101 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
248 
246 
2 
248 
246 
2 
9902.9S.14 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 29 ET DU GROUPE CTCI 514 
Bl: INCL. 29211990, 29224100, 29224910, 29224990, 29261000 
975 SECA. EUR 12 
976 SECA.EXTRA 12 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
17359 
8137 
25495 
17359 
8137 
17359 
8137 
25495 
17359 
8137 
9902.9S.16 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 ET DU GROUPE CTCI 516 
Bl: INCL. 29096010, 29096090, 29121200, 29121300, 
975 SECR. EUR 12 
976 SECA.EXTRA 12 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9902.99 
14150 
4456 
18605 
14150 
4456 
14150 
4456 
18605 
14150 
4456 
9902.99-99 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 29 ET DU GROUPE CTCI 999 
976 SECR.EXTRA12 35313 35313 
1000 M 0 H DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
9907.26 
35749 
436 
35313 
35749 
436 
35313 
9907.26-73 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 72 ET DU GROUPE CTCI 673 
GR: INCL. 7208 12 10, 13 10, 13 99, 14 10, 14 90, 22 10, 23 99, 24 10, 7211 22 10 
001 FRANCE 35345 35345 
002 BELG.-LUXBG. 7727 7727 
003 PAYS.BAS 1109 1109 
004 RF ALLEMAGNE 11169 11169 
005 ITALIE 7158 7158 
038 AUTRICHE 1120 1120 
062 TCHECOSLOVAQ 3551 3551 
390 AFR. DU SUD 2862 2862 
732 JAPON 2857 2857 
1000 M 0 H D E 73533 73533 
1010 INTRA-CE 62512 62512 
1011 EXTRA-CE 11021 11021 
1020 CLASSE 1 6926 6926 
1021 A E L E 1120 1120 
1040 CLASSE 3 4095 4095 
9907.42 
9907.42-83 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 74 ET DU GROUPE CTCI 283 
Bl: INCL. 74011000,74012000,74020000,74031100, 74031300,74031900 
390 AFA. DU SUD 1533 1533 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
9907.46 
1841 
63 
1778 
1547 
1841 
63 
1778 
1547 
9907.46-62 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPrrRE 74 ET DU GROUPE CTCI 682 
001 FRANCE 12614 12614 
003 PAYS-BAS 5566 5566 
005 ITALIE 1261 1261 
006 ROYAUME-UNI 3709 3709 
011 ESPAGNE 2977 2977 
030 SUEDE 11515 11515 
032 FINLANDE 34712 34712 
056 U.R.S.S. 41872 41872 
060 POLOGNE 20033 20033 
088 BULGARIE 5090 5090 
322 ZAIRE 330157 330157 
382 ZIMBABWE 1015 1015 
390 AFR. DU SUD 33858 33858 
400 ETATS.UNIS 11088 11088 
504 PEROU 3556 3556 
512 CHill 39849 39849 
616 IRAN 2715 2715 
706 SINGAPOUR 1003 1003 
720 CHINE 2764 2764 
732 JAPON 15790 15790 
800 AUSTRALIE 1015 1015 
1000 M 0 N DE 584271 584271 
1010 INTRA-CE 26597 26597 
1011 EXTRA-CE 557674 557674 
1020 CLASSE 1 108508 108508 
L 191 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmartc I OeUischland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia I Nederland I Portugal I 
9907.46-82 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
9909.38 
18169 
180211 
160515 
31894 
18169 
180211 
160515 
31894 
9909.38-91 CONFIDENTIAL TRANSAC110NS OF CHAPTER 93 AND OF SITC GROUP 891 
GR: INCL. 9301 00 00. 9302 00 10. 00 90, 9305 10 00, 21 00, 29 30, 29 50, 29 90, 90 10, 9306 29 10, 30 10, 30 30, 90 10, 9307 00 00 
003 NETHERLANDS 97 97 
004 FR GERMANY 67 67 
005 ITALY 2390 2390 
011 SPAIN 3135 3135 
030 SWEDEN 91 91 
400 USA 115 115 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.12 
6100 
5717 
383 
218 
102 
9920.12.00 GOODS OF CHAPTER 12, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9920.29 
9920.29-00 GOODS OF CHAPTER 29, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.30 
9920.30-00 GOODS OF CHAPTER 30, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.33 
• 7 
2 
9920.33-00 GOODS OF CHAPTER 33, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA·EC 3 
1011 EXTRA-EC 
9920.37 
9920.37.00 GOODS OF CHAPTER 37, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
9920.42 
9920.42.00 GOODS OF CHAPTER 42, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.49 
18 
22 
21 
1 
9920.49-00 GOODS OF CHAPTER 49, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9920.52 
16 
60 
38 
21 
18 
9920.52.00 GOODS OF CHAPTER 52, CARRIED BY POST 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.55 
5 
5 
9920.55-00 GOODS OF CHAPTER 55, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 2 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA·EC 
9920.58 
9920.58-00 GOODS OF CHAPTER 58, CARRIED BY POST 
212 TUNISIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
9920.60 
12 
7 
5 
1 
9920.60-00 GOODS OF CHAPTER 60, CARRIED BY POST 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.61 
9920.61.00 GOODS OF CHAPTER 61, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
192 
18 
24 
22 
2 
11 
4 
I 
6 
8100 
5717 
383 
218 
102 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
• 7 
2 
3 
3 
2 
2 
18 
22 
21 
1 
15 
45 
31 
14 
11 
5 
5 
2 
2 
10 
7 
3 
1 
18 
24 
22 
2 
Import 
UK 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance . 1 I :;-r CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. Danmark I Deu1schland 1 'EM66a I Espana I France I Ireland I 
1907.4U2 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
1909.38 
46559 
379408 
331556 
69758 
46559 
379408 
331556 
69758 
1909.38-81 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 13 ET DU GROUPE CTCI 891 
GR: INCL. 9301 00 00, 9302 00 10, 00 90, 9305 10 00, 21 00, ~ 30, ~ 50, ~ 90, 90 10, 9306 ~ 10, 30 10, 30 30, 90 10, 9307 00 00 
003 PAY5-BAS 4169 4169 
004 RF ALLEMAGNE 5494 5494 
005 ITALIE 7336 7336 
011 ESPAGNE 5945 5945 
030 SUEDE 3154 3154 
400 ETAT5-UNIS 3468 3468 
1000 M 0 N DE 30871 30871 
1010 IN TRA-CE 23601 23601 
1011 EXTRA-CE 7270 7270 
1020 CLASSE 1 6979 6979 
1021 A E L E 3505 3505 
9920.12 
9920.12.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 12, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 430 15 • 131 1010 INTRA-CE 204 11 7 24 
1011 EXTRA-CE 176 4 2 57 
9920.29 
9920.29-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 21, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 663 7 343 
1010 INTRA-CE 368 6 36 
1011 EXTRA-CE 419 1 212 
9920.30 
9920.30-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 30, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 1437 I 9 227 
1010 INTRA-CE 163 I 8 41 
1011 EXTRA-CE 467 1 78 
9920.33 
9920.33-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 33, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 683 16 300 
1010 INTRA-CE 375 15 42 
1011 EXTRA-CE 199 1 149 
9920.37 
9920.37.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 37, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 761 5 16 163 
1010 INTRA-CE 339 3 13 29 
1011 EXTRA-CE 360 2 3 72 
9920.42 
9920.42.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 42, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1710 4 96 
1000 M 0 N DE 3373 2 7 1350 
1010 INTRA-CE 2089 2 5 212 
1011 EXTRA-CE 433 2 287 
9920.49 
9920.49-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 41, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1207 39 9 126 
1000 M 0 N DE 5086 219 134 2178 
1010 INTRA-CE 2528 136 93 319 
1011 EXTRA-CE 1574 63 41 875 
1020 CLASSE 1 1367 72 41 804 
9920.52 
9920.52.00 IIARCHANDISES DU CHAPITRE 52, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 688 2 316 
1010 INTRA-CE 390 1 51 
1011 EXTRA-CE 194 1 161 
9920.55 
9920.55-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 55, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 368 222 
1010 INTRA-CE 170 32 
1011 EXTRA-CE 82 77 
9920.58 
9920.58-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 58, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
212 TUNISIE 1315 1314 
1000 M 0 N DE 3862 12 75 2651 
1010 INTRA-CE 818 7 27 113 
1011 EXTRA-CE 2656 I 48 2149 
1030 CLASSE 2 1761 6 1578 
9920.80 
9920.80-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 80, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 II 0 N DE 386 352 
1010 INTRA-CE 91 58 
1011 EXTRA-CE 115 112 
9920.11 
9920.61.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 61, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1570 124 
958 NON DETERMIN 1685 1685 
1000 M 0 N DE 4939 • 2884 1010 INTRA-CE 2293 8 475 
1011 EXTRA-CE 962 724 
L 
1988 
!lalla l Nederland l Portugal I UK 
275 
162 
113 
532 
325 
206 
1195 
608 
387 
387 
318 
49 
m 
294 
263 
1609 
2014 
1870 
144 
1033 
2555 
1980 
575 
470 
370 
336 
32 
143 
137 
5 
1124 
171 
453 
177 
36 
33 
3 
1446 
2046 
1809 
236 
193 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays declarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. Danmark 1 Deutschland 1 "EMMa Espana France Ireland 
9920.62 
9920.62.00 GOODS OF CHAPTER 62, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 27 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.63 
42 
38 
4 
4 
4 
9920.6UO GOODS OF CHAPTER 63, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
9920.64 
10 
10 
9920.64-oo GOODS OF CHAPTER 64, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
9920.65 
7 
6 
1 
9920.65-oo GOODS OF CHAPTER 65, CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
9920.71 
5 
5 
9920.71.01 NATURAL PERLS CARRIED BY POST 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
9920.71-114 GOODS OF CHAPTER 71 (OTHER THAN NATURAL PEALS) CARRIED BY POST 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9920.82 
1!i 
2 
28 
24 
3 
2 
2 
1 
9920.82.00 GOODS OF CHAPTER 82, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.84 
61 
6 
79 
70 
8 
8 
7 
9920.84-110 GOODS OF CHAPTER 64, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.85 
133 
19 
6 
4 
23 
1 
222 
167 
56 
33 
31 
9920.85-DO GOODS OF CHAPTER 85, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.90 
111 
19 
12 
2 
3 
161 
140 
22 
21 
16 
9920.90-111 CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES, CARRIED BY POST 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
2 
5 
4 
27 
3 
24 
2 
2 
4 
5 
5 
1 
1 
9920.90.02 GOODS OF CHAPTER 90 (OTHER THAN CONTACT LENSES AND SPECTACLE LENSES), CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 92 2 
006 UTD. KINGDOM 14 68 036 SWITZERLAND 80 
400 USA 2 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 202 71 
1010 INTAA·EC 114 3 
1011 EXTRA-EC 88 68 
1020 CLASS 1 87 68 
1021 EFTA COUNTR. 85 68 
194 
ltalla I Nederland I Portugal I 
27 
42 
38 
4 
4 
4 
10 
10 
7 
6 
1 
5 
5 
19 
2 
27 
24 
3 
2 
2 
1 
59 
6 
74 
66 
8 
8 
7 
132 
19 
6 
4 
22 
1 
195 
164 
32 
31 
29 
107 
19 
12 
2 
2 
156 
135 
21 
20 
16 
90 
14 
12 
2 
131 
111 
20 
19 
17 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I DanmaJt I Deutschland I 'EM66a 1 Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9920.62 
992o.&2.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 62, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 3344 3 127 3214 
958 NON DETERMIN 1622 1622 
1000 M 0 N DE 7950 5 24 2799 5122 1010 INTRA-CE 4924 5 15 445 4459 1011 EXTRA-CE 1405 1 9 732 663 1020 CLASSE 1 1278 1 5 646 626 
1021 A E L E 1202 3 596 603 
992o.&3 
9920.63-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 63, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 1392 2 4 606 780 
1010 INTRA-CE 810 2 1 97 710 
1011 EXTRA-CE 217 3 144 70 
9920.64 
9920.64-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 64, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 946 2 525 419 
1010 INTRA-CE 448 
:i 83 365 1011 EXTRA-CE 123 67 54 
9920.65 
9920.65-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 65, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 116 453 462 
1010 INTRA-CE 458 53 404 
1011 EXTRA-CE 191 133 58 
9920.71 
9920.71.01 PERLES RNES TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 908 40 868 
1010 INTRA-CE 84 40 84 1011 EXTRA-CE 345 305 
9920.71-04 MARCHANDISES DU CHAPITRE 71 (AUTRES QUE PERLES RNES) TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
001 FRANCE 1201 4 43 5 1154 002 BELG.-LUXBG. 1454 22 947 502 004 RF ALLEMAGNE 29485 13 122 29328 
005 ITALIE 5138 15 88 5037 
958 NON DETERMIN 1346 1346 
1000 M 0 N DE 45372 159 1831 2857 40725 
1010 INTRA-CE 40122 74 1440 408 38200 
1011 EXTRA-CE 3904 85 191 1102 2526 
1020 CLASSE 1 1889 22 88 317 1462 
1021 A E L E 1664 12 40 232 1380 
1030 CLASSE 2 1957 62 100 771 1024 
9920.82 
992o.B2.00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 82, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 8536 10 59 540 7927 
036 SUISSE 2506 5 65 1225 1211 
958 NON DETERMIN 2706 2706 
1000 M 0 N DE 16259 18 180 5210 10851 
1010 INTRA-CE 10107 13 109 m 9208 
1011 EXTRA-CE 3446 5 71 1727 1643 
1020 CLASSE 1 3358 5 70 1688 1595 
1021 A E L E 3054 5 66 1511 1472 
9920.84 
9920.84-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 64, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 26647 16 175 2381 24075 
006 ROYAUME-UNI 3672 2 42 640 2988 
008 DANEMARK 1119 13 97 1009 
030 SUEDE 1601 20 1125 658 
036 SUISSE 6372 79 3732 4561 
400 ETATS-UNIS 1213 37 601 375 
958 NON DETERMIN 12991 12991 
1000 M 0 N DE 60942 98 516 24104 36224 
1010 INTRA-CE 34038 97 317 3935 29689 
1011 EXTRA-CE 13913 1 199 7178 6535 
1020 CLASSE 1 13314 1 176 6774 6363 
1021 A E L E 11182 1 115 5360 5706 
9920.85 
9920.85-00 MARCHANDISES DU CHAPITRE 85, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 20078 12 79 1015 18972 
006 ROYAUME-UNI 4229 10 39 447 3733 
036 SUISSE 5169 1 46 1556 3584 
400 ETATS-UNIS 1951 2 15 982 952 
732 JAPON 1646 336 731 579 
958 NON DETERMIN 6074 6074 
1000 M 0 N DE 44384 111 597 12318 31338 
1010 INTRA-CE 27122 107 184 1839 24992 
1011 EXTRA-CE 11169 5 413 4405 6346 
1020 CLASSE 1 10320 3 408 3887 6022 
1021 A E L E 6636 1 57 2128 4450 
9920.90 
9920.90.01 VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIE, TRANSPORTES PAR LA POSTE 
1000 M 0 N DE 472 24 447 
101 0 INTRA-CE 118 21 96 
1011 EXTRA-CE 183 3 180 
9920.90.02 MARCHANDISES DU CHAPITRE 90 ( AUTRES QUE VERRES DE CONTACT ET VERRES DE LUNETTERIE), TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 23565 16 555 952 22042 
006 ROYAUME-UNI 3911 3 71 435 3402 
036 SUISSE 5181 3 131 1191 3656 
400 ETATS-UNIS 1905 13 1125 767 
958 NON DETERMIN 5832 5832 
1000 M 0 N DE 45575 62 937 11175 33401 
1010 INTRA-CE 29702 58 706 1676 27262 
1011 EXTRA-CE 10042 4 231 3667 6140 
1020 CLASSE 1 9706 4 223 3476 6003 
1021 A E L E 6984 3 187 1894 4900 
L 195 
1988 Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I lo ol 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux.J Danmaot l_ DeU1schland_l_ 'EM66a J Espana J France l Ireland J 11alla J Nederland J Porlugal 
9920.81 
9920.81.00 GOODS OF CHAPTER 81, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9920.82 
11 
4 
17 
12 
4 
4 
4 
9920.92.00 GOODS OF CHAPTER 82, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.85 
7 
12 
10 
2 
9920.95-oo GOODS OF CHAPTER 85, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.86 
13 
19 
17 
2 
9920.9&-oo GOODS OF CHAPTER 86, CARRIED BY POST 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
9920.99 
18 
24 
22 
3 
9920.99-oo GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
9930.24 
13 
8 
12 
123 
365 
1063 
.j 
1 
2 
2 
1 
13 
2 
2 
58 
10 
37 
1723 
1581 
95 
87 
18 
7 
3 
1 
9930.24-oo GOODS OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SHIPS' STORES 
950 STORES, PROV. 70726 70726 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9930.27 
70728 
2 
9930.27.00 GOODS OF CHAPTER 27, DECLARED AS SHIPS' STORES 
1000 W 0 R L D 
9930.99 
18 
9930.99-oo GOODS DECLARED AS SHIPS' STORES, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
70726 
18 
950 STORES, PROV. 10459 10459 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
9940.28 
10540 
12 
69 
10459 
9940.28-oo COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.29 
81 
61 
81 
61 
9940.29-oo COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 28 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
196 
1510 
1520 
1520 
1510 
1520 
1520 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
4 
9 
8 
12 
24 
362 
1044 
s1 
10 
37 
1564 
1460 
87 
67 
10 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
7 
12 
10 
2 
13 
19 
17 
2 
18 
23 
21 
3 
4 
2 
99 
3 
19 
3 
2 
1 
11 
2 
2 
158 
130 
28 
18 
18 
7 
3 
1 
78 
11 
65 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg . .{.ux. I Danmark I Deu1sehland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I UK 
992G.81 
9920.11-GO MARCHANDISES DU CHAPITRE 11, TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 6373 2 19 
036 SUISSE 4318 22 51 
1000 M 0 N DE 12077 31 108 
1010 INTRA-CE 6858 II 41 
1011 EXTRA-CE 4631 22 65 
1020 CLASSE 1 4481 22 58 
1021 A E L E 4363 22 51 
9920.12 
9920.12-GO MARCHANDISES DU CHAPITRE 12, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1123 35 
1000 M 0 N DE 2888 5 57 
1010 INTRA-CE 1663 5 52 
1011 EXTRA-CE 735 5 
9920.95 
9920.95-GO MARCHANDISES DU CHAPITRE 95, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1165 3 
958 NON DETERMIN 1025 
1000 M 0 N DE 3272 • 1010 INTRA-CE 1711 • 1011 EXTRA-CE 534 2 
9120.98 
9920.98-GO MARCHANDISES DU CHAPITRE 98, TRANSPORTEE& PAR LA POSTE 
004 RF ALLEMAGNE 1848 11 
1000 M 0 N DE 3903 12 21 
1010 INTRA-CE 2240 12 24 
1011 EXTRA-CE 792 2 
9920.99 
9920.99-GO MARCHANDISES TRANSPORTEE& PAR LA POSTE, NON CU.SSEES ALLEURS 
001 FRANCE 13843 33 21 
002 BELG.-LUXBG. 3400 
24 
1 
003 PAY5-BAS 9874 30 
004 RF ALLEMAGNE 66303 20 54 
005 ITALIE 31453 8 3 008 ROYAUME·UNI 60918 24 
007 lALANDE 13784 
1 2 008 DANEMARK 8707 
009 GRECE 1152 10 
010 PORTUGAL 3384 
4 011 ESPAGNE 3635 
028 NORVEGE 3305 
1 2 030 SUEDE 6759 
032 FINLANDE 2267 
3 214 036 SUISSE 13605 
038 AUTRICHE 3955 1 7 
058 RD.ALLEMANDE 1004 
212 TUNISIE 2732 
390 AFR. DU SUO 3491 i 32 400 ETAT5-UNIS 34691 
404 CANADA 6983 
816 IRAN 2405 
624 ISRAEL 1003 
862 PAKISTAN 1439 
664 INDE 3497 
680 THAILANDE 1487 
701 MALAYSIA 1131 
708 SINGAPOUR 1325 
728 COREE DU SUD 2935 
4 732 JAPON 12433 
738 T'AI·WAN 5933 
740 HONG-KONG 12308 
800 AUSTRALIE 31029 
804 NOUV.ZELANDE 5921 
958 NON DETERMIN 20142 
1000 M 0 N DE 413431 114 445 
1010 INTRA-CE 218427 88 138 
1011 EXTRA-CE 174863 18 309 
1020 CLASSE 1 126187 14 269 
1021 A E L E 30177 4 224 
1030 CLASSE 2 44791 2 40 
1031 ACP~86~ 3463 35 1040 CLA S 3 3885 
9930.24 
9930.24-GO MARCHANDISES DES CHAPITRES 1 A 24 DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
950 AVIT.SOUTAGE 113914 113914 
1000 M 0 N DE 113925 113914 7 
1010 IN TRA-CE 11 7 
9930.27 
9930.27-GO MARCHANDISES DU CHAPITRE 27, DECLAREES COMME PROVISIONS DE BORD 
1000 M 0 N DE 27 27 
9930.99 
9930.99-GO MARCHANDISES DECLAAEES COMME PROVISIONS DE BORD, NON CLASSEES AILLEURS 
950 AVIT.SOUTAGE 17533 17533 
1000 M 0 N DE 18741 4 17533 
1010 INTRA-CE 833 4 
1011 EXTRA-CE 576 
9940.28 
9940.28-GO MARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 28 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.28 
80 
80 
80 
80 
9940.29-00 MARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 21 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
L 
3152 
3187 
3187 
3152 
3187 
3187 
97 6255 
1493 2750 
2352 9588 
145 6681 
1825 2927 
1571 2630 
1518 2772 
109 979 
1038 1790 
182 1444 
384 341 
112 1050 
1025 
1692 1571 
280 1425 
388 148 
124 1712 
1880 2185 
242 1982 
587 223 
149 
291 438 13062 
83 253 2914 
281 864 
12084 
8675 
2589 3989 49587 
568 17972 158 12752 
1199 57259 2421 
13781 19 335 4 114 329 7928 
9 40 8 1087 
21 4 34 3334 53 9 3535 
100 44 3181 
490 253 6013 
162 84 2041 
3850 1900 7838 
412 236 3299 
25 8 971 
2404 113 215 
8 
4519 4ri 3483 1003 28653 
48 318 12 6589 
1 
13 
2404 
37 953 
8 1 1430 
112 9 3378 
34 4 1449 
18 ; 1115 8 1318 
115 27 2793 
341 212 11878 
242 55 5838 
187 88 12031 
31 11 30987 
3 3904 3 5915 16238 
31321 89583 19385 272578 
5008 80845 15721 116812 
10080 4635 3657 155968 
8494 4835 3241 111334 
5020 2499 22430 
3479 338 40934 
22 6 3400 
107 80 3698 
3 
3 
105 817 282 
28 568 35 
77 252 247 
197 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 ,r 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EAA66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9940.32 
9940.32.00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 32 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.38 
4815 
6175 
11015 
11015 
4815 
6175 
11015 
11015 
9940.38-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 38 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.39 
2219 
2243 
2243 
2219 
2243 
2243 
9940.39-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 39 
001 FRANCE 2183 2183 
004 FR GERMANY 54760 54760 
005 ITALY 459 459 
006 UTD. KINGDOM 350 350 
1000 W 0 R L D 57805 57805 
1010 INTRA-EC 57805 57805 
9940.40 
9940.40-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 40 
001 FRANCE 1582 1582 
004 FR GERMANY 29574 29574 
006 UTD. KINGDOM 813 813 
1000 W 0 R L D 32039 32039 
1010 INTRA-EC 32039 32039 
9940.57 
9940.57.00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 57 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.70 
2162 
153 
2315 
2315 
2162 
153 
2315 
2315 
9940.7~0 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 70 
001 FRANCE 1323 1323 
004 FR GERMANY 1248 1248 
006 UTD. KINGDOM 108 108 
1000 W 0 R L D 2698 2698 
1010 INTRA-EC 2698 2698 
9940.72 
9940.72.00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 72 
001 FRANCE 32322 32322 
004 FR GERMANY 106793 106793 
005 ITALY 3489 3489 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.73 
142634 
142634 
142634 
142634 
9940.73-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 73 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.74 
12531 
1111 
992 
14886 
14886 
12531 
1111 
992 
14886 
14886 
9940.74-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 74 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.76 
14 
14 
14 
14 
9940.76-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 76 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.83 
9940.6UO COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 83 
004 FR GERMANY 5446 5446 
006 UTD. KINGDOM 1160 1160 
1000 W 0 R L D 6760 6760 
1010 INTRA-EC 6760 6760 
9940.84 
9940.84-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 84 
001 FRANCE 6656 6656 
004 FR GERMANY 89447 89447 
006 UTD. KINGDOM 7474 7474 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
9940.85 
103605 
103605 
103605 
103605 
9940.85-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 85 
001 FRANCE 4176 4176 
004 FR GERMANY 26088 26088 
005 ITALY 1021 1021 
006 UTD. KINGDOM 5075 5075 
1000 W 0 R L D 36387 36387 
1010 INTRA-EC 36387 36387 
198 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance . 1t----, 1 ---r-1 ---,---.----,---r----r----.---.---~.-----.-----1 CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Danmalt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9940.32 
9940.32.00 MARCHANDISES CE IMPORTEE& POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 32 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.38 
13966 
15985 
30080 
30080 
13966 
15985 
30080 
30080 
9940.38-00 MARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 38 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.39 
2616 
2654 
2654 
2616 
2654 
2654 
9940.39-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 39 
001 FRANCE 11272 11272 
004 RF ALLEMAGNE 248314 248314 
005 ITALIE 2380 2380 
006 ROYAUME-UNI 2495 2495 
1000 M 0 N DE 264749 264749 
101 0 INTRA-CE 264749 264749 
9940.40 
9940.40-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 40 
001 FRANCE 5922 5922 
004 RF ALLEMAGNE 147779 147779 
006 ROYAUME-UNI 5497 5497 
1000 M 0 N DE 159493 159493 
101 0 INTRA-CE 159493 159493 
9940.57 
9940.57.00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 57 
004 RF ALLEMAGNE 13532 13532 
006 ROYAUME-UNI 1572 1572 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.70 
15104 
15104 
15104 
15104 
9940.70.00 MARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 70 
001 FRANCE 3313 3313 
004 RF ALLEMAGNE 13258 13258 
006 ROYAUME-UNI 2167 2167 
1000 M 0 N DE 
101 0 INTRA-CE 
9940.72 
18768 
18768 
18768 
18768 
9940.72.00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 72 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.73 
16887 
56948 
1544 
75398 
75398 
16887 
56948 
1544 
75398 
75398 
9940.73-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE& POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPITRE 73 
004 RF ALLEMAGNE 37383 37383 
006 ROYAUME-UNI 3929 3929 
010 PORTUGAL 1966 1966 
1000 M 0 N DE 44599 44599 
1010 INTRA-CE 44599 44599 
9940.74 
9940.74-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE& POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 74 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.76 
73 
73 
73 
73 
9940.76-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE& POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 78 
1000 M 0 N D E 5 5 
101 0 INTRA-CE 5 5 
9940.83 
9940.83-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 83 
004 RF ALLEMAGNE 58309 58309 
006 ROYAUME-UNI 6021 6021 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
9940.84 
65060 
65060 
65060 
85060 
9940.84-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE& POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 84 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
78164 
497297 
119925 
78164 
497297 
119925 
1000 M 0 N DE 695803 
695803 
695803 
695803 1010 INTRA-CE 
9940.85 
9940.85-00 MARCHANDISES CE IMPORTEE$ POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 85 
001 FRANCE 26306 26306 
004 RF ALLEMAGNE 220489 220489 
005 ITALIE 13836 13836 
006 ROYAUME-UNI 76429 76429 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
337741 
337741 
337741 
337741 
L 199 
1988 Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Orlglne I provenance J I 1 11 ol 1 1 1 1 I I I CNINC EUR 12 Belg . .{.ux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espal\a France Ireland 11alia Nederland PoriUgal 
9940.87 
9940.87.00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 17 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
9940.10 
11601 
1724 
380507 
1514 
71203 
595 
303 
487608 
487808 
11601 
1724 
380507 
1514 
71203 
595 
303 
487608 
487608 
9940.SO.OO COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 80 
004 FR GERMANY 633 633 
006 UTD. KINGDOM 304 304 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
9940.11 
847 
847 
847 
847 
9940.11.00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 11 
004 FR GERMANY 238 238 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
9940.84 
238 
238 
238 
238 
9940.14.(10 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER 14 
001 FRANCE 292 292 
004 FR GERMANY 17334 17334 
006 UTD. KINGDOM 1343 1343 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
9940.11 
18978 
18178 
18178 
18978 
9940.95-00 COMMUNITY GOODS IMPORTED FOR THE ASSEMBLY OF POWERED VEHICLES OF CHAPTER H 
004 FR GERMANY 12561 12561 
006 UTD. KINGDOM 391 391 
1000 WORLD 12980 12980 
1010 INTRA-EC 12980 12980 
9990.00 
9990.00.00 CONFIDEHTIAL TRANSAcnDNS, NOT CLASSFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 198842 3 135 
002 BELG.-LUXBG. 243364 121 188 
003 NETHERLANDS 449088 184 167 
004 FR GERMANY 240836 566 216 
005 ITALY 47581 4 1662 
006 UTD. KINGDOM 2372 68 193 
007 IRELAND 120565 
008 DENMARK 3866 
010 PORTUGAL 16803 
28 011 SPAIN 40184 
si 
27 
028 NORWAY 182075 47 2 
030 SWEDEN 53043 382 3 
032 FINLAND 10543 
417 038 SWITZERLAND 9038 
038 AUSTRIA 29976 
15 
133 
17 
048 YUGOSLAVIA 1572 10 
052 TURKEY 9999 
058 SOVIET UNION 91844 
058 GERMAN DEM.R 2538 
060 POLAND 44248 48 
062 CZECHOSLOVAK 6241 14 
064 HUNGARY 919 48 
276 GHANA 13500 
288 NIGERIA 11804 
390 SOUTH AFRICA 28873 63i 400 USA 115576 33 
404 CANADA 30040 292 
412 MEXICO 1498 
448 CUBA 11410 
508 BRAZIL 11516 
516 BOLIVIA 1262 
1248 624 ISRAEL 15308 
632 SAUDI ARABIA 16609 
154 
664 INDIA 1389 
720 CHINA 11668 3 
732 JAPAN 16078 2 
800 AUSTRALIA 717 
1423091 975 SECR. EUR 12 1423091 
976 SECR.EXTRA12 466958 466958 
41675 9n SECRET COUNT 18265875 
1000 W 0 R LD 22265698 1890047 45718 3321 
1010 INTRA-EC m6684 1423091 974 2843 
1011 EXTRA-EC 1213157 466958 3068 484 
1020 CLASS 1 489650 1818 
1021 EFTA COUNTR. 284685 845 
214 
169 
1030 CLASS 2 86335 1249 158 
1031 ACPk66) 35060 
1040 CLA S 3 170215 112 
9990.24 
9990.24.(10 FOODSTUFFS, BEVERAGES AND TOBACCO GOODS, INSUFFICIENTLY SPECFIED 
1000 WORLD 3133 3104 
1010 INTRA-EC 2891 2870 
1011 EXTRA-EC 242 234 
9990.29 
9990.29.(10 ASSORTMENTS OF CHAPTER 21 
1000 WORLD 250 250 
1010 INTRA-EC 100 100 
1011 EXTRA·EC 151 151 
9990.12 
9990.12.00 ASSORTMENTS OF CHAPTER 12 
001 FRANCE 10 10 
1000 WORLD 175 175 
1010 INTRA-EC 123 123 
200 
1911 
60734 
10439 
4041 
2111 
4 
2044 
3 
4435 
3 
27 
11 
52 
9 
29i 
660 
18 
170 
1 
13 
3 
281 
59 
448 
10608 
14 
144 
4Ci 
1360 
15 
18224206 
18224200 100383 
85720 
14842 
1847 
101 
8D8 
142 
11988 
21 
21 
• 
Import 
UK 
196793 
182323 
448737 
229615 
41674 
120581 
1822 
16743 
35674 
182023 
52631 
10517 
6438 
29950 
1562 
9999 
91353 
1678 
44184 
6057 
870 
13500 
11791 
28670 
114625 
29689 
1050 
802 
11502 
1262 
13762 
16609 
1389 
11623 
16696 
702 
2002043 
1274036 
728007 
485n1 
283570 
84120 
34918 
158115 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 
Origin I consignment 
Orlglne I provenance 
CNINC 
1940.87 
1940.87-410 MARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 87 
001 FRANCE 78127 78127 
003 PAY5-BAS 8878 8878 
004 RF ALLEMAGNE 1695569 1695569 
005 ITALIE 4143 4143 
008 ROY ·UN I 242004 242004 
007 IRLA 1341 1341 
011 ESP 3047 3047 
1000 M 0 N DE 2033483 2033463 
1010 INTRA..CE 2033463 2033463 
1940.10 
1940.80-00 IIARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONT AGE DE VEHICULES AUTOMOBD.ES DU CHAPrrRE 10 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1940.11 
17324 
7908 
25493 
25493 
17324 
7908 
25493 
25493 
1940.11-40 IIARCHANDISES CE IMPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBD.ES DU CHAPrrRE 11 
004 RF ALLEMAGNE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1940.14 
3157 
3157 
3157 
3157 
3157 
3157 
1940.14-40 MARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE 14 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
008 ROYAUME-UNI 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1940.11 
1033 
72111 
10287 
83472 
83472 
1033 
72111 
10287 
83472 
83472 
1940.11-40 MARCHANDISES CE IIIPORTEES POUR LE MONTAGE DE VEHICULES AUTOMOBILES DU CHAPrrRE II 
gj3 ~b:kb~~~u~~E ~ ~ 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
8990.00 
49052 
49052 
49052 
49052 
9990.00-40 TRAFIC CONFIDEtmEL, NON CLASSE AR.LEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 GE 
030 
032 Fl E 
038S 
038 A ICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
OS2 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
OS8 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
448 CUBA 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
624 ISRAEL 
832 ARABIE SAOUD 
684 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
975 SECR. EUR 12 
976 SECR.EXTRA12 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
8990.24 
343919 
260749 
324280 
358172 
58685 
30895 
32768 
5974 
14853 
47680 
34555 
78711 
6458 
20589 
26275 
7398 
6847 
23255 
1600 
8203 
5365 
1378 
2481 
2726 
132298 
198460 
73341 
1855 
82733 
13151 
1296 
20797 
13137 
2712 
7421 
102592 
25343 
507011 
120894 
2931648 
5148032 
1983312 
1031072 
713835 
166825 
~ 
130438 
507011 
120894 
827908 
507011 
120894 
680 
11774 
120088 
23145 
440 
23180 
5 
9 
158 
8757 
25582 
11 
1395 
25 
2 
65884 
7604 
4927 
11 
5 
371470 
179457 
114884 
109615 
36007 
5247 
2 
1990.24-40 PRODUITS ALIIIENTAIRES, BOISSONS ET TABACS, INSUFFISAIIENT SPECFIES 
1000 M 0 N D E 2063 1822 
1010 INTRA..CE 1321 1217 
1011 EXTRA..CE 733 704 
8990.21 
8990.21-40 ASSORTIIIENTS DU CHAPrrRE 21 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
1011 EXTRA..CE 
8990.82 
1151 
221 
127 
8990.82-40 ASSORTIIIENTS DU CHAPrrRE 82 
001 FRANCE 
1000 Ill 0 N DE 
1010 INTRA..CE 
L 
1119 
2820 
2353 
1151 
221 
927 
1119 
2120 
2353 
326 
162 
768 
1480 
2151 
2801 
3 
233 
48 
10 
15 
37 
720 
457 
25 
2 
72 
21 
31 
1sS 
19 
4sci 
.j 
16 
10051 
7172 
2084 
1458 
1239 
490 
137 
141 
112 
21 
1988 
UK 
3530 339383 
35788 213025 
132sci 
203448 
318267 
4815 51479 
4914 
32720 43 
2530 3441 
27 14584 
4909 42767 
26 25762 
74 53040 
107 6303 
621 17853 
69 25724 
7373 
319 
6845 
22934 
389 1211 
36 8095 
819 4517 
6 1341 
33 2481 2693 
63 132215 
1674 130767 
162 65536 
397 1456 
62495 236 
37 13114 
654 1296 14536 
13137 
98 2712 7319 
23853 78712 
58 25280 
2654497 
2854497 182488 1899617 
69639 1219233 
112848 680384 
26773 575991 
897 128682 
1911 56257 
425 6943 
84162 48135 
201 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance l 1 CNINC EUR 12 j Belg.-lux. J Danmark 1 Deutschlandl "EM66a I Espana I France J Ireland 1 ltalia J Nederland 1 Porlugal 
9990.82.(10 
1011 EXTRA-EC 
9990.87 
52 
9990.87.00 ASSORTMENTS OF CHAPTER 87 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
9990.88 
61394 
42941 
11670 
29448 
111366 
450 
1288 
24615 
1963 
3216 
11359 
1175 
1677 
266 
363 
5630 
309380 
283279 
26101 
25604 
16614 
450 
9990.88-00 ASSORTMENTS OF CHAPTER 88 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
224 SUDAN 
346 KENYA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
9990.99 
1322 
257 
582 
241 
2445 
11 
29 
5 
40 
2 
21 
5 
2 
3340 
23 
3 
3 
1 
2 
12 
6 
8446 
4894 
3551 
3487 
80 
65 
7 
9990.9!1.(11 RETURNED GOODS, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
406 GREENLAND 
412 MEXICO 
474 ARUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
202 
53888 
28331 
95041 
18252 
15958 
28615 
982 
11216 
6543 
1103 
7600 
203 
184 
569 
6940 
14482 
3514 
32758 
26580 
109 
4088 
2488 
6023 
132 
1590 
1792 
2464 
177 
764 
145 
1472 
1348 
4353 
946 
50 
859 
211 
148 
930 
19213 
2703 
1182 
342 
243 
67 
70 
665 
110 
394 
95 
1451 
442 
822 
364 
894 
406 
81 
553 
300 
96 
1402 
174 
129 
2537 
758 
1480 
13227 
2212 
3912 
188 
409 
179 
265 
23 
107 
566 
2962 
5577 
628 
607 
316 
2 
36 
33 
34 
127 
52 
47 
66 
3 
4 
10 
1020 
3 
2 
1579 
339 
1180 
5 
1 
14 
3 
21 
20 
36 
200 
38 
65 
1 
3 
28 
1 
1 
52 
61394 
42941 
11670 
29448 
111366 
450 
1288 
24615 
1963 
3216 
11359 
1175 
1677 
266 
363 
5830 
309380 
283279 
26101 
25604 
16614 
450 
1322 
257 
582 
241 
2445 
11 
29 
5 
40 
2 
21 
5 
2 
3340 
23 
3 
3 
1 
2 
12 
6 
8448 
4894 
3551 
3487 
80 
65 
7 
47797 
26748 
92541 
13745 
22938 
713 
11034 
1179 
836 
6664 
160 
77 
3 
3918 
8738 
2774 
31321 
25303 
99 
2892 
2417 
5881 
1506 
1743 
1815 
109 
673 
119 
236 
198 
3977 
483 
50 
859 
196 
148 
918 
15086 
2148 
2 
335 
243 
26 
68 
649 
110 
389 
95 
1434 
431 
705 
343 
779 
187 
36 
318 
299 
93 
1371 
173 
128 
3532 22 
824 
1020 
5025 
1765 
81 
182 
4955 
88 
i 671 13 
s6 
167 
112 
830 
961 
8 
1160 
38 
108 
5 
32 
2 
563 
65 
87 
16 
216 
1147 
376 
483 
15 
10 
2548 
216 
i 
i 
2 
4 
17 
8 
96 
1 
79 
19 
170 
j 
3 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance . 11----~---.----.---~-_:_-...r---:,-_:_-,...----,r-----r----.------.---.--J CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland! 'EMMa I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9990.82.00 
1011 EXTRA-CE 467 
9990.87 
9990.87.00 ASSORTIMENTS DU CHAPITRE 87 
001 FRANCE 448721 
002 BELG.·LUXBG. 150187 
003 PAYS..BAS 68949 
005 ITALIE 198170 
008 ROYAUME-UNI 556636 
008 DANEMARK 8262 
010 PORTUGAL 7668 
011 ESPAGNE 88553 
030 SUEDE 23338 
036 SUISSE 13009 
038 AUTRICHE 55454 
048 YOUGOSLAVIE 5756 
052 TUAQUIE 5351 
400 ETATS-UNIS 4260 
508 BRESIL 2823 
732 JAPON 57481 
1000 M 0 N DE 1697982 
1010 INTRA·CE 1527996 
1011 EXTRA·CE 169985 
1020 CLASSE 1 166118 
1021 A E l E 92446 
1030 CLASSE 2 3541 
9990.88 
9990.88.00 ASSORTIMENTS DU CHAPITRE 88 
001 FRANCE 291530 
002 BELG.·LUXBG. 29062 
003 PAYS-BAS 48808 
005 ITALIE 75677 
008 AOYAUME-UNI 496554 
008 DANEMARK 2270 
011 ESPAGNE 4325 
030 SUEDE 1234 
036 SUISSE 5204 
048 YOUGOSLAVIE 1720 
052 TUAQUIE 2927 
224 SOUDAN 1397 
346 KENYA 1331 
400 ETATS·UNIS 375832 
404 CANADA 16288 
508 BRESIL 2080 
612 IRAQ 3387 
636 KOWEIT 1253 
701 MALAYSIA 2426 
732 JAPON 2460 
804 NOUV.ZELANDE 3845 
1000 M 0 N DE 1378759 
1010 INTRA-CE 949032 
1011 EXTRA·CE 429725 
1020 CLASSE 1 412373 
1021 A E l E 9009 
1030 CLASSE 2 17235 
1031 ACP(66) 2763 
9990.99 
9990.99.01 MARCHANDISES EN RETOUR, NON CLASSEES AILLEURS 
001 FRANCE 429953 
002 BELG.·LUXBG. 141812 
003 PAYS-BAS 377367 
004 AF ALLEMAGNE 74169 
005 ITAUE 180794 
008 AOYAUME-UNI 286931 
007 lALANDE 9820 
008 DANEMARK 88914 
009 GRECE 23090 
010 PORTUGAL 13762 
011 ESPAGNE 96435 
021 ILES CANARIE 1144 
024 ISLANDE 2293 
025 ILES FEAOE 2639 
028 NOAVEGE 68107 
030 SUEDE 149741 
032 FINLANDE 41664 
036 SUISSE 494607 
038 AUTAICHE 268221 
048 MALTE 2234 
048 YOUGOSLAVIE 48069 
052 TUAQUIE 37311 
056 U.A.S.S. 102911 
058 AD.ALLEMANDE 1085 
060 POLOGNE 17169 
062 TCHECOSLOVAQ 23819 
064 HONGAIE 23644 
066 AOUMANIE 1927 
068 BULGAAIE 13577 
204 MAROC 1771 
208 ALGERIE 4571 
212 TUNISIE 3577 
216 LIBYE 11846 
220 EGYPTE 6758 
248 SENEGAL 1225 
280 TOGO 5814 
288 NIGERIA 2188 
346 KENYA 2176 
390 AFR. DU SUD 20019 
400 ETATS..UNIS 441986 
404 CANADA 43634 
406 GROENLAND 2544 
412 MEXIQUE 5517 
474 ARUBA 1122 
460 COLOMBIE 1841 
484 VENEZUELA 3487 
508 BRESIL 11425 
512 CHILl 4836 
528 ARGENTINE 4876 
608 SYAIE 1474 
612 IRAQ 8533 
616 IRAN 5728 
624 ISRAEL 11996 
628 JOADANIE 3268 
632 ARABIE SAOUD 9521 
636 KOWEIT 3133 
640 BAHREIN 3404 
647 EMIRATS ARAB 9583 
649 OMAN 5488 
662 PAKISTAN 5235 
664 INDE 17678 
680 THAILANDE 8044 
700 INDONESIE 3063 
l 
467 
448721 
150187 
68949 
198170 
556636 
8262 
7668 
88553 
23338 
13009 
55454 
5756 
5351 
4260 
2823 
57481 
1697982 
1527996 
169985 
166118 
92446 
3541 
291530 
29062 
48808 
75677 
496554 
2270 
4325 
1234 
5204 
1720 
2927 
1397 
1331 
375832 
16288 
2080 
3387 
1253 
2426 
2460 
3845 
1378759 
949032 
429725 
412373 
9009 
17235 
2763 
13931 399022 
4957 132309 
10397 362804 
45301 
172230 8558 
20392 256031 
1082 8496 
2203 87932 18766 
902 11803 
2462 90317 
52 955 
1035 1254 
2622 17 
20350 47297 
34880 113776 
5975 34513 
7703 480302 
2087 258241 
19 2128 
707 44778 
302 36571 
356 101895 
689 
16745 314 
147 23622 
399 22643 
7 1811 
118 13024 
90 1627 
287 2769 
100 3322 
4i 
11761 
6468 
1225 
2 
5808 
2052 
212 
2174 
19730 
13984 415246 
1914 40661 
2502 42 
5 5416 
1 1121 
54 1154 
19 3439 
297 11077 
14 4806 
58 4512 
12 1462 
84 8340 
328 5350 
289 10925 
69 3194 
325 8941 
360 2576 
226 3157 
424 9005 
18 5470 
157 5074 
350 17260 
66 7914 
58 3000 
2 
i 
6 
2 
ri 
16988 
4544 
4166 
28867 
10506 
242 
982 
2121 
1057 
3656 
131 
4 
460 
1085 
1176 
6802 
7893 
87 
2584 
438 
680 
396 
110 
50 
602 
109 
435 
54 
1515 
155 
85 
247 
6 
134 
2 
77 
12756 
1059 
96 
:i 
29 
51 
16 
306 
100 
50 
782 
5 
255 
197 
4 
154 
4 
68 
84 
5 
12 
203 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance J lo 1 I 1 1 L CNINC EUR 12 J Belg . .{.ux. l Danmar1c l_ DeutschlandJ 'EM(I6a I Espafta France l Ireland I ltalla Nederland Portugal 
701 MALAYSIA 182 4 177 
706 SINGAPORE 818 43 712 
708 PHILIPPINES 91 3 88 
720 CHINA 1517 186 1320 
728 SOUTH KOREA 386 24 358 
732 JAPAN 1757 127 1589 
738 TAIWAN 481 92 378 
740 HONG KONG 801 44 749 
800 AUSTRALIA 848 101 718 
804 NEW ZEALAND 183 4 179 
1000 W 0 R L D 425120 41688 354011 
1010 IHTRA·EC 267529 25168 224195 
1011 EXTRA-EC 157512 16518 129813 
1020 CLASS 1 117348 12986 98183 
1021 EFTA COUNTR. 84457 10197 72130 
1030 CLASS 2 25692 3015 18568 
1031 ACPI66) 3084 34 2000 
1040 CLASS 3 14473 517 13062 
52 
2 
so 
9990~ ~~~\'£D~V~myD ~~E~=AL TRADE. FOR NORMAL TRADE NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 850 88 
~ ~~~a~~~gs ~ 308 ~ 
004 FR GERMANY 1580 2 48 
005 ITALY 50 5 
006 UTD. KINGDOM 3205 8 
007 IRELAND 7 
008 DENMARK 160 
011 SPAIN 52 
028 NORWAY 42 
030 SWEDEN 1789 
390 SOUTH AFRICA 267 
400 USA 514 
404 CANADA 98 
412 MEXICO 4 
508 BRAZIL 13 
706 SINGAPORE 51 
732 JAPAN 167 
800 AUSTRALIA 68 
958 NOT DETERMIN 43 
977 SECRET COUNT 51444 
1000 W 0 R L D 62380 
1010 IHTRA-EC 6976 
1011 EXTRA-EC 3898 
1020 CLASS 1 3167 
lW, ~u~~UNTR. ~ 
1031 ACPI66) 1
3
22
7 1040 CLASS 3 
204 
310 
310 
51444 
51444 
46 
10 
3 
12 
367 
148 
219 
95 
27 
107 
1 
18 
9 
6 
11 
19 
7 
1871 
2 
1 
76 
13 
2058 
1928 
89 
89 
1 
63 
11 
4 
41 
11 
8 
27 
29349 
18142 
11131 
6179 
2130 
4059 
1050 
894 
2 
2 
22 
22 
729 24 
712 
11 
1501 10 
38 
7:i 1255 
7 
1s 143 
49 2 
42 2 1778 
109 158 
390 2 
84 11 
1 
:i 10 
51 
155 5 63 
7847 332 
4458 134 
3391 199 
2796 187 
1984 12 
575 12 
121 
21 
Import 
UK 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment l Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 1, 1 CNINC EUR 12 Belg.-lux. I Danmark 1 Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia Nederland I Portugal I UK 
9990.99-01 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
738 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
6653 
19750 
3384 
32281 
10741 
93376 
6898 
50574 
22768 
2768 
3913484 
1723049 
2249950 
1739614 
1024630 
292660 
21444 
217675 
46 
576 
23 
861 
376 
3753 
527 
671 
1289 
193 
219220 
110187 
109033 
97028 
72029 
9110 
242 
2895 
6584 
18784 
3381 
31184 
10098 
88528 
8309 
49198 
21172 
2509 
3633785 
1539710 
2094032 
1606871 
935381 
274981 
195n 
212180 
468 
11 
457 
45i 
9990.99-02 AUTRES MARCHANDISES. INSUFRSAMENT SPECFIEES 
0: TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL, POUR TRAFIC NORMAL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT$-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
9n PAYS SECRETS 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 
1040 CLASSE 3 
L 
5960 
9074 
24323 
22534 
2695 
157907 
3440 
3707 
5564 
10879 
1683 
1790 
409438 
6018 
5219 
1156 
4783 
37568 
1816 
1073287 
1383223 
3183473 
235733 
491228 
471565 
13510 
18553 
1574 
1111 
278 
3 
287 
283 
3 
3 
3 
1383223 
1383223 
196 
32 
9 
122 
24 
69 
36 
1 
1085 
46 
3 
128 
i 
2191 
454 
1742 
1357 
94 
383 
6 
23 
3842 
4095 
2523 
14064 
1691 
155701 
1162 
380 
46861 
2718 
61648 
294710 
183482 
49579 
49579 
23 
390 
238 
267 
1095 
62 
705 
327 
66 
119999 
73129 
48428 
35715 
17220 
8112 
1625 
2600 
3 
3 
614 
327 
4464 
150 
2003 
38 
51 
116 
94 
194 
194 
1512 
245 
1 
32 
274 
1449 
301 
15336 
7839 
7497 
4657 
744 
2737 
698 
104 
12 
12 
56 
16 
34 
134 
67 
4 
5 
224 
~ 
10 
569 
312 
m 
249 
11 
28 
1452 
4620 
21497 
3824 
830 
3404 
2426 
5062 
10765 
1454 
1371 
359975 
2996 
5215 
1114 
4509 
36011 
1514 
1011638 
1487128 
43360 
432130 
415720 
12656 
15425 
870 
984 
205 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
Iu l.lTT AflPWI.lGTLKE<; 1.1ov66t<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country • Pays dllclarant 
Orlglne I provenance J 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmark I Deutschland I "EM06a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9001.10 OPTICAL FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES (EXCL THOSE OF 8544) 
FIBRES OP11QUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTJQUES, AUTRES QUE CEUX DU N 8544 
9001.10.10 Jru'lrBEE~ONDUCTOR CABLES OF OPTICAL FIBRES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44) 
~a~'f~E CONDUCTEURS D'IMAGES, DE FIBRES OPTIQUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44) 
400 USA 809247 4685 1032 53529 6681 
1000 W 0 R L D 1876284 1085 1238 10838 48666 73450 469531 2174 29320 
1010 INTRA-EC 795490 38 1038 4459 45700 55810 406921 2174 11232 
1011 EXTRA·EC 880794 1049 200 6377 2968 17840 62810 18066 
1020 CLASS 1 877498 1049 200 6053 17634 62610 18088 
9001.10.90 2&~~ FIBRES, OPTICAL FIBRE BUNDLES AND CABLES. (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 85.44), (EXCL IMAGE CONDUCTOR CABLES) 
FIBRES OP11QUES, FAISCEAUX ET CABLES DE FIBRES OPTJQUES, (AUTRES QUE CEUX DU N 85.44). (AUTRES QUE CABLES CONDUCTEURS 
~~ra~~s, 
001 FRANCE 181434 482 92 
003 NETHERLANDS 18713 18 
1849
. 
004 FR GERMANY 47894343 21294 
~ ITf6-.YKINGOOM 1~~f= Jg~g 3055 
400 USA 7750813 1281 66 
732 JAPAN 66819086 320116 2019 
1000 W 0 R L D 153851123 428478 10432 
1010 INTRA-EC 73440223 107080 5096 
1011 EXTRA-EC 80410900 321398 5338 
1020 CLASS 1 80294265 321398 5335 
9001.30 CONTACT LENSES 
YERRES DE CONTACTS 
9001.30-00 CONTACT LENSES 
NUMBER 
YERRES DE CONTACTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
580475 
174594 
1293166 
425668 
2361461 
1261520 
305295 
3390944 
127473 
398537 
70658 
34391 
60560 
142842 
45018 
21849 
13085 
278 
100 
15813 
73883 
753 
194607 
85791 
102973 
1215808 
13315 
661 
2108 
15906 
20610 
56789 
30259 
138104 
39573 
96531 
93744 
166546 
94532 
15672 
188734 
39139 
274 
324888 
10900 
57953 
2370 
636 
1000 W 0 R L D 11031998 466089 1716592 833001 103447 
1010 INTRA·EC 8152564 375398 372160 507431 88100 
1011 EXTRA·EC 4871851 90693 1344432 425570 7347 
1020 CLASS 1 4254337 13488 1332099 413404 3006 
1~ a[l~~~UNTR. m~ 77~ 1~~ 1~m 4089 
9001.40 SPECTACLE LENSES OF GLASS, UNMOUNTED (EXCL THOSE NOT OPTICALLY WORKED) 
151 
9348 
47795128 
98487 
16912126 
655430 
12203818 
77819485 
84944158 
12875327 
12875266 
6315 
469 
100813 
1947 
279100 
190757 
233595 
9787 
826348 
579503 
248845 
243701 
229 
5144 
4003 
34567 
7098418 
732158 
481607 
736885 
9093863 
7871593 
1222270 
1222172 
5288 
269382 
233602 
474605 
118495 
187918 
316343 
68740 
197482 
1922478 
1104785 
817543 
775212 
192847 
37535 
YERRES DE LUNETTERIE EN YERRE, NON MONTES, AUTRES QUE CEUX EN YERRE TRAVAILLE OPOOUEMENT 
9001.40.10 ~&tCJt.flE LENSES OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORRECTION OF THE VISION) 
2425 
6865 
17081i 
180101 
180101 
33632 
366 
166013 
85317 
39 
265787 
200211 
65556 
65356 
200 
~':.fi~lE LUNETTERIE EN YERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS). (NON MONTES) 
~ IT~ky m~+~ ~ 1393 ~m 1~ ~ 18= 1281836 
1000 W 0 R L D 8751704 33269 12969 1455309 20154 108338 2240283 1281947 
1010 INTRA-EC 2946830 31142 11244 230951 18213 50558 2008732 111 
1011 EXTRA·EC 3804874 2127 1725 1224358 941 57780 230551 1281838 
1020 CLASS 1 1491481 580 1558 18844 941 9780 78974 1281836 
1030 CLASS 2 2216904 1547 167 1194694 48000 110708 
9001.40-31 SPECTACLE LENSES OF GLASS, BOTH SmES FINISHED, FOR CORREtnON OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
NUMBER 
~':,.'lf~EDE LUNETTERIE EN VERRE, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, (NON MONTES) 
001 FRANCE 514255 66104 14668 85990 5766 14658 
19927 
421 
1m ~rctt.r~~~~~s Jffiag ~= ~ 
11
1
2
56084
2756
. 25991 1~ 581113 859 
ODS ITALY 1516060 188475 23414 93 184230 
007 IRELAND 151621 74498 38 
~ l~~ifNNO ~f~ 1~ 2466 69103 
740 HONG KONG 955904 53814 352758 
1000 W 0 R L D 13749106 788684 335563 4244693 
1010 INTRA-EC 8138730 871296 326811 1753214 
1011 EXTRA·EC 7610378 125368 8752 2491478 
1020 CLASS 1 984464 1141 1433 161384 
1030 CLASS 2 5868110 124227 7319 2073900 
170904 
85782 
105122 
1880 
2558 
335815 
266271 
69344 
241 
69103 
30738 
490256 
268824 
2446232 
1342393 
1103638 
19445 
1076868 
9001.40-39 ~tLCJt.flE LENSES OF GLASS, BOTH SmES FINISHED, FOR CORREtnON OF THE VISION, (EXCL 8001.4G-31) 
448935 
87077 
381858 
359508 
11893 
10 
5835 
51882 
51881 
13136 
147062 
80181 
66871 
66655 
115803 
266 
370856 
355627 136301 
154433 
798 
22060 
1300608 
980589 
312688 
178859 
1548 
133827 
8480ii 
609870 
161590 
448280 
84874 
363406 
13741 
5430 
485357 
605847 
505448 
100199 
100199 
lfoRJ\i\ DE LUNETTERIE EN YERRE, COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. SOUS 9001.40-31). (NON 
NOMBR~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
007 IRELAND 
400 USA 
680 THAILAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1581119 
1563140 
993398 
214754 
326651 
1672339 
8414694 
5874941 
3539753 
538737 
2904840 
39104 
45344 
4734 
423014 
345260 
m54 
17101 
60853 
8001.40<90 ~&~t.fle LENSES OF GLASS, PARnY FINISHED 
11476 
22394 
67082 
4328 
114284 
101840 
12444 
4542 
7902 
277248 
117360 
213274 
34291 
1217084 
2587174 
815635 
1771539 
85160 
1845049 
~':..'lf~EDE LUNETTERIE EN YERRE, PARTIELLEMENT OUVRES. (NON MONTES) 
1634 
3981 
3885 
18788 
23544 
260174 
151889 
108205 
21487 
39213 
14449 
416 
48823 
1300 
66319 
65018 
1300 
1300 
001 FRANCE 2174173 134394 34484 1003066 5300 235771 
004 FR GERMANY 3273133 231844 110298 19377 1099688 
L 
1191512 
139901 
5639 
56793 
2300479 
1871208 
329271 
20023 
302714 
437615 
1oS 
17938 
16605 
1133 
1133 
140000 
88 
177163 
14184 
133590 
58808 
747308 
494148 
253160 
82457 
170703 
188319 
961889 
161 
1108 
843 
266 
266 
57 
319 
1331i 
3402 
14 
6501 
1851 
4650 
3810 
67100 
189077 
2820 
587423 
144084 
950 
304356 
18475 
4368 
1494768 
1010587 
484181 
329304 
3857 
154877 
7885 
18799 
10399 
9400 
9400 
22168 
280228 
8275 
14067 
128185 
8040 
637110 
329778 
307334 
32061 
142029 
693388 
213293 
498122 
1460 
51927 
1528948 
1451507 
77439 
65454 
11178 
61912 
272007 
743158 
14 1038861 
13 267464 
1 771397 
1 771397 
4 
76 
388 
418 
634 
165849 
3228 
28810 
1759 
8499939 
55512225 
11587 66017530 
10506 200074 
1061 85817458 
1060 65704825 
4252 
11546 
199 
5732 
541 
4966 
43514 
35092 
8422 
5507 
2915 
13105 
497 
35213 
26968 
8247 
497 
7750 
14023 
2508 
61052 
15500 
134246 
91268 
52399 
513888 
135933 
377955 
14019 
281676 
54842 
32319 
1o4 
127004 
108350 
18654 
214 
18440 
1309 
4138 
115889 
24035 
187205 
27833 
525124 
13180 
760412 
30282 
87913 
1957386 
890710 
1066878 
894403 
14958 
170873 
54208 
597 
834555 
394926 
539629 
3397 
490632 
276720 
107249 
170625 
10817 
47428 
584405 
1115544 
226309 
3213855 
654728 
2559126 
293173 
2068434 
311817 
24447 
146932 
374916 
1242056 
353202 
888854 
239866 
648988 
371596 
136217 
209 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Dan mark I Deutschland I 'EM66a I Espana j France I. Ireland I ltalia j Nederland I Portugal j UK CNINC 
9001.40-90 
005 ITALY 3234971 237756 2152 240695 51446 48696 125936 1951110 
731oS 
35745 21169 520266 
010 PORTUGAL 633099 2079 7944 219620 2152 215617 13525 250 3670 1oS 95384 400 USA 989803 5787 6759 208889 1129 8550 155744 32610 14905 555072 
732 JAPAN 407548 38310 168011 14215 4500 31031 300 151181 
1000 W 0 A L D 15000056 697832 217711 2290548 104643 1630198 1446208 2176461 2854116 434156 62115 3086068 
1010 INTAA-EC 10535658 658607 159008 1592196 78889 1603846 924350 2096417 1778358 383899 54404 1203684 
1011 EXTAA·EC 4484398 39225 58703 698352 25754 26352 521858 78044 1075758 50257 7711 1882384 
1020 CLASS 1 1662722 9236 48234 399000 1279 23740 236983 1600 67998 16717 192 857743 
1030 CLASS 2 2524954 29989 8369 299352 2612 284875 76444 1007760 33540 7519 774494 
9001.50 SPECTACLE LENSES OF OTHER MATERIALS (EXCL GLASS), UNMOUNTED 
VERRES DE LUNETTERIE EN MA nERES AUTRES QUE LE VERRE, NON MONTES 
9001.50-10 ~~\fat.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, (NOT FOR CORREcnON OF THE VISION) 
lfJ'.!Ws DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, (NON CORRECTEURS), (NON 
NOMBR~ 
005 ITALY 3127004 
mxi 1574743 44328 39400 1294079 7oo0 12000 118227 44227 400 USA 1582777 107778 1326667 7662 131070 
1000 W 0 A L D 12464598 77533 32919 3803011 53200 1938401 5338378 32875 324802 47807 456193 359479 
101 0 INTAA·EC 6605258 77533 30575 2654285 51200 1455029 1466952 20800 227195 34579 450135 136975 
1011 EXTAA-EC 5859340 2344 1148726 2000 483372 3871426 12075 97607 13228 6058 222504 
1020 CLASS 1 2320133 2344 643455 54336 1380378 1275 37607 8628 58 192052 
9001.50-31 ~~\fatiLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF THE VISION, SINGLE FOCAL 
VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRE$ QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, UNIFOCAUX, 
~ON MONTES) OMBRE · 
001 FRANCE 2727184 1190 54485 1521710 94032 631856 
465oo0 
18383 11719 
18249 
393809 
004 FR GERMANY 2089429 243244 402984 
2310782 
309061 294375 303001 52614 
007 IRELAND 5168494 
162206 
2120 
16502 
279953 
175250 
2575639 
680 THAILAND 1307675 
4673 
609108 
36518 
18987 325628 
706 SINGAPORE 1614873 1050 239799 2338 506403 323227 500865 
1000 W 0 A L D 15076525 457260 474342 5291790 140341 1015411 1536196 19852 882521 922006 46912 4289894 
1010 INTAA·EC 11341558 294010 457545 4356427 102708 979497 759841 4339 810165 326050 46912 3204064 
1011 EXTAA·EC 3734949 163250 16797 935345 37633 35914 776355 15513 72356 595956 1085830 
1020 CLASS 1 442841 
163250 
12124 81906 
37633 
14475 24552 
15513 
13578 63911 232295 
1030 CLASS 2 3290488 4673 852259 21439 751363 58778 532045 853535 
9001.50-39 ~~~CJtiLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), BOTH SIDES FINISHED, FOR CORREcnON OF THE VISION, (EXCL 9001.50-31) 
VERRES DE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), COMPLETEMENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, CORRECTEURS, (NON REPR. 
~&~\~~01.50-31), (NON MONTES) 
001 FRANCE 1513489 1185 53513 599456 2400 
783 64906 
28638 4000 32865 290597 500835 
004 FR GERMANY 378590 68813 53195 
26024 
10044 5120 62280 108275 496 4678 
400 USA 796398 319 15 1311 110 279854 3500 20612 464653 
1000 W 0 R L D 5456263 171898 202064 1673198 76743 13425 806902 37554 809180 216267 310828 1138204 
1010 INTRA·EC 3066427 105914 107674 1176983 20156 13315 92213 34854 476930 156177 310249 571962 
1011 EXTAA-EC 2389836 65984 94390 496215 56587 110 714689 2700 332250 60090 579 566242 
1020 CLASS 1 1165370 384 3185 186053 8639 110 418279 3500 20748 579 523893 
1030 CLASS 2 1208287 65600 91205 310162 47948 282931 328750 39342 42349 
9001.5().90 ~~~Clt.fLE LENSES OF MATERIALS (EXCL GLASS), PARTLY FINISHED 
~~'lf~lE LUNETTERIE EN MAnERES (AUTRES QUE LE VERRE), PARnELLEMENT OUVRES, (NON MONTES) 
001 FRANCE 6105992 85925 94762 2596287 21878 360914 
285800 
24358 2370156 49966 2400 499346 
004 FR GERMANY 2865702 235061 250101 
703600 
3674 220111 20 1377728 284924 101151 107132 
005 ITALY 5157826 117338 8627 117308 370382 3369855 12595 
1277561 
1106 161761 295254 
007 IRELAND 1329326 
263a3 40810 613467 3932 48649 415533 9148 57879 
51765 
400 USA 3873600 782230 1875569 
732 JAPAN 2847138 6986 320331 72e0 2300550 150 153033 17437 48651 800 AUSTRALIA 1120899 870089 10000 2500 163570 67480 
1000 W 0 A L D 33736859 732977 404728 5620463 183082 1440768 11215642 126839 9972980 438730 277642 3323008 
1010 INTAA·EC 16295497 451957 356834 3423762 142860 959921 3749258 102075 5522591 341767 277494 966978 
1011 EXTAA·EC 17440512 281020 47894 2196701 40222 480847 7466384 24764 4449539 96963 148 2356030 
1020 CLASS 1 8051824 43807 47796 1897275 6244 56496 2772719 20128 1135683 78668 48 1992960 
1030 CLASS 2 9312125 237213 98 299426 17550 424351 4693665 1 3304356 18295 100 317070 
9002.11 FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
~~~&1r~MtY~~· JO J~r..flT~~~'W.~tiE~uc.:~:.:n~~E~E~~it 11,~ v,pE~uc.gMc PROJEcTEuRs ou PouR APPAREILs 
9002.11.00 ~Bt.EiEWE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
~~~~~rHY~~· J~ ~~r..flT~~~I:~ME~uc.::~~~~fJE~~~itDoEE WlJuc~gc PROJEcTEuRs ou PouR APPAREILs 
NOMBRE 
001 FRANCE 42953 6959 483 4397 
2003 
498 
44011 
110 7804 554 534 21614 
002 BELG.·LUXBG. 94188 
17857 
1665 2968 8 2578 1102 6040 1730 32083 
003 NETHERLANDS 42696 260 8654 
737 
29 5357 600 8553 
19502 
421 965 
004 FR GERMANY 508869 10221 35275 
33859 
8275 73653 10806 70490 228466 51444 
006 UTD. KINGDOM 86361 2384 206 2390 299 11743 10317 22430 339 2394 64 008 DENMARK 10763 21 
130 
6522 2 243 3309 23 64 310 205 
030 SWEDEN 18743 384 749 80 11 686 1 14175 379 
101 
2148 
036 SWITZERLAND 12153 489 62 3229 3 106 349 7039 219 556 058 GERMAN DEM.R 99043 52 195 
21940 114 
500 19864 
2886 
19837 4314 
452 
54281 
400 USA 81335 21327 106 139 1567 20906 960 10938 
404 CANADA 14013 
2535 
13957 16 11 
41882 4143 
29 
728 SOUTH KOREA 247525 
23097 
81345 
1592 
81 51927 
1028 5613 
65612 
732 JAPAN 2553579 18306 918993 42108 326386 483350 72751 660355 
1000 W 0 A L D 4228697 81546 62255 1387883 22318 55722 551087 28350 749584 112034 240487 937431 
1010 INTAA·EC 828560 37861 38272 83511 16437 9740 138266 24434 110443 26798 234046 108752 
1011 EXTAA-EC 3392662 43685 23983 1304358 5881 45982 412821 3916 631680 85236 6441 828679 
1020 CLASS 1 2785522 40506 23429 1058020 1953 42387 329522 3915 531106 74318 6171 674195 
1021 EFTA COUNTR. 41693 873 226 13304 247 124 1086 1 22290 607 106 2829 1030 CLASS 2 360240 3012 286 106710 3928 1625 63435 1 77047 6374 130 97692 
1040 CLASS 3 246900 167 268 139628 1970 19864 23527 4544 140 56792 
9002.19 OBJECnYE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
OBJEcnFS MONTES, EN TOUTES MAnERES, (NON REPR. SOUS 9002.11) 
9002.19-00 ~Bt.EaWE LENSES, MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.11.00) 
~~Eigs MONTES, EN TOUTES MAnERES, (NON REPR. SOUS 9002.11.00) 
003 NETHERLANDS 8671 546 5 3118 80 3153 2 1490 2 275 
210 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC ltalia UK 
9002.19-00 
004 FR GERMANY 1589523 1241112 3618 
5970 
35 23993 28091 1929 82849 26906 278 180712 
006 UTD. KINGDOM 33059 580 445 2026 31 1958 6243 10642 4726 438 
3189 008 DENMARK 13998 257 
42 
9069 1 24 1036 
21 
321 77 24 036 SWITZERLAND 32125 132 4458 7 144 760 2317 63 52 24131 
400 USA 133095 14507 17 16277 306 240 13724 34 50927 823 47 36499 732 JAPAN 2664017 1779302 21687 278125 69042 62581 451 290980 15936 460 145173 
1000 W 0 R L D 5021259 3042723 26271 481506 16570 107753 125272 10848 505584 60731 2284 841717 
1010 INTRA-EC 1853969 1242912 4345 37821 2064 24528 35768 9290 98068 42088 1155 355930 1011 EXTAA-EC 3163214 1795795 21928 443663 14508 83225 89504 1558 407478 18643 1129 285787 1020 CLASS 1 2926871 1793989 21746 368479 307 70827 83902 509 345359 16828 559 208566 1021 EFTA COUNTR. 44420 180 42 7341 7 1320 7609 24 3452 68 52 24325 1030 CLASS 2 192627 1790 19997 14199 11616 4315 1049 62023 1815 75823 
9002.20 FILTERS, MOUNTED, OF ANY MATERIAL (EXCL 9002.11) 
FIL TRES MONTES, EN TO UTES MA TIERES 
9002.20-10 ~&U'aRESR MOUNTED, OF ANY MATERIAL, FOR CAMERAS, PROJECTORS OR PHOTOGRAPHIC ENLARGERS OR REDUCERS 
~h~~~~:f~M~~~arse:.~~~~~sl~~=lc~~~E~~D~~~~E DE VUES, POUR PROJECTEURS OU POUR APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 90824 5221 9490 
817622 
1365 2384 12481 124 12892 25096 1671 20100 
732 JAPAN 1386839 11395 380 10570 4076 301240 65559 63081 3589 109347 
1000 W 0 A L D 2043588 41668 10126 1025861 11963 30850 380671 4407 143814 145360 8909 240159 
1010 INTAA-EC 336638 24177 9558 81689 1390 3720 36342 4407 46053 52861 4621 71822 
1011 EXTRA-EC 1706905 17491 570 944172 10573 26930 344329 97716 92499 4288 168337 
1020 CLASS 1 1480578 11591 570 859868 10573 17485 304362 69618 84727 4288 117496 
9002.20-90 ~&:S~\ MOUNTED, OF ANY MATERIAL, (EXCL 9002.20-10) 
~alrBE~EMONTES, EN TOUTES MATIERES, (NON REPR. SOUS 9002.20-10) 
003 NETHERLANDS 116338 1979 512 5051 7880 1412 4396 100 52036 
7713 
20 42952 
004 FR GERMANY 55956 3128 2678 
52700 
14421 15909 134 5308 33 6634 
006 UTD. KINGDOM 82382 166 960 12016 9214 366 6461 379 20 
10562 400 USA 229558 43690 115 25934 59923 7012 10072 72209 21 
732 JAPAN 192243 579 3789 44046 41970 11740 64619 108 424 4970 
1000 W 0 A L D 853552 49688 8243 176118 28294 179291 65775 600 186045 83613 7089 68596 
1010 INTRA-EC 337821 5542 4150 88088 15934 44010 35737 600 74202 10857 6300 52601 
1011 EXTRA-EC 515871 44348 4093 87970 12360 135281 30038 111843 72956 789 15995 
1020 CLASS 1 445305 44348 4093 66602 102904 20550 97100 72956 789 15965 
9003.11 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PLASTICS 
MONTURESDE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN MATIERE$ PLASTIQUES 
9003.11.00 ~~~M~~&~'k~~GM_~M~~gl~8~51NG~8~M~ ftt~~fb~J.lg~~ktSR8,~E AND INWARD PROCESS. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPL 0: 
NUMBER 
0: r~A'WcRJt fe~~~~f.'n~?~ Ffl~~~~t/'rMISEJ6~~A~~~n~sT~~~yW8~~AL ET DE PERFECT. ACTJF VENTIL. PAR PAYS INCOMPL. 
NOMBRE 
001 FRANCE 1674515 160302 63455 505762 40269 120976 
8075 
23478 382511 70151 52773 254838 
002 BELG.-LUXBG. 97031 
51888 
3592 8089 34 1538 326 21166 9546 625 44420 003 NETHERLANDS 135030 540 18441 487 1937 51974 
311205 27365 
11403 
004 FR GERMANY 2155608 108709 131903 
938243 
15661 93748 367908 47497 516637 536975 
005 ITALY 3904948 66857 48148 281308 577948 1088827 1141 4406 135541 123639 623296 006 UTD. KINGDOM 637542 4712 5787 74266 26551 25649 493102 2063 1012 
2478 008 DENMARK 145775 
6022 120336 
91498 
5315 
2294 1361 
1545 
1531 46613 
28017 011 SPAIN 283642 17981 
238020 
57786 25943 8133 12564 
038 AUSTRIA 2035729 6761 352739 423490 6375 405934 
1988 
538053 47115 12724 4518 
400 USA 825025 2421 976 200700 1701 4822 110880 216378 7738 
5 
277421 
728 SOUTH KOREA 1129131 2640 12290 435351 13520 24590 28820 100 2000 29248 580567 
732 JAPAN 236032 150 12751 97546 
18446 
12896 21165 800 30085 8038 544 52057 
740 HONG KONG 4247738 8348 97058 863565 30380 298852 1044 29241 148884 3318 2748600 
977 SECRET COUNT 2508278 2508278 
1000 W 0 R L D 21917469 445213 902308 6541784 397212 1391989 2800647 574521 1940750 904844 254504 5763897 
1010 INTAA-EC 9273115 417347 392333 1659317 343547 876920 1589807 587089 1007343 594138 237314 1587960 
1011 EXTRA-EC 10135364 27866 509975 2374089 53448 515089 1210447 7432 933407 310506 17190 4175937 
1020 CLASS 1 3441350 13095 383657 812942 9717 307746 609660 2788 834128 80886 13867 372864 
1021 EFTA COUNTR. 2181514 7501 369365 450773 7391 263371 440648 4644 550792 62034 12950 16691 1030 CLASS 2 6249205 14771 126318 1463348 43584 207323 592480 42885 197877 3323 3552652 
9003.19 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE OF MATERIALS (EXCL PLASnCS) 
MONTURES DE LUNETTES OU D' ARTICLES SIMILAIRES, AUTRES QU'EN MA TIERES PLASTIQUES 
9003.19-10 ~~~~~AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PRECIOUS METAL 
~8~~ES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX PRECIEUX, PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 418451 19876 1260 328087 607 36733 
20215 
5266 3913 790 12894 9025 
004 FR GERMANY 92321 19905 17624 
51907 
518 15317 946 5725 2621 9450 
005 ITALY 127262 1616 2008 2014 10847 7863 
574 
4372 43093 3542 
036 SWITZERLAND 80883 34 338 53038 76 382 
596129 70 
120 26321 
400 USA 599226 299 111s 1006 29457 1333 966 688 732 JAPAN 77050 30313 191 2057 6652 
1000 W 0 A L 0 1518178 53765 31213 481553 3499 99039 40984 604681 7398 42232 61496 92338 
1010 INTAA-EC 692369 43345 23623 387570 3139 62911 37082 5552 5201 39753 60276 23917 
1011 EXTAA-EC 825809 10420 7590 93983 360 36128 3882 599129 2197 2479 1220 68421 
1020 CLASS 1 789322 10151 7590 93983 355 36128 3529 599129 2197 2479 120 33661 
1021 EFTA COUNTR. 108364 9852 475 62642 355 6671 1002 574 352 120 26321 
9003.19-30 ~~~~&t:~ ryo&~~R~[s01~~~~ImEs, GOGGLES OR THE UKE, OF BASE METAL 0: 
NUMBER 
0: 
MONTURES DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMILAIRES, EN METAUX COMMUNS 
VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 
001 FRANCE 1661294 127784 41546 1013522 16708 99423 
8635 
8560 109862 108042 37702 100147 
002 BELG.-LUXBG. 93152 
64671 77037 
4864 167 3383 
28013 
52343 23482 76 202 
004 FR GERMANY 1104890 
3424333 
19952 52307 164946 74875 258938 13686 320465 
005 ITALY 5742401 62708 18156 197458 392692 796705 8774 
15082 
132252 77232 632093 
006 UTD. KINGDOM 128045 997 2118 64560 850 6560 14855 8762 13492 769 6085 011 SPAIN 116560 4364 18567 27799 483 
50278 
8771 19591 19239 11681 
038 AUSTRIA 1384581 32391 28288 628139 4927 66537 42966 26333 3561 481161 
400 USA 107956 1926 38 24081 300 4656 18525 25037 3003 30390 
708 PHILIPPINES 198855 
29326 
1040 14428 
10981 65466 177017 90174 5705 17726 665 728 SOUTH KOREA 4397358 2013 3488183 114911 105843 472721 
732 JAPAN 1769712 24899 4839 1084397 5295 10533 159501 
726 
92942 95108 199 292001 
740 HONG KONG 515338 39129 188628 13416 5857 75055 7493 13447 19 171572 
977 SECRET COUNT 1277077 1277077 
1000 W 0 A L D 19323681 439612 200529 11521788 273273 779840 1781683 63729 614094 839213 164615 2645305 
1010 INTRA-EC 9051364 304434 159470 4619968 235816 570466 1015423 54109 318351 558578 143110 1071839 
L 211 
1988 Quantity - Ouantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
9003.1e-30 
1011 EXTRA-EC 8993935 135178 41059 5824531 37657 209374 7651117 8620 295743 280635 21505 1573466 
1020 CLASS 1 3519299 59729 33634 1810549 13260 69138 335699 8900 178211 145151 3760 861268 
1021 EFTA COUNTR. 1530095 32521 28757 696598 4927 50506 122291 
720 
47915 44887 3561 498132 
1030 CLASS 2 5369061 72649 4925 3726874 24397 140236 429468 115133 130692 1n45 704222 
8003.19-90 =~AND MOUNllNGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR THE UKE, (EXCL 8003.11.00 TO 9003.1e-30) 
:8~rs DE LUNETTES OU D'ARTICLES SIMJLAJRES, (NON REPR. SOUS 8003.11.00 A 9003.1e-30) 
001 FRANCE 1205174 218819 52980 33838 2789 39115 
24918 
33326 381431 5476 18430 438970 
004 FR GERMANY 547170 49028 14433 
159169 
1935 19081 215n2 156282 11885 3371 50465 
005 ITALY 1297673 65961 45082 10818 153525 266455 550 
127339 
41531 22626 529956 
038 AUSTRIA 250329 34188 6585 4961 300 1843 103 1325 
133 
73685 
732 JAPAN 126025 4914 1016 3470 
1900 
3342 22789 7988li 72963 1s00 19378 740 HONG KONG 439711 607 1603 3788 540 865 20821 21 326186 
1000 W 0 A L D 4697218 428587 148759 276487 18023 231062 354823 337910 901072 mo2 44911 1877922 
1010 INTAA·EC 3217145 346270 126162 246551 15823 215163 304104 257896 542327 723n 44451 1046021 
1011 EXTAA·EC 1480073 82297 22597 29916 2200 15899 50719 80014 358745 5325 480 631901 
1020 CLASS 1 633254 65128 7994 20876 300 6737 3nos 134 264901 3825 198 225458 
1021 EFTA COUNTR. 340402 53926 6585 6714 300 2397 1844 60 140843 1325 65 126343 
1030 CLASS 2 755038 17169 14603 9040 1900 9162 10814 79880 33148 1500 262 5n560 
9004.10 SUNGLASSES 
LUNETTES SOLAIRE$ 
9004.1~10 SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTICALLY WORKED 
NUMBER 
LUNETTES SOLAIRE$, AVEC VERRES TRAVAILLES OPTIQUEMENT 
NOMBRE 
001 FRANCE 264097 19335 3617 103488 50222 58424 
503538 
9478 18595 4713 3743 12482 
005 ITALY 633805 1202 11274 119548 138097 51926 400 492 2678 5050 036 SWITZERLAND 433507 
13886 568 48914 810 36344 3160 343879 4224 841 038 AUSTRIA 122584 33384 653 13587 816 
437 
32524 22081 
400 USA 220790 2918 4218 45007 9220 50484 24n6 24502 no1 2168 49359 
736 TAIWAN 1309473 94063 87050 86723 1nsoo 26062 190143 75999 271871 1500 298462 
1000 WO A L D 4190171 209932 148187 584085 441242 301722 900401 44169 169358 899678 28995 484404 
101 0 INTAA·EC 1551598 82885 36358 246082 240591 171469 581718 43732 34935 60328 21067 30435 
1011 EXTAA-EC 2637142 127047 107829 318003 199220 130253 318685 437 134421 839350 7928 453969 
1020 CLASS 1 898293 23308 8015 188845 10683 100999 42101 437 58192 380154 6392 81167 
1021 EFTA COUNTR. 568801 13888 797 82678 1463 50515 3976 32924 366398 4224 11740 
1030 CLASS 2 1727405 103739 101810 129008 181163 28784 276584 76229 459196 1510 369382 
9004.1~90 SUNGLASSES WITH 'GLASSES'~CL. OPTICALLY WORKED) 
D: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE 
NUMBER 
D: 
LUNETTES SOLAIRE$ AVEC VER~ON TRAVAILLES OPTIQUEMEN1} 
VENTILATION PAR PAYS INCOM 
HOMBRE 
001 FRANCE 337nos 180578 123490 725904 18562 565301 
35926 
10285 661158 314995 68163 709251 
003 NETHERLANDS 1079678 278854 7806 318629 
18748 
29362 30741 n65 
137902 
352265 18330 
004 FR GERMANY 930836 46089 10914 
1405568 
205923 78014 7084 249300 66545 112317 
005 ITALY 9457494 99655 241585 180657 787238 4348986 16737 
12791 
456968 154555 1765527 
006 UTD. KINGDOM 1260438 34922 64994 42109 789 95502 217618 338114 49266 404333 
mo:i 007 IRELAND 682919 1308 113318 
7125 
151629 
2217 
230395 106566 
6475 038 SWITZERLAND 361358 2582 
419119 12615 
22525 107845 50196 82121 
038 AUSTRIA 1240742 26202 101074 207424 267037 84n2 5661 109309 
373 MAURITIUS 1003535 6200 56880 
715 407oB 
758757 4666 20228 50357 36263 109233 400 USA 1743n8 2 n81 105570 315103 ~ 229244 293863 728 SOUTH KOREA 1463940 2553 10744 690074 
39210 
1851 213728 84904 794 365765 
732 JAPAN 818049 1344 
1099151 
132299 102 70535 
26531 
28607 92845 531 452576 
736 TAIWAN 32804644 796713 8230791 841714 316887 6038208 1rs7847 3794590 689826 9022406 740 HONG KONG 3999087 136639 58640 562716 101746 35412 332788 21937 66805 128213 15397 2438796 
en SECRET COUNT 189955 189955 
1000 WO A L D 62155765 1750551 1875279 13297785 1216114 2245141 13036075 458752 4742193 5840025 1829037 16264813 
1010 JNTAA·EC 17145209 657509 456147 2655854 220114 1729041 4942501 403291 1196311 1114938 1073013 2694692 
1011 EXTAA-EC 44783842 1093042 1219132 10452178 996000 516100 1093054 55461 3507643 4525089 758024 13570121 
1020 CLASS 1 4259932 136351 39697 669540 52540 151053 841419 6993 1099303 440187 49160 973689 
1021 EFTA COUNTR. 1615192 107821 31916 419242 12615 109437 233649 2217 374882 115335 12136 195942 
1030 CLASS 2 39613949 953235 1179435 9584826 943460 364947 7431908 48468 2338440 4081308 706374 11981548 
1031 ACP(66) 1012655 3900 6200 59380 758757 20228 50357 114033 
9005.10 BINOCULARS 
JUMELLES 
9005.1~10 PRISMAT1C BINOCULARS 
NUMBER 
JUMELLES AVEC PRISMES 
HOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 17989 
9249 
246 2816 
5 263 7898 175 131 3397 115 3342 003 NETHERLANDS 12874 1012 835 234 
90 15520 
631 514 
004 FR GERMANY 96069 4528 14316 
14693 
815 15930 28891 1300 14879 010 AL 14817 22 102 
030 339 
1345 
105 53 
166 1415 2264 181 s2 29 038 lA 8972 130 3302 
1390 
269 
058 lET UNION 113169 5850 
478 
400n 23045 4010 
75 
11364 4128 75 23430 058 GERMAN DEM.R 76075 4922 230347 1843 2565 12842 658 56 57814 728 SOUTH KOREA 416808 6284 
2641 
7808 53989 418 5433 17434 90317 732 JAPAN n0068 13493 17379 290n6 82347 180955 1071 52920 35163 1738 111585 740 HONG KONG 115393 78 1240 16397 190 3533 10362 2552 
20700 
8071 67 72903 
743 MACAO 188897 2126 7379 2042 20540 550 135500 
1000 W 0 R L D 1993107 49539 47303 660429 4230 118591 321314 8958 148792 91322 7063 534586 
1010 INTRA·EC 190754 20307 15832 23408 8 6989 38172 4439 35887 22600 3885 19427 
1011 EXTAA·EC 1798228 29232 31471 837003 4222 111602 283127 4519 110013 68722 3178 515139 
1020 CLASS 1 804563 16449 23111 297410 2641 66641 182n4 1374 sm3 36866 2154 118949 1021 EFTA COUNTR. 11809 1346 238 5343 
190 
166 1798 
3070 
450 52 29 
1030 CLASS 2 n6466 7133 7882 285482 18273 91078 29593 26820 699 306246 1040 CLASS 3 217179 5850 478 54111 1391 26688 9275 75 24206 5036 325 89944 
9005.1~90 NON.PRISMAT1C BINOCULARS 
NUMBER 
~~'f.WfS (SANS PRISMES) 
004 FR GERMANY 15780 199 25 
47291 
26 220 923 6 2317 2147 8 9909 732 JAPAN 119692 193 1871 140 11359 19342 303 5125 6305 2n63 
1000 WO A LD 1362689 96702 2027 1o2n8 166 73820 654014 8732 155n 62268 4481 342126 1010 INTAA-EC 214600 46445 25 14528 28 13589 51527 4109 5089 8no 3058 69436 1011 EXTAA-EC 1147978 50257 2002 88252 140 60231 602487 4623 103n 55496 1423 272690 1020 CLASS 1 133053 240 2002 49021 140 11463 19400 303 5730 8440 223 36091 1030 CLASS 2 907659 50017 33061 45588 521611 4320 2841 46858 1200 202185 
9006.10 CAMERAS OF A KIND USED FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYUNDERS 
212 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I 
CNINC EUR 12 Belg . .{.ux. I Danmarlt I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I llalia J Nederland J Portugal I UK 
8001.10 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION 
9006.10-00 CAMERAS FOR PREPARING PRINTING PLATES OR CYLINDERS 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR CLICHES OU CYUNDRES D'IMPRESSION 
NOMBRE · 
~ ~~L~E~~~~~- 7~ 204 9 ~:; 2 131 J~ 
ggg g~2M'2~~DOM am 22 1 81 37 584 
400 USA 354 
3~ 49 ~ sag W 
732 JAPAN 2662 415 8 244 40 1037 
1000 W 0 R L D 24237 1082 75 1112 84 1122 5429 
1010 INTRA-EC 12974 628 15 765 84 1072 4245 
1011 EXTRA·EC 11248 439 60 347 50 1184 
1020 CLASS 1 3066 435 60 347 48 1055 
8001.20 CAMERAS OF A KIND USED FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFIUI, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
2 
21 
15 
49 
87 
36 
49 
49 
496 
223 
160 
475 
1396 
737 
659 
655 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICROFILMS, MICROFICHES OU AUTRES MICROFORMATS 
~ ~=g~ FOR RECORDING DOCUMENTS ON MICROFILM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORMS 
fo~\"REf"B PHOTOGRAPHJQUES POUR L'ENREGISTREMENT DE DOCUMENTS SUR MICROFILMS, MICROFICHES OU AUTRE$ MICROFORMA TS 
003 NETHERLANDS 509 28 2 195 8 62 100 75 
~ ~~fERMANY ~ ~ ~ 65i 71i 118 1~ ~ ~ 
732 JAPAN 2354 15 4 445 44 126 884 1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
14718 
9509 
5209 
5186 
1023 
1000 
23 
23 
50 
36 
14 
14 
1815 
346 
1469 
1469 
128 
4 
124 
124 
371 
104 
267 
255 
4371 
3190 
1181 
1181 
554 
553 
1 
1 
883 
665 
218 
217 
8001.30 CAMERAS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERWATER USE. FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL EXAMINATION OF INTERNAL 
ORGANS; COMPARISON CAMERAS FOR FORENSIC OR CRIMINOLOGICAL PURPOSES 
100 
811 
150 
178 
2 
8 
1265 
1243 
22 
22 
613 
106 
402 
1165 
845 
520 
520 
t:=tlmtJ~~'l;f~&'f~uff~cM:~T~ID= ~~K~E 0U AERIENNE, POUR L'EXAMEN MEDICAL D'OROANES INTERNES OU POUR 
9006.30-00 CAMERAS FOR UNDERWATER USE. FOR AERIAL SURVEY OR FOR MEDICAL OR SURGICAL ElWIINATION OF INTERNAL ORGANS; COMPARISON 
CAMERAS FOR FORENSIC OR CRIIIINOLOGJCAL PURPOSES 
NUMBER 
t:ltlW~J~l~~f~&'~~IN'f~cM:~T~= ~K=INE OU AERIENNE, POUR L 'EXAMEN MEDICAL D'OROANES INTERNES OU POUR 
NOMBRE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8001.40 INSTANT PRINT CAMERAS 
279 
350 
1812 
1483 
307 
851 
8947 
16741 
4965 
11768 
10195 
384 
32 
417 
319 
15 
23 
3 
963 
1041 
50 
50 
24 
1i 
20 
i 
7 
41 
32 
9 
9 
1 
151 
150 
200 
279 
196 
5359 
6538 
680 
5858 
5852 
295 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES A DEVELOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES 
8001.40-00 INSTANT PRINT CAMERAS 
NUMBER 
APPAREILS PHOTOGRAPHJQUES A DEVELOPPEMENT ET nRAGE INSTANTANES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
727178 
21402 
5872 
594413 
500608 
281834 
17504 
21m04 
1366671 
811028 
803536 
504027 
29030 
233 
4i 
7 
31334 
29311 
2023 
10 
9 
16970 
58 
2482 
14 
204 
20082 
19512 
570 
470 
266 
293986 
1684 
31487 
425 
8920 
3949 
346900 
330868 
16027 
16008 
3139 
5 
5 
2005 
2008 
2008 
51 
12 
39 
33 
1 
77 
25 
269 
168 
103 
103 
1 
54785 
208 
98 
1187 
18319 
1015 
75623 
56288 
19335 
19334 
19 
86 
111 
840 
2 
55 
2568 
5027 
899 
4128 
2625 
2 
156882 
439 
37 
13660 
500210 
2591 
339 
174754 
171482 
503272 
503147 
500217 
2 
12 
24 
2 
41 
36 
3 
3 
1 
19132 
14071 
496 
33994 
33293 
701 
496 
17 
29!i 31 
8 
41 
418 
1328 
862 
465 
.., 
5639 
362 
1657 
2 
12 
18 
8077 
8038 
41 
30 
2 
8001.51 CAMERAS, wrrH A niROUOH-THE-lENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX·, FOR ROLL FILII OF A WIDTH = < 35 Mil (EXCL. 9006.10 TO 
9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROUWUX D'UNE LARGEUR = < 35 MM, (NON REPR. 
SOUS 9006.10 A 9006.40) 
11006.51-00 CAMERAS wrrH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER .SINGLE LENS REFLEX 'SLR'·, ROLL FILII OF A WIDTH = < 35 Mil, (EXCL. 8001.10-00 
~~~40-00) 
ro~r~~1~Tf!JJ!f.J£&,~ES, A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, POUR PELLICULES EN ROUWUX D'UNE LARGEUR = < 35 MM, (NON REPR. 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 231307 1248 3330 11 148873 ~ ~fo~~~~: 1hm ~g 1m ::~ ~ 12ng ~ 1996 152 590 6558 
~ ~0~1{-G~~ION 5m3 1079 84lf/ 12752 21876 ~ [1§~MAN OEM.R 11= 2 1~: 7635 ~J 22m 10 
~g~ ~fplfJSIA 1J~ 27435 107~ ~ 798 m 7= 1536 
736 TAIWAN 659697 97341 2740 10884 12373 134305 122854 4474 
740 HONG KONG 349872 28075 25910 3320 4222 179356 3169 
22 
5 
57 
62 
176 
331 
18 
17 
3031 
508 
198 
1000 W 0 R L D 3653188 209103 20465 457709 19569 267755 1428853 39988 4669 
1010 INTRA-EC 493450 52835 4100 18706 178 12236 244767 9296 
1011 EXTRA-EC 3159670 156268 18365 439003 18891 255517 1184086 30692 
1020 CLASS 1 1787479 27437 11133 395295 798 89057 747788 1548 
1030 CLASS 2 1109048 127752 3208 39445 15693 142147 372148 7643 
1040 CLASS 3 263145 1079 2024 4263 2400 24313 84150 21501 
9006.52 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 Mil (EXCL. WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL. 8001.10 TO 8001.40) 
147 
4456 3158 
762 
536 
APPAREILS PHOTOGRAPHIOI!_Ji.~. POUR PELLICULES EN ROUWUX D'UNE LARGEUR < 35 Mil, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTJF, (NON REPR. SOUS 9006.10 A ....... 40) 
8001.52-00 ~=g~as, FOR ROLL FILM OF A WIDTH < 35 Mil, (EXCL. WITH THROUGH-THE-lENS VIEWFINDER, EXCL. 8001.10-00 TO 8006.40-00) 
L 
34 
306 
197 
1 
203 
121 
971 
818 
353 
346 
15 
15442 
4053 
529627 
150 
242609 
11658 
820712 
561721 
256991 
254654 
367 
21m 
32751 
1597 
1114 
25225 
113 
47374 
5229 
2488 
136769 
56521 
82248 
47488 
7986 
26774 
2 
170 
174 
174 
1i 
25 
1 
49 
23 
26 
26 
3 
22 
21 
1 
1 
367 
368 
368 
1736 
3784 
13034 
1752 
12i 
1846 
24737 
2084 
53291 
22499 
30792 
1990 
28802 
56 
2377 
1445 
8 
388 
12411 
3975 
8438 
395 
39 
1555 
610 
432 
4309 
2943 
1368 
1356 
3 
68 
817 
i 
252 
448 
1536 
738 
798 
741 
37 
148380 
4660 
9179 
30 
183854 
153786 
10068 
9367 
7 
52514 
658 
15190 
151o6 
93947 
4238 
8700 
456957 
244252 
101070 
1013015 
71683 
941352 
461789 
363458 
116105 
213 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance •I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9006.52.00 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUESb POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR < 35 MM, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
~g~:i:R. SOUS 9006.10.00 A 9 06.40-00) 
002 BELG.-LUXBG. 258058 
55414 
8543 117717 
489 
59235 1444 13 30583 2361 38162 
003 NETHERLANDS 167609 4510 63755 
2581 
38644 
416 
88 
50020 
3272 1437 
004 FR GERMANY 238361 16366 26760 
33162 
90 65067 134 7988 68939 
400 USA 324517 104 1 10985 3895 2104 33 10548 4867 258820 
412 MEXICO 143935 
97399 8067 
7608 
358687 
112496 3065 99 600 3510 16357 
720 CHINA 1152918 276181 
920 
67398 3625 76313 265248 
728 SOUTH KOREA 57077 15 
47056 
54707 
14451 
109 33 
5904 2a0 
1293 
732 JAPAN 786708 16627 551868 
2414 
20495 2200 526 129501 736 TAIWAN 2232594 192013 19174 913691 111106 245133 719 161725 6202 578217 
740 HONG KONG 3870628 118783 2027 570516 43256 135842 120 179445 8122 2812517 
1000 W 0 R L D 9636401 537164 118801 2614732 4414 559924 784167 23427 5414 543886 93765 4350707 
1010 INTRA-EC 829947 106223 41649 186923 1079 2931 173186 13808 244 101208 70763 131933 
1011 EXTRA-EC 8805573 430941 77152 2427809 3335 556993 610100 9619 5170 442678 23002 4218774 
1020 CLASS 1 1114425 16731 47064 586132 3334 25443 24390 2104 561 18190 5168 388642 1030 CLASS 2 6518733 316811 22021 1565436 172863 504081 7515 984 342970 17834 3564884 
1040 CLASS 3 1172415 97399 8067 276241 1 358687 81629 3625 81518 265248 
9006.53 CAMERAS, FOR ROLL FILM OF A WIDTH > = 35 MM (EXCL WITH A THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER) (EXCL 9006.10 TO 9006.40) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQU~ POUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 MM, AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, (NON REPR. SOUS 9006.10 A .40) 
9006.53-00 ~o~~~S, FOR ROLL FILM OF A WIDTH OF 35 MM, (EXCL WITH THROUGH-THE-LENS VIEWFINDER, EXCL 9006.10.00 TO 9006.40-00) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUESb!eOUR PELUCULES EN ROULEAUX D'UNE LARGEUR > = 35 MM, (AUTRES QU'A VISEE A TRAVERS L'OBJECTIF, 
~g~:i:R. SOUS 9006.10.00 A 9 .40-00) 
001 FRANCE 22951 12802 9 6687 5 64072 5 134 114 3204 002 BELG.-LUXBG. 153557 
108498 
13324 
2 7 
3 6222 600 69127 
003 NETHERLANDS 158287 36 5104 10531 3586 20 80936 33733 356 004 FR GERMANY 463074 7861 5813 
16185 
685 16577 46731 1304 15981 283600 
006 UTD. KINGDOM 67406 6732 1081 1728 3338 12033 14654 43 8712 2900 
010 PORTUGAL 5527 
1 11 
5527 
29014 774 1oS 4ti 4096 88132 400 USA 180975 58791 
508 BRAZIL 76247 72324 2748 3 1106 66 
680 THAILAND 148021 
so<i so<i 8021 2000 sooO 135 18100 140000 700 INDONESIA 41485 3950 11300 
701 MALAYSIA 37260 5300 300 46 300 39533 120 7200 10 1784 1298 35000 720 CHINA 483266 3000 87629 210707 1975 3717 122607 
728 SOUTH KOREA 256315 60 4552 59632 485 12058 45215 3546 102 16799 2010 115887 732 JAPAN 2609042 71698 51826 1167632 81422 358124 3708 243802 7258 619561 
736 TAIWAN 2087860 62258 14280 260502 1506 418740 579028 7816 3974 66582 49546 621628 
740 HONG KONG 2110947 6480 22045 935026 3152 74471 245292 7618 643 69442 20672 726106 
743 MACAO 186139 550 500 9300 31500 750 39 143500 
1000 W 0 R L D 9151864 282743 104857 2703950 7968 696975 1612946 45170 12451 528668 144999 3011137 
1010 INTRA-EC 887188 135893 7071 48314 2415 19927 135528 18240 1424 96604 59013 362759 
1011 EXTRA-EC 8264432 146850 97786 2655626 5553 677048 1477267 26930 10944 432064 85986 2648378 
1020 CLASS 1 2793257 71702 52046 1227920 581 111578 359044 3546 3943 243850 11354 707693 
1021 EFTA COUNTR. 3088 3 209 1345 116 1142 146 
16184 
127 
174707 73334 1794574 1030 CLASS 2 4948507 69848 42177 1340024 4658 521667 906416 4918 
1040 CLASS 3 522668 5300 3563 87682 314 43803 211807 7200 2083 13507 1298 146111 
9006.59 CAMERAS, (EXCL 9006.10 TO 9006.53) 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9006.10 A 9006.53) 
9006.59-00 ~tl~1~~RAPHIC APPARATUS (EXCL 9006.10.00 TO 9006.53-00) 
fo':f'BR~~LS PHOTOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9006.10.00 A 9006.53-00) 
001 FRANCE 13668 7772 
13 
2695 2 28 48000 11 14 110 1034 2002 002 BELG.-LUXBG. 106597 
22405 
50881 44 a6 160 125 3707 6 3705 003 NETHERLANDS 69671 84 11428 23500 101 112 
17556 
6604 5307 
004 FR GERMANY 159767 7418 8272 
18384 
18137 2652 90314 851 1482 2430 10653 
006 UTD. KINGDOM 69479 20258 50 1587 215 950 17145 662 687 9541 
2sS 008 DENMARK 7934 866 
sti 1736 4238 1 477 187 161 478 11 030 SWEDEN 3167 363 988 11 242 30 438 34 3 513 
036 SWITZERLAND 2936 106 10 1944 
6547 
120 71 199 250 199 4 33 
400 USA 101512 1329 543 4119 1077 83351 9 132 446 76 3883 
720 CHINA 230410 58060 
1896 
76967 200 21000 34720 4320 443 
1180 341 
34700 
732 JAPAN 55876 20522 5952 5542 2354 9187 4042 378 4482 
736 TAIWAN 350011 27735 1050 105615 1082 144862 42189 12174 1272 5686 1923 6423 
740 HONG KONG 469533 74500 1362 162976 2524 2140 99276 4150 396 1000 84100 37109 
1000 W 0 R L D 1732849 246337 13431 476396 39915 181016 445019 45689 5896 31632 106780 140738 
1010 INTRA-EC 457089 62702 8419 90489 24008 6548 163806 18455 2560 22672 20332 37098 
1011 EXTRA-EC 1275755 183635 5012 385905 15907 174468 281212 27234 3336 8958 86448 103640 
1020 CLASS 1 165142 22320 2599 14489 12100 3797 93128 4290 1199 1863 424 8933 
1021 EFTA COUNTR. 7708 469 160 4406 11 362 590 229 689 236 7 549 
1030 CLASS 2 872151 103255 2413 293260 3607 147005 151509 18624 1689 6694 86023 58072 
1040 CLASS 3 238462 58060 78156 200 23666 36575 4320 448 401 1 36635 
9006.61 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
FLASHES ELECTRONIQUES 
9006.61.00 DISCHARGE LAMP 'ELECTRONIC' FLASHUGHT APPARATUS 
NUMBER 
FLASHES ELECTRONIQUES 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 49707 
20847 
420 1922 
6936 327a0 
22977 22 502 5382 295 18187 
004 FR GERMANY 659810 10194 
3217 
183748 1823 292249 46307 13386 51540 
006 UTD. KINGDOM 70300 7253 85 39445 1501 2525 3471 12165 636 2 
28387 036 SWITZERLAND 47670 172 577 3497 602 941 655 7600 5238 1 
400 USA 36747 259 300 11611 1730 4822 5039 2253 307 2102 10354 706 SINGAPORE 157888 5216 26440 2450 33461 
100 
21169 8930 3250 54942 
720 CHINA 191717 300 
7538 
69186 
5133 
17050 43045 19644 1023 440 40929 
732 JAPAN 819461 9648 358682 24056 143210 421 115873 26300 5643 122957 
736 TAIWAN 266788 530 624 16151 19133 85050 57896 
200 
36334 2400 2652 46018 
740 HONG KONG 887341 8108 10290 261893 8628 77782 92863 143945 30570 9537 243525 
1000 W 0 R L D 3359504 67700 33205 771271 81607 296930 603747 6541 617980 127733 46396 656394 1010 INTRA·EC 822857 42609 12789 9081 46381 34423 210317 5820 3 5006 52824 21770 81837 
1011 EXTRA-EC 2535178 25091 20416 762166 35226 262507 393331 721 3 1628 74909 24626 574557 
1020 CLASS 1 915481 10157 8127 376762 5735 29825 148915 421 132899 31845 7746 163049 
1021 EFTA COUNTR. 56418 250 589 3739 602 947 665 
200 
14773 5238 1 29614 
1030 CLASS 2 1427722 14634 12289 315960 29491 215632 201371 209085 42041 16440 370579 
1040 CLASS 3 191975 300 69444 17050 43045 100 19644 1023 440 40929 
9006.62 FLASHBULBS, FLASHCUBES AND THE LIKE 
LAMPES-ECLAIR, CUBES-ECLAIR ET SIMILAIRES 
9006.62·10 FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
214 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance . 1 I I I .I j l l 1 CNINC I EUR 12 Belg.-lux. Dan mark Deutschland I 'EMa6a Espana France Ireland ltalia 1 Nederland I Port\Jgal I UK 
9006.62-10 CUBEs-ECLAIR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19625876 
2816697 
25893757 
24508365 
332967 
196629 
1571874 
1523778 
48096 
9006.62-90 FLASHBULBS AND THE UKE IEXCL FLASHCUBES) 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTI{IES 
NUMBER 
NL: 
LAMPES-ECLAIR fSAUF CUBES-ECLAIRS) 
PAS DE VENTILA ION PAR PAYS 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
400 USA 
8006292 
1014776 
2413578 
72707 
166374 
379016 14152320 
341280 
720296 14379477 
720296 14209584 
169893 
137120 5910230 
sog~ 2155643 
652709 
517506 
1201540 
1170215 
31325 
17376 
372480 
124979 
514725 
497459 
17266 
214402 
39312 
13905 
2764800 
1433411 
4263938 
4220531 
43407 
1240818 
673381 
252 
20766 
399151 
399151 
22471 
52531 
121022 
98042 
22980 
6762 
57988 
5080 
1052425 
1000 W 0 R L D 15553828 322806 199352 9970034 20687 274454 2297936 5128 83010 1222488 
65477 
17533 
1010 INTRA-EC 10123378 94527 198650 6679946 17387 257767 1989784 2556 
1011 EXTRA-EC 4207962 228279 702 3290088 3300 16687 308152 2572 
1020 CLASS 1 3006266 227954 502 2362766 300 14542 302792 67 5644 
9006.69 PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS (EXCL 9006.61 AND 9006.62) INCL DISCHARGE LAMPS OF 8539 
tfe~~~5~rD~~r2~?eltnutsOf~~~~rR~i bUUM~E=fifCLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 9006.61 ET 9006.62), A 
9006.6~ :~1~~RAPHIC FLASHUGHTS AND FLASHUGHT APPARATUS (EXCL 9006.61-DO TO 9006.62-90) FOR THE TRANSPORT OF GOODS 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR PRODUCTION DE LUMIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, (NON REPR. SOUS 9006.61-0G A 9006.62-90), (A 
b'~~i'"R~SION DES LAMPES ET TUBES A DECHARGE DU N 85.39) 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
137844 
978980 
412283 
566697 
226489 
9006.91 PARTS AND ACCESSORIES FOR CAMERAS 
4112 
31129 
13552 
17577 
1587 
1518 
1519 
1519 
PARTIES ET ACCESSOIRES D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
9006.91-10 TRIPODS FOR CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
31334 
127953 
371509 
1598347 
1061224 
537123 
138178 
388503 
2780 
1673 
3009 
985206 
976041 
9165 
6152 
3013 
1306 
913 
653 
4602 
2837 
1765 
1112 
653 
766304 
254658 
511646 
211066 
40004 
30354 
91125 
17763 
73362 
41505 
31857 
1060 
1306 
1064 
242 
194 
5 
487 
163 
324 
324 
91 
12340 
2979 
9361 
161 
1800 
7864 
29484 
48287 
10468 
37819 
8151 
29688 
9007.11 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF LESS THAN 16 MM WIDTH OR FOR DOUBLE-8 MM FILM 
CAMERASCINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 MM OU POUR FILMS DOUBLE-8 MM 
9007.11-DO CINEMATOGRAPHIC CAMERAS FOR FILM OF < 16 MM WIDTH OR FOR DOUBLE-8 MM FILM 
NUMBER 
10656 
21312 
13387 
7925 
5941 
5224 
11977 
105324 
136523 
10494 
126029 
12302 
109257 
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 MM OU POUR FILMS DOUBLE-8 MM 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19424 
14030 
5394 
9007.19 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS (EXCL 9007.11) 
366 
352 
14 
1948 
206 
1742 
CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.11) 
9007.1~ ~~~tJOGRAPHIC CAMERAS (EXCL 9007.11-0G) 
~~~~MS CINEMATOGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.11-0G) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
400 USA 
589 
1482 
3333 
7163 
211 
589 
34 
1303 
190 
887 
65 
2 
2 
175 
101 
4 
1 
4331 
3513 
818 
72 
72 
6i 
111 
115 
1000 W 0 R L D 31264 2512 6343 1569 
101 0 INTRA-EC 18675 2338 280 913 
1011 EXTRA-EC 12587 174 6063 656 
1020 CLASS 1 2866 72 652 600 
1021 EFTA COUNTR. 445 1 5 211 
1030 CLASS 2 9703 102 5411 52 
9007.21 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF LESS THAN 16 MM WIDTH 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 MM 
9007.21-DO CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS FOR FILM OF < 16 MM WIDTH 
NUMBER 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES POUR FILMS D'UNE LARGEUR < 16 MM 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6898 
2889 
4009 
3993 
115 
76 
39 
39 
49 
34 
15 
14 
1485 
554 
931 
931 
L 
9007.29 CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21) 
PROJECTEURS CINEMATOGRAPHIQUES, (NON REPR. SOUS 9007.21) 
9007.~ ~w~~tJOGRAPHIC PROJECTORS (EXCL 9007.21-0G) 
:~~ifeEURS CINEMATDGRAPHIQUES (NON REPR. SOUS 9007.21-0G) 
~ rT'lr~RMANY 1~~ m 220 4S 
036 SWITZERLAND 102 51 4 
9 
3 
6 
4 
4 
5 
1 
4 
4 
2 
1 
6 
4 
2 
9 
1 
254 
2 
j 
2677 
266 
2411 
11 
1 
2400 
63 
24 
39 
33 
51 
41 
3 
1416 
54 
1362 
Hi 
347 
1026 
5 
54 
2704 
1850 
852 
116 
25 
725 
2563 
569 
1994 
1994 
530 
6180 
7 
1292 
4617 
4554 
63 
1 
157 
456 
2362 
1884 
478 
1 
458 
66 
65 
1 
i 
2 
5225 
30 
5267 
5236 
31 
31 
1 
576 
573 
3 
3 
2 
112722 
123168 
113311 
9857 
4913 
5482 
14834 
55179 
82518 
9881 
72637 
15121 
57516 
9 
1 
8 
4 
492 
2 
5 
100 
654 
500 
154 
154 
53 
342 
155 
187 
187 
133 
19 
6335 
16783 
8807 
9976 
2576 
4809 
9012 
4774 
30197 
8803 
21394 
10102 
5339 
534 
312 
222 
17 
689 
59 
5 
18 
1669 
1403 
266 
85 
37 
180 
379 
363 
16 
16 
39 
318 
3 
147840 
129601 
278251 
278251 
74600 
48048 
51 
123957 
123886 
71 
71 
58 
502 
452 
50 
50 
2491 
376 
704 
6118 
4775 
1343 
639 
704 
107 
3 
104 
i 
20 
56 
37 
19 
19 
14 
7 
j 
7 
2 
9 
1134240 
1391058 
1391058 
422360 
45036 
52015 
1033976 
693398 
340578 
91628 
7280 
41300 
141570 
210922 
18115 
192807 
43093 
149714 
10632 
9517 
1115 
451 
84 
1160 
8i 
199 
7809 
5848 
1961 
1126 
97 
833 
1314 
540 
774 
765 
330 
7213 
15 
215 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I I, ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Por1ugal 
9007.2MO 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2310 
92 
4081 
26395 
18595 
T790 
7161 
250 
1258 
1 
59 
1965 
571 
1394 
1393 
75 
27 
74i 
1002 
232 
770 
170 
2 
11007.11 PARTS AND ACCESORIES FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE CAMERAS CINEMATOGRAPHIQUES 
9007 .11·10 TRIPODS FOR CINEMATOGRAPHIC CAMERAS 
NUMBER 
PIEDS POUR CAMERAS CINEMA TOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
B~ i~r.t~N 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
288469 
51048 
237440 
87290 
146802 
11008.10 SUDE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
1008.11).00 SUDE PROJECTORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE DIAPOSITIVES 
NOMBRE 
10520 
5441 
5079 
2854 
2225 
1095 
1§8 
4907 
2009 
2898 
1638 
1260 
46 
1304 
2158 
382 
1776 
1759 
7 
• 108584 
5892 
102691 
23087 
77264 
4 
74 
tl4 
15 
79 
78 
550 
2~ 
4621 
663 
3958 
244 
2706 
34 
22li 
357 
119 
258 
257 
3 
8893 
1~~ 
25954 
9581 
18373 
3404 
12969 
83 
1 
500 
7972 
7338 
827 
591 
7 
38168 
4695 
31473 
26138 
5335 
001 FRANCE 5728 1292 1233 730 m ~ffuRG~NY ~~ 1~= 631: 221~ 2:I ~~m 44: 
732 JAPAN 4824 161 507 1415 80 280 605 
1000 W 0 R L D 589531 23052 7180 231152 3068 41575 88239 
1010 INTRA·EC 525742 16603 8317 225875 2740 40574 59691 
1011 EXTRA·EC 83789 8449 863 5m 328 1001 26548 
1020 CLASS 1 14992 467 863 4108 326 441 941 
1021 EFT A COUNTR. 8400 105 100 2294 139 39 58 
11008.20 MICROFLM, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS, WHETHER OR NOT CAPABLE OF PRODUCING COPIES 
LECTEURS DE MICROFLMS, DE MICROFICHES OU D'AUTRES MICROFORMATS 
1008.21).00 fu~fe"l-.11, MICROFICHE OR OTHER MICROFORM READERS 
tfb:S DE MICROFILMS, DE MICROFICHES OU D'AUTRES MICROFORMATS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
6019 
4031 
33230 
1662 
48210 
9746 
826 
186 
1992 
333 
360 
798 
1000 W 0 R L D 129078 4402 
1010 INTRA·EC 41479 3141 
1011 EXTRA·EC 80593 1281 
1020 CLASS 1 77255 1178 
1008.30 IMAGE PROJECTORS (EXCL. 8008.10 AND 8008.20) 
8 
29 
210 
sJ 
169 
875 
258 
718 
719 
632 
598 
417 
3254 
2205 
7438 
1803 
5633 
5613 
PROJECTEURS D'IMAGES FIXES, (NON REPR. SOUS 8008.10 ET 11008.20) 
~'l!'~~URS D'IMAGES FIXES (NON REPR. SOUS 1008.11).00 ET 8008.20-00) 
004 FR GERMANY 83904 2762 1734 
030 SWEDEN 8109 71 215 
048 YUGOSLAVIA 23233 46 355 
400 USA 38054 488 419 
732 JAPAN 8809 652 10 
565 
13252 
27858 
1086 
1000 W 0 R L D 266323 5396 2782 149333 
1010 INTRA·EC 145829 4017 1745 72882 
1011 EXTRA·EC 122692 1379 1037 76451 
1020 CLASS 1 84983 1379 1031 46047 
1021 EFTA COUNTR. 14102 188 247 3848 
11008.40 PHOTOGRAPHIC (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
11008.41).00 ~~t~RAPHIC (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES D'AGRANDISSEMENT OU DE REDUCTION 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
5745 
8516 
7366 
1206 
1822 
1236 
3091 
3069 
183 
135 
1062 
32 
1043 
64 
23 
756 
34 
125 
87 
2995 
172 
46 
207 
1450 
1111 
1 
1 
19 
96 
171 
39 
132 
97 
228 
213 
21 
574 
290 
284 
239 
5 
8 
13 
23 
3 
206 
502 
395 
3502 
68 
2466 
388 
8017 
4820 
3187 
2886 
2914 
226 
738 
1097 
418 
7081 
4269 
2812 
2478 
227 
100 
1273 
14 
i 
154 
256 
1000 W 0 R L D 54537 1618 2318 8445 253 4128 
1010 INTRA·EC 34818 1408 1182 3335 42 1426 
1011 EXTRA·EC 19918 210 1158 5110 211 2700 
1020 CLASS 1 8740 2 966 2770 210 418 
1021 EFT A COUNTR. 1300 756 209 4 8 
11009.11 OPERA nNO BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIREtn Y ONTO THE COPY 'DIRECT PROCESS' 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIQUES, FONcnDNNANT PAR PROCEDE DIRECT 
27i 
4881 
307 
18732 
2569 
29418 
7348 
22065 
21804 
25478 
6237 
4710 
2341 
2017 
43868 
27685 
18181 
15344 
8275 
234 
1815 
259 
74 
990 
227 
156 
129 
18022 
13358 
2663 
514 
229 
2 
2 
1752 
1728 
28 
26 
22 
89 
196 
188 
493 
479 
14 
7 
35 
3 
105 
26 
6 
344 
144 
200 
200 
52 
14 
96 
4 
663 
569 
114 
114 
14 
2 
27i 
279 
273 
8 
8 
6 
27 
19 
279 
195 
84 
84 
38 
384 
UA~ 
5228 
1081 
4135 
2831 
1304 
1782 
100079 
118 
246 
111563 
102948 
8617 
3961 
3597 
578 
1112 
2929 
334 
2438 
38 
7555 
5010 
2544 
2511 
8251 
4 
2160 
1949 
268 
15139 
8713 
5428 
5375 
998 
834 
at 
359 
1 
55 
849 
2215 
1292 
923 
923 
19 
11009.11.00 =lf~i~TATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, OPERAnNG BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE DIREtnY ONTO THE COPY 'DIRECT 
NUMBER 
216 
18 
94 
555 
428 
127 
116 
4 
8786 
1~, 
31112 
9039 
22073 
10016 
12057 
187 
20226 
46i 
115 
24580 
21578 
3004 
828 
14 
95 
485i 
40 
1786 
1007 
7932 
5064 
2888 
2863 
9460 
542 
585 
1261 
336 
12857 
m6 
3081 
3081 
899 
3787 
1260 
542 
8 
34 
785 
269 
6848 
5660 
1188 
1088 
34 
6 
17 
55 
18 
38 
23 
102 
~ 
1391 
438 
953 
101 
852 
22 
8342 
59 
10 
8570 
8447 
123 
123 
54 
122 
46 
304 
50 
95 
17 
689 
565 
124 
124 
1525 
84 
19 
35 
124 
2023 
1701 
322 
262 
84 
6 
24 
19 
1Bi 
8 
10 
384 
230 
134 
18 
Import 
UK 
803 
90 
1051 
10206 
7593 
2813 
2064 
92 
59810 
12003 
47807 
16977 
30830 
502 
38172 
1687 
1405 
52061 
40494 
11587 
3107 
2 
3455 
1358 
14539 
18418 
2551 
62141 
20291 
41850 
39260 
11500 
151 
1155 
2489 
3896 
28587 
12982 
15605 
9633 
1317 
5197 
757 
434 
3li 
7 
241 
320 
12049 
6432 
5617 
1825 
35 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dilclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I "EAA66a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I Por1ugal I UK 
8009.11.00 fo~~REf' DE PHOTOCOPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE DIRECT 
m FRANCEUXBG. ~ 392 239 1~ :A 411 2369 
003 LANDS 1~ 332 446 424 128 2 26 ~ITALY MANY 2378 102~ ~ 1639 m 346 ~ 
006 UTD. KINGDOM 4938 323 2 282 9 1380 
~ B§~MARK ~ ~ 2 ~ 2 96 1~ 
732 JAPAN 11516 54 146 1166 32 206 1392 
740 HONG KONG 1151 15 3 
1000 W 0 R l D 53599 2182 30711 8233 724 1062 8814 
1010 INTRA-EC 38418 2097 2915 6531 844 759 8335 
1011 EXTRA-EC 15180 85 184 1702 80 303 14711 
1020 CLASS 1 13911 85 184 1663 73 302 1449 
1030 CLASS 2 1242 34 3 1 30 
8009.12 OPERAnNO BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE VIA AN INTERMEDIATE ONTO THE COPY 'INDIRECT PROCESS1 
APPAREIL8 DE PHOTOCDPIE ELECTROSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
238 
879 
16 
1 
2 
1138 
833 
3 
3 
208 
16 
122 
1628 
1320 
8 
2 
887 
1102 
5347 
3302 
2042 
921 
1119 
11009.12.00 r.f~~~TATIC PHOTOCOPYING APPARATUS, DPERAnNO BY REPRODUCING THE ORIGINAL IMAGE INDIREcnY ONTO THE COPY 'INDIRECT 
NUMBER 
fa~~ DE PHOTOCOPIE ELECTRDSTATIOUES, FONCTIONNANT PAR PROCEDE INDIRECT 
~ ~~~~~~LANDS = :: 1 Wr3 2 ~ Fr'lrfRMANY ~3 1274 151 512 ~ 
006 UTD. KINGDOM 12531 1S 5173 
008 DENMARK 6326 16 
030 SWEDEN 460 
400 USA 3746 
404 CANADA 8243 
732 JAPAN 674n 
740 HONG KONG 2822 
1825 
5 
56905 
1057 
34 
5376 
4508 
140 
5031 
581 
4474 
687 
1000 W 0 R L D 186993 1358 187 69231 39 20833 
1010 INTAA·EC 105625 1334 152 1428 12 15089 
1011 EXTAA-EC 81368 22 35 59803 27 5744 
1020 CLASS 1 78249 22 35 58744 27 5069 
1021 EFTA COUNTR. 781 9 14 14 
1030 CLASS 2 3117 1058 875 
8009.21 PHOTOCOPYING APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM (EXCL 1009.11 AND 11009.12) 
APPAREIL8 DE PHOTOCDPIE A SYSTEIIE OPTIQUE, (NON AEPR. SOUS 1009.11 ET 11009.12) 
11009.21.00 =~\~G APPARATUS, INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEM (EXCL 1009.11.00 AND 1009.12-00) 
fo':.~R~L8 DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIOUE (NON REPR. SOUS 11009.11.00 ET 11009.12.00) 
001 FRANCE 85573 2215 352 37844 30 
~ ~~~~~~~gs 1= 16332 J~ Jtll 18g 
~ Fr'lrfRMANY 1~l& 7~~ 4= 8881 m 
006 UTD. KINGDOM 84270 746 1D6S 22674 1093 
008 DENMARK 21409 1544 468 45 
~ ~~~~tJ ~~ 18 1 J 
038 SWITZERLAND 2254 2 8 6 
400 USA 18841 1901 96 1833 
~~ ~fW:~ KOREA 2~~ 10133 19221 799~~ 
740 HONG KONG 59194 1262 18341 12388 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6518713 
499034 
6019623 
5949326 
5845972 
69926 
41148 
28612 
13334 
12084 
27 
1270 
11009.22 PHOTOCOPYING APPARATUS, OF THE CONTACT TYPE 
APPAREIL8 DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT 
9009.22·10 BLUEPRINTERS AND DIAZ().COPIEAS 
NUMBER 
PHOTOCALOUEURS ET DIAZOCOPIEURS 
NOMBRE 
52998 
15265 
37731 
19385 
16 
16346 
001 FRANCE 1444 76 4 
003 NETHERLANDS 7555 278 1241 
004 FR GERMANY 34464 59 605 
005 ITALY 1793 1 12 
400 USA 1893 82 71 
1000 W 0 A L D 48307 513 1958 
1010 INTRA·EC 46182 450 1881 
1011 EXTRA-EC 2124 63 n 
1020 CLASS 1 2103 63 n 
9009.22·80 =~\~PYING APPARATUS (EXCL 9009.21.00 AND 1009.22-10) 
189849 
14587 
85282 
81912 
90 
13362 
222 
1130 
42 
281 
1no 
1401 
369 
348 
2438 
69 
6873 
4055 
2817 
2544 
102 
73 
11 
11 
11 
1093 
n 
12055 
2124 
1602 
100 
80 
28 
62 
3546 
23137 
4341 
48249 
17132 
31117 
23228 
28 
7889 
2 
178 
50 
192 
13 
m 
543 
36 
36 
fd'.fa'REf' DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, (AUTRES QUE PHOTOCALQUEURS ET DIAZOCOPIEURS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A LD 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2906 
580 
15012 
22311 
2219 
1163 
309 
2698 
4731 
53097 
45209 
7888 
7605 
372 
9009.30 THERM().COPYING APPARATUS 
L 
APPAREIL8 DE THERIIOCOPIE 
9009.30.00 THERM().COPYING APPARATUS 
NUMBER 
87 
78 
576 
233 
23 
15 
29 
85 
1134 
1002 
132 
132 
18 
91 
55 
7 
8 
944 
518 
1822 
156 
1468 
1468 
6 
798 
7 
92 
48 
15 
3 
317 
1903 
3377 
1094 
2283 
2243 
23 
3 
46 
10 
7 
123 
114 
• 9 
2 
407 
53 
17 
484 
15 
120 
3 
23 
149 
1528 
1298 
233 
211 
36 
9279 
10024 
2873 
1523 
5451 
7zT 
4639 
924 
35502 
29208 
6214 
5366 
928 
3221 
11370 
31329 
8241 
29433 
8218 
22 
102 
55 
1451 
88 
40626 
1762 
134125 
89924 
44147 
42287 
184 
1858 
1631 
262 
1463 
2 
3831 
3828 
2 
2 
40 
362 
760 
33 
581 
17 
163 
26 
2187 
1928 
241 
230 
20 
298 
272 
24 
24 
25 
49 
459 
730 
1917 
399 
5 
4 
319 
14 
3923 
35711 
344 
324 
2li 
52 
52 
181 
896 
3 
1sS 
1235 
1080 
155 
155 
3247 
185 
7689 
689 
179 
405 
151 
12561 
11825 
736 
584 
151 
16897 
6220 
52099 
2n69 
13222 
64n 
18 
12 
3491 
30711 
8288 
166048 
122694 
43353 
34339 
137 
8659 
559 
1621 
221 
12 
2848 
2556 
92 
92 
394 
251 
115 
4379 
499 
24 
162 
981 
198 
7011 
5662 
1349 
1341 
162 
144 
173 
1152 
7 
897 
72 
15 
680 
30 
31117 
2445 
752 
722 
30 
16 
2806 
i 
25 
153 
279 
33 
3597 
2862 
735 
465 
153 
270 
12207 
822 
18976 
1567 
11492 
1871 
79 
42 
95 
8200 
5433 
31083 
6143 
16695 
47430 
49265 
37606 
308 
11655 
98 
207 
47 
123 
485 
360 
125 
125 
162 
43 
1718 
484 
12 
1 
5 
84 
2538 
2445 
81 
90 
1 
13 
5 
209 
48 
8 
6 
289 
214 
15 
14 
1 
5 
24 
45 
28 
18 
18 
45 
4 
3720 
4671 
134 
2525 
870 
1 
1 
5 
1 
2438 
408 
14836 
11780 
2856 
2446 
9 
410 
150 
25 
8 
163 
175 
8 
8 
21 
1 
144 
6 
10 
1 
241 
230 
11 
11 
3015 
51 
1801 
4599 
425 
170 
204 
6965 
1 
18736 
10181 
8555 
8515 
24 
15147 
5798 
12979 
421 
7&9 
327 
150 
6238 
918 
23 
43348 
35414 
71132 
7897 
591 
35 
15065 
1001 
9997 
22208 
11968 
3639 
564300!i 
2043 
3595 
98 
44413 
6180 
5763573 
83998 
5699577 
5693191 
5645071 
6386 
333 
1476 
33080 
1321 
36277 
34925 
1352 
1352 
1037 
186 
14255 
13968 
375 
102 
206 
1807 
32122 
30204 
1918 
1917 
104 
217 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 1 I I CNINC EUR 12 Bel g.-Lux. Danmar!( 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9009.30.00 APPAREILS DE THERMOCOPIE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
2471 
1568 
2669 
27598 
38600 
7818 
30782 
30434 
9011.10 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
9011.10.00 STEREOSCOPIC MICROSCOPES 
NUMBER 
MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4834 
8628 
835 
2499 
24036 
47079 
14597 
32481 
27504 
2642 
24 
8 
62 
242 
578 
257 
321 
321 
153 
348 
51 
4 
98 
1270 
579 
691 
102 
4 
410 
69 
43 
596 
424 
172 
152 
102 
60 
13 
4 
949 
1467 
200 
1267 
953 
4 
so3 
626 
21224 
24104 
2145 
21959 
21916 
1199 
mi 
1060 
3095 
7098 
1423 
5674 
4429 
1204 
19 
20 
4 
15 
110 
76 
34 
22 
1 
25 
3i 
76 
26 
50 
34 
31 
124 
13 
53 
1253 
1450 
141 
1309 
1307 
20 
59 
77 
11 
2444 
2898 
163 
2735 
2478 
12 
9011.20 OPTICAL MICROSCOPES, FOR PHOTOMICROGRAPHY, CINEPHOTOMICROGRAPHY OR MICROPROJECTION 
MICROSCOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJECnON 
9011.20-00 OPncAL MICROSCOPES, FOR MICROPHOTOGRAPHY, MICROCINEMATOGRAPHY OR MICROPROJECnON 
NUMBER 
~b~~~fOPES, POUR LA PHOTOMICROGRAPHIE, LA CINEPHOTOMICROGRAPHIE OU LA MICROPROJECnON 
883 ~~~¥~~fi'tANNYD 1~~ rr 13 402 ~ n 
1000 W 0 R L D 5715 144 19 1214 16 522 
1010 INTRA·EC 2206 93 10 418 12 15 
1011 EXTRA·EC 3509 51 9 796 4 507 
1020 CLASS 1 2833 51 9 796 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 1127 30 6 428 3 27 
9011.80 OPnCAL MICROSCOPES (EXCL 9011.10 AND 9011.20) 
AUTRES MICROSCOPES OPnQUES, (NON REPR. SOUS 9011.10 ET 9011.20) 
9011.80.00 ~&n~~ MICROSCOPES (EXCL 9011.10-00 AND 9011.20-00) 
~b~~~fOPES OPTIOUES (NON REPR. SOUS 9011.10.00 ET 9011.20.00) 
003 NETHERLANDS 10154 1184 60 
004 FR GERMANY 15941 1592 251 
006 UTD. KINGDOM 3341 188 141 
036 SWITZERLAND 3333 66 66 
038 AUSTRIA 574 30 
~ 3§~MAN DEM.R m8 ~~ 1265 
~~ s:.r~~~ 1m~ 1~~~ 784 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
326029 
52606 
273307 
126071 
3985 
94737 
52499 
15685 
3255 
12430 
11047 
96 
83 
1300 
2791 
499 
2292 
2142 
93 
15 
135 
2267 
2100 
1460 
157 
866 
3043 
49225 
121622 
13631 
107991 
51754 
1660 
41247 
14990 
9 
404 
11 
6 
1 
18 
5 
2:i 
565 
511 
54 
36 
8 
18 
669 
306 
67 
14 
8 
231 
34 
155 
16143 
29547 
1304 
28243 
16199 
22 
10586 
1458 
9014.20 INSTRUMENTS AND APPUANCES FOR AERONAuncAL OR SPACE NAVIGAnON (EXCL COMPASSES) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA NAVIGAnON AERIENNE OU SPAnALE, (SAUF BOUSSOLES) 
9014.20-11 STALL WARNING CALCULATORS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
~a~CBURlfTEURS DE DECROCHAGE, POUR AERONEFS CMLS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
126 
570 
921 
341 
580 
578 
1 
3 
6 
2 
4 
3 
9014.20-13 INERnAL NAVIGAnON SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
~g~:.:tES INERnELLES, POUR AERONEFS CMLS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17 
69 
1205 
47 
1430 
124 
1306 
1263 
43 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
9014.20-15 GROUND PROXIMITY WARNING SYSTEMS, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
3:i 
47 
9 
38 
38 
10 
148 
169 
11 
158 
149 
9 
~~tr:~~S D'ALARME AVERnSSEURS DE LA PROXIMITE DU SOL, POUR AERONEFS CMLS 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
448 74 17 
527 75 53 
58 1 25 
469 74 28 
464 74 27 
9016.00 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT WEIGHTS 
218 
2 
2 
2 
2 
111 
112 
1 
111 
111 
345 
319 
494 
2498 
4964 
1912 
3052 
2998 
3115 
3622 
82 
663 
418 
9353 
6858 
2495 
1113 
664 
217 
11 
649 
559 
290 
290 
177 
5563 
4093 
111 
375 
81 
391 
439 
5002 
547 
30064 
14171 
15892 
1445 
459 
6505 
7942 
79 
82 
2 
80 
80 
1 
12 
122 
37 
188 
17 
171 
160 
11 
144 
171 
17 
154 
150 
73 
293 
5 
439 
434 
5 
5 
66 
11 
61 
25 
164 
138 
26 
26 
50 
50 
2 
22 
386 
2 
175 
698 
521 
177 
177 
2 
1 
1 
1 
1 
35 
81 
123 
42 
81 
81 
3 
3 
699 
24 
50 
271 
1053 
730 
323 
322 
165 
1112 
370 
300 
47 
2217 
1663 
554 
469 
317 
218 
145 
900 
317 
583 
421 
307 
222 
1805 
169 
314 
228 
22 
265 
23 
2497 
7166 
2700 
4351 
3328 
543 
412 
611 
5 
6 
17 
11 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
835 
88 
111 
860 
2072 
1097 
975 
975 
409 
4 
290 
6982 
8041 
520 
7521 
7273 
290 
12 
1 
61 
35 
26 
26 
4 
262i 
90 
29 
24 
75 
51 
10896 
1749 
16270 
2999 
13271 
1853 
53 
49 
11369 
119 
303 
598 
294 
304 
304 
10 
10 
10 
17 
24 
7 
17 
17 
10 
14 
4 
10 
10 
10 
15 
5 
1 
90 
241 
38 
203 
91 
1 
64 
885 
67 
818 
783 
3 
11 
249 
18 
20 
li 
939 
448 
2236 
479 
1757 
1409 
22 
348 
2 
2 
Import 
UK 
142 
1195 
1182 
3220 
598 
2622 
2406 
3 
2967 
115 
9888 
14254 
2989 
11265 
10536 
115 
617 
138 
1055 
630 
425 
425 
142 
167 
4598 
9s:i 
45 
558 
4930 
1020 
30699 
99385 
12536 
86649 
36681 
1029 
35840 
14328 
139 
161 
20 
141 
140 
15 
852 
10 
934 
40 
894 
871 
23 
81 
85 
4 
81 
81 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Origine I provenance I 
CN/NC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia _j Nederland I Portugal I UK 
9016.00 BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS, AVEC OU SANS POIDS 
9016.00.10 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BmER 
NUMBER 
BALANCES SENSIBLE$ A UN POIDS DE 5 CG OU MOINS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
47797 
5588 
21708 
8363 
1000 W 0 R L D 103086 
1010 INTRA·EC 58014 
1011 EXTRA·EC 45072 
1020 CLASS 1 32980 
1021 EFTA COUNTR. 21877 
9017.10 DRAFTING TABLES AND MACHINES 
TABLES ET MACHINES A DESSINER 
2089 
182 
827 
488 
5262 
2717 
2545 
1586 
839 
622 
1966 
1283 
50 
4898 
2594 
2302 
1780 
1312 
9017.111-10 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
NUMBER 
565 
2367 
897 
10676 
1215 
9461 
4109 
2487 
221 
43 
68 
1 
744 
483 
281 
81 
70 
1841 
195 
1563 
853 
5021 
2174 
2847 
2835 
1563 
APPAREILS A DESSINER A SYSTEME DE PARALLELOGRAMME ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1159 
9339 
30173 
1452 
2267 
22432 
75119 
43656 
31463 
27415 
2714 
19 
517 
31 
100 
34i 
1123 
672 
451 
451 
110 
10 
480 
103 
1000 
137 
2297 
876 
1421 
1369 
1232 
340 
194 
127 
1601 
9495 
12145 
700 
11445 
11439 
341 
i 
11845 
11846 
11846 
1i 
14313 
74 
399 
2168 
17618 
14365 
3253 
2652 
85 
5933 
28 
5808 
7 
12729 
6875 
5854 
5817 
5809 
51o6 
935 
10 
34 
3528 
11577 
6382 
5195 
3612 
50 
90i 
27 
1054 
907 
147 
27 
27 
23 
85 
82 
23 
23 
218 
961 
2207 
118 
6255 
1243 
5012 
2501 
2207 
40 
509 
736 
1334 
549 
785 
785 
55 
9017.20 DRAWING CALCULATING INSTRUMENTS IEXCL DRAFTING TABLES AND MACHINESl.j MARKING OUT OR MATHEMAnCAL CALCULAnNG 
INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, PANTOGRAPHS, PROTRACTORS, DRAWING SETS, Sl DE RULES, DISC CALCULATORS 
Wf.W8:'iN~E2~f1..S..SJ~-J~~~.T:.Ah~sDrM'1~~~1Mu~~~~~aMN~~uE~~fi t~tEOrE ET DE cALcuL, TELs. PAR EXEMPLE, 
9017.20-11 DRAWING SETS 
NUMBER 
ETUIS DE MATHEMAnQUES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
526678 
1168725 
2195668 
1844277 
351391 
9017.211-30 MARKING-OUT INSTRUMENTS 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE TRACAGE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
610905 
76660 
768246 
4099997 
133413 
410233 
16547 
251297 
8953257 
6084076 
2869181 
911999 
340518 
7684 
125944 
154473 
146346 
8127 
124010 
37761 
365028 
10203 
4261 
608i 
863738 
772492 
91248 
86802 
600 
71474 
41900 
219106 
115048 
104060 
j 
8280 
4 
7580 
112 
14324 
14206 
118 
114 
4 
196445 
317030 
244889 
72141 
106317 
16297 
443553 
5820 
19639 
150 
105340 
859966 
604397 
255569 
242292 
6600 
630 
1142 
630 
512 
13436 
126579 
150 
5080 
8195 
162927 
140765 
22162 
9085 
11332 
12277 
28418 
55057 
48833 
6224 
29845 
1167 
21496 
103970 
380 
7291 
1136 
169175 
156868 
12307 
8505 
1 
9668 
354048 
380264 
364886 
15378 
49792 
430857 
2757339 
9963 
91532 
2267 
92563 
5193781 
3368942 
1824839 
205459 
183345 
9017.21).90 MATHEMATICAL CALCULAnNG INSTRUMENTS, -INCLUDING SLIDE RULES, DISC CALCULATORS AND THE LIKE· 
NUMBER 
INSTRUMENTS DE CALCUL, REGLES ET CERCLES A CALCUL, PAR EXEMPLE 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1532500 
708012 
824488 
9017.30 MICROMETERS, CAWPERS AND GAUGES 
20030 
11587 
8443 
12699 
12661 
38 
MICROMETRES, PIEDS A COULISSE, CALIBRES ET JAUGES 
9017.311-10 MICROMETERS AND CAWPERS 
NUMBER 
MICROMETRES ET PIEDS A COULISSE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
L 
9017.31).90 GAUGES 
NUMBER 
CALIBRES ET JAUGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
303816 
211195 
37886 
69247 
154222 
246802 
655924 
2786818 
711108 
2075708 
916393 
78633 
516600 
50291 
29007 
780028 
122250 
89532 
13148 
150678 
49622 
131823 
7728 
4333 
218 
1383 
659 
2567 
10894 
77952 
28898 
49054 
12753 
1466 
7359 
756 
14419 
26822 
6300 
3103 
47 
1002 
1622 
4429 
11324 
9353 
3531 
7319 
1810 
280 
12475 
424571 
24215 
400358 
21087 
8009 
3969 
6 
622 
7399 
405 
31 
5598 
1 
573 
104074 
58523 
45551 
171529 
6548 
27350 
94835 
99079 
508127 
1094804 
195373 
899231 
574612 
32328 
222446 
25715 
8030 
41oo9 
22385 
1275 
77971 
9067 
9076 
272768 
133303 
139463 
121 
si 
34 
1840 
684 
223 
3962 
190 
3772 
257 
34 
3491 
150 
4808 
2787 
49 
10 
2 
61 
36993 
29487 
7506 
7885 
4312 
3314 
1638 
2897 
21700 
49172 
17620 
31552 
24064 
1868 
7228 
2816 
1918 
163879 
26123 
308 
410 
1193 
51997 
199886 
180900 
18986 
97920 
8579 
2201 
12451 
39183 
66200 
5583 
452924 
208007 
244917 
40755 
13641 
114281 
10i 
445384 
7465 
54513 
11140 
53192 
6883 
1761 
3 
59279 
29009 
30270 
14i 
886 
47652 
476 
53137 
49325 
3812 
476 
2328 
106988 
65680 
41308 
177 
4754 
105 
24 
1 
5158 
4931 
227 
203 
106 
24 
56818 
90068 
86264 
3804 
103540 
3821 
59988 
5198 
606 
433 
186774 
173209 
13565 
1520 
6036 
8233 
6067 
2166 
64091 
8730 
3403 
9447 
53202 
2459 
227522 
79795 
147727 
30787 
5129 
111930 
1826 
67 
13414 
2615 
1 
7367 
710 
2772 
1552 
545 
1146 
1 
4399 
2719 
1680 
1679 
1147 
100 
5 
1119 
2254 
1109 
1145 
1145 
26 
11030 
250548 
268878 
261578 
7300 
238340 
4979 
100016 
145057 
27764 
5025 
6000 
15938 
653999 
520743 
133256 
30340 
15728 
57040 
42197 
14843 
82066 
3602 
8210 
6484 
19300 
13844 
168713 
103590 
65123 
21250 
6824 
28263 
1742 
30246 
3944 
1716 
95 
337 
1537 
2295 
508 
196 
447 
6 
1536 
1022 
514 
502 
447 
145 
520 
1613 
si 
2352 
2301 
51 
51 
2624 
86542 
90307 
90256 
51 
5654 
72 
18493 
30091 
18703 
48 
2342 
123142 
89616 
33526 
2510 
16619 
89566 
88905 
661 
10087 
9163 
329 
710 
845 
290 
923 
34746 
20221 
14525 
1662 
710 
5114 
11909 
388 
14453 
10734 
373 
499 
483 
64 
194 
34813 
5965 
5942 
50514 
36085 
14429 
12063 
5969 
605 
1144 
1139 
135 
233 
4840 
12488 
4794 
7694 
5888 
815 
354490 
84880 
560064 
456540 
103524 
3199 
2384 
79033 
108376 
281849 
2450 
19275 
672294 
193513 
478781 
324896 
97925 
624225 
78702 
545523 
22417 
324 
8370 
2706 
5100 
79695 
247492 
28268 
219224 
188963 
8518 
12495 
5371 
3462 
73608 
23888 
66 
4308 
28113 
58665 
219 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
UK CNINC 
9017.30-10 
1000 WO A LD 2499138 73045 20742 298739 10884 287348 1344438 4718 58552 49202 48782 302694 
1010 INTAA-EC 1831075 51593 8463 101534 7798 195736 1259410 4086 18357 39138 38493 108467 
1011 EXTAA-EC 668025 21452 12279 197205 3088 91610 85025 830 40162 10060 10289 196227 
1020 CLASS 1 437822 7442 11979 164880 74 54824 74853 630 18159 5959 6693 92329 
1021 EFTA COUNTR. 234853 1391 11405 136659 11 1334 81260 200 6683 1915 8423 4972 
1021.21 ARTFICW. TEE11I 
DENTS ARTFICIELLES 
1021.21·10 tn= D OF PLASTICS 
~fTFICIELLES, EN IIATIERES PLASTIOUES 
004 FR GERMANY 11067 1455 566 
2773 
115 825 570 3 2932 3196 18 1387 
005 ITALY 72753 4 4 1857 84117 2353 5 1300 87 1558 52 038 SWITZERLAND 39553 806 377 8034 1625 13051 11296 1873 1134 
1000 WORLD 205383 3109 1258 13385 3903 78802 85913 178 5055 6036 3510 4211 
1010 INTRA·EC 115930 1858 717 4113 2052 65191 31338 112 3572 3580 2218 1383 
1011 EXTRA-EC 69433 1453 539 9272 1851 13611 545n 68 1483 2456 1292 2833 
1020 CLASS 1 45630 1453 482 6879 1797 13566 12066 20 1342 2440 1180 2405 
1021 EFTA COUNTR. 41003 927 427 8747 1625 13220 11479 5 1331 2010 1180 52 
1021.21-90 tn= lft~ OF MATERIALS (EXCL PLASTICS) 
~fTFICIELLES, EN MATIERE$ (AUTRES QUE IIATIERES PLASTIQUES) 
004 FR GERMANY 268n 1138 112 
817 3li 1079 23789 1263 110 315 3 138 038 SWITZERLAND 4151 71 11 25 1108 300 629 66 
038 AUSTRIA 548 7 
11 
537 
74 3507 2662 
1 3 
411 629 400 USA 10984 1060 716 19 1673 
1000 WORLD 79699 3208 212 3027 112 11369 39121 1572 3248 2082 13889 1859 
1010 INTRA-EC 59311 1654 139 744 
112 
5241 35088 289 1085 608 13880 583 
1011 EXTAA-EC 20366 1554 73 2283 1128 4033 1283 2183 1474 II 1278 
1020 CLASS 1 15989 1231 43 1893 112 3628 4017 1283 1977 1086 9 730 
1021 EFTA COUNTR. 4945 132 20 1171 38 119 1145 1284 304 655 9 66 
1021.40 HEARING AIDS, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
APPAREILS POUR FACUTER L'AUDmON AUX SOURDS, SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES 
1021.40-00 HEARING ~~CL PARTS AND ACCESSORIES) 
D: BREAKDOWN COUNTRIES INCOMPLETE 
NUUBER 
0: ~~ON~_& ~~~~~N AUX SOURDS, (SAUF PARTIES ET ACCESSOIRES) 
NOUBRE 
003 NETHERLANDS 26650 5051 2600 
1991 
4539 12559 39 2081 
18124 
1904 97 
004 FR GERMANY 110958 5487 1528 
2532 
5970 42793 
21655 
21417 618 13048 
008 UTD. KINGDOM 78508 1635 41409 766 1928 8581 1392 145 483 
34996 008 DENMARK 245267 9314 
8410 
55208 490 18232 31929 71701 21472 1927 
038 SWITZERLAND 269434 3679 49474 1082 11331 43818 72132 6600 990 69930 
038 AUSTRIA 56848 579 30 32109 33 922 3880 
130 14607 
3894 930 14871 
400 USA 80044 2096 717 13811 265 5218 8797 1143 202 33258 
404 A 20573 217 15 13811 181 747 4168 26 377 an 180 708 ORE 48081 6 44603 84 2454 4 2&4 940 800A RALIA 1230 844 2 9 81 
977 SE ETCOUNT 31026 31026 
1000 WO A LD 1024799 29299 83833 255153 6303 55954 1810211 21824 189314 84608 8222 169260 
1010 INTRA-EC 500458 22581 47973 63082 4848 35279 100543 21694 100902 49528 5223 49005 
1011 EXTRA-EC 493270 8718 15860 181045 1655 20875 60486 130 88367 15080 2999 120255 
1020 CLASS 1 434146 6718 10210 112583 1541 18221 60486 130 87620 14987 2999 118651 
1021 EFTA COUNTR. 329266 4399 9339 81754 1095 12254 47517 73004 12872 1920 85132 
1030 CLASS 2 50874 45662 114 2454 747 93 1604 
1021.50 PACEUAKERS FOR snWLATING HEART UUSCLES, (EXCLUDING PARTS AND ACCESSORIES) 
&nUULATEURS CARDIAOUES. SAUF PARnES ET ACCESSOIRES 
1021~ :ewreros FOR &nUULATING HEART UUSCLE5, (EXCL PARTS AND ACCESSORIES) 
~TEURS CARDIAQUES, (SAUF PARnES ET ACCESSOIRES) 
001 FRANCE 6137 1077 13 394 202 414 
214 
2176 1643 82 138 
002 BELG.-l.UXBG. 11907 
14593 s1 
1 
11oS 
2 38045 11680 322 10 003 NETHERLANDS 91276 17022 3240 10743 
377Ci 1170 
6152 
004 FR GERMANY 16317 623 83 
1612 
395 2144 3292 1371 
842 
3481 
005 ITALY 11387 33 46 341 1200 3120 9893 1112 241 3978 008 UTD. KINGDOM 13312 205 664 90 223 758 320 1 
1063 030 SWEDEN 15505 250 774 5968 952 1491 1489 209 2608 457 244 
038 SWITZERLAND 18021 644 3 1505 147 372 5407 2705 6923 244 70 1 
400 USA 83871 2162 96 6374 344 2726 7660 6743 4171 48460 28 4907 
800 AUSTRALIA 4596 198 707 148 1208 4 1475 858 
1000 WORLD 282468 19675 1271 35438 3581 11958 41705 23320 56984 68192 1753 20589 
1010 INTRA-EC 154248 16572 193 20878 2138 7223 20511 13663 42849 15169 1292 13760 
1011 EXTRA-EC 127924 3103 1078 14557 1445 4735 21188 9657 13848 51023 461 6829 
1020 CLASS 1 122310 3103 1078 14557 1443 4735 15774 9657 13824 50968 342 6829 
1021 EFTA COUNTR. 33826 894 m 7473 1099 1863 6901 2914 9547 780 314 1084 
9022.11 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR vriERINARY USES 
APPAREILS A RAYONS ~A USAGE UEDIC~CHIRUAGICAL, DENTAIRE OU YETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPHOTOGRAPHIE 0 DE RADIOTHERAP 
9022.11.00 ~te"JflJvASf.Pp~Vi',\ USE OF X-AAVS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCLUDING RADIOGRAPHY OR 
NUUBER 
APPAREILS A RAYONS ~A USAGE UEDIC~CHIRUAGICAL, DENTAIRE OU YETERINAIRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
RADIOPNOTOGRAPHIE 0 DE RADIOTHERAP 
NOUBRE 
001 FRANCE 8230 5259 59 548 44 90S 
735 
9 671 114 57 563 002 BELG.-l.UXBG. 1298 
173 34 193 43 37 18 166 122 8 17 003 NETHERLANDS 3666 661 33 1753 395 556 15 321 004 FR GERMANY 10566 3187 133 
7201 
110 1183 3010 24 519 38 1828 005 ITALY 27980 197 10 89 687 16629 1 
78 
118 184 664 008 UTD. KINGDOM 974 665 53 48 4 6 11 90 19 3li 008 DENMARK 145 1 
2 
8 1 69 33 3 
2 011 235 9 3 
10 
167 
1 
48 3 3 030 N 883 13 15 237 80 13 509 1 24 032 D 1279 352 3 790 2 17 6 1 11 1 98 038 RLAND 231 16 2 119 
s9 74 22 3 7 8 400 USA 5915 100 24 208 89 249 558 228 2 4380 624 ISRAEL 45 
129 21 
21 
11 
7 1 
93 
15 
300 6 1 732 JAPAN 2066 462 92 223 514 237 
1000 W 0 R LD 68727 10198 399 10881 402 3102 29835 259 3056 1988 357 8470 
1010 INTRA·EC 53307 9491 332 6698 290 2853 24575 142 1928 938 304 3558 
220 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlglne I provenance . 1t----,---...,.---T""----r---,_;.----.-_;_--.----,,---,..---.----r----1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
9022.11.00 
1011 EXTRA-EC 15420 707 87 
1020 CLASS 1 10562 625 67 
1021 EFTA COUNTR. 2494 396 22 
1030 CLASS 2 4552 1 
9022.19 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS FOR OTHER USES 
1963 
1662 
1202 
26 
112 
102 
2 
249 
199 
48 
43 
5060 
653 
142 
4400 
117 
117 
2 
1128 
1099 
28 
28 
~~te.fA1cMJ'£0H~~ X. A USAGES AUTAES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAJRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE 
9022.19-00 ~~~~JH~ BASED ON THE USE OF X-RAYS, FOR USES (EXCL MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY), INCLUDING RADIOGRAPHY 
NUMBER 
~~tC.f~1cMJ"fi'1~H~~ X, A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE), Y COMPRIS LES APPAREJLS DE 
NOMBRE 
001 FRANCE 275 138 2 38 
~ ~~~aik~~gs ~ 64 t l~ 
~ ~'lr-TRMANY ~~ ~~ 15 4(j 
006 UTD. KINGDOM 3561 3019 16 116 
ggg g~~T'1~~~AND 11~ 2 ~3 
ffl ~f~AN ~~ s3 11 ~~ 
1000 W 0 R L D 12922 3935 59 783 
1010 INTRA·EC 11515 3821 38 504 
1011 EXTRA·EC 1393 114 21 279 
1020 CLASS 1 1213 104 21 169 
1021 EFTA COUNTR. 295 16 6 98 
1030 CLASS 2 72 8 27 
3 
23 
23 
4 
42 
30 
94 
14 
7 
1 
1 
71 
6 
290 
209 
81 
61 
4 
119 
18 
374 
176 
192 
15 
13 
33 
50 
1010 
895 
115 
112 
18 
i 
2 
1 
41 
45 
45 
9022.21 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA, OR GAMMA RADIATIONS FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES 
g~1~~LSLEflklo~WEI'iisDrro~~JlpN.f0~~~A03~:~~~~~~Cfi MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAJRE OU VETERINAJRE, y 
6 
52 
58 
27 
44 
9 
28 
65 
3 
338 
201 
121 
99 
29 
8 
9022.21.00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA. BETA OR GAMMA RADIATIONS, FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, 
INCLUDING RADIOGRAPHY OR RADIOTHERAPY APPARATUS 
NUMBER 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA. BETA OU GAMMA. A USAGE MEDICAL, CHJRURGICAL, DENTAIRE OU VETERINAIRE, Y 
COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGAAPHIE OU DE RADIOlHERAPIE 
NOMBRE 
~ ~~~~~~LANDS 2~~ 21~ 2 ~ 
~ m~'k~~t~JM ~i~ ~ 1~ 11 
400 USA 945 76 7 362 
732 JAPAN 413 40 
1000 W 0 R L D 5531 2417 32 813 
1010 INTRA·EC 3607 2328 23 98 
1011 EXTRA·EC 1924 89 8 515 
1020 CLASS 1 1856 65 9 515 
1021 EFTA COUNTR. 482 3 2 112 
3 
16 
23 
7 
18 
16 
9022.29 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALPHA, BETA. OR GAMMA RADIATIONS FOR OTHER USES 
173 
i 
4 
262 
251 
11 
6 
2 
7 
1 
3 
1 
91 
20 
71 
14 
3 
48 
44 
2 
2 
15 
20 
152 
164 
199 
9 
562 
351 
211 
211 
2 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIATIONS ALPHA. BETA OU GAMMA. A USAGES AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
VETERJNAJRE, Y COMPRIS LES APPAREILS DE RADIOPHOTOGRAPHIE 
9022.29-00 APPARATUS BASED ON THE USE OF ALP~ BETA OR GAMMA RADIATIONS, FOR USES, (EXCL MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR 
WrJ:t~ARY), INCLUDING RADIOGRAPHY PARATUS 
APPAREILS UTIUSANT LES RADIAnONS ALP~ A OU GAMM~A USAGES (AUTRES QUE MEDICAL, CHIRURGICAL, DENTAIRE OU 
~:~rriRE), Y COMPRJS LES APPAREILS DE IOPHOTOGRAP IE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9022.30 X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X 
9022.30.00 X-RAY TUBES 
NUMBER 
TUBES A RAYONS X 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
2463 
5006 
17963 
2800 
369789 
289379 
718237 
32295 
685942 
684685 
373556 
1907 
545 
3598 
12122 
4878 
2578 
3126 
4281 
2647 
628 
1126 
2506 
365 
1 
82 
5303 
4844 
459 
459 
3n 
569 
116 
2979 
1 
56 
324 
21 
178 
48 
6625 
21 
4696 
6491 
23478 
9053 
14425 
14425 
5224 
3 
51'7 
487 
101 
3 
107 
18 
3 
1487 
1952 
1213 
352666 
1339 
359067 
3828 
355239 
355234 
353693 
337 
78 
713 
286 
1027 
387 
1208 
272 
18 
18 
5 
168 
9 
2 
5 
45 
2400 
344 
156 
100 
19907 
4258 
15849 
15649 
502 
405 
4 
18 
1042 
12 
18 
55 
492 
2 
1000 W 0 R L D 41724 8202 1258 4968 189 2071 
1010 INTRA-EC 26028 3744 1111 2480 182 1501 
1011 EXTRA·EC 15691 4458 147 2464 7 570 
1020 CLASS 1 10933 352 134 2157 7 562 
1021 EFTA COUNTR. 3615 329 113 649 2 68 
9025.11 THERMOMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), UQUID-FJLLED, FOR DIRECT READING 
THERMOMETRES NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, A UQUIDE, A LECTURE DIRECTE 
9025.11-81 CLINICAL OR VETERINARY THERMOMETERS 
NUMBER 
THERMOMETRES MEDICAUX OU VETERINAIRES 
NOMBRE 
005 ITALY 
056 GERMAN DEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1040 CLASS 3 
L 
2299066 
3493372 
10630563 
3993757 
6636806 
4655991 
335so0 
892167 
246341 
645826 
610500 
129406 
259208 
n283 
181825 
159400 
1953501 
3136473 
2802053 
334420 
11805 
62500 
678072 
18585 
656487 
sosn5 
2031 
57 
63288 
47254 
16034 
57 
117 
710 
30 
97 
9 
6n 
1715 
869 
848 
766 
107 
246 
1339 
1007 
4422 
76 
1475 
310 
1969 
11176 
7310 
3863 
3813 
1487 
65500 
981260 
1130201 
118500 
1011701 
982560 
:i 
144 
142 
2 
2 
9 
i 
24 
34 
5 
2 
1 
76 
68 
8 
8 
5 
538 
56892 
13034 
45658 
1 
52 
5 
47 
1 
10 
159 
80 
79 
64 
51 
333 
35 
421 
1106 
654 
433 
465 
303 
3949 
2586 
1383 
1249 
440 
1831328 
2379479 
130378 
2249101 
2141872 
1052 
1050 
521 
1 
15 
53 
4i 
2 
124 
3 
3li 
44 
341 
238 
103 
92 
8 
6 
li 
18 
25 
6 
112 
50 
62 
62 
31 
731 
2121 
264 
1 
165 
5931 
4485 
1446 
576 
409 
83 
113 
1964 
22 
682 
42 
229 
223 
3507 
2881 
626 
557 
52 
2025 
26500 
306290 
133792 
172498 
70500 
53 
9 
1 
38 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
14 
14 
12 
7 
5 
5 
6 
2 
6 
:i 
24 
12 
12 
12 
6 
1 
9 
76 
2 
26 
31 
3 
3 
160 
114 
48 
37 
31 
243688 
84827 
703680 
354743 
348937 
196827 
4912 
4759 
130 
15 
70 
116 
108 
3742 
48 
1436 
21 
309 
27 
6086 
5527 
559 
515 
116 
23 
48 
229 
148 
247 
357 
1361 
428 
933 
933 
309 
52 
2269 
443 
12257 
276510 
302490 
4705 
29n85 
297476 
12989 
147 
67 
459 
3267 
23 
265 
1528 
71 
6170 
4071 
2099 
2057 
439 
4000<i 
1022813 
50794 
972018 
166500 
221 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance :j 
EUR 12 J Belg.-lux. I Danmarl< loeutschlandl 'EM66a I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9025.11-99 ~'i,.~~~METERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS~ LIQUID, FOR DIRECT READING, (EXCL 9025.11-10 AND 8025.11-81) 
THERMOMETRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), A LIQUIDE, A LECTURE DIRECTE, (NON REPR. SOUS 8025.11·10 ET 
Fo~m1' 
004 FR GERMANY 3482691 264431 411860 
732346 
79708 106571 1145212 1476 266136 924676 39501 221120 
005 ITALY 1977294 15154 6036 211835 93953 752875 35 
5317 
5173 48320 109573 
400 USA 1569823 5345 902 149303 421 3081 960745 1111 31945 142 411511 
1000 W 0 R L D 15181282 568344 687892 3855034 456180 324000 3998317 13975 549244 1461474 119612 3147210 
101 0 INTRA-EC 9715684 464434 448241 2336865 313337 236140 2111898 8108 356382 977080 102467 2359732 
1011 EXTRA-EC 5485598 103910 239651 1518169 142843 87860 1886419 4867 192862 484394 17145 787478 
1020 CLASS 1 2377043 20994 59900 530562 3264 34808 1000325 1843 95003 74153 2690 553501 
1021 EFTA COUNTR. 613693 15600 58278 339961 1597 2484 16375 432 21812 40074 2505 114775 
1030 CLASS 2 1832597 48702 26028 833479 26944 29574 466371 3024 61151 191450 14398 131475 
9025.19 THERMOMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS~ (EXCL 9025.11) 
THERMOMETRES, NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, (NON REPR. SOUS 9025.11) 
9025.11-91 ~'i.l'B~~METERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), ELECTRONIC, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~'i.l'B~~METRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS~ ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
003 NETHERLANDS 163187 46766 4501 2653 323 560 66521 30765 5987 
841oS 
725 4366 
004 FR GERMANY 227423 27528 22118 
71975 
1198 6655 71831 4 2241 1114 10628 
006 UTD. KINGDOM 108079 537 652 8 2833 10676 674 1820 18706 198 3665 038 AUSTRIA 28764 3ri 20 25834 2 21 :i 966 1 1 400 USA 53024 80 34490 578 5270 9778 14 1449 
728 SOUTH KOREA 424580 548IXi 5847 252056 1336 25 5 224 110 1411 172160 732 JAPAN 1662637 1089694 148886 5 3517 308474 48867 
736 TAIWAN 906810 45520 11853 683301 1493 81711 659 73110 83 9080 
740 HONG KONG 648992 18310 16550 309504 5896 107923 17371 101942 1000 70496 
1000 W 0 R L D 4429554 208991 65843 2519528 5189 171283 417900 31589 42499 609904 6034 350784 
1010 INTRA-EC 622032 77136 29713 80865 3552 14297 222829 31567 12256 111817 3521 34479 
1011 EXTRA-EC 3807522 131855 36130 2438663 1637 156996 195071 22 30243 498087 2513 316305 
1020 CLASS 1 1770811 56550 6667 1162835 1637 149582 5432 22 9985 318920 1430 57551 
1021 EFTA COUNTR. 46697 1568 935 38076 301 115 154 20 165 667 5 6691 
1030 CLASS 2 1983221 63905 28403 1245323 7414 189639 18534 175166 1083 253754 
9025.11-99 ~'i,l'B~~METERS (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS, EXCL 8025.11-10 TO 9025.11-91) 
~'i..~~~METRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS, NON REPR. SOUS 9025.11-10 A 9025.11-81) 
001 FRANCE 246089 6482 53840 117573 64 33355 
13500 
as 5717 17115 2002 7856 
003 NETHERLANDS 950287 312763 20537 572612 10 12112 2337 7402 
463370 
152 8662 
004 FR GERMANY 2020366 142883 304992 
314814 
45102 91080 642426 766 80155 7048 242464 
005 ITALY 1047456 9509 7189 90763 144599 370030 730 
3169 
55156 36667 17799 
006 UTD. KINGDOM 766104 1137 155220 66294 6545 36759 85152 6312 422589 2827 
53948 036 SWITZERLAND 1309727 2998 45317 477960 51 277319 425479 399 21723 1461 3072 
400 USA 1654999 1969 157840 497181 531 52183 158762 706 3263 54007 1363 727194 
740 HONG KONG 1089327 3300 70627 441661 5844 36604 422676 21828 9960 3000 73806 
1000 W 0 R L D 10449120 501254 948330 2911862 222969 750718 2346362 12590 165332 1217330 72337 1300036 
1010 INTRA-EC 5194952 484189 541778 1117758 144810 321186 1132345 11335 101538 993767 51239 295009 
1011 EXTRA-EC 5253867 17065 406552 1794106 77859 429532 1214016 1255 63794 223563 21098 1005027 
1020 CLASS 1 3465892 13564 290361 1164916 1883 387501 652172 1204 32395 80326 7921 833649 
1021 EFTA COUNTR. 1599085 4872 115364 584009 863 328180 433323 415 26603 21911 5069 77476 
1030 CLASS 2 1568630 3501 98515 616515 44400 39810 534391 1 30719 101331 13165 86282 
9025.20 BAROMETERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS) 
BAROMETRES, NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS 
9025.20-10 ~o~~~fERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS), FOR CML AIRCRAFT 
~~~~~fRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS), POUR AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 43509 25 178 110 1020 10 42165 
101 0 INTRA-EC 43501 25 i 175 110 1020 7 42164 1011 EXTRA-EC 8 3 3 1 
9025.20-90 ~o~~~fERS, (NOT COMBINED WITH OTHER INSTRUMENTS~ (EXCL FOR CIVIL AIRCRAFT) 
~~~~~fRES (NON COMBINES A D'AUTRES INSTRUMENTS~ (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 246385 1258 56664 136492 837 1763 
13239 
1065 17866 1438 356 28644 
004 FR GERMANY 144966 4544 26284 770 4297 512 16085 33244 3447 42544 
1000 W 0 R LD 515780 13209 88259 173763 2063 6907 36685 4114 35749 57156 4279 93396 
1010 INTRA-EC 463397 7686 87320 163569 1931 6672 27808 3662 34209 39567 4231 86742 
1011 EXTRA-EC 52344 5523 939 10194 132 235 9074 452 1504 17589 48 6654 
9026.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OR LIQUIDS, FOR EXAMPLE, FLOW METERS AND LEVEL 
GAUGES, EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
w.m~~J:r&.::~Rf1t.if&.~~~~ ~~~~~~T~~M~~'1fi~fri'E~Bref~ ~~1~~f~ ~= ~'8~~S, DEBITMETRES ET INDICATEURS DE 
9026.10-51 ~\f,fJ~NIC FLOW METERS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~~t'r.lfRES ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1005433 78 1000068 965 6 17 
19:i 
220 372 104 39 3564 
002 BELG.-LUXBG. 2522 
814 
12 602 100 28 
:i 
237 893 22 435 
003 NETHERLANDS 86692 666 10804 50 25 2851 8312 
5351 
46 64999 
004 FR GERMANY 166022 1897 26121 
41e0 
720 6632 52894 287 54842 254 16924 
006 UTD. KINGDOM 8836 522 289 7 172 1147 507 993 894 145 
317:i 008 DENMARK 5443 208 
1241 
817 
37 
8 957 17 
e:i 253 10 030 SWEDEN 3325 19 336 36• 130 
1 
581 100 782 
036 SWITZERLAND 41236 47 623 23208 17 74 5444 559 3502 4 7757 
400 USA 36900 866 294 14092 566 3653 46 2648 2642 30 12043 
732 JAPAN 6380 160 12 1879 21 4 1035 1056 1 2212 
1000 W 0 R L D 1439407 5004 1030090 65391 12129 7602 69108 1591 116445 15658 825 115366 
1010 INTRA-EC 1291241 3879 1027573 18187 10655 6882 59495 1534 64756 8026 689 89565 
1011 EXTRA-EC 148156 1125 2517 47200 1474 720 9607 57 51689 7830 136 25801 
1020 CLASS 1 99378 1124 2236 46469 1054 720 9566 57 4449 7825 136 25742 
1021 EFTA COUNTR. 53040 98 1930 26633 54 111 5909 7 675 4114 104 11205 
9026.10-59 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UQUIDS~LECTRONIC (EXCL FLOW METERS~ (EXCL 
~~~~ftlL AIRCR~ (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90. OR 90.32) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES LIQUIDES, ELECTRONIQUES~ <:oAUF 
DEBITMETRES), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS~ (A L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 10.1 .28 
ou 90.3~ 
NOMBR 
001 FRANCE 32851 2447 4 19347 1874 4703 35 3124 815 156 346 
222 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1Ugal I UK 
9026.10.59 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
37251 
55591 
153382 
10365 
70859 
118331 
16065 
5730 
335 
1 
136 
212 
179 
1582 
167 
261 
113 
60 
1000 W 0 R L D 1011248 29326 3354 
1010 INTRA·EC 739906 28140 2028 
1011 EXTRA·EC 271301 1186 1326 
1020 CLASS 1 269174 1184 1326 
1021 EFTA COUNTR. 137087 156 438 
9026.10.91 flu~~~ETERS (EXCL ELECTRONIC~ (EXCL. FOR CML AIRCRAFT) 
7432 
13529 
712 
49490 
4499 
102770 
41674 
61094 
59993 
52464 
2gt~Wf!IES (NON ELECTRONIQUES~ (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24921 
28382 
40360 
100314 
97769 
11736 
22325 
60952 
109351 
539994 
316333 
223542 
211146 
37676 
261 
151i 
7245 
3126 
16 
1223 
959 
45 
14882 
12463 
2419 
2419 
1350 
161 
8 
4764 
4041 
3491 
2944 
324 
1207 
150 
17293 
12582 
4711 
4710 
3321 
8684 
895 
6825 
24765 
6937 
3585 
8353 
497 
66725 
42726 
23941 
21510 
12202 
137 
3113 
41 
13 
1097 
6584 
22173 
14291 
7882 
7834 
1110 
70 
13 
3 
413 
182 
8 
2988 
4 
16401 
11027 
5374 
3077 
3073 
968 
1599 
1740 
277 
65 
1488 
16998 
10834 
6164 
6159 
458 
8090 
2 
387 
17717 
1017 
62 
2801 
3896 
13 
38098 
30459 
7637 
7109 
3190 
935 
29143 
2179 
5857 
628 
3771 
475382 
464915 
10467 
10444 
6577 
297 
1119 
19475 
22355 
461 
812 
5352 
7 
61532 
46419 
13052 
7845 
1445 
14 
238 
131009 
10 
11 
63443 
195059 
131307 
63752 
63702 
154 
31 
2 
77 
9447 
3 
7e0 
10384 
9583 
801 
801 
21 
9618 
9846 
BOO 
2677 
18654 
19838 
67971 
25190 
42742 
42117 
21647 
3725 
5479 
5733 
9789 
24307 
917 
1352 
2324 
2766 
58815 
49150 
9665 
7873 
2352 
9026.10.99 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING THE FLOW OR LEVEL OF UQUIDSHIEXCL FOR CML AIRCRAFT) FOR EXAMPLE 
LEVEL GAUGES, (EXCL 9026.10.51 TO 9026.10.91~ (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS OF :EADING N 90.14, 90.15, 90.28 
OR 9D.32l 
NUMBER' 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DU DEBIT OU DU NIVEAU DES UQUIDES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS 
cMLWeiNDICATEuRs DE NIVEAu, PAR EXEMPLE, (NoN REPR. sous 9028.1o-s1 A 9028.10.91), (A L'EXcLusloN'DEs INsTRUMENTS ET 
~~ABR~LS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 357883 2379 6 65017 925 219676 12564 13m ~ ~~~~e~~~~gs 1~ffii~ 1211 J?~ m~ 1gr, 1~rr ~~ 1~ ~~ 
~ F-r'lriRMANY = 5~g~~ 1~~ 81339 1Ws3 ~ill~ ~~~ ~~ 65352 
006 UTD. KINGDOM 286465 19749 1584 73180 1801 59705 20351 7588 15426 
m ~~~~EN 3= 21m 1155 ~m 31gg 142i ~ 17g ~~ 
036 SWITZERLAND 1752628 1115 9696 1614189 1255 53975 14660 2 20753 
400 USA 497565 35239 163 24235 993 52818 185102 72480 8621 
732 JAPAN 76418 4704 6 22491 7403 6217 13115 788 2282 
1000 W 0 R L D 4480161 153890 39847 2028272 81352 482695 863673 97616 215617 
1010 INTRA·EC 1951237 90181 26756 307490 49959 366161 641852 23326 148656 
1011 EXTRA·EC 2528914 63709 13091 1720782 31393 116534 221816 74290 66956 
1020 CLASS 1 2421806 62782 11723 1676778 10009 115496 220876 73522 45499 
1021 EFTA COUNTR. 1834449 22828 11547 1627015 1613 56345 22648 53 25304 
9026.20 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, MANOMETERS, FOR EXAMPLE, EXCLUDING INSTRUMENTS AND 
APPARATUS OF 9014, 9015, 9028 OR 9032 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION, MANOMETRES, PAR EXEMPLE, A L'EXCLUSION DES 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 9014, 9015, 9028 OU 9032 
9026.2D-30 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT}, (EXCLUDING 
lrJ~~~~ENTS AND APPARATUS OF HEADING N 90.14, 90.15, 90.28 OR 9D.32) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSION\ ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS), 
lA L'EXCLUSION DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32 
NOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
40511 
12145 
98404 
40307 
36323 
19114 
506839 
15458 
823622 
231759 
591858 
570807 
44996 
3315 
515 
6574 
2166 
8813 
78 
213458 
12 
235064 
21404 
213660 
213660 
190 
148 
70 
6143 
1124 
745 
194 
47 
4 
8910 
8254 
656 
654 
603 
7164 
3670 
14355 
12233 
8826 
186302 
3220 
259057 
37936 
221116 
204154 
14320 
67 
105 
5756 
4428 
46 
54 
1242 
24 
12021 
10453 
1568 
1353 
87 
127 
23 
2117 
582 
306 
337 
2200 
260 
6085 
3264 
2821 
2818 
358 
1s:i 
28437 
3699 
4614 
1811 
10017 
27 
49762 
37255 
12507 
12346 
2194 
1 
8 
211 
8 
1013 
43 
8 
1327 
1256 
71 
71 
1910 
198 
20543 
2415 
5697 
13812 
488 
52036 
25459 
26577 
25739 
11455 
2566 
3455 
72 
176 
6832 
16324 
8480 
7844 
7769 
416 
683 
1911 
29027 
8796 
215 
1266 
1862 
2126 
49713 
42897 
6816 
6809 
1961 
9067 
22178 
92825 
8597 
84972 
2200 
20864 
33223 
9699 
3349 
291789 
220263 
71526 
67664 
54613 
311 
15772 
361 
6108 
1708 
2060 
406 
27848 
22982 
4866 
4862 
2394 
9026.20.51 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, FOR MEASURING AND NON-AUTOMATICALLY REGULATING TYPE PRESSURE, (EXCL FOR 
~ria~:CRAFT) 
MANOMETRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUQUE, POUR LA MESURE ET LA REGULATION NON-AUTOMATIQUE DE LA PRESSION 
2g~&~~UMATIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILS) 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
69373 
455501 
78492 
377009 
82729 
71975 
20 
17996 
8651 
9345 
2325 
2192 
8080 
4070 
4010 
67748 
78203 
683 
77520 
69629 
67910 
2494 
2137 
357 
108 
68 
401 
24536 
17203 
7333 
5513 
401 
9026.20.59 ~~~nak~R METAL DIAPHRAGM TYPE PRESSURE GAUGES, (EXCL 9026.2D-51~ (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
310 
96833 
18675 
78158 
313 
310 
1124 
403 
721 
200 
200 
7337 
3318 
4019 
451 
~t~g~fRES A SPIRE OU A MEMBRANE MANOMETRIQUE METALUOUE, (NON REPR. SOUS 9026.20.51), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
gga ~~~~~~LANDS a~~~~ ~ 2~m =~ em 3an~ 4789i 2762 em 
~ FT'lriRMANY 4~= 31~ 2rs~ 252687 ~~~ 1~~~ 1= ~ 650668 
006 UTD. KINGDOM 44989 604 1241 8210 191 880 1718 1564 960B 
036 SWITZERLAND 145229 1179 384 125967 1558 1605 7710 19 4056 
400 USA 232700 6037 1289 92869 655 29454 8812 99 3398 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
L 
8110402 
5645724 
2464348 
420956 
169202 
1288752 
582420 
362457 
219951 
11834 
2817 
192617 
320130 
302441 
17689 
2184 
893 
15505 
1052643 
398078 
654511 
242186 
134801 
359047 
166843 
132805 
34038 
2893 
2238 
75 
298521 
245381 
53140 
32060 
2019 
18000 
2638631 
1952093 
686538 
21732 
12894 
73565 
5929 
5780 
149 
149 
20 
1274804 
671597 
602943 
7491 
4093 
595239 
41465 
14583 
26882 
3 
3356 
583492 
62672 
20471 
2674 
5544 
706021 
677870 
28151 
14261 
8690 
11700 
15 
452 
127 
30 
34 
88 
3154 
2382 
772 
772 
66 
76 
4 
37 
278 
303 
13 
3 
61 
1314 
1072 
242 
242 
31 
1447 
504 
35 
2172 
6024 
2129 
292 
413 
75 
99 
2822 
21107 
12604 
8503 
3476 
554 
181 
19 
750 
161 
30 
4 
125 
1449 
1273 
176 
172 
44 
6 
8107 
3098 
5009 
69 
6 
3918 
812 
18460 
9877 
502 
75 
105 
61554 
37609 
23945 
939 
581 
23003 
1888 
1322 
455 
455 
11516 
78737 
10665 
68072 
67874 
53581 
2940 
19773 
19979 
12252 
1s0 
7971 
36154 
103747 
204839 
55955 
148884 
148751 
8730 
13025 
4133 
3721 
14845 
9492 
11416 
3448 
3685 
108116 
13241 
204303 
63989 
140314 
133981 
11929 
27287 
7384 
12101 
13423 
405 
79533 
11029 
170063 
62223 
107840 
104978 
13351 
888 
169326 
5671 
163655 
4118 
888 
22825 
110968 
713003 
6789 
2 
84438 
1002806 
859613 
143293 
85227 
156 
1 
223 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays d~clarant 
Origine I provenance I I I 1, , 1 I I I I CNINC EUR 12 Bel g.-lux. Oanmark 1oeutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9026.»-90 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING PRESSURE. IEXCL FOR CIVIL AlRCRAFTl. IEXCL. 9026.20-30 TO 
9026.20-59~FOR EXAMPLE, MANOMETERS~ (OTHER THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE), (EXCLUDING INSTRUMENTS AND APPARATUS 
SCON:RI G N 90.14, 90.15, 90.26 OR 90.3) 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MESURE OU LE CONTROLE DE LA PRESSIONiJ IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSI, !NON REPR. 
SOUS 9026.20-30 A 9026.20-Si>NfsAR EXEMP~MANOMETRES AUTAES QU'A SPIRE 0 A MEMBRANE MANOMETRIQUE METAWQUE, (A 
~~~~R~SION DES INSTRUM ET APPARE S DES N 90.14, 90.15, 90.28 OU 90.32) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L 0 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
306742 
379456 
2945964 
1032993 
243763 
296953 
28360 
90702 
825647 
235178 
7045778 
5273976 
1770717 
1284065 
164519 
270438 
9027.10 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANALYSEL'flS DE GAZ OU DE FUMEES 
67567 
19357 
52139 
90017 
2660 
2122 
116 
958 
44629 
1270 
301109 
233918 
87193 
47727 
1764 
15466 
9027.10.10 ELECTRONIC GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
NUMBER 
821 
18864 
83479 
3175 
2675 
2097 
402 
5291 
3252 
129037 
109193 
19644 
13387 
4742 
6457 
ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES, ELECTRONIQUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 7200 
002 BELG.·LUXBG. 1007 
003 NETHERLANDS 5941 
004 FR GERMANY 35354 
005 ITALY 8629 
006 UTD. KINGDOM 15973 
007 IRELAND 8502 
008 DENMARK 6744 
036 SWITZERLAND 3247 
038 AUSTRIA 1672 
400 USA 123947 
732 JAPAN 13763 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
247279 
89425 
157586 
153640 
6370 
683 
162 
2290 
4486 
10 
1890 
6 
2 
4 
5 
89858 
90 
99971 
8859 
91112 
91112 
10 
3 
12 
31 
2108 
5 
987 
390 
si 
13i 
6 
3745 
3536 
209 
204 
67 
5 
9027.10.90 2~~fASMOKE ANALYSIS APPARATUS (EXCL ELECTRONIC) 
~~~.f~URS DE GAZ OU DE FUMEES, (NON ELECTRONIQUES) 
001 FRANCE 58803 B65 14 
003 NETHERLANDS 10077 720 149 
004 FR GERMANY 91564 663 7830 
005 ITALY 114323 11 220 
006 UTD. KINGDOM 20567 1577 333 
036 SWITZERLAND 15588 56 1 
400 USA 116340 3617 963 
732 JAPAN 62390 25 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
559264 
307640 
251442 
199315 
18865 
7575 
3873 
3702 
3701 
56 
10255 
8705 
1550 
1550 
582 
42544 
10155 
38179 
16832 
120003 
1374 
45553 
92373 
38434 
472308 
236729 
235558 
201905 
54801 
14775 
2294 
64 
1049 
2sS 
3249 
790 
152 
583 
1469 
3149 
4121 
18139 
7874 
10264 
9610 
2264 
14 
41364 
8147 
103133 
6565 
15278 
68238 
20765 
286341 
159591 
126750 
126392 
17242 
5574 
1150 
8101 
101953 
1405 
1oa0 
622 
2055 
3533 
165530 
118762 
46758 
7633 
1807 
1848 
476 
3 
1166 
157 
606 
125 
3 
1888 
278 
5199 
2533 
2666 
2664 
468 
2 
2150 
2474 
192 
172 
37 
534 
83 
6966 
6203 
763 
762 
145 
73656 
4717 
153556 
204309 
93110 
906 
3318 
9627 
753 
592640 
531080 
61560 
37961 
5308 
22365 
128 
84 
5008 
7517 
740 
146 
5i 
8 
3540 
615 
17900 
13623 
4277 
4231 
70 
32 
12675 
3 
25500 
271 
396 
85 
375 
6545 
46117 
38860 
7257 
7145 
225 
9027.90 MICROTOMES; PARTS AND ACCESSORIES OF INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 9027.10 TO 9027.90 
MICROTOME$; PARTIES ET ACCESSOIRES DES INSTRUMENTS ET APPAREILS DES 9027.10 A 9027.90 
9027.90.10 MICROTOME$ 
NUMBER 
MICROTOME$ 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9028.10 GAS METERS 
4130 
964 
446 
1162 
66733 
57913 
8820 
8524 
2034 
70 
126 
243 
240 
3 
3 
80 
19 
27 
20 
397 
99 
298 
298 
206 
117 
347 
687 
1818 
487 
1331 
1331 
1126 
COMPTEURS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
9028.10.00 GAS METERS INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
~~G~URS DE GAZ, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 73852 11 10 363 17106 
~ ~~~aek~~~gs ~= 20637 sJ 1:m 
004 FR GERMANY 304852 10272 14448 
005 ITALY 62759 161 
006 UTD. KINGDOM 72329 246 
400 USA 14402 7937 
1000 WO R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9026.20 UQUID METERS 
612185 
585930 
26255 
24322 
40587 
32471 
8118 
8035 
7 
237 
15590 
15157 
433 
433 
11623 
129 
151 
43982 
42936 
1046 
928 
COMPTEURS DE LIQUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
9028.2G-OO UQUID METERS INCLUDING CAUBRATING METERS THEREFOR 
NUMBER 
224 
15 
30 
3 
52 
48 
4 
4 
3 
3 
17 
18 
35 
18 
162 
5 
277 
254 
23 
5 
149 
52 
2 
9 
304 
275 
29 
29 
12 
2540 
274 
5824 
49277 
14 
37 
58239 
57930 
309 
266 
283749 
277660 
456669 
15112 
59995 
816 
10280 
199032 
35319 
1529139 
1110377 
418754 
258675 
24302 
149109 
544 
237 
5070 
215 
4396 
347 
7 
1950 
114 
1728 
6 
15944 
10851 
5093 
4174 
2164 
363 
264 
38298 
5966 
5186 
20 
2118 
1566 
59915 
56118 
3796 
3778 
72 
228 
95 
7 
34 
52552 
52428 
124 
124 
65 
6129 
258 
3319 
1215 
798 
1 
12112 
11803 
309 
304 
850 
2236 
305 
514 
9189 
4 
38 
1656 
774 
16805 
13817 
2988 
2488 
44 
500 
372 
320 
1i 
1 
716 
702 
14 
14 
187 
800 
3402 
4 
28 
4425 
4389 
36 
36 
5 
325 
326 
325 
1 
1 
242 
6293 
6 
1922 
4 
8487 
8463 
4 
4 
27915 
11876 
2087074 
32988 
72069 
19197 
6361 
28144 
52632 
2349618 
2234202 
114373 
110692 
27677 
3306 
895 
148 
828 
2237 
1226 
1429 
2 
65 
44 
2833 
745 
11155 
6766 
4122 
3906 
321 
198 
554 
160 
982 
1672 
27 
307 
11 
3890 
3408 
481 
467 
149 
1639 
114 
14 
119 
2400 
1754 
846 
352 
267 
12290 
244 
3402 
46640 
1629 
64755 
84519 
236 
213 
22750 
183140 
37421 
62859 
1729 
1611 
4054 
31897 
568 
457623 
335602 
122020 
46021 
11345 
4915 
137 
192 
4510. 
61 
2366 
93 
31 
205 
11 
1740 
965 
10686 
7395 
3291 
3044 
311 
41 
65 
2023 
155 
1086 
33 
317 
203 
6765 
5887 
878 
708 
162 
351 
82 
22 
27 
808 
494 
314 
314 
49 
10050 
17137 
211070 
114 
67405 
2295 
316230 
307511 
8719 
8306 
9517 
1379 
30791 
80904 
4933 
31819 
531 
1023 
1670 
2034 
182009 
161950 
20059 
7857 
4121 
2164 
202 
5 
531 
16 
185 
7 
1 
10 
sci 
9 
1042 
950 
92 
87 
17 
13 
2 
149 
9 
178 
1 
1164 
97 
3388 
366 
3020 
1270 
9 
9 
4 
23 
23 
8150 
3840 
62 
17 
10 
14920 
14910 
10 
10 
Import 
UK 
55548 
25953 
69719 
19852 
9216 
628 
18093 
409273 
96609 
649962 
188348 
661614 
549719 
28588 
49513 
2531 
44 
1408 
10237 
390 
5169 
6549 
325 
21 
19009 
6927 
62782 
26336 
36446 
34794 
658 
8 
1083 
632 
13458 
3546 
46 
18679 
33075 
123649 
20440 
103209 
53506 
218 
1589 
27 
263 
7810 
1740 
6070 
6068 
306 
21998 
121 
1390 
3111 
283 
3725 
37026 
29976 
7050 
5818 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment [ Reporting country - Pays dl!ciarant 
Origine I provenance I I I I ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-l.ux. Danmark 1 Deutschland 1 'EMMa Espana France Ireland ltalla Nederland Portugal 
9028.20-00 ~~G~URS DE LIOUIDES, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
001 FRANCE 115940 69330 256 1924 
gg~ ~~~a€k~~~gs 1r~g 1431 m 5m 
~ FT'1r-7RMANY ~~1 7~ 1~~~ 94069 
006 UTD. KINGDOM 27164 4580 421 4140 
ggg ~~~~~~K ~~g~~ srr 3042 ~m 
036 SWITZERLAND 54840 1257 12734 14312 
400 USA 47358 9666 457 7812 
732 JAPAN 12609 1414 200 522 
1000 W 0 R L D 1420592 180909 165931 
1010 INTRA·EC 1247212 183430 143683 
1011 EXTRA·EC 173313 17415 22248 
1020 CLASS 1 147008 14214 20971 
1021 EFT A COUNTR. 77892 2404 20314 
9028.30 ELECTRICITY MmRS, INCL CAUBRATING MmRS THEREFOR 
165318 
126858 
38458 
37941 
23137 
73 
13 
182 
42964 
65057 
58 
1 
2 
53 
7226 
6 
119510 
108348 
11162 
7417 
185 
COMPTEURS D'ELECTRICITE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
382 
2 
11 
3500 
12845 
5494 
598 
177 
4349 
2008 
234 
29688 
22852 
6836 
6773 
4531 
162421 
72 
56893 
154587 
4599 
848 
2 
6188 
6355 
6574 
411833 
379548 
32285 
19135 
6206 
9028.311-11 ELECTRICITY MmRS FOR ALTERNATING CURRENT, SINGLE.PHASE INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
NUMBER 
109 
1 
1920 
1256 
4981 
2 
25 
8418 
8267 
149 
149 
48 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, MONOPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
79787 
11896 
91798 
311224 
145436 
165788 
139952 
47420 
5642 
1004 
4481 
32747 
26802 
5945 
5545 
1004 
1838 
1911 
201 
4155 
1899 
2256 
2256 
2051 
14 
51562 
95991 
3048 
92943 
85777 
34174 
25039 
25040 
25040 
1058 
4 
38394 
38357 
37 
4 
4 
7259 
6822 
14134 
7282 
6852 
6822 
6822 
9028.30.11 ELECTRICITY MmRS FOR ALTERNATING CURRENT, MULTIPHASE INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
NUMBER 
16387 
2613 
13774 
996 
886 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT ALTERNATIF, POLYPHASE, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ETALONNAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
79243 
17273 
17654 
116491 
35309 
349 
15403 
29484 
17200 
7069 1592 
83818 
1491 
1 
1650 
48 
4 
5 
7400 
1000 W 0 R L D 289331 61208 55263 102062 3273 11518 
1010 INTRA·EC 113138 45436 29635 810 1515 4022 
1011 EXTRA·EC 176195 15772 25628 101252 1758 7496 
1020 CLASS 1 168688 15772 25628 98706 1758 7440 
1021 EFT A COUNTR. 49844 369 25552 14843 1 40 
9028.30.90 ELECTRICITY MmRS FOR CONTINUOUS CURRENT INCLUDING CAUBRATING MmRS THEREFOR 
NUMBER 
2272 
1 
3857 
1570 
8750 
2318 
8432 
5428 
3858 
COMPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTINU, Y COMPRIS LES COMPTEURS POUR LEUR ET ALONNAGE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9031.30 PROFILE PROJECTORS 
PROJECTEURS DE PROFILS 
9031.30.00 PROFILE PROJECTORS 
NUMBER 
PROJECTEURS DE PROFILS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9032.10 THERMOSTATS 
THERMOSTATS 
76974 
14929 
191396 
122998 
68320 
36116 
21139 
10193 
3189 
2207 
3238 
25704 
19302 
6402 
5740 
2293 
5769 
2180 
13222 
8231 
4991 
4488 
2394 
47 
24 
4 
4 
124 
94 
30 
30 
14 
9303 
642 
14547 
9741 
4808 
4803 
4539 
7 
1 
13 
39 
8 
31 
13 
9032.111-30 ~tf..fJ:~NIC THERMOSTATS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
4144 
22487 
12050 
10437 
7916 
4482 
87 
934 
825 
2093 
312 
1781 
1769 
936 
~':B~~STATS ELECTRONIQUES, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
61143 
192912 
874780 
160414 
139384 
174653 
378568 
438003 
2948065 
1503808 
1443850 
1049689 
223714 
393880 
863 
17242 
324602 
12783 
3065 
8522 
10669 
22 
381542 
358988 
22554 
20578 
8762 
1976 
221 
1589 
12210 
2628 
9754 
7013 
118 
5110 
45773 
27523 
18250 
18250 
13022 
25155 
33734 
41156 
4695 
112386 
9948 
69962 
328406 
108529 
217477 
202139 
120171 
15332 
1326 
58 
9628 
2023 
7605 
977 
126 
588 
5232 
16079 
12409 
1061 
120 
845 
2212 
45449 
39719 
5730 
3203 
148 
2402 
58 
5067 
7462 
2229 
5233 
5230 
5069 
5 
175 
79 
335 
167 
148 
145 
1 
3668 
42676 
5195 
14844 
2162 
148 
5335 
1068 
75824 
68865 
6959 
6862 
157 
297 
9032.10.11 THERMOSTATS NON-ELECTRONIC, WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
NUMBER 
25008 
482 
25826 
25275 
551 
548 
516 
5023 
944 
499 
71 
12001 
11329 
872 
657 
570 
83847 
297050 
24042 
94333 
20410 
21629 
193633 
1020663 
508762 
511899 
249358 
34096 
262499 
30 
487 
2487 
1433 
1054 
544 
517 
1038 
613 
17078 
13112 
3966 
957 
630 
20 
6 
11 
38 
27 
11 
11 
62 
510 
686 
14278 
5299 
7 
45220 
39909 
5311 
5311 
1 
~':~~STATS (NON ELECTRONIQUES), A DISPOSITIF DE DECLENCHEMENT ELECTRIQUE, (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
L 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
1100949 
7150148 
1795866 
12736471 
7973441 
9632187 
1475119 
23222 
66405 
591523 
26938 
65482 
47306 
15502 
50 
6650 
382642 
176934 
177076 
220744 
3516589 
664492 
2344566 
3360357 
933154 
6115 
686 
4441 
158591 
58856 
1247 
5505 
490322 
8820 
466676 
603265 
3122586 
280452 
123792 
3555536 
547993 
4019216 
1677421 
5144803 
95871 
18 
24 
1661 
329368 
1712 
27149 
1578 
4951 
2270 
787 
68278 
741 
180 
3046 
4144 
84450 
77207 
7240 
7227 
3083 
323 
11 
1150 
2174 
343 
1831 
1161 
11 
804 
391 
1783 
4726 
821 
3905 
2415 
585 
11676 
877 
23134 
12310 
10748 
1026 
970 
4475 
1731 
754 
1809 
9522 
6399 
3123 
2563 
754 
864 
731 
18699 
514 
7251 
1516 
1224 
31948 
21648 
10295 
10183 
7328 
112 
2124 
286 
2772 
28678 
1624 
19155 
6429 
19609 
93199 
3514 
2013 
4645 
314 
6640 
1871 
103 
140396 
129447 
10949 
9110 
7136 
33172 
31 
34404 
70388 
34217 
36171 
36141 
1255 
8393 
35 
3422 
6655 
30609 
20421 
10188 
10188 
3529 
4098 
33 
7261 
8710 
551 
485 
437 
348 
221 
229 
960 
602 
358 
311 
14105 
140075 
1706 
8305 
6305 
23355 
7433 
268845 
176327 
92518 
41119 
9662 
51396 
27826 
31139 
4180187 
291345 
560051 
109647 
6077 
114 
73 
3633 
237 
137 
42 
18 
448 
474 
40 
11514 
10350 
1164 
1026 
464 
600 
4 
705 
700 
5 
4 
4 
457 
3 
457 
1323 
861 
482 
460 
460 
2 
23 
218 
18 
202 
202 
202 
13 
27 
19 
8 
8 
1 
447 
1272 
906 
1053 
1217 
~ 
232 
25312 
4966 
20348 
20342 
55 
4 
58167 
226 
9278 
185814 
180907 
14146 
24238 
UK 
26409 
2414 
4314 
32416 
1131 
10452 
7 
5813 
7320 
3516 
102629 
77222 
25407 
23045 
10364 
4858 
1209 
11109 
5135 
5974 
1248 
1209 
985 
24 
212 
8112 
5884 
2248 
349 
90 
18696 
610 
50533 
31301 
19232 
9484 
1794 
255 
1s 
197 
565 
325 
240 
233 
17 
15234 
6527 
59454 
49107 
10457 
279601 
157100 
681083 
148572 
532511 
472544 
30314 
59862 
256909 
36792 
25498 
2256987 
92176 
114873 
225 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Bel g.-Lux. L Danmarlt J Deutschlandl 'EM66a J Espana l France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9032.11).91 
011 SPAIN 4669384 356 2050 201083 7200 1549 4088691 2f 59 188 266440 105700 036 SWITZERLAND 445189 344842 
4267 
37005 346 56666 2248 126 
038 AUSTRIA 11121525 522 1080 9940012 75 812202 95 205841 930 156501 
048 YUGOSLAVIA 7381754 240 
361205 
7370061 
989 
10935 
497280 58522 482 36 769 534781 400 USA 5018039 11766 726965 155096 364 2670302 
732 JAPAN 422379 12518 210757 18105 3466 3553 39 31638 7826 134475 
1000 W 0 R L D 72860185 850766 1124154 30176786 252897 5380011 20553176 423823 56205 8656267 764838 4621262 
1010 INTRA·EC 46800492 820876 759169 11383042 242641 5110324 19133299 361533 54703 5200387 739227 2995291 
1011 EXTRA·EC 26059544 29890 364985 18793744 10256 269687 1419877 62290 1353 3455880 25611 1625971 
1020 CLASS 1 25045638 29250 364777 18722597 10256 187792 1369253 62079 1326 3421962 25376 850970 
1021 EFTA COUNTR. 11612289 908 3572 10293867 4267 3637 862805 4 441 276881 3381 162526 
9032.11).99 ru~RB~~STATS NON~LECTRIC, (EXCL 9032.10.91), (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
:M'i.ra~~STATS (NON ELECTRONIQUES), (NON REPR. SOUS 9032.10.91), (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 11059363 443120 11323 8979743 121658 756765 
2658519 
2405 8339 246827 115965 373218 
002 BELG.·LUXBG. 12371411 
156115 
1278 972628 43700 54373 852 22599 200975 84928 8131559 
003 NETHERLANDS 16760678 19284 8859282 3500 2016644 439237 1870236 9936 
942373 
9788 3376646 
004 FR GERMANY 17597662 952151 325761 
2056528 
395022 2512644 3795710 114339 25606 28287 8505769 
005 ITALY 14208078 569426 116065 1086272 1245149 6329628 98230 
2735 
338154 737214 1631412 
006 UTD. KINGDOM 8785764 32961 492975 3423605 11164 89851 4428278 98204 185839 20152 
734708 008 DENMARK 1022071 5517 138475 24410 2367 96967 260 5450 4727 9190 
011 SPAIN 2685534 283510 
3935 
696247 39646 
1168 
1117570 84941 7511 1528 120117 334464 
030 SWEDEN 361989 12856 222039 218 25967 37 390 25467 8207 61705 
036 SWITZERLAND 1457092 7374 16664 1205567 5430 6612 9322 475 1034 104231 1257 99126 
038 AUSTRIA 1362125 6252 17329 974382 6185 1072 235198 
49200 
961 73567 1622 45557 
400 USA 10201173 105331 249207 394930 18581 101104 84107 4322 786648 408 8407126 
701 MALAYSIA 90294 
311 
1 
11128 39054 20774 4771:i 43748 
1865 77852 
18378 
10576 
732 JAPAN 584447 3833 277 68993 269638 
1000 W 0 R L D 101207059 2576818 1339692 28075072 1815550 7873598 19832090 2363026 95843 3160683 1156218 32918469 
1010 INTRA·EC 85894450 2442807 967028 25130587 1726872 7676891 19411022 2269467 82490 1920423 1125644 23141219 
1011 EXTRA·EC 15312488 133919 372664 2844483 8£678 196707 421054 93559 13340 1240260 30574 9m25o 
1020 CLASS 1 14181188 133919 293368 2888394 82989 182903 408684 93559 8852 1157365 30151 8901004 
1021 EFTA COUNTR. 3191268 27013 39338 2403903 11833 8904 274660 512 2392 203298 11339 208076 
1030 CLASS 2 1092688 77432 45336 5689 13595 4460 2251 82895 209 861019 
9032.20 MANOSTATS 
MANOSTATS 'PRESSOSTATS' 
9032.20-90 ~~g~~ATS, (EXCL FOR CML AIRCRAFT) 
~taiUATS 'PRESSOSTATS', (AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS) 
001 FRANCE 1136745 1576 286 1050178 2996 54313 
367814 3377 
1413 8713 5130 12140 
003 NETHERLANDS 494441 13814 853 58236 316 22625 3336 
40481 
963 23087 
004 FR GERMANY 1556723 23646 38101 
294528 
9485 555353 680852 5654 21206 1485 180460 
005 ITALY 2066425 25012 33 55676 154794 1475297 361 878 1936 18430 40391 006 UTD. KINGDOM 207136 11 12170 537 1570 94028 95289 1674 946 26 008 DENMARK 306880 2165 344 114003 1040 87520 98026 32 33 378 5657 036 SWITZERLAND 78977 118 40648 8165 2218 26090 1 297 898 186 12 
400 USA 268872 22738 75 100464 2790 18031 58730 5508 4803 2268 1379 52086 
732 JAPAN 182371 27673 34218 116846 2169 160 1197 108 
1000 W 0 R L D 6794737 89098 39815 1743175 83635 1242759 3005002 122984 35112 60499 37417 335241 
1010 INTRA·EC 5996993 66228 39273 1538968 72050 966719 2799832 117475 27751 56790 34488 277419 
1011 EXTRA·EC 797739 22870 542 204204 11585 276040 205170 5509 7359 3709 2929 57822 
1020 CLASS 1 787661 22868 542 200208 10985 276040 204417 5509 7359 3634 2821 53278 
1021 EFTA COUNTR. 113855 130 467 70569 8195 3291 28416 1 306 1206 192 1082 
226 L 
Import Value • Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllciarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.4.ux. I Danmark I DeU1schland I 'EM66a I Espana I France I Ireland l l Nederland I Portugal I CNINC ltalla UK 
9101.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. wrrH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
~~~~EM~~~WJ·BMt\~~M~U.f1~'c1l5~M~fr~8ls ~E~g'8~.1~E~.tEJ'Jflli~~f~c~s LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
9101.11-00 WRIST-WATCHESNBATTERY OR ACCUMULATOR POWERED~ WHETHER OR NOT INCORPORAnNG A STOP-WATCH FACILITY). wrrH MECHANICAL 
~~~~~ONLY, I CLUDING STOP-WATCHES, wrrH CASE 0 PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD wrrH PRECIOUS MET L 
~~~~EM~~~WJ·B~~~~M~~UP"A~'c1l5~M lf.lfr~&ls MJ~~~8~ME~.tEJ'JflliYP~f~~cr LES COMPTEURS DE TEMPS DES 
NOMBRE 
001 FRANCE 59675 26047 2346 7137 4451 3747 
1411 
1931 4870 360 5219 3567 
003 NETHERLANDS 63126 53835 2945 1994 295 3094 695 112 5273 412 2534 004 FR GERMANY 138702 14406 37040 
3423 
5175 51860 16041 4706 
005 ITALY 41357 664 120 13338 20661 2887 
166451 8313 
88 21 155 
OD6 UTD. KINGDOM 253199 4385 33960 9D6 29729 397 170 2634 6254 
135820 036 SWITZERLAND 794624 26721 20555 110353 31002 37553 81846 3594 320806 7055 19319 
400 USA 13753 2 524 2143 76 6B44 104 1472 93 4 2491 
649 OMAN 124 2 5 117 
703 BRUNEI 334 
8 2 
334 
706 SINGAPORE 486 
6245 1175 66423 1432 642 42518 sat 6B2li 476 732 JAPAN 166562 4726 666 37128 
740 HONG KONG 793174 92778 116852 8637 36496 110903 24166 18878 337509 2037 6414 38484 
1000 W 0 R L D 2516141 266913 230930 148476 194473 185606 193680 203615 774583 23865 45354 228666 
1010 INTRA·EC 590013 99889 76411 13884 53408 31878 76294 169210 30631 13861 12086 12461 
1011 EXTRA·EC 1920621 187022 154519 134588 141065 153728 117343 34405 738474 10004 33268 216205 
1020 CLASS 1 978772 32968 22470 117837 97721 39071 89396 4627 364829 7945 26143 175765 
1021 EFTA COUNTR, 796315 26721 20771 110941 31298 37553 81856 3681 320839 7265 19319 136071 
1030 CLASS 2 824077 92806 118532 15946 37344 114657 27947 18878 348394 2059 7125 40389 
9101.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. wrrH OPTo-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
~fsNTJE'ife,RNP~'f.Ml~~ fNAi~lf,~'f~g~~ ~f:1.~~JlW8JHg~~UJe S~~~~i~E~I~8xMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
9101.12-00 WRIST·WATCHE~BATTERY OR ACCUMULATOR POWERE&i:WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACIUTYlLwrrH OPTo-ELECTRONIC 
~~~~~ONLY, CLUDING STOP·WATCHES, wrrH CASE PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD wrrH PRECIOUS MET 
MONTRES.BRACELETM PILE OU A ACCUMULATE~ A AFFICHAGE OPTQ.ELECTRONIQUE SEULEMENfj·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
DES MEMES TYPES., A C BOrrE EN MET AUX PRECI UX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE MET AUX P ECIEUX 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 112579 10782 1825 76886 642 1363 5837 
4206 
5927 1002 27 8088 
740 HONG KONG 634438 29110 23336 4129 182572 355260 12352 32947 6410 173756 10366 
1000 W 0 R L D 1392510 172162 30401 81723 254148 381537 32796 27955 154685 18606 217284 21215 
1010 INTRA·EC 225702 61719 1523 86 44122 14 14011 21245 48842 10877 22070 1193 
1011 EXTRA·EC 1166802 110437 28878 81837 210024 381523 18785 8710 105843 7729 195214 20022 
1020 CLASS 1 168517 10913 3354 77066 26702 8913 6431 2510 11569 1319 10972 8768 
1021 EFTA COUNTR. 121581 10782 1825 76888 9642 1363 5837 
4206 
5927 1002 27 8088 
1030 CLASS 2 852868 36350 23856 4571 183322 361060 12354 35247 6410 174242 11254 
9101.19 :fJ~~IA~1~~~~~~:M~lP~~~Jilt~A.:P~Rg~"·mt AcfA~~o.m~~10~'t.W~E oF 9101.11 AND 9101.12, INCLUDING 
MONTRES.BRACELETS A PILE OU A ACCUMULATEU~ A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 1101.11 ET 9101.ak ·Y COMPRIS LES 
COMPTEURS DE TEMPk DES MEMES TYPES., AVEC B rrE EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUB DE METAUX PRECIEUX 
9101.19-00 WRIST-WATCHES~ BATTERY OR ACCUMULATOR POWERE~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, (EXCL. 1101.11-00 AND 
~3~~ir~ INCL DING STOP-WATCHES, wrrH CASE OF P ECIOUS METAL OR OF METAL CLAD wrrH PRECIOUS METAL 
MO $-BRACELETS!! A PILE OU A ACCUMULATEU~ A AFFICHAGE iAUTRE QUE VISE SOUS 9101.11-00 ET 9101.12-00~ .y COMPRIS LES 
c 
N 
E RS DE TEMP DES MEMES TYPES., AVEC B rrE EN MET AU PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE ETAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 33377 21419 2485 379 2975 1053 
5302 321 
4481 249 135 201 
036 SWITZERLAND 86872 10612 13048 10975 4190 11638 19559 285 559 10383 
732 JAPAN 176473 2973 1185 448 10420 20370 305 3035 130294 2150 7295 2048 740 HONG KONG 345409 15707 13720 259 11770 62338 10739 200 178522 50108 
1000 W 0 R L D 992088 58378 61231 12916 32357 98970 26690 35119 584311 5347 62725 14044 
1010 INTRA·EC 230505 29067 9078 1043 4977 2950 10113 31481 133197 2562 4540 1497 
1011 EXTRA·EC 761383 29311 52153 11873 27380 96020 16577 3638 450914 2785 58185 12547 
1020 CLASS 1 273290 13604 14433 11612 14690 32965 5676 3438 156125 2435 7854 10458 
1021 EFTA COUNTR. 87255 10631 13048 10964 4190 11638 5302 321 19913 285 559 10364 
1030 CLASS 2 387850 15707 13720 261 12620 62355 10901 200 219356 350 50291 2089 
9101.21 WRIST-WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES. wrrH AUTOMAnc WINDING 
~~ENJ;~5l·~~A~:Lp~Qtli~8':J~3~Jfh~M:m~~ p~f81~&riS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX 
9101.21-00 WRIST-WATCHEft WITH AUTOMAnc WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CUD wrrH 
PRECIOUS META 
NUMBER 
MONTRES·BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIOU~ .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN METAUX 
PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAU PRECIEUX 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 93654 972 19713 14195 1025 3752 12680 20 20319 466 147 20565 
1000 W 0 R L D 187239 4868 30183 15264 2293 7084 62834 610 25525 16562 502 21694 
1010 INTRA·EC 71203 3628 7811 749 548 1697 50095 590 3555 1575 355 600 
1011 EXTRA·EC 115983 1058 22372 14514 1745 5387 12739 20 21920 14987 147 21094 
1020 CLASS 1 96113 972 20283 14497 1025 3901 12681 20 20884 696 147 21007 
1021 EFTA COUNTR. 94107 972 19713 14448 1025 3752 12680 20 20319 466 147 20565 
9101.29 n'~~To"l.~T~~UL(EXCL 1101.11 TO 9101.21) INCLUDING STOP-WATCHES, wrrH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD wrrH 
MONTRES.BRACELETS ~N REPR. SOUS 9101.11 A 9101.~ .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOrrE EN 
MET AUX PRECIEUX OU PLAQUES OU DOUBLES DE M UX PRECIEUX 
9101.29-00 WRIST-WATCHES~CL 1101.11-00 TO 9101.21-00), INCLUDING STOP-WATCHES, wrrH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CUD 
wrrH PRECIOUS AL 
NUMBER 
MONTRES·BRACELETS.£10N REPR. SOUS 9101.11-00 A 9101.21-00\iY COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC 
BOrrE EN METAUX PR IEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE ETAUX PRECIEUX 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 33071 702 1533 6811 692 7505 2006 4844 1342 348 7288 
703 BRUNEI 42 42 
1000 W 0 R L D 276420 49458 4366 134282 2239 31810 7825 5904 15358 5564 1028 18568 
1010 INTRA·EC 34292 8320 50 378 547 4903 4126 5904 1910 709 671 8774 
1011 EXTRA·EC 242128 43138 4316 133904 1692 26907 3699 13448 4875 357 9792 
1020 CLASS 1 77093 36993 1533 8345 692 11521 2029 5079 3136 357 7408 
1021 EFTA COUNTR. 33319 702 1533 7059 692 7505 2006 4844 1342 348 7288 
1030 CLASS 2 27535 6145 2783 59 1000 5388 1670 6369 1739 2364 
1101.91 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. 
L 227 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I I I 1 .1 1 1 1 1 1 1 I CNINC EUR 12 Belg.-lux. Oanmark Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8101.91 r~~~~~~~5xET,81~~'fL'l~ufl6~E.PJfuM~C8EMI,Mlt~RPR~&~~:RIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOlTE 
8101.11..00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST WATCHE~ POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, , INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF 
:nt~~~S METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS ETAL (EXCL 8101.11..00 TO 1101.111-00) 
r~~~~~~~~5fl81~~L'l~utl&f.m'uM~8,!"~~It~RPR~&~~:RIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AVEC BOlTE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 91026 7673 2605 50040 443 2935 1175 3856 18367 317 
740 HONG KONG 333994 17110 31848 150 3840 164758 4210 3652 99499 743 
1000 W 0 R L D 977961 67222 38768 53344 21987 176942 57609 24889 505940 3385 
1010 INTRA·EC 131866 34173 2288 345 5100 4734 51530 17381 10647 2237 
1011 EXTAA·EC 846095 33049 36480 52999 16887 172208 6079 7508 495293 1148 
1020 CLASS 1 132180 7674 4632 52781 12567 3450 1524 3856 29031 405 
1021 EFTA COUNTR. 91540 7673 2605 50468 443 2935 1175 3856 18367 405 
1030 CLASS 2 340652 19575 31848 150 4320 164758 4555 3652 102867 743 
8101.99 POCKET·WATCHES AND THE UKE IEXCL BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED) INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
8101.19-00 
~$e~i~EE~~M~~~~~'c1~~~Sb~um~L"8~~f1M, gg~Bte~~U..\trlf8:-P~E~E'tfxRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
WRIST·WATCHES..,OCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, , INCLUDING STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD 
':ll::e~ECIOUS ETAL (EXCL 8101.11-110 TO 8101.81-00) 
MONTRES DE POCHE ET SIMILAIRESE~UTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEU~ETY COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES lJf.Itrll VEC BOlTE EN MET AUX PR IEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE AUX PRECIEUX 
036 SWITZERLAND 29204 2108 586 832 273 373 10446 204 9672 890 
732 JAPAN 98631 1 1874 72916 9590 
1000 W 0 A L D 432112 68218 3026 4634 3493 83644 35460 47648 155906 6086 
1010 INTAA·EC 234002 66060 1225 685 1042 994 24432 39646 93739 4819 
1011 EXTRA·EC 198107 2158 1801 3949 2451 82650 11025 8000 62167 1267 
1020 CLASS 1 129389 2158 570 1406 2177 73291 10823 271 21068 1045 
1021 EFTA COUNTR. 29984 2108 570 1228 303 373 10446 204 9922 890 
81112.11 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY 
IIIONTREs-BRACELETSJ.~ PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE IIIECANIQUE SEULEMEENT·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRES QUE ~a:LLES DU N 8101 
8102.11-00 WRIST-WATCHE,.BATTERY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH MECHANICAL 
~~~~~ONLY, eLUDING STOP-WATCHES, (OTHER T THOSE OF HEADING N 81.01) 
MONTRES.BRACELETS, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., IAUTRES QUE CELLES DUN 81.01) 
NOMBRE 
001 FRANCE 859384 214745 10227 101068 13852 205200 
723450 
1239 131439 52502 
002 BELG.·LUXBG. 1333885 
193234 
680 21034 175 1606 330 4337 573219 003 NETHERLANDS 322868 1624 38294 438 1385 66744 3685 
163798 004 FR GERMANY 2044325 67669 72165 
18866 
42308 52032 1412579 170 54843 
005 ITALY 93676 1286 
14488 
3508 43663 19312 90800 36294 5732 006 UTD. KINGDOM 587019 11515 78604 111070 380 24397 57882 
036 SWITZERLAND 11390419 338137 115028 2553616 35343 782099 1433595 62399 4183835 414635 
056 SOVIET UNION 486606 2537 3200 500 1920 
373 MAURITIUS 255555 204 37 201279 13038 30352 54276 44904 6321 400 USA 185866 14692 15273 
412 MEXICO 97720 95920 2380 521 680 THAILAND 625985 15762 384 so6 706 PHILIPPINES 1109429 
205037 810 
40764 
18456 
232647 
215261 720 CHINA 2844235 871539 645062 29526 66316 
728 SOUTH KOREA 586030 45140 9080 42041 460 40590 137442 
aoo<i 10384 28180 732 JAPAN 8631246 216912 154266 2824515 116507 1711371 329098 1052121 353472 
736 TAIWAN 133053 2500 8162 52402 2600 6226 3389 82 31675 12524 
740 HONG KONG 30169890 1061548 227234 8540552 141750 4146550 4756471 11940 1977609 1570795 
1000 W 0 A L D 62278679 2358033 621086 15568049 512511 7734011 9294947 175060 7764394 3353315 
1010 INTAA·EC 5299531 490542 99485 266004 171347 304451 2257741 92639 234912 856904 
1011 EXTAA·EC 56973145 1867489 521601 15302035 341184 7429551 7037204 82421 7523502 2496411 
1020 CLASS 1 20250610 553264 275730 5404152 166650 2524576 1782366 70399 5281077 774804 
1021 EFTA COUNTR. 11412655 338148 121427 2563620 37105 782853 1435372 62399 4183835 415011 
1030 CLASS 2 33327216 1109168 244561 9023807 146064 4259193 5193098 12022 2022170 1616621 
1031 ACP~66) 262132 
205037 1310 
201279 
28456 645782 
54277 54 4620 
1040 CLA S 3 3395319 874076 61740 220255 104986 
81112.12 WRIST-WATCHES -INCLUDING STOP-WATCHES. WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
~fs~\te~'Wi>~~\M~lQ~~u~~'f,~~lf1~?· A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
8102.12.00 WRIST-WATCHE,.BATTERY OR ACCUMULATOR POWE~ WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, WITH OPTO-ELECTRONIC 
~~~~~ONLY, eLUDING STOP-WATCHES, (OTHER T THOSE OF HEADING N 81.01) 
MONTRES.BRACELETS,l A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS 
~~trrfrEs TYPES., ( UTRES QUE CELLES DU N 81.01) 
001 FRANCE 456909 174852 5111 174663 1119 29910 
6768792 
226 6667 45845 
002 BELG.·LUXBG. 8124994 
1007576 
1323 232115 
24 
500 1333 1023831 
003 NET RLANDS 3779222 10434 371662 811 2311392 39477 
145252 004 FR RMANY 1616092 8217 50798 
605519 
3964 2139 1292271 
107023 
35549 
006 UT DOM 944752 38975 
2376 
2700 5066 5583 37438 70888 
036 SWI NO 189893 25752 61963 
218974 
21737 4632 1213 14370 26775 
720 CHINA 43235022 8873622 19200 7319345 1248063 10324280 8000 578574 6017661 
728 SOUTH KOREA 572782 2380 112 27719 
6736 
184178 119033 
510 
20962 1050 
732 JAPAN 5901030 217242 78217 1182175 1454721 247582 525251 319547 
736 TAIWAN 368943 9530 5061 155113 9910 32250 24491 
5232 
14993 93878 
740 HONG KONG 18142752 589813 255732 5736817 50141 4852409 2002395 290347 1031864 
1000 WO A L D 84713656 11017540 429534 16252411 300114 7935646 23296745 122554 1605489 9031857 
1010 INTRA·EC 15301936 1230321 67666 1409626 12897 81749 10532659 107249 134573 1321987 
1011 EXTAA·EC 69409317 9787219 361868 14842785 287217 7853897 12761683 15305 1470916 7709870 
1020 CLASS 1 6257207 243894 80663 1277298 8192 1538728 252414 2073 545739 355393 
1021 EFTA COUNTR. 194190 25982 2446 63314 
60051 
24137 4632 1213 14370 26775 
1030 CLASS 2 19901469 669703 261505 6246142 5069087 2184989 5232 346803 1333396 
1040 CLASS 3 43250641 8873622 19700 7319345 218974 1248082 10324280 8000 578574 6021081 
81112.18 rfo'f.!w'l~1<ft1s~·~g~~RM: ~8~rgf\~~n POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9102.11 OR 9102.12, INCLUDING 
~fm.~t~~C~~fll~ W:,~l_O~.MifM~~'terr~}tu~GE AUTRE QUE VISE SOUS 9102.11 ET 91112.12 ·Y COMPRIS LES COMPTEURS 
81112.19-00 WRIST-WATCHESU BATTERY OR ACCUMULATOR POWEREDO WHETHER OR NOT INCORPORATING A STOP-WATCH FACILITY, (EXCL 8102.11-00 AND 
~J~nr), INCL DING STOP-WATCHES, (OTHER THAN TH SE OF HEADING N 81.01) 
MONTRES·BRACELETS~A PILE OU A ACCUMULATEURd A AFFICHAGEJOUTRE QUE VISE SOUS 1102.11.00 ET 1102.12.00) ·Y COMPRIS LES 
~~&reURS DE TEMP DES MEMES TYPES., (AUTRE QUE CELLES N 81.01) 
001 FRANCE 159358 108045 1385 12269 292 16631 980 9961 2419 
228 
1467 
535 
16323 
3211 
13112 
12577 
1467 
535 
437 
948 
111 
837 
437 
437 
60109 
80 
7023 
102720 
170 
161569 
111394 
1076 
9302 
1892 
18465 
1005 
158473 
642947 
337908 
305039 
134274 
111528 
170765 
3549 
228 
16613 
30678 
71562 
3822 
154940 
7914 
35730 
7020 
666624 
1301853 
197954 
1103899 
40732 
3822 
908227 
154940 
4043 
Import 
UK 
2148 
7649 
11552 
220 
11332 
3683 
2148 
7649 
3403 
12250 
23051 
1249 
21802 
16143 
3503 
69003 
9304 
9913 
76021 
1127 
1362338 
476449 
59769 
1600 
807322 
825832 
770234 
252821 
1846519 
10308 
7596966 
14254326 
187598 
14066728 
3283318 
1363357 
9529727 
21902 
1253683 
14747 
96672 
21013 
47224 
270s:i 
8472143 
209454 
1833325 
16697 
2439578 
13419913 
205255 
13214658 
1914081 
27299 
2816534 
8484043 
3133 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espa~a I France .I Ireland .I ltalia J Nede~and I Po~gal I UK 
9102.18-00 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
390483 
352358 
463742 
3708107 
210476 
2139522 
3874387 
3478i 
37393 
71538 
4349 
41513 
84498 
150 
12973 
16567 
11712 
6150 
76127 
111396 
6213 
132765 
149094 
3313 
509688 
510793 
1000 W 0 R L D 11727139 609774 240819 1393717 
1010 INTRA·EC 1335078 384609 18383 84710 
1011 EXTRA·EC 10389321 225165 222438 1329007 
1020 CLASS 1 2664483 79789 93178 648141 
1021 EFTA COUNTR. 468355 38223 16567 134372 
1030 CLASS 2 3997141 73838 117548 531772 
1040 CLASS 3 3727697 71538 11712 149094 
9102.21 WRIST·WATCHES ·INCLUDING STOP-WATCHES- WITH AUTOMATIC WINDING 
317 
3177 
9247 
18080 
32477 
1748 
30729 
12424 
3177 
18305 
540 
4907 
23378 
54880 
9650 
357695 
679145 
1166818 
28220 
1138596 
381214 
23378 
702502 
54880 
152756 
100421 
41083 
53166 
60548 
345104 
791873 
281883 
509660 
103081 
42095 
401419 
5160 
257 
300 
100 
10749 
28935 
16496 
12439 
1390 
257 
10749 
300 
1275 
68934 
147392 
3108179 
57226 
542596 
1029376 
6071024 
123085 
4945529 
698152 
147684 
1124768 
3122609 
~~FRES·BRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIOUE ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES·, AUTRES QUE CELLES DU N 
9102.21.00 Wu'~JelATCHES, WITH AUTOMATIC WINDING, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 91.01) 
227229 
46513 
12301 
104163 
1323 
17167 
74005 
497968 
287246 
210722 
29860 
12693 
76699 
104163 
MONTRES.SRACELETS A REMONTAGE AUTOMATIOUE .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES~ (AUTRES QUE CELLES DU N 
91.011 
NOMIIRE 
036 SWITZERLAND 262226 3068 1214 78446 257 14921 
~~ ~~~NKONG ~~~ ~ 3070 ~= 525 mrr 
1000 W 0 R L D 924791 26337 17919 250903 2749 121875 
1010 INTRA·EC 170082 12309 2235 23139 815 8353 
1011 EXTRA·EC 754709 14028 15684 227764 1934 113522 
1020 CLASS 1 443852 4078 1214 136623 782 39462 
1021 EFTA COUNTR. 262608 3068 1214 78830 257 14921 
1030 CLASS 2 284215 9950 3070 84531 74060 
9102.29 WRIST-WATCHES (EXCL 1102.11 TO 1102.21), INCLUDING STOP-WATCHES, OTHER THAN THOSE OF 9101 
9186 
3704 
725 
96442 
81096 
35346 
12975 
9186 
22371 
12521 
12521 
134218 
5464 
20235 
193828 
26190 
187438 
140279 
134218 
20285 
~.ll~E~jJI=A~~~ETS (NON REPR. SOUS 1102.11 A 1102.21) ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., AUTRES QUE 
9102.29-00 m'~Je~ATCHES, (EXCL 8102.11.00 TO 9102.21.00), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN THOSE OF HEADING N 11.01) 
MONTRES.BRACELETS ~NON REPR. SOUS 9102.11.00 A 9102.21.00) ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., (AUTRES 
ag~~~~S DU N 11.0 ) 
001 FRANCE 87118 20550 500 5650 
~ ~~~-?i?~('f~o ~~~ 3125 126 J~ 
056 SOVIET UNION 1328560 
720 CHINA 769302 
732 JAPAN 589427 
740 HONG KONG 1630960 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6093563 
863024 
5230539 
780123 
174680 
2146220 
2302196 
1472oci 
295785 
162407 
802949 
158871 
644078 
298890 
3125 
197988 
147200 
3197 
5872 
849 
5023 
726 
726 
4297 
91795 
46825 
153645 
364050 
28782 
335268 
80139 
28235 
163334 
91795 
1680 
936 
4050 
3120 
130 
930 
7412 
2239 
104 
9868 
589035 
817354 
8666 
608688 
17713 
2243 
589371 
1604 
282674 
29826 
54965 
17050 
11609 
171115 
1069183 
426743 
842440 
41985 
29935 
513440 
87015 
79 
17023 
16944 
79 
79 
6952 
893i 
38756 
116062 
45568 
101138 
349255 
14211 
335044 
54743 
8931 
101138 
179165 
9102.11 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST·WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 
THOSE OF HEADING N 11.01) 
r8N:lt8~ tf~~ Wu~O:fo~ES SIMILAIRES, A PILE ou A ACCUMULATEUR .y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
9102.11.00 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED WRIST·WATCHES, POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, INCLUDING STOP·WATCHES, (OTHER THAN 
~~~EE~F HEADING N 11.01) 
MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR ·Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES TYPES., 
IAUTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 640031 4650 
036 SWITZERLAND 306526 3727 
720 CHINA 2111689 110008 
732 JAPAN 145440 2250 
740 HONG KONG 2024907 60176 
7094 
943 
5420 
3174 
64584 
6565li 
412970 
8939 
552122 
746 
20415 
4777 
97409 
31535 
44015 
431647 
523587 
9850 
58344 
13530 
356753 
190 
soci 
6318 
33907 
61204 
1096908 
4400 
94349 
1069 
2000 
14733 
34584 
15320 
19264 
3129 
1069 
16135 
9446 
51369 
3140 
168606 
250 
35309 
373869 
93241 
280628 
3436 
3140 
36655 
240537 
56949 
26811 
274908 
1775 
124732 
1000 W 0 R L D 5990683 247898 82038 1143061 43544 844688 1281722 30849 1443080 513098 
1010 INTRA·EC 1138721 54313 7723 54679 2940 29624 813732 23831 43314 80455 
1011 EXTRA·EC 4843312 193583 74315 1088182 40604 615062 447990 6818 1391118 432643 
1020 CLASS 1 493760 6027 4311 94392 21352 141535 23491 500 74035 28980 
~~J 6Q.~j~UNTR. 2~~~ Jm elm ~~ = JT~g ~J 6318 Jl,~~ ,ran~ 
1040 CLASS 3 2122591 110008 5420 412970 31535 58344 1096908 274906 
9102.99 WRIST·WATCH~1.JOCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN 1 nuSE OF HEADING N 11.01) 
MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, AUTRES QU' A PILE OU A ACCUMULA TEUR • Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES., AUTRES QUE CELLES DU N 9101 
9102.98-00 WRIST·WATCHE~1 POCKET WATCHES AND OTHER WATCHES, (OTHER THAN BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED), INCLUDING STOP-WATCHES, (OTHER THAN TnOSE OF HEADING N 11.01) 
NUMBER 
MONTRES DE POCHE ET MONTRES SIMILAIRES, (AUTRES QU' A PILE OU A ACCUMULA TEUR) • Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES MEMES 
TYPES;, IAUTRES QUE CELLES DU N 11.01) 
NOMB11E' 
001 FRANCE 149190 7 4570 226 30084 205 5656 
88: ~l',~¥~~~~NNYD m~~ ~~ ~~~ 43519 ao: ~~ 
m ~~AJ4KONG ~rJ ~ 17467 ~ ~Offl 
1000 W 0 R L D 2276088 139538 23349 423267 3883 340588 
1010 INTRA·EC 634185 108795 5665 69200 825 7308 
1011 EXTRA·EC 1641903 30743 17664 354067 3058 333280 
1020 CLASS 1 323225 3954 217 59004 3058 21729 
1021 EFTA COUNTR. 122185 3639 217 50137 8457 
1030 CLASS 2 939110 9461 17467 215842 306201 
1040 CLASS 3 379568 17308 79221 5350 
1103.10 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. OF HEADING N 91.04) 
REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 
1103.10.00 ~ow:~ OR ACCUMULATOR POWERED CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. OF HEADING 91.04) 
L 
27886 
2981 
5981 
42287 
122530 
69111 
53419 
10696 
3031 
42723 
22 
170 
66000 
61086 
4914 
419 
419 
195 
4300 
22861 
220316 
14074 
6505 
67971 
572843 
258726 
314117 
23172 
16241 
67971 
222974 
4109 
4070 
8232 
34775 
18377 
90287 
17479 
72788 
44351 
8232 
18607 
9830 
78312 
9196 
1000 
10452 
58463 
76307 
266729 
108962 
1m61 
69615 
9196 
87152 
1000 
699 
3995 
9913 
936 
8977 
699 
699 
8272 
5013 
15110 
1700 
3251 
66808 
28503 
38305 
18108 
15110 
20197 
1569 
10940 
1000 
49082 
31901 
111787 
15981 
95786 
62885 
10945 
31901 
1000 
924 
1332 
593 
2045 
10938 
30075 
14776 
15299 
4383 
593 
10936 
2320 
5200 
40233 
207241 
64647 
466376 
754914 
1627007 
19736 
1607271 
547639 
40733 
852391 
207241 
19146 
81667 
35742 
157920 
7168 
150752 
102611 
19146 
45541 
29915 
25824 
82931 
1232735 
208595 
176914 
411806 
2423150 
83094 
2340058 
263453 
83235 
521723 
1554880 
8560 
9569 
120598 
17775 
283973 
469142 
11929 
457213 
36252 
9569 
289461 
131500 
10533 
6512 
31218 
110243 
230417 
463746 
21214 
442534 
152262 
31219 
249687 
40585 
229 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark !Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland .I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9103.10..00 :rJCR\ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULATEUR 
002 BELG.-LUXBG. 1065326 488044 1388 65087 95 54 813420 2582 139809 12400 34461 003 NETHERLANDS 775193 57745 3570 17969 137982 8836 239498 30528 35385 004 FA GERMANY 975074 4715 7920 4369 25677 62208 386790 59064 31804 148562 036 SWITZERLAND 38549 114 210 280 8475 5441 12953 3505 692 2510 
720 CHINA 4948035 1119220 600 1069053 50340 355105 226406 240998 816889 52953 1017071 732 JAPAN 859434 3133 27648 2775 479642 75378 
1eo0 
247809 16627 245 5577 
736 TAIWAN 1238559 19899 
40800 
240572 48955 339267 84989 113107 140058 12248 237664 
740 HONG KONG 9664157 346561 3466521 191556 1344613 2086800 379066 764608 75401 968031 
1000 W 0 R L D 20220593 2010590 51458 5022238 368687 2686081 3839485 22239 1127606 2141601 292066 2658562 
101 0 INTRA·EC 3120459 521324 9548 177554 32550 107959 1356848 20347 93796 391824 149336 259373 
1011 EXTRA·EC 17096534 1489268 41910 4844684 336117 2578122 2482637 1892 1030210 1749m 142730 2399189 
1020 CLASS 1 933268 3566 810 45028 4440 493621 82840 92 261874 20222 1318 19437 
1021 EFTA COUNTR. 46829 114 210 11803 280 8591 5991 
1eo0 
13103 3535 692 2510 
1030 CLASS 2 11099970 366460 41100 3730603 253837 1727211 2173391 512272 906668 88459 1298171 
1040 CLASS 3 5063296 1119220 1069053 77840 357290 226408 256064 822889 52953 1081581 
9103.90 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
REVEILS ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, AUTRES QU'A PILE OU A ACCUMULATEUR 
9103.91)..00 ~~~~WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED AND OF HEADING 11.04) 
Ca'aCR\ET PENDULETTES, A MOUVEMENT DE MONTRE, (AUTRES QU'A PILE ou A ACCUMULATEUR) 
004 FA GERMANY 330053 15391 2030 
173122 
13871 13433 141129 1588 78959 25105 20685 17902 
740 HONG KONG 567682 131324 4460 16600 90700 17643 89714 8063 6915 29141 
1000 W 0 R L D 2004996 395695 8056 406413 136097 187761 271670 21259 325867 104746 49854 97578 
1010 INTRA·EC 737639 129711 2130 108000 14176 32430 226863 21068 95948 34660 26872 45983 
1011 EXTRA·EC 1266407 265984 5926 298413 121921 154381 44807 193 229919 70086 23182 51595 
1020 CLASS 1 82353 1509 468 26410 5719 4360 6508 59 32898 2863 23 1538 
1030 CLASS 2 771098 169347 4460 225660 93800 108105 17763 90410 10113 7515 43925 
9104.00 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OR VESSELS 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNE$, BATEAUX OU AUTRES VEHICULES 
9104.110-10 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND SIMILAR TYPE, FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 3801 4 17 199 4 55 973 2 2018 52 476 
1010 INTRA·EC 287 4 
17 
15 4 4 147 2 5 9 98 1011 EXTRA·EC 3514 184 51 826 2013 43 378 
9104.110-90 W9~~~ENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, SPACECRAFT OF VESSELS (EXCL 9104.110-10) 
~H~~~SDE TABLEAUX DEBORD ET MONTRES SIMILAIRES, POUR AUTOMOBILES, AERODYNES (SAUF AERONEFS CMLS), BATEAUX ET AUTRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1062238 151194 226 458565 1337 375690 
912184 
81 54845 2690 1119 16491 
004 FA GERMANY 2469888 22246 2724 1393 230986 4000 144164 77493 809 1073889 
212 TUNISIA 233130 233130 
1000 W 0 R L D 4570350 208136 16123 605267 37900 651224 1198364 5107 256341 140096 5848 1445944 
1010 INTRA·EC 3623842 179234 4892 492897 3676 608923 933774 4468 199009 98386 4531 1094052 
1011 EXTRA·EC 946508 28902 11231 112370 34224 42301 264590 639 57332 41710 1317 351892 
1020 CLASS 1 180395 6504 577 16387 29932 5457 400 639 1482 3622 313 115082 
1030 CLASS 2 729170 22398 10630 84577 4168 32826 262157 48284 38088 1004 225038 
9105.11 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, A PILE OU A ACCUMULA TEUR OU FONtnONNANT SUR SECTEUR 
9105.11·10 BAmRY OR ACCUMULATOR POWERED ONLY ALARM CLOCKS 
NUMBER 
Ca'aMA MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), FONcnoNNANT SEULEMENT A PILE ou A ACCUMULATEUR 
004 FA GERMANY 4219296 109808 160105 
118416 
170680 462580 1649344 4690 289180 235051 43778 1094080 
006 UTD. KINGDOM 192952 7486 3012 774 14434 9252 19072 14242 2468 3798 2060 036 SWITZERLAND 90827 1719 121 15747 
49157 
18883 5510 1020 45425 110 432 
720 CHINA 2003742 150080 32534 942375 47757 90935 2856 214423 96101 2060 375464 
732 JAPAN 1848380 7044 47494 243959 31942 379038 497452 100 137981 13067 12 490291 
736 TAIWAN 724580 28790 5825 139144 9030 189176 59920 
10686 
37464 60560 6 194685 
740 HONG KONG 2937791 135100 64575 725988 115548 494863 259048 164778 253826 9475 704104 
1000 W 0 R L D 13108287 475883 346925 2403168 410715 1649770 2998840 38724 983218 716581 74496 3009969 
1010 INTRA·EC 4996179 152150 167011 . 151622 187888 499610 2049243 23762 327626 249939 55478 1131850 
1011 EXTRA·EC 8112108 323733 179914 2251544 222827 1150160 949597 14962 655592 468642 19018 1878119 
1020 CLASS 1 1961705 8763 47840 266389 31942 397838 503334 1120 185166 13297 444 505572 
1021 EFTA COUNTR. 95913 1719 331 17632. 
127178 
18799 5615 1020 45575 230 432 4560 
1030 CLASS 2 3913488 163890 70550 1028982 693535 322513 10986 223468 320939 9514 941933 
1040 CLASS 3 2236915 151080 61524 956173 63707 58787 123750 2856 246958 132408 9080 430614 
9105.11·90 ~ow:l• ACCUMULATOR OR MAINS POWERED ALARM CLOCKS (EXCL 1105.11-10) 
~Ws'~~oiM~~MENT (AUTRE QUE DE MONTRE), FONtnONNANT A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONtnONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 726162 23680 27264 
98542 
7153 17736 145175 4787 249712 72390 2998 175267 
720 CHINA 924510 86301 8802 10187 68158 121570 1456 151107 56586 1388 340413 732 JAPAN 307533 3281 2382 3850 240 80 • 4296 2429 255492 13529 
2 
21954 
740 HONG KONG 1350023 111527 40606 171139 55804 22417 269158 500 80597 273507 324766 
1000 W 0 R L D 4148310 238126 88467 351069 n159 124038 834647 36512 848008 459220 49865 1041199 
1010 INTRA·EC 1168033 50653 32964 26681 7328 27403 412385 28067 287025 77561 41454 176512 
1011 EXTRA·EC 2978823 187473 55503 324388 69831 96635 422262 8445 559529 381659 8411 884687 1020 CLASS 1 350635 4445 2395 6699 240 136 9443 5539 262115 14997 1 44825 
1030 CLASS 2 1580133 114027 41706 217647 56204 28271 274838 500 146307 281836 2 418795 
1040 CLASS 3 1047855 69001 11402 100042 13387 68228 137981 2406 151107 84826 8408 401067 
9105.19 ALARM CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 9105.11) 
REVEILS A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. SOUS 9105.11) 
9105.19-10 ~R¥ g~OCKS (EXCL BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), WITH GREATEST DIAMmR OR DIAGONAL MEASUREMENT OF THE DIAL 
NUMBER 
~~~~oAJ'~1~~~w (AUTRE QUE DE MONTRE), PLUS GRAND DIAMETRE OU DIAGONALE DU CADRAN > = 7 CM, (NON REPR. SOUS 
NOMBRE 
004 FA GERMANY 291289 14604 3020 
175484 
10107 8834 152200 310 15496 18456 6549 61713 062 CZECHOSLOVAK 528117 26232 30400 
1757o9 
68905 91240 29855 46732 132856 6992 3000 720 CHINA 2153887 54371 34260 197613 296238 631780 179993 500344 
1000 W 0 R L D 3964053 144086 84119 767575 200848 437530 1072496 38972 98783 402474 38354 680818 1010 INTRA·EC 509452 46630 6940 53937 14451 19940 218488 1117 41831 19346 16237 62535 
230 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Origine I provenance I 
EUR 12 I Belg.-Lux. J Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal J CNINC ltalia UK 
9105.19-10 
1011 EXTRA-EC 3454601 97456 77179 713638 186395 417590 854008 29655 54952 383128 22117 618283 1040 CLASS 3 3016351 80603 65260 488392 181709 384991 818881 29855 46732 343090 21892 554946 
9105.19-90 ~bt'l!~iLOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED), (EXCL. 9105.19-10) 
Ca'Jd~\A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. sous 9105.11·10 A 9105.19-10) 
004 FR GERMANY 609649 38815 11825 
67674 
9079 9053 222967 3483 133837 73998 47147 59445 720 CHINA 959929 2018 134188 72256 88770 30480 307160 65 257320 
1000 W 0 R L D 2449826 67856 31958 199060 185819 119753 393264 44955 551241 123136 50110 682674 
101 0 INTRA·EC 767502 56289 11845 30402 18251 12723 238429 12345 182122 87516 48722 68858 
1011 EXTRA·EC 1682324 11567 20113 168658 167568 107030 154835 32610 369119 35620 1388 613816 
1030 CLASS 2 275587 
11251 
15300 58395 1910 14183 12040 1600 21895 5300 1380 143584 1040 CLASS 3 1333576 4500 100674 165658 75036 140660 30480 335745 29105 440247 
8105.21 WALL CLOCKS, (W1TH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONtnONNANT SUR SECTEUR 
8105.21·10 =~b~~kOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, wrrH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULES ET HORLOGES MURALES:UA MOUVEMENTJAUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONtnONNANT SUR SECTEUR, A 
REGULATEUR CONSmUE PAR UN Q ARTZ PIEZo-E CTRIQUE 
NOMBRE 
001 FRANCE 416191 9668 319 389411 527 6329 
158406 
10 7396 1107 538 886 
002 BELG.·LUXBG. 194332 
523o:i 
272 17384 11 208 
284 
1138 16563 
55879 
350 
003 NETHERLANDS 322255 19048 43086 1997 5080 136799 1194 
114765 
6565 
004 FR GERMANY 743276 91600 57263 
21007 
3999 30853 212966 13321 75184 19108 124217 
005 ITALY 159412 7095 322 9990 18896 82814 4351 17600 358 12009 2570 006 UTD. KINGDOM 237281 29944 15905 53000 1259 7667 64305 30789 927 15876 
312:3 036 SWITZERLAND 247720 1422 13203 117559 1270 4122 56777 8000 40321 78 1845 
720 CHINA 998959 338773 3172 74811 8768 3940 57260 9392 157259 230667 1000 113917 
728 SOUTH KOREA 223514 19780 
6832 
58532 69 19534 40082 3400 26785 17522 
39:3 
37810 
732 JAPAN 231718 440 60959 1432 15273 20572 
2477 
7960 38648 79209 
736 TAIWAN 2938022 102864 19447 382130 45457 242431 578045 76761 683123 35713 789574 
740 HONG KONG 1186616 43588 46532 255920 14282 29509 123315 3364 326472 218293 2421 122920 
1000 W 0 R L D 8325333 723514 191186 1635772 95197 389761 1562765 75448 747024 1400683 148987 1354996 
101 0 INTRA·EC 2196626 192866 94319 561237 20039 71440 673609 48755 105847 152270 107220 149224 
1011 EXTRA·EC 6125909 530648 96867 1054535 75158 318321 668758 26693 838977 1248413 41767 1205772 
1020 CLASS 1 586990 1888 23706 257557 5813 20569 81901 8060 51488 46942 2492 86594 
1021 EFTA COUNTR. 333492 1422 16874 191954 1400 4131 59527 8060 40555 2451 2099 5019 
1030 CLASS 2 4476090 184357 65979 701347 59927 293702 742912 9241 430230 958994 38275 991126 
1040 CLASS 3 1062829 344423 7182 95631 9418 4050 63945 9392 157259 242477 1000 128052 
9105.21-90 =~h~~kOCKS, BATTERY ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, (EXCL 8105.21·10) 
PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, 
~ON REPR. SOUS 9105.21·10) 
OMBRE 
003 NETHERLANDS 338900 157222 24841 75534 4028 947 24136 1486 1916 
78314 
34484 14306 
004 FR GERMANY 175255 12615 15356 
17028 
1237 6529 15734 1724 18424 1462 23860 
036 SWITZERLAND 72086 13826 613 65 1 24698 200 12968 689 131 1867 
736 TAIWAN 751577 36117 12048 192768 14760 33986 65479 200 54164 96564 606 244885 
740 HONG KONG 256913 5110 7925 53200 11939 21250 22847 1512 24001 35089 1000 73040 
1000 W 0 R L D 2171453 266450 78306 444923 53697 73263 265817 56887 155143 313794 49437 413736 
1010 INTRA·EC 791049 205453 42702 122756 19026 16294 111039 48821 33547 102338 47597 41476 
1011 EXTRA·EC 1380404 60997 35604 322167 34871 56969 154778 8066 121596 211456 1840 372260 
1020 CLASS 1 175045 18026 4433 50782 2155 23 38370 453 25367 27678 164 7594 
1021 EFTA COUNTR. 75374 14076 693 19590 65 3 24798 200 13188 689 159 1913 
1030 CLASS 2 1098654 42971 27473 254178 26699 56746 104947 4712 86880 147728 1849 344673 
8105.29 WALL CLOCKS (W1TH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS) (EXCL 8105.21) 
PENDULES ET HORLOGES MURALES, A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, (NON REPR. 50US 8105.21) 
9105.29-10 ~~~~~R CLOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED) 
coucous 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 70142 3996 190 388 4706 31090 54 20919 3750 370 4681 
1000 W 0 R L D 73004 4198 190 1077 391 4740 32272 225 20956 3901 373 4681 
1010 INTRA-EC 71377 4198 190 613 391 4740 31260 225 20956 3751 372 4681 
1011 EXTRA·EC 1627 464 1012 150 1 
8105.29-90 =~~~kOCKS (EXCL BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, EXCL CUCKOO CLOCKS) 
~~~J'J-[S ET HORLOGES MURALES A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), (NON REPR. SOUS 8105.21·10 A 9105.29-10) 
003 NETHERLANDS 163272 45379 9876 92826 1093 2633 798 2242 
12873 
118 8307 
004 FR GERMANY 415493 11609 25390 
17266 1245 
2797 44807 425 31832 5451 280309 
005 ITALY 102847 2848 889 46926 12 
16078 
1697 13013 18751 
728 SOUTH KOREA 141812 2533 48332 1512 17632 1200 8984 45541 
1000 W 0 R L D 1129245 74109 46390 241224 1618 19556 148867 27388 65775 36831 20930 446557 
1010 INTRA·EC 736907 66887 36238 119605 1268 8027 100479 12283 40583 19799 20550 311188 
1011 EXTRA-EC 392338 7222 10152 121619 350 11529 46388 15105 25192 17032 380 135369 
1030 CLASS 2 294188 2545 3940 105850 11289 32382 1536 19643 12800 322 103881 
8105.91 CLOCKS I)NrrH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS~ (EXCL ALARMS CLOCKS, WALL CLOCK) BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS 
PO WERE 
APPAREILS D'HORLOGER~A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEILS, PENDULES ET HORLOGES MURALES, A PILE OU A 
ACCUMULATEUR OU FON ONNANT SUR SECTEUR 
9105.91·10 BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, FOR ELECTRIC CLOCK SYSTEMS 
NUMBER 
APPAREILS D'HORLOGERI~ A MOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTRE), A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONtnONNANT SUR SECTEUR, DE 
DISTRIBUTION ET D'UNIFIC TION DE L'HEUR 
NOMBRE 
1000 W 0 R LD 22000 1068 388 3138 321 837 3704 529 2397 2152 726 6742 
101 0 INTRA-EC 10685 769 273 2372 321 656 1861 436 670 1533 682 1112 
1011 EXTRA-EC 11315 297 115 768 181 1843 93 1727 619 44 5630 
1020 CLASS 1 5493 297 115 762 181 715 3 1727 119 44 1530 
1021 EFTA COUNTR. 4470 297 115 742 179 715 3 1727 119 44 529 
8105.81·91 BATTERYbACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, wrrH PIEZo-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE (EXCL ALARM CLOCKS, 
=~h~~k CKS AND 1105.91-10) 
APPAREILS D'HORLOGERIEp A IIOUVEMENT ~AUTRE QUE DE MONTR~RA PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, A 
:~~~lfETEUR CONSTITUE AR UN QUARTZ IEZo-ELECTRIQUE, (NON EPR. SOUS 8105.11·10 A 8105.91-10) 
004 FR GERMANY 1122367 6624 10490 
20242 
345 27779 429768 16141 62682 152066 639 415633 
720 CHINA 688263 352108 1380 2265 28870 74361 124570 84467 
L 231 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Orlgine I provenance I I I 1, .1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark 1 Deutschland 1 'EAA06a Espana France Ireland ltalia I Nederland I Portugal I 
9105.11·11 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
340267 
709991 
720322 
42526n 
1608807 
2639500 
383236 
1547191 
709073 
1056 
25509 
66876 
483879 
20402 4634n 
3048 
97821 
362608 
60 
11342 
51580 
n810 
11689 
66121 
389 
62922 
2810 
58332 
106894 
169518 
414845 
46108 
368739 
70438 
278059 
20242 
1560 
9469 
1260 
36703 
23944 
12389 
1660 
10729 
34052 
125507 
18936 
225248 
34980 
190268 
36557 
150646 
3065 
22849 
180817 
103185 
1125608 
780225 
345383 
27620 
285813 
31950 
48575 
28573 
20002 
20002 
9105.11·99 ~ow:l• ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCKS, (EXCL. ALARM CLOCKS, WALL CLOCKS, 1105.11·10 AND 1105.91·11) 
1486 
36993 
45463 
235792 
66519 
165273 
2222 
88690 
74381 
APPAREILS D'HORLOGERI~ A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE). A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, (NON 
:a"Jia.f~US 1105.11·10 A I 05.11-11) 
004 FA GERMANY 
738 TAIWAN 
113481 
239458 
2178 
1n15 
38615 
33484 
596 
1690 
1178 
29238 
11218 
4070 
1000 W 0 R L D 949807 130991 100018 43866 10428 38502 173835 
1010 INTRA-EC 336975 18121 51624 12498 1317 2987 156894 
1011 EXTRA·EC 612729 112870 48394 31368 9111 35515 16941 
1020 CLASS 1 61338 4958 3110 6823 1 96 2940 
1030 CLASS 2 442777 50912 43984 23738 7690 35419 13161 
9105.19 CLOCKS (WITH MOVEMENT OTHER THAN WATCH MOVEMENTS), (EXCL. ALARMS CLOCKS, WALL CLOCKS) (EXCL. 1105.91) 
190 
3827 
3563 
264 
72 
192 
14460 
85651 
142789 
18290 
124396 
15115 
100436 
APPAREILS D'HORLOGERIE A MOUVEMENT AUTRE QUE DE MONTRE, SAUF REVEILS, PENDULES ET HORLOGES MURALES, (NON REPR. SOUS 
1105.11) 
9105.99-10 L~~'fe1oP MANTELPIECE CLocKs (EXCL. BATTERY, AccuMuLAToR oR MAINs POWERED) 
~g~~~lES DE TABLE OU DE CHEMINEE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE), , (NON REPR. SOUS 9105.11·91 ET 9105.91·99) 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
038 SWITZERLAND 
703 BRUNEI 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
46596 
279694 
38128 
14633 
31 
449837 
385398 
601686 
83 
2597 
2239 
104 
296 
2605 
52 
128 
25854 
425 
45 
4800 
10516 
24794 
3482 
6682 
2843 
23968 
85643 
100549 
20i 
1524 
90i 
1190 
1000 W 0 R L D 2070020 22182 72573 270574 4022 
1010 INTRA·EC 460788 18590 30465 24008 1725 
1011 EXTRA·EC 1599132 3592 42108 246566 2297 
1020 CLASS 1 103913 617 798 31473 208 
1~ 6[l~~~UNTR. 101~ ~ JJ~g 1~W, 209i 
1040 CLASS 3 482615 290 6000 24542 
9105.99-90 ~~~\ (EXCL. BATTERY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED, N.E.S. IN CHAPTER 11) 
25289 
12476 
2572 
48 
2575 
42708 
193979 
293126 
523n 
240749 
1472 
69 
238702 
2575 
58257 
7611 
148 
10160 
15595 
2874 
110699 
79631 
31068 
2308 
167 
18460 
10260 
~t.'\".f~LS D'HORLOGERJE A MOUVEMENT (AUTRE QUE DE MONTRE). , (NON REPR. SOUS 1105.11·10 A 1105.99-10) 
~ ~~L~E~~~~~· 1= 14455 15464 3106 m m~ 
005 ITALY 53204 9542 925 3847 110 969 27815 
t'J ~~~~ 26873~ 2s 4837 388 7 149 
1000 W 0 R L D 969073 
1010 INTRA·EC 347924 
1011 EXTRA-EC 621149 
1020 CLASS 1 316285 
1030 CLASS 2 183363 
9106.10 TIME-REGISTERS; TIME-RECORDERS 
85529 
50029 
35500 
248 
2760 
40496 
22760 
1n3a 
8466 
9250 
HORLOGES DE POINTAGE; HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
9106.10-10 TIME-REGISTERS 
NUMBER 
HORLOGES DE POINTAGE 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9106.10-90 TIME RECORDERS 
NUMBER 
n24 
24517 
1804 
8122 
72489 
44539 
27950 
16003 
HORODATEURS ET HOROCOMPTEURS 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
9106.20 PARKING METERS 
PARCMETRES 
9106.20-00 PARKING METERS 
NUMBER 
PARCMETRES 
HOMBRE 
004 FA GERMANY 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9106.90 
232 
13663 
48601 
25540 
23418 
157411 
19259 
58160 
56602 
5250 
80818 
6190 
73828 
38051 
1221i 
188 
3785 
19162 
13885 
52n 
4097 
3094 
5766 
929 
671 
11587 
9493 
2094 
2060 
111 
2094 
1201 
883 
883 
165 
2794 
2 
5123 
3015 
2108 
607 
696 
11 
30 
819 
767 
52 
52 
23585 
235aS 
665 
31415 
11526 
11889 
3421 
12394 
722 
392 
1589 
3458 
1252 
2206 
2205 
300 
247 
657 
4961 
3198 
1763 
1763 
3580 
30 
3550 
3550 
8350 
110 
8240 
246 
25 
19 
161 
347 
135 
212 
161 
429i 
5042 
9766 
4382 
5384 
5167 
15 
15 
15 
6418 
2752 
3664 
155 
3509 
244 
347 
668 
2453 
ns 
16n 
1558 
33 
113 
94 
1157 
150 
1007 
507 
41 
78 
53 
25 
25 
69427 
53260 
16167 
1080 
14837 
1129 
329 
557 
81 
3146 
2555 
591 
535 
208i 
12090 
349 
34839 
20026 
14813 
14406 
115 
2243 
117 
2126 
2126 
1936 
3486 
2010 
22027 
16498 
5529 
39 
2010 
3480 
373 
25 
260705 
315692 
51009 
264683 
260798 
3850 
6728 
5537 
1191 
1191 
69 
199 
119 
61 
3807 
3501 
306 
306 
863 
1252 
867 
385 
385 
13715 
25787 
3383 
146118 
67629 
78745 
384565 
44602 
329863 
34505 
6114 
149170 
146188 
45 
205373 
114465 
90908 
15184 
24626 
1132 
1227 
859 
4943 
3456 
1487 
1453 
9837 
24908 
425 
10113 
55660 
44868 
10792 
10740 
47 
242 
165 
n 
72 
9114 
71450 
73396 
455909 
155973 
219936 
10464 
162402 
127070 
2957 
17452 
55500 
14563 
40937 
2330 
35044 
1007 
11206 
186 
159 
19893 
14216 
3000 
53384 
12850 
40514 
2568 
159 
17550 
20396 
5674 
12904 
3058 
1586 
39271 
24062 
15209 
2908 
12186 
3731 
982 
150 
11124 
4907 
6217 
3117 
220 
2195 
598 
50 
7856 
4672 
3184 
2971 
1518 
1518 
1843 
7675 
23 
100 
3740 
1194 
15948 
10886 
5060 
100 
4960 
324 
17822 
12024 
5798 
74 
5724 
1114 
5175 
3795 
17 
17999 
2809 
73846 
122056 
26268 
95788 
1329 
19 
76460 
17999 
50 
6 
2710 
20 
5185 
4008 
11n 
27 
1130 
484 
79 
97 
191 
2028 
815 
1213 
338 
70 
1238 
1255 
100 
2992 
1458 
1534 
1467 
5 
4 
1 
1 
Import 
UK 
191858 
138470 
188916 
1132362 
429510 
702852 
210736 
405149 
86967 
41745 
35070 
232229 
45094 
187135 
25817 
126477 
1778 
136205 
11094 
7906 
31 
220554 
140766 
122657 
714832 
153n4 
561058 
28598 
8106 
281595 
250665 
1520 
6154 
4203 
9 
1195 
161919 
13943 
147976 
25978 
78981 
381 
8622 
54 
588 
139n 
8206 
5n1 
745 
73 
6574 
9673 
6251 
23975 
6744 
17231 
17163 
2540 
38216 
2695 
35521 
30321 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EMMa J Espana I France I Ireland I !!alia I Nederland I Portugal I UK 
9106.90 APPAREILS DE CONTROLE DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYNCHRONE, (NON REPR. SOUS 9106.10 ET 9106.20) 
9106.90-10 ~n~~~\S-TIMERS, STOP.Q.OCKS AND THE UKE 
MINUTIERS ET COMPTEURS DE SECONDES 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
418099 
917481 
285364 
136856 
890632 
26361 
45458 
110 
26081 
34874 
43375 
2200 
19241 
424345 
4894 
465852 
429 25468 
8237 
98i 
5244 
169337 
240401 
2657 
76101 
145901 
2205 15452 
271356 
6220 
1000 W 0 R L D 3852718 236358 179048 1208797 3091 52441 859947 10823 315585 
1010 INTRA·EC 1974537 108999 78698 557475 3091 34732 537584 3438 307958 
1011 EXTRA-EC 1878181 127359 100348 651322 1n09 322363 7385 7629 
1020 CLASS 1 390936 1740 14337 114893 7681 120605 7385 1016 
1030 CLASS 2 955781 42201 22441 498029 6054 152962 6248 
1040 CLASS 3 531464 83418 63570 38400 3974 48796 367 
9106.90-90 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURIN~ RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERVALS OF TIME, WITH 
~h':a~~R WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR (EXCL 9 06.10-10 TO 9106.90-10) 
APPAREILS DE CONTROLE DU TEMPS ET COMPTEURS DE TEMPS, A MOUVEMENT D'HORLOGERIE OU A MOTEUR SYCHRONE (NON REPR. SOUS 
~8fi~~~o A 1106.90-10) 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
298738 
146536 
60711 
201989 
1254048 
554532 
699518 
319256 
164108 
342296 
7337 
4656 
1256 
37456 
16962 
20494 
8n4 
6997 
20 
18457 
650 
800 
9250 
34660 
23335 
11325 
1875 
1075 
9250 
3686 
7933 
4622 
47401 
20357 
27044 
20631 
5n8 
5741 
115 
81 
2 
500 
3873 
1250 
2623 
83 
81 
2540 
9107.00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
27094 
1302 
692 
15607 
56313 
33085 
23228 
4102 
1434 
18113 
34283 
14724 
3840 
13453 
287848 
124819 
163029 
29182 
16834 
124669 
1006 
1401 
6481 
7020 
1461 
1411 
1 
50 
142745 
101434 
683 
382 
32n51 
196211 
131540 
122820 
101484 
392 
2n22 
127503 
2437 
528 
42368 
441028 
169424 
271604 
11848 
428n 
216879 
18441 
7561 
2191 
1504 
48368 
m52 
20616 
15679 
9237 
4417 
gWo~~l{~~s0uo:~~flo~JRUW~M:~~~EILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN MOUVEMENT 
9107.00-00 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR 
NUMBER 
gWo~~~~l{~~s0uo:.~~LSo~UARUW~~fR~~~EILS PERMmANT DE DECLENCHER UN MECANISME A TEMPS DONNE, MUNIS D'UN MOUVEMENT 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 MALTA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
3942172 
5950041 
2562559 
168414 
855359 
1402828 
1136872 
160811 
204251 
213565 
2312805 
556269 
220101 
103008 
106198 
8847 
1026 
3167 
25500 
360i 
7899 
2072 
710 
9652 
115456 
17612 
2432 
5555 
38220 
74i 
1004 
9149 
1391040 
556979 
24883 
89670 
600838 
1136372 
63496 
178352 
213331 
215769 
346545 
151091 
274 
3272 
1302 
66269 
287556 
914331 
33527 
89680 
38904 
1314046 
256 
200 
162n10 
543601 
85612 
601337 
170429 
23934 
i 
355701 
30908 
33919 
238797 
896713 
14199 
100788 
27614 
9652 
29734 
1927 
9 
1000 W 0 R L D 20128953 270927 214016 5153129 8348 2n8962 3590372 1328186 
1010 INTRA·EC 138742n 230817 182333 2176245 4848 1309882 2872140 1251172 
1011 EXTRA·EC 8454810 40110 51883 2976884 3500 1469080 718232 74948 
1020 CLASS 1 5090454 37328 50600 2024140 1462391 572902 72984 
1021 EFTA COUNTR. 1449800 25628 40820 607871 103130 187233 29034 
1030 CLASS 2 1300729 2782 1083 900493 6688 138905 1964 
9108.11 WATCH MOVEMENTS WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO WHICH A MECHANICAL DISPLAY CAN BE INCORPORATED 
~~~~f45:~t1D~E~a~~.1~~~~~w.rErU~S=M~EAJ'd~~gJEACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
210218 
621119 
189n 
6187 
11388 
85048 
500 
1381 
22895 
1 
59430 
159262 
18462 
1228197 
871312 
356885 
146359 
85048 
210526 
1108.11.00 Mt~RI ~Mli~Y~~~~~'UYO~E~ frtJ8:p~~'frJNTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH MECHANICAL DISPLAY ONLY OR WITH A DEVICE TO 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES. COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE MECANIQUE SEULEMENT OU AVEC UN 
DISPOSmF QUI PERMETTE D'INCORPORER UN AFFICHAGE MECANIQUE 
HOMBRE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
212 TUNISIA 
373 MAURITIUS 
660 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
916431 
990657 
3860251 
1996371 
4991512 
657667 
247721 
2141317 
1843627 
520 
665 
7145 
380 
5106 
846084 
1513495 
528362 
156361 
720 
904520 
323870 
2087 
172185 
6183 
531942 
86767 
539162 
31550 
408685 
655887 
1996371 
4465150 
438268 
247001 
637493 
908283 
110 
100 
255862 
5993 
1307065 
61038 
10319 
16427 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
18150438 
2347626 
15801882 
6042481 
3887239 
9646476 
4994012 
15018 
2385 
12631 
7525 
7145 
5108 
459 
459 
4171590 
654158 
3517282 
2430944 
1520483 
1025113 
528362 
174537 
174537 
2352 
40 
172185 
1232379 
546250 
686129 
627429 
10038915 
413329 
9625586 
1499830 
655887 
1021s0 
507325 
405008 
102319 
169 
160 
102150 
1660244 
262315 
1397149 
1317384 
1307065 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
86767 
36700 8115756 
4465150 
79765 
1031 ACP(66) 
9108.12 WATCH MOVEMENTS WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
9108.12-00 BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, WITH OPTO-ELECTRONIC DISPLAY ONLY 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE OPTO-ELECTRONIQUE SEULEMENT 
NOMBRE 
~~ ~~~~KONG ~~ggw 53m ~~~ ~~ 2291S 2=: 2= 
1000 W 0 R L D 10898714 54825 1840835 92607 31899 4412028 338070 
181? ~~w .. ~~E~ ~g~m 545~ 1~:1 92607 31~~ Uf~n 33f~8 
1~& g~~~ ~ 4f~~~ 61S ~m~ ~~ Jr,~ 267~m ~~ 
1040 CLASS 3 4322972 53960 682195 69240 150024 284060 
L 
9108.19 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, BATTERY OR ACCUMULATOR POWERED, WITH DISPLAY OTHER THAN THAT OF 9108.11 AND 
1108.12 
2707 
4660 
9209 
941 
21331 
6321 
15010 
14069 
4660 
941 
301350 
114529 
524691 
61050 
483841 
9712 
152579 
301350 
11776 
2814 
8914 
335 
8100 
88695 
25753 
62942 
809 
11123 
51010 
519 
974 
19 
84 
79n 
5718 
2259 
1150 
975 
1108 
21749 
38924 
38784 
2~ 
5959 
117 
2000 
12088 
59 
146489 
124829 
21860 
19765 
7510 
2095 
7692 
1271 
3307 
13133 
5434 
37507 
15633 
21874 
18440 
3307 
5434 
14768 
20051 
13 
20038 
5270 
14768 
104475 
25350 
51707 
171645 
456907 
147387 
309520 
110622 
173848 
25050 
48739 
11448 
41892 
156607 
393920 
98023 
295897 
113369 
20412 
175998 
1900965 
2253091 
480146 
19791 
359340 
189sS 
232 
308989 
15240 
17710 
5412327 
4670899 
741428 
703985 
363526 
36193 
39270 
101525 
25014 
n681 
291135 
41no 
249365 
126539 
101525 
103326 
2500 
2n9243 
592968 
3783708 
7001 
3n6707 
2421 
992143 
2782143 
233 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant Origine I provenance : I 
EUR 12 I Belg.-lux. I Danmar1< 1Deu1Schlandl 'EMMa I Espana J France l Ireland l 11alia l Nederland l Portugal I UK CNINC 
9108.19 MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULA TEUR, A AFFICHAGE AUTRE QUE VISE SOUS 9108.11 ET 
9108.12 
9108.1~ nME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS FOR MEASURI~RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNG INTERVALS OF nME, WITH 
CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR WITH SYNCHRONOUS MOTOR COMP AND ASSEMBLED, (EXCL 9108.11.00 AND 9108.12.00) 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLm ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR, A AFFICHAGE (AUTRE QUE VISE SOUS 8108.11.00 ET 
~1f~~~r> 
036 SWITZERLAND 322536 4500 53 14086 230704 873 226 66236 1154 2186 2518 
1000 W 0 R L D 2206508 521506 14953 197559 57017 303890 373464 52190 495715 3109 25575 161530 
101 0 INTRA·EC 401717 11856 14900 16261 
57017 
25737 207320 23464 70026 122 13331 18700 
1011 EXTRA-EC 1804791 509650 53 181298 278153 166144 28726 425689 2987 12244 142830 
1020 CLASS 1 392198 4590 53 23925 66 272953 3174 226 71436 1654 8469 5652 
1021 EFTA COUNTR. 322536 4500 53 14086 230704 873 226 66236 1154 2186 2518 
9108.20 WATCH MOVEMENTS WITH AUTOMAnc WINDING 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLm ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMAnQUE 
9108.20-00 WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, WITH AUTOMAnc WINDING 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLm ET ASSEMBLES, A REMONTAGE AUTOMAnQUE 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 173441 193 26103 2 5011 141382 16 734 
1000 W 0 R L D 755390 493 400 41307 62342 297061 90048 145689 68085 222 49743 
1010 INTRA·EC 282405 300 400 12084 2340 69835 90048 307 68085 6 39000 
1011 EXTRA-EC 472985 193 29223 60002 227226 145382 216 10743 
1020 CLASS 1 238342 193 26223 60002 5011 141382 16 5515 
1021 EFTA COUNTR. 173441 193 26103 2 5011 141382 16 734 
9108.91 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED MEASURING = < 33, 8 MM (EXCL 9108.11 TO 1108.20) 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 9108.11 A 9108.20) 
9108.91.00 WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, MEASURING = < 33.8 MM {EXCL 9108.11.00 TO 9108.20.()0) 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS ET ASSEMBLES, = < 33, 8 MM, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 9108.20-00) 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 206497 307 42474 5247 160469 
1000 W 0 R L D 611661 51000 307 248818 50 265 35303 5384 160469 1404 12600 96061 
1010 INTRA·EC 51194 1000 
307 
27485 
sci 265 3056 5384 160469 1404 12600 96061 1011 EXTRA·EC 560467 50000 221333 32247 
1020 CLASS 1 212497 307 42474 9247 160469 
1021 EFTA COUNTR. 206497 307 42474 5247 160469 
9108.99 WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED {EXCL 9108.11 TO 9108.91) 
MOUVEMENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11 A 1108.91) 
9108.9~ WATCH MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL 9108.11.00 TO 9108.91.00) 
NUMBER 
~8~~ENTS DE MONTRES, COMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9108.11.00 A 9108.91.00) 
036 SWITZERLAND 207292 3762 18484 29 46870 24080 1270 79489 320 155 32833 
1000 W 0 R L D 784719 11891 50988 34029 75085 94036 9812 313991 10430 3674 180783 
1010 INTRA-EC 356617 8013 4144 
34029 
3215 12746 8542 229395 3980 3514 83068 
1011 EXTRA-EC 428102 3878 46844 71870 81290 1270 84596 6450 160 9n15 
1020 CLASS 1 225869 3865 20394 29 46870 24080 1270 79596 450 160 49155 
1021 EFTA COUNTR. 207644 3763 18834 29 46870 24080 1270 79489 320 155 32834 
9109.11 CLOCK MOVEMENTS OF ALARM CLOCKS 
MOUVEMENTS DE REVEILSCOMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCnONNANT SUR SECTEUR 
9109.11.00 BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, OF ALARM CLOCKS 
NUMBER 
MOUVEMENTS DE REVEILS COMPLETS ET ASSEMBLES, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU FONCnONNANT SUR SECTEUR 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 1278004 30 11116 
511100 
83746 187580 263286 37200 365694 12210 435 316707 
728 SOUTH KOREA 536526 
257716 55239 
7346 20000 
732 JAPAN 644588 95900 64366 171367 
1000 W 0 R L D 2947811 8173 11116 653594 86781 458872 328133 37265 798423 12311 861 552282 
1010 INTRA-EC 1420889 8170 11116 34344 86781 188619 268851 37265 445041 12210 435 328057 
1011 EXTRA-EC 1515499 3 619250 270253 59282 341959 101 426 224225 
1020 CLASS 1 821024 3 105128 259083 59042 225227 101 415 172025 
1030 CLASS 2 693505 513152 11170 240 116732 11 52200 
9109.19 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL ALARM CLOCKS), BAmRY, ACCUMULATOR OR MAINS POWERED 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLm ET ASSEMBLES, AUTRES QUE DE MONTRES, AUTRES QUE DE REVEILS, A PILE OU A ACCUMULATEUR OU 
FONcnONNANT SUR SECTEUR 
9109.19-10 ';A!!E~YM~?~M~~ronR~'IJWNS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), DIAMmR OR WIDTH 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULA nON OU LE CONTROLE AUTOMAnQUESM, ~AUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
~&f.~~~LATEUR OU FONcnONNANT SUR SECTEUR, LARGEUR OU DIAMETRE = < 50 M , OUR AERONEFS CIVILS 
1000 WORLD 23537 110 4307 1201 16425 381 1113 
1010 INTRA·EC 6317 110 4307 1200 700 
381 111:i 1011 EXTRA-EC 17220 1 15725 
9109.19-90 ~~~~ACCUMULATOR OR MAINS POWERED CLOCK MOVEMENTS, COMPLm AND ASSEMBLED, (EXCL ALARM CLOCKS), (EXCL FOR CML 
NUMBER 
MOUVEMENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULA nON OU LE CONTROLE AUTOMAOOUES,, (AUTRES QUE DE REVEILS), A PILE OU A 
~g~~~~LATEUR OU FONCTIONNANT SUR SECTEUR, (NON REPR. SOUS 9109.19-10) 
001 FRANCE 332219 409 500 704 1400 266804 
1112025 10725 
24058 
295869 
1500 36844 004 FR GERMANY 4493050 124176 31135 
88939 
34268 966394 795805 248495 874158 036 SWITZERLAND 1334481 1700 221530 54 11698 36407 700 272747 1 25987 674718 
732 JAPAN 1278844 194 51333 43741 130060 14000 25432 136 94 1013834 
1000 W 0 R L D 8467204 128600 274901 193074 46444 1395168 1350634 27429 1424022 302509 291152 3033271 
1010 INTRA-EC 5071647 126900 33026 15067 35668 1238817 1128839 11729 993328 297237 263991 927045 1011 EXTRA·EC 3394925 1700 241875 1n545 10n6 156351 221795 15700 430523 5272 27161 2106226 1020 CLASS 1 2701567 1700 221875 161695 54 55976 211795 14700 303444 272 26081 1703975 1021 EFTA COUNTR. 1353666 1700 221681 105165 54 11947 36407 700 275205 1 25987 674819 
9109.90 CLOCK MOVEMENTS COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL. 1109.11 AND 9109.19) 
.234 L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
1109.90 MOUVEMENTS D'HORLOGERIE COMPLETS ET ASSEMBLES, AUTRE$ QUE DE MONTRES, (NON REPR. SOUS 9109.11 A 9109.19) 
8109.90-10 ~RcfMOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL 8109.11-00 TO 9109.19-90~ DIAMETER OR WIDTH = < 50 MM, FOR CIVIL 
NUMBER 
~~~U~Erus.f~'lfd\'Rcr;R~ roo~':.t~J"J:~~~~~~'::~,~ONTROLE AUTOMATIQUES,, (NON REPR. SOUS 9109.11-00 A 9109.19-90), 
HOMBRE 
1000 W 0 R L D 11339 7409 4 418 1010 INTRA-EC 10862 7000 4 361 1011 EXTRA-EC 477 409 57 
9109.90-90 ~~~.fOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED, (EXCL 1109.11-00 TO 9109.10-10) 
~gra,:ENTS D'HORLOGERIE POUR LA REGULATION OU LE CONTROLE AUTOMATIQUES, , (NON REPR. SOUS 9109.11-00 A 9109.90-10) 
004 FR GERMANY 2050749 26111 3812 
14862 
62690 23630 239117 2600 1102477 
036 SWITZERLAND 236433 4742 60 15790 107234 
1000 W 0 R L D 3157938 33946 5785 57376 72640 35549 687195 40635 1474695 
1010 INTRA-EC 2605666 29136 4785 25339 72640 34888 667480 20634 1155903 
1011 EXTRA-EC 552272 4810 1000 32037 661 19715 20001 318792 
1020 CLASS 1 449230 4774 31442 661 15943 20001 270756 
1021 EFTA COUNTR. 241748 4742 14909 660 15790 111580 
1110.11 COMPLETE MOVEMENTS OF WATCHES, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED MOVEMENT SETS 
MOUVEMENTS DE MONTRES COMPLETS, NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' 
1110.11-10 ~~G~ WATCH MOVEMENTS, UHASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED 'MOVEMENT SETS', SPIRAL BALANCED 
~8~~ENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', A BALANCJER-$PIRAL 
1000 W 0 R L D 205010 2292 27 3428 500 2000 176175 243 850 
1010 INTRA·EC 21420 100 20 312 
soci 2000 10 243 450 1011 EXTRA-EC 183590 2192 7 3116 176165 400 
9110.11-90 ~3~G~ WATCH MOVEMENTS, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED 'MOVEMENT SETS', (EXCL SPIRAL BALANCED) 
~8~~ENTS DE MONTRES COMPLETS, (NON ASSEMBLES) OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS', (AUTRES QU'A BALANCIER-$PIRAL) 
036 SWITZERLAND 2563125 3670 2182 1410895 1400 1142767 
1000 W 0 R L D 3353070 60870 101218 15000 28904 1451525 75028 1523167 
1010 INTRA-EC 513628 10480 3332 6000 1502 19505 73628 375750 
1011 EXTRA-EC 2839442 50390 97888 9000 27402 1432020 1400 1147417 
1020 CLASS 1 2612420 200 12598 27402 1413605 1400 1145817 
1021 EFTA COUNTR. 2563225 3670 2182 1410995 1400 1142767 
1111.10 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
BOITESDE MONTRES DES N 9101 OU 9102, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
9111.10-00 WATCH CASES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL 
NUMBER 
=g~~fE MONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN METAUX PRECIEUX OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX 
001 FRANCE 36777 
1a0 
11356 1287 
005 ITALY 61872 61450 30 59015 1629729 036 SWITZERLAND 1928117 5 27434 
1000 W 0 R L D 2078537 136 46 131318 240 122 65350 6911 1634540 
1010 INTRA·EC 116671 131 46 73113 240 122 3882 6911 4686 1011 EXTRA-EC 1961865 5 58205 61467 1629854 
1020 CLASS 1 1933157 5 29848 32 61467 1629843 
1021 EFTA COUNTR. 1928660 5 28177 30 59015 1629729 
1111.20 WATCH CASES OF BASE METAL, WHETHER OR NOT GOLD- OR SILVER-PLATED 
BOITES DE MONTRES DES N 9101 OU 9102 EN METAUX COMMUNS 
1111.20-10 GOLD- OR SILVER-PLATED WATCH CASES OF BASE METAL 
NUMBER 
BOITES DE MONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN METAUX COMMUNS, DORES OU ARGENTES 
NOMBRE 
001 FRANCE 989387 213219 14777 
713566 100 
736864 
004 FR GERMANY 739891 400 449713 456 19 12610 036 SWITZERLAND 4087482 4608 282863 3330536 
740 HONG KONG 4561138 773 773018 81100 495367 3009318 46581 
1000 W 0 R L D 10594627 1173 1509687 81550 552825 4101288 201 4128541 
101 0 INTRA-EC 1757433 
m:i 226687 815s0 14850 721504 201 749474 1011 EXTRA-EC 8837194 1283000 537975 3379784 3379067 
1020 CLASS 1 4131415 400 459433 450 34608 286322 3330536 
1021 EFTA COUNTR. 4087523 400 449754 450 4608 282863 3330536 
1030 CLASS 2 4665449 773 808117 81100 503367 3070582 48531 
1111.20-90 ~~~~~FfASES OF BASE METAL (EXCL 1111.20-10) 
=g~~E MONTRES DES N 91.01 OU 91.02, EN METAUX COMMUNS, {AUTRES QUE DORES OU ARGENTES) 
001 FRANCE 252329 
3 
63033 2070 10557 
350465 
500 43201 
036 SWITZERLAND 955026 
2300 
249620 600 3076 
sci 346565 740 HONG KONG 4723310 1030 1254880 153630 115922 2422032 43159 
1000 W 0 R L D 8682925 81313 2300 2110714 169768 188865 3360541 5455 587267 
1010 INTRA-EC 810733 280 
2300 
98470 2070 10636 442828 5395 m11 
1011 EXTRA·EC 7872192 81033 2012244 167698 178229 2917713 60 510096 
1020 CLASS 1 1142883 3 260505 5318 14307 455467 346615 
1021 EFTA COUNTR. 1053181 3 
2ao0 
249620 600 3076 448520 
sci 346565 1030 CLASS 2 5176051 1030 1340376 153630 115922 2452976 76333 
1111.80 WATCH CASES (EXCL 9111.10 AND 9111.20) 
BOITES COMPLETS NON ASSEMBLES OU PARTIELLEMENT ASSEMBLES 'CHABLONS' OU INCOMPLETS ET ASSEMBLES, (NON REPR. SOUS 9111.10 
A 9111.20) 
1111.80-00 ~~~~~CASES (EXCL 9111.10-00 TO 9111.20-90) 
=g~~E MONTRES DES N 91.01 OU 11.02, (NON REPR. SOUS 9111.10-00 A 9111.20-90) 
036 SWITZERLAND 871542 600 96362 4111 627452 112262 
1000 W 0 R L D 12786936 405799 500 390739 684214 122810 3031348 531773 5563232 
1010 INTRA·EC 2423225 9004 
soci 111238 2211 1018 400707 403005 1445984 1011 EXTRA-EC 10383711 396795 279501 682003 121792 2630641 128768 4117248 
1020 CLASS 1 2397290 4600 100130 68 29892 631260 1595148 
L 
3507 
3500 
7 
376466 5718 208128 
2321 567 90857 
381851 7385 360881 
378388 6818 209655 
3483 567 151226 
2321 567 102765 
2321 567 91177 
10 17500 1985 
10 
16500 1785 
1000 200 
1034 1177 
34011 22033 41314 
3031 20118 282 
30980 1915 41032 
500 1716 9182 
1034 1177 
26 
24134 
267 
211904 
378 76 239420 
378 76 27208 
212212 
211962 
211904 
1288 
11366 13161 
6614 5694 
48 1072 17840 18230 136701 
1382 37449 180531 
1288 18024 25405 
94 19425 155126 
46 1195 18425 
48 1072 17840 18230 136701 
3149 129819 
28336 
138 4559 
104 701857 
164082 20938 1991682 
5300 18974 149609 
158782 1964 1842073 
1446 210 39012 
28336 
138 4659 
1754 1003334 
28400 1035 1320 
706995 5694 1343832 
3395 1622 45041 
703600 4072 1298791 
28400 4072 3720 
235 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment l Reporting country- Pays dllclarant 
Orlglne I provenance I I I I ol I I I I I I I CNINC EUR 12 Belg.-Lux. Danmark Deutschland 1 'EM06a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
8111.80-00 
1021 EFTA COUNTR. 1297806 600 97975 
1112.10 CASES CLOCK OF METAL 
CAGES ET CABINETSD'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
8112.10-00 CASES OF METAL FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 11 
NUMBER 
~~i\r CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE, EN METAL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
8112.80 OTHER CLOCK CASES 
139010 
62130 
76833 
303 
303 
620 
500 
120 
74701 
9678 
64976 
CAGE ET CABINETS D'APPARmS D'HORLOGERIE, AUTRES QU'EN METAL 
8112.80-00 CASES IEXCL. OF METAL) FOR CLOCKS AND OTHER GOODS OF CHAPTER 81 
NUMBER 
~a~ifE CABINETS D'APPAAEILS D'HORLOGERIE (AUTRES QU'EN METAL) 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
236 
227876 20 128215 
793738 1347 213896 
453313 1347 167717 
340425 46179 
250 
2526 
526 
2000 
4111 
4318 
1716 
2600 
7 
42145 
30960 
11185 
827452 
34617 
27880 
6737 
64763 
88809 
81265 
7544 
254 
254 
4762 
4250 
512 
536912 
2120 
1516 
604 
277826 
77307 
200519 
7130 
7130 
40403 
40113 
290 
1036 
4 
4 
i 
Import 
UK 
1320 
14945 
13149 
1796 
34621 
122023 
49828 
72195 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dl!clarant 
Orlgine I provenance . 1 CNINC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarll I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal J UK 
8201.10 UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS 
8201.10-10 NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
:~~8=fROITS, NEUFS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9201.10-90 USED UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 
:~~8=EDROITS, USAGES 
006 UTD. KINGDOM 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA-EC 
9201.20 GRAND PIANOS 
PIANOS A QUEUE 
8201.20-00 GRAND PIANOS 
NUMBER 
PIANOS A QUEUE 
NOMBRE 
3945 
6971 
1149 
2145 
2935 
2151 
12187 
3040 
5521 
904 
2248 
37389 
21375 
104715 
15037 
89669 
26384 
3190 
37709 
25576 
7704 
12488 
8879 
3368 
78 
70 
107 
29 
1s 
153 
455 
2282 
1428 
858 
529 
73 
157 
170 
356 
397 
395 
1 
1 
106 
5 
5 
112 
196 
117 
70 
4 
582 
254 
1534 
125 
1409 
417 
140 
609 
383 
12 
15 
14 
1 
861 
283 
1246 
956 
131 
436 
255 
205 
13 
5461 
5413 
16365 
2532 
13832 
7356 
1085 
5526 
948 
333 
1480 
719 
741 
74 
56 
48 
38 
14 
74 
168 
16 
73 
56 
137 
863 
1216 
2951 
213 
2738 
1335 
15 
919 
484 
103 
220 
207 
13 
88: ~~J!T~~_k~ANY 1ffl ~ 1~ 133 1: 
~ ~6o.r~~8~~AR 2~{ 1~ 3~ 338 35 
732 JAPAN 4965 125 27 931 45 
1000 W 0 A L D 11205 298 98 1698 120 
1010 INTAA·EC 2034 141 21 143 28 
1011 EXTAA·EC 9157 157 77 1553 94 
1020 CLASS 1 5360 134 38 1144 46 
1~~ au~~~UNTR. 2~~ x ~9 m 35 
1040 CLASS 3 896 15 2 71 13 
8202.10 STRING MUSICAL INSTRUMENTS .fOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, PLAYED WITH A BOW 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
32 
137 
78 
97 
3 
1076 
61 
518 
8 
521 
5272 
2869 
10917 
479 
10438 
2939 
4 
5305 
2194 
309 
402 
395 
7 
42 
J 
352 
726 
80 
848 
356 
1 
239 
51 
8202.10-00 STRING MUSICAL INSTRUMENTS .fOR EXAMPLE, GUITARS, VIOLINS, HARPS., PLAYED WITH A BOW 
NUMBER 
~8~~¥ENTS DE MUSIQUE A CORDES FROTTEES, VIOLONS, PAR EXEMPLE 
056 GERMAN DEM.R 3963 159 40 
1000 W 0 A L D 83578 1317 734 10432 403 
1010 INTAA·EC 9121 898 411 240 130 
1011 EXTAA·EC 74421 421 323 10188 273 
1040 CLASS 3 62206 391 298 6275 272 
9202.80 STRING MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL. 8202.10), FOR EXAMPLE, GUITARS AND HARPS 
1186 
9921 
367 
9554 
8354 
= 574 
320 
812 
964 
4798 
650 
1613 
531 
38 
11748 
5577 
33258 
8380 
26898 
6960 
843 
11609 
8129 
1760 
1977 
1878 
101 
509 
23 
37 
623 
913 
2258 
813 
1845 
966 
~ 
56 
793 
10854 
411 
10443 
6765 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES, (NON REPR. SOUS 9202.10), TELS, PAR EXEMPLE, GUITARES ET HARPES 
8202.90-10 HARPS 
NUMBER 
HARPES 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
9202.90-30 GUITARS 
011 SPAIN 
400 USA 
NUMBER 
GUITARES 
NOMBRE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
469 
1957 
563 
1370 
850 
496 
88515 
10624 
156287 
29331 
121251 
8 
138 
87 
69 
65 
9 
2151 
114 
1942 
360 
762 
6 
• 3 
• g 
1512 
165 
1326 
794 
356 
1000 W 0 A L D 569170 15337 7590 
1010 INTAA·EC 121550 7569 2511 
1011 EXTAA-EC 447405 7768 5079 
1020 CLASS 1 45238 474 1309 
1030 CLASS 2 293542 2716 1682 
1040 CLASS 3 108625 4578 2088 
9202.90-80 ~m.I~~RMUSICAL INSTRUMENTS, (EXCL. 9201.10-10 TO 920U0-30) 
17 
342 
126 
218 
178 
43 
23214 
1618 
20849 
11000 
21190 
100180 
26029 
74151 
16720 
42126 
15305 
~8~~¥ENTS DE MUSIOUE A CORDES (NON REPA. SOUS 9202.10-00 A 1202.10-30) 
3205 
450 
3032 
1465 
4198 
16229 
5537 
10692 
1977 
7498 
1217 
2 
10 
1 
9 
9 
2 
34 
3095 
308 
793 
6958 
551 
8407 
820 
4267 
1300 
224 
242 
5 
237 
234 
224 
16482 
974 
29510 
4295 
24005 
83724 
23257 
70254 
5274 
55057 
9923 
1000 W 0 A L D 72311 398 2301 8932 1287 472 5539 
1010 INTAA-EC 1 m5 231 625 4087 232 55 1589 
1011 EXTAA·EC 54538 165 1878 4845 1055 417 3950 
9203.00 KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
L 
1 
2 
207 
593 
210 
383 
1 
322 
60 
894 
898 
895 
1 
57 
48 
11 
5 
6 
1738 
700 
1038 
560 
32 
2 
30 
30 
397 
2626 
70 
2807 
11665 
5593 
6072 
467 
5433 
172 
5072 
575 
4497 
18 
963 
11 
344 
2525 
1191 
2133 
75 
1291 
6314 
2866 
18280 
1174 
17098 
3081 
39 
6342 
7675 
3584 
me 
3784 
1770 
347 
24 
196 
1022 
1883 
3838 
381 
3443 
1942 
59 
1024 
477 
765 
5591 
49 
5510 
4038 
56 
114 
18 
72 
62 
56 
12465 
2320 
33900 
6935 
47673 
113507 
14052 
99453 
9476 
88613 
1184 
14448 
2890 
11558 
1osB 
1 
139 
261 
838 
1326 
61 
438 
4 
3 
1650 
1353 
7085 
1293 
5792 
1676 
272 
1650 
2468 
320 
1191 
467 
724 
210 
12 
19 
117 
233 
838 
234 
402 
245 
12 
132 
25 
212 
7402 
910 
8492 
5874 
59 
460 
319 
141 
141 
59 
6844 
574 
8381 
923 
6200 
30397 
8847 
20750 
1501 
17989 
1260 
4028 
1448 
2580 
38 
5 
43 
6 
2s 
60 
76 
79 
652 
114 
1350 
118 
1232 
114 
878 
240 
51 
87 
87 
6 
1 
1 
30 
26 
73 
9 
64 
30 
1 
30 
4 
1368 
65 
1301 
1075 
3 
7 
3 
4 
4 
3 
1405 
57&6 
278 
3463 
11220 
1624 
9598 
278 
9229 
89 
1814 
14 
1600 
422 
522 
119 
7oS 
1938 
454 
284 
22 
151 
4172 
1218 
10100 
1107 
8993 
1974 
719 
4192 
2827 
87 
80 
7 
211 
11 
116 
427 
430 
1403 
340 
1063 
457 
12 
428 
178 
826 
33822 
4942 
26880 
28286 
92 
605 
19 
586 
121 
92 
21217 
3978 
47860 
2863 
7804 
162383 
25180 
137183 
6942 
56712 
71529 
28224 
6029 
22195 
237 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I I 1, ,1 1 1 1 1 CNINC EUR 12 Belg.-tux. Oanmarlc 1 Deutschland 1 'EM66a Espana France Ireland 
9203.00 ORGUES A TUYAUX ETA CLAVIER; HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMilAJRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLJQUES 
9203.00-10 HARMONIUMS AND SIMILAR KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS 
NUMBER 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SIMILAJRES A CLAVIER ETA ANCHES UBRES METALLJQUES 
HOMBRE 
005 ITALY 34618 15 28 307 390 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
47483 
41270 
6162 
8204.10 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMilAJRES 
8204.10.00 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS 
NUMBER 
ACCORDEONS ET INSTRUMENTS SIMilAIRES 
HOMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
8204.20 MOUTH ORGANS 
HARMONICAS A BOUCHE 
8204.20-00 MOUTH ORGANS 
NUMBER 
HARMONICAS A BOUCHE 
HOMBRE 
24720 
97409 
35232 
62176 
2561 
1833 
59533 
104 
102 
2 
194 
1573 
1423 
150 
13 
3 
137 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
197047 
1799851 
268988 
1530883 
15218 
30539 
27760 
2779 
9205.10 BRASS.WIND INSTRUMENTS 
38 
30 
6 
292 
1238 
561 
677 
94 
88 
583 
6954 
8240 
6968 
1272 
1779 
689 
1090 
5942 
13439 
6084 
7354 
2348 
1482 
4966 
260927 
19880 
241047 
INSTRUMENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
1205.10.00 =~~t:'ND INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, CLARINm AND TRUMPm 
~Jm~wENTS DITS 'CUIVRES', CLARINETTES ET TROMPETTES, PAR EXEMPLE 
001 FRANCE 6042 169 105 
004 FR GERMANY 7287 309 212 
006 UTD. KINGDOM 17761 15 216 
4321 
646 
058 GERMAN DEM.R 5239 540 131 ~ S~~CHOSLOVAK mg~ 451 1~~ 1a~ 
732 JAPAN 38982 339 694 5793 
736 TAIWAN 27827 93 207 5605 
1000 W 0 R L D 194986 3537 3883 42400 
1010 INTRA-EC 34740 2061 539 6187 
1011 EXTRA·EC 160242 1476 3324 38213 
1020 CLASS 1 88471 800 2761 20073 
1030 CLASS 2 47566 136 407 9013 
1040 CLASS 3 24203 540 156 7127 
1205.10 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, FOR EXAMPLE, BAGPIPES, (EXCL 1205.10) 
1088 
399 
688 
372 
1086 
477 
609 
1 
608 
7789 
38239 
7789 
30450 
17 
37 
8 
27 
11 
90 
18 
78 
338 
62 
274 
106 
128 
38 
14 
18 
16 
2 
1350 
41061 
1601 
39460 
16518 
956422 
19556 
836866 
264 
1983 
309 
279 
889 
2026 
8310 
2611 
15465 
2644 
12821 
8431 
2648 
1744 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT, CORNEMUSES, PAR EXEMPLE, (NON REPR. SOUS 9205.10) 
1205.8D-10 RECORDERS 
NUMBER 
FLUTES A BEC 
HOMBRE 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
175985 
557962 
1243100 
300977 
942123 
579092 
7106 
3360 
25806 
15141 
10665 
3404 
3668 
6885 
14469 
5280 
9189 
6909 
9207.10 ELECTRIC KEYBOARD INSTRUMENTS (EXCL ACCORDIONS) 
INSTRUMENTS A CLAVIER ELECTRIQUES, SAUF ACCORDEONS 
69762 
102096 
10775 
81321 
88908 
120 
11 
1737 
430 
1307 
438 
9207.11).10 2D3~~= THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPLIFIED, ELECTRICALLY 
ORGUES ELECTRIQUES 
HOMBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16833 
15164 
16406 
174811 
30664 
34223 
91798 
48701 
1257991 
77940 
1646226 
268546 
1577660 
1293605 
192218 
91857 
648 
1067 
519 
1524 
2394 
8 
5911 
20566 
32717 
6182 
26535 
20576 
5959 
5 
618 
505 
311 
7000 
4280 
1500 
14299 
1128 
13171 
4664 
1507 
7000 
134 
644 
22943 
3699 
773 
10075 
1 
191268 
6537 
244054 
27582 
216472 
192338 
14059 
10075 
189 
188 
1 
1 
1207.10 ELECTRICAL ACCORDIONS AND OTHER ELECTRICAL MUSICAL INSTRUMENTS (EXCL 9207.10) 
73539 
14078 
153944 
82461 
61483 
15138 
4ti 
29 
3561 
40 
1079 
9917 
3100 
154149 
1559 
230024 
3767 
226257 
155228 
61112 
9917 
18319 
20999 
18334 
2665 
5254 
7972 
5638 
2134 
20 
15 
2114 
52602 
102709 
57533 
45176 
255 
536 
1202 
871 
2777 
2396 
3660 
17601 
966 
16631 
5335 
9157 
2139 
22625 
189514 
335615 
48778 
288837 
189540 
12381 
2679 
110291 
3774 
8173 
24042 
1 
145915 
24235 
339531 
138287 
203234 
154137 
25055 
24042 
ACCORDEONS ELECTRIOUES ET AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE ELECTRJQUES, (NON REPR. SOUS 1207.10) 
1207.8D-10 GUITARS THE SOUND OF WHICH IS PRODUCED, OR MUST BE AMPUFJED, ELECTRICALLY 
NUMBER 
GUIT ARES ELECTRIQUES 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
238 
8517 
49644 
939 
765 
233 
1199 
392 
9488 
62 
1149 
32 
1213 
60 
2718 
4685 
4565 
100 
95 
1403 
918 
485 
23643 
9377 
14268 
14962 
15006 
.14962 
44 
44 
9356 
20011 
10661 
9350 
9350 
1 
li 
10938 
1 
100 
2aS 
11330 
10944 
388 
288 
100 
2308 
103 
ltalia I Nederland I Portugal I 
1487 
1268 
166 
1142 
206 
836 
77 
42 
818 
67196 
189098 
70831 
116467 
152 
322 
138 
179 
3929 
75 
3593 
9208 
728 
6479 
4016 
3960 
483 
4261 
7814 
13356 
4627 
8728 
6025 
12886 
220 
1601 
2879 
1218 
4147 
299 
8162 
3855 
36905 
18252 
18653 
10296 
4210 
4147 
95 
14611 
213 
453 
394 
59 
1946 
2875 
2503 
372 
5 
5 
366 
8540 
42420 
22472 
19948 
256 
1301 
668 
220 
417 
3074 
979 
2960 
10697 
2443 
8254 
4138 
2979 
1137 
7791 
10865 
46442 
9350 
37092 
11982 
24 
871 
8340 
910 
10 
800 
1370 
665 
16226 
13559 
2667 
1390 
666 
611 
4359 
840 
156 
159 
158 
264 
823 
423 
400 
4778 
5498 
4776 
720 
113 
78 
69 
410 
132 
247 
481 
2106 
288 
1818 
693 
502 
623 
43823 
46400 
43969 
2431 
19 
7 
607 
360 
10761 
6032 
82 
164 
18257 
427 
38020 
19069 
18951 
18340 
427 
164 
17 
135 
Import 
UK 
15174 
16675 
15314 
1361 
8991 
24787 
15198 
8599 
3 
9598 
17456 
142118 
22246 
118872 
643 
2790 
2661 
6969 
19563 
22131 
8539 
74767 
3859 
70908 
42072 
18820 
10216 
13252 
246343 
483224 
61485 
421739 
247381 
3134 
173 
9531 
18872 
22567 
29622 
45300 
713739 
39162 
882931 
31578 
651353 
736349 
85182 
29822 
17623 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Reporting country - Pays d6clarant Origin I consignment l 
Origine I provenance lt------,.-----.----.-----.-----r----.----.....----,.----r------.---"'T""-----1 
CN/NC EUR 12 .I Belg.-Lux. I Danmark j Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
9207.90-10 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L 0 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
L 
178175 
53346 
30758 
360177 
29831 
330337 
105033 
217875 
3321 
17 
133 
10051 
5631 
4420 
782 
3454 
3091 28239 1058 17450 
979 14348 90 4008 
183 8322 351 4479 
7230 63572 3120 27904 
1646 1759 251 358 
5584 61813 2869 27546 
2270 24353 1239 5224 
3274 37418 1409 22106 
25948 120 35545 6934 3695 52774 
5490 
314 
9488 2699 234 15993 
4311 6003 2369 238 4055 
46618 3739 71333 21117 4762 100731 
5145 2578 3017 7366 460 1620 
41464 1161 68316 13751 4302 99111 
6498 103 24616 3546 369 34031 
31946 434 43258 10203 3933 60442 
239 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d{lcfarant 
Origine I provenance I 1 l 1 1 l j l CNINC EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark jDeutschlandj 'EM66a Espana France Ireland ltalia Nederland Portugal 
9302.00 REVOLVERS AND PISTOLS, (OTHER THAN THOSE OF HEADING NO 9303 OR 9304) 
REVOLVERS ET PISTOLETS, AUTRES QUE CEUX DES N 9303 OU 9304 
9302.D0-10 
BL: 
REVOLVERS AND PISTOLS I OTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.041. > = 9 MM CAUBRE 
EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: 
UK: 
GR: 
~\~tlK~~~~~~~RY~~cfg~~~~~~r.:D SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
BL: 
NL: 
REVOLVERS ET PISTOLm DU CALIBRE 9 Mil OU AU-DES SUS. IAUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.041 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR~PAYS TIERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12' 
~'be~~~g~sp~~TP~~S~ ~~~~M~~TEs7Jlu~ITES SUPPL. PROOUITS AUSSI CONF. UK: 
GR: 
400 USA 
REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
9n SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
26521 
469n 
5784 
41189 
29481 
185 
257 
71 
186 
186 
20320 
38719 
4460 
34255 
22736 
1003 
1844 
526 
1118 
1031 
9302.Q0..90 
BL: 
REVOLVERS AND PISTOLS IOTHER THAN THOSE OF HEADING N 93.03 OR 93.041 IEXCL. 9302.D0-101 
EC-COUNTRIES REGROUPED AS INTRA-EUR12-COUNTRIES, THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR12-COUNTRIES 
NL: 
UK: 
GR: 
~RB~tli(~~J~~~~R'~~.cfg~~u~MIWErA~D SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
BL: 
REVOLVERS ET PISTOLm INON REPR. SOUS 9302.D0-101 jAUTRES QUE CEUX DES N 93.03 OU 93.041 
PAYS CE REGROUPES COMME PAYS INTRA-EUR12. PAYS'T ERS REGROUPES COMME PAYS EXTRA-EUR-12 
~'be~Wn~~g~sp~~Tp~~S~ ~~~M~~M€fJlu~ITES SUPPL. PROOUITS AUSSI CONF. NL: UK: 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9303.10 MUmE-LOADING FIREARMS 
15069 199 
11115 67 
41622 326 
22554 259 
18993 67 
13682 67 
ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
9303.10-00 MumE-LOADING FIREARMS 
NL : INCLUDED IN 9307 00 00 
2900 
13922 
4202 
9720 
5346 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES. FOR QUANTITIES AND SUPPL. UNITS PRODUCTS ALSO CONF. 
NUMBER 
ARMES A FEU NE POUVANT ETRE CHARGEES QUE PAR LE CANON 
NL : REPRIS SOUS 9307 00 00 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS. POUR QUANTITES ET UNITES SUPPL. PRODUITS AUSSI CONF. 
NOMBRE 
005 ITALY 14368 90 6894 117 
1000 WORLD 23451 146 14424 567 
1010 INTRA·EC 22322 139 13600 366 
1011 EXTRA-EC 1129 7 824 201 
1n 
205 
614 
407 
207 
206 
398 
460 
454 
6 
12390 
157 
14085 
13919 
166 
186 
6515 
7346 
7290 
56 
9303.20 SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES (EXCL. 9303.10) 
100 
100 
2 
2 
5 
5 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF COMPORT ANT AU MOINS UN CANON USSE, (NON REPR. SOUS 9303.10) 
5013 
6170 
540 
5630 
5528 
1871 
7046 
9182 
1950 
7157 
7157 
103 
88 
15 
9303.20-10 SINGLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
NUMBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON USSE 
NOMBRE 
005 ITALY 47959 1923 15 1838 5952 9348 20910 401 
1409 010 PORTUGAL 6448 2786 235 41sS 452 1535 266 2 400 USA 19784 3716 848 1178 8500 344 
1000 W 0 R L D 123415 15558 1662 7940 12411 12585 37688 1038 son 
1010 INTRA·EC 63910 6988 553 2257 7358 11381 23347 523 2536 
1011 EXTRA-EC 59488 6570 1109 5663 5053 1204 14325 515 541 
1020 CLASS 1 21544 3955 508 4279 1415 1178 8603 2 355 
9303.20-30 DOUBLE-BARRELLED, SMOOTH BORE, SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES 
NUMBER 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A DEUX CANONS USSES 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 4678 
792 
57 n8 ; 71 1012 12 1046 004 FR GERMANY 3891 401 
4768 
56 2359 12 
005 ITALY 54030 1446 1627 1274 1586 24818 434 
787 006 UTD. KINGDOM 2210 430 17 78 
1100 
81 22 469 
011 SPAIN 26911 825 353 7829 6712 231 53 
056 SOVIET UNION 20917 368 812 2670 4710 5938 34 D58 GERMAN DEM.R 6057 232 216 26 30 295 5226 400 USA 762 19 20 2 
2522 26 118 732 JAPAN 12463 3053 557 2110 2 
1000 W 0 R L D 136670 7767 4273 19770 7654 2149 48970 1192 2815 
1010 INTRA-EC 93286 3964 2457 135n 2390 1838 34923 1166 2557 
1011 EXTRA-EC 43357 3803 1816 6193 5264 311 14020 26 258 
1020 CLASS 1 14912 3097 788 3321 2 300 2616 26 217 
1040 CLASS 3 27688 60S 1028 2860 4893 11197 39 
9303.20-90 ~~\?,IG, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SHOTGUNS, INCLUDING COMBINATION SHOTGUN-RIFLES (EXCL. 9303.10.10 TO 9303.20-30) 
mir ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. SOUS 9303.20-10 ET 9303.20-30), COMPORT ANT AU MOINS UN CANON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 12472 272 4217 1900 200 
1010 INTRA·EC 9547 130 4053 576 200 
1011 EXTRA-EC 2870 142 164 1324 
1020 CLASS 1 1110 49 162 690 
9303.30 SPORTING, HUNTING OR !ARGET.SHOOTING RIFLES (EXCL. 9303.10 AND 9303.20) 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. 50US 9303.10 ET 9303.20) 
9303.30-11 C'u~i SPORTING, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES 
27 
25 
2 
2 
FUSILS ET CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIRE 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 10304 3076 551 172 
240 
1727 
690 
1037 
60 
4657 
682 
682 
4 
1705 
1636 
14 
5 
370 
8 
1i 
35 
24 
11 
11 
598 
100 
55 
1 
37 
102 
1 
86 
990 
791 
199 
97 
102 
26 
16 
10 
10 
260 
87 
87 
432 
740 
3491 
1815 
1676 
740 
35 
35 
35 
5063 
s:i 
5845 
5667 
1n 
176 
370 
106 
3934 
305 
1588 
14i 
5 
15 
6581 
6404 
1n 
20 
157 
100 
Import 
UK 
319 
365 
345 
20 
2501 
739 
25576 
3276 
22300 
1062 
746 
52 
14088 
8177 
6419 
76 
282 
4112 
34509 
23219 
11290 
4428 
6807 
1715 
1538 
1n 
132 
1094 
L 
Import Value- Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6ciarant 
Origlne I provenance I 
CNINC EUR 12 1 Belg.-tux. I Danmark J Deutschland J 'EM06o .I Espana J France I Ireland .I llalia I Nederland J PoriUgal I UK 
9303.3D-11 
1000 W 0 R L D 38557 10652 1280 3751 1004 
101 0 INTRA-EC 18669 5438 625 260 442 
1011 EXTRA·EC 19868 5218 655 3491 562 
9303.30.19 ~~~~~Q, HUNTING OR TARGET .SHOOTING SINGLE-BARRELLED, RIFLED RIFLES (EXCL 9303.3D-11) 
18025 
9984 
8041 
~~"aW CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, A UN CANON RAVE, (AUTRES QU'A PERCUSSION ANNULAIRE) 
004 FA GERMANY 
010 PORTUGAL 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
7995 
5105 
3169 
3566 
11217 
439 
1438 
46 
40 
1235 
1375 
264 
44 
224 
2 
1303 
2123 
3623 
1000 W 0 R L D 49150 4239 3393 11992 
1010 INTRA-EC 21242 2234 1761 1558 
1011 EXTRA-EC 27505 2005 1632 10438 
1020 CLASS 1 22493 1369 1038 9202 
1021 EFT A COUNTR. 8453 98 814 4571 
9303.30.90 ~~~~~=G, HUNTING OR TARGET .SHOOTING RIFLES (EXCL 9303.20-10 TO 9303.3D-19) 
707 
1400 
535 
404 
249 
3488 
2174 
1312 
1193 
941 
~~"8\r CARABINES DE CHASSE OU DE TIR SPORTIF, (NON REPR. SOUS 9303.20-10 A 9303.3D-19) 
038 AUSTRIA 448 93 7 163 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7637 
2735 
4781 
4157 
1032 
187 
69 
118 
105 
99 
451 
214 
237 
236 
129 
497 
178 
320 
294 
249 
89 
87 
2 
1 
2392 
1934 
326 
825 
4924 
18761 
8517 
8151 
6845 
1158 
16 
4512 
1423 
3089 
2569 
223 
78 
28 
50 
30 
59 
59 
9 
9 
376 
370 
6 
2334 
331 
599 
115 
656 
5915 
2884 
2741 
2375 
728 
130 
837 
431 
288 
266 
134 
9303.90 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY FIRING AN EXPLOSIVE CHARGE, IEXCL 9303.10 TO 9303.30~ FOR EXAMPLE. VERY 
PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNmON, 
CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, UNE· THROWING GUNS 
ARMES A FEU ET EN GINS SIMILAIRES UTIUSANT LA DEFLAGRA TION DE LA POUDRE. INON REPR. SOUS 9303.00 A 9303.301. T'E!:!I~R 
EXEMPLE. PIS TO LETS LANCE .fUSEES ET AUTRES ENGINS UNIOUEMENT POUR LANCER DES FUSEES DE SIGNAUSA TION, PISTULC 1" ET 
REVOL VEilS POUR LE TIR A BLANC, PISTOLETS D' ABA TT AGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
9303.90.00 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE FIRING OF AN EXPLOSIVE CNARGE IEXCL 9302.00.10 TO 9303.3D-90) FOR 
EXAMPLE. VERY PISTOLS AND OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT ONLY SIGNAL FLARES, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK 
AMMUNmON, CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS, UNE·THROWING GUNS 
NUMBER 
ARMES A FEU ET ENGINS SIMILAIRES UTIUSANT LA DEFLAGRATION DE LA POUDRE. INON REPR. SOUS 9301.00.00 A 9303.3D-90~ TELS. 
PAR EXEMPLEA PISTOLETS LANCE-fUSEES ET AUTRES ENGINS POUR LANCER DES FUUES DE SIGNAUSATION, PISTOLETS ET REVOLVERS 
:g~~~ TIR BLANC, PISTOLETS D'ABATTAGE A CHEVILLE, CANONS LANCE·AMARRES 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
158773 
313532 
2424 
7926 
2672 
536 166098 
1000 W 0 R L D 494132 11205 3770 180410 
101 0 INTRA·EC 481188 11046 3648 172788 
1011 EXTRA·EC 12938 159 124 7624 
9305.21 SHOTGUN BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10 TO 9303.90 
CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10 A 9303.90 
9305.21-00 SHOTGUN BARRELS 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
CANONS USSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10.00 A 8303.90.00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
~ ~~l<?··LUXBG. W:J~ 1017 mg 
1000 W 0 R L D 71538 3879 1828 4500 
1010 INTRA·EC 84017 1910 1188 3904 
1011 EXTRA-EC 7521 1969 840 598 
257 
578 
521 
5S 
9305.29 PARTS AND ACCESSORIES OF ARTICLES OF 9303.10 TO 9303.90 (EXCL SHOTGUN BARRELS) 
PARTIES ET ACCESSOIRES DES ARTICLES DES 9303.10 A 9303.90, SAUF CANONS USSES 
9305.29-10 RIFLED BARRELS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10.00 TO 9303.9o-OO 
NUMBER 
CANONS RAVES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90.00 
NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 43940 10198 
1000 W 0 R L D 60040 1532 27 
u 1010 INTRA·EC 56852 419 1011 EXTRA-EC 3187 1098 
9305.29-sO BUTT STOCKS OF SHOTGUNS OR RIFLES OF 9303.10.00 TO 9303.90.00 
GR: INCLUDED IN 9909 38 91 
NUMBER 
CROSSES DE FUSILS OU CARABINES DES 9303.10.00 A 9303.90.00 
GR: REPRIS SOUS 9909 38 91 
NOMBRE 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
94313 
129489 
108705 
20538 
154 
2244 
851 
1147 
534 
535 
535 
11340 
10435 
899 
47657 
66178 
49439 
18737 
158 
1 
810 
364 
448 
7 
13290 
14914 
13347 
1567 
307 
739 
877 
62 
1033 
1047 
1033 
14 
140034 
129820 
271813 
270355 
1448 
1974 
4225 
7465 
6865 
800 
2357 
8422 
8008 
418 
16915 
18688 
17183 
1505 
9306.10 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
9306.10.00 CARTRIDGES FOR RIVETING OR SIMILAR TOOLS OR FOR CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND PARTS THEREOF 
THOUSAND rrEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SCELLEMENT OU D'ABATTAGE ET LEURS PARTIES 
MIWEAS 
001 FRANCE 106828 9478 558 4465 66648 
004 FA GERMANY 394555 9822 2042 645 
1000 W 0 R L D 
101 0 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
2638923 
2811252 
27671 
20066 
20066 
3755 
3578 
179 
30807 
13566 
17241 
70350 
69358 
992 
9306.21 CARTRIDGES 
L 
5387 
25176 
33477 
32393 
1084 
256541 
2531809 
2530007 
1802 
194 
1437 
1338 
101 
20 
42 
42 
13 
13 
13 
5127 
5136 
13046 
13046 
832 
1189 
1145 
44 
185 
4152 
3788 
364 
254 
987 
810 
157 
1879 
1659 
20 
353 
4054 
4487 
4415 
72 
365 
294 
71 
69 
1s 
36 
217 
99 
118 
58 
22 
30 
30 
2758 
2737 
5857 
5655 
2 
8 
17 
17 
44 
38 
8 
15 
15 
15 
26210 
27728 
27053 
873 
131 
131 
163 
16 
22 
592 
399 
193 
38 
16 
196 
196 
809 
3936 
4810 
4795 
15 
23998 
8448 
33963 
32447 
1518 
30216 
30242 
30242 
246 
254 
252 
2 
1110 
1140 
2638 
2638 
2897 
1101 
1798 
486 
96 
4 
248 
2496 
1579 
917 
375 
105 
19 
829 
100 
729 
686 
198 
6635 
2478 
12455 
9537 
2918 
180 
471 
780 
711 
69 
808 
8727 
8214 
513 
27746 
38838 
37725 
1113 
11702 
63789 
100762 
95134 
5628 
241 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I I 1, .I I I I J CNINC EUR 12 I Belg.-lux. Danmar1< 1 DeU1schland 1 'EM66a Espana France Ireland 
9306.21 CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
9308.21.00 CARTRIDGES FOR SHOTGUNS 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON LISSE 
MIWERS 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
18909 
455967 
1100440 
29945 
2042032 
22669 
4170599 
2048180 
2122419 
26684 
2088914 
2860 
12008 
330 
20 
122 
21243 
20230 
1013 
219 
794 
1353 
1552 
1oo0 
12111 
3980 
. 8131 
544 
7587 
323 
19716 
177 
5257 
1470 
53128 
37050 
16078 
2403 
13370 
39:i 
331922 
1970 
14 
335299 
332315 
2984 
14 
1970 
930&.29 PARTS OF CARTRIDGES FOR SHOTGUNS. INCL. CARTRIDGE WADS; AIR GUN PELLETS 
55 
558 
410 
10 
4050 
3630 
420 
10 
410 
12056 
432667 
661176 
2028730 
15560 
3152821 
1106130 
2046691 
17961 
2028730 
15 
1195 
5259 
262 
445594 
444876 
718 
6 
262 
ltalia I Nederland I Portugal I 
2501 
3326 
4508 
11435 
6776 
4659 
4659 
3880 
2923 
3997 
195 
12058 
11213 
845 
845 
92 
700 
400 
216 
3392 
3176 
216 
216 
~~fJeE CARTOUCHES POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE, Y COMPRIS LES BOURRES; PLOMBS POUR CARABINES A AIR 
9306.29-30 ~~5U~C~3~TING, HUNTING OR TARGET ..SHOOTING CARTRIDGES 
~.tllfl/ POUR CARTOUCHES DE CHASSE OU DE TIR SPORnF, POUR FUSILS OU CARABINES A CANON USSE 
88J ~~t~CE ~m~ 5338 ~m 102J 1680657 ~1~~ 7143956 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
9306.29-50 AIR GUN PELLETS 
THOUSAND ITEMS 
12332684 
12319700 
12964 
5366 
5345 
41 
12067 
12087 
PLOMBS POUR CARABINES A AIR COMPRIME A CANON LISSE 
MIWERS 
004 FR GERMANY 14830466 29024 38892 
1000 W 0 A L D 15227689 40379 71412 
1010 INTRA-EC 15160932 36510 59162 
1011 EXTRA·EC 66757 3888 12250 
3691 
1056 
2635 
4283 
2231 
2052 
9306.30 CARTRIDGES AND PARTS THEREOF (EXCL. 9306.10 TO 9306.29) 
CARTOUCHES ET LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.10 A 9306.29) 
1687956 3325608 7146356 
7145215 
1141 
1682957 3325608 
4999 
8770 
15803 
15803 
9852 14505710 
47707 14668619 
10147 14668419 
37560 200 
9306.30-91 w;gnr::o '/&mNG OR TARGET ..SHOOTING CARTRIDGES, CENTREFIRE, PARTS THEREOF (EXCL 9306.21.00) 
~tll.Tf~~HES DE CHASSE OU DE nR SPORnF A PERCUSSION CENTRALE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 9306.21.00) 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
400 USA 
600 CYPRUS 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
17939 
217189 
5221 
36259 
14926 
336718 
256187 
80531 
49190 
11982 
17185 
14156 
1563 
89 
80 
150 
2131 
1788 
343 
298 
148 
45 
1000 
2786 
9 
7501 
2761 
4740 
4620 
4561 
120 
1242 
2470 
10902 
1780 
9122 
7421 
4179 
32 
1669 
1201 
385 
816 
110 
7oS 
333 
1s:i 
4895 
8417 
1327 
5090 
5085 
187 
5 
9306.30-93 w;gnr::o '/&mNG OR TARGET..SHOOTING CARTRIDGES, RIMFIRE, PARTS THEREOF (EXCL 9306.21.00) 
10355 
206430 
504 
2211 
229763 
217674 
12089 
2829 
618 
9260 
123 
1773 
1323 
450 
10 
395 
soli 
7223 
5201 
2022 
soli 
1522 
~tll.Tf~~HES DE CHASSE OU DE TIR SPORnF A PERCUSSION ANNULAIRE, LEURS PARTIES, (NON REPR. SOUS 1306.21.00) 
gga ~~D~'k~tt~~M ~m ~ ~~~ 41Ts0 ~ a~§ ~~~ro ~g 
400 USA 95619 14700 504 32084 11388 25120 
800 AUSTRALIA 62137 22571 1000 24925 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
638429 
420111 
216318 
177405 
46199 
14426 
31773 
15428 
24427 
16306 
8121 
8021 
1355TT 
56224 
79353 
64509 
9306.30-95 ~~5u~c8:=riiDGES (EXCL 9306.29-30. 9306.30-10 AND 9306.30-30) 
~~~ESS (NON REPR. SOUS 9306.10-00, 9306.29-30, 9306.30-10 ET 9306.30-30) 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
242 
11863 
580176 
549496 
29990 
2070 
2046 
24 
11863 
20668 
12229 
8437 
60 
60 
3837 
3837 
271106 
258415 
12691 
12691 
402828 
402828 
101956 
44218 
STT38 
50458 
83489 
72690 
10109 
2162 
2032 
130 
130 
4377 
6922 
6772 
150 
1873 
1901 
1901 
1264 
312 
1981 
4254 
1924 
2330 
2330 
349 
563 
958 
209 
1732 
1521 
211 
211 
2013 
1948 
65 
51 
18 
33 
63722 
92558 
92558 
3138 
669 
114 
106 
6208 
4137 
2071 
2069 
1940 
2 
15142 
600 
1655 
237 
21429 
18493 
2936 
2592 
44 
44 
2219 
6762 
9434 
9434 
30850 
142228 
136228 
6000 
7 
232 
84 
148 
148 
100 
100 
100 
Import 
UK 
42 
10495 
63852 
27011 
6615 
769 
119468 
78804 
40664 
2832 
34946 
49641 
78974 
135173 
131208 
3965 
121650 
141027 
136650 
4377 
269 
9221 
24179 
14426 
60886 
19126 
41760 
24280 
1665:i 
827 
6057 
9961 
13404 
31681 
8316 
23365 
23365 
65229 
53918 
11311 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dtlclarant Origine I provenance ·I 
EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I DeU1schland I 'EMa6o I Espana I France 1 Ireland I I Nederland I Portugal I CNINC Halla UK 
9501.11 SKIS, FOR SNOW 
SKIS DE NEIGE 
9501.11·10 CROSS.COUNTRY SKIS 
PAIRS 
SKIS DE FOND 
PAIRE 
038 AUSTRIA 334371 6388 8186 232223 38 1984 50943 18132 15871 608 
1000 W 0 A L D 492530 17931 18089 303248 518 12904 73585 30593 21933 12729 
1010 INTAA·EC 38320 6178 170 4859 
s1i 
8212 4403 1132 4487 8078 
1011 EXTAA-EC 454210 11752 18919 298589 4692 69182 29461 17448 3651 
1020 CLASS 1 386682 6622 15575 250863 38 4584 60545 27718 17446 3291 
1021 EFTA COUNTR. 372318 6588 15271 245117 38 4506 60525 21652 17446 1175 
9501.11-90 =~~1-SKIS (EXCL. ISOS.11·10) 
=~~~E NEIGE, (AUTRES QUE DE FOND) 
001 FRANCE 248639 13611 2195 86297 159 22040 
11086 
93505 4576 39 24417 
004 FR GERMANY 61873 779 2386 
39873 
213 2175 35297 7984 4 1947 
005 ITALY 81286 704 1209 1972 32336 
4219 
3168 2024 
011 SPAIN 43112 17 1447 18497 52:i 16281 1595 3058 036 SWITZERLAND 25829 974 9 5711 
1786 
12348 4083 1675 526 
038 AUSTRIA 1158590 6901 9297 513879 39840 193079 305874 50466 37668 
048 YUGOSLAVIA 29486 250 138 7739 
14 
2786 2078 15954 443 100 
400 USA 101985 599 53452 5214 15588 16110 4163 4645 
1000 WO A LD 1819770 28422 27498 747469 2559 74704 298933 82 493232 76832 43 84218 
1010 INTAA·EC 443058 17418 7239 144844 372 28187 84268 82 133025 17625 43 31874 
1011 EXTAA·EC 1371128 8003 20257 602825 2187 48517 232560 344726 59007 52244 
1020 CLASS 1 1340142 9002 10381 563248 1867 48516 232430 344422 58737 51539 
1021 EFTA COUNTR. 1196027 8153 10225 522051 1871 40474 209389 310337 54090 39437 
9501.11 SNOW-SKI EQUIPMENT (EXCL. 9501.11 AND 9501.12) 
MATERIEL POUR LA PRA110UE DU SKI DE NEIGE, (NON AEPR. SOUS 9501.11 ET 9501.12) 
9501.1 .. 10 SKI-STICKS FOR SNOW 
PAIRS 
CANNES DE SKIS 
PAIRE 
005 ITALY 604370 1940 5052 297396 39966 220032 
28359 
22742 17240 
038 AUSTRIA 432928 5775 10495 238261 16309 107010 19267 5452 
1000 W 0 A L D 1430113 18695 25805 731846 2556 79795 371388 20 91106 68079 2 40823 
1010 INTAA·EC 756080 11045 6004 341187 2538 60790 227815 20 32392 41845 2 32444 
1011 EXTAA·EC 869103 7850 19801 390379 20 19005 138721 58714 28234 9378 
1020 CLASS 1 652324 7850 19801 390379 20 18005 122001 58714 26175 8379 
1021 EFTA COUNTR. 842908 7849 19601 387586 20 18999 121202 53930 26175 7344 
9501.31 GOI.F CLUBS, COMPLETE 
CLUBS DE GOI.F COUPLETS 
9501.31-40 28brafkUBS,COMPLETE 
CLUBS DE GOLF COUPLETS 
NOMBRE 
001 FRANCE 56318 1573 244 4081 
12 
2384 
387873 89133 
1041 848 1384 48761 
006 UTD. KINGDOM 842695 7288 13958 75176 12417 14099 59553 3388 
ami 010 PORTUGAL 27960 690 
2372 
442 
287 
42 16929 5556 1087 28045 32 400 USA 607660 3786 70353 12232 68036 10071 406890 
732 JAPAN 220210 1900 4381 25396 12118 31694 1040 2063 
9700 15i 
141618 
736 TAIWAN 522291 2257 6205 33249 6664 129543 8457 7985 318071 
1000 W 0 A L D 2236844 30912 28612 220168 797 48270 830790 107818 44021 114181 5353 1007952 
1010 INTRA·EC 834858 18918 15535 87108 123 15238 397087 89133 19682 75238 5170 111446 
1011 EXTAA·EC 1401638 11998 13077 133060 324 31032 233693 18485 24359 38925 183 896504 
1020 CLASS 1 843611 7871 6851 99217 324 24358 100942 6596 12860 29155 32 555405 
1030 CLASS 2 557857 4125 6218 33843 6664 132751 11869 11499 9770 151 340949 
9501.32 GOI.F BALLI 
BALLES DE GOLF 
9501.32-40 GOI.F BALLI 
NUMBER 
BALLES DE GOLF 
NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 5949592 99667 315547 460355 446 303648 2568760 796691 333983 1002870 87605 
17824098 400 USA 20841906 141664 156425 1073872 625 197504 756775 226714 154431 306850 2948 
728 SOUTH KOREA 5376657 99240 1486660 70858 1975357 44400 228686 711261 760195 
1000 WORLD 35515943 475922 838927 3206560 14262 824978 8512568 1091503 951918 2190794 95099 19715418 
1010 INTRA·EC 7062580 315459 380062 539480 8467 337723 2837169 802541 456524 1119659 92079 175377 
1011 EXTAA·EC 28448589 160483 256865 2687080 m5 287253 3870823 288962 495174 1071135 3020 19540039 
1020 CLASS 1 22214840 141664 156425 1116819 1715 206172 1397230 227287 154431 354874 2948 18455275 
1030 CLASS 2 6122867 18799 100440 1548861 5060 79641 2273593 61875 340743 716261 72 977722 
9501.70 ICE SKATES AND ROLLER SKATES, INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PATINS A GLACE ET PATINS A ROULETTES, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PAnNS 
9501.70..10 ICE SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
PATINS A GLACE, Y COMPRIS LES CHAUSSURES AUXQUELLES 80NT FIXES DES PATINS A GLACE 
PAIRE 
005 ITALY 122358 2263 8489 87000 268 1099 5191 10175 9893 
062 CZECHOSLOVAK 117487 1040 895 94794 65 350 1878 19969 419 404 CANADA 68679 4210 3843 16820 5473 
9120 
15080 21512 
736 TAIWAN 257818 11680 29579 123369 350 12018 8102 51734 11648 
1000 WO A LD 966990 24101 87324 377682 322 3117 159938 9793 35048 232129 87538 
1010 INTRA·EC 322682 6993 1339 99359 268 2702 139918 873 21600 15103 28707 
1011 EXTRA·EC 644307 17108 49985 278323 54 415 20018 9120 13427 217028 38831 
1020 CLASS 1 138049 4388 7857 26608 54 65 6652 9120 
5325 58408 26692 
1030 CLASS 2 257838 11680 29579 123499 350 12016 8102 51844 11648 
1040 CLASS 3 250420 1040 12549 128218 1350 106774 491 
9501.70-30 ROLLER SKATES INCLUDING SKATING BOOTS WITH SKATES ATTACHED 
PAIRS 
:~~~S A ROULETTES, Y COMPRIS L.ES CHAUSSURES AUXQUELLES SONT FIXES DES PATINS A ROULETTES 
002 BELG.-t.UXBG. 285550 
28476 30550 27487 174141 3618 20952 6620 870 55480 720 CHINA 353730 72967 942 235406 9874 6525 104099 aoi 97621 738 TAIWAN 2140912 114079 136887 258793 496334 12278 93084 120171 872157 
L 243 
1988 Quantity- Quantites: 1000 kg 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance I 
CNINC EUR 12 I Belg.-lux .. I Oanmark I Deutschland I 'EM66a I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
1506.7G-30 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
244 
3796650 
848785 
2947865 
2451794 
451253 
389963 
55510 
334453 
284968 
48809 
169848 
249 
169397 
138184 
30550 
399813 
48934 
350878 
266343 
73487 
5959 
4997 
962 
942 
268187 
8211 
259988 
258600 
72 
1177803 
597968 
578837 
526442 
47974 
32130 
15766 
16384 
12748 
3618 
132918 
26515 
108401 
93871 
6525 
274222 
8428 
265796 
125061 
139767 
14728 
13928 
802 
602 
Import 
UK 
931273 
68285 
862988 
743855 
100471 
L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment 
Origine I provenance 
CNINC UK 
9603.21 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS 
9603.21.00 TOOTH BRUSHES 
NUMBER 
BROSSES A DENTS 
NOMBRE 
001 FRANCE 4871846 820028 
425482 
51953 255301 475214 
5364711 
194374 1880251 213850 73929 906946 004 FR GERMANY 22376478 3581865 
982546 
771961 490827 1005213 2742307 2826306 94307 5073499 005 ITALY 5128635 32196 
637892 
280202 55869 3242534 1240 
982140 
237509 131768 164771 
006 UTD. KINGDOM 10430877 1397133 2571869 165707 824689 122828 1076847 2288362 363410 
5091908 007 IRELAND 25404583 3038215 45672 10262434 270484 307471 1836512 
261346 
4419623 107160 25104 
028 NORWAY 29693272 671792 4010944 965965 450428 2255618 5771243 4126893 7928221 541276 2709552 036 SWITZERLAND 26344382 21857 259456 3861161 36432 3666 1804637 11532 16993922 2623988 630268 97463 
400 USA 12737395 27637 745584 561415 100772 2610931 774343 4508235 2645570 414304 
2000 
348604 
740 HONG KONG 6165473 397571 349152 440300 4012 140042 1147624 41464 761747 284650 2596911 
1000 W 0 R L D 168551737 10539351 7863825 26131125 2432995 7796276 27197902 7135921 37733694 19704816 2346685 19669147 
101 0 INTRA·EC 75485098 9229311 1246386 14767043 1771155 2164386 13508288 2302330 10690482 7297079 978670 11529968 
1011 EXTRA·EC 93064185 1310040 6617439 11364082 661840 5831890 13689326 4833591 27041048 12407737 1368015 8139179 
1020 CLASS 1 78087375 773198 5643727 10025233 599182 4945510 11524511 4782327 23876131 11060231 1172744 3684581 
1021 EFTA COUNTR. 60156435 693649 4498143 5491432 486860 2307668 10721958 272872 21120815 10573575 1171544 2819919 
1030 CLASS 2 11966291 536642 920912 1270815 62658 685380 1656715 41464 1887363 1294993 195271 3413878 
9607.11 SUDE FASTENERS FITTED WITH CIIAIH SCOOPS QF BASE METAL 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
9607.11.00 SUDE FASTENERS FITTED WITH CHAIN SCOOPS OF BASE METAL 
METRES 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
METRES 
001 FRANCE 2026348 824462 48764 294958 38195 15824 
2711450 
1000 341840 2724 228368 230215 
002 BELG.-LUXBG. 5880414 
693895 
67035 174191 753899 7665 43586 29775 654494 306014 1132305 
003 NETHERLANDS 2419558 51743 1137382 2900 
29143 
151835 767 238482 
793081 
85585 56969 
004 FR GERMANY 5265435 216990 98148 
533551 
3038734 445415 4069 237949 161124 242782 
005 ITALY 7298948 132551 94635 2983487 3016374 437612 51726 875 18030 80108 97235 032 FINLAND 1457364 
216514 
366366 1000 243 34464 22583 98075 787375 
036 SWITZERLAND 3309542 48053 1652022 2122 21965 372826 793490 215 63551 138784 
732 JAPAN 6787479 275625 2712926 3800 1021 1550335 192198 188141 100 1663333 
1000 W 0 R L D 61810913 2538795 1219937 7410403 14542380 11591815 10958789 536019 3 1986238 1191168 6573364 
1010 INTRA·EC 24842493 1893200 586654 2435787 6860078 3074048 3632985 310588 1534775 1010150 2236303 
1011 EXTRA·EC 37168420 845595 633283 4974618 7662302 8517769 7125804 225431 451463 181018 4335061 
1020 CLASS 1 16339827 216514 426856 4791641 1946358 23229 4178920 56761 1497941 211531 175484 2814592 
1021 EFTA COUNTR. 4845122 216514 151231 2031542 38522 22208 407310 55886 797566 22798 175364 926159 
1030 CLASS 2 11110254 360755 206427 134348 647894 6307560 1267725 147359 292812 229932 5534 1509908 
9607.19 SUDE FASTENERS (EXCL 9607.11.00) 
FERMETURES A GUSSIERE AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS 
9607.19-00 ~~~lsASTENERS (EXCL 9607.11.00) 
tfJ\.~gtJRES A GUSSIERE (AVEC AGRAFES AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
001 FRANCE 2970315 73806 86124 58162 169341 
7743851 
20534 243957 374893 691388 1110937 
002 BELG.-LUXBG. 
2531561 
64019 111785 259859 1258521 109709 52970 342017 50626 1183543 
003 NETHERLANDS 35564 628207 41115 24 65924 3562 311575 
1966026 
17739 217107 
004 FR GERMANY 44147 1105377 
171377 
2167992 299901 1566580 35655 383518 840952 191903 
005 ITALY 1055271 35025 1758468 329645 3386966 40 
69795 
108022 589541 105161 
006 UTD. KINGDOM 532679 565171 3414112 2350 893231 742634 37757 64662 85035 032 FINLAND 34838 243620 593955 700 149 198553 86794 3050 63930 101084 036 SWITZERLAND 20292 549041 32293 
49459 
240829 21558 247138 216215 
720 CHINA 
512s0 
28200 
2170821 103700 
871730 2435860 4102245 87236 554793 1404118 
732 JAPAN 570733 1969 456326 
328846 
170812 607914 4330 1925871 
736 TAIWAN 525714 403059 2856985 9531789 6979654 17001345 11645791 1632420 455260 19852246 
1000 W 0 R L D 156111602 8093176 3663666 11582471 16613748 19508056 36522427 1404964 21150761 5750293 4000663 27821175 
1010 INTRA·EC 44937082 7155806 2120202 4455404 5130210 2059784 13665457 912134 1186040 2886717 2506441 2858887 
1011 EXTRA·EC 111174420 937370 1543466 7127067 11463438 17446272 22856970 492630 19964721 2863576 1494422 24962288 
1020 CLASS 1 12137362 90048 855575 3422882 308706 3080 2234579 102639 1331471 785322 484369 2518491 
1021 EFTA COUNTR. 3044125 34638 284842 1231516 9600 1111 243584 96208 243879 115488 422196 361063 
1030 CLASS 2 89084540 632822 659691 3649399 11174732 16544405 17993369 340532 14448005 1951298 455260 21035027 
1040 CLASS 3 9952518 14500 28200 54786 900787 2629022 49459 4185245 126956 554793 1408770 
9607.20 PARTS OF SLIDE FASTENERS 
PARTIES DE FERMETURES A GUSSIERE 
9607.20-11 NARROW STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS, OF BASE METAL 
METRES 
RUBANS MUNIS D'AGRAFES EN METAUX COMMUNS 
METRES 
1000 W 0 R L D 12087743 1558947 170100 671221 5341390 1210056 1179364 1473 120262 363113 838662 633135 
1010 INTRA-EC 5210615 1519731 39500 330860 1656705 10056 649301 863 6325 300803 695727 724 
1011 EXTRA·EC 66m28 39216 130600 340361 3684685 1200000 530063 590 113937 62310 142955 632411 
9607.20-91 ~~~r STRIPS MOUNTED WITH CHAIN SCOOPS (EXCL OF BASE METAL) 
n~~~~ MUNIS D'AGRAFES (AUTRES QU'EN METAUX COMMUNS) 
002 BELG.-LUXBG. 11553913 
609907 
1735 142797 
91737 
11 5440519 35 4194195 558728 342542 873351 
004 FR GERMANY 23674314 1994554 
26324003 
55401 6033055 301 636601 7768052 5304147 1180559 
006 UTD. KINGDOM 27987271 14598 1492335 108000 235 
12000 
3000 45100 
652880 732 JAPAN 3189901 
14092992 
15200 1454251 
6389087 5812043 
735200 320370 266400Ci 736 TAIWAN 54274569 431000 2493191 2626680 13483887 294000 5987689 
1000 W 0 R L D 172834286 24443156 4298153 45878769 7710434 9174635 17238255 571 30564032 12740945 11875906 9109430 
1010 INTRA·EC 79100658 9700794 3816731 27550662 171297 55412 12363568 571 4850796 11316575 7165061 2109171 
1011 EXTRA·EC 93733628 14742362 481422 18328087 7539137 9119223 4874687 25713238 1424370 4510845 7000259 
1020 CLASS 1 4924317 
14742362 
17690 1456685 50 
8964223 
735600 1705507 320370 7845 680570 
1030 CLASS 2 64933916 463732 3855214 8389087 2736680 17394929 1104000 3164000 6319689 
1040 CLASS 3 23875395 13216188 1150000 155000 1402407 6612800 1339000 
9608.10 BALL-POINT PENS 
SffiOS ET CRAYONS A BILLE 
9608.10-10 BALL-POINT PENS WITH UQUID INK 'ROWNQ BALL PENS' 
THOUSAND ITEMS 
SffiOS ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE 
MILLIERS 
001 FRANCE 6379 696 172 1065 78 201 
396 
1 269 157 38 3702 
003 NETHERLANDS 3589 2011 46 199 9 9 6 2 
2599 
154 755 
004 FR GERMANY 19580 399 1594 
9039 
1952 618 4717 51 722 479 6449 
005 ITALY 91585 2492 368 5023 272 24032 2 
e5 737 344 49276 006 UTD. KINGDOM 5108 10 175 452 66 481 893 799 1905 242 
725 007 IRELAND 2830 22 1 1301 1 2 697 3 68 10 
011 SPAIN 5133 2 133 288 2655 2 6 961 1086 
L 245 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant Orlglne I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark 1 DeU1schland l 'EMa6a l Espafta I_ France J Ireland l 11alla J Nederland 1 Portugal I UK CNINC 
I 
9608.10-10 j 
036 SWITZERLAND 9448 70 84 3012 1 32 2191 
75 
3091 51 26 1890 
400 USA 9723 25 28 896 16 1781 308 69 3425 36 3100 732 JAPAN 41520 1011 3112 11349 419 3900 5041 46 4091 1051 11470 
738 TAIWAN 9334 280 11 493 m 391 2405 697 693 60 3527 
1000 W 0 R L D 222726 7067 6643 28364 9313 8007 48889 993 10558 11527 2385 88962 
101 0 INTRA-EC 139811 5632 2478 12253 7505 1627 37263 667 1109 5636 2229 63212 
1011 EXTRA-EC 82193 1455 4165 16111 1806 1380 11624 126 8729 5891 158 25750 
1020 CLASS 1 63401 1106 3263 15338 450 5732 8573 121 7270 4n3 58 16717 
1021 EFTA COUNTR. 10621 70 123 3093 1 51 3167 
5 
3092 68 28 928 
1030 CLASS 2 17069 340 820 744 1189 642 2769 1411 1018 70 8061 
9608.10-30 BALL.POINT PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL 9605.10-10) 
THOUSAND ITEMS 
smos ET CRAYONS A BILLE AVEC CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECJEUX, 
l:UTRES QU' A ENCRE UQUIDE) 
ILLIERS 
001 FRANCE 122 32 9 8 5 1 
8 
32 1 32 
004 FR GERMANY 855 31 89 
286 2 
55 55 127 489 
007 IRELAND 320 7 12 2 29 1 10 036 SWITZERLAND 74 18 5 19 5 
1000 W 0 R L D 2078 278 112 458 25 164 91 38 152 181 2 601 
1010 INTRA-EC 1582 168 111 311 25 104 39 20 115 135 2 554 
1011 EXTRA-EC 498 110 1 145 60 52 18 37 28 47 
1020 CLASS 1 329 107 1 126 15 22 1 37 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 76 16 5 19 29 7 
9608.10-91 ¥:~~-=f~'g ~=~WITH REPLACEABLE REFill (EXCL. 9608.10-10 AND 9608.10-30) 
~m.~lr CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, (NON REPR. SOUS 9608.10-10 ET 9608.10-30) 
001 FRANCE 5n2 663 63 702 38 1265 435 8 325 476 312 1920 002 BELG.-LUXBG. 2559 4850 41 242 4 3 4 140 570 242 666 003 NETHERLANDS 12814 349 4750 104 959 39 
7272 
327 1428 
004 FR GERMANY 40255 1839 7320 
10201 
322 3690 6196 58 4496 1514 7548 
005 ITALY 63716 4n2 1925 829 11761 6204 5 
1529 
2554 10446 15019 
006 UTD. KINGDOM 11760 27 502 136 209 10 629 6158 1351 1209 
212 007 IRELAND 580 41 
179 
18 4 83 1 142 58 3 
011 SPAIN 4851 465 1025 
2sS 3:i 356 54 310 2303 159 036 SWITZERLAND 6674 44 92 3101 81 4 1610 273 356 820 400 USA 8679 16 45 2505 5 114 505 240 1171 99 3975 
728 SOUTH KOREA 3045 158 3235 91 222 1137 54 21 55 1200 28 128 732 JAPAN 17465 239 1742 1 247 1785 4751 281 5135 
736 TAIWAN 11370 416 107 2930 39 2186 1953 328 2555 209 645 
1000 W 0 R L D 206748 13806 14128 30114 2031 22237 21099 6258 18682 21050 18081 41262 
1010 INTRA-EC 144258 12711 10394 17459 1418 17174 15485 8233 8725 12651 16544 27464 
1011 EXTRA-EC 64488 1095 3734 12655 813 5063 5812 25 11957 6399 1537 13798 
1020 CLASS 1 37265 301 3476 8485 271 537 2447 25 6832 1821 1124 11946 
1021 EFTA COUNTR. 7051 46 196 3171 265 172 105 1610 300 357 829 1030 CLASS 2 20874 689 115 3859 342 4021 2453 1079 6221 409 1686 
9608.10-99 ¥:~bff~'g~~~ (EXCL. 9608.10-10 TO 9608.10-91) 
~llt&~sET CRAYONS A BILLE (NON REPR. SOUS 9608.10-10 A 9608.10-91) 
001 FRANCE 26357 687 4486 10990 121 398 
3278 
215 9n 4168 27 4286 002 BELG.-LUXBG. 7671 
740i 
37 1732 j 25 j 38 2457 9 97 003 NETHERLANDS 11579 133 1247 4 1949 135 
6025 
76 614 
004 FR GERMANY 91445 4401 8376 82000 912 10842 18014 642 9222 142 30869 005 ITALY 186785 17897 1119 2697 5719 38241 281 368 11029 2180 27422 006 UTD. KINGDOM 29871 43 210 11462 23 9878 4000 3487 90 312 268 011 SPAIN 8095 241 187 1040 61 
321 
736 1 2076 137 3348 036 SWITZERLAND 13153 47 79 1849 21 448 197 9023 651 1 516 
400 USA 7864 14 69 869 4 12 694 1352 1728 754 303 2065 732 JAPAN 31659 5529 552 1258 52 176 11734 26 11439 352 1 540 
736 TAIWAN 10905 708 71 934 394 832 1521 13 4596 1004 2 830 
1000 W 0 R L D 481967 38605 18139 116639 5064 33729 64818 6348 46837 30433 6921 76238 1010 INTRA-EC 370499 30780 14550 108652 4028 28907 68481 4641 13207 25982 6101 65170 1011 EXTRA-EC 89379 7825 1589 8187 1038 4822 161n 1705 31701 4451 820 11068 1020 CLASS 1 57580 5809 786 5064 145 515 12898 1641 23032 1789 308 5593 1021 EFTA COUNTR. 14012 268 165 1893 21 327 465 254 9386 an 4 554 1030 CLASS 2 27386 1781 783 2500 861 4139 2392 52 7204 2030 509 5135 
9608.20 FELT-TIPPED AND OTHER POROU5-TIPPED PENS AND MARKERS 
SmOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRES POINTES POREUSES 
9608.20-00 FELT-TIPPED AND OTHER POROU5-TIPPED PENS AND MARKERS 
THOUSAND ITEMS 
SmOS ET MARQUEURS A MECHE FEUTRE OU A AUTRE& POINTE$ POREUSES 
MIWERS 
001 FRANCE 20963 2598 365 1110 n 3054 
2199 
59 5149 6134 523 1894 002 BELG.-LUXBG. 3799 6865 86 332 1:i 17 2 256 347 44 ~~ 003 NETHERLANDS 11357 135 2768 47 1030 38 55 
18038 
163 004 FR GERMANY 433996 7655 3140 40681 3783 37418 286562 623 19716 2191 54850 005 ITALY 223504 1m 9929 5143 6860 53564 1193 
228 
12429 7125 84823 006 UTD. KINGDOM 5557 98 935 678 131 464 961 1196 790 58 434 036 SWITZERLAND 35788 348 120 5522 129 622 1803 107 25744 440 519 038 AUSTRIA 23382 8 2 16673 15 11 4946 399 28 95 682 523 400 USA 24571 372 212 2075 185 220 1855 8313 1653 1190 6 10490 732 JAPAN 157120 9098 5931 29275 1905 3122 43524 1111 31995 8795 146 22220 736 TAIWAN 3551 28 15 1280 144 532 493 3n 565 117 
1000 W 0 A L D 1021240 29795 21068 104789 11823 53563 421355 11048 87151 49522 13340 21n88 1010 INTRA-EC 707324 19017 14814 47176 9158 47898 344988 3114 25441 37809 11887 146228 1011 EXTRA-EC 313822 10778 6454 57613 2687 5687 76321 7932 81682 11713 1453 71562 1020 CLASS 1 241753 9824 6337 53576 2253 4013 52523 7930 59425 10815 1355 33702 1021 EFTA COUNTR. 59967 356 194 22217 144 671 7093 506 25772 623 1202 7n~ 1030 CLASS 2 15817 707 112 3352 363 1654 1071 2 658 697 87 1040 CLASS 3 56252 247 5 685 51 22727 1579 201 11 3048 
9608.31 INDIAN INK DRAWING PENS 
smos A PLUME ET AUTRES SmOS, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.31-(10 INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEMS 
smos A PLUME ET AUTRES smos, A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
MILLIERS 
004 FR GERMANY 4329 154 880 47 251 838 5 503 244 41 1366 
1000 WORLD 6157 164 1070 368 50 254 890 • no 275 43 2265 1010 INTRA-EC 5544 181 889 160 47 251 638 • no 255 43 2162 1011 EXTRA-EC 613 3 181 208 3 3 52 40 20 103 
9608.39 FOUNTAIN PENS, smoGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL. INDIAN INK DRAWING PENS) 
246 L 
Import Value - Valeurs: 1000 ECU 1988 
Origin I consignment I Reporting country - Pays d6clarant 
Origine I provenance • 1 CN/NC 1 EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deulschland I 'EM66a I Espana I France l Ireland 1 ltalia l Nederland I Portugal I UK 
9608.39 smos A PLUME ET AUTRES smos, AUTRES QU'A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE 
9608.39-10 ~O~~~ PENS, SmOGRAPH PENS AND OTHER PENS, WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS METAL OR ROLLED PRECIOUS METAL (EXCL 
THOUSAND ITEMS 
Smos A PLUME ET AUTRE$ smos. AVEC CORPS OU CAPUCHON EN MErAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES OU DOUBLES DE METAUX PRECIEUX, 
IAUTRES QU' A DESSINER A L'ENCRE DE CHINE) 
MILLIERS 
~ ~~AJltFfMANY ~ g ~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
611 
559 
52 
50 
42 
42 
4 
4 
22 
36 
28 
8 
8 
9608.39-10 ~grsiWDP~~SSmOGRAPH PENS AND OTHER PENS, (EXCL 8608.31.00 AND 8608.39-10) 
~T&~lt PLUME ET AUTRES smos, (NON REPR. SOUS 9608.31.00 ET 9608.39-10) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6159 
1237 
12733 
8604 
2190 
1502 
1231 
5131 
48433 
33265 
12404 
6302 
1841 
1907 
9608.40 PROPELUNG OR SUDING PENCU 
PORTE-MINE 
8608.40-00 PROPEWNG OR SUDING PENCILS 
THOUSAND ITEMS 
PORTE·MINE 
MIWERS 
004 FR GERMANY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
9069 
16166 
5965 
55190 
24448 
30688 
20422 
9846 
407 
361 
461 
301 
17 
4 
1 
414 
2035 
1567 
468 
421 
6 
47 
215 
408 
42 
2113 
1560 
533 
451 
82 
28 
7 
111 
1t 
26 
181 
155 
26 
28 
345 
1054 
1003 
3498 
409 
3087 
1116 
1647 
510 
264 
430 
101 
11 
75 
631 
2187 
1392 
795 
n9 
67 
9 
5892 
1958 
12482 
3845 
8637 
6069 
2538 
1 
5 
59 
18 
10 
i 
107 
93 
14 
8 
7 
6 
134 
63 
41 
505 
194 
311 
101 
208 
7 
3 
29 
26 
3 
3 
516 
11 
1112 
1647 
187 
1 
64 
65 
3792 
3481 
311 
160 
31 
119 
1330 
1527 
1337 
10884 
5974 
4910 
2002 
2866 
9608.60 REFILLS FOR BALL-POINT PENS, COMPRISING THE BALL.POINT AND INK-RESERVOIR 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR smos OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE 
32 
27 
5 
3 
48:i 
5452 
1870 
288 
618 
168 
927 
12191 
8293 
3907 
1740 
644 
287 
2082 
4721 
1090 
9606 
3499 
6DS3 
4745 
1288 
i 
• 8 
2 
36 
43 
302 
125 
11 
527 
384 
143 
138 
2 
3 
972 
384 
588 
588 
2 
9608.611-10 M~MIJ8M':~.POINT PENS, COMPRISING THE BALL.POINT AND INK-RESERVOIR, WITH LIQUID INK .fOR ROLLING BALL PENS. 
~MJ~~~HES DE RECHANGE POUR STYLOS OU CRAYONS A BILLE, ASSOCIEES A LEUR POINTE, A ENCRE UQUIDE 
001 FRANCE 45669 455 1 10 63 
~ ~~D~'k~~~~M ~ 145
1
. 
9~ 1sS m 
036 SWITZERLAND 12332 8 705 3605 
732 JAPAN 2819 10 8 1842 150 
8679 
1258 
4011 
591 
1000 W 0 A L D 108912 669 9482 3884 25 4548 21191 
1010 INTAA·EC 85853 615 9466 293 15 875 11687 
1011 EXTRA-EC 23057 54 16 3591 10 3871 9524 
~~~ ~1MuNTR. W99~ 3~ 1g ~J 10 = = 
9601.611-80 Mru~:8M:~L.POINT PENs. COMPRISING THE BALL.POINT AND INK-RESERVOIR, (EXCL 9608.611-10) 
13 
1s0 
173 
173 
f.tru~~~HES DE RECHANGE POUR smos OU CRAYONS A BIW, ASSOCIEES A LEUR POINTE, (AUTRES QU'A ENCRE UQUIDE) 
004 FA GERMANY 29870 184 1551 10 716 4535 6 ~ ~~~· KINGDOM ~~ &3 :i ~ 142 ~ 1~ 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
84944 
61030 
23912 
23443 
1184 
1034 
150 
63 
1783 
1565 
218 
218 
19768 
17348 
2418 
2418 
106 
86 
20 
20 
9608.99 PENCIL-HOLDERS, PEN-HOLDERS AND THE UKE; PARTS OF ARTICLES OF 9608.10 TO 8608.50 
2795 
2601 
184 
35 
19724 
6599 
13125 
13066 
191 
187 
4 
4 
PORTE.PLUME, PORTE-CRAYON ET SIMILAIRES; PARTIES D'ARnCLES DES 8608.10 A 8608.50, (NON REPR. SOUS 8608.60 ET 9608.81) 
9608.99-30 REFILLS FOR FELT· TIPPED AND FIBRE·TIPPED PENS AND PENCU 
THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR smOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE FIBRE OU A MECHE FEUTRE 
MIWERS 
1000 W 0 A L D 28842 220 
1010 INTAA·EC 12644 114 
1011 EXTRA·EC 15998 106 
9613.10 POCKET UGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
BRIQUm DE POCHE, A GAZ, NON RECHARGEABLE$ 
9613.111-00 ~flf.~~ UGHTERS, GAS FUELLED, NON-REFILLABLE 
111 
108 
3 
=~~~w DE POCHE, A GAZ, (NON RECHARGEABLE$) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
038 AUSTRIA 
680 THAILAND 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
981721n 
63755650 
80650809 
11574668 
10566351 
3752047 
22363246 
24337717 
57573412 
7631667 
2669143 
16843963 
4n014 
615760 
12240 
340430 
44400 
14600 
1075 
100750 
2666755 
1379327 
5326868 
1391710 
34220 
193330 
10600 
7438 
6DOO 
6DOO 
2002 
375 
1627 
59579861 
25381497 
2089447 
1964716 
1530336 
10176300 
12899597 
s201n28 
2760068 
3137217 
1090829 
4736816 
1632834 
795570 
309464 
11ooo0 
120 
442750 
507 
414 
93 
3030866 
3943298 
215451 
24004n 
157oS 
302463 
2384315 
36550 
12022 
5386 
6636 
11805998 
25228463 
1010638 
542864 
206481 
3445000 
6607900 
693235 
95000 
698 
17 
681 
662872 
162163 
14314 
132440 
71712 
35532 
9621 
19 
15 
187 
159 
28 
28 
3203 
42 
2186 
88:i 
723 
86 
10n 
10818 
6968 
3105 
2150 
925 
729 
1106 
2160 
222 
4412 
1334 
3078 
2274 
804 
40 
1260 
307 
3187 
32 
4989 
1620 
3367 
3356 
3324 
3288 
2894 
8270 
3341 
4927 
4881 
473 
20 
4S3 
5 
10 
8 
2 
2 
70 
978 
144 
333 
1 
216 
71 
2487 
1595 
872 
298 
11 
568 
352 
553 
4 
3057 
2450 
607 
582 
25 
50 
6689 
893 
110 
58 
8125 
no1 
418 
418 
165 
14498 
711 
263 
16239 
15361 
878 
816 
3593 
3525 
68 
4091850 15234719 
61913 
37471447 w~ 973665 
12000 
15000 
7000 
149999 2166662 
4099565 
162 
12 
94 
32 
58 
:i 
412 
406 
6 
3 
:i 
90 
36 
44 
964 
734 
230 
93 
137 
16 
681 
26D 
251 
1306 
1055 
251 
251 
251 
783 
149 
1979 
1763 
216 
168 
156 
157 
1 
1850085 
1889420 
2352302 
1202164 
3923814 
135658 
23409 
6962 
42397 
58 
198 
264 
258 
8 
6 
1282 
52 
2244 
4119 
144 
495 
1886 
11718 
8981 
2757 
2559 
148 
139 
3412 
1752 
226 
6699 
4045 
2654 
2403 
251 
45021 
2840 
454 
127 
54522 
52567 
1955 
1932 
963 
4319 
552 
12907 
11145 
1762 
1754 
8857 
2527 
6330 
5249009 
1197442 
3947560 
3086267 
260298 
12500 
789208 
137697 
48567 
1000 W 0 A L D 401405185 21923265 11213668 174792950 12465951 13630805 54966049 1132914 6118679 78456067 11651666 15053171 
L 247 
~ 
1988 Quantity - Quantites: 1000 kg Import 
Origin I consignment I Reporting country - Pays dllclarant Origine I provenance : I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM66a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK CNINC 
9613.10.00 
1010 INTRA-EC 271749592 20623900 10855920 90640541 11411696 10765115 40322140 1015449 5159650 56063523 11225160 13666498 
1011 EXTRA·EC 129622593 1299365 357748 84152409 1054255 2865690 14813909 117465 956029 22392544 426506 1386673 
1020 CLASS 1 64066294 628901 330822 53994788 391296 2426605 1849457 81933 934029 2831866 145419 451178 
1021 EFTA COUNTR. 5367374 507518 324622 1729957 391176 19220 448729 72312 783080 663154 138457 288949 
1030 CLASS 2 59802941 348720 26926 27176857 662959 438485 12634452 35532 22000 17360678 161087 935245 
9613.20 POCKET LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE 
BRIQUm DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$ 
9613.20-10 :~~LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH ELECTRICAL IGNITION SYSTEM 
=awN~ DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE&, AVEC SYSTEME D'ALLUMAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 334717 2755 5013 64139 2758 71996 
727065 
115 9512 68809 109620 
003 NETHERLANDS 3715003 515243 16665 1904104 104109 5344 81860 
314682 
127875 232738 
004 FR GERMANY 1863598 30680 84297 
2831375 
95305 140578 846374 6000 46145 26714 278623 728 SOUTH KOREA 8497379 22650 2452 188349 926250 539338 36565 2717035 179800 1047565 
732 JAPAN 8074591 73950 64365 2091966 91370 3297858 398179 25412 223063 735488 37923 1035019 
1000 W 0 R L D 24600265 847123 180211 7219020 719150 4517086 2624998 45751 401847 4468655 645755 3130569 
1010 INTRA-EC 6532761 550374 110966 1992804 383470 227912 1615079 4842 128120 435241 399574 664371 
1011 EXTRA·EC 18067504 96749 69245 5226218 335680 4289174 1009919 40909 273827 4033414 246181 2446190 
1020 CLASS 1 8504976 74099 64987 2246676 97762 3302710 435933 34909 226346 838127 51781 1131646 
1021 EFTA COUNTR. 300662 149 622 146975 6107 2760 15762 9497 3283 16674 13858 84975 
1030 CLASS 2 9551038 22650 4258 2977540 237918 985714 571346 6000 45481 3191187 194400 1314544 
9613.20-90 :~~LIGHTERS, GAS FUELLED, REFILLABLE, WITH IGNmoN SYSTEM (EXCL ELECTRICAL) 
=awg~ DE POCHE, A GAZ, RECHARGEABLE$, AVEC SYSTEMES D'ALLUMAGE (AUTRES QU'ELECTRIQUE) 
001 FRANCE 3701440 123462 35044 34069 2499 216177 
122626 
49538 106512 7929 3126210 
004 FR GERMANY 1453969 44562 577054 
7454 
107420 33788 
21911i 
64837 80159 108860 314665 
006 UTD. KINGDOM 472777 1864 961 20444 73429 238099 80065 21774 6777 
45736 036 SWITZERLAND 107109 1241 10 15538 36 2039 13748 
4989 
10368 20368 18379 400 USA 288764 3524 41777 3492 7829 2361 69387 6724 
121738 
128313 
728 SOUTH KOREA 3881649 4298 3553 1282745 133900 829183 556742 5680 38635 365231 551722 732 JAPAN 1626378 19383 252056 54015 348941 222370 469764 132112 10408 107351 
1000 W 0 R L D 15309191 230295 740707 2567008 518049 1648055 1557498 39761 790437 944189 3ra395 5941799 1010 INTRA-EC 8100978 213227 660884 631141 220844 326876 502954 26950 233631 365322 1 8170 4751199 
1011 EXTRA·EC 7202486 17066 79643 1935865 294195 1321179 1054544 12811 554289 578867 113225 1190600 
1020 CLASS 1 2615096 16768 76290 447289 66730 377355 336114 12811 506694 153272 32087 589688 
1021 EFTA COUNTR. 699828 8946 15130 191741 4688 26053 44357 2142 30206 792 21679 353896 
1030 CLASS 2 4396700 300 3553 1311004 227465 943824 716990 47595 422667 122738 600564 
9613.30 TABLE LIGHTERS 
BRIOUm DE TABLE 
9613.30-00 TABLE LIGHTERS 
NUMBER 
BRIQUm DE TABLE 
HOMBRE 
732 JAPAN 669241 2091 9932 297731 1058 57228 166301 12626 94643 609 26822 
1000 W 0 R L D 1155428 21142 21399 489917 10233 83023 227170 284 15363 240355 1749 44813 
1010 INTRA·EC 199878 7053 8581 70905 6010 3796 38139 264 1761 57457 1126 4806 
1011 EXTRA·EC 955550 14089 12838 419012 4223 79227 189031 13602 182898 623 40007 
1020 CLASS 1 676661 2602 10010 300132 1058 57942 166565 13562 96952 611 27227 
248 L 


Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europmlske Fmllesskaber - Kommisslonen 
Europalsche Gemelnschaften - Kommlssion 
Eupwna"iKtc; Kotv6TT)rtc; - EmTpo~ 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunita europee- Commlsslone 
Europese Gemeenschappen - Commlssle 
Comunidades Europelas - ComissAo 
COMERCIO EXTERIOR- Tables anaiiUcas -1988, lmportaclones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller -1988, lndfersel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen - 1988, Elnfuhr 
Band L: 90-99 
E:::nTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKol nlvaKE~ -1988, ELaaywyt~ 
T 6J1oc; L : 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables -1988, Imports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques -1988, Importations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole anaiiUche -1988, lmportazlonl 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen -1988, lnvoer 
Dee I L: 90-99 
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Volume L: 90-99 
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1990 -IV, 248 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comerclo exterior (color rojo) 
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Emne 6: Udenrlgshandel (r0dt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmlllnger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hette) 
Relhe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
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Series C: Accounts, surveys and statistics 
Theme 6: Commerce extllrleur (couverture rouge) 
Sllrle C: Comptes, enquetes et statistiques 
Tema 6: Commerclo estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaglnl e statistic he 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekenlngen, enqu6tes en statistieken 
Tema 6: Comllrclo externo (capa vermelha) 
Sllrle C: Contas, lnqullrltos e estatlsticas 
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TtJ11\ KGT0 QVT(TUTIO 
Single copy 
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Prezzo unitario 
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ECU 35 
Serle especial completa 
Samlet speclalserle 
Gesamte Sonderreihe 
nAl\pqc; attpci 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle spllciale 
lnsieme del voluml 
Gehele speclale serie 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 350 
lmportaclones + exportaclones • lndf0rsel + udf0rsel • Elnfuhr + Ausfuhr • t:Laaywyt~ + t:~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmportat;oes + exportac;:oes 
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Single copy 
Prix par numllro 
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Prec;:o por exemplar 
ECU 52,50 
Serle especial complete 
Sam let speclalserle 
Gesamte Sonderrelhe 
nAl\pqc;attpci 
Complete special series 
Ensemble de Ia sllrle speciale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serie 
Conjunto da sllrie especial 
ECU 525 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura contenida. 
Ventilaci6n de "productos segun pais, para cada posici6n de 8 cifras en Ia nomenclatura contenida 
en 12 volumenes (A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las 
categorias de productos. Cada serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises 
segun productos, conforme a los capitulos de 2 cifras del sistema armonizado. 
Det Europceiske Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Den 
Kombinerede Nomenklatur. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 8-cifret Kombinerede Nomenklatur-position i 12 bind (A-L) for 
bAde import og eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert 
Harmoniserede System-Kapitel (2-cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach der 
Kombinierten Nomenklatur. 
Aufgliederung ,Waren nach Landern" tor jede 8stellige Warenposition der Kombinierten 
Nomenklatur in je 12 Sanden fur die Einfuhr und fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den 
Warenbereichen und in der Aufgliederung ,Lander nach Waren" nach Kapiteln des Harmonisierten 
Systems (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TaTICTTIKE~ Tou t~wTEplKou qmopiou TT)~ Eupwna'iKt)~ Ko!V6TT)Ta~ KQI Twv KpaTwv ~u:Awv TT)~ 
CJUIJcjiWVQ IJE TT) CJUVOUQCJIJE\11l OVOIJQTOAoyia. 
KaTQVO!ltl CJ£ «npo'i6VTQ KQTQ xwpa» YIQ K09t OKTaljlt)cjl!a tmKtcjlaA!oa TT)~ CJUVOUOCJIJEVll~ 
ovoiJaTo>.oyia~ ll£ 12 T61JOU~ y1a n~ tlaaywyt~ Kal 12 T61JOU~ y1a n~ t~aywyt~ (A-L) KaTa KMOo Kal 
KQTQVOIJtl CJ£ «XWP£~ KQTQ npo'i6VTa» CJUIJcjiWVQ IJE TQ KtcjlaAalQ TOU £VOp1JOVICJIJEVOU CJUCJTt)IJOTO~ (2 
ljlllcjlia) !l£ avo tva 13° T61JO (Z) YIQ Tl~ £lCJaywyt~ KQI Tl~ £~aywyt~ QVT{CJTOIXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Combined Nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 8-figure Combined Nomenclature headings, in 
12 volumes each for imports and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by 
products' by harmonized system chapter (2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature combinee. 
Ventilation dans l'ordre « produits par pays" au niveau de chaque position a 8 chiffres de Ia 
nomenclature combinee en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations 
(A-L), suivant les branches, et dans l'ordre "pays par produit» au niveau des chapitres du syst~me 
harmonise (a 2 chiffres) en un treizi~me volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura combinata. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "· con riferimento aile rubriche della nomenclatura combinata a 8 
cifre, in due serie di dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile 
esportazioni; ripartizione « Paesi per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato 
(import./esport.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de gecombineerde goederennomenclatuur. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de gecombineerde 
goederennomenclatuur met 8 cijfers in twee reeksen van elk 12 de len, een voor de invoer en een voor 
de uitvoer (A-L), per goederengroep, en van een indeling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van het 
geharmoniseerde systeem (2 cijfers) in een 13e deel (Z) van beida reeksen. 
Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura combinada. 
Discriminac;ao « Produtos por paises, para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combinada 
em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importac;oes e as exportac;oes, 
segundo as categorias dos produtos. Cada serie contem um decimo terceiro volume (Z), 
discriminac;ao « Paises por produtos, por capitulos de dois digitos do sistema harmonizado. i 
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